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ABSTRACT
For the Fourth Positive system of CO we present tables of energy levels_ Frank-
Condon factors_ r-centroids_ transition moments, line wavelengths, and gf values.
V
THE FOURTH POSITIVE SYSTEM OF CARBON MONOXIDE
Robert L. Kurucz
i. INTRODUCTION
Lines of the Fourth Positive system of CO are prominent features in the solar
ultraviolet spectrum as has been shown by Goldberg, Parkinson, and Reeves (1965),
Rich (1966), and Porter, Tilford, and Widing (1967). We are analyzing solar rocket
and satellite spectra through theoretical spectrum synthesis and require data for
, many more lines than have been published. In this report we present predicted wave-
lengths and gf values for the lines of the Fourth Positive system.
This work was supported in part by grant NSG-7054 from the National Aeronautics and
Space Administration.
2. ENERGY LEVELS OF.THE X1 2;+ STATE
The infrared bands of CO are well observed for vibration levels up to X37, for
moderate values of J, because of the interest in CO as a lasing medium. It has also
been observed in the sun to J's greater than. 100 by Hall (1970, 1973, 1974). As the
observed bands are not perturbed, the observed lines and energy levels can be well
fitted with a simple Dunham expression. The analysis by Todd, Clayton, Telfair,
McCubbin, and Pliva (1976) makes an extremely accurate fit to the most recent
laboratory measurements. An earlier fit by Mantz, Maillard, Roh, and Rao (1975)
went to higher J by use of Hall's measurements. Both fits produced identical results
for analyzing the less accurate ultraviolet observations, but since we wish to extra-
polate to high J, the Mantz et al. constants have been adopted. The Todd et al. con-
-1
stants would produce differences of, for example -0. 0006, -0.0023, and 0. 0853 cm
for X0(30), X0(60), and X0(100), and0.0061, 0.0472, 0.1577, and 0.2236 cm -1 for
X34(0), X34(30), X34(60), and X34(100), respectively. Extrapolation to J's beyond
the range of observation might not be reliable.
The subroutine used to compute the X levels follows:
C
C
FUNCTION COX(V,J)
CO X GROUND 5TATE ENERGY LEVEL5 12C160
MANTZ,MAILLARD,ROH,AND RAO JM5,57,155,1975
INTEGER V
REAL JJl
VS=FLOAT(V)*,5
JJl=J_(J÷l)
T=(2169,BI3580÷(-13,2883076÷(IO,51127E-3÷(5,T440E.5÷( 9,8310E-7-
1 3,16600E-8_V5)_VS)wV5)_VS)_VS)_VS÷
2((I.931280872*(-I,75044121E-2÷(5,4870E-7÷2.5410E.8_V5)_V5)_V5)÷
3((-6.I21468E-b*(II,5260E-IO-1,80500E-IO_VS)wVS},
4(5,8272E-12-1,73750E-13_V5)nJJI)_JJ1)_JJI
COX=T-1081°58603062897
IF(J.GT.IOO)COX:-COX
RETURN
END
Table 1 lists the predicted energy levels for X0 to X37 for J up to 131. To emphasize
the uncertainty, levels for J greater than 100 have been prefixed with a minus sign.
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3. ENERGY LEVELS OF THE A 1 H STATE
Observations of the Fourth Positive system require considerable improvement.
The X0-Av bands and X1-A0 have been accurately observed by Simmons, Bass, and
Tilford (1969) in absorption for low J. The X13-A6 band has been observed in
emission for low J by Onaka (1957). Gero (1936) has observed Xll-A4, X13-A5,
X15-A6, X16-A7, X17-A8, X19-Ag, X20-A10, and A21-A10 in emission to moderate
values of J. However, as Onaka's measurements are systematically displaced by
0.1 cm -1 from Simmons etal. and do not add any additional levels, they were not used
in this work. Gero's measurements suffer from systematic wavenumber shifts of up
to 1.5 cm -1 relative to Simmons et al. and are internally inconsistant, but since they
are the only ones available for moderate J, we have attempted to correct them. Below
we describe our reduction of the Simmons et al. and the Gero measurements and
extrapolations to high J. We strongly urge that new measurements be made to high J
that include several bands from each level to allow intercomparison.
We used the wavenumbers published by Simmons et al. listed in Table 2 and the
energy levels for the X state given in Table 1 to determine the energy levels for the
A state. Tilford and Simmons (1972) have also published a wavelength listing but it
was used only to correct a number of typographical errors, which are the following:
X0-A1 Q(22) and Q(23) are blends
X0-A10 R(9) 78958.71 should be 79985.71
X0-A12 R(23) 79777.62 should be 79977.62
R(27) 79623.28 should be 79863.28
X0-A16 P(7) 84285.02 should be 84258.02 .
Typographical errors affecting the least significant digits might not have been detected.
Also, in the X0-A23 band, P(14), P(15), P(16), and R(8) were not used because they
were inconsistent with other lines.
As the A 1 12 state is A-doubled, the branches are of the form,
P(J) =Ac(J-I ) - X(J) ,
_RECF_,DING PAGE BLANK N0i l_i!.
Q(J) = Ad(J) - X(J) ,
R(J) = Ac(J+l) - X(J)
but the A-doubling is too small to be resolved except where perturbations affect the
c state differently than the d state. There are numerous such perturbations des-
cribed by Simmons etal. and by Field, Wicke, Simmons, and Tilford (1972). We
assumed Ac(J) = Ad(J) except where they were clearly different. Thus, splitting was
ignored if it was not much larger than the measuring errors, if it was confused by
blends, or if only one component was observed. The observed levels treated
separately are A0(1-27), A1(21-26), A2(21-30), A3(28-29), A6(9-17), A7(26),
A8(15-19), A10(13-24), A12(24-27), A15(4-14), and A17(12-14).
The energy levels were determined by averaging energies derived from all the
unblended lines connecting to a level. If there were no unblended lines, the blended
lines were averaged. Table 2 lists the observed bands and the wavelengths derived
from our fitted energy levels. Observed lines preceded by a minus sign are blends.
The derived energy levels are listed in Table 4, where a suffix B indicates that the
level was derived from blended lines and the suffix digit indicates the number of lines
used in the average.
Wavenumber corrections for the Gero measurements were determined by plotting
differences from wavenumbers predicted from the Simmons et al. levels. For J's
not observed by Simmons et al., internal discrepancies between energy levels derived
from the Gero 1_ and R branches were used to estimate corrections. The P and R
branches differ by about 300 cm -1 and should predict the same energies unless there
is a slope in the wavenumber error. The adopted corrections are linear interpolations
from the values listed below.
v _v v _v v _v
38000 -0.40 42860 -0.10
38500 -0.40 43500 -0.60
40450 -0.50 44000 -0.60
40650 -1.00 45000 -1.95
42400 +1.40 45250 -1.95
45600 -0.45
47980 -0.45
48400 -0.65
The corrected wavenumbers are given in Table 3. Several misassignments in the
overlapping baudhead regions have been corrected also. Energies were determined
as described above_ for A c and A d separately, owing to the numerous perturbations_
but only for those levels not already determined. Thus the calculated columns in
Table 3 list wavenumbers predicted by Simmons etal. for low J. The derived Gero
wavenumbers are prefixed by minus signs. The energy levels are given in Table 4
suffixed by G and also prefixed by minus signs to indicate uncertainty.
Also listed in Table 4 are levels extrapolated up to 90,000 cm -1 by use of the
expression
A(J) = Vv + Bv J(J+l) - Dv J2(j+l)2 ;
the rotational constants are given in Table 5. The constants were taken from Field et a...__l.,
except for v19 _ B19 _ v22 _ and B22 _ which are from Simmons etal., and D22 , which
is a guess. Deperturbed constants were used since they should be more reliable for
extrapolation than the observed constants. The predicted levels generally differ by
only a few tenths from the Gero levels_ except for strongly perturbed levels, but they
can be far off for the highest J's. These levels are prefixed by a minus sign in the
table to indicate this uncertainty.
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4. gf VALUES
Assuming that we can factor the wavefunctions into electronic, vibrational, and
rotational parts, and that we can ignore the effects of perturbations, the gf value for
a transition from state pAvJ to a state pt2/vtJ_ is
5(p,p') __fel
gf = 2 - 5 [0, rain(A, 2/)] vJ, vtJ _ qvv _ Sjj_
where p is parity, A is orbital angular momentum, fel
vJ, vtJ t is the electronic f value,
qvv t is the Frank-Condon factor, and 8jj_ is the Honl-London factor.
The Honl-London factor satisfies the sum rule
ZSjjt = 2J+l = g g
ji
For our lII - 12]+ transition the Honl-London factors are, from Kovacs (1969),
Sj, J-i = (J-l)/2 for P(J) ,
Sj, j = (2J+I)/2 for Q(J) ,
Sj, J+l = (J+2)/2 for R(J) .
The Frank-Condon factors have been calculated by Albritton (personal communica-
tion)using RKR potentials. These are listedin Table 6 for bands with qvvr greater
than I.E-6. Albritton has also produced values for the weaker bands X0-A19, X0-A20,
X0-A21, X0-A22, and X0-A23, but he assigns errors of a factor of I0. The accuracy
of the Frank-Condon factors generally deteriorates as the values become small All
bands not listed in Table 6 were considered too weak to be significantand were ignored.
Similar Franck-Condon factors have recently been computed by Shimauchi (1976).
9
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The electronic f value is defined to be
fevl,v,j = 8TrmcAE3he 2
R 2
e vJ, v'J' = 3. 0376E-6 AE
2S+ 1
R 2
evJ, v'J'
2S+l
where S is the spin, AE is the energy level difference in cm -1, and Re is the electronic
transition moment in a 0. For our singlet transition, S is 0. In this work we make the
approximation that R e and AE are independent of J (rotationless). Values of AE
labeled as FREQW are given for each band in Table 6.
The first factor in the expression for the f value accounts for the A-doubling of
the energy levels of states for which A is greater than 0. As the c and d levels are of
opposite parity, transitions are possible from a given level to only one of the states.
The denominator reduces to unity for the Fourth Positive system because A = 0 for the
X 1 23+ state. The parity factor results in a selection rule that limits the Q branch to
X-A d transitions and the P and R branches to X-A c transitions (cf. Herzberg, 1950,
fig. l19a).
Ideally, laboratory measurements or theoretical calculations should be available
for each line. Such measurements have been made for a few lines by Rich (1966, 1968)
using a shock tube, and by Pilling, Bass, and Braun (1971) using an absorption cell.
Assuming that the electronic f value is independent of rotation and that perturbations
are negligible, the band f value, fvv' = _v_1' qvv' can be derived by dividing out the
Honl-London factor from gf for an individual line, fvv' = gf/Sjj,. Alternatively, fvv'
can be measured directly for a whole band, as has been done for a number of bands
by Meyer and Lassettre (1971) using electron impact and by Lassettre and Skerbele
(1971) using inelastic to elastic scattering. Mumma, Stoner, and Zipf (1971) have
determined relative values for fvv' using the branching ratio method.
At a still higher level of integration, the lifetime of a vibrational level can be
measured. Three sets of lifetime measurements, by Imhof and Read (1971) using
inelastic electron-photon coincidence, by Wells and Isler (1970) using level crossing,
and by Hesser (1968) using phase shift, agree within 10%, while a fourth, by
Chervenak and Anderson (1971) using delayed coincidence, is 50% longer and probably
suffers from cascades.
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We have adopted the procedure used by Mumma et al. to estimate f values for all
the bands. They found that ff the relative transition moments for the measured bands
were plotted against r-centroid_ they could be fitted by a line of slope -0.60. Using
that slope they summed the relative f values for all the bands from the A2 level and
determined a normalization constant to bring agreement with the accurate measured
lifetimes for that level. Their final expression is
m
R e 1.9 (1.00 - 0.60 r)
Here we assume that R e is constant outside their range of measurement,
1.07 -< _ -< 1.36, as their expression goes negative for large _. The values of Re,
and Albritton's r-centroids are listed in Table 6.
fel
Considering all the factors, it is difficult to estimate errors for the final gf values.
We guess 50% for strong bands with r-centroids in the Mumma etal. range of meas-
urement. The weakest bands may be off by orders of magnitude.
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5. LINE LIST
We have computed the wavelengths and gf values for 160, 359 lines of the Fourth
Positive system that have Frank-Condon factors listed in Table 6. In Table 7 we list
only the 57_ 570 lines between observed energy levels that can be used for line identi-
fication, with the less accurate Gero data _dicated by negative wavelengths. For
each line we list the wavelength in nm_ log gf_ v 9 v t, the branch_ and J. Wavelengths
J
greater than 200 nm are given for air (Edlen, 1953). There was not space to list the
energy levels for each line, but they can be found in Tables 1 and 4. Data for all the
lines, including lower and upper energy level, are available on magnetic tape from the
author.
Acknowledgment
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MAGNETICTAPE LISTING
Data for 1609359 lines of the Fourth Positive system are available on magnetic
tape, including the wavelength, log gf, lower and upper energy, lower and upper J,
and lower and upper v for each line. The tape fomat is currently CDC 60-bit binary
words at 800-bpi 7-track. We are willing to discuss other formats. To obtain a copy,
send a 2400-ft tape to
Dr. Robert L. Kurucz
Smithsonian Astrophysical Observatory
60 Garden Street
Cambridge_ Massachusetts 02138
Telephone: (617)495-7429 or FTS 830-7429.
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Table 1. Energy levels of the X 1 Z+ state computed from the constants of Mantz,
Maillard, Roh, and Rao (1975). Levels preceded by a minus sign are uncertain.
J X0 Xl X2 X3 X4 X5 X6 X7
0 ,000 2143.27] 4260,063 6350.439 R414.470 10452.223 12463.769 14449,182
1 3.845 2147.081 q263,838 6354,180 8418.175 I0455.893 12467.404 14452,782
2 11.535 2154.701 4271.387 6361.659 8425.585 10463,233 12474°674 14459,982
3 23,069 2166.131 4282,712 6372.879 8436.699 10474,242 12485.579 14470,782
4 38,448 2181.369 4297,811 6387.837 8451.518 10488.921 12500.118 14485,181
5 57,670 2200,417 4316,683 6406.535 8470.040 10507.268 12518.290 14503.178
6 80,735 2223,272 4339,328 6428,970 8492,265 10529,283 12540.095 14524,773
7 107,642 2249,934 4365,745 6455,142 8518.192 10554,965 12565.532 14549,965
8 138,390 2280,402 4395,933 6485,049 8547,820 10584,313 12594.600 14578,753
9 172.978 2314.674 4429,890 6518.692 8581.147 10617,326 12627.298 14611.136
I0 211,404 2352,750 4467,616 6556,068 8618,173 10654,002 12663.624 14647,113
11 253.667 2394.628 4509,109 6597.176 R658.896 10694.340 12703.577 14686,681
12 299,766 2440,306 4554,367 6642,014 8703,315 10738,338 12747.156 14729,840
13 349.698 2489.783 4603,389 6690.581 8751.427 10785.995 12794.358 14776.587
14 403,461 2543,057 4656,173 6742,875 8803,230 10837,309 12845.181 14826,921
15 461.054 2600.125 4712.716 6798.893 8858,723 10892.277 12899.625 14880,839
16 522.475 2660.986 4773.016 6858.633 8917,904 10950.898 12957.685 14938,3_0
17 587.721 2725.63h 4837.072 6922,094 8980,769 11013.168 13019.361 14999,421
18 656.789 2794.075 4904.880 6989.272 9047.318 II079.086 13084.650 15064.080
19 729.677 2866.298 4976.438 7060.165 9117.546 II148,650 13153.548 15132,313
20 806,383 2942,303 5051,763 7134,770 9191.451 11221,855 13226.054 15206.119
21 886,902 3022,087 5130,793 7213,085 9269,030 11298,700 13302,163 15279,494
22 971,233 3105,648 5213,583 7295,105 9350,281 11379,180 13381,874 15358,435
23 1059,372 3192,982 5300,112 7380,829 9435,199 11463.294 13465.183 1544U,939
24 1151.315 3284.085 5390,375 7470.251 9523.782 11551.037 13552.086 15527,003
25 1247,059 3378,954 5484,369 7563,370 9616.026 11642.406 13642,580 15616,622
26 1346.601 3477,585 5582.090 7660.182 9711,928 I1737.397 13736.662 15709.794
27 1449,936 3579,975 5683,535 7760,682 9811,483 11836,008 13834.327 15806,515
28 1557,061 3686.120 5788.700 7864.866 9914.687 11938.232 13935.572 15906,780
29 1667.971 3796,015 5897,580 7972.73[ 10021,537 12044.067 14040.392 16010,585
30 1782,662 3909.656 6010,171 8084,272 10132,028 12153,509 14148.784 16117,927
31 1901,131 4027,040 6126.469 8199,486 10246,157 12266.552 14260.742 16228,800
32 2023,37? 4148,160 6246,470 8318,366 10363,917 12383,192 14376.263 16343,201
33 2149.380 4773,013 6370,168 8440.909 10485,305 12503,425 14495.341 16461,125
34 2279.151 4401.594 6497,559 8567.110 I0610,316 12627.246 14617.972 16582.566
35 2412.680 4533.89R 6628,638 8696.964 10738.945 12754.650 14744.151 16707,520
36 2549.962 4669.920 6763.399 8830.465 10871.186 12885.632 14873.873 16835,982
37 2690.991 4809,654 6901.638 _967,609 11007.035 13020.186 15007.132 16967,946
38 2835.763 4953.09h 7043.949 9108.390 11146.486 13158.307 15143.923 17103,407
39 2984,271 5100,238 7189,727 9252,803 11289.534 13299,989 15284,240 17242,360
40 3136.510 5251.077 7339.166 9400.841 11436.172 13445,227 15428.079 17384.799
41 3292.474 5405.60h 7492.259 9552.500 11586.395 13594,016 15575.432 17530.717
42 3452.157 5563.819 7649.002 9707.772 11740.198 13746.348 15726.294 17680.109
43 3615.552 5725.709 7809.387 9866.653 11897.573 13902.218 15880.659 17832.969
4_ 3782,655 5891,272 7973,410 10029,135 12058,515 14061,620 16038,521 17989,291
45 3953,458 6060,500 8141,062 10195.212 12223,017 14224.547 16199.873 18149,068
46 4127,955 6233,386 8312,338 .10364,878 |2391,073 14390,992 16364,708 18312,293
47 4306.138 6409.924 8487.231 10538,126 12562.675 14560.950 16533.020 18478,968
48 4488,002 6590,108 8665,735 10714,949 12737,818 14734,412 16704.803 18649,062
49 4673.539 6773.930 8847.841 10895.340 12916.494 14911.373 16880.048 18822,592
50 4862.742 6961o_8_ 9033.544 11079.292 13098.696 15091.824 17058_749 18999.543
51 5055.604 7152.459 9222.835 11266,798 13284.417 15275.760 17240.899 19179,908
52 5252.I18 7347.153 9415.708 I1457,851 13473.649 15463.171 17426.490 19363,678
53 5452.275 7545.455 9612.155 I1652.442 13666.384 15654.051 17615.515 19550,848
5 _ 5656.06_ 7747,358 9812,168 11850.564 13862.616 15848,393 17807.966 19741,408
55 5863.491 7952.855 10015.739 12052.210 14062.336 16046.187 18003.834 19935,351
56 6074.533 8161.937 I0222,861 12257.371 14265.537 16247.427 18203.113 20132,669
57 6289.188 8374.596 10433._24 12466.039 14472,209 16452.104 18405.794 20333.354
58 6507,447 8590.825 10647,722 12678,207 14682,346 16660.209 18611.869 20537,398
59 6729.301 8810,614 10865.446 12893,864 14895,938 16871.735 18821,329 20744,792
60 6954.743 9033,955 11086.686 13113.004 15112,976 17086.673 19034.166 20955,527
61 7183.764 9260.840 11311.435 13335.617 15333,454 17305.014 19250.370 21169,596
62 7416.353 9491.259 11539.684 13561.695 15557.360 17526.749 19469.935 21386,989
A_ _A_ _L 0_9_ _1. I1_1 _?_ 137_1.2_R l_TR4.&R7 177_1-R70
64 7892,207 9962,666 12006,644 14024,208 16015.426 17980.367
65 8135,451 I0203,635 12245.337 14260.625 16249.566 18212.231
X8 }¢9
16408.536 18341,906
16412.101 18345,436
16419.231 18352.696
16429.926 18363.086
16444.184 18377.:P05
16462.007 18394,852
16483.392 18416.028
16508.339 18440,?30
16536.848 18468,959
16568.916 18500.7[2
16604.542 18535,988
16643.726 18574,787
16686.464 18617.106
16732.757 18662.944
16782,601 18712.298
16835.995 18765,168
16892.936 18821.549
16953.422 18881,441
17017.451 18944.840
17085.020 [9011.744
17156.126 19082,151
17230.767 19156.056
17308.938 19233,458
17390.637 19314.353
17475.861 19398.737
17564.606 19486.608
17656.868 19577.960
17752.644 19672,792
17851.929 19771,097
17954.720 19872.874
18061.012 19978,116
18170.801 20086,82_
18284.083 20198.982
18400.851 20314.597
18521,103 20433,659
18644.832 20556,163
18772.034 20682,106
18902.704 20811,481
19G36,835 20944,282
19174.423 21080.506
19315.462 21220.145
19459.945 21363,193
19607.868 21509,646
19759.223 21659.496
19814.005 21812.738
20C72.206 21969.365
20233.822 22129,370
20398.844 22292,747
20567.266 22459,489
20739.080 22629.589
zo914.28i zZuo3.o39
21C92.860 22979,833
21274.811 23159t963
21460.124 23343,421
21648.794 23530.200
21840.811 23720.292
22036,169 23913.689
22234.858 24110,382
22436,871 24310,364
22642.199 24513.626
22850,833 24720.159
23062,765 24929.955
23277,986 25143.005
.... . ............. . ....... ._o.
19919.104 Z1831,710 23718,260 25578,829
20148.692 22059,021 23943,293 25801,586
_?'{GI.'NA-L 2A.GB I£
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J XO
66 8382.229
67 8632.531
68 8886.347
69 9143.666
70 940_.480
71 9668.778
72 9936.551
73 10207.787
74 10482.476
75 10760.608
76 11042=172
77 11327.157
78 11615,552
79 11907.346
80 12202.5?8
81 12501.086
82 12803.009
83 13108,285
84 13416.902
85 13728.849
86 14044.113
87 14362.682
88 14684.544
89 15009,666
90 15338=096
91 15669.761
92 16004.668
93 16342.804
94 16684.157
95 17028.712
96 17376.457
97 17727.377
98 18081.460
99 18438.692
100 18799=058
101 -19162.546
102 -19529.139
103 -19898.826
104 -20271,590
105 -20647.417
106 -21026=294
107 -21408.205
108 -21793.134
109 -22181o068
II0 -22571.992
III -22965.889
112 -23362.744
113 -23762.543
114 -24165.269
115 -24570.906
116 -24979.440
117 -25390,853
118 -25805.131
119 -26222.255
120 -26642.211
121 -27064.982
122 -27490.551
123 .27918.907
124 -28350.018
125 -28783,881
126 -29220.476
127 -29659.784
128 -30101.768
129 -30546.472
130 -30993.818
131 -31443.807
X I
10448.102
10696.058
10947.492
11202.396
11460.759
11722.571
11987.822
12256.501
12528.599
12804.105
13083=007
13365.295
13650.958
13939.985
14232.364
14528.085
14827.135
15129.503
15435.178
15744.146
16056.397
16371.917
16690,695
17012.718
17337.973
17666e449
17998.131
18333.007
18671.064
19012.288
19356.666
19704.185
20054.831
20408.590
20765.449
-21125.393
-21488.408
-21854,480
-22223.594
-22595.736
-22970.892
-23349.046
-23730.184
--24114.290
-24501,350
-24891.348
-25284.269
-25680.097
-26078.817
-26480.413
-26884.869
-27292.169
-27702,297
-28115.236
-28530.971
-28949.484
-29370.760
-29794.782
-30221,,532
-30650.994
-31083.15]
-31517,,985
-31955.480
-32395.618
-32838.381
-33283.751
X 2
12487.493
12733. 103
12982.156
13234.643
13490.555
13749.880
14012.610
14278.732
14548.238
14821.117
15097,357
15376.948
15659,878
15946.137
16235.714
16528.597
16824.774
17124.233
17426,964
17732.953
18042. 190
18354.661
18670.354
18989.257
19311,357
196136.642
19965.098
20296.713
20631.473
20969.366
21310.377
21654.493
22001e701
22351.986
22705,336
-23061.735
-23421.170
-23783.626
-24149,089
-24517e545
-24888.978
-25263.375
--25640.719
.26020.996
-26404.191
-26790.289
-27179.273
-27571.129
-27965.841
-28363.393
-28763.769
-29166.953
-29572.930
-29981.682
-30393. 193
-30607.447
-31224.428
-31644.118
-32066.500
-32491,558
-32919,275
-33349.633
-33782,,615
-34218,203
-34656.381
-35097, 130
X3
14500.469
14743.733
14990.404
15240.475
15493.935
15750.774
16010.981
16274.547
16541.460
16811.711
17085.289
17362.182
17642.379
17925.871
18212.644
18502.688
18795,991
19092.542
19392.328
19695.338
20001.560
20310.981
20623.588
20939.371
21258.315
21580,408
21905.638
22233,990
22565,453
22900.013
23237,655
23578.368
23922.136
24268.947
24618.786
-24971.640
-25327.494
-25686.333
-26048.144
-26412o911
-26780.621
-27151.258
-27524.807
-27901.253
-28280.582
-28662,777
-29047.823
-29435,706
-29826.408
-30219.914
-30616.209
-31015.276
-31417.098
-31821.661
-32228.947
-32638.939
-33051.622
-33466.978
-33884.990
.34305.642
-34728.916
-35154.795
-35583.262
-36014.298
-36447.888
-36884.012
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16487.099 18447.453 20381.601 22289.618 24171,579 26027.569
16728.016 18686.023 20617.824 22523,494 24403.107 26256.7:_1
16972,306 18927.931 ?0857.350 22760,638 24637.869 26489.1t9
17219.960 19173.168 21100.170 23001.040 24875,853 26724.6_6
17470,968 19421,723 71346.273 23244.690 25117,051 26963,431
17725.319 19673.587 21595.649 23491,579 25361.451 27205.343
17983,004 19928.750 21848.289 23741,696 25609.045 27450.413
18244.013 20187.200 22104.182 23995.030 25859.820 27698,,630
18508.334 20448.928 22363.316 24251.571 26113.768 27949.983
18775.957 20713.923 22625.683 24511.309 26370.877 28204.403
19046.871 20982.175 22891.270 24774,233 26631.136 28462,058
19321.066 21253.671 23160.068 25040,,331 26894.535 28722.756
19598.530 21528.401 23432.064 25309.593 27161.062 28986.548
19879.253 21806.355 23707.248 25582,007 27430.706 29253.422
20163.222 22087.520 23985.609 25857.562 27703.456 29523.366
20450,427 22371.886 24267.134 26136.247 27979.300 29796,369
20740.856 22659.440 24551.813 26416.050 28258.227 30072.419
21034.497 22950.171 24839.633 26702,=960 28540.224 30351.505
21331.339 23244.067 25130.584 26990,963 28825.281 30633.614
21631.369 23541.116 25424.651 27282.049 29113.385 30918,735
21934.575 23841.306 25721.825 27576,=206 29404.523 31206.855
22240,=945 24144.625 26022.092 27873e420 29698.684 31497.963
22550,467 24451.060 26325.439 28173.679 29995.855 31792,045
22863.128 24760.599 26631.855 28476.972 30296.024 32089.088
23178.915 25073.228 26941.327 28783.285 30599.177 32389.082
23497.816 25388.937 27253.842 29092.605 30905,302 32692.011
23819.818 25707.710 27569.386 29404.919 31214.388 32997.864
24144.908 26029.536 27887.947 29720,,215 31526.416 33306.6:'7
24473.072 26354.401 28209.512 30038.479 31841.378 33618.287
24804.298 26682.292 28534.067 30359,698 32159.260 33932.830
25138,571 27013.195 28861.600 3068_.858 32480.047 34250.244
25475.879 27347.097 29192.095 31010.946 32803.726 34570.513
25816.207 27683.984 29525.539 31340,947 33130.284 34893.626
26159.542 28023.842 29861.920 31673.849 33459.705 35219.567
26505.870 28366.658 30201.222 32009.636 33791.977 35548.322
-26855.177 -28712.416 -30543.431
-27207.448 -29061.104 -30888.534
-27562.669 -29412.706 -_1236.515
-27920,826 -29767,=208 -31587.361
-28281,904 -30124.595 -31941.057
-28645,889 -30484.853 -32297.587
-29012.765 -30847,967 -32656.937
-29382,518 -31213.922 -33019.093
-29755.132 -31582.702 -33384.038
-30130,592 -31954.293 -33751.757
-30508.883 -32328,679 -34122.236
-30889.990 -32705.844 -34495.459
-31273.897 -33085.773 -34871.409
-31660.587 -33468.451 -35250.071
-32050.046 --33853e860 -35631o430
-32442.257 --34241.986 --36015.469
-32837.205 -34632.812 --36402.172
-33234.872 --35026.322 -36791.522
--33635.243 --35422.500 --37183.504
-34038.301 -35821.328 -37578.101
-34444.030 -36222.791 -37975.295
-34852.413 -36626.871 -38375.072
-35263.432"-37033.553 -38777.412
-35677,072 -37442.818 -39182.300
-36093.315 -37854.649 -39589.718
-36512.144 -38269.031 -39999.650
-36933.541 -38685.944 -40412°077
-37357.490 -39105.372 -40826.982
-37783.972 -39527.298 -41244.347
-38212.971 -39951.702 -41664.156
-38644.467 -40378.569 -42086.389
-32348.296 -34127.085 -35879.87_
-32689.812 -34465.015 -36214.219
-33034.172 -34805.752 -36551e333
-33381,=360 -35149.282 -36_91.203
-33731.363 -35495.590 -37233.815
-34084.164 -35844.661 -37579.155
-34439.750 -36196°480 -37927.207
-34798.104 -36551.033 -38277.956
-35159.213 -36908.303 -38631.387
-35523,060 -37268.276 -38987.485
-35889.630 -37630.937 -39346.234
-36258,=908 -37996.268 -39707.618
-36630.878 -38364.256 -40071.622
-37005.523 -38734.884 -40438.229
-37382.829 -39108,135 -40807.425
-37762.779 -39483.994 -41179.192
-38145.357 -39862.445 -41553.514
-3853U.546 -40243.472 -41930.376
-38916.331 -40627.057 -42_09.760
-39308.694 -41013.184 -42691.649
-39701,=618 -41401,836 -43076,028
.40097.088 -41792.998 -43462,878
-40495,=086 -42186,650 -43852.184
-40895.595 -42582.778 -44243.927
-41298.597 -42981.362 -44638,092
-41704.076 -43382.386 -45034.659
-42112,014 -43785.833 -45433.612
.42522.394 -44191.684 -45834.933
-42935.197 -44599.923 -46238,=604
-43350,406 -45010.531 -46644.608
-43766.004 -45423.490 -47052.926
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J XIO- XI1 X12 XI3 X14 XI5 X16 Xl7 X18 XI9
0 20249,370 22131.007 23986.897 25817.122 27621.764 29400,907 31154.635 32883.033 34586.185 36_64.176
1 20252.865 22134.467 23990.322 25820.512 27625.119 29404.228 31157.921 32886.283 34589.400 36267.357
2 20259.855 22141.387 23997.173 25827.293 27631.830 29410.868 31164.491 32892.784 34595,831 36273.718
3 20270.340 22151.767 24007,448 25837,463 27641.895 29420.829 31174.347 32902.535 34605.477 36283.259
4 20284.319 22165.606 24021.147 25851.022 27655.315 29434.108 31187.487 32915.535 34618.338 36295.98U
5 20301,792 22182.904 24038.270 25867,970 27672.088 29450.707 31203.911 32931.785 34634.413 36311.881
6 20322.757 22203.060 24058,816 25888.307 27692.215 2947Q.624 31223.619 32951.283 34653.701 36330.959
7 20347.215 22?27.873 24082,784 25912.030 27715.694 29493.858 31246.608 32974.028 34676.202 36353.Z16
8 20375.164 22255°542 24110,173 25939.140 27742,524 29520.409 31272.879 33000.019 34701.914 36378.649
9 20406.602 22286.665 24140,982 25969.634 27772.704 29550,274 31302.430 33029.256 34730.837 36407.257
10 20441.529 22321.243 24175.210 26003.512 27806.232 29583.454 31335.260 33061.737 34762.968 36439,039
II 20479.943 22359.27? 24212.855 26040.773 27843.108 29619.945 31371.367 33097,459 34798.307 36473.994
12 20521.842 22400.752 24253.915 26081,413 27883,330 29659.747 31410.750 33136.423 34836.851 36512.119
13 20567.226 22445.680 24298.389 26125.433 27926,895 29702.858 31453.407 33178,626 34878.600 36553.414
14 20616,090 22494.056 24346.275 26172.829 27973.802 29749,276 31499.335 33224.065 34923.551 36_97.876
15 20668,435 22545.876 24397,570 26223,601 28024.049 29798.998 31548.534 3327Z.740 34971.701 36645.503
16 20724.257 226_1.t38 24452.273 26277.744 28077.633 29852.024 31601.000 33324.647 35023.050 36696.293
17 20783.554 22659.841 24510,382 26335.258 28134.553 29908.349 31656.732 33379.785 35077.594 36750.243
18 20846.324 22721.981 24571.893 26396,140 28194.805 29967,973 31715.727 33438.151 35135.331 36807.352
19 20912.563 22787,556 24636.804 26460.387 28258.388 30030.892 31777.981 33499.742 35196.258 36867.61_
20 20982,270 22856.564 24705,112 26527.996 28325,298 30097.102 31843.493 33564.555 35260.373 36931.032
21 21055.442 22929.001 24776,814 26598.964 28395.532 30166.603 31912.260 33632.588 35327.672 36997.598
22 21132,074 23004,864 24851,908 26673,288 28469.088 30239.389 31984.278 33703.837 35398.153 37067.310
23 21212.164 23084,150 24930.390 26750.966 28545,961 30315,459 32059.544 33778.300 35471.812 37140.166
24 21295,709 23166.855 25012.256 26831.993 28626.149 30394,808 32138.054 33855,972 35548.646 37216,161
25 21382.705 23252.977 25097,503 26916.366 28709.649 30477.434 32219.806 33936,850 35628.651 37295.293
26 21473.148 23342.510 25186.128 27004.082 28796.455 30563.332 32304.795 34020.931 35711.823 37377.557
27 21567.035 23435.453 25278.126 27095.136 28886.566 30652.498 32393.018 34108.210 35798.159 37462.951
28 21664.361 23531.800 25373_494 27189,525 28979,975 30744.929 32484.471 34198.684 35887.655 37551.468
29 21765.123 23631,548 25472.227 27287.244 29076.681 30840.621 32579.149 34292.349 35980.307 37643.107
30 21869.316 23734,691 25574,322 27388.290 29176.678 30939.569 32677.048 34389.200 36076.109 37737.862
31 21976.936 2384l._27 25679.773 27492.657 29279.961 31041.769 32778.164 34489.233 36175.059 37835.728
32 22087.978 23951.150 25788.577 27600.342 29386.527 31147.216 32882.493 34592.443 36277,151 37936.702
33 22202.438 24064,455 25900.728 27711.339 29496.370 31255,905 32990,079 34698.826 36382.381 38040.779
34 22320.311 24181,138 26016,222 27825.644 29609.486 31367.833 33100.768 34808,376 36490.743 38147.953
35 22441.591 24301.194 26135.054 27943.252 29725.870 31482.993 33214.704 34921.089 36602.233 38258.220
36 22566.274 24424.61_ 26257,218 28064.157 29845.516 31601.380 33331.833 35036.960 36716.845 38371.574
37 22694.354 24551,404 26382,710 28188.354 29968.420 31722.990 33452.149 35155,982 36834.575 38488.011
38 22825.827 24681.547 26511.524 28315,839 30094,575 31847.817 33575.647 35278,152 36955,416 38607.525
39 22960,6h5 24815.04! 26643,653 28446.605 30223.977 31975.855 33702.322 35403.463 37079.364 38730.109
40 23098,924 24951.881 26779.094 28580.646 30356.619 32107,098 33832.166 35531.909 37206.412 38855,759
41 23240.539 25092.060 26917.839 28717.957 30492,496 32241.541 33965,176 35663.485 37336.554 38984.468
42 23385.52? 25235.574 "27059.883 28858,532 30631.602 32379.178 34101.344 35798.184 37469.785 39116.231
43 23533.867 25382,415 27205.220 29002,364 30773.930 32520.002 34240.664 35936.001 37606,098 39251.0_1
44 23685,5A9 25532.577 27353.843 29149,447 30919.474 32664.00? 34383,130 36076.929 37745.488 39388.892
45 23840.621 25686.055 27505.745 29299.776 31068.228 32811.187 34528.736 36220.961 37887.946 39529.778
46 23999.017 25842.840 27660.921 29453.342 31220.185 32961.535 34677.475 36366.091 38033.468 39673,691
47 24160.749 26002.927 27819.364 29610.140 31375.339 33115.044 34829.340 36518.312 38182,046 39820.625
48 24325.811 26166,309 27981.066 29770,163 31533.682 33271.708 34984.325 36671.618 38333.672 39970.573
49 24494.195 26332,979 28146,021 29933.403 31695,208 33431,519 35142,422 36828,001 38488.341 40123.528
50 24665,896 26502.929 28314.221 30099.853 31859,908 33594.470 35303,624 36987.453 38646.045 40?79.483
51 24840.904 26676.153 28485,660 30269.507 32027.777 33760.554 35667.923 37149.969 38806,776 60438.431
52 2501_.214 26852.642 28660,329 30442.356 32198.806 33929.764 35635.313 37315.539 38970.527 40600.363
53 25200.817 27032.390 28838.221 30618.393 32372.989 34102.091 35805.786 37484.157 39137.291 40765.272
54 25385,705 27215,38R 29019.329 30797,611 32550.316 34277.529 35979.333 37655.815 39307.059 40933.151
55 25573.872 27401.629 29203.644 30980,001 32730.781 34456.068 36155.948 37830.505 39479.824 41103.992
56 25765.308 27591.104 29391.159 31165.555 32914.374 34637.702 36335.621 38008.218 39655.578 41777.786
57 25960.005 27783.806 29581.865 31354.265 33101,089" 34822.421 36518.345 38188.947 39834.312 41454.525
58 26157.956 27979.726 29775,754 31546.124 33290.917 35010.218 36704.111 38372.683 40016.017 41634.200
59 26359,152 28178.855 29972.818 31741,121 33483,848 35201,084 36892.912 38559,417 40200.687 41816,804
60 26563.584 28381,186 30173.047 31939,249 33679,876 35395.010 37084.737 38749,142 40388.311 42002.328
61 26771.243 28586.709 30376.434 32140.500 33878.990 35591.988 37279.579 38941.848 40578.881 42190.762
62 26982.121 28795.416 30582,969 32344.863 34081.182 35792.009 37477.428 39137.526 40772.388 42382.098
63 27196,209 29007.297 30792.643 32552.331 34286,443 35995.063 37678.276 39336.168 40968.823 42576,327
64 27413,497 29222.343 31005,448 32762.894 34494,764 36201.142 37882,113 39537,763 41168.176 42773,439
65 27633.977 29440,546 31221.373 32976.542 34706.135 36410.236 38088.930 39742.303 41370.440 42973.426
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66 27857.638 29661.895 31440.410 33193.266
67 28084,472 29886._8! 31662.548 33413o057
68 28314.468 30113.994 31887.779 33635.905
69 28547.617 30344.725 32116.092 33861.799
70 28783.908 30578.563 32347.476 34090o731
71 29023.33_ 30815.498 32581.923 34322e689
72 29265.878 31055.521 32819.422 34557.663
73 29511.536 31_98.620 33059.962 34795.644
74 29760.296 31544.785 33303.532 35036,619
75 30012.146 31794.005 33550.122 35280.580
76 30267.076 32046.270 33799.722 35527.514
77 30525.074 32301.568 34052.320 35777.411
78 30786.131 32559.889 34307.904 36030.259
79 31050,233 32821,221 34566,465 36286,048
80 31317.371 33085.552 34827.989 36544.766
81 31587.533 33352.872 35092.467 36806.401
_2 31860.706 33623.168 35359,885 37070,941
83 32136,879 33896,428 35630,233 37338,375
84 32416,041 34172,64P 35903,497 37608,691
85 32698.179 34451.796 36179.667 37881.876
86 32983.280 34733.878 36458.730 36157,919
87 33271.333 35018.877 36740.673 38436.807
88 33562.3P6 35306.778 37025.485 38718.527
89 33856.244 35597,571 37313,151 39003,067
90 34153,076 35891.942 37603.660 39290,414
91 34452,810 36187,778 37896,999 39580,554
92 34755,430 36487,167 38193,154 39873.476
93 35060.926 36789.394 38492.113 40169.165
94 35369,283 37094,447 38793,861 40467,608
95 35680,487 37402.312 39098.386 40768,792
96 35994,526 37712,976 39405.674 41072,703
97 36311.386 38026,425 39715,711 41379,328
98 36631.052 38342,644 40028,483 41688,652
99 36953,512 38661,621 40343.976 42000,661
100 37278,750 38983,341 40662,177 42315,341
101 -37606.752 -39307,789 -40983,070 -42632,679
102 -37937.505 -39634,952 -41306.642 -42952,658
103 -38270,993 -39964,814 -41632,877 -43275e266
104 -38607.203 -40297,362 -41961,762 -43600,487
105 -38946,118 -40632,579 -42293,281 -43928,306
106 -39287,725 -40970,453 -42627,419 -44258,708
107 -39632,008 -41310,966 -42964,162 -44591.678
108 -39978,953 -41654.105 -43303,493 -44927,202
109-40328,543 -41999,853 -43645,398 -45265,263
ii0 -40680,764 -42348,196 -43989.862 -45605,845
I11 -41035.600 -42699.118 -44336.868 -45948.935
112 -41393,036 -43052,603 -44686,401 -46294,515
113 -41753,054 -43408,635 -45038,445 -46642,569
114 -42115,641 -43767,198 -45392,984 -46993o082
115 -424_0,778 -44128,277 -45750,002 -47346,038
116 -42848,452 -44491,854 -46109.482 -47701,419
117 -43218,644 -44857,914 -46471,409 -48059,211
118 -43591,338 -45226,441 -46835.765 -48419,395
119 -43966,519 -45597,417 -47202.534 -48781o956
120 -44344,169 -45970,825 -47571,700 -49146e877
121 -44724,272 -46346,650 -47943,245 -49514,140
122 .45106,810 -46724.873 -48317,152 -49883,728
123 -45491,766 -47105,479 .48693,404 -50255,626
124 -45879,124 -47488,449 -4907_,984 .50629,814
125 -46268,866 -47873,766 .49452,874 -51006,275
126 -46660,974 -48261,412 -49836,057 -51384,993
127 -47055,431 -48651,371 -50221,516 .51765,948
128 -47452,219 -49043,624 -50609,231 -52149,124
129 -47851,321 -49438,154 -50999,186 -52534,503
130 -48252,718 -49834,942 -51391,363 -52922,065
131 -48656,392 -50233,970 .51785,743 -53311,794
Table I. (Co_.)
Xl4 xl5
34920,547 36622.335
35137.990 36837,431
35358,454 37055.513
35581,931 37276,571
35808e409 37500,595
36037,878 37727,576
36270,328 37957,502
36505,749 38190.363
36744.130 38426,150
36985.461 38664.850
37229.729 38906.452
37476.925 39150.947
37727,037 39398.323
37980,054 39648.568
38235,965 39901,671
38494,757 40157.620
38756,419 40416.403
39020.939 40678.010
39288,306 40942,427
39558,507 41209,643
39831.529 41479.644
40107.361 41752.420
40385.989 42027.956
40667.402 42306.241
40951,586 42587.262
41238,528 42871,005
41528,215 43157,457
41820e634 43446.606
42115.772 43738.437
42413,614 44032,937
42714.148 46330.093
43017.359 44629.891
43323,234 44932,316
43631,758 45237,354
43942,918 45544,992
-44256,699
-44573,086
-44892,064
-45213.620
-45537.738
-45864e403
-46193.601
-46525.315
-46859.530
-47196,231
-47535.402
-47877.027
-48221,091
-48567,577
-48916,469
-49267,750
-49621.405
-49977o416
-50335.767
-50696.440
-51059.420
-51424.689
-51792.229
.52162,023
-52534,054
-52908,303
-53284,754
-53663o388
.54044.188
-54427,134
-54812.209
Xl6 X17 Xl8 Xl9
38298.717 39949.778 41575.602 43176o276
38511o465 40160.178 4L783,655 43381.98_
38727.164 40373,494 41994.589 43590,533
38945.804 40589,716 42208,392 43801,91_
39167,375 40806.834 42425,056 44016e129
39391.867 41030,836 42644.570 44233.154
39619.269 41255,714 42866,924 44452,983
39849.571 41483.456 43092.106 44675.606
40082.762 41714.052 43320.107 44901.012
40318.831 41947,492 43550.916 45129.190
40557,768 4218_.763 43784.521 45360.130
40799.562 42421.855 44020.912 45593,819
41044.201 42664.757 44260.077 45830.247
41291.674 42909.458 44502,005 46069,41)3
41541.969 43156,945 44746.685 46311.27_
41795.075 43407,208 44994,104 46555.d49
42050.980 43660.234 45244.251 46803.117
42309.672 43916.011 45497.114 47053,065
42571.139 44174,529 45752.681 47305,682
42835.369 44435,773 46010.939 47560,954
43102.350 44699.732 46271.877 47818.870
43372.069 44966,394 46535.481 48079,417
43644.513 45235,745 46801,740 48342.582
43919.670 45507.774 47070.639 48608.352
44197.527 45782e466 47342.167 48876,716
44478.070 46059.810 47616.311 49147.658
44761.287 46339,792 47893.056 49421.167
45047.165 46622.397 48172.390 49697.228
45335.689 46907,614 48454.299 49975,629
45626.847 47195,429 48738.770 50256.955
45920.624 47485,827 49025.788 50540.594
46217.007 47778.795 49315,340 50826.729
46515.982 48074.318 49607.412 51115.349
46817.534 48372.384 49901.990 51406.438
47121.650 48672o976 50199.058 51699.982
-45855.215 -47428.314 -48976.081 -50498.604 -51995.967
-46168.008 -47737.513 -49281,685 -50800.611 -52294,_?8
-46483.358 -48049.231 -49589.772 -51105.066 -52595.200
-46801,248 -48363,455 -49900,328 -51411.954 -52896,418
-47121.664 -48680..168 -50213.337 -51721.258 -53204.018
-47444,591 -48999.356 -50528.786 -52032.966 -53511,983
-47770.014 -49321.004 -50840,657 -52347.060 -53822,299
-48097,917 -49645.096 -51166.936 -52663.525 -54134.9_0
-48428.286 -49971.616 -51489.608 -52982.347 -54449.921
-48761.104 -50300.550 -51814o656 -53303=509 -54767.195
-49096.356 -50631.881 -52142,066 -53626,996 -55086e758
-49434,025 -_0965o594 -52471.820 -53952.790 -55408.592
-49774.097 -51301.672 -52803.903 -54280.877 -55732e682
-50116.554 -51640.099 -53138.299 -54611.241 -56059.011
-50461,380 -51980.859 -53474,991 -54943o863 -56387,563
-50808.560 -52323,935 -53815.963 -55278.729 -56718.322
-51158.076 -52669.312 -54155.198 -55615.822 -57051.270
-51509.912 -53016.971 -54498,679 -55955,124 -57386,391
-51864,052 -53366.897 -54844,391 -56296.618 -57723,668
-52220.477 -53719.073 -55192,314 -56640.289 -58063.084
-52579.172 -54073.480 -55542.433 -56986.1|8 -58404.621
-52940.118 -54430.I03 -55894e731 -57336.088 -58748.262
"-53303.299 -54788.923 -56249.188 -57684.181 -59093.989
-53668.698 -55149.924 -56605.789 -58036.381 -59441.786
-54036.295 -55513.087 -56964e516 -58390.669 -59791.633
-54406.075 -55878.395 -57325.350 -58747.027 -60143.514
-54778.019 -56245.830 -57688.274 -59105.438 -60497.409
-55152.109 -56615.374 -58055e269 -59465.883 -60853.302
-55528.327 -56987.008 .58420.318 -59828.344 -61211.173
-55906.655 -57360o715 -58789.402 -60192.802 -61571.004
-56287.074 -57736.476 .59160.502 -60559.240 -61932.777
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J
0
1
2
3
4
5
6
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9
lO
II
12
13
14
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17"
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21
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24
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
X20-
37917.091
37920.237
37926.528
37935.965
3794_.546
37964.272
37983.141
38005.153
38030.307
38058.601
38090.034
38124.605
38162.312
38203.152
38247o126
38294.229
38344.460
38397,817
3845£,297
38513,898
38576.616
38642.449
38711.393
38783.445
38858,603
38936,862
39018,218
39102.668
39190.208
39280,834
39374o541
39471°325
39571°181
39674o105
39780°091
39889.135
40001°232
40116,376
40234.562
40355,784
40480°036
40607.312
40737°607
40870,914
41007.227
41146.540
41288°845
41434°13_
41582.4C5
41733.647
41887,853
42045.017
42205.131
42368°186
42534o176
42703.092
42874°926
43049,671
43227.317
43407.856
43591.279
43777°578
43966.743
44158.766
44353.637
44551°346
X21
39545,013
39548.124
39554.346
39563.678
39576.120
39591.671
39610.331
39632,099
39656.973
39684.953
39716,037
39750.224
39787.512
39827.899
39871,_84
39917.964
399_7,_37
400201400
40076.252
40135.189
40197,20g
40262.309
40330.485
40401.735
40476,054
40553.440
40633.889
40717.396
40803.959
40893°572
40986._31
41081.933
41180.671
41782.442
41387.242
41495,063
41605.902
41719.754
41836.612
41956.471
42079,326
42205.170
42333.997
42465.801
42600.577
42738.316
42879.013
43022.66!
43169.253
43318.781
43471.239
43626,620
43784.915
43946.116
44110o217
44277.209
44447.085
44619.834
44795.451
44973,925
45155.24R
45339.411
45526,406
45716.223
45908.853
46104.286
X22
41148.026
41151,102
41157,254
41166.481
41178.784
41194.161
41212.611
41234,135
41258,730
41286.396
41317.131
41350,934
41387,804
41427.737
41470.733
41516.790
41565,904
41618,075
41673.298
41731.573
41792.895
41857.261
41924.670
41995.117
42068.599
42145o112
42224.653
42307.218
42392.803
42481.404
42573.016
42667.635
42765.256
42865,875
42969.487
43076.086
43185.668
43298.227
43413,758
43532.255
43653.712
43778.124
43905,484
44035.786
44169.024
44305,191
44444.280
44586.285
44731,199
44879.015
45029.725
45183.322
45339.798
45499,147
45661.359
45826°427
45994,343
46165.099
46338.686
46515,095
46694.319
46876.347
47061.171
47248.782
47439,171
47632.328
X23
42726.211
42729.252
42735.334
42744,457
42756.620
42771.822
42790,063
42811.343
42835,659
42863.011
42893.397
42926.817
42963.267
43002.748
43045.255
43090,788
43139,345
43190.922
43245.518
43303.129
43363°753
43427,388
43494,028
43563.673
43636.317
43711.958
43790,592
43872.215
43956.822
44044,411
44134.976
44228,513
44325.017
44424.484
44526.909
44632.286
44740,611
44851,878
44966.082
45083.217
45203.277
45326.257
45452.150
45580,949
45712,650
45847.244
45984°727
46125,089
46268.326
46414,429
46563.391
46715,205
46869.863
47027.358
47187.682
47350.827
47516,784
47685.546
47857.104
48031.449
48208.573
48388.466
48571.120
48756.526
48944.674
49135.555
Table
X24
44279.647
44282.653
44288.665
44297.683
44309.707
44324.735
44342.767
44363.802
44387.840
44414.878
44444.916
44477.951
44513,983
44553,010
44595.030
44640.040
44688.038
44739.023
44792,991
44849.939
44909.866
44972.767
45038.641
45107.483
45179.290
45254,059
45331.785
45412.466
45496.097
45582.673
45672.191
45764.646
45860.034
45958.349
46059.587
46163.743
46270°811
46380.787
46493.664
46609.437
46728.100
46849.648
46974.074
47101,372
47231.535
47364.558
47500.433
47639.154
47780.713
47925.103
48072.318
48222.349
48375,190
48530.832
48689.268
48850,490
49014.488
49181.257"
49350.785
49523.066
49698,090
49875.849
50056.333
50239.534
50425.441
50614.046
I. (Cont.)
X25
45808,412
45811.383
45817.326
45826,239
4_838.123
45852.977
4587Q,800
45891,591
45915,350
45942.074
45971.763
46004°416
46040.029
46078.603
46120,134
46164.621
46212.062
46262.454
46315.794
46372°080
46431,309
46493.478
46558.585
46626.624
46697,595
46771,491
46848.311
46928.050
47010.704
47096.269
47184.740
47276,114
47370.385
47467.548
47567.600
47670.534
47776°346
47885.030
47996.581
48110.992
48228.259
48348.375
48471.335
48597.131
48725,758
48857.209
48991.477
49128.556
49268,438
49411,117
49556.584
49704.833
49855.856
50009,646
50166.194
50325,492
50487.533
50652.308
50819,808
50990,025
51162.950
51338.574
51516,889
51697.884
51881.552
52067.881
X26
47312.581
47315.517
47321.390
47330.199
47341.944
_7356.6?3
47374.237
47394.785
_7418.264
47444.675
47474,015
47506.284
47541.480
47579.600
47620.644
47664o608
47711.491
47761.290
47814.003
47869,626
47928.158
47989.595
48053,935
48121.173
48191.306
48264.331
48340.244
48419.041
48500.719
48585.272
48672.697
48762°989
48856.144
48952.157
49051.022
49152.735
&9257,291
49364.683
49474.908
49587.959
49703,829
_9822.514
49944.008
50068.303
50195.393
50325.273
50457.935
50593.372
50731.577
50872.544
51016.265
51162.732
51311.938
51463.875
51618.536
51775.911
51935.994
52098.776
_2264.247
52432.401
52603,227
52776.717
52952.863
53131.653
53313.080
53497.134
• X27
48792.226
48795.127
48800.931
48809.635
48821.240
48835.746
48853.151
48873,454
48896,655
48922.752
48951,744
48983.630
49018.407
49056.075
49096.630
49140.072
49186.397
49235.604
49287.689
49342,651
49400,486
49461,191
49524.763
49591.200
49660,496
49732,650
49807,656
49_85.512
49966,214
50049,756
50136,135
50225.346
50317,384
50412,246
50509.925
50610,418
50713,717
50819.820
50928.718
51040,408
51154,883
51272.137
51392,164
51514,959
51640,513
51768,822
51899.877
52033.673
52170.202
52309,458
52451.432
52596,117
52743,506
52893,592
53046,365
53201.818
53359,944
53520.733
53684.176
53850,266
5401_,994
54190,351
54364.327
54540.913
54720,100
54901.879
X28
50247.415
50250.282
50256.015
50264.615
50276,081
50290,413
50307.608
50327,668
50350.590
50376.374
50405.018
50436.520
50470.880
50508.094
50548.162
50591.081
50636.849
50685,464
50736,922
50791.221
50848.360
50908.333
50971,139
51036.774
51105.234
51176,516
51250.617
51327.532
51407,257
51489.788
51575,121
51663.251
51754,174
51847.885
51944,379
52043,651
52145.695
52250.507
52358.080
52468,409
52581,489
52697,312
52815.874
52937,168
53061.186
53187.924
53317.374
53449.529
53584.382
53721,927
53862.154
54005.059
54150.631
54298.865
54449.751
54603,283
54759.451
54918.247
55079,663
55243.691
55410.320
55579,543
55751,350
55925.732
56102,680
56282.184
X29
51978.213
51681,045
51_86.709
51695.205
51706.531
51720.688
51737.675
51757,491
51780,135
51805,605
51833.901
51865.020
51898.962
51935.724
51975,304
52017,701
52062.911
52110.934
52161,765
52215.403
52271.844
52331.086
52393,126
52457.959
52525.584
52595.995
52669.189
52745,164
52823.913
52905.434
52989,721
53076,771
53166,579
53259.139
53354.448
53452.499
53553.288
53656.810
53763.058
53872.027
53983.711
54098.104
54215.201
54334e994
54457,478
54582,645
54710.490
54841.004
54974,182
55110.015
55248.498
55389.621
55533.377
55679.760
55828,760
55980.369
56134,581
56291,365
56450,774
56612.738
56777.270
56944.360
57113,998
57286.177
57460,885
57638.114
25
Table I. (Cont.)
O X20 X21 X22 X23 X24 X25
66 44751,885 46_02,513 47828,243 49329,159 50805.339 52256.862
67 44955.243 46503,524 48026.908 49525,476 50999,310 52448.487
68 45161,411 46707,310 48228.311 49724.497 51195,948 52642.744
69 45370.379 46913,859 48432,443 49926.211 51395,246 528398624
70 45582,136 47123,163 48639,293 50130.609 51597,190 53039.116
71 45796°673 47335o211 46848,853 50337,680 51801.773 53241.210
72 46013,978 47549.99; 49061,ii0 505478413 52008.982 53445°896
73 46234°041 47767,496 49276°054 50759,798 52218,808 53653,163
74 46456°852 47967°712 49493,675 50974,824 52431,240 53863.000
75 46682°400 48210,629 49713,962 51192,481 52646,266 54075.395
76 46910,673 48436°236 49936,903 51412,756 52863,875 54290,339
77 47141,661 48664°523 50162=488 51635,639 53084,057 54507,820
78 47375,352 48895.477 50390,705 51861,119 53306,800 54727,826
79 47611,735 49129,087 50621°543 52089,184 53532,093 54950.346
80 47850,798 49365,342 50854,989 52319,823 53759,923 55175.368
81 48092°530 49604°730 51091,033 52553,023 53990.279 55402,880
82 48336.918 49845°739 51329°663 52788,773 54223,149 55632.871
83 48583,951 50089,857 51570,866 53027,060 54458.521 55865,327
84 48833,617 50_36,572 51814,630 53267.873 54696.383 56100,238
85 49085.9C3 50585.871 52060.942 53511,199 54936,722 56337.590
86 49340,797 50837,743 52309,_91 53757,025 55179.526 56577,371
87 49598°286 51092,174 52561,164 54005,340 55424,782 56819,568
88 49858,357 51349,151 52815,048 54256,129 55672,477 57064.169
89 50120,999 51608.663 53071,429 54509,381 55922,598 57311.160
90 50386°197 518708695 53330,296 547658082 56175°132 57560,528
91 50653.938 52135,236 53_91,635 55023,218 56430,067 57812.260
92 50924,210 52402.270 53855,432 55283,777 56687°388 58066.342
93 51196,999 52671,786 54121,673 55546,745 56947,082 58322,762
94 51472,291 52943,768 54390,347 55812,108 57209.135 58581,504
95 51750,072 53218,205 54661,437 56079,853 57473,533 58842,556
96 52030,329 53495.081 54934,932 56349,966 57740.263 59105,903
97 52313,049 53774°383 55210,816 56622,432 58009,310 59371,532
98 52598,215 54056.096 55489,076 56897,237 58280,661 59639,427
99 52885,815 54340,207 55769,696 57174,367 58554,300 59909,574
100 53175,835 54626,700 56052,663 57453,807 58830,213 60181,960
101 -53468,258 -54915°_62 -56337,962 -57735,543 -59108,385 -60456,_68
102 -53763,071 -55206°777 -56625,579 -58019,560 -59388,802 -60733,384
103 -54060°2_0 -55500,331 -56915.498 -58305,843 -59671,449 -61012,394
104 -54359,808 -55796,708 .57207,704 -58594,377 -59956,310 -61293.582
105 -54661°701 -56094.394 -57502,182 -58885,147 -60243=370 -61576°932
106 -54965,924 -56394.873 -57798,917 -59178,136 -60532,614 -61862,430
107 .55272,461 -56697,630 -58097,893 -59473,331 -60824.027 -62150,059
108 -55581,296 -57002,650 '-58399,095 -59770,715 -61117,592 -62439,804
109 -55892,415 -57309,915 -58702,507 .60070,272 -61413,293 -62731,649
110 -56205,801 -57619,412 -59008e113 -60371,987 -61711°115 -63025,578
111 -5652l°438 -57931,123 -59315,897 -60675,842 -62C11,042 -63321,575
112 -56839,311 -58245,033 -59625,842 -60981,823 -62313,057 -63619,624
113 -57159,402 -58561,125 .59937,934 -61289,913 -62617,144 -63919,707
11_ -57481,696 -58879,383 -60252,154 -61600,095 -62923,287 -64221,809
115 .57806,177 -59199,790 -60568,487 -61912,353 -63231,468 -64525°912
116 -58132,827 -59522.330 -60886.916 -62226.670 -63541.671 -64832,001
117 -58461,629 -59846,986 .61207,424 -62543,028 -63853.879 -65140.057
118 -58792,568 -60173,741 -61529.994 -62861,411 -64168,075 -65450_064
119 -59125,626 -60502,578 -61854,609 -63181,802 -64484,241 -65762,004
120 -59460,785 -60833,479 -62181.251 -635048184 -64802,360 -66075.860
121 -59798,028 -61166,428 -62509,903 -63828,538 -65122,415 -66391,614
122 -60137,339 -61501,406 -62840.548 -64154.848 -65444,388 .66709,249
123 .60478,699 -61838.397 -63173,167 -64483.095 .657688261"-67028,746
124 -60822,090 -62177,381 -63507.744 -64813.261 -66094.016 -67350.088
125 -61167,496 -62518,343 -63844,259 -65145,330 -66421,636 -67673,257
126 -61514°897 -62861,262 -64182,696 -65479,281 -66751,101 -67998,234
127 -61864,276 -63206,122 -64523,035 -65815,098 -67082,393 -68325,000
128 -622158614 -63552,904 -64865,259 -66152,761 -67415,494 -68653.538
129 -62568.893 -63901,589 -65209.348 -66492.253 -67750,386 -68983.828
130 -62924,094 -64252,159 -655558284 -66833,554 -68087,049 -69315,R51
131 -63281.200 -64604,595 -65903,049 -67176,645 -68425,465 -69649,590
X26 X27 X28
53683.805 55086,239 56464.234
53873°083 55273,171 56648°820
54064°959 55462,665 56835.934
54259,421 55654,711 57025.563
_4456.461 55849,299 57217.699
54656.068 56046e418 57412,330
_4858,230 56246,057 57609.446
55062,938 56448,206 57809.037
55270.180 56652,854 58011°091
_5479°946 56859.990 58215°597
55692.274 57069,603 58422.545
55907°004 57281,681 58631.922
56124.273 57496,214 58843°718
56344,020 57713,189 59057.921
56566,234 57932,594 59274°518
56790.902 58154,419 59493.499
57018°013 58378,650 59714o851
57247,555 58605,276 59938°562
57479°514 58834,285 60164,619
57713.879 59065.663 60393,010
57950°637 59299,398 60623.722
58189.776 59535,478 60856°743
58431,282 59773,889 61092°060
58675,142 60014,618 61329.658
58921.344 60257,653 61569.527
59169.873 60502,980 61811°650
59420,717 60750,585 62C56.017
59673°862 61000,455 62302,611
59929.294 61252,576 6255L°421
60186.998 61506,934 62802.431
60446.963 61763,514 63055,628
60709,172 62022,304 63310,998
60973.611 62283,287 63568,525
61240.267 62546.451 63828,196
61509,124 62811,779 64089°995
-61780,168 -63079,258 -64353.908
-62053.383 -63346,872 -64_19,920
-t.2328o755 -63620.606 -64888.016
-62606.269 -63894,445 -65158o180
-62885°909 -64170,374 -65430,397
-63167,659 -64448,376 -65704°652
-63451.505 -64726,437 -65980,927
-63737.429 -65010.541 -66259.209
-64025.417 -65294,671 -66539.480
-64315,452 -65580,811 -66821,725
-64607°518 .65868,946 .67105.927
-h4901.599 -66159,058 -67392.070
-65197.678 .66451,131 -67680,137
-65495,7_8 -66745,149 -67970.111
-65795°763 -67041,094 -68261.975
-66097.736 -67338.950 -68555°713
-66401.639 -67638,699 -68851,308
-66707,456 -67940,324 -69148,741
-67015.168 -68243,809 -69447.995
-67324,760 -68549,134 -69749.053
-67636,212 -68856,283 -70051.897
-67949.507 -69165,237 -70356.509
-68264.628 -69475,979 -70662°872
-68581.555 -69788,490 -70970°966
-68900.271 -70102,753 -71280°773
-69220.758 -70416,748 -71592.275
-69542.997 -70736,458 -71905°453
-69866.969 -710558863 -72220,289
-70192.656 -71376,944 -72536.764
-70520,038 -71699,683 -72854,858
-70849°097 -72024,060 -73174,552
X29
57817,855
58000,096
58184,828
58372,041
58561,725
58753.669
58948,_63
59145,495
59344,955
59546,832
59751,114
59957,791
60166,851
60378,281
60592,071
60808.208
61026,681
61247,476
61470,582
61695,966
61923,676
62153.638
62_85,860
62620.328
62857,029
63095,950
633378077
63580,397
63825,895
64073.558
64323,371
64575,320
64829,391
65085,568
65343,838
-65604,186
-65866,595
-66131,052
-66397,541
-66666.045
-66936,551
-67209.04_
-67483.500
-67759,912
-68038.261
.68318,529
-68600,702
-68884,761
-69170.691
-69_58.474
-69748.093
-70039.531
-70332.771
-70627.794
-70924,584
-71223,122
-71523,391
-71825,372
-72129,047
-72434,398
.72741,405
-73050,051
-73360,317
-73672,1_2
-73985,63U
-74300,639
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Table I. (Cont.)
i
J X30 X31 X32 X33 X34 X35 X36 X37
0 53084.680 54466e871 55824.834 57158.613 58468,244 59753o756 61015.170 62252.496
l 53087,477 56469.633 55827.562 57161,306 584700903 59756,380 61017.759 62255,050
2 53093,072 54475.15R 55833,017 57166w692 58476.219 59761.626 61022.936 62260,158
3 53101,463 54483,444 55841,199 57174.770 58484,192 597690496 61030o701 62267.819
4 5311_.650 54494,493 55852,108 57185.540 58494,823 59_79,988 61041.054 62278,033
5 53126.633 54508,302 55865o743 57199,001 585080111 59793.102 61053.994 62290*800
6 53143.411 54524.871 55882.104 57215.153 585240054 59808.837 61069.521 623060118
7 53162.984 54544.200 55901.189 57233,995 58542,653 59827.192 61087.633 62323,987
8 53185.349 54566,287 55922.998 57255.525 58563.905 59848.166 61108.329 62344.406
9 53210.506 54591,131 55947e529 572790743 58587.810 59871.759 61131.609 62367,373
i0 53238,453 54618.730 55974.780 57306,647 58614.366 59897.967 61157.470 6239_,887
11 532690190 546490084 560040751 57336,236 58643.573 59926.791 61185.912 62420,947
12 53302.714 54682,190 56037.440 57368,507 586750427 59958.229 61216.933 624510551
13 53339.023 54718.047 56072,845 57403,460 58709.927 59992,277 61250°530 62484.697
14 53378,116 547560653 56110.963 57441o091 58747.072 60028.936 61286.702 625200382
15 53419.990 54798.005 56151,794 574810400 58786.860 60068.202 61325.447 625580606
16 53464,644 548_2.102 56195,334 57524,384 58829,287 60110.073 61366.762 62599,366
17" 53512,074 54888,941 56241,581 57570,040 58874,352 60154,547 61410.645 62642,658
18 53562.,279 54938._19 562900533 576180365 58922,052 60201.621 h1457,094 62688,482
19 53615,255 54990o834 56342,187 576690358 58972,384 60251,293 61506,105 627360833
20 53671,000 55045,882 56396,540 57723,015 59025,345 60303,559 61557,676 62787,710
21 53729,511 55103.662 56453,588 57779,333 59080,933 60358,417 61611.804 62841,108
22 53790o784 55164.169 56513,330 57838,310 59139,144 60415.863 61668.486 628970025
23 53854,617 55227.401 56575.761 578990941 59199.975 60475,894 61727.718 62955,458
24 53921,605 55293.354 566400879 57964,223 59263,423 60538.507 61789.496 63016,403
25 53991,146 55362,024 56708,678 580310153 59329,483 60603,698 61853o818 63079,856
26 54063,435 55433,407 56779,157 58100,726 59398,152 60671,463 61920.679 63145,814
27 54138,468 55507,501 56852.310 58172.940 59469,426 607410798 619900076 632140272
28 54216.242 55584.300 56928,134 58247,790 595430302 60814.700 62062.004 63285.226
29 54296.753 55663.800 57006.625 58325.271 59619.774 60890.163 62136.459 63358.673
30 543790995 55745.997 57087,778 58405,379 596980838 60968.184 62213.436 63436,608
31 54465.965 55830,887 571710588 58488,110 59780,491 61048,758 62292,932 63513,026
32 54554,657 55918,465 57258.051 585730460 59864,726 61131,880 62374,941 63599,922
33 54646.068 56008e726 57347.163 58661,422 59951.540 61217.545 62459.459 636770292
34 54740,191 56101,665 57438,917 58751,993 60040,927 61305,749 62546.480 63763,131
35 54837.023 56197.277 57533.310 58845.167 60132.882 613960486 62635.999 63851,433
36 54936,557 56295.556 57630.336 58940.938 60227,401 61489.752 62728.012 63942,194
37 55038.78R 56396,498 57729.988 59039.302 60324,476 61585,539 62822.512 64035,407
38 55143.712 56500.097 57832,263 59140,253 60424,104 61683,844 62919,494 64131,067
39 55251.321 566060347 579370154 592430785 60526,278 61784,660 63018,953 642290168
40 55361,610 56715.?42 58044.655 593490893 60630,992 61887.981 63120.881 64329.705
41 55474.574 56826,776 58154.760 59458,569 60738,240 619930801 63225.274 6443_0671
42 55590,206 56940,943 "58267,463 59569,809 60848,016 62102,115 63332,125 64538,060
43 55708.499 57057,737 58382.758 59683,605 60960.314 622120915 63441.428 64645,866
44 55829.448 57177.15l 58500.638 59799.951 610750127 62326.195 63553.176 64756,081
45 55953.045 572990179 58621.097 59918.841 61192.448 62441.948 63667.362 64868,700
46 56079.285 57423,814 58744.127 60060,267 613120272 62560.169 63783.979 64983,716
47 56208,159 57551,049 58869.722 60164.224 61434,590 626800849 63903.022 651010121
48 56339.661 57680,876 58997,875 602900703 61559,395 62803,981 64024.482 65220,909
49 564730785 57813,289 59128,579 60619,698 61686,681 62929,559 64148.352 65343,072
50 56610,521 57948,781 59261,826 605510200 61816,440 63057,574 64274.624 65467,602
51 56749,864 58085,843 59397,609 60685,204 619480664 63188.020 644030292 65594,493
52 56891,805 582250969 59535.919 608210700 62083,346 63320,889 64534.348 65723,735
53 57036.336 58368,650 596760750 60960,681 62220,478 63456,172 64667.782 65855,322
54 571830450 585130878 59820.093 61102,139 623600052 63593.862 64803.589 6598V,246
55 57333.139 58661.646 59965.940 61246,066 62502.059 63733.950 64941.758 66125,497
56 57485,393 58811,944 60114,283 613920454 62646,492 63876,428 65082.283 66264,068
57 57640,206 589640765 60265,113 61541,293 62793,342' 64021,288 65225,154 66404o950
58 57797.568 59120.101 60418.422 61692,577 629420600 64168.521 65370.362 66548,135
59 579570470 59277.941 60574.202 61846,295 63094.257 64318.119 65517°900 66693,614
60 58119.904 59438.278 60732,442 62002,439 63248,305 64470,071 65667.758 66841.377
61 58284,861 59601.103 60893,134 621600999 634040735 64624,370 65819.926 66991.415
62 58452.332 59766.405 610560270 62321,968 63563e537 64781.006 65974.396 671430720
63 58622.306 59934.177 61221.839 62485.334 63724,701 64939.969 66131.158 672980282
64 58794.776 60104,408 61389,832 62651,090 63888,220 65101,250 66290.203 67455,091
65 58969,731 60277,089 61560,239 62819,224 64054,081 65264,840 66451,521 67614,137
27
J X30
66 59147.162
67 59327.058
68 59509,410
69 59694,207
70 59881.,439
71 60071,096
72 60263.167
73 60457,642
74 60654,508
75 60853,756
76 61055,373
77 61259,350
78 61465,673
79 61674,331
80 61885,314
81 62098,607
82 62314.201
83" 62532.081
84 62752..236
85 62974.653
86 63199.320
87 63426.223
88 63655.350
89 63886.687
90 64120.222
91 64355.940
92 64593.828
93 64833.872
94 65076.059
95 65320.374
96 65566,802
97 65815.331
98 66065.945
99 66318.630
I00 66573,370
I01 -66830.151
102 -67088.958
103 -67349.775
I04 -67612.588
105 -67877.380
106 -68144.136
107 -68412.840
108 -68683.476
109 _68956.028
110 -69230.479
i11 -69506,814
112 -69785,016
113 -70065,067
116 -70346.952
115 -70630.652
116 -70916.151
117 .71203,432
118 -71492.477
119 -71783,269
120 -72075,789
121 .72370,020
122 .72665,944
123 --72963,543
124 -73262,797
125 -73563,690
126 -73866,201
127 -74170.313
128 -74476.006
129 -74783.262
130 -75092.061
131 -75402.383
Table 1.
X31 X32 X33
60452.211 61733,052 62989,728
60629,762 61908,259 63162,591
60809.734 62085,851 63337.804
60992.116 62265,817 53515.355
61176,897 62448,148 ._3695,235
61364.067 62632.832 63877,433
61553.616 62819.859 64061.939
61745,533 63009,218 64248,741
61939.806 63200,898 64437,828
62136,424 63394,888 64629.190
62335,377 63591.176 64822,814
62536.653 63789,752 65018.690
62740.240 63990.604 65216,806
62946.127 64193.719 65417.150
63154.302 64399,086 65619.710
63364,752 64606.693 65824,475
63B7"7.466 64816,529 66031.431
63792,432 65028,579 66240,567
64009,636 65242.833 66451,870
64229.066 65459,276 66665,327
64450.710 65677,898 66880,926
64674.555 65898,684 67098,653
64900,_87 66121,621 67318,496
65128,793 66346,697 67540,441
65359,161 66573,897 67764,475
65591.676 66803.209 67990,583
65826.325 67034,619 68218,754
66063.094 67268,112 68448,972
66301,969 67503,675 68681.223
66542,935 67741,294 68915,494
66785.980 67980,954 69151,769
67031,088 68222,642 69390,036
67278,245 68466,341 69630,278
67527.436 68712,039 69872.481
67778.646 68959.719 70116.631
-68031.861 -69209.366 -70362,711
-68287,065 -69460,967 .70610,708
-68544.242 -69714.504 .70860,605
-68803.378 -69969,963 .71112,387
-69064,457 -70227,329 -71366,038
-69327,463 -70486.584 --71621,543
-69592.380 --70747.714 -71878.885
--69859,193 m71010,702 -72138.048
--70127.884 -71275.532 -72399,017
-70398*438 --71542,188 --72661,774
--70670.838 --71810.653 --72926.303
--70945.068 --72080.910 --73192.587
-71221,111 -72352,943 -73460,609
-71498,949 -72626,734 -73730,353
-71778.566 -72902,267 -74001,801
-72059,945 -73179,524 .74274,936
-72343,068 -73458,488 -74549,739
-72627,917 -73739,141 -74826,195
-72914,475 -74021,466 -75104,284
-73202.725 -74305,443 -75383,989
-73492,648 -74591,057 -75665,292
-73784,226 -74878,288 -75948,175
-74077,440 -75167,117 -76232,618
-74372,274 -75457,527 -76518,604
-74668.706 -75749,499 -76806e114
-74966.721 -76043,015 -77095,129
-75266,297 -76338,054 -77385,630
-75567.416 -76634.598 -77677.597
-75870.060 -76932.628 -77971,013
-76174,209 -77232,125 -78265,856
-76479,842 -77533.069 -78562.108
(Cont.)
X34 X35
64222,277 65430,728
64392,797 65598,904
64565,630 65769,359
64740.767 65942,082
64918,197 66.117,062
65097,910 66294,290
65279,894 6647_.753
65464,139 66655,442
65650,634 66839,344
65839,367 67025.450
66030,328 67213.747
66223,505 67404.225
66418,885 67596,871
66616,458 67791,673
66816,212 67988,620
67018,133 68187,699
67222,211 68388,898
67428.433 68592.206
67636,785 68797.608
67847.256 69005.093
68059,832 69214,647
68274,501 69426.257
68491,249 69639.911
68710.064 69855,595
68930.931 70073.295
69153,836 70292,998
69378,768 70514,690
69605,710 70738,357
69834,649 70963.985
70065,572 71191,559
70298,463 71421.065
70533,308 71652,489
70770,093 71885,816
71008.802 72121.031
71249,421 72358,119
-71491,934 -72597,065
-71736,327 -72837,853
-71982.583 -73080.468
-72230.687 -73324.895
-72480,624 -73571,117
-72732,378 -73819.119
-72985,932 -74068,884
-73241,270 -74320,397
-73498.376 -74573.640
-73757,233 --74828.598
--74017,826 --75085.253
--74280.136 --75343.589
--74544.148 --75603.589
--74809,843 --75865,235
--75077.205 --76128.511
--75346,217 --76393.398
-75616,860 -76659,880
-75889,117 -76927,937
-76162,970 -77197,554
-76438,401 -77468,710
-76715,393 -77741,389
-76993,926 -78015,572
-77273,982"-78291o239
--77555,542 --78568.373
--77838.589 --78846.955
-78123,102 -79126,965
-78409.063 -79408,385
-78696,453 -79691,195
-78985,251 -79975.376
-79275,440 -80260,908
-79566,998 -80547.771
X36 X37
66615.102 67775.411
66780.936 67938.903
66949.012 68104,602
67119,321 68272,498
6729_.852 68442,580
67466.595 68614,838
67643.538 68789.261
67822.670 68965,838
68003.981 69144,557
68187.460 69325,409
68373.094 69508,380
68560.873 69693,460
68750.784 69880,637
68942.816 70069,899
69136.956 70261,234
69333.193 70454,629
69531.515 70650,073
69731,908 70847,552
69934.360 71047,055
70138.859 71248,568
70345,391 71452,079
70553.944 71657,573
70764.503 71865,039
70977.057 72074,462
71191.590 72285,829
71408.091 72499,127
71626o543 72714.340
71846.935 72931,456
72069,251 73150,460
72293.477 73371.338
72519.598 73594,075
72747.601 73818,657
72977.470 74045,068
73209.191 74273,294
73442.748 74503,320
-73678.126 -74735,130
-73915.310 -74968,709
-74154.284 .75204,042
-74395.032 .75441,112
-74637.539 -75679,904
-74881o789 -75920,401
-75127.765 -76162,588
--75375.452 -76406,448
-75624.832 -76651,965
-75875.889 -76899,121
-76128,607 -77147,901
-76382.968 -7739_,286
-76638,955 -77650,261
-76896.552 -77903,807
-77155°740 -7815_.908
-77416.503 -78415,545
-77678.822 -78673.701
-77942.680 -78933,357
-78208.058 -79194,497
-78474.939 .79457,102
-78743.304 -79721,152
-79013.135 -79986,631
-79284.413 .80253,518
-79557.120 -80521,796
-79831.236 .80791,445
-80106.742 .81062,446
-80383.619 .81334,779
-80661.848 .81608,426
-80941.410 .81883,367
-81222,283 .82159,581
-81504.450 --82437.049
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Table 2. Bands observed by Simmons, Bass, and Tilford (1969). The columns
List the observed and calculated wavenumbers and their difference. Blends are indi-
cated by a prefixed minus sign.
X 0 - A 0
J P(OB$) P(CALC) o-C O(oB$) Q(CALC) O-C R{OB$) R(CALC) O-C
0 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 64767°9N 66767.96 -.04
[ 0.00 0.00 0.00 -64244,26 64744,16 .[0 -64750,33 66750.52 -.[9
"2 64736.39 64736.61 --.02 64742,79 64742,79 " .00 -64752.47 64752.36 .ll
3 -64731.10 64731.30 --,20 64740,81 64240.84 -.03 -64753,5? 64753.55 .62
4 --64725.51 64?25.44 .07 64738,16 64738,18 -,02 64754.0fi 64?54.00 .05
5 -64718.80 6471R.95 -°15 64734,88 64736,89 -.01 64753.83 64753.83 ,UO
6 64711,66 64711.71 -,05 -6.4731,10 6_731,00 ,10 -64752,47 64752.62 -,15
7 -64703.76 64703,86 -.10 64226.16 64726.21 -.05 -64750.33 64750.28 .O5
8 64694.90 64696.97 -.07 64720,78 64720,?8 ,00 64745,82 64?45.84 -,02
9 64684,99 64684.94 .05 64214,53 64214,52 -.04 64752,1_ 64752.08 ,G2
10 64672.78 6467_.83 -.05 6470?,33 66707,36 -.03 6474?,27 64767.26 ,GI
11 64621.35 64621,39 -,04 64698,80 64698,83 -.03 64742,62 66742.61 ,01
12 64658.85 66658,89 -,04 64688,15 64688,20 -,05 -64737,53 64737.56 -,03
13 -64646.51 64646,58 -.07 64693,65 64693,66 -,01 -64731,75 64731.85 -.10
14 -64633.85 66633,87 -.02 64682,61 64682,68 -.07 64725,02 66725.02 ,GO
15 -64620.42 64620,50 -,08 64671,92 64671,94 -.02 66716;21 64716.30 -,09
16 64605_94 64606,00 -,06 64661,03 64661,06 -,03 64717,6N 64717,65 -,05
17 64589.58 64589.63 -,05 64649,75 64649,80 -,05 64708,22 64?06.28 -,Oh
18 64583.31 64583,34 -,03 64637,94 64637,9? -,03 64699.0N 64699.14 -,14
19 64566.29 64566.32 -,03 64625,59 64625,59 .,00 66689,69 64689.71 -,02
20 64549.55 64549,55 .00 64612,62 64612,56 ,06 64679,U_ 64679.83 -,O3
21 64532.50 64532.49 .01 64599,02 64599,02 ,00 64669,36 64669.35 ,GI
22 64515.01 64514.98 ,03 64584,79 64584,84 -,05 -64658,07 64658.24 -,17
23 64496.87 64496,88 -,01 64569,93 64569,98 .,05 .64646,51 64646.43 ,08
24 64428.15 64478,15 -,00 64554,40 64556,46 -,06 -64633,85 64633,94 -,09
25 64458.74 64458.74 -,00 64538,17 64538,20 -,03 -64620,42 64620.63 -,_1
26 64438.66 64638.66 .00 64521,10 64521,10 .00 64605,45 64605.45 ,00
27 66417.25 64412,75 -,00 64501,04 64501,06 -,00 O,Ofl 64593.25 0,00
28 0.00 64394,99 0.00 64486,13 64486,13 ,00 -O,ON 64577.45 0,00
29 0.00 64375,22 0,00 64466,56 64466,54 ,00 -O,On O.OU O,UO
X 1 - A 0
J P (Or.S) P (CALC) O-C O {OSS) O (CALC) O-C R (oL_$) R (CALC) O-C
0 0,00 0,00 0.00 0,00 OjO0 0,00 6260_, 7('l 62604.67 ,03
I 0.00 0,00 0.00 62600,91 62600,91 .00 62607,29 62607.29 ,00
2 62593.26 82593,26 .02 -62599,66 62599,62 .04 62609,18 62609.19 -,UI
3 -62588,37 62588,_4 ,13 62597,82 6259?,78 ,04 -62610,4_. 62610.49 -,05
4 62582.52 62582,52 .,00 62595,28 62595,26 ,02 -62611,03 62611.08 -,05
5 62576,20 62576,20 -,00 62592,16 62592,14 ,02 .62611,03 62611.06 -.05
6 62569.18 62569,1R ,00 -62588,3? 62588,47 -,10 62610,12 62610.09 ,(;3
7 -62561.51 62561,57 -,06 62583,96 62583,92 ,04 62608,03 62607.99 ,04
8 62552,98 62552,96 .02 -62578,80 62578,77 ,03 62603,88 62603.83 .05
9 62543.16 62543,25 -,09 62572,92 62572,88 ,04 -62610,64 62610.39 ,05
I0 62531.50 62531.48 ,02 62566.04 62566,01 .03 62605,95 62605.91 .04
11 62530,44 62530,43 .01 62557,91 62557,87 .06 62601,67 62601.65 ,02
12 -62518,40 62518,35 ,05 62547,72 62547,66 .06 62597,04 62597.02 ,02
13 62506,48 62506.50 -,02 62553,60 62553,58 ,02 62591,74 625_1.77 -,03
14 62494.26 62494,27 -,01 62543,16 62543,08 ,08 62585,44 62585.42 ,U2
15 62481.46 62481,42 ,04 62532,88 62532,86 .02 62577,29 62577.22 ,07
16 62467.56 62467,49 ,07 62522,57 62522,55 .02 -62579,15 62579.14 ,01
17 62451.81 62451.71 ,10 62511,93 62511,88 ,05 62570,39 62570.36 .G3
18 62446.13 62466.06 .07 62500,72 62500,69 ,03 -62561,85 62561.86 -.01
19 62429.?7 62.429,70 ,07 62488,98 62488,97 .01 O,On 62553.09 O,UO
20 62413,76 6241_,63 ,13 62476,58 62476,64. -.06 -O.On 62543.91 O,O0
21 0.00 62397,30 0,00 -62464,05 62463,83 .22 -0,0_ 62534.16 O.bO
22 0.00 6238¢1.56 0.00 62450,48 62450,42 ,06 -O,O0 62523.82' O,GO
23 0.00 62363.2? 0.00 62_.36,41 62436,37 ,04 -0,0(3 62512.82 0,00
24 0.00 62345,38 0,00 624.21,75 62421,69 ,06 -O.ON 62501.17 0.00
25 0.00 62326.85 0.00 62406,34 62406,31 .03 -O.ON 62488.7t* O.OU
29
J P(OB5) P(CALC) 0-C
0 0.00 0,00 0,00
I 0.00 0.00 0°00
2 66224.59 66224,61 -,02
3 66219.17 66219,25 -.08
4 66212.89 66217,94 -o05
5 66205.92 66206,01 -,09
6 66198.47 66198,47 -,00 66217,14 66217,09 ,05
7 66190,15 66190.19 -.04 l 66212,27 66212,10 °17
8 .66181.26 66181,35 -.09 66206,13 66206,18 .,05
9 66171.64 66171,59 .05 66199°85 66199,82 ,03
10 66161.40 66161.40 .00 66192,61 66192,68 .,07
II 66150°49 66150.41 °08 66185,06 6@185,01 .05
12 66133.89 66138.gi -,02 66176,60 66176,59 °01
13 66126.65 66126.66 -°01 66167,55 66167.53 ,02
14 66113.82 66113.77 ,05 66157,86 66157,87 .°01
15 66100.28 66100.28 °00 66147,55 .66147,50 °05
Table 2. (Cont.)
X 0 - A I
Q(oBS) Q(CALC) o-C R(0B51 R(CALC} G-C
0.00 0.00 0,00 66236.16 66236.1_ o02
66232,28 66232,29 -o01 66238,46 66238.47 -.01
66230o09 66230,79 ,10 -66240,11 66239°86 ,,-'5
66228,37 66228,32 ,05 -66240.66 66240,61 ,05
66225,32 66225,23 ,09 -66240,60 66240.76 -,16
66221.54 66221,54 , ,00 .66240, I ] 66240.16 -.05
66238,83 66239.00 -,17
66236,93 6623bo93 ,00
66234.37 66234.41 -,04
66231,10 6623i.10 -.UO
66227.26 66227°28 -,02
66222,69 66222.69 -,UO
66217.40 66217.46 -,U6
66211.65 66211.63 ,02
66205.07 66205.09 -,b2
66197,8| 66197.84 -,03
16 6608f.04 66086.07 -,03
17 -6(_071.15 66071.17 -.02
}8 -66055,75 66055.64 o11 66112.34 66112.34 .,00
19 -66039.59 66039.45 .14 66099,27 66099,25 °02
20 66022,58 66022.55 °03 66085.55 66085.51 ,04
21 66004°98 66004.99 -,01 -66071,15 66071,15 .00
22 65986.72 65986.71 ,01 -66055,75 66055,75 ,00
23 65967°77 65967.82 -,05 -66039°59 66039,59 ,00
24 65948.10 65948,08 ,02 _6023,89 66023.89 -,00
25 65927.68 65927,65 ,03 66006,26 66006,26 .,00
26 65906°29 65906,29 °00 65989,12 65989,12 °00
27 65882.84 65882,75 ,09 65970,20 65970.20 -.00
28 0°00 65863,08 0.00 65950.77 65950.77 ,00
29 0.00 65839,86 0.00 65933e47 65933.47 ,00
30 0°00 65818°78 0°00 65910,39 65910,39 ,00
66136,44 66136,41 ,03 66189,92 66189o95 -,U3
66124,75 66i24,71 .04 -66181,26 66161.41 -,iS
66172,10 66172o14 -,04
66162,18 66162°21 -,03
66151,54 66151.56 -,02
66140°34 66140.29 .U5
66128,15, 66128.17 -,02
66115,3] 06115°34 -,u3
66101,58 66101°57 ,01
66085.55 66085°63 -.08
-0.00 66073.54 0,00
-0,00 66057.89 0.00
-O,ON 660_4.38 U,O0
-0.00 66025.08 0,00
-O,0n 0.00 0,00
X 0 - A 2
J P(OBS) PiCALC) 0 IC 0(085 ) Q(CALC) O-C R(O@S) R(CALC) o-C
0 0°00 0,00 0°00 0,00 0.00 0.00 67678,75 67678,77 -,02
1 0°00 0,00 0.00 67674,9_ 67674,92 °06 67681°16 67681°19 -.03
2 67667.19 67667,24 -.05 67673,57 67673,51 ,06 67682,86 67682.83 ,03
3 67661°93 67661,97 -,04 67671,26 67671,29 -,03 -67683,85 67683.93 -,U8
4 67655°90 67659°91 -,01 67668,36 67668,55 -°19 -67683,85 67683.93 -,U8
5 67649.52 67649,33 ,19 -67664,73 67664,71 ,02 67683,59 67683.44 ,15
6 67641,64 6764],64 -,00 67660,27 67660,37 -,10 67682,18 67682.05 .13
7 67633°41 67633,47 -,06 67654,95 67655,15 -,20 67680,14 67680°10 ,U_
8 67624146" 67624.40 °06 67649,29 67649,35 -°06 6767?,37 67677.41 -,04
9 67614.78 67614.76 °02 67642,86 67642,82 ,04 67673,84 67673.93 -,09
I0 67604.39 67604.40 -.01 67635,57 67635,51 ,06 67669,74 67669.74 ,UO
11 67593.26 67593.24 .02 .67627,46 67627,47 -.01 -67664,7_ 67664,86 -,13
12 -67581°37 67581.37 -,00 67618.77 67618,76 o01 67659.17 67659o15 ,02
13 67568.82 67568.83 -.01 -67609,43 67609,22 °21 67052,75 67652.75 -°_0
14 67555°45 67555°46 -.01 -67598,96 67598.99 -,03 67645,58 67645°59 -,01
15 -67541.35 67541,40 -.05 -67588,19 67588.00 t19 67637,74 67637.76 -.02
16 67526.58 67526.57 °01 67576,37 67576,33 .U4 67629.09 67629.12 -,03
17 67511.07 67511,09 -°02 67563,92 67563,88 ,04 67619°75 67619.78 -,03
18 67494°80 67494.81 -,Of 67550.73 67550,71 ,02 -67609.43 67609°68 -.25
19 -67477.78 67477.82 -,04 67536,81 67536,79 .02 -67598,96 67596.84 ,12
20 67460.06 67460,09 -.03 67522,17 67522.14 °03 -67587,20 67587°20 .uO
•21 67441.58 67441,62 -.04 67506,78 67506,78 .00
22 67422.35 67422.35 .00 67490.61 67490.61 ,00
23 67402.34 67402,33 .Ol -67473.67 67473.67 ,00
24 67381.52 67381,50 ,02
25 67359.63 67359.62 .01
26 67335.11 67335,14 -,03
27 67317°27 67317°27 -°00
28 67292.80 67292°83 -.03
29 67268.12 67268.14 --.02
30 67242.95 67242,92 ,03
31 0.00 67216.69 0,00
32 0.00 6719].62 0°00
67456,04 67456.04 l. O0
67437,53 67437.53 -,00
67418.17 67418.17 .00
67397,64 67397,64 -.00
67374,50 67374,50 °00
67361.16 67361,16 .00
67337,33 67337,33 .00
67313,86 67313.86 ,00
67290.14 67290,14 .00
67574.78 6757_.80 -,02
67561,57 67561.59 -,02
67547.2q 67547°31 -,U2
67530.45 67530.42 .03
67520.16 67520,15 ,01
67503.31 67503°29 .82
67486.19 67486.17 ,02
67468,49 67468.52 -.03
67449,85 67449°85 ,00
-0,00 67432.33 OmUC
-O,On 67412.38 O,UO
-O.On 0°00 0,80
30
d P(OB5} P(CALC)
0 0,00 0,00
L 0.00 0.00
2 69079.96 69080°03
3 69076.50 69076°54
4 69068.38 69068.44
5 69061,41 69061.40
6 -69053°55 69053.70
7 69045.29 69045.24
8 69035.94 69035.94
9 69025.89 69025,R9
10 69015,09 69015,04
l[ -69003.39 69003.33
12 68991.09 68991,09
13 -68977.91 68977,95
14 68964.02 ,68964,01
15 68949.27 68949,26
16 68933.80 h8933°R2
17 68_17.49 68917,52
18 68900.48 68900.49
19 68882.72 68882.72
20 68864.08 68864t07
21 68864.68 68844.71
22 68824°48 68824°54
23 68B03.60 6880_.61
24 68781.83 68781.86
25 68759.37 68759.34
26 68736.05 68736.03
27 68711.99 68712.02
28 68687.06 68686,98
29 68661.50 68661.38
30 68636.64 68634°75
oIC
0,00
0*00
--*07
".04
ll06
*01
--*25
*05
*00
"*00
*05
"06
"*00
"*04
*0[
*01
"*02
--*03
"*01
--*00
*01
--*03
--*06
--*01
--*03
*03
*02
"*03
*08
*12
--*[1
Table 2. (Cont.)
X 0 - A 3
Q(085) 0(CALC) 0-C
0,00 0,00 0.00
69087,79 69087,71 .08
69086,12 69086,08 .04
69083,89 69083,82 .07
69080,62 69080t62 -,00
69076,77 69076,77 .00
69072,09 69072,14 "l*05
69066,69 69066.69 .00
-69060,56 69060,48 .08
-69053,55 69053,46 .09
69045,53 69045.6U -,07
69037,18 69037,19 -.01
69027,88 69027,88 -°00
69017,75 690L7,77 -,02
69006,84 69006.85 -,Ol
.68995,14 168995,25 --.IL
.68982,75 68982.76 -.Ol
-68969,91 68969,56 .35
68955,59 68955,61 -,02
68940,79 68940,77 ,02
-68925,33 68925,23 .10
68908,85 68908.87 -.02
68891,71 68891.75 II04
68873.78 68873,81 -.03
68855,06 68855°08 -,02
68835,56 68835,57 -,01
68815,34 68815.36 -,02
68794,05 68794,10 -.07
68770,80 68770,80 .00
68750,21 68750,21 .00
68726,55 68726,55 °00
R(OB5) R(CALC)
.69091,36 69091.56
.69093,73 69093.76
-69095,23 69095.36
-69095,9? 69096.00
-69095.92 69095.99
-69095,23 69095.21
-69093.5? 69093.59
-69091,Z? 69091.23
69087.99 69088.05
69084.08 69084°02
69079,67 69079.46
69073.99 69073.98
69067,7| 69067.70
-69060.56 69060.61
69052,86 69052.84
69064.21 69064.19
69034.8? 69034°80
69024,69 69024.68
69013.66 69013.66
69001.96 69001.93
68989,46 68989.39
68976.11 68976.08
68962.0n , 68961.95
68947,0? 68947.03
68931.31 68931°31
68914.96 6891_.90
-68897.6_ 6_897.44
68879,29 68879,41
68860,45 68860.35
O.On 68841.24
0,0_ 0,00
o-C
-,22
-,03
-.13
-,08
-.07
,02
-.07
-.U1
-.06
.06
.UI
.UI
.U1
-.05
.OZ
,02
o02
.01
-.02
.03
.U7
,U3
.05
-,01
-o00
,06
,20
-.12
.10
O.UO
O,UO
J P(OB5) P(CALC)
0 0.00 0.00
1 0.00 0.00
2 .70458.39 70458.36
3 70452.72 70452.72
4 70446.33 70446.37
5 70439.18 70439.14
6 70431.09 70431.09
7 70422.21 70422.27
8 70412.52" 70412.66
9 -70402.06 70407.12
10 70390.99 70390.94
11 70378.76 70378.73
12 70365.78 70365.80
23 -70352.02 70359.?6
14 70337.46 70337.67
15 -70322.12 70327.18
16 70305.80 70305.84
17 70288°86 70288.86
18 70271.03 70271.01
19 70252.35 7025?.35
20 70232.88 7023P.86
21 70222.54 70217.51
22 70191.36 70191.42
23 70169.41 70169.41
24 70146.57 70146.38
25 70122.92 70122,96
26 70098.51 70098.51
27 70073.20 7007_,20
28 70047.05 70047.07
29 0.00 70020.20
30 0.00 69992.35
O-C
0.00
0.00
.03
-.00
-.04
.04
..00
-.06
-.14
-,06
.05
.03
-,02
-,24
-,Ol
-,06
-,04
,00
,02
-,00
,02
,03
-,06
,00
,19
.,04
.00
-.00
-.02
0.00
0,00
X O- A 4
0 (085) O(CALC) 0-C
0,00 0,00 0.00
70465.97 70466.04 -.07
.70464,07 70464,26 -. Lq
70461,79 70461.75 .06
-70458,39 70458.36 .03
.70454,19 70454,16 °03
70449,23 70449,17 .06
70443,58 70443,41 ,].7
70636,75 70436,71 ,04
70429,31 70429,36 i . 05
70421.00 70421,00 ,00
70411.93 70411.90 .03
--70402.06 70402,19 --.13
70391,29 70391,23 .06
70379.69 70379,77 -.08
70367,30 70367,27 .03
-70354.21 70354.10 .11
70340,01 70340.08 -,07
-70325.17 70325,26 -.07
70309,59 70309,56 .03
70292,99 70293,03 -°04
70275.81 70275.75 ,06
-70257,53 70257.55 -,02
70237.86 70238,33 -,47
70218.76 70218.70 .06
70198,09 70198,05 .04
70176,59 70176,56 .05
70154.21 70154,19 .02
70131.11 70131,11 °00
70107.06 70107,04 ,00
70082.17 70082.17 ,00
R(OBS) R(CALC)
70469,97 70469.89
-7047Z.11 70471.94
-70473.3q 70473.29
70473,7n 70473.76
.70473,39 70473.38
-70472.11 70472.24
70470.29 70470.31
70467.42 70467°46
-70464,07 70463°95
70459.38 70459.42
-70454,19 70654.17
70448.29 70448.29
70441,13 70461.16
70433.6l 70433.53
70424.86 70424.86
70415,57 70615.53
70405.38 70405.32
70394,31 70394.31
70382.41 70382.45
70369,75 70369.73
-70356.2n 70356°27
-70341.66 70341.88
70326,76 70326.67
70310.6? 70310.65
70293.76 70293.79
70276=03 70276°08
-70257,53 70257°53
0.0_ 70238.23
O.On 70217.95
0,0_ 70196.86
O.ON 0.00
O-C
.17
.10
-.04
.U1
-,13
-,02
--,04
.12
-.04
,(,2
-.00
-,03
.08
.OU
-,U1
,06
,uO
-.04
.02
-,O7
-,22
,29
-,03
-,05
-,U5
,U0
0,00
0.00
O.uO
0,U0
31
d P(OBS) P(CALC)
0 0o00 0,00
I 0.00 0,00
2 .71000o41 71800,46
3 71794.94 7179_.94
4 71788.51 71788,51
5 71781.15 71781.15
6 71772,93 71772°95
7 71763.89 71763,90
8 71753.98 71753`.99
9 71743,22 71743,19
10 71731.50 71731,48
11 71718,96 71718,96
12 71705.52 71705.51
13 71691°20 71691,23
14 -71676°01 71676,10
15 -71660°12 71660o08
l_ -71643.42 7164_=21
17 7]._25o42 71625,43
18 7160E,80 71606,80
19 71587,26 71587°26
20 71566,85 71566,84
21 71545,60 71545,56
22 71523.40 71523.46
23 71500,43 71500,44
24 71476,59 71476,56
25 71451,78 71451,76
26 71426,16 71426,13
27 71399,60 71399,57
28 0.00 71372,16
29 0.00 7134_,67
30 0,00 71314,73
Table 2. (Cont.)
X 0 - A 5
o-C 0(085) O(CALC)
0,00 0,00 0,.00
0",00 -71800`.36 71808,.14
-,05 71806,47 71806,..48
-.00 71803,90 71803`.89
-',00 -71800,.41 71800,37
,00 71796,.04 71796,02 .
-.,02 71790.82 71790,.80
-.01 71784.74 71784`.74
-,01 71777`.76 71777`.78
.03 71769`.93 71769`.90
.02 71761.22 71761,23
-,00 -71751,66 71751,.61
.01 -71741,.17 71741,.16
-.03 71729,83 71729,.86
-,09 71717,.65 " 71717`.67
,04 71704,62 71704,64
,,21 71690,69 71690`.67
-,01 .71676,01 71675`.87
..00 -71660,12 71660", 15
-,00 -71643,42 71643`.54
,01 71626`.06 71626`.08
,04 71607`.82 71607`.79
-.06 71588,58 71588`.58
-,01 71568`.49 71568,51
.03 71547,51 71547`.50
.02 71525`.68 71525`.67
.03 71502",94 71502.,91
.03 71479`.28 71479,28
0.00 71454,58 71454,58
0,00 71429`.42 71429,.42
0.00 71402",58 71402,.58
o-C R(oB5) R(CALC)
0,00 .71811,.81 71811,99
,22 -71814,.15 71814,16
-,01 -71815,.5n 71815,43
,01 -71815,.5_ 71815,75
,04 -71815",5_ .71815.24
`.02 -71814,15 71813.87
.02 -71811,81 71811,64
.00 -71808,36 71808.53
-.02 71804`.45 71804.49
.03 71799,66 71799,65
-,01 71793`.88 71793,88
`.25 71787,3_ 71787.26
,01 71779`.83 71779,79
-,03 71771",45 71771.43
-.02 71762.25 71762.23
-.02 -71751`.86 71752,10
.02 -71741,17 71741,11
.14 71729.22 71729.22
-.03 71716,41 71716,43
-,12 71702,77 71702.78
-,,02 71688.32 71688.31
,,03 .71672,,81 71672,91
,,00 .71656",56. 71656.65
-.02 71639,42 71639.45
,01 /1621,38 71621.41
.01 71602.39 71602.45
.03 -0,0_ 71582.62
-,00 -O,,On 71561.70
,,00 -O,On 71540,33
,,00 -O,On 71517.27
.00 -O,ON 0.00
o-C
-.18
-,,01
`.07
-',25
,26
,28
,.17
-,17
-`.04
,01
.0O
,04
`.04
`.02
`.02
-,24
,06
,.U0
-,02
-,.01
,.01
-,iO
-,,09
-,03
-,63
-,,66
O,,OO
O,.O0
0,,00
O,.O0
O,,UO
J P(OBS) P(CALC)
0 0.00 0.00
I 0.00 0.00
2 0.00 73108.08
3 -73102.69 73102,35
4 73095.75 73095,76
5 73088.21 73088,,21
6 73079,42 73079.42
7 73070°08 7307_,08
8 73063,18 7306_,19
9 73049.50 73049,43
I0 73036.81 73036,85
II 73023,44 7302_,37
12 -73009.03 73008,88
13 72993oli 72993,10
14 72990,38 72990.38
15 72968.88 72968.79
16 72948.58 72948.59
17 72929.16 72929.20
18 72909.28 72909.25
19 72888.55 72888.61
20 72867°08 72867.12
21 72844.73 72844.74
22 72821.51 72821.49
23 72797°39 72797",39
24 72772.24 7277_,,27
25 72746.36 72746.34
O-C
0.00
0,00
0,,00
.34
-,01
,.00
-,00
.00
-,,01
.07
-',04
.07
.15
.O1
,,00
,09
-,,01
-',04
,03
-.06
-.04
-,,01
.02
.00
-.03
.02
X O- A 6
0(085)
0,.00
73115",76
73113`.89
73111,15
73107`.44
-73102`.69
-73097,.I0
-73094",02
73084,05
73075,.12
73065`.22
73058,.51
73044,55
.73030,72
73025.60
-73009",03
72996`.39
72978`.66
72961`.57
72943`.87
72925`.28
72905`.84
72885`.54
72864,24
0,00
0.00
O(CALC}
0,.00
73115`.76
73113`.89
73111,.14
73107`.43
73102`.49
73096,98
73093.94
73084",02
73075,.12
73065,22
73058,.51
73044.55
73030`.72
73025`.60
73009.03
72996`.39
72978`..66
72961`.50
72943,82
72925.26
72905`.82
72885`.53
72864`.22
72842`.08
0,.00
O-C R(085) R(CALC)
0.00 .73119.9n 73119.61
-.00 -73121",75 73121.57
,,00 -73122",76 73122.68
.01 -73122,,76 73122.81
,.01 -73121,.75 73121,71
,20 -73119,9N 73120.05
.12 73120",86 73120°84
",08 73114`.67 73114,,77
",03 73109",89 73109.86
-,00 73103",99 73104,06
,00 .73097,,In 73097,25
-,.00 73089,13 73089.13
-,00 -73094",02 73094.07
-,,00 73080",05 73080,14
,,00 73067,6_ 73067.61
,00 73055,9N 73055,87
.,00 73043,54 7304_,56
.00 -73030",72 73030.57
.07 73016,,6q 73016,71
,05 73001",96 73001,96
`.02 72986,,3n 72986.34
",02 72969.83 72969.86
,,01 72952.37 72952.36
.02 72934,01 72934.03
0,,00 O,On 0.00
0,00 O,On 0.00
O-C
,,29
.18
,_8
-,,05
.U4
-,15
-,LO
,,u3
-,.07
-.15
-,.uO
-',05
-.09
",02
-,02
-',02
-,(_0
-.04
-,03
,,hi
-`.02
O,,UO
O.O0
32
J P(CBS] P(CALC]
0 0.00 0,00
1 0.00 0,00
2 -74382.90 74383,12
3 -74377.16 74377.28
4 74370.56 74370,56
5 74362.80 74362,84
6 -7435_.96 74354,09
7 74344.44 74344e49
8 74533.87 74333.90
9 74322.30 74327°53
10 74309°84 74309,86
11 74296°31 74296°31
12 74281,87 74281,86
13 74266,43 74266,45
14 74250.00 74250,02
15 74232.63 74237,71
16 74214,33 74214,33
17 74.{95.01 74195.01
18 74174.75 74174,75
19 74153,64 74153.53
20 74131.26 74131,28
21 74108.04 74108,_7
22 74083.92 7408_,92
23 74058.73 74058.75
24 74032,60 74032°60
25 74005.54 74005.54
26 73977°38 73977,40
27 73947.26 73947.26
28 73918°55 73g18.45
TaMe 2. (Cont.)
X 0 - A 7
0-C 0(085) 0(CALC) 0"C
0.00 0,00 0,00 0.00
0.00 74390,80 74390,80 -.00
-.22 74388,82 74388.B2 ,00
-.12 74385,95 74385,94 .01
-.00 74382,11 74382,06 ,05
-,04 -74377,16 74377,16 . ,00
-,13 74371,44 74371,39 ,05
-.05 " 74364,70 74364,65 ,05
-,03 74356,91 74356,92 -,01
-.03 74348,29 74348.28 .01
-.02 74338,57 74338.58 -.01
-.00 74327,94 74327,96 -.02
,01 74316,39 74316,38 ,01
-.02 74303,81 74303.78 ,03
-.02 74290,26 74290.30 -,04
-,08 74275.76 74275,76 .00
-.00 74260,26 74260,25 .01
.00 74243,84 74243,82 .02
-,00 74226,35 74226,42 .,07
,11 .74207,88 74207,98 -,10
.,02 74188,62 741d8,59 .03
-,03 74168,25 74168,25 ,00
,00 74146e90 74146,89 .01
-,02 74124,56 74124,55 °Of
-.00 74101,29 74101,28 .Ol
-,00 74077,03 74076,94 ,09
-.02 74051.76 74051.76 ,00
..00 74025,48 74025.57 -°09
,i0 -73997,99 73997,99 .00
R(085) R(CALC)
.74394,55 74394.65
-74396,51 74396.50
.74397e37 74397.48
-74397,37 74397.44
-74396,51 74396.38
-74394.55 74394.46
74391.53 74391.55
74387,71 74387°67
.74382,9_ 74382.87
-74377,15 74377.00
74370,24 74370,23
74362,49 74362.48
-74353,96 74353,71
74344,17 74344.06
74333,34 74333.35
74321.66 74321.68
74309,04 74309.06
74295,46 74295.49
74280,88 74280.87
74265.28 74265.29
74248.77 74248.77
74231,21 74231°22
74212,67. 74212.69
74193.22 74193.23
74172.62 74172.68
-74150.06 74150.14
O,ON 74128.91
O,On 74105.11
O,On 0.00
O-C
-.10
.01
-.11
-,07
.13
.09
-.02
.04
.03
.16
.Ol
o01
.25
.11
-.Of
-.02
-.02
-.03
,0t
-cOl
.00
-,01
-.02
-o01
-,06
-.08
0,00
0,00
O.O0
J Pl0B5) P(CALC)
0 0.00 0,00
1 0.00 0,00
2 75623,05 75623.02
3 75617.12 75617,17
4 -75610,32 7561_,29
5 75602.36 75607.34
6 75593.38 75593,43
7 75583.45 7558_.48
8 -75573.03 75572.49
9 75560.54 75560,53
10 75547.46" 75547.50
11 75533.52 7553_.50
12 75518,49 75518.47
13 75502.44 75502,42
14 75485°34 75485.34
15 75467.27 75467.26
16 75448.13 75448,11
17 75427,89 75427,88
18 75406,50 75406,51
19 75382.84 75387,85
20 75362.51 75367,46
21 75337.73 75337,75
22 75312,41 75317,41
23 75286,06 75286,06
24 75258.43 75258,47
25 75233.43 7523_,42
26 75201,91 75201,89
X 0 - A 8
O-C O(OB5) Q(CALC) O-C
0,00 0,00 0.00 0.00
0,00 75630,66 75630,70 -,04
,03 75628,69 75628,71 -,02
-,05 .75625,74 75625,67 ,07
.03 75621,54 75621,56 -,02
,02 75616,51 75616,50 .01
-,05 .75610,32 75610,38 -,06
-.03 75603.22 75603.24 -.02
.54 75595.12 75595,12. .00
.01 75585,97 75585,92 .05
..04 -75575,72 75575,77 -.05
,02 75564,55 75564e57 -,02
.02 75552,36 75552,35 ,01
,02 75539.05 75539,10 -,05
°00 75524,83 75524e85 -.02
.01 75509.37 75509.37 _00
,02 75495,60 75495,60 -.00
,01 75478.69 75478,69 .00
-.01 75457,87 75457.87 -.00
-.01 .75438,44 75438.44 -.00
.05 75418,34 75418,27 ,07
-,02 75396,68 75396,74 -,06
.00 75374,13 75374,20 -.07
,00 75350,46 75350,42 .04
-,04 75329,16 75329.16 -,00
,01 75301,41 75301,43 -,02
.02 0.00 0.00 0.00
R(oBS) R(CALC)
75634=56 75634°55
75636,46 75636°39
-75637,12 75637.21
.75637.12 75636°94
75635.76 75635.72
75633,47 75633.45
75630,17 75630°14
-75625,74 75625°87
75620,51 75620.51
75614.18 75614.19
75606.84 75606.84
75598,42 75598.45
75589.08 75589°03
-75578,58 75578o61
75567,11 75567.13
75554,53 75554.55
75540.84 75540.82
75524.83 75524.81
75512,00 75512,05
75494.9_ 75494.97
75477,32 75477.26
75458°58 75458°53
.75438,4_ 75438°56
75421.09 75421.II
75397,18 75397.17
O.On 0.00
-O.On 0.00
O-C
.61
.07
-.09
.18
.04
.02
,U3
-.13
.00
-,Of
-.03
,05
-,03
-,02
-.02
,02
.02
-.05
-.05
,Ub
.05
-.12
-.U2
.Of
0o00
0,00
33
J
0
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll
].2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
P(GB5}
0,00
0.00
76828,59
76822,61
76815.52
76807o51
76798,37
76788,07
76776,75
76764°40
76750,95
76736°49
76720°93
76704°32
76686°65l
76667.92
76648.06
.76627=19
-76605.30
-76582.26
76558.15
76533°02
76506.81
76479.44
76451.04
76421,66
76391°19
0,00
0.00
P(CALC)
0,00
0.00
76828,63
76822,61
76815,53
76807,48
76798,27
76788,09
76776.76
76764.39
7h750,q7
76736,53
76720,q3
76704.32
76686.65
76667=8R
76648.06
76627.21
76605,28
7658?,24
76558,19
76533.03
76506.80
76479.49
76451.10
76421.68
76391=16
76359=b0
76326.90
o-C
0.00
0,00
-,04
-,00
-,OL
.03
.I0
-.02 -
-.Or
.Or
-.,02
-.04
-.00
-.00
.00
,04
-o00
-,02
,02
.02
-,04
-.Oi
.01
-,05
-,06
-°02
.03
0.00
0.00
Table 2. (Cont.)
X 0 - A 9
0(085) U{CALC) o-C
0,00 0,00 0,00
76836o27 76836o31 -,04
-76834o27 76834t15 ,12
76830=93 76830e91 .02
76826o68 76826o70 -,02
76821,35 76821e34 .O1
76815.04 76614o99 .05
76807,51 76807,51 ,00
76798,96 76798=98 -.02
76789,41 76789,39 .02
76778,89 76778=80 =09
.76767,02 76767o03 -.01
-76754,20 76754,25 -.05
76740,44 76740o41 ,03
76725,52 76725=47 ,05
76709,50 76709,49 ,01
76692.47 76692,45 .02
76674,36 76674,35 .01
76655,13 76655,13 -,00
76634,93 76634=89 ,04
-76613.50 76613,55 -,05
76591.12 76591,13 -,01
76567,71 76567.63 =08
76543,08 76543=05 ,03
76517=44 76517.42 ,02
76490.70 76490,70 .,00
76462,93 76462,94 -,01
76434.06 76434,02 ,04
76404,03 76403,98 ,05
R(oB5) R(CALC)
76840,25 76840.16
.76842,15 76841,83
-76842.15 76842.45
-76842,15 76842.08
76840.46 76840.56
76838.04 76838.06
.76834.27 76834.41
76829.75 76829.73
76823,98 76823.98
76817o18 76817°22
76809,31 76809°30
76800.35 76800.35
76790.32 76790.34
76779.13 76779.23
-7676r.02 7_767°06
-76753.98 76753,86
76739,58 76739.59
76724",1g 76724.20
76707,77 76707.78
76690.25 70690.25
76671e63 76671,65
76651,93 76651.96
76631",2t, 76631o19
-76609o36 76609.37
F6586o42 76586.44
76562,49 76562.48
76537=32 76537.36
76511,06 76511.10
76484,2n 76484.20
O-C
,09
,32
-,30
,07
-,I0
-,02
-,14
,02
,00
-,O4
,UI
-,OU
-,02
-,I0
-.06
,I0
-,ul
-,01
-,01
-,00
-,02
-=03
,02
-,Ol
-,02
,Oi
-,04
-,,04
,UO
J
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
P{085}
0,00
O,O0
77999.70
77993.75
77986.52
77978,24
-77968°65
-77958.44
77946°77
77933.96
-77919,98
77905,11
77888,95
77871,73
77853o31
77833°72
-77812.49
77793.19
77769.58
77745°44
77720.10
77693.10
77665.82
77639.99
77609.66
77578°96
0.00
0°00
P(CALC)
0=00
0,00
77999.77
7799_,75
77986,50
77978,26
77968.86
77958.36
77946.75
77933.97
77920,11
77905,07
77888,97
77871,73
77853°32
77833.72
77812.47
77793.19
77769,58
77745.4l
77720,12
77693oll
77665,95
77639.99
77609.72
77578.96
77547=01
77514,01
O-C
0,00
0,00
-,07
-,00
,02
-,02
-,21
,08
,02
-,01
-,13
,04
-',02
-o00
-,01
,00
,02
",00
-,00
,03
-.02
-.01
-,13
.00
-.06
-,00
0,00
0,00
X 0 - AIO
O(oB5) O(CALC) O-C
0",00 0=00 0,00
78007,53 78007,45 .08
78005o29 78005,29 oO0
78001=95 78001o88 .07
77997,50 77997,48 ",02
77991=93 77991,93 ,00
77985,29 77965,26 .03
.77977o42 77977,50 -,08
-77968,65 77968,56 .09
.77958e44 77956o53 -°09
77947,34 77947,34 =00
77935e10 77935,07 e03
77921.67 77921,66 °01
77907o_7 77907,17 -.00
77891,48 77891.48 ,00
77874",70 77874.70 =00
77856,63 77856.63 -',00
77837=19 77837=19 ,00
77624,55 77824,55 -°00
77798,81 77798,81 -°00
77775,63 77775,63 =00
77751,87 77751,87 ,00
77727.04 77727,04 .00
77701.86 77701,86 ,00
77674=59 77674=59 -=00
77646.55 77646,55 -.00
77617,35 77617,35 ,00
77586,86 77586=86 -.00
R(OBS) R(CALC)
-78011,25 78011.30
-78012,97 78012°97
78013",32 78013°42
-78012,97 78012°86
-780ll,25 78011°15
78008,31 78008°33
78004=38 78004°40
77999,31 77999o31
77993,12 77993.12
77985,7l 77985°76
.77977,42 77977°34
77967,75 77967.76
77957.07 77957.01
77945.07 77945.07
77931,49 77931.49
-77919.98 77919°86
77903.9_ 77903°89
77887,35 77887.37
77869",7_ 77869°71
77850=33 77850.33
77830,9_ 77830°80
-77812.49 77812.46
77789,87 77789.81
O,OD 77766°65
-O.ON 77742°29
-O.On 77716.89
.O.OR 7769U°20
-O.On 0.00
O-C
-,05
-,O0
-,I0
,10
-,02
-,02
,UO
=uO
-,U5
,08
-,01
,01
-,UU
.uO
,L:.'
,ul
.°u. _
,U.'
-°UO
,u3
,06
O,OU
O.OO
0,00
0.U0
0,00
34
J P(OB5) P(CALC) o-C
0 0.00 0.00 0o00
1 0.00 0.00 0,00
2 79137.91 79137.91 ,00
3 79131.75 79131.72 .03
4 79124.37 79124.39 -.02
5 79115.90 7911R.90 .00
6 79100.22 79106.25 -.03
7 79095.39 79095.39 .00
8 79083.32 7908_.38 -.06
9 -79070.48 79070.23 .25
10 -79056.01 79055.96 ,05
11 79040.59 79040.46 ,|3
12 -79024.53 79024.68 -.15
13 -79006.39 79006.17 .22
14 -78986.98 78986.93 .05
15 78966.81 78966,82 -,01
16 78945.24 78945.24 -.00
17 78921.65 78921.65 .00
18 78901.05 78901.09 -.04
19 78875.53 78875.56 -.03
20 78849.34 78849.37 -.03
21 78822.10 78822.12 -.02
22 78793.84 78793.83 .01
23 78764.25 78764.27 -.02
24 78733.46 78733,52 -.06
25 78701.77 78701.72 .05
26 0.00 78668.61 0.00
27 0.00 7863_.47 0.00
Table2. (Cont.)
X 0 - All
Q(085} O(CALC) o-C
0.00 0.00 0.00
-79145.47 79145,59 -.12
79143.23 79143.26 -.03
79139.80 79139.77 .03
-79135,35 79135.12 .23
-79129.09 79129.32 -.23
79122.29 79122.29 -.00
• 79114.14 79114.13 .01
79104.82 79104.82 .00
79094,38 79094.38 -.00
79082,70 79082e73 -,03
-79070.48 79070.78 -.30
-79056,01 79056,10 -.09
79040.59 .79040e69 -elO
-79024.53 79024,41 .12
-79006,39 79006,67 -.28
-78986,98 78986#89 .09
78970.21 78970e16 .05
78948.48 78948.45 .03
78926,08 78926=07 .01
78902.67 78902,64 .03
78878,17 78878,16 .01
78852,43 78852,41 .02
78825,51 78825,47 .04
.78797,41 78797.46 -.05
78768,13 78768,15 -.02
78737,80 78737,81 -.01
78706,11 78706,11 -.00
R(0_5) R(CALC}
79149.44 79149.44
-79150.89 79150.94
-79150.89 79151.31
-79150.89 79150.50
79148.58 79148.54
-79145.47 79145.36
79141.08 79141.03
-79135.35 79135.57
-79129.09 79128.97
79121.05 79121.15
79113.05 79113.05
79102.2n 79102.20
79090.73 79090.62
79078.18 79078.17
79064,26 79064.26
-79048.34 79048.32
79035.38 79035.40
79017.52 79017.52
78998.98 78998.96
78979.34 78979.34
78958.65 78958=68
78936,74 78936.74
78915,62' 78913.61
78889.41 7e889.41
78863.92 78863.89
78837.36 78837.35
O.ON 78809.45
O.On 0.00
O-C
.00
-.05
-.4_
.39
.04
.11
.u5
-,22
,12
-,10
,00
-.00
.01
.00
.02
-.{#2
.00
.02
-.00
-.03
.00
.01
.uO
.b3
.Ut
0,00
O.uU
J P(085} P(CALC) O-C
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
2 80241.44 80241.50 -.06
3 80235.25 80235.27 -,02
4 80227.78 80227.78 -.00
5 80219.02 80219.07 -.05
6 80209.15 80209.ll .04
7 80198.05 80198.04 .01
8 80185.68 80185.69 -.01
9 80172.12 80172.10 .02
10 80157.42. 80157,38 .04
11 80141.42 80141.39 .03
12 80124.15 80124.20 -.05
13 80105.83 8010_.81 .02
14 80086.14 80086,17 -.03
15 80065.29 80065,32 -,03
16 80043.20 8004_.25 -.05
17 -80019.73 80020.01 -.28
18 -79995.34 79995.46 -.12
19 -79969.62 79969.86 -,24
20 -79942.68 79942.80 -.12
21 -79914.71 79914.87 -.16
22 -79885.33 79885.18 .15
23 -79854.59 79854.54 .05
24 -79822.24 79822.64 -.40
25 0.00 79789.93 0.00
26 0.00 79756.04 0.00
27 0.00 79720.12 0.00
28 0.00 79683.88 0.00
X 0 - A12
O(OB5) Q(CALC) O-C
0.00 0.00 0.00
80249,14 80249,18 -.04
80246.83 80246.81 .02
-80243.19 80243.1b .03
80238,27 80238.29 -.02
80232.13 80232.18 -.05
80224.95 80224.94 .01
80216,45 80216,44 ,01
80206.68 80206.69 -.01
80195,81 80195,80 .01
80183.68 80183.66 .02
80170.32 80170,30 .02
80155,74 80155.74 -.00
80139,95 80139.93 .02
80122e91 80122e91 .00
80104.69 80104.68 .01
80085.25 80085.25 -.00
80064,51 80064,53 -,02
80042.83 80042.75 .08
-80019,73 80019.50 .23
-79995.34 79995.39 -.05
-79969e62 79969.51 .11
-79942.68 79942.68 .00
-79914.71 79914,59 .12
-79885,33 79885,33 -.00
.79854,59 79854,59 -.00
-79822.24 79822.24 .00
79791.80 79791.80 -.00
79756.04 79756.10 -.06
R(OBS) R(CALC}
80253.12 80253.03
-80254,52 8U254.49
-80254,52 80254.70
80253.73 80253.67
80251.43 80251.40
80248.00 80248.01
-80243.19 80243.34
-80237,5n 80237.44
80230e35 80230.39
80222.02 80222.08
80212,59 80212.57
80201.84 80201.84
80189.87 80189.86
80176.7_ 8017b.67
80162.32 80162.27
80146.69 8014b.b8
80129.79 80129.77
80111.74 80111.82
80092.39 80092.39
80072,09 80072.U9
80050.03 80050.03
80027,01 80027.01
80002.73 80002.73
79977.62 79977.62
79951.32 79951.32
79923.00 79923.00
79894.34 79894.34
79863.28 79863.22
79831.16 79831.16
O-C
.09
.03
-.18
.06
.03
-.01
-.15
.06
-.U4
-.06
.02
-.UO
.01
.03
.U5
.01
.02
-,08
-.UO
-o00
,00
.00
°00
.00
-,00
-.00
,UO
.06
,bO
• r
85
J
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
P(OBS)
0.00
0o00
81311.29
.81305.06
81297.25
81288°33
81278.11
81266.67
81253.90
81239.97
81224.69
81208°23
81190o40
81171,47
81151.07
81129.54
81106°72
81_82.52
81057°17
81030,52
81002,62
80973.41
80942°88
80911°66
80878°40
80843.82
0,00
0,00
P(CALC)
0.00
0,00
81311°23
81304,91
81297.17
81288.26
81278.06
81266.64
8125_.89
81239.94
81224.h5
81208.17
81190.39
81171.41
81151.08
81129.63
81106.69
81082.58
81057.20
81030.53
8100_.h5
80973.42
80942.92
80911.56
80878.28
8084_.84
80808.04
80771.93
o-C
0.00
0.00
.06
.15
.08
.07
.05
.03
.01
.03
.04
.06
,01
.06
-.01
-.09
.03
-°06
-.03
-.01
-,03
-.01
-.04
.10
.12
-,OZ
0.00
0,00
Table 2. (Cont.)
X 0 - AI3
O(OBS) Q(CALC) o-C
0,00 0,00 0.00
81318.86 81318,91 -.05
-81316.43 81316._5 ..02
81312,48 81312.55 ..07
81307,42 81307,48 ..06
81301,ii 81301.13 . ..02
81293,52 81293.54 .,02
' 81284,61 81284.64 ..03
81274,50 81274.53 ..03
81263.11 81263,07 .04
81250.45 81250.44 ,01
81236,52 81236.49 .03
81221.34 81221.34 -.00
81204,87 81204.84 .03
81187.42 81187.22 .20
81168,13 81168,12 ,01
81147,86 81147,82 ,04
81126,28 81126,27 ,01
81103.44 81103,42 .02
81079.38 81079,35 .03
81053,96 81053,94 .02
81027,26 81027.25 ,01
80999,64 80999,70 -.Oh
80970,20 80970.23 -.03
80939.62 80939,58 .04
80907.63 80907,58 ,05
80875,27 80875.27 ,00
80840.52 80840.54 -.02
R(OB5) R(CALC)
-81322.76 81322.76
-81323,99 81324.13
-81323.99 81324.09
-81322.76 81322.86
81320.32 81320.35
-81316.49 81316.61
81311,56 81311.54
.81305.06 81305.28
81297.58 81297.66
81288.79 81288.86
81278.72 81278.76
81267,40 81267.44
81254,75 81254.77
81240.88 81240.98
81225.68 81225.71
81209,26 81209.25
81191,54 81191.51
81172.48 81172.49
81152,25 81152.24
81130.6_ 81130.64
81107.78 81107.77
81083.98 81084.03
81058,28. 81058.37
81031.52 81031.53
81003.27 81003.32
.80974,85 80974.81
80943,9n 80943.88
0.00 0.00
O-C
,00
-.14
-,tO
-,10
-.03
-,18
.02
-.22
-.08
-,U7
-.U_
-.U4
-.02
-.10
-°03
,01
.03
-.01
,Ul
-,00
.UI
-,05
-,09
-,01
-,05
.U4
,02
0,00
J
0
1
2
3
5
b
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2*
25
26
27
28
29
P(OBS)
0,00
0.00
82345.42
82338.76
82331.03
82321,97
82311.55
82299.79
82286,71
82272,49
0.00
82239.63
82221.3[
822O1.68
82180.68
82158.33
82134.70
82109.78
82083.50
82055°89
82026.98
81996.54
81965.45
81932.11
81898.11
81862,39
81825.42
0.00
0.00
0.00
P(CALC}
0,00
0.00
82345.42
82338.76
82330.95
82321,96
82311.54
82299,81
82286.83
82272.44
82256.70
82239.64
82221.37
82201.59
82180.65
82158,36
82134.73
82109.79
82083.52
82056,01
82027.12
81996.58
81965.07
81931.85
81898.11
81862.39
81825.42
81787.11
81747.53
81707.08
O-C
0.00
0.00
.00
I . O0
.08
.01
.01
-.02
-.12
.05
0,00
-.01
-°06
.09
.03
-.03
-.03
-.01
-.02
-.12
-.14
-.04
.38
.26
-o00
-.00
.00
0.00
0.00
0.00
X 0 - A14
0(085)
0,00
-82353.44
-82350.05
82346.26
82341.18
82334.61
82326.73
82317.43
82306.96
82295.09
82281.93
82267.59
82251.37
82234.41
82216.01
82196.19
82175.09
82152.66
82129.08
82104.06
-82077.58
-82049.80
-82020,53
-81990,00
-81958,00
-81925.11
-81890,43
-81854,65
0,00
0.00
Q(CALC} O-C
0,00 0.00
82353,10 ,34
82350,30 -.25
82346,33 ..07
82341,18 -.00
82334.61 ,00
82326,71 .02
82317.58 -.15
82307,03 .,07
82295.12 -,03
82281,91 .02
82267.47 .12
82251,52 -,15
82234,41 -.00
82215.95 .06
82196.16 .03
82175,03 ,06
82152,59 .07
82128.90 ,18
82103,82 .2_
82077.10 .48
82049.40 ,40
82019,99 ,54
81990.06 -.06
81958,13 -.13
8192,.96 .15
81890.45 -.02
81854,65 -,00
81817,99 0.00
81779,52 0.00
R(OB5) R{CALC)
-82356.8h 82356.95
-82357.87 82357.98
-82357.87 82357.87
-82356.8n 82356.56
-82353.44 82353.83
-82350,05 82349.78
823,4.74 8234,.48
82337.8] 82337.78
82329.7& 82329.71
82320.31 82320.33
82309.69 82309.74
82297,69 82297.62
82284.32 82284.34
82269.68 82269.71
O,On 82253.75
82236.42 82236.46
82217.78 82217.83
82197.9N 82197.97
82176.6! 82176.71
82153.8_ 82153.b0
82129,5_ 82129.92
82104.06 82104.32
-82077.58 82078.20
-82049.8n 82050.08
.82020.53 82020.70
.81990.0_ 81989.99
-81958,0N 81957.99
-81925.11 81925.11
81890.49 81890.43
81854,65 81854.65
U-C
-,i5
-eLl
.UO
.24
-.39
.27
.26
.03
-.U2
-.05
.07
-.b2
-.03
0.00
-.04
-.05
-.07
-,10
,04
-o38
-,>6
.,(=_'
-,17
,01
,01
-,00
,00
,00
36
J P(06$) P(CALC)
0 0,00 0,00
1 0.00. 0,00
2 83344.08 83344.15
3 83337.40 83337,41
4 83329.31 83329,24
5 83319,95 83320.02
6 83398*97 83308,97
7 83296,34 83296.28
8 83284,32 83284,31
9 83269,24 83269,22
10 83252.95 8325?,90
11 83235,23 83235°22
12 83215,82 8321_.82
13 83196.74 83196,74
14 83174,671 83174,67
15 83151.54 83151.54
16 83127.06 83127,04
17 83101,09 83202,17
18 83074,02 83074,11
19 83045.45 83045.46
20 83015.50 83015.48
21 82984,13 82984,09
22 82951,09 82951.27
23 0.00 82917.17
24 0.00 82881.63
O-C
0.00
0.00
-.07
-.01
.07
-.07
-,00
.06
.00
.02
.05
.01
-.00
.,00
,00
o00
.02
-,08
..09
-,01
.02
.04
-,18
0,00
0,00
Table 2. (Cont.)
X 0 - A15
O(oBS) O(CALC) O-C
0,00 0,00 0.00
-83351,50 83351,83 -.33
83348,96 83348,9b .01
83344.55 83344,62 -.07
83339,24 83339,24 -,00
83332,33 83332,33 ,00
63323,84 83323,84 -,00
83314,19 83314,19 ,00
83302,51 83302,51 ,00
-83292,53 83292,53 -.00
-83278,25 83278,25 ,00
-83262,86 83262.86 -,00
-83246.19 83246,19 -.00
-83228.13 83228,13 -,00
83208.86 83208,86 .00
83188,46. 83188,47 -.01
83166,49 .83166,41 ,08
83143,07 83143,18 -.11
83118.35 83118,35 -.00
83092,18 83092.18 -.00
83064,60 83064,61 -,01
83035,62 83035,60 ,G2
83005,30 83005,31 -.01
82973.51 82973,58 -.07
82940,56 82940,48 .08
R(OBS)
83355,75
.83356,22
.83356,22
83354,7N
-83351,5n
8334&,18
83341.96
83334.54
83325.86
83315,9_
83304,2n
.83292.53
-83278.25
.83262,8h
.83246,1g
.83228.13
83208,b]
83187.42
83165,04
83141,28
83116.27
83089.64
83061.79'
83032,35
83001.76
R(CALC)
83355.68
83356.63
83356.16
83354.62
83351.26
83346.25
83341.96
83334.56
83325.91
83315.91
83304.19
83292.77
83278.36
83262.89
83246.06
83227.84
83208.42
83187.42
83165.07
83141.31
83116.12
83089.64
83061.72
83032.43
83001.7b
O-C
,U?
-,41
,Oh
,88
,24
-,07
-,UO
-.02
-,05
-,01
,01
-.24
-,11
-,u3
,13
.29
.19
,00
-,03
-.03
.15
,00
.07
-,08
-,uO
J P(OBS) P(CALC}
0 0.00 0.00
1 0.00 0.00
2 84306.02 84305.89
3 84299.21 84299.22
4 84291.01 84290.94
5 84281,46 84281,46
6 84270,44 84270,49
7 84258.02 84258.02
8 84244,14 84244,15
9 84228.84 84228.R4
10 84212.22 84212.10
11 84194.06 84194.04
12 84174,48 84174.58
13 84153.49 8415_.52
14 84131.0# 84131.06
15 84107.21 84107.18
16 84081.92 84081.91
17 84055.15 84055.16
18 84026.96 84026.97
19 83997.30 83997.35
20 83966,55 83966.39
21 83933,85 83933.85
22 83899.94 83899,91
23 0,00 83864,37
24 0.00 83827.51
o-C
0.00
0.00
.13
-,01
.07
.00
-.05
,00
.,01
-,00
,12
.02
-.10
-.03
-.02
.03
.01
-,01
-,01
-°05
.lb
.00
.03
0.00
0.00
X 0 - A16
0(0851 O(CALC) O-C
0,00 0,00 0,00
84313,44 84313.57 -.13
84310.76 84310,76 .OU
84306.26 84306,32 -.06
84300,66 84300.68 -,02
.84293,81 84293,56 .25
-84284,91 84284,92 -.01
-84274,81 84274,90 -.Og
-84263,16 84263,43 -,27
84250,61 84250.52 ,09
84236,29 84236,31 -,02
84220.56 84220.68 -.12
84203,43 84203,45 -,02
84184.83 84184,82 ,01
84164,76 84164.77 -.01
84143,30 84143.34 -,04
84120.43 84120.40 .03
84096,07 84096,04 ,03
84070.31 84070.24 .07
84043.01 84043.09 -,08
84014,32 84014,37 -,05
83984,28 83984.24 ,04
83952,45 83952,51 -,06
83919,46 83919,45 ,00
83884,80 83884,80 -.O0
R(OB5)
-84317,93
-84317,93
.84317.93
84316,07
84312,83
84307.98
84301.81
-84293,81
84284,91
.84274,81
84263.1h
8424g,b1
84234.77
84218.51
84200,95
84181,81
84161,26
84139,28
84115.91
84091.12
84064.68
84036.8g
.O,On
.O,ON
-0,0_
R(CALC)
84317.42
84318.44
84317.86
84316.06
84312.78
84307.99
84301.80
84294.18
84285.11
84274.73
84262.95
b4249.55
84234.75
84218.53
84200.93
84181.83
84151.28
84139.31
84115.98
84091.07
84064.75
84036.84
84007.60
83976.75
0.00
O-C
.51
-.51
,07
.01
.05
-.01
.(Jl
-,37
-.;cO
.08
,21
.Ub
,U2
-,U2
,U2
-,U2
-,02
-,U3
-,U7
-.U8
,85
O.UO
O.O0
0,U0
37
J0
I
2
3
4
5
6
7
8
9
I0
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
P(OBS)
0.00
0o00
-85228,76
85221.20
-85213,58
85203.46
-85192.40
85.1#9.41
85165.39
85149.33
85132.09
85114.14
85093°28
85071°56
85O48°33
85023°52
84997°69
84989.83
84940.54
84909.72
84876.93
84843=74
86808°89
84772.04
84733°92
84693°96
0o00
P(CALC)
0.00
0,00
85228.43
8522t,45
85213.45
85203.50
85192o22
85179.35
85165°22
85149.36
85132o17
85113.82
85093°29
85071.54
.85048o33
85023°54
84997°61
84969.80
84940=66
84909.80
84877.39
84843.93
84808°72
84772.00
8473_,84
8469_.85
84652,71
O-C
0,00
0.00
,33
-,25
,13
-,04
,18
.06 •
o17
-.03
-.08
,32
-.01
,02
.00
-.02
,08
.03
-.12
-,08
-,46
-.19
.17
,04
.08
,11
0,00
Table 2. (Cont.)
X 0 - A17
0(085) O(CALC) O-C
0,00 0,00 0,00
85236,11 85236,11 -,00
85233,23 85232_99 ,24
.85228.76 85228.83 -.07
-85222,78 85222.72 .06
-85214.96 85215.29 -,33
85206,19 85206=25 ..06
85195=80 85195=97 -,17
85183.98 85183.95 ,03
85170,60 85170,59 o01
85155.69 85156.09 -,40
85139,40 85139,39 ,01
85120,42 85120,42 -.00
85102,46 85102,46 -.00
85081.37 85081.37 .00
85058,92 85059,04 -.12
85035,02 85035,04 -,02
85009.63 85009,73 -,10
84982,79 84982,69 ,10
84954.36 84954=09 ,27
84924,57 84924,45 .12
84892,84 84893,05 -,21
84860.07 84860.14 -,07
84825,74 84825,79 -.05
84789.48 84789.59 -.ii
84752,15 84752,25 -.10
84713.09 84713,09 .00
R(OBS)
-85240.32
-85240.3?
-85240.32
85238.14
85234.5!
.85228,76
.85222.78
-85214,96
85205.26
85194.58
85181,65
85167,56
85152,03
85134,9N
85116,66
85096.46
85075,18
85051.73
85027,18
85001,22
84973,61
84944,49
84913.9N
84881.54
84848.1N
O.ON
-0.0_
R(CALC)
85239.96
85240.67
85240.37
85238.10
85234.51
85229.32
85222.87
85214.70
85205o18
85194°51
85181.66
85167.57
86152.02
85134.89
85116.63
85096.47
85074.97
85051.76
85026.98
85001.15
84973.57
84944=47
84913.93
84881.54
84847.99
84812.63
0.00
o-C
,36
-.35
-.05
,04
-,00
-,56
-,09
,-'b
=U8
,07
-,Ul
-,01
,61
,ul
,03
-,0].
,.21
-,03
,-_0
°07
=04
,02
-,U3
,bO
,11
O,UO
0.00
J
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I0
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2O
21
22
23
24
25
26
27
P{085)
0,00
0°00
-86109.45
-86102.51
86093.85
86085.27
86072,92
86059.63
-86044.44
86028.65
86010.82
85991°45
85970.55
85948.39
85923.95
85898°35
85871,13
85842.45
85812.07
85780°35
85747.39
85711.79
85675°20
85637°06
85597.42
85555°72
0.00
0.00
P{CALC}
0.00
0,00
86109.46
8610_.50
86093.85
86085.37
8607_.06
86059.74
86044,96
86028.62
86010.97
85991.54
85970.61
85948.21
85924.00
85898,39
85871.20
85842,44
85812,06
85780.23
85747.04
85711.82
85675.18
85636.96
85597.56
85556.05
85512.83
85468.46
o-C
0,00
0,00
-,01
.01
-,00
-,10
-.14
-,11
-,52
,03
-.15
-,09
-,06
,18
-.05
..04
-.07
,01
.01
,12
.35
-,03
,02
.10
-.14
-,33
0.00
0.00
X 0 - AI8
O(OBS) Q(CALC) O-C
0.00 0.00 0.00
-86117,01 86117,14 -.13
86114,04 86114,04 .00
-86109.45 86109.23 .22
86104.43 86104.59 -°16
-86096,30 86096,13 .17
86086.75 86086,64 ,11
86075,82 86075.71 .11
86063,29 86063,21 .08
86049.35 86049.39 -.04
86033,71 86033,81 -,10
86016.62 86016.71 -.09
85997.97 85998.14 -.17
85977°81 85977.76 .05
85955.96 85955.98 -.02
85932,64 85932.63 .01
85907.69 85907e68 ,01
85881.14 85881.13 ,01
85852.98 85853.12 -.14
85823.55 85823.74 -,19
85792,22 85792.34 ..12
85759.40 85759.51 -.11
85725.07 85725.10 -.03
85690.16 85689.51 .65
85651,77 85651,79 -.02
85612,35 85612,37 -,02
85571,90 85571,80 .I0
85529.32 85529.32 -.00
R(OB5)
-86121.12
-86121,12
-86121,12
86120.22
86115.49
-86109.45
86102,51
86093.85
86084.18
86072,41
86059.13
.86044.44
86027,7n
86009.79
85990.29
85969,0q
85946.35
85922,21
85896.46
85869,2N
85840,1N
85809,34
85777,14
85744.1_
85708.13
85671,2_
O.OO
0,00
R(CALC)
86120.99
86121.72
86120.77
86119.97
86115.35
86109.71
86102.61
86093.96
86083.98
86072°23
86058.98
86044.24
86027.69
86009.74
85990.22
85969oll
85946.37
85922.19
85896.63
85869.04
85840.03
85809.43
85777.65
85743.74
85708.11
85671.34
85632.66
0.00
O-C
,13
-cO0
,35
,25
,14
-._6
-,10
-,11
,18
,15
,20
.01
,U5
,07
-.02
-,02
,02
-,L7
,16
,(_7
-,_9
-,51
.36
,UZ
-,10
0,00
0,00
38
d P(OBS) P(CALC)
0 0.00 0.00
1 0.00 0.00
2 87731.35 87731.35
3 -87723,82 87724°15
4 -87715,20 87715,19
5 -87704.83 87704,64
6 87697,12 87697,14
7 87678.10 87678,11
8 87662,35 87662,32
g 87644.84 87644,84
10 87625,63 87625,64
11 87604,77 87604,76
12 87582.16 8758_,15
13 87557.82 87557,81
14 87531,83 87531,79
15 87504.03 87504,03
16 87474,51 87474,53
17 87443,30 87443,31
18 87410,51 87410,43
19 87375,64 87375,65
Ta_e2. (Cont.)
X 0 - A20
o-C O(oB$) O(CALC} O-C
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -87739,10 87739,03 ,07
,00 87735,69 87735,69 .00
-,33 87730,57 87730,57 -,00
,01 -87723,82 87723,86 -,04
,19 -87715,20 87715,21 .-,01
-,02 -87704,83 87705,01 -,18
-,01 87693,06 87693,07 -,01
°03 87679,42 87679,43 -,01
-,00 87664.06 87664,06 -,00
-,01 87647,01 87647,03 -,02
,01 87628,23 87628,25 -,02
,01 87607,73 87607,74 -,01
,01 87585.54 87585.55 -.01
,04 87561,62 87561,62 ,00
,00 87536,01 .87535,96 ,05
-,02 87508.56 87508,55 .01
..01 87479,46 87479,50 -,04
,08 87448,52 87448,54 -.02
..01 87416,03 87416,00 .03
R(oB$)
.87743,17
.87743,17
87742,1N
-87739,1a
87734,46
U7728.08
87719,94
87710,18
87698.66
87685,45
87670,52
87653.85
87635,46
87615,37
87593,53
87569,98
87544,71
87517,63
87488,87
87458,31
R(CALC) o-C
87742.88 .Z9
87743.37 -,20
87742,12 -,01
87739.24 -,14
.87734.43 .03
87728.08 ,UO
87719.97 -.83
87710.18 ,OU
87698.65 ,Ol
87685.45 -,00
87670.52 ,00
87653,84 ,U_
87635.48 -,02
87615.38 -,U2
87593.55 -,U2
87569.98 ,UO
87544.74 -,03
87517.61 ,02
87468.89 -,U2
87458.32 -,00
J P(OB$) P(CALC)
0 0°00 0.00
1 0.00 0,00
2 88457,66 88457,72
3 88450,10 88450,09
4 88440.82 88440,84
5 88429°80 88429,78
6 -88416,67 88416,92
7 -88402.16 88402,28
8 -88385,88 8838_.81
9 88367,73 88367.63
10 88347.75 88347.64
II 88325,69 883?5°65
12 88301.91 88301,89
13 88276.35 88276,40
14 88249.10 88249,10
15 88220,01 88219,98
16 88188,95 88188.95
17 88156,25 88156,21
18 0,00 88121,56
19 0,00" 88085,07
X 0 - A21
O-C 0(085) O(CALC) O-C
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 88465,47 88465,40 ,07
-,06 88461,62 88461,63 -,01
,01 88456,22 88456,22 -,00
-,02 88449,00 88449,00 -.00
.02 88439,99 88439,99 ,00
-,25 88429,22 88429,18 ,04
-,12 -88416,67 88416,56 ,11
.07 -88402,16 88402.22 -.06
,10 -88385,88 88386.06 -.18
,11 -88367,73 88367,92 -.19
,04 88347,94 88347,99 -,05
.02 88326,32 88326,33 -.01
-,05 88302,86 88302,86 -.00
.00 88277,56 88277,57 -.01
,03 88250,37 88250,38 -,01
-,00 88221,44 88221,45 -,01
,04 88190.66 88190.63 .03
0,00 88157,99 88157,96 ,03
0,00 0,00 88123,42 0.00
R(OB5)
.88469,24
-88469,24
88467.7?
88464,35
88459,22
8R452,21
88443,46
88432.87
88420,54
88406,3n
88390.30
88372,49
88352.79
88332.31
88307.99
88282,84
88255.84
88227.0o
88196,31
88163668
R(CALC) O-C
88469.25 -,01'
88469.31 -,07
88467.76 ,Ul
88464.38 -,83
88459.21 ,UI
88452,25 -,84
88443.46 -,bO
88432.97 -,10
88420.65 -,ll
88406.34 -,04
88390.26 ,04
88372,43 .U6
88352.79 -,00
88331.33 -,02
88307.97 ,82
88282.88 -,84
88255.87 -,83
88227.03 -.U3
88196.31 -.UO
88163.68 -,80
J P(OBs) P(CALC)
0 0,00 0,00
1 0.00 0,00
2 0,00 89666,24
3 0.00 89658,21
4 0.00 89647,54
5 -89632.87 89634,26
6 89622,75 89622,75
7 89604.39 89604.39
8 89585,64 89585,64
9 89564.76 89564.85
10 89542,22 89542,24
11 89517,13 89517,16
12 89490,05 89490,06
13 89460,87 89460,76
14 -89429,98. 89429,30
15 -89399.43 89395.65
16 -89361,00 89359,49
17 0.09 g_32_._7
X 0 - A23
O-C O(OBS) O(CALC) O-C
0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 89673,92 0,00
0,00 .89669,42 89669,75 -,33
0,00 -89662,92 89662,92 -,00
0,00 -89654,31 89653,48 .83
-1,39 -89643,42 89645,82 -2,40
.,00 .89631,21 89631,29 -,08
,00 89616,38 89616,39 -,01
,00 89599,53 89599,44 ,09
-,09 89580,68 89580.66 ,02
-,02 89559,42 89559,43 -,01
-.03 89536,14 89536,16 -,02
-,01 89510,63 89510,69 -,06
,11 89483,05 89483,06 -,01
,68 89453.23 89453,24 -,01
3.78 89420,87 89420,92 -.05
1,51 89386,87 89386,91 -,04
O.OO 89350.3! 89350;_! .00
R(OBS) H(CALC) O'C
-89677,77 89677.77 ,00
.89677,77 89677.43 ,_4
O,Ofl 89674.46 O,UO
-89669,42 89668.86 ,56
-89662,97 89665.04 .2.1Z
-89654,31 89654.36 -.US
-89643.42 89643.29 ,13
-89631,21 89630.19 1,02
-89614,55 89615.25 -,70
89597.90 89597.85 ,US
89578,45 89578.43 ,62
89556,74 89556.79 -,05
89533,01 89532.99 ,02
89507,02 89507.00 ,02
89478,56 89478.51 .05
89448,38 89448.34 ,04
89415,55 89415.55 -,UO
89379=39 89_79._9 =00
39
Table 3. Bands observed by Gero (1936) with corrected wavenumbers. Blends
are indicated by a prefixed minus sign in the observed column. Calculated wavenum-
bers without a minus sign are computed from the data of Simmons, Bass, and Tilford
(1969). Calculated wavenumbers with a minus sign are derived from these data.
J P(oBS) P(CALC)
0 0,00 0,00
0,00 0.00
2 -48329,04 48328,50
3 48324.59 48324.02
4 48319.28 48319.21
5 48323.72 4831Y.91
6 48308.L7' 48308.17
7 48302.08 48302.04
8 -48295.51 48295.51
9 48288.27 48288.44
10 48280.96 48281,10
11 48273.12 48273.13
12 48264.73 48264.82
13 48256.17 48256.28
14 48246.91 48246.88
15 48237°38 48237,36
16 48227_21 48227.18
17 48216.65 48216.74
_8 48205.80 48205,82
19 48194.52 48174.47
20 48182.59 48182.68
21 48170.3? 48170.41
22 48157.81 48157.79
23 48144.58 48144.63
24 48131.24 48130.85
25 48116o91 48117.04
26 -48102.47 48102.60
27 -48087.51 48087.69
28 -48072,30 48072.33
29 -48056.63 48056.62
30 -48040°31 48040.32
31 48023.60 48023.60
32 48006.32 .48006.41
33 47988.73 -47988.68
34 47970.43 -47970.46
35 47947.28 .47947.33
36 47933.78 -47933.76
37 47913,99 -47914.11
38 47894.19 -47894.19
39 47873.96 -47873.86
40 47853.05 -47853.00
41 0.00 -47830.94
42 0.00 -47810,49
43 -47788.46 .47787.g6
44 47765.43 -47765.34
45 -47742.88 -47741.97
46 -47719.82 -47718.76
47 47699.00 -47698.29
48 -47670.92 -47670.19
49 47644.86 -47644.84
50 47619.93 .47619.62
51 47593.81 -47593.73
52 47567.09 -47567.01
53 47539.86 .47539.86
54 47512.97 -47513.53
55 47484.70 -47484.70
Xll - A 4
o-C O(oB$) Q(CALC) o-C R(oBs) R(CALC) o-C
0.00 0,00 0.00 0,00 48338.86 48338.88 -,03
0.00 48335,48 48335.42 .06 48341,44 48341.32 ell
,54 .48334,43 48334.40 " .02 48343,37 48343.43 -.06
.57 48333,11 48333,05 ,06 .48345,67 48345.04 ,62
,06 48331,31 48331,20 ,10 -48346,89 48346.22 ,66
-.18 .48329,04 48328.73 .1"2 .48347,68 48347.01 .67
.,00 .48326,61 48326,25 .36 .48347,68 48347.39 ,29
°04 48323,05 48323,18 ..13 .48347,b8 48347.23 ,45
.,00 48319,67 48319.56 ,11 -48346.89 48346.80 ,09
.,17 48315,48 48315,68 ..20 -48345,67 48345.74 .,07
.,14 48311,24 48311.16 ,08 48344,52 48344.33 ,20
..01 .48306,58 48306,30 .29 48342,35 48342.69 .,34
-.08 48301,15 48301,21 ..06 48340.12 48340.18 -,06
.ell .48295,51 48295,25 .26 48337.55 48337.55 .,O1
.03 48289,20 48289,18 .02 .48334,43 48334.27 ,16
.03 48282,45 48282,45 .01 48330,78 48330.71 ,07
,02 48275,47 48275,44 ,03 .48326,61 48326.66 -,06
-.09 48268,05 48267.96 ,09 48322.15 48322.19 .,03
..02 48260,07 48260,05 ,02 48317,1h 48317.26 -,10
.05 48251,78 48251,68 .10 48312,09 48311.85 ,23
.,09 48243,03 48242,85 ,18 .48306,58 48306.09 ,50
-,02 .48233,53 48233,65 .,12 48299,77 48_99.78 -,01
,02 48223,89 48223,92 ..03 48293,05 48292.84 ,21
-,05 48212,99 48213,55 -.56 48285,92 48285.87 ,05
,39 48203,28 48203,17 .12 48278.3N 48278.26 ,05
-.13 48192,20 48192,13 ,06 48270.08 48270.16 .,08
-.13 48180,76 48180,63 .13 48261.52 48261.62 -.10
-.18 48168,69 48168,68 .02 48252.69 48252.72 .,02
..03 48156,37 48156,37 ,00 48244.15 48243.21 ,94
.01 48143,33 48143.46 ..13 .48233,53 48233.28 ,25
..01 48130,14 48130,14 _00 48222.96 -48222.87 ,09
..01 48116,31 .48116.30 .00 48211,87 -48211.91 -,05
-,09 .48102,47 .48102,47 .00 48200,48 -48200.45 ,03
,05 -48087,51 .48087,51 ..00 48184,1_ .48184.06 ,04
.,03 -48072,30 .48072,30 .00 48177,23 -48177.24 -,01
-,05 .48056,63 -48056,64 ..00 48164,43 -48164.32 ,12
,02 -48040,31 .48040,31 -.00 4815Y. 12 -48151.12 .,00
-,12 .48027,97 .48027.97 ,00 48137.39 -48137.50 -,10
.,00 48007,89 .48007,89 .00 48123,29 -48123.33 -.05
.10 47990,17 .47990.17 -.00 48107,96 -48107.96 -,00
,05 47972,02 -47972,02 .00 48094,18 -48094.18 ,00
0.00 -47953,72 .47953,72 .00 48078.32 -48078.32 .,00
0.00 47934,84 .47934,84 ,00 48062,26 -48062.35 -.09
.50 47915,18 -47915.18 ..00 48045.61 -48045.61 -,00
.09 .47896,12 .47896,12 ..00 .48027,97 -48029.02 .1,06
.91 47875,40 .47875.40 -.00 48014,45 -48015.16 -,71
1,06 -47854,62 .47854,62 ,00 47993,66 -47993.66 -,00
.71 0,00 .47833,57 0,00 47974,87 -47974.89 .,02
.73 0,00 -47811,51 0,00 47955,92 -47956.24 .,32
.02 .47788,46 .47788,46 ,00 47936,82 -47936.90 -,08
.31 47766,92 .47766.91 ,00 47916,63 -47916.72 -,09
.08 .47742,88 -47742,88 .00 .47896.12 -47896.10 ,02
.08 -47719,82 .47719,82 .00 47876,83 -47876.28 ,55
.00 47697,54 .47697,54 ,00 .47854,62 -47853.94 ,68
..56 -47670,92 .47670,92 ..00 0,0N 0.00 0,00
.00 0,00 0,00 0.00 0.0n 0.00 0.00
PI_ECEDING PAGE BLAMK NOT I_ILMIS_
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J P(OBS) P(CALC)
0 0.00 0.00
1 0.00 0.00
Z 45?84°74 45984.70
3 -45980.23 45980°55
4 45975.93 45975°94
5 45970.76 45970.85
6 45965.40 45965.38
7 -45959.56 45959.51
8 45953,13 45953.24
9 45946.48 45946.54
10 45939.36 45939.37
11 45931=90 45931.86
12 45923°91 45923.87
13 45915.45 45915.50
14 45906o71 45906.73
15 45897°49 45897.53
16 .4588B°07 4588?,95
17 45877o91 45877.R9
18 .4_867.35 45867,45
19 .45856.31 45856.55
20 .45845°Z9 45845.23
21 .45833.56 45833.50
22 45821.31 45821.40
23 .45808.80 45808.R4
24 45795.64 45795.89
25 45782°42 45782.45
26 45768.60 4576R.65
27 45754.26 45754,37
28 45739°63 45_39.70
29 45724.49 45724.40
30 45709.18 45709.10
31 45692.99 45692.58
32 45676.38 .45676°38
33 45658.00 -45658.00
34 45642.15 -45642.15
35 45626.62 .45626.55
36 45607.03 .45607.03
37 45589°75 -45589.51
38 45570.20 .45570,20
39 45550.49 .4555N.49
40 45530.45 -45529.96
41 45510.36 -45510.18
42 45489.47 .45489.34
43 45468.39 .45468.18
44 45447.04 .&5446,66
45 45424.|2 .45424.20
46 45402.25 .45401.93
47 45379.32 .45379.01
48 45355.48 .45355.27
49 45331.34 .45331.19
50 45306.99 .45306.84
51 45281.90 .45281.83
52 45256.95 .45256.93
53 45230.83 .45230,89
54 45204.60 .45204.93
55 45177.83 .45177.83
56 0.00 .45150.R0
57 0.00 -45123.41
58 0.00 -45095.02
59 0.00 .45065.93
60 0.00 -45037.63
61 0.00 .45007.75
62 0.00 -44977.41
o-C
0°00
0.00
.04
.,32
-.01
-.09
.02
.05
-,11 "
-.06
-.Ol
.04
.04
-.05
-.02
-.04
.12
.02
..10
..24
.06
.06
..09
-.04
..25
..03
-,05
..11
-,07
.09
.08
.41
o00
-o00
.00
.07
.°00
.24
.00
.00
°48
o18
.13
.21
,38
..08
.32
.31
.21
.15
.15
.07
.01
.°06
-.33
°00
0.00
0.00
0.00
0°00
0°00
0.00
0,00
Table 3. (Cont.)
X13 - A 5
Q(OB$) O(CALC) O-C
0,00 0,00 0.00
45991,47 45991,48 -.01
45990,71 45990,72 -,01
-45989,52 45989;50 .02
45987,75 45987,80 -,05
.45985,73 45985,72 .01
45983,19 45983,23" -,04
-45980,23 45980.35 -t12
-45976,92 45977,03 .,11
45973,22 45973,25 -,03
45969,13 45969,12 .01
45964,51 45964,51 .00
-45959,56 45959,52 .04
-45954,43 45954,13 .30
45948,36 45948,30 .06
45942,14 45942,09 .05
45935,35 45935,41 ..06
45928,36 45928,33 .03
45920,93 45920,80 .13
45912,82 45912,83 .fOX
45904.47 45904,47 °00
45895,72 45895,73 ..01
45886,53 45886.52 .01
.45876,83 45876,91 ..08
45866,78 45866,83 ..05
.45856,31 45856,36 .,05
.45845,29 45845,43 ..14
.45833,56 45834.08 -.52
.45822.15 45822,12 .03
45810,12 45810.15 -,03
45797,20 45796,95 .25
45783,20 .45783,20 ..00
45769,48 .45769,48 ,00
45757e31 .45757,31 .°00
45742,56 .45742,56 .00
45727,23 .45727,23 ,00
45712.92 .45712.92 .,00
45698,02 .45698.02 ,00
45681,33 .45681,33 ..00
45664,58 .45664,58 .00
45647.52 .45647,52 -.00
45630,03 .45630,03 ..00
45612,04 .45612,04 ,00
45593,59 .45593,60 ..00
45574,23 .45574.23 -.00
45555,39 .45555,39 ..00
45535,48 .45535,48 ..00
45515,02 .45515.02 .,00
45495,83 .45495,83 ..00
45474,40 .45474,40 ..00
45452,30 .45452,30 .00
45430,13 .45430,12 .00
45407,05 .45407t04 .00
0,00 .45384,15 0.00
0.00 .45360,22 0,00
0,00 .45336.35 0.00
45312,11 .45312,12 ..00
0,00 .45286.88 0.00
45260,92 .45260.93 -.00
45235,76 .45235,76 .00
0,00 .45209,00 OeO0
45181.77 .45181,77 -.00
45154,16 -45154,16 .00
R(oB5) R(CALC)
45994,76 45994.87
45997,72 45997.50
45999,75 45999.67
.46001,72 46001°36
.66002,80 46002°67
.46003,78 46003.57
.46004,22 46004.07
.46004,22 4b004.14
.46003,78 46003.74
.46002.80 46003.00
.46001,72 46001.77
46000.22 46000.16
45998,21 45998.15
45995,71 45995.70
45992,83 .45992°86
.45989,52 45989.55
.45985,73 45985.85
45981,58 45981.68
.45976.92 45977.08
45972,07 45972.07
45966,57 45966°70
45960,93 45960.85
.45954,43. 45954°59
45947,75 45947.85
45960,58 45940.74
45933,10 45933.14
45924,98 45925.14
65916,55 45916.50
45907,91 45907.87
45898,36 45898.00
.45888,07 .45888.43
.45876,83 .45876.68
.45867.35 -45867.45
45858.39 -45858.66
.45865,29 .45845.55
45834,36 .45834.61
.45822.15 -45821.88
.45808.8_ -45808.74
45794.29 .45794.77
45781.35 -45781.54
65767,09 -45767.22
45752,36 .45752.58
45737,21 -45737.58
45721,69 .45721.b2
45705.50 .45705.82
45689,06 .45689.37
45671,87 .45672°09
45654.30 .45654.45
45636.37 .65636.53
45617,86 .45617.94
45599,42 .45599.44
45579,83 .45579.77
45560,51 .45560.18
0,00 -45539.64
0,00 .45518.76
0.0_ -45697.67
0,00 -45675.59
0.00 -45452.79
0,00 -45430.7b
0.00 -45407.13
0.00 -45383.02
0,0_ -45358.52
O,On 0.00
O-C
.,11
.22
,08
,36
,13
.21
,15
,08
.04
-.20
-,05
,06
,06
,01
-,03
.,03
.o12
.,10
., 16
.,00
o,13
,08
.,16
.,10
-,16
.,04
..16
,05
,04
.34
.,36
.15
..10
.,07
.,26
.,25
,27
,06
..48
.,19
-.13
.,22
-.37
.07
-,32
.,31
.,22
-.15
..08
.,02
.05
,33
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
42
J P(OB5) P(CALC)
0 0.00 0.00
1 0.00 0.00
Z 0.00 43708.74
3 0.00 43704,59
4 0.00 43700.10
5 0.00 43695,17
6 0.00 43689.54
7 _.00 43683.86
8 0.00 43681.17
9 0.00 43672.14
10 0.00 43664.80
l| 0.00 43657.10
12 0.00 43648.90
13 0,00 43639.94
14 0.00 43644.57
15 0.00 43630.B4
16 0.00 43619.05
17 43_08.64 43608.57
18 43598.14 43598.07
19 43587.34 43587._0
20 43576.34 43576.40
21 43564.99 43565.04
22 43553.30 43553.33
23 43541.10 43541.30
24 43528.44 43528.78
25 43516.01 43515.97
26 43502.?0 .4350_.65
27 43489.15 .43489.09
28 43475.05 .43475.01
29 43460.59 .43460.61
30 4344_.80 .43445.62
31 43430.55 .43430.46
32 43414.94 .43414.87
33 43398,83 .43398.81
34 43382.42 -43382.26
35 43365.57 -43365.45
36 43348.19 -43348,11
37 43330.59 -43330.46
38 43312.61 -43312.33
39 43293.84 -43293.70
40 43274.93 -43274.q2
41 43255.78 -43255.78
42 -43235.78 -43235.57
43 -43214.78 -43215.11
44 -43194.36 -43194.37
45 43173.30 -43173.32
46 -43151.57 -43151.68
47 4312q.68 -4312Q.55
48 0.00 .43107.72
49 43085.01 -43084.95
50 0.00 -43061.39
51 0.00 .43038.14
52 0.00 .43013.q2
53 0.00 .42988.90
54 0o00 .42964.97
55 0.00 -42938.57
56 0.00 -42912.60
O.C
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0°00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0°00
.07
.07
..06
..06
..05
..03
..20
..34
.04
.05
,,05
.04
..02
.18
.09
.07
.02
.16
.13
.08
.13
.28
.14
.00
..00
.20
-.33
-.01
-.01
-.11
.13
0.00
.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Table
X15
0 (OB5)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
• 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
43658,01
43650,48
43642,57
43634.60
43626.08
43627,31
43608,07
43598.64
43588,57
43578,17
43567,27
43556,16
43544,42
.43533,70
-43520,57
.43507,45
43494.2q
43480,59
43466.43
43452,02
43437,15
43421,78
43406,06
43389,87
43373,21
43356,22
43338,68
43320,56
43302,98
43283,77
43264,55
.43244,93
43223,78
43203,93
43183,13
43161,22
43140,41
43117,II
.43094,24
43071.84
3. (Cont.)
- A 6
O(CALC) O-C
0.00 0.00
43715,38 0.00
43714,.55 0.00
43713,38 0.00
43711,77 0.00
43709,45 . 0.00
43707,10 0,00
43707,72 0,00
43702,00 0.00
43697,83 0.00
43693.17 0.00
43692,24 0,00
43684,57 0.00
436?7,56 0.00
43679,79 0.00
• 43671,08 0.00
43666,85 0.00
43658.03 .,02
43650,32 .16
43642.61 ..04
43634,54 .06
43626,12 ..04
4361?,37 -.06
43608,13 ..06
43598,59 .05
.43588,57 .00
.43578, 17 ,00
.43567,27 ..00
.43556,16 ..00
.43544,42 .,00
.43533,70 .,00
.43520,57 .,00
.43507,45 .00
.43494,30 ..00
.43480,60 .,00
.43466,43 ..00
.43452,02 ..00
-43437,15 -.00
-43421,79 -,00
-43406.07 -.00
.43389,86 .00
.43373,21 -.00
-43356,22 -.00
-43338.68 -.00
.43320.56 ,00
.43302,99 -.00
.43283,77 ,00
-43264,56 -.00
-43244.92 ,00
.43223.77 .00
.43203.?3 -,00
.43183,13 -.00
.43161.23 ..00
.43140,41 ..00
.43117,10 .00
.43094,24 .00
.43071,84 .00
R(oB$) R(CALC) O-C
O.ON 43718.70 0,00
O,ON 43721.19 0,00
0,0_ 43723.34 0,00
0,00 43725.05 0.00
0,00 43726.05 0.00
O.On 43727.01 0.00
0,00 43730.96 0,00
0,00 63728.55 0.00
O,ON 43727.84 0,00
O,ON 43726.77 0,00
O,On 43?25.20 0.00
0.00 43722.86 0,00
0,00 43734.09 0,00
O.On 43726.98 0,00
O.On 43721.80 0.00
0.00 43717.92 0.00
O.ON 43714.02 0.00
43709.86 43709.94 -.08
43705.47 43705.53 .,06
43700,73 43700.75 .,02
43695.57 43695.62 .,05
43690.26 43690.16 .10
43684,03 43684.20 .,17
43677.79 43677.94 .,15
43671,12 .43671.17 -.05
43664,11 .43664.16 .,05
43656,58 -43656.61 .,03
43648,75 -43648.73 ,02
43640,08 -43640.26 -,18
43631,52 .43631.61 .,09
43622,45 .43622.51 .,06
43612,92 -43612.94 .,02
43602.71 -43602.88 -,17
43592.42 .43592.54 -,12
43581,59 -43581,66 ..07
43570,32 -43570.46 -,14
43558.4q -43558.76 -,27
43546.42 -43546.56 -._4
.43533,7N -43534.21 -,51
.43520.57 -43521.47 -,90
.43507,45 -43507.65 -.20
43493,57 -43493.57 ,00
43479,20 -43479.19 ,00
43464,51 -43464.50 .01
43449.2] -43449.21 .O0
43433.27 -43433.41 -.13
43417,8q -43417.90 -.00
43401,38 -43401.43 -.05
43384.15 -43384.15 .,00
43367.17 -43367.17 -,00
0,00 -43349.21 0,00
0.00 .43330.44 0.00
0.00 -43312.74 0,00
O,ON -43292.54 0,00
0.00 °43272.77 0,00
O,ON -43253.48 0,00
O.On 0.00 0.00
43
J0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
lq
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3O
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
PtOB5)
0.00
0.00
.43228.70
.43225.76
.43221.77
.43216.80
.4321;.53
.43Z05.44
.43199.52
.43193°00
.43185,94
43178.70
.43170.94
43162.72
43154.29
43145.34
43135.90
43_2b.03
43115.87
43105.28
.43094.24
43082.77
430?0.98
43058.70
43046.01
43032.79
43019.27
43004.22
42991.23
42976.27
42961.02
42945.41
42929.29
42912.28
42896.19
42878.57
42860.14
42844.05
42824.53
42804.89
-42788.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
P(CALC)
0.00
0.00
43230.16
43226.00
43221.52
43216,60
43211,21
43205.52
43199,41
43192.R8
43186.00
43178.61
43170.88
4316_.74
.43154,15
43145,23
43135.81
43126,00
43115.82
43105,23
43094,17
4308_.71
43070.87
43058.58
43045,87
43032.80
43019.21
43004,18
42991.04
42975.90
.42961.13
.42945,45
-42929,28
-42912.28
.42896.20
-42878.57
-42860.17
.42844.06
.42824.54
.42804.94
-42789.15
-42766,38
.42745.72
.42723,61
.42704.52
-42682°40
.426b0.11
Table 3. (Cont.)
X16 - A 7
o-C O(OBS) O(CALC)
0.00 0,00 0,00
0,00 .43235,78 43236,73
.1.46 43234,81 43235,86
.,24 .43234,33 43234,66
,24 43233,06 43233,02
.20 43231,11 43230.q2
,31 .43228.70 43228,51
.,08 ' .43225,76 43225,68
.11 43222,56 43222.43
.12 43218,82 43218,83
.,07 .43214,78 43214,72
,09 43210,26 43210,26
,06 .43Z05,44 43205,40
.,02 43200,14 43200,07
,14 .43194.36 43194,43
.11 43188,23 43188,28
,09 43181.86 43181.73
.03 43174,84 43174,81
.05 43167,38 43167.49
.05 43159,66 43159,68
,07 .43151.57 43151,48
.05 43142,99 43142,89
.11 43133,86 43133,84
.13 .43124,49 43124,38
,15 .43114,64 43114,55
.,00 43104,32 43104,20
.06 43093,55 43093,57
.03 43082,23 43082,49
.19 43070,53 43070.58
.37 43056,28 .43056,27
..11 43046,88 .43046,88
..04 43033,94 .43033,95
.01 43020,48 .43020,48
..00 43006,11 .43006,10
.,00 42993.00 .42993,00
..00 42978.10 .42978,10
..03 42963,50 .42963,50
-,01 42947,56 .42947.56
-.01 42930.21 .42930,21
..05 42918,70 .42918,70
-.33 42899,39 -42899,39
0.00 42881,61 -42881.62
0.00 42861,94 -42861.94
0.00 42846,92 .42846,92
0,00 42828.,00 .42828,00
0.,00 42808.84 .42808,84
0.,00 .42788.81 .42788,B1
o-C
0,00
.,95
.1,05
.,34
,03
.lq
,19
,,08
.12
.,01 "
.,06
.,01
.04
.07
..07
.°04
.13
.,03
..ll
..,03
,09
.10
,01
,11
,Oq
,12
.,02
-,27
.,06
,00
.,00
..00
,00
.00
.00
..00
-.00
..00
-.00
.00
.,00
-.00
-.00
.00
.00
-,00
.00
R(OB$) R(CALC) O-C
43238.91 43240.02 .1.10
43242,32 43242.43 ..11
43244.46 43244.52 -.06
43246.20 43246.16 .,03
.43247.,69 43247.34 .,34
-43248,57 43248.22 .,35
.43248.87 43248.67 .19
.43248.87 43248.70 .,lb
.43248.57 43248.38 ,18
.43247,6q 43247.55 ,14
43246.44 43246.37 .,07
.43244,93 43244.78 .,14
43242,83 43242.73 .,10
43240,34 43240.35 .,01
43237.59 43237.4B .,12
.43234,33 43234,20 ,13
43230,44 43230.54 .,10
43226.53 43226.48 ,05
.43221.,77 43221.94 -.,17
.43216,80 43216.99 .,19
.43211,53 43211.66 -,13
43205.8_ 43205.86 ..01
-43199.52 ' 43199.64 .,12
.43193,00 43193.06 .,06
.43185,94 43185.95 .,01
43177.,51 43177.40 .,12
.43170.94 43170.72 ,22
4316Z.4N 43162.03 .37
43153.,83 -43153,71 .,12
43144,50 -43144.46 ,03
43134.72 .43134.72 -.01
.43124.,49 .43124.15 .,34
.43114,64 .43114.47 .,17
43103.,24 -43103.24 .,00
43091,26 -43091.24 ,02
43081.52 -43081.51 .01
43068.36 -43068.35 ,01
43055.17 -43055.11 ,05
43045,66 -43045.67 .,00
43029.,23 -43029,23 -,00
43014.,90 -43014,90 ,00
42999,10 -4299q.10 .,00
42986.31 -4298b.31 ,00
42970,47 -42970.47 ,00
42954,46 -42954.45 ,00
42938,19 -42938.19 ,00
42922.05 -42922.05 .,00
44
J P(OBS) P(CALC)0 0o00 0,00
1 0.00 0,00
2 -42739.99 4274t,77
3 42736.84 42737.71
4 .42732.82 42733.21
5 42728o17 42728,23
6 42722.84 42729.89
7 42717.12 42717.09
8 42711°04 42710°86
9 -42704.24 42704.26
10 42697.76 42697.i7
11 62689.83 42689°71
12 42681.94 42681.82
13 42673,66 42673.50
14 42664.73 42664.74
15 42655.73 42655.57
16 42645.85 42645.94
17 42635.85 42635.82
18 42625.22 42625.15
19 42612.86 42612.79
20 42604.26 42604.79
21 42591.96 42592.06
22 -42579.85 42579.81
23 42567.16 42567.13
24 42553.78 42553.82
25 42543.26 42543.63
26 42527.57 42527.56
27 42512.84 .42512°83
28 .42497.14 .42497.03
29 42485.92 .42486.03
30 42468.83 .42468.83
31 0.00 -42451.16
32 0.00 .42435.84
33 0.00 -42419.00
34 0.00 -42401.74
35 0.00 -42383.18
36 0.00 -42365.50
37 0.00 -42346,60
o-C
0.00
0.00
-1.78
-.86
..39
..06
-.05
.02
.17
-.02
.60
.11
.12
.16
..01
.16
-.09
.04
.07
.07
.°03
..11
.04
.02
..04
..38
.00
.00
.11
-.11
..00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
Table 3. (Cont.)
Xl? - A 8
Q(OB5) Q(CALC) O-C
0.00 0.00 0.00
42747,62 42748.27 -.65
.42746,40 42747,46 -1.06
42745.60 42746.21 -.60
42744.31 42744.48 -.17
42742.34 42742.39 ..04
.42739.99 42739.84 .15
-42736.84 42736.85 -.01
42733,45 42733,49 ..04
42729.69 42729.65 .04
42725,46 42725,44 .02
42720,81 42720,78 .02
42715.73 42715.70 .03
42710.18 42710.18 ,00
.42704.24 42704,25 -.01
42697,24 42697.68 ..44
42693.53 42693.43 .10
.42684.28 42686.63 -2.34
42676,55 42676,51 .04
42668.31 42668.38 ..07
.42659,45 42660.10 -.b5
42652,16 42651.05 1.11
42641.76 42641.60 .17
42631.53 42631.49 .03
42624,61 42624,51 .10
42611,08 42611,64 -.56
42600.15 .42600.15 -.00
42587.62 .42587.62 ..00
.42579.85 .42579,85 -.00
42565,66 -42565,66 -.00
42550,58 .42550,58 .,00
42538.98 .42538.98 ..00
42525.19 .42525,18 .00
42510.64 .42510.64 .00
.42497.14 .42497,14 -,00
42481.69 .42481.b8 .00
42465,99 .42465,98 .00
0,00 -42449,60 0.00
R(oBS)
42751.46
42753.87
42756.10
.42757.95
.42759.19
-42759,71
.42759.71
.42759.71
.42759.19
.42757.95
42756.46
42754.71
42752.43
42749.73
.42746,4N
42742,99
42738,86
.42732,82
42730,61
42724,79
42719.15
42712,93
42705.96
42702,22
42692,59
.42684,28
42674.79
42670.28
.42659,45
.42648,04
42639,08
42628.59
.42617.b7
42605.45
42594.09
42581.49
42568.62
42555,21
RICALC)
42751.52
42753.96
42755.96
42757.48
42758.64
42759.34
42759.60
42759.48
42758.88
42757.92
42756.51
42754.66
42752.38
42749.69
42746.53
42742.86
42738.65
42732.75
42730.69
42724.91
42719.09
42712.84
'42705.96
42702,18
42692.52
-42684.19
.42674°78
.42670.17
.42659.35
-42648.04
.42639.08
.42628.59
-42617.67
-42605.45
.42594.09
-42581.49
.42568.62
-42555.21
O-C
..05
..09
.14
.48
.55
.37
.11
.22
.04
..05
.05
.05
.04
-.13
.13
.20
.07
.,08
..12
.06
.09
.01
.03
.07
.09
.00
.11
.10
.,00
..00
.,00
,00
,00
.00
.,00
.,00
-,00
J P(OBS) P(CALC)
0 0,00. 0,00
1 0,00 0,00
2 -40567.15 40566.44
3 40563.13 40562.42
4 40558,15 40558.00
5 40553.36 40553,27
6 40548.09 40548.05
7 40542.62 40542.52
8 -40536.56 40536°50
9 40530.16 40530.12
10 40523.35 40523.33
11 40516.09 40516.21
12 40508.56 40508.58
13 40500.64 40500.61
14 40492.32 40492.24
15 40483.49 40483.43
16 40474.23 40474.25
17 40464.66 40464.69
18 40454.80 40454.72
19 40444.30 40444.31
20 40433.58 40433.54
21 40422.38 40422.34
22 40410.73 40410.72
23 40398.52 40398.70
24 40386.26 40386.26
25 40373.39 40373.45
26 40360.51 40360.21
27 40346.16 40346.59
28 0.00 40332.50
29 0.00 40317.94
30 0.00 40303.40
31 0.00 -40287.90
32 0.00 -40271,76
33 0.00 .40255.66
X19 - A 9
o-C O(OB$) OICALC) O-C
0.00 0.00 0.00 0,00
0.00 0,00 40572.81 0.00
.70 .40572,b3 40571.96 .67
.70 40571.27 40570.72 ,55
.15 .40569.21 40569.17 ,04
,09 .40567,15 40567,13 .01
.04 40564,68 40564,77 ..09
.10 .40561.89 40561.94 -.05
,06 40558,71 40558.72 -.02
.04 40555.14 40555.12 .02
.02 40551.03 40551.16 -.14
..12 .40546,57 40546,71 -.14
..02 40541.99 40541.90 .08
.03 -40536.56 40536.70 -.14
.09 40531.09 40531,06 .03
.06 40525.01 40525,04 ..03
..02 40518.57 40518.64 -,07
-.03 40511,78 40511.83 -.05
.07 40504,57 40504.57 .00
-.01 40497,00 40496.96 .04
.04 -40488,96 40488,90 ,06
.05 .40480,52 40480,44 .09
,01 40471.59 40471.55 ,04
-.18 40462.35 40462.26 .09
.00 40452.67 40452,58 .09
-.Oh 40442,41 40442,47 -,06
.31 40431,94 40431,99 -.05
..44 40420.94 40421,01 -,07
0,00 40409,68 40409,58 ,11
0.00 40397,54 40398.16 -.62
0.00 40385.79 .40385,79 -.00
0.00 40373.10 .40373.11 ..00
0.00 40359,97 .40359,97 .00
0.00 40346,08 .40346,08 -.00
R(oBS)
.40575.52
.40578,0_
.40580.01
-40581.66
.40582.84
.40583.8n
.40584,28
.40584.28
.40583,8N
.40582.84
.40581.66
.40580,01
-40578,04
40575,52
-40572.b3
.40569.21
40565.75
.40561,89
40557.22
40552.31
.40546,57
40541.19
40535.09
40528,56
40521.71
40514,28
40506.21
40498.17
.40488,96
.40480.52
40470.61
40460.71
O.ON
O.On
RICALC)
40575.99
40578.33
40580.26
40581.89
40583.03
40583.85
40584.19
40584.16
40583.72
40582.95
40581.66
40580.03
40577.99
40575,52
40572.67
40569.43
40565.78
40561.68
40557.22
40552.32
40547.00
40541.27
40535.11
40528.58
40521.60
40514.25
40506.41
40498.09
40489.80
.40480.52
-40470.60
.40460.71
.40450.15
0.00
o-C
..46
-.29
..25
..23
..20
-.05
.09
.13
.08
-.11
o.00
..02
.04
.01
.,04
-.22
-,03
,21
-,00
-,01
-,44
-,08
-.03
-,02
,11
,03
-,20
.07
.,_4
,00
,00
,00
0,00
0,00
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J
0
1
2
3
4
5
b
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2O
21
22
23
24
25
26
27
28
P(oB5) PICALC) o-C
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
.40085.37 40084.77 .59
40080.85 40080.86 .,01
.40076.62 40076.41 .21
400?2.83 40071.66 ,17
40066.30 40066.46 -,26
40060.87 40060.85 .02 "
.40054.80 40054.84 ..04
.40048.38 40048.35 .03
.40041.49 40041.48 .01
40034.72 40034.14 .58
40027.24 40026.43 ,81
.40018,42 40018.28 .14
40009.68 40009.66 .02
40000.62 40000.54 .08
39990.47 39990,49 .,02
39983,15 39983.10 .06
39972,12 39972.08 ,05
39961.21 39961.20 .01
39949.89 39949.89 ..00
39937.51 39937.57 ..06
39926.11 39925.79 .31
39913.01 39915,92 .2.91
0.00 39902.44 0.00
0,00 39889.16 0,00
0.00 398?5.40 0.00
0.00 39861.29 0.00
0.00 39846,60 0.00
Table 3. (Cont.)
X20 - AIO
O(OBS) O(CALC) 0"¢
0,00 0,00 0,00
40091,15 40091,07 ,08
40090,28 40090,_9 .,02
40089,04 40088,99 ,05
40087,47 40087,39 ,08
.40085,37 40085,33. ,04
40082,89 40082,86 ,03
40079,88 40079,99 .,11
.40076,62 40076,65 ..03
.40072,84 40072.91 ..07
40068,69 40068,71 ..02
40064,18 40064.14 .04
40059,15 40059,12 ,03
40053,67 40053,72 ..05
40047,92 40047,82 .10
.40041,49 40041,52 ..03
.40034,20 40034,65 .,45
.40026.42 40027.10 ..68
40017,49 40027,05 .9,55
40014.63 40014,60 ,04
40005,39 40005,40 .,01
39996.25 39996,33 ..07
39986,81 39986,88 ..07
39977,84 39977,79 .05
39967,39 39967,31 .08
39956,87 39956,75 ,11
39945,76 39945,74 ,02
39934,15 39934,14 .01
39922,73 .39920,46 2,27
R(oB5) R(CALC) O'C
.40094,25 40094.21 ,04
.40096,81 40096.59 .22
.40098,56 40098.42 .13
.40100,01 40099.97 .04
.40101,17 40101.06 ,11
.40101,73 40101.73 ..00
40101.94 40102.00 ..06
.40101.73 40101.80 .,07
.40101,17 40101.21 .,04
.40101.17 40100.14 1,03
.40100,01 40098.71 1.30
.40096,82 40096,83 .,02
.40094,25 40094.47 .,22
40091,44 40091.62 -,18
40087,92 40087.83 ,09
40086,52 40086.68 ..17
40081,92 40081.91 ,01
40078,16 40077.28 ,88
.40072,84 40072.21 ,63
40067.26 40066.12 1,14
40062,08 40060.57 1.51
.40054,8N 40056.92 .2,12
.40048,38' 40049,65 .1,27
.40041,49 40042.58 .1,09
.40034,20 40035.01 .,81
.40026.42 40027.09 .,67
.40018,42 40018.59 .,17
40006,89 .40006.63 ,26
O.Oa .40000.98 0,00
J
0
1
2
3
4
5
6
?
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
P(OBS)
0,00
0.00
38457.07
.38453.03
38448,96
38444.32
38439.40
.38433,87
38428.21
38421.94.
38415.35
38408,42
38401,20
.38393.36
38385.31
.38376,48
.38367.35
.38360.39
.38349,87
.38339.97
38329.31
38317.40
38305.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
P(CALC) 0-C
0,00 0,00
0.00 0,00
38456,96 ,11
38453,15 ..12
38448.83 .13
38444.26 ,06
38439,27 .13
38433.90 .,03
38428.17 ,04
38422.00 .,06
384..4838408,52
38401.23 ..03
38393.53 o017
38385.40 .,09
38376.81 ..33
38367.32 ,03
3836n.51 ..12
38350.22 ..25
_8339.91 .06
38329.30 ,01
38317.71 ..31
38306.70 ..96
3829?.63 0,00
38284.99 0,00
38272,59 0,00
38259.73 0.00
38246.56 0.00
38232.85 0.00
.38215.73 0,00
.38204,96 0.00
-3819_.74 0,00
.38174.89 0.00
-38159.88 0.00
.38143.30 0.00
X21 - AIO
O[OB5) Q[CALC) o-C
0,00 0,00 0.00
38463.25 38463,18 ,07
.38462,75 38462,48 .27
38461,28 38461,28 ,00
38459,78 38459,81 .,03
38457,91 3845?,93 ..02
.38455,63 38455,67 .,04
.38453,03 38453,04 .,01
38449,97 38449,98 -,01
.38446,51 38446,56 .,05
38442.6g 38442,71 -.02
38438050 38438,52 ..002
.38433,87 38433,92 ..05
.38428,92 38428,97 .,05
.38423,59 38423,56 .03
.38417,67 38417,79 .,12
38411,35 38411,48 ..13
38404,56 38404,51 ,05
38395,45 38405,09 .9.64
.38393,36 38393,31 ,05
38384,82 38384,81 .01
.38376,48 38376,47 ,01
.38367,35 38367.79 .,44
.38360,39 38359,50 .89
.38349.87 38349.86 ,01
.38339,97 38340,18 ..21
38329.99 38330,07 -.08
38319,51 38319,41 .10
38306,71 .38306,71 ,00
38297,63 .38297,63 ,00
38285,85 .38285,85 ,00
38273.49 .38273,49 ,00
38262,12 .38262,12 ,00
38248,77 .38248.77 .00
38234,66 .38234,66 ,00
R(oB$) R(CALC) O-C
38465.7! 38466.29 -,58
38468,74 38468.70 ,04
38470,65 38470.61 ,04
.38472,67 38472.26 .41
.38473,81 38473.48 .33
.38473.81 38474.33 ..52
.38474.65 38474.81 .,16
.38474,65 38474.85 .,20
.38474,65 38474.54 ,11
.38473.81 38473.79 .02
.38472,67 38472.71 .,04
38471.05 38471.21 -.16
38469.26 38469.27 -,01
38466,87 38466,87 .,05
38464,6_ 38463.57 1,03
.38462,75 38462.95 .,20
38458,65 38458.74 ..09
.38455,63 38454.69 ,94
38451,51 38450.25 1,26
.38466.51 38444.83. 1.68
38441,3N 38439.98 1,32
38435,01 38437,06 .2,05
.38428,92 38430.56 .1,64
.38423,59 38424.29 -.70
-38417,67 38417.56 ,11
38409,7n 38410.52 .,82
38401.96 38402.92 -,96
38391,90 -38391.90 .,O0
38387,23 -38387.23 ,00
38379,1N -38379.10 ,00
38369.33 -38369.33 ,00
.38360,39 .38360.39 .00
.38349.87 .38349.87 .00
.38339.97 .38339.97 ,00
0,0_ 0.00 0,00
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Table 4. Energy levels for the A 1 II state. Levels preceded by a minus sign are
uncertain. A suffix B indicates that the level was derived from blends and the single
digit indicates the number of lines used in the derivation. The levels not preceded by
a minus sign are derived from Simmons, Bass, and Tilford (1969). The levels suffixed
by a G are derived from Gero (1936). The higher J levels are extrapolated using the
rotational constants given in Table 5.
J A 0¢ A OD A IC A 1D A 2¢ A 2D A 3¢ A 3D
l 64747,94 4 64747.99 1 66236,14 3 66236.14 3 67678.77 3 67678,77 3 69091.56 2 69091,$6 2
2 64754,37 I 64754.32 I 66242.32 3 66242,32 3 67685,04 3 67685.n4 3 69097.61 2 69097e6| 2
3 64763.89 2 64763.91 2 66251.39 2 66251,39 2 67694.36 3 67694.36 3 69106.89 2 69106,89 2
k 64776.62 I 64776,63 2 66263.68 2 66263,68 2 67707.00 2 67707._0 2 69119.07 2 69119,07 2
5 64792.45 3 64792.56 2 66279.21 2 66279,21 2 67722,38 2 67722,38 I 69136.44 I 69134,64 l
6 64811,50 1 64811.74 2 66297,83 2 66297,83 2 67741.11 3 67741,I1 3 69152.88 2 69152,88 2
7 64833.36 3 64833.85 2 66319,74 2 66319074 2 67762,79 3 67762,?9 3 69174033 2 69174e33 Z
8 64857.92 3 64859,17 1 66344.57 3 66344,57 3 67787.74 3 67787e76 3 69198.87 | 69198,87 1
9 64884,23 4 64887.55 2 66372.80 3 66372,80 3 67815,80 3 67815.80 3 69226.44 2 69226.44 2
10 64925.06 3 64918.7_ 2 66404.08 3 66404.08 3 67846.91 3 67846.91 3 69257.00 2 69257,00 2
|1 64958.66 3 64952.50 2 66438.68 3 66438,68 3 67881.14 1 67881.14 I 69290.86 3 69290.86 3
12 64996.28 3 64987,97 2 66476.36 3 66476,36 3 67918.53 2 67918._3 2 69327.65 2 69327,65 2
13 65037.33 2 65043.36 2 665|7,23 3 66517,23 3 67958.92 2 67958,92 2 69367.47 3 69367.67 3
14 65082.55 2 65086.14 2 66561.33 3 66561,33 3 68002.45 I 68002.45 1 69410.31 2 694|0.3| 2
15 65128.48 4 65132,99 2 66608.55 3 66608,55 3 68069.05 2 68049.05 2 69456.30 2 69656,30 2
16 65177,35 4 65183.54 2 66658.89 2 66658,89 2 68098.81 3 68098.81 3 69505.24 2 69505,24 2
17 65240.13 3 65237.5_ 2 66712.43 2 66712,43 2 68151.60 3 68151,60 3 69557.28 2 69557.28 2
18 65296.00 4 65294.76 2 66769.13 I 66769,13 I 68207.50 2 68207.50 2 69612.40 3 69612.40 3
19 65355,93 3 65355.27 2 66828,93 3 66828,93 3 68266,47 2 68266.47 2 69670.45 3 69670.45 3
20 65419,39 2 65418.94 2 66891,89 3 66891,89 3 68328.52 2 68328.52 2 69731.61 2 69731,61 2
21 65486,21 2 65485.9_ I 66957.94 2 66958,05 I 68393.58 1 68393o68 I 69795.77 3 69795.77 3
22 65556.25 2 6_556.07 2 67027.19 2 67026,98 I 68461.70 2 68661.84 I 69862,98 3 69862,98 3
23 65629.47 | 65629,35 2 67099.40 2 67098.96 1 68532.82 2 68533._4 I 69933.18 3 69933.18 3
24 65705.80 1 65705.78 2 67174.71 2 67175,211 68606.68 2 68607.36 I 70006.40 3 70006.40 3
25 65785.26 I 65785.26 2 67252.89 2 67253.32 I 68681.74 2 68684.59 I 70082.63 3 70082,63 3
26 6586?.69 I 65867,70 I 67332o69 2 67335.72 I 68767.21 2 68764.77 I 70161.96 3 70161,96 3
27 65952.05 I 65950.9A I 67420.14 1 67420,14 I 68849.89 2 68847,58 I 70244.04 2 70244,04 2
28 66043.19 I 66043.19 I 67507.83 I 67507,83 I 68936.11 2 68931.56 1 70329.35 2 70327,86 1
29 66134.511 66134.511 67601.44 1 67601.44 1 69025.58 2 69029.13 I 70417.41 2 70418,18 1
30 .66232.05 .6_232.05 67693.05 1 67693.05 1 69117.82 I 69119.99 I 70509.21 I 70509,21 l
31 -66330.63 -66330.63 -67790.08 .67790.08 69214.99 1 69214.Q9 I .70603,37 -70603,37
32 -66432.34 .6h432.34 .67890.31 -67890,31 69313.51 1 69313.51 1 .70700.60 .70700,60
33 -66537.16 .6_537.16 .67993.62 .67993,62 .69414,70 .69414.?0 .70800.81 .70800,81
34 .66645.09 .66645.0q -68099,99 .68099.99 -69519.48 .69519.48 .70903.98 .70903,98
35 -66756.13 -66756.13 .68209,41 -68209,41 -69627_26 -69627.26 .71010.11 -71010,11
36 .66870,26 .66870.26 .68321.88 .68321,88 .69738.04 .69738,fl4 .71i19.19 .71119,19
37 -66987.48 .66987.48 .68_37.40 .68437,40 -69851.82 .69851,82 -71231.22 .71231,22
38 .67107.78 .67107.78 .68555.95 .68555,95 .69968.59 .69968.59 .71346.19 .71346,19
39 -67231.17 .67231.17 .68677,54 .68677.54 -70088.34 .70088,3_ -71464.09 -71464,09
40 .67357.62 .67357.62 .68802.14 -68802,14 -70211,06 .70211.06 .71584.92 -71584,92
41 .67487.14 -67487.14 -68929.77 -68929,77 -70336,75 .70336.75 .71708.66 .71708,66
42 -67619.71 .67619.71 .69060.40 .69060,40 .70466,41 .70465,41 .71835,32 -71835,32
43 -67755.33 -67755.33 -69194.03 -69194.03 -70597.01 -70597,_1 .71964.88 -71964,88
4_ -67893.99 -67893.99 -69330.66 -69330.66 -70731.56 .70731,56 .72097.33 -72097,33
45 -68035.69 -68035,6q .69470,27 .69470.27 -70869.04 -70869,N4 .72232.67 -72232,67
46 -68180.41 -68180,41 .69612.85 -69612,85 -71009.45 .?1009.45 .72370.89 -72370,89
47 -68328.14 -68328.14 .69758.41 -69758,41 -71152,79 .71152.79 -72511.98 -72511,98
48 -68478.89 -68478.89 .69906.93 -69906,93 -71299.03 -?1299,03 -72655.93 -72655,93
49 -68632.64 -68632.64 .70058.40 -70058,40 -71448.17 .71448.|7 .72802.73 -72802,73
50 -68789.38 -68789.38 .70212.81 -70212,81 -71600,21 .71600,21 .72952.38 -72952,38
52 -69111.79 -69111,79 .70530.42 -70530,42 .71912.93 -?1912,93 .73260.16 -73260,16
53 .69277.45 -69277.4_ .70693.61 .70693,61 °72073.60 .72073,60 .73418.28 -73418o28
54 .69446.06 _ .69446.06 -70859,70 -70859.70 -72237.12 .72237.12 -73579.20 -73579,20
55 -69617.62 -69617.62 .71028.69 -71028.69 -72403.49 .72403,49 .73742.92 .73742,92
56 -69792.12 .69792.12 .71200.57 -71200,57 -72572.69 -72572.69 .73909.42 -73909.62
5? -69969.54 -69969.5_ .71375.32 .71375,32 -72744,72 .72744,'r2 .74078.70 -74078,70
58 -70149.88 .70149,88 .71552.94 -71552.94 -72919.56 -72919,56 .74250.74 -74250,74
59 -70333,12 .70333,1_ .71733,41 -71733,41 -73097.21 -73097.21 .74425.53 .74425,53
60 -70519.26 -70519,2_ .71916,73 -71916,73 -73277,65 .73277,65 .74603,07 -74603e07
61 .70708.28 -70708.28 .72102,89 -72102.89 -73460,88 .73460.88 .74783.34 -74783,34
62 .70900.17 -70900,17 .72291.87 -72291.87 -73646.88 .73646.88 .74966.32 .74966,31
63 .71094,93 -71094.93 .72483.66 -72483,66 -73835.64 -73835,_4 -75152.02 -75152,02
64 -71292.54 -71292.54 .72678.25 -72678,25 -74027.14 .74027,14 .75340,41 -75340,41
65 -71492,99 .71492,99 .72875.63 -72875,63 -74221,39 .74221,39 -75531,48 -75531,4|
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J A oC
66 -71696,27
67 .71902,36
68 -72111o26
69 .72322.96
70 .72537,43
71 -72754067
72 -72974.67
73 .73197041
74 .73422,88
75 .73651,07
76 .73881,96"
77 .74115,54
78.74351080
_79 -74590,72
80 .74832030
81 .75076,50
82 .75323,33
83 .75572076
84 .75824.78
85 .76079038
86 -76336054
87 .76596024
88 -76858,48
89 -77123.23
90 -77390048
91 -77660022
92 -77932042
93 -78207007
94 -78484,15
95 -78763066
96 -79045.56
97 -79329,85
98 -79616050
99 .79905=51
100 .80196,84
101 -80490049
102 -80786.44
103 -81084066
104 -81385,15
105 -81687,87
106 -81992082
107 -82299098
108 -82609,31
109 -82920,82
110 -83234047
111 .83550,25
112 -83868,13
113 -84188,10
114 -84510,14
115 .84834.23
116 .85160.35
117 -85488.47
118 -85818,58
119 -86150.65
120 .86484,67
121 -86820,61
122 -87158,45
123 -87498,17
124 -87839,74
125 -88183.16
126 -88528039
127 -88875,41
128 -89224,19
129 -89574073
130 -89926098
AOD
-71696027
-71902,36
-72111026
.72322o9A
.72537,43
-72754067
-72974,67
.73197,41
-73422.88
-73651.07
.73881096
-74115.54
.74351,80
.74590,72
-74832o30
-75076050
.75323o33
.75572,76
.75824,78
.76079.38
-76336054
-76596.24
-76858048
-77123°23
.77390,48
.77660°22
.77932042
.78207.07
.78484.15
.78763,66
-79045056
.79329,85
-79616,50
-79905o5!
-80196084
-80490.49
.80786044
-81084.66
-81385,15
-81687.87
-81992e82
-82299.98
-82609031
-82920,82
-83234,47
-83550.25
-83868,13
-84188010
.84510.14
.84834023
.85160035
-85488,47
-85818,58
-86150,65
-86484.67
-86820,61
-87158.45
-87498o17
-87839074
-88183.16
-88528.39
.88875.41
-89224019
.89574,73
.89926,98
A IC
.73075,79
.73278071
.73484039
.73692081
.73903,96
.74117083
.74334040
.74553,66
.74775060
-75000,21
.75227,47
.75457.36
--75689088
-75925001
-76162,73
.76403,04
.76645091
--76891033
--77139030
.77389.78
.77642077
.77898,25
.78156,21
.78416063
.78679,49
-78944,78
.79212048
-79482,58
.79755005
-80029089
.80307.07
.80586,58
.80868039
.81152,50
-81438089
-81727053
.82018,41
-82311,51
.82606,81
-82904,29
-83203,94
.83505,73
.83809,65
-84115,67
-84423,78
.84733096
.85046,18
.85360044
.85676,69
-85994.94
.86315.15
.86637030
.86961038
-87287037
-87615023
.87944095
-88276,51
.88609,89
-88945,06
-89282,00
-89620069
-89961011
0000
0.00
0.00
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AID
.73075,79
-73278,71
-73484039
-73692081
.73903,96
.74117083
.74334040
.74553.66
.74775,60
.75000,21
.75227,47
.75457036
.75689,88
-75925e01
.76162.73
.76403004
.76645091
.76891033
.77139030
.77389078
-77642e77
.77898025
-78156,21
.78416,63
-78679,49
.78944,78
.79212,48
.79482,58
.79755,05
.80029,89
-80307,07
.80586,58
-80868.39
-81152050
-81438,89
-81727,53
-82018.41
.82311,51
-82606081
.82904,29
-83203,94
-83505,73
-83809,65
-84115067
-84423,78
-84733e96
-85046018
.85360,44
-85676069
-85994°94
.86315015
--86637030
--86961,38
.87287,37
-87615,23
--87944,95
.88276,51
-88609,89
-88945006
-89282,00
-89620,69
-89961.11
0,00
0,00
0.00
A 2C
-74418_36
-74618,05
-74820,44
-75025,52
-75233.27
-75443,69
-75656076
-75872,46
-76090080
-76311.74
-76535028
-76761,40
-76990.10
-77221035
.77455,14
-77691.45
.77930028
.78171061
.78415,41
.78661069
-78910,41
.79161,57
-79415015
-79671e13
-79929050
.80190024
.80453,33
-80718,76
-80986,51
-81256°57
-81528,91
-81803.52
-82080,38
-82359,47
-82640,78
-82924.28
-83209.97
-83497,81
-83787,79
-84079,90
-84374,11
-84670,40
-84968,76
-85269,16
-85571,58
-85876.01
.86182,43
.86490,81
-86801013
.87113,37
.87427,52
'-87743,55
-88061,43
-88381,15
-88702,69
-89026003
-89351.13
-89677,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0°00
A 2D
.74418036
.74618._5
.74820e44
.75025,52
.75233,27
.75443,69
.75656,76
.75872,46
-76090,80
-76311,74
.76535,78
.76761,40
-76990010
.77221,35
.77455,14
.77691,45
.77930,28
.78171061
.78415,41
.78661,69
.78910,41
.79161057
.79415,15
-79671.13
.79929,50
.80190,24
.80453,33
.80718,76
.80986,51
.81256,57
.81528,91
.81803.52
.82080038
-82359,47
-82640078
-82924,28
-83209,97
-83497,81
-83787.79
.84079.90
-84374oll
-84670,40
.84968076
.85269.t6
.85571,58
.85876,nl
.86182,43
.86490,81
.86801,13
.87113037
.87427052
.87743,55
.88061,43
.88381,15
-88702069
.89026.N3
-89351,J3
.89677,99
0,N0
0,N0
O,NO
0,00
0.00
O.O0
O,NO
A 3C
=75725,23
-75921064
.76120,70
.76322,39
.76526071
.76733,63
.76943.15
.77155°26
.77369,93
._7587.16
.77806°93
.78029,23
.78254.05
.78481.36
.78711.16
.78943043
.79178015
.79415031
.79654,89
.79896089
.80141,28
.80388,04
.80637.17
.80888,63
.81142°43
.81398,54
.81656094
.81917.62
.82180,57
.82445.75
.82713.16
.82982.77
.83254.58
.83528,56
.83804.69
.84082.95
.84363,33
.84645,81
.84930.36
.85216,98
-85505.63
.85796,30
.86088,97
.86383062
.86680,23
.86978,78
.87279,25
.87581,61
.87885.85
.88191°95
.88499,88
.88809,62
.89121.16
.89434.46
-89749,52
0,00
0.00
0.00
0.00
0°00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
A 3D
-75725,23
-75921064
-76120,70
-76322,39
-76526071
-76733063
-76943,15
-77155,26
-77369,93
-77587,16
-77806093
-78029,23
-78254005
-78481.36
-78711,16
-78943e43
.79178.15
.79415,31
.79654,89
.79896,89
-80141,28
.80388,04
-80637017
-80888,63
.81142,43
.81398o54
.81656,94
.81917,62
-82180.57
.82445,75
-82713,16
-82982077
-83254058
.83528,56
-83804,69
-84082,95
-84363,33
-84645,81
-84930036
-85216,98
-85505063
-85796030
-86088,97
-86383062
-86680,23
-86978078
-87279.25
-87581,61
-87885,85
-88191.95
-88499.88
.88809062
-89121016
-89434.46
-89749,52
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
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Table 4. (Cont.)
d A 4C A 4D A 5C A 5D A 6C A 6D
1 70469e89 2 70469089 2 71811099B3 71811,99B3 73119061 l 73119o61 1
2 70475079 L 70475=79 1 71818a01 2 71818,01 2 73125042 1 73125042 1
3 70484=82 2 70484,8? 2 71826=96 2 71826,96 2 73134021 2 73134021 2
4 70496081 2 70496,81 2 71838082 1 71838,82 1 73145088 2 73145088 2
5 70511,83 1 70511,83 1 71853,69 2 71853069 2 73160=16 1 73160,16 1
6 70529,91 2 70529=91 2 71871,54 2 71871054 2 73177,72 1 73177,72 1
7 70551,05 3 70551,05 3 71892,38 2 71892,38 2 73201058 2 73201,58 2
8 70575,10 2 70575.10 2 71916,17 2 71916,17 2 73222,41 3 73222,41 3
9 70602,34 2 70602.34 2 71942.88 3 71942.88 3 73248.25 2 73248.10 1
10 70632o40 3 70632.40 3 71972,63 3 71972.63 3 73277004 2 73276o62 1
11 70665,57 2 70665057 2 72005028 2 72005,28 2 7330806582 73312e1881
12 70701.96 I 70701=96 1 72040,93 2 72040o93 2 73342,80 2 73344,32 1
13 70740,93 3 70740.93 3 72079o56 2 72079o56 2 73393084 1 73380,42 1
14 70783,23 2 70783.23 2 72121o13 2 72121,13 2 73429,84 2 73429,06 1
15 70828,32 3 70828,32 3 72165,69 2 72165=69 2 73471,07 2 73470,N8 1
16 70876058 2 70876,58 2 72213,15 2 72213,15 2 73516,92 2 73518,87 1
17 70927080 3 70927.80 3 72263,59 1 72263=59 1 73566,04 2 73566=38 1
18 70982o03 2 70982=03 2 72316094 2 72316,94 2 73618,29 2 73618,29 2
19 71039,24 3 71039,24 3 72373,22 2 72373,22 2 73673,50 3 73673,50 3
20 71099,41 3 71099.41 3 72432,46 3 72432e46 3 73731_64 3 73731,64 3
21 71162,65 2 71162.65 2 72494,69 3 72494,69 3 73792072 3 73792072 3
22 71228078 1 71228078 1 72559081 2 72559081 2 73856o76 3 73856,76 3
23 71297,70 3 71297=70 3 72627088 2 72627,88 2 73923,59 3 73923,59 3
24 71370e02 3 71370.02 3 72698082 3 72698o82 3 73993040 2 73993=40 2
25 71445oll 3 71445,11 3 72772,73 3 72772e73 3 -74065=98G2 .74066,NOG1
26 71523,14 3 71523.14 3 72849.51 3 72849,51 3 -74141,59G2 .74141,50G1
27 71604013 2 71604.13 2 72929,22 1 72929022 1 -74219=94G2 -74219o77G1
28 71688017 1 71688=17 I 73011o64 1 73011o64 I -74301,23G2 .74301on9Gl
29 71775001 1 71775=01 1 73097.39 1 73097,39 1 -74385019G2 -74385,O4G1
30 71864083 1 71864,83 1 73185,24 1 73185o24 I .74472.23G2 .74473.27G1
31 -71957,56G2 -71957,53G1 .73276,72G1 .73275,86G1 -74562008G2 -74562,34G1
32 -72053o14G2 .72053062G1 .73369,34G1 -73369o82G1 .74654,71G2 .74654=66G1
33 .72151,60G2 .72151,97G1 .73467,79G1 -73468o65G1 .74750,09G2 .74750o20G1
34 -72248.52G2 .72253.44G1 .73569,80G2 .73568,20G1 -74848=44G2 .74848,43G1
35 -72358,38G2 .72357083G1 .73671,19G1 .73670,48G1 -74949,49G2 .74949,42G1
36 -72465051G2 -72464=93G1 -73777,86G2 -73777o08G1 -75053.45G2 .75053=40G1
37 .72575074G2 .72579o37G1 .73886,04G1 .73886,37G1 .75160°14G2 .75160o14G1
38 -72688090G2 .72689,44G1 .73997,09G1 .73997o17G1 -75269,55G2 .75269,60G1
39 -72804088G2 .72805.21G1 .74110,61G2 .74111,18G1 .75382,02G1 .75381,92G1
40 -72923,00G1 .72923,90G1 .74228,14G2 .74228,17G1 .75497=32G1 .75496,96G1
41 -73046=06G1 -73045,78G1 .74347087G2 -74347,99G1 -75614=75G2 -75614,75G1
42 -73170o38G1 -73170o41G1 -74470,54G2 -74470,57G1 -75735,11G1 .75735,40G1
43 -73297,92G2 -73297.60G1 .74596011G2 -74595e96G1 -75858=37G1 .75858o68G1
44 -73428eO3G1 .73428o70GI .74723098G2 .74723068G1 -75984.50G2 .75984,_6G1
45 -73561,60G2 .73561=46G1 .74855,27G2 -74855=17G1 -76113021GI .76114,17G1
46 -73701022G2 -73697046G1 -74989015G2 -74988o82G1 -76244,59G2 .76245,30G1
47 -73836,50G1 .73836=50G1 .75125043G2 .75125=16G1 .76379,43G1 .76379,60G1
48 -73977,82G2 .73977.82G2 .75264,59G2 -75265,99G1 -76516,47G2 -76516,63G1
49 -74122055G2 .74121=44G1 .75406,69G2 .75407080G1 -76655=86G1 -76655,29G1
50 -74269088G2 -74269e84Gl -75551034G2 -75552=15G1 -76798=69GI -76798040G1
51 -74419,65G2 -74419=03G1 -75699,29G2 -75699,63GI,-76943,68GI -76943,68G1
52 -74572,25G 1 -74572.46G1 .75849,28G2 -75849,40G1 -77090,99G1 -77090099G1
53 -74728092G2 -74729o93G1 .76002,54G2 -76002,54G2 -77242=50G1 -77242,50G1
54 -74886=33G1 .74886,31G1 -76157,83G1 -76157,83GI .77394°63G1 .77394,63G1
55 -75047o14 .75047e14 .76316035 -76316,35 -77550030G1 -77550,30G1
56 -75210e93 -75210,93 .76477,67G1 -76477e67G1 -77709,54G1 .77709,54G1
57 -75377e45 .75377=45 .76641,14 -76641,14 -77869,60 -77869060
58 -75546e68 .7_546o6R .76807005G1 -76807,05G1 -78033014 .78033.14
59 -75718o60 -75718e60 .76976=88G1 -76976=88G1 -78199027 .78199,27
60 -75893022 .75893o22 .77148,25 -77148o25 -78367o99 .78367,99
61 -76070,52 .76070052 -77322=27G1 -77322027G1 -78539029 -78539.29
62 -76250o49 -76250,49 .77499,02G1 -77499o02G1 -78713,15 -78713o15
63 -76433oll .76433.11 -77679001 .77679o01 -78889.56 .78889o56
64 -76618o37 -76618.37 -77861.13 -77861o13 -79068,50 -79068,50
65 -76806o27 -76806o27 -78045o83 -78045o83 -79249o98 -79249o98
A 7C A 7C
74394,65 1 74394o65 1
74400,35 I 74400o35 1
74409=01 2 74409o01 2
74420.51 2 74420o51 2
74434.8383 74434o8383
74452,13 2 74452o13 2
74472.29 3 74472o29 3
74495,31 3 74495,31 3
74521=26 2 74521o26 2
74549,98 2 74549o98 2
74581=63 3 74581,63 3
74616,15 3 74616,15 3
74653o48 2 74653o48 2
74693=76 3 74693076 3
74736,81 3 74736081 3
74782o73 3 74782e73 3
74831,54 3 74831,54 3
74883.21 3 74883021 3
74937,66 2 74937e66 2
74994=97 3 74994,97 3
75055.15 3 75055,15 3
75118,12 3 75118,12 3
75183.92 3 75183,92 3
75252=60 3 75252,60 3
75324.00 3 75324,00 3
75397.20 1 75398,36 1
75475,51 2 75475o51 2
75555,05B1 75555o05B1
.75638,18G2 .75635o42G1
.75723061G2 .75723o93G1
.75811077G2 .75812o11G1
.75902.3161 -75902,97G1
.75996,96G1 -75996013G1
.76093,27G2 .76093,76G1
.76192.00G2 -76192080G1
.76296=21G2 -76295033G1
.76400.18G2 .76399o71G1
.76507,26G2 .76505,85G1
.76621.31G1 .76621,02G1
.76731,55G1 .76731o55G1
-76847,06G1 -76846o79G1
-76964o27G1 -76963=28G1
.77087.65G1 -77087058GI
.77211.13G1 .77211,13G1
.77337,58G1 -77337,57G1
-77466.92G1 -77466o28G1
.77599o52G1 -77599o52G1
.77733,50 -77733o50
.77870°77 -77870o77
-78010o68 -78010=68
-78153=22 -78153,22
-78298o39 -78298o39
.78446=16 -78446o16
.78596=52 -78596o52
.78749o48 -78749o48
.78905o02 -78905,02
.79063,12 -79063,12
.79223o77 -79223o77
.79386o97 -79386o97
.79552,71 -79552o71
.79720.96 -79720096
.79891o72 -79891,72
.80064098 -80064o98
.80240,72 -80240,72
.80418.93 -80418,93
49
d A 4C
66 -76996,79
67 -77189091
68 -77385,63
69 -77583093
70 -77784,81
71 -77988023
72 -78194,20
73 -78402.70
74 -78613,72
75 .78827023
76 -79043,24 /
77 .79261.72
78--79482065
'79 -79706o03
80 .79931084
81 .80160,06
82 -80390,68
83 -80623,69
84 .80859,06
85 -81096,79
86 -81336085
87 .81579,23
88 -81823092
89 -82070e89
90 -82320813
91 .82571,63
92 -82825036
93 -83081032
94 -83339e47
95 -83599.81
96 -83862031
97 .84126o96
98 -84393075
99 -84662064
100 -84933,62
101 .85206,68
102 .85481,80
103 -85758j95
104 .86038,12
105 -86319,28
106 -86602,42
107 -86887052
108 .87174=56
109 -87463051
110 -87754,36
111 -88047,09
112 -88341,67
113 -88638008
114 -88936,31
115 -89236,33
116 -89538,12
117 -89841,65
118 0,00
119 0,00
120 0,00
121 0.00
122 0,00
123 0,00
124 0,00
125 0.00
126 0,00
127 0,00
128 0,00
129 0,00
130 0,00
Table4.(Co0t.)
A 4D A 5C A 5D A 6C
.76996,79 .78233.09 .78233.09 -79433,96
..77189,91 .78422,91 -78422,91 -79620.45
-77385,63 .78615.27 -78615,27 -79809,42
-77583.93 -78810,16 -78810,16 -80000087
.77784,81 -79007o56 .79007o56 -80194o78
.77988.23 .79207,47 .79207,47 -80391o14
.78194.20 -79409,86 .79409,86 -80589o92
.78402.70 .79614,73 .79614,73 -80791013
-78613o72 .79822o06 -79822006 -80994,75
.78827.23 .80031,84 .80031,84 -81200o76
.79043o24 .80244.05 .80244,05 .81409,14
.79261.72 .80458,68 .80458,68 -81619,88
.79482,65 -80675,71 .80675,71 -81832.98
-79706.03 .80895,13 .80895,13 -82048,40
-79931.84 -81116,92 .81116,92 -82266,14
.80160.06 .81341,07 -81341007 -82486,18
.80390.68 -81567,57 .81567057 .82708.51
.80623.6q .81796039 .81796,39 .82933oll
.80859.06 .82027.52 .82027,52 -83159,96
.81096.79 .82260,95 .82260,95 .83389,05
-81336.85 .82496,66 -82496,66 .83620.36
.81579.23 -82734,63 .82734,63 -83853,88
.81823,92 .82974o84 .82974,84 -84089,58
-82070,89 .83217,29 .83217,29 -84327,45
.82320,13 .83461,95 -83461,95 -84567,48
.82571,63 -83708,80 -83708o80 -84809064
.82825,36 .83957,83 .83957,83 -85053,92
-83081.32 -84209,02 -84209,02 -85300,30
-83339o47 -84462o36 .84462,36 -85548,76
-83599081 -84717o82 -84717082 -85799029
.83862031 .84975038 -84975038 -86051#86
.84126,96 .85235804 .85235,04 .86306,47
.84393,75 .85496,76 -85496,76 -86563,07
-84662,64 .85760,54 -85760,54 -86821,67
-84933,62 .86026,34 .86026,34 -87082,24
-85206,68 .86294,17 -86294,17 -87344,77
-85481,80 .86563,98 .86563,98 .87609,22
-85758095 .86835077 -86835,77 -87875,58
-86038,12 -87109o52 -87109052 .88143,84
.86319,28 -87385,20 -87385,20 -88413,97
.86602,42 -87662,79 .87662,79 -88685,95
-86887,52 -87942,28 -87942028 -88959,76
.87174,56 .88223,65 -88223065 -89235.38
-87463.51 .88506,87 -88506,87 -89512.79
.87754.36 .88791,92 -88791,92 -89791097
-88047.09 -89078,78 -89078o78 0,00
-88341,67 .89367,44 -89367,44 0,00
-88638.08 -89657,86 -89657,86 0,00
-88936,31 -89950.04 -89950,04 0,00
-89236,33 0,00 0,00 0,00
-89538,12 OoO0 0,00 0,00
-89841,65 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0,00 0,00
0.00" 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 OoO0 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0000 0.00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00
A 6D
.79433,96
.79620,45
.79809,42
.80000087
.80194,78
.80391,14
.80589,92
.80791813
.80994,75
.81200,76
.81409,14
.81619,88
.81832,98
.82048,40
.82266,14
.82486.18
.82708o51
.82933,tl
.83159o96
.83389,N5
.83620,36
.83853,88
.84089,58
.84327,45
.84567,48
.84809,64
.85053,92
-85300,30
.85548,76
.85799,29
.86051,86
.86306,47
.86563,_7
-86821,67
-87082,24
.87344,77
.87609,22
.87875,58
.88143,84
.88413,97
-88685o95
-88959,76
-89235,38
-89512o79
-89791897
0oN0
0,_0
0,n0
0oN0
OonO
0,N0
0oN0
0oN0
0oN0
0,N0
0oN0
O,nO
OeNO
OeNO
OoNO
O,nO
O,O0
OonO
0,_0
oono
A 7C
.80599,60
-80782872
.80968,27
.81156,23
-81346,61
.81539,37
.81734,51
.81932,02
.82131.88
.82334.07
.82538.58
.82745.39
.82954050
.83165.87
.83379,51
.83595,39
.83813,50
.84033,82
.84256.34
.84481,03
.84707,88
.84936,88
.85168,01
.85401,25
.85636.58
.85873.99
.86113o45
-86354,95
.86598047
.86844,00
.87091,51
.87340,98
.87592e40
.87845075
.88101,01
.88358,15
.88617,16
.88878,01
.89140,70
.89405,19
.89671,46
.89939,51
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
A 7C
-80599,60
-80782072
-80968,27
-81156,23
-81346,61
-81539,37
-81734,51
-81932,02
-82131,88
.82334,07
-82538,58
-82745,39
-82954,50
-83165,87
.83379,51
-83595039
.83813,50
.84033,82
.84256.34
-84481,03
-84707.88
-84936.88
-85168,01
.85401,25
-85636,58
-85873,99
.86113,45
-86354*95
-86598,47
-86844,00
.87091,51
-87340o98
-87592.40
-87845,75
-88101,01
-88358.15
.88617816
.88878,01
-89140.70
-89405,19
-89671,46
-89939,51
0,00
0.00
0,00
0000
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0o00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
50
J A 8C A 8D A 9¢
2 75634,55 3 75634,55 3 76840,16 3
2 75640.24 3 75640.24 3 76845,68 1
3 75648,7_B3 75648.7483 76853,98 2
4 75660,01 2 75660.01 2 76865,15 2
5 75674,17 3 7_674,17 3 76879,01 3
6 75691o12 2 75691,12 2
7 75710=88 2 75710.88 2
8 75733,51 2 75733=52 2
9 75758,90 3 75758.90 3
10 75787,17 2 75787.17 2
76895,73 3
76915,25 2
76937,37 3
76962,37 3
76990,20 3
11 75828,2_ 3 75818.24 3
12 75852,12 3 75852.1_ 3
13 75888,80 3 75888.80 3
14 75928,31 2 75928,31 2
15 75970,59 2 75970,42 I
77020.70 2
77054,02 2
77090,11 3
77128,93 3
77170,54 2
77214,93 2
77262,07 2
77311=92 2
77364.57 3
77419,93 2
77478,03 3
77538.86 3
77602,42 3
77668,74 2
77737,76 3
16 76015,60 2 76018.08 1
17 76063=30 2 76066,41 1
18 76112.53 2 76114.66 1
19 76168,84 2 76168,12 1
20 76224,65 3 76224_65 3
21 76283.64 3 76283.64 3
22 76345,43 3 76345,43 3
23 76409,79 2 76409,79 2
24 76480,48 3 76480,48 3
25 76548=49 3 76548,49 3
26 -76621,04G1 -76621,08G1 77809,54 2
27 -76695,71G1 -76695,83G1 77883,96 2
28 -76778,38G2 -76778.53G1 77961,04 2
29 .76858=03G1 -76858.01G1 78041,26 1
30 -76940.39G1 -76939.78G1 .78123,62G1
31 -77028.28G1 -77028.2tG1 -78208,46G1
32 -77117.82G1 -77117.62G1 -78296,43G1
33 -77210,11G1 -77209.46G1 -78386=85GI
34 .77304,27G1 -77305.51G1 .78480,54
35 .77402.46G1 .77402.77G1 -78576.46
36 -77502,58G1 .77.502,94G1 .78675,03
37 .77605,58G1 .77605,58G1 .78776,25
38 -77711,19G1 .77711.19G1 .78880.10
39 .77819,83 .77819.83 .78986,59
40 .77930,95 -77930.95 .79095,70
41 -78044,74 .78044.74 -79207,43
42 -78161,19 .78161.19 .79321,76
43 -78280.29 -7A280,29 -79438,69
44 -78402,04 -78402.04 .79558,21
45 -78526=42 .78526.42 -79680.32
46 -78653,42 .78653,42 -79804,99
47 -78783,04 .78783,04 .79932,23
48 -78915,26 -78915.26 -80062,02
49 -79050,08 .79050,08 -80194,35
50 -79187,49 .79187,49 -80329,22
51 -79327,47 -79327,47 -80466,61
52 -79470,02 -79470,02 -80606,51
53 -79615,13 -79615,13 -80748=91
54 .79762,78 -79762.78 .80893,81
55 -79912,97 -79912.97 .81041=18
56 -80065.68 -80065.68 .81191,03
57 -80220,90 .80220.90 .81343=33
58 .80378,62 .80378.62 .81498,08
59 -80538,84 .80538.84 .81655,26
60 .80701,53 -80701.53 .81814,87
61 .80866,69 .80866.69 .81976,88
62 .81034,30 .81034.30 .82141.30
63 .81204,35 .81204,3_ .82308,10
64 .81376,83 -81376,83 .82477,27
65 .81551,73 -81551.73 -82648,80
Table 4. (Co_.)
A 90 AlOE
76840,16 3 78011,30 2
76845,68 I 78016,82 2
76853=98 2 78024,95 3
76865,|5 2 78035,93 2
76879,01 3 78049,60 1
76895,73 3 78066,00 2
76915=15 2 78085,14 2
76937=37 3 78106,95 2
76962,37 3 78131,51 1
76990,20 3 78158,74 3
77020=70 2 78188,74 2
77054,02 2 78221.43 3
77090=11 3 78256.78 2
77128,93 3 78294,77 2
77170,54 2 78334,95 1
77214,93 2 78380,91 1
77262,07 2 78426.37 2
77311=92 2 78475=09 2
77364,57 3 78526,50 2
77419,93 2 78580.01 2
77478,03 3 78637,18 2
77538,86 3 78699=36 1
77602,42 3 78761,04 2
77668,74 2 78826,02 1
77737,76 3 78893,61 1
77809,54 2 78963,95 1
77883,96 2 79036.80 1
77961,04 2 -79109.29G1
78041,26 1 -79191.18G1
-78123,65G1 -79272,66G1
-78208,83G1 -79355,55G1
-78296,67G1 -79442,31G1
-78386.85GI -79530.53G1
-78480,54 -79622,40G1
-78576,46 -79717,01
-78675,03 -79813,80
.78776,25 -79913.18
.78880,10 .80015.15
-78986.59 -80119,70
.79095,70 -80226,82
-79207.43 -80336.51
.79321,76 -80448.75
-79438,69 -80563,54
-79558,21 -80680,86
-79680,32 -80800,72
-79804,99 -80923,09
-79932,23 -81047,98
-80062=02 -81175,36
-80194,35 -81305,24
.80329,22 -81437.59
.80466,61 .-81572.42
-80606=51 -81709.70
-80748,91 -81849=43
-80893,81 -82991,60
-81041,18 -82136,20
-81191,03 -82283.21
.81343,33 -82432,63
--81498,08 -82584,44
-81655,26 -82738,63
-81814,87 -82895,18
-81976,88 .83054,09
-82141,30 -83215.35
-82308,10 -83378.93
-82477,27 -83544,83
-82648,80 -83713,03
AIOD A11C
78011.30 2 79149.44 2
78016.82 2 79154.79 2
78024=95 3 79162.84 2
78035,93 2 79173.57 1
78049,60 1 79186.99 2
78066.00 2 79203.03 2
78085,14 2 79221°77 3
78106.95 2 .79243.21 1
78131,51 1 79267.36 1
78158,74 3 79294.13 3
78188.74 2 79324,45 1
78221.43 3 79355.87 1
78256,87 1 79390.39 2
78294.94 I 79427.87 2
78335,75 1 79467,72 2
78379.tl I 79509,37 1
78424.91 1 79557.88 3
78481,34 1 79605.24 3
78528,49 1 79655=75 3
78582,NI 1 79709,02 3
78638,77 I 79765,06 3
78698,27 I 79823,64 3
78761,23 I 79884,84 3
78825,91 I 79948,78 3
78893.61 I 80015.21 2
78963,95 I 80084.41 2
79036,80 1 80156.05 I
.79110,66G1 .80230,60
-79191,19G1 .80307.56
-79272,nTGl -80387,12
-79355,41G1 .80469.26
-79442.78G1 -80553.98
.79531,20G1 .80641.27
.79621,89G1 .80731.12
-79717,_1 .80823,54
-79813,80 .80918,51
.79913.18 .81016.01
.80015,15 .81116,06
.80119,70 .81218.63
.80226.82 .81323.72
-80336,51 .81431,33
.80448,75 .81541.43
.80563,54 .81654.03
.80680,86 -81769.11
.80800,72 .81886.67
.80923.n9 .82006,70
.81047,98 .82129.18
-81175,36 -82254.10
-81305,24 -82381.46
.81437.59 .82511.25
.81572,42 .82643.46
-81709,70 -82778.06
.81849,43 .82915,06
-81991,60 .83054.45
.82136,?0 -83196.20
.82283,21 .83340.32
.82432,63 .83486.78
.82584,44 -83635,58
.82738=63 .83786.70
.82895,18 .83940.13
.83054,09 .84095.86
.83215,35 .84253.88
.83378,93 -84414,17
.83544.83 .84576.72
.83713,03 .84741,52
ArID
79149,44 2
79154,79 2
79162,84 2
79173,57 1
79186,99 2
79203,03 2
79221,77 3
79243,21 1
79267,36 1
79294.13 3
79324,45 1
79355,87 1
79390,39 2
79427,87 2
79467,72 2
79509,37 I
79557,88 3
79605,24 3
79655,75 3
79709,02 3
79765=06 3
79823,64 3
79884.84 3
79948,78 3
80015,21 2
80084.41 2
80156,05 1
-80230,60
-80307,56
-80387,12
-80469,26
-80553,98
-80641,27
-80731,12
-80823,54
-80918,51
-81016,01
.81116,06
-81218,63
-81323.72
-81431,33
-81541,43
-81654,03
-81769.11
-81886,67
-82006,70
-82129,18
-82254,10
-82381.46
-82511,25
-82643,46
-82778,06
-82915,06
-83054,45
-83196.20
-83340,32
.83486.78
-83635,58
-83786,70
-83940,13
.84095.86
-84253,88
.84414.17
-84576,72
.84741,52
51
j A 8C
66 .81729,03
67 -81908,72
68 -82090,79
69 .82275,22
70 -82462,00
71 .82651,11
72 .82842,55
73 -83036,29
74 -83232,32
75 -83430.63
76 -83631,20 _
77 -83834=02
78-.84039,08
'79 .84246,34
80 .84455,81
81 .84667,46
82 .84881,28
83 .85097,26
84 .85315,36
85 .85535,59
86 .85757,92
87 .85982.33
88 .86208,81
89 .86437.33
90 .86667.89
91 .86900,47
92 .87135.04
93 .87371.58
94 .87610,09
95 -87850.53
96 -88092,89
97 .88337,16
98 -88583,31
99 -88831,32
100 -8908L,17
101 -89332,85
L02 -89586.33
103 -89841.59
104 0,00
105 0,00
106 0,00
107 0,00
108 0,00
109 0,00
110 0,00
111 0,00
112 0,00
113 0,00
114 0,00
115 0.00
116 0,00
117 0o00
118 0,00
119 0,00
120 0,00
121 0,00
122 0,00
123 0,00
124 0,00
125 0,00
126 0,00
127 0,00
128 0,00
129 0,00
130 0,00
A 80
.81729,03
-81908.72
-82090,79
.82275,22
-82462=00
-82651.11
.82842,55
-83036,29
-83232.32
.83430.63
.83631,20
.83834,02
-84039,08
-84246.34
--84455,81
.84667,46
.84881o28
.85097,26
.8_315.36
-85535.59
-85757,92
-85982.33
-86208.81
.86437.33
.86667,89
-86900.47
.87135,04
-87371.58
-87610=09
-87850,53
.8R092.89
-88337,16
-88583.31
-88831.32
-89081.17
-89332.85
.89586,33
.89841.59
0.00
0,00
0.00
0,00
0o00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0o00
0,00
0,00
0,00
A 9C
.82822.68
-82998.89
-83177,42
.83358,25
-83541,38
-83726.79
.83914,45
.84104,37
.84296,52
.84490.89
.84687,46
.84886,22
-85087,15
.85290,23
.85495,46
.85702,81
.85912.27
.86123,82
-86337.45
.86553.13
.86770,85
-86990.59
-87212.34
.87436,08
-87661,78
-87889.43
-88119.02
.88350,52
-88583.91
-88819,18
.89056.30
.89295.27
-89536,04
.89778.62
0,00
0o00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0°00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Table
A 90
.82822,68
-82998,89
.83177,42
.83358,25
-83541,38
-83726,79
.83914.45
.84104.37
-84296,52
-84490.89
.84687,46
.84886,22
.85087,15
.85290.23
.85495,46
.85702,81
.85912,27
.86123,82
.86337,45
-86553,13
.86770,85
.86990,59
.87212.34
.87436,08
.87661,78
.87889,43
.88119,02
.88350,52
.88583.91
-88819,18
-89056,30
-89295.27
-89536.04
-89778,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4. (Cont.)
AIOC
-83883°53
-84056,30
-84231,33
.84408.62
-84588,14
-84769.87
-84953.82
-85139,95
-85328,26
-85518,73
-85711,35
-85906.09
.86102.95
-86301,90
.86502,94
.86706.04
.86911.18
.87118,36
.87327.55
-87538,74
-87751,91
.87967,03
-88184,10
-88403,10
-88624.00
-88846,79
-89071,45
-89297,96
-89526,30
-89756,45
-89988,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0°00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0o00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AIOD
.83883,53
.84056,30
.84231,33
.84408,62
.84588,14
.84769,87
.84953,82
.85139,95
.85328,26
.85518,73
.85711,35
.85906,09
.86102.95
.86301,90
.86502,94
.86706.04
.86911,18
.87118,36
.87327,55
.87538,74
.87751.91
.87967,03
.88184,10
.88403,10
.88624.00
.88846.79
.89071,45
.89297,96
.89526,30
.89756,45
-89988,39
0,00
0,00
O.AO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O,nO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,_0
0.00
0.n0
O,nO
0.00
O.nO
0,00
O,nO
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
OmnO
0,00
0,_0
0,00
O,nO
O,nO
AIIC
.84908.55
.85077,79
.85249.24
.85422.88
.85598.70
.85776.68
.85956.80
.86139,05
.86323.42
.86509.89
.86698,45
.86889,07
.87081.74
.87276.45
.87473.18
.87671.91
.87872.63
.88075.31
.88279,94
.88486.51
.88694,99
.88905,37
.89117,63
.89331,74
.89547,70
.89765,48
.89985,07
0,00
0,00
0o00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0=00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0o00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
AIIC
-84908.55
-85077,79
-85249.24
.85422,88
-85598,70
-85776,68
-85956.80
-86139,05
-86323.42
-86509,89
-86698,45
.86889,07
-87081,74
.87276,45
.87473,18
.87671.91
.87872,63
.88075,31
.88279.94
-88486,51
-88694,99
.88905,37
.89117,63
-89331.74
-89547.70
-89765.48
-89985,07
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0o00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
O,CO
0,00
O.O0
0,00
0,00
0,00
O,CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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J A12C
1 80253.03 3
2 80258.34 2=
3 80266,23 1
4 80276,74 3
5 80289,85 3
6 80305,68 3
7 80324,08 2
8 80345,08 2
9 80368.78 3
10 80395.06 3
11 80623.9_ 3
12 80455,51 3
13 80489,63 3
14 80526.37 3
15 80565,73 3
16 80607.73 2
17 80652,25 2
18 80699.56 2
19 80749.18 1
20 80801,77 1
21 80856,61 1
22 80913,91 1
23 80973.96 1
24 81036,99 1
25 81102,64 1
26 81170,06 1
27 81240,94 1
28 81313,16 2
29 81388,22 1
30 -81666.89
31 .81547,63
32 -81630,50
33 -81716,09
34 -81804,20
35 -81894,81
36 -81987,91
37 -82083,51
38 -82181,58
39 -82282,13
60 .82385,15
61 -82690,62
42 -82598,55
43 -82708e91
44 -82821,70
45 -82936,91
46 -83054,53
47 -83174,55
48 -83296,96
49 -83421,75
50 -83548,92
51 -83678,44
52 -83810,31
53 -83944,52
56 -84081,05
55 -84219,90
56 -84361,05
57 -84504,49
58 -84650,21
59 -84798,19
60 .84948,43
61 -85100,91
62 .85255,62
63 .85412,56
64 .85571,66
65 .85732,96
Table 4. (Cont.)
A12D A13C AI3D AI4C
80253,03 3 81322,76 2 81322,76 2 82356,95 1
80258,36 2 81327,98B3 81327,98B3 82361,83 1
80266.23 1 81335,62 2 81335,62 2 82369,60 2
80276,76 3 81345,93 2 81345,93 2 82379,63 2
80289,85 3 81358,80 3 81358,80 3 82392,28 2
80305.68 3 81374,28 2 81374,28 2 82407,45 2
80324.08 2 81392,28 3 81392,28 3 82425,22 3
80345,08 2 81412,92 2 81412,92 2 82445,42 3
80368.78 3 81436,05 3 81436,05 3 82468,10 2
80395,06 3 81461,84 3 81461,84 3 82493,31 3
80423,97 3 81490,16 3 81490,16 3 82521,14 3
80455,51 3 81521,11 3 81521,11 3 82551,29 3
80689.63 3 81554,56 3 81554,54 3 82584,11 3
80526,37 3 81590*68 3 81590,68 3 82619.41 3
80565.73 3 81629,17 3 81629,17 3 82657,21 2
80607,73 2 81670,30 3 81670,30 3 82697,51 3
80652.25 2 81713,99 3 81713,99 3 82740,31 3
80699,54 2 81760,21 3 81760,21 3 82785,69 3
80769,18 1 81809,03 3 81809,03 3 82833,50 3
80801.77 1 81860,32 3 81860,32 3 82883,48 2
80856,61 1 81914,15 3 81914,15 3 82936,30 2
80913,91 1 81970,93 3 81970,93 3 82991,22 2
80973.96 1 82029,60 3 82029,60 3 83069.43 1
81036,65 1 82090,90 3 82090,90 3 83109,45 1
81101,65 1 82154,64 2 82154,64 2 83172,02 1
81168,84 1 82221,87 I 82221,87 1 83237,05B2
81261,74 1 82290,68 2 82290,48 2 83304,59B2
81313,16 2 -82361,83 -82361e83 83375,0581
81388,22 I -82435,79 .82435,79 83447,49 1
-81466,89 .82512,24 -82512,24 83522.62 1
A14D A15C
82356,95 I 83355.68 2
82361,83 I 83360,48 2
82369,40 2 83367.69 2
82379,63 2 83377,69 3
82392,28 2 83389,71 1
82407,45 2 83403,92 2
82425,22 3 83422.70 2
82445,42 3 .83442.20 2
82468,10 2 83464.30 2
82493,31 3 83688.89 2
82521,14 3 83515.59 2
82551,29 3 83546.44 1
82584,11 3 83578,13 1
82619,41 3 83612,59 1
82657,21 2 83649,52 2
82697,51 3 83688,89 2
82740,31 3 83730,90 3
82785.69 3 83775.14 3
82833,50 3 83821,86 3
82883,48 2 83870,99 3
82936.30 2 83922,50 3
82991,22 2 83976,54 2
83049,43 1 84032.95 2
83109.45 1 84091,80 2
83172,02 I 84153.08 I
-81547,43 .82591,16
-81630,50 .82672,56
-81716,09 -82756,42
-81804,20 -82842,74
.81894,81 .82931,51
-81987,91 .83022,72
.82083,51 .83116,37
-82181,58 .83212,44
-87282,13 -83310,93
.82385,15 .83411,83
.82490,62 -83515,13
-82598,55 .83620,83
-82708.91 -83728,91
-82821,70 .83839,36
-82936,91 .83952,17
.83054.53 .84067,34
-83174,55 -84184.85
-83296,96 .84304,70
-83421,75 .84426,86
-83548,92 -84551,34
-83678.44 -84678,13
-83810,31 .84807.20
-83944.52 -84938.55
-84081.05 .85072,16
-84219,90 -85208.03
-84361,05 .85346.15
-84504.49 -85486,49
-84650,21 .85629,05
-84798.19 .85773,82
.84948.43 .85920,78
-85100,91 .86069,92
.85255.62 .86221,23
.85412,54 .86374,69
-85571,66 -86530,28
-85732,96 .86688.00
83237.0582 -84216,66
83304,5982 .84282.69
83375,0581 .84351,10
83447,49 1 .84421,89
83522,62 1 .84495,05
.82591,16 .83599,21 .83599,21 .84570,57
-82672,56 -83678,88 -83678,88 .84648,45
-82756,42 -83760,96 -83760,96 .84728.68
-82842,74 -83865,45 .83845,45 -84811,26
.82931,51 -83932,32 -83932,32 .84896,17
.83022,72 -84021,59 .84021,59 .84983.40
.83116,37 .84113,23 .84113,?3 .85072,95
.83212,44 .84207,24 .84207,24 .85164,81
-83310,93 -84303,61 -84303,61 .85258.97
.83411,83 -84402,33 .84402,33 .85355,42
-83515,13 -84503,40 .84503,40 .85654,15
.83620,83 -84606.80 .84606,80 .85555,16
-83728,91 -84712,52 .84712,52 .85658,42
.83839,36 -84820,56 .84820._6 .85763.94
.83952,17 -84930,90 .84930,90 .85871,70
.84067,34 -85043,53 .85043,53 .85981,69
-84184,85 -85158.45 .85158.45 .86093.90
.84304,70 -85275,65 .85275.65 .86208.31
-84426,86 -85395,10 -85395.10 .86324,93
-84551,34 -85516,81 .85516,81 -86443,73
.84678,13 .-85640.75 -85640,75 .86564.70
-84807e20 -85766,93 .85766,93 .86687.84
-84938,55 -85895,32 -85895,32 .86813,13
-85072,16 -86025,91 -86025,91 .86940,55
-85208e03 -86158.70 -86158e70 .87070.I0
-85346e15 -86293.67 .86293e67 .87701.77
-85486.49 -86430.80 -86430.80 .87335,53
-85629,05 -86570,09 .86570.09 .87471.38
-85773,82 -86711,52 .86711,52 .87609.29
-85920,78 -86855.08 -86855e_8 .87749,27
-86069,92 -87000,75 .87000,75 .87891,29
.86221,23 -87148,52 .87148,52 .88035,34
-86374,69 -87298,38 .87298,38 .88181.41
.86530,28 .87450,31 -87450,31 .88329,47
-86688,00 .87604,30 .87604,30 .88479,52
AISD
83355,68 2
83360,48 2
83367,69 2
83377e69 3
83390,00 1
83404,58 1
83421,83 1
83440,90 1
83465,51 1
83489865 1
83516,53 1
83545,96 1
83577.83 1
83612,32 1
83649,52 2
83688,89 2
83730,90 3
83775.14 3
83821,86 3
83870,99 3
83922,50 3
83976,54 2
84032,95 2
84091,80 2
84153,08 1
-84216,66
-84282,69
-84351,10
-84421e89
--84495e05
.84570*57
.84648,45
-84728.68
-84811,26
-84896,17
-84983,40
-85072.95
-851_4,81
-85258,97
-85355.42
-85454,15
-85555,16
-85658,42
-85763,94
-85871,70
-85981,69
-86093.90
-86208,31
.86324,93
.86443.73
-86564e70
-86687884
-86813,13
-86940.55
-87070,10
-87201,77
-87335.53
-87471,38
-87609,29
-87749,27
-87891,29
.88035,34
-88181,41
-88329,47
.88479,52
53
J AI2C
66 .85896,44
67 .86062008
68 -86229,86
69 -86399078
70 .86571,80
71 -86765,93
72 .86922.14
73 .87100,42
74 -87280.76
75 .87463,13
76 -87647,5_
77 -87833,92
78..88022,31
179 .88212,67
80 .88404.99
81 -88599,24
82 -88795o42
83 .88993.50
84 -89193o46
85 .89395,29
86 -89598,97
87 .89804,48
88 0.00
89 0,00
90 0,00
91 0.00
92 0.00
93 0,00
94 0.00
95 0,00
96 0,00
97 0,00
98 0,00
99 0,00
100 0,00
101 0,00
102 0.00
103 0,00
104 0,00
105 0,00
106 0,00
107 0,00
108 0,00
109 0,00
110 0.00
111 0,00
112 0,00
113 0,00
114 0.00
115 0,00
116 0,00
I17 0,00
118 0,00
119 0,00
120 0.00
121 0,00
122 0.00
123 0,00
124 0.00
125 0,00
126 0,00
127 0,00
128 0.00
129 0,00
130 0.00
AI2D
.8_896,44
.86062,08
" .86229.86
-86399.78
.86571,80
.86745,93
.86922.14
.87100o62
-87280.76
.87463,13
.87647,52
-87833e92
.88022,31
.88212,67
-88404,99
.88599.24
-88795,62
-88993050
-89193.66
-89395.29
-89598.97
.89804,68
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Table4.(Cont.)
AI3C AI3D A14C
.86847.83 .86867,83 .87760.33
.87009.76 .87009,76 .87918.39
.87173.76 -87173,76 -88078,46
.87339.86 .87339,86 .88260.53
.87507.96 .87507,96 .88404,58
.87678o12 .87678.12 -88570,60
.87850.30 -87850,30 -88738,57
.88024.68 -88026,48 -88908.67
.88200.65 -88200,65 .89080,29
.88378,79 -88378,79 -89254,01
.88558,89 -88558,89 -89429,61
.88740.92 -88740.92 -89607.08
.88926,88 -88926,88 -89786.39
.89110,74 .89110.74 -89967,54
.89298,49 .89298,69 0,00
-89688011 -89688e11 0.00
.89679,58 .89679.58 0.00
-89872.88 .89872.88 0.00
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0,00
0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0o00
0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0.00
0.00 • 0,00 0.00
0.00 0.00 0.00
0,00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0,00
AI6D
.87760.33
.87918.39
.88078,46
.88260,53
.88406.58
.88570,60
.88738.57
.88908047
.89080,29
.89254,_1
.89429.61
.89607,08
-89786,39
.89967,56
Oo_O
OoNO
OoNO
OonO
OonO
OonO
0,00
0.00
0.n0
o,no
OeNO
0,n0
0.n0
o,no
0.00
0,00
O,N0
0.N0
Oon0
0,00
0._0
0,_0
0,00
0.00
0.00
0,00
0sO0
o,no
0.00
0,00
0.n0
0,n0
0,n0
0,n0
0.00
O.AO
0.N0
0.00
O,nO
O,nO
0.00
0.00
0,_0
0.n0
0._0
0.n0
0.n0
0.n0
0.N0
0,00
0.n0
A15C
'88631.56
.88785.52
.88941.43
.89099.27
.89259,01
.89620.66
.89584.15
.89769o51
.89916.71
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A15C
.88631,56
-88785.52
.88961.63
.89099,27
.89259,01
.89420,64
.89586.15
.89749,51
.89916,71
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.O0
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.O0
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
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Table 4. (Cont.)
J AI6C Ai6D A17C A17D
1 84317,42 2 84317.42 2 85239,96 I 85239,96 1
2 84322,29 Z 84322.29 2 85244,52 2 85244,52 2
3 84329,39'2 84329°39 2 85251.9053 85251,90B3
4 84339,13 3 84339.13 3 85261,17 2 85261,17 2
5 84351,23 2 84351.23 2 85272.96 I 85272,96 1
6 84365.66 2 84365.66 2 85286,99 2 85286.99 2
7 84382,54 2 84382.54 2 85303,61 2 85303,61 2
8 84401,82 I 84401,82 1 85322.34 2 85322,34 2
9 84423.50 3 84423.50 3 85343.57 3 85343.57 3
10 84447,71 2 84447.71 2 85367,49 3 85367,99 3
11 84474,3_ 3 84474,35 3 85393,06 3 85393.06 3
12 84503,22 3 84503,22 3 85421,24 2 85420.19 1
13 84534,52 3 84534.52 3 85451.79 2 85452,16 1
14 84568.23 3 84568,23 3 85484,59 2 85484,83 1
15 84604,39 3 84604.39 3 85520.09 3 85520,09 3
16 84642.88 3 84642.88 3 85557,52 3 85557,52 3
17 84683.76 3 84683.76 3 85597,45 3 85597,45 3
18 84727.03 3 84727.03 3 85639.48 3 85639,48 3
19 84772,77 3 84772.77 3 85683,77 3 85683,77 3
20 84820,75 3 84820.75 3 85730,83 3 85730,83 3
21 84871,14 3 84871,14 3 85779,95 3 85779,95 3
22 84923.74 2 84923,74 2 85831,37 3 85831,37 3
23 84978.83 1 84978.83 1 85885.16 3 85885,16 3
24 85036.12 I 85036.12 I 85940,91 3 85940,91 3
25 .85096,31 .85096.31 85999.31 2 85999,31 2
26 .85158,46 -8_158.46 86059.69 I 86059,69 1
27 .85222.94 .85222.94 .86123,10 .86123,10
28 -85289.76 -85289.76 .86188.23 -86188,23
29 -85358,89 .85358.89 .86255,63 -86255,63
30 -85430.34 -85430.34 -86325,27 -86325,27
31 .85504,09 .85504,09 .86397,16 -86397.16
32 -85580,14 -85580.14 .86471,29 .86471.29
33 -85658,48 .85658.48 -86547,64 -86547,64
34 -85739,11 -85739,11 -86626,22 -86626,22
35 .85822,00 .85822,00 .86707,01 .86707,01
36 -85907,17 .85907,17 -86790.01 -86790,01
37 -85994.59 -85994.59 -86875,21 -86875,21
38 -86084,26 -86084.26 -86962,59 -86962,59
39 -86176,18 -86176.18 -87052,15 -87052,15
40 -86270,32 -86270.32 -87143,87 -87143,87
41 -86366.68 -86366,68 -87237,76 .87237,76
42 -86465.25 .86465.25 -87333,80 .87333,80
43 -86566,03 -86566.03 .87431,97 -87431.97
44 -86668,99 -86668.99 -87532.28 -87532.28
45 -86774,13 -86774.13 -87634.70 .87634,70
46 -86881,45 .86881.45 .87739,23 -87739,23
47 -86990.92 -86990.92 .87845,85 .87845,85
48 -87102.54 .87102.54 .87954,56 -87954,56
49 -87216,29 -87216.29 .88065,34 .88065.34
50 -87332,17 -87332,17 -88178.18 .88178,18
51 -87450,16 .87450.16 -88293.07 -88293.07
52 -87570,24 -87570,24 -88410.00 -88410,00
53 -87692,42 -87692,4_ -88528,95 -88528,95
54 -87816.67 -87816,67 -88649,91 .88649,91
55 -87942,98 .87942,98 -88772,87 -88772,87
56 -88071,34 -88071,34 .88897,82 -88897.82
57 -88201.73 -88201,73 -89024,73 -89024.73
58 -88334,14 -8R334,14 -89153.60 -89153,60
59 -88468,56 -88468.56 -89284.42 -89284,42
60 -88604,97 -88604,97 -89417,16 -89417,16
61 -88743,36 .88743,36 -89551,82 -89551,82
62 -88883,72 -88883,72 -89688,38 -89688,38
63 -89026,02 -89026,02 -89826,82 -89826,82
64 -89170,26 -89170.26 -89967.13 -89967,13
65 -89316,41 -89316,41 0,00 0,00
66 .89464,47 -89464,47
67 .89614,41 -89614,41
69 .89919,90 -89919.90
A18C
86120,9983
86125.57 1
86132,30 1
86143.04 3
86153.80 2
86167.38 2
86183,35 2
86201.60 3
86222,37 3
86245.21 3
86270.38 3
86297.91 2
86327,46 3
86359.44 3
86393,68 3
86430.16 3
86468.85 3
86509.91 3
86553,42 3
86598.72 3
86646,41 3
86696,33 3
86748,88 3
86803,11 3
86859.43 2
86918,40 2
86979,26 1
-87042.57
-87107,95
-87175,50
-87245,21
.87317,08
-87391.09
-87467,24
.87545.52
-87625,92
-87708.42
-87793,03
-87879,72
.87968.48
-88059.31
-88152,20
.88247.12
-88344.08
.88443,05
-88544,03
.88647.00
-88751.95
-88858.87
-88967,74
.-89078.55
-89191.28
-89305,92
-89422,46
-89540,87
-89661.15
-89783,28
-89907,25
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
A18D AI9C
86120.9983 '86957,82
86125,57 I .86962.26
86132,30 I .86968,93
86143,_4 3 .86977,81
86153,80 2 -86988.91
86167.38 2 .87002,23
86183,35 2 .87017.77
86201.60 3 -87035.51
86222.37 3 -87055.47
86245.21 3 .87077.64
86270,38 3 .87102,01
86297,91 2 .87128.59
86327,_6 3 .87157.36
86359.44 3 -87188,33
86393.68 3 .87221,48
86430,16 3 .87256,83
86468,85 3 .87294,35
86509,91 3 .87334,05
86553,42 3 .87375.93
86598.72 3 .87419,97
86646.41 3 .87466,16
86696,33 3 .87514,52
86748,88 3 .87565.01
86803,11 3 .87617.65
86859,43 2 .87672,42
86918,40 2 .87729,32
86979,26 1 .87788.33
.87042,57 -87849.46
.87107.95 .87912.69
-87175,50 .87978.01
AI9C
-86957,82
-86962,26
-86968,93
-86977,81
-86988,91
-87002,23
-87017,77
-87035,51
-87055,47
-87077,64
-87102,01
-8"7128,59
-87157,36
-87188,33
-87221,48
-87256,83
.87294,35
.87334,05
-87375,93
-87419,97
-87466,16
-87514,52
-87565,01
-87617,65
-87672,42
-87729,32
-87788,33
-87849,46
-87912,69
-87978,01
.87245.21 .88045.41 .88045,41
-87317.08 -88114,89 -88114,89
.87391.fl9 -88186.43 -88186,43
-87467.24 -88260,03 -88260,03
.87545,52 -88335,68 -88335,68
-87625.92 -88413.36 -88413,36
.87708,_2 .88493,07 -88493,07
.87793,N3 -88574,79 -88574,79
.87879,72 .88658,51 -88658,51
-87968,48 .88744,23 -88744,23
-88059.31 .88831,92 -88831,92
.88152,20 -88921.59 .88921,59
.88247.12 .89013.20 -89013,20
.88344,08 .89106.76 -89106,76
.88443,05 .89202.25 -89202,25
.88544,n3 .89299.66 -89299.66
.88647,00 .89398.96 -89398,96
-88751.95 .89500,16 -89500,16
.88858,87 .89603,23 -89603,23
-88967,74 -89708,16 -89708,16
-89078,55 .89814,93 -89814,93
-89191.28 .89923.54 -89923,54
-89305.92 0.00 0,00
.89422.46 0.00 0,00
-89540,87 0.00 0,00
.89661.15 0.00 0,00
-89783,28 0.00 0,00
-89907,25 0,00 OiO0
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
o,no 0.00 0,00
O,nO 0,00 0,00
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J A20C
1 87742.88 1
2 87747.22 1
3 87753,64 2
4 87762,3183
5 87772,88 2
6 87785,75 2
7 87800,71 3
8 87817,82 3
9 87837,04 3
10 87858,43 3
I| 87881,9_ 3
12 87907,51 3
19 87935,25 3
' 14 87965,08 3
15 87997,01 3
16 88031,03 3
17 88067,22 3
18 88105,33 3
19 88145,68 2
20 88187,99 1
21 .88232,51
22 -88278=99
23 -88327,52
24 -88378,09
25 .88430,69
26 .88485,31
27 .88541,95
28 .88600,58
29 -88661,21
30 -88723.82
31 -88788,41
32 .88856,95
33 -88923,63
36 -88993,85
35 -89066,20
36 -89160e65
37 .89216.60
38 -89296,63
39 .89376,53
40 -89456,28
61 -89539,87
42 -89625.29
43 -89712,51
44 -89801,52
45 -89892.31
66 -89984,86
67 0.00
48 0,00
49 0.00
50 0,00
51 0.00
52 0.00
53 0,00
56 0.00
55 0,00
56 0,00
57 0.00
58 0,00
59 0.00
60 0,00
61 0,00
62 0.00
63 0.00
66 0,00
65 0,00
A20D
87742.88 1
87747.22 1
87753.6& 2
87762.3183
87772.88 2
87785.75 2
87800.71 3
87817.82 3
87837.04 3
87858,63 3
87881.92 3
87907.51 3
87935.25 3
87965.08 3
87997,01 3
88031.03 3
88067.22 3
88105,33 3
88145.68 2
88187.99 1
.88232.51
.88278.99
.88327.52
.8R378,09
.88430.69
-88485.31
.88541.95
.88600.5R
-88661.21
-88723.82
.88788,41
-88854,95
-8R923.43
-88993,85
-89066.20
.89!40.65
.89216,60
-89294,63
-89374,53
-89456,28
-89539,87
-89625,29
-89712,51
-89801,52
-89892,31
-89984,86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
A21C
88669.25 2
88473.16 2
88679,29 3
88487,65 3
88697,66 2
88509.92 2
88524.20 1
88560,61 2
88559.04 2
88579,32 2
88601,66 3
88626,10 3
88652,56 3
88681,03 3
88711.43 3
88743.93 3
88778,35 2
88816,75 2
88853,10 l
88893,36 1
.88935,74
-88979,99
.89026,17
.89074,28
.89126,31
.89176,25
.89230,08
.89285,80
.89343.39
.89402,84
.89666,14
.89527,27
-89592.23
-89658,99
-89727,55
.89797,88
.89869,98
-89943,82
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Table 4. (Cont.)
A21D A22C
88669,25 2 .89120,68
88473,16 2 .89126,49
88479,29 3 .89130,20
88487,65 3 .89137.82
88697,66 2 .89167.33
88509,92 2 -89158,74
88524,20 1 .89172.06
88560.61 2 .89187,22
88559,04 2 .89204.29
88579,32 2 -89223°22
88601,66 3 -89266,03
88626.10 3 -89266.69
88652,56 3 .89291,20
88681.03 3 -89317.55
88711,63 3 -89365.73
88743.93 3 .89375,73
88778,35 2 .89607,54
88814,75 2 .89641,16
88853,10 I .89676,53
88893,36 1 .89513.68
A22D
.89120,68
.89124.49
.89130,20
.89137,82
.89167,33
.89158,74
.89172,04
.89187,22
.89206,29
.89223,22
.89246,03
.89266.h9
.89291,20
.89317,55
.89365,73
.89375,73
.89407,56
.89461,16
.89676.53
.89513,68
-88935,74 -89552,59 .89552,59
-88979,99 -89593,23 .89593,23
.89026,17 .89635.60 .89635,60
.89074,28 .89679,67 .89679,67
.89124,31 .89725,46 .89725,_4
.89176.25 -89772,87 .89772,87
.89230,08 .89821,96 .89821,96
-89285,80 -89872.68 .89872.68
.89343.39 -89925,01 .89925.01
-89602,86 -89978,93 .89978.93
.89464,16 0.00 0,00
.89527,27 0.00 0,00
-89592,23 0.00 0,00
-89658,99 0,00 0,_0
.89727,55 0,00 0.00
-89797,88 0.00 0.00
.89869,98 0,00 0.00
.89943,82 0,00 0.O0
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 o,no
0,00 0,00 0,00
0.00 0.00 0.n0
0.00 0,00 0.a0
0,00 0,00 0.O0
0.00 0.00 o,no
0.00 0,00 0,n0
0,00 0,00 o.no
0.00 0,00 0,n0
0.00 0.00 o,no
0,00 0.00 0.n0
0.00 0,00 0,n0
0.00 0.00 0.n0
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,n0
0,00 0,00 0,o0
0,00 0.00 0.n0
0,00 0.00 0,n0
0.00 0.00 0.n0
0,00 0.00 0,N0
0.00 0,00 o,no
0,00 0.00 0.n0
0.00 0.00 0,n0
0.00 0.00 0.n0
0.00 0.00 0,n0
0.00 0,00 o.nO
A23C
89677,7761
89681.2882
89685.99B1
89691.93B3
89703.69 1
89712,03 1
89726.03 2
89737,83 2
89753,66 2
89770.83 3
89789,83 3
89810,66 3
89832.76 2
89856,70 2
89881.97 2
89909.39 2
89938.03 2
89967.11 1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0o00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0°00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A23C
89677,7781
89681,2882
89685,99B1
89691.93B3
89703,49 1
89712,03 1
89726,03 2
89737,83 2
89753,66 2
89770,83 3
89789,83 3
89810,46 3
89832,76 2
89856,70 2
89881,97 2
89909,39 2
89938,03 2
89967,11 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
O,CO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
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Table 5. Rotational constants for All].
V Nb _ D
0 64746,45 I._0429 7.3B
I 66228.57 1.5£152 7._
2 67675,80 I,55_34 7,59
3 69068,20 1.53505 7,72
4 70465,91 Io51153 7,83
5 71809.12 1.4_784 7.94
6 73117,54 1.46_05 8.U6
7 74391.76 1.4_007 8.I_9
8 75631,63 io4156t g.32
9 76837.28 1,39096 8o_6
I0 78008,81 1.36655 8.60
ii 79146,93 1.34168 8.76
12 80250.47 io31625 8,9B
13 81319.94 1.29055 9.15
14 82354,39 1,26421 9,W3
15 8335B,14 1.23696 9.79
16 84314,83 1,20S77 I0.0
17 85237,61 1,17S97 I0,I
18 86119,11 1,14669 II._
19 86955.60 I.II08 12,3
20 57740,86 1.07131 15.44
21 88467.04 1.02268 17,6_
22 89118,77 0.9529 30.I
23 89676.05 0o87&22 51.3.
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Table 6. Band strength data. FREQVV is the rotationless wavenumber, QVV is
the Frank-Condon factor, RCENT is the r-centroid, RE is the transition moment, and
FELECT is the electronic f value. The wavenumbers, Frank-Condon factors, and
r-centroids are from Albritton (personal communication). The transition moments
are based on Mumma, Stoner, and Zipf (1971}.
VA VX FREQVV OVV RCENT RE FELECT
0 0 64747.67 1,2182E-01 1,1800 •7504 ,11076
0 I 62604.40 2.7049E-01 1.2098 .7045 .09438
0 2 b0487.61 2.8511E-01 1,2399 .6581 ,07957
0 3 58397•23 1.8976E-01 1,2701 ,6115 .06633
0 4 56333.20 8,9548E-02 1.3006 ,5645 ,05452
0 5 54295.,5 3.1895E-02 1•3314 .5170 .0*408
0 6 52283,90 8.91828-03 1.3626 ,4729 ,03551
0 7 50298.49 2.01328-03 1.3941 ,4729 •03417
0 8 48339,14 3.7503E-04 1.4258 ,4729 ,03283
0 9 46405.77 5,8551E-05 1,4577 ,4729 ,03152
0 10 44498.30 7•7287E-06 1•4902 ,4729 ,03023
1 0 66229.76 2•2766E-01 1,1593 ,7824 •12314
1 1 64086.49 1.4702E-01 1,1885 ,7373 ,10583
1 2 61969.69 8.52298-04 I.Z085 •7065 ,09396
1 3 59879.32 8,96578-02 1,2495 ,6433 ,07527
1 4 57815.29 2.0036E-01 1.2791 ,5976 ,06272
I 5 55777,54 1,8052E-01 1,3093 ,5511 ,05145
1 6 53765,99 9.98798-02 1•3398 ,5040 .04149
1 7 51780,58 3,90q2E-02 1,3707 ,4729 ,03517
I 8 49821.22 1.16128-02 1.4020 .4729 ,03384
1 9 47887,85 2,7325E-03 1,4334 ,4729 ,03253
I 10 45980.39 5,2357E-04 1,4651 ,4729 ,03123
I 11 44098,75 8.3070E-05 1,4973 ,4729 ,02995
I 12 42242,86 1.I052E-05 1,5301 •4729 •02869
I 13 40412.64 1.2409E-06 1,5631 ,4729 ,02745
2 0 67677.09 2,_539E-01 1,1394 ,8130 ,13589
2 1 65533.82 6.9965E-03 1,1661 .7719 ,11860
2 2 63417.03 I.0248E-01 1,1988 ,7215 ,10027
2 3 61326,65 1,07998-01 1,2274 ,6773 ,08547
2 4 59262,62 1.4759E-03 1,2481 •6454 ,07499
2 5 57224,87 7o1689E-02 1,2889 ,5825 ,05898
2 6 55213.32 1.73758-01 1•3183 ,5372 ,04840
2 7 53227,91 1,6107E-01 1,3485 .4906 ,03892
2 8 51268.56 9.0411E-02 1.3791 ,4729 •03482
2 9 49335.19 3•5606E-02 1.4100 ,4729 ,03351
2 10 47427,72 1,0597E-02 1,4412 ,4729 ,03222
2 11 45546.09 2.4895E-03 1,4727 ,4729 ,03094
2 12 43690,20 4.7392E-04 1.5046 .4729 •02968
2 13 41859.97 7.44_7E-05 1,5371 .4729 •02843
2 14 40055•33 9.8062E-06 1.5699 .4729 ,02721
2 15 38276,18 I.0930E-06 1,6033 ,4729 ,02600
3 0 69089.52 1.7954E-01 1.1201 .8428 ,14907
3 1 66946.2_ 3.0096E-02 1.1504 .7961 •12888
3 2 64829.45 1,1263E-01 1,1783 .7531 .11168
3 3 62739•08 1,]204E-04 1.2406 .6570 ,08226
3 4 60675.05 l.O06hE-01 1,2377 .6615 ,08064
3 5 58637.30 7,2996E-02 1.2660 .6178 ,06799
3 6 56625.75 2.8903E-04 1,3206 .5336 ,04898
3 7 54640,34 8,3758E-02 1,3279 ,5224 •04529
3 8 52680.98 Ieb471E-Ol 1.3574 ,4769 .03639
3 9 50747.61 I•4093E-01 I•3876 .4729 ,03447
3 10 48840.15 7.5191E-02 1,4183 •4729 •03317
3 11 46958.51 2•8540E-02 1.4492 ,4729 ,03190
3 12 45102•62 8.24778-03 1,4805 ,4729 ,0306_
3 13 43272.39 1,8853E-03 1.5122 .4729 ,02939
3 14 41467•75 3,4976E-04 1.5444 .4729 ,02817
3 15 39688.61 5,3703E-05 1,5768 ,4729 ,02696
3 16 37934,88 6.9135E-06 1.6099 ,4729 .02577
4 0 70467.16 1.1335E-01 1,1015 .8715 .16257
4 I 68323,89 I,0168E-01 1.1309 ,8262 •14165
4 2 66207.10 2,4160E-02 1,1583 .7839 ,12358
4 3 64116,72 7,0603E-02 1.1892 .7363 ,10557
.4 4 62052,69 5,4991E-02 1.2165 ,6942 ,09083
4 5 60014,94 1,4180E-02 1.2500 ,6425 .07526
4 6 58003.39 1.03548-01 1,2764 ,6018 ,06381
4 7 56017,98 3,8458E-02 1,3042 ,5589 ,05316
4 8 5405_,63 8,8512E-03 1,3402 ,5034 ,04161
4 9 52125,26 1,_503E-01 1,3668 ,4729 ,03541
4 10 50217,79 1.5817E-01 1,3965 ,4729 ,03411
4 11 48336,16 1,t953E-Ol 1,4268 ,4729 ,03283
4 12 46480,27 5,8927E-02 I•4575 ,4729 ,03157
4 13 44650,04 2,1110E-02 1,4885 .4729 ,03033
4 14 42845.40 5.8159E-03 1,5199 ,4729 ,02910
4 15 41066,25 I,_760E-03 Ie55i8 ,47_9 .02789
4 16 39312•52 2,2853E-04 1•5841 ,4729 ,02670
4 17 37584,12 3.3972E-05 1,6169 ,4729 ,02553
4 18 35880,97 4o2422E-06 1,6502 ,4729 ,02437
5 0 71810,19 6,2972E-02 1•0834 ,8994 ,17645
5 1 69666,91 1,3157E-01 1,1124 ,8547 ,15458
5 2 67550,12 3,3629E-03 1,1442 ,8056 ,13318
VA VX FREOVV OVV RCENT RE FELECT
5 3 65459,75 8,8996E-02 1,1697 ,7663 ,11677
5 4 63395•72 I,SEIgE-03 1.2076 ,7079 ,09650
5 5 61357,96 8,7_41E-02 1.2276 ,6770 ,08543
5 6 59340,42 1.2227E-02 1.2529 •6380 .07338
5 7 57361,01 4,6082E-02 1,2872 ,5851 t05966
5 8 55401.65 9.0581E-02 1.3149 .5424 .04951
5 9 53468.28 1.0973E-02 I•3411 .5020 ,04093
5 lO 51560.82 3,0044E-92 1.3772 ,4729 ,03502
5 II 49679.18 1.2563E-01 I.4057 .4729 ,03374
5 12 47_23•29 1,4722E-01 1.4356 ,4729 ,03248
5 13 43993.0_ 9.7370E-02 1.4660 ,4729 ,03124
5 14 44188•42 4.38858-02 1.4967 .4729 .03002
5 15 42409•28 1.4679E-02 1.5279 ,4729 ,02881
5 Ib 40055.55 3,8231E-03 L,5595 ,4729 .02762
5 17 38927,15 8,0029E-04 1,5915 ,4729 ,02644
5 18 37223.99 1.3749E-04 1,6240 ,4729 ,02528
5 19 35546,0fI 1,9666E-05 1,6571 ,4729 ,02414
5 20 33893,09 2. 3678E-06 1.6907 ,4729 •02302
6 O 73118•71 3. 1963E-02 I,0659 ,9201 ,18801
6 l 70975,44 1.1644E-01 1,0946 .8821 ,16776
6 2 68858,65 4.t_564E-02 1,1237 ,8373 ,14662
6 3 66768•27 3.02028-02 1,1510 .7952 ,12824
6 4 64704,24 5.6404E-02 1,1812 ,7486 ,11014
6 5 62066.49 2.9617E-02 I•2071 ,7087 ,09559
6 6 60654•95 3.5228E-02 1,2393 .6590 •08001
6 7 58669.53 6,4720E-02 1,2657 ,6183 ,06813
6 8 56710.18 6.4357E-04 I,3132 ,5450 ,05117
6 9 54776.81 7,6481E-02 1,3254 .5262 .04608
6 I0 52869,35 6.0912E-02 1,3533 ,4832 ,03750
6 II 50987,71 1,0558E-05 1,2461 .6485 ,06514
6 12 49131.82 6. 1544E-02 1,4155 ,4729 .03337
6 13 47301._9 1.3876E-01 1,4447 ,4729 ,03213
6 14 45490.95 I.3069E-01 1,4747 .4729 •03090
6 15 43717.8N 7,5939E-02 1,5052 .4729 ,02970
6 16 41964,07 3.1211E-02 I,5361 •4729 •02850
6 17 40235,68 . 9,7122E-03 1,5675 ,4729 ,02733
6 18 38532•52 2.38488-03 1,5992 ,4729 ,02617
6 19 36854,53 4. 74461"-04 1,6314 ,4729 ,02503
6 20 35201.61 7.7837E-05 lebb_4 ,4729 ,02391
6 21 33573•69 1.067,3E-05 1.6977 ,4729 ,02281
6 22 31970•68 1,2287E-06 1.7326 .4729 •02172
7 0 74392.85 1.5198E-02 1.0488 .9201 ,19129
7 1 72249,58 8,3279E-02 1,0774 •908#, ,18120
7 2 70132.78 8.7803E-02 1,1001 .8644 ,15918
7 4 65978.38 7.3349E-02 1,1627 .7771 ,12103
7 5 63940.6._ 3,1833E-03 1,1973 .7238 .10174
7 6 61929,08 6,9513E-02 1.2191 ,6901 .08960
7 7 59943.67 5,3623E-06 L,0576 .g201 •15414
7 B 57984.32 b.8545E-02 1,2770 .6009 .06359
7 9 56050,95 2.3928E-02 1.3030 .5608 ,05354
7 lO 54143,48 2.20888-02 1.3372 ,5080 ,04245
7 11 52261,84 8,5996E-02 I•3639 .4729 ,03550
7 12 50405,95 2,6886E-02 1,3911 ,4729 ,03424
7 13 48575,73 9.5508E-03 1,4279 ,4729 .03300
7 14 46771,08 9.3288E-02 1,4542 .4729 ,03177
7 15 44991,94 1,4L20E-Ol L,4838 .4729 •03056
7 16 43238.21 1.1023E-Ol 1.5139 .4729 ,0293_
7 17 4150g.8| 5,6727E-02 1,5445 ,4729 •02820
7 18 39806.b6 2,1302E-02 1.5756 ,4729 .02704
7 19 38128.66 6,170_E-03 L,6071 ,4729 ,02590
7 20 36475.75 1,4265E-03 L•6391 .4729 .0247_
7 Zl 34847.8? 2.6899E-04 1.6718 .4729 .02367
7 22 332_4.81 4,2045E-05 1,7049 ,4729 .0275C
7 23 31666.6_ 5,4918E-06 1,7394 ,4729 ,02151
8 0 75632,7n 6.88978-03 1,0322 ,9201 •1944a
8 1 73489.43 5,1947E-02 1.0607 ,9201 ,I_E_T
8 2 71372,64 9,8062E-02 1,0892 ,8905 ,17190
8 3 69282•26 2, 1407E-02 l,ll80 ,8460 .15064
8 4 67218,23 3.2231E-02 1,1451 ,8043 ,13207
8 5 65180,_'8 4.6679E-02 1.1747 ,75_6 ,11394
8 b 63168.94 1.7123E-02 1,1993 •7207 ,09966
8 7 61183•57 4,4760E-02 1•2311 ,6716 ,08384
8 8 59224,17 2.9372E-02 1,2564 ,6320 ,07200
8 9 _,_._...o.. _ "_;_-^_ "•2_9" 5*.- '_=" "• o£¢_*'r- _J& • u t I • v._tlTV
8 lO 55383,34 6,39928-02 1,3150 ,5423 ,04947
8 II 53501.7_ 6.1520E-0_, 1,325b .5259 ,04495
B 12 51645,81 5,6092E-02 1,3747 ,4729 ,03508
8 13 49815.58 6,9802E-02 1,4023 ,4729 ,03384
8 14 48010,9_ 4,0760E-03 1,4253 .4729 •03261
8 15 46231,79 3,5436E-02 1,4647 .4729 ,03140
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8 16 44478.06 1=1792E-01 1.4932 .4729 .03021
8 17 42749.66 1._330E-01 1.5229 .4729 .02904
8 18 41046.51 8=8497E-02 1.5532 ,4729 .02788
8 19 39368,52 4,0703E-02 1.5841 .4729 ,02674
8 20 37715,60 1,4027E-02 1,6153 ,4729 ,02562
8 21 36087,68 3,7876E-03 1,6471 ,4729 ,02451
8 22 34484,66 8=2365E-04 1,6795 ,4729 ,02342
8 23 32906,48 1,4714E-04 1,7124 ,4729 ,02235
8 24 31353.04 2.1838E-05 1.7465 .4729 .02130
8 25 29824,27 2,7328E-06 1.7802 ,4729 ,02026
9 0 76838,41 3.0166E-03 1,0159 ,9201 ,19758
9 I 74695.14 2.9504E-02 1.0445 .9201 .19207
9 2 72578.34 8,4024E-02 1,0729 ,9156 ,18482
9 3 70487.97 5.7175E-02 101012 .8719 =16279
9 .4 68423,94 1.4943E-03 1,1265 ,8329 ,14420
9 5 66386,19 6,2227E-02 1,1572 ,7856 ,12445
9 6 64374,64 3=8128E-03 1,1906 .7341 ,I0538
9 7 62389,23 5.4402E-02 1,2124 ,7005 ,09299
9 8 60429,88 3.7725E-03 1,2479 ,6457 ,07654
9 9 58496,51 5.97B6E-02 1,2687 ,6137 ,06691
9 10 56589,04 4.2669E-04 1,2750 ,6039 ,06270
9 11 54707040 5.6529E-02 1.3266 ,5244 ,04570
9 12 52851,51 3,0735E-02 1,3526 ,4843 003765
9 13 51021,29 1.0625E-02 1,3879 ,4729 ,03466
9 14 49216,64 707003E-02 1,4130 ,4729 ,03343
9 15 47437,50 3,9139E-02 1,4404 ,4729 ,03222
9 16 45683,77 1=6323E-03 104843 ,4729 ,03103
9 17 43955=37 6,8203E-02 1,5031 ,4729 ,02986
9 18 42252,22 1o30i14E-01 1.5323 ,4729 ,02870
9 19 40574,22 1.1782E-01 1,5622 ,4729 ,02756
9 20 38921,31 6=7894E-02 1,5928 ,4729 ,02644
9 21 37293.38 2.8177E-02 1.6238 ,4729 .02533
9 22 35690,37 8,9516E-03 1,6553 ,4729 ,02424
9 23 34112.18 2.2558E-03 1,6875 ,4729 ,02317
9 24 32558,75 4,6214E-04 1,7201 ,4729 ,02212
9 25 31029,98 7,8138E-05 1,7538 ,4729 ,02108
9 26 29525,81 1,1075E-05 1.7875 ,4729 .02006
9 27 28046.16 1,3277E-06 1,8222 ,4729 ,01905
10 0 78010.10 1,2880E-03 ,9999 09201 ,20059
10 1 75666.82 1.5677E-02 1.0287 .9201 .19508
10 2 73750,03 6,1178E-02 100571 ,9201 ,18964
10 3 71659065 707247E-02 100852 08966 ,17499
10 4 69595.62 8,7532E-03 1,1137 ,8527 .15370
10 5 67557,87 3=32qgE-02 1,1407 08110 ,13499
10 6 65546.33 3.8376E-02 1,1698 ,7662 ,11688
10 7 63560.92 1,1329E-02 1,1932 ,7301 ,10291
10 8 61601,56 4,5558E-02 102249 ,6812 ,08683
10 9 59668,19 1,1071E-02 1,2480 ,6456 007554
10 10 57760,73 3.9504E-02 1.2811 ,5945 ,06202
10 11 55879.09 2.8378E-02 1,3061 .5560 ,05247
10 12 54023,20 1.5523E-02 1,3398 .5040 ,04169
10 13 52192,97 601341E-02 1,3646 ,4729 ,03545
10 14 50388.33 3,3764E-03 1.3856 ,4729 ,03423
10 15 48609=18 4.1080E-02 1.4244 =4729 ,03302
10 16 46855.46 7,2611E-02 1,4515 ,4729 ,03183
10 17 45127,06 1.1571E-02 1,4770 .4729 .03065
10 18 43423,90 1,8847E-02 1,5147 ,4729 ,02950
10 19 41745,91 9.8022E-02 1,5421 ,4729 ,02836
10 20 40092,99 1.3147E-01 1.5716 04729 ,02723
10 21 38465,07 9,8375E-02 1,6018 ,4729 ,02613
10 22 36862,06 5,0054E-02 1,6326 ,4729 ,02504
10 23 35283,87 1.8904E-02 1,6638 .4729 ,02397
10 24 33730.43 5=5574E-03 1,6957 ,4729 ,02291
10 25 32201,67 1,3118E-03 1,7281 ,4729 ,02187
10 26 30697,50 2.5359E-04 1,7614 ,4729 ,02085
10 27 29217.85 4,0842E-05 1,7950 ,4729 ,01985
10 28 27762.66 5.5557E-06 1,8287 04729 ,01886
11 0 79147,83 5.4030E-04 ,9840 .9201 .20352
11 1 77004.55 7,9392E-03 1,0133 ,9201 ,19801
11 2 74887,76 3.9925E-02 1,0417 ,9201 ,19256
11 3 72797,39 7.6658E-02 I,0698 ,9201 ,18719
11 4 70733,36 3.5498E-02 1.0977 ,8773 ,16539
11 5 68695,60 4,6448E-03 1.1246 .8359 ,14579
11 6 66684,06 5.3602E-02 1,1533 .7916 ,12693
11 7 64698,65 3.3024E-03 1,1864 .7406 ,10779
11 8 62739,29 4=3805E-02 1,2073 .7083 ,09562
11 9 60805.92 8.7430E-03 1.2398 06582 ,08003
11 10 58898,46 4,3993E°02 1,2622 .6237 ,06959
11 11 57016,82 4,2293E-03 1,2977 ,5689 ,05606
11 12 55160,93 5.3790E-02 I,3188 ,5364 ,04821
VA VX FREQVV OVV. RCENT RE FELECT
11 17 53330,7n 1,1202E-03 1,3328 ,5148 ,04294
11 14 51526,06 4.7672E-02 1,3765 ,4729 ,03500
11 15 49746,92 3.5561E-02 1,4024 ,4729 ,03379
11 16 47993,19 4,3367E-03 1,4404 ,4729 ,03260
11 17 46264,79 6,7067E-02 1,4626 ,4729 ,03143
11 18 44561.63 4.8674E-02 1.4898 .4729 .03027
11 19 42883,64 5,9595E-05 1.4506 .4729 .02913
11 20 41230,73 4,7833E-02 1,5526 04729 ,02801
11 21 39602.8n 1.1824E-01 1.5812 .4729 ,02690
11 22 37999.79 1,2216E-01 1,6111 ,4729 ,02581
11 23 36421,6N 7,8290E-02 1,6416 ,4729 ,02474
11 24 34868,16 3,5674E-02 1,6726 ,4729 ,02368
11 25 33339,4N 1,2349E-02 107042 ,4729 002265
11 26 31835.23 3,3804E-03 1,7364 ,4729 °02162
11 27 30355.58 7,5072E-04 1,7692 ,4729 ,02062
11 28 28900,39 1,3795E-04 1,8026 ,4729 ,01963
11 29 27469,59 2,1349E-05 1=8357 04729 =01866
11 30 26063,12 2.7954E-06 1,8720 ,4729 ,0177U
12 0 80251,53 2,2398E-04 ,9684 09201 ,20636
12 I 78108,26 3=8824E-03 ,9982 ,9201 ,20084
12 2 75991=47 2,4121E-02 1,0268 ,9201 ,19540
12 3 73901,09 6.3409E-02 1,0548 .9201 ,19003
12 4 71837006 5,7724E-02 1,0826 .9006 017700
12 5 697Q9.31 2,3300E-03 1,1107 ,8573 .15583
12 6 67787,77 3,4231E-02 101378 08155 ,13694
12 7 65802,35 3=0493E-02 1,1664 ,7714 ,11894
12 8 63843,0n 9.1385E-03 1,1891 ,7364 ,10517
12 9 61909,63 4,2167E-02 1,2204 ,6881 ,08905
12 10 60002,17 3,8672E-03 102399 ,6581 ,07893
12 11 58120,53 4.3549E-02 1,2752 .6036 .06433
12 12 56264.64 8,1033E-03 1,2975 .5693 =0553U
12 13 54434.41 3.5550E-02 1,3315 ,5168 ,04417
12 14 52629,77 2,8249E-02 1.3561 ,4789 .03666
12 15 50850,62 1,0661E-02 103907 04729 .03454
12 16 49096.8q 5,8382E-02 1,4145 ,4729 ,03335
12 17 47368,5_ 7,4270E-03 1,4378 ,4729 ,03218
12 18 45665,34 2.8760E-02 1,4746 ,4729 ,03102
12 19 43987.35 7,2205E-02 1,5010 ,4729 ,02988
12 20 42334=43 2,0672E-02 1,5273 .4729 .02876
12 21 40706,51 7,9609E-03 1,5666 ,4729 .02765
12 22 39103,5N 7,8624E-02 1,5915 ,4729 ,02656
12 23 37525031 1,2647E-01 1,6208 64729 ,02549
12 24 35971.87 1.0666E-01 106509 .4729 .02443
12 25 34443,11 5,9922E-02 1.6816 ,4729 ,02340
12 26 32938.93 2.4742E-02 1.7130 .4729 .02237
12 27 31459,29 7,9227E-03 1,7449 ,4729 ,02137
12 28 30004.1n 2.0343E-03 1,7774 ,4729 .02038
12 29 28573.3n 4,2876E-04 1,8105 ,4729 ,01941
12 30 27166,83 7.5785E-05 1,8_31 ,4729 .01845
12 31 25784,63 1,1313E-05 1,8785 ,4729 ,01751
12 32 24426,66 1,4776E-06 1,9067 ,4729 ,01659
13 0 81320,9_ 9.2219E-05 ,9527 ,9201 ,20911
13 1 79177,6_ 1,8516E-03 .9833 ,9201 ,_0359
13 2 77060,87 1=3783E-02 1,0122 ,9201 ,19815
13 3 74970,4q 4,6507E-02 1.0_04 ,9201 ,19278
13 4 72906,47 6,5502E-02 1,0681 ,9201 ,18747
13 5 70868=71 1,9784E-02 1,0956 ,8806 .16693
13 6 68857,17 8,8446E-03 1,1230 .8383 .14700
13 7 66871,76 4,6073E-02 1,1509 07953 .12846
13 8 64912,4N 2,0115E-03 1,1848 .7430 ,10886
13 9 62979,03 3,7153E-02 1,2039 ,7136 ,09741
13 10 61071,57 1,0888E-02 1,2354 ,6650 ,0820_
13 11 59189,93 3=1764E-02 1,2574 ,6311 ,07161
13 12 57334,04 1,1908E-02 102898 ,5811 ,05881
13 13 55503,81 3,7777E-02 1,3127 ,5458 .05023
13 14 53699,17 3,9412E-03 1,3487 ,4903 =03921
13 15 51920,03 4,9667E-02 1,3692 =4729 ,03527
13 16 50166,3_ 2,3316E-03 1,3871 ,4729 ,03408
13 17 48437,9N 3.9561E-02 1,4269 e4729 ,03290
13 18 46734,74 4,0026E-02 1,4526 ,4729 .03174
13 19 45056,75 8,6312E-04 1,5012 ,4729 ,03060
13 20 43403.83 5,6101E-02 1,5126 ,4729 ,02946
13 21 41775,9I 5,6501E-02 1,5396. 04729 ,02838
13 22 40172,9_ 2,8200E-03 1,5594 ,4729 ,02729
13 23 38594,71 3.0341E-02 1.6030 ,4729 .02622
13 24 37041,27 1,0329E-01 1,6309 ,4729 ,02516
13 25 35512,51 1,2390E-01 1,6606 ,4729 ,02412
13 26 34008.34 8,8743E-02 1,6910 ,4729 .02310
13 27 32528,69 4,4520E-02 107221 ,4729 ,02210
13 28 31N73,5N 1,6875E-02 1,7538 ,4729 ,02111
6O
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13 29 29642,70 5.0519E-03 1,7858 ,4729 ,02013
13 30 28236.23 1o2296E-03 1.8186 .4729 ,01918
13 31 26854.03 2.4951E-04 1,8508 .,4729 ,01824-
13 32 25496,07 4,2680E-05 1.8852 .4729 ,01732
13 33 24162,28 6.3358E-06 1,9152 ,4729 ,01641
14 0 82355.46 3,7875E-05 .9372 ,9201 ,21177
14 1 80212.19 8.6787E-04 ,9686 ,9201 ,20625
14 2 78095.40 7,5629E-03 ,9980 .9201 .20081
14 3 76005.02 3.1360E-02 1.0263 .9201 ,19544
14 4 73940,99 6,0744E-02 1.0541 ,9201 ,19013
14 5 71903,24 4.0016E-02 1,0815 .9023 ,17783
14 6 69891.70 3,9704E-05 1,1070 .8630 .15812
14 7 67906,_8 3.4926E-02 1,1363 ,8178 ,13796
14 8 65946.93" 2.2606E-02 1,1647 ,7740 ,12002
14 9 64013.56 9,1565E-03 1,1870 .7396 .10638
14 _0 62106,10 3.7131E-02 1,2177 .6923 .09042
14 11 60224,46 1.6300E-03 1.2326 .6693 ,08196
14 12 58368.57 4.0665E-02 1.2712 .6098 .06593
14 13 56538.34 1.3770E-03 1.2860 °5870 .05917
14 14 54733.70 4.0679E-02 1,3261 .5252 .04585
14 15 52954.55 7,2883E-03 1,3479 .4915 ,03886
14 16 51200,82 3.1072E-02 1.3824 .4729 ,03478
14 17 49472.42 2.9654E-02 1,4067 ,4729 .03360
14 18 47769.27 6,1672E-03 1.4427 .4729 ,03245
14 19 46091.28 5.4784E-02 1.4651 .4729 ,03131
14 20 44438,36 1.3191E-02 1,4892 ,4729 .03018
14 21 42810.44 1.7600E-02 1,5258 .4729 ,02908
14 22 41207.42 6,8894E-02 1,5512 ,4729 ,02799
14 23 39629.24 3,1431E-02 1.5779 ,4729 ,02692
14 24 38075.80 1,4957E-03 1.6261 .4729 ,02586
14 25 36547,03 5.8495E-02 1.6418 ,4729 ,02482
14 26 35042.86 1.1784E-01 1,6708 .4729 ,02380
14 Z7 33563.22 1.1380E-01 1,7008 .4729 ,02280
14 28 32108,03 7.1291E-02 1,7316 ,4729 .02181
14 29 30677.22 3,_519E-02 1,7629 ,4729 ,02084
14 30 29270,75 1,1480E-02 1,7946 ,4729 ,01988
14 31 27888,56 3,2551E-03 1,8270 ,4729 ,01894
14 32 26530.59 7.6348E-04 1,8589 ,4729 .01802
14 33 25196,81 1,5054E-04 1,8923 ,4729 ,01712
14 34 23887.18 2.5581E-05 1.9234 .4729 ,01623
14 35 22601.66 3.7557E-06 1,9fi78 ,4729 ,01535
15 0 83354,21 1,5581E-05 ,9217 ,9201 ,21433
15 1 81210.94 4.0236E-04 ,9541 ,9201 .20882
15 2 79094,15 4.0310E-03 ,9841 .9201 ,20338
15 3 77003,77 1,9907E-02 1.0127 ,9201 .19800
15 4 74939,74 4,9460E-02 1,0405 .9201 ,19270
15 5 72901.99 5,2138E-02 1,0679 ,9201 .18746
15 6 70890.44 8.6643E-03 1.0949 .8817 .16739
15 7 68905,03 1,3876E-02 1,1226 ,8390 ,14732
15 8 66945,68 3.8493E-02 1,1500 ,7967 .12908
15 9 65012.31 5.9616E-04 1,1889 ,7367 ,10718
15 10 63104,84 3.3295E-02 1.2022 ,7162 ,09833
15 11 61223.21 1.0032E-02 1.2334 .6681 .08301
15 12 59367.32 2,4709E-02 1,2544 ,6357 .07288
15 13 57537,09 1,5605E-02 1,2859 ,5871 .06025
15 14 55732,45 2,4884E-02 1,3085 ,5523 ,05164
15 15 53953.30 1,2441E-02 1,3410 .5022 ,04133
15 16 52199.57 3.4723E-02 1,3638 ,4729 ,03546
15 17 50471,17 2.6289E-03 1,4020 .4729 .03428
15 18 48768.02 4.6270E-02 1,4201 ,4729 ,03313
15 19 47090.03 4.8383E-03 1,4411 .4729 ,03199
15 20 45437,II 3.0464E-02 1,4781 ,4729 ,03086
15 21 43809,19 4.4659E-02 1,5033 ,4729 ,02976
15 22 42206,17 1.4352E-04 1,4838 ,4729 .02867
15 23 40627,99 4.3003E-02 1,5634 ,4729 ,02760
15 24 39074.55 6.2676E-02 1,5902 ,4729 ,02654
15 25 37545,78 1.0162E-02 1,6145 ,4729 .02550
15 26 36041=61 1,4856E-02 1,6549 .4729 ,02448
15 27 34561,97 8.4300E-02 1.6815 .4729 ,02348
15 28 33106,77 1,2220E-01 1.7110 ,4729 ,02249
15 29 31675.97 9,9894E-02 1,7413 ,4729 ,02152
15 30 30269.50 5.6166E-02 1.7724 ,4729 ,02056
15 31 28887.31 2,3747E-02 1,8037 ,4729 ,01962
15 32 27529,34 7.9334E-03 1,8357 ,4729 ,01870
15 33 26195.56 2,1703E-03 1,8673 ,4729 ,01779
15 34 24885,92 4.9692E-04 1,8999 ,4729 ,01690
15 35 23600,41 9.7476E-05 1,9314 ,4729 ,01603
15 36 22339.00 1,6606E-05 1,9633 .4729 .01517
!5 31 2!101=6? _,_7_5_-06 !=9983 =&729 _0!433
16 0 84315,87 6.4454E-06 .9063 ,9201 ,21681
VA VX FREQVV OVV RCENT RE FELECT
16 1 82172,6N 1.8553E-04 .9397 .9201 ,21130
16 2 80055,81 2.1059E-03 ,9705 ,9201 ,20585
16 3 77965,43 1,2097E-02 .9995 .9201 ,20048
16 4 75901.4_ 3,6816E-02 1.0275 .9201 ,19517
16 5 73863.65 5,4042E-02 1,0549 ,9201 ,18993
16 6 71852,11 2,4292E-02 1,0819 ,9017 ,17746
16 7 69866,69 1,1799E-03 1,1104 ,8578 ,15615
16 8 67907,34 3.4719E-02 1,1365 ,8175 .13786
16 9 65973,97 1,4627E-02 1,1648 ,7739 ,12002
16 10 64066,51 1,0909E-02 1,1869 ,7398 ,10651
16 II 62184,87 3,1204E-02 1,2168 ,6937 ,09090
16 12 60328,98 1.3395E-03 1,2301 ,6732 .08305
16 13 58498,75 3,5800E-02 1,2691 .6130 ,06678
16 14 56694.11 1,1889E-04 1,2543 -,6359 .06963
16 15 54914,96 3.7435E-02 1,3228 ,5302 ,04690
16 16 53161,23 8,9309E-04 1,3347 ,5119 ,04231
16 17 51432.83 3.6899E-02 1,3778 ,4729 .03494
16 18 49729,68 8,6146E-03 1,399fi ,4729 ,03378
16 19 48051.69 2.4852E-02 1,4340 ,4729 ,03264
16 20 46398,77 3.2869E-02 1,4582 ,4729 .03152
16 21 44770,85 1,9837E-03 1.4996 .4729 .03041
16 22 43167.83 4.9135E-02 1.5163 ,4729 ,02932
16 23 41589,65 2,1682E-02 1,5409 _4729 ,02825
16 24 40036,21 7,3409E-03 1,5793 ,4729 ,02719
16 25 38507,44 6.1184E-02 1,6024 .4729 ,02616
16 26 37003.27 4.4235E-02 1,6291 ,4729 .02513
16 27 35523.63 4.2802E-04 1,6305 ,4729 .02413
16 28 34068.44 3.6228E-02 1,6933 ,4729 ,02314
16 29 32637,63 1.0292E-01 1,7217 .4729 ,02217
16 30 31231,16 1,1879E-01 1.7515 ,4729 ,02121
16 31 29848,97 8.5456E-02 1,7822 ,4729 ,02028
16 32 28491,0_ 4.4243E-02 1,8132 ,4729 .01935
16 33 27157,22 1.7685E-02 1.8447 .4729 .01845
16 34 25847,59 5.7103E-03 1,8761 ,4729 ,01756
16 35 24562,07 1,5329E-03 1.9079 ,4729 ,01668
16 36 23300,66 3.5056E-04 1,9394 ,4729 ,01583
16 37 22063,33 6,9706E-05 1,9700 ,4729 .01499
17 0 85238.64 2,6918E-06 ,8910 ,9201 ,21918
17 I 83095,37 8,5525E-05 ,9255 .9201 .21367
17 2 80978,57 1.0864E-03 ,9571 ,9201 .20823
17 3 78888,2_ 7.1264E-03 .9866 ,9201 ,20285
17 4 76824,17 2,5709E-02 1,0149 ,9201 ,19754
17 5 74786,42 4.8582E-02 1,0424 ,9201 ,19230
17 6 72774.87 3.7331E-02 1,0694 ,9201 .18713
17 7 70789,46 1.9221E-03 1.0953 .8810 ,16692
17 8 68830,11 1,9246E-02 1=1237 ,8373 ,14656
17 9 66896,74 2,9867E-02 1,1509 .7953 ,12853
17 10 64989,27 1.4350E-05 1,1005 .8730 ,15046
17 11 63107,63 3.0886E-02 1,2025 ,7157 .09820
17 12 61251.74 6,9564E-03 1,2339 ,6673 .08286
17 13 59421.52 2.1802E-02 1,2536 .6369 ,07323
17 14 57616,87 1,4816E-02 1,2847 ,5890 ,06072
17 15 55837.73 1,8151E-02 1,3063 ,5557 ,05237
17 16 54084.00 1.6112E-02 1.3380 ,5068 .04220
17 17 52355.6n 2.2449E-02 1,3606 .4729 .03556
17 18 50652,45 9.9921E-03 1,3938 ,4729 .03441
17 19 48974,45 3,4263E-02 1,4157 ,4729 ,03327
17 20 47321,54 6,9078E-04 1.4630 ,4729 .03214
17 21 45693,61 4,1884E-02 1.4721 ,4729 .03104
17 22 44090,60 1,0143E-02 1,4947 .4729 ,02995
17 23 42512,41 1,9163E-02 1,5308 ,4729 ,02888
17 24 40958,98 4,8527E-02 I,5550 .4729 °02782
17 25 39430.21 4,0338E-03 1,5750 .4729 ,02678
17 26 37926.0& 2.6507E-02 1.6160 ,4729 .02576
17 27 36446,39 6,5188E-02 1.6419 ,4729 ,02476
17 28 34991.2N 2,3899E-02 1,6683 ,4729 .02377
17 29 33560.4_ 2,8019E-03 1.7128 ,4729 ,02280
17 30 32153,93 5,8337E-02 1,7332 .4729 ,02184
17 31 30771,74 1,1316E-01 1,7623 .4729 .02090
17 32 29413,77 l. II08E-OI 1.7925 ,4729 ,01998
17 33 28079,99 7.2850E-02 1,8231 ,4729 .01907
17 34 26770,35 3,5615E-02 1,8542 ,4729 ,01818
17 35 25484,8_ 1,3794E-02 1,8852 ,4729 ,01731
17 36 24223,42 4.3977E-03 1,9163 ,4729 ,01645
17 37 22986.1_ 1,1868E-03 1,9476 ,4729 ,01561
18 0 86119,99 1,1391E-06 .8759 ,9201 ,22145
18 1 83976,71 3,9596E-05 ,9114 ,9201 ,21593
18 2 81859,92 5,5699E-04 .94_0 ,9201 .21049
18 4 77705.52 1,7146E-02 1,0027 .9201 .19981
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Table 8. (Coot.)
VA VX FREOVV Qvv HCENT RE FELECT
18 5 75667=76 3.9653E-02 1.0304 .9201 =19457
18 6 73656.22 : 4,3558E-02 1,0574 ,9201 .18940
. 18 7 71670.81 1.1235E-02 1.0839 ,8986 .17580
18 8 ' 6971L.45 5.431IE-03 1.1120 .8553 ,15491
18 9 67778=08 3=23736-02 1=1384 .8146 =13661
18 10 65870=62 7.02146-03 1.1671 .7703 .11873
18 11 63988.98 1.41886-02 1=1887 .7370 .10558
18 t2 62133.09 2.4059E-02 1=2t80 =6918 .09034
18 13 60302.86 2.3304E-03 1.2339 .6673 .08157
18 14 58498.22 3,0545E-02 1.2693 ,6127 ,06672
18 15 56719=08 6=98396-05 1.2416 =6555 =07402
18 16 54965,35 3.2305E-02 1=3219 ,5316 ,04719
18 17 53236._5 . 3.4734E-05 1.2752 .6036 .05893
18 18 51533.79 3=37556-02 1=3758 .4729 =03500
18 _9 49855=80 1,77066-03 1,3908 =4729 =03386
1'8 20 48202=88 3.12086-02 i=4305 .4729 .03274
18 21 46574=96 1.29616-02 1.4530 .4729 =03164
18 22 44971.95 1.5748E-02 1=4873 =4729 .03055
18 23 43393,76 3.7273E-02 1.5108 =4729 =02948
18 24 41840.32 2.9401E-05 1=4289 .4729 .02842
18 25 40311=56 3.8498E-02 1.5689 =4729 .02738
18 26 38807.39 3=3522E-02 1=5941 .4729 =02636
18 27 37327.74 3=9269E-04 1=6574 =4729 ,02536
18 28 35872.55 4=54896-02 1=6552 .4729 .02437
18 29 34441=75 5=74396-02 1.6820 =4729 .02339
18 30 33035,28 9.12326-03 1,7068 °4729 ,02244
18 31 31653.08 1o2812E-02 1=7474 =4729 .02150
18 32 30295=12 7.606[E-02 1.7737 =4729 .02058
18 33 28961=33 1,16466-01 1,8034 ,4729 ,01967
18 34 27651=70 1=02526-01 1.8335 =4729 .01878
18 35 26366,18 6,33866-02 1,8641 ,4729 ,01791
18 36 25104.77 3.0140E-02 1=8947 .4729 .01705
18 37 23867=44 1,16166-02 [,9253 ,4729 ,01621
19 0 86955,60 4,9000E-07 ,8639 ,9201 =22359
19 1 84812.98 1=8494E-05 ,8976 ,9201 ,21808
19 2 82696.19 2,85386-04 ,9313 ,9201 .21264
19 3 80605=81 2o33866-03 =9622 ,9201 .20727
19 4 78541=79 1.1064E-02 ,9911 .9201 =20196
19 5 76504.03 3o02186-02 1=0190 =9201 =19672
19 6 74492.49 4=3169E-02 1=0461 ,9201 =19155
19 7 72507.08 2,20266-02 [.0727 =9159 .18476
19 8 70547=72 5.7671E-05 1.[086 =8605 .15869
19 9 68614,35 2.3609E-02 1,1267 .8326 .14449
19 10 66706.89 1.9585E-02 1.1538 .7908 ,12673
19 11 66825,25 1=54636-03 1.1723 .7623 =11443
19 12 62969,36 2.80826-02 [.2049 .7120 =09698
19 13 61139=13 2,8667E-03" [,2383 =6605 ,08103
19 14 59334=49 2,15856-02 1,2553 ,6343 =07252
19 15 57555,36 1=N547E-02 1=2863 ,5865 ,06014
19 16 55801.62 1.63186-02 1=3068 .5549 .05220
19 17 54073.22 1.42926-02 1.3381 .5066 .04216
|9 18 52370.06 1,6833E-02 1.3600 ,4729 .03557
19 19 50692.07 1,2245E-02 1=3923 .4729 .03443
19 20 49039.15 2._9346-02 1,4140 .4729 .03331
19 21 47411.23 4=79106-03 1.4492 .4729 =03220
19 22 45808.22 3.4718E-02 1.4692 .4729 .03112
19 23 44230.03 3.42606-04 1=4694 .4729 .03004
19 24 42676.59 3.3118E-02 1.5258 =4729 ,02899
19 25 41147.83 2.02796-02 1=5491 .4729 =02795
19 26 39643=66 6=2325E-03 1,5871 .4729 .02693
19 27 38164.01 4.7063E-02 1,6086 .4729 .02592
19 28 36708.82 1.6494E-02 1,6328 ,4729 ,02493
19 29 35278.02 7=8869E-03 1,6725 =4729 .02396
19 30 33871,55 5.68956-02 1.6955 =4729 =02301
19 31 32489=35 4.49276-02 1,7228 ,4729 =02207
19 32 31131,39 1=9290E-03 1=7411 ,4729 .02115
19 33 29797.60 2=4364E-02 1=7868 .4729 =02024
19'34 28487,97 8,6990E-02 1.8150 .4729 .01935
19 35 27202.45 1.1567E-01 1,8446 .4729 ,01848
19 36 25941=04 9=57R56-02 1.8747 .4729 .01762
19 37 24703.71 5.7954E-02 1.9049 .4729 =01678
20 0 87740,86 2.1500E-07 ,8494 ,9201 =22561
20 1 85598.60 8.7501E-06 ,8842 ,9201 ,22010
20 2 83481,81 1.46AOE-04 ,9190 .9201 ,21466
20 3 81391,43 1.3209E-03 ,9507 .9201 ,20929
20 4 79327.40 6.9725E-03 ,9801 ,9201 ,20398
20 5 77289,65 2.1886E-02 1,0082 .9201 .19874
20 6 75278,11 3,83296-02 1,0354 .9201 ,19357
20 7 73292,69 2,9532E-02 1,0621 ,9201 ,18846
20 8 71333,34 2,4038E-03 1,0876 .8929 ,17276
VA VX FREOVV OVV RCENT RE FELECT
20 9 69399,97 1.18436-02 1.1161 ,8490 ,15194
20 10 67492,5l 2.6090E-02 1,1425 ,8083 ,13393
20 11 65610.87 1.3090E-03 1.1743 .7592 .11488
20 12 63754=98 1,81096-02 1,1928 ,7307 ,10340
20 13 61924,75 1.4997E-02 1,2218 .6860 ,08852
20 14 60120.11 5=2943E-03 1.2403 ,6575 .07894
20 15 58340=96 2=3954E-02 1,2721 .6084 ,06560
20 16 56587.23 7.3982E-04 1.2813 .5942 .06070
20 17 54858,83 2,6857E-02 1.3236 ,5290 =04663
20 18 53155.68 1,2913E-04 1.3143 ,5433 =04767
20 19 51477=69 2.8225E-02 1,3767 .4729 =03497
20 20 49824.77 7,7566E-04 1,3862 .4729 ,03384
20 21 48196.85 2.80916-02 1.4303 .4729 =03274
20 22 46593.83 5.84236-03 1.4505 .4729 .03165
20 23 45015.65 2.0764E-02 1.4854 .4729 .03058
20 24 43462.21 2=15346-02 1.5085 .4729 =02952
20 25 41933.44 4.40486-03 1=5461 .4729 =02848
20 26 40429.27 3.835_E-02 1.5653 .4729 .02746
20 27 38949=63 6=05176-03 1.5862 =4729 =02646
20 28 37494=43 1.9085E-02 1.6248 .4729 .02547
20 29 36063.63 4.4456E-02 1.6492 .4729 .02450
20 30 34657.16 5=5124E-03 1.6703 .4729 ,02354
20 31 33274,97 1,8527E-02 1,7111 ,4729 ,02260
20 32 31917=0N 6=01436-02 1,7371 ,4729 ,02168
20 33 30583.22 3=4125E-02 1.7642 .4729 .02077
20 34 29273=59 7=78646-05 1.7437 o4729 .01988
20 35 27988=07 3=19396-02 1,8280 .4729 .01901
20 36 26726.66 9,0698E-02 1.8565 .4729 ,018i5
20 37 25489=33 1.1335E-01 1.8859 .4729 .01731
21 0 88467,04 9=6600E-08 ,8373 ,9201 ,22748
21 1 86324,73 4=2068E-06 ,8713 ,9201 ,22197
21 2 84207.94 7.60646-05 .9073 =9201 ,21653
21 3 82117.57 7=4349E-04 ,9398 ,9201 ,21115
21 4 80053,54 4,3152E-03 .9698 ,9201 ,20585
21 5 78015.79 1=5226E-02 .9982 .9201 .20061
21 6 76004.24 3.1359E-02 1.0256 .9201 .19543
21 7 74018.83 3,2093E-02 1.0523 ,9201 ,19033
21 8 72059=47 8=2387E-03 1.0783 .9073 ,18017
21 9 70126,1N 3,46656-03 1=1066 ,8636 ,15888
21 10 68218=64 2=39706-02 1,1322 .8241 .14076
21 11 66337.0N 8=3117E-03 1,1598 .7816 ,12310
21 12 64481=11 6.24906-03 1.1810 .7489 .10985
21 13 62650=88 2,1957E-02 1,21U0 ,7042 .09437
21 14 60846,24 6=57736-05 1,2831 ,5915 ,06466
21 15 59067,1_ 2=1598E-02 1,2600 ,6271 ,07055
21 16 57313=37 4,1387E-03 1=2925 ,5770 =05795
21 17 55584.97 1.7519E-02 1.3107 .5489 .05087
2[ 18 53881=81 8,0899E-03 1=3420 ,5006 ,04102
21 19 52203,82 1=6379E-02 1,3631 ,4729 ,03546
21 20 50550.91 8,2654E-03 1.3952 =4729 ,03434
21 21 48922=98 1.9882E-02 1,4160 ,4729 ,03323
21 Z2 47319.97 4=3816E-03 1.4507 .4729 ,03214
21 23 45741.78 2.6977E-02 1.6700 =4729 .03107
21 24 44188=34 4=84366-05 1,5658 .4729 .03002
21 25 42659.58 2=9903E-02 1=5256 ,4729 ,02898
21 26 41155.4] 7=8255E-03 1,5464 .4729 .02795
21 27 39675=76 1=50586-02 1,5830 .4729 ,02695
21 28 38220.57 3.3010E-02 1.6062 .4729 .02596
21 29 36789.77 4=70216-04 1.6078 .4729 .02499
21 30 35383=3N 2,8735E-02 1.6657 =4729 .02403
21 31 34001,1N 3,7367E-02 1.6908 ,4729 .02310
21 32 32643=14 1,2696E-03 1.7054 .4729 =02217
21 33 31309=35 2=5304E-02 1.7529 ,4729 .02127
21 34 29999=77 5=8716E-02 1.7794 =4729 .02038
21 35 287i4.2! 2=8795E-02 1.8072 .4729 .01950
21 37 26215.46 3.1367E-02 1.8699 .4729 .01781
22 0 89118.77 4=44006-08 ,8222 ,9201 .22916
22 1 86977=15 2.0614E-06 .8593 .9201 ,22365
22 2 84860,36 3=9802E-05 .89b4 ,9201 ,21821
22 3 82769,98 4.17986-04 .9298 ,9201 =21283
22 4 80705,96 2,6306E-03 .9604 ,9201 .20752
22 5 78668=2N 1,0232E-02 ,9891 =9201 ,20228
22 6 76656.66 2,39886-02 1.0166 ,9201 ,19711
22 7 76671=25 3.0191E-02 1.0435 ,9201 ,19201
22 8 72711,89 1,3427E-02 1.0697 ,9201 .18697
22 9 70778=52 1,94626-04 1.1016 ,8713 .16323
22 lO 68871,06 1,6969E-02 1,1232 ,8380 .14692
22 11 66989,42 1,4473E-02 1,1498 ,7970 ,12926
22 12 65133,53 4,9825E-04 1.1650 ,7736 .I1840
22 13 63303.3_ 1.9167E-02 1.2000 _7196 .09957
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VAVX
22 14
22 15
22 16
22 17
22 18
22 19
22 20
22 21
22 22
22 23
22 24
22 25
22 26
22 27
22 28
22 29
22 30
22 31
22 32
22 33
22 34
22 35
22 36
22 37
23 0
23 1
23 2
23 3
23 4
23 5
23 6
23 7
23 8
23 9
23 10
23 11
23 12
23 13
23 14
23 15
23 16
23 18
23 19
23 20
23 21
23 22
23 23
23 24
23 25
23 26
23 27
23 28
23 29
23 30
23 31
23 32
23 33
23 34
23 35
23 36
23 37
FREOVV
61498,66
59719.51
57965.79
56237.39
54534,23
52856,24
51203.32
49575.40
47972.39
66394.20
44840.76
43312.00
41807.83
40328,18
38872,99
37442.19
36035,72
34653.52
33295,56
31961,77
30652,114
29366.62
28105.21
26867.88
89676,05
87532.95
85416.16
83325.78
81261.75
79224,00
77212,45
75227,04
73267.69
71334,32
69426.85
67545.21
65689,32
63859,10
62054t45
60275.31
58521,58
55090,03
53412.03
51759,12
50131.19
48528,18
46949.99
45396.56
43867,79
42363.62
40883.97
39428.78
37997.98
36591t51
35209,32
33851,35
32517.57
31207.93
29922,42
28661,00
27423,68
Table 6. (Cont.)
OVV _CENT RE FELECT
4,7350E-03 1.2303 ,6729 ,08458
1.0580E-02 1,2488 ,6444 .07532
1.3530E-02 1,2789 .5979 .06295
_.1830E-03 1,2969 .5702 .05554
1.8344E-02 1.3293 ,5202 ,04483
210185E-03 1,3467 .4934 .03908
2.0085E-02 1,3816 .4729 ,03478
2.5005E-03 1.3990 ,4729 .03367
1.9600E-02 1,4346 .4729 ,03259
6,4108E-03 1,4547 ,4729 ,03151
1,4694E-02 1,4886 .4729 ,03046
1.6453E-02 1.5111 .4729 ,02942
4,3427E-03 1.5476 ,4729 .02840
2.8620E-02 1.5669 ,4729 ,02739
1,5206E-03 1.5809 .4729 ,02640
2,1823E-02 1.6246 ,4729 ,02543
2,5628E-02 1,6486 ,4729 ,02448
1.0456E-04 1,7376 ,4729 ,02354.
3.1366E-02 1,7084 ,4729 ,02262
3,2317E-02 1,7345 .4729 ,02171
6.2838E-04 lt7438 .4729 ,02082
2.4258E-02 1,7961 .4729 ,01995
fi.5499E-02 1.8233 ,4729 .01909
3,1129E-02 1,8514 ,4729 .01825
2.1600E-08 ,8103 .9201 ,23059
1,0613El06 ,8485 .9201 .22508
2,1673E-05 ,8867 ,9201 ,21964
2.4181E-04 ,9210 .9201 ,21426
1.6282E-03 .9521 ,9201 ,20895
6,8588El03 .9811 ,9201 ,20371
le17820E-02 1.0089 ,9201 ,19854
2o6166E-02 1.0358 .9201 .19344
1,6223E-02 1,0620 .9201 ,18840
4.1054E-04 1.0854 ,8963 ,17408
1,0016E-02 1.1155 ,8499 ,15233
1.6509E-02 1,1416 .8097 .13450
4.9534E-04 1.1752 .7578 .11460
1,_267E-02 1,1912 ,7332 ,10427
1.0346E-02 1,2197 ,6892 ,08954
2,5763E-03 1,2369 .6627 t08041
1.6727E-02 1,2691 .6130 ,06681
1.7489E-02 1.3192 .5358 ,04804
8,7577E-04 1,3569 ,4777 ,03702
1,7359E-02 1,3710 .4729 ,03516
1.2457E-03 1.4083 ,4729 ,03405
1,8823E-02 1,4233 ,4729 ,03296
3.1358E-04 1.4743 ,4729 ,03189
2.1136E-02 1.4764 ,4729 .03084
6.6686E-04 1.4871 .4729 .02980
1,9635E-02 1.5313 ,4729 .02878
8.6101E-03 1.5524 ,4729 ,02777
8.8215E-03 1.5884 .4729 ,02678
2.4407E-02 1.6103 ,4729 .02581
2.2513E-04 1.6039 .4729 .02485
2,2645E-02 1.6688 ,4729 ,02392
2,2445E-02 1.6929 ,4729 ,02299
1,I188E-04 1,7714 .4729 ,02209
2.7968E-02 1,7537 ,4729 ,02120
3,2825E-02 1,7799 .4729 ,02032
2,4804E-03 1,8020 ,4729 ,01947
1.4928E-02 1.8415 .4729 .01863
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Table 7. Line data. The wavelength in nm and the log gf value are listed for
lines between observed levels. Above 200 nm air wavelengths are given. Lines with
positive wavelengths are for levels observed by Simmons, Bass, and Tilford (1969).
Lines with negative wavelengths are for levels observed by Gero (1936) and are less
accurate.
NAVE
IIie5104
III. 5108
111_5145
III, 5151
I11_5203
111_5216
111,5247
III_ 5262
Ili. 5288
III. 5347
III. 53q5
II1.5406
I11. 5480
I11.5501
III 5532
III 5645
III 5682
111 5696
_II 5788
111.5867
111 5882
Ill 6017
I116078
1116098
111,6250
1116312
111,6340
111.6509
III.6577
II1.6610
111,6791
III.6867
111.6907
III,7104
II1,7185
III.7231
III,7462
III,9530
Ill.7587
111,7808
111,7903
II1,7964
Ili,8202
111,8307
III.8374
111,8623
111.8732
111.8826
111.q075
lll,qlq0
111,9549
I11,9671
I12.0056
I12,0606
113,0335
113.0336
113,0355
113,0385
113,0398
113,0434
113,0465
113,0484
113,0503
113,0553
113,0581
113,0595
113,0666
113,0699
113,0710
113.0800
113.0841
113,0848
113,0958
113.1005
113.1010
113,1141
113,1193
113,1193
113.1346
113.1400
113,1403
113,1575
113,1632
113,1636
113,1826
113.1888
113.1892
113.2101
113.2165
113,2174
I13,2401
113,2466
113.2479
113.2723
113,2791
113,2806
113,3069
113,3160
113.3136
LOGGF VX VA XJ NAV[ LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.8.57 0.23 R 0 113.4?96 .6.99 0.21 P18 114.5777 .5.93 1-23 RIb 116.3491 .6.08 0.18 P13 117.1532 -4.71 2-23 Q ?
.8.39 0.23 R 1 113.5242 .6.61 0.21 020 114.6045 .6.04 1-23 P15 116.3516 *5.91 0.18 R16 117.1340 -6.89 2.23 R 8
-8.26 0.23 R 2 113,3266 -6.97 0-21P19 114.6153 -5.67 1-23 016 116.3702 .5.67 0.16 Q15 117.1624 -4.98 1.20 R18
.8.39 0.23 0 1 113.5761 .6.94 0-Zl PZO 114.6246 .5.91 1-23 RI? 116.3819 *6.05 0.18 PI4 117.1697 .5.11 2.23 P ?
-8.17 0.23 0 2 113.6280 .6.92 0-21P21 114,6513 .6.01 1-23 P16 116.3844 .5.88 0.18 RI? 117.1757 -4.66 2.23 0 8
.8.17 0.23 R 3 113.9687 .7.40 0.20 R 1 114.6626 .5.66 1-23 017 116.3998 .5.31 1.21P20 117.1762 -4.73 1.20 017
.8.87 0.23 P 2 113.9694 .7.58 0-20 R 0 114.7003 .5.98 1-23 PIT 116.4040 .5.64 0.18 016 117.1771 -4.84 2.23 R 9
.8.09 0.23 R 4 113.9704 .?.28 0-20 R 2 114.7144 .5.62 1-23 018 116.6166 .6.02 0.18 P15 117.1838 -5.10 1.20 p16
-8.02 0.23 0 3 113e9761 -?.18 0-20 R 3 114.7527 .5.95 1-23 P18 116.4190 -5.86 0.18 RIB 117.1947 -5.04 2-23 P 8
.8.57 0.23 P 3 113.9744 .7.40 0-20 O 1 114.8095 .5*93 1-23 P19 116.4600 .3*62 0.18 017 117,2007 -4.61 2.23 0 9
-8.02 0.23 R S 113.9787 -7.18 0.20 Q 2 115.8399 .6.12 1-21R 1 116.4534 .5.29 1.21P21 117.2028 .4.81 2.23 RIO
.7.91 0.23 0 4 113.9803 .7.10 0.20 R 4 115.8400 .6.29 1-21R 0 116.4535 .5.99 0.18 P16 117.2035 -4.96 1.20 RI9
.0.39 0.23 P 4 113.9843 .7.88 0.20 P 2 )15.8418 .5*79 1-21R 2 116.4564 .5.84 0.18 R19 117.2178 .4071 1-20 018
.7e82 0.23 0 5 113.9854 .7.03 0.20 0 3 115.8451 .6.12 1-21 0 1 116.4780 05.59 0*18 018 117.2224 -4.98 2.23 P ?
.7.96 0.23 R 6 113.9886 .7.03 0.20 R 5 115.8462 .5.89 1-21R 3 116.4925 -5.96 0.18 PIT 117.2259 -5.07 1.20 PIT
.8.26 0.23 P 5 113.9937 .7.58 0.20 P 3 115.8501 -5.89 1.21 0 2 116.4958 .5.82 0.18 R20 117.2289 -4.56 2.23 010
.7.75 0.23 0 6 113.9941 .6.92 0.20 0 4 115.8530 .5.81 1-21R 4 116.5179 *5.57 0.18 Qlq 117.2314 .4.77 2.23 RII
.?.ql 0.23 R ? 113.9991 .6.97 0.20 R 6 115.3553 .6.$9 1.21P 2 116.5337 .5.93 0.18 P18 117.2525 .4.93 2.23 PiO
.8.17 0.23 P 6 114.0053 .6.84 0.20 0 5 115.8572 .5.75 1.21 0 3 116.5373 -5.80 0.18 R21 117.2598 -4.52 2.23 011
.7.69 0.23 0 ? 116.0053 .7.40 0.20 P 4 115.8621 -5.75 1.21R 5 116.5605 .5.55 0.18 020 117.2616 -4.69 1.20 019
.7.87 0.23 R 8 114.0119 .6.92 0.20 R ? 115.8654 .6.29 1.21P 3 116.5770 .5.91 0.18 P19 117.2630 .4.74 2.23 RI2
-8.09 0.23 P 7 114.0186 .6.76 0.20 0 6 115.8667 .5.64 1.21 0 4 116.5805 .5.78 0.18 R22 1_7.2702 .5.05 1.20 PI8
.7.64 0.23 0 8 114.0191 .7.28 0.20 P 5 115.8736 .5.69 1.21R 6 116.6051 .5.53 0.18 021 117.2859 .4,89 2.23 pll
.7.82 0.23 R 9 114.0268 .8.88 0.20 R 8 115.8776 .6.12 1.21P 4 116.6221 .5.88 0*18 P20 117.2937 .4.49 2.23 012
.8.02 0.23 P 8 114.0341 .6,70 0.20 Q ? 115.8786 .5.55 1.21 0 5 116.6266 .5,76 0.18 R23 117,2975 .4,71 2.23 RI3
.7.59 0.23 0 9 114.0353 .7.18 0.20 P 6 115.8874 .5.64 1.21R 7 116.652U .5.51 0.18 022 117.3080 .4.67 1.20 020
.7.79 0.23 RIO 114.0440 .6.84 0.20 R 9 115.8923 -5.99 1.21P 5 116.6700 .5.86 0.18 P21 117.3149 .6.32 0.17 R 1
-7.96 0.23 P 9 114.0518 -6.65 0.20 0 8 115.6928 .5.48 1.21 0 6 116.6751 .5.75 0.18 R24 117.3153 -6.19 0.17 R 2
.7.54 0.23 010 114.0536 -7.10 0.20 P ? 115.9035 .5.59 1.21R 8 116.7004 .5.49 0.18 023 117.3159 .b.49 0.17 R 0
.7.75 0.23 RII 114.0634 .6.80 0.20 RIO 115.9093 .5.89 1.21P 6 116.7199 .5,84 0.18 P22 117.3171 .5.02 1-20 P19
.?.ql 0.23 PlO 114.0718 .6.60 0.20 0 9 115.9094 .5.42 1.21 0 ? 116.7251 .5.73 0-18 R25 117.3184 -6,09 0.17 R 3
.7.50 0.23 011 114.0741 .7.03 0.20 P 8 115.9223 .5_55 1.21R 9 116.7516 .5.4? 0.18 024 117,3212 -6.32 0.1? 0 1
.?.72 0.23 R12 114.0851 .6.76 0.20 RII 115.9283 .5.36 1.21 0 8 116.7720 .5.82 0.18 P23 117.3221 -4.84 2.23 p12
.?.87 0.23 PII 114.0940 .6.56 0.20 QIO 115.9286 .5.81 1.21P ? 116.7779 .5.71 0.18 R26 117.3234 .6.01 0.17 R 4
-?.47 0.23 012 114.0968 .6.9? 0.20 P 9 115.9435 .5.51 1.21 RIO 116.8055 .5.45 0.18 025 117.3255 -6.09 0.17 0 2
.7.69 0.23 RI3 114.1090 .6.73 0.20 RI2 115.9496 .5.31 1.21 0 9 116.822_ .5.80 1.20 R 1 117.33U4 .4.45 2.23 013
.7.82 0.23 P12 114.1184 .6.52 0.20 011 115.9504 .5.75 1.21P 8 116.8230 .5.98 1.20 R 0 117,3305 -5.95 0.17 R 5
.7.43 0.23 013 114.1219 .6.92 0.20 PIO 115.9669 .5.48 1-21RII 116.8239 -5.68 1.20 R 2 117.3312 -5.95 0.17 0 3
.7.66 0.23 R14 114.1352 .6.?0 0.20 RI3 115.9735 .5.27 1-21 010 116.8258 .5.80 0.18 P24 117.3317 .6.79 0.17 P 2
.7.79 0.23 PI3 114,1452 .6.48 0.20 012 115.9744 .5.69 1-21P 9 116.8276 .5.58 1.20 R 3 117.3354 -4.68 2.23 RI4
.7.40 0.25 014 114.1490 .6.88 0.20 Pll 115.9928 .5.45 1*21RI2 116.8282 .5.80 1.20 0 1 117.3394 -5.89 0.17 R 6
.7.64 0.23 R15 114.1637 .6.6? 0.20 Rl4 115.9998 .5.23 1.21 011 116.8326 .5.58 1.20 Q 2 117.3396 .5.84 0.17 0 4
.7.75 0.23 P14 114.1741 .6.45 0.20 013 116.0008 .5.64 1.21 RIO 116.834U .5.50 1.20 R 4 117.3413 -6.49 0.1? P 3
.?.37 0.23 015 114.1?85 .6.84 0.20 P12 116.0211 .5.42 1.21R13 116.8386 .6,28 1.20 P 2 117.3498 -5.75 0-17 0 5
.7.61 0.23 R16 114.1944 .6.65 0.20 R15 116.0284 .5.20 1-21 012 116.8396 .5,43 1.20 0 3 117.3506 -5.84 0.17 R 7
.?.72 0.23 PIS 114.2053 .6.42 0.20 014 116.0299 .3.59 1.21Rll 116.8424 .5.43 1.20 R 5 11?.3524 -6.32 0.17 P 4
.7.35 0.23 016 114,2103 .6.80 0.20 P13 116.0519 .5.39 1.21 R14 116.8482 .5.98 1.20 P 3 117.3612 -4.81 2.23 p13
.7.59 0.23 Rl? 114.2273 .6.62 0.20 R16 116.0594 .5.16 1-21 013 116.8484 .5,32 1.20 0 4 117.3623 -5.68 0.17 0 6
.?.69 0.23 Pl6 114.2388 .6,39 0.20 015 116.0613 .5.55 1-21 P12 116.8532 .5.38 1.20 R 6 117.3638 -5.79 0-17 R 8
.?.32 0.23 01? 114.2407 .6.88 1.23 R 0 116.0850 -5.36 1-21 R15 116.8600 .5.24 1.20 0 5 117.3661 -6.19 0-17 P 3
*?.66 0.23 PIT 114.2411 .6.?1 1.23 R 1 116.0928 .5.13 1.21 014 116.8603 .5.80 1.20 R 4 117.3662 -5.00 1.20 P20
.7.30 0.23 018 114.2442 .6.?6 0.20 P14 116.0951 .5.51 1.21Pl3 116.8609 .5.44 0.18 026 117.3702 -4.42 2.23 014
.?.64 0.23 P18 114.2449 .6.58 1.23 R 2 116.1147 .6.68 0-18 R I 116.8663 .5,32 1.20 R ? 11?.3755 -4.66 2.23 Rl5
-?.61 0.23 Rlq 114.2456 .6.71 1.23 Q 1 116.1157 .6.86 0-18 R 0 116.8737 .5.16 1.20 0 6 117.3764 -5.62 0.17 0 7
.?.?4 0.21R 1 114.2510 .6.49 1.23 0 2 ll6.1160 .6.56 0-18 R 2 116.8745 -5,68 1.20 P 5 117.3785 -5.75 0.17 R 9
.7.92 0.21R 0 114.2520 .6.49 1.23 R 3 116.11?1 .6.46 0.18 R 3 116.8816 *5,28 1.20 R 8 117.3816 -6.09 0.17 P 6
-?.62 0.21R 2 114.2556 .7.19 1-23 P 2 116.1206 .5.34 1-21 R16 116.8824 .S,78 0-18 P25 117.3930 *5.56 0.17 0 8
-?.74 0.21 0 1 114.2568 .6.41 1-23 R 4 116.1209 -6.68 0-18 0 1 116.8896 .5.10 1.20 0 7 117.3962 -5.71 0.1? RIO
-7,52 0.21R 3 114.2598 .6.34 1-23 0 3 116.1233 -6.38 0-18 R 4 116.8912 .5.58 1.20 P 6 117.3993 -6.01 0.17 P 7
-?*52 0.21 0 2 114.2627 .6.60 0*20 R17 116.1251 .6.46 0-18 0 2 116.899, -5.24 1-20 R 9 117.4032 -4.77 2.23 P14
.7.44 0.21R 4 114.2659 -6.88 1-23 P 3 116.1288 -5.10 1-21 015 116.9079 .5.05 1.20 Q 8 117.4114 -5.51 0-17 Q 9
-8.22 0.21P 2 114.2705 .6.34 1.23 R 5 116.1309 .6.32 0-18 R 5 116.9101 .5.50 1.20 R 7 117.4133 -4.39 2.23 015
-?.38 0.21 0 3 116.2719 *6.23 1-23 0 4 116.1312 .S.48 1-21 R14 116.9190 .5.42 0-18 027 117.4156 -5.68 0.17 RII
.7.38 0.21R 5 114.2745 .6.36 0.20 016 116.1313 -?.16 0-18 P 2 116.919_ .5.20 1.20 RIO 117.4179 -4.98 1.20 P21
.7.92 0.21P 3 114.2797 -6.?1 1.23 P 4 116,1316 .6.32 0-18 0 3 116.9285 .5.00 1.20 0 9 117.4188 -5,95 0.17 P 8
.7.2? 0.21 0 4 114.2805 .6.?3 0.20 P15 116,1378 .6.21 0.18 0 4 116.931_ .5,43 1.20 P 8 117.4191 -4.63 2.23 R16
.7.32 0.21R 6 114,2817 .6.14 1.23 Q 5 116.1405 .6.26 0-18 R 6 116.9414 .5.16 1.20 Rll 117.4314 -5.4? 0.17 010
.7.74 0.21R 4 114.2847 .6.20 1.23 R 6 116,1406 .6.86 0.18 P 3 116.9415 .5.76 0.18 P26 11?.4370 -5,65 0.17 R12
.?.18 0.21Q 5 114.2968 .6.58 1.23 P 5 116.1492 .6.12 0-18 0 5 116.9513 .4.96 1.20 010 117.4407 -5.09 0.17 P 9
.7.27 O.Z1R ? 114.3002 .6.58 0.20 R18 116.1522 .6.21 0.18 R 7 116.9548 .5.30 1.20 P 9 117.4481 .4.74 2.23 P15
-?.62 0.21P 5 114.3004 .6.0? 1.23 0 6 116.1523 -6.68 0-18 P 4 116.9660 .5.13 1.20 Rl2 117.4544 -5.43 0.17 011
.7.11 0.21 0 6 114.3015 .6.23 1.23 R 7 1|6,1587 .5.31 1.21Rl7 116.9765 .4.92 1.20 Q11 117.4586 .4.37 2.23 016
.?.22 0.21 R 8 114.3116 o6.49 1.23 P 6 116.1620 .6.05 0.18 0 6 116.9806 .5.32 1.20 RIO 117.4607 -5.62 0.17 R13
.7.52 0.21P 6 114.3125 .6.33 0.20 QI7 116.1638 .6.56 0.18 P 5 116.9929 .5.10 1.20 R13 117.4644 -5.84 0.17 pIO
.?.03 0.21 0 ? 114.3190 .6.70 0.20 PI6 116.1656 .6.16 0.18 R 8 117.0022 .5.75 0.18 P27 117.4674 -4.61 2.23 R17
.?.18 0.21R g 116.3196 .b.01 1.23 Q 7 116.1670 .5.0? 1.21 016 117.0039 .4.88 1.20 G12 117.4806 .5.39 0.17 012
.7.44 0.21P 7 114,3207 .6.19 1.23 R 8 116.1698 .5.45 1.21PI5 117.0086 *5.28 1.20 Pll 117.4859 .5.59 0.17 RI4
.6.99 0.21 0 8 114.3352 o6.41 1.23 P ? 116.1768 .5o99 0-18 0 7 11?.0221 .5,0? 1.20 RI4 117.4897 -5.79 0.17 Pll
.7.14 0.21RIO 114.3402 .6.56 0.20 R19 116.1806 .6.46 0.18 P 6 117.0337 .4.85 1.20 O13 117.4963 .4.71 2.23 P16
.6.94 0.21 0 9 114.3413 .5.95 1.23 0 8 116.181S .6.12 0.18 R 9 117.0390 .5.24 1.20 PI2 117.5054 -5.36 0.17 013
.7.38 0.21P 8 114.3430 .6.14 1.23 R 9 116.1937 .5.93 0.18 0 8 117.0537 .5,05 1.20 RI5 117.5075 .4.34 2.23 017
.7.11 0.21RII 114.3530 .6.31 0.20 Q18 116.1984 .6.38 0.18 P 7 117.0656 .5,?3 0.18 R28 117.5137 .5.56 0.17 RI5
.6.90 0.21 010 114.3594 .6.34 1.23 P 8 116.1903 .5.29 1.21RI8 117.0638 .4.82 1.20 014 117.5181 .5.75 0.17 P12
.?.32 0.21P q 114,3598 .6.67 0.20 PI? 116,1994 .6.08 0.18 RIO 117.0717 .5.20 1.20 PI3 117.5345 .5.33 0.17 014
.7.08 0.21 R12 114.3655 .S,91 1.23 Q 9 116.2078 .5.05 1-21 017 117.0717 .5.58 2.23 R 0 117,5434 .5.54 0.17 RI6
.6.86 0.21 011 114.3680 .6.11 1.23 RIO 116.2109 .5.42 1.21RI6 117.0721 .5.41 2.23 R I 117.5470 .4.68 2.23 P17
.?.2? 0.21PIO 116.3862 .6,28 1.23 P g 116.2123 .S.88 0.18 0 9 117.0760 .5.28 2.23 R 2 117,3481 .5.71 0.1? P13
.?.OS 0.21RI3 114.3028 .5.86 1.23 GIO 116.2183 .6,32 0.10 P 0 117.0769 .5,41 2.23 0 1 117.5610 -4.32 2.23 018
.6.82 0.21 012 114.3055 .6.29 0.20 019 116.2193 .6.05 0.18 RII 117.0825 -5.19 2.23 0 2 117.5654 .5.30 0.17 015
.?,22 0.21Pll 114,3958 .6.07 1.23 RII 116.2334 .5.84 0.18 010 117.0834 .5.19 2.23 R 3 117.5755 -5.51 0.17 R17
.7.02 0.21RI6 114,4028 .6.65 0.20 PI8 116,2404 .6.26 0.18 P 9 117.0873 .5.89 2.23 P 2 117.5802 -5.68 0.17 p14
.6.?9 0.21 018 114.6153 .6.23 1.23 PIO 116.2416 .6.02 0.18 RI2 117.0875 .5.02 1.20 RI6 117.5986 -5.27 0.17 016
.7.18 0.21PI2 114.4228 .5.82 1.23 011 116.2425 .5.27 1.21RI9 117.0882 .5.11 2.23 R 4 117.6012 .4,66 2.23 P18
.6.99 0.21RI5 116.4264 .6.0A 1.23 RI2 116.2511 .5.02 1.21 018 117.0915 .5,04 2.23 0 3 117.6097 -5.49 0.17 RI8
.6.?6 0.21 016 114.4406 .6.26 0.20 020 116.2543 .5.39 1.21PI? 117.0980 .5.38 2.23 P 3 117.6145 .5.65 0.1? PI3
.7.14 0.21PI3 114.4476 .6.10 1.23 Pll 116.2565 .3.80 0.18 011 117.1003 *4.?9 1.20 015 11?.6336 -5.25 0.17 017
.6.97 0.21RI6 114,4484 .6.62 0.20 RI9 116.2642 .6.21 0.18 PIO 117.1024 .5.04 2.23 R 5 117.6455 .5.47 0.17 R19
.6.73 0.21 015 114.4556 .5.79 1.23 012 116,2659 -5.99 0.18 RI3 117.1041 -4.03 2.23 0 4 117.6504 -5.62 0.17 P16
.?.11 0.21PI4 114.4598 .6.01 1.23 RI3 116.2816 .5.76 0-18 012 117.1067 .5.16 1.20 PI4 117.6600 -4.63 2.23 R19
113.3440 .6.94 0.21RI7 116.6826 .6.1A 1.23 PI2 116.2905 .6.16 0.18 PII 117.1122 .5.41 2.23 P 4 117,6710 -5.22 0.17 018
113,3511 .6.?0 0.21 Q16 114.4012 .5.75 1.23 013 116.2923 -5.96 0-18 RI4 117.1141 .4.84 2.23 0 5 117.6837 -5.45 0.17 R20
ii_._G .7.06 G.2i _1_ 1i4.4_60 .6.60 0._G _20 i16._6_ .5.00 i-_i 01_ _17.117_ .4.gG 2-23 R b 117.688_ -_.31 G.17 _17
113.3836 .6.92 0.21 RIB 114.4963 .3.98 1.23 RI4 116,3003 .5.36 1-21PI8 117.1239 .5.00 1.20 RI? 117.7106 -5.20 O.l? 019
113.3907 .6.68 0.21 01? 114.5204 .6.11 1.23 PI3 116.3091 .5.73 0-18 013 11?.1300 -5.28 2.23 P 5 117.7240 -5.43 0.17 R21
113.3029 -?.05 0.21RI6 116.5206 .5.72 1-23 Q14 116.3188 .6.12 0-18 P12 117.1335 -4.7? 2.23 0 6 117.7292 -5.56 0-17 P18
113.6254 *6.90 0.21RI9 114.5354 *5.95 1-23 RI5 116,3209 .S.93 0-18 RI5 11?.1343 .4,03 2o23 R 7 117.7517 -5.18 0.17 020
113.4328 .6.65 0.21 Q18 114.5461 .6.38 0-20 P21 116.3386 -5.?0 0-18 014 11?.1371 -4.?6 1-20 016 117.7663 .5.41 0.1? R22
I13.4350 .7.02 0.21PI? 11615610 .6.0? 1-23 P14 116.3453 .4.98 1-21 020 117.1441 .5.13 1.20 P15 117.7720 -5.54 0.1? Rig
113.4772 *6.63 0.21 019 116.5714 .S.69 1-23 015 116.3488 .5.34 1-21Plq 117.1452 -5.19 2o23 P 6 117.7953 -5.16 0.17 021
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t_}tECEDING PAGE BLANK NOT F_
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
117,8112 -5,39 0.17 R23 118,9806
117.8170 .5,51 0.17 P20 118,9866
117,8410 .5,14 0.17 022 118,9954
117,8578 .5.38 0.17 R24 119.0034
117,8635 .5,49 0.17 P21 119,0094
117,8887 .5,12 0.17 023 119,0124
L17.9070 .5,36 0.17 R25 119,0154
117,9124 .5.47 0.17 P22 119,0273
117.9390 .5,10 0-17 024 119.0369
117.9635 .5,45 0-17 P23 119,0401
_I?,9910 .5,08 0.17 Q25 119.0494
118,0166 .5.43 0.17 P24 119,0514
118,0455 .5,07 0.17 926 119,0527
118,0723 -5.41 0.17 P25 119,0700
118,1297 .5,39 0.17 P26 119,0781
118,1897 -5,38 0.17 P27 119,0792
118,5980 .5,94 0.16 R 1 119,0793
118,5988 .5.82 0.16 R 2 119,0794
118,5995 .6,12 0.16 R 0 119,0804
I18e6014 .5.72 0.16 R 3 119,0806
118,6049 .5.94 0.16 0 1 119,0846
118,6060 .5.64 0.16 R 4 119,0867
118.6088 .5.72 0.16 Q 2 119.0889
118,6127 .5.57 0-16 R 5 119,0889
118,6151 .5.57 0.16 0 3 119,0925
118,6157 .6,42 0.16 P 2 119,0945
118,6214 .5.51 0.16 R 6 119,0953
118,6230 .5,46 0.16 0 4 119,0954
118,6251 .6,12 0.16 P 3 119.0956
118,6322 .5.46 0.18 R ? 119.1020
118,6330 .5.38 0.16 Q 5 119,1042
118,6367 .5,94 0.16 P 4 119.1051
118.6449 .5.42 0-16 R 8 119,1137
118,6452 -5,30 0.16 0 6 119,1150
118,6501 -5.82 0-16 P 5 119,1162
118,6593 .5.24 0.16 0 7 119,1172
118,6595 -5,38 0-16 R 9 119.1210
118.6655 -5.72 0.16 P 6 119,1269
118,6754 -5.19 0-16 0 B I19.1290
118,6761 -5.34 0-16 RIO 119,1299
118,6831 -5.64 0-16 P 7 119,1309
118,6936 .5.14 0.16 Q 9 I19,1350
I18,6950.5,30 0-16 Rll llgel414
118,7026 -5,57 0.16 P 8 119,1421
118,7137 .5.10 0.16 010 119,1461
118,7158 -5.27 0.16 R12 119.1462
118,7242 .5,51 0.16 P 9 119.1594
118,7357 .5,06 0.16 Oil 119.1619
118.7387 .5.24 0.16 RI3 119.1645
118,7478 .5,46 0.16 PlO 119,1847
118,7517 .4.87 2.21 R 1 119,1655
118,7519 .5.05 2.21 R 0 119,1755
118,7537 .4,74 2.21R 2 119,1786
118,7572 .4,87 2.21 0 1 119,1798
118,7582 .4,65 2.21R 3 119,1848
118,7600 .5,02 0.16 Q12 119,1853
118,7623 .4,65 2.21 0 2 119.1896
118,7635 .5,21 0.16 RI4 119,2002
118,7651 .4,57 2.21R 4 119,2078
118,76?9 -5,35 2.21P 2 119,2081
118,7697 .4,50 2-21 0 3 119,2111
118,7732 -5.42 0.16 Pll 119,2227
118,7744 .4.50 2-21R 5 119.2240
118,7783 -5,05 2-21P 3 119,2272
118,7795 .4,39 2.21 0 4 119,2326
118,7862 .4.44 2.21R 6 119,2327
118,7863 .4.99 0.16 013 119,2402
118,7905 .5.19 0.16 RI5 119,2498
118,7910 -4.87 2.21P 4 119,2597
118,7917 .4.31 2.21Q 5 119,2598
118,8003 .6.39 2-21R 7 119,2725
118,8007 -5.38 0.16 P12 119,2772
118,8061 .4.74 2.21P 5 119,2781
118,8063 .4,23 2.210 6 119,2889
118,8166 .4.96 0.16 Q14 119,2890
118,8169 .4.35 2.21R 8 119.2926
118.8195 -5.16 0-16 R16 119,3084
118,8235 .4.17 2-21Q ? 119,3202
118,8236 .4.65 2.21P 6 119,3205
118,8304 .5,34 0.16 PI3 119,3298
118,8362 .4,31 2.21R 9 119.3409
118,8429 .4,12 2.210 8 119,3473
118.8436 .4.57 2.21P 7 119,3540
118,8448 .4.93 0.16 015 119,3541
118,8505 .5,14 0-16 R17 119,3757
118,8580 .4,27 2.21 RIO 119,3851
118,8622 .5,30 0-16 P14 119,3897
118,8649 .4,07 2.21Q 9 /19.3897
118,8661 .4,50 2.21P 8 119,4127
118,8772 .4,90 0.16 016 119,4277
118,8820 .4.23 2.21Rll 119,4281
118,8835 .5,12 0-16 RI8 119,4517
118,8895 .4,02 2.21QIO 119,4679
118,8909 .4.44 2.21P 9 119,4685
118e8959 .5,27 0.16 PI5 119,4927
118,9086 .4,20 2.21RI2 119,5103
118,9117 .4,87 0.16 Q17 119,5111
118,9166 .3,98 2.21011 119e5366
118,9182 .4,39 2.21PlO 119,5549
118,9187 .5,10 0.16 RI9 119,5554
118,9316 .5.24 0.16 PI6 I19,5824
118,93?7 .4.17 2.21 RI3 119,6013
118,9460 .3,95 2.21 012 119,6027
118,9482 -4.85 0.16 018 119.6306
118,9482 .4,35 2.21Pll 119,6507
118,9559 .5.08 0.16 R20 119,6525
118,9694 .4,14 2.21RI4 119,6804
118,9695 -5.21 0.16 PI? 119,7020
118,9780 -3.92 2.21 Q13 119,7039
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
.4,31 2.21PI2 119,7332 -3o94
.4.83 0.16 019 119,7557 .4.29
.5,06 0.16 R21 119,7581 .4.18
.4.12 2.21RI5 119,7843 .4,59
-5,19 0.16 P18 119,7851 .4.7_
-3,88 2.21 Q14 119,7859 .4,46
.4.27 2.21P13 119,7885 .3.92
.4,81 0.16 020 119,7897 -4.37
.5,04 0.16 R22 119.7905 -4.59
-4,09 2.21 RIb 119,7952 .4.37
-3,86 2-21 015 119,7962 -4.29
-5.16 0.16 P19 119,8014 -5.06
.4.23 2.21P14 119,8022 .4,22
.4.78 0-16 021 119,8049 .4,22
-5.15 1-18 R I 119.8110 .4.27
-5.33 1.18 R 0 119,8114 -4.76
.4,07 2-21R17 119,8114 .4. ll
.5.03 1-18 R 2 119,8159 .4.16
-4.93 1.18 R 3 119,8233 .4.02
.5.02 0.16 R23 119,8239 -4.59
.5.15 1.18 G 1 119,8293 -4.11
-4.85 1.18 R 4 I19,8374 -3.95
.3.83 2.21 016 119.8385 .4,46
.4.93 1.18 O 2 119.8450 .4,06
.4.20 2.21P15 119,8454 .3,91
.4,79 1.18 R 5 119,8538 .3.89
.5,14 0.16 P20 119.8559 .4.37
.5,63 1.18 P 2 119,8631 -4.02
.4.79 1.18 0 3 119,8694 .4.25
.4,68 1.18 0 4 119,8726 -3.83
-4,73 1.18 R 6 119,8753 .4.29
.5.33 1.18 P 3 119,8835 -3.99
-4.59 1.18 0 5 119,8938 -3.79
-4.76 0.16 Q22 119,8972 .4.22
.4,68 1.18 R 7 119,9051 -3.89
-5.15 1-18 P 4 119,9064 -3.95
-4,05 2.21RI8 119,9173 .3.74
-4.52 1-18 0 6 119,9214 .4.16
-5.03 1-18 P 5 119,9302 -4.23
-4.63 1-18 R 8 119,9316 -3.92
-3,80 2-21 017 119,9432 -3,70
.4,17 2-21P16 119.9481 .4.11
-5,12 0-16 P21 119,9592 -3.89
-4,46 1.18 0 ? 119,9665 .5,56
.4,59 1-18 R 9 119.9671 .5.44
.4,93 1.18 P 6 119.9678 .5,74
-4,40 1.18 Q 8 119.9694 .5,34
-4.75 0.16 023 119.9715 .3.67
.4.55 1.18 RIO 119,9734 -5,56
-4,85 1.18 P 7 119,9742 .5.26
.4.02 2.21RI9 119,9770 .4.06
.3.78 2.21 018 119.9775 .5.34
.4,35 1.18 0 9 119.9814 .5.19
.4,14 2.21P17 I19,9837 .5.19
-4,52 1.18 Rll 119,9844 .6.04
.4.79 1.18 P 8 119,9876 .5.14
-5.10 0.16 P22 119,9892 -3,86
-4t31 1.18 010 119,9915 -5.09
-4,49 1.18 R12 119.9927 .4.22
-4,73 1-18 P 9 119,9941 -5.74
-4,73 0-16 024 119.9982 .5,09
-3,76 2.21 019 120,0014 -5.00
-4,27 1-18 011 120,0021 -3,63
-4,12 2.21P18 120,0059 -5.56
-4,46 1.18 RI3 120,0083 .4,02
-4.68 1.18 PlO 120.0086 -4.55
-5,08 0.16 P23 120,0090 .4.37
-4.23 1.18 Q12 120,0107 .5.04
-4.43 1.18 R14 120,0130 .4.25
.4,63 1=18 Pll 120.0137 -4.93
-3.73 2.21 020 120,0140 -4.37
-4,09 2.21P19 120,0192 -5.44
.4,20 1.18 013 120,0197 .4,15
-4,59 1.18 P12 120.0206 -4.15
.4,40 1.18 RI5 120.0216 -3.83
-5.06 0.16 P24 120.0248 .4.85
.4.17 1.18 014 IZ0.0251 -5.00
.4.55 1.18 P13 120.0255 .4.0?
-4,38 1.18 RI6 120.0276 .4.86
.4.0? 2.21P20 120.0291 .4.00
-4.14 1.18 015 120.0351 -5.34
.5.04 0.16 P25 120.0352 .3.60
-4.52 1.18 P14 120.0359 .4.55
.4.35 1.18 R17 120.0401 .4.00
.4.11 1.18 016 120,0420 .4.96
.4,05 2.21P21 120,0421 -3,99
.4.33 1.18 Rl8 120,0421 -3.89
.4,49 1.18 PI5 120.0444 .4.81
.4.09 1.18 Q17 120,0507 .4.37
.4,46 1.18 PI6 120.0524 .3.81
.4,31 1.18 R19 120.0534 .5,26
.4.06 1.;8 018 120,0551 -3.95
*4,43 1.18 PI7 120,0564 .3,81
-4,29 1.18 R20 120.0579 .4.20
.4,04 1.18 Ql9 120,0584 .4.93
.4.40 1.18 Pl8 120.0588 .4.76
-4,27 l=18 R21 120,0691 .4.25
.4,02 1.18 020 120,0706 .5.19
.4,38 1.18 PI9 120,0707 .3.57
.4.25 1.18 R22 120.0724 .3.74
.4.00 1.18 021 120.0730 -3,89
.4.35 1=18 P20 120.0782 -3,95
.4,23 1.18 R23 120,0792 -4.89
-3,98 1.18 Q22 120,0794 .4.72
-4.33 1-18 P21 120,0848 -4,15
.4,22 1-18 R24 120,0924 -5.14
-3,96 1-18 023 120,0929 -3,67
-4,31 1-18 P22 120,0933 -3.85
-4.20 1-18 R25 120,0938 -3.?9
VX VA XJ WAVE L06GF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
1-18 024 120.1015 .4,86 0.15 R13 120,4842 -3.94 1.17 011
1.18 P23 120.1016 .4,68 0.15 011 120.4895 .4,13 1.17 _13
1.18 R26 120.1086 .3,55 2.20 QI6 IJ0,4953 .4.35 1.17 plO
2.20 R 1 120.1102 .4,07 3.23 P ? 120,5004 -3,64 3.23 PI7
2-20 R 0 120.1159 .5.09 0.15 PlO 120.5050 -4.T4 0.15 P21
2.20 R 2 120.1161 .3.62 3.23 0 8 120,5111 .3.90 1.17 Q12
1.18 025 120.1167 .3,92 2.20 PI5 120,5141 .3.28 3.23 Q18
2.20 R 3 120.1170 .3.81 3.23 R g 120,5153 -4,1U 1.17 R14
2-20 0 1 120.1256 .4.64 0.15 012 120.5203 -4.37 0.15 023
2-20 0 2 120.1258 .4.84 0.15 R14 120,5213 -4,30 1.17 Pll
2-20 R 4 120.1334 .3,76 2.20 R18 120,5366 -3,87 1.17 U13
2.20 P 2 120.1360 .4,00 3.23 P 8 120,5438 -4.07 1.17 RI5
2-20 Q 3 120.141_ .5,04 0.15 P11 120,5505 -4.26 1.17 PIZ
2-20 R 5 120.1418 .3.57 3-23 Q 9 120,5527 -4.?2 0-15 P22
1-18 P24 120,1436 .3.77 3-23 RIO 120,5564 -3,62 3-23 P18
2.20 P 3 120.1486 .3,52 2.20 017 120,5665 -3.84 1.17 Ol_
2.20 0 4 120.1517 .4,61 0.15 013 120,5684 -4.35 0.15 024
2-20 R 6 120.1521 .4,81 0.15 RI5 120,5742 -4,05 1-17 R16
2.20 0 5 120.1577 .3,89 2.20 PI6 120.5815 -4,22 1-17 PI3
2.20 P 4 120.1647 .3.95 3.23 P 9 120,6982 -3.81 1.17 015
2.20 R 7 120.1695 .5.00 0.15 Pl2 120.6023 .4.70 0-15 p23
2.20 0 b 120,1710 .3,53 3.23 010 IZ0.6071 .4,02 1.17 Rl7
2.20 P 5 120,1731 .3.74 3.23 Rll 120.6146 .4.19 1.17 p14
2.20 R 8 120.1756 -3,74 2.20 R19 120,6172 -3.59 3.23 pI9
1.18 026 120,1795 .4,58 0.15 014 120.6185 .4.33 0.15 025
2-20 0 ? 120.1801 .4.78 0.15 Rl6 120,6323 .3,78 1.17 016
2-20 P 6 120,1917 .3,50 2.20 018 120,6423 -4.00 1.17 RI8
2.20 R 9 120.1958 .3,89 3.23 PlO 120,6499 -4.16 1.17 p15
1-18 P25 120,1970 .4,96 0.15 PI3 120,6540 -4.68 0.15 p24
2-20 0 8 120.201U .3.86 2.20 PI? 120.6683 -3.76 1.17 017
2-20 P 7 120.2029 .3.49 3.23 OLI 120.6789 -_.98 1-17 RI9
2.20 R10 120.2057 .3.70 3.23 R12 120,6868 -4,13 1-17 pI6
2-20 0 9 120,2090 .4,55 0.15 OIS 120.?06U -3,73 1.17 018
2-20 P 8 120.2105 .4,76 0.15 RI7 120,7077 -4.66 0.15 p25
1.18 027 120.2289 -4,93 0.15 PI4 120,7181 -3.96 1-17 R20
2-20 Rll 120,2304 .3.85 3.23 Pll 120,7265 -4.10 1-17 pIT
2-20 010 120,236_ .3.47 2.20 019 120,7475 -3,71 1.17 019
2-20 P 9 120.2379 .3.45 3-23 012 120.7594 -3,94 1-17 R21
1-18 P26 120.2408 -4*52 0-15 016 120,7635 -4,64 0-15 p2e
2-20 RI2 120.2413 .3,67 3.23 RI3 120.7680 -4.07 1.17 P18
2-20 011 120,2428 -4,74 0-15 RIB 120,7B97 =3,69 1-17 020
2-20 PlO 120.2467 .3,83 2-20 Pl8 120.80Z8 -3,92 1.17 R22
2.20 Rl3 120.2624 -4,89 0.15 Pl5 120,8121 --4.05 1.17 PI9
0-15 R I 120.2677 -3,8J 3-23 P12 120,8344 -3.b7 1-17 021
0-15 R 2 120.274_ .4,50 0.15 017 120,_489 -3,90 1-17 R23
0-15 R 0 120.2759 .3.42 3.Z3 Q13 120.8584 -4.02 1.17 p20
0.15 R 3 120.2771 ._,72 0.15 Rl9 120,8814 -3,65 1.17 _22
2.20 012 120.2804 .3,64 3.23 R14 120,8967 -3,89 1-17 R24
0.15 0 1 120.2845 .3,45 2.20 020 120,9062 .4,00 1-17 P21
0-15 R 4 120.2951 .3,81 2-20 Pl9 120.9304 -3.63 1-17 023
2--20 Pll 120,2976 -4,86 0.15 PI6 120.9472 -3,87 l.l? R25
0-15 Q 2 120.3082 .3,77 3-23 PI3 120,9566 -3.98 1-17 P22
0-15 R 5 120,3104 .4.47 0.15 018 LZ0,9821 -3.61 1.17 024
0.15 0 3 120,3136 .4,?0 0.15 R20 121.0091 -3.96 1.17 P23
0-15 P 2 120.3169 -3,39 3.23 014 121.0355 -3.59 1-17 025
0.15 R 6 120.3217 .3,62 3.23 RI5 121,0638 .3,94 1.17 p24
2.20 RI4 120.3353 .4.84 0.15 PI7 121,0916 -3.58 1.17 026
0-15 0 4 120.3407 .4,82 1.17 R 1 121,1212 -3,92 1.17 p25
1-18 P27 120.3410 -4,?0 1.17 R 2 121,1802 -3,90 l.l? P26
0-15 P 3 120,3417 -5,00 1-17 R 0 121,2419 -3.89 1-17 p27
0-15 R 7 120,3441 .4,60 1-17 R 3 121,4211 -5.18 0-14 R 1
0.15 Q 5 120.3457 .3,?9 2.20 P20 121.4213 -5*06 0-14 R 2
2.20 013 120.3473 -4*82 1-17 0 I 121,4227 -5*36 0.14 R 0
0-15 P 4 120,3483 -4,45 0-15 019 121,4232 -4.96 0.14 R 3
2.20 P12 120,3491 .4,52 1.17 R 4 121,4273 -4,88 0-14 R 4
3-23 R 0 120.3510 .3,74 3.23 PI4 121,4283 -5.18 O-L4 0 1
3.23 R 1 120.3517 .4.60 1-17 Q 2 121,4325 -4.96 0-14 0 2
0-15 R 8 120.3520 .4,68 0.15 R21 121,4332 -4,81 0.14 R 5
3-23 R 2 120.3564 .4.46 1-17 R 5 121,4383 -4.81 0-14 0 3
0.15 0 6 120.3576 .4,46 1.17 0 3 121.4397 -5.bb 0.14 P 2
3-23 0 1 120.358_ .5,30 1-17 P 2 121.4410 -4,76 0.14 R 6
0-15 P 5 120,3615 .3,36 3.23 015 121.4459 -4.7U 0.14 0 4
3-23 0 2 120.3654 .4,40 1.17 R 6 121.4495 -5.36 0-14 P 3
3.23 R 3 120,3662 -4,35 1.17 0 4 121,4509 -4.70 0-14 R ?
2.20 RI5 120.3668 -3,59 3.23 RI6 121,4556 -4.62 0.14 Q 5
3.23 P 2 120.3682 .5,00 1.17 P 3 121,_610 -5,18 0.14 P 4
0-15 R 9 120.3744 .4,81 0-15 PI8 121,4628 .4,66 0.14 R 8
3-23 R 4 120,3767 .4,26 1.17 0 5 121,4673 .4.55 0.14 Q 6
0.15 0 7 12013769 .4,35 1.17 R ? 121,4743 .5.06 0-14 P 5
3.23 0 3 120,3?96 .4,8Z 1.17 P 4 121,4767 .4.62 0.14 R 9
0.15 P 6 120.3882 -4,43 0.15 020 121,4807 -4,48 0.14 0 7
2.20 014 120.3895 .4,19 1.17 0 6 121,4896 -4,96 0-14 P b
3.23 P 3 120.3903 .4,30 1.17 R 8 121,4923 .4.58 0.14 RIO
3-23 R 5 120.3924 .4.66 0-15 R22 121,4963 -4.43 0.14 0 8
0.15 RIO 120.3938 .4,70 1.17 P 5 12115070 -4.88 0.14 P 7
2.20 P13 120.3981 -3,70 3.23 PI5 121,5102 -4.55 0-14 RI1
3-23 Q 4 120.399U *3,76 2.20 P21 121,5139 -4.38 0-14 0 9
0.15 0 8 120,4041 .4.13 1.17 0 7 121,5261 -4,81 0.14 P 8
3.23 P 4 120,4053 .4,26 1.17 R 9 121,5298 -4.51 0-14 Rl2
3.23 0 5 120.4083 -3.33 3.23 016 121.5334 -4.34 0.14 QIO
0.15 P 7 120.4098 .4.60 1-17 P 6 121,5474 -4.76 0.14 p 9
3-23 R 6 120.4160 .4,78 0.15 P19 121,5514 -4,48 0.14 R13
2.20 Rlb 120.4166 .3.57 3-23 RI? 121,5547 -4.30 0.14 QII
1-18 P28 120.4211 -4.07 1.17 0 8 121,5707 -4.7U 0.14 pIO
0.15 RII 120,4234 .4,22 1.17 RlO 121,5750 .4.46 0.14 R14
0-15 0 9 120.4282 .4,52 1.17 P 7 121.5783 -4,26 0.14 012
3-23 P 5 120.4303 .4.41 0.15 021 121,5959 -4,66 0.14 Pll
0-15 P 8 120,4349 .4,64 0.15 R23 121,6006 -4*43 0.14 R15
2.20 015 120,4400 .4,02 1.17 Q 9 121,6036 -4,23 0.14 013
3.23 Q 6 120,4433 .4,19 1.17 Rll 121,6229 -4,62 0.14 PI2
3.23 R 7 120.4481 .3.67 3.Z3 PI6 121,6281 -4,40 0.14 R16
2.20 P14 120.4482 .4,46 1.17 P 8 121,6309 -4,20 0.14 014
0.15 RI2 120,4586 -3,30 3-23 017 121.6521 -4,58 0.14 PI3
0-15 010 120.4595 .4.?6 0-15 P20 121,6575 -4,3U 0-14 Rl7
3-23 P 6 120.4605 -3,9B 1-17 010 121*b602 -4.17 0.14 015
0-15 P 9 120.4653 -4,16 1-17 RI2 121,6831 -4,55 0-14 PI4
3-23 0 7 120.4708 -4,40 1.17 P 9 121,6890 -4.36 0-14 R18
3-23 R 8 120.4742 .4.39 0-15 022 121,6912 -4.49 1-16 R l
2-20 RI? 120,4794 .4,62 0.15 R24 121,6915 -4,14 0-14 OlO
66
WAVE LOGGF VX VA XJ WAV[ LOGOF
121.6920 .4.37 1-16 R 2 122.0135 -3.97
121.6928 .4.67 1.16 R 0 122.0135 .3.43
121.6945 .4.27 1-16 R 3 122.0137 .4.21
121,6984 .4.49 1.16 0 1 122.0190 -3.65
121.6991 .4.19 1.16 R 4 122e0330 -3t14
121.7025 .4.27 1.16 0 2 122.0354 .3.79
121.7060 .4. t2 1.16 R 5 122.0433 .2.91
121.7089 .4.12 1.16 0 3 122.0472 -3.29
121,7097 .4.97 1.16 P 2 122.0510 .3.40
121.7148 .4.07 1.16 R 6 122.0527 .4.32
121.7162 -4.51 0.14 P15 122.0571 -3.63
121,7170 .4.02 1.16 0 4 122.0627 .4.20
121.7194 .4.67 1.16 R 3 122.0629 -3.95
121,7229 ,4.34 0-14 RI9 122.0707 -3.11
121,7247 .4.12 0.14 017 122.0744 -3.77
121.7258 .4.02 1.16 R 7 122.0814 .2.88
121.7273 -3.93 1.16 0 5 122.0857 -3.25
121.7315 .4.49 1.16 P 4 122.0905 .3.38
121.7388 .3.97 1.16 R 8 122.0977 -3.61
121.7398 .3.86 1.16 0 6 122,1029 .4.30
121.7453 .4.37 1-16 P 5 122.1111 .3.09
121.7512 .4.48 0.14 Pl6 122,1144 .3.93
121.7537 .3.93 1.16 R q 122.1144 .4.18
12_.7543 .3.79 1.16 Q 7 122.1155 .3.74
121.7583 .4.32 0.14 R20 122.1220 -2.85
121.7598 .4.09 0.14 018 122.1268 .3.22
121,7612 .4.27 l.lb P 6 122.1323 .3.36
121.7706 .3.89 1.16 RIO 122.1401 .3.59
121.7709 -3.74 1.16 O 8 122.1541 .3.07
121.7745 -3.89 3.21R 1 122.1562 .4.28
121.7748 .4.07 3.21R 0 122,1572 .4.02
121.7765 .3.77 3.21R 2 122.1584 .4.19
121.7794 .4.19 1.16 P 7 122.1584 .3.89
121.7803 .3.89 3.21 0 1 122.1587 .3.71
121.7811 .3.67 3.21R 3 122.1593 .3.80
121.7856 .3.67 3.21 0 2 122.1640 .4.02
121.7881 .3,59 3.21R 4 122,1654 -2.82
121.7882 .4.46 0.14 P17 122.1658 .3.72
121.7896 -3.69 1.16 Q 9 122.1678 .3.92
121,7899 -3.86 1.16 RI1 122.1676 .4.17
121,7914 .4.37 3-21P 2 122.1685 .3.80
121,7932 .3.52 3.21 0 3 t 122.1705 .3.19
121.7963.4.30 0.14 R21 122.1737 .3.65
121.7970 .4o07 0.14 019 122.1753 .4.49
121,7977 -3.523.21R 5 122.1753 .3.65
121.7995 .4.12 1-16 P 8 122.1761 .3.34
121.8023 .4.07 3.21P 3 122.1818 .3.54
121,8033 .3.41 3.21 0 4 122.1836 -3.59
121,8098 .3.46 3-21R 6 122.1850 .3.57
121,8102 -3.65 1.16 010 122.1854 .4.19
121.8113 .3.82 1.16 R12 122,1939 .3.45
121.8154 .3.89 3.21P 4 122.1958 .3.54
121,B158 .3.33 3.21 0 5 122.1979 .4.02
121.8218 -4.07 1.16 P 9 122.1998 .3.05
121.8242 .3.41 3-21R 7 122.2039 .3.69
121.8271 .4.43 0.14 PI8 122.2075 .3.38
121.8309 .3.25 3.21Q 6 122.2099 .3.49
121.8310 .3.77 3.21P 5 122.2100 .3.89
121.8328 .3,61 1.16 011 122.2113 .2.80
121.8347 .3.79 1.16 RI3 122.2114 .4.26
121.8350 .4.28 0.14 R22 122.2168 -3.16
121.8367 .4.05 0-14 020 122t2224 .3.32
121,8413 .3.37 3.21R 8 122,2225 -3.90
121.8461 .4.02 1-16 PlO 122.2231 .3.32
121.8486 .3.19 3.21 0 7 122.2265 .3.45
121.8491 -3.67 3.21P 6 122.2278 -3.80
121.8577 -3.57 1.16 012 122.2409 -3.26
121.8601 .3.77 1.16 R14 122,2453 .3.42
121.8611 .3.33 3.21R 9 122.2469 .3.72
121.8680 .4.40 0.14 Plq 122.2514 .3.67
121.8686 -3.14 3-21 0 8 122.2599 .2.78
121.8698 -3.59 3.21P 7 122.2606 -3.22
121,8723 .3.97 1.16 Pll 122.2657 .3.14
121.8768 -4.26 0.14 R23 122.2661 .3,38
121.8778 .4.03 0.14 021 122.2682 -3.65
121,8835 .3.29 3.21 RIO 122.2686 .4.24
121.884? .3.54 1-16 013 122.2705 .3.30
121.8877 .3.74 1.16 R15 122.2800 .3,89
121.8912 .3.09 3.21 0 9 122.2829 .3,17
121.8930 .3.52 3-21P 8 122.2896 .3.35
121.9006 .3.93 1.16 P12 122.2917 .3.59
121.9082 .3.25 3.21 R11 122.3010 .3.65
121.9109 .4.38 0.14 P20 122.3073 .3.13
121.9138 .3.51 1.18 014 122.3113 .2.75
121.9166 .3.05 3.21 010 122.3151 .3.32
121,9174 .3.71 1.16 R16 122.3170 .3.54
121.9186 .3,46 3-21P 9 122,3173 -3.11
121.9204 .4.24 0.14 R24 122.3211 .3.28
121.9215 .4.01 0.14 022 122.3279 .4.23
121.9312 .3.89 1.16 P13 122.3338 .3.10
121.9355 .3.22 3.21R12 122.3392 -3,87
121,9446 .3.01 3.21 011 122.3429 .3.29
121.9449 .3.48 1.16 015 122.3450 .3.49
121.9468 .3.41 3.21PlO 122.3530 .3.63
121.9491 .3.69 1.16 R17 122.3630 .3,06
121.9563 .4,36 0.14 P21 122.3716 .3.09
121.9639 .3.86 1.16 P14 122.3729 .3.26
121.9654 .3.19 3.21R13 122.3750 .3.45
121.9660 -3,99 0.14 Q23 122,3884 .4.11
121,9749 .2,97 3.21 012 122,6053 .3.24
121.9778 .3.37 3.21Pll 122.4069 -3.61
121.9782 .3.45 1.16 016 122.4072 .3.42
121.9829 -3,67 1.16 RIB 122.4275 -3.00
121.9980 -3.16 3.21 R14 122.4286 -3,07
121.9987 -3.82 1.16 P15 122.4397 -3.22
122.0032 .4.34 0.14 P22 122.4421 -3.38
122•0078 -2.94 3.21 013 122.4517 -4.20
122.0113 -3.33 3.21P12 122.4632 -3.59
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX V8 Xd WAVE LOGGF VX VA Xd NAVE LOGGF VX VA XJ
0.14 024 122,4633 .2.98 2-18 016 123.0780 .3.19 4.23 0 3 123.3227 -3.21 1.15 013
1.16 017 122,4762 -3.19 2.18 RIB 123.0850 .2.69 3-20 013 123.3251 -2.99 4.23 P12
0.14 R26 122,4789 .3.35 2-18 PI5 123.0851 -3.73 4.23 P 3 123.3266 -Z.53 3.20 019
1.16 RI9 122,5013 .2.95 2.18 017 123.0891 .3,19 4.23 R 5 123.3289 -3.92 0-13 R21
3.21RI5 122.5156 -3.17 2.18 RI9 123.0906 .4.10 0.13 RI3 123.3311 -4.07 0-13 Plr
1.16 PI6 122.5168 .4.IR 0.14 P31 123.0914 .3.08 4.23 0 4 123.3329 -2.60 4.23 013
3.21 014 122.5180 -3.32 2-18 P16 123.0922 .4.38 0.13 P 9 123.3360 -3.69 0.13 Q19
3.21PI3 122,5415 -2.93 2-18 018 123.0922 -3.08 3.20 Pl2 123.3369 -2.83 4.23 RI4
1-16 018 122.5570 -3.15 2-18 R20 123.0974 .3.92 0.13 011 123.3381 -2.89 3.20 Pl8
0.14 P23 I22,5594 -3.29 2-18 P17 123.0999 .3.08 2-18 P27 123.3422 -3.60 1.15 P12
1-16 RSO 122,5836 .2.90 2.18 019 123.1004 -3.55 4.23 P 4 123.3503 -3.3d 1-15 RIb
0-14 R27 122.6008 -3.13 2-]8 R21 123.1020 .2.99 4-23 0 5 123.3513 -3.18 l.lb 014
0.14 025 122.6032 -3.26 2-18 PI8 123.1040 -2.89 3.20 RI5 123.3669 -2.95 4.23 PI3
3.21 RIb 122,6287 -2.88 2-18 020 123.1046 -3,13 4-23 R 6 123.3679 -3.90 0.13 R22
1-16 PIT 122,6463 -3.11 2-18 R22 123.1137 .4.07 0-13 RI4 123.3697 -4.05 0.13 PI8
3.21 015 122,6490 .3.24 2.18 P19 123.1153 -4.32 0.13 PlO 123.3705 -3.56 1-15 P13
3.21 P14 122,6759 -2.86 2.18 021 123.1190 .2,66 3.20 014 123.3746 -3.67 0-13 020
1.16 019 122,6949 -3.10 2-18 R23 123.1195 .3.43 4-23 P 5 123.3753 -2.57 4.23 Q14
1.16 R21 122,6969 .3.22 2-18 PSO 123.120_ .3.88 0-13 012 123.3757 -2.51 3.20 _20
0.14 P24 122,7254 .2.84 2.18 022 123.1227 .2.92 4.23 0 6 123._796 -2.80 4.23 RI5
3.21 R17 122,7460 .3.08 2.18 R24 123.1229 .3.08 4.23 R 7 123,3814 -3.36 1.15 R17
0.14 026 122,7477 -3.19 2.18 P21 123.1270 .3.04 3.20 PI3 123.3816 -3.15 1-15 015
0.14 R28 122.7766 .2.82 2.18 023 123.1324 .4,16 1-15 R 1 123.3880 -2.87 3.20 P19
1.16 P18 122,7988 .3.06 2-18 R25 123.1330 .4,04 1.15 R 2 123._034 -3.53 1.15 p14
3.21 016 122,8006 .3.17 2.18 P22 123.1339 .4.34 1.15 R 0 123.4086 -3.88 0-13 R23
3.21P15 122,8309 .2.80 2.18 024 123.1352 -3,94 1.15 R 3 123._103 -4.0Z 0.13 PI9
1.16 020 122,8544 -3.05 2.18 R26 123.1357 .3.33 4.23 P 6 123.4118 -2.92 4.23 p14
1.16 R22 122,8558 .3.15 2-18 P23 123.1387 .4.05 0.13 RI5 123.4143 .3.12 1.15 016
3.21RI8 122,8606 -3.64 3.20 R l 123.1397 .4.16 1.15 0 1 123.4145 .3.34 1-15 R18
0.14 P25 122,8615 .3.82 3.20 R 0 123.1397 .2.87 3-20 Rib 123,4153 .3.64 0.13 021
2-18 R 1 122,8622 .3.52 3.20 R 2 123.1401 .3.86 1.15 R _ 123.4214 .2.54 4-23 015
2.18 R 0 122,8661 .3.42 3.20 R 3 123o1403 .4.28 0-13 Pll 123.4261 -2.78 4.23 416
2.18 R 2 122.8672 .3.64 3-20 0 1 123.1439 .2.86 4.23 0 7 123.4378 -3.49 1.15 P15
1.16 P19 122,8719 .3.42 3.20 0 2 123.1439 -3,03 4.23 R 8 123.4402 .2.84 3.20 p20
2.18 R 3 122,8727 -3.34 3-20 R 4 123.1439 .3,94 1.15 0 2 123.4488 .3.09 1.15 017
2-18 0 1 122,8785 .4.12 3.20 P 2 123.1454 .3.85 0.13 013 123.4496 -3.32 1.15 R19
3.21 017 122,8792 .3.28 3-20 0 3 123.1474 .3.79 1.15 R 5 123.4517 -3.86 0-13 R24
2-18 R 4 122.8815 .3.28 3-20 R 5 123.1503 .3.79 1.15 0 3 123.4528 .4.00 0.13 PSO
0-14 02? 122,8878 -2.79 2.18 025 123.1512 .4.64 1.15 P 2 123.4573 .3.62 0.13 022
0.14 R29 122.8887 -3.17 3.?0 0 4 123.1536 .3.74 1.15 R 6 123.4599 -2.89 4.23 P15
2.18 0 2 122,8889 -3.82 3-20 P 3 123.1556 .2.63 3.20 015 123.4698 -2.51 4.23 016
3.21 P16 122.8928 .3.22 3-20 R 6 123.1583 .3.68 1.15 0 4 123.4743 -3.46 1.15 Plb
2.18 R 5 122.9009 .3.08 3.20 0 5 123.1613 .4.34 1.15 P 3 123,4776 -2.75 4.23 R17
2-18 P 2 122.9018 .3.64 3.20 P 4 123.1621 .3.25 4.23 P 7 123.4857 -3.07 1.15 018
2-18 0 3 122,9065 .3.17 3.20 R 7 123.1643 .3.01 3.20 Pl4 123.4862 -3.73 2.17 R 1
1-16 021 122,9128 -3.13 Z-1B P24 123.1644 .3.68 1.15 R 7 123,4865 -3.61 2.17 R 2
2-18 0 4 122,9154 .3.01 3.20 0 6 123.1656 .4.02 0.13 R16 123.4870 -3.30 1.15 R20
2.18 R 6 122,9169 .3.52 3-20 P 5 123.1670,.3.06 2.18 P28 IZ3.4_74 -3.91 2.17 R U
1-16 R23 122,9226 .3.12 3-70 R 8 123.1673 .4.24 0.13 Pl2 123t4896 -3.51 2-17 R 3
2.18 P 3 122,9323 .2.95 3-?0 0 7 123.1679 .2.80 4.23 0 8 123.4932 -3.73 2.17 Q 1
2-18 0 5 122,9348 .3.42 3.20 P 6 123.1684 .2.99 4-23 R 9 123.4947 -3.43 2.17 R 4
2.18 R 7 122,9411 .3.08 3.20 R 9 123.1685 .3.60 1.15 0 5 123.4951 .2.82 3.20 P21
2-18 P 4 122.9463 -2.77 2-18 02_ 123.1721 .3.82 0.13 014 123.4952 -3.85 0.13 R25
3-21Rl9 122,9517 .2.89 3-20 0 8 123.1735 -4,16 1.15 P 4 123.4973 -3.98 0.13 P21
1.16 P20 122,9549 .3.34 3-20 P 7 123.1771 .3.64 1.15 R 8 123.4978 -3.51 2.17 Q 2
2.18 Q 6 122,9621 .3.04 3.20 RIO 123.1781 .2.84 3.20 R17 123.5021 -3.36 2.17 R 5
2-18 R 8 122,9647 .4.80 0-13 R 1 123.1811 .3.53 1.15 0 6 123.5022 -3.61 0.13 023
2.18 P 5 122,9648 .4.68 0-13 R 2 123.1872 --4.04 1.15 P 5 123.5038 -3.36 2.17 Q 3
3.21 018 122.9667 -4.58 0-13 R 3 123.1888 .3.19 4.23 P 8 123.5047 -4.21 2.17 P 2
0.14 P2b 122,9668 .4.98 0-13 R 0 123.191_ -3.60 1.15 R 9 123.5113 -3.31 2.17 R 6
3-21 P17 122,9704 .4.50 0-13 R 4 123.1944 -2*?5 4-23 0 9 123.5116 -2.86 4-23 Plb
1-16 022 122.9726 .4.80 0-13 0 1 123.1944 -4.00 0.13 R17 123.5127 -3.25 2-17 0 4
0.14 028 122.9729 .3.11 2-18 P25 123.1946 .2.60 3.20 016 123.5128 -3.43 1.15 Pl7
2.18 0 7 122.9735 .2.84 3-20 Q 9 123.1953 .3.46 1.15 0 7 123.5150 -3.91 2-17 P 3
2.18 R 9 122.9761 .4.43 0.13 R 5 123.1957 .2.95 4.23 RlO 123.5220 -2.49 4.23 Ql7
2-18 P 6 122,9764 -4.58 0-]3 0 2 123.1961 -4.20 0-13 Pl3 123,5230 -3,25 2-17 R 7
2-18 0 8 122,9775 -3.2B 3-20 P 8 123.2011 .3,79 0.13 015 123.5235 -3.17 2.17 0 5
2.18 RlO 122.9822 .4.43 O-t3 0 3 123.203_ .3.94 1-15 P 6 123.5246 -3.05 1.15 019
2-18 P 7 122,9838 -4.38 0-]3 R 6 123.2040 -2.98 3-20 Pl5 123.5263 -3.28 1.15 R21
1.16 P21 122,9842 -5.28 0-13 P 2 123.2091 -3.56 1.15 RIO 123.5268 *3.73 2-17 P 4
3.21 019 122,9856 -3.01 3-20 Rll 123.2126 .3.41 1-15 Q 8 123.5366 -3.09 2-17 Q 6
2-18 0 9 122,9899 .4.32 0'13 Q 4 123.2184 .3.13 4.23 P 9 123.5367 -3.21 2.17 R 8
3.21PI8 122,9932 .4.32 0-13 R 7 123.2189 .2.82 3.20 Rl8 123.5415 -3.61 2.17 P 5
2.18 Rll 122,9938 -4.98 0-]3 P 3 123.2225 -3.86 1.15 P 7 123,5424 -3.83 0.13 R26
2.18 P 8 122.9977 .2.80 3-20 QlO 123.2246 -2.71 4.23 010 123,5439 -3*96 0.13 P22
0.14 P27 122,9995 .4.24 0.]3 0 5 123.2252 .3,98 0-13 R18 123.5489 .3.59 0.13 024
1.16 023 123,0025 .3.22 3.20 P 9 123.2258 -3.53 1.15 Rll 123.5516 -3.03 2.17 0 7
0.14 029 123,0048 -4.28 0-13 R 8 123.2262 .2.92 4.23 R11 123.5520 .3.17 2.17 R 9
2.18 010 123,0055 .4.80 0.13 P 4 123.2270 .4.16 0.13 Pl4 123.5532 .3t41 1.15 P18
2.18 Rl2 123.0077 .2.75 2.18 027 123.2273 .3.36 1.15 0 9 123.5580 -3.51 2.17 P 6
2.18 P 9 123,0110 .4.16 0.13 0 6 123.2319 .3.76 0.13 016 123.5656 -3.03 1.15 020
1.16 P22 123.0115 .2.98 3.20 RI2 123.2360 .2.58 3.20 017 123.5657 -2.83 4.23 Pl7
2.18 011 123.0181 .4.24 0.]3 R 9 123.2403 .3.79 1.15 P 8 123t5677 -3.26 1.15 R22
3.21 020 123,0190 .4.68 0.13 P 5 123.2462 .2.95 3.20 P16 123.5691 -2.98 2.17 0 8
2.18 R13 123,0243 .2.?6 3*20 Oil 123.2471 .3.49 1.15 R12 123.5705 -3.13 2.17 RIO
2.18 PIO 123,0245 -4.10 0.13 0 ? 123.2485 .3.32 1.15 010 123.5769 -3.43 2.17 P 7
3.21 P19 123,0300 .3.17 3.20 P10 123.2507 .3.08 4.23 P10 123.5792 -2.46 4-23 018
1.16 024 123.0334 .4.20 0.]3 RIO 123.2575 .2.67 4.23 011 123.5885 -2.93 2.17 0 9
0.14 P28 123,0344 .4.58 0.13 P 6 123.2580 .3.96 0-13 R19 123.5909 .3.09 2.17 Rll
2.18 012 123,0355 .3.10 2-18 P26 123.2595 .4.13 0.13 Pl5 123.5917 -3,94 0.13 P23
0-14 030 123,0398 .4_05 0-13 Q 8 123.2598 .2.89 4.23 R12 123,5959 .3.38 1.15 P19
2.18 Rl4 123,0398 -2.95 3-20 RI3 123.262_ .2.80 3.20 R19 123.5977 -3.36 2.17 P 8
2.18 Pll 123,0505 .4.16 0.]3 Rll 123.2627 .3.74 1.15 P 9 123.5978 -3.57 0.13 025
1.16 P23 123,0517 .4.50 0-13 P 7 123.2646 .3.73 0.13 017 123.6088 -3.01 1.15 _21
2.18 013 123.0535 .2t72 3.20 012 123.2699 .3.46 1.15 Rl3 123.6096 .2.89 2.17 010
3.21P20 123t0568 .3.73 4-23 R 0 123.2713 .3.28 1.15 011 123.6112 -3.24 1.15 R23
2.18 RI5 123.0571 .3.55 4-23 R 1 123.2802 .2,55 3.20 018 123.6133 -3.06 2.17 Rl2
2.18 P12 123.0571 .4.00 0.13 0 9 123.2864 .3.03 4.23 Pll 123.6209 -3.31 2.17 P 9
0.14 P29 123.0599 -3.12 3.20 Pll 123.2870 -3.68 1.15 PIO 123.0236 -2.80 4.23 P18
2.18 R16 123,0624 .3.55 4.?3 123.2928 .3.94 0.13 R20 123.6381 -3.03 R13
1-16 P24 123.0683 .3.33 4-23 0 2 123.2937 .2.63 4.23 012 123,6406 -3.36 1.15 P20
2.18 P13 123,0690 .3.33 4-?3 R 3 123.2944 .4.10 0.13 Pl6 123.6426 .3.92 0.13 P24
2-18 015 123.0697 -4.13 0-13 R12 123.2947 .3.43 1.15 R14 123.6461 -3•25 2.17 PIO
3-21 P21 123,0707 -2.92 3-70 Rl4 123.2960 -3.24 1-15 012 123.6472 -3.55 0-13 026
2.18 R17 123.0710 .4.43 0-13 P 8 123.2965 -2•86 4-23 RI3 123.6539 -2.99 1-15 022
2-18 P14 123.0736 .4.03 4-23 P 2 123.2994 .3.71 0-13 018 123.6568 -3.22 1-15 R24
0-14 P30 123.0739 -3.25 4-23 R 4 123.3133 -3,64 1-15 Pll 123.6616 -2.81 2-17 012
1-16 P25 123.0763 -3.96 0-13 010 123.3216 -3.41 1-15 Rl5 123.6646 -3.00 2-17 R14
67
WAVE LOGGF VX VA xJ WAVE LOGGF
123.6730 .3.21 2.17 Pll 124,7317 .4.00
123.6865 .2.78 4.23 P19 124.7345 .3.54
123.6875 .3.34 1.15 P21 124.7365 .3.61
123,6877 .2.78 2-17 QI3 124.7374 .3.23
123.6938 .2.98 2.17 R15 124.7427 .3.08
123.6953 .3.90 0.13 P25 124.7470 .3.69
123.7003 .3.54 0.13 Q27 124.7544 .3.53
123,7012 .2.97 1.15 023 124.7546 .3.94
123.7031 .3.17 2-17 PI2 124.7557 .3.20
123,7185 .2.75 2-17 014 .124,7571 .3.50
123.7250 -2.95 2.17 RI6 124.7607 .3.03
123,7350 .3.13 2-17 PI3 124.7712 .3.67
123.7366 -3.32 1.15 P22 [24.7741 .3.47
123.7501 .3.88 0.13 P26 124.7757 .3.16
123.7506 -2.95 1-15 024 124.7795 -3.90
123.7511 .2.72 2.17 015 124.7808 .2.99
123.7587 -2.93 2.17 R17 124.7817 .3.47
123.7691 .3.09 2-17 Pl4 124,7960 .3.41
123.7861 .2.69 2.17 Q16 124.7976 .3.6_
123.7876 .3.30 1.15 P23 124,7978 .3.13
123.7947 .2.91 2.17 818 124.8026 .2.95
123.8020 -2.93 1.15 025 124.8062 .3.86
123.8054 .3.86 0.13 P27 124.8082 .3.44
123.8055 .3.06 2.17 P15 124.8200 .3.36
123.8231 -2.66 2.17 017 124.8219 .3.11
123.8323 .2.89 2-17 R19 124.8255 .3.62
123.8407 .3.28 1-15 P24 124.8268 .2.91
12318435 .3.03 2.17 P16 124.8349 .3.82
123.8626 -2.64 2.17 Q18 124.8367 .3.41
123.8644 .3.85 0.13 P28 124.8460 -3.31
123.8724 .2.87 2-17 820 124.8480 .3.08
123.8843 .3.00 2-17 P17 124.8528 .2.88
123,8960 -3.26 1-15 P25 124.8558 .3.60
123.9045 -2.62 2.17 019 124.8655 .3.78
123.9149 .2.85 2.17 R21 124.8669 -3.38
123,9271 .2.98 2.17 PlR 124.8738 .3.27
123,9479 -2.60 2.17 020 124.8762 .3.06
123.9534 .3.24 1.15 P26 124.8808 -2.85
123,9594 .2.83 2.17 R22 124.8875 .3.58
123.9725 -2.95 2.17 P19 124.8980 -3.75
123,9939 .2.58 2.17 Q21 124.8993 -3.35
124.0067 -2.81 2.17 R23 1124.9040 .3.23
124.0202-2.93 2.17 P20 124.9062 -3.03
124.0421 -2.56 2.17 022 124.9087 -3e45
124,0557 .2.79 2-17 R24 124.9094 .3.32
124.0694 -2.91 2.17 P2! 124.9104 -3.63
124.0925 .2.54 2.17 023 124.9109 -2.82
124.1075 .2.78 2.17 R25 124.9119 .3.23
124.1213 .2.89 2.17 P22 124.91_1 .3.14
124.1457 .2.52 2.17 024 124.9145 .3.31
124.1754 .2.87 2.17 P23 124.9161 .3.01
124.2006 .2.50 2.17 025 124.9163 .3.45
124.2317 .2.85 2.17 P24 124.9166 .3.15
124.2582 .2.48 2.17 026 124.9202 .3.14
124.2907 .2.83 2.17 P25 124.9205 .3.23
124,3515 .2.81 2.17 P26 124.9208 .2.92
124,4150 .2.79 2.17 P27 124.9219 .3.56
124e6033 .4.30 0-12 R 2 124.9235 .3.08
124e6036 .4.42 0-12 R I 124.9257 -2.92
124.6049 .4.20 0.12 R 3 124.9271 .3.08
124.6059 .4.60 0.12 R 0 124.9279 .2.84
124,6084 .4.12 0.12 R 4 124.9281 -3.93
124.6119 -4.42 0-12 0 1 124.9318 .3.61
124.6137 .4.05 0-12 R 5 124.9325 .3.72
124,6156 -4.20 0-12 0 2 124.9325 -3.02
124,6209 .4.00 0.12 R 6 124.9332 -3.33
124.6212 -4.05 0-12 0 3 124.9335 .2.77
124.6238 .4.90 0.12 P 2 124.9355 .2.97
124,6288 -3.94 0.12 Q 4 124.9359 .3.20
124.6301 .3.94 0.12 R 7 124.9377 .2.77
124.6335 -4.60 0.12 P 3 124.9382 -3.63
124.6383 .3.86 0.12 Q 5 124,9384 -3.01
124.6410 .3.90 0.12 R 8 124.9430 -2.79
124.6451 .4.42 0.12 P 4 124.9431 -3.31
124.6495 .3.78 0.12 O 6 124.9437 .2.97
124.6540 -3.86 0.12 R 9 124.9439 .2.66
124.6586 .4.30 0.12 P 5 124.9460 -2.89
124.6627 .3.72 0.12 O 7 124.9501 .2.71
124,6654 -3.83 1.14 R 1 124.9507 .3.45
124.6654 .3.71 1.14 R 2 124.9566 .3.14
124.6670 .4.01 1.|4 R 0 124.9569 .2.57
124.6673 o3.61 1-14 R 3 124.9569 .2.93
124.6687 .3.B2 0.12 RIO 124.9578 .3.54
124.6713 .3.53 1.14 R 4 124.9589 .2.81
124.6729 .3.83 1.14 0 1 124.9649 .3,32
124.6741 .4.20 0.12 P 6 124.9650 .2,66
124.6772 .3.61 1-14 Q 2 124.9687 .3.69
124.6773 .3.47 1.14 R 5 124.9695 -3.31
124.6779 .3.67 0.12 O 8 124,9699 -3.16
124.6832 .3.47 1.14 G 3 124,9722 .2.89
124.6848 .4.31 1.14 P 2 124.9724 -2.50
124.6853 .3.41 1-14 R 6 124.9728 -3.01
124,6854 .3.78 0.12 RI1 124.9732 .2,99
124,6910 .3.36 1.14 0 4 124.9738 .2.75
124.6913 .4.12 0-12 P 7 124.9771 .2.77
124.6948 .3.62 0.12 0 9 124.9814 .3,23
124.6950 -4.01 1.14 P 3 12%9825 .2.61
124.6953 .3.36 1.14 R 7 124.9895 .2.85
124.7009 .3.27 1.14 O 5 124.9906 .2,44
124.7040 .3.75 0.12 R12 124.9908 .2.70
124.7069 .3.83 1.14 P 4 124.9916 .2.92
124.7074 -3.31 1.14 R 8 124.9957 .3.52
124.7105 .4.05 0.12 P 8 125.0001 -3.15
124.7129 .3.20 1.14 O 6 125.0029 .2.57
124.7137 .3.58 0.12 QlO 125.0059 .3.13
124.7206 .3.71 1.14 P 5 125.0071 .3.67
124,7215 .3.27 1.14 R 9 125.0072 -3.29
124,7246 .3.72 0.12 R13 125,0092 .2.81
124.7267 -3.13 1.14 Q 7 125.0094 -2.97
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VX VA Xd WAVE LoGGF VX VA XJ
0-12 P 9 125.0100 -2.65 2-16 Q 9
0.12 011 125.0113 .2.38 4.21 0 8
1.14 P 6 125.0129 .2.84 4-21P 7
1-14 RIO 125.0131 .2.74 1-14 018
1.14 O 8 125,0209 .3.08 2.16 P 8
0-12 R14 125.0258 .2.54 4.21 RIO
1.14 P 7 125.0310 .2.78 2-16 812
0-12 PIO 125.0311 .2.60 2-16 010
1.14 RII 125.0346 .2.34 4-21Q 9
0.12 012 125.0350 .3.50 0-12 823
1.14 0 9 125.0369 .2.77 4.21P 8
0-12 R15 125.0439 -3.02 2-16 P 9
1-14 P 8 125.0440 .3.11 1-14 P17
1-14 R12 125.0471 .3.64 0.12 P19
0-12 Pll 125.0477 -3.27 0-12 021
1.14 010 125,0482 -2.95 1-14 R21
0.12 013 125.0513 .2.50 4.21Rll
1.14 P 9 125.0513 .2.72 1.14 019
0.12 Rib 125,0543 .2.56 2.16 011
1.14 R13 125.0550 .2.75 2-16 R13
1.14 011 125.0607 .2.29
0.12 PI2 125.0634 .2.71
0-12 014 125.0690 .2.97
1-14 PlO 125.0761 .3.48
1.14 R14 125.0794 .2.47
0-12 817 125.0800 .2.53
1.14 012 125.0810 .2.72
0.12 P13 125.0841 .3.08
0-12 Q15 125.0879 .2.93
1-14 Pll 125.0894 .3.62
1.14 R15 125.0895 .2.25
1-14 013 125.0896 .3.25
0.12 R18 125.0920 .2.70
0.12 P14 125.0925 .2.66
0.12 Q16 125.0960 .2.93
1.14 P12 125.1077 -2.50
1.14 RIb 125.1092 -2.70
1.14 014 125.1101 -2.44
0.12 R19 125.120_ -3.47
0-12 P15 125.1208 .2.22
0.12 017 125.1245 .2.61
1.14 P13 125.1252 -2.89
1.14 R17 125.1261 .3.06
2-16 R 1 125.1307 .2.91
2-16 R 2 125.1332 .3.60
2-16 R 0 125.1336 .3.23 0-12 023
1-14 015 125.1342 .2.68 1.14 021
2.16 R 3 125.1376 .2.46 2-16 014
4.21R I 125.1396 .2.67 2-16 Rib
4.21R 0 125.1436 .2.41 4.21 R14
4.21R 2 125.1547 .2.18 4.21 013
2.16 0 1 125.1567 .2.85 2.16 P13
2.16 R 4 125.1590 .2.57 4.21 P12
4.21 0 1 125.1653 -3.45 0-12 R26
2.16 0 2 125.1695 .2.44 2-16 015
4.21R 3 125.1702 .3.03 1.14 P20
0-12 R20 125.1722 .2.65 2-16 R17
2.16 R 5 125.1753 .2.90 1.14 R24
4.21 0 2 125.1791 .2.66 1-14 022
2.16 0 3 125.1794 .3.21 0-12 024
4.21R 4 125,1796 -2.38 4.21 R15
2-16 P 2 125.1797 -3.58 0-12 P22
4.21P 2 125.1904 .2.81 2-16 P14
0.12 P16 125.1912 .2.15 4.21 014
2-16 R 6 125.1961 -2.54 4-21P13
0-12 018 125.2037 .2.41 2-16 016
4-21 0 3 125.2068 .2.63 2-16 R18
2.16 Q 4 125.2141 .3.44 0-12 827
1-14 P14 125.2170 -3.01 1-14 P21
4-21R 5 125.2184 -2.36 4-21Rlb
2-16 P 3 125.2221 -2.88 1-14 R25
1.14 R18 125.2247 .2.64 1-14 023
1.14 016 125.2262 *2.78 2-16 P15
4.21 P 3 125.2276 -3.19 0-12 025
2-16 R 7 125.2277 -3.56 0-12 P23
4.21 0 4 125.2306 .2.12 4.21 015
2.16 0 5 125.2359 .2.50
4.21R 6 125.2400 .2.38
2.16 P 4 125.2437 .2.60
4.21P 4 125.2599 .2.34
4.21 0 5 125.2640 -2.75
2-16 R 8 125.2644 .3.42
0.12 R21 125.2652 .2.99
2.16 0 6 125.2709 .2.86
2.16 P 5 125.2724 .2.10
4.21R 7 125.2735 .2.62
0.12 PI7 125.2777 .3.54
0.12 019 125.2783 .2.47
1.14 P15 125.2784 .3.17
2.16 R 9 125.2785 .2.36
4.21Q 6 125.2828 .2.58
4.21P 5 125.3042 .2.72
1.14 R19 125.3042 .2.31
2.16 0 7 125.3160 .2.97
1.14 017 125.3171 .2.07
2.16 P 6 125.3190 .2.34
4.21R 8 125.3210 .2.85
2.16 RIO 125.3235 .2.44
4.21Q 7 125.3242 .2.60 1.14 025
2.16 0 8 125.3244 .2.56 2.16 R21
4.21P 6 125.3262 .3.16 0.12 027
0.12 R22 125.3291 .3.52 0-12 P25
2-16 P 7 125.3465 .2.70 2-16 P18
4.21R 9 125.3513 .2,29 4-21 R19
1.14 PI6 125.3582 .3.16 3-18 R l
0.12 Pl8 125,3594 .3.04 3-18 R 2
0-12 020 125.3595 .3.34 3-18 R 0
2-16 R11 125.3602 -2.94 3-18 R 3
1-14 R20 125,3620 .2.31 2-16 Q20
WAVE LOGGF VX VA XJ
125.3644 .2.05 4-21 018
125.3654 .3.16 3.18 0 1
125.366B .2.86 3.18 R 4
125.3677 -2.95 1.14 P24
125.3679 .2.55 2.16 R22
125.3700 .2.94 3.18 0 2
125.3712 .2.41 4.21 Pl7
125.3740 -2.83 1.14 R28
i25.3748 .2.79 3.18 R 5
125.3770 .2.59 1.14 026
125.3770 .2.79 3.18 0 3
125.3772 .3,64 3.18 P 2
125.3823 .3.14 0.12 028
125.3824 .3.50 0.12 P26
125o3837 -2,68
125.3850 .2.73
125.3876 .3.34
125.3909 .2.67
125.3961 .2,60
125.3974 .2.68
WAVE LOGGF VX VA XJ
126.0512 -1.95 3.18 024
126.0572 .Z.93 4.Z0 R l
I26.U582 .3.11 4.20 R U
126.0588 -2.81 4.20 R 2
126.0627 -2.71 4.20 R 3
126,0641 .2,93 4.20 0 I
126,U69U -2.71 4.20 Q 2
126.0694 -2.63 4.20 R
126,0731 -2,19 3.18 R26
126.0759 -3.41 4.20 P 2
126.0765 -2.57 4-20 Q 3
126.07_4 -2.57 4.20 R 5
126.U788 -2.30 3-18 P23
126.0862 -2.46 4.20 0 4
3-18 0 4 126,0U67 -3,11 4.20 P 3
3-18 R 6 126.0900 -2.51 4-20 R 6
3-18 P 3 126,0989 -2.37 4.20 Q b
2.16 P19 126,1000 -Z.93 4.20 P
3-18 0 5 126.1040 .2.46 4.20 R 7
3.18 R 7 126.L097 -1.93 3.18 Q25
4.21010 125.4006 .3.16
4-21P 9 125.407U .2.29
2.16 PIO 125.4101 .2.52
0.12 824 125.4118 .2,64
4.21R12 125.4131 .3.04
2-16 Q12 125.4139 -2.53
2-16 814 125.4146 .2.02
1-14 PlB 125.4217 .2.38
1-14 R22 125.4225 .2.93
0.12 P20 125.4261 .2.46
4.21011 125.4286 .2.82
0.12 G22 125.428_ .2,60
1-14 020 125.4314 .2.94
4-?1PlO 125.431u .2.57
2-16 Pll 125.4374 .2,65
2-16 013 125.4386 .3.13
2-16 815 125.4380 .3.48
4-21Rl3 125.4445 .2,41
0-12 R25 125.4480 .2.56
4-?1 012 125.4513 .2.86
4.21Pll 125.4545 .2.27
2-16 P12 125 4647 .2.36
1-14 Pl9 1254675 .2,00
1-14 R23 1254694 .2.52
0-12 P21 1254732 -2.79
3-18 P 4 126,1138 .2.30 4.20 W 6
2.16 Q21 126.1157 -Z.81 4.20 P b
3*lB 0 6 126.1205 .2.41 4.20 R B
3-18 R 8 126.1312 .2.23 4-20 0 7
3.18 P 5 126.1342 .2.71 4.20 P b
2-16 R2] 126.1374 -Z.28 3.18 P24
4-21 019 126,1395 .2.37 4-20 R 9
4-21Pl8 126,1511 -2,18 4.20 0 8
1.14 P25 126.1650 -2.63 4.20 P 7
3-18 0 7 126.1611 -2.33 4-20 R10
1.14 R29 126.1699 .1.91 3.1B 026
3.18 R 9 126.1736 -2.13 4.20 Q 9
3.18 P 6 126.1784 .2.57 4.20 P 8
l.l_ 027 126.1852 -2.30 4.20 Rll
2.16 P20 126.1985 -2.U9 4.20 uIO
0.12 Q29 126.1993 .2.26 3.18 p25
C-12 P27 126.20_2 -2.51 4-20 P 9
3-18 0 B 126.2117 -2.26 4.20 R12
3-18 RIO 126,2219 -3.12 5.23 R 0
3-18 P 7 126.2222 -2.94 5-23 R 1
2-16 022 126,2259 -2.05 4-20 011
3.18 0 9 126.2264 -2.82 5.23 R 2
4.21 020 126.2278 -2,94 5.23 0 1
3-18 Rll 126.2326 -2.46 4.20 plO
3-18 P 8 126.2330 -I.gU 3.18 027
1254749 .2.36 4.21Pl9
1254793 .2.91 1.14 P26
125,4863 .2.63 2.16 P21
1254876 -2,32 3.18 QIO
1254879 -2.55 1.14 028
1254934 -2.49 3-18 R12
125,4959 .3.47 0.12 P28
125 4974 .2.73 3.18 P 9
125 5040 .2.25 2.16 023
125 5127 .2.28 3.18 011
125 5196 .2,46 3-18 R13
125 5236 .2.68 3.18 PlO
125 5309 .2.34 4.21 P20
125,5374 .2.60 2.16 P22
125 5381 .2.90 1-14 P27
125.5400 .2.24 3.18 Ql2
125.5470 .2,54 1.14 Q29
126.2339 *2.?2 5.23 Q 2
126.2344 -2.72 5.23 R 3
126.2394 -2.64 5.23 R 4
126,2395 .3.42 5.23 P 2
126.2409 *2.23 4.20 Rl3
126.2439 *2.57 5-23 Q 3
126.2514 .3.12 5-23 P 3
126.2550 .2.57 5.23 R 5
126.2559 -2.01 4-20 Q12
126.2578 .2.46 5.23 0 4
126,2634 .2,4i 4.20 pll
126.2638 -2.24 3-18 P26
126.2673 -2.94 5-23 P 4
126.2686 -2.38 5-23 0 5
126.2710 -2.52 5.23 R 6
126.2725 -2.21 4.20 Rl4
126,2871 .2.82 5-23 P 5
125.5480 .2.43 3.18 Rl4 126.2884 -1.98 4.20 013
125.5524 .2,64 3.18 Pll 126.2899 -2.46 5.23 R 7
125.5560 .2,24 2.16 024 126.2901 -2.30 5.23 0 6
125.5569 .3.45 C.12 P29 126.2931 -3.39 1-13 R 2
125.5700 .2.21 3.18 013 126.2931 -3.51 1.13 R l
125.5788 .2.41 3.18 R15 126.2948 -3.29 1.13 R 3
125.5834 .2.6U 3.18 PI2 126,2953 -3.69 1-13 R 0
125.5898 -2.31 4-21 P21 126.2967 -2.37 4.20 Pl2
125.5909 -2,58 2.16 P23 126.2986 -3.21 1.13 R 4
125.5990 -2.88 1.14 P28 126.301_ -3.51 1.13 0 1
125.6020 .2.18 3-18 014 126.3038 -2.72 5.23 P 6
125.6077 .2.53 1.14 030 126.3043 -3.14 1.13 R 5
125.6120 -2.38 3-18 R16 126.3052 -3.29 1.13 0 2
125.6166 .2.56 3.18 Pl3 126.3008 -2.18 4.20 R15
4-21Pl4 125.6194 .3,44 0.12 P30 126.3113 -3.14 1.13 0 3
2-16 Q17 125.6364 .2.15 3.18 QI5 126.3115 .2.42 5.23 k 8
2.16 Rl9 125.6464 .2.56 2.16 P24 126,3120 -2.24 5-23 0 7
4.21 R17 125.6474 .2.36 3.18 Rl7 126.3121 -3.08 1.13 R 6
2.16 P16 125.6525 -2.52 3-18 PI4 126.3136 -3.99 1.13 P 2
0.12 R28 125.6612 -2,86 1.14 P29 126.3192 .3.03 1.13 0 4
1.14 P22 125.6731 .2,12 3.18 016 126.3217 .3.03 1.13 E 7
1.14 R26 125.6847 .2.34 3.18 Rl8 126.3235 .1.95 4.20 Ol_
4.21 016 125.6904 .2.49 3.18 P15 I26.3235 .3.69 1.13 P 3
1.14 024 125.7043 .2.55 2.16 P25 126.3290 -2.95 1-13 Q 5
0.12 PZ4 125.7122 .2.09 3.18 Q17 126.3301 -2.22 3-18 P27
4.21 Pl5 125.7252 .2,32 3.18 Rl9 126.3311 .2.64 5.23 P 7
0.12 026 125.7263 .2.85 1.14 P30 126.3327 .2.33 4.20 P13
2.16 018 125.7307 .2.46 3.18 P16 126.3334 .2.99 1.13 R 8
2.]6 R20 lZ5.7535 .2.0? 3.18 018 126.3356 .3.51 1.13 P 4
2.16 Pl7 125.7677 .2.30 3.18 R20 126.3368 .2.19 5-23 0 8
4.21Rl8 125.7734 .2.43 3.18 P17 126.336_ .2.38 5-23 R 9
1.14 P23 125.7932 .2.83 1.14 P31 126.3403 -3.92 O. ll R 2
4.21QI? 125.7968 -2.05 3.18 Q19 126.3408 -2.8? 1-13 Q 6
2.16 019 125.8127 .2.28 3.18 R21 126.3409 -4.05 O-ll R l
1.14 R27 I25.8185 -2.41 3.18 PI8 126.3416 *3.82 0.11 R 3
4.21Pl6 125.8432 -2.02 3.18 020 126.3433 -4.22 0.11R 0
125.8593 .2.26 3.18 R22 126.3435 .2.16 4.20 R16
125.8657 .2.38 3.18 Pl9 126.3447 .3,74 0.11R 4
125.8917 .2.00 3.18 021 126.3469 -2.95 1.13 R 9
125.9093 .2.24 3.18 R23 126.3494 -4.05 O. ll Q I
125.9150 .2.36 3-18 P20 126.3496 -3.39 1.13 P 5
125.9426 .1.98 3.18 022 126.3498 -3.68 O-LI R 5
125.961_ -2.22 3-18 824 126.3532 -3.82 0-11 0 2
I25.9674 -2.34 3-18 P21 126.3546 -2.81 1.13 Q 7
125.9953 .1.97 3*lB 023 126.3567 -3.62 O-ll R 6
126.0160 .2,21 3-18 R25 126.3587 -3.68 0-11 0 3
126.0219 -2.32 3-18 P22 126.3588 -2.57 5.23 P 8
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126,3611 -1,92 4.20 015 126,5427 .3,48 0.11PI2 126,8192 -2.87
126,3817 -4,52 0.11 P 2 126,5431 .2,34 5.23 PI3 126,8202 .2.45
126,3625 -2,91 1-13 RI0 126,5432 -3,06 0-11 014 126,8241 -3,24
126.3642 .2.14 5.23 Q 9 126.5442 -2.50 2.25 R12 126.8250 .2.36
126.3650 .2.34 5.23 R10 126.5470 -2.33 2-15 010 126.8255 .2.23
126.3654 -3.57 0.11R 7 126.5504 -2.18 4.20 PI8 126.8299 -2.29
126.3655 -3.29 1.13 P 6 126,5512 -1.96 5-23 014 126,8304 .2.06
126.3661 -3.57 0.11 0 4 126,5542 .3,24 0-11RI7 [26.8327 .2.70
126,3703 .2.76 1.13 0 8 126.5549 .2,19 5-23 RI5 [26.8345 .2.56
126,3711 .2.30 4.20 P14 126,5583 .2,69 1-13 R18 126.8420 .2,69
1_6.3716 .4.22 0.11P 3 126,5626 .2,75 2.15 P 9 126.8434 -3.09
126.3754 -3.48 0.11 0 5 126.5639 -2.87 1.13 P[4 126,8435 -2.17
126,3760 -3,52 0. II _ 8 126,5674 .2,47 1.13 Q16 126,8440 .2,32
126,3799 -2.87 1.13 Rll 126.5675 .2.47 2-15 HI3 126.8446 .2.31
126,3830 .2,23 4.20 R27 126.5704 .2.29 2-25 012 126.8523 -2.63
126.3833 .4.05 0-21P 4 126.5716 .3.03 0.21 015 126.8627 .2,42
126.3834 .3.21 1.13 P 7 126.5724 .3.44 O.ll PI3 126.8626 .2.85
126,3866 .3.41 0.11 0 6 126.5839 .3,22 0.11 RIB 126.8635 .2.12
126.3881 .2,71 1.13 0 9 126,5876 .2.70 2-15 PIO 126.8648 .2.29
126,3885 .3.48 O.ll R 9 126.5878 .1.80 4.20 020 126.8679 .3.22
126.3895 .2.52 5.23 P 9 126,5896 .2.30 5.27 P14 126.8724 .2.27
126.3954 .2,10 5-23 010 126.5919 -2,66 1-13 RI9 126.8726 -2.04
126.3965 .2.30 5.23 R11 126.5929 .2,45 2.15 RI4 126,8737 -2.56
126,3968 -3,92 0.11P 5 126,5958 .2,25 2-15 012 126,8738 .2,16
126,3992 .2,21 3.18 P28 126,5974 .2,84 1.13 Pl5 126,8828 .2.54
126,3995 .2.B4 1.13 R12 126,5988 .1.93 5.23 015 126,8852 .2.08
126.3997 .3.35 0.11 0 7 126,6009 -2.44 1.13 017 126,8878 .2.26
126,4013 .1,89 4-20 016 126,6019 .2,16 4.20 PI9 126.8883 .3,07
126,4014 -3.44 0-11 RIO 126,6029 .2,16 5.23 R16 126,8899 .2,66
126.4033 .3.14 1.13 P 8 12_,6032 .3.41 0.11 P14 126,8926 .2.30
126.4077 -2.66 1.13 010 126,6033 .3,00 0.11 016 126,8777 .2.50
126,4121 -2.26 4.20 Pl5 126.6147 .2.65 2.15 Pll 126.9056 .2.39
126,4123 -3.82 0.11P 6 126,6154 .3,20 0.11 R19 126,9076 -2,83
126,4145 .3,29 0-11 0 8 126,6205 .2.42 2.15 RI5 126,9102 -2,04
126,4187 .3.41 O.11RII 126,6232 .2.22 2.15 Ol3 126.9132 .2,23
126,4208 -2.81 1.13 R13 126.6274 .2.64 1-13 R20 126,9135 .3.20
126.4228 .2.46 5.23 PIO 126.6301 .2.98 O. ll 017 126.9169 -2.02
126.4249 .2.11 4-20 RIB 126.6333 .2.81 1.13 P16 126.9169 .2.2_
126.4251 .3.08 1-13 P 9 126.6355 .3.38 0.11P15 126.9237 .2.45
126.4276 .3.17 2-15 R 1 126.6366 .2.42 1-13 018 126.9387 -2.01
126.4282 .3.05 2.15 R 2 126,6393 .2.27 5.23 PI5 126.9391 .2.64
126.4293 .3.35 2-15 R 0 126.6444 .2.bl 2-15 P12 126.9403 .2.20
126.4294.2.63 1.13 011 126.6485 .3.18 0.11R20 126.9427 .2.28
126.4295 .2.06 5-23 011 126.6488 .1.90 5.23 016 126.9514 -2.40
126.4296 .3.74 0.11P 7 126.6498 .2.39 2.15 R16 126.9517 .2.37
126.4303 -2.95 2.15 R 3 126.6526 -2.19 2-15 014 126,9549 -2.81
126.4312 .2.27 5.23 R12 126.6557 .2.13 4.20 P20 126.9611 .3.18
126.4312 -3.24 0.11 0 9 126.6561 -2.14 5.23 R17 126.9632 .2.00
126.4352 -2.87 2-15 R 4 126.6643 .2.63 1.13 R21 126.9636 .2.23
126.4353 -3.17 2.15 0 1 126.6649 .2.95 0.11 018 126.9655 -1.97
126.4372 -3.38 0.11R12 126.6701 .3.35 0.1[ PI6 126.9702 .2.17
126.4397 .2.g5 2-15 0 2 126.6710 .2.78 1-13 P17 126.9824 -2.36
126.4427 -2.80 2.15 R 5 126.6736 .2.57 2.15 P13 126.9914 .2.63
126.4439 -1.87 4.20 017 126.6741 .2.40 1-13 019 126.9933 -2.26
126.4444 -2.78 1.13 R14 126.6816 .2.37 2.15 R17 126.9971 .1.94
126.4463 .2.80 2.]5 0 3 126.6836 .2.16 2.15 015 126.9999 .2.35
126.4474 -3.65 2.15 P 2 126.6837 .3.16 0.11 R21 127.0022 -2.15
126.4488 -3.68 0-11P 8 126.6928 .2.24 5.23 P16 127.0038 -2.80
126.4488 .2.75 2-15 R 6 126.7008 -2.93 0-11 019 127.0107 .3.16
126.4489 .3.03 1.13 PlO 12b.7028 .1.87 5.23 017 127.0118 -1.98
126.4499 -3.20 0.11 010 126.7042 .2.61 1.13 R22 127.0153 -2.32
126.4529 -2.59 1.13 012 126.7075 .2.54 2.15 P14 127.0306 -1.91
126.4544 -2.70 2-15 0 4 126.7079 .3.32 O.ll PIT 127.0367 -2.12
126.4557 -2.23 &.20 P16 126.7107 .2.76 1.13 P18 127.0455 .2.61
126.4571 .3.35 0.11 R13 126.7123 .2.11 4.20 P21 127.0478 .2.25
126.4578 .3.35 2.15 P 3 126.7138 .2.37 1.13 020 127.0504 .2.33
126.4598 .2.42 5.23 Pll 126.7154 .2.35 2.15 R18 127.0504 .2.29
126.4599 -2.70 2.15 R 7 12b.7172 .2.13 2.15 016 127.0549 .2.78
126.4649 -2.61 2-15 0 5 126.7209 -3.14 0.11 R22 127.0620 .3.14
126.4668 .2.02 5.23 012 126.7385 .2.91 0.11 020 127.0625 .1.96
126.4690 -3.16 0.11 011 126.7410 .3.29 0.11 P18 127.0666 .1.88
126.4691 -2.24 5.23 R13 126.7429 .2.50 2.15 P15 127.0737 .2.10
126.4695 -2.09 4.20 R19 126.7461 -2.59 1.13 R23 127.0879 -2.26
128.4698 -3.62 0.11P q 126.7488 .2.Zl 5-23 P17 127.1019 -2.59
126,4699 -2,76 1-13 R15 126.7515 .2.33 2-15 RI9 127.1029 .2.31
126.4704 -3,17 2.15 P 4 126.7525 -2.73 1-13 PI9 127.1046 .1.86
126,4728 .2.65 2.15 R 8 126.7526 .2.11 2.15 017 127.1122 .2.08
126.4747 .2.99 1.13 Pll 126.7555 -2.35 1.13 021 127.1153 .1.94
126.4778 .2.54 2.15 0 6 126.7582 .2.93 3.17 R 1 127.1155 .3.12
126.4786 -2.56 1.13 013 126.7584 .2.80 3.17 R 2 127.1271 .2.23
126.4794 .3.32 0-11 R14 126.7595 -3.10 3.17 R 0 127.1452 .1.84
126.4848 .3.05 2-15 P 5 126.7597 .3.12 0.11 R23 127.1534 .2.06
126.4878 -2.61 2.15 R q 126.7615 .2.70 3-[7 R 3 127.[576 -2.29
126.4894 .1.84 4-20 018 126.7620 .1.85 5.23 018 127.1587 .2.57
126.4924 .3.12 0_11 Q12 126.7656 .2,93 7.17 0 1 127.1691 .2.20
126.4925 .2.47 2.15 Q 7 126.7666 .2.63 3.17 R 4 127.1707 -3.11
128.4927 .3.57 0.11 P10 126.7703 .2.70 3.17 0 2 127.1883 .1.81
126.4974 .2.73 1.13 RI6 126.7741 .2.56 3.17 R 5 127.1969 .2.04
126.4998 -2.38 5.23 P12 126.7764 -2.56 3.17 Q 3 127.2132 -2.17
126.5016 .2.95 2.15 P 6 126.7776 .3.40 3.17 P 2 127.2144 .2.27
126.5018 .2.21 4.20 P17 126.7778 .2.89 0.11 02] 127.2194 .2.56
126.5024 .2.95 1-13 P12 126.7805 .2.47 2.15 P16 127.2281 .3.09
126.5049 .3.29 0.11RI5 126.7820 .3.27 0.11 P19 127.2328 -1.79
126.5055 .2.57 2.15 RIO 126.7835 -2.50 3.17 R 6 127.2426 .2.02
126.5060 .2.52 1.13 014 126.7856 .2.45 3.17 0 4 127.2600 .2.15
126.5074 .1.99 5.23 013 126.7883 .3.10 3.17 P 3 127.2734 .2.25
126.5103 .2.42 2.15 0 8 126.7897 .2.31 2.15 R20 127.2801 -1.77
126.5108 .2.21 5.23 R14 126.7900 .2.57 1.13 R24 127.2911 .2.01
126.5171 .3.09 0.11 013 126.7905 .2.08 2.15 018 127.3091 -2.12
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ hAVE LOGGF VX VA Xd
0.11 022 127.551B .1,68 3.17 026 128.2209 -2.04 5.21 @ 5
2.15 P17 127.5876 .2.02 3.17 P25 128.2210 -2.60 5-21P 4
0-11 P20 127.6501 .2.01 3-17 P26 12_.2273 -3.67 0.10 P 4
3-17 R 9 127.7155 *1.99 3.17 P27 128.2285 -3.11 0.10 R 9
3-17 0 7 128.0221 .3.07 1-12 R 2 128.2287 -2.12 5.21 _ 7
2-15 R21 128.0225 -3.19 1.12 R 1 128.2294 -3.04 0.10 0 6
2.15 019 128.0236 .2.97 1.12 R 3 128.2301 -2.15 2.14 R15
3.17 P 6 128.0250 .3.37 1.12 R 0 128.2311 -2.38 2-14 Pll
1.13 R25 128.0271 .2.89 ].12 R 4 128.2320 -2.63 1.12 PI2
1-13 P21 128.0312 .3,19 1.12 0 1 128.2326 -2.21 1.12 Q14
O. ll R25 128.0323 .2,83 1.12 R 5 128.2368 -1.95 2.14 Q13
3-17 0 8 128.0350 .2,97 1.12 O 2 128.2370 -1.96 5.21 0 6
3-17 RIO 128.0396 -2.77 1-12 R 6 128.2377 -2.48 5.21P 5
1-13 023 128.0408 -2.83 1.12 0 3 128.2409 -3._5 0-10 P
3-17 P 7 128.0437 -3.67 1-12 P 2 128.2421 -2.98 0.10 0 7
2-15 P18 IZ8.0442 .2.78 2.14 R 2 128,2424 -3.07 O.lO _10
0.11 023 128.0443 .2,90 2.14 R 1 128.2467 -2.08 5-21R 8
3-17 0 9 128.0460 -2,68 2.14 R 3 128.2480 -2.39 1.12 RI7
3.17 RII 128.0461 .3.08 2.14 R 0 128.2557 -1.90 5.21U 7
0.11 P21 128.0486 -2.72 1.12 0 4 128.2563 -3.45 O. IU P b
2-15 R22 128.0489 -2.72 1-12 R 7 128.2568 -2.92 O. IU 0 8
2-15 020 128.0500 .2.b0 2.14 R 4 128.2571 -2.38 5.21P 6
3-17 P 8 128.0523 .2.90 2.14 0 1 128.2576 -2.70 3-16 R 1
5-23 PI9 128.0537 .3.37 1.12 P 3 128,2581 -3.04 0.10 RII
1.13 R26 128.056[ .2.54 2.14 R 5 128.2582 -2.58 3.16 R 2
3.17 010 128.0566 .2.68 2.14 0 2 128.2589 -2.13 2.14 R16
3.17 RI2 128.0583 .2,63 1.12 0 5 128.2594 -2.88 3.16 R 0
0.11 R26 12B.ObO0 -2.67 1.12 R 8 128.2598 -2.34 2.14 P12
1.13 P22 128.0b2_ .2.54 2.14 0 3 128,2606 -2.48 3.16 R 3
1.13 024 128.0641 .2,48 2.14 R 6 128.2615 -2.59 1.12 p13
3.]7 P 9 128.0646 -3.38 2.14 P 2 128.2617 -2.18 1.12 _15
2.15 Plg 128.0658 .3.19 1-12 P 4 128.2653 .2.40 3.16 R 4
0.11 024 128.0698 .2.56 1.12 0 6 128.2656 -2.70 3.16 0 1
3.17 QII 128.0708 .2.43 2.14 0 4 128,2656 .1,92 2.14 QI4
3.17 RI3 128.0731 .2,63 1.12 R 9 128,2676 .2.04 5.21R 9
0.11 P22 128.0743 .2.43 2.14 R 7 128.2699 .2.48 3.16 Q 2
2.15 021 128.0752 -3.08 2.14 P 3 128.2723 -2.33 3.16 R 5
2-15 R23 128.0796 .3.07 1.12 P 5 128.2733 -2.87 0.10 0 9
3-17 PlO 128.0810 -2.34 2-14 Q 5 128.2736 .3.37 O.lO P 7
3-17 Q12 128.0834 .2.50 1.12 0 7 128._758 -3.01 O. lO RI2
1.13 P23 128.0866 .Z,38 2.14 R 8 128.2766 -2.33 3.[6 Q 3
3.17 RI4 128.0876 .2.90 2.14 P 4 128.2770 .I.85 5.21Q 8
1.13 025 128.0882 .2.59 1.12 RlO 128.2779 -3.18 3.16 P 2
3.17 Pll 128.0933 .2.27 2.14 0 b 128.2790 .2.37 1.12 Rl8
2.15 P20 128.0958 .2.97 1.12 P 6 128.2792 -2.30 5.21P 7
O. ll 025 128.0989 .2.44 1-12 0 8 128.2615 -2.28 3-16 R 6
O. I1 P23 12B.1010 .2.34 2.14 R 9 128.285Z -2.22 3-16 0 4
2-15 022 128.1017 -2.78 2.14 P 5 128.2883 -2.88 3.16 P 3
2-15 R24 128.1051 -2.56 1.12 RII 128.2896 -2.10 2-14 Rl7
3-17 013 128.1074 -2.21 2.14 Q 7 128.2908 -2.30 2.14 P13
3-17 R15 128.1136 -2.89 1.12 P 7 128.2912 -2.00 5.21 RIO
3.17 P12 128.1163 .2.39 1.12 0 9 128.2917 -2.83 0-10 010
1.13 P24 128.1172 .2,30 2.14 RIO 128.2927 -3.31 0.10 P 8
1-13 026 128.1182 -2.68 2.14 P 6 128.2927 -2.15 1.12 016
3.17 014 128.1238 .2.15 2.14 0 8 128.2928 -2.22 3.16 _ 7
2-15 P21 128.1241 -2.53 1.12 RI2 128.2930 -2.56 1.12 Pl4
3.17 RI6 128.133_ -2.83 1-12 P B 128.2955 -2.98 O.lO Rl3
0-11 026 128.[356 -2.35 1.12 010 128.2961 -2.14 3-16 0 5
O-ll P24 128.1356 -2.27 2.14 Rll 128.2964 -1.89 2.14 015
2.15 023 128.1366 .2.60 2.14 P 7 [28.3010 -1.80 5.21Q 9
3-17 P13 128.1424 -2.10 2.14 0 9 128.3013 -2.70 3-16 P 4
3.]7 015 128.1450 *2.50 1.12 Rl3 128.3040 -2.23 5.21P 8
3.17 R17 128.1552 -2.77 1.12 P 9 128.3064 -2.18 3.16 R 8
1.13 P25 128.1563 .2,24 2.14 RIZ 128,3093 -2.06 3.16 0 6
1.13 027 128.1569 -2.31 1.12 011 L28.3113 -2.35 1.12 RI9
2.15 P22 128.1570 .2,54 2-14 P 8 128.3119 -2.79 0.10 011
3-17 Pl4 128.1629 -2.06 2.14 OlO 128.3137 -3.25 0. I0 P 9
0.11 Q27 128.1679 .2.47 1.12 R14 128.3160 -2.58 3.16 P 5
O.]l P25 128.1768 .2.60 5.21R l 128.3174 -1.96 5.21Rll
2.15 024 128.1771 .2.78 5.21R 0 128.3178 -2.96 O. lO R14
3.17 016 128.1787 .2,48 5.21R 2 128.3219 -2.14 3.16 R 9
3.17 R18 128.1788 .2,72 1.12 PIO 128.3226 -2.08 2.14 RIU
3-17 Pl5 128.1788 -2.21 2-14 Rl3 1_8,3237 -2.27 2-14 P14
1-13 P26 128.1796 .2.48 2-14 P 9 128.3246 -2.00 3-16 0 7
2-15 P23 128.1801 .2.27 1.12 012 128.3259 -Z.13 1.12 wit
3*]7 017 128.1831 .3.55 O. lO R 2 128.3265 -2.53 1.12 P15
3-17 R19 128.1832 .2,60 5-21 0 1 128.3280 -[.76 5.21 010
2-15 025 128.1834 -2.38 5-21R 3 128.3294 -1.86 Z-14 016
0.11 P26 128.1838 -3.67 0.10 R 1 128.3313 -2.18 5.21P 9
3-17 Pl6 128.1840 -3.45 0.10 R 3 128.3330 .2.48 3.16 P 6
3.17 018 128.1854 .2.02 2.14 011 128.3340 -2.75 O. lO 012
3.17 R20 128.1866 .3.85 0.10 R 0 128.3366 .3.20 U-lO PlO
2-15 P24 128.186_ .3,37 O.lO R 4 128.3370 -2.92 0.10 R15
1.13 P27 128.[88_ .2.38 5.21 0 2 128.3396 -2.10 3-16 RIO
3.17 P17 128.1908 .2,30 5-21R 4 I28.342[ -1.95 3.16 0 8
0-11 P27 128.1914 -3.31 0.10 R 5 128.3463 -1.93 5.21 R12
3.17 019 128.[926 .2.44 1.12 Rl5 128,3465 -2.33 1.12 R20
3-17 R21 128.1929 .3.67 0.10 0 1 128.3524 .2.40 3.16 P 7
3.17 P18 128.1952 -3.08 5.21P 2 [28.3576 -1.72 5.21 011
2.15 P25 128.1964 -3.45 0.10 Q 2 128,3579 -2.72 0.10 013
1-13 P28 128.1968 .2.23 5.21 0 3 128.3581 -2.06 2.14 R19
0.11 P28 128.1979 .3.25 0.10 R 6 128.3587 -2.24 2.14 Pl5
3-17 020 128.2008 -2.23 5-21R 5 128.3597 -2.06 3-16 Rll
3-17 R22 128.2020 .3.31 0.10 0 3 128.3607 .2.10 1.12 018
3.17 P19 128.2034 -2,18 2-14 R14 128.3613 -3.15 0.10 Pll
2-15 P26 128.2043 .2,43 2.14 PlO 128.3614 -2.12 5.21PlO
3-17 021 128.2044 .2.67 1.12 Pll 128.3618 .1.90 3.16 0 9
3-17 R23 128.2054 -2.24 1.12 013 128.3619 -2.50 1.12 PI6
3-17 P20 128.2055 .4.15 0.10 P 2 128.3633 -Z.90 0.10 R16
126.5175 .3.52 O. 11Pll 126.7954 .2.45 3.17 R 7 127.3297 .1.75 3.17 022 128.2063 -3.20 O.lO R 7 128.3644 -1.84 2.14 017
126,_211 .2.67 2.15 _ 7 12&.7_2 .2.71 1-13 P20 127.3_I; .1,99 3.17 R24 12_.20_? .2.?= 5.21P 3 12_,373_ -2,33 3.16 P 8
126.5225 .2.54 2.15 RII 126.7967 .2.36 3-17 0 5 127.3597 .2.10 3-17 P21 128.2075 .2.12 5-21 0 4 128,3779 -1.90 5.21Rl3
126.5252 .2.37 2.15 0 9 126.7985 -2.33 1.13 022 127.3815 -1.73 3-17 023 128.2093 -3,20 0.10 0 4 128.3821 *2.03 3-16 R12
126.5256 .3.27 O. ll R16 126.8005 -2.93 3.17 P 4 127.3945 -1.97 3-17 R25 128.2102 -1,98 2.14 012 128.3832 -2.31 1.12 R21
126.5269 .2.71 1.13 RI7 126.8007 -3.11 0-11 R24 127.4131 -2.08 3-17 P22 128.2135 -2.18 5-21R 6 128.3835 -1.86 3-16 QlO
126.5321 .2.91 1.13 PI3 126.8087 -2.19 5-23 P18 127.4362 .1.71 3-]7 024 128.2154 -3.85 0.10 P 3 1Z8.3837 -Z.69 O.lO 014
126.5358 -2.50 1.13 Q15 126,8094 .2,40 3-17 R 8 127,4688 .2.06 3-17 P23 128.2164 -3.15 0-10 R 8 128,3879 -3.11 0-10 P12
126.5372 .1.82 4.20 019 126.8102 -2.29 3.17 0 6 127,4926 .1.70 3-17 025 128.2184 -3.11 0-10 0 5 128.3899 -1.68 5-21 012
126.5394 .2.80 2.15 P 8 126.8156 -2.80 3-17 P 5 127.5268 .2.04 3-17 P24 128.2195 .2.42 1.12 R16 128.3905 -Z.87 0-10 Rl7
69
WAVE LOGGF
[28,3945 .2.0B
128.3952 .2.04
128,3958 .2.2[
128,3975 .2.28
128,3979 .2,08
128.3992 .2.47
128,4013 .[.8l
128,4065 .2.00
[28,4073 -[.82
128,4[[4 .2.66
128,4124 -[,87
128,4163 .3.07
[28,4196 .2.B5
[28,4229 -2.29
|28.4234 .2.22
128.4248 .1.65
[28.4302 .2.04
[28,4332 -1.97
128,4337 .1,78
[28.4349 .2,[8
128,4349 .2.02
128.4365 .2.06
128,4387 .2.44
[28.4405 .1.79
[28,44[2 .2.63
128.4467 .3.04
[28,4494 -[.85
128,4523 .2,18
[28,4516 .2.83
[28,4620 -2.27
[28.462[ -[,95
128,4622 .2.75
[28.4625 .[.62
128.4685 .2.00
[28,4?33 .2.6[
128,4755 .2.00
[28.4762 -2,15
128.4780 .2.04
[28,4790 -3.01
128.4798 -2.42
[28,4813 -2.14
[28,4823 -[.77
[28.4838-2.8[
[28.4894 -[.82
[28.4928 -[.72
[28.4932 -[.92
[28.4942 -2.58
128.503[ -1.59
[2B.504[ -2.26
128.5095 -1.96
[28.5138 -2.[0
128.514[ .2.98
[28.5[4[ .2.79
[28.5193 -1.98
[28.5194 -2.[3
[28.521[ .2.02
[28.5233 -2.39
[28.5256 -[.75
[28.52_6 .[.69
[28.5265 -[.90
[28,532[ -[.80
[28.5367 -2.56
[28.5460 -2.95
[28.5462 .1.56
128.5485 -2.06
[28.5494 .2.24
[28.5515 .2.77
[28.5533 -[.93
[28,5607 -[.66
128.5620 .[.88
128.5649 .2.10
[28.5650 -l.q?
128,566[ .2.00
[28.5683 *2.3?
[28.5?[? .1.73
[28.5750 -2.54
128,5777 .1.78
128,5850 .2,92
128.5854 -2.03
128.5B98 .2,75
128.5923 -1.53
128,5953 .2,22
[28.598[ .1,63
128.5999 .[.86
[28,5999 .[.90
[28,6[29 .2.08
[28.6129 .1.95
[28.613[ .[.98
[28,6143 .2.52
128.616[ .2.35
128.6185 .[.?[
[28.6244 .2.00
[28.6250 .2.90
128.626[ .1.76
128.6301 .2.74
128.6376 -1.6[
128.6399 .[.84
128.641[ .1.51
128.6452 .2.2[
[28.6492 .1.87
128.6554 -2.50
128.6625 -2.06
[28,6625 -[.96
[28*6629 -1.93
[28*6655 -2.33
[28.665? -[.97
[28.6668 -2.B?
128.6685 -[*69
[28.6?22 -2.72
Table 7. (Cont.)
VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
5.2[ Pll 128.6793 .[.59 3.[6 Q19 129.0037 -2.22
2.14 R20 128.6825 .1.82 3.[6 R21 [29.0058 -[.95
2.[4 P[6 128.6879 .2.55 4-18 R [ 129.0089 .2.74
3.[6 P 9 128,6890 .2.43 4.18 R 2 [29.0[[5 .[.60
[.[2 019 128.6893 .2,73 4.[8 R 0 [29.0119 -1.5[
[-[2 P[7 128,6896 .2.33 4-18 R 3 129.0180 .1.82
2.14 018 128.6928 .L.49 5.21 019 .129.0203 -2.62
3.16 R[3 128.6955 .2.55 4.18 Q 1 [29.0221 .1.73
3.16 Oil 128.6963 -2.25 4.18 R 4 129.03|[ -1.88
0.10 015 128.6967 .2.19 1.12 R28 .129.0499 -2.37
5.21RI4 128.6971 .2.48 0.10 023 229,052[ -[,48
0.[0 Pl3 128,7002 .2.33 4.[8 0 2 129.0636 .1.71
O. lO RIB 128.7013 .1.85 5.2[ P18 129.0660 -2.72
1.12 R22 128.?045 .2.[8 4.18 R 5 129.0680 -2.21
3.[6 PlO 128.7074 -2.[8 4.[8 0 3 [29.0698 .[.93
5.2[ 013 128.7077 .3.03 4.18 P 2 129.0726 .[.85
5.21 P12 128.7093 .[.95 3.16 P[8 .129.0772 .2.bl
3.16 RI4 128.7115 .2.85 O. lO P2[ [29.0776 .[.80
3-[6 012 12B.7142 .2.07 4.18 0 4 [29.0946 .[.46
2.14 P[? 128,7142 .[.92 2.14 R27 129.1073 .1.69
2.14 R21 128.7146 .1.95 1.12 026 .129.[084 -2.35
1.12 020 [28.7149 .2.04 2.14 P23 129.[[66 -[.82
[.[2 P[8 128.7149 .2.[3 4.18 R 6 .129.2300 -2.?0
2.14 019 128.7164 .2.70 O. lO R26 129.1367 .1.92
0.10 016 128.7169 .2o3[ 1.[2 P24 [29.[39[ .[.44
O. lO Pl4 128,7186 .2.73 4.18 P 3 [29.1534 .[.67
5-2[ RI5 128.7206 -[.67 2.14 025 129.1630 .1.80
3.[6 P[I 128.7234 -[.57 3.[6 020 .129.1666 -2.34
0.[0 RI9 128.7270 .1.99 4-[8 0 5 .[29.[848 .2.69
[.12 R23 128.7271 .1.80 3.[6 R22 [29.1868 -[.42
3-[6 R15 [28,7276 .2.07 4.18 R ? [29.2013 .1.65
3.[6 013 128.7320 .2.55 4.18 P 4 129.2054 .[.90
5.2[ 014 [28.7414 .[.9[ 4.[8 0 6 [29.2117 .[,77
5-2[ P13 128.7422 .2.46 0-[0 024 .129.2293 .2.33
0.10 017 [28.7423 .2.03 4-18 R 8 [29.2367 .[.40
2.14 R22 128.7449 .2.43 4.18 P 5 .[29.2465 .2.67
2-14 P[8 [28.7473 -[.47 5.2[ Q20 129.2526 -[.63
1.[2 021 128.7550 -1.92 3-16 P[9 [29.2625 .[.75
0-10 P[5 [28.7563 .1.82 5-2[ P19 [29.289[ .[.3R
1-12 Pl9 [28.7566 -2.83 0-10 P22 -129.2946 -2.3[
3.[6 Pl2 L28.7579 -[.85 4.18 0 ? 129.3065 .[.6[
2.[4 020 , 128.7597 -[.99 4.[8 R 9 -129.3123 .2.66
O-lO R20 128.7635 -1.93 l-l[ 027 129.3164 -[.73
5.21 R16 128.7639 -2.33 4-18 P 6 129.3432 .[.36
3.[6 014 .228.7675 -2.69 0-[0 R27 229.362[ -[.60
3-[6 RIb 128,7680 -2,02 2.14 P24 [29.3?26 .[.71
0.[0 01A 128.7684 .[,90 2-[4 R28 -[29.3779 -2.65
5-2[ 015 128.7696 .1.55 3.[6 021 129.3806 .2.45
1.12 R24 128.7697 -2.29 1-12 P25 129.3817 .2.62
5.2[ P[4 128.7742 -[.78 3-[6 R23 129.3822 .2.32
3.16 Pl3 128.7748 -[.66 2.14 026 129.3861 -2.23
O. lO PI6 [28.7767 .1.80 4.18 0 8 129.3879 .2.45
O. lO R21 128.7793 .1.95 4.18 RIO 129.3929 .2.23
2.14 R23 128.7843 .2.25 4.18 P 7 129.3930 .2.15
2.[4 P19 128,7887 .2.44 0.[0 025 129.4002 .2.92
[.[2 022 [28,7976 .[.75 4.18 0 9 [29.4006 .2.08
1.[2 P20 [28.7996 .2.81 0-[0 P23 129.4007 .[.34
2.14 021 [28,8012 .1.91 4.18 R[[ 229.4021 -2.08
3.16 015 128.8029 .[.90 3.[6 P20 129.4107 .[.97
3.[6 R[? 128.8070 .2.[8 4.18 P 8 [29.4[[3 .2.62
5-2[ R[? -[28.8093 .2.67 0.[0 R28 129.4139 .2.02
0-10 019 [28.8[4[ -1.80 5-2[ P20 129.4208 -[.58
0.[0 P[7 128.8184 .[.53 3-16 022 [29.423? -[.88
5.2[ 016 128.821[ .1.92 l.l[ 028 129.4252 .2.45
3.16 P[4 128.8211 .[.7[ 4.[8 010 129.4283 .[.97
[-[2 R25 128.8243 .2.00 2.[4 P25 [29,43[2 .[.bq
0.10 R22 [28.8244 -2.27 1-[2 P26 [29.4390 -[.8[
5.21P[5 128.8244 -1.89 2.14 R29 [29.4414 .2.32
3.16 016 128.8259 .1.88 4.18 RI2 129.4453 .1.92
3.16 R[8 [28,83[0 .[.64 2-[4 027 .129.4475 .2.63
2.24 P20 [28.8320 -2.[3 4.[8 P 9 [29.4570 .[.75
2.[4 R24 128.8372 -2.43 0-10 026 129.4606 .2.23
[.[2 023 128.8469 .1.67 4.18 Q[[ 129.4609 .[.32
1.[2 P21 [28.8498 .2.79 0.[0 P24 [29.4647 -1.88
2-14 022 128.8527 -[.85 4.18 RI3 129.4775 .1.69
0.10 020 128.8533 .[.88 3.[6 P2[ 129.4820 .2.15
5.2[ R[8 .[28.8582 .2.66 0.[0 R29 129.4869 .1.85
0-[0 P18 [28,8590 .2.07 4.[8 Plo 129.4926 .1.67
3-16 Pl5 128.8693 -1.5[ 3-16 023 [29.5006 -1.65
O. lO R23 128.8748 -[.78 5.2[ P2[ 129.5062 .2.0B
5.21 017 228.8750 -[.63 4.18 012 [29,5[02 -2.7[
1.12 R26 128.8789 -1.90 1.12 029 129,5104 .2.54
3.16 Ol7 128.8818 .1.82 4.18 R[4 129.5116 .1,81
3.16 Rlq 128.8824 .2.26 1.12 P27 129.5147 .2.4[
5.21PI6 128.8827 .1.98 2.14 P26 129.5163 .2.54
2.14 P21 128.8878 .2.41 O. lO 027 .129.5174 .2.62
2-14 R25 128.8887 .1.63 2.14 028 129.5226 .2.32
1-12 024 128.8887 .2.03 4.18 P[l 129.5228 .[.30
O-lO 021 [28.9009 .2.77 O.lO P25 229.5230 .2.32
1.12 P22 128.9058 .1.86 3.16 P22 129.5262 .1.60
2-14 023 [28.9058 .1.60 4.18 013 129.5280 .2.24
3.16 P16 .128.9[[0 .2.65 0.10 R30 129.5285 .3.01
O.lO Plq 128.9134 .1.80 4.18 R15 [29.5328 .2.02
5-21RI9 128.9207 .1.99 4.18 Pl2 129.5330
O. lO R24 128.9227 .1.49 3.16 024 129.5389
3.16 018 128.9387 .1.57 4.18 0[4 129.5409
3.16 R20 128.94[[ .2.24 1.12 P28 129.5442
5.21Q18 .128.9431 .2.40 O.lO 028 129.5474
1.12 R27 128.9432 .[.97 2.14 P27 129.5545
5.21Pl? 128.9475 .1.77 4.18 RIb 129.5554
0.10 022 128.9492 -1.61 2.14 029 129.5574
2.14 P22 [28.9540 -2.75 0-10 P26 129.5585
[-12 025 [28.9549 -1.95 4-18 P13 [29.5606
2.14 RZ6 [28*9609 -[.84 3-[6 P23 129.562[
1-12 P23 -[28.9637 *2.63 O-lO R3[ [29.5688
3.16 P[7 [28.9741 -[.54 4-18 015 [29.5?79
0.[0 P20 128.9838 -[.?5 4-18 R[7 [29.5802
2-[4 024 128.9919 *[.9[ 4-[8 P[4 129.5808
O-lO R25 -128,9936 -2.38 O. lO 029 129.5854
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
[.12 P29 [29;5878 .[.29 4.[8 02? 129.8921 -2.37 l.[1R 8
2.14 P28 129.5940 .[.92 5.20 P[[ 129.8928 -2.33 [.11 0 5
0.10 P27 I29.595[ .2,32 6-23 P 6 [29.8980 .1.93 3.15 0 5
2.14 030 129.6013 .1.72 5.20 R[4 [29.8988 -2.22 2.[3 P 9
4.[8 Q[6 129.6024 -2.0[ 6.23 R 8 [29,8999 -1.52 6-23 Q[5
3.16 P24 [29.6034 .1.84 6*23 0 ? [29.9014 .2.89 l.l[ p 4
0o10 R32 129.6189 .[.49 5.20 013 129.902[ .[.77 2.13 Q[[
4-18 R[8 129.6218 -[.63 4.18 P26 [29.9033 -[.?6 6-23 Rl6
4-[8 P[5 129.6235 .2.24 6.23 P ? 129.904[ .2.49 3.[5 P 4
0.10 030 129.6284 .[.88 5.20 P[2 [29.9043 .2.25 [-[[ 0 6
4-18 017 129.6285 .[.9? 6.23 R 9 129.9048 -2.33 [.l[ R 9
4.18 Rl9 [29.6290 .[.78 6*23 0 8 [29.905[ -[.97 3.[5 R 8
0.10 P28 129.6365 .[.69 5.20 Rl5 [29.9[[3 .[.85 3.[5 0 6
1-12 P30 [29.6522 .2.17 6-23 P 8 [29.9[54 -2.76 l.ll P 5
2-14 P29 [29.6550 .[.46 5-20 Q[4 [29,9[57 -l.gZ 2.[3 Rl4
4-18 P[6 129.6574 .[.74 6-23 0 9 [29,9176 -2.[9 l.ll Q 7
0.10 R33 [29.65?6 .1.94 6.23 RIO [29.9[79 .2.29 [.ll R10
3-16 P25 129.6655 .1.85 5*20 P[3 [29,9188 .2.3? 3-[5 P 5
4.18 018 129.6742 .[.67 5*20 R[6 [29.9204 -1.93 3.15 R 9
4-18 R20 129.6840 .2.[1 6.23 P 9 [29.9234 .2.[7 2.[3 pIO
0.10 Q31 [29.6896 .[,69 6.23 010 [29.9262 .[.73 2.13 G[2
4.18 P[7 [29.6901 .[,6[ 4.[8 P27 [29.9263 .1.79 3.[5 U ?
0.10 P29 129.690[ .[.90 6.23 R[1 [29.9273 .1.3[ 5-20 020
2.14 P30 129.6937 .[.43 5.20 015 [29.93[4 .2.67 [.[[ p 6
4-18 Q[9 129.?05[ .1,8[ 5.20 P[4 [29,9329 .2.[4 l.ll 0 8
4.18 R2[ 129.7149 .1.65 5.20 R[7 129,9355 .2.25 I-J1Rl[
4-18 P[B 129.7185 .2.06 6.23 P[O [29,9364 .2.27 3.[5 P 6
0.10 032 [29.7248 .[.65 6.23 011 [29.9384 -1.89 3.[5 RIO
0.10 P30 129.7259 -[.87 6.23 Rl2 [29.94[? .1.90 2.13 R[5
4.18 QZO 129.735[ .1.4[ 5.20 016 129.9426 -[.87 6.23 P[5
4.18 R22 129.7475 -1.78 5*20 P[5 [2g.9432 .1.67 5.20 P[9
2.14 P3[ 129.7568 .2.0[ 6.23 Pll [29.9446 .1.74 3.15 0 8
4.18 PL9 129.7579 .1.62 5.20 R[8 [29.9493 .2.59 l.ll P ?
O. lO 033 129.7613 .[.60 4.[8 P28 129,9499 -2.[3 2-[3 p[l
4-18 02[ 129.7619 .2.52 2.[3 R 2 129.9500 -2.09 1.1[ Q 9
0-10 P3[ [29.7620 .2.65 2.[3 R [ [29.9516 -[.50 6.23 Q[6
4-18 R23 129.7634 .[.62 6.23 012 [29.9526 .l.7U Z.[3 013
4-18 P20 129.7636 .2.43 2-[3 R 3 [29.9544 .2.22 [.11R[Z
4-18 022 129.7645 -2.83 2.13 R 0 [29.9658 .[.85 3.[5 R[1
0-10 034 129.765[ .[.84 6-23 R[3 [29.9566 -2.[9 3-15 P 7
4-18 R24 129.7673 -2.35 2-[3 R 4 [29.9583 .[.74 6.23 R[7
0.10 P32 [29.7708 -2.65 2-[3 0 1 [29.9599 -[.69 3.15 Q 9
4-18 P2[ [29.773[ .2.28 2.13 R 5 129.969[ -2.04 [.l[ Q[0
4-18 023 [29.774? .2.43 2-[3 Q 2 129.969[ -2.52 1.[1P 8
4-18 R25 129.7790 -[,38 5.20 Q[7 [29.9698 -1.87 Z-[3 _[6
4-18 P22 [29.7809 .2,22 2.13 R 6 L29.9746 -2.[9 [.[1 R13
0-[0 P33 [29.7810 92*28 2-[3 Q 3 [29.9754 -2.12 3-15 P 8
5.20 R l 129.7835 -3.13 2.13 P 2 [29.9?80 -1.82 3-15 RIZ
5.20 R 0 129.7890 -2.17 2-[3 0 4 [29.9785 -2.09
5-20 R 2 129.7906 .2.17 2.13 R 7 129.9807 -1.66
5-20 R 3 [29.7924 .[.75 5.20 P[6 L29,9822 -[.65
5.20 0 [ 129.7938 .2.83 2-[3 P 3 129.9856 -2.0[
5-20 0 2 129.7982 .1.97 6-23 P[2 [29,9908 -2.46
5-20 _ 4 129.799[ .2.09 2-[3 Q 5 [29.99?3 -2.16
5-20 P 2 129.8025 -2.[3 2-13 R 8 129.998U -[.84
5-20 Q 3 129.803_ -[.60 5.20 R[9 [29.998? -1.65
4-18 024 129.8054 -[.58 6.23 Q13 [29,9993 .Z.06
5-20 R 5 129.8064 .2.65 2.13 P 4 129.9999 -1.85
5-20 Q 4 129.8081 -[.81 6.23 R14 [30.0018 -1.79
5-20 P 3 129.8[[2 -2.0[ 2-[3 Q 6 [30.0063 -l*61
5-20 R 6 129.8163 .2.09 2-[3 R 9 L30.UU75 -1.47
4-18 R26 129.820_ .2,52 2-13 P 5 [30.009[ -2.05
5-20 0 5 129.8254 .[,95 2.13 Q 7 [30.0[[2 -1.64
5-20 P 4 129.8259 -1.36 5-20 Ql8 [30.0127 .[.97
5-20 R 7 129.832[ .2.05 2-[3 RIO 130.0143 -2.41
4-18 P23 [29.8373 .2.43 2.[3 P 6 [30.U234 -2.[4
5-20 0 6 129.8400 .1.72 5.20 PIT 130.U25[ -2.01
5.20 P 5 [29,84[5 -[.90 2.13 Q 8 130.0278 -1.76
5-20 R 8 [29.8430 -[,94 6.23 P[3 [30.0320 -[.83
0-10 P34 [29.8499 .2.0[ 2.[3 R[[ [30.0323 .[.57
2.13 P[2
2.[3 Ql4
3.15 Q[O
[-11 U[[
l.[[ P 9
[*l[ Rl4
6.23 p[6
5.20 p20
3.[5 P 9
Z.13 Rl7
3.15 R[3
3-[5 Q[I
6.23 Q17
2.13 pl3
2.13 015
[.11 012
[.[l p[O
[.If R[5
3-[5 p[O
3.15 Rl4
Z.13 R[8
3.[5 QIZ
5-20 0 ? 129.8507 .1,55 6.23 014 130.0380 -[.94 l*ll Q[3
5-20 P 6 [29.8537 .1.78 6.23 R[5 130.0399 .2.37 1.1[ PI[
4-18 025 [29.8557 -2.35 2-13 P 7 130.0418 .2.01 2-[3 P14
5.20 R 9 129.8564 .2.76 l.l[ R 2 [30.0436 .[.61 2.[3 016
5-20 Q 8 129.8571 -2.89 l.[l R [ [30,0443 .2.11 [.1[ R16
5-20 P 7 129.8576 -2.67 l.[[ R 3 [30.0530 -1.97 3-[5 Pll
5-20 RIO 129.8595 .2.49 3.15 R [ 130.0559 -1.81 6.23 P[7
4-18 P24 129.8597 -3.0? l.l[ R 0 130.0559 -[.74 3.[5 R[5
5-20 0 9 129.8597 -1.85 2-[3 Q 9 [30.057[ -[.62 5.20 P2[
5.20 P B [29.8600 -2*3? 3-[5 R 2 130.0606 -1.54 3-[5 013
6-23 R 0 129.8607 .2.59 l.l[ R 4 130.0647 -[.90 l.ll Q14
6-23 R [ 129.8613 .2.67 3.15 R 0 130.065_ -2.33 [.11 P12
5.20 R[1 [29.8620 .2.2? 3.[5 R 3 [30.0663 -1.80 2.13 R19
6-23 R 2 129.8657 -2.52 l.l[ R 5 130.0687 .[.45 6.23 018
6.23 0 1 129.8662 .2.89 l.[1Q [ 130.0735 .2,09 [.[[ Rl7
0.10 P35 129.867U .2.19 3.[5 R 4 [30.0763 -1.98 Z.[3 P[5
6.23 Q 2 [29.86?6 .2.49 3.15 0 [ [30.078[ -1.58 2.[3 017
4.18 026 129.8698 .[.98 2.[3 R[2 130.0837 .1.93 3.15 Pl2
6-23 R 3 129.8700 .2,67 [.ll 0 2 130,0859 .1.7[ 3.15 R[6
5.20 Q[O [29.872[ .2.27 3.[5 0 2 130.0907 .1.5[ 3.[5 014
6.23 R 4 129.8727 .2.46 [.[[ R 6 130.0938 *[.88 1.[1 015
6-23 P 2 129.8745 .2.12 3.15 R 5 [30.0964 -Z.29 [-11 P[3
5.20 P 9 129.8751 .1.33 5.20 019 [30.1026 -1.78 2-[3 R20
.2.[7 6-23 0 3 129.8757 .2.52 1.11 0 3 130.[039 -2.07 l.l[ R[8
.1.78 5.20 R[2 129.8763 .2.28 2.[3 P 8 [30.1132 -[.95 2.13 Plb
.2.7[ 6.23 P 3 129.8789 .2.[2 3.[5 0 3 130.[137 .1.89 3.15 Pl3
.2.[7 6.23 R 5 129.8790 -3.37 [.l[P 2 [30.1146 -[.56 2.13 018
.2.06 6.23 Q 4 [29.8799 .[,80 2.13 010 [30.1179 .1.78 6.23 P18
.1.56 5.20 0[[ 129.8B02 .2.97 3.15 P 2 [30.[185 -1.69 3.15 R[7
.[.65 4.[8 P25 [29.8807 .2.06 3.15 R 6 130.1226 -1.48 3.[5 015
*2.54 6-23 P 4 [29.88[5 .2.4[ 1.11R ? [30.1264 -[.85 l.[[ Q[6
.[.97 6.23 0 5 129.8833 .2.41 l-[l 0 4 [30.[28[ -2*25 [-1[ p[4
-2.1[ 6-23 R 6 [29.8872 -2.01 3-[5 0 4 130.[359 -2.04 [-[[ R[9
.[.97 5-20 PlO 129.8893 -3.0? l*[[ P 3 [30.[364 -3*[9 O- 9 R 2
-[.75 5-20 R13 [29.890[ .[,69 5-20 Pl8 130.[370 -3,09 O- 9 R 3
.2.4[ 6-23 P 5 129.89[0 .2.6? 3-15 P 3 [30.[374 -3.3[ O. 9 R [
.2.06 6-23 R 7 129.89[1 -[.90 6-23 P[4 [30.1396 -3.01 O- 9 R 4
.[.90 6*23 Q 6 129.8916 -1.95 2-[3 R[3 130.1403 -3.49 O- 9 R 0
.[.53 5-20 012 129.8920 .2.01 3-15 R 7 130.[403 -1.77 2-13 R2[
7O
WAVE LOGGF VX VA XJ
130,1438 .2,94 O. 9 R 5
130,1468 .3.31 O. 9 0 1
130,1486 .1,85 3.15 P14
130.1500 -2.89 O. 9 R 6
130,1505 .3,09 O. 9 0 2
130,1520 .1.92 2-13 P17
130,1531 .1,54 2.13 019
130,1531 .1,67 3.15 RIB
130,1537 -1.82 1-I1 017
130,1559 .2.94 O. 9 Q 3 130.3494 .1.46 4.17 012
130,1571 .1,45 3.15 016
130,1580 -2,83 O. 9 R 7
130,1598 -3,79 O. 9 P 2
130,1613 .2,22 1.11 P15
130,1631 .2.83 O- 9 0 4
130,1637 .2,38 4.17 R I
130.1637 .2,26 4.17 R 2
130,1651 .2.56 4.17 R 0
130,1669 .2,16 4-17 R 3
130,1677 .2.79 O. 9 R 8
130,1698 .2,02 1.11R20
130.1700 .3.49 O. 9 P 3
130,1714 -2,38 4.17 O 1
130,1720 .2,08 4.17 R 4
130,1722 .2,75 O- 9 Q 5
130,1762 .2,16 4.17 Q 2
130.1791 .2,75 O. 9 R 9
130,1796 .2,01 4-17 R 5
130,1812 .1,75 2.13 R22
130,1820 .3,31 O. 9 P 4
130,1826 -2.01 4.17 Q 3
130,1829 .2.67 O. 9 0 6
130,1840 -2,86 4.17 P 2
130.1851 .1.82 3.15 P15
130,1853 .1,76 6.23 P19
130.1891 .1.95 4.17 R 6
130,1894 .1,80 I-II Q18
130,1900 .1,65 3.15 RI9
130.1920 -I,90 4.17 0 4
130.1926 -2.71 O. 9 RIO
130,1929 -1.90 2.13 P18
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
130,3217 -1,68 4.17 RI3 130,7311
130,3252 -1.95 1-11 R24 130,7321
130,3279 -1,83 2.13 P21 130,7348
130,3280 .1,45 2.13 023 130,7460
130,3348 .2,33 O. 9 014 130,7513
130,3349 -1,90 4.17 PlO 130,7540
130,3370 .2,51 O. 9 R17 130,7608
130,3425 .2,75 O. 9 P12 130,7704
130,3475 .1,71 1.11 022 130,7823
130,7843
130,3494 -1,65 4.17 RI4 -130.7948
130,3526 -1.71 3.15 PI9 130,8026
130,3552 -2,09 I-II P20 130.8043
130,3594 .1.57 3.15 R23 130,8153
130.3620 .2.30 O. q Q15 130.8318
130,3621 .1,33 3-15 021 130,8392
130.3635 .1,86 4.17 P11.130.8459
130,3638 -1,68 2.13 R26 130,8529
130,3649 .2.49 O. 9 RIB 130,8607
130,3688 .1,94 1.11 R25 130,8832
130,3707 -2.71 0.9 P13 130,8966
130,3768 .1,43 4.17 013 -130,8981
130.3771 .1.80 2.13 P22 130,9052
130.3772 -1,44 2.13 024 130,9187
130,3801 -1,63 4.17 R15 130,9358
130,3909 .2,27 O. 9 016 -130.9527
130,3919 .1,69 1-11 023 130.9563
130,3947 .2,47 O- 9 RI9 130.9593
130,3955 -1,82 4.17 P12 130.9796
130,4000 .1,69 3.15 P20 -130,9912
130,4003 .2.07 1.11P21 131,0154
130,4008 .2,67 O. 9 P14 131,0189
130,4073 .1,55 3.15 R24 .131,0484
130.4094 .I,40 4.17 014 131,0735
130,4097 .1,31 3.15 Q22 131,0833
130,4129 .1.60 4.17 RI6 .131,1075
130,4147 -1,92 I.II R26 131,1328
130,4217 -2,24 O. 9 017 131,1506
130.4263 .2,45 O- 9 R20 -131.1691
130,4277 .1.78 2-13 PZ3 -131.1949
130,4287 -1,42 2-13 025 -131.2593
130,1934 -1.42 3-15 017 130,4294 .1.78 4-17 P13 -131,3249
130,1938 .1.51 2-13 020" 130,4327 .2,64 O- 9 P15 -131,3928
130,1951 .2.56 4.17 P 3 130,4381 -1.68 1.11 024 131,5655
130.1956 -2.61 O- 9 0 7 130.4438 .1.37 4-17 Q15 131.5637
130,1957 -3.19 O. 9 P 5 130.4471 .2.04 1-11 P22 131.5673
130.1969 -2.19 1.11PI6 130.4483 -1,58 4.17 RI7 131,5677
130,2013 -1.90 4.17 R 7 130,4497 -1,67 3-15 P21 131,5690
130,2034 -1,82 4.17 O 5 130,4544 -2,22 O- 9 018 131,5695
130,2057 .2,01 1.11 R21 130,4595 .1,30 3-15 U23 131,5710
130,2077 .2,38 4.17 P 4 130,4598 .2,43 O. 9 R21 131,5713
130,2077 -2,67 O- 9 RII 130,4656 .1,74 4.17 P14 131,5742
130,2101 .2.56 O. 9 0 8 130,4664 -2,61 O. 9 P16 131,5757
130,2113 .3,09 O. 9 P 6 130,4805 .1,40 2.13 026 131.5758
130,2155 -1,86 4.17 R 8 130,4808 .1,34 4.17 016 131.5774
130,2173 -1,74 4.17 O 6 130.4815 -1.77 2.13 P24 131,5787
130,2234 -2,26 4-17 P 5 130,4862 .1,56 4-17 RI8 131,3816
130,2238 .1,79 3.15 PI6 130,4865 .1,66 1.11 025 131,5832
130,2240 .1,73 2.13 R23 130,4889 -2,20 O. 9 019 131,5850
130,2247 .2,64 O- 9 RI2 130,4952 .2,41 O. 9 R22 131,5854
130,2262 .1,78 1.11 019 130,4961 .2.02 1-11 P23 131,5871
130,2263 .2.51 O. 9 Q 9 130,5016 .1,65 3.15 P22 131,5879
130,2285 .3.01 O. 9 P 7 130,5019 -2,58 O. 9 PIT 131,5883
130.2291 .1.63 3.15 R20 130,5042 .1,71 4.17 P15 131,5885
130,2315 .1,82 4.17 R 9 130,5116 .1,28 3-15 024 131,5893
130,2323 .1.40 3-15 018 130,5199 .1.31 4.17 Q17 131,5898
130,2331 .1,68 4.17 Q 7 130,5252 -2.18 O. 9 020 131,5911
130,2359 .1,87 2-13 PI9 130,3257 .1.54 4.17 RI9 131,5927
130,2359 .2,16 I.II PIT 130,5323 .2.39 O. 9 R23 131,5932
130,2366 .1.49 2.13 021 130.5365 -1,39 2.13 027 131,5934
130,2411 .2,16 4-17 P 6 130,5367 -1,64 1.11 026 131,5958
130,2436 .2.61 O. 9 RI3 130,5372 .1,75 2-13 P25 131,5977
130,2436 .1,99 1.11 R22 130,5393 .2,56 O- 9 P18 131,5980
130,2443 -2,47 O. 9 010 130,5446 -1,68 4-17 P16 131,5981
130,2477 -2,94 O. 9 P 8 130,5470 .2,01 1-11 P24 131,6005
130.2509 .1,78 4.17 RIO 130,5556 -1,63 3.15 P23 131,6009
130,2515 .1,63 4.17 0 8 130,5617 -1,29 4.17 O18 131.6015
130,2613 .2,08 4-17 P 7 130,5634 .2,15 O. 9 021 131,6036
130,2642 -2,58 O. 9 RI4 130,5658 .1,26 3-15 025 131,6054
130,2643 -2,43 O- 9 Qll 130,5679 -1,52 4.17 R20 131,6065
130,2647 -1,76 3-15 PIT 130,5714 .2,37 O. 9 R24 131,6075
130,2648 -1,75 1.11 020 130,5786 .2.53 O- 9 P19 131,6083
130,2687 -2,89 O. 9 P 9 130,5879 .1,65 4-17 PIT 131,6107
130,2689 .1,71 2.13 R24 130,5891 .1,63 1.11 027 131,6109
130,2697 .2,14 1.11PI8 130,3951 .1,73 2.13 P26 131,6147
130,2703 .1,61 3.15 R21 130,5997 .1.99 I.II P25 131,6147
130,2721 .1,58 4_17 Q 9 130,6035 .2,13 O. 9 022 131,6150
130,2722 .1,74 4-17 RII 130,6059 .1,27 4.17 019 131,6154
130,2733 .1,38 3.15 Q19 130,6119 .1,61 3.15 P24 131,6162
130,2807 .1,47 2-13 022 130,6123 .2,36 O. 9 R25 131,6212
130,2808 .1,85 2.13 P20 130,6125 .1.50 4.17 R21 131,6221
130,2833 .1,97 1.11 R23 130.6196 .2,51 O. 9 P20 131,6229
130,2833 .2,01 4.17 P 8 130,6333 -1,63 4.17 P18 131,6254
130,2859 .2,39 O. 9 012 130,6454 .2,12 O. 9 023 131,6255
130,2866 .2,56 O. 9 RIS 130,6517 .1,24 4.17 020 131,6260
130,2915 .2,83 O- 9 PlO 130,6535 .1,71 2.13 P27 131,6308
130,2943 .1,54 4.17 QIO 130,6§47 .1,97 1.11 P26 131,6312
130,2957 .1,71 4.17 RI2 130,6551 .2,34 O. 9 R26 131,6324
130,3051 .1,73 l.ll 021 130,6594 .1,48 4.17 R22 131,6336
130,3074 .1,74 3.15 P18 130,6625 -2,49 O. 9 P21 131,6372
130.3G61 -I.93 4.17 P _ 13G.6704 .1.5; 3.i5 P25 i3i.6_9J
130,3094 -2.36 O- 9 013 130,6815 .1,60 4.17 PI9 131,6394
130,3108 -2,53 O- 9 R16 130,6892 .2,10 O- 9 024 131,6405
130,3119 .2,11 l.ll PI9 £30,7000 -2,33 O. 9 R27 131,6425
"130,3138 .1,59 3-15 R22 130,7003 -1,22 4-17 021 131,6476
130,3144 -1,70 2.13 R25 130,7073 -2,47 O. 9 P22 131,6481
130,3160 -2,79 O. 9 Pll 130,7092 -1,46 4.17 R23 131,6505
130,3166 -1,35 3.15 020 130,7114 -1,95 1-11 P27 131,6511
130,3200 -1,50 4.17 011 130,7159 -1,70 2-13 P28 131,6525
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.1,57 3-15 P26 131,6546 .1,81 2.12 RlO 131,6503 .2,60 l.lO P 4
.1,58 4.17 P20 131,6S84 .1,66 3.14 Rll 131,8S18 -1,96 1.10 0 6
.2,08 O. 9 025 131,6616 .2,00 3.14 P 7 1_1,8S24 -£.43 4.£6 _ 9
.2,31 O. 9 R28 131,6621 .1,73 6.21R 9 131,8344 -1,66 3.14 P14
.1,20 4.17 022 131,6647 .2,19 2.12 P 6 131,8585 -1,26 3.14 Ql6
.2.4§ O. 9 PZ3 131.6666 .1,50 3.14 0 9 £31.8635 .2.00 1.10 RIO
.1,44 4.17 R24 131,6670 .1,66 2.12 0 8 131.8638 -1.31 b-21 014
.1,94 1-11 P28 131.6718 .1,78 2.12 RII 131,8643 .2,48 l.lU P 5
.2.06 O. 9 026 131,6726 .1,55 6.21Q 8 131,8649 -1,90 I.IU 0 7
.1.56 4.17 P21 131.6753 .2,00 6.21P 7 131.8657 -1.86 4.16 P 8
.2,30 O. 9 R29 ]31.6793 .1.63 3.14 Rl2 131.8657 .1.37 2.12 016
.2,43 O. 9 P24 131.682o .1.93 3.14 P 8 131,_679 -1,78 2.12 pl4
-1,19 4-17 023 131,6830 .2,11 2.12 P 7 131.8709 -1,70 6-ZI P13
-1.43 4.17 R25 131.6848 .1,61 2.12 0 9 131.8718 -1,56 4.10 R£Z
.2.05 O. 9 027 131,6863 .1,70 6.21RIO 131,8747 -1,38 4.16 010
-1.54 4-17 P22 131,6877 .1,45 3.14 QIO 131,8795 -1.96 1.£0 RIL
.2.28 O. 9 R30 131,6911 .1,74 2.12 R12 13£,8799 -1,85 £.£0 0 o
.2,4£ O. 9 P25 ]31.6972 .1,50 6.21Q 9 131,8603 -2.38 1.10 P b
.1.17 4.17 024 131.7009 .1,93 6.21P 8 131,8820 -1.57 2.12 Rl9
.2,03 O. 9 028 131.7023 .1,60 3.14 R13 131.8856 .£,45 3.14 R19
.1.52 4.17 P23 131.703b .2,04 2.12 P 8 131,8902 -1,80 4-16 P 9
-2,27 O. 9 R31 131.7047 -1,57 2.12 010 131,890Z -1,52 b.21R16
.2,39 O. 9 P26 131.7059 .£.87 3.14 P 9 131,8904 -£,63 3.14 Pl5
.1.15 4-17 025 131,7107 .l,41 3.14 QII 131.8944 -1,23 3.14 017
-2,02 O. 9 029 131.7124 .1,?l 2.12 R13 131.8968 -1,80 1.10 Q 9
.2.26 O. 9 R32 131,7132 .1,66 6.21RII 131.8969 -1,53 4.16 R13
.1,50 4-17 P24 131.7251 .L.45 6.21 010 131,8975 -1.93 1.10 R12
.2.37 O. 9 P27 131.7259 .1,99 2.12 P 9 131,8982 -2,3U 1.10 P 7
-I.13 4-17 026 131.7265 -1.53 2.12 Oll 131,8992 -1.35 4-1b Qll
.2.00 O. 9 030 131.7274 .1,57 3-14 RI4 131,8997 .I,35 2.12 Q17
-2,36 O. 9 P28 131,7292 .1,87 6.21P 9 131.V024 -1.74 2.12 p£5
.1,48 4.17 P25 131.7314 -1,82 3.1_ PlO 131.9056 .1,28 6-21 015
.1,99 O. 9 031 131.7357 .1,69 2.12 Rl4 131,9133 -1,66 6.21 pI4
.2.34 O. 9 P29 131.736Z .1,38 3.14 Q12 131.9137 .1.76 1.10 QlO
.1.46 4.17 P26 131.7429 .1,63 6.21Rl2 131,9169 .l.7b 4.16 plO
-1.9R O. 9 032 131.7452 .2,23 4.16 R I 131.9174 -1.90 1.10 RI3
-2,33 O- 9 P30 131.7457 .2,10 4.16 R 2 131,9179 -2,23 l.lO P B
-1.44 4-17 P27 131.7472 .2,41 4-16 R 0 131,9180 -1.55 2-£2 R2U
.1,9h O. 9 033 131.7481 .2,01 4-16 R 3 131,9236 -1,43 3.14 R20
-2.31 O- 9 P31 131,7503 .1,94 2.12 PlO 131,9241 -£.50 4.16 R14
.2.30 O. 9 P32 131,7503 .1.49 2.12 012 131,9263 -£,31 4-16 012
.2,28 O. 9 P33 131,?528 .1,93 4.16 R 4 131,9286 .1,60 3.14 Plb
.2,27 O. 9 P34 131,7536 .2,23 4-16 Q 1 131,9324 -1.2£ 3.14 018
-2,17 3-14 R 2 131,7547 -1,55 3.14 R15 131,9341 .1.50 6.21 k£7
.2,30 3-14 R l 131,7556 .1,41 6-21 011 131,9354 -1,32 2.12 Ql8
.2.08 3.14 R 3 131.7580 .2,01 4.16 Q 2 131,9364 -1,72 1.10 Q11
.2,47 3-14 R 0 131.7590 ,1,78 3-14 PI1 131,9388 -1,71 2.12 Pl6
-2,30 6-21R I 131,7599 -1,86 4.16 R 5 131.9396 -2.17 l-lO P 9
.2,47 6-21R 0 131,7603 -1,82 6-21PlO 131.9402 -1.87 1.10 Rl4
-2.17 6.21R 2 131.7610 .1.66 2.12 RL5 131,9456 -1,71 4.16 Pll
-2.00 3-14 R 4 131.7635 -1,34 3.14 013 131,9501 -1,26 6.21Qlb
-2,30 3-14 Q I 131.7650 -1,86 4.16 Q 3 131.9537 -1.4_ 4.1_ k15
.2,08 6-21R 3 131.7665 .2,71 4.16 P 2 131,9555 .1.53 2.12 R21
-2,30 6-21 _ 1 131,7692 -1.80 4-16 R 6 131,9586 -£,28 4.16 Gl3
.1.93 3.14 R 5 131,7738 -I,75 4.16 Q 4 131.9585 -1.63 6.21PI5
.2,08 3.]4 _ 2 131.7754 .1.80 6.21RI3 131,9590 -1,68 l.lO QIZ
-2.08 6-21Q 2 131.7762 .1,46 2-12 013 131,9596 -l.B5 1.10 R15
.2,00 6-21R 4 131,7767 .1,B9 2.12 Pll 131,9631 -2,12 1-10 PIO
.1,93 3-14 0 3 131.7773 -2,41 4.16 P 3 131,9642 -1,41 3-14 R21
.1,87 3-14 R 6 131,7807 -1,75 4.16 R 7 131,9689 -1,57 3-14 PI7
-2.78 3-14 P 2 131.7841 -1.52 3.14 Rl6 131.9725 *1.18 3-14 019
.2,29 2.12 R 2 131,7850 .1,67 4.16 0 5 131,9736 .1.30 2.12 019
.2,78 6.21P 2 131.7884 .1,63 2.12 RI6 131.9766 -1.67 4.16 Pl2
.2,41 2-12 R l 131.7886 -1,73 3.14 Pl2 131,9772 -1.69 2.12 PI7
-2,19 2.12 R 3 131.7889 .1,38 6-21 012 131,9811 -1.47 6.21 R18
.1.93 6.21Q 3 131,7907 .2,23 4.16 P 4 131,9834 -1.65 1.10 013
-2,59 2.12 R 0 131,7930 .1.31 3.14 Ql4 131.9856 -1.45 4-16 R16
.2,11 2.12 R 4 131,7944 .1,78 6.21Pll 131,9864 -1.82 1.10 RI6
.1.82 3-14 Q 4 131,7945 -1,71 4-16 R 8 131.9871 -1.24 4-£6 014
.1,93 6.21R 5 131,7985 .1,59 4.16 0 6 131,9886 -2,U8 1.10 Pll
.1.82 3-14 R 7 131.8040 .2,48 1-10 R 2 131,9951 -1,51 2.12 R22
.2,41 2-]2 0 1 131,8041 -1,43 2.12 014 131,9975 -1.23 6.21 017
.2,04 2.12 R 5 131.8048 .2,38 l.lO R 3 132,0U57 .1,40 3.14 R22
.2,47 3-14 P 3 131.8049 -2,60 l.lO R 1 132,U067 -1,60 6-2£ PI6
.2,4? 6-21P 3 131.8051 *1,85 2.12 PI2 132,0099 .1.62 1-10 014
-1.82 6-21 0 4 131.806U -2,10 4-16 P 5 132,0101 -1,63 4.16 P13
.2,19 2-12 0 2 131.8075 -2,30 l.lO R 4 132,0114 .1,55 3.£4 P18
.1.73 3-14 Q 5 131.807d -2,78 1-10 R 0 132,U132 -1,28 2.£2 020
-1,99 2-12 R 6 131.8104 .1,67 4-16 R 9 £32,0142 -1,80 1.10 _17
-1.87 6-21R 6 131.8109 .£,57 6.21 R14 132,0154 -£,16 3.14 020
.2,04 2-12 Q 3 131.8121 -2,23 1-10 R 5 132,U159 -2,04 1-10 PI2
-1.78 3-14 R 8 131.8142 -1,53 4.16 Q 7 132,U178 -1.66 2.12 Pl8
-2,B9 2-12 P 2 131,8144 -2,60 l.lO Q I 132,0197 -1,43 4.£6 RI7
-2,30 3.14 P 4 131.8156 .1,50 3-14 R17 132,0208 .1,22 4.16 Q15
-1,73 6-21 0 5 131,8175 -1,61 2.12 Rl7 132,0310 .1,45 6.21Rl9
-I.94 2.12 R 7 131,8181 -2,38 1.10 0 2 132,0361 -1.49 2-12 _23
.2,30 6-21P 4 131.8186 .2,17 l.lO R 6 132,0383 -£.59 I.I0 Ql5
.1.94 2.12 0 4 131,8205 .1,70 3.14 P13 132,0438 .1,78 1.10 RI8
-1.66 3.14 Q 6 131,8230 .2,01 4.16 P 6 132.0452 .2.00 1.10 P13
.2,59 2.12 P 3 131.8238 .2,23 1.10 Q 3 132,0458 -1,59 4.16 P14
.1,82 6-21R 7 131,8247 .1.28 3.14 015 132,U479 -1.21 6.21 G18
.1,73 3-14 R 9 131,8249 .1,34 6.21Q13 132,0505 -1.38 3.1_ R23
.1,85 2.12 Q 5 131.8270 .2,12 l.lO R 7 132,0557 -1.26 2.£2 021
-2,17 3.14 P 5 131.8277 .3,08 1.10 P 2 132.0559 -l. SZ 3.14 PlY
.1.89 2-12 R 8 131.8284 .1,63 4.16 RIO 132.0560 -£.41 4.16 RI8
.1.60 3-14 0 7 131,8312 -2,12 1-10 Q 4 132,0568 -1,19 4.16 Ql6
.1.66 6-21Q 6 131,8313 .1,73 6-21 P12 132,0575 -1,57 6.21 P17
.2,1? 6-21P 5 131,8322 .1,48 4.16 Q 8 132,0599 .1,14 3-14 021
.2.41 2.12 P 4 131,8339 .1,40 2.12 015 132,0601 -1,63 2.12 P19
-1.78 2.12 Q 6 131.8355 .1,81 2-12 P13 132,U688 -1,56 1.10 016
.1,8_ Z.12 H 9 131,837Z .Z,08 l-lO R 8 132,0765 -1.96 1.10 PI4
.1.70 3-14 RIO 131.8380 -2,78 l.lO P 3 132,u765 -£.76 1-10 RI9
.1,78 6-21R 8 131,8406 .2,04 1.10 Q 5 132,0790 -1,48 2.12 R24
-2.08 3-14 P 6 131.8436 -1,93 4-16 P 7 132.0838 -1.56 4-16 PI5
-1,55 3-14 Q 8 131.8490 -1,59 4-16 Rll 132,0948 -1,38 4-£6 R£9
-2,29 2-12 P 5 131,8491 -1,55 6.21RI5 132,0952 -1,16 4-16 Q17
-1,60 6-21Q 7 131.8491 -1,59 2-12 RIB 132,U973 -1,3_ 3-14 R24
-1,71 2-12 Q 7 131,8492 *1,47 3.14 RIB 132,0998 -£,24 2.12 Q22
-2,08 6-21 P 6 131,8495 -2.04 1.10 R 9 132,1012 -1,18 6-21GI9
71
WAVE
132,1017
132,1026
132,1049
132,1072
132,1093
132,1097
132.1114
132.1226
132,1240
132,1254
132,1358
132,1358
132,1401
132,1458
132,1460
132,1463
132,1511
132,1521
132,1533
132.1544
132.1549
132.1549
132,1552
132,1575
132,1613
132.1617
132.1662
132.1664
132.1665
132.1681
132,1700
132.1722
132.1736
132 1742
132 1783
132 1785
132 1786
132 1795
132,1805
132 1806
132 1854
132 1936
132 1938
132 1942
132 1975
132 1993
1322002
132 2031
132.2057
132.2066
132.2085
132.2086
132,2101
132.2105
132.2114
132.2115
132.2126
132.2127
132.2147
132.2166
132.2174
132.2186
132.2214
132.2224
132.2233
132.2239
132.2249
132.2252
132.2255
132.2264
132,2278
132.2299
132.2302
132.2322
132.2349
132.2374
132,2393
132,2449
132.2449
132.2451
132.2459
132,2463
132,2465
132,2500
132,2503
132.2510
132.2534
132.2570
132.2570
132.2571
132.2585
132.2585
132,2598
132.2600
132.2632
132.2663
132.2689
132.2695
132.2710
132.2714
132,2735
132,2780
132.2768
132.2778
132.2837
132.2866
132.2880
132.2905
132.2905
LOGGF
-1.53
.1.50
-1.61
.1.12
.1.74
.1.93
.1.55
-1.51
-1.53
.1.46
.1.14
-1.36
-1.72
-1.90
-1.22
.1.34
-1.59
.1.47
.2.20
.2,07
-1.98
-2.38
.I.I0
.1.16
.2.20
.1.90
-1.98
.1.49
.1.50
.1.52
.1.83
-1.44
.1.83
.2.68
.1.70
-1.87
.1.12
.I.35
-1.72
-1.77
-2.38
-1.72
-1.63
-1.20
-1.33
-2.20
-1.57
.I,45
.I.47
.1.09
.1.56
.1.68
.2.83
.2.74
.1.48
-2.96
-2.07
.2.66
.3.14
-2.59
-1.68
-1.85
.2.96
.2.53
.1.43
-I.09
-2.74
-1.33
.1.50
-1.63
.1.50
.2.48
.2.59
.1.98
.3.44
.2.48
.2.44
.1.45
.1.18
.3.14
.1.44
.2.39
.l.bO
.1.31
.2.39
.I,55
.1.90
.1.43
.2.32
.2.96
.1.66
.1.45
.l.R2
.1.07
.2.36
.1.40
.1.56
.2.26
.2.83
.1.07
.1.31
-1.41
-1,83
-2.32
-2.21
.2.74
.1.42
-1.35
-1.47
VX VA Xd WAVE LOGGF
1.10 017 132.2942 -1.53
3.14 P20 132.2943 -2.29
2.12 P20 132.2983 -1.17
3.14 022 132.2998 .2.16
1.10 R20 132.3014 .1,65
I.I0 P15 132.3027 .1.77
6.21 PI8 132.3028 -1.80
1.10 Q18 132.3039 -1,53
4.16 P16 132.3040 .2.66
2.12 825 .132.3055 .1.30
4.16 QIA 132.3078 -1.43
4.16 820 132.3116 .1.41
1.10 _21 132.3126 .2.26
1.10 P16 132.3156 -1.05
2.12 023 132.3171 ol.31
3.14 825 132.3175 .2.11
2.12 P21 132.3216 .1.05
3.14 P21 132.3216 .1.50
5-18 R 1 132.3233 .2.59
5.18 R 2 132.3305 .1.72
5.18 R 3 132.3307 .1,41
5.18 R 0 132.3327 .2.23
3.14 023 132.3371 .2,07
6.21 020 132.3442 .2.53
5.18 Q 1 132.3459 -1.28
5.18 R 4 132.3465 .1,63
5.18 0 2 132.3483 .1.15
1.10 019 132.3488 .1.78
4.16 PIT 132.3515 .1.47
6.21 P19 132,3547 .2.21
5.18 R 5 132.3581 .1,51
2.12 R26 132.35_5 .2.04
5.18 0 3 132.3597 .1.41
5.18 P 2 132.3611 .1.68
1.10 R22 132.3629 .1.28
1.10 Pl? 132.3671 .2o48
4-16 019 132.3695 .1.40
4.16 821 132.3733 .1.04
5.18 0 4 132.3738 -1.03
5-18 R b 132.3770 -1.39
5.18 P 3 132.3776 -1.24
5-18 R 7 132.3788 .2.18
5.18 O 5" 132.3818 .2.00
2.12 024 132.3839 .1.45
• 3-14 R26 132.3916 .2.44
5.18 P 4 132.3941 -1.63
2.12 P22 132.3950 .1.76
3.14 P22 .132.3989 .1,62
1.10 020 132.4068 -1.97
3.14 024 132.4068 .2.16
5.18 Q 6 132.4074 .1.13
5.18 R 8 132.4115 .1.21
O- 8 R 2 132.4137 .1,38
O. 8 R 3 132.4143 .1.49
4.16 PI8 132.4179 .2,39
O. 8 R 1 132.4188 .1.42
5-18 P 5 132.4246 .1.37
O. 8 R 4 132.4287 .1.02
O. 8 R 0 132.4292 -2.14
O. 8 R 5 132.4294 -1.60
1.10 823 132.4296 -1.38
1.10 P18 132.4325 -1.02
O- 8 Q I 132.4339 .1,94
O. 8 R 6 132.4391 .1.74
2.12 R27 .132.4415 .1.60
4.16 020 132.4461 .2.36
0. 8 0 2 132.4479 .1.18
4-16 R22 132.4560 .1.40
5.18 O 7 132.4580 .1.92
5.18 R 9 132.4592 .2.11
6.21 P20 132.4668 .1.12
O. 8 R 7 132.4676 -1.56
O. 8 0 3 132.4704 .1.36
5.18 P 6 132.4740 .1.48
O. 8 P 2 132.4743 .1.35
O. 8 0 4 132.4761 .2,32
O- 8 R 8 132.4867 .1.16
5.18 0 8 132.4877 .1.89
2.12 025 132.4902 .2.09
O. 8 P 3 132.4908 -1.72
1.10 021 -132.4913 .1.59
O. 8 Q 5 132.4918 .1,36
5.18 RIO 132.4946 .1.01
3.14 R27 132.4954 .1.38
O. 8 R 9 132.5078 .2.29
2.12 P23 132.5080 .1.53
5.1B P 7 132.5231 .2.07
3.14 P23 132.5243 .1.87
O. 8 0 6 132.5261 .1.34
O. 8 P 4 132.5281 .1.13
1.10 R24 132.5292 .1.35
4.16 P19 132.5342 .1.46
1.10 P19 132.5380 .1,35
3.14 025 132.5414 .2.26
O. 8 RIO 132.5433 .1,70
5.18 0 9 .132.5453 .1.57
5.18 R11 132.5508 .1.50
O. 8 0 7 132.5562 .1.34
O. 8 P 5 132.5582 .2.06
4.16 021 132.5584 .1.85
4.16 823 132.5586 *.99
2.12 R2g 132.5718 .1.11
5.18 P 8 132.5770 -2.23
O. 8 RII 132.5828 .1.33
O. 8 0 8 -132,5828 -1,32
O. 8 P 6 132.5889 -2.04
1.10 022 132.5907 .1.33
5.18 010 132,5939 -1.82
6.21P21 132.5961 .1.47
Table 7. (Cont.)
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5-18 R12 132.5978 -1.68
O- 8 R12 132.5986 .1.44
2-12 026 -132.5991 -1.56
O- 8 0 9 132.6145 -2.21
1-10 R25 132.6176 -1.08
5-18 P 9 132.6219 -1,33
1.10 P20 132.6302 -1.31
2.12 P24 132.6310 .2.02
O- 8 P 7 132,6317 -1.80
3-14 R28 -132.6345 .1.31
4.16 P20 132.6440 .1.45
3.14 P24 132.6542 -1*66
O- 8 R13 132.6562 -2.18
3-14 026 -132,6570 -1.55
5-18 Qll 132.6646 -1.43
O. 8 010 132,6667 .1.06
4.16 022 132.6714 -1.78
5.18 R13 -132.6718 .2.00
O. 8 P 8 132,6793 .1.30
5.18 PlO 132.6907 .1.31
I.I0 023 132.6921 .2.16
O. 8 R14 .132.6921 .1.29
O. 8 QII 132.6942 .1.42
O. 8 P 9 132.7128 .1.65
5.18 012 132.7133 .1.76
1.10 R26 .132.7151 .1.53
2.12 027 -132.7156 .1.99
1.10 P21 132.7180 .1.04
5.18 R14 132.7319 .1.28
O. 8 R15 132.7356 -2.14
2.12 P25 132,7465 .1.40
O. 8 012 132,7507 .I,75
4.16 P21 .132.7520 .1.97
5.18 Pll -132.7521 -1.28
3.14 R29 132.7613 .1.30
O- 8 PlO 132.7719 .1.02
3.14 P25 -132.7787 .1,63
3.14 027 132.7802 .2.11
4-16 023 132.7873 -1.26
1.10 024 132.7996 .1.73
5-18 013 .132.8004 -1.96
O- 8 R16 132.8021 -1.38
O. 8 013 -132.8116 .1.26
5-18 R15 132.8267 .2.09
O- 8 Pll 132.8276 .I.00
5-18 P12 -132.8347 .1.62
1-10 P22 132.8377 .2.22
1.10 R27 132.8390 .2.39
O. 8 014 132.8392 .2.09
O. 8 R17 132.8432 -1.99
2.12 028 132.8445 .1.24
5.18 Q14 132.8454 .2.22
4.16 P22 .132.8471 .1.71
2.12 P26 132.8502 -1.91
0. 8 P12 132.8506 -1.99
5-18 R16 .132.8508 .1.94
1.10 025 132.8582 -2.69
4.16 024 132.8585 .1.85
O- 8 R18 132.8595 -1.85
5-18 P13 132.8599 .1.35
3-14 P26 132.8688 .1.74
3-14 028 132.8698 -2.39
O- 8 Q15 132.8716 .1.79
1.10 P23 132.8754 .2.07
1.10 R28 -132.8759 .1.25
O- 8 P13 132.8823 .1.65
5.18 015 132.8841 .2.22
5.18 R17 132.8863 .1.74
O. 8 016 132.8867 ..99
O* 8 R19 -132.8976 .1.70
2.12 029 132.8980 .1.58
5-18 P14 -132.8981 .1.60
4-16 P23 -132.8981 .1.93
2.12 P27 132,9009 .2.09
1.10 026 132.9037 .1.69
O. 8 PI4 132.9047 .1.23
5.18 016 132.9165 .1.52
O. 8 017 132.9197 .2.06
O* 8 R20 132.9203 .1.33
1-10 P24 132.9208 .1.99
1-10 R29 132.9237 *1.65
3.14 P27 132.9282 .2.56
3.14 029 132,9283 .2.38
5.18 R18 132.9327 .2.26
O. 8 Pl5 132.9346 .2.38
5.18 P15 132.9377 .1.46
O. 8 R21 .132.9408 -1.68
O. 8 018 132.9411 .2.1_
1.10 027 132.9413 .2.16
5.18 017 .132.9428 .1.24
4*lb P24 132.9430 .1,91
2.12 P28 132.9464 *2.08
5.18 R19 132.9464 .I.61
O. 8 Pl6 132.9473 .2.86
1.10 P25 132.9486 ..97
1.10 R30 .132.9492 .1.92
5.18 P16 132.9518 .2.01
3.14 P28 132.9602 .2.56
O. 8 822 132,9615 .1.41
O. 8 019 132.9631 .2.01
3.14 030 .132.9657 .1.59
5-18 Q18 132.9668 .1.90
O. 8 P17 132.9679 -1.85
5.1B 820 132.9718 -1.58
1-10 028 132.9754 -2.04
O- 8 R23 132.9773 -2.38
4.16 P25 132.9782 -1.82
O- 8 020 132.9800 -1.96
5-18 PIT 132.9825 -1.31
72
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
1-10 P26 132.9879 .1.37 6.20 OlO 133,4262 -2,13 3.13 P 4
2.12 P29 132.9955 .1.79 6-20 P 9 133.4306 -1.50 3.13 Q 6
1-]0 R31 -132.9963 -1.67 0- 8 029 1_3.4336 -I.68 7-23 P16
O. 8 PI8 132.9986 -2.26 7.23 P 5 133.4345 -1.57 3-13 G 9
5-1B Ql9 132.9998 -1.55 6.20 R12 133.4360 -2.11 4-15 R l
3-14 P29 133.0002 -1,90 7.23 R 7 133.4363 -1.98 4-15 R 2
5-18 R21 133.0013 .1.75 7.23 0 6 133.4379 -2.28 4-15 R 0
O. 8 R24 .133.0022 .1.90 O. 8 832 133.4383 -1.89 4.15 R 3
O- 8 Q21 133.0123 ..95 5.18 026 133.4412 -2.01 3.13 P 5
1-10 029 133.0164 -2.16 7.23 P 6 133.4426 -1.32 7.23 017
5-18 PIB 133.0170 .1.33 6.20 011 133.4433 -1.81 4.15 k 4
1-10 P27 133.0231 .1.86 7.23 R 8 133.4445 -2.11 4.15 0 1
O. 8 PI9 133.0246 -1.68 7.23 0 7 133._452 -1._3 3-13 G 7
l.lO R32 133.0257 .1.74 6.20 PlO 133.4492 -1.89 4-15 Q 2
2-12 P30 .133.0298 -2.02 0. 8 P27 133.4506 -1.53 3.13 810
5-18 020 133.0305 -I.52 6-20 Rl3 133.4510 -1,74 4.15 R 5
O- 8 022 .133.0330 .1.57 1.10 P33 133.4861 -I.74 4.15 U 3
O. 8 R25 133.0458 .2.08 7.23 P 7 .133.4562 -1.92 O. 8 P34
5-18 R22 133.0482 .1.30 5.18 P25 133,4571 -1.68 4-15 R 6
3-14 P30 133.0489 .1.30 6.20 012 133.4577 -2.5_ 4.15 P Z
O. 8 P20 133.0500 .1,82 7.23 R 9 133.4582 .1.91 3.13 P b
1.10 030 133.0511 -1.63 7.23 Q 8 133.4617 -1.38 3.13 _
5-18 PI9 .133.0546 .I,65 O. 8 030 133,4647 -1,63 4.15 G 4
1.10 P28 .133.0585 .1.89 O. 8 R33 133,4686 .1.63 4.15 H 7
O. 8 023 133.0586 .1.69 6.20 PII 133.4687 .l.bO 3.13 Rll
1.10 R33 133.0640 .1.49 6-20 Rl4 133,46Y0 -2.28 4.15 P 3
O. B R26 133.0756 .2.01 7.23 P 8 133.4758 -1.54 4.15 Q 5
5.18 Q21 133.0791 ..94 5.18 027 133.4764 -1.41 6.20 p20
5-18 823 133.0B01 .1.78 7.23 R10 133,4772 -1.83 3.13 P 7
O. 8 P21 133.0805 .1.58 7.23 0 9 133.4804 -1.33 3.13 0 9
5-18 P20 133.0833 -1.26 6.20 013 133.4U20 -1.58 4.15 R
O. 8 024 .133.0873 .2.00 0. 8 P28 133,4_25 .2.11 4.15 P 4
O- 8 R27 133.0942 .1.65 6.20 Pl2 .133,4_53 -1.56 O. 8 037
1-10 031 133.1001 .1,46 6.20 RI5 133.4890 .1.46 3.13 R12
3.14 P31 .133.1045 .I.56 1.10 P34 133.4894 .1.47 4.15 0 6
5-18 022 .133.1078 .1.64 0- 8 031 133.4936 -1.65 7.23 pl7
1-10 P29 133.1085 .1.96 7.23 P 9 133.4975 -I.54 4.15 R 9
O. 8 P22 133.1136 .1.75 7.23 Rll 133.4977 -1.98 4.15 P 5
5-18 R24 133.1138 .1,54 7.23 010 133.4985 -1.77 3.13 P 8
O- 8 025 .133.1145 .1.88 0. 8 R34 133.5011 -1.29 3.13 010
O- 8 828 133.1167 .1.28 5.18 P26 133.5049 -1.41 4.15 U 7
5-18 P21 133.1205 -1.23 6-20 014 133.5059 -1.29 7.23 Ql8
1-10 032 133.1325 .1.61 6-20 PI3 133.5112 -1.43 3.13 Rl3
O. 8 P23 .133.1373 .1.99 O- 8 P29 133.5159 -1.89 4.15 P 6
5-18 023 133.1389 .1,44 6.20 R16 133,5160 -1.51 4.15 RIO
1-10 P30 133.1442 .1.90 7.23 PlO 133.5216 -l.71 3.13 P 9
6-20 R I 133.150Z _1,50 7-23 011 133.5237 -I.35 4.15 Q 8
6.20 R 0 133.1506 .1.71 ?.23 Rl2 133.5239 -1.25 3.13 Oil
6-20 R 2 133.1604 .1.20 6.20 015 .133.5263 -1.90 U- 8 P35
6-20 R 3 .133.1660 .1.62 O- B 032 133.5266 -2.08 2.11R 2
5-18 R25 133.1734 .1.58 6.20 PI4 133.5275 -2.20 2.11R 1
6-20 0 1 .133.1737 .1.87 O. 8 R35 133.5276 -I.9_ 2.11R 3
O- 8 026 .133.1762 .1.55 1.10 P35 133,5303 -2.38 2-11H 0
6.20 R 4 133.1807 .1.41 6.20 Rl7 133.5306 .1.90 2.11R 4
6-20 0 2 133.1839 .1.86 7-23 Pll 133.5336 -1.47 4.15 Rll
O. 8 R29 133.1870 .1.26 5.18 P27 133.5357 -1.83 2.11R 5
6-20 P 2 133.1902 .1.46 7-23 012 133.5358 -1.41 3-13 Rl4
6-20 0 3 133.1911 -1.68 7.23 813 133.5366 -1.39 6.20 P21
6-20 R 5 .133.1995 .1.97 O- 8 P30
5-18 P22 133.2031 -l.17 6-20 016
6-20 0 4 133.2171 -1.55 6-20 PI5
6-20 P 3 133.2249 .1.39 6.20 RIB
6*20 R 6 .133.2266 .l.61 O- 8 033
O- 8 P24 133.226_ -1,82 7.23 Pl2
1-10 Q33 I33.233_ .1,43 7.23 Q13
6-20 0 5 -133.2345 -1,86 O- 8 836
6-20 P 4 133.2355 .1.65 7.23 R14
6.20 R 7 133.2483 .1.15 6.20 QI7
5-18 024 133.2604 -1.24 5.18 P28
133.5368 -1.81 4-15 P 7
133.5370 -2.20 2-11Q l
133.5392 -1.31 4-15 Q 9
133.5409 -1.98 2.11Q 2
133.5427 -1.77 2.11R 6
133.5468 -1.83 2.11Q 3
133.5470 -1.66 3.13 PIO
133.5486 -1.21 3.I3 012
133.5505 -2.68 2.11P 2
133,5515 -1.72 2.11R 7
133,5546 .1.72 2.11Q 4
O. 8 027 133.2635 .1,52 6.20 Pl6 .133.5552 -1.55
6-20 0 6 .133.2636 -1t96 0- 8 P31 133.5561 .1.74
l-tO P31 I33.2721 -1.37 6.20 R19 133,5563 .I,44
O- 8 R30 133.2731 .1.78 7.23 PI3 133,5578 -1.63
6.20 P 5 133.2804 .1.40 7.23 014 133.5611 -2.38
6-20 R B 133.2826 -1.63 7.23 R15 133 5622 .1.26
5.18 826 .133.2865 .1.60 0. 8 034 133,5623 .1.68
6-20 0 7 133.2966 -1.12 6.20 018 133,5623 -I.38
O. 8 P25 .133.2974 .1.85 O. 8 R37 133,5643 -1.64
5-18 P23 133.3126 -I.49 6.20 PIT
6-20 P 6 133.3230 -I,75 7.23 P14
6-20 R 9 -133.3246 -1.94 O- 8 P32
7-23 R 0 133.3313 .1.37 7.23 015
7-23 R I 133.3339 .1.60 7.23 R16
7-23 R 2 133.3473 .1.10 6.20 019
7.23 0 1 .133.3510 -1.59 0- 8 035
6.20 Q 8 133,3643 .1.46 6.20 PI8
O. 8 028 133.3763 -1.71 7.23 P15
7.23 0 2 133.3796 .2.01 3.13 R 2
7.23 R 3 133.3799 .2.13 3.13 R l
1.10 034 133.3813 .1.91 3.13 R 3
6-20 P 7 133.3826 -2.31
7-23 R 4 133.384_ .1.34
b.20 R10 133.3850 .1,83
7.23 P 2 133.3892 .2.13
5.18 025 .133.3895 .1.93
1335737 -2.Z0
133,5744 -1.61
1335751 -1.64
133.5756 .l.18
1335761 .1,56
133.5806 -1.41
133 580B -1.68
133.5869 -1.22
133 5882 -2.08
133.5883 .1.60
133 5698 -L.SU
133.5910 -1.36
3.13 R 0 .133.5961 .1.89
7.23 016 133.6038 -1.57
3.13 R 4 133,6045 -1.15
3.13 0 1 133.6047 -1.98
O. 8 P33 133,6054 .1.45
O. 8 038
4.15 P 8
4.1b Rl2
7-23 P18
2.11 p 3
4.15 010
2.11 R 8
3.13 R15
Z.11 Q 5
2.11 P 4
3.13 pll
2-11 R 9
3.13 Ql3
2.11 0 6
4-15 R13
4.15 P 9
4.15 Oil
2.11 P 5
2.11 R10
2.11 0 7
3.13 Rl6
0. 8 P36
3.13 P12
3.13 014
2.11 P 6
2.11 0 8
O. 8 R31 133,3907 .1.77 3.13 R 5 133,6063 -1.56 2.11Rll
7.23 0 3 133.3908 .1.58 7.23 R17 133.6072 .1.38 4.15 R14
7.23 P 3 133.3932 .1,91 3.13 0 2 133.6074 .1.63 4.15 PlO
6-20 Q 9 133.3986 .I.71 3.13 R 6 133.6137 -1.19 4.15 012
7.23 R 5 133.3996 .1.77 3.13 0 3 133,6217 -1.33 3.13 R17
1.I0 P32 133.4010 .I.08 6.20 020 133,6229 .1.4U 2.11 0 9
7-23 0 4 133.4025 .2.61 3.13 P 2 133.6232 -1.9U 2.11P 7
b-20 P 8 133.4079 .1.66 3-13 0 4 133.6255 -1.53 2-11Rl2
6-20 R11 133.4084 .1.66 3-13 R 7 133.6277 -1.60 7.23 P19
O- 8 P26 133.4132 -2.31 3-13 P 3 133.6353 -1.53 3-13 PI3
7-23 P 4 .133.4170 .1.57 O- 8 036 133.6357 -1.12 3-13 015
7-23 0 5 133.4182 -1157 3.13 0 5 133.6359 -1.35 4-15 815
7-23 R 6 133.4191 .1,44 6.20 PI9 133.6363 -1.58 4-15 pll
5-18 P24 133.4205 -1.61 3-13 R 8 133.6425 -1.36 2-11 010
WAVE LoGGF
133,6427 .1,15
133,6437 -1,83
133,6461 -1,50
133,6545 .l,31
133,6624 .1,32
133,6660 -1,77
133,6666 .1.33
133,6679 .1.54
133,8690 .1,09
133,b690 .1,50
-I33,6691 -1,88
133,6692 .1.47
133,8736 .l,12
133,6872 .1,28
133,6896 .1,29
133,6903 .1.72
133,6958 .1,45
133,8988 .2.51
133,6999 .1.31
133,7043 .1,07
133,7045 .1.46
133,7063 .1.09
133.7101 .1.99
133..7102 .2.12
133,7118 .2.29
133,7131 .1,25
133,7132 .1.89
133.7166 .1.68
133.7169 .1.42
133,7183 .2.12
133.7184 -1.81
133,7233 .1,89
133,7261 .1.75
133.7267 .1.27
133,7298 .I.75
133,7314 .2,59
133,7347 .1.47
133,7354 .1.28
133.7357 .1.69
133,7395 .I.64
133.7404 .1,22
133.7417 .i.07
133.7418 .1.04
133,7425 -1.43
133,7430 .2.29
133,7433 .1.64
.133.7438 .1.87
133.7468 .1,40
133.7482 .1.64
133,7512 .1.55
133,7560 .2,12
133,7627 .I,59
133.7652 -1.25
133,7655 -1.48
133,7703 .I.19
133,7723 -I.99
133.7723 -1.44
133,7731 -1,26
133.7748 -1.60
133,7777 -1.38
133,7790 -I,55
133,7790 .1.04
133,7813 .I.02
133.7817 .I.42
133,7825 .I.41
133,7906 .1,8q
133,7988 .I.51
133.8007 .1.36
133.8037 -1a16
133.8070 .1.23
133.8075 .1.56
133.8104 -1.36
133.8114 .1.81
133.8122 .1.41
133.8132 .1.24
133.8190 .1.02
.133.8206 .1.86
133.8206 .1.48
133.8218 .1.31
133,8230 .1.00
133.8245 .1.38
133.8315 .1.13
133.8342 .1.75
133,8417 .1,53
133.8446 .1.27
133.8447 .1.45
133.8449 .1,34
133 8508 .1.21
133 8543 .1.38
133 _8554 .1.22
133 ,8598 .1.69
133,8611 ..99
133 _8669 -.98
133 8682 .1.11
133 8687 .1.36
133 8701 .2.21
133 8706 .2.11
133 8711 .1.23
133 8713 .2,33
133 8713 .1.42
133 8730 .Z.03
133 8744 .2.51
133 8772 -1,96
133 87B3 .1.50
133 8812 .2,33
133 8816 .1.32
133 8834 .1.91
133 B850 .2.11
133 8875 -1.64
Table 7.
VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
4.15 013 133.8906 .1.96 1- 9 Q 3 134.1694
2.11P 8 133.8913 .1.86 1- 9 R ? 134.1726
2.11 R13 133.8949 .2.81 1- 9 P 2 134.1745
3.13 RIB 133.8968 .1.20 3-13 R24 134.1763
2-11 Oil 133.8979 .1.86 1- 9 Q 4 134.1786
2.11P 9 133.8982 .1.35 4.15 PI8 134.1858
4-15 RI6 133.8997 .1.39 5.17 RI4 134.1951
4-15 P12 133.8999 .1.20 4-15 R22 134.1960
3.13 016 133.9011 -1.81 1- 9 R 8 134.1980
3.13 PI4 133.9013 .1.19 5-17 012 134.2110
O. 8 P37 133.9055 .2.51 1- 9 P 3 134.2117
2.11RI4 133,9055 -.97 4-15 020 134.2120
4.15 Q14 133.9059 .I.09 2.11 Q19 134.2174
2.11 012 133.9072 .1.77 1- 9 0 5 134.2240
3.13 RI9 133.9121 -.96 3-13 022 134.2313
2.11PlO 133.9127 .1.77 1- 9 R 9 134.2340
2.11 R15 133.9150 -1.33 3.13 P20 134.2382
4.15 P13 133.9189 .1.59 5-17 Pll 134.2382
4.15 RI7 133.9179 .2.33 1- 9 P 4 134.2447
3.13 017 133.9182 .1.70 1- 9 Q 6 134.2475
3.13 P15 133.9185 .1.47 2. tl PIT 134,2620
4.15 015 133,9203 .1.30 2.11 R22 134,2685
5-17 R 2 133.9263 .1.73 1. 9 RIO 134.2685
5.17 R 1 133.9295 .1.16 5.17 Q13 134,2719
5.17 R 0 133.9311 .1.36 5.17 RI5 134.2719
2.11 013 133.9312 .1.63 1. 9 Q ? 134,2777
5.17 R 3 133.9320 .2.21 1- 9 P 5 134.2859
• 2.11Pll 133,9416 .1.70 1- 9 RII 134.2923
2.11RI6 133.9432 .1.18 3-13 R25 134.2968
5-17 0 1 133,9448 -1.33 4-15 P19 134.2982
5.17 R 4 133.9454 -1.06 2-11 020 134.3076
5.17 0 2 133,9460 -1.58 1- 9 Q 8 134.3117
5.17 R 5 133.9466 .1.19 4-15 R23 134.3144
3-13 R20 133,9482 -2.11 1. 9 P 6 134.3215
5.17 0 3 133.9500 -1.55 5-17 P12 134.3262
5.17 P 2 133.9522 -.95 4.15 021 134,3343
4.15 P14 133.9531 .1.45 2-11PI8 134.3486
4.15 RIB 133.9588 .1.66 1- 9 RI2 134.3488
5.17 R 6 133.9607 -.94 3.13 023 134.3506
5.17 Q 4 133.9609 .1.28 2.11 R23 134.3534
2-11 014 133.9626 .1.53 1- 9 G 9 134.3623
4-15 016 133.9629 .1.13 5.17 014 134.3684
3.13 QIR t 133.9634 .1.31 3.13 P21 134.36ql
3.13 P16 133.9647 .1.34 5.17 RI6 134.3774
5.17 P 3 133.9860 .2.03 1. 9 P 7 134.3916
2.11P12 133,9780 .1.63 1. 9 RI3 134.3971
O. 8 P38 133.9810 .1.49 1. 9 OlO 134.4070
2.11 R17 133.9850 .1.51 5.17 P13 134.4072
5-17 R ? 133.9858 .1.96 1- 9 P 8 134.4125
5-17 Q 5 133,9867 .1.04 2.11 021 134.4132
5.17 P 4 133.9936 .1.31 4.1S P20 134.4132
5.17 R 8 133.9938 .1.16 3.13 R26 134.4149
3-13 R21 133,9956 .1.17 4.15 R24 134.4151
5-17 0 6 133.9965 .1.42 2.11PI9 134.4183
2-11 015 133,99B3 .l.lO 5.17 015 134.4186
5.17 P 5 133.9989 .1.61 1. 9 RI4 134.4239
4.15 P15 134.0010 -1.31 5-17 RI? 134.4252
4.15 RI9 134.0011 -.93 4-15 022 134.4269
2.11PI3 134.0014 .1.45 1. 9 011 134.4288
2-11 RIB 134,0036 -1.26 2-11 R24 134.4309
5.17 R 9 134.0075 -1.91 1- 9 P 9 134.4340
4.15 017 134,0112 -.92 3.13 024 134,4363
3-13 019 134.0140 .1.29 3.13 P22 134.4391
5.17 Q 7 134.0217 .1.58 1- 9 RI5 134,4396
3.13 P17 134.0222 .1.48 5.17 P14 134.4410
5.17 P 6 134.0236 .1.41 1- 9 012 134.4428
5.17 R10 134.0302 .1.02 2.11 022 134.4497
5.17 0 8 134.0310 .1.86 1. 9 PlO 134.4499
2-11 016 134.0364 -1.07 5.17 Q16 134.4502
3-13 R22 134.0398 .1.29 5.17 RIB 134.4585
2.11P14 134,0411 .1.40 2.11P20 134.4803
2.11R19 134.0447 .1.28 4.15 P21 134,4618
5.17 P 7 134.0463 .1.55 1- 9 RIb 134.4624
4.15 P16 134.0477 .1.38 1- 9 013 134.4663
4.15 R20 134.0482 .1.25 2.11 R25 134.4676
4.15 018 134.0523 ..91 4.15 023 134.4725
O- 8 P3q 134.0562 .1.81 1. 9 PII 134.4758
5.17 RII 134.0621 .1.45 5-17 P15 134.4764
5.17 Q 9 134,0639 ..90 3-13 Q25 134.4831
3.13 020 134.0660 -1.27 3.13 P23 134.4865
3.13 Pig 134,0729 -1.53 1- 9 R17 134.4865
2.11 017 134.0736 -1.35 1- 9 014 134.4897
5.17 P 8 134.0757 o1.01 2.11 023 134.4916
2.11 P15 134.0765 .1.05 5.17 017 134.4923
5.17 QlO 134.0803 .1.27 5.17 RI9 134.5021
5.17 RI2 134.0835 .1.77 1. 9 P12 134.5064
2.11R20 134.0874 .1.38 2.11P21 134.5090
3.13 R23 134.0951 .1.23 2.11R2b 134.5097
4.15 P17 134.0982 -1.26 4.15 P22 134.5197
4-15 R21 134.1013 .1.51 1. 9 RIB 134.5277
5.17 P q 134.1014 .1,32 1. 9 Q15 134.5281
4.15 019 134.1036 .1.42 5.17 P16 134.5291
3.13 021 134.1058 ..89 4.15 024 134.5316
2.11 018 134.1126 .1.73 1. 9 P13 134,5389
3.13 P19 134.1171 -.89 3.13 026 .134.5395
1. 9 R 2 134.1195 .1.02 5.17 018 134.5491
1. 9 R 3 134.1213 .1.25 3.13 P24 134.5491
5.17 Oil 134.1230 -.99 2.11 024 134.5502
1- 9 R 1 134.1236 .1.25 5-17 R20 134.5563
5.17 RI3 134.1311 .1.29 1. 9 016 134.5598
1. 9 K 4 IJ4.1_16 .L*4_ I. V N_9 l_4*_At
1. 9 R 0 134.1355 .1.36 2-11 P22 134.5731
1. 9 R 5 134.1435 .1.70 1- 9 P14 134.5823
2.11P16 134.1483 .1.39 5-17 P17 134.5827
1. 9 0 1 134.1537 .1.24 4-15 P23 -134.5917
2.11 R21 134.1815 -.88 4-15 025 134.5922
1- 9 R 6 134*1626 -1.27 1- 9 017 134.5962
1. 9 Q 2 134.1k38 -1.47 1- 9 R20 134.5977
5.17 PIO 134.1649 -1.00 5-17 019 134.6071
(Cont.)
LoGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.1.23 5-17 R21 134.6080 .1.43 1- 9 P25 135.2665 -1.55 4.14 Q 4
-.97 2.11 025 134.6224 .2.06 O. 7 P12 135.2682 -1.55 4.14 k 7
.,87 3-13 027 134.6242 .1.80 O. 7 RIB I_5.272U -2.20 4.14 P 3
.1.66 1- 9 Pl5 134.6334 .1.61 O. 7 015 135.2764 -1.63 7.21Rl2
.1.23 3-13 P25 134.8369 .1.05 1. 9 028 135.2773 .1.46 4.14 0 5
.1.34 2.11 P23 .134.8450 .1.29 1. 9 R31 135.2809 -1.50 4.14 R 8
-1.36 5-17 PI8 134.6503 .2.02 O. 7 PI3 135.2842 -1.67 O. 7 P2B
-1.24 l- 9 018 134.652_ .1.78 O. 7 Rl9 135.2853 .2,02 4.14 P 4
.1.45 l- 9 R21 134.6585 .l.19 5.17 P26 135.2902 -1.39 4.14 Q b
.1.63 I. 9 P16 134.6615 .1.58 O. 7 016 135.29U6 .1.42 7.21 011
.1.22 4.15 P24 134.6617 .1.41 I. 9 P26 .135.2945 .1.54 O. 7 R34
..98 5.17 020 134.6801 .1.99 O- 7 Pl4 135.2957 -1.46 4.14 R 9
-1.21 5.17 R22 134.6824 .1.78 O. 7 R20 135.2962 -1.82 7.21 PIO
..95 Z.]I 026 134.888_ .1.04 1. 9 029 .135.2979 -1.30 O. 7 Q31
.1.Z2 1- 9 019 134.6913 -1.56 O. 7 017 135.3004 -l.9U 4.14 P 5
-1.43 1- 9 R22 -134.7007 .1.28 1. 9 R32 135.3051 -1.32 4.14 0 7
.1.32 2.11 P24 134.7115 .1.95 O. 7 Pl5 135.3098 -1.88 3.12 R 2
.1.21 3.13 P2b 134.7142 .1.74 O. 7 R21 135.3099 -1.60 ?-21 R13
-1.34 5-17 P19 134.7172 .1.40 1. 9 P27 135.3104 -_.01 3.12 R l
.1.61 l- 9 Pl7 134.722_ .1,53 0. ? 018 135.3109 -1.78 3-12 R 3
..96 5.17 Q21 134.7279 .1.18 5.17 P27 135.3128 .1,42 4.14 RIO
.1.20 I. 9 920 134.7449 .1.92 0. 7 P16 135.3133 -2.18 3-12 R 0
.1.19 5.17 R23 -134.7455 .1.02 I. 9 030 135.3143 .1,70 3.12 R 4
.1.20 4.15 P25 134.7479 .1.72 O- 7 R22 135.3180 -l.BO 4.14 P 6
.1.41 I. 9 R23 134.7584 .1.51 O. 7 019 135.3196 -1.64 3.12 R 5
..94 2-11 027 134.7748 .1.38 1- 9 P28 135._201 -2.01 3.1_ Q 1
.1.58 1- 9 PI8 134.7800 .1.90 O- 7 Pl7 135,3224 .1.27 4.14 0 B
.1,30 2-11 P25 134.7832 .1,70 0. 7 R23 135.3241 -1.78 3.12 Q 2
.1,31 5-17 P20 134.7916 -1.49 O. 7 020 135.3248 -1.38 7.21Ql2
.1.20 3-13 P27 -134.8040 .1,01 I. 9 031 138,3270 -1,58 3-12 R b
-l.18 1- 9 021 134.B168 -1.87 O- 7 Pl8
.1.40 1- 9 R24 134.8208 .1.68 O. 7 R24
..94 5-17 022 134.8286 -1.47 O- 7 021
-1.18 5-17 R24 134.8344 .1.38 1- 9 P29
-1.55 l- 9 PI9 134,8553 -1.84 O- 7 P19
-1.19 4-15 P26 134.8618 .1.67 0- 7 RZ5
-1.16 l- 9 022 .134.8645 .1.00 l- 9 032
.l.Zg 2-11 P26 134.8674 .1.45 O. 7 022
.1.29 5-17 P21 134.8952 .1.35 1- 9 P30
.1.38 1- 9 R25 134.8958 .1.82 O- 7 PZO
.1.18 3.13 P28 134.9001 -1.65 O. 7 R26
-1.53 l- 9 P20 134.9081 .1.43 O. 7 023
135.3302 -1.84 3.12 Q 3
135,3315 -1.78 7.21 Pll
135._319 -1.39 4.14 RII
135.3338 -2,48 3.12 P 2
135.3384 -1.53 3-12 R 7
135.3377 -1.72 4.14 P 7
135,3383 -I.53 3.12 0 4
135,3417 -1,65 0. 7 p29
135.3419 -1.22 4.14 0 9
135.3446 -Z.18 3.12 P 3
135.346_ -I.57 7.21 RI4
135.3478 .1.48 3.12 R 8
.,92 5-17 023 .134.9278 .,98 1- 9 033..135.3482 -1,83 O. 7 R35
.1.1b 5.17 R25 134.9381 .1.80 O. 7 P21 135.3486 -1.44 3.12 0 5
.1.14 I. 9 023 134.9435 -1.64 C. 7 R27 135.3532 -1.35 4.14 kl2
.1.36 1- 9 R26 134.9504 .1,41 O. 7 024 .135.3554 -1.29 O. 7 032
.1.26 2-11PZ7 .134.9590 _1.33 1. 9 P31 135.3578 -_.Ul 3.12 p 4
.1.27 5.17 P22 134.9821 .1.78 O. 7 P22 135.3594 .l.bO 4.14 P 8
-l.Sl 1- 9 P21 .134.9872 .1.62 O. 7 R28 138.3607 -1.37 3.12 0 6
-2,50 O- 7 R 2 134.9948 .1.39 C- 7 028 135.3613 .1.44 3.12 _ 9
-2.40 O. 7 R 3 .135.0251 -1.32 I. 9 P32 135.3620 -1.35 7.21 013
.2.62 O. 7 R I 135.0279 .1.76 G. 7 P23 135.3635 -1.18 4.14 010
.2.32 O. 7 R 4 .135.0336 .l.61 O. 7 R29 135.3696 .1.74 7.21 P12
.2.80 O. 7 R 0 135.0407 .1,38 O. 7 026 135.3726 -1.88 3.12 P 5
.2.25 O- 7 R 5 135.0756 .1.74 O- 7 P24 135.3749 -1.31 3.12 Q 7
.2.20 O. 7 R 6 .135.0820 -1.59 0- 7 R30 135.3786 -1,32 4.14 RI3
-2.62 O- 7 Q I 135.0884 .1.36 O- 7 027 135.3768 -1.40 3-12 RIO
..90 5-17 024 .135.0924 .I.30 I- 9 P33 135.3796 -2.07 5.16 R l
-2.40 O. 7 0 2 135.0979 .2.30 7-21R I 135.3800 -1.95 5.16 R 2
-2.15 O. 7 R 7 135.0985 -2.48 ?-21R 0 135.3818 .2.Z5 5-16 R 0
-2.25 O- 7 Q 3 135.0999 -2.18 7-21R 2 135.3823 -1.85 5-16 R 3
.l.12 1- 9 Q24 135.1047 .2,08 7.21R 3 135,3834 -1,60 4.14 P 9
.3.10 O- 7 P 2 135.1051 .2.30 ?-21Q I 135.3858 -1.55 7.21Rl5
.2.10 O- 7 R B 135.1111 .2.08 7.21 0 2 135.3870 -1.77 5.16 R 4
.2.15 O- 7 0 4 135.1123 .2.00 7.21R 4 135.3872 -1.14 4-14 011
.1.35 I. 9 R27 135.1182 -2.?8 ?.21P 2 135.3885 -2.07 5.16 Q 1
.2.80 O. 7 P 3 135.1196 .1.93 7.21 0 3 135.3897 -1.78 3.12 P 6
.2.06 O. 7 Q 5 135.122_ .1,93 7.21R 5 135.3912 -1.25 3-12 Q 8
.2.06 O. 7 R 9 135.1250 .1.72 O- ? P25 135.3930 -1.85 5.16 Q 2
.1.49 1- 9 P22 135.1308 .2.48 ?-21P 3 135.3942 -1.71 5.16 k 5
.1.99 O- 7 0 6 135.1310 .1.82 7.21 0 4 135.3943 -1.37 3.12 RI1
.2.62 O* 7 P 4 .135.1330 .1.58 0. 7 R31 .135.3995 -1.64 O- 7 P30
.2.02 O. 7 RIO 135.1362 -1.87 ?-21R 6 135.4002 -1.71 5-16 Q 3
.1.25 5-17 P23 135.1388 .1.34 O. 7 028 135.4019 .2.55 5.16 P 2
.1.25 2.11 P28 135.1452 .1.74 7.21 0 5 135.4021 .1.32 7.21 014
.1.92 O. 7 0 7 135.1459 .2.30 7.21P 4 135.4023 .1.30 4.14 k14
.2.50 O. 7 P 5 135.1522 .1.82 7.21R 7 135.4036 .1.65 5.16 R 6
-1.99 O- 7 Rll .135.1621 -1.29 l- 9 P34 135.4086 -1.70 3.12 P 7
.1.10 l- 9 025 135.1623 .1.66 7-21 0 6 .135.4092 -1.52 O- 7 R36
.1.87 O- 7 0 8 135.1639 -2.18 7.21P 5 135.4U92 -1.60 5.16 Q 4
..89 5-17 025 135.1711 .1.78 7.21R 8 135.4095 -I.ZO 3.12 0 9
-1.33 l- 9 R28 135.1764 .1.70 O. 7 P26 135.4097 .1.55 4.14 PIO
.2,40 O. 7 P 6 135.1822 .1.60 7.21 0 7 135.4105 .1.70 7.21 PI3
.1.95 O. 7 R12 .135.1834 .1.57 O- 7 R32 135.4132 -2.25 5.16 P 3
.L.82 O. 7 0 9 135.1847 .2.08 7.21P 6 135.4133 .1.10 4-14 012
.1.47 I. 9 P23 135.1933 .1.74 7.21R 9 135.4140 .1.34 3.12 RI2
.2.32 O- 7 P 7 .135.1946 .1.33 O- 7 029 135.4154 -1.60 5.16 R 7
.1.92 O. 7 R13 135.2048 .1,55 7.21 0 8 .135.4156 -1.27 O. 7 Q33
.1.78 O- 7 010 135.2083 .2.00 7.21P 7 135.4207 -1.51 5.16 0 5
.1.23 5-17 P24 135.2182 .1.70 ?.21RlO 135.4271 -2.07 5.16 P 4
.2.25 O. 7 P 8 135.2303 .1.50 7.21 0 9 135.4279 -1.52 7.21RI6
.1.90 O. 7 RI4 135.2315 .1,68 0. 7 P27 135.4294 -1.55 5.18 R 8
-1.09 1- 9 026 135.2348 .1.93 7.21P 8 135.4297 .1.64 3.12 P 8
.1.74 O. 7 011 -135.2377 .1.56 O. 7 R33 135.4298 -1.16 3.12 010
.1.32 1. 9 R29 135.2378 .1.90 A.14 R 2 135.4302 -1.27 4.14 R15
.2.20 O. 7 P 9 135.2381 -2.02 4.14 R I 135.4346 -1,44 5.16 0 b
-.87 5.17 QZb 135.2394 .1.80 4.14 R 3 135.4357 -1.31 3.12 RI3
-1.87 O- 7 R15 135.2403 *2.20 4.14 R 0 135.43_2 .1.50 4.14 P11
.1.45 1- 9 P24 .135.242_ .1.31 O. 7 030 135.4414 -1.07 4.14 013
.1.70 O. 7 012 135.2434 .1.72 4.14 R 4 135.4429 -1.95 5.16 P 5
.2,L_ O* 7 PiO i_5.2459 .i,66 1.2i Ril 135.4452 -i.29 7.21 0;5
.1.84 O- 7 R16 135.2470 .2.02 4.14 0 I 135.4456 -1.51 5.16 R 9
-1.07 1- 9 027 135.2495 -1.66 4.14 R 5 135.4507 -1.38 5.16 Q 7
.1.67 0- 7 013 135.2517 .1.80 4.14 Q 2 135.4522 -1.12 3.12 _11
.1.30 1- 9 R30 135.2577 .1.60 4.14 R 8 135.4529 -1.58 3.12 P 9
-1.21 5-17 P25 135.2581 -1.66 4.14 0 3 135.4543 -l.b6 7-21PI4
-2.10 O- 7 P11 135.2590 -1.46 ?.21 010 135.4594 -1.28 3.12 RI_
.1.82 O- 7 R17 135.2608 -2.50 4-14 P 2 .135.4601 -1.62 O. 7 P31
.1.64 O- 7 014 135.2640 -1.87 ?-21P 9 135.4602 -1.25 4-14 R16
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Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
135,4611 ol,85 5.16 P 6 135,6822 .1,22 2.10 0 9 135,8960 -,81
135.4640 .1,47 5.16 RIO 135,6837 .1.12 3.|2 821 135,8965 .1.16
135.4686 .1.46 4.14 P12 135.6847 .|.72 2.10 P 7 135.9027 -1.35
235.4692 *1.32 S.16 0 8 135.6868 .1.12 4.14 R22 135.9036 .1.32
.235.4715 .1.51 O- 7 R37 135,6903 .1.44 5.16 Pl4 135.9051 .1,04
135,4717 .I,04 4-14 014 135.6968 .1,25 S*I6 Rl8 135,9059 -I.50
135,4732 -1.50 7.21R17 135,6981 -1,27 4.14 Pl8 135,9095 .1,30
.135,4765 -1.26 O. 7 034 135,6999 -.89 4-14 020 135,9130 .,93
135.4766 .1,08 3.12 Ql2 135.7000 .1.03 5-16 Ql6 135,9170 .1.74
135,4780 -I,53 3.12 PlO 135.7011 -I.32 2.10 R13 135,9197 -1,15
135.4817 .I,77 5.16 P 7 135,7016 -1,18 2.10 010 135,9205 -,92
135.4851 .I,44 5.16 RII 135,7050 .I.16 7.21 020 135,9276 .I.14
135.4851 .1.25 3.12 _15 135.7051 -1.65 2.10 P 8 135.9309 -1.29
135.4900 .1.27 5.16 0 9 135.7054 -.89 3.12 019 135.9316 ..79
135.4911 .1.26 7.21 016 135.7117 -1.28 3.12 PIT 135.9341 .1.47
135.4923 .1.22 4.14 R17 135.7176 .1.52 7-2| P19 -135.9353 .1.53
135.5010 .1.63 7-21 PI5 .135.7210 .1.57 O. 7 P35135.9369 .1.04
135.5016 -1.42 4.14 PI3 135.7227 .1.14 2.10 011 135.9399 .1.32 2.10 P16
135,5031 .1.05 3.12 013 135.7242 .1.10 3.12 822 135.9410 .1.16 3.12 P22
135.5041 .1.01 4.14 015 135.7243 .1.29 2.10 R14 135.9458 -1.69 6-18 PlO
135.5046 .1.71 5.16 P 8 135,7275 .1.60 2.10 P 9 135.9508 .1.16 4.14 P23
135.5052 .1.48 3.12 Pll 135.7295 .1.41 5.16 P15 135.9509 -.79 4.14 025
135.5084 .1.41 5.16 R12 135.7326 .1,10 4.14 823 .135.9528 .1.44 O. 7 844
135.5129 .1.23 5.16 010 135.7366 .1.23 5-16 R19 .135.9540 .1.18 O. 7 041
135,5131 .1.23 3-12 R16 .135.7372 .1.47 O. ? 841 135,9573 .1.02 3.12 827
135.5215 .1.48 7.21 R18 135.7394 .1.01 5-16 017 135.9581 ..91 2.10 019
.135.5227 .1.61 O. 7 P32 .135.7403 .1.21 O- 7 038 135.9602 -1.27 5.16 P20
135.5267 .1.20 4.14 R18 135.7438 .1.27 2.10 R15 135.9605 .1.25 6-18 012
.135.5279 .1.50 O. 7 R38 135.7439 .1.25 4.14 PI9 135.9647 -1.44 6.18 R14
135.5298 .1.65 5.16 P 9 135.7455 -.87 4.14 021 135.9666 .1.12 2.10 822
135.5317 -1.02 3.12 014 135.7459 .1.10 2-10 012 135.9720 ..90
135.5340 .1.38 5.16 R13 135.7460 -.87 3.12 020 135,9733 -1.29
135.5345 .t.44 3.12 P12 135.7517 .1.54 2.10 PlO 135.9774 .1.65
135.5385 .1.39 4-14 Pl4 135.7534 .1.25 3.12 P18 135.9836 ..77
*135.5379 .1.25 0- 7 035 135.7623 .2.17 6-18 R 1 135.9932 .1.22
135.5381 -1.19 5.16 011 135.7633 .2.04 6.18 R 2 135.9932 -1.14
135.5388 -.98 4.14 016 135.7636 .1.95 6-18 R 3 135.9937 -1.02
135.5401 -1.23 7.21 017 135.7640 .2.35 6-18 R 0 135.9979 .1.42
135.5428 .1.20 3-12 R17 135.7660 -1.08 3-12 823 135.9984 *.89
135.5508 -1.60 7.21 P16 135.7705 -1.87 6.18 R 4 136.0065 -1.10
135.5574 -1.60 5.16 PlO 135.7707 -2.17 6-18 0 1 136.0070 .1.14
135.5618 -1.35 5.16 R14 135.7709 .1.38 5.16 P16 136.0079 ..78
135.5623 -.99 3.12 015" 135.7709 -1.07 2-10 013 136.0112 .1.01
135,5639 .1.18 4.14 R19 135.7711 .1.24 2.10 Rib 136.0114 .1.61
135.5658 -1.40 3.12 P13 135.7757 .1.95 6-18 O 2 -136.0119 .1.52
135,5659 -1.15 5.16 012 135.7780 -1.50 2.10 Pll 136,0136 -1.25
135.5729 .1.46 7-21 RIg 135.7786 .1.21 5-16 R20 136.0147 .1.27
135.5736 .1.35 4.14 P15 135.7790 .1.80 6-18 R 5 136.0257 ..88
135.5750 .1.18 3.12 R18 135.7792 .1.50 7-21P20 136.0280 -1.18
135.5757 -.96 4.14 017 135.7806 .1.09 4.14 824 -136.0295 .1.43
135.5867 .1.90 2.10 R 2 135.7811 -.98 5-16 018 136.0338 -1.39
135.5870 .1.55 5.16 Pll 135.7834 .1.80 6-18 O 3 .136.0338 .1.17
135.5873 -1.80 2.10 R 3 135,7841 .2.65 6.18 P 2 136.0384 ..76
135.5877 -2.02 2.10 R I 135.7896 -.85 3.12 021 136.0397 -.87
-135.5878 .1.59 O. 7 P33 135.7898 -1.74 6.18 R 6 136.0476 -1.12
135.5899 *1.72 2.10 R 4 135.7904 .1.69 6.18 O 4 136.0478 .1.57
135.5909 .2.20 2-10 R 0 135.7920 .1.22 4.14 P20 136.0484 -1.08
135.5920 -1.21 7-21 018 .135.7920 .1.56 O. 7 P36 136.0524 *1.01
135.5921 -1.32 5-16 R15 135.7940 -.85 4-14 022 136.0569 .1.24
135.5945 -1.65 2-10 R 5 135.7958 -2.35 6-18 P 3 136.0654 *1.16
135.5949 -.96 3.12 016 135.7969 -1.23 3-12 P19 136.0655 -1.97
135.5959 -1.12 5.16 013 135.7980 .1.04 2.10 014 136.0658 -1.87
135.5979 -2.02 2.10 Q 1 135,7994 -1.22 2-10 R17 136.0666 -1.12
*135.5982 .1.49 O. 7 839 .135.8018 -1.20 O- 7 039 136.0671 -2.09
135.5992 -1.37 3-12 P14 135.8030 -1.69 6-18 R 7 136.0672 ..76
135.6009 .1.60 2-10 R 6 135.8040 -1.61 6-18 Q 5 136.0677 -1.79
135.6016 -1.80 2.10 Q 2 .135.8041 -1.46 O- 7 842 136.0693 .1.23
-135.6017 -1.24 O. 7 036 135.8061 .1.46 2.10 P12 136.0706 .2.27
135.6027 .1.16 4-14 R20 135.8098 .1.07 3-12 R24 136.0716 .1.73
135.6033 .1.57 7-21 PIT 135.8102 .2.17 6.18 P 4 136.0719 .1.37
135.6075 -1.65 2.10 0 3 135.8147 -1.35 5-16 P17 136.0774 .1.67
135.6087 .1.16 3-12 R19 135.8183 -1.65 6.18 R 8 136.0776 .2.09
135.6094 .1.54 2.10 R 7 135.8192 -1.53 6.18 O 6 136.0812 .1.87
135.6118 .2.50 2.10 P 2 135.8234 .1.19 5.16 821 136.0820 ..86
135.6129 .1.32 4-14 P16 135.8239 .2.04 6.18 P 5 .136.0826 .1.51
135.6146 -.93 4.14 018 135.8251 ..96 5.16 019 136.0828 ..85
135.6151 .1.54 2.10 0 4 135.8271 .1.01 2-10 015 136.0848 .1.62
135.6189 .1.51 5.16 P12 135.8297 -1.20 2.10 RIB 136.0866 .1.73
135.6197 .1.50 2.10 R 8 135.8308 -1.07 4.14 R25 136.0872 .1.53
135.6224 .2.20 2-10 P 3 135,8349 -.83 3.12 022 136.0895 -.74
135.6246 *1.46 2.10 0 5 135.8363 .1.42 2.10 P13 136.0917 .2.57
135.6247 .1.30 5.16 R16 135.8365 .1.61 6-18 R 9 136,0922 .1.07
135.6283 .1.09 5.16 014 135.8367 .1.47 6-18 Q 7 136.0940 .1.62
135.6297 -.94 3.12 017 135.8429 -1.20 4.14 P21 136.0942 .1.57
135.6321 .1.46 2.10 R 9 135.8430 .1.20 3.12 P20 136.1012 .1.22
135.6346 *1.34 3.12 P15 135.8433 ..83 4.14 023 136.1024 -2.27
135.6353 .2.02 2.10 P 4 135.8440 -1.48 7.21 P21 136.1030 .1.53
135.6361 *1.38 2_10 Q 6 135.8443 .1.95 6.18 P 6 136.1033 .1.10
135.6444 .1.14 4.14 R21 135,8566 .1.42 6.18 Q 8 136.1054 .1.53
135.6454 -1.14 3.12 820 135.8571 .1.57 6.18 R10 136.1054 .1.13
135.6463 .1.42 2.10 RIO 135.8572 .1.05 3.12 R25 .136.1062 .1,16
135.6470 .1.19 7.21 Q19 135.8583 -.98 2.10 Q16 .136.1071 .1.42
135.6495 .1.32 2.10 O ? .135.8599 .1.54 O. 7 P37 136.1123 .1.35
135.6498 .1,90 2.10 P 5 135.8609 .1.32 5.16 P18 136.1140 .1.46
.135.6524 .1.58 O. 7 P34 155.8630 .1.18 Z.10 819 136.1148 .2.09
135.6535 .1.47 5.16 P13 135.8662 -1.87 6.18 P 7 136.1183 .1.49
135.6544 .1.30 4-14 P17 135.8684 .1.38 2.10 P14 136.1264 ..83
135.6558 -.91 4.14 019 135.8702 .1.17 S.16 R22 136.1268 -1.40
135.6589 .1.55 7.21PL8 135.8716 ..94 5.16 020 136.1277 .1,21
135.6597 .1.27 5.16 817 .135.8777 .1.45 O. 7 843 136.1278 ..74 4.14 028
135.6625 .1.38 2.10 Rll 135.8787 .1.37 6.18 Q 9 136.1283 .1.10 4.14 P26
135.6629 .1.06 5-16 015 .135.8787 .1.19 O- 7 040 136.1288 .1.50 6-18 PI5
135.6649 -1.27 2-10 0 8 135.8800 .1.53 6-18 Rll 136.1293 -1.97 l- 8 P 5
-135.6658 .1.48 O. 7 R40 135.8822 -.81 3-12 023 136.1332 -1.46 1- 8 Rll
135.6663 -1.B0 2.10 P 6 135.8831 -1.05 4-14 R26 136.1383 .1.05 2.10 826
135.6663 -.91 3-12 018 135.8903 -1.80 6-18 P 8 136.1413 -1.34 l- 8 0 8
-135.6692 -1.22 O. 7 037 135.8905 -1.18 3-12 P21 136.1454 -1.87 l- 8 P b
135.6721 -1.31 3-12 Pl6 135.8920 -.95 2-10 Q17 136.1480 -1,10 6-18 017
135.6808 -1.35 2-10 Rl2 135.8954 -1.18 4-14 P22 136.1485 -1.20 2-10 P21
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
4-14 024 136.1498 .1.43 I. 8 R12 136.4821 -1.78 7.20 Q 5
2.10 820 136.1502 ..73 3.12 028 136.4829 -2.78 8.23 k 0
2.10 P15 136.1560 .1.32 6.18 819 136.4829 .1.34 1. 8 P18
6-18 010 136.1577 .1.29 1- 8 Q 9 136,4830 -2.60 8.23 R 1
3-12 826 136.1610 .1.08 3-12 P26 136.4844 -2.34 7.20 P 4
6-18 812 136.1634 -1.79 l- 8 P 7 136,4_55 -1.86 7.20 R 7
5-16 P19 .136.1673 .1.50 0- 7 P41 136.4875 .2.48 8.23 R 2
2-10 Ql8 136.1683 .1.40 I. 8 Rl3 136.4896 -2.60 8.23 0 1
6-18 P 9 136.1730 .I,47 6.1B P16 136.4917 -I.32 6-18 p22
5-16 R23 136.1739 -.81 2-10 024 136.4919 -1.|6 1. 8 824
5-16 Q21 136.1759 .1.25 1- 8 010 136.4963 -2.38 8.23 0 2
2.10 R21 136.1832 .1.73 l- 8 P B 136.4964 -2.38 8.23 R 3
6-18 Qll -136.1869 -1.15 O. 7 044 .136.4966 ..71 2-10 030
3.12 024 136.1882 .l.19 5.16 P24 136._972 ..94 1. 8 Q21
6-18 Rl3 136.1887 .1.37 1. 8 R14 136.4983 .1.70 7-20 0 6
O. 7 P38 136.1916 ..73 4.14 029 136.5014 -2.3U 8.23 R 4
4.14 R27 .136.1920 .1.04 2.10 827 136,5018 *2.22 7.2U P 5
136.1923 .1.09 4.14
136.1929 .1.08 6.18
136.1960 .1.21 I. 8
136.1960 .1.18 2.10
136.2020 .1.30 6.18
136.204_ .1.67 1. 8
136.2110 ..71 3.12
136.2111 .1.34 l- 8
136.2179 .1.17 l- 8
136.2197 .1.44 6.1_
136.2224 .1.07 3.12
136.2226 -.79 2.10
136.2284 .1.62 I. 8
5-16 022 .136.2352 .1.02 2-10
2-10 Pl7 136.2355 -1.32 1- 8
6-18 Pll 136.2400 .1.06 6-18
3-12 025 136.2412 -1.16 2-10
6-]8 Q13 136.2416 .1.14 1- 8
3-12 P23 .136.2492 .1.49 O- 7
4.14 R28 136.2506 .1.29 6.18
6-18 R15 136.2515 -1.17 5.16
2-10 020 136.2536 -1,57 1- 8
2-10 823 136.2572 ..72 4.14
4.14 P24 136.2586 -1.07 4.14
4.14 026 136.2641 -1.29 1- 8
3-12 R28 136.267Z -l.ll 1. B
6-18 Pl2 136.2691 -1.42 6-18
O. 7 P39 .136.2693 .1.14 O. 7
5-16 P21 136.2735 ..77 2.10
2.10 P18 136.2808 _1.53 l- 8
5-16 023 136.2842 .1.05 3.12
6-18 014 .136.2861 .1.01 2.10
O. 7 845 136.2866 -1.27 1- 8
b-18 R16 136.2905 .1.03 6.18
O. 7 042 136.2943 .1.14 2.10
3.12 026 136.2949 .1.08 I. 8
2-10 021 136.3011 .1.27 6.18
3-12 P24 136.3097 .1.49 1. 8
6-18 P13 136.3171 -1.25 1- 8
2-10 824 136.3195 .I,05 l- 8
4.14 R29 136.3208 -1.39 6.18
2-10 PI9 136.3261 *1.05 4.14
6-18 015 136.3266 -.76 2.10
1- 8 R 2 .136.335U -1.48 O- 7
1- 8 R 3 136.3406 .1.46 l- 8
4.14 P25 .136.3412 -,99 2-I0
1- 8 R 1 136,3433 -l.Ol 6-18
4.14 027 136.3482 .1.12 2.10
1- 8 R 4 136.3488 -1.23 l- 8
5-16 P22 136.349U .1.03 1- 8
1- 8 R 0 136.3504 .1.04 3.12
1- 8 R 5 -136.3544 .1.13 0. 7
6-18 R17 136.3551 .1.25 6.18
l- 8 R 6 136.3732 .1.43 1- 8
I. 8 Q I 136.374/ .1.37 6.18
1. 8 0 2 136.3822 .1.21 1. 8
5.16 024 .136.3848 ..74 2.10
O. 7 P40 136.3873 .1.00 1. B
2.10 022 .136.3962 **98 2.10
1. 8 R 7 136.3969 .1.04 4.14
1- B 0 3 136.3987 ..99 6.18
6.18 P14 136.4042 .1.10 2.10
3*12 027 136.4078 .1.40 1. 8
1. 8 P 2 136.4120 .1.23 6.18
2.10 825 -136.4164 .1,47 0. 7
1. 8 0 4 136.4179 .l.19 l* 8
1. 8 R 8 136.4183 .1.02 3.12
2.10 P20 136.4223 -.98 1. 8
I. B P 3 136.4321 .1.35 6.18
1. 8 Q 5 136.436U .2.34 7.20
3.12 P25 136.4374 .2.52 7.20
1. 8 R 9 136.4375 .2.22 7.20
6.18 016 .136.4375 -.73 2.10
O. 7 043 -136.4380 .l,12 0. 7
O- 7 R46 136.4414 .2.12 7.20
6-18 818 136.4441 .2.34 7.20
l- 8 Q 6 136.4443 .1.37 l* 8
I. 8 P 4 136.4485 .2.04 7.20
I. 8 RIO 136.4489 .1.17 1. 8
2.10 G23 136.4494 -2.12 7.20
1. 8 Q 7 _136.4553 **97 2.10
5.16 P23 136.4560 -.97 6.18
P27 136.5029 *_.OB 8.23 P 2
018 136.5U33 .1.82 7.20 R 8
Oil .136.5U45 .1.46 O- 7 P45
P22 L36,5075 .2.23 8.23 0 3
R20 .136,5146 ..95 2-10 R33
P 9 136.5162 .2.78 8.23 P 3
029 136.5169 -.96 6-18 Q24
Rl5 136.5174 .1.64 7.20 U 7
012 136.5187 .Z.23 8.23 k 5
PI7 136.5223 .2.12 7.20 P b
P27 136.5223 .1.01 2.10 P28
025 136.5230 -_.12 8-23 0 4
PlO 136.5238 .1.78 7-20 R 9
828 136.5268 .1.32 1. 8 P19
Rl6 136.5326 -I,20 6.18 826
019 .136,5335 .1.14 l- 8 825
P23 136.5340 -2.60 8-23 P 4
Ql3 136.5346 -2.04 8.23 0 5
P42 136.5362 -2.18 8.23 R 6
R21 136.5378 -.92 1- 8 022
P25 136.5392 -1.59 7.20 0 B
Pll 136.5453 .2.04 7-20 P 7
030 136.5471 -1.74 7.20 810
P28 136.5539 -1.30 6.1_ P23
R17 136.5562 .2.48 8.23 P 5
01_ 136.5570 .2.12 8.23 R 7
P18 .136.5_80 ..70 2-10 031
045 136.5586 -1.96 8-23 0 6
136.4576 -2.82 7.20
136.4576 .1,97 7.20
136.4581 .1.97 7.20
136.4585 -.96 l- 8
136.4621 -1.08 2-10
136.4682 -1.86 7-20
136.4695 -1.02 4-14
136.469_ -2*52 ?.20
136.4704 -1.91 7-20
136.4707 -1,Z2 6-18
026 136,5625 -1.29 l- 8 P20
PI2 1_6.5637 .1.54 7.20 Q 9
P28 136,5711 -1,97 7.20 P 8
R29 136.57_2 -l.?O 7.20 Rll
R18 136.5745 .2.38 8.23 P 6
020 .136.5782 -1.12 1- 8 R26
P24 136.5806 ..94 6-18 025
015 136.5807 .,90 1- 8 U23
822 136.5807 .2.08 8-23 R 8
P13 136.5827 -1.90 8.23 Q 7
R19 .136,5902 -1.05 2-10 P29
016 136.5909 -I,50 7.20 uIO
P19 .136.5941 -1.45 O. 7 P46
P29 136.5995 -1.91 7.20 P 9
027 136.6019 -1.67 7.20 RI2
P43 136.6051 -2.30 8-23 P 7
Pl4 136.6072 -1.27 l- 8 P21
R30 136.6084 .2.04 8-23 R 9
Q21 136.610Z -1.85 8-23 Q 8
P25 .136.6150 -1.11 1- 8 827
820 136.6180 -1.29 6-18 P24
017 136.6187 -.88 1- 8 024
P29 .136.6189 -.69 2.10 032
046 136.6209 -1.46 7.20 011
R23 136.6308 .1.86 7.20 P10
P15 136.6335 .1.64 7-20 R13
P20 136.6359 .2.23 8-23 P 8
R21 136.6395 .2.00 8-23 810
028 136.6405 .1.80 8.23 Q 9
Q18 136.6461 ..92 6.18 026
R31 .136.6475 .1.04 2.10 p30
P30 136.6531 .1.25 1. 8 p22
022 136.6537 .1.42 7.20 Q12
P26 .136.6645 .1.09 I. 8 H28
Pl6 136.6648 -1.82 7.20 Pll
R24 136.6679 .1.61 7.20 Rl4
P44 136.6689 ..86 1. 8 0Z5
R22 136.6701 -2.18 8.23 P 9
P30 136.6741 .1.96 8.23 R11
019 136.6750 .1.76 8-23 01U
P21 .136.6848 .,67 2-10 Q33
R 1 .136.6853 .1.44 0. 7 P47
R 0 136.6857 .1.27 6.18 P25
R 2 136.6892 .1.39 7-20 Q13
029 136.7008 -1.23 1. 8 P23
047 136,7015 -1.78 7.20 P12
R 3 136,7050 -1,59 7-20 R15
0 l 136.7071 -2.12 8.23 PlO
Pl7 136.7123 -1.9_ 8.23 812
R 4 .136.7125 .1.02 2.10 P31
R23 136.7127 .1.72 8-23 Qll
Q 2 136.7149 ..91 6.18 027
R32 .136.7159 .1.08 1. 8 R29
023 .136.7176 ..85 l. 8 026
P 2 136.7275 -1.36 7.20 014
0 3 136,7411 .I.74 7.20 P13
R 5 136.7449 -l.5b 7-20 Rib
020 136.7482 -2.08 8-23 P11
P27 136.7508 -1.21 1- 8 P24
0 4 -13617534 -*66 2-10 034
P31 136.7540 -1*68 8-23 U12
P 3 136.7541 -1.90 8-23 R13
R 6 136.7562 -2.09 O. 6 R 3
R25 136.7563 -1.25 6-18 P26
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136,7565 .2,18 O. 6 R 2 137,0828 .1,61
136,7583 .2,01 O. 6 R 4 .137.0832 .1.11
136,7585 -2,31 O. 6 R 1 137,0918 -1,19
136,7599 .1.88 O. 6 R 6 137,0961 -1,54
136o?614 .1,94 O. 6 R 5 -137,1057 -,75
136,7622 .2t48 O. 6 R 0 .137,1071 -.99
-136,7641 .1007 1. 8 R30 137,1102 -1,39
136,7687 .1,33 7.20 015 137,1193 -1.58
-136,7692 -.83 1. 8 027 137,1267 .1,17
136.7694 .2.31 O- 6 0 1 13?,1355 -1,85
I36,7713 -1.83 0. 6 R 7 .137.1466 .1,37
136,7729 .2.09 O. 6 0 2 .137.1491 -1,09
-136,7774 .1,43 O. 7 R48 137,1553 -1.87
136,7781 -1,94 O. 6 0 3 137,1558 .2,00
136,7805 .1.78 O. 6 R R 137.1568 -1,55
-136,7819 .1.01 2.10 P32 137,1568 -1,78
136,7833 .1.70 7.20 P14 137,1582 .1,52
136,?838 .2.78 O. 6 P 2 137,1586 .2,17
136,7850 .1.83 O. 6 0 4 137.1605 .1.70
136,7878 .1,54 7.20 R17 137,1633 .1,15
136,7913.1,74 O- 6 R 9 137.1656 .2.10
136,7926 .2,04 8.23 P12 137.1656 .2.00
136.7942 .1,74 O. 6 0 5 137,1658 .1,97
136,7945 .2,48 0. 6 P 3 137,1662 .1,63
136,7960 -1.19 1- 8 P25 .137.1668 .,73
136,7989 .1,65 8.23 013 1370167? .2,27
136,8001 .1.87 8.23 R14 137,1677 .1.87
136,8041 .1.71 O. 6 RIO 137.1697 .1.78
136,8045 .1.67 O. 6 0 6 .137,1713 -.98
136,8068 .2,31 0. 6 P 4 137,1727 .1,80
136,8100 .1,64
136,8103 -1.61
136,8126 .1,30
-136,8131 -.82
-136.8162 .1,05
136.8192 .1.67
136,8210 .2.18
136,8284 .1,67
136,8287 -1,23
136,8288 .1.55
136,8333 .1.52
136,8361 .1.61
136,8374 .2,09
136,8406 .2,00
136,8455 .1,51
136,8474 .1.62
136.8487 .1,85
.136.8511 -,99
136,8534 -1.17
136,8549 -2,01
136,8592 .1.27
136e8595 .1,58
• 136e8640 .1,46
136,8678 .1.94
.136,8701 -,80
.136.8701 .1,04
136,8763 .1.64
136,8766 -1,42
136,8815 -1,55
136,8819 -1,50
136.8922 -1,96
136,8936 .1.88
136.9001 .I.59
136,9017 -1,82
136,9027 .1,39
136,9044 .1,22
136,9046 .1,53
136,9089 .1,25
-136,9093 .1.16
136,9172 .1.83
.136.9245 -,98
136,9270 -1*61
-136,9277 -1.03
136.9287 -1,35
136,9290 -1.51
.136,9298 -,79
136.9383 .1,32
136,9425 .1.78
136,9475 .1.93
136,9550 -1,48
136,9554 .1,56
136,9606 .1.80
136,9612 .1.23
.136,9683 .1,14
136.9694 .1.29
136.9696 .1.74
136,9804 .1,59
136.9826 .1,46
.136.9841 .,77
.136 9847 .1.02
136,9931 .1.27
.136 9980 -.97
136 9992 .1.71
137,0044 -1,67
137,0069 -1.90
1370119 .I,44
137,0152 .1,53
1370166 .1.21
.1370194 .1,12
137,0264 .1.24
137,0370 .1.56
13?,0429 .1,42
.1370436 -,76
137,0449 .1,64
-137 0451 .1,00
1370586 .1,22
137_0690 -1.87
137 0758 .1.40
1370808 .1,51
O. 6 RI2 137.1742 .1,57
O. 6 0 7 137,1746 -2,10
7.20 Ql6 137.1762 .1,63
1. 8 Q2R 137,1794 .1.87
1. 8 R31 137,1795 .2,47
O. 6 RII 137,1805 -1,73
O. 6 P 5 137,1841 .1,52
7.20 PIS -137.1845 -1.35
6-18 P27 137,1847 -1.52
O. 6 0 8 137,1865 .1.73
7.20 RI8 137,1866 .1.67
O. 6 RI3 137,18U4 .2.57
O. 6 P 6 " 137.1906 -2,17
8-23 P13 137.1953 -1.62
O- 6 Q 9 137.1954 .1.43
8-23 014 137.1956 -1.53
8.23 RI5 137,1964 .1,47
2.10 P33 137,1982 .1,62
1- 8 P26 137,2001 -2,27
O. 6 P ? 137,2015 -1,13
7.20 017 137,2041 .2.00
0. 6 RI4 137.2067 .1,53
O. 6 010 137,2079 .1,82
O- 6 P 8 137.2081 .1,36
1. 8 029 137,2106 .1,43
1- 8 R32 .137,2116 .1.08
7-20 PI6 137.2119 .1,57
O. 6 011 137,2142 .2,10
O. 6 RI5 137,2196 .1.87
7.20 R19 137,2207 .1,46
8.23 PI4 137,2230 -1,30
O- 6 P 9 .137.2244 .1,34
8-23 015 137,2269 -1,40
8.23 R16 137,2277 .1.53
O. 6 012 13?,2299 .1,97
6.18 P28 .137.2328 ..72
O. 6 R16 137.2361 .1,51
7.20 QI8 137.2366 .1,40
1. 8 P27 137,2372 .1,78
O. 6 PlO 137.2399 .1,24
2.10 P34 137.2416 -l.ll
7.20 P17 137,2453 .1,36
1. 8 R33 137,2465 .1,49
O. 6 013 137,2487 .1,87
O. 6 RI7 137.2559 .1,34
1- 8 Q30 137.2569 .1,70
O. 6 014 137.2591 .1,20
O. 6 P11 137,2644 .1,46
8.23 P15 -137,2659 .1.32
O. 6 RI8 137.2661 -1.33
8-23 016 137,2703 .1,80
8.23 R17 137,2718 .1,29
7.20 019 .137,2781 .1.07
1. 8 P28 137.2783 .1,48
O. 6 015 137.2788 .1,63
O. 6 P12 137.2803 .1,15
7.20 P18 137,2833 .1,09
O. 6 R19 137.2876 .1,43
1. 8 031 137.2886 .1,30
1. 8 R34 137,2902 .1,73
0- 6 016 137.2954 .1,25
2.10 P35 .137,3004 .,71
O. 6 P13 137,3027 .1,57
O. 6 P14 137.3037 .1.11
8.23 P16 .137.3096 .1.31
O. 6 R20 137,3125 .1.40
8.23 Q17 137,3137 .1,27
7.20 020 137,3157 .1.67
1. 8 P2q 137,3208 .1,21
O. 6 017 137,3221 .1,46
7.ZU P19 .137._Zo9 .1.88
O. 6 R21 137.3289 .1,52
1- 8 032 137.3291 .1,08
O. 6 P15 137.3396 .1,37
1. 8 R35 137,3408 -1,24
0. 6 018 137.3432 -1.62
8.23 PIT -137,3466 -1,05
O- 6 R22 137,3483 -1,18
8.23 018 .137,3546 -1.29
Table 7 (Cont.)
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O. 6 P16 137,3568 .1.04
1. 8 P30 137,3571 .1.47
O. 6 019 137,3604 .1.80
7.20 P20 137,3613 .1.71
1- 8 Q33 137,3615 .1,93
1- 8 R36 137,3642 .1,63
O. 6 R23 137,3645 -2,11
O. 6 Pl? 137,3676 .1.44
O. 6 020 137,3690 .1,34
8-23 P18 137,3693 .1.56
O- 6 R24 137,3700 .1.22
1- 8 P31 -137.3703 .,70
4-13 R 2 137.3716 .1.93
4.13 R 1 -137.3723 .1,06
O- 6 P18 137.3729 -1,57
4.13 R 3 137,3756 -1.71
7.20 P21 137,3762 .1,50 3-11R 6 137.5677 -.88
4.13 R 0 137,3780 .1,14 5.15 013 .137.5694 .1.00
4.13 R 4 137,3816 .1,56 3-11Q 3 137.5701 .1,54
O. 6 021 137,3852 .1,45 3.11R 7 137.5714 .1,27
5. t5 R 1 137.3857 -2,41 3-11P 2 137.5715 .1,36
4.13 O 1 137,3863 .I.Ol 4.13 014 137,5800 .,94
5.15 R 2 137,3875 .1,43 4.13 P12 137,5835 .1.13
4.13 013 137.5303 -1,30 4.13 P16 .137.7994 -,95 O. 6 034
4.13 Pll 137.5318 .1,18 3.11RI5 137.B003 .2.37 2. 9 P 2
3-11R 2 137.5345 -1.87 6.17 P 8 137.8006 -1.18 3.11PI8
3-11R 3 137,5428 .1.57 6.17 RI2 137.8019 .I,O1 3.11 R23
3-11R 1 137,5443 .1.40 6.17 010 137,8030 -1,42 2. 9 0 4
3-11R 4 137.5488 -1,11 4.13 R21 137,_035 -,78 4.13 U24
3-11R 0 137,5504 .1.23 5.15 R20 137,8U48 -1,37 2. 9 R 8
O. 6 P23 137.5519 -.98 3-11 013 137.8896 -1.15 4.13 P22
5-15 RI5 137,5530 .1,15 3.11RI6 137.8113 -2,07 2. 9 P 3
3-11R 5 .137o5534 .1,24 O. b R33 137,8124 -1,54 6.17 P16
4-13 RI6 137,5542 .1,40 5.15 P16 137,8126 -1,33 2- 9 0 5
1- 8 037 137.5573 -1.41 3.11Pll 137,B164 -1,33 2- 9 R 9
3-11Q 1 137.5590 .1,01 5-15 018 137,_238 -1.26 2. 9 0 6
O- 6 026 137.5610 .1,82 6.17 P 9 137,_243 -1._0 2. 9 P 4
5-15 Pll .137.5650 .1,02 1. 8 P37 137,8268 I1,15 6.17 018
3-11 0 2 -137.5674 .1,37 O. 6 P27 137.8286 -1.38 6.17 R20
4.13 019 137,8301 -1.29 2. 9 RIO
O. 6 030 137,U32_ ..77 3.11Q_I
6.17 RI3 137.6371 .1.20 2. 9 0 7
4.13 P17 137,U389 .1.77 2. 9 P 5
6.17 011 .137,8_31 .1,18 U- 6 R38
3.11 014 137,8453 .1,15 3-11 p19
3.11RI7 137,8466 -,99 3.11 R24
4.13 R 5 137.3896 .1,45 3.11 0 4 137.5848 .1,37
1. 8 034 137,3960 .1.41 3.11E 8 137,5895 .1,76
5.15 R 0 137,3968 .2.11 3.11P 3 137.5907 -1,09
5.15 R 3 137,3995 .1.37 3.11 0 5 137.5935 .1,21
4.13 0 2 137,4004 .1.32 5.15 Rib 137.5975 .1,37
1. 8 R37 137.4014 .1.20 4.13 RI7 137.5991 .1,52
5.15 R 4 .137.4015 .1.28 O. 6 R30 137,602_ .,98
4.13 R 6 137.4056 .I.53 5.15 P12 137.b026 .1.32
5.15 Q 1 137.4056 .2,12 6.17 R 2 .]37.b077 .1,23
4.13 Q 3 137.4058 .2.24 6-17 R l ]37.6105 -,86
5-15 0 2 137.4076 .2,42 6.17 R 0 137.6106 -,92
4-13 P 2 137,4087 .2.02 b.17 R 3 137.6147 .1.24
5-15 R 5 137,40q0 -1.37 3-II R 9 137.6150 -l,II
4-13 R 7 137.4098 -1.11 5-15 014 137.6173 -1,33
O. 6 R25 137,4098 -1.93 3-11P 4 137,6199 -1,72
3.11 P12 137,8456 .l.2b 2. 9 Rll
6.17 PIO 137,_487 -1.25 5-15 p22
4.13 R22 137.8522 .1,14 Z. 9 Q 8
5.15 R21 137.8535 .,88 5-15 0Z4
5.15 PI7 137.85_b .I.67 2. 9 P 6
6.17 R14 .137,8574 -1.29 O. 6 p32
5.15 019 137.857b ..77 4.13 025
6-17 012 137,85_5 .1.52 6.17 p17
0. 6 R34 -137,U612 .,93 O. b 035
4.13 020 137,8631 -1.23 2. 9 k12
3.11 015 137.8631 -1,13 4.13 p23
4-13 PI8 137.8693 -I,U9 2. 9 0 9
3-11 RIB 137.8736 -I,13 6.17 Q19
3.11Pl3 137._740 -1.59 2- 9 P 7
6.17 PII 137,8755 -1,36 6-17 R_L
4.13 R B
5-15 R 7
5.15 P 3
O. 6 022
4.13 P 4
5.15 0 5
8.23 Pl9
4.13 0 6
4.13 R 9
l- 8 P32
5.15 R 8
5-15 P 4
4.13 P 5
5-15 Q 6
4.13 Q 7 137,4416 -1.18
O. 6 R26 -137,4418 .,68
4.13 RIO 137,4419 .I,71
5.15 R 9 137,4434 .1,08
5-15 P 5 137,4442 .1,76
1. 8 035 137,4482 -l.b8
O. 6 P20 -137,4503 -1.27
5-15 Q 7 137,4525 -*96
4.13 P 6 137.4537 .2,24
4.13 0 8 137,4546 .1.36
O. 6 023 137,4590 .1.72
4.13 Rll 137,4596 .l.13
5.15 RIO 137.4601 .1,26
5.15 P 6 137.4610 .1,63
5.15 Q 8 137.4629 .l.61
4.13 P 7 137.4640 .1.40
4.13 0 9 .137.4683 .I.03
5.15 Rll 137.4705 -2,12
O* 6 R27 137,4707 .1.15
4.13 RI2 137,4707 *1.27
5.15 P 7 137,4744 .1,46
5.15 0 9 137,4756 .1.68
1. 8 P33 137.4796 .1,54
O. 6 PZI 137,4796 -1.08
4.13 P 8 137,4797 -1.05
4.13 010 137,4811 .1.23
O. 6 024 137.4821 .1,56
5.15 R12 137,4888 ..93
4.13 Rl3 137,4894 .2,02
5.15 P 8 .137.4900 .1.03
5.15 OlO I37,4911 .1,33
1. 8 036 137,4959 .l,b4 6.17 RIO
4.13 P 9 137.4991 .1,49 b-17 0 8
4.13 011 137,5000 .I,04 3-11 011
O. 6 R28 .137,5010 .1,25 O. 6 R32
5.15 R13 137,5046 -1.20 3-11 RI4
4.13 RI4
5.IS P 9
5.15 Oil
O. 6 P22
4-13 0 4 137.4116 -1,29 3-11 0 6 .137,6219 .1,35 O- 6 P28 137,_768 -.75 3-110_Z
5.15 0 3 137.4139 .1.94 6.]7 R 4 .137,6250 -,99 O. 6 031 137,8825 -1.20 2. 9 RI3
5.15 R 6 137.4144 .2.24 6-17 0 1 137,6313 -1,49 6.17 Rl5 137._81 -1.05 2- 9 010
5-15 P 2 137,4150 .1,42 O. 6 P24 137.6315 .1,29 6.17 013 137.8918 -.98 3.11 R25
4-13 P 3 137.4184 ..98 4-13 QI5 137.6354 .1.08 4.13 R23 137,8911 -1.13 3-11 p20
5-15 0 4 -137,4186 -1.04 I. 8 P35 137.6391 .1.19 5.15 R22 137.8945 .1.$3 2. 9 P 8
4.13 Q 5 137.4196 -2.02 6.17 0 2 .137.6415 .1.00 1. 8 P38 137.9037 .1.17 2. 9 RI4
O- 6 P19 -137,4196 .1,04 O. 6 027 137.64Z8 .1,34 5.15 PI8 137,9058 -1.23 5.15 P23
137,4199 .1.40 4.13 P13 137.6449 **89 3.I1 Q16 .137,9062 .1.17 O. 6 R39
137.4217 .1.87 6-17 R 5 137.6479 -,96 5.15 020 137,9067 -1._9 6.17 P1B
137.4223 .1.33 3-]1 RIO 137.6484 -1,08 3.11Rl9 137.9090 -1.01 2. 9 Oil
137.4249 .1.80 3-11P 5 137.6510 .1,29 3.11 pl4 137.9107 -.87 5.15 025
137.4256 -1.23 3.11 0 7 137.6540 .1,68 6.17 P12 137,9121 ..75 4.13 026
137,4262 -1.87 6.17 Q 3 137.6555 ..84 4.13 Q21 137.9168 -1.47 2- 9 P 9
137.4282 .2.72 6.17 P 2 137,6601 .1,22 4.13 Pl9 137.9200 -1,11 4.13 P24
137,4315 .1.82 6.17 R 6 .137.6637 .I.22 O. 6 R35 -137.9209 -1.28 O. 6 P33
137,4344 -1.29 5.15 RI7 137,6656 .l.4b 6.17 R16 137.9219 .1.11 6.17 020
137,4349 .l.l? 4.]3 R18 ]37,6659 .1.26 6.17 014 137,9234 ..73 3.11 023
137,4362 -1,76 6-17 0 4 137,6732 ..86 3.11 017 .137.9245 -.92 O. 6 Q3b
I37,4373 .1,49 5-15 P13 .137.6788 .1.34 O. 6 P29 137.9248 .1.34 6.17 RZ2
137,4402 .2,42 b-17 P 3 -137,6817 ..97 O. 6 032 137.9268 -1,14 2* 9 R15
137.4406 .1.29 3-11Rll 137.6825 .1,06 4.13 R24 137.9317 -,9? Z. 9 012
3-11 0 8 137,6836 -1.06 3.11R20 137,9388 -l.ll 3-11PZI
l- 8 038 137.6861 .1.26 3.11PI5 137,9389 .,96 3.11R20
3-11P 6 137.6870 .1,18 5.15 R23 137.9410 -1,4Z 2. 9 PIO
5-15 015 137.6901 .1.64 6.17 PI3 137.9519 -L,12 2- 9 R16
6-17 R 7 137,6908 .1.32 5.15 Pl9 137,9563 .,94 2. 9 Ql3
6-]7 Q 5 137,6959 .,94 5.15 Q21 137,9578 .1,46 6.17 p19
O. 6 R31 137.7019 -.82 4.13 022 I37,9655 -1,21 5-15 p24
4-13 016 137.7022 .1,23 6.17 QI5 137,9670 -1.37 2. 9 pll
6.1? P 4 137.7029 .1,44 6.17 R17 137,9710 -,73 4.13 027
4-13 Pl4 137.7077 .1.20 4.13 P20 137,9719 .,72 3.11 824
6-17 R 8 137,7108 .,84 3.11 018 .137,9724 -1.16 O. 6 R40
3-11 0 9 .137.7203 -,99 1- 8 P39 137,9733 -1,U9 6.17 021
3-11 R12 137.7210 .1.04 3.11R21 137,9772 -1,32 6.17 R23
3-]1P 7 .137.7217 .1.20 0. 6 R36 137,9789 -I,09 4.13 PZ5
6.17 Q 6 137.7238 .1,23 2. 9 R17
O- 6 P25 137,7285 .l.6I 2. 9 014
O* 6 028 137,7300 .1.04 O. 6 p34
6-17 P 5 -137,7363 -1.32 3.11 p22
4-13 R19 137.7372 -1,16 0. 6 037
5-15 RIB .137.7395 .,96 2. 9 P12
5.15 Pl4 137.7410 .1,29 Z. 9 Rl8
6*]7 R 9 137,7414 .1,20 2. 9 015
6-17 0 7 137.7427 .1,42 6.17 p20
3-11 010 137.7461 .,92 3.11 025
5.15 016 137.7494 .,82 2. 9 Pl3
3-11Rl3 137.7517 .,80 6.I7 Q22
3.11P 8 137,7576 .l,17 5-15 P25
4.13 017 137,7605 .1,03 6.17 R24
6.17 P 6 137,7652 .1,20 2. 9 R19
1- 8 P36 137.7696 .1.57 3.11 P23
4-13 PI5 137.7741 .1.77 4.13 P26
137,7744 -1.67 O. 6 R41
137,7755 -1.90 2. 9 016
137,7767 -1,59 O- 6 P35
137.7788 .2,07 2. 9 P14
137,7808 .1,53 O. 6 038
137.5052 .1,50 3.11P 9 .137.7817 .1,19 6.17 P21
137,5086 .1.13 4-13 R20 I37,7818 .1,03 2. 9 RZU
137,5083 .1,25 5-15 RI9 137.7826 .1.18 2. 9 017
137,5110 .1.94 6.17 P 7 137.7842 .1,40 6.17 RI9 138,0763 .,68 3.11QZ6
O. 60Z5 i_q,_t3Z .I,4_ _-15 Pi5 tJl. rseu .t,¥u Z- 9 Q i i_a,Oa_q .i.05 0-i/ Q23
4.13 PlO .137,5149 .1.39 O. 6 P26 137,7869 .1,47 2. 9 R 6 138,0889 .1.29 6.17 R2S
4.13 Ql2 137,5180 -1.03 5-15 017 137,7898 -1.67 2. q 0 2 138,0906 -I.Z3 2- 9 P15
5-15 Rl4 137,5182 .1.61 6-17 RII 137,7899 ..79 3.11 020 138,0916 .1,18 5-15 P26
4-13 Rl5 -137,5193 .1,01 O. 6 029 137.7936 .1,27 5-15 P21 138,8937 -1,84 3.11 P24
5-15 PIO 137,5208 -1,44 6-17 0 9 137,7949 -1,42 2- 9 R 7 138,1017 -1,06 4-13 P27
l- 8 P34 137,5254 -1,01 3-11 012 137.7956 -1.53 2- 9 0 3 138.1062 -1.01 2- 9 R21
5.1S 012 137,5272 ..91 4-13 Ql8 .137.7959 -1,31 O. 6 P31 138,1081 ..80 2- 9 018
O- 6 R29 137,5302 .1.45 3-11PlO 137.7986 -,90 5-15 023 .138,1097 -l.14 O- 6 R42
3.11 P16 137,9789 -1.09
6.17 Pl4 137,9829 *,91
4.13 R25 .137.9863 .1,2?
O. 6 P30 137.9882 -1,08
5-15 R24 .137.9898 -,91
0. 6 033 137.9951 -1,33
5.15 P20 138,0078 -1,07
6.17 016 138,0113 ..88
6.17 Rl8 138,0115 .I,44
5.15 Q22 138,0227 .,70
3.11 019 138,0250 -1.29
4.I3 023 138,0272 -1,07
4.13 P21 138,0Z74 -l.19
3.11 R22 138.0315 .1.30
3.11 P17 138.0386 .1,05
6.17 PI5 138,0399 -1.06
2- 9 R 2 138,U_01 .1.08
2. 9 R 3 .138,0403 .1.15
2. 9 R I 138.0416 -,85
2- 9 R 4 .138,0534 -1.25
2. 9 R 0 138.0568 .1,26
2- 9 R 5 .138,0570 -.90
O. 6 R37 138,U669 .l.4Z
4.13 R26 138,0714 .1,03
6.17 017 138,0739 .,83
75
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
.138,1224 .1.24 O- 6 P36 138.6125 .1.08
138,1252 .1,40 6.17 P22 138.6168 .1,34
.138,1260 -,89 O- 6 039 .138.6186 .,84
138.1263 .1.20 2. 9 P16 138.6257 -,89
138,1304 -,67 3.11 027 138.6411 .1,06
138,1428 -.99 2. 9 RZ2 138,6456 .1.31
138.1429 .1.03 6.17 024 138,6462 -.96
138.1442 ..78 2. 9 019 .138.6479 .1.08
138,1494 .1.03 3.11 P25 138.6544 -,87
138,1638 .1,17 2- 9 P17 .138,6586 .1,16
138,1677 .1,04 4.13 P28 .138,6629 *,82
-138,1808 -1,13 O. 6 843 .138.6703 -.59
138,1814 -,97 2. 9 R23 138.6715 -1,04
138,1823 -.76 2- 9 020 138,6762 .1,27
138.1861 .1,38 6.17 P23 138,6849 -.84
.138,1932 .1,23 O. 6 P37 138.7039 .1,02
.138.1970 -,88 O. 6 040 138.7054 -,94
138.2033 .1,14 2. 9 P18 138,7085 .1,24
138,2041 .1.01 6-17 025 138,7172 -,82
138,2074 .1,01 3.11 P26 .138.7302 -,57
138,2220 -.96 2. 9 824 .138,7329 .1,07
138,2223 ..74 2. 9 021 138,7381 .1,00
138.2447 .1,12 2. 9 P19 138,7428 .1.21
138,2493 .1.36 6.17 P24 .138,7430 -1,15
.138,2542 .1,12 O. 6 844 .138.7473 .,81
158,2642 -.72 2. 9 022 138.7514 -,79
138,2644 -.94 2. 9 R25 138,7666 *,93
.138.2660 .1,220- 6 P38 138t7712 -2,91
138,2672 -,99 3-11 P27 138.7719 .3,09
138,2685 -,99 6.17 026 138.7731 .2,79
.138,2700 -,87 O. 6 041 138.7740 -,99
138.2881 .1.09 2. 9 P20 138.7780 -2,69
138.3082 ..70 2. 9 023 138.7787 -2.91
138,3090 -.93 2. 9 826 138.7788 -1,18
138,3158 .1.34 6.17 P25 138.7849 .2.69
138,3295 -,98 3-I1 P2R 138,7858 .2,61
-138.3296 -1.11 O. 6 R45 138.7874 -.77
138,3334 -1,07 2. 9 P21 .138,7921 ..56
-138.3408 -1.20 O. 6 P39 138.7925 -3,39
-138,3446 -.86 O. 6 042 138.7937 -2,55
138,3540 -.68 2- 9 024 138.7965 -2,55
138,3556 -.91 2. 9 827 _ 138.8055 -2,44
138.3806.1.05 2. 9 P22 138.8055 .3.09
138.3841 -1,32 6.17 P26 138.8102 -2.49
138,3999 -1,69 1- 7 R 3 138.8119 ..97
138,4001 .1.78 1. 7 R 2 138.8167 .1.15
138,4017 .1.61 1- ? R 4 138.8201 .2,35
138,4018 -.66 2- 9 025 .138.8207 .1.06
138,4020 o1.91 1- 7 R I 138.8212 .2.91
138.4034 -.90 2. 9 828 138,8251 ..75
138,4050 .1.54 1. 7 R 5 138.8267 .2,44
.138.4055 .1.10 O. 6 R46 138.8289 -.91
138.4057 .2,08 1. 7 R 0 .138.8290 .1,14
138.4102 .1.48 1. 7 R 6 .138.8337 .,80
138,4130 -1.91 1. 7 O I 138.8377 -2.28
138,4166 -1.69 1. 7 0 2 138,8398 .2,79
.138,4169 .1.19 O. 6 P40 138.8461 -2,39
138,4172 .1.43 1. 7 R 7 138.8537 ..95
.138,4215 -,85 O. 6 Q43 138,8563 -1.13
138,4219 .1.54 1- 7 Q 3 -138,8567 -,55
138.4258 .1,38 1. 7 R 8 138.8583 .2,22
138.4276 .2.38 1. 7 P 2 138.8614 .2,69
138,4291 .1,43 1. 7 Q 4 138.8648 *,73
138,4299 -1,03 2. 9 P23 138.8688 -2,35
138,4365 .1.34 1- 7 R 9 138.8816 .2.16
138,4382 -1,34 1. 7 0 5 138.8858 -2,61
138.4385 -2,08 1- 7 P 3 138.8929 -.94
138e4488 -1.31 1- 7 R10 -138.8944 -,90
138;4488 -1,27 1. 7 O 6 138.8944 .2.31
138,4512 -1.91 1- 7 P 4 138.8978 .1,11
138,4515 -.65 2- 9 026 138.9064 -,71
.138,4542 -,88 2. 9 R2q .138.9074 .1.05
138,4555 -1,30 6.17 P27 138.9079 -2.11
138.4613 .1,21 1. 7 O 7 138.9133 .2.55
138.4629 .1.27 1. 7 R11 -138.9173 .1,13
138.4656 .1,78 1. 7 P 5 138.9229 -2.28
138,4756 .1,15 1. 7 0 8 .138.9241 ..79
138.4789 .1,24 1. 7 R12 138.9370 .,92
138.4811 .1.01 2. 9 P24 138,9376 .2,07
138,4820 .1.69 1. 7 P 6 138.9412 .1.08
.138,4843 .1.09 O- 6 R47 138,9435 .2.49
138.4915 .1,11 1. 7 Q 9 138,9496 ..69
.138.4949 .1.18 O. 6 P41 138.9543 .2.25
138.4965 .1,21 1- 7 R13 .138.9622 -,88
138.4999 .1,61 1. 7 P 7 138.9701 -2.03
.138,5005 -.84 O. 6 044 138.9767 .2.44
138.5033 -,63 2. 9 027 .138.9814 ..91
.138,5074 -,87 2. 9 R30 138.9864 -1,06
138,5095 .1.06 1. 7 OlO 138,9887 .2,22
138.5161 .1.18 1. 7 R14 138,9950 -.68
138,5197 .1,54 1. 7 P B .139.0002 .I,04
138,5291 .1.02 1. 7 Q11 139,0054 -1,99
138,5341 -.99 2- 9 P25 .139,0077 .1,12
138,5375 .1.15 1. 7 R15 .139.0131 ..78
138.5413 .1,48 1. 7 P 9 139.0132 .2,39
138.5505 -,99 1. 7 012 139.0263 .2.19
138,5572 -.62 2. 9 028 .139.0287 -.89
138,5607 .1,13 1. 7 816 .139.0313 .,87
.138,5618 -.85 2- 9 R31 139.0334 .1.04
138,5646 .1.43 1. 7 PlO 139,0419 ..66
-138,5658 .1.09 O. 6 R4A 139,0438 .1,96
138,5738 -,95 1. 7 013 139,0527 -2.35
-138,5760 -1,17 O. 6 P42 139.0667 -2.16
-138,5796 -.83 O. 6 045 139.0701 -2,11
138.5856 .1,11 1- 7 R17 139.0706 -2,23
138,5892 -,97 2- 9 P26 139.0716 -2,01
138.5899 .1.38 1- 7 Pll 139.0729 -2,41
138.5988 -,92 l- 7 014 139.0756 -1,93
138,6123 -,60 2. 9 029 -139.0780 -.88
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LoGGF
1. 7 R18 139,0800 -2,23
1. 7 P12 139,0817 .1,87
2- 9 R32 139.0824 .1,02
1. 7 015 139.0848 .2,01
1- 7 R19 139.0851 -1,93
1. 7 P13 139,0899 -1,81
2. 9 P27 139.0907 ..64
O. 6 R49 139,0914 .1.87
1- 7 016 -139,0932 .1.04
O. 6 P43 139,0942 -2.71
O. 6 046 |39.0949 -2,31
2- 9 030 -139,0986 -1.12
1- 7 R20 139,1000 -1.76
1- 7 P14 139,1005 -1.76
1- 7 017 -139,1028 -.85
1- 7 R21 7139.1051 -.77
2- 9 P28 139.1061 -2.41
1- 7 P15 139,1103 -2.14
I. 7 018 139.1111 -1.67
2. 9 O31 139,1134 .1,71
O. "6 R50 139,1198 -2,23
1. 7 R22 139,1243 -1.60
1. 7 P16 139,1285 -1,67
O. 6 P44 139,1296 .1,90
O. 6 047 .139.1299 ..87
1. 7 019 139.1331 .1.00
2. 9 P29 139.1355 -2.11
8.21R 1 139.1396 -1.54
8.21R 0 139.1402 -2,28
8.21R 2 139.1422 -,63
1- 7 823 139,1457 .1,63
8.21R 3 139.1537 .2,01
8.21 0 1 139.1569 -2.11
I. 7 P17 139.1573 -1.48
8-210 2 139.1654 .1.60
8.21R 4 139.1694 -2.45
1- 7 020 139,1697 -2,33
2- 9 032 139,1718 -2,63
8-21 P 2 139.1720 -2.23
8-21Q 3 139,1740 -1.93
8-21R 5 139.1767 -2.15
8.21 0 4 139.1769 .1.87
8-21P 3 139.1773 .1.43
8-21R 6 139,1788 -2.45
1- 7 R24 -139.1812 -,85
1- 7 P18 139,1835 -2.23
8-210 5 139.1839 -2,08
O. 6 851 139.1858 -,99
8.21P 4 .139.1865 .1,03
1- 7 G21 139.1870 .1.57
8.21R ? 139.1885 .2.25
2. 9 P30 139.1908 .2.08
O. 6 P45 .139.1925 .1.10
O. 6 048 139,1929 -2.93
8.21 0 6 139,1935 .2.03
8.21P 5 139.1965 .1.87
8.21 R 8 139.1970 .1.95
1- 7 R25 139.1979 -2.08
1. 7 Pig 139.1981 .1.86
2- 9 033 .139.1994 ..61
8-210 7 139,1996 .1,39
8.21P 6 139,2001 .I.97
1- 7 Q22 -139.2004 ..76
8-21R 9 139,2010 .2,25
8-21Q 8 139,2014 -1.78
8-21P 7 139,2046 .2,63
1- 7 R26 139.2054 -1,97
2- 9 P31 139,2067 -2,09
8-21 RIO 139.2067 .1,71
1- 7 P20 139.2082 -2,08
1- 7 023 139.2110 .I.54
O- 6 R52 139.2119 -1,89
8-21 0 9 139.2123 -1.86
8-21P 8 139.2141 .1,65
O. 6 P46 139.2185 .1.71
8-21 R11 139.2190 .2.45
O. 6 049 139.2197 *1.93
1. 7 R27 139.2213 .1.81
8.21 010 139,2225 -2,55
1. 7 P21 139,2236 .1.60
8.21P 9 139.2238 -1.35
1. 7 024 139.2262 -1.81
8.21 R12 139,2269 .1.60
2. 9 P32 139.2274 .I.85
8.21011 139,2338 .2.25
8.21PlO 139.2351 .l.55
1- 7 R28 139.2354 .2,33
1. 7 P22 139.2362 .1.89
8-21RI3 .139.2365 ..84
1. 7 025 139.2372 .1.51
O. 6 R53 139,2373 .1;51
8-21 012 139.2399 .2.22
O. 6 P47 139.2424 **97
O. 6 050 139,2428 -1.75
8.21Pll 139.2452 .1,82
8.21R14 139.2459 -1,92
1- 7 829 139.2462 .1,74
2. 9 P33 139.2472 .2,08
1. 7 P23 .139.2481 -,60
1. 7 Q26 139,2483 -2,04
8.21 013 139.2484 -1,76
8.21 P12 139,2488 -1.51
8-21R15 139.2489 -1.67
5-14 R 2 139,2497 -1.44
5-14 R l 139,2506 -1,31
5-14 R 3 139,2525 -2.22
5-14 R 0 139.2532 -1,61
5-14 R 4 139.2542 -2,23
l- 7 R30 139.2550 -1,85
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
5.14 0 1 139.2592 .1,56 O. 5 R 7 139,4298 -1,Sl 4-12 PI2
5.14 R 5 139.2596 .2,07 B.21Rl9 139,4331 .1.52 O. 5 PII
l- 7 P24 139,2600 .2,04 O. 5 Q I 139.4335 .1,28 4.12 R17
5.14 Q 2 139.2618 .1,70 6.16 G 8 139.4357 .1.06 O. 5 014
8-21 014 139.2628 .1,95 4.12 P 5 139,4381 .1.22 O. 5 kl8
5.14 R 6 139.2632 .1,82 O- 5 0 2 139,4419 .1.37 5-14 RZO
1- 7 027 139.2643 .1.38 4-12 0 7 139,4528 .1,86 6.16 Pl3
5.14 0 3 139.2645 .1,47 4-12 RIO 139.4551 .1.6b 6.16 Rl7
O. 6 R54 139.2656 .I.48 5.14 Rl5 139.4564 .1.06 4.12 015
5.14 P 2 139.2671 .1.52 O- 5 R 8 139,4572 -1,14 5.14 018
8-21 P13 139.2682 .I.67 O- 5 0 3 L39,4577 .1.54 5-14 Pl6
O. 6 P48 139.2749 .2.52 O- 5 P 2 139,4593 .1,48 O- 5 Pl2
5-14 0 4 139.2750 .1.56 O. 5 0 _ 139.4607 .I.44 6-16 015
5-14 k 7 139.2755 .2,15 6-16 P 7 139.4610 -1,03 O. 5 Ql5
2- 9 P34 139.2764 .1,48 O- b R 9 139,4621 -1.47 4.12 P13
O- 6 051 139.2765 .l.81 6-16 RI1 139.4646 -1,20 O- b R19
5-14 P 3 139.2778 .1.71 5.14 Pll 139,4664 -1.25 4.12 Rl8
8-?1 Rl6 139,2794 .1,28 5.14 Q13 .139.4747 -.79 l- 7 R37
5.14 0 5 139.2805 .1,86 4.12 P 6 139,4759 .2.11 8.21 p20
5.14 R 8 139.2810 .1,82 8.21 018 .139,4767 .,91 I. 7 P31
5.14 P 4 139.2811 .1,32 4.12 0 8 139,4846 .1,35 5.14 R21
5.14 0 6 139.2823 .1.44 4.12 Rll -139,4853 .,65 I. 7 _34
5.14 R 9 139.2831 -1,65 6.16 0 9 .139,4864 .1,08 O. 6 p52
8-21Q15 139.2835 .1,48 O. 5 0 5 139,4871 -1.44 O. b P13
l- 7 R31 139.2856 .2,22 O. 5 P 3 139,488Z -1,O0 O. 5 Q16
1. 7 P25 139.2876 .1,44 O. 5 RlO 139,4898 .1.04 4-12 Ql6
5.14 P 5 .139.2891 .1.09 O- 6 PSO 139,4908 -1.81 6.16 PI4
5-14 Q 7 139.2936 .I.40 0. 5 0 6 139.4928 -I.18 O- b R20
8.21 Pl4 139.2942 .2.19 8p21Pl7 139.4931 .L,63 6.16 R18
l- 7 028 .139.2944 -.83 1. 7 R3a .139,4957 **74 O- 6 055
5.14 _10 .139.2947 -,76 O. 6 053 139.4965 .1,44 4-12 p14
5.14 P 6 139.2963 .1.46 5.14 Rl6 139,4988 .1,41 6.16 016
8-71 Rl7 139.2963 ..95 1. 7 P28 139,4995 .l.12 5.14 019
5-14 Q 8 139.2981 .2,04 C- 5 P 4 139,5005 -1.51 5.14 p17
5.14 Rll 139.2992 -2.08 6.16 P B 139,5807 -1.23 4.12 R19
6-16 R 1 139.2998 .1.28 4-12 0 9 139,5165 -1,40 O- 5 pl4
6-16 R 2 139.3000 .1,78 4.12 P 7 139,5170 .,97 O. 5 017
6-16 R 0 139.3003 .1,78 6.16 R12 13915227 .1,16 O. 5 RZ1
6-16 R 3 139.3005 -1.40 O- 5 Rll 139,5230 -Z,79 7.18 R I
5-14 P 7 139.3023 .1.41 4-12 R12 139.5239 -2.67 7-18 R 2
6-16 R 4 .139.3047 ..59 I- 7 031 139,5240 -2.57 7.18 R 3
8.21 016 139,3054 .1,34 O- 5 0 7 139,5249 -Z.97 7.16 R 0
5-14 0 9 139.3066 .l.61 6-16 OlO 139,5255 -l.Ol 4.12 017
6-16 0 I 139,3091 .1,67 5-14 Pl2 139.5279 -1.33 5.14 RZ2
l- 7 R32 139,3105 -1.25 5.14 Ql4 139,5311 .2.49 7.18 R 4
6-16 0 2 139,3123 -1,92 O- 5 P 5 139,5311 -1,78 6-16 P15
6-16 R 5 139.3150 .1.37 O. 5 RI2 .139.5319 ..78 l- 7 R38
l- 7 P26 139.3189 .1,29 0. 5 Q 8 139,5319 -2,79 7.18 Q l
O. 6 R55 139,3206 .1,23 4.12 OlO 139,5330 .1.41 4.12 PI5
5-14 R12 139.3218 .I.71 4.12 P 8 139.5338 -1.61 6.16 R19
8-21 P15 139,3244 .1.38 4.12 R13 139,6370 -2,57 7-18 0 2
6-16 0 3 139.3252 -2,03 6.16 P 9 139.5382 -1,21 4-12 820
0. 6 P49 139.3265 .1,75 6-16 R13 139.5393 -1.38 6.16 017
6-16 P 2 139.3282 .1,82 0. 5 P 6 139.5397 .2.42 7.18 R 5
6-16 R 6 139.3291 .1.43 5.14 Rl7 .139._408 -.89 l. 7 p32
5-14 P 8 139.3312 .1,34 0- 5 R13 139,5415 -1.83 3.10 R 2
4-12 R 2 139.3325 -1.57 6.16 011 139,_419 -1.73 3.10 R 3
4-12 R l 139.3342 .1,24 O- 5 0 9 139.5427 .1.96 3.10 R 1
4-12 R 3 139.3377 -1,80 8-21 019 139.5428 -Z,09 8.21 p21
l- 7 029 139.3431 -1.63 5.14 P13 139,5444 -1.65 3-10 R 4
5-14 010 139,3435 -1,19 4-12 Qll 139.5447 -1.10 5.14 QZO
6-16 0 4 139.3438 -1,22 5.14 Q15 139.5449 -2.42 7.18 0 3
O- 6 052 139.3458 -1,65 4-12 P 9 139.5455 -1,48 5.14 PlU
4-12 R 0 139.3458 -1.74 O- 5 P 7 139.5459 -3.27 7.18 P Z
4.12 R 4 139.3485 -1.35 4.12 R14 139,5462 -2.13 3.10 R U
6-16 P 3 -139,3489 -.82 1- 7 R35 139.5476 ..96
6-16 R 7 139.3491 .l.31 0. 5 R14 139.5477 -1,37
8-?1 RIB I39.3518 -1,20 O- 5 QlO 139,5489 -I.59
4-12 R 5 139.3517 -2,16 8-21 P1B -139,5500 -.53
4-12 0 1 139.3536 -1.97 6-16 PIO 139.5506 -2,36
5-14 813 139.3549 -1,72 6-16 R14 139,5520 -2,31
6-16 0 5 139.3553 ..94 I- 7 P29 139.5535 -I.96
4-12 0 2 139.3618 .1.53 6.16 012 13915544 -1.14
4.12 R 6 -L39.3635 *,57 l. 7 032 139,5553 .L,53
4-12 0 3 139.3642 -1,41 5.14 R18 139,5573 -1,73
6-16 P 4 139.3651 -I.67 O. 5 P 8 139.5580 -2.97
6-16 R 8 139.3680 .1.16 4.12 012 139.6630 -.99
5-14 P 9 139,368_ .1,29 O. 5 R15 139.5633 .1,59
4.12 P 2 139.3697 .1,16 0. 5 Qll 139.5638 -1,48
4.12 R 7 139,3716 .1,60 4.12 PlO 139,5642 -Z,31
5-14 Qll 139,374b .1,32 4.12 Rl5 139,5661 -Z.23
6.16 0 6 139.3790 .1.60 5.14 PI4 139,5680 .2,43
4.12 0 4 139.3794 .1,19 5.14 QI6 139.5711 .1.48
8.21 017 139.3842 .1,93 6-16 PI1 139.5716 -1.38
4-12 P 3 139.3859 .1.70 6.16 Rl5 139,5730 -2.79
4.12 R 8 139.3860 .1,61 0. 5 P 9 139,5738 -1,75
O. 5 018
O- 5 P15
3-I0 R 5
I. 7 035
7.18 R 6
7.18 0 4
3-10 0 l
O- 5 R22
3.10 R 6
3.10 C_ 2
7.18 P 3
4.12 018
3.1U 0 3
3-10 _ 7
7.18 R 7
7-18 0 5
3.10 P Z
3.10 0 4
4.12 Pl6
7-18 P 4
6.16 P16
6-16 P 5 .139.3863 .1.09 O. 6 P51
6.16 R 9 139.3900 .l,12 O. 5 012
I. 7 R33 139.3901 .1,26 O. 5 R16
5-14 R14 139.3919 .1,50 6.16 013
4.12 0 5 .139.3950 .,75 O. 6 054
8-21 P16 139.3957 .1,12 4-12 013
I. 7 P27 139.3976 .1,78 8-21QZO
6.16 0 7 139.399r .1,55 4.12 Pll
O* 5 R 3 139.4023 .1,39 5.14 Rl9
O. 5 R 2 139.4032 .1,30 4.12 Rl6
O. 5 R 4 139.4088 .1.56 0. 5 PlO
4.12 P 4 .139.4112 .,80 I. 7 R36
1- 7 Q30 139.4119 .1,09 C. 5 013
O. 5 R I 139,4122 .2.14 8.21PI9
139,5742 .1.43 3.10 R 8
139,5748 -1.31 5.14 R23
139.5769 -1,59 6.16 R20
139,5773 *l.19 4.1Z R21
139.5791 -2.i3 3.10 P 3
139,5798 *2,27 7.18 R 8
139.5799 -.93 O. 5 019
139.5806 .1.34 O. 5 PL6
139.5809 -1.39 3.10 0 5
139.5817 -Z.15 7.18 0 6
139,5822 -1,36 6.16 Ql8
139.5867 -1.39 3.10 R 9
139.5871 -Z,67 7.1B P 5
139,5879 -1.12 O- 5 823
5-14 PlO 139,4132 .1,24 0. 5 R17 .139.5893 .1,07 O. 6 P53
4.12 R 9 .139.4140 .,92 1. 7 P30 139.5915 -1,08 5.14 021
O- 5 R 5 139.4171 .1189 6-16 Pl2 139,5924 -1.96 3-10 P 4
4-12 0 6 139.4172 -I.17 5.14 Ql7 139,59Z6 -I.46 5.14 Pl9
5-14 Q12 139.4173 -1,57 5-14 PI5 139.5926 -1,32 3-10 0 6
O- 5 R 0 139.4193 .1,67 6.16 RI6 .139,5966 -.73 O- 6 056
O- 5 R 6 139.4250 -1,09 4-12 014 139.5984 -2,23 7-18 R 9
6-16 P 6 .139.4251 -,56 I- 7 033 139.5997 -Z.09 7-18 0 7
6-16 RIO 139,425Z -1.47 6-I6 014 139,6011 -1,35 3-10 RIO
76
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139,6031 -.96 4.12 019
.139.6038 -.77 1. 7 R39
|39,6063 -1.26 3-10 Q 7
139,6075 .1.83 3.10 P 5
-139,6077 -,88 1. 7 P33
139,6082 .2.57 7.18 P 6
139,6122 -1.35 4.12 P17
139.6140 -.90 O. 5 020
139.6152 -1.31 O- 5 P17
-139,6153 -.52 1. 7 036
139,6175 .1.32 3.10 RII
139,8186 -1.17 4.12 R22
139,6189 .1.72 6.16 P17
139.6194 .2.19 7-18 RIO
139.6203 .2,04 7.18 0 8
139,6221 .1.20 3.10 0 8
139.6227 -1.57 6.16 R21
139.8230 .1,10 O. 5 R24
139.6239 .1.30 5.14 R24
139,6246 .1,73 3-10 P 6
139,6273 .1.34 6.16 019
139,6308 .2.49 7-18 P 7
139,6360 .1.29 3.10 RI2
139.6398 .1,15 3-10 0 9
139.6413 .1.06 5.14 022
139.6421 .1.43 5-14 P20
139,6429 .1.99 7p18 0 9
139.6429 -Z.15 7.18 R11
139,6436 .I,65 3.10 P 7
139,6447 -,94 4.12 020
139.6496 -.88 O- 5 021
139,6515 .1.29 O. 5 PI8
139.6552 .t.32 4.12 P18
139,6558 .2.42 7.18 P 8
139,6566 .1.26 3.10 RI3
139.6596 .1.11 3-10 010
139.6600 .1.09 O- 5 R25
139,6613 -1,16 4.12 R23
139.6646 .1.59 3.10 P 8
139,6665 .I.70 6.16 P18
139.6685 .1.95 7.18 Q10
139,6694 .2.12 7.18 RI2
139,6707 .1.55 6.16 R22
-139,6726 -.76 1- 7 R40
-139.6738 -.87 11. 7 P34
139,6752 -1.32 6-16 020
139,6753 -1.28 5-14 R25
139.6803 -1.23 3.10 R14
139,6813 .1.07 3.10 QII
139,6834 -2.36 7-18 P 9
-139,6842 -,51 1- 7 G37
139,6871 -.86 O. 5 022
139,6877 -1,53 3.10 P 9
139.6894 -.92 4-12 021
139e6897 .1.26 O. 5 P19
.139.6913 .1.06 O. 6 P54
139,6919 .1.04 5.14 023
139,6945 .1.41 5.14 P21
139,6966 .1.91 7.18 Qll
139,6983 .2,09 7.18 RI3
139,6987 -1.07 O. 5 R26
139,6999 -1.20 3.10 RI5
139,6999 .1.30 4-12 P19
139.7050 .1.03 3-10 012
139,7061 .1.14 4.12 R24
139,7127 .1.48 3-10 P10
139,7131 .2.31 7-18 PIO
139,7166 .1.67 6.16 P19
139.7215 .1.53 6-16 R23
139.7253 .1.30 6.16 021
139,7263 -.85 O. 5 023
139.7271 -1087 7.18 012
139,7278 .1.18 3.10 Rib
139,7288 -1.26 5.14 R26
139,7295 .1.24 O. 5 P20
139,7297 .2.06 7.18 RI4
139,7306 .1,00 3.10 013
139,7358 .,90 4.12 022
139.7395 .1.06 O. 5 R27
139.7398 .1.43 3.10 Pll
.139.7441 -.85 1. 7 P35
.139,7455 ..75 1. 7 R41
139,7457 .2,27 7.18 Pll
139,7460 .1.02 5.14 024
139.7473 .1.28 4.12 P20
139,7485 .1.39 5.14 P22
139,7545 .1.12 4.12 R25
139,7566 .1.15 3.10 R17
.139,7570 ..50 1. 7 038
139.7584 -.97 3.10 014
139,7607 .1.84 7.18 013
139,7637 .2.04 7-18 R15
139,7673 -.83 O- 5 024
139,7688 .1,39 3.10 P12
139,7688 .1.65 6.16 P20
139.7711 .1.22 O. 5 P21
139,7783 .1.28 6.16 Q22
139,7809 .2.23 7.18 PI2
Table 7. (Cont.)
WAVE LOOGF VX VA XJ WAVE LOGOF
139.8034 .1.11 4.12 R26 -140.1056 ..72
139.8055 .1.37 5.14 P23 140,1061 .2,04
139.8099 -.81 O- 5 Q25 140,1062 -I.49
-139,8135 ..74 1- 7 R42 140,1107 .1.09
139.8143 .1.20 O. 5 P22 140,1118 .1.43
-139.8170 -,84 1- 7 P36 140.1135 -1.86
139,8184 .2.19 7-18 P13 -140.1144 ..79
-139,8195 -.49 I- 7 039 140,1166 -.93
139,8201 -,91 3-10 Ql6 140,I171 -I.64
139.8213 .1,I1 3.10 RI9 140,1193 -I.38
139.8238 .1.63 6-16 P21 140,1209 .1.13
139.8264 .1.03 O* 5 R29 140,1209 .1.63
139,8329 .1.32 3.10 P14 140,1214 ..78
139.8334 .1.26 6.16 023 140,1220 .I.2A
139.8350 -.86 4.12 024 .140,1225 ..70
139.8350 .1.78 7.18 015 140,1227 -1.49
139,8396 .I.99 ?.18 RI7 _140,1244 .,95
139,8420 .1.23 5.14 R28 140,1283 .2.34
139,8482 .1,23 4.12 P22 140,1287 .1o34
139,8544 .,79 O. 5 026 140,1302 .I.38
139.8546 -,89 3.10 Q17 140,1303 .1.87
139,8554 .1,09 3.10 R20 .140,1309 ..45
139,8569 .1,09 a.12 R27 140,1373 .1.14
139.8591 .2,15 7.18 PI4 140,1394 -2.04
139.8593 .1.18 O. 5 P23 140,1395 .1.30
139,8608 .,99 5.14 Q26 140,1399 -1.30
139,8633 -1.35 5.14 P24 140,1431 ..74
139.8682 .1.29 3.10 P15 140,1506 -1.22
.139.8718 .1.01 O. 5 R30 140,1523 -1.86
139,8757 ..86 3.10 018 140,1529 .1.26
139.8761 -1.75 7.18 Q16 140,1555 .1.99
139.8810 .1,97 7.18 RI8 .140.1569 -.97
139.8811 .1.61 6.16 P22 .140,1611 ..70
.139,8864 ..83 1. 7 P37 140,1637 .1,16
139.8870 .1.07 3.10 R21 140.1666 .1.07
139.8883 .,85 4.12 025 140,1673 .1.73
.139.8887 -.73 1. 7 H43 140,1679 -1.22
139.8914 .1.24 6.16 024 140,1697 -1.11
.139.8983 ..48 I- 7 040 140,1780 .1.61
139.9007 ..78 O. 5 027 140,1786 .1,11
139.9018 .1.21 4.12 P23 .140,1815 ..94
139.9020 .2.12 7.18 PI5 140,1819 .4.41
t 139.9021 .1.22 5-14 R29 140.1820 .4.23
139.9060 -1.16 O- 5 P24 140,1834 .3.47
139.9065 .1.26 3.10 P16 140,1840 -1.64
-139.9076 .1.04 O. 6 P56 140.1848 -1.19
139,9119 -1.08 4.12 R28 140.1848 -3.34
139.9200 .1,72 7.18 017 140.1849 .3.64
139.9216 -,97 5-14 027 140,1866 .4.11
139.9221 ..84 3.10 Q19 140,1887 .1,85
-139,9224 .1.00 O. 5 R31 140,1888 .3.25
139.9246 .1,33 5.14 P25 140,1889 .4.23
139.9259 .1.95 7.18 RI9 140.1915 .1.26
139.9268 .1.05 3.10 R22 140.1919 .3.47
139.9407 -1.23 3.10 P17 140,1930 -.72
139t9413 -1.59 6.16 P23 140,1954 .1.Oh
139.9445 -,83 4.12 G26 140,1957 .4.01
139,9476 .2.09 7.18 P16 140.1959 -4.01
139.9490 ..76 O. 5 028 140,1960 -3,17
139.9546 .1.14 O. 5 P25 140,1974 .3.25
139.9577 -1.19 4.12 P24 -140,2007 -.96
139.9634 -,82 3.10 020 140,2008 -3.93
.139.9637 -.82 1. 7 P38 140,2008 .1.12
.139.9652 .,72 1. 7 R44 .140.2014 -,78
139.9662 .1.70 7.18 018 140,2026 -1.56
139,9674 .1.03 3.10 R23 140.2028 .4.71
.139.9689 -.99 O. 5 R32 140,2035 .1.16
139,9731 .1.93 7.18 R20 140,Z058 -3,10
.139.9753 ..47 I. 7 041 140,2058 .3.10
139,9833 .1.20 3.10 Pie 140.2060 .3.95
139,9838 -,96 5.14 028 140,2074 .3.86
139.9881 .1.31 5.14 P26 .140,2134 ..44
139.9958 .2.06 7.18 PIT 140,2140 -1,01
139,9967 .,81 4.12 027 -140,2146 ..69
139,9983 ..75 O. 5 029 140,2146 .1.97
140.0036 .1.57 6.16 P24 140,2160 .1.09
140.0048 -1,12 O. 5 P26 140.2167 .4.41
140,0057 ..80 3.10 021 140,2168 .2.99
140,0102 .1.02 3.10 R24 140.2184 .3.04
140,0146 .1.68 7.18 019 140.2184 .3.64
140,0149 .1.17 4.12 P25 140,2187 .3.86
.140,0160 ..97 O. 5 R33 140,2231 .1,49
.140,0161 .1.04 O. 6 P57 140,2235 .1.06
140,0230 .1.91 7.18 R21 140,2235 .3,7_
140.0268 .1.18 3.10 P19 140,2241 .1.13
.140,0423 ..80 1. 7 P39 140,2311 .2.90
.140,0434 .,71 1. 7 R45 140,2338 -2,99
140.0467 .2.04 7.18 P18 140,2339 .3.47
140.0493 .,94 5.14 029 140,2345 ..97
140,0498 .,78 3.10 022 140,2352 -4.23
140,0510 ..73 O. 5 030 140,2355 .3.67
140.0540 .1,30 5.14 P27 140.2367 .3,81
140.0549 .1.00 3.10 R25 140.2368 .1.60
140,0569 .1.10 O. 5 P27 .140,2405 ..93
.140.0571 ..46 1. 7 042 140.2450 ..71
140.0590 ..80 4.12 028 140,2453 .1.43
140,0666 .1.66 7.18 020 140,2468 .1.11
140.0687 .1.55 6.16 P25 140,2478 .2.83
VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
O. 5 Q31 140.2696 -1.38 2- 8 PIO 140.5093 -3,51
2* 8 R 0 140.2706 .1.07 3.10 PZ4 .140,5256 -.63
2- 8 R 5 140.2716 .1.08 2- 8 R16 lk0.5_64 -2.45
O. 5 P28 140.2731 .2,90 8.20 R 9 140,5315 -1.11
2- 8 R 6 140.2731 -3,25 8.20 P 6 140.5321 .,92
2- 8 Q I .140.2740 -,68 O* 5 Q34 -140.5341 -,99
1- 7 P40 140.2761 .1,95 7.18 P22 .140,5364 -.63
5-14 030 140.2771 -4.01 9-23 P 6 140.5425 ..70
2- 8 0 2 140.2812 ..91 2- 8 013 14U,5429 .2.83
2- 8 R 7 140.2826 .3,71 9.23 R 8 140,5444 .2.67
3-10 P21 140.2837 .1,04 0. 5 P31 .140,5469 ..74
7-18 021 140.2853 .3,53 9-23 Q 7 140,5489 -1.87
4-12 029 -140.2854 .,77 1. 7 P42 140,5530 -3.63
5-]4 P28 140,2899 .2,71 8.20 0 8 140,5692 -3.25
1. 7 R46 140.2956 .1.34 2- 8 P11 140,5596 -3.48
2- 8 Q 3 140.2969 .3,17 8.20 P 7 .140,5601 -.87
O. 5 R35 140.2970 .2,87 8.20 RIO 140.5717 .2.43
2- 8 P 2 .140.2976 .t43 1- 7 045 .140.5745 .,91
2- 8 R 8 140.2994 .,69 3.10 027 .140,5747 -,99
2- 8 0 4 140.2995 -1,58 7-18 024 14U,5756 -1,08
7-18 R23 140,300'? .1.06 2. 8 R17 140.6840 -,68
1- 7 043 .140.3019 ..92 O. 5 R38 140,5895 .Z.80
4.12 P27 140.3073 .,87 2. 8 014 140,5912 -2.84
2. 8 P 3 140,3089 .3.93 9.23 P 7 .140,5938 .,62
2- 8 0 5 .140.3090 .,93 3.10 R30 .140.5987 ..82
2. 8 R 9 140,3113 .3,67 9.23 R 9 .140,6050 ..97
3.10 024 140,3125 .1,82 7.18 R26 140.bOb5 -3.60
1 2i 8 0 6 140.3137 .3,48 9.23 0 8 140,6132 -1,06
2. 8 P 4 140.3152 .2.67 8.20 0 9 140,6137 .3.22
9.23 RI4
O- b 038
8.20 _15
2. 8 Pl8
2- 8 _24
O. 5 p35
3.10 031
2. 8 021
8.ZO pI4
8-20 R17
1. 7 P45
7.18 P26
9.23 Pl3
9-23 014
9-23 _15
O- 5 R4Z
8.20 018
2- 8 RZ5
3-10 P29
2- 8 P19
2. 8 022
8.20 Pl5
8.20 kl8
O. 5 039
3.10 W32
O. 5 p3b
9-23 p14
2- 8 pZO
9.23 G15
2. 8 RIO 140.3234 .1,04 2. 6 R18 140,o1_4 .3.45 9.23 Rl6
7.18 P20 140,3236 .1.30 2. 8 P12 140,6197 .2.40 8.20 017
3.10 R27 140.3236 .3,10 8.20 P 8 .140,bZUO ..89 2. 8 RZ6
O. 5 032 14u,3237 .2,83 8.20 Rll 140,6235 -1,85 7-18 P27
2. 8 0 7 140.3260 .1,05 3.10 P25 140,6278 ..66 2. B 023
O. 5 P29 .140,335> ..67 O. 5 035 .140,6303 ..86 O. 5 R43
2. 8 P 5 140.3357 ..85 2. 8 Q15 .140.6333 .,97 3.10 P30
2. 8 Rll 140.3387 .1,09 4.12 P30 .140.6387 .,73 l- 7 p46
3-10 P22 140,3389 .1,23 5-14 P31 140,6389 -2.77 8.20 P16
7.18 022 140.3403 .t,93 7.1B P23 140,6411 .2.62 8.20 R19
2. 8 0 8 140.3409 .3,86 9.23 P 8 .140.6572 ..87 2. 8 RZ7
O. 5 R36 140,343Z .Z,6Z 8.20 QIO 140,6591 .1,04 2. 8 P21
9.23 R 0 140,343_ .3.63 9.23 RIO .140,6635 ..61 O. 5 040
9-23 R 1 .140.3443 .1.03 0. 5 P32 140.6637 -3.bb 9.23 PI5
8-20 R 1 140.3451 .3.43 9-23 0 9 .140.6662 -,bl 3.1U 033
2- 8 P 6 140,353U .3,04 8.20 P 9 14U.66b6 .,65 2. 8 U24
2- 8 Rl2 140.3533 -2.80 8.20 R12 140,6710 -2.38 8-20 U18
8-20 R 2 140,3534 _1.26 2- 8 P13 140,671U -3,19 9-23 016
8-20 R 0 140.3544 -1,01 2- 8 R19 .140,673U -.96 O* 5 p37
9-23 R 2 .140,3592 -.68 3-10 028 140,6753 -3.43 9-23 R17
7-18 R24 140.3606 -,82 2- 8 Ql6 140.6913 .2,74 8.20 pit
B.20 R 3 .140.3630 .,90 O- 5 R39 .140.7001 -,96 3.10 P_l
9-23 0 1 .140,365U .,91 3.10 R31 .140,7612 .,85 O- 5 R44
5.14 P29 140.3650 .1,56 7.18 025 140.7U14 .1,84 7.18 P28
8.20 0 1 .140.3734 ..76 1. 7 P43 140,7062 -1.01 2. 8 P22
3.10 025 140,3741 .2.58 8.20 Oil .140,7077 **86 Z. 8 RZ8
2. 8 0 9 140,3763 .3,81 9.23 P 9 140,7180 ..63 2. 80Z5
9.23 R 3 140.3791 .3.60 9.Z3 Rll 140,7248 -2.35 8.20 Ql9
9-23 0 2 140,380"/ .3,39 9.23 QIU 140.7_53 .3.53 9.23 P16
8-20 R 4 140,3835 .1.03 3.10 P26 .140,7321 ..72 1. 7 p47
8-20 0 2 .140.3846 -.42 1- 7 046 140,7329 -3,17 9.23 017
3-10 R28 140.3851 .1,22 2. 8 PI4 .140.7350 ..bO O- 5 U41
9-23 R 4 140,3854 -2.99 8-20 PIO .140.7365 -.59 3.10 034
4.12 P28 140,3857 -2.77 8-20 R13 .140.7454 -.95 O- b p38
1- 7 P41 140.3865 ..99 2- 8 R20 140,7464 .2.71 8.20 PI8
2. 8 P 7 140.3916 .,79 2. 8 017 140,7552 ..99 2. B p23
9.73 P 2 .140.3960 -.65 O. 5 036 .140,7602 ..85 2- 8 RZ9
2. 8 R13 140.4063 -l,gl 7.18 P24 .140,7678 ..6I 2. 8 026
8-20 R 5 140.4079 .2,55 8.Z0 012 .140,7713 ..94 3.10 p32
8.20 0 3 .140.4101 -l.O1 O. 5 P33 .140.7743 ..85 O. 5 R45
8-20 P 2 .140,413U .,66 3.10 Q29 140,7819 -2.33 8.20 020
9-23 Q 3 140.4146 -3,76 9-23 PlO 140,7896 -3,51 9.23 Pl7
l- 7 044 140.4186 .3,56 9-23 Rl2 140,8009 -3.14 9.23 018
2- 8 010 140.4187 .1.19 2- 8 P15 140.8048 -2.69 8.20 P19
O- 5 033 140.4198 .3,35 9.23 Oll 140,8066 ..97 2. 8 pZ4
7.18 PZ1 140.4204 -2,95 8.Z0 Pll .140.8086 -.59 O. 5 Q42
3.10 P23 140.4206 ..97 2. 8 R21 .140,8092 .,83 2. 8 R30
9-23 P 3 140.4210 -2,74 8.20 Rl4 .140.8196 .,94 O. 5 P39
8.20 0 4 .140.4254 .,90 3-10 R32 -140,8207 -.60 2. 8 027
8.20 R 6 .140.4270 .,89 O. 5 R40 .140.8264 ..71 1. 7 P48
8-20 P 3 140.4301 .,77 2- 8 Ql8 -140,8423 -.93 3.10 P33
9.23 R 5 140,4325 .1,54 7.18 026 .140,8501 .,84 O. 5 R46
2. 8 P 8 140.4430 -1,02 3.10 P27 140,8528 ..96 2. B P25
O. 5 P30 140.4445 .2,51 8.20 013 140,8586 .3,48 9.23 Pl8
9-23 0 4 140.4542 .l,16 Z. 8 PI6 .140,8622 ..82 2. 8 R31
2. 8 Rl4 -140.4566 .,75 I. 7 P44 .140,8652 ..58 2. 8 OZ8
8.20 0 5 I40.4569 .,96 2. 8 R22 140,8658 .2.67 8.20 p20
8.20 R 7 140,4572 .3,71 9.23 Pll .140.8839 -.58 O. 5 043
8.20 P 4 140,4584 .2,90 8.20 Pl2 140,8853 .1.57 1. 6 R 3
2. 8 011 .140,4586 .,64 O- 5 037 140.8857 -I,67 1. 6 R 2
9-23 P 4 140,4592 -2,71 8.20 Rl5 140.B872 .1,49 1. 6 R 4
9.23 0 5 140.4618 -3,53 9.23 RI3 14U,8881 .1.80 I. 6 R 1
9-23 R 6 140.4625 .3.31 9.Z3 012 140.8881 -1,37 1. 6 R 6
7.1B QZ3 140.4658 .,75 2- 8 019 140.8901 .1.43 1. 6 R 5
O. 5 R37 .140.4700 ..41 I. 7 Q47 140,892U -I,97 I- 6 R 0
3.10 026 .140,4719 .1,00 O. 5 P34 .140,B965 ..93 O. b p40
2- 8 P 9 .140,4735 -,65 3-10 030 140.B998 -1.80 1. 6 Q 1
2. 8 R15 140,4761 .1,89 7.18 P25 140,8997 -L.32 1. 6 R 7
8.20 0 6 140.4840 .2,4B 8.20 014 140.9032 -1.57 1. 6 0 2
139,7813 .1.04 O. 5 R28 .140.0716 -.96 O. 5 R34 140,2490 .1.84 7-18 R25 .140.4860 -.89 3.10 R33 140.9084 .1.43 I. 6 Q 3
139.7U36 .i.25 3.14 _27 14G,0722 -l,15 3.10 P20 140,Z_19 .3,34 6-20 _ 5 140.4_2 .,94 2- 0 _23 140,90_? ._,27 I. _ R
139,7844 -.88 4.12 023 140,0742 -1.16 4-12 P26 140.2521 -2,95 8-?0 R 8 140.4918 -1,13 2- 8 P17 140.9118 -,94 2- 8 P2b
139,7874 -1.13 3.10 R18 140,0748 -1,89 7-18 R22 -140,2526 .,94 3-10 R29 .140.4927 .,88 O- 5 R41 140,9147 -2.27 1. 6 P 2
139,7881 -*94 3.10 015 140,0945 -.76 3-10 023
139.7961 -1.25 4.12 P21 140.1000 -2.01 7-18 PI9
13g,7966 -1.81 7-18 014 140,1005 -1,73 2- 8 R 2
-139.7993 -I.05 O- 6 P5S 140.1006 -1.64 2- 8 R 3
139,7998 -1.35 3-10 P13 140,1019 -.99 3-10 R26
139.8005 .2.01 7.18 R16 140,1023 -1.86 2- 8 R 1
139.8022 -l,O0 5.14 025 140.1024 -1.56 2- 8 R 4
ORIGINAL PAGE IS
i:/F POOR QUALIT_
140,2569 ..94 2- 8 Ql2
140,2582 -3,76 9-23 R 7
140,2582 .4,11 9-23 P 5
140,2603 -3.60 9-23 0 6
140,2643 -1.25 5-14 P30
140,2675 -2,77 8-20 0 7
140,2689 -1.11 4-12 P29
77
140.4993 -2,87 8-20 Pl3 140,9155 -1.32 1- 6 0 4
140.5002 .2,69 8-20 Rl6 .140.9172 -.81 2. 8 R32
140.5029 -.72 2- 8 020 -140,9177 -.91 3.10 P34
140.5032 .1,53 7-18 027 140,9198 -1.23 1- 6 R 9
140.5033 -3.67 9-23 PI2 -140.9236 **57 2- 8 029
140.5048 .1,00 3-10 P28 140,9250 -1.23 l- 6 _ 5
140.5090 -3,28 9-23 013 140,9259 -1.97 1- 6 P 3
WAVE LOGGF VX VA
-140.9275 -.83 O. 5
140,9300 .2.64 8.20
140,9326 .l.19 I. 6
140,9337 .3.45 9.23
140.9355 .1,16 1. 6
140.9373 .1,13 I. 6
140,9387 .1,80 1. 6
140.9411 .l.lO I. 6
140,§480 -i.16 I. 6
140,9533 .I.67 I. 6
140.9602 .I,04 I. 6
.140.9622 -*57 0- 5
140.9641 .I,10 I. 6
-140,9692 -.92 2. 8
140.9706 -1.57 1. 6
-140.9728 -.92 O. 5
-160.9759 -.79 2. 8
160,9773 -.99 1. 6
-160.9848 -.55 2. 8
140.9880 -1.07 1- 6
140.9885 .1.49 1. 6
-140.9931 -.90 3.10
160,9963 -.95 I. 6
14160016 .I,43 I. 6
-141.0066 -,82 0. 5
141.0088 -.91 1. 6
141,0103 .1.04 I. 6
141.0283 .1.371. 6
.161.0298 -.91 2. 8
141,0337 .1.02 1. 6
.141,0340 ..78 2. 8
141,0357 -.87 1. 6
.141.0403 -.54 2. 8
.141.0403 -.56 O. 5
.141.0523 -.90 0- 5
141,0527 -1.32 1. 6
141,0575 -2.92 6.15
141.0576 .2.80 6.15
141.0583 -.99 1. 6
141.0594 -2.70 6.15
141,0598 -3.10 6.15
141.0624 -.84 1. 6
141.0644.2.62 6.15
141,0671 .2.92 6.15
141.0716 -.81 1- 6
141.0720 -2.70 6.15
141.0723 -2.56 6.15
141.0783 .2.50 6-15
141.0787 -1.27 1. 6
141.0793 -2.56 6.15
141.0815 .3.40 6.15
.161.0819 -.89 2. 8
141.0047 -.97 1. 6
.141.0879 -.81 0. 5
141.0884 .2.45 6.15
141.0902 .2.45 6.15
141.0937 .3.10 6.15
.141,0956 -.77 2. 8
141.0987 .2.44 5.13
141.0993 -2.57 5-13
141.1000 .2.36 6.15
141.1001 .2.35 5-13
.141.1011 -.52 2. 8
141,1024 .2.74 5.13
141.1035 -.78 1- 6
141.1037 -2.27 5.13
141.1040 .2.40 6-15
141.1067 -1.23 I- 6
141.1083 .2.92 6-15
141.1094 .2.20 5.13
141,1097 -2.57 5.13
141.1127 -.95 1- 6
141.1139 -2.35 5-13
141.1144 .2.29 6.15
141.1174 .2.14 5.13
141,1202 -2.36 6.15
141.1206 .2.20 5.13
-141.1216 -.55 0. 5
141.1243 .3.04 5-13
141.1245 .2.80 6-15
141.1274 .2.09 5.13
141.1276 -.75 I. 6
141.1293 .2.09 5.13
141.1307 .2.23 6-15
.141,1333 -.89 O. 5
141.1358 .2.74 5.13
141.1373 .1.19 1- 6
141.1393 .2.32 6.15
141.1398 .2.04 5-13
141.1402 .2.00 5-13
141,1417 .I.16 I. 6
141.1424 -.93 1. 6
141,1440 .2.70 6-15
-141.1475 -.87 2. 8
141.1498 .2.57 5.13
141.1506 .2.17 6-15
141.1532 .1.93 5.13
141.1542 .2.00 5.13
141.1575 .2.29 6.15
.141.1588 -.76 2. 8
141.1617 -.73 1. 6
.141.1646 -.51 2- 8
141.1659 .2.44 5.13
141.1664 -2.62 6.15
141.1667 -2.12 6.15
141.1685 -1.87 5.13
.141.1701 -.80 O- 5
141.1708 -1.97 5.13
141.1738 -.91 1. 6
Xd NAVE LOGGF
R47 141 1812 -2,26
P21 141 1837 .1.13
RIO 141 1841 -2.35
PI9 141 1859 -1,81
Q 6 141 1869 .2.56
R12 141 1896 .1.93
P 4 141 1910 -2.08
0 ? 141 1966 ..70
Rll 141 2044 .2.27
P 5 .141 2050 ..54
Q 8 141 2056 .1.77
044 141 2066 .2,23
El3 141 2072 -,89
P27 141 2106 .1.90
P 6 141 2132 .2.50
P41 -141.2152 -.86
R33 -141.2161 *.88
O 9 141.2171 .2.04
030 141.2228 .1.10
R14 .141.2243 ..75
P 7 141.2270 .2.20
P35 -141.2271 -,50
QlO 141.2273 -1.72
P 8 141.2286 -.68
R48 141.2336 -1.87
Q11 141.2343 -2,20
R15 141.2416 .2.45
P 9 141.2421 ..87
P28 141.2453 .2.00
R16 141.2513 -1.68
R34 141.2517 .2.14
012 -141.2556 -,79
031 141.2591 .3.46
045 141.2592 -1,84
P42 141.2594 .3,58
Pl0 141.2603 .1,07
R 1 141*2b13 -3.76
R 2 141.2621 .3.36
817 141.2642 -.66
R 3 141.2644 -2.17
R 0 141.2673 -3.28
013 .141.2685 -3.58
R 4 141.2722 .2,40
O 1 141.2738 .3,36
014 141.2752 -3.21
0 2 141.2759 -1.97
R 5 141.2773 -1.65
R 6 141.2788 .2.09
Pll -141.2791 -.86
O 3 .141.2792 -.85
P 2 141.2806 .3.21
P29 141.2829 .4.06
R18 141.2852 .3.15
R49 141.2868 .1.81
0 4 .141.2869 -.53
R 7 141.2909 .3.10
P 3 .141.2946 ..49
R35 141.2953 -3,76
R 2 141.2964 .2.15
R I 141.2981 -3.10
0 5 141.2989 -1.06
R 3 141.3015 -.64
032 .141.3018 -.87
R 0 141,3032 .3.02
015 141.3057 .I,61
R 4 141.3059 .2.36
R 8 141.3078 .2.04
P12 141.3085 -1.94
P 4 141.3094 -3.58
R 5 141.3132 .3.06
0 1 141.3166 -1.79
R19 .141.3175 -.84
Q 2 141.3184 .2.94
O 6 141.3268 .3,46
R 6 141.3301 .3.02
R 9 141.3312 -2.12
0 3 141.3355 .2.88
046 141.3360 -1.58
P 2 141.3386 .2.32
P 5 141.3388 -1.02
R 7 141.3391 .2.00
016 141.3405 ..62
0 4 .141.3419 ..79
Q 7 141.3430 .1.91
P43 141.3464 .3,36
P 3 .141.3474 .,83
P13 141.3487 .1.77
RIO 141.3509 .2.98
R 8 141.3556 .2.83
Q 5 .141.3580 ..83
P14 .141.3637 ..47
R20 141.3682 .2.19
P 6 141.3683 .2.10
P30 141.3687 .3.28
P 4 141.3689 .1.55
Q 8 141.3690 .2.10
Q 6 141.3695 -2.32
R 9 141.3718 .2.02
R11 141.3725 .1.97
R36 141.3728 .2.49
017 141.3736 .2.94
033 .141.3742 ..52
P 5 141.3767 -1.95
P 7 141.3768 .2.29
0 q 141.3779 .2.78
0 7 141.3802 .2.32
R50 141.3803 -1.88
RIO 141.3803 -.99
R21 141.3815 -.60
Table 7 (Cont.)
VX VA Xd WAVE LoGGF
6-15 R12 141.3828 .1.74
1- 6 PI5 141.3837 -1.89
5.13 P 6 141.3843 .2.10
5.13 0 8 -141.3881 .,86
6.15 P 8 141.3904 .1.95
5.13 R11 141.3927 -1.84
6-15 010 141,3930 .3.21
1- 6 018 141.3950 -2.79
5-13 P 7 141.3986 -1.84
0. 5 047 141.3988 .2.91
5-13 0 9 .141.4002 ..81
6-15 R13 141.4020 .2.73
1- 6 R22 161.4036 -1.79
5-13 R12 161,4039 .1.53
6-15 P 9 141.4065 .2.49
2- 8 P31 141.4078 .2.08
0. 5 P44 141.4083 .1.93
6-15 011 141.4088 .1.75
1- 6 P16 141.4167 .1.75
2. 8 R37 141.4168 .2.26
5-1'3 P 8 .141.4176 -.82
2- 8 034 141.4194 .1.72
5.13 010 141.4196 .1.86
1- 6 Ql9 141,6201 .2.32
5-13 R13 141.4203 .3.15
6-15 814 141.4212 .1.68
6.15 PlO 141.4236 ..97
1. 6 R23 141.4241 ..58
6.15 012 141.4267 .2.88
5.13 011 141,4300 .2,70
5-13 P 9 141.4302 .1.72
O. 5 RSl -141.4316 -.78
7.17 R 2 .141.4352 .,46
5.13 RI4 141,6356 .1.62
7.17 R 1 141.6357 .2.19
1- 6 P17 141.4411 .1.50
7-17 R 0 .141.4446 ..80
7.17 R 3 141.4459 .1.90
1- 6 020 141.4488 -1.68
6-15 R15 161.4498 -3.10
7-17 R 4 141.4498 .2.06
7-17 0 1 141,4519 .I.56
6.15 Pll 141t4533 -2.10
7-17 Q 2 141.4564 .2.85
7-17 R 5 141,4581 .I.70
6-15 013 141.4591 .2.23
5-13 012 141.4617 -1.83
5-13 PlO 141.4620 .2.66
1- 6 R24 .141.4639 ..51
2- 8 P32 141.4686 .1.65
7.17 0 3 141.4686 ..95
7.17 P 2 .141.4686 ..57
7.17 R 6 141.4703 .1.52
5.13 R15 141.6731 .2.02
0. 5 048 .141.4767 -.85
7.17 0 4 141.4805 .1.48
2. 8 035 141.4811 .3.06
7.17 P 3 141.4862 -1.87
6.15 R16 141.4894 .2,83
7-17 R 7 141,4899 .1.62
1- 6 P18 -141.4903 ..78
1- 6 021 141.4908 .1.47
O. 5 P45 .141.4915 ..81
7-17 Q 5 141.4916 .2.63
5-13 Ql3 141.4940 .2.04
6-15 P12 141.4949 -1.95
5-13 Pll 141.4983 .1.6_
6-15 Ql4 141,5037 .2.20
7-17 P 4 141.5061 .1.81
7-17 R 8 -141.5083 ..45
5-13 Rl6 141.5117 .1.43
1- 6 R25 141.5138 -1.59
7-17 0 6 -141.5149 -.55
7-17 P 5 141.5152 ..93
7.17 R 9 141.5163 .3.02
6-15 Rl? 141.5187 .1.89
7.17 Q 7 141.5220 .1.45
5.13 014 .141.5222 ..77
6.15 P13 141.5246 .2.80
1. 6 Pl9 141.5270 .2.59
5-13 P12 141.5205 .1.84
1- 6 022 141.5377 .1.40
0. 5 852 .141.5380 ..77
6.15 015 141.5407 .2.02
7.17 P 6 141.5415 .1.56
2. 8 P33 141.5420 .1.66
5.13 Rl7 141.5444 .1.84
7.17 R10 141.5503 .2.17
7.17 Q 8 141.5530 .1.79
1. 6 R26 141.5535 -2.98
2. 8 G3b .141.5548 -._0
4.11R 2 141.5627 .2.78
6.15 R18 141.5629 .1.54
?.17 P 7 -141.5633 ..53
5.13 015 141.5638 ..91
4.11R 3 141.5644 .2.57
4.11R I .141.5647 ..79
4.11R 4 141.5649 .1.36
5.13 P13 141.5659 .1.43
4.11R 0 .141t5680 .*85
7.17 Rll 141.5724 .l.79
O. 5 049 141.5731 .1.81
4.11R 5 .141.5876 ..75
6.15 P14 141.5877 -1.65
7.17 Q 9 141.5897 .2.00
4.11 0 1 141.5932 .2.94
6-15 016 141.5936 -1.33
1- 6 P20 141,5940 .1.52
l- 6 023 141,5998 .2.15
78
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
5-13 R18 141.6007 .1.75 4-11Pl2 141.8968 -1.60
4-11R 6 141.6023 .1.77 6-15 021 141.8975 -1.52
4.11Q 2 141.6036 .2.76 7.17 Rl8 141.8976 -1.14
O. 5 P46 141.6046 .2.54 7.17 Q16 141.8977 -1.70
4-11 0 3 141.6121 .1,41 5.13 021 141.8984 -2.40
4.11R 7 .141.6130 ..52 1. 6 028 141.8987 -2.29
7-17 P B 141.6141 ..89 1- 6 P25 141.8994 -1.55
4.11P 2 .141.6146 .,76 O. 5 R55 141t8997 .2.64
4-11 0 4 141.6199 .1,79 5.13 P19 141,8998 -1.45
7-17 R12 141.6250 -1.30 4-11 015 141.9004 .1.82
1- 6 RZ7 141.6261 .1.49 4.11 Rl8 141.9013 .1.55
7.17 010 141.6341 .1,72 4.11 Pl3 141.9037 -1.39
4-]1R 8 141.6355 -2.91 7.17 Pl5 141.9046 -2.00
5-13 016 141.6358 -1.63 5.13 824 .141.9U55 ..74
4-11P 3 .141.6392 ..74 1. 6 R32 141.9076 -1.36
6-15 819 141.6411 .1.99 6-15 824 141.9095 -1.34
5-13 Pl4 .141.6416 ..78 2- 8 P37 141.9109 -1.48
4-11 0 5 141.6460 .2.73 7.17 R19 141.9121 .2.12
4-11R 9 141.6470 .2.51
6-15 PI5 .141.6485 ..50
2. 8 P34 141.6515 -2.12
5-13 Rl9 141.6538 -I,75
b-15 017 141.6596 .1.39
4.11P 4 141.6602 .I,47
7-17 P 9 141.6602 .1.28
4-11 0 6 .141.6610 ..84
I. 6 P21 .141.6651 ..50
l- 6 024 .141.6663 ..87
7.17 Rl3 141.6680 .I,77
7-17 011 141.6680 .1.68
4-11 RIO 141.6797 -2.88
7.17 017 141t9123 -1.82
0. 5 052 1419152 .1.52
6.15 P20 1419158 -1.52
6-15 022 1419159 -1.60
5.13 022 141,9165 -1.30
4.11 R19 141 9210 -1.45
4.11 016 1419245 .I,62
O. 5 P49 .141924? ..68
1- 6 029 141 9257 .1.26
l- 6 P26 141 9273 -1.99
5.13 P20 141 9278 .1.34
4.11PI4 141 9Z7_ .2.30
7.17 Pl6 141 9309 -1.48
O. 4 R 3
O. 4 R 4
4.11 022
0. 41_ 2
7.17 022
3. 9 P 3
3-905
7.17 824
O. 4 R 5
O. 4 R l
3. 9 R 9
O. 4 R b
O. 4 R 0
O. 5 RSB
4.11 R25
O. 4 R 7
3-906
3. 9 P 4
0.401
3. 9 RIO
4.11 p20
0.402
0. 4 R 8
U. 4 0 3
3.907
I. 6 R37
O. 4 R 9
3- 9 p 5
0.404
O. 4 P 2
3. 9 Rll
O. 5 R53 141.6843 .1.61 5-13 R25 1419356 -1.30 5.13 027
2- 8 037 141.6890 -1.25 4.11 017 141.9362 -1.22 O. 4 klO
4-11 0 7 141.6916 .2.71 7.17 R20 141.9363 -1.26 O. 4 0 b
4.11P 5 .141.6924 .t73 1- 6 R33 .141.9389 ..47 O. 5 05_
5-13 Ql7 141.6924 .2.49 ?.17 018 141.9392 -2*00 O. 4 P 3
1- 6 828 141.6960 .1,45 4.11 R20 141,9400 -1,36 3- 9 0 8
5-13 Pl5 141.7050 .1.65 4-11 P15 141t9420 -2,76 7.17 P21
4-11Rll 141.7050 -2.10 6-15 P21 141.9446 -1.90 3- 9 P 6
7-17 PIO 141.707_ .1.73 6-15 023 141.9454 -1.12 4.11 023
6-15 R20 .141.7101 ..75 0- 5 R56 141.9462 .2.02 6.15 P25
4-]1Q 8 141.7107 .1.37 5-13 023 141t9463 .1.18 0- 4 0 6
4-]1P 6 .141.7161 ..49 1- 6 030 141.9477 .1.66 5.13 P25
7.17 R14 .141.7201 ..77 2- 8 P38 141.9481 -l.18 0. 4 Rll
5-13 R20 141.7201 -1.74 5.13 P21 141.9485 -1.45 3. 9 R12
6-15 P16 .141.7201 ..86 1- 6 P27 .141.9503 -.81 O. 5 P52
6-15 018 141.7272 .2.85 7.17 PIT .141.9510 **43 l- 6 G34
7-17 012 141.7275 -1.23 4.11 Q18 141.9520 -1.82 O. 4 P 4
O. 5 050 141.7342 .1.43 4.11 R21 -141.9543 ..80 1- 6 P31
4.11R12 141.7373 .1.60 5.13 R26 141.9563 -2.39 7.17 023
1- 6 P22 141.7397 .2.70 7.17 R21 141.9565 -1.35 4.11 R26
1- 6 025 141.7405 .2.47 7.17 019 141.9574 -1.32 3. 9 Q 9
4.11Q 9 .141.7429 .,49 0. 5 053 141,9579 -1.12 O. 4 U 7
4.11P 7 141.7438 .I.62 4.11Pl6 141,9586 .2,03 7.17 825
0. 5 P47 .141.7477 ..72 l- 6 R34 141.9624 -1.15 0. 4 Rl2
5.13 018 .141.7556 ..83 O. 5 PSO 141.9636 .1.82 3. 9 P 7
7.17 Pll 141.7623 .2.08 6.15 P22 141.9648 -1.49 4.11 p21
5.13 P16 141.7638 .lt35 5.13 024 141.9665 -1.70 O. 4 P 5
7-17 R15 141.7641 .1.71 6.15 024 141.9681 .1.42 3- 9 R13
4-11 R13 141.7671 .1.20 4.11 019 141.9714 -1.07 O. 4 0 8
1- 6 829 .141.7730 ..47 l- 6 031 141.9766 .1.27 3- 9 QlO
4.11QlO 141.7736 .1.72 5.13 P22 141.9778 -1.12 O- 4 813
2- 8 P35 141.7745 .1t41 4.11 R22 141.9827 .1.60 O. 4 P 6
7.17 Q13 .141.7760 ..84 1- b P2B 141.9847 .1.75 3. 9 P 8
6-15 821 141.7769 .2.83 7.17 Pl8 141.9862 .1.02 O. 4 0 9
4-11P 8 141.7865 .1.59 4.11 PIT .141.9871 .,67 1. 6 R3B
5-13 R21 141.7902 -2.68 ?.17 R22 141.9897 -1,39 3. 9 R16
6-15 Pl7 141.7903 .2,44 7-17 020 141.9950 -I.10 4.11 024
6-15 019 .141.8008 ..76 2. 8 P39 141.9953 -1.09 O. 6 R14
2- 8 038 .141.8046 .,70 1- 6 R35 141.9980 -1.23 3. 9 011
4-11UI1 .141.8080 .,75 O. 5 R57 142.0005 -1.52 O. 4 P 7
4-11 R14 141.8086 .1.18 4.11 020 142t0021 .2.73 7.17 P22
1- 6 026 141.8167 .1.40 4-11 823 142.0031 -.98 O- 4 010
1. 6 P23 141.8194 .1,34 5.13 025 .142.0072 -.73 O. 5 R59
7.17 P12 141.8211 .2,06 6.15 P23 142.0078 -1.69 3. 9 P 9
4-11P 9 141.8227 .1.56 4.11PI8 142.U107 -1.65 5-13 P26
5.13 019 141.8228 .1.69 6-15 025 142.0123 -2.00 6-15 P2b
O. 5 R54 t41.8286 .1.70 5.13 P23 142.U131 -1.36 3. 9 R15
7.17 R16 141.8296 .2,80 7.17 Pl9 142,U141 .1.07 0. 4 Rl5
7-17 014 .141.8309 ..46 1. 6 032 .142.0141 -.42 I. 6 035
5.13 PI? .141.833_ ..83 1. 6 P29 142.0156 -1.47 4.11 p22
4.11 012 .141.8404 .t48 O. 5 054 .142.0174 -*78 1. 6 P32
l. 6 R30 141.8431 .2.42 7.17 Q21 142.0174 .2.37 7.17 OZ4
6-15 R22 141.8440 .2.66 T.17 R23 142.0199 .1.45 O. 4 P 8
4.11 R15 141.8520 .1.16 4.11Q21 142.0212 .1.20 3. 9 012
5.13 R22 .141.8526 ..82 O. 5 PSI 142.0214 -.94 O. 4 Qll
4.11PlO 141.8594 .1.99 3. 9 R 2 142.0327 .1.64 3. 9 PIU
6.15 PI8 141.8595 .1.90 3- 9 R 3 142.0347 -1.04 0. 4 810
6-15 020 141.8611 .2.12 3- 9 R 1 142.0385 .1.34 3- 9 R16
7.17 PI3 141.8612 -1,38 4.11 R24 .142.0391 ..46 O. 5 056
O. 5 051 141.8617 -1.82 3. 9 R 4 142.0410 ..90 O. 4 Ql2
7.17 R17 .141.8637 ..69 1. 6 R36 142t0412 -1.39 0. 4 P 9
4.11 R16 141.8647 -2*29 3- 9 R 0 142.0464 -1.16 3. 9 013
1- b 027 141.8657 .1.75 3. 9 R 5 142.0471 .1.09 4.11 _2_
1. 6 P24 141.8687 .1,54 4.11 P19 .142.0513 -.66 I. 6 839
7-17 015 141.8718 -1.69 3* 9 R 6 .142.0515 -.80 O. 5 P53
2. 8 P36 141.8722 .2.12 3- 9 Q I 142.0569 .1.02 0. 4 817
4.11 013 141.8752 .1.32 5.13 026 142.0595 .1.59 3. 9 P11
5.13 020 141.8761 .1.90 3. 9 0 2 142.0631 -*87 O. 4 013
O. 5 P48 141.8797 .1.64 3. 9 R 7 142.U637 .1.34 O. 4 PIO
4.11Pll 141.8820 .1,75 3. 9 0 3 142.0648 .2.71 7.17 P23
5-13 PI8 141.8825 .2.04 6.15 P24 142.0660 -1.32 3. 9 R17
1- 6 R31 141.8849 .2.78 7.17 P20 142.0688 -1.46 4.11 P23
5-13 823 141.8871 .1.68 5-13 P24 142.0736 -1.13 3- 9 014
6-15 R23 141.887_ .2.59 3- 9 P 2 142.0740 -1.63 5-13 P27
7-17 Pl4 141.8896 .1,59 3- 9 R 8 .142.0788 -.41 1- 6 036
4-11 014 141.8896 .l.b4 3- 9 0 4 142.0804 -2.3_ 7-17 U25
4-11Rl7 .141.8899 -.45 1- 6 Q33 142s0809 -1.00 0. 4 _18
6-15 Pl9 .141.8932 -.81 I- 6 P30 .142.U824 -.77 l- 6 p33
WAVELOGGF VX VA XJ WAVE LOGOF
142,0863 -,84 O. 4 014 .142,5078 -,34
142,0884 -1,30 O. 4 Pll 142,5122 -,96
142,0885 -1,55 3. 9 Pl2 -142,5124 -,69
142,0953 -1,29 3. 9 R18 142,5354 .1,25
142,1010 .1,07 4-11 026 142,5432 -.56
142,1027 -1,10 3- 9 015 -142,5476 -,7B
142,1066 -,98 O. 4 RI9 .142,5499 .1,10
-142,1110 -,73 0. 5 860 142,5530 -,87
142,1115 -,81 O. 4 015 142,5590 -.94
142,1145 -1,26 O. 4 P12 --142,5597 -.59
-142,1188 -,65 1- 6 R40 -142,5750 -,43
142,1193 -I.52 3. 9 Pl3 142,5765 -I.72
142,1241 .1,43 4.11 P24 142,5768 -1.82
142,1267 -I,27 3. 9 Rig 142,5781 -I,64
142,1299 .2,70 7.17 P24 142,5791 -1,94
142,1337 .1,08 3. 9 Q16 142,5813 -1,57
142,1337 -,96 O. 4 820 142,5830 .2,12
142,1381 -,78 O. 4 016 -142,5848 -,76
142,1418 .I.22 O. 4 Pl3 -142,5863 -,33
142,1419 .1,61 5.13 P28 142,5863 .1,51
.142,1425 -,46 O. 5 057 142,5879 .I,23
-142,1454 .,40 I. 6 037 142,5901 .,§4
142,1466 .2.33 7.17 026 .142,5904 ..68
-142,1495 -,75 I. 6 P34 142,5907 .I,94
142.1520 .I.48 3. g PI4 142,5932 .I,46
-142,1535 -,79 O- 5 P54 142,5944 .1,72
142.1574 .1.05 4.11 027 -142.5959 ..77
142.1600 .1.25 3. 9 R20 142,5970 .3.35
142.1628 -,94 O. 4 821 142.5977 .3.52
142,1665 -.75 O. 4 017 142.5988 .3.22
142.1667 .1.05 3. 9 017 142.5999 .1.57
142.1717 .1.18 O. 4 PI4 142.6018 .1.42
142,1813 .1.41 4.11 P25 142.6038 .3.12
142.1868 .1.45 3. 9 Pl5 .142.6041 .1.09
-142.1878 -.64 1. 6 R41 142.6049 .3.35
142;1940 -.92 O. 4 822 142.6060 -.85
142.1954 .1.23 3- 9 R21 142.6060 .2.42
142.1965 -.73 O- 4 QIR 142.6066 ..92
142.1984 .2.68 7-17 P25 142.6072 .1.46
142.2017 -1.03 3. 9 018 142.6113 .3.12
142.2027 .1.15 O- 4 PI5 142.6117 -3,04
.142.2141 -.39 1- 6 038 .142.6125 -1.38
-142.2166 -.72 O. 5 861 142.6164 .1.38
-142.2181 ..74 1. 6 P35 142.6175 .2.12
142.2234 .1.42 3- 9 P16 142.6193 .3.82
142.2260 -.90 O. 4 R23 142.6204 .2.98
142.2282 -.71 O. 4 019 142.6227 .2,98
142.2327 .1.21 3- 9 822 142.6248 .1.34
142.2357 .1.12 O. 4 P16 142.6273 .1.30
142.2386 -1.00 3. 9 019 142,6306 -1,94
142.2409 .1.40 4.11 P26 142.6325 -2.87
-142.2483 -.45 O. 5 058 142.6329 .3.52
-142.2585 -.63 1. 6 R42 142.6367 .Z,92
-142.2590 -,79 O. 5 P55 142.6390 .1.30
142.2601 -.88 O. 4 R24 142.6390 -.53
142.2616 -.69 O. 4 020 .142.6400 -.58
142.2620 -1.39 3- 9 Pl? 142.6400 -1.24
142.2687 -2.66 7.17 P26 142.6424 -1.21
142.2701 -1.09 O. 4 P17 142.6456 -1.82
142.2720 -1.20 3. 9 R23 142.6476 .2.78
142.2775 -.98 3. 9 020 142.6491 .3.35
-142.2846 -.37 1. 6 039 142.6536 .2.87
-142.2889 -.73 1. 6 P36 142.6546 .1.19
142.2959 -.87 O. 4 825 .142.6551 ..75
142.2966 **66 O. 4 021 142.6552 .1.27
142.3023 .1.38 4.11 P27 142.6564 ..90
142.3026 -1.36 3. 9 P18 -142.6596 .1.08
142.3062 .1.07 O. 4 P18 142.6611 -.84
142.3133 .1.18 3. 9 824 142.6625 .1.72
142.3185 -,96 3. 9 021 142.6658 -2.71
-142.3309 -.62 I. 6 R43 .142.6670 -.32
142.3335 -.64 O. 4 022 142.6684 .3,22
142.3335 -,85 0..4 R26 .142.6702 -,67
142.3423 -2.64 7.17 P27 142.6709 .1,14
142.3440 .1.04 O. 4 Pl9 142.6730 .I,24
142.3452 .1.34 3. 9 P19 142.6735 -2.82
-142.3537 -.44 O. 5 059 142.6811 .1.64
142.3565 -1.16 3. 9 825 142.6870 -2,65
-142.3571 -,36 1. 6 040 -142.6886 -,42
-142.3613 -.72 1- 6 P37 142.6893 -1.10
142.3614 -.94 3. 9 022 142.6897 -.51
-142.3653 -.78 O. 5 P56 142.6907 -3.12
142,3663 .1.36 4.11 P28 142.6928 .1.21
142.3724 -,63 O. 4 023 .142.6956 ..74
142.3726 -.84 O. 4 RZ7 142.6969 .2.78
142.3835 .1,02 O. 4 P20 .142.6986 -.75
142.3897 .1.32 3. 9 P20 142.6990 .1.20
142.4019 .1.15 3. 9 R26 142.7015 -1.57
.142.4056 -061 1. 6 R44 142.7079 -,88
142.4063 -.92 3. 9 023 142.7093 .1.06
142.4122 -.61 O. 4 024 142.7111 -2,59
142.4137 -.82 O_ 4 828 142.7144 -I.19
142.4248 .1.00 O. 4 P21 142.7161 -3.04
.142.4316 .,35 1. 6 041 142.7174 -.82
.142.4358 **70 1. 6 P38 .142.7175 -1.06
142,4363 .1.29 3. 9 P21 .142,7231 -.57
142,4494 .1.13 3. 9 R27 142.7232 .2.74
142.4532 -,90 3. 9 024 142.7238 -1.51
142.4541 -,59 O. 4 Q25 142.7312 .1.02
142.4565 -.81 O. 4 829 142.7378 -1.16
-142,4633 -,43 O. 5 060 142,7382 -2,54
142.4676 *.98 O. 4 P22 .142.7421 -.50
-142,4735 -,77 O. 5 P57 142.7445 -2,98
-142.4824 -060 1. 6 R45 .142.7477 -.31
142.4848 .1.27 3. 9 P22 142.7477 -1.46
142.4978 -.57 O. 4 026 .142,7494 -.73
142.4981 -1.12 3. 9 R28 142.7525 .2.71
-142.5011 -,79 O. 4 830 -142.7533 -,66
142.5021 *.89 3- 9 025 142.7550 -.99
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
1- 6 042 142.7575 -1.18 3. 9 P27 .143.1067 -.66 O. 4 841 143.2991 -3.70 5-12 P 3
O. 4 P23 142.7611 -.87 O. 4 P28 143.1101 .5.46 6.14 P 3 143.3021 -4.51 6.14 816
1- 6 P39 142.7630 -1.14 2- 7 R17 143.1148 .4.72 6-14 0 5 1_3.3022 -2.96 5.12 0 5
3. 9 P23 142.7688 -2.50 9-21 010 143.1158 .4.77 6.14 R 8 .143.3097 ..64 O. 4 844
O. 4 027 142.7738 .1.42 2- 7 Pll -143.1179 -.78 O. 4 P34 143.3122 -2.96 5-12 R 9
O- 4 R31 142.7758 .2.92 9.21P 9 143.1198 -.96 2- 7 827 1@3.3127 -3.09 7.16 814
3. 9 829 -142.7768 *.81 3. 9 030 143.1231 .2.25 9.21 018 143.3131 -3.53 5.12 P 4
3- 9 026 142.7805 -.96 2- ? 014 143.1240 .3.82 7-16 R I 143.3149 -2.89 5.12 O 6
O- 4 P24 142.7848 -2.68 9-21R12 143.1242 .3.70 7-16 R 2 143.3150 -3.34 7-16 PlO
1- 6 846 142.7903 .1.12 2- ? R18 143.1244 .5.29 6-14 P 4 -143.3161 -.90 2. 7 831
O- 5 061 -142.7954 -,49 O- 4 032 143.1263 .3.60 7-16 R 3 .143.3188 -.74 O. 4 P37
2- 7 R 3 142.8015 -1.38 2. 7 P12 143.1266 .4.00 7.16 R 0 143.3194 .4.30 6-14 _14
2- 7 R 2 142.8023 -2.46 9-21 011 143.1284 .4.65 6.14 0 6 143.3199 .4.72 6.14 P12
2- 7 R 4 -142.8046 ..72 O- 4 836 143.1310 -3.52 7-16 R 4 143.3211 -2.g0 7-16 QIZ
2- 7 R 1 -142.8066 -.57 1- 6 849 143.1311 .4.72 6.14 R 9 143.3261 -Z.54 9-21 pZO
2. 7 R 5 142.8080 ..93 2- 7 015 143.1339 -3.82 7.16 0 1 143.3281 -2.92 5-12 810
2- ? R 0 142,8101 .2.87 9-?1 PlO 143.1349 .1.12 2. 7 P21 143.3292 -3.40 5.12 P 5
O. 5 P58 -142.8120 ..75 O. 5 P60 143.1383 .2.62 9.21P17 143.3299 -2.83 5.12 Q 7
1- 6 043 142.8159 ..85 O. 4 P29 143.1383 .3,45 7.16 R 5 143.3317 -1.04 2. ? P25
2. 7 R 6 142.8182 .1.16 3. 9 P28 143.1387 .3.60 7.16 0 2 143.3356 ..66 2. 7 028
3. 9 P24 142.8193 .1.10 2. 7 R19 143.1389 ..73 2. 7 024 143._356 -4.49 6.14 R17
O. 4 028 142.8202 .2.65 9-21 813 143.1407 .5.16 6.14 P 5 143.3444 -3.07 7.16 815
1. 6 P40 142.8311 .1.34 2. 7 PI3 143.1441 .4,59 6.14 0 7 143.3462 -2,89 5.12 Rll
2. 7 0 l .142.8328 ..30 1. 6 046 143.1463 .3.45 7.16 0 3 143.3465 -3.30 7.16 Pll
2. 7 R 7 142.8373 ..90 2. 7 016 143.1480 .3.39 7.16 R 6 143.3470 .2.77 5.12 Q 8
2. 7 0 2 .142.8380 ..65 1. 6 P43 143.1485 .4.69 6.14 RIO 143.3475 -3.30 5-12 P 6
O. 4 832 -142.8381 .,80 3. 9 031 143.1487 .4.30 7.16 P 2 143.3529 -2.87 7.16 013
9.21R I 142.8388 .2.42 9-21 012 -143.1526 .1.09 3. 9 P33 143.3536 -4.2? 6.14 015
9.21R 0 142.8479 .2.82 9.21Pll 143.1558 .3.34 7.16 0 4 143.3549 -4.69 6.14 p13
9.21R Z 142.8502 .1,08 2. 7 820 .143.1564 ..41 O. 4 038 .143.3554 ..52 I. 6 855
2. 7 0 3 .142.8519 ..47 0.4 033 143.1594 .5.0? 6.14 P 6 -143.3624 ..38 O. 4 041
2. 7 R 8 142.8589 .2.62 9.21Rl4 143.1601 .3,34 7.16 R 7 143.3662 .2.72 5.12 U 9
9.21R 3 -142.8814 ..71 O. 4 R37 143.1608 .4,00 7.16 P 3 143.3665 -2.86 5.12 812
3. 9 R30 142.8626 .1.30 2. 7 PI4 143.1622 .4.54 6.14 0 8 143.3677 -3.23 5.12 P 7
9.21 0 1 142.8684 ..87 2. 7 017 .143.1650 ..94 2. 7 828 .143.3682 ..89 2. 7 832
3. 9 027 142.8728 ..84 O. 4 P30 .143.1656 ..53 1. 6 853 143.3715 .4.46 6.14 818
2. 7 P 2 142.8783 .2.39 9.21 013 143.1679 .3.26 7.16 0 5 .143.3738 ..63 O. 4 845
O. 4 P25 142.8810 .l.15 3. 9 P29 143.1686 .4.65 6.14 Rll 143.3786 .3.04 7.16 816
2. 7 0 4 142.6830 .1.06 2. 7 821 .143.1711 .*73 O. 5 P63 143.3805 -3.26 7-16 P12
9.21 0 2 142.8887 -2.78 9.21 P12 -143.1726 -.65 O. 4 R42 .143.3818 ..25 1. 6 052
9.21R 4 .142.8933 ..56 1. 6 RSO 143.1747 .3.30 7.16 R 8 .143.3845 -,59 1- 6 p49
2. 7 R 9 142.6958 -1.27 2. 7 PI5 143.1758 .3.82 7.16 P 4 143.3858 -1.02 2- 7 P26
2. 7 0 5 142.9005 -2.59 g.21Rl5 143.1805 .4.99 6.14 P 7 143.3870 -Z.84 7.16 014
2. 7 P 3 142.9014 ..85 2. 7 018 143,1812 .1.10 2. 7 P22 143.3876 .2.68 5.12 010
9.21P 2 -142.9014 -.78 3. 9 032 143.1816 .2.23 g.21 Q19 143.3890 .2.83 5.12 813
9.21 0 3 -142.9096 ..46 O. 4 034 143.1826 -3.18 7.16 0 6 .143.3898 ..73 O- 4 P38
9.21R 5 142.9177 .1.04 2- 7 822 143.1828 .4.49 6.14 0 9 143.3901 -4.25 6.14 016
2. 7 R10 -142.9191 -.29 1- 6 047 143.1852 ..71 2- 7 025 143.3902 -3.16 5.12 P 8
2- 7 Q 6 -142.9202 ..70 O. 4 838 .143.190_ -.27 l- 6 050 143.3919 -4.65 6.14 P14
2- 7 P 4 142.9210 .2.36 9-21 014 143.1907 -4.62 6.14 R12 -143.3942 -.65 2. 7 029
9.21 0 4 -142.9243 ..64 1- 6 P44 143.1914 .3.26 7.16 R 9 143.3953 -2.52 9.21PZI
9-21P 3 -142.9297 ..74 O. 5 P61 143.1927 .3.70 7-16 P 5 143.4104 -4.44 6-14 819
9.21R 6 142.9311 -1,24 2. 7 P16 .143.1930 ..77 O. 4 P35 143.4111 -2.64 5.12 Qll
2. 7 Rll 142.9313 ..82 O. 4 P31 .143.1954 ..61 1- 6 P47 143.4135 .Z,80 5.12 Rl4
O- 4 029 142.9324 -2.74 9-21 P13 143.1977 -2.59 9.21PI8 143.4149 -3.10 5.12 P 9
l- 6 847 142.9363 ..83 2- 7 Q19 143.1996 .3.12 7.16 Q 7 143.4152 .3.82 7.16 R17
Z- 7 Q 7 142.9450 .1.13 3- 9 P30 143.Z037 .4.92 6.14 P 8 143.4172 .3.22 7-16 PI3
3- 9 P25 142.9454 -2.57 9-21 R16 143.2056 .4.44 6.14 010 143.4236 -2.81 7.16 015
2- 7 P 5 142.9542 .1.02 2- 7 R23 143.2106 .3.22 7.16 RIO .143.4245 ..87 2. 7 k33
g-21 0 5 142.9669 -2.33 9-21 015 143.2122 .3.60 7-16 P 6 143.4289 -4.22 6-14 017
9-21P 4 -142.9676 ..77 3- 9 033 -143.2131 -*93 2- 7 R29 143.4313 -4.62 b-14 PI5
9.21R 7 142.9681 .l.Z1 2. 7 Pl7 143.2151 .4.59 6.14 R13 .143.4345 ..37 O. 4 042
2. 7 0 8 -142.969Z ..45 O. 4 035 143.2191 .3.07 7-16 Q 8 143.4367 -2.61 5.12 012
O. 4 R33 142.9731 .,81 2. 7 020 .143.2235 ..40 O. 4 039 143.4402 -2.77 5-12 R15
2. 7 812 142.9792 .2.71 9.21PI4 .143.2260 .1.08 3. 9 P34 143.4416 -3.05 5.12 pIO
O. 4 P26 .142.9823 ..69 O. 4 R39 143.2293 .4.86 6.14 P 9 .143.4437 **63 2. 7 030
3. 9 831 -142.9827 ..55 1. 6 851 143.2295 -I.08 2- 7 P23 143.4439 -1.00 Z. 7 P27
3. 9 028 -142.9916 ..81 O- 4 P32 143.2304 -4.40 6.14 011 143.4443 -3.16 8-18 R 1
2. 7 P 6 142.9927 .1.00 Z. 7 R24 143.2325 -3.18 7.16 R11 143.4450 -2.94 8.18 R 3
9.21 0 6 142.9934 .2.54 9-21 R17 143.2331 -*69 2. 7 026 143.4451 -3.04 8-18 R 2
l. 6 044 143.0070 -1.19 2- 7 Pl8 143.2343 .3.52 7.16 P 7 143.4464 -3.34 8.18 R 0
9.21P 5 .143.0073 **29 1- 6 048 .143.2409 ..64 O- 4 843 143.4509 -4.42 6.14 820
l. 6 P41 143.0117 -.78 2- 7 021 143.2411 .3.02 7-16 0 9 143.4522 -2.86 8.18 R 4
2. 7 0 9 -143.0121 .1.12 3. 9 P31 143.2418 .4.56 6.14 Rl4 143.4537 -3.16 8-18 Q l
2. 7 813 -143.0124 ..63 1. 6 P45 143.2435 .2.21 g.Z1 020 143,4541 -3.00 7.16 818
g-21R 8 143.0157 .2.30 9-21 016 .143.2492 -.75 O. 4 P36 .143.4544 ..62 O. 4 R46
2. 7 P 7 143.0291 -2.68 9-21Pl5 143.2569 .3.15 7.16 R12 143.4564 -3.18 7.16 p14
g.21 0 7 .143.0309 .,43 O- 4 036 143.2573 .4.81 6.14 PlO 143.4590 -2.94 8.18 0 2
O. 5 062 143.0353 -.99 2- ? R25 143.2580 .4.37 6.14 012 143,4610 -Z.79 8.1B R 5
2. 7 010 -143.0420 -.67 O- 4 R40 143.2587 -3.45 7.16 P 8 -143,4625 -.72 O. 4 P39
O* 4 030 143.0446 .2.52 9-21 RIB 143.2603 -Z.57 g.21PI9 143.4627 -2.78 7.16 Ql6
9o21P 6 143.0477 .1.16 2- 7 PI9 143.2603 .3.40 5.12 R 2 143.4645 .2.57 5.12 013
2. 7 R14 .143.0494 ..73 O. 5 P62 .143.2604 ..52 I. 6 R54 143.4671 -2.79 8-18 U 3
O. 4 R34 143.0522 ..76 2. 7 022 143.2613 .3.30 5-12 R 3 143.4684 .3,64 8.18 P 2
9.21R 9 .143.0538 -,79 O. 4 P33 143.2615 .3.53 5.12 R I 143.4692 -2.75 5.12 R16
O. 5 P59 143.0678 .2.28 9-21 017 .143.2632 ..91 2. 7 R30 143.4699 -4.20 6.14 QIB
3. 9 P26 .143.0710 ..54 1. 6 852 143.2646 .3.23 5.12 R 4 143.4705 .3.00 5-12 pll
2. 7 P 8 143.0723 .5.16 6-14 R 2 143.2b48 .3.70 5.12 R 0 143.4721 .2,74 8-18 R 6
O. 4 P27 143.0729 .5.29 6.14 R 1 143.2652 .2.98 7.16 010 143.4730 -4.59 6.14 PI6
2. 7 011 143.0737 .5.0? b.14 R 3 143.2697 .3.16 5.12 R 5 143.4744 -2.68 8.18 Q 4
g.21 0 8 143.0750 ..97 2- 7 R26 143.2708 .4.54 6.14 R15 .143.4781 ..24 1. 6 053
2. 7 815 143.0755 -S.46 6-14 R 0 143.2724 .3.53 5.12 Q 1 143.4810 -3.34 8.18 P 3
g*21P 7 143.0776 .4.99 6.14 R 4 143.2766 .3.30 5-12 0 2 .143.4834 -.58 I. 6 PSO
3. 9 029 .143.0818 .1.10 3. 9 P32 143.2772 .3.10 5.12 R 6 .143.4835 -.86 2. 7 R34
3. 9 R32 143.0822 .2.65 9-21PI6 143.2797 .1.06 2. 7 P24 143.48_9 -2.68 8.18 R 7
1. 6 848 143.0829 -5.29 6-14 0 I 143.2829 .3.16 5-12 Q 3 143.4889 -2.60 8.18 0 5
g.21 R10 143.0837 .4.92 6.14 R 5 143.2829 .,68 2. 7 027 143.4945 .2.54 5.12 014
2. 7 P 9 .143.0853 ..42 O. 4 037 143.2836 .3,12 7.16 R13 143.4946 -4.40 6.14 R21
2. 7 012 143.0878 .5.07 6.14 0 2 .143.2845 .,26 I. 6 051 143.4958 .2.98 7.16 R19
2. 7 R16 143.0903 .1.14 2. 7 P20 143.2856 .3.39 ?-lb P 9 14_=40_S -3=16 8=!_ P 4
9--21 0 9 143.0920 .4.86 6-14 R 6 143.2868 -3.05 5.12 R 7 143.4980 -3.15 7.16 p15
O- 4 031 143.0946 .4.92 6-14 0 3 143.2874 *4.00 5.12 P 2 143.4992 -.99 2. 7 P28
9-21P 8 143.0947 .,75 2- 7 023 143.2875 .4.33 6.14 013 143.§001 .2.72 5.12 R17
I. 6 045 143.0978 .5.77 6-14 P 2 143.2876 .4,77 6.14 Pll .143.5016 ..62 2. 7 031
2. 7 PlO 143.0992 *2.50 9-?1 R19 -143.2884 -.60 1. 6 P48 143.5016 .2.96 5.12 P12
O- 4 835 -143.0997 -*2B 1- 6 049 143.2915 -3,05 5-12 Q 4 143.5018 -2.64 8.18 R 8
9-21 811 143.1027 -4.81 6-14 R 7 143.2918 -2.94 7.16 011 143.5043 -2.75 7-16 Q17
1- 6 P42 -143.1028 -.62 l- 6 P46 .143.2924 -.39 O. 4 040 143.5050 -2.52 8-18 U 6
2- 7 013 143.1035 .4.81 6-14 0 4 143.2984 -3.00 S-12 R 8 -143.5090 -*36 O. 4 043
79
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
143.5111 .3.04 8.18 P 5 -143.6841
143.5133 .4.17 6.14 019 143.6847
143.5170 .4.56 6.14 P17 .143.6853
143.5208 .2.60 8.18 R 9 .143.6857
143.5235 .2.46 8.18 Q 7 .143.6860
143.5267 .2.51 5.12 015 143.6865
143.5283 .1.56 1. 5 R 3 143.6881
143.5290 .1.48 1. 5 R 4 143.6889
143;5291 .1.65 1. 5 R 2 143.6891
.143.5303 ..61 O. 4 R47 143.6891
143.5315 .1.41 1. 5 R 5 143.6894
143.5319 .1.78 1. 5 R 1 143.6896
143,5330 .2.94 8.18 P 6 143.6902
143,5336 .2.70 5-12 R18 .143.6907
143.5348 .2.92 5.12 P13 143.6924
143.5356 .1.35 1. 5 R 6 143,6929
143.5364 .1.95 1. 5 R 0 143.6954
-143.5372 ..71 O. 4 P40 143.6961
.143.5388 ..85 2. 7 R35 143.6963
143.5388 .4.39 6.14 R22 143.6985
143.5399 .2.96 7.16 R20 143.6993
143,5416 .1.30 1. 5 R 7 143.7014
143.5419 .3.12 7-16 P16 143.7024
143.5424 .2.56 8-18 RIO 143.7077
143.5443 -1.78 1. 5 O 1 143.7103
143.5446 .2.41 8.18 0 8 143.7107
143.5476 -1.56 1. 5 Q 2 143.7114
143.5483 .2.73 7.16 018 143.7118
143.5493 .1.26 1. 5 R 8 143.7167
143.5527 -1.41 1. 5 O 3 143.7192
143.5564 .2.86 8.18 P 7 143.7196
143.5586 -1.21 1. 5 R 9 143,7204
143.5596 -.97 2. 7 P29 143,7212
143.5597 -1.30 1- 5 Q 4 143.7234
143.5597 .4.15 6-14 020 143.7236
143.5600 -2.26 1. 5 P 2 143.7244
143.5609 .2.48 5.12 016 .143.7249
.143.5616 -.81 2. 7 032 143.7260
143.5634 .4.54 6-14 P18 143.7279
143.5664 -2.52 8.18 R11 143.7324
143.5679 -2.36 8.18 Q 9 143.7325
143.5683 -1.21 1- 5 Q 5 143.7330
143.5686 .2.68 5.12 R19" 143.7336
143.5698 -1.18 1. 5 RIO 143.7389
143.5702 -2.89 5.12 P14 .143.7411
143.5711 -1.95 1. 5 P 3 143.7429
143,5786 .1.14 1. 5 O 6 143,7444
.143,5806 -,24 1- 6 054 143.7464
143.5822 .2.79 8-18 P 8 143,7480
143.5826 .1.14 1- 5 R11 143.7486
.143.5828 -.57 1. 6 P51 143.7493
-143,5832 ",35 O. 4 044 143.7498
143.5841 -1.78 1. 5 P 4 -143.7498
143.5868 .4.37 6.14 R23 143.7501
143.5869 .2.94 7.16 R21 143.7505
143,5885 .3.09 7.16 P17 .143.7522
143.5906 .1.08 1. 5 Q 7 143.7555
143.5936 -2.49 8.18 R12 143.7626
143.5943 .2.32 8.18 Q10 143.7655
143,5947 .2.71 7.16 019 143,7656
143.5972 -1.11 1. 5 R12 143.7662
143.5975 .2.46 5.12 017 143.7663
143,5989 .1.65 1. 5 P 5 .143,7672
-143.6023 -.84 2. 7 R36 143,7680
143,6044 -1.02 1. 5 O 8 -143.7715
143,6069 -2*66 5.12 R20 143.7723
-143.6069 -*60 0- 4 R48 143.7743
143.6077 -4.13 6.14 Q21 143,7765
143.6078 -2.86 5.12 P15 143.7770
143.6107 .2.74 8-18 P q 143.7781
143.6118 .4.51 6.14 PIg 143.7791
143.6135 -1.08 1. 5 R13 143.7796
-143.6152 °*70 O. 4 P41 143.7807
143.6154 -1.56 1. 5 P 6 143.7860
143.6200 ..98 1. 5 Q 9 .143.7864
.143t6204 -.96 2. 7 P30 .143.7907
143.6231 .2.46 8.18 RI3 143.7921
143.6232 .2.28 8.18 011 143.7952
.143,6246 -.59 2. 7 Q33 .143.7984
143.6315 .1.05 1. 5 R14 143.7995
143.6336 .1.48 1. 5 P 7 143.8006
143,6360 .2,44 5.12 018 143.8010
143.6361 .2.92 7.16 R22 143.8064
143.6370 .4.35 6.14 R24 143,8065
143.6371 -.93 1. 5 010 143,8068
143.6375 .3.07 7.16 P18 143.8077
143.6414 .2.68 8.18 P10 143,8079
143.6438 .2.69 7.16 020 143.8094
143.6468 .2.64 5.12 R21 143,8105
143.6475 .2.83 5-12 P16 143.8130
143.6513 .1.02 1- 5 R15 .143.8184
143,6534 .1,41 1. 5 P 8 .143.8188
143,6545 .2,24 8.18 012 143,8193
143,6553 .2.43 8.18 R14 .143.8221
143.6562 -.89 1. 5 Q11 143.8231
143.6589 .4,11 6.14 Q22 143.8240
.143.6616 ..34 O. 4 Q45 143.8277
143.6628 .4.49 6.14 P20 143.8283
.143.6670 -.83 2. 7 R37 143.8310
143.8728 .1.00 1. 5 Rlb 143.8315
143.6751 .1.35 1- 5 P 9 143.8364
143.6751 -2.64 8.18 P11 143.8376
143.6769 -.86 1. 5 012 143.8389
143.6771 -2.41 5.12 Olq 143,8390
143.6795 -2.83 4.10 R 2 143.8414
143,6797 -2,74 4.10 R 3 143,8474
143.6810 -2.96 4.10 R 1 .143.8504
143.6821-2.66 4.10 R 4 143.8530
-143.6834 -.23 1. 6 Q55 -143.8533
Table 7.
LOGGF VX VA XJ WAVE
-,94 2. 7 P31 143.8565
.3.13 4.10 R 0 143.8573
.,57 1- 6 P52 148.8586
-.59 O- 4 R49 143.8602
..58 2. 7 034 143,8628
.2.59 4.10 R 5 143.8660
-2.90 7.16 R23 143,8674
-2.62 5.12 R22 -143.8686
.3,04 7.16 P19 143,8706
.2.21 8.18 013 143.8728
.2.80 5-12 P17 143.8736
.4.33 6.14 R25 143.8752
.2.41 8-18 R15 143,8776
..69 O. 4 P42 143.8785
.2,96 4.10 O 1 143,8834
.2.53 4.10 R 6 143.8841
.2,66 7-16 021143.8852
..98 1. 5 RL7 .143.8861
.2,74 4-10 O 2 .143.8893
.1.30 1. 5 PlO 143,8904
..82 1.5 013 .143.8950
.2,48 4.10 R 7 143.8967
.2,59 4.10 0 3 143,9005
.3.43 4.10 P 2 143.9021
-2,48 4-10 0 4 143.9050
-4.09 6.14 023 143.9053
.2,60 8-18 P12 .143,9060
.2.43 4.10 R 8 143.9084
.4.46 6.14 P21 143.9107
-3.13 4-10 P 3 143,9147
-2.39 5.12 020 143.9151
.2.39 4.10 0 5 143.9205
-,95 1- 5 RI8 143.9217
.,79 1- 5 014 143.9280
.1.26 1- 5 Pll 143.9320
-2.39 4.10 R 9 143.9322
-,82 2. 7 R38 143,9325
-2.18 8-18 014 .143.9329
.2.38 8-18 RI6 143.9331
.2.32 4-10 0 6 -143.9376
-2.61 5.12 R23 143,9416
.2.96 4.10 P 4 -143.9429
.2.77 5.12 P18 143.9459
-2.36 4.10 RIO 143.9465
-,33 O. 4 046 143,9470
.3.02 7.16 P20 143,9480
.4.32 6-14 R26 143.9503
-2.26 4.10 0 7 143.9535
-,93 1- 5 R19 143.9562
.2.83 4.10 P 5 -143.9582
-,76 1- 5 015 143.9626
-2.64 7-16 022 -143.9638
..93 2. 7 P32 143,9653
.2.56 8.18 P13 143,9693
.1.21 1. 5 P12 143.9799
..57 2. 7 035 143.9811
.2.32 4.10 Rll 143.9847
.2.20 4.10 0 8 143.9851
.2.37 5.12 021 143.9856
-2.15 8-18 015 143.9871
-4,08 6-14 024 143.9872
.2.74 4.10 P 6 143.9885
-.58 O. 4 RSO -143,9928
.2.36 8.18 RI? 143.9973
-.67 O- 4 P43 144.0006
.4.44 6.14 P22 144.0038
-2,29 4.10 RI2 -144,0055
-.91 1- 5 R20 144.0093
-,74 1- 5 Q16 144,0103
.2.59 5.12 R24 .144.0120
.1.18 1. 5 P13 144.0174
-2.75 5-12 PI9 144,0188
.2.16 4-10 0 9 144.0198
-2.66 4.10 P 7 -144.0215
..22 1- 6 056 144.0216
..56 1- 6 P53 .144.0224
.2.52 8-18 P14 144.0265
.2.26 4.10 R13 144.0270
..81 2. 7 R39 .144.0273
.3.00 7.16 P21 144.0281
.4.30 6.14 R27 144.0293
-2.11 4.10 010 -144.0329
-.71 1. 5 017 144,0332
.2.63 7.16 023 144.0333
-.89 1. 5 R21 144.0380
.2.59 4.10 P 8 144,0405
.2.12 8.18 O16 144,0406
.1.14 1. 5 P14 144.0446
.2.34 8.18 RIB 144,0474
.2.35 5.12 022 144,0477
..91 2. 7 P33 144.0517
-.55 2. 7 036 144.0524
-2.23 4-10 RI4 144.0550
..32 O. 4 047 144.0568
-2.07 4.10 011 144.0597
.4.06 6.14 025 144.0597
.2.57 5.12 R25 144,Cb16
.2.72 5.12 P20 144,0663
.4.42 6.14 P23 144,0688
.2.53 4.10 P 9 144,0695
.2.49 8.18 PI5 144.0695
-.69 1- 5 018 144.0699
-.8? 1- 5 R22 144.0707
-2.20 4.10 R15 144.0710
.1.11 1- 5 P15 144,0764
-2.04 4-10 012 -144,0775
-.57 O- 4 R51 144.0775
-2,09 8-18 017 144.0803
-.66 O- 4 944 144,0866
(Cont.)
LOGGF
.2.32
.2.48
-2.98
.4.29
.2.33
.2,61
.2.18
-.79
..66
..86
.2.00
.1,08
.2,56
.2.70
.2,46
.4,04
-2,43
..90
..54
-4.40
-o55
.2,16
.2,07
-1.97
.2.30
..64
-.31
..84
.I,05
-2.31
.2.39
.2.96
.4.27
-2.13
.2,68
.2.54
-1,94
..57
.2,43
-,65
.,62
-.78
-,82
.4,03
-2,36
.1.02
.2.05
.4.39
.2.28
..89
.2.11
-.53
-1.92
.2,30
.,60
.2.32
.2.94
.,81
-2.41
.1.00
.2.66
.2.53
..30
.2.09
-L*89
.2,03
.,54
-2.26
.4.01
-.77
.Z.29
-4.37
-.58
..56
.1.87
..64
..79
-2.28
..52
..98
-2.07
..87
.2,90
.3.08
-2.?8
.2.90
.2,38
.2.64
.2.68
.2,68
.2,92
.2.60
-3.38
.2.26
.2.53
.2.00
..56
.2.24
..78
.1.84
.3.08
.2.05
..95
-2.53
.2.43
-.29
-3.99
-2.26
-4,35
8O
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
8-18 Rl9 144.0885 -2.83 9.20 R l 144.Z853 -1,95 9.20 011
4.10 PIO .144.0886 .,76 2. 7 R43 144.2883 *Z.30 8.18 PZ3
7-16 P22 144.0887 .2,34 10.23 0 5 .lk4.2912 ..62 O. 4 P49
6-14 R28 144.0887 .2.90 10.23 P 4 144.2945 .2.5? 5.12 P28
5.12 023 144.0896 .2.48 10.23 R 6 144.2957 -2.13 9.Z0 R13
7-16 024 144.0898 .2.71 9.20 R 2 144.2957 .1.74 4.10 024
4.10 R16 144.0902 .3.01 9.20 R 0 144.2973 ..48 1. 5 029
2- 7 R40 144.0919 .2.23 4.10 P17 144.2980 -2.35 9-20 PlO
I. 5 019 144.0938 .2.61 9.20 R 3 144.3028 -4.30 6.14 p_O
1. 5 R23 144,0975 .2.83 9.20 0 l .144,3047 -1.97 4.10 R27
4.10 013 144.0978 *2.36 8.18 P20 .144.3068 ..71 1. 5 R33
1. 5 PI6 144.1012 .2,53 g.20 R 4 144,3103 ..86 I. 5 PZ6
5.12 RZ6 .144.1024 ..64 0. 4 P47 144,3109 -1.93 8.18 025
5-12 P21 144.1032 .2.61 g.20 0 Z 144.3191 -2.38 10-23 Pll
8.18 P16 144.1035 .Z.6Z 5.12 P25 144,3201 -l.91 9.20 012
6.14 026 .144.1039 ..86 2. 7 P37 144.3221 .Z.20 10.23 Rl3
4.10 Pll 144.1051 -.55 1. 5 025 144.3238 -1.98 10.23 012
2. 7 P34 .144.1080 .,51 2. 7 040 .144.326U ..74 2. 7 R46
2. 7 037 144.1111 .2.46 g.20 R 5 144.3269 -2.35 3. 8 R 3
b.14 PZ4 144.1113 .2.04 4.10 R23 144.3271 .Z.45 3- 8 R 2
1. 6 P54 144.1117 .Z,43 10.23 R 7 144.3274 .2.11 4.10 P22
4.10 R17 144.1118 .1,82 4.10 020 144.3286 .Z,28 3. 8 R 4
8.18 Q18 144.1118 .2,46 g.20 0 3 144.3292 -2.58 3. 8 R l
4.10 Ql4 144.1122 .3.31 g.20 P 2 144.3320 .Z.IO 9.20 Rl4
8.18 R20 144.1127 *2.?8 10.23 P 5 144.3322 -2.21 3. 8 R 5
l- 50ZO 144.1145 .2.27 10.23 0 6 144.3332 .2.75 3. 8 R U
O. 4 048 144.1146 ..?6 1. 5 R29 144.3342 .2.31 9.20 Pll
I- 5 R24 144.1150 ..93 I. 5 P22 .144.3373 -,83 2. 7 p40
1- 5 Pl7 .144.1164 ..53 1- 6 P56 144.3378 -2.15 3. 8 R 6
5-12 024 144.1184 -1.99 8-18 022 144.3410 -2.58 3- 8 Q 1
4.10 Pl2 144.1232 .2.35 9.20 0 4 144,34_8 -2.35 3- 8 Q Z
7.16 P23 144.1240 .2.41 g.ZO R 6 144,3452 -2.10 3. 8 _ 7
6.14 R29 144.1252 .3,01 g.20 P 3 .144,3456 .,48 2. 7 Q43
4.10 Rl8 144.1263 .2.22 8.18 R24 .144.3467 ..27 0. 4 053
5.12 P22 144.1322 -2,68 10.23 P 6 144,3468 -1.73 4.10 025
5.12 R27 144.1357 .2.20 4-10 P18 .144.3491 -1.96 4.10 R28
4-10 015 144.1369 .2.38 10.23 R 8 144.3504 -Z.21 3- 8 0 3
O. 4 R52 144.1379 .2,27 g.20 0 5 144.3510 ..47 1- 5 G30
8-18 Pl7 144,1398 .2.35 9.20 R 7 144,3546 .2.05 3. 8 k 8
O- 4 P45 144.1404 .2.20 10-23 Q 7 144.3563 -2.28 8-18 P24
1- 5 021 144.1412 .2,83 9.20 P 4 144,3566 .3.05 3. 8 P 2
2- 7 R41 144.1443 -2,25 5-12 028 144,3578 -1,88 9-20 013
1. 5 R25 144.1466 .3,98 6.14 030 144.3581 -Z.10 3. 8 U 4
6-14 027 144.1505 ..53 1- 5 026 .144.3635 ..70 1. 5 R34
4.10 Pl3 144.1549 .2,02 4.10 R24 144,3636 ..84 l- 5 p27
l- 5 PI8 144.1551 .1.80 4.10 021 144.3645 -2.56 5.12 PZ9
8.18 019 144.1551 _2.19 g-20 0 6 144,3658 -2.01 3- 8 R 9
6-14 P25 144.1566 .4.33 6-14 P28 144.3668 .2.34 IU.23 Pl2
8-18 R21 144.1585 .2.31 9.20 R 8 144.3676 -2.01 3. 8 0 5
2- 7 P35 144.1588 .2.34 8.18 P21 144.3681 -Z.75 3. 8 P 3
4-]0 R19 144.1598 .2.71 9-20 P 5 144.3712 -2.18 10-23 R14
2- 7 Q38 -144.1606 -.75 1- 5 R30 144.3713 -Z*08 9-Z0 R15
4-10 016 144.1611 -.91 1. 5 P23 144.3719 -1.95 10.23 013
5-12 025 144.1644 .2.61 5.12 P26 144.3734 .2.27 9.Z0 P12
1- 5 022 144.1653 .2.60 10.23 P 7 144.3748 .2.09 4.10 P23
4.10 P14 144.1665 .2.34 10.23 R 9 144.3790 .1.97 3. 8 R10
7.16 P24 -144.1666 .e76 2-- 7 R44 144.3790 -1.94 3. 8 0 b
l- 5 R26 .144.1682 ..29 O* 4 051 144.3796 .4.29 6.14 P31
8-18 Pl8 144.1698 -2.15 10-23 0 8 144.3803 -1.91 8.18 OZb
1- 5 Pl9 144.1754 -2.13 9-20 0 ? 144.3816 -2*58 3. 8 P 4
5-12 P23 144.1790 -1.97 8.18 023 .144.3839 -.61 O. 4 p50
5.12 R28 144.1801 .Z.27 9.20 R 9 144.3924 .1.88 3. 8 0 7
O. 4 049 144,1804 .2.18 4.10 Pl9 144,3940 -I.94 3. 8 RII
4-10 R20 144.1819 .2,61 g.20 P 6 144.3971 .2,45 3. 8 P 5
4-10 017 .144.1832 ..85 2- 7 P38 144.3985 -1.85 9.20 014
8-18 020 .144.1867 .,50 2- 7 041 144,4001 -1.71 4.10 026
1- 6 P55 144.1882 -2.21 8-18 R25 .144,4020 .1.94 4.10 RZ9
8-18 R22 144.1977 -.51 1- 5 02? .144.4068 .,46 l- 5 031
6-14 028 144.1985 -2.53 10.23 P 8 144,4075 -1.82 3. 8 Q 8
2- 7 R42 144.1985 .2.08 9.20 0 8 144.4110 -1.91 3. 8 k12
4.10 Pl5 .144.1992 .,63 O. 4 P48 144.4134 .2.05 9.20 R16
6-14 P26 144,1996 -2.30 10.23 RIO 144.4143 -2.35 3. 8 P 6
1- 5 023 144.2003 -1.78 4.10 022 144.4157 -2.23 9-20 P13
O- 4 R53 144.2004 .2.00 4.10 R25 .144.4169 -.69 1- 5 R35
4-10 018 144.2023 .2.10 lO.Z3 0 9 144.4184 .2.30 10.23 P13
O- 4 P46 144.2046 .2.23 9.20 RIO 144.4187 ..82 I. 5 P28
l- 5 R27 144.2065 .2.53 9.20 P 7 144.4232 .2.15 10.23 RI5
5-12 026 144.2083 .2.23 5-12 Q2g 144.4239 -1.92 10.23 014
Z- 7 039 144.2090 .*89 I- 5 P24 144,4248 -1.77 3. 8 0 9
1- 5 P20 .144.Z121 .,74 I. 5 R31 .144.4267 -.B2 2. 7 P41
4-10 R21 144.2222 .2.32 8-18 P22 144.4283 -2*26 8.18 P25
2- 7 P36 144.2245 -2*03 g.20 0 9 144,4299 -1.88 3. 8 Rl3
10.23 R 1 144.2272 .2,16 4.10 P20 .144.4299 ..47 2. 7 044
10.23 R 0 .144.2274 ..52 1. 6 P57 144.4309 .2.07 4.10 P24
10.23 R 2 144.2280 .4.32 6.14 P29 144.4336 -2.28 3. 8 P 7
10.23 Q 1 144.2293 .2.59 5.12 P27 144,4362 .Z.54 5.12 p30
8-18 Pl9 144.2320 .2.19 9.20 Rll 144.4422 .1.82 9.20 Q15
5.12 P24 144.2341 .2.46 9.20 P 8 144.4438 .1.73 3. B 010
10.23 R 3 144.2351 .2.48 10.23 P 9 .144,4455 ..26 O. 4 054
10.23 0 2 144.2366 .2.27 10.23 Rll 144.4508 -1.85 3. 8 Rl4
7-16 P25 144.2392 .2.06 10.23 010 144.4531 .1.90 8.18 027
10.23 R 4 144.2434 .1.95 8.18 024 144.4547 .2.21 3. 8 P 8
10-23 P 2 144.2460 -1.76 4.10 023 144.4558 .1.69 4.10 027
4.10 P16 .144.2463 ..75 2- 7 R45 144.4588 .Z,03 9.20 kl7
L0.23 0 3 144.2470 ..50 1. 5 028 .144.4596 .1.93 4.10 R30
8.18 021 144.2484 .1,99 4.10 R26 144.4608 .2,19 9.20 P14
1. 5 024 144.2534 .1,99 9.20 010.144.4635 ..44 1. 5 032
8.18 R23 144.2535 .2.19 8.18 R26 144.4647 .1.69 3. 8 011
l. 5 RZ8 .144.2578 ..28 O. 4 052 144.4738 .1.82 3. B R15
4.10 Q19 144.2588 ..87 1. 5 P2b 144,4739 .2.27 10.23 P14
10.23 P 3 .144.2593 ..72 I. 5 R32 .144.4750 -.68 I. 5 R36
4.10 R22 144.2624 .2.16 g.20 R12 144,4760 -.81 1. 5 P29
l- 5 P21 .144.2636 .,84 2- 7 P39 144,4777 .2.15 3. 8 P 9
10.23 R 5 144.2645 .2.41 g.20 P 9 .144.4789 ..60 O. 4 P51
10-23 0 4 .144.2704 ..49 2- 7 042 144,4799 -2.12 10.23 R16
O- 4 050 144.2749 -2,43 10-23 PIO 144.4804 -1.89 10.23 015
6-14 029 144.2773 -2,13 4-10 P21 144.4876 -1.66 3- 8 UI2
5-12 027 144.2774 -2.23 10-23 R12 144,4878 -2.05 4.10 P25
6-14 PZ7 144.2796 -2.02 IC-23 011 144.4889 -1.79 9-20 016
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA
144,4989 .1.80 3. 8 R16 144.7942 -2.03 9-20
144,5028 .2.10 3. 8 PIO 144,7987 .1.53 O. 3
144,5033 .2.24 8.18 P26 144.8003 -.96 O- 3
144,5069 -2.01 9.20 R18 144,8006 -,91 0- 3
144,5089 -2.16 9.20 P15 -144,8034 -1,97 4-10
144.5124 .1.62 3. 8 013 -144,8065 .1,62 3- 8
.144,5127 -.81 2. 7 P42 144,8131 .2.12 10.23
-144.5160 -.46 2. 7 045 144,8148 .1,44 0. 3
-144.5167 .1.92 4.10 R31 144.8153 -,86 O. 3
-144,5171 *1.68 4710 028 .144,8166 -.93 0. 3
-144.5178 ..43 1. 5 033 144,8176 .1,80 3. 8
144,5286 .1.77 3. 8 R17 144.8219 .1.40 3. 8
144,5296 .2.05 3. 8 _11 -144,8312 .1.61 4.10
144,5332 .2.23 10.23 P15 144,8318 -.81 O. 3
144.5343 -.79 1. 5 P30 144,8326 .1.36 0. 3
.144,5349 -.66 1. 5 R37 144,8348 -.91 O. 3
144,5384 .1.76 9.20 017 .144,8350 -.37 1. 5
144,5391 .1.59 3. 8 014 144.8495 ..77 O. 3
144,5397 .1,86 10.23 016 144.8521 .1.29 O. 3
144,5430 .2.10 10.23 RI7 -144,8522 .,72 1. 5
144,5469 .2,04 4.10 P26 .144.8530 .1.61 3. 8
144,5514 .1.75 3. 8 R18 144.8545 ..88 O. 3
144,5583 .1,99 9.20 R19 144.8560 .1,77 3. 8
144,5583 .2.01 3. 8 P12 -144.8597 -,61 1- 5
144,5599 -2.13 9.20 P16 144,8605 .2.01 9.20
144.5682 .1.56 3. 8 Q15 144,8667 .1,38 3. 8
-144,5721 -1.bb 4.10 Q29 144,8690 ..74 0. 3
.144,5765 -.59 O. 4 P52 .144.8719 .1.96 4.10
.144,5784 .1,90 4.10 R32 144,8732 .1,23 O. 3
.144.5784 -.42 1. 5 034 .144.8745 .,76 2. 7
144.5802 .2.22 8.18 P27 144.8757 -.86 O. 3
144,5829 -1.73 3. 8 R19 .144,8796 ..57 O. 4
144,5890 .1.97 3. 8 P13 144,8902 ..70 O. 3
144,5912 .1.74 9-20 018 .144.8904 .1.59 3. 8
144,5934 .1.54 3. 8 QI6 144.8960 -1,18 O. 3
144,5960 -.78 1. 5 P31 144,8988 .,83 O. 3
144,5970 .2.20 10-23 P16 -144.9032 .1,60 4.10
-144,5974 -.65 1- 5 R38 144.9032 .1,75 3. 8
.144,6029 -,79 2- 7 P43 .144,9046 -.36 1- 5
144,6038 .1.84 10.23 017 144,9061 -1,36 3. 8
.144.6049 -.45 2. 7 Q46 144,9132 -.67 O. 3
144.6080 .2.02 4-10 P27 144,9205 .1,14 O. 3
144,6140-2.10 9.20 P17 _ 144.9235 -.81 O. 3
144.6155 .1.71 3. 8 R20 .144.9249 -,71 I. 5
144,6217 .1.94 3. 8 P14 .144.9312 .,60 1. 5
144.6250 -1,51 3. 8 017 144.9375 -.64 O- 3
-144,6340 -1.65 4.10 030 -144,9419 -1.58 3- 8
.144.6402 .1,89 4.10 R33 .144.9451 .1.94 4.10
.144,6412 -.40 1. 5 035 144.9462 .1,09 O- 3
144,6468 .1,72 9-20 019 144.9498 ..79 O. 3
144,6501 -1.69 3. 8 R21 144.9516 -1,73 3- 8
144.6562 .1.91 3. 8 PI5 144,9588 .1.35 3- 8
-144,6580 -.76 1. 5 P32 144,9637 -.62 O. 3
-144,6594 -.64 l- 5 R3q .144.9702 -.76 2. 7
144.6606 -2,21 8-18 P28 144.9739 .I.06 O- 3
144,6637 -2.18 10.23 PIT .144,9757 -.35 1. 5
144,6646 .1.49 3- 8 018 144.9778 -.77 0- 3
144,6709 -2.08 9-20 P18 144,9915 -.59 O- 3
144.6715 .2.00 4.10 P28 .144.9943 -.70 1- 5
144,6743 -1.81 10.23 018 .144.9955 -1.56 3- 8
-144,6760 -.58 O- 4 P53 145,0019 .1,71 3- 8
144,6871 -1.67 3. 8 R22 145,0032 .1,02 O. 3
-144,6880 -,78 2. 7 P44 .145,0032 -.59 1- 5
.144.6921 ..44 2. 7 047 145,0075 ..76 O. 3
144,6928 .1.88 3. 8 P16 .145,0097 .1,33 3. 8
.144.6984 .1.64 4.10 031 .145.0179 .1.93 4.10
144,7011 -1.46 3. 8 019 145.0208 ..57 O. 3
-144.7028 -.39 1. 5 036 145,0342 -,99 O- 3
144,7056 .1.70 9.20 Q20 145,0389 -.74 O- 3
144,7185 .1,66 3. 8 R23 .145.0452 -1.55 3- 8
.144,7245 -.63 1. 5 R40 .145,0487 ..34 1- 5
.144,7255 -.75 1. 5 P33 145,0520 ..54 O- 3
144,7262 .1.44 O_ 3 R 3 145,0546 .1.69 3- 8
144,7262 -1.36 O. 3 R 4 .145,0639 .1.31 3- 8
144,7275 -1.53 O. 3 R 2 145,0667 -.96 O. 3
144,7278 .1.29 O. 3 R 5 .145,0667 ..75 2- ?
144,7309 -1.66 O. 3 R 1 .145.0685 -.69 1. 5
144,7312 .1.23 O. 3 R 6 145.0719 ..72 O. 3
144.7312 .2.05 9-20 Pig .145,0776 -.58 1- 5
144,7314 -1.85 3- 8 Pl? 145.0848 -.52 O. 3
144,7352 .2.15 10-23 P18 .145,0953 .1.92 4.10
144.7355 -1.83 O. 3 R 0 .145.0993 .1.54 3- 8
144,7362 .1.18 O. 3 R 7 145,1010 -.93 O. 3
144,7390 .1,44 3- 8 020 145,1018 .1,67 3. 8
144,7428 .1.14 O. 3 R 8 145.1065 ..70 O. 3
.144,7435 .1.99 4.10 P29 .145,1091 .1.30 3- 8
144,7435 .1.66 O. 3 0 1 145.1192 *.50 O. 3
144,7470 .1,44 O. 3 O 2 145,1216 .2,65 7.15
144,7513 .1,09 O_ 3 R 9 145,1217 .2,78 7.15
144,7517 .1.29 O. 3 0 3 145,1233 -2.55 7-15
144,7584 .1.18 O. 3 O 4 .145.1237 ..33 1. 5
144,7596 .2.14 O. 3 P 2 145.1242 .2.95 7.15
144,7608 .1.06 O. 3 RIO 145.1283 .2,47 7.15
.144,7621 .1.62 4.10 032 145.1318 -2,78 7.15
144,7634 .1.64 3. 8 R24 145.1363 .2.41 7.15
144.7665 .1,09 O. 3 O 5 145.1368 .2,55 7.15
.144.7666 .,38 1. 5 Q37 145.1368 ..91 O. 3
144o7711 .1,83 O- 3 P 3 145.1422 .2,35 ?.15
144.7722 .1.82 3. 8 P18 145,1433 ..69 O. 3
144,7723 .1.02 O. 3 Rl1 145.1444 .2,41 7.15
-144.7747 ._7 O- 4 PRa -14R:144_ -;bR 1- R
144_7762 .1.02 0. 3 0 6 145,1469 .3.25 7'15
144,7795 .1,42 3. 8 021 145,1537 .2.30 7-15
.144,7805 -.77 2. 7 P45 145,1542 .2.30 7.15
144.7839 -1,66 O. 3 P 4 .145.1546 .,57 1- 5
144,7855 -,99 O. 3 RI2 145,1553 .,48 O- 3
144.7876 -,96 0. 3 0 7 -145,1553 -1.52 3- 8
o144,7886 -,74 1. 5 P34 145,1596 -2,95 7-15
-144,7913 -.62 1. 5 R41 145,1625 -1,66 3- 8
Table 7. (Cont.)
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY
XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd
P20 145,1656 .2.21 7-15 O 5 .145.3138 -.56 1- 5 R48 145.5088 -2,15 6.13 RI8
P 5 145,1683 -2,25 7-15 R 8 145.3148 -1.85 7.15 O12 145.5101 -Z,II 8.17 pll
RI3 -145,1689 -1.28 3- 8 029 145.3164 -.41 O. 3 026 1_5.5148 -1.88 8.17 _15
O 8 -145,1727 -1.90 4-10 P35 145,3174 -1.53 2- 6 RI4 145,5193 "1,68 8-17 Q13
P30 145,1743 ..88 O- 3 Pie 145.3180 -2.81 8-17 P 3 145.5215 -1.91 7-15 R20
R25 145,1747 -2.78 7-15 P 4 145,3193 .2,16 8.17 R 7 145,5241 -1.58 2- 6 P15
PI9 145,1804 .2.14 7-15 O 6 145.3235 .1.95 2. 6 P 7 .145.5281 .,28 1. 5 047
P 6 145,1813 ..67 O. 3 R27 145.3257 .2.07 8.17 0 5 145.5320 .1.16 2. 6 UI8
0 9 145,1848 .2.21 7-15 R 9 145.3298 .1.41 2. 6 QI U 145.5337 -1.93 6.13 016
RI4 145,1916 .2,65 7.15 P 5 145.3303 .2,17 6.13 O 9 145,5349 ..72 O. 3 P27
P19 145,1931 .,46 O. 3 023 145.3304 .2,67 6.13 P 7 145.5367 -2.08 7.15 P16
022 145,1972 .2,08 7-15 0 ? 145.3318 .2.02 7-15 RI5 145,5370 -1,68 7.15 018
U33 -145,2006 ..32 1. 5 Q43 145.3325 .2,64 8-17 P 4 145.5392 -1.35 2- 6 _22
010 145,2043 .2.17 7-15 RIO 145.3332 .2.30 6.13 RI2 .145.5394 -1,56 3. 8 P32
P 7 145.2118 -2,55 7-15 P 6 145.3346 -2.11 8-17 R 8 145,5_06 -2.34 6.13 p14
RI5 145,2136 ..86 O. 3 P20 .145.3369 -1,61 3- 8 P29 145,5461 -2,13 6.13 RI9
038 3145,2151 .1.51 3. 8 R33 145.3369 .1,88 2. 6 P 8 145,5464 -2,07 8.17 PIZ
Qll 145,2155 .2.03 2. 6 R 3 .145.3370 .1,49 3. 8 R35 .145.5481 .1.20 3. 8 Q35
P 8 145,2162 -2,13 2. 6 R 2 145.3400 .1,50 2. 6 RI5 .145,5502 .,62 1. 5 p44
P35 145,2172 .1,95 2. 6 R 4 145.3412 ..79 O. 3 P23 145,5508 -1,86 8.17 Rl6
R2b 145,2174 -1,83 2- 6 R 6 145.3412 .2,00 8-17 0 6 145,5557 -1,65 8-17 014
Rl6 145,2177 .2,02 7-15 0 8 145.3423 .1,37 2. 6 011 145,5612 .3,13 5.11 k 2
P20 145,2189 -2.25 2. 6 R 1 145,3442 .2,25 7.15 Pll 145,5618 .3,U3 5-11R 3
R42 145,2200 -l.8R 2- 6 R 5 145.3462 -1,82 7.15 013 145.5627 -3,26 5.11R 1
P21 145,2202 -2.85 6.]3 R 2 -145.3504 .1.24 3. 8 Q32 145.5645 -2.95 5.11R 4
023 145,2210 -2.97 6-13 R l 145.3506 .2.51 8.17 P 5 145.5645 -1.55 2- 6 P16
012 .145,2214 -l.b4 3. 8 P27 145,3518 -2.0? 8.17 R 9 145,5663 -3,43 5-11R 0
P31 145,2214 .2.75 6-13 R 3 145.3526 .2,13 6-13 OlO 145,5666 .1,14 2- 6 Q19
P 9 145,2215 .,66 O. 3 R28 145.3537 .2,60 6.13 P 8 145.5667 .1,89 7.15 R21
P46 145.2227 .2,14 7-15 Rll 145.3566 -2.27 6-13 RI3 *145,5671 -,53 1. 5 R51
R17 145,2231 -2,43 2. 6 R 0 145,3588 .1,94 8.17 Q 7 145,5694 -2,89 5.11 k b
P55 .145,2232 -.66 1. 5 P40 .145,3601 .,30 1. 5 045 145.5718 -1,91 6-13 _17
013 145,2243 .3,15 6-13 R 0 145,361_ -.40 O. 3 027 145.5741 -_.20 5-11 _ 1
R27 145,2250 .2,67 6-13 R 4 145.3630 .1,47 2. 6 R16 145,5746 .1,33 2. 6 R23
PIO 145,2292 .1.77 2. 6 R 7 145.3646 -2,00 7.15 R16 145.5763 -2.83 5-11 k 6
R18 145,2306 .2,60 6-13 R 5 145.3646 .1,83 2. 6 P 9 145,5783 -3,03 5.11 0 2
Q34 14512311 -2.2_ 2- 6 0 1 145.3701 .1.33 2. 60IZ 145,5794 -2,30 6.13 Pl5
P21 -145,2317 -1,27 3- 8 Q30 145,3709 -Z.41 8.17 P 6 145.5826 -I,66 7-15 019
Q39 145,2320 .2,97 6.13 U l 145,3731 .2,03 8.17 RIO 145,5827 -2.05 7.15 P17
024 145,2326 .,45 O- 3 Q24 145.3772 .2,09 6.13 011 145,5846 -2,89 5.11 0 3
014 -145,2334 **56 l. 5 R47 145.3789 .2,21 7.15 P12 145,5848 -2.03 8.17 P13
Pll 145,2341 -1.97 7-15 0 9 145.3792 .2,55 6.13 P 9 145.5853 -Z.78 5.11R 7
R19 145,2348 .2,03 2* 6 0 2 145.3795 .1,88 8.17 Q 8 145.5856 -2.11 6-13 R20
P36 145,2349 .2.47 7.15 P 7 145,3797 .1,79 7.15 014 145,5880 .,70 O. 3 P28
R43 145,2363 .2,?5 6-13 0 2 .145.3825 .,64 1. 5 P42 145,5896 -3,73 5-11P 2
015 145,2384 -1,73 2- 6 R 8 145.3827 -2*25 6-13 Rl4 145.5900 -1.83 8.17 Rl7
R2B 145,2387 .2.55 6.13 R 6 145o3872 -.77 0. 3 P24 145.6929 -2.78 5.11 0 4
P32 145,2401 .1,88 2* 6 0 3 145.3885 .1,45 2. 6 R17 145.5941 .1,62 8.17 015
PI2 145,2432 -Z.60 6.13 Q 3 145.3898 -1,77 2. 6 PIO 145,5963 .2,73 5.11R 8
R20 14512469 --2.I1 7--15 Rl2 145.3940 .2,33 8.17 P 7 145,6016 -3,43 5.11P 3
P22 145,2470 .2,73 2. 6 P 2 145.3984 -2,00 8-17 R11 145,6030 -1,12 2. 6 020
025 145,2473 .3.45 6.13 P 2 .145.3966 ..55 1. 5 R49 145,6031 -1.53 2. 6 P17
016 145,2474 -I,77 2- 6 0 4 145.3974 -1,30 2. 6 013 145,6034 -2,69 5.11 0 5
P47 145,2488 -2,50 6-13 R 7 145.4002 -1,97 7.15 R17 .145,6093 -1,55 3- 8 P33
PI3 145,2493 -1,69 2- 6 R 9 .145.4014 -1,47 3- 8 R36 145,6076 -2,69 5-11R 9
040 145,2521 .2.50 6-13 0 4 145,4024 -1.83 8-17 0 9 .145.6115 -,27 l- 5 Q48
R21 145,2544 -,83 O. 3 P21 145,4039 .2.05 6-13 012 -145,6121 -1.31 2- 6 _24
017 145,2561 .2.41 7-15 P 8 .145.4043 -1.59 3- 8 P30 145.6122 -1.8_ 6.13 Q18
P37 145,2570 -1.69 2- 6 0 5 145,4061 -1,27 2- 6 014 145.6144 -1.87 7.15 R22
R29 145,2587 -2.43 2- 6 P 3 145,4071 .2,50 6-13 PlO 145.6157 -3.26 5.11P 4
P23 145,2590 -l,g3 7.15 010 145,4106 -,38 O. 3 028 145.6161 -2,62 5.11Q 6
P14 145,2593 .3.15 6-13 P 3 145.4108 .2.22 6-13 RI5 .145,6188 -1,19 3. 8 036
R44 145,2613 .2,45 6-13 R 8 145.4126 -2.17 7.15 P13 145.6209 *2.27 6-13 Pl6
R22 145,2618 ..64 O. 3 R29 145,4150 .1.76 7-15 015 145,6230 .2.65 5.11RIO
Q26 145,2622 .1.65 2* 6 RIo 145,4152 -1.43 2- 6 R18 145.6257 .2,00 8.17 p14
P33 145,2633 .2,41 6-13 0 5 .145.4153 -1.23 3. 8 033 145,6266 .2,09 6.13 R21
Q18 145,2655 .1,58 2- 6 Rl2 145.4166 .1.73 2- 6 Pll 145.6306 -1.64 7.15 020
P15 145.2678 -1,62 2- 6 0 6 145.4191 -2,2? 8-17 P 8 145,b307 *2.02 7-15 P18
R23 145,2720 .2.25 2- 6 P 4 145.4221 .1,97 8-17 R12 145,6308 -2,56 5-11 0 7
R30 145,2728 .2.08 7.15 R13 145,4272 .1,79 8.17 010 145,6318 -1.81 8.17 k18
041 145,2732 -1.S5 2. 6 0 7 145.4330 .2.02 6.13 013 145,6318 .3.13 5.11P 5
019 145,2737 ..43 O. 3 025 145.4348 .,76 O. 3 P25 145,6355 -1.69 8.17 016
P24 145,2737 .2.97 6.13 P 4 145.4371 .2,45 6.13 Pll .145.6378 -.61 1. 5 p45
Q27 .145,2742 .1.50 3. 8 R34 145.4381 .1,95 7.15 R18 145.6411 -1.10 2. 6 021
P16 145,2759 .2,41 6.13 R 9 145.4390 .1,24 2. 6 Ql5 145.6420 -2.62 5.11 _11
P48 145,2767 .2.34 6.13 0 6 145.4412 -2,19 6.13 R16 145.6423 -.69 O. 3 P29
P38 145,2777 -1,62 2- 6 Rll .145.4430 ..29 1. 5 046 145,6427 .1.50 2. 6 Pl8
R24 145,2799 .2.51 8-17 R 2 145.4435 .1.41 2. 6 R19 145.6475 -2,50 5.11Q 8
R45 145,2804 -2.64 8.17 R 1 145.4455 .1,69 2. 6 P12 145.6501 .3.03 5.11P 6
020 .145,2804 ..31 l. 5 044 145.4473 .2,21 8.17 P 9 .145,6511 .1.30 2. 6 R25
P34 145,2825 .2.81 8-17 R 0 145.4507 .1,94 8.17 R13 145.6548 .1.86 6.13 019
R31 145,2829 .2.41 8-17 R 3 145.4520 .2,14 7.15 Pl4 .145.6550 ..52 1. 5 R52
PI? 145,2832 .2.35 7-15 P 9 145.4534 .1.73 7.15 016 145.6621 .2.59 5.11 R12
P25 .145,2837 .1.62 3- 8 P28 145.4541 .,36 0. 3 Q29 145.6644 .2.25 6.13 P17
R25 145,2858 .1.89 7.15 011 145.4560 .1,75 8.17 Oil 145.6646 -1.85 7.15 R23
028 145,2872 .2,13 2. 6 P 5 145.4633 .1,21 2. 6 016 145,6664 -_.45 5.11 0 9
021 145,2881 .2,33 8-17 R 4 145.4641 -1,99 6.13 014 145,6694 -1.97 8.17 P15
R 2 -145,2882 .1.25 3. 8 031 .145.4655 .,63 1. 5 P43 145.6705 -2.95 5.11P 7
R 1 145,2900 .2,64 8-17 Q 1 -145.4681 .1.46 3. 8 R37 145,6712 *2.07 6.13 R22
R 3 145,2905 .2.85 6-13 P 5 145,4693 .2.41 6.13 PI2 145,6753 -I.79 8.17 R19
Q42 145,2924 .2.27 6.13 0 7 145.4736 .1,39 2. 6 R20 145,6791 -1.57 8.17 017
R 0 145,2928 .2.37 6.13 RIO .145,4738 .1.58 3. 8 P31 145,6809 -1.08 2. 6 022
R 4 145,2929 .1.50 2. 6 0 8 145.4739 .2,17 6.13 Rl7 145.6813 -1.62 7.15 021
0 1 145,2930 .1.55 2. 6 RI3 145.4770 .1,65 2. 6 P13 .145,6813 .1,54 3. 8 P34
R 5 145,2954 .2.41 8.17 0 2 145.4778 .2,16 8.17 PlO 145,6816 .2.00 7.15 P19
0 2 145,2961 .2,27 8.17 R 5 145.4785 .1,93 7.15 R19 145.6837 -2.56 5.11 R13
P18 145,2970 ..81 O. 3 P22 .145.4791 .1,21 3. 8 Q34 145.6837 .1.47 2. 6 Pl9
R 6 145,3011 .2.05 7.15 R14 .145.4801 ..54 1. 5 R50 145,6874 .2.41 5.11 010
R26 .145,3012 ..65 1. 5 P41 145.4806 -1.62 2. 6 P14 .145.6920 .1.18 3. 8 037
0 3 145,3024 .2.27 8.17 0 3 145.4810 .1.91 8.17 R14 .145.6922 .1.28 2. 6 R26
P3o I_K _n_A • n_ • L o • I_K _A_I ?a n _ D_L iLt La_n _ _n • 11 n =
0 4 145,3061 .2.21 8-]7 R 6 145.4932 -2,11 7.15 P15 145,6998 .1,84 6.13 020
R 7 145,3093 .2.75 6o13 P 6 145,4937 .1,71 7.15 Q17 .145.7007 ..26 1. 5 _49
R4b 145.3101 .2.22 6-]3 0 8 145.4978 .1,96 6.13 Q15 145,7080 -2.53 5.11R14
022 145_3104 .1.45 2- 6 0 9 145.4983 .1,19 2- 6 Q17 145.7086 -2.37 5.11 Q11
R32 145,3118 .2.34 6-13 Rll 145.5037 -2,37 6.13 P13 145,7103 -2,22 6.13 P18
P 3 145,3125 .2.30 7-15 P10 145.5042 -,35 0- 3 Q30 145,7149 -1.94 8.17 P16
P26 145_3130 -2.16 8-17 0 4 145.5054 -1,37 2- 6 R21 145,7172 -1,84 7-15 R24
8]
WAVELOGGF145.7178-2.83145.7180.2.05145.7220.1.77
145.7227 .1.06
145.7258 .1.54
.145.7261 -,60
145,7284 .1.45
145,7341 -[.60
145,7349 -1,97
.145.7350 *[.27
145,7353 .2.33
145.7363 .2.50
145.7442 .2,78
.145,7463 -.51
145,747[ --1,82
145.7554 --.66
.145,7571 -1,52
145.7578 .2.48
145,7584 .2.19
145,7633 .2.30
145,7639 -1.91
145,7662 .1.04
.145.7666 .1.17
145;7672 -2,03
145.7708 .1,43
145.7713 -1.75
145,7730 -2.73
145.7753 -1.52
.145.7801 .1.25
145,7894 .2,45
145,7896 -2.58
145,7907 -1.95
.145.7922 -.25
145.7927 -2.27
145.7959 -1.80
145.802[ .2.69
145.8088 .2.17
-145.8116 -1.02
!45.8151 -1.88
145.8166 -2002
-145.8168 -.59
145.8169 -I,41
145.8222 °2.43
145.8231 -1.73
145,8248 .2.a4
145,8264 -1.50
.145.8265 -1.24
.145.8321 -1.51
145*8366 -2.65
.145.8385 -.51
145,8474 -1.56
145.8482 .1.78
145.8490 .1.93
145.8569 .2.41
.145,8589 -1.00
145,8609 .2.21
145.8616 -2.15
145.8648 -[.39
145,8694 -1.86
145.8708 -2.00
145.8724 -2.62
-145.8749 -[.22
145,8783 -1.72
145,8807 .1,48
-145.8849 -.24
145.8902 -2.19
145,8934 -2,39
145.9027 -1.76
145.9077 -1.55
.145.9082 -.99
145.9096 -1.91
145,9096 -2.59
.145,9102 -.58
.145.9109.1.50
145,9146 .1.37
145.9166 -2.13
*145.9252 *1.21
145.9265 -1,83
145,9297 -2.16
145.9323 -2,37
-145.9325 -.50
145.9354 -1.70
[45,9376 -1,46
145.9496 -2.56
-145.9590 -.97
145.9597 -1,74
145eg662 -1.35
145.9703 .2.14
145,9727 -1,89
145.9732 .2.1[
145,9733 .2,35
-145.9777 -1.20
.145.9806 -.23
145,9853 .1.81
-145.9914 .1,49
145.9935 -2.53
145,9959 .1.68
145.9971 .1,44
.146,0053 -.57
.146.012[ -.96
146.0128 .2.12
146,0163 .2.33
146.0169 -1.73
-146.0197 -[*33
-146.0297 -.49
146,0306 -2.50
-146,0317 -1.19
146,0333 -2.09
146,0383 -1.87
VX VA X[ WAVE
5-11P 9 146.0472
6.13 R23 146.0571
8.17 R20 146.0599
2- 6 023 146.0618
8.17 Q18 .146.0641
1. 5 P46 .146.0741
2. 6 P10 .146.0748
7.15 022 .146.0769
?.15 P20 [46.0780
2. 6 R27 _46.0789
5.1[ 012 .146.0879
5.11RI5 146.0956
5.11 P_o .146.1021
1. 5 R53 146.1039
6.13 021 146.1064
O. 3 P31 146.1091
3. 8 P35 146.1118
5.11 RIb .148.1222
6.13 P[9 146.1247
5.11 013 146.1264
8.17 P17 .[46.1295
2. 6 024 .146.1321
3. 8 038 148.1380
6.13 R24 146.1382
2. 6 P21 146.1401
8.17 R21 146.1401
5_11Pll 146.1439
8.17 019 146.1439
2. 6 R28 .146.1458
5.11RI7 146.1499
7.15 023 146.1519
7.15 P21 146.1528
1. 5 050 146.1559
5.11 014 146.1579
6.13 Q22 146.1590
5.11 Pl2 146.1604
6.13 P20 146.1819
2. 6 025 146.1677
8.17 P18 [46,1677
6.13 R25 146.1697
1. 5 P47 .146.1765
2. 6 P22 .246,1768
5.11RI8 146.1790
8-17 R22 146.1795
5.[I 0[5 146.1796
8-17 020 146.1797
2. 6 R29 .146.1813
3. 8 P36 .146.1910
5-11 P13 146.1914
1_ 5 R54 146.1928
7.15 024 146,1934
6.13 023 146.1936
7.15 P22 .146.2012
5.11RI9 146.2037
2- 6 026 146,2053
5.11 016 .146.2058
6-13 P21 146.2093
2- 6 P23 146,2093
8-17 P19 146.2212
6-13 R26 146.2255
5.II P[4 146.2271
2. 6 R30 146.2272
8-17 R23 -146.2286
8.17 021 [46.2290
1- 5 051 146,2390
5.11 017 .146.2415
5.11R20 146.2469
6.13 024 146.2469
7.15 Q25 146.2495
2- 6 027 .146.2522
7-15 P23 [46.2570
5.11P15 146.2586
1. 5 P4A .146.2679
3- 8 P37 146.2687
2. 6 P24 146.2687
6.13 P22 *146.2769
2. 6 R31 146.2805
8.17 P20 146.2836
5.11 Q18 146.2925
5.11R11 146.2925
I. 5 R55 146.2953
8.17 R24 -146.3012
8.17 Q22 .146.3039
5.11 P16 146.3043
2. 6 028 146.3122
6.13 025 .146.3149
2. 6 P25 146.3182
5.11 019 146.3183
7.15 P24 146.3220
6-13 P23 146.3300
5.11 R22 .146.3313
2. 6 R32 .146.33ZZ
I. 5 052 146.3405
8.17 P21 [46.3458
3. 8 P38 146.3461
5.11P17 [46.3471
8.17 R25 146.3476
8.17 023 146,3483
1. 5 P49 146.3497
2. 6 029 146.3514
5.11 020 146.3534
5.11 R23 146.3558
6.13 Q26 14603578
2- 6 P26 146.3590
[. 5 R56 146.3640
5.11 P18 146.3659
2. 6 R33 146.3677
6.13 P24 -146,3683
7.15 P25 [46,3699
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
-1.79 8-17 P22 146.3728 -[.SA
.2.10 5.11 021 146,3749 -1.36
.1.42 8.17 024 146.3756 -3.19
.2.32 5.11 R24 14603759 .2,93
..94 2. 6 030 .146.3792 ..20
.1.47 3. 8 P39 -146.3794 .1.24
.[.31 2- 6 P27 146,3798 .1.45
..23 1. 5 053 146,3803 .2,40
.2.48 5.11P19 146.3854 .1.33
-1.71 6-13 027 146,3876 .2.74
.l.l? 2- 6 R34 146.3884 .1.36
.2.07 6-13 P25 14603922 .2.10
..56 1- 5 PSO -146.3966 .1.12
.2.08 5-11 Q22 146,3972 .1.29
.1.85 7.15 P26 146.3978 .1.70
.2.30 5-11 R25 146.3987 -1.29
.1.77 8-17 P23 146.3992 .Z.35
-,93 2- 6 031 .146.4047 -,54
.1.41 8-17 025 146.4055 .1,93
-2.45 5.11P20 146.4073 .3.15
..48 1. 5 R57 146.4078 -2091
.1.30 2. 6 P28 146.4105 .1.23
.3.53 4. 9 R 3 146.4115 .1.26
-3.63 4. 9 R 2 /4604193 .2.71
.3.75 4. 9 R I 146.4206 .1.80
.3.45 4. 9 R 4 148,4242 -1.17
-3,93 4. 9 R 0 146.4269 -1.23
-3.38 4. 9 R 5 .146,4343 .,87
.1.16 2- 6 R35 146.4374 -1.71
.3,33 4. 9 R 6 .146.4379 -.46
.3.75 4- 9 Q 1 246.4393 -1.13
.2.06 5.11 023 146.4410 .3.12
-3,53 4- 9 Q 2 146.4417 -2.89
-3,28 4. 9 R 7 146.4445 .1.20
.2.29 5-11 R26 -146,4460 -I.22
.2.05 6.13 P26 146.4530 -2.69
-3.38 4- 9 Q 3 146.4558 -1.63
-4023 4- 9 P 2 146.4565 -1.08
-3.23 4. 9 R 8 146.4605 .2.33
-3.28 4- 9 O 4 146.4634 -1.[7
-.22 1- 5 054 -146.4652 -1.1[
-2.43 5.11 P21 146,4752 .1.04
-1.75 8-17 P24 146.4758 -1.56
.3.19 4. 9 R 9 14604768 -3.08
-3,93 4. 9 P 3 146,4776 -2,87
.3,19 4. 9 Q 5 146.4841 -1,15
..92 2- 6 Q32 .146.4846 ..19
-1,28 2. 6 P29 146.4888 .2.66
.3012 4. 9 Q 6 146,4951 .1.01
.1.39 8-17 026 146.4978 .I.50
.3.15 4. 9 RIO .146.5023 -*85
.3,75 4. 9 P 4 146,5064 .[,13
..56 1- 5 PS1 .146.5090 ..53
-2.04 5.11 024 146.5145 .3,05
-3.05 4. 9 Q 7 -146,5147 .1.21
.1.[5 2. 6 R36 146.5156 -2,85
.3.12 4. 9 RII 146.5177 ..97
.3.63 4- 9 P 5 146.5210 .1.45
.3,00 4- 9 0 8 146.5236 -2.32
.Z.03 6.13 P27 146.5265 -2.64
.3,08 4- 9 R[2 146.5305 .l.|O
-3.53 4- 9 P 6 -146.5355 -1.10
..48 l- 5 R58 146.5412 -.94
.2,41 5.11 P22 -146.5455 -,46
-2,95 4. 9 Q 9 146,5464 -1,40
-,90 2- 6 033 146,5542 -3.03
.3,45 4* 9 P 7 146,5555 -2.83
.3,05 4* 9 R13 146,5564 -[,08
.1.73 8.17 PZ5 146.5664 .2.62
.1.27 2- 6 P30 [46,5670 ..91
.2.03 5-11 025 -146.5724 -,84
-2.91 4- 9 QlO 146.5733 -1.36
-1,14 2- 6 R37 146.5838 -1,06
*3.38 4. 9 P 8 146.5839 -2.$6
-3.03 4. 9 R14 146.5848 -2.73
-.2[ l- 5 Q55 -146.5850 -1.20
-2,87 4- 9 Qll 146,5858 -2.43
.2.39 5-11 P23 146.5893 -2.30
.3.33 4- 9 P 9 146.5908 .2.34
-3.00 4- 9 Rl5 146.5923 -2.56
.2.02 6-13 P28 -146.5927 -.19
-,55 l- 5 P52 146.5940 -,89
-,89 2- 6 034 146,5959 .3,00
.2.83 4- 9 012 146.5975 -2.82
.2.0[ 5-1[ 026 146.5989 -Z.26
.1.25 2- 6 P31 146,5990 -2.34
.3.28 4- 9 PIO 146.6014 .1.33
-Z,97 4. 9 Rl6 146,6074 .3,04
-1.72 8-17 P26 .146.6074 .[.09
.2.80 4. 9 013 146.6082 .2.60
.1.13 2- 6 R38 146.6083 -2.19
..47 1- 5 R59 146.6101 -Z.19
.2.37 5-11 P24 146.6132 -1.04
.3.23 4. 9 P[1 .146.6169 ..52
.2.95 4. 9 Rl7 146.6208 -2.08
.l.71 I. 4 R 3 146.6215 -2.73
-1.63 l- 4 R 4 146.6229 -*86
.1.80 I. 4 R 2 146.6245 .2.13
.1.56 ]. 4 R 5 146,6321 .1.29
.[.93 [. 4 R I 146.6364 -1.99
.1.50 [. 4 R 6 146.6384 -2.56
.2.10 l- 4 R 0 146,6397 -2,97
.2,77 4. 9 Q14 146,6415 -2*80
-1.45 1- 4 R 7 146.6418 -2*08
-1,93 l- 4 Q l .146,6444 -,83
-[*40 1- 4 R 8 146,6447 -1,02
-l.71 l- 4 Q 2 146.6521 -2*58
..88 2- 6 035 146.6535 -*84
-1.99 5.11 Q27 146.6552 -1.92
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
l- 4 Q 3 -146.6575 -1.19 2" 6 P36 -147.0769 *2.44 4- 9 030
1- 4 R 9 146.6584 .2.43 10.21P 5 [47.0781 -1.02 [- 4 p25
4- 9 P12 146.6622 .2.04 10.21R 8 .14_.0802 .[.03 2- 6 R48
4. 9 R18 146,6639 .1.26 1. 4 PI5 147.0866 -1.86 lO.21 p16
l- 5 056 146.6769 .1.01 1. 4 R23 147.1004 -l.71 10.21R19
2- 6 P32 146.6771 -1.86 10.21Q 7 147.1043 -.63 I. 4 Q29
l- 4 Q 4 .146.6811 .1.08 2. 6 R43 -147.1118 ..86 I. 4 R33
l- 4 P 2 146.6815 *2,34 10.21P 6 .147.1170 ..77 2- 6 045
l- 4 RIO 146.6854 -2,95 4. 9 P10 147.1253 .2.80 4. 9 p28
4- 9 QIS 146.6858 **8L I- 4 Q19 147.1271 .I.47 I0.ZI 018
1- 4 0 5 146.6862 -[.99 [0.21R 9 147.1291 .1.01 1. 4 p26
l. 4 P 3 146.6877 .2.?8 4. 9 R26 .147.1329 .1.12 2- 6 p42
2- 6 R39 146.6978 .1.23 1. 4 Pl6 .147.1396 .2.43 4. 9 031
l- 4 Rll 146.6981 .2.56 4. 9 023 147.1446 -1.83 10.21 pl7
8-17 P27 .146.7001 .,18 1. 5 059 .147.1523 -.85 I. 4 R34
[. 4 Q 6 146.7019 .1,80 lO.11Q 8 147.1558 ..62 l- 4 030
5-11 P25 146.7078 .2,26 [0.21 P 7 ./47.1652 .1.02 2. 6 _49
l- 5 P53 146.7114 **99 I. 4 R24 147.1818 -.99 I. 4 PZ7
l- 4 P 4 146,7133 .1,96 10.21 RIO .147.1824 .,48 1. 5 p60
4. 9 PI3 .146.7184 ..82 2. 6 040 147.1875 .I.44 I0-21Ql9
4- 9 Rl9 146.7198 .,79 1- 4 Q20 147
I. 4 Q 7 .146.7256 ..51 1- 5 P56 .147
1- 4 Rl2 146.7299 .1.76 10.21Q 9 .L47
4. 9 GI6 .146.7317 -1.17 2. b P37 147
l- 4 P 5 146.7331 .1.20 1. 4 P17 .147
l- 4 Q 8 146.7332 -2.93 4. 9 P21 .147
l- 4 Rl3 146.7361 .2,77 4. 9 R27 .147
2. 6 Q36 146.7372 -2,19 [0.21P 8 147
1. 4 P 6 146,7434 .1.92 [0.21Rll 147
[- 5 R60 146.7460 .2.54 4- 9 024 147
1-4 Q 9 146.7477 ..97 1- 4 R25 147
4. 9 Pl4 146.7555 .,77 I- 4 Q21 .147
4- 9 R20 .146.7571 -I.07 2- 6 R44 147
1- 4 Rl4 146.7614 -1.71 lO.21 010 147
2- 6 P33 146.7696 -2.13 10.21P 9 147
4. 9 017 146.7702 -1.17 l* 4 Pl8 147
[898 -2.78 4. 9 P29
2039 .,7b 2. 6 Q46
2044 .2,42 4. 9 U32
2060 .1.80 10-21 p18
2U69 ..84 l. 4 R_5
2093 ..61 l- 4 Q31
2196 .1,11 2. 6 p43
2364 -.97 l- 4 P28
2514 .1.42 10.21 Q20
Z533 -2.41 8.16 R 1
2534 -2.28 8.16 R 2
2534 .1,01 2- 6 RsO
2550 -2.28 7-14 R 2
2554 .Z.77 4. 9 p30
2554 .2.[8 8.16 R 3
2558 .2,40 7.14 R 1
l- 4 P 7 [46,7767 -1.89 [0-21R12 147.Z561 -2.58 8-16 R 0
l- 4 QlO 146.783[ -2,91 4- 9 P22 147.2562 -Z.18 7.14 R 3
5-11 P26 146.7856 -2.75 4- 9 R28 147.2586 .2,58 7.14 R 0
[- 4 R[5 146.7857 -,96 [- 4 R2b [47.2600 -2.10 7.14 R 4
2- 6 R40 146.7930 -.75 l- 4 Q22 147.2601 -2.11 8.16 R 4
1- 4 Q[1 .146.7944 ..81 2- 6 041 .147.2628 ..83 1. 4 R36
l- 4 P 8 146.7960 -2.52 4. 9 Q25 -147,2636 -.59 l- 4 Q32
4- 9 P15 146.796[ .1.67 10.21 011 147.2639 .2.41 8-16 Q 1
4. 9 R21 146.8051 .2.08 lO.21PlO 147.2661 .2.04 7.14 R 5
1- 4 R16 .146.808U -1.16 2. 6 P38 147.2664 .2.40 7.14 Q 1
1- 5 Q57 146.8090 -1.15 1- 4 P19 147.2675 .2.04 8.[6 R 5
4- 9 018 .146.8121 ..17 l- 5 060 147.2688 -2.18 8-[6 Q 2
1- 4 012 146.813; -1,86 10.21RI3 147.27D7 -1.78 10.21PI9
l- 4 P 9 146.8252 ..94 1- 4 R27 [47.2714 .2.18 7.14 Q 2
2. 6 Q37 [46.8327 .,73 I. 4 Q23 .147.Z7Z[ .Z.40 4- 9 U33
I. 4 Rl7 146.8337 .1.64 lO.21Q12 147.2744 .1.98 7.14 R b
I. 5 P54 146.8350 .2.89 4. 9 P23 [47.2766 .Z,04 8.16 0 3
4. 9 P16 .146.8353 .1,06 2- 6 R45 147.2773 .1.98 8.16 R 6
2- 6 P34 -146.8363 ..51 l. 5 P57 147.2784 .2.04 7.14 Q 3
4. 9 R22 .146.8384 .2.74 4. 9 R29 147.2793 -2.88 8.16 P 2
l- 4 013 146.8442 -2.04 10.21Pll 147.2820 -2.88 7.14 P 2
l- 4 PlO 146.8480 -2.51 4- 9 026 147.2853 -1.93 7.14 R 7
5-11 P27 146.8495 .l.13 1- 4 P20 147.2864 -1.93 8-16 0 4
4* 9 019 146.8529 .1.83 10.21 R14 147.2874 -1.93 7.[4 0 4
l- 4 Rl8 146.8668 .,93 1- 4 R28 147.2895 -1.93 8-16 k 7
2- 6 R41 .146.8722 -.80 2- 6 Q42 .147.2920 -.75 2- 6 047
l- 4 014 146.8732 ..71 1- 4 Q24 [47.2920 -2.58 8-16 P 3
l- 5 R61 146.8745 -1.60 10.21 Q[3 147.2924 ..96 1- 4 p29
l- 4 Pll .146.8864 -1.15 2- 6 P39 147.2948 -2.58 7-14 p 3
4- 9 P17 146.8864 -1.99 lO.21 P12 147.2985 -1.88 7-14 R 8
4- 9 R23 146.8890 .2,87 4- 9 P24 147.2988 .1.84 8-[6 Q 5
1- 4 R[9 146.8918 -1.10 1- 4 P21 147.2990 -1.84 7.14 Q 5
4- 9 Q20 .146.8937 -2.72 4- 9 R30 .147.3027 ..48 l- 5 P61
l- 4 015 146.8957 .1.80 10.21Rl5 147.3044 -I,88 8-16 R 8
2- 6 038 146.9022 -2.49 4. 9 027 147.3075 -2.41 8-16 P 4
l- 4 Pl2 146.9102 -.91 l- 4 R29 .147.3080 -l.lO 2- 6 P44
l- 4 R20 .146.9139 .1.05 2- 6 R46 147,3096 -2,40 7.[4 P 4
[0-21R I 146.9159 ..70 1- 4 025 147.3130 -1.77 7-14 Q 6
10-21R 0 146.9185 .1.57 10.21 Q14 147.3139 -[.77 8.16 U 6
2- 6 P35 .146.9261 ..17 l- 5 061 147.3141 -1.84 7-14 R 9
10-21R 2 146.9316 -1.96 10-21 P13 .147.3204 -.81 l- 4 R37
5-11P2B 146.9357 -1.08 1. 4 P22 *147.321[ -.58 [- 4 033
10.21R 3 146.9419 .1.78 lO.21Rl6 147.3214 -1.84 8.16 k 9
lO-11 0 1 146.9449 .2.85 4. 9 PZ5 .147.3243 -2.75 4. 9 P31
1- 5 Q58 .146,9501 ..50 1- 5 P58 ]47.3250 -2.28 8-16 P 5
1- 4 016 .146.9502 -2.71 4- 9 R31 147.3265 -2.28 7-14 P 5
4. 9 P18 .146.9523 ..79 2- 6 043 147.329[ .[.70 ?.[4 Q 7
4- 9 R24 .146.9553 ..90 1. 4 R30 147,3314 -1.7[ 8-[6 Q 7
[0-21R 4 146.9586 .2.47 4. 9 Q28 147.3318 -L.80 7.14 RIO
[O.?l Q 2 146.9604 ..68 1- 4 Q26 147.3387 -1.76 10-21 P20
l- 4 P13 146.9659 .1.54 lO.21Ql5 147.3409 -1.80 8-[6 RIO
[0-21 P 2 .146.9662 .1.14 2- 6 P40 .147.3445 .l. O0 2- 6 R51
2- 6 R42 146.9800 -1.92 10.21Pl4 147.3452 -2.18 8-16 P b
4- 9 021 146.9814 .1.06 l- 4 P23 147.3459 -2.18 7.14 P 6
[0.21Q 3 146.9914 .1.76 10.21 R17 147.3477 .1.65 7.14 Q 8
10.21R 5 .146.9956 .1.04 Z- 6 R47 147.3506 -.94 1. 4 p30
[. 4 R21 .147.0024 *.89 l- 4 R31 147.3514 -1.65 8-[6 0 8
1. 5 P55 147.0030 .2.83 4. 9 P26 147.3522 .1.77 7.14 Rll
[0._[ 0 4 147.0066 .,66 1. 4 027 147.3633 -1.77 8.16 RI1
10.21 P 3 .147.0092 *2,70 4. 9 R32 147.3677 -2.10 7.14 P 7
l- 4 Ql7 147.0162 .2.46 4. 9 029 147.3680 -2.1l 8-16 P 7
10.21R 6 147.0163 .[.52 10.21 Q16 147.3688 .[.60 7.[4 Q 9
1- 4 P[4 147.0294 .1,04 1- 4 P24 147.3740 -1.60 8-16 0 9
10.21 0 5 147.0316 .1,89 10.21Pl5 147,3747 -1.73 7.14 Rl2
[0.21P 4 .147.0347 ..78 2- 6 044 .147.3799 -.57 I. 4 Q34
4* 9 P[9 .147.0420 *.16 I. 5 062 .147.380[ -.80 I. 4 R38
4- 9 R25 147.0442 .1.73 10-21Rl8 .147.3820 -.74 2. 6 Q48
lO.?l R 7 .147.0479 .1.13 2- 6 P41 147.3882 -[.74 8-16 RI2
2- 6 Q39 .147.0514 ..87 l- 4 R3Z 147.3916 -2.04 7-14 P 8
[- 4 R22 147.0544 -.65 1- 4 028 147.3922 -1.56 7-14 010
4- 9 022 147.0630 .2.82 4- 9 p27 147.3933 -2.04 8-16 p 8
1- 4 018 .147.0665 ..49 1- 5 P59 .147.3958 -2.74 4. 9 p32
[0-21 0 6 147.0701 .1.49 [0.21 017 .147.3982 -1.09 2- 6 p45
82
WAVE LOGGF
147.3988 -1,56
147,3995 .1.70
147,4102 .2,73
147.4105 -.93
147.4155 .1,71
147.4177 -1.52
147.4181 -1.98
147.4211 .1.98
-147.4252 -.47
147,4260 -|.52
147,4268 .1.68
.147,4344 -1.00
-147,4406 -.55
.147,4431 -.79
147,4452 .1.68
147,4460 -1,48
147,4470 .1.93
147,4514 .1.93
147,4562 .1.49
147.4564 .1.65
.147,4684 _2.72
.147,4722 -,91
147,4763 .1.45
.147,4764 ..73
147,4776 .1.65
147,4782 .1,88
147,4840 .1.88
147,4883 .1.63
147.4888 .1.45
-147,4907 .1.08
-147,5035 -.54
.147,5035 -.78
147,5090 .1.42
147,5110 .2.29
147m5116 .1.84
147,5119 .2.19
147.5123 .2.42
147,5126 .1.63
147,5150 .2.11
147,5160 .2.59
147.5190 .1.84
147,5201 .2.05
147,5225..1.60
147,5239 .1.42
147,5239 .2.62
147.5275 .1.99
147.5282 .2.19
.147,5308 ..99
147,5347 .2.05
147,5359 .2.44
.147,5359 -.90
147,5362 .2,22
147,5366 .2.32
147,5371 .1.94
147,5381 -2.62
147.5397 .2.89
147,$435 .1,94
147,5436 -2.14
-147,5437 .2.71
147.5440 -1.39
147.5458 -2.44
147,5477 -1,80
147,5488 -1.89
-147,5496 -.46
147,5501 -1.60
147,5512 -2,22
147,5519 .2.59
147,5524 .2.07
147.5545 -1.85
147,5569 .1.80
-147,5585 -.53
147,5592 .1.58
147,5596 -2.07
147,5612 .2,92
147,5614 -1.39
147,5628 .1.85
147,5637 .2.01
147,3664 -2.42
147,5670 -1.96
147,5675 .1.78
.147,5691 -,72
-147,5693 -.77
147,5743 .2.62
147,5778 .1.96
147,5789 .1.81
147,5815 -1.36
147,5820 .1,88
147,5829 .1.72
147,5831 .2,29
.147.5854 .1.07
147,5858 .1.77
147.5899 .1.58
147,5904 .2,44
147,5940 .1.92
147,5973 .1.78
147,3973 .1.77
147,5985 .1.80
147,5989 .1.56
147.6004 -1.66
.147,6015 *,89
lqf,bUL6 --L.36
147,6020 .2.19
147,6054 -2.32
147,6135 -1.88
147.6176 .1.74
147,6179 -1.75
147,6200 -1,61
147,6213 -1,34
147.6229 -2.11
VX VA XJ WAVE
8.16 010 147,6264
7.14 R13 .147.6273
10.21 P21 147.6281
1. 4 P31 -147.6312
8-16 R13 147.6326
7.14 011 147.6355
7.14 P 9 -147.6361
8.16 P 9 147.6393
1. 5 P62 147.6402
8.16 011 147,6403
7.14 R14 147.6407
2. 6 R52 147,6419
1. 4 035 147,6443
1. 4 R39 |47.6462
8.16 R14 147,6524
7.14 012 147.6601
7.14 PIO 147,6632
8.16 P10 147.6634
8.16 012 -147.6650
7.14 R15 147.6657
4. 9 P33 147.6660
1. 4 P32 147.6693
7.14 013 147.6717
2. 6 049 147.6777
8.16 R15 .147,6786
7.14 Pll 147,6791
8.16 Pll .147.6806
7.14 RIb 147,6849
8.16 013 147,6855
2. 6 P4b 147,6879
1. 4 036 147.6896
1. 4 R40 147,6904
7.14 014 147,6923
6.12 R 2 147.6928
7.14 P12 147.6992
6.12 R 3 .147.6996
6.12 R 1 .147.7054
8-16 R16 147.7079
6.12 R 4 147,7085
6.12 R 0 147,7147
8.16 P12 147.7181
6.12 R 5 _147,7201
7.14 R17 147.7208
8.16 014 147,7223
6.12 0 1 .147.7240
6.12 R 6 147,7258
6.12 O 2 147,7291
2. 6 R53 147,7301
6-12 0 3 147.7335
9.18 R 1 .147.7357
1. 4 P33 147,7372
9.18 R 3 147.7402
9.18 R 2 147.7456
6.12 R 7 147,7456
9.18 R 0 147,7466
6-12 P 2 147.7480
6.12 0 4 147,7497
9.18 R 4 147,7511
4. 9 P34 147.7515
7.14 015 147.7515
9-18 0 1 147.7524
7.14 P13 147.7537
6-12 R 8 147.7539
1. 5 P63 147,7555
8.16 R17 147,7568
9.18 0 2 147,7598
6.12 P 3 147.7611
9.18 R 5 147.7624
6.12 0 5 .147.7644
8.16 P13 147.7652
1. 4 037 147.7674
7.14 RIB 147.7683
9.18 0 3 .147.7698
9.18 P 2 147,7732
8.16 015 147,7750
6.12 R 9 .147.7753
9.18 R 6 147,7762
6.12 P 4 147,7765
9.18 O 4 .147.7790
6.12 0 6 147.7791
2. 6 050 147.7792
1. 4 R41 147.7820
9.1B P 3 147,7840
9.18 R 7 147.7845
6-12 RIO 147,7869
7-14 016 147,7872
9.18 Q 5 147,7875
6.12 0 7 147.7877
6.12 P 5 147,7879
2. 6 P47 147.7879
7.14 PI4 147,7935
8.16 RI8 147,7953
9.18 P 4 147,7970
9.18 R 8 147,7997
6.12 RII 147.8048
8.16 P14 147,8067
9.18 0 6 .147.8069
7.14 RIg 147,8084
6.12 0 8 147.8123
1. 4 P34 147,8125
8.16 W16 i47.81_6
6.12 P 6 147,8196
9.18 P 5 147,8211
9.18 R 9 147,8211
9.18 0 7 147,8235
6.12 RI2 147.8256
6.12 0 q 14708259
7.14 017 147,8293
6.12 P 7 147,8295
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF
.I,73 7-14 PlS 147,8305 .1,47
-.98 2- 6 R54 147,8318 .1.78
-2.22 9-18 P 6 147,8353 ..78
-.52 1- 4 038 147,8371 .1.63
-1.56 8-16 RI9 147,8379 -1.36
-1.84 9-18 RIO -147,8399 ..73
-.76 1- 4 R42 147,8407 -1.25
-1.69 9-18 0 8 -147,8411 ..49
.1,74 8-16 PI5 147,8464 -.83
-1,54 7-14 R20 147,8513 ..74
.1.72 6-12 R13 147,8525 .1.84
-1.57 6-12 OlO 147.8558 .I.2A
.1,34 8-16 017 147,8571 -1.35
.2,05 6.12 P 8 147,8573 -1,23
.2.14 9-18 P 7 147.8626 .1.55
.1,80 9-18 RI1 _147,8626 ..70
.1.64 9-18 0 g 147,8647 .1.60
.1.31 7.14 018 147,8653 .,80
..72 2. 6 051 147,8666 .1,43
.1.69 6.12 RI4 147,8667 .1,64
-1.53 6.12 011 147,8689 ..70
.1.70 7.14 P16 147,8705 .1,75
.1,99 6.12 P 9 147.8756 .1,21
.1,54 8.16 R20 -147,8795 -.84
..87 1. 4 P35 -147,8802 .1.04
.2.07 9-18 P 8 147,8843 .1.45
.1.06 2. 6 P48 147,8857 ..78
.1.52 7.14 R21 147,8879 ..66
-1,71 8-16 P16 147,8926 .1,60
.1,77 9-18 R12 147,8958 .1.80
.1.32 8.16 018 147,8964 .1.32
.1.60 9.18 QlO 147.8966 .1,23
.1,49 6.12 012 147.8967 -1.16
-1.66 6.12 R15 147,9033 .1.53
.1.94 6.12 PtO 147.9078 .,76
..51 1. 4 039 147,9088 ..63
..75 1. 4 R43 147,9102 .1,40
-1.29 7-14 019 147.9102 .1.62
.2.01 9-18 P 9 147,9104 .1,21
-1,68 7.14 PIT 147,9114 .1.72
.1.74 9.18 RI3 -147,9146 ..48
.1,56 9.18 QII 147,9194 .1.10
.1.46 6.12 013 147,9203 .1,58
.1.64 6.12 RI6 -147,9222 .,72
-.97 2. 6 R55 147,9312 ..60
.1,52 8.16 R21 147,9315 .,74
.1,89 6.12 Pll 147,9386 .1.30
-1,50 7.14 R22 147,9404 .1,43
-1.68 8-16 PI7 147,9415 .1.77
-.86 1- 4 P36 147,9438 .1,06
-1,29 8.16 019 147,9463 .1.51
.1.96 9.18 PlO 147.9509 .1,58
-1.28 O. 2 R 4 -147.9538 ..83
.1.36 O. 2 R 3 147,9545 .1.69
.1.21 O. 2 R 5 147,9548 .1,21
.1.46 O. 2 R 2 147.9553 .,57
.1.16 0. 2 R 6 147.9566 -1.37
-1.71 9-18 RI4 147.9570 ..72
-1.58 0- 2 R 1 147,9575 .1,60
.1.43 6-12 014 -147.9674 -.69
-1.52 g-18 012 147.9674 -1,19
-1,61 6.12 R17 147,9698 .1.02
-1.10 0. 2 R 7 147,9774 -1.56
.1.27 7.14 020 147,9808 .,54
.1.76 O. 2 R 0 .147.9819 .1,03
.1.06 O* 2 R 8 147,9822 .1,28
-1,85 6.12 P12 147,9842 ..70
.1,65 7.14 P18 147,9900 .1.74
-.71 2- 6 052 -147,9905 .,47
.1,58 O. 2 0 1 147.9907 .1,49
.1.02 0- 2 R 9 147.9972 -,98
.1,36 O. 2 0 2 147,9979 .1.42
-,50 1- 4 040 -147,9993 .,71
.1.21 0. 2 0 3 147,9999 .1,66
.1,92 9.18 Pll 148,0055 .1.35
.,74 1. 4 R44 148,0072 .1.58
.1.50 8.16 R22 148,0081 ..51
-.98 0. 2 RIO 148,0118 .1.56
.1.05 2- 6 P49 148,0128 -2.31
.1.10 O. 2 0 4 148,0129 .2.21
-1.48 7.14 R23 148,0131 ..68
.2.06 O. 2 P 2 148,0145 .2,43
.1.65 8.16 P18 148,0151 .2.13
-1.40 6.12 015 148,0160 .l.lg
.1.69 9.18 R15 148,0186 .2.61
..94 O. 2 RI1 148,0194 .2.07
.1.02 O. 2 O 5 148,0251 .3.21
.1.27 8.16 020 148,0256 .3.13
.1,59 6.12 R18 148,0257 .2.01
.1.49 g.18 013 148,0263 .3.31
-1.76 O. 2 P 3 148,0265 -_94
.1.81 6.12 P13 148,0266 .2.43
..94 O. 2 0 6 148,0267 .1,17
-,91 O. 2 RI2 148,0278 .3.07
.1.25 7.14 021 148,0292 .1,26
.1,58 0. 2 P 4 148,0293 .3.44
-.85 1- 4 P37 -148,0302 .,81
-,88 0. 2 G 7 148,0306 .2,21
.1.63 7.14 P19 148,0318 .3.01
.1,88 9-18 P12 148,0341 -1.96
-.8B U. Z HL3 148,0343 -3.61
-1,37 6-12 016 148,0369 ..49
-.83 O- 2 0 8 148,0369 -2.07
-1.46 O- 2 P 5 148,0373 -1.48
-1.57 6-12 RI9 148,0376 -2*96
-l.bb 9-18 R16 148,0379 -1.54
-1.46 9-18 014 148,0413 -1.71
-*85 O- 2 RI4 148,0425 -3.44
-1,49 8-16 R23 148,0427 -2,91
83
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ
7-14 R24 148,0444 ..66 O- 2 R23 148.1658 -2.32 10.20 R 3
6-12 P14 148.0446 -1,gl 5.10 R 8 148.1688 ..41 O. 2 022
O- 2 0 g 148.0450 -1,96 5-10 0 4 148.1688 -2.66 2- 5 _16
8-16 P19 148.0452 -2.91 2. 5 R 8 148.1693 -1,28 g.18 021
O- 2 P 6 148.0455 *2,74 11-23 R I 148,1701 -2,54 10.20 Q 1
1- 4 R45 148.0456 -2,92 11-23 R 0 148,1709 -2,01 5.10 P 9
8-16 021 148.0459 -3,21 2- 5 0 2 148.1728 -1,52 9-18 R23
1- 4 041 148.0473 .1.64 6-12 P19 148.1731 -1,68 5.10 R15
O- 2 R15 148.0503 .2.61 11.23 R 2 148.1733 .Z,24 10.20 R 4
O. 2 010 148.0511 .3,07 2- 5 0 3 148,1759 -2,32 10.20 Q 2
9-18 P13 148.0532 .2,74 11.23 0 I .148,1774 -,b8 2. 6 056
O- 2 P 7 148.0544 .2.87 2- 5 G g 148.1776 -2.51 Z. 5 012
6-12 017 148.0548 -2.61 5-10 P 3 148.1783 -3,01 2- 5 P g
7.14 022 148.0553 -1.87 5.10 0 5 148,1785 ..60 O. 2 R27
6-12 R20 148,0567 .1.33 g-18 019 148,1820 -I,2U 6-12 024
2- 6 053 148,0573 -1,87 5.10 R 9 148,1_29 -2.18 11.23 R 9
7-)4 P20 148.0573 ..91 0. 2 P15 148,1829 -2,44 11-23 P 7
O. 2 RI6 148.0582 .2,96 2. 5 0 4 148,1834 -2,17 10.20 R 5
9-18 015 148,0589 .1,40 7.14 R28 148,1848 .2.17 10.20 0 3
9-18 R17 148,0591 -3.91 2. 5 P 2 148,1853 -1,51 5.10 012
O. 2 011 148.0598 .1.56 9-18 R21 148.1854 -3.02 10.20 P 2
6.12 P15 148,0601 .2.52 11.23 R 3 148,1870 .1,99 11.23 0 8
O. 2 P 8 148.0606 .2.52 11.23 0 2 .148,1871 .,79 1- 4 p42
1. 4 P38 140.0650 .2.44 11.23 R 4 148,1923 -2.63 2. 5 _17
2. 6 P50 148,0655 .2,83 2- 5 R10 .148.1946 -1,01 2. 6 p53
7.14 R25 .148.0660 ..46 1- 4 044 148,1946 -1,43 6.12 R27
O. 2 R17 148.0670 .2,87 2. 5 0 5 148,1965 .2,07 10.20 0 4
O. 2 012 148.0674 ..47 0. 2 019 148,1966 .2,12 10.20 k 6
8-16 P20 148,0676 .1,80 5-10 0 6 148,1968 -,80 O. 2 p19
9-]8 P14 148.0683 .3.22 11.23 P 2 148.1975 .1,96 5.10 PIO
6"12 018 148.0691 .2,43 5.10 P 4 148,1989 -2,72 10.20 P 3
8.16 022 148.0707 .3,61 2. 5 P 3 148._005 .2,48 2. 5 013
O. 2 P g 148.0719 .1,03 5.10 RIO 148.2020 .1,66 5.10 k16
6.12 R21 .148.0723 .,6B 2. 6 055 148,2025 -2,96 2. 5 PlO
O. 2 RIB 148.0731 .2.37 11.23 0 3 148,Z041 .1,57 6.12 p22
O. 2 013 148.0755 .1,54 8.16 P23 148,2060 .,39 O. 2 023
9.18 016 .148.0770 ..71 1. 4 R48 148.2107 .1,50 8.16 P25
g.18 RIB 148.0775 .2.80 2. 5 0 6 148.2112 .1,64 9-18 P20
7.)4 023 148,0779 .1,24 6.12 022 148.2116 .1,98 10-20 0 5
6.12 P16 148.0783 .2,80 2. 5 RII 148.2121 .1.48 5.10 O13
1. 4 042 148,0814 .,64 O. 2 R24 148._127 .2.07 10.20 k 7
O. 2 PIO 148,0820 .1.73 5.10 0 7 148.2155 .2.54 10.20 P 4
7-14 P21 148.0834 .2.92 11.23 P 3 148.2171 .2.14 11.23 RIO
1. 4 R4b 148,0842 .3,44 2. 5 P 4 148,2173 ..58 O. 2 R28
O. 2 014 148.0843 .2.37 11.23 R 5 148,2173 .2,37 11.23 P 8
O. 2 R19 148.0853 .2.31 5.10 P 5 148.2177 .2.61 2. 5 R18
6.12 019 .148,086_ .1,02 2- 6 P52 148.2178 -1.12 7.14 028
7.14 R26 148.0879 .1.46 6.12 R25 148.2207 -1.94 11.23 0 9
9-18 P15 148.0884 -1,16 7.14 026 148.2251 -2,45 2- 5 014
0. 2 P11 148.0887 .1.80 5.10 R11 148.2263 .1.91 5.10 P11
6.12 R22 148,0897 .2.74 2. 5 Q 7 .148.2270 ..44 1. 4 046
8.)6 P21 148.0898 ..88 0. 2 P16 148.2283 -2.91 2. 5 P11
1- 4 P39 148,0904 -2.26 11.23 0 4 148,2294 -1.91 10.20 Q 6
6.)2 P17 148.0929 -2.77 2. 5 R12 148.2297 -1.26 9.18 022
8-16 023 148.0955 .1,69 9.18 P18 148,2311 -1.48 7.14 P26
O. 2 015 148.0974 -1.61 6.12 P20 148,2318 -1.63 5.10 R17
g-18 017 148.0985 -1.68 5.10 0 8 148,2319 -2.02 10.20 R 8
O. 2 R20 148.0989 -1,52 7.14 P24 148,2345 -1.50 9.18 R24
9-18 R19 148,0996 -3.31 2- 5 P 5 148,2349 *2,42 10.20 P 5
2- 6 054 148,0996 ..45 0- 2 020 148,2358 -,78 O- 2 P20
7-14 024 148.1030 -2.18 11-23 0 5 148.2380 -1,18 6-12 025
O- 2 P12 148.1034 .2.74 11.23 P 4 .148,2398 -,69 1- 4 R50
7-14 P22 148,1035 -2.31 11-23 R 6 148,2412 -1.45 5-10 014
O* 2 016 148.1036 .2.21 5-10 P 6 148,2447 -.37 O. 2 024
2- 6 PSI 148.1037 *2,68 2. 5 0 8 148,2447 .2,59 2- 5 R19
6-12 020 14B.1039 ..63 O. 2 R25 148,2503 -1.84 10.20 0 7
0. 2 R21 148.1077 .1.76 5.10 R12 148,2514 -2,42 2. 5 015
g*18 P16 148.1092 .2.74 2. 5 RI3 148,2521 -1.42 6-12 kZ8
1- 4 043 .148.1100 .,80 1- 4 P41 148.2540 -1,98 10.20 R g
6.12 R23 148,1118 .1.30 g.18 020 148,2554 .2.10 11.23 Rll
O- 2 PI3 148.1143 -1.54 g-18 R22 148,2554 -2.31 11.23 p 9
7-14 R27 148.1166 .3,21 2. 5 P 6 148.2560 -Z,87 2. 5 P12
l- 4 R47 148,1170 .1,63 5.10 0 9 148,2571 -1.87 5.10 Pl2
6.12 P18 148.1196 .2.63 2. 5 0 9 148.2577 .2.32 10.20 p 6
9-18 018 148.1217 .1.39 7.14 R29 148,2583 ..57 O. 2 R29
g.18 R20 148.1238 ..85 O. 2 PI? 148,2589 -1,89 11.23 010
O* 2 Q17 148.1239 .2.13 5.10 P 7 148,2608 -1.55 6.12 p23
8-]6 P22 148.1263 .2,26 11.23 R 7 148,2637 .1,61 5-10 Rl8
5-10 R 2 148.1273 -2,71 2. § R14 .148,2697 ..70 1. 4 P43
5.10 R 3 148.1283 .2.61 11.23 P 5 148,2723 .1,42 5-10 015
O- 2 R22 148.1289 .1.22 6.12 023 148,2735 -2,57 2. 5 R20
5.10 R 1 148.1289 .1,73 5.10 R13 148,2741 .1,62 9.18 P21
5.10 R 4 148.1298 .2,10 11.23 0 6 148.2741 .1.7g 10.20 0 8
8.16 024 148.1333 ..42 0. 2 021 148,2764 .,76 O- 2 PZI
5.10 R 0 148.1354 .3,13 2. 5 P 7 148.2791 .1,94 10.20 RIO
5. t0 R 5 148.1371 -2,59 2. 5 010 148,2797 -2,39 2. 50lb
2. 5 R 3 148.1377 -1.59 5.10 010 148,2832 .2,24 10.20 p 7
2. 5 R 4 148.1388 .1,45 6.12 R26 148,2854 -2,83 2. 5 P13
5.10 R 6 148,1409 ..61 0. 2 R26 148.2854 ..35 O. 2 025
2- 5 R 2 148.1416 .1,52 8.16 P24 148.2868 .1,11 7.14 029
O- 2 PI4 .148.1460 -,45 1. 4 045 148,2900 -1,83 5-10 P13
5.10 0 1 148.1463 .2,07 5.10 P B 148,2920 .1.25 g.18 023
7.14 025 148.1472 .2.68 2. 5 R15 148.2967 -2,26 11.23 PIO
2- 5 R 5 148,1485 .Z.52 11.23 P 6 148,2968 ..55 O. 2 R30
6.12 021 148,1490 -1,59 6.12 P2! 148,2972 -1.17 6.12 026
2. 5 R 1 148.1522 .1,66 g.18 Pig 148,2975 .2,07 11.23 R12
1. 4 P40 148.1523 -2,22 11.23 R 8 148,2980 -1,49 9.18 R25
5-10 0 2 148.1524 .1,14 7.14 027 148,2990 -1.59 5.10 RI9
2. 5 R 6 148,1533 -1.71 5.10 R14 148.3007 -1.86 11.23 011
5.10 R 7 148,1559 .3,07 2. 5 P B 148,3008 .1,47 7.14 P27
2- 5 R 0 148.1566 -2.55 2- 5 011 148.3010 -1.74 10.20 0 g
O- 2 018 148.1566 .2.04 11.23 0 7 -148.3012 .1.00 2- 6 p54
5-10 0 3 .148,1570 ..70 1. 4 R4g 148,3041 -2,55 2. 5 R21
6-12 R24 148.1595 -*83 O- 2 P18 148.3059 -I.39 5.10 016
2- 5 R 7 148.1604 -1,55 5.10 011 148.3073 -1,91 10.20 RI1
7-14 P23 148.1605 -2,$4 10-20 R I -148.3095 -.43 1- 4 047
9-)8 PIT 148.1618 -2.42 10-20 R 2 148.3096 -2*37 2- 5 017
2- 5 0 1 148.1624 -2*72 10-20 R 0 148.3117 -2,17 10-20 P 8
5-10 P 2 148,1639 -1,50 7.14 P25 148,3165 -2,80 2- 5 PI4
WAVE LOGGF
148,3188 -.74
148,3198 .I.53
.|48,3244 -.68
148,3251 .I,80
148,3280 -,33
148,3308 -1.70
148o3342 .1o57
148.3365 .2.53
14B,3384 -1,87
148.3394 -1,60
148,3407 -,54
148,3414 .2,34
148,3421 .I,37
148,3425 .2,22
148,3433 .2,12
148,3437 .2o04
148,3466 .I,82
148,3494 .2.77
148.3516 .I,15
.148,3533 -.77
148,3576 .1,10
148,3583 .1.23
148,3625 .1.76
148,3628 -,72
148,3630 .1,34
148,3636 .1,66
148,3651 .1,47
248,3665 .I,55
148,3708 -2.51
148,3727 .1.84
148,3728 .1.45
148,3731 -.32
148,3750 .2.32
148,3778 .2.07
148,3803 -1,51
148,3841 .2.74
148,3920 --2,18
148,3946 --2.01
--148,3950 --,42
148,3964 --1,79
148,3995 --1,62
148,4031 --1,73
148,4068 -2*50
148,4076 .I.58
148,4079 -1.53
.148,4081 -.67
148,4087 .,70
148,4100 -I.82
148.4104 .2.30
148,4123 -1.32
.148,4144 -1.00
148,4153 .2.02
148,4173 .1,14
148,4206 .2,71
148,4241 -,30
148,4278 -1,21
148,4384 .1,59
148,4390 -1,71
.148,4395 -.76
148,4429 .1,49
148,4447 -2,48
148,4455 .2,14
148,4462 -1,43
148,4475 .2,28
148.4483 .1.99
148,4500 -1.51
148,4502 -1.75
148,4503 -1.79
148,4535 -.29
|48,4557 .1,_0
148.4559 .1.98
|48,4569 -.68
148,4589 .2,68
148,4778 --I,56
148,4803 -1.56
148,4829 .1.12
.148,4836 ..41
148,4841 .1.68
148,4844 -2.47
148,4864 .2.26
148,4936 .1.76
148,4945 .1.50
.148,4982 -,66
148,4990 .2,86
148,4992 .I,19
148,4995 .I,94
148,5000 .I.28
148,5030 .2.10
148,5060 -,27
148,5070 .1.96
148,5088 .1.73
148,5096 .1.48
148,5109 -,66
148,5232 .1,42
148,5253 .1,53
.148,5261 -.75
148,5264 .2.45
148e5271 .2,24
.148,5279 -,99
148,5301 .1,66
148,5403 .1.74
148,5409 -1,48
148,5410 .2.63
148,5461 .1,91
148,5463 -1.26
148.5503 -.64
148,5520 .1,54
148,5578 -,26
148,5645 -2,07
VX VA XJ WAVE LOGGF
O- 2 P22 148,5692 .2,44
6.12 P24 .148,5697 -,40
1. 4 R51 148.5698 .2,22
5.10 Pl4 148,5702 .1,70
O. 2 026 148,5724 .1,94
10-20 010 248,5735 -1,50
5.10 R20 148,5741 -1,18
2. 5 822 148,5766 .1,46
10.20 812 148,5782 .1,63
9.18 P22 148,5847 .2,61
O. 2 R31 148,5897 .1,46
2. 5 018 148,5898 .1,72
5.10 Q17 148,5930 -1,24
11.23 P11 148.5958 .1,87
10.20 P 9 148.6021 .1,40
11.23 R13 148,6042 -,63
11.23 012 .148.6076 .,74
2. 5 P15 148,6102 -.25
6.12 027 148,6141 .2.20
1. 4 P44 148,6157 -2,42
7-14 030 148.6245 .1,48
9.18 024 148.6293 .1,52
5.10 PI5 148,6297 .1,61
O. 2 P23 148,6301 .2,59
5.10 018 148,6307 -2,04
10.20 011 148,6366 -I,67
9.18 R26 .148,6414 -,98
• 5.10 R21 148.6427 .1,70
2. 5 R23 148,6439 -1,22
10.20 R13 .148.6474 .1,45
7.14 P28 148,6486 .I,45
O. 2 027 148,6486 .1,84
2. 5 Qlq 148,6588 ..61
10-20 PlO 148,6604 -2,19
6.12 P25 .148,6623 -,39
2. 5 PI6 -148,6623 -2,41
11-23 P12 148,6774 .2.57
11.23 R14 148.6790 -1,45
1- 4 048 148,6812 -1,59
11.23 013 .148.6924 -1,43
10-20 Q12 [48,6962 -1,20
5.10 P16 148,6999 .2,01
t
2. 5 824 148,7045 -1,82
9.18 P23 .148,7069 .,73
5.10 822 148,7084 .2,17
1. 4 R52 148.7086 .1,50
O. 2 P24 148,7097 .1,65
10.20 R14 148,7145 .,60
2. 5 020 .148.7146 .2.39
5.10 019 148.7222 .1,43
2. 6 P55 148,7265 .2,55
10.20 Pll 148,7297 -1,57
6.12 028 148,7362 .1,43
2. 5 PI7 .148,7462 .1,42
0. 2 028 148,7507 .1,19
9-18 025 .148.7535 .,38
10.20 013 148,7579 -2,24
5.10 P17 148,7583 .2,33
1- 4 P45 148,7587 .2,16
6.12 P26 148,7594 .2.16
2- 5 R25 148,7607 .2.46
11.23 P13 .148,7623 -2,38
7-14 P29 148,7629 .2,09
2. 5 021 148,7633 .1,79
11.23 R15 148,7651 -2,63
5.10 R23 148.7683 .2,03
11.23 014 148,7726 ..58
10.20 R15 148,7733 .2,46
O. 2 029 148,7740 -I,99
5.10 020 148,?756 -I,98
10-20 P12 148,7771 .2,24
0. 2 P25 148,7775 .2,53
2- 5 P18 148,7829 .2,09
9.18 P24 148.7850 .1.93
I0.20 014 148,7874 .I,55
6-12 029 148.7897 .2,93
I- 4 049 148,7907 .I,98
5.10 PlA 148,7915 .1,49
2- 5 R26 148,7962 .I,89
2. 5 022 148,7969 .1,41
10.20 RI6 148,8004 .1,89
5-10 R24 .148,8009 .,72
1. 4 R53 148,8017 .2,63
2. 5 P19 .148,8050 -I,41
9.18 026 148,8078 -1,17
10-20 P13 148.8094 .1,86
5.10 021 148.8099 .2,14
11.23 Pl4 .148,8103 -2,37
O. 2 030 148,8121 .1,82
11.23 R16 148,8157 .2,46
II-23 Q15 148,8245 .1,82
6.12 P27 148,8255 .1,76
O- 2 P26 148,8257 .1,76
7-14 P30 148,8281 -,57
10.20 015 148,8303 .2,51
1. 4 P46 148,8317 .2.33
2- 5 R27 148,8412 .1,70
2- 5 023 148,8417 .1,79
2- 6 P56 .148.8439 .,38
5.10 Plq 148,8458 .1,53
10.20 817 148,8496 .2,24
5.10 R25 148,8548 *1,96
2. 5 P20 148,8588 .1,66
10.20 PI4 148,8607 .1.76
5.10 022 .148,8632 .1,39
O. 2 P27 148,8848 .2,13
9.18 P25 .148,8679 -2,36
O- 2 031 148,8695 -2.16
11-23 P15 -148,8706 -1.15
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
2. 5 R28 148.8782 .1,61 4- 8 010 149.3823
1- 4 050 148,8818 .1,73 4- 8 R14 149.3832
2. 5 024 148.8849 .2,50 2- 5 P27 149,3847
11-23 016 148,8890 .,55 O- 2 P33 .149.3849
11.23 RI? 148,8906 -1,74 10.20 P20 149,3858
10.20 016 148,8914 .2,09 4. 8 P 8 149.3891
9.18 027 -148,8956 ..71 1- 4 PSO .149.3900
6.12 P28 [48,8996 -I,57 4. 8 011 149.3917
5-10 P20 148,9051 .1.70 4. 8 R15 149,3925
2- 5 P21 148.9066 -1.51 5.10 P26 149.3926
5-10 826 148,9151 .2.03 4. 8 P 9 149.3945
10.20 828 -148.9217 .2.11 2- 5 031 149.3954
5.10 023 .148,9221 -2,34 2- 5 k35 149.4009
10.20 P15 148,9230 .1.54 4. 8 012 149.4012
7.14 P31 -148,9262 .I.38 5-10 R32 149,4020
O- 2 P28 -148,9267 .1.14 5-10 029 .149.4021
1- 4 PA? 148,9305 .1,68 4. 8 R16 149.4023
O. 2 032 148,9409 -1.98 4. 8 PlO 149.4031
2. 5 025 148,9414 .2,4A 2. 5 P28 149.4043
2. 5 R29 .148,9448 .,37 I. 4 054 149o4065
10.20 017 148.9483 .1.50 4. 8 013 149.4086
9.18 P26 148,9590 .1.72 10.20 P21 149.4107
5.10 P21 148,9608 -1.66 4. 8 R17 149.4143
2. 5 P22 148.9685 .1,93 4- 8 Pll 149.4155
11.23 P16 148.9693 .1,50 5.10 P27 149.4162
11.23 017 148.9756 .I.47 4. 8 014 149.4198
2. 6 P57 .148,9795 -2.10 2- 5 032 149.4223
10.20 RI9 .148,9810 -2.33 2- 5 836 149.4243
5.10 024 148,9835 .1,63 4- 8 R18 -149.4289
5.10 R27 .148,9892 .I.37 5.10 R33 149.4295
6.12 P29 .148,9901 .1,1_ 5-10 030 149.4310
10.20 P16 .148,9926 ..71 1- 4 P51 149,4322
O- 2 P29 148,9982 -1,89 4- 8 PI2 .149,4347
2- 5 026 149.0001 -2.47 2- 5 P29 149.4352
I- 4 051 149,0053 .I,44 4- 8 015 149,4356
2- 5 R30 149,0155 -1,61 4. 8 R19 149,4418
2- 5 P23 149,0298 -1.86 4- 8 P13 .149.4442
10-20 018 149,0309 -1,42 4- 8 016 149.4467
5-10 P22 149.0345 -l.4A 5-10 P28 149.4472
5-10 R28 -149.0347 -2.09 2- 5 033 149.4505
5-10 025 -149.0418 -2,32 2- 5 R37 149.4519
11-23 P17 149.0486 .1,59 4- 8 820 149.4522
10.20 P17 -149,0560 -l,ll 5-10 Q31 149,4540
l- 4 P48 149.0597 .2,45 2- 5 P30 .149.4564
2- 5 027 149,0632 .1.39 4. 8 017 .149,4594
9.18 P27 149,0634 .1,82 4. 8 PI4 149.4627
11.23 OIB 149,0837 .1.57 4. 8 R21 149.4654
O. 2 P30 -149,0924 ..70 l- 4 P52 149.4673
2. 5 R31 .149,0965 .2,07 2* 5 034 149.4678
6.12 P30 149,0989 .1.79 4- 8 PL5 .149.4695
2. 5 P24 149,1039 .1,37 4. 8 018 149.4702
5.10 P23 .149,1054 .2,31 2- 5 R38 149,4708
[0.20 019 .149,1086 .1.46 5.10 P29 149,4782
5.10 R29 -149,1211 .1,10 5.10 032 149.4789
5.10 026 149,1213 -1,55 4. B R22 149,4811
1. 4 052 149,1229 .2,44 2. 5 P31 149.4812
4. 8 R 3 149,1365 .1,76 4. 8 Pl6 149,4844
4. 8 R 2 149,1412 -1.34 4. B 019 149.4851
2. 5 028 149,1529 -1,54 4. 8 R23 .149.4852
4. 8 R 4 .149,1606 -2,06 2. 5 035 149,4853
4. 8 R I -[49,1682 .2.30 2- 5 R39 149.4863
2. 5 R3Z .149,1699 .1,45 5-10 P30 149,4867
4. 8 R 5 149,1762 .1.73 4- 8 P17 149,4891
10.20 Pl8 149,1798 .1.32 4- 8 020 149,4904
4. 8 R 0 .149.1864 .2,42 2- 5 P32 149.4944
4. 8 R 6 -[49,1919 .1,08 5-]0 033 149.4947
O. 2 P31 -149,1941 .,69 l- 4 P53 149.4955
4. 8 0 l 149,1987 -1.52 4. 8 R24 .149.5014
11.23 PI8 149,2181 -1,70 4. 8 P18 149.5018
4. 8 R 7 149,2212 .1,30 4. 8 021 149.5046
4. 8 0 2 -149,2233 -2.05 2- 5 036 149,5048
2- 5 P25 .149,2343 .2.29 2- 5 R40 149.5051
4. 8 0 3 -149.2401 -1,43 5.10 P31 149.5064
4. 8 R 8 .149.2426 .I,50 4. 8 825 149,508[
5.10 P24 -149,2556 .2.41 2. 5 P33 149.5084
4. 8 P 2 149,2645 .l,2A 4. 8 Q22 149,5101
4. 8 0 4 149,2649 .1,6a 4. 8 Pl9 .149.5118
9.18 P28 .149,2657 -I,07 5.10 034 149.5122
4* 8 R 9 -149,2882 .2.04 2. 5 037 149.5127
10.20 020 -149,2899 .1,49 4. 8 R26 .149.5174
4- 8 0 5 -149,2948 .,68 l- 4 P54 149.5179
I* 4 P49 -149,3021 -2,28 2. 5 R41 149,5183
4. 8 P 3 149,3041 .1.66 4. 8 P20 149.5219
5.10 R30 149,3104 .1,26 4. 8 023 149.5258
5.10 Q27 .149,3153 .1.42 5.10 P32 149.5267
4. 8 RIO .149,3201 -2.39 2- 5 P34 149.5296
2- 5 029 -149,3275 .I,47 4. 8 R27 .149.5304
2. 5 R33 [49,3503 .1,24 4. 8 024 149,5313
4. 8 0 6 149,3527 .1,63 4. 8 P21 149,5323
4. 8 P 4 .|49,3580 .2,03 2. 5 038 149.5324
4. 8 Rll 149,3583 .2,20 1. 3 R 4 149.5334
10.20 Pl9 149,3586 .2,28 l. 3 R 3 149.5336
4- 8 0 7 149,3597 -2.13 l- 3 R 5 149,5356
O- 2 P32 149.3603 .2,3? 1. 3 R 2 149,5358
2. 5 P26 149,3628 .2,07 [- 3 R 6 149,5359
4. 8 P 5 149,3640 .2,50 1- 3 R I 149,5365
4- 8 0 8 149,3676 .2,02 l- 3 R 7 149,5376
4. 8 Rl2 149,3686 -2,27 8.15 R 2 .149.5402
1. 4 053 149,3688 .2.39 8-15 R I 149.5414
5.10 P25 149,3690 .2,67 l- 3 R 0 149,5417
4. 8 P 6 149,3702 .2,17 8-15 R 3 149.5439
11.23 P19 149,3716 .2,57 8-15 R 0 149.5484
4. 8 0 9 -149,3716 .2,27 2- 5 842 .149.5489
4. 8 Rl3 149,3740 -1.97 l- 3 R 8 149,5495
5-10 R31 149,3752 -2,09 8-t5 R 4 149.5500
2- 5 030 149,3775 -2.50 l- 3 Q 1 149,5508
2- 5 R34 149,3795 -2,39 8.15 0 l 149.5511
4. 8 P 7 -149,3801 -1.46 4- 8 R28 149.5521
5-10 028 149,3810 -2.28 l- 3 0 2 ]49.5544
84
LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ
.1,93 1- 3 R 9 149.5554 -1.95 7.13 0 3
-2.02 8.15 R 5 149,5563 -1,55 4. 8 P25
-2,17 8.15 0 2 .169.5577 -1,18 4. B 028
.2,38 2- 5 P35 149,5596 -I,84 7.13 R 7
.2,13 I- 3 0 3 149,5598 -1,80 9.17 Q 7
.1.96 8.15 R 6 149,5600 -2,79 7.13 P 2
.1,41 5.10 P33 149,5610 -1,97 l- 3 Pll
.1,90 1. 3 RlO 149,5646 -1,84 7-13 0 4
-Z.02 8.15 0 3 149,5668 -1,91 8.15 PIO
-2,02 I. 3 Q 4 149,5674 .1,47 8.15 012
.2,97 1. 3 P 2 149,5723 -1,79 7.13 R 8
.2,87 8.15 P 2 149.5725 -2.49 7.13 P 3
.I,93 I. 3 0 5 149,5728 -i,90 9.17 RIO
.1,91 8.15 R 7 149,5731 _2,28 9.17 P 6
.1.91 8.15 0 4 149.5748 -1,48 1- 3 015
..67 1- 4 P55 .149,5758 -1.99 2. 5 041
.1,61 4. 8 P22 149,5761 -1.75 7.13 0 b
.1,86 1. 3 RII 149,5809 -1,63 1. 3 820
.1.23 4. 8 025 149,5811 .1.75 9.17 0 8
.2,67 I. 3 P 3 149,582Z .1,64 8.15 R15
.2.57 8.15 P 3 149.5871 -1,75 7.[3 R 9
-I,86 I. 3 0 6 149,5874 .I,93 I. 3 pl2
.1,83 8.15 Q 5 149,5876 .Z,31 7.13 P 4
.1,87 8.15 R 8 149,5897 -1,68 7.13 0 b
.1,83 1. 3 R[2 .149.5929 -Z,24 2. 5 R45
.2,50 I. 3 P 4 149,5966 -1,87 9-17 Rll
-I,BO 1- 3 0 7 149,5970 .2,20 9.17 P 7
-2,39 8.16 P 4 .149,5972 .1.40 4. 8 R32
-2,01 2. 5 039 149,5995 -I,87 8.15 Pll
.1,75 8-15 0 6 149,5997 .1.44 8.15 Ql3
.1,80 I. 3 Rl3 149,0015 -I,46 I- 30lb
.1,83 8.15 R 9 149,6042 -1,71 7.13 klO
.1,44 4. 8 R29 149,6046 -I.70 9.17 0 9
.2,37 l- 3 P 5 149.b049 -2.19 7-13 P 5
-1,74 l- 3 0 8 149.6058 -1,62 7-13 Q 7
.2,2? 8-15 P 5 .149,6063 -2,34 2- 5 p38
-2,26 2- 5 R43 149,6090 -l,61 l- 3 R21
-I,69 8-15 0 7 149,b156 -I,61 8-15 Rib
.1,77 l- 3 Rl4 149,6158 -[,90 l- 3 pl3
-1,70 l- 3 0 9 149,6187 -1.54 4- 8 p2b
-2,28 1- 3 P 6 .149,6189 -1,16 4- 8 029
-1,79 8-15 RIO 149,6229 -[,83 9.17 kl2
-1,59 4- 8 P23 149.6230 -2,13 9.17 P 8
.1.21 4. 8 026 149,6235 .1.68 7.13 Rll
.2,37 2. 5 P36 149.6241 -1.56 7-13 Q 8
.2,17 8.15 P 6 149.6244 .2,09 7.13 P 6
_1,74 1. 3 RI5 149,6297 .1,43 l- 3 017
.1,65 I. 3 QlO 149,6300 -1,66 9.17 QIO
.1,64 8-15 0 8 149,6340 -1.40 8.15 014
-1.39 5.10 P34 149,6354 -1,83 8.15 Pl2
.2,20 1- 3 P 7 149,6389 -1,59 1. 3 R22
-1,75 8.15 Rli 149,6448 .1,51 7.[3 Q 9
-2,38 9.17 R 2 149,6453 -1,64 7.13 k[2
.2,50 9.17 R 1 149,6459 -1,86 1. 3 pI4
.2,28 9.17 R 3 149,6461 .2.01 7.13 P 7
.2,68 g.17 R 0 149,6519 -1,59 8-15 R17
.1.59 8.15 0 9 149,6521 -1,80 9.17 Rl3
-1,72 I. 3 R16 149,6521 .2,08 9.17 P 9
-i,43 4. 8 R30 .149,6523 -1,9B 2. 5 0_2
-1,6[ l. 3 Oil .149,6581 -1.39 4. 8 R33
-2,20 9.17 R 4 149,6595 -1,41 l- 3 018
.2,09 8.15 P 7 149,6597 -I,62 9-17 011
.2,50 q.17 Q l 149,6676 -I,47 7.13 Q[O
.2,13 l- 3 P 8 149,6690 -1,62 7.13 Rl3
-2,13 9.17 R 5 149,6699 -1,79 8.15 pl3
-2,28 9.17 0 Z 149,6703 -1.95 7.13 P 8
.1,72 8.15 R12 149,6703 -1,38 8.15 015
.2,00 2- 5 040 149,6705 -I,58 l- 3 k23
.2,13 9.17 0 3 .149,6713 -2,23 2- 5 R46
-2,08 9.17 R 6 149,6778 -1,83 I. 3 p[5
.Z,98 9.[7 P 2 .149,6792 -1.52 4. 8 p27
.1,58 I. 3 012 149,6831 -[.78 9.17 Rl4
.1,70 1. 3 R17 .149,6832 .l.15 4. 8 030
-1,57 4. 8 P24 149,6836 .2,02 9.17 pIO
.2,02 8-15 P 8 .149,6841 .2,33
.I,54 8.[5 010 149,6907 -[.57
.1,19 4. 8 027 149,6913 -1.38
.2,07 I. 3 P 9 149,6928 -1,43
-2,02 9-17 0 4 149,6937 .1.58
-2,25 2. 5 R44 149,6956 -1.59
.2,02 9.17 R 7 149,6966 -1,89
.2,68 9-17 P 3 149,7039 -[,56
.1,69 8-15 Rl3 149.7097 -I,35
.I,94 9-17 0 5 149,7106 .I,75
.1,34 1- 3 013 149,7111 -1,80
-1,67 1. 3 RIB 149.7170 -1,98
-2,36 2- 5 P37 149
-2,19 7.13 R 2 .149
.2,31 7.13 R 1 149
-2,09 ?.13 R 3 149
-2,50 9.17 P 4 149
.1,98 9-17 R 8 149
.2,02 l- 3 PlO 149
-2,01 7.13 R 4 .149
.2,49 7.13 R 0 149
.1,96 8.15 P 9 149
-I,51 8.15 Oll .149
.1,42 4. 8 R31 .149
.I,95 7-13 R 5 149
.1,87 q.17 0 6 149
.2,3l 7.13 Q I 149
-2,09 7.13 Q 2 .149
-1,38 5.10 P35 149
-1,89 7.13 R 6
-1,51 l- 3 014
.1,66 8-15 R14
.1,94 9-17 R 9
-2,38 9.17 P 5
-I,65 l- 3 Rl9
2. 5 P39
8.15 Rl8
I. 3 019
7.13 oil
9.[7 Q[2
7.13 R[4
7-13 P 9
1. 3 R24
8.15 016
8.15 p14
I. 3 Pl6
9.17 Pll
7177 -1.75 9.17 R15
7182 -1,38 4. 8 R34
7202 -1,39 7.13 Ql2
7242 -1,56 7.13 Rl5
7246 -1,36 I. 3 Q20
7248 -I.55 9-17 Q13
7254 -I,84 7-[3 PLO
7307 -[,97 2- 5 043
7320 -[,54 8-15 R19
7387 -1,54 1- 3 R25
7408 -1,13 4- 8 031
7431 -1,50 4. 8 P28
7463 -1,77 1. 3 Pl?
7500 -1,36 7.13 Ql3
7511 .I.32 8-[5 017
7514 -2.22 2- 5 R47
7531 -1,72 8.15 P15
149,7545 -I,94 9-17 pL2
149,?546 -1,72 9.17 R16
149,7552 -1.54 7-13 R16
149,756J -l,7g 7.13 pll
149,7596 -1,34 1- 3 021
149,7611 -2.28 3- 6 R 3
Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LO60F VX VA XJ WAVE LOGGF _X VA XJ
149.7620 .2.07 3- 6 R 6 149.9520 .2.03 6.11R 3 150.1591 -1.30 6.11 013 .150.5644 .2.23 2- 5 P49 .150.8896 -1.37 3. 6 838
149,7621 .2.37 3. 6 R 2 149.9534 .2.25 6.11R ! -150,1598 .1.56 3. 6 R24 150.5676 .1.38 7.13 P27 .150.8916 -1,50 3- 6 P31
149,7622 -1.52 9.17 O14 149,9546 -1.95 6.11R 6 150,1618 -1.77 3. 6 P17 .150.5745 -1*20 3- 6 029 1_0.8924 -2.27 11.21 0 9
169.7627 -2.20 3. 6 R 4 149,9561 .l. Sl 3. 6 Ol4 150,1715 -1,73 6-11Pll .150.5853 -1,43 3_ 6 R33 150.8949 -1.35 5. 9 kl_
-149.7646 .2.32 2. 5 P40 149.9573 .2.43 6.11R 0 150,1757 .1.12 7.13 023 150.5869 .1,63 6.11 P21 150.9009 -2.71 11.21P 8
|49.7651 .2.50 3. 6 R 1 169.9593 -1.89 6.11R 5 150.1761 -1.16 8-15 025 .150.5893 -1.58 3. b P26 150.9023 -1.60 5. 9 P13
169.7652 .2.13 3. 6 R 5 169,9602 .1.25 1. 3 026 .150,1798 -2.18 2- 5 R52 150.6099 .1.06 6.11 026 150.9051 .2.46 11.21RII
169.7697 .2.67 3. 6 R 0 169.9605 .1.67 3- 6 RIB 150.1819 .1.52 8-15 P23 150o6230 -1.98 5. 9 R 3 150.9114 -1.16 5. 9 Qlb
149.7740 .2.02 3. 6 R 7 149.9656 .2.25 b-11Q 1 150.1820 -1.65 6-11 R17 150.6236 .2.07 5. 9 R 2 150.9250 .2.23 11.21 010
149,7758 .I,53 1. 3 826 149.9662 .1.83 6-11R 6 -150,1887 .2,27 2. 5 P45 -150.6242 .1,88 2. 5 053 150,9293 -1,33 5. 9 R20
149.7760 .1.52 8.15 R20 269.9697 .2.03 6-11 0 2 150,1892 .1.27 6-11014 150.6249 .1.90 5- 9 R 6 .150.9326 -1.86 2- 5 G56
149.7781 -2.50 3. 6 Q 1 169.9703 -1.98 3. 6 Pll 150,1908 .1.56 1. 3 P27 150.6256 .2.20 5. 9 R 1 150.9364 -Z.b5 11.21P 9
149.7819 .2.28 3. 6 _ 2 169.9752 .1.78 6.11R 7 150.1936 .1.69 7-13 P2L -150.6274 .1.19 3- 6 030 150.9370 -1.56 5. 9 p14
169,7819 .1.33 7.13 Ql6 169,9762 -1,89 6.11 0 3 150o2937 -1,36 7-13 R26 150.6286 -1.83 5- 9 R 5 .150,937_ -1.12 3. 6 035
-169.7821 -1.37 4. 8 R35 149.9763 .1.65 8-15 824 150,1961 .1.34 3. 6 021 150.6298 .2.37 5. 9 R 0 160.9393 -2.61 11.21 k12
169.7831 .1.76 1. 3 P18 149,9774 .1.20 7-13 029 _150.1993 .1.54 3- 6 R25 150.6321 -1.56 9.27 P27 150.9632 -1.32 6.11 P27
169,7831 .1.98 3. 6 R 8 .169,9779 .1.96 2- 5 046 150,2014 .1.69 6-11 P12 150.6365 .1,77 5. 9 R 6 150.9459 -1.13 5. 9 QI7
169,7873 .2,13 3. 6 O 3 149.9788 .1,78 9.17 Pl7 150,2025 .1.74 3- 6 Pl8 150.6381 .2.20 5- 9 0 1 .150,9559 -1,36 3. 6 k39
149,7885 .1.51 7.13 R17 149.9805 .1.62 9.17 R21 150.2070 -1.68 9.17 P21 150.6394 .1.36 7.13 P28 .150.9577 .1.4_ 3. 6 P32
169.7896 .1.75 7.13 P12 169.9818 .2.73 6.11 P 2 150,2109 -1.55 9-17 825 150.6606 .1.41 6.11 P22 150.9607 -2.19 11.21 011
169,7960 .I,93 3. 6 R 9 169.9867 .I,78 6.1"I 0 6 150,2153 .1.43 6.11 R18 150.6422 .I.98 5- 9 0 2 150.9664 -1.34 O. I R 4
169,7961 .Io90 9.17 P13 149,9863 .I,73 6.11 R 8 150,2160 .I.31 9.17 023 150.6423 .I.72 5- 9 R 7 150.9648 -1.42 O. I R 3
149.7947 .2.02 3. 6 0 4 169.9879 .I.39 9.17 019 150.2221 .I,26 6.II O15 .150.6426 -I.62 3. 6 R34 150.9658 -I,31 5. 9 R21
169,7967 .I.70 9.17 R17 169.9892 .I,65 3. 6 R19 .150,2284 .1.40 6. 8 P35 .150.6657 -I.56 3. b P27 150,9658 -I.27 O. I R b
169,7949 .2.q8 3. 6 P 2 169.9898 .1.48 3. 6 015 .150,2298 .1.05 6. 8 038 150.6484 .1,83 5- 9 0 3 150.9665 -1.51 O. 1R 2
169.7955 .1.30 8.15 018 149,9899 .1.61 7.13 R22 150,2316 -1.10 7.13 026 150.6522 .1,67 5. 9 R 8 150.9685 -1.21 O- 1R 6
169.7963 .1.32 1. 3 022 149.9905 .1.59 7.13 P17 150,2366 .1.32 3. 6 022 150.6548 .2,67 5. 9 P 2 150.9697 -1.66 O. I R 1
.149,7976 .1.69 "4. 8 P29 169,9925 .1.63 I. 3 P23 150,2370 .1,656.11P13 150.6563 .1.72 5. 9 0 6 150.9712 -2,60 11.21 plO
169,7980 .1.69 8.15 P16 149,9963 .2,43 6.11 P 3 -150,2405 .1.92 2. 5 049 .150.6625 .2,16 2. 5 857 .150°9727 .2,20 2- 5 p53
149,8017 .I.69 9.17 015 169,9954 .I.69 6.11Q 5 .150.2609 .I.53 3. 6 R26 .150.6633 .2.22 2. 5 PSO 150.9732 -I,16 O. 1R 7
.149,8046 .1.12 6. 8 032 169.9979 .1.21 8.15 022 150,2666 .1,72 3.6 P19 150.6660 .1,63 5- 9 R 9 150,973_ .1,53 5- 9 pl5
169.8046 .1.93 3. 6 0 5 149.9996 .1,69 6.11R 9 150.2651 -1.54 l- 3 P28 150,6665 .1,02 6.11 025 150,9750 .l,_l O. 1R 0
169,8069 .I.90 3. 6 RIO 150.0001 *1.93 3- 6 P12 150,2470 .1,51 8-15 P24 150.6665 .1,63 5. 9 0 5 .150.9762 .2.12 2. 5 RbU
169,8070 .2.67 3. 6 P 3 .150.0021 .2.20 2. 5 850 150,2501 .1.67 7-13 P22 150.6672 -2,37 5- 9 P 3 150.9768 -2,38 ll.21 R13
149,8086 -1.83 3. 6 R12 150.0021 -1,59 8.15 P20 150.2506 .1.61 6-11 R19 150.6780 .1,60 5- 9 R10 150.9789 -1,12 0. 1R 8
-149,8121 -I.96 2. 5 066 .150.0052 .I,46 6- 8 P32 150.2592 .I,21 6-11 016 150.6786 -I,56 5- 9 0 6 150,9825 -I.II 5- 9 018
149,8161 -1.51 l- 3 827 150.0059 .1.23 l- 3 027 150.2709 -1.66 9-17 P22 150.6817 .2.20 5- 9 P 4 150.9837 -1,64 O. 10 l
149,8155 .1.86 3. 6 0 6 .150,0064 .1.08 4. 8 035 -150,2727 .2.17 2- 5 853 -150.6867 .1.18 3- 6 031 150.9865 -1,07 O- 1R 9
169,8165 -I,30 7.13 015 150.0084 .I.62 6.110 6 150.2738 -I,62 6-11P14 150.6928 .1.50 5- 9 0 7 150.9_72 -I,42 O. I Q 2
149,8207 -1.80 3- 6 0 7 150.0089 -2,25 6.11P 4 -150,2789 -2,26 2- 5 P46 150.6939 -1,56 5- 9 Rll 150.9928 -1.27 O. I Q 3
149.8209 .2.50 3. 6 P 4 .150,0124 .2.29 2. 5 P43 150,2793 -1,30 3- 6 023 150.6967 .1.39 6-11 P23 150.9952 -1.04 U. 1 RIO
149,8215 .1.72 1. 3 P19 _150,0131 .1,65 6.11RIO 150,2806 -1,29 9-17 024 150.6980 .2.07 5. 9 P 5 150,9996 -2,16 11.21 Q12
149,8222.1.51 8.15 R21 150.0145 .I,46 3- 6 016 -150,2843 -1.51 3- 6 R27 .150,7012 -1,61 3- 6 R35 150,999_ -1.16 O. 1Q 4
169,8226 .1.86 3. 6 Rll 150,0196 .1,63 3. 6 R20 150,2878 -1.39 6-11R20 .150.7064 .1,54 3- 6 P28 151.0013 -2.12 O. I P 2
149,8261 .1,69 7.13 RIB 150.0235 -1,55 6-110 7 150,2884 .1.70 3- 6 P20 150.7090 -1,44 5- 9 0 B 151,0064 -1.29 5- 9 R22
149.8250 .1.71 7.13 P13 150.0236 -1.18 7-13 020 150,2889 .1.19 6-11 017 150.7119 .1,53 5- 9 RI2 .151.0051 -1.11 3- 6 036
.169,8330 .2.21 2. 5 R68 150.0256 .2.13 6.11P 5 150,2900 .I.OR 7-13 025 150,7165 ./,98 5. 9 P 6 151.0056 -l.OO O. 1 kll
169,8367 .1.30 1. 3 023 150,0316 .1.75 9.17 P18 150,3006 .1.53 1- 3 P29 150.7210 .1,01 6.11 G26 151.0083 -1.07 O. 1Q b
169,8363 .1.87 9.17 P14 150,0323 .1.62 6.11RII .150,3053 .1.39 4. 8 P36 -150.7258 .1.87 2- 5 056 151.U107 -1.30 b.ll P28
169.8367 .2.37 3. 6 P 5 150.0325 .1.90 3- 6 Pl3 150,3082 .1,45 ?-13 P23 150,7272 .1,40 5- 9 Q 9 151.0117 -2,55 11.21Pll
149,8368 .1.80 3- 6 Rl3 150,0337 *1,60 9.17 R22 150,3121 .1.58 6-11Pl5 150.7320 -1,50 5. 9 Rl3 151,U126 -1,50 5. 9 Plb
169,8376 .1.68 9.17 R18 150.0353 .1.86 3. 6 Pl6 150,3165 .1,69 8-15 P25 150,7369 .1,90 5- 9 P 7 151.0135 -1.81 O. I P 3
169,8411 .1.76 3. 6 0 8 150.0376 .1.39 7.13 R23 150,3236 .1.29 3- 6 026 150.7416 .3,08 ll.21R l 151,0176 -.97 O. I R12
169,8623 .1.28 8.15 019 150,0377 .1.56 ?*13 PI8 150,3274 .1.37 6-11 _21 150.7426 .3,25 [1.21R 0 151,U178 -2.35 11.21 R16
169,8662 .1.66 9-17 016 150.0395 .1.61 1. 3 P24 150,3296 .1.16 6-]1QIB 150.7636 .2,95 11.21R 2 151.0184 .1.00 O. 1Q 6
.169.8666 .2.31 2. 5 P41 150,0405 .1.37 9.17 020 .150,3300 .1.50 3. 6 R28 .150.7670 .1.16 3. 6 032 151,0211 -1.08 5. 9 019
149.8656 .1.66 8.15 P17 150.0406 .1,50 6-I1U 8 .150,3339 .1.91 2. 5 050 150.7473 .1,35 5- 9 010 151.0252 -2.39 2- 4 R 3
.169,8678 .1.35 4. 8 R36 150.0465 .2.03 6.11 P 6 150,3340 .1.67 3. 6 P21 150.7686 -2,85 11-21R 3 151.0254 -2.31 2. 4 R 6
169,8532 .1.27 7-13 016 150.0506 .1,43 3- 6 017 150,3375 -1.66 9-17 P23 150.7505 -3,08 11.21 0 1 .151.0257 -1.36 3- 6 R60
169,8567 .1.50 1- 3 R28 150.0517 .1.61 3- 6 R21 150,3472 .1.27 9-I? 025 150.7540 .1,47 5- 9 R16 .151,0259 -1,47 3. 6 p33
169,B550 .2.28 3. 6 P 6 150,0527 .1.58 6.11 R12 150,3686 -1,07 ?-13 026 150.7551 -1.37 6-11 P24 151,0268 .2,49 2. 4 R 2
169,8590 .1.70 3- 6 0 9 150,054B .1.20 8.15 023 150,3533 .1,55 b-11 P16 150.7567 .2.78 11.21R 4 151.0272 .2.24 2. 4 R
169.8617 .1.77 3. 6 R14 150,0561 .1.22 1. 3 028 150,3586 .1.51 1- 3 P30 150.7573 .2,85 11.21 0 2 151.0279 -1,66 0. 1P 6
16g,8618 .l,?O I. 3 P20 150.0595 .1.57 B.15 PZI .150,3665 .2,16 2- 5 R54 150.7594 .1.83 5. 9 P 8 151,0298 .,96 O. l Q 7
169,8621 .1.67 7.13 Rlq 150,0599 .1.45 6.11 0 9 150,3692 .1.35 6-11 R22 -150.?621 .1.40 3- 6 R36 151,0301 -2.61 2- 4 R 1
149,8630 .1.68 7-13 P14 .150.0667 .1,93 2- 5 047 -150,3700 .1.27 3- 6 025 .150.7633 -2.13 2- 5 R56 151.0307 -2,19 2. 4 R 6
-169,8666 .1.67 4. 8 P30 150.0657 .1.95 6-11P 7 150.3701 .1.43 7-13 P24 .150.7667 -2,21 2- 5 PSI 151.0309 -.96 O. 1 R13
-169,8708 .1.11 6. 8 033 150.0721 .1.16 ?-13 021 150,3710 .1.16 6-11 019 .150.7648 -1,53 3- 6 P29 151.0350 -2,79 2- 4 R 0
149,8711 .1.49 8.15 R22 150.0746 -1.55 6-11 R13 -150,3716 -2.25 2- 5 P47 150.7662 -3*55 11-21P 2 151.0361 -2,13 2- 6 R 7
169,8763 .2.20 3. 6 P 7 .150.0769 .1.63 4. 8 P33 -150,3771 -1.68 3- 6 R29 150.7670 -2,71 11-21Q 3 .151.0400 -1.85 2- 5 057
149,8769 -1.28 1. 3 024 .150.0786 .1,07 4- 8 036 150,3813 -1,65 3- 6 P22 150.7681 .2,71 11.21R 5 151.0417 -2.12 11.21 _13
149,8789 -1.65 3. 6 010 150.0806 .1,83 3- 6 P15 150.3865 -1.67 8-15 P26 150.7696 -1.31 5- 9 011 151.0628 -2.09 2- 4 k 8
169,8816 -1.83 9.17 P15 150.0816 .1.41 6.11 010 -150,3860 -1,38 4. 8 P37 150.7780 -1.64 5- 9 R15 151.0433 .,89 0. I 0 8
169,8822 .1.66 9.17 RI9 150.0848 .1,61 3- 6 018 150,3985 .1,53 6-11 P17 150,7799 .2,60 11.21 0 4 151.0436 -2.61 2. 6 Q 1
169,8865 .1,76 3- 6 R15 150.0860 .1.60 3. 6 R22 150,4066 .1,62 9-17 P26 150.7802 .,99 6.11 027 151.0_37 -1,51 0. I P 5
169,8879 .2.13 3- 6 P 8 150.0873 .1.56 7.13 P19 158,6122 .1,05 7-13 027 150.7809 .3,25 11.21P 3 151.0650 .1,2B 5. 9 R23
169,8891 .1.66 9.17 017 150,0876 .1,72 9.17 P19 150.4130 .1,33 6.11 R23 150.7828 .2,65 11.21R 6 151,065B -.91 O. I R14
169,8913 .1.61 3- 6 011 150,0879 .1.38 7-13 R24 150,4145 .1.12 6.11 020 150.7860 .1,77 5. 9 P 9 151,0674 -2.39 2. 4 Q 2
169,8916 .1,25 8-15 020 150,0BB3 .1,59 1- 3 P25 150,4163 .1.50 1. 3 P31 150.7939 .I,28 5- 9 012 151.0517 .2.05 2- 6 R 9
169,8923 .1,25 7-13 017 150.0889 .1.B9 6.11 P 8 150,4173 .1,25 9-17 026 150.7960 .2,51 ll.21 0 5 151.0526 -2,26 2. 4 0 3
-169,8933 .1.95 2. 5 065 150,0903 .1.58 9.17 R23 -150,6182 .1.25 3- 6 026 150.7984 .3.08 ll.21P 6 151,053_ .1,67 5. 9 PIT
149,8968 .1.66 8.15 P18 .150.0906 .2.19 2. 5 R51 .150,6261 .1,47 3- 6 R30 150,8006 .2,60 11.21R 7 151,0553 -2.51 11.21 P12
149,8954 .1,68 1. 3 R29 150.0963 .1,35 9-17 021 -150,6286 .1.90 2. 5 051 150.8062 .1,62 5- 9 Rl6 151.0578 ..84 O. 1 0 9
169,9025 .1,65 7-13 R20 .150.0990 .2.28 2. 5 P46 150,6306 .1,63 3. 6 P23 .150.B084 .l,15 3. 6 033 151.0597 -2.13 2. 4 0 6
169,9029 .1.66 7.13 P15 150.0996 .1.53 b.ll R16 150,4361 .l.61 7.13 P25 150.8105 .1,72 5- q PlO 151,0608 -3.09 2. 4 P 2
149,9036 .1.67 1. 3 P21 150.1002 .1.20 1- 3 029 150,4365 .1.50 6.11PlB 150.8153 .2,64 11.21 0 6 151,0609 -1,42 O. 1 P
169.9086 .1.72 3. 6 Rl6 150.1031 .1.37 6.11011 150,4594 .1.32 6.11 R24 150.8155 .1,35 6.11 P25 151,0618 -1,06 5. 9 _20
*169,9157 .1.34 4. B R37 150,1162 .1.18 8.15 024 150,6S99 .1.10 6-]1 021 150.8192 -2,95 11.21P 5 151.0618 .2.32 11.21 R15
169,9167 .2.07 3. 6 P 9 150,1163 .1.83 6.11P 9 .150.6621 .2,16 2. 5 R55 150.8202 .1,24 5- 9 013 151,0621 -2,01 2. 4 RIO
169.9168 .1,27 I. 3 025 150.1196 .1.56 8.15 P22 -150,4671 .2.26 2. 5 P4B 150.8216 .2,55 11.21R 8 151.0623 -,B9 O. 1 P15
-169,9172 .2.20 2. 5 R4q 150.1201 .1,38 3- 6 019 -150,6685 -1.37 4. 8 P38 .150.8251 .1,38 3- 6 R37 151.0685 -2,05 2. 4 L
149,9199 .1.$8 3. 6 Ql2 150,1218 .1,58 3. 6 R23 -150o6685 .1,23 3- 6 027 .150.8275 -1,51 3- 6 P30 151.0732 -2,79 2. 4 _3
169.9226 .1.67 8.15 R23 150,1220 .1.16 7.13 022 -150,6773 .1,46 3- 6 R31 .150oB282 -1,87 2. 5 055 151,0731 -1,97 2. 4 R11
.149.9276 .2,30 2. 5 P42 150.1221 .1.80 3* 6 P16 IS0,6793 .1.60 9-17 P25 150.8324 .1,40 5. 9 R17 151.0761 -,79 O. I 010
169,9283 .1.80 9.17 Plb 150.1282 .1.50 6.11R15 150,6815 .1.61 3. 6 P26 150.8379 .2.38 11.21Q 7 .151,0746 -1,10 3- 6 037
149,9300 .1,66 9.17 RZO 150.1305 .1.33 6.11 012 150,6853 .1.68 6.11Pl9 150.8390 .1,67 5- 9 Pll 151,0789 -1.97 2. 6 0 6
149,9336 .1.70 3. 6 RI7 150,1383 .1.36 7.13 R25 150,5008 .l.3q 7.13 P26 150.8432 .2.85 11.21P 6 .151,0796 -2.19 2. S PS6
169,9337 .1.22 7.13 018 150,1388 .1.58 1. 3 P26 150,5076 .1.30 6-11 R25 150,8663 -2,51 11.21R 9 151.0798 -1.36 O. 1P 7
.169.9358 .1.10 4. 8 034 150.1391 .1.51 ?.13 P20 150,5077 .1.08 6-11 022 150.8686 .1.21 5- 9 014 151,0803 ..86 0. 1 R16
169,9371 .l.61 9.17 018 150,1617 .1.78 6.11PlO .150,5203 .1,22 3. 6 028 150.8626 .1,37 5- 9 RIB .151,0857 -2.11 2. 5 R61
-169;93_0 -1;46 4_ R P31 16N:146_ -1:70 9-17 P20 .1_0_62_0 -1;_ 9 7_ _ 052 1_0=A_5 --_:_2 11_71 Q R I_I=URT! -2=al _- 4 D a
149,9626 .2.02 3. 6 PlO 150.1489 -1,56 9.17 R26 -150,5305 .1.44 3- 6 R32 .150.8669 .2,20 2- 5 P52 151.0871 -2.09 11.21 016
149,9436 -1.23 8.15 021 .150.1496 .1.93 2- 5 068 150,5363 .1.60 3- 6 P25 .150.8687 -2.13 2- 5 R59 151.0877 -1.26 5. 9 R26
169,9663 .1,63 7-13 R21 150.1697 -1,68 6.11 R16 150.5351 -1.45 6-11 P20 150,8697 .1,63 5- 9 P12 151.U881 -1.96 2. 4 R12
169,9657 -1,62 7.13 P16 .150.1506 .1,62 4. 8 P34 -150,5533 .1.35 4. 8 P39 150.8706 -2,78 11-21P 7 151,0909 -1.91 2- 4 Q ?
169.9672 -1.65 1. 3 P22 150.1512 .1.19 1- 3 030 150,5540 -1.58 9-17 P26 .150.8721 -1.16 3- 6 034 151,0916 -,75 O. 1 011
169,9672 -1,61 8-15 P19 .150.1536 -1.06 6- 8 037 150,5578 -1,06 6-11 023 150.8761 -2.67 11.21 R10 151.0962 -1,66 5- 9 P18
149,9679 .1.56 3. 6 013 150.1569 -1.33 9-17 022 150,5584 .1,28 6-11 R26 150.8784 -1,33 6.11 P26 -151.0962 -1.66 3- 6 P36
169.9516 .2.13 6.11R 2 150.15?2 -1.36 3- 6 020 -150,5610 .2,15 2- 5 R56 150.8790 -1,18 5- 9 015 -151.0971 -1,36 3- 6 R41
85
Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
151,0998 -.84 O. I R17 151.3824 -.65 O. I R27 151.6337 .2.83 8-14 R 0 151.8154 .2.86
151.1000 .1.27 O. 1 P 8 151.3859 .2.32 11.21PI8 151.6344 .2.35 8.14 R 4 .151.8177 -1.35
151.1021 .2.47 11.21PI3 151.3873 ..46 O. 1 022 151.6344 ..75 O. 1 P24 151.8185 .3.17
151.1028 .2.49 2. 4 P 5 151.3875 -.89 O. 1PIB 151.6358 .1.38 4. 7 O 8 151.8241 .2.94
151.1034 .1.91 2. 4 R13 151.3883 .1.91 2. 4 P16 -151.6360 -1.58 2- 4 R30 151.8243 .2.80
151,1046 .1.04 5. 9 Q21 .151.3891 -l.17 5- 9 R30 151.6369 .2.28 9-16 R 9 151.8261 .1,10
151.1050 .1.86 2. 4 O 8 151.3896 .1.67 2- 4 R24 151.6398 .1.24 5- 9 P28 151.8261 .1.73
151.1094 .2.30 11.21 R16 .151,3964 .1.41 3. 6 P38 151.6405 .2.28 8-14 R 5 151.8263 .1.54
151.1108 -.72 O. 1 012 151.3973 .1.31 5- 9 P24 151.6419 -2.65 8-14 g 1 .151.8271 .1.26
151.1202 .2.39 2. 4 P 6 .t51.4019 .1.30 3. 6 R45 .151.6419 .1.37 3- 6 P41 151.8287 .1.27
151,1203 .1.81 2. 4 O 9 151.4051 -.93 5- 9 027 151.6432 .2.72 9-16 P 5 151.8290 .2.18
151,1210 .1.88 2- 4 RI4 151.4058 .1.48 2- 4 020 151.6470 .2.43 8-14 0 2 151.8301 ..68
151.1210 -.81 O. 1 RIB 151.4133 -.64 O- 1 R28 151.6471 .1.92 4- 7 P 6 151.8303 -1.69
151.1223 .1.21 O. 1P 9 .151.4139 .2.16 2- 5 P57 151.6477 .1.44 4. 7 RI3 151.8321 .2.06
151.1315 -.68 O. 1 013 151.4243 ..44 O- 1 023 -151.6478 *.88 5- 9 031 151.8327 .2.80
151.1324 .1.24 5. 9 R25 151.4245 .1.88 2. 4 P17 151.6488 .2.23 8-14 R 6 151.8337 .1.90
151,1360 .2.06 11.21 015 151,4246 ..86 O. 1P19 151.6489 .2.14 9-16 O 7 151.8346 .3.64
151,1378 .1.77 2- 4 QIO 151.4262 .1.66 2- 4 R25 -151.6493 .2.15 2- 5 P59 .151.8353 .1,53
151.1392 .2.31 2. 4 P 7 151.4307 -1.94 11.21 020 151.6506 .1.36 2. 4 Q26 151.8359 -2.74
151.1399 -1.86 2. 4 RI5 151.4421 .1.45 2. 4 O21 -151.6509 -1.28 3- 6 k48 151.8402 .2.69
151.1413 .1.42 5- 9 PI9 .151.4466 .1.16 5. 9 R31 151.6528 .1,34 4. 7 O 9 151.8436 .2,28
151.1437 -.79 O. 1RI9 .151.4518 .1.05 3. 6 042 151.6542 .2.2R 8.14 O 3 .151.8440 .1.20
151=1455 .1.16 O. I PIO 151=4527 .2.30 11.21P19 151.6568 .2.24 9-16 R10 151.8466 -1.86
.151_1460 .1.09 3. 6 038 151,4547 .1.29 5. 9 P25 151.6583 .3.13 8.14 P 2 151.8482 .3.34
151.1495 .1.02 5. 9 Q22 151.4576 ..62 O. 1 R29 151,6597 .2.1R 8-14 R 7 151.8495 .1.30
.151.1503 .1.84 2. 5 058 151.4603 ..43 O. I 024 151,6635 .2.18 8.14 O 4 151.8502 .2.69
151,1521 .2.44 11._1P14 151.4626 .1.86 2. 4 P18 151.6641 .2.62 9.16 P 6 151.8557 .2.60
151.1536 ..65 "0. 1 014 151.4628 ..92 5- 9 028 151.6670 .1.84 4. ? P 7 151.8572 .1.70
151.1568 .1.73 2. 4 011 151.4634 ..84 O. I P20 151.6678 .1.41 4. 7 RI4 151.8585 .1.07
151.1599 .2.24 2. 4 P 8 151.4646 .1.64 2- 4 R26 151,6680 ..34 O. I 029 151.8597 -1.50
151.1604 .2.27 11.21 R17 .151.4767 .1.40 3. 6 P39 151.6694 .2.09 9-16 0 8 151.8612 .2.13
151.1606 .1.83 2. 4 RI6 151.4803 .1.44 2. 4 022 151.6716 .2.83 8.14 P 3 151.8624 .1.25
151.1680 -.77 O. 1R20 .151.4818 -1.29 3. 6 R46 151.6719 -1,29 4. 7 010 151.8649 .3.17
.151.1682 .1.44 3. 6 P35 .151.4903 .1.82 2. 5 061 151.6731 .2.13 8.14 R 8 151.8663 .1.87
.151.1702 .1.33 3. 6 R42 151.5008 ..41 O. 1 025 151,6754 .2.09 8-14 O 5 151.8667 .2.64
151,1706 .1.12 O. 1Pll 151.5023 -1.83 2. 4 P19 151.6791 .1.75 2. 4 P23 151.8705 .2.04
151.1771 .1.69 2. 4 Q12 151.5037 .,81 O. 1P21 151.6796 .2.21 9-16 Rll 151.8727 -2.53
151,1773 -.62 O. I Q15 151,5045 .1.63 2- 4 R27 151.6814 ..74 O- i P25 .151.8800 .1.00
151.1794 .1.23 5. 9 R26 .151.5068 .1.14 5. 9 R32 .151.6837 .1.57 2- 4 R31 151.8805 .3,04
151.1825 -2.19 2. 4 P 9 151.5143 .1.28 5. 9 P26 151.6870 .2.65 8-14 P 4 151.8827 .2.24
151.1831 .1.81 2. 4 R17 151.5207 .1.42 2- 4 Q23 151.6877 °2.54 9-16 P 7 151.8837 ..67
151,1881 .2.03 11.21 016 .151.5216 ..90 5- 9 029 151.6887 .1.77 4- 7 P 8 151.8843 .1.67
151.1882.-1.40 5- 9 P20 151.5231 .2.27 11-21P20 151.6889 .2.09 8-14 R 9 151.8851 -1.83
.151.1897 .2.18 2- 5 P55 .151.5303 -2.16 2- 5 P58 151.6897 .2.02 8-14 0 6 151.8866 .2.60
151,1938 -.75 O. 1 R21 .151.5335 .1.04 3- 6 043 151.6898 .1.38 4. 7 RI5 -151.8906 .1.52
151.1964 .1.00 5. 9 023 151.5401 -.39 O- 1 026 151.6926 .2.04 9-16 O 9 -151.8907 -2,13
151.1969 .1.07 O. I P12 151.5439 -1.81 2- 4 P20 151.6927 .1.25 4- 7 gll 151.8907 .1.67
151.2001 -1.66 2. 4 Q13 151.5457 -.79 O- I P22 151.6977 .1.35 2- 4 Q27 151.8923 .2.47
151.2026 -.60 O. 1 016 151.5466 .1.61 2. 4 R28 .151.7014 .1.02 3- 6 045 151.8928 .1.05
151.2055 .2.41 11.21P15 151.5523 .1.92 4. 7 R 3 151.7045 .2.53 8.14 P 5 151.8948 .1.47
151.2065 .2.13 2. 4 PlO 151.5532 .2.01 4. ? R 2 151.7050 .2.17 9-16 RI2 151.8956 .2,09
151,2073 .1.79 2. 4 RIR 151.5535 .1.84 4. 7 R 4 151,7060 .1.23 5- 9 P29 151.8980 -1.23
151.2147 .2.25 11.21RI8 151.5561 .2.14 4. 7 R I 151.7062 .1.95 8.14 0 7 151.9012 .1.85
.151.2193 .1.08 3. 6 039 151.5563 .1.77 4. 7 R 5 151.7069 .2.05 8.14 RIO -151.9040 .1.29
151.2215 ..74 O. 1 R22 .151.5584 .1.38 3. 6 P40 151.7125 .1.71 4. 7 P 9 151.9040 .2.94
151.2240 .1.63 2. 4 Q14 151.5607 .2.31 4. 7 R 0 151.7137 .1.36 4. 7 RI6 .151.9082 .1,34
151.2249 .1.04 O. 1P13 151.5610 .1.71 4. 7 R 6 151.7138 .2.47 9.16 P 8 151.9091 .2.56
151.2287 .1.21 5. 9 R27 151.5619 .1.40 2- 4 024 -151.7140 -.86 5- 9 032 151.9112 .2.02
151.2294 -.57 O. 1017 .151.5649 .1.29 3- 6 _47 151.7155 -1.22 4- 7 QI2 151.9146 -2.41
151.2326 .2.09 2. 4 Pll 151.5677 .1.66 4. 7 R ? 151.7181 .2.00 9-16 OlO .151.9173 -1,18
151.2334 .1.77 2. 4 RI9 151.5682 .2.72 9.16 R 2 151.7212 -.33 O- 1 030 .151.9198 .1.25
151.2374 .1.37 5. 9 P21 151.5683 .2.84 9.16 R I 151.7246 .2.43 8-14 P 6 151.9244 .2.21
.151.2424 -1.43 3. 6 P36 151.5692 .2.14 4- 7 0 1 151.7253 .1.90 8-14 0 8 151.9264 -1.80
151,2436 .2.01 11.21017 151.5702 .2.62 9.16 R 3 151.7277 .2.02 8-14 RII 151.9267 .1.64
.151.2451 .1.32 3. 6 R43 151.5714 .3.02 9.16 R 0 151.7282 .1.73 2- 4 P24 151.9291 .2.86
151.2454 -.98 5- 9 Q24 151.5731 -1.92 4. 7 O 2 -151.7290 .1.36 3- 6 P42 151.9292 -1.02
151.2502 .1.60 2. 4 015 151.5748 .2.54 9.16 R 4 151,7306 ..72 O- 1 P26 151.9320 .1.44
151.2508 -.72 O. 1 R23 151.5759 -1.26 5- 9 P27 151.7329 .2.14 9.16 RI3 151.9323 ..65
151,2544 .1.00 O. 1 P14 151.5761 .1.62 4. 7 R 8 .151.7333 .1.56 2- 4 R32 151.9329 -2.05
151.2577 -.55 O. 1 018 151.5787 .1.77 4. 7 O 3 .151.7374 .1.27 3- 6 R49 151.9342 .2.53
.151.2598 .1.84 2. 5 059 151.5795 .2.84 4- 7 PlO 151.9355 .1.22
151.2603 .2.05 2. 4 P12 151.5822 .2.47 4- 7 RI7 151.9386 -1.83
151.2610 -1.75 2. 4 R20 151.5836 ..38 4. ? 013 151.9393 .2.36
151.2624 .2.38 11.21P16 .151.5837 -.89 9-16 P 9 151.9401 .1.66
151.2726 .2.23 11.21 Rig 151.5845 .2.62 9.16 Oil .151.9472 -1.51
151.2778 .1.57 2. 4 016 151.5862 .2.62 2- 4 028 151.9549 .2.00
151.2790 .1.20 5- 9 RZB 151.5864 .1,66 8.14 O 9 151.956B .2.80
151.2823 ..70 O. 1 R24 151.5867 .1.57 8.14 P 7 .151.9592 .1.28
151.2853 -.97 O. 1 P15 151.5872 .1.79
151.2876 -.52 O. 1 019 151.5891 ..77
151.2886 .1.35 5. 9 P22 151.5904 .1.60
151.2892 .2.01 2. 4 P13 151.5921 .2.42
151.2905 .1.73 2. 4 R21 151.5925 .2.47
.151.2948 .1.07 3. 6 040 151.5957 .3.32
151,2966 -,97 5. 9 Q25 151.5960 .1.57
.151,3008 .2.17 2- 5 P56 151.5970 .2.25
151.3025 .1.99 11.21 018 151.5986 .2.31
151.3072 .1.$4 2. 4 017 151.5991 .1.54
151.3178 -.94 O. 1 PI6 151.6026 .2.36
.151.3183 .1.42 3. 6 P37 151.6045 -2.36
151.3188 -.68 O_ 1 R25 151.6053 .1.38
151.3191 -.50 O. 1 020 151.6073 .1.50
151.3208 .1.97 2. 4 P14 .151.b086 .1.82
151,3223 .1.71 2. 4 R22 151.6089 .3.02
151.3224 .2.35 11.21 P17 151.6128 .2.14
.151.3224 .1.31 3. 6 R44 151.6133 .1.50
-151.3327 -1.18 5. 9 R29 151e6154 -2.28
151.3382 .1.52 2. 4 018 .151.6175 .1.03
151.3419 .1.33 5. 9 P23 151.6196 .2.32
151.5465 ..67 O. I R26 151.6206 .1.44
151.3497 -.95 5. 9 026 151.6250 .2.84
151.3519 -.91 O. 1Pl7 151.6283 ..36
151.3520 -.48 0. I Q21 151.6289 -2.01
151.3534 .1.94 2. 4 PI5 151.6296 -2.53
151.3548 .1.69 2. 4 R23 151.6296 .1.47
151.3648 -1.96 11.2101q 151.6306 -2.65
151,3711 .1.50 2. 4 019 151.6307 .2,43
-151.3724 .1.06 3. 6 Q41 151.6309 -2.21
-151.3740 .1.83 2. 5 060 151.6322 .1.77
9-16 0 1 151.7380 .1.66
9.16 R 5 151.7394 .1.34
O. 1 027 151.7403 .1.18
5- 9 030 151.7425 .2.42
9.16 0 2 151.7461 .1.96
4. 7 P 2 151.7463 .1.33
4. 7 0 4 151,7469 .1.85
4. 7 R 9 151.7471 .2.35
2. 4 P21 151.7505 .1.98
O. I P23 151.7633 .2.11
2- 4 R29 151.7656 .1.62
9-16 R 6 151.7669 .I,15
9-16 0 3 151.7673 .1.31
9.16 P 2 .151.7677 .2.14
4. 7 0 5 151.7709 .l.Sl
ll.21 P21 151.7718 .2.28
4. 7 P 3 151.7733 .1.21
4. 7 RlO 151,7738 .2.36
9.16 0 4 151.7758 .1.95
9-16 R 7 151,7771 .1.92
2- 4 Q25 151.7781 .1._1
4. 7 0 b .151.7832 ..85
2. 5 Q62 151.7848 ..70
9.16 P 3 .151.7902 .1.01
4. 7 P 4 .151.7949 .1.54
4. 7 Rll 151.7950 .1.57
9.16 0 5 151.7955 -1.12
3- 6 044 151.7964 .2.09
9.16 R 8 151.7971 .1.32
4. 7 Q 7 151.7971 .1.29
9.16 P 4 151.7971 .1.77
O. l 028 IS1.7992 .2.23
4. 7 P 5 151.8036 .1.93
8-14 R 2 151.8074 -2.32
4- 7 R12 151.8079 .3.17
8.14 R 1 151.8080 -2.94
8-14 R 3 151.8085 .3.04
9-16 0 6 ISI.8104 -3.34
2- 4 P22 151.8105 -1.89
86
8-14 Rl2 151.9613 .2.40
9-16 Rl4 151.961¥ .2.30
4. 7 Pll 151.9627 .2,50
4. 7 Ql4 151.9626 -2,53
4. 7 R18 151.9649 .2.23
2- 5 P60 151.9651 -1.61
8.14 OlO 151.966_ .2.70
8.14 P 8 151.9672 .2.32
5. 9 P30 151.9670 .1.00
9-16 PIO 151.9686 .2,17
8.14 Rl3 151.9699 .2.16
9.16 Ql2 151.9703 .1.77
2. 4 P25 151.9712 .1,41
5. 9 033 .151.9718 ..99
O. 1 P27 151.9722 .2.02
3. 6 046 151.9751 .2.$3
2. 4 R33 151.9752 .1.20
4. 7 PI2 151.9773 .2.10
4- 7 QI5 151.9792 .l.Sl
9.16 Rl5 151.9795 .2.30
2. 4 G29 151.9862 .2.16
4. 7 Rl9 15L.9870 .2.05
8.14 Oil 151.9872 .2.74
8-14 P 9 151.9917 .3.00
8.14 R14 .ISI.9918 .1.17
9-16 Pll 151.9937 .2.47
10-18 R 1 151.9944 ..64
10-18 R 3 151.9952 .2.05
10-18 R 2 151.9974 .1.64
10-18 R 0 151.9978 .2.28
9-16 Q13 151.9987 .2.00
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
lO.18 R 4 .152,0004 -1,33 3. 6 P45
3- 6 P43 152.0011 .1.98 9.16 R20
lO-18 Q I 152,0044 .2,70 7-12 P 3
10.18 G 2 .152.0056 -1,50 2. 4 R37
lO.18 R 5 152,0060 .1.59 8.14 017
4- 7 Q16 152,0065 -1.96 7-12 0 5
8.14 012 152.0077 ..9B 4. 7 021
4. 7 Pl3 .152.0111 .1.24 3. 6 k52
3- 6 RSO 152.0121 -1.38 4- 7 PIB
4- 7 R20 152.0128 -1.96 7-12 R 9
B.14 PlO 152.0140 -1.98 8.14 Pl5
O- I P28 152.0153 .2.14 9-16 P16
2- 4 P26 .152,0159 -2.13 2- 5 P62
9-16 Rl6 152.0168 -1.7_ 9-16 Ql8
10.18 0 3 .152,0177 -1.26 2. 4 Q33
8-14 R15 152.0192 -1.18 4- 7 k25
lO-18 P 2 152.0195 -2.53 7.12 P 4
2- 4 R34 152.0198 -1.89 7.12 0 6
10.18 R 6 152.0199 -2.69 lO.18 PlO
10-18 Q 4 152,0215 -I,79 8.14 R20
g.16 Pl2 152.0275 .2.44 10.18 Rl4
5- 9 P31 152.0292 .1.92 7-12 RIO
9.16 014 152.0310 .Z.24 lO.18 012
10.1B P 3 152,0355 .1.83 7-12 0 7
2- 4 Q30 152,0368 .2.40 7.12 P 5
I0.18 R 7 152,0477 -1,89 7-12 RII
10.18 Q 5 152.0491 .1.56 8.14 018
8.14 013 152.0500 *.96 4- ? Q22
4. 7 017 152,0504 -1,96 9.16 R21
4. 7 Pl4 152,0535 -1,77 7-12 Q 8
8.14 Pll 152,0550 -I,36 4. 7 p19
4. 7 R21 152,0559 -2,64 10.18 pll
10.18 P 4 152,0564 -2,30 7-12 P 6
8.14 R16 152.0569 -1.63 2. 4 p30
lO.18 R 8 152.0582 -1.95 8.14 pl6
g.16 R17 152.0598 *1.17 4. 7 RZ6
10.18 Q 6 152,0641 -2,41 lO.18 Rl5
3- 6 047 152.0648 .2,11 9-16 p17
lO.18 P 5 152.0658 -1.73 9.16 Q19
9.16 Pl3 .152.0660 *1.49 2. 4 R38
O- 1 P29 152.0671 .1.77 8.14 R21
2- 4 P27 152.0676 -2.21 10-18 013
9-16 Q15.152.0682 ..98 3- 6 049
lO-18 R 9 152,0686 -1.86 7.12 Rl2
2- 4 R35 .152.0690 -1.16 5. 9 P34
2- 5 P61 152.0736 -1.73 7-12 0 9
8-14 014 .152.0777 -1.25 2- 4 034
10-18 0 7 152.0780 -2.23 7-12 P 7
4. 7 Ql8 152.0918 -1.B3 7.12 Rl3
4- 7 Pl5 152t0942 ..94 4. 7 023
8.14 PI2 152.0946 -2.60 lO.18 P12
4. 7 R22 152,U948 -1.54 8.14 019
8-14 Rl7 .152.0951 -1.32 3. 6 p46
2- 4 031 152,0960 -I,6_ 7.12 QIO
10.18 P 6 152,1000 -I,34 4. 7 p20
3- 6 P44 152.1020 -1.94 9.16 R22
10.18 RIO 152.1021 -Z.16 7.12 P 8
9-16 R18 152,103U -2.39 lO.18 R16
10.18 0 8 152.1049 -1.93 B.14 Pl7
5- 9 P32 152.1061 -l.15 4- 7 R27
3- 6 RSI 152.1066 -2.18 lO.18 014
g-16 Pl4 -152.1093 -1.23 3. 6 k53
g.16 Ql6 152.1133 -1.75 8.14 R22
8.14 015 152.1169 .2.09 9.16 P18
10.18 P 7 152.1171 .1.80 7.12 R14
4. 7 019 152.1176 -1.71 9.16 Q20
4. 7 P16 152.1182 -1.61 2. 4 p31
O. I P30 152.1207 -1.64 7.12 011
8.14 P13 152.1284 -2.10 7-12 P 9
10.18 Rll .152.1300 .1.4U 2- 4 R39
4. 7 R23 152.1359 .2.56 10.18 p13
8.14 R18 .152.1394 -1.24 2. 4 035
10.18 0 9 152.1403 -.92 4. 7 024
2. 4 P28 .152.1431 -2.12 2- 5 P63
2. 4 R36 152.1437 -1.52 8.14 Q20
9.16 R19 152.1447 -1.77 7.12 R15
10.18 P 8 152.1460 -2.36 10.18 Rl7
2- 4 032 152.1469 -I,31 4. 7 pZ1
7.12 R 2 152.1476 -l.61 7.12 012
?.12 R 3 152.1485 -2.15 10.18 015
10.18 Rl2 .152.1526 .1.14 4. 7 R28
7.12 R l 152.1541 .1.90 8.14 P18
?.12 R 4 152.1566 .1.92 9-16 R23
8.14 Ql6 152.1568 .2.05 7.12 plO
7.12 R 0 .152.1627 ..97 3. 6 QsO
10.18 QIO 152.1634 .1.73 8.14 _23
4. 7 020 152,1716 .Z,06 g.16 Pl9
9.16 P15 152.1721 .1.69 9.16 021
?.12 R 5 152.1748 -1.75 7.12 Rl6
g.16 017 152.1768 -1.57 7.12 Q13
4. 7 Pl7 152.1807 .2.53 10.18 p14
3. 6 048 .152.1813 -1.60 2. 4 P32
8.14 P14 152.1876 .Z.O0 7-12 pll
7-12 0 l 152.1885 .,91 4. 7 025
4. 7 R24 152.1906 .2.34 10.18 R18
7.12 R 6 .152.1910 -1.47 2. 4 R40
8.14 Rl9 .152.1920 -l.31 3. 6 P47
7.12 0 2 152.1933 .2.12 lO. 18 016
7.12 0 3 152.1942 .1.50 8.14 Q21
7.12 R 7 152.1957 .1.29 4. 7 P22
10.18 P 9 .152.2022 .1.12 4. 7 R29
7.12 P 2 .152.2035 .1.23 2. 4 Q36
5- 9 P33 152.2054 -1.87 8.14 p19
10.18 R13 152.2067 .1.73 7.12 R17
O- l P31 .152.2076 -1.23 3- 6 R54
7.12 0 4 152.2083 -1.54 7.12 Q14
2- 4 P29 152.2159 -1.71 8.14 R24
10.18 011 152.2206 -1,96 7.12 P12
7-12 R 8 152.2278 -2,50 lO.18 P15
WAVE LOGGF
152,2280 -4.33
152.2281 .4,51
152,2287 .2,04
152.2295 -1,67
152,2329 .4.21
152,2361 .4.33
152,2384 -,89
152,2391 .2.32
152.2411 .2.10
152.2415 .I.70
152.2420 .1.51
152,2430 .4.11
152,2438 .4.11
-152.2465 .I.58
152,2466 -I.27
152.2479 .4.03
152,2481 .1.48
152,2520 .4.81
.152,2539 -I.II
152,2558 .I,92
152,2567 .3*96
.152.2577 .I.45
-152.2591 .I.21
152,2594 .I.85
-152,2606 -*96
152.2676 .4.51
152.2678 .3,96
152.2709 .1,70
152,2747 -3,86
152,2778 -1.68
152,2779 .2.47
152,2779 .1,49
152.2876 -3.77
152,2876 .3.91
152.2885 .4.33
152,2888 .2.02
-152,2893 .1,30
152,2893 .I.65
152,2901 -2.30
152.2904 -.87
152,2914 -2.07
152.2934 .1.89
152,3025 .1,46
-152.3059 -1.22
-152.3086 -1,10
152,3112 -3.86
-152.3135 .1,57
152.3144 .4.21
152.3155 .3.70
152.3164 .1.46
152,3166 -1.83
152,3176 -1.66
.152,3254 .I.44
152,3282 .1,68
152.3308 .2,44
152.3333 .1.86
-152.3334 .1.20
152,3353 .4.11
152.3381 -3.81
152,3432 .3.63
152.3441 .2.28
152.3441 .2.05
152,3453 -.86
152,3515 .2,00
152,3522 -1.63
152.3541 .1,23
152.3567 .1,44
152,3591 .1,64
152.3610 .1,44
-152,3621 -,95
-152.3623 .1.08
152,3697 -3,77
152,3711 -4,03
152,3748 -3.58
152,3754 -1.83
152.3755 -1,81
15203867 -2.41
152,3870 -I.67
-152,3899 -1.29
-152.3928 -1,56
.152,3957 .1044
152,3998 .1,41
152,4000 .2.26
152,4008 .2,03
152,4030 .1.62
.152.4031 .1.19
152,4051 .3.73
.152.4068 -,84
152,4068 .3,96
152,4094 .3,91
152,4096 .3,53
152,4106 .3.78
152.4110 .1,22
152.4114 .4.09
152,4145 .3,69
152,4172 .1.98
152,4195 .3.91
132,4197 .2.80
.152,4205 .1,07
iD2._Zi8 .i,4_
152,4221 .3.61
152,4255 .3.69
152,4324 .3.54
152,4347 .3,54
152.4356 .4.39
152,4377 .1,79
152.4445 .1.39
152,4446 .3,70
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
12.23 R 1 152,4452 -2,39 10.18 P19 152.6060 -2,80 1- 2 Q 3 152,7671
12.23 R 0 152.4459 -3.48 11.20 R 6 152,6114 .1.80 6-10 O 6 152.7673
9.16 P20 152.4464 -3.91 12-23 P 9 152.6120 -2,69 1- 2 Q 4 152.7701
9.16 022 152.4467 -3.43 11.20 0 4 152,6132 -1,83 6-10 RIO 152.7702
12.23 R 2 152,4482 -1,61 7.12 R23 152.6139 .2,43 6.10 P 4 152.7718
12.23 0 1 152,4492 -3.49 12.23 OlO -152.6155 .1,41 2- 4 R46 .152.7725
4. 7 026 152.4493 .1,65 8-14 R28 152,6157 .3.64 1. 2 P 2 152.7727
10.18 RI9 152.4496 .4.09 11.20 P 3 152.6161 -2,53 1- 2 RI1 152.7736
10.18 Q17 .152.4507 .1,54 2. 4 P36 152.6179 .1.37 8-14 028 152.7750
7.12 RIB .152.4578 -.83 4. 7 030 152.6190 .3.02 11.20 Oil .152.7760
7.12 015 152,4600 .2,01 10.18 021 152,6199 -1.70 7-12 P21 152,7763
12.23 R 3 152.4601 .2.24 10.18 R23 152.6206 .2.60 1- 2 0 5 152.7789
12.23 _ 2 .152.4621 -,95 3. 6 053 -152,6219 .1.16 2- 4 042 152.7792
2. 4 P33 152.4623 .3.34 11.20 g 5 152.6261 .1.74 6.10 0 7 .152.7794
4. 7 P23 152,4624 -3,43 11-20 R 7 152,6266 -3.21 11-20 RI3 152,7810
12.23 R 4 -152.4665 .1.43 2. 4 R44 152.6277 -3.34 1- 2 P 3 152.7822
8.14 922 152,4665 .1.77 7-12 P18 152.6284 .2,50 1. 2 R12 152.7831
12.23 P 2 152,4668 .3,91 11.20 P 4 152.6302 .1,80 b.]O R11 -152.7833
4. 7 R30 152,4722 -1,20 4. 7 P27 152.6302 .2,53 1. 2 Q 6 152.7854
7.12 P13 .152,4745 -1.18 2. 4 040 152.6307 -2,31 6.10 P 5 152,7857
12.23 O 3 152,4807 .3,27 11.20 Q 6 152.6349 .3.43 11.20 PlO 152.7861
2. 4 R41 .152.4816 .1,06 4. 7 R34 152,6364 .1,73 8.14 P26 152.7876
2. 4 037 152.4820 -3,39 11.20 R 8 152.6383 -2,32 10.18 P22 152o7890
8.14 P20 152.4851 .1.41 8.14 026 152.6415 .3.17 1- 2 P 4 152.7902
3. 6 051 152.4853 -1.96 9-16 P24 152.6418 .2.47 1- 2 0 7 152.7909
12.23 P 3 152.4869 -3.78 11.20 P 5 152.6422 .2.47 1. 2 RI3 .152,7934
12.23 R 5 152.4882 .3.66 12.23 RI2 152.6430 .1.68 6.10 Q 8 152.7950
8.14 R25 152,4892 -3,86 12.23 PlO 152.6436 .3,73 12-23 P13 152.7956
12.23 0 4 152.4925 .3,45 12.23 Oil 152.6442 -3,58 12.23 RI5 152,7989
7.12 R19 152,4927 .1,37 7.12 021 -152.6465 .,79 4. 7 033 152.7995
10.18 P16 .152.4935 .1.29 3. 6 PSO 152.6475 -3,35 12.23 _14 152.7998
7.12 016 152,4957 .1,59 7-12 R24 152.6493 -1.31 7.12 024 152.8030
12.23 Q 5 152.5005 -1,77 8.14 P24 152.6493 -1,77 6.10 _12 152.8057
12.23 R 6 152.5022 .3.21 11.20 0 7 152,6496 -2.21 6-I0 P 6 .152.8070
12.23 P 4 152,5047 .3.34 11.20 R 9 152,6545 -1.95 10-18 024 152.8074
9.16 P21 152.5061 .2.36 10-18 P20 152.6547 -2.41 1. 2 G 8 152,8080
3. 6 P48 152.5106 -3,69 11.20 P 6 152.6560 -2.99 11-20 012 152.8089
9.16 Q23 152.5137 .1.64 8.14 R29 152,6563 .1.54 7.12 R27 152.8098
10.18 R20 152,5152 .1.75 7-12 P19 152,6564 -3,04 1- 2 P 5 152.8126
4. 7 027 -152,5182 -.82 4- 7 031 -152.6574 -1.15 4. 7 P30 152,8138
10.18 018 152,5221 .1,99 10.18 022 152.6575 .2.20 10.18 R26 -152.8151
7.12 P14 t152.5234 .2,23 10.18 R24 152.6578 .2.44 1- 2 RI4 152,8168
4- 7 P24 .152.5235 -1.53 2. 4 P37 152.6619 -1.63 6.10 Q 9 152.8175
8-14 023 152,5267 -3.16 11.20 0 8 152.6649 .3.18 11-20 RI4 152.8182
3. 6 R55 152.5301 -1,18 4. 7 P28 152,6691 -2.37 1- 2 0 9 152,8208
4. 7 R31 152.5305 -3.31 11-20 R10 152.6707 .2.13 6-10 P 7 152,8229
12.23 R 7 .152.5317 -1.42 2. 4 R45 152,6708 .1.74 6-10 RI3 152,8298
2. 4 P34 152,5360 -3.63 12.23 RI3 -152.6712 .1.02 4. 7 R37 152.8325
12.23 P 5 152.5367 .3.81 12.23 Pll -152.6737 .1.51 2. 4 P39 -152.8334
12.23 0 6 15205370 -3,61 11.20 P 7 152.6737 -3.39 11.20 Pll 152,8338
7.12 017 -152.5384 .1.05 4. 7 R35 152.6738 -2095 1- 2 P 6 152.8353
8-14 P21 152.5401 .3,41 12.23 012 152.6748 .2.41 1. 2 R15 152.8358
7.12 R20 152.5426 .1,35 7.12 022 -152.6762 ..93 3- 6 055 152.8380
2. 4 R42 .15205471 .1,17 2. 4 041 152,6765 -1.68 7.12 P22 152.8406
8.14 R26 152.5473 .1.57 7.12 R25 152,6831 -1.59 6.10 010 152.8417
10.18 P17 152,5508 .1,39 8.14 027 152.6854 -2,32 1. 2 010 152,841_
7-12 P15 152.5544 .3.11 11.20 O 9 152.6886 -1,36 8-14 029 15208434
2. 4 Q38 152.5545 .2.21 6.10 R 3 152.6923 .2,87 1- 2 P 7 152.8445
12.23 P 6 152.5547 .2,31 6.10 R 2 152.6936 -2.39 1. 2 RI6 152.8474
12.23 R 8 152.5564 .1.94 9.16 P25 -152.6937 -1,40 2- 4 R47 152.8487
12.23 0 7 152.5565 .2,13 6.10 R 4 152.6938 .2,07 6.10 P 8 .152.8486
10-18 R21 152.5567 -2,43 6.10 R 1 152,6956 -1.71 6.10 RI4 152.8498
10.18 019 152.5594 -3.27 11.20 Rll 15206961 -2,95 11-20 013 152.8519
4. 7 028 152.5606 .2,07 6-10 R 5 .152,6992 .1,15 2. 4 043 .152.8537
9-16 P22 152.5610 .2,61 6.10 R 0 152,7032 .2,2R 1. 2 011 152.8551
9.16 024 152,5665 .3.54 11.20 P 8 152.7033 .3.70 12.23 Pl4 152.8575
4- 7 P25 152.5668 .1.73 7.12 P20 .152.7048 .1.27 3. 6 P52 .152.8575
7.12 018 152,5b68 .2.01 6.10 R 6 152.7050 .3.55 12.23 R16 152.8576
7.12 R21 152,5673 .1,75 8.14 P25 152.7063 .1.55 6.10 Oll 152,8577
8.14 024 .152.5691 ..94 3. 6 054 152.7064 .3,16 11-20 Rl5 152.8603
3. 6 052 152.5695 .2.43 b.lO 0 I 152.7067 .1.30 7-12 025 .152.8655
4. 7 R32 152,5709 .2.34 10-18 P21 152.7081 .1.71 8-14 P27 152.8665
12.23 R q 152.5736 .2.21 6.10 0 2 152.7081 -3.32 12.23 015 152.8669
12.23 P 7 152.5753 -1.96 6.10 k 7 152.7087 -2,30 10.18 P23 152.8681
12.23 0 8 152.5762 -2.87 1- 2 R 4 -152.7104 -.78 4. 7 034 152.8719
7.12 P16 152.5766 -2.95 1. 2 R 3 152.7128 .2,80 l- 2 P 8 152.8732
B.14 P22 152.5770 -2.80 1- 2 R 5 152.7140 .2,37 1- 2 RI7 152,8738
10.18 Pl8 152.5794 .3,04 1- 2 R 2 152.7150 .1.53 7.12 R28 152,8766
8.14 R27 152.5797 .2.74 1. 2 R 6 152.7154 -1.68 6-10 RI5 152.8781
3. 6 P4q 152.5800 -2.07 6-10 Q 3 152.7157 -3.34 ll-20 P12 152.8792
2. 4 P35 .152.5808 -.80 4. 7 032 152,7192 -2,01 6.10 P 9 -152.8797
2. 4 R43 152,5833 .3.17 1. 2 R l 152.7225 .2,25 I. 2 Ql2 152.8863
7.12 Qlq 152.5837 .2.69 1. 2 R 7 .152.7243 -l,14 4. 7 P31 152.8879
10.18 R22 152,5851 .3.06 ll.20 010 152.7260 .1,93 10.18 Q25 152.8881
10.18 020 152.5858 .1.91 6.10 R 8 -152.7305 .1.01 4. 7 R38 152.8903
7.12 R22 152,5862 .1,97 10.18 023 152.7317 .1,51 6.10 012 152.8922
2. 4 039 152.5864 .2.91 6.10 P 2 152.7346 .2,74 1. 2 P 9 152.8936
12.23 RIO 152.5881 .3.77 12.23 PI2 152.7348 .1,66 7.12 PZ3 152o8998
4. 7 Q2q 152,5883 .1.96 6.10 0 4 152,7361 .2,34 l- 2 R18 152.9042
12.23 P 8 152,5886 .2.21 10.18 R25 152.7393 .2,92 11.20 Q14 152.9048
11.20 R 1 152.5886 .3,61 12.23 Rl4 152.7437 .2.21 I. 2 Ql3 152.9075
12.23 0 9 152.5891 .3,34 1. 2 R 0 152,7448 .1.66 6.10 R16 152.9077
11.20 R 2 152.5893 .2,64 1. 2 R 8 152,7466 .1.96 6.10 PlO 152.9107
4. 7 P26 152.5914 .3,24 11.20 R12 152.7509 .3.13 ll.?O R16 152.9111
11.20 R 0 152.5917 -3.38 12.23 013 152,7512 .1,85 3. 5 R 3 152.9116
ll.20 R 3 152.5937 .1,17 4. 7 P29 152,7514 .1,77 3. 5 R 4 .152.9121
9.16 P23 152,5948 -1,33 7.12 023 -152.7517 .1.50 2* 4 P40 152.9129
11-20 0 1 152.5967 .2.60 1. 2 R 9 152.7527 -1.94 3- 5 R 2 152.9149
7.12 P17 .152.5975 .1,28 3. 6 P51 152.7534 -1.70 3. 5 R 5 152.9164
4. 7 R33 .152.5977 .1.52 2. 4 P38 152.7561 .2,07 3- 5 R 1 152.9165
8.i4 WZ5 i_Z.59r9 -_,ir 1. Z W 1 152.7571 .1.64 3- 5 R 6 152,9172
11.20 R 4 152,5985 .1.87 6.10 R 9 152.7579 .2.69 1. 2 PlO 152,9219
11.20 0 2 152.5988 -1.87 6.10 0 5 152,7592 .1.48 6-10 013 -152.9223
11.20 R 5 152,5990 -2.61 6.10 P 3 152,7599 .2.32 1- 2 Rl9 .152.9241
11.20 0 3 152.5992 .3.48 11.20 P 9 152.7608 .3.31 11-20 P13 152,9310
11.20 P 2 152.5992 -1.56 7-12 R26 152.7613 .1.34 8-14 030 152,9327
8.14 P23 152,6011 -2.95 1- 2 0 Z 152,7614 .2.25 3- 5 R 0 152.9331
7.12 020 -152.6042 -1,04 4- 7 R36 152.7626 -1.59 3- 5 R 7 152,9360
12.23 Rll 152,6056 -2,57 1- 2 RIO 152.7665 -2,18 1- 2 014 -152.9364
87
LOGGF VX VA XJ _AVE LOGGF VX VA XJ
*3.66 12.23 PI5 152,9368 -1,67 8.14 P30
-1,28 7.12 026 152,9373 -2.24 10.18 P26
.1,55 3- 5 R 8 152.9374 -2.03 I. 2 020
.2,07 3. 5 Q I -152,9377 -1.37 2* 4 R50
-3,29 12.23 016 .152,9400 -1.12 2. 4 G46
-1.39 2- 4 R48 152.9427 -1,25 3. 5 R18
.3.53 12.23 R17 152,9441 -2.82 11-20 Ql8
.1.85 3* 5 0 2 152.9539 -1.53 6.10 RZ2
.1,63 6.10 R17 152,9561 -1.08 3. 5 014
.1,14 2. 4 044 .152.9569 -.98 4. 7 R41
-l.gl 6.10 Pll 152.9575 -1.23 7.12 Q29
.1,70 3. 5 0 3 152,9584 -1.74 6.10 P16
-l. Sl 3. 5 R 9 152.9626 -I.55 3- 5 p11
-,76 4. 7 Q35 152.9638 -1,_2 6-10 019
-2.28 10.18 P24 152.9679 -2.44 1- Z Pl7
.1,70 8.14 P28 152.9700 -2.20 l- 2 R26
-2,64 I. 2 PII 152,9700 -1.22 3. 5 R19
-,92 3. 6 Q5b 152,9716 .2.01 1. 2 Q21
.2.30 I. 2 R20 152t9726 -3.1_ ll.2U pIT
.2.89 11.20 015 152.9829 .1.06 3- 5 Ql5
.1.59 3. 5 Q 4 152.9844 -3,58 IZ-23 P18
.2,55 3. 5 P Z 152,9905 -I.59 7.12 P27
.I.45 6.10 Q14 152.9911 -I.51 3. 5 PI2
.I.47 3- 5 RlO 152,9922 -1.71 6-10 P17
.2.15 l- 2 015 .152.9965 -1.47 2. _ p43
.1.12 4. 7 P32 152.99b8 .1.51 6.10 R23
-l.51 3. 5 0 5 152.9990 -1.20 3- 5 R20
.1.64 7.12 P24 .153.0003 ..73 4. 7 Q38
.3.11 11.20 R17 153,0032 .2.80 11.20 019
-I.92 10.18 Q26 153.0046 .2.41 1. 2 P18
*2.25 3- 5 P 3 153.0077 .1,99 1. 2 gZZ
.I.43 3- 5 Rll 153.0078 -2.18 I. 2 k27
.1,43 3. 5 0 6 153,0082 -1.30 6.10 020
.l.O0 4. 7 R39 153.Ul16 -1.03 3. 5 QI6
-1.61 6.10 RI8 .153.0121 -1.08 4- 7 p35
.1.87 6-10 PI2 153.0177 -1,62 8.14 P31
.3.27 ll.20 P14 153,0190 *2.23 10-18 p2t
.2.60 1- 2 PI2 153.0214 *1.47 3. 5 pl3
-2.28 1- 2 R21 -153.0236 -1,36 2- 4 RSI
.2,07 3- 5 P 4 -153.0239 -1.11 2- 4 047
.1.26 3- 6 P53 .153,0282 -.97 4. 7 R42
-2.13 1. 2 016 153.0299 -1.18 3- 5 k21
-1.40 3- 5 R12 153.0333 -3,16 11.20 Pl_
-1,37 3- 5 0 7 -153,0399 -1,24 3. 6 p55
-l.4Z 6-10 Q15 153.0416 -1.68 6-10 P18
-1.26 7.12 027 153,0420 -1.50 6.10 RZ4
.1.94 3- 5 P 5 153.0421 -I.00 3- 5 017
.1.32 3- 5 0 8 153.U428 *Z.39 1- 2 Pl9
.1.49 2- 4 P41 153,0455 -1.97 1. 2 U23
-1.37 3- 5 R13 153,0469 -2.17 1. 2 R28
-2,87 11.20 016 153.0534 -1.43 3- 5 p14
.3.63 12.23 Pl6 153,0536 -1.28 6.10 QZI
.2,57 1. 2 P13 153.0593 -1.57 7.12 p28
.3,27 12.23 017 153,0625 .l,17 3. b R22
-2.26 1. 2 R22 .153,0626 -.72 4. 7 039
-1.83 6-10 P13 153.0657 -2.77 11.20 020
-1,59 6.10 Rl9 153.0683 -3.55 12.23 Pl9
.2.10 I. 2 017 153.0745 -.98 3. 5 018
.1.85 3- 5 P b -153,0819 -1.45 2. 4 p44
.1.27 3- 5 0 9 153,0827 -2.3T 1. 2 P20
.,75 4. 7 036 153.0848 -1.95 1. 2 024
.3.09 ll.20 Rl8 153.0872 .1.40 3. 5 Pl5
.1,34 3- 5 R14 153,0882 -2.15 1. 2 _29
-1,38 2. 4 R49 153,0889 .1.66 6.10 Pl9
.1.39 6.10 016 153.0893 -1.48 6.10 R_5
.2.26 10.18 P25 .153,0906 -1.07 4. 7 p36
.l.13 2- 4 045 153,0972 -1.15 3. 5 R23
.1,62 7.12 P25 153,0977 -3.13 11.20 Pl9
-1.68 B.14 P29 153,1009 -1.26 6.10 022
.3,24 11.20 P15 153.1044 -2.21 lO.IB P28
.l.ll 4. 7 P33 .153,1076 ..96 4. 7 R43
.1,22 3- 5 010 .153,10B4 -1.36 2. 4 R52
.1.77 3- 5 P 7 153.1087 ..96 3- 5 QI9
.2,53 1. 2 P14 .153.1110 -1.10 2. 4 Q48
.1,32 3. 5 R15 153.1228 .1137 3. 5 pl6
.2.25 1. 2 R23 153.1243 -2.34 1. 2 p21
-2.08 1. 2 018 153.1261 -1.94 1- 2 025
.1.90 10.18 027 153.1268 .2.14 1. 2 R30
.1,80 6.10 P14 153.1333 -1.56 7-12 P29
.1.57 6.10 R20 153.1335 -1.13 3. 5 R24
.,99 4. 7 R40 153,1383 -1.63 6.10 p20
.1,18 3. 5 Oil 153,1390 -1,46 6.10 R26
.2.84 11.20 017 153,1448 ..93 3. 5 Q20
.1,70 3. 5 P 8 153,1486 .1.24 6.10 023
-1.25 7.12 028 .153,1502 .,?1 4. 7 040
.1.37 6.10 017 .153.1559 .1,23 3. 6 P56
.1.29 3. 5 Rl6 153.1603 -1.34 3. 5 P17
.2.50 I. 2 P15 .153,1647 .1.06 4. 7 P37
-3,06 11.20 RI9 153,1649 -3.11 ll.20 P20
-2,05 I. 2 019 153.1677 .2.32 1. 2 P22
.3,61 12.23 PI7 153,1694 .1.92 1. 2 026
.1,15 3. 5 012 .153.1699 -1,44 2. 4 P45
.Z.23 1. 2 R24 153,1711 .Z.13 1- 2 R31
.1,64 3. 5 P 9 153.1719 -l.12 3. 5 R25
.1,55 6.10 R21 153.1825 -.91 3. 5 Q21
.1.48 2. 4 P42 .153.1885 ..95 4. 7 R44
.1.34 6.10 018 153.1913 -1.61 6.10 P21
.3.21 11.20 PI6 .153.1981 .1.45 6.10 R27
-3,24 12.23 018 153,1996 .1.32 3- 5 P18
.1.77 6.10 Pl5 .153.1999 -1.35 2. 4 R53
-1.27 3. 5 Rl7 153,2008 -1.22 6.10 024
.1.61 7.12 P26 .153.2013 -1.09 2. 4 G49
..74 4* 7 037 153.2091 -1.54 7.12 p30
.1.25 3. 6 P54 153,2120 -1.10 3. 5 R26
-1,12 3. 5 013 153.2128 -2,30 l. 2 P23
.2,21 1. 2 R25 153.2154 -1.90 1. 2 027
-2,47 I. 2 Pl6 153.Z222 -.89 3. 5 022
-1.59 3- 5 PlO -153,2323 -.70 4. 7 041
.1,10 4- 7 P34 153,2366 -3.09 11.20 P21
WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
153.2408 .1.29 3. 5 P19 153.5983 .1.88
.153.2435 .1.43 6.10 R28 .153.6002 -.99
153.2442 .1.59 6.10 P22 153.6032 .1.41
.153.2480 .1.05 4. 7 P38 153.6069 .1.48
153.2543 .1.20 6-10 025 153.6075 ..76
153.2545 .1.08 3. 5 R27 153.6113 -1.56
-153.2584 .1.44 2- 4 P46 .153.8224 -1,11
153.2597 .2.28 1. 2 P24 153.6260 .1.84
153.2636 -.87 3. 5 023 153.6311 .1.38
153.2674 .1.89 1. 2 028 153.6316 .2.17
.153.2710 ..94 4. 7 R45 153.6340 .1.54
-153.2720 .1.23 3. 6 P57 .153.6358 .1,40
153.2838 .1.27 3. 5 P20 153.6362 .1.13
-153.2889 .1.08 2. 4 050 .153.6549 -.98
153.2939 -1.57 6.10 P23 153.6573 .1.80
153.2964 -1.87 1. 2 029 153.6614 -1.35
15312978 .1.07 3. 5 R28 .153.6656 ..75
.153.2984 .1.42 6.10 R2q 153.6665 .1,52
153.3071 -.88 3. 5 024 .153.8684 -.65
153.3090 .2.26 1. 2 P25 .153.6709 .1.05
153.3101 -1.19 6.10 026 .153.6833 .1.46
.153.3200 -.69 4. 7 042 153.6873 -1,32
153t3287 .1.25 3. 5 P21 153.6881 .2.15
-153.3325 .i.04 4. 7 P39 .153.6885 -.99
.153.3413 .1.43 2. 4 P47 .153.6889 .1.10
153.3448 .1.06 3. 5 829 153.6898 .1.76
153.3499 -1.86 1_ 2 030 153.6940 -1.12
153,3522 -.84 3. 5 025 153.7001 .1.50
153.3532 .1.55 6.10 P24 .153.7147 -.97
.153.3544 -.93 4. 7 R46 153.7202 .1.29
-153.3583 .1.41 6.10 830 153.7244 .1.72
153,3645 .2.25 1. 2 P26 .153.7245 ..73
153.3684 -1.17 6-10 027 .153.7349 .1.39
153.3752 .1.22 3- 5 P22 153.7356 .1.48
.153.3832 .1.08 2. 4 051 .153.7459 .1.45
-153.3920 .1.04 3. 5 R30 153.7504 .2.14
.153.3977 -.68 4. 7 043 153.7541 .1.10
153.3993 -.82 3. 5 026 .153.7590 ..64
153.4026 .1.85 1. 2 031 153.7609 .1.69
153.4043 .2.23 1- 2 P27 .153.7613 .1.09
153.4077 -2.14 5- 8 R 3 153.7620 -1,27
153.4083 .2.24 5. 8 R 2 153.7737 .1,46
153.4089 -2.06 5. 8 R 41.153.7764 -.96
-153.4092 .1.02 4. 7 P40 .153.7772 -.98
153.4111 -2.36 5- 8 R I .153.7805 -.72
153.4122 -1.99 5. 8 R 5 153.7996 .1.66
153.4132 -1.53 6.10 P25 153.8001 -1.25
153,4158 -2.54 5- 8 R 0 153.8055 .1.44
153.4175 -1.93 5- 8 R 6 153.8102 -4.16
-153.4176 -1.39 6-10 R31 153.8106 -4.28
153.4237 -1.20 3- 5 P23 153.8116 .4.06
153.4245 -2,36 5- 8 0 1 153.8136 .4,46
153.4247 .1.88 5. 8 R 7 153.8151 -1.08
153.4283 .2.14 5. 8 0 2 153.8166 -3.98
-153.4329 -1.16 6.10 028 .153.8180 .1.43
153.4340 .1,84 5. 8 R 8 153.8219 .4.28
153.4342 -1.99 5. 8 0 3 153.8247 -3.91
153,4417 .2.84 5. 8 P 2 153.8273 .4.06
153.4423 -1.88 5. 8 0 4 153.8304 -3.85
.153.4430 -1.42 2- 4 P48 153.8353 .3.91
-153.4452 -1.03 3- 5 R31 -153.8368 -1.38
153.4452 -1.80 5. 8 R 9 .153.8369 .1.07
153.4483 -.81 3. 5 027 153.8386 -4.76
153.4521 -1.80 5. 8 0 5 153.8395 -1,22
153.4543 -2.54 5. 8 P 3 153.8404 -1.63
153,4558 -1.83 1. 2 032 .153.8409 -,94
153,4584 -1.76 5. 8 RIO 153,8427 -3,80
153.4595 -2.21 1- 2 P28 .153.8436 -.71
153.4641 -1.72 5. 8 Q 6 153.8450 -3.80
153.4688 .2.36 5- 8 P 4 153.8522 .1.42
153.4736 -1.72 5. 8 811 153.8523 .4.46
153o4740 .1.18 3- 5 P24 153.8572 -3.76
153.4756 -1.51 6.10 P26 153.8576 .3,72
.153.4760 .1.07 2. 4 052 153.8650 -5.63
153.4780 .1.66 5. 8 Q ? 153.8659 .5,75
.153.4819 .1.38 6.10 R32 153.8679 .5.53
153.4855 .2.24 5. 8 P 5 153.8684 .5.93
.153.4858 -.67 4- 7 044 153.8687 .4.28
.153.4901 -1.14 6.10 029 153.8730 .5,45
153.4909 .1.69 5. 8 R12 153.8733 .3.64
.153.4933 .1.02 3. 5 R32 153,8741 .3,72
153.4938 -1.61 5. 8 0 8 .153.8743 .,97
153,4995 -,79 3. 5 028 153.8767 .5.75
.153.5034 .1.Ol 4. 7 P41 153.8799 .1.07
153.5040 .2.14 5- 8 P 6 153.8812 .5.38
153.5100 .1.66 5. 8 R13 153.8818 .1o20
153.5118 .1.56 5. 8 0 9 153.8825 .5.53
153.5153 .2.20 1. 2 P29 15308835 .1.61
153.5246 -2.06 5. 8 P ? 153.8868 .4.16
153.5262 .1.17 3. 5 P25 153.8898 .5.38
153.5313 .1.63 5. 8 R14 153.8909 .3.58
153.5316 .1.52 5. 8 Q10 153.8915 .5.33
.153.5391 .1.41 2. 4 P49 153.8933 .6.23
153.5400 .1.50 6.10 P27 153.8944 .3.68
.153.5417 .1.00 3. 5 R33 .153.8952 .1.42
.153.5460 .1.37 6.10 R33 .153.8967 .1.41
153.5472 .1099 5- 8 P 8 153,9010 .5027
153.5517 ..78 3. 5 029 .153.9045 ..93
153.5535 .1.48 5. 8 011 153.9051 .5027
153.5548 .1.61 5. 8 R15 153.9073 .5.93
-153.5549 .1.13 6.10 030 153.9085 -4.06
.153.5679 .1.06 2. 4 053 .153.9089 ..70
153.5717 -1.93 5. 8 P 9 153.9126 -3.53
153.5723 .2.18 1. 2 P30 153.9133 -3.64
-153,5755 -.66 4- 7 045 153.9144 -5019
153.5773 .1.44 5- 8 012 153,9210 -5,23
153.5802 -1.15 3- 5 P26 153.9229 -5.75
153.5806 -1.58 5- 8 R16 153.9261 -1.18
o153.5936 -1.00 4. 7 P42 153.9295 .3.48
Table 7. (Cont,)
VX VA Xd WAVE LoGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
5- 8 PlO 153.9309 -5.12 10.17 0 6 154.1800 -3.44 9-15 R19 15404066 .1.03 2. 3 013
3. 5 R34 153.9317 .1.58 5- 8 P19 154.1812 .1.48 5- 8 P24 154.4082 -3.50 9-15 p19
5. 8 013 153.9333 .3.98 9-15 P 7 .154.1821 ..65 3- 5 039 ._54.4096 -.62 3- 5 042
6.10 P28 153.9385 .3.61 9.15 R12 154.1832 .3.05 8.13 R13 .154.4124 .1.04 5. 8 031
3. 5 030 153.9388 -5.19 10.17 R 9 .154.1846 ..89 3- 5 R43 15404150 .2.68 8.13 017
5. 8 R17 .153.9407 -1.37 2. 4 P53 154.1847 .2.90 8.13 010 .154.4150 ..87 3. 5 k_6
6.10 031 153.9424 .5,63 10.17 P 5 154.1879 -4.95 10.17 RI? 154.4191 .1.51 2- 3 PlO
5- 8 Pll -153.9448 -1.06 3. 5 P32 154.1891 .3.38 8.13 P 8 154.4210 -Z.88 8.13 H20
5. 8 014 -153.9449 .1.39 5- 8 R26 154.1925 -5.15 10-17 P13 .154.4223 .1.41 5- 8 PZB
1. 2 P31 153.9494 .5.05 10.17 Q 7 154.1981 -4.74 10.17 015 154.4278 .1.14 2. 3 RI9
5- 8 R18 153.9557 -3.91 9-15 P 8 .154.1990 -1,32 5- 8 R31 154.4290 .3.08 8.13 P15
2. 4 PSO 153.9559 .3044 9-15 010 154.2033 .3.21 9-15 017 154.4298 -3.34 9.15 824
3. 5 P27 153.9610 .5.15 10.17 RIO 154.2081 .3.61 9.15 P15 154.4303 .1.00 2- 3 014
3. 5 835 153.9641 -5.53 10-17 P 6 154.2102 .3.02 8.13 R14 154,4306 -1.66 O. 0 _ 4
5- 8 P12 153.9654 -3.58 9-15 RI3 15402105 -2.86 8.13 Oil 154,4310 -1.59 O. 0 R 5
5- 8 015 153.9713 .5.00 10-17 0 8 154.2163 .3.32 8.13 P 9 154.4317 -1.73 O. 0 R 3
3- 5 031-153,9716 ..92 3- 5 R40 .154.2241 .1,00 3- 5 P36 154,4328 -4.85 10.17 R22
5. 8 Rig 153.9717 .1.56 5- 8 P20 154.2250 .3.42 9.15 R20 154,4339 .1.53 O- 0 R 6
4. 7 046 -153.9718 -1.41 6.10 P33 .154.2251 .1.08 5- 8 028 154.4345 -1.83 O. 0 R 2
2. 4 054 .153.9726 ..68 3. 5 036 154.2304 -1.46 5- 8 P25 154.4352 .1.39 O- 0 R 9
6.10 P29 .153.9729 ..96 4. 7 P46 154.2319 .4.93 10.17 R18 154,4375 .5.00 10-17 p18
5. 8 016 153.9729 .1.17 5- 8 023 154.2338 -1,69 2- 3 R 4 154.4389 .1.96 O- 0 R 1
1. 2 P32 .153.9827 -1.38 5- 8 R27 154.2344 -1.76 2. 3 R 3 154.4395 .1.48 O- 0 R 7
4. 7 P43 153=9842 .3=40 9-]5 011 154.2348 -1.62 2- 3 R 5 154.4436 .4=62 10.17 020
6.10 032 153.9848 -3.85 9-15 P 9 154.2360 .5.12 10.17 P14 154.4451 -2.13 O. 0 R 0
5- 8 P13 153.9852 .5.12 10.17 R11 154.2365 .1.86 2. 3 R 2 .154.4451 .1.27 5- 8 R35
3. 5 P28 153.9888 -5.45 10.17 P 7 154.2377 -1.56 2- 3 R 6 154.4452 .1.46 2- 3 Pli
5- 8 R20 153.9949 .3.55 9-15 R14 15402385 .2.83 8.13 012 154.4467 .1.35 O- 0 RIO
3. 5 R36 153,9955 .4.95 10.17 0 9 154.2393 .2.99 8-13 RI5 154.4501 .1.43 O. 0 R 8
5- 8 017 154.0121 .5.08 10.17 R12 154.2406 -1.99 2. 3 R I .154.4538 ..97 3. 5 p39
5- 8 P14 154.0133 -1.15 5- 8 024 154.2418 -4.71 10-17 016 154.4541 .1.96 O. 0 Q 1
3. 5 032 154.0147 .3.36 9.15 012 154.2421 -l,51 2. 3 R 7 154.4544 .1.12 2. 3 k20
2- 4 PS1 154.0157 .5*38 10.17 P 8 154.2460 -3.27 8.13 PIO 154.4555 -.97 2. 3 015
5- 8 R21 .154.0157 .1.04 3- 5 P33 154.2460 .2.16 2. 3 R 0 154.4567 .3.10 9.15 022
6.10 P30 154.0160 .3.80 9.15 PIO 154.2484 .1.46 2. 3 R 8 154.4574 .1.73 O. 0 Q 2
I- 2 P33 154.0216 -4.91 10.17 010 154.2489 .3.19 g.15 018 154.4574 -Z.65 8.13 018
3- 5 P29 154,0216 .1.54 5- 8 P21 154.2544 .3.58 9-15 P16 154.4578 .1.32 O. 0 RII
4. 7 047 154.0269 -3.53 9-15 R15 154.2550 .1.99 2- 3 0 I 154.4620 -1.59 O. 0 0 3
5- 8 P15 -154.0362 .1.36
6-10 033 -154.0387 .,67
5- 8 018 -154.0404 -.91
5- 8 R22 154,0420 .5.05
3- 5 R37 -154.0434 -1.36
4. 7 P44 154.0443 -3.62
3- 5 033 154.0452 .3.52
5- 8 PI6 154.0455 -3.75
5* 8 019 154.0458 -5.33
5- 8 R23 154.0479 -3.33
9-15 R 2 154.0485 .3.44
9-15 R I 154.0494 .3.92
9-15 R 3 154.0497 .3.76
9-15 R 0 154.0521 .4,87
3. 5 P30 .154.0534 .1.39
9-15 R 4 154.0541 -3*38
6-10 P31 154.0579 .3.75
9-15 0 1 154.0610 .3.50
9-15 R 5 154.0621 .3.32
9-15 0 2 154.0624 .3.52
9-15 R 6 154.0688 -1.13
9-15 0 3 154.0697 -3.38
2- 4 P52 154.0723 -3.27
6.10 034 154.0726 .1.52
9-15 P 2 -154.0731 -.95
5- 8 020 154.0737 .5.02
5- 8 P17 154.0748 .4.22
3- 5 R38 154.0784 .5.27
9-15 R 7 154.0791 .3.27
3- 5 034 -154.0816 .1.03
9.15 0 4 154.0832 .3,30
5- 8 R24 154.0851 .3.22
9-15 P 3 154.0868 .3.72
9-15 R 8 154.0871 .4.83
9.15 0 5 154.0878 .3.92
10.17 R 2 154.0908 -3.18
10.17 R I -154.0919 -1.35
lO.17 R 3 154.0982 .3.48
10.17 R 0 154.1000 .3.18
9.15 P 4 154.1035 .3.?5
10.17 R 4 154.1048 .3.11
9.15 0 6 154.10qi .5.00
9.15 R 9 .154.1098 ..66
4. 7 P45 .154.1109 .,90
10.17 Q 1 154.1128 .5.23
3. 5 P31 154.1174 .3.14
lO.17 R 5 154.1190 .4.80
5. 8 Q21 154.1204 .3.27
lO.17 0 2 154.1213 .3.05
5- 8 Pl8 154.1214 .3.62
9.15 P 5 .154.1220 .l.ll
10.17 0 3 154.1224 .3.68
9.15 0 7 154.1256 .1.50
10.17 R 6 .154.1349 .1.38
10.17 P 2 154.1369 .3.11
g.15 RIO 154.1378 .3.46
6.I0 P32 154.1400 .2.99
5* 8 R25 154.1416 .3.52
I0.17 Q 4 .IS4.1431 .1.33
3. 5 R39 154.1469 -4.97
10.17 R 7 .154.1477 .1.02
10.17 P 3 154.1516 -5.19
9-15 P 6 .154.1531 .1.36
3- 5 035 154.1575 .4,77
9-15 Q 8 IS4.1590 .3.OR
9-15 Rll 154.1608 .3.24
10-17 0 5 154,1613 -2.94
10-17 R 8 154.1641 .3.44
I0-17 P 4 154.1644 -3*64
5- 8 022 -154.1742 -*94
9-15 0 9 .154.1787 -l.lO
5. 8 R28 -154.2559 ..64 3. 5 Q40 154.4636 -2.86 8-13 R21
3- 5 037 154.2565 -1.42 2- 3 R 9 154.4647 -3.48 9.15 p20
3- 5 R41 -154.2569 -l.31 5- 8 R32 154.4683 -1.48 O. 0 0 4
10.17 R13 154.2586 .1.76 2- 3 0 2 154.4698 -1.29 O. 0 RI2
2- 4 P54 .154.2588 -.88 3- 5 R44 154.4724 -1.42 2- 3 Pl2
8-]3 R 2 154.2634 -1.62 2- 3 0 3 154.4726 -2.43 O. 0 P 2
8-13 R 3 154.2657 -1.38 2- 3 RIO 154.4730 -3.05 8.13 plb
8-13 R 1 154.2691 -2.79 8.13 013 154.4762 -1.39 O. 0 0 5
10-17 P 9 154.2704 _1.51 2- 3 0 4 .154.4773 -1.02 5- 8 _32
9-15 Ql3 154.2709 .2.97 8-13 R16 .154.4776 -1.39 5- 8 P29
8-13 R 4 154.2722 -3,40 9-15 821 154.4826 -.95 2- 3 016
8-13 R 0 154.2730 -2.46 2- 3 P 2 154.4827 -1.10 2- 3 _21
9-15 Pll 154.2768 .1.35 2- 3 Rll 154.4835 -1.26 O- 0 Rl3
10-17 Qll 154.2775 .4.91 10-17 R19 154.4848 -2.13 O- 0 P 3
6.10 P34 154.2779 .3.22 8-13 Pll 154.4855 -1.32 O. 0 Q 6
8-13 R 5 154.2787 .1.42 2- 3 0 5 .154.4895 -.61 3- 5 043
8-13 0 l 154.2825 .5.08 10.17 P15 154.4909 -4*83 10-17 R23
9-15 Rl6 154.2855 .2.16 2. 3 P 3 154.4952 -4.97 10.17 Pl9
8-13 R 6 .154.2878 -1.07 5- 8 029 .154,4963 -.86 3. 5 R47
8-13 Q 2 154.2879 -4.69 lO.17 017 154.4969 -1.26 O. 0 Q 7
5- 8 Q25 154.2887 -1.35 2- 3 0 6 154.4988 -1._6 O. 0 P 4
8-13 Q 3 154.2898 -1.32 2* 3 k12 154.4998 -1.23 O- 0 Rl4
8-13 R 7 154.2946 .1.44 5- 8 P26 154.5010 -4.60 10-17 021
5- 8 P22 .154.2966 ..99 3- 5 P37 154.5016 -1.38 2- 3 pl3
4. 7 P47 154.2969 -3.17 g-15 Ql9 154.5022 -2,63 8-13 019
10-17 R14 154.2994 -1.99 2- 3 P 4 154.5099 -1.20 O- 0 0 8
8-13 P 2 154.3005 .1.29 2. 3 Q 7 154.5102 -2.84 8-13 k22
10-17 PlO 154.3018 .2.76 8.13 014 154.5112 -.92 2- 3 017
8-13 0 4 154.3032 -3.55 g.15 P17 .154.5119 -1.26 5- 8 R36
3- 5 P34 154.3045 .1.29 2. 3 Rl3 154.5127 -1.08 2. 3 R22
9-15 014 154.3048 -2.94 8-13 RI7 154.5143 -I.83 O. 0 P 5
8-13 R 8 154.3122 -3.18 8-13 Pl2 154.5151 -3.09 9-15 023
9-15 Pl2 154.3140 -1.23 2. 3 0 8 154.5173 -1.18 O. 0 kl6
10.17 Q12 154.3153 -1.86 2- 3 P 5 154.5192 -3.02 8.13 pl7
8-13 P 3 -154.3190 -1.29 5- 8 R33 154.5206 -1.20 O- 0 R15
8.13 0 5 154.3207 .1.26 2- 3 R14 154.5238 -3,46 9-15 p21
5- 8 R29 154.3222 .3.38 g*15 R22 154.5247 -1.15 O- 0 0 9
9-15 R17 154.3265 .4.89 10.17 R20 154.5315 -1.73 O- 0 P 6
8-13 R 9 154.3292 -1.19 2- 3 0 9 154.5325 -1.35 2. 3 Pl4
8.13 P 4 154.3309 .5.05 10.17 PI6 .154.5362 ..96 3. 5 p40
8.13 0 6 .154.3317 ..63 3- 5 041 154.5373 -1.87 4- 6 R 6
10.17 Rl5 154.3326 .1.76 2. 3 P 6 154.5376 .2.07 4. b R 3
3. 5 038 .154.3354 .,87 3. 5 845 154.5389 -1.99 4. 6 R 4
3. 5 R42 154.3372 .2.73 8.13 015 154.5389 -Z.17 4. 6 R 2
lO.17 Pll 154.3373 .4.66 10.17 018 154.5397 .1.15 O. 0 R17
8.13 RIO 154.3388 .1.23 2. 3 R15 154.5412 -1.93 4. 6 R 5
10.17 Ql3 154.3410 .2.92 8.13 R18 154.5415 -.90 2. 3 Ql8
9-15 015 154.3463 .I.14 2. 3 QIO 154.5419 -I.II O. 00lO
8.13 Q 7 154.3476 -3,15 q.15 020 154.5422 .2.29 4. 6 R 1
8.13 P 5 154.3487 .3.14 8.13 P13 154.5445 -1.07 2. 3 R23
5. 8 026 154.3516 .1.69 2. 3 P 7 .154.5451 .1.01 5. B 033
9-15 Pl3 .154.3537 .1,05 5. 8 030 154.5472 .2.47 4- 6 k 0
5- 8 P23 154.3542 .3.53 9-15 P18 .154.5487 .1.38 5. 8 p30
6.10 P35 .154.3566 .1.42 5. 8 P27 154.5494 .1.82 4. 6 R 7
8.13 Rll 154.3585 -1.21 2- 3 Rl6 154.5495 -2.61 8.13 020
g.15 R18 154.3645 .I.10 2. 3 Qll 154.5503 -I.66 O. 0 P 7
8.13 0 8 154.3725 .1.62 2. 3 P 8 154.5509 .4.81 lO.17 824
8.13 P 6 .154.3742 ..98 3* 5 P38 154.5527 .3.41 7.11R 2
5- 8 R30 154.3747 .3.36 9-15 R23 154.5528 -3.31 7.11R 3
10.17 R16 154.3749 .2.70 8.13 016 154.5547 *3.53 7.11R 1
3- 5 P35 154.3783 .4.87 10.17 R21 154.5552 -3.23 7.11R 4
10.17 P12 154.3798 .1.19 2- 3 Rl7 154.5559 -4.95 10.17 P20
2* 4 P55 154.3798 *2.90 8.13 R19 154.5561 *2.29 4- 6 Q 1
10.17 014 .154.3800 .1.28 5* 8 R34 154.5585 -1.77 4. 6 R 8
8-13 R12 1S4.3830 .5,02 10.17 Pl7 154.5589 -2.83 8.13 823
9-15 016 154.3846 .1.07 2- 3 012 154.5589 -3.71 7.11R 0
8-13 Q 9 154.3878 -3.11 8-13 Pl4 154.5599 -3.1/ 7-11R 5
8-13 P 7 154.3896 .4.64 10-17 019 154.5599 -2.07 4. 6 Q 2
9-15 Pl4 154.3949 -1.56 2- 3 P 9 154.5612 -4.58 10-17 022
4- 7 P48 154.4009 -3.12 g-15 Q21 154.5616 -1.13 O. 0 Rl8
5- 8 027 154.4030 -1.16 2- 3 RIB 154.5623 -1.07 O- 0 Qll
88
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154.5653 -1,32 2. 3 P15 154,7078 -.87
154,5655 .1.93 4. 6 0 3 154,7083 -2.65
154,5667 -3.11 7.11R 6 154.7089 .1.49
154.5675 -3.53 7.11 0 I 154,7126 -1.21
154,5678 -2.99 8.13 PIR 154.7168 .3.40
154,5693 -1,73 4. 6 R 9 154,7175 -1,02
154.5715 .1,59 O. 0 P 8 154,7176 .1.32
154,5719 .3.31 7.110 2 154,7183 .2,78
.154,5725 -,60 3. 5 044 154.7196 -.79
154,5730 .1.82 4. 6 0 k 154,7219 -3,11
154,5738 -2.77 4. 6 P 2 154,7267 -1.82
154,5738 -,87 2. 3 019 154,7280 -2.92
154m5746 .1.00 O. 0 Q13 154.7293 -1.34
154,5756 .3,06 7.11R 7 154,7300 -,99
154,5761 .3,07 9.15 024 154,7304 -2,78
154,5780 .1,05 2. 3 R24 154,7360 .1,47
154,5785 .3,17 7.11 0 3 154.7364 -2.61
.154,5792 -.85 3. 5 R48 154.7369 .1,31
.154,5810 .1.25 5. 8 R37 154.7375 .,84
154,5821 .1,62 4. 6 R12 .154.7414 -.58
154,5823 .1,69 4. 6 RIO 154,7493 -1.00
154,5831 .1,73 4. 6 0 5 154,7497 .1.29
154,5841 .1.11 O. 0 R19 154.7503 .3.06
154.5847 .4,01 7.11P 2 .154.7509 -,83
154,5857 .3.44 9.15 P22 154,7520 .2.76
154,5865 .2.47 4. 6 P 3 154,7528 .4.89
154.5867 .3.01 7.11R 8 154.7539 -1.19
154,5872 .3.06 7.11 0 4 154,7553 -1.77
154.5877 .1.04 O. 0 012 .154.7573 ..97
154.5943 .1,66 4. 6 O 6 154.7590 .4.52
154,5955 .1,53 O. 0 P 9 154.7604 -.77
154,5977 .3,71 7.11P 3 154.7627 .2.53
154.5980 .1.66 4. 6 RII .154.7643 -1.33
154,5982 .2.97 7.11 0 5 154.7650 .1.45
154,5992 .1,59 4. 6 0 7 154.7657 .2.58
154,5992 .2,59 8.13 Q21 154.7687 -.82
154,5994 .1.29 2. 3 P16 154.7709 -.97
154.6001 .2.97 7.11R 9 154.7716 .1,28
154.6009 .2.29 4. 6 P 4 154.7809 .3.01
154,6009 -.97 O. 0 014 154,7844 -1.26
154,6076 -.85 2. 3 020 154.7848 .2.73
154,6077 .1.09 O. 0 R20 154,7857 -,99
154.6102.2,81 8.13 R24 154,7860 .1.73
154.6111 .1.59 4. 6 R13 154.7863 .2.90
-154,6114 -1.00 5. 8 034 154,7863 .3,38
154,6115 .2.90 7-110 6 .154,7894 -.92
154,6129 .3.53 7-11P 4 154.7957 .1.43
154,6131 .1.03 2. 3 R25 ,154.7964 .1.25
154,6137 -2.93 7.11 RIO 154.7965 -2.55
154.6145 -4.80 10-17 R25 154,7968 -1.16
154,6172 .2,17 4. 6 P 5 154.8011 -.80
-|54,617? -,94 3. 5 P41 154.8029 -.76
154,6183 -4.93 10.17 P21 154,8117 -2.97
154,6188 .2.97 8.13 Plq 154.8149 -.97
154,6202 .1,54 4. 6 0 8 154.8187 -2.71
-154.6220 -1.36 5. 8 P31 154.8194 .1.69
154.6240 -4.56 10.17 023 154,8213 .1.66
154,6244 .1,48 0. 0 PIO 154.8226 .2.52
154.6266 -*94 0- 0 015 154.8236 .1.23
154.6269 -2,84 7.11 0 ? 154.8240 .4.87
154,6279 .1.43 O. 0 Pll 154.8282 -1.41
154,6303 .3.41 7.11P 5 .154,8298 .,57
154,6328 .1,07 O. 0 R21 154.8302 .2.52
154.6331 -2,q0 ?.11 R11 154,8310 .4.50
154.6356 .1.26 2. 3 P17 154,8333 .1.23
154.6362 .2.07 4- 6 P 6 .154.8338 ..96
154.6364 .1.57 4. 6 RI4 154,8351 ..78
154.6385 .1.49 4- 6 0 q 154,8387 .1,20
154,6396 .3.05 9.15 025 .154.8398 .1,32
154.6432 -.R3 2. 3 Q2t .154.8408 -.82
154,6445 -2,78 7.11 0 8 154.8415 .1.14
154,6498 .3.31 7.11P 6 154.8460 .2,88
154,6499 .3.42 9.15 P23 154.8470 ..74
154.6504 -2,57 8.13 022 154.8484 -2.93
154,6505 -1.02 2- 3 R26 154.6528 -,96
154,6526 -.91 O. 0 016 154.8546 .2.69
154,6538 -2.87 7.11RI2 154,8584 .3.36
-154,6552 -.59 3- 5 045 154,8627 -1,39
154,6562 -1.99 4. 6 P 7 154,8680 .1.62
154.6578 -1.39 O. 0 P12 154,8682 .2.49
154.6588 -1,45 4. 6 010 154,8684 -1.20
154.6593 .1,05 0. 0 R22 154.8707 ..76
154,6594 .1.54 4. 6 RI5 *154,8779 ..91
154.6617 .2.79 8.13 R25 154,8795 -1.18
154.6642 -2.73 7-11Q 9 154.8827 .2.50
.154,6647 -.84 3. 5 R49 154.8863 .2,90
154,6700 .1,93 4. 6 P 8 154,8878 .1.12
154.6712 .1,41 4. 6 011 154,8924 .2.67
154,6717 .3.23 7.11 P 7 154,8935 ..72
154,6721 .2,94 8.13 P20 154,8984 .2.47
154,6733 .1.23 2. 3 P16 154,8990 .4.85
154,6760 .2.84 7.11 R13 154,8990 .1.37
154,6795 -.89 0. 0 017 154,9044 .1.18
154,6805 -,81 2. 3 022 154.9080 .,74
154,6835 .1.51 4. 6 R16 154.9097 .2.86
.154,6835 -.99 5. 8 035 154.9111 .1.59
154,6641 .4,91 10.17 P22 .154,9117 ..95
Table 7, (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA
O. 0 018 154.9479 -2.48 8-13 027 155,2B04 -2,82 12.21
7-11011 154.9519 .1.57 4. 6 P17 155.2828 -2,58 12.21
4. 6 R17 154.9607 -1.13 O. 0 P21 155.2829 -2.30 7.11
2- 3 P19 154.9682 .2.84 ?-11 P16 155.2916 .1,00 O. 0
9.15 P24 -154,9696 ..90 3- 5 P45 .155.2999 .,53 3. 5
O. 0 R24 154.9753 .2.63 7-11 R22 155.3065 .2.37 12.21
O. 0 PI4 154.9756 .2.8_ 8.13 P25 .155.3123 .1,01 4. 6
8-13 R26 154.9759 .4.83 10.17 P26 .155.3128 .1,24 4. 6
2- 3 023 -154.9773 .1,34 4. 6 R25 155.3185 -2.77 12.21
7.11P 9 154.9818 .1,14 4. 6 021 .155.3186 ..78 3* 5
4. 6 PlO 154.9824 .2,42 7-11 019 155.3211 .,99 2. 3
8.13 P21 154.9858 .1.OR 2. 3 P25 155.3212 .2,67 7.11
4. 6 013 154.9881 ..71 0. 0 026 155.3214 .2,55 12.21
2. 3 R28 154,9893 ..69 2- 3 029 155.3288 .3,26 6- 9
7.11 R15 154.9938 .1.54 4. 6 P18 155.3294 .3,36 6- 9
4. 6 RI8 -154.9983 .1.29 5- 8 P36 155,3304 .3,18 6- 9
7.11 012 155,0028 .1.11 O. 0 P22 155.3319 .3.48 6- 9
4. 6 014 -155.0088 ..55 3- 5 049 155,3339 -3.11 6- 9
O- 0 019 155,0148 .2.81 7.11P17 155.3341 -1,39 4- 6
3. 5 046 .155.0195 .1.32 4. 6 R26 155,3365 .3,66 6- 9
O. 0 R25 155.0199 .2.61 7.11 R23 155.3393 ..99 O. 0
O. 0 P15 155,0232 .1.12 4. 6 022 155.3397 .3,06 6- 9
7.11PlO .155,0258 -,81 3- 5 R53 155,3407 -2.29 7.11
3- 5 RSO 155,0270 .2.40 7-11 020 155,3452 .3,48 6- 9
7-11R16 155,0363 ..69 O. 0 027 155.3466 .2.33 12.21
10.17 P23 155,0370 .1.51 4. 6 P19 155.3474 -3.01 6- 9
;- 3 P20 155,0375 -1.07 2- 3 P26 155.3494 .3,26 6- 9
4. 6 Pll 155.0411 ..682. 3 030 .155.3537 ..87 3- 5
5. 8 036 155,0441 .2.83 8-13 P26 155.3557 -3.11 6- 9
10.17 025 155.0463 .1.09 O- 0 P23 155.3573 -2.96 6- 9
2. 3 024 155.0537 .2.78 7.11P18 155.3604 -2,73 12.21
8.13 U24 155,0564 -4.81 10.17 P27 155.3628 .3.96 6- 9
5. 8 P33 .155,0619 ..89 3- 5 P46 155.3636 .2.52 12.21
4. 6 RI9 -155,0634 -1.31 4. 6 R27 155.3639 -3.01 6. 9
7-11 013 155.0667 .1.10 4. 6 023 .155.3676 -1,00 4. 6
O. 0 020 155,0671 .2.60 7.11 R24 .155.3684 .1,23 4. 6
2- 3 R29 155,0721 .,68 O- 0 028 155.3690 -2,92 6- 9
4- 6 015 155.0735 .2.38 7.11 021 155.3743 .2.92 6- 9
7.11Pll 155.0800 -3.25 12.21R I 155.3758 .3.66 6. 9
O. 0 P16 -155.0811 .1.28 5- 8 P37 155.3812 -2.65 7-11
7.11RI? 155,0812 -3.43 12.21R 0 155,3831 -2,88 6. 9
O- 0 R26 155.0818 .3.12 12.21R 2 155.3865 -2,85 6. 9
4. 6 P12 155.0819 -1.49 4. 6 P20 155.3901 .2,30 12.21
8.13 P22 155.0868 .3,03 12-21R 3 .155.3904 .1,37 4- 6
9.15 P25 155,0894 .3,25 12.21 0 1 155.3908 .3,48 6- 9
3- 5 P43 155.0906 .1.05 2- 3 P27 155.3957 -,97 O. 0
4. 6 R20 155.0913 .1.07 O. 0 P24 155,3991 -2.85 6- 9
4. 6 016 155.0952 .2,95 12-21R 4 .155.3999 -,52 3- 5
7-11 014 155.0965 .3.03 12-210 2 155.4011 .2,78 6- 9
2- 3 P21 155.1039 -2.76 7-11 P19 155.4013 .2.27 7.11
O- 0 021 .155,1040 .,54 3. 5 050 155.4056 -2,69 12.21
2. 3 025 155.1059 .3.73 12.21P 2 155.4077 -3.36 6- 9
7.11P12 155.1065 -2,8n 12-21 0 3 155,4089 .2,50 12.21
O. 0 R27 155.1067 -2.88 12-21R 5 155.4172 -2.81 6. 9
7-11R18 -155.1097 -1.29 4. 6 R28 155.4176 .2.73 6- 9
4. 6 P13 155.1118 -I,OR 4. 6 024 .155.4213 -,98 4. 6
4. 6 PI4 155.1128 .2.81 8-13 P27 .155.4219 .,78 3- 5
8-13 025 155.1162 -2.58 7-11 R25 .155.4263 .1.21 4. 6
O. 0 Pl? 155.1192 ..66 O. 0 029 155.4269 -3*26 6- 9
10.17 P24 155.1198 -2.77 12-21 0 4 155.4362 -2.68 6. 9
4. 6 R21 .155,1210 **80 3- 5 R54 155.4370 *2.26 12.21
3- 5 047 155.1212 *3.43 12.21P 3 155.4374 .2.78 6. 9
7.11 015 155.1220 .2.82 12.21R 6 155.4433 .2,63 7.11
10.17 026 155,1224 .2.36 7.11 022 155,4480 .3.18 6. 9
4. 6 017 155.1287 .1.47 4. 6 P21 .155.4482 .1,36 4. 6
5- 8 037 155.1364 .2,69 12.21 0 5 155.4540 .2,65 12.21
O. 0 022 155,1380 .1,05 O. 0 P25 .155,4548 .,86 3- 5
O. 0 PI8 155.1394 .3.25 12.21P 4 155,4567 .2,64 6. 9
5. 8 P34 155.1402 *2,77 12.21R 7 155,4580 .2,47 12.21
3. 5 R51 155.1462 .1.03 2- 3 P28 155,4597 .2,76 6* 9
2. 3 P22 155.1551 .2.73 7-11 P20 155.4713 .3,11 6- 9
8.13 P23 155.1564 .2.61 12-21 0 6 155.4796 *2,60 6. 9
2. 3 026 .155.1566 -.88 3. 5 P47 .155.4819 .,97 4* 6
7.11PI3 .155.1574 -1.28 4. 6 R29 155.4840 .2,73 6* 9
O. 0 R28 -155.1591 .1.06 4. 6 025 .155.4859 .1.20 4. 6
7.11RI9 155.1610 .3.12 12.21P 5 155.4875 -2.24 12.21
9-15 P26 155.1618 .2.73 12-21R 8 155.4966 .3.06 6* 9
4- 6 R22 -155,1656 -1,27 5- 8 P38 .155.5034 -,51 3- 5
4- 6 PI5 155,1681 -2,56 7-11 R26 155.5044 -2*56 6- 9
7.11 016 155.1737 .2.34 7-11 023 155.5058 -2,61 12-21
4. 6 018 155,1772 -1,45 4. 6 P22 155,5079 -2,61 7.11
O. 0 023 155,1797 -2.55 12-21 0 7 -155.5083 -1.34 4. 6
3- 5 P44 155.1859 -3.03 12-21P 6 155.5104 .2,70 6- 9
O. 0 Pl9 155,1663 .1.04 O- 0 P26 155.5104 -2,45 12.21
8-13 026 155,1866 .2.79 8-13 P28 155,5240 -3,01 6- 9
7.11PI4 155.1871 .2.69 12.21R 9 .155.5242 .,77 3. 5
2. 3 P23 -155.2004 ..53 3- 5 051 155.5313 .2,53 6- 9
7.11R20 155,2029 .1,02 2- 3 P29 155.5390 -2.68 6- 9
2. 3 027 155.2061 .2.50 12.21 0 6 155.5412 .2,21 12.21
7.11QI7 .155.2071 .1.26 4. 6 R30 .155.5434 -,96 4- 6
10.17 P25 .155,2082 .1.05 4. 6 026 .155.5477 .1,19 4. 6
4. 6 R23 155,2083 .2,71 7.11P21 155.5534 .2,96 6- 9
4. 6 019 155,2141 .2,95 12-21P 7 -155.5584 ..85 3- 5
O. 0 024 155,1158 .2.65 12.21 RIO 155.5603 .2.50 6- 9
8.13 P24 .155.2181 ..?9 3. 5 R55 155.5610 .2.58 12.21
4. 6 PI6 155.2270 .2.32 7.11 024 155,5665 .2.43 12.21
5. 8 038 155.2275 .1,43 4- 6 P23 155.5696 .2,66 6. 9
154,6862 .2.69 7.11 010 .154.9162 -.56 3. 5 048 155,2360 .2,45 12.21Q 9 .155.5701 .1,32 4. 6
154,66?2 .1.35 O. 0 Pl3 .154.9196 .1,31 5- 8 P35 155.2367 .1.02 O. 0 P27 155.5745 .2,60 7.11
154,6876 .1.04 O. 0 R23 154,9198 .1.15 O. 0 P20 155.2457 .2.88 12.21P 8 155.5850 .2.92 6. 9
i54,6891 .i.00 ;. 3 R27 154.9258 .;.87 7.11PI5 155.2470 .2.oi 12-2i Rii i55.5914 .2,47 e- v
154,6905 .4.54 10.17 024 .154.9314 -,81 3- 5 R52 -155,2525 .1.26 5- 8 P39 155,5985 -2.18 12.21
-154.6908 .1.35 5. 8 P32 154,9327 -2,65 7-11 R21 -155.2542 -.87 3- 5 P48 155.6023 .2.64 6- 9
154,6958 .3,17 ?.11P 8 154,9359 -1,10 2- 3 P24 -155.2589 .1,25 4- 6 R31 .155.6059 -,94 4. 6
154.6999 -1.87 4. 6 P q -154,9374 -1,36 4. 6 R;4 -155.2595 -1,03 4- 6 027 -155.6078 -,50 3- 5
154.7006 .1.37 4. 6 012 154.9399 .2,44 7-11 018 155,2621 -1.00 2- 3 P30 -155.6117 -1,18 4- 6
154.7011 -2.81 7-11 R14 154,9422 .1.16 4- 6 020 155.2635 -2,69 7-11 P22 155,6186 -2,88 6- 9
-154,7027 -*93 3- 5 P42 154,9447 -.71 2- 3 028 155.2696 -2.40 12-21 Q10 155.6198 -2*55 12-21
154,7055 -2.55 8.13 023 154.7470 -.73 O. 0 025 155.2800 -1,41 4. 6 P24 155.6245 .2.44 6- 9
OR!OINAL PAG]_ IS
OF POOR QUALITY
89
XJ WAVE
P 9 155,6261
R12 .155,6314
025 -155,6344
P28 155.6372
052 155.6438
011 155,6543
028 155.6593
R32 155,6597
PlO .155,6628
R56 -155,6708
P31 155,6743
P23 .155.6771
RI3 155.6819
R 3 155.6922
R 2 155,6971
R 4 .155,7000
R 1 155,7134
R 5 .155.7140
P25 155,7237
R 0 155,7321
P29 155.7365
R 6 .155,7378
026 .155,7408
0 1 -155,7444
012 155,7476
R 7 155,7546
0 2 .155,7677
P49 .155,7709
0 3 155,7740
R B 155,7781
Pll 155,7916
P 2 155,7980
Rl4 .155,8064
Q 4 .155.8152
029 155,816_
R33 155,8180
R 9 155,8218
Q 5 .155,8237
P 3 .155,8375
P24 155,8434
RIO .155,8521
0 6 155.8643
013 155.8677
P26 .155.8771
P 4 .155.8798
P30 .155,8878
Rll 155,8895
053 155.8912
0 7 .155.9095
027 155.9126
P12 155.9157
P 5 .155.9361
R15 155,9413
RI2 155,9479
0 8 155.9480
030 155.9494
R57 155.9499
R34 .155,9500
P 6 155,952b
0 9 155,9537
014 155,9577
R13 155.9589
P25 .155.9620
P 7 155.9630
P27 155,9642
P13 155,9657
PSO 155,9660
010 155,9680
Rl6 155,9719
RI4 155.9729
P 8 155,9772
Oll 155.9831
031 .155,9831
RI5 155,9844
R35 155,9862
015 155,9924
P 9 -155,9926
054 155.9934
012 155,9946
Pl4 155,9992
P26 156,0040
P28 156.0089
R16 156,0115
R17 156.0122
PlO 156,0125
R58 156,0136
013 156,0143
RI7 156,0148
016 156,0156
032 156.0162
R36 156,U178
Pll 156.0180
P51 156.0193
014 156,0Z36
PI5 156.0241
R18 156.0247
RI8 .156.0248
P29 156,0299
P27 156.0305
PI2 156,0320
015 i5o.0_2v
Q17 156.0364
RI9 .156,0381
033 156,0405
055 156.0417
R37 156.0421
P13 156,0460
P16 -156.0471
016 -156.0476
LOGGF
-2.40
..76
-1,31
-2,62
*2,58
-2,85
-2.16
-2.42
.,84
..93
-2,60
-1,17
-2.52
-2.81
.2.39
-1,29
-2,58
.,49
.2.14
.2.78
.2.37
..92
..?5
-i,16
-2,50
-2,56
.1,28
.,83
.2,76
-2.35
.2,11
.2,54
.,91
-l,15
.2,47
-2.73
-2.33
..49
-1.26
-2.53
..75
.2.70
-2,31
..90
..82
.1.14
.2.45
-2,51
-1.25
-2,68
-2.29
-,48
-2,50
-l,91
-1,99
-1.85
-2.09
-.88
-1.79
-2,21
.1.74
-2.39
-l.13
-2.66
.1.69
-2,27
.2,43
-2.21
-1,99
.1.65
-1.85
-l.61
.1.24
.1,74
--2,69
--2.48
-.81
--1,65
-1,58
-2.39
-1,58
*I,54
-1.59
-1,67
-1.53
-2.21
-1.77
-1.47
-2.64
-1,51
-1,89
-2,25
-1,42
*2.07
-1,51
-1,37
..87
.2.09
.1,46
.1,33
-_*UV
-1.67
-1,12
-1,29
-1,49
-1.53
-1.41
-2,47
-,47
VX VA XJ
12.21RI9
3. 5 R59
4. 6 p30
6. 9 R20
7.11 P28
6- 9 p14
12.21 018
6- 9 017
3. 5 P52
4. 6 O3_
6. 9 R21
4- 6 R3U
12.21 PIT
6* 9 Pl5
6- 9 018
4- 6 P31
6. 9 _22
3- 5 QSb
12-21 019
6. 9 Pl6
6. 9 Ql9
4- 6 035
3. 5 R60
4. 6 R39
12.21 p18
6. 9 R23
4- 6 P32
3. 5 p53
6- 9 p17
6- 9 020
12-21Q20
6. 9 R24
4. 6 036
4. 6 k40
12.21PI9
6. 9 Pl8
6- 9 Q21
3. 5 0ST
4. 6 P33
6- 9 R25
3- 5 R61
6. 9 PI9
6- 9 O22
4. 6 037
3. 5 p54
4. 6 R41
12.21 p20
6- 9 R26
4. 6 P34
6- 9 p20
6- 9 023
3. 5 058
6- 9 R27
3- 4 R 4
3. 4 R 3
3. 4 R 5
3. 4 R 2
4. 6 03B
3. 4 k 6
3. 4 R 1
3. 4 R 7
3. 4 R 0
4. 6 R_2
6. 9 p2!
3. 4 R U
6. 9 Q24
12.21 p21
3. 4 0 1
3. 4 Q 2
3. 4 R 9
3.403
3. 4 RIO
4. 6 P35
3. 4 Q 4
3. 4 P 2
6. 9 R28
3- 5 p55
3-405
3. 4 Rll
3. 4 P 3
3. 4 Q 6
3- 4 Rl2
1. 1R 4
l- 1R 3
I. I R 5
3. 4 P4
I. l R 2
l- l R 6
6. 9 P22
3. 4 0 7
1. I R l
6. 9 025
I. l R 7
l. I R 0
3- 4 Rl3
1. I R 8
4. 6 Q39
3. 4 P 5
3.408
1. I R 9
i. i u i
I. I 0 2
4. 6 R43
1- I RIO
3- 4 Rl4
l- lO 3
3-409
6- 9 R29
3. 5 Q59
WAV[ LOGGF
156,0480 .1.99
156,0493 .1,42
156,0507 -1,26
156,0514 -2.37
156,0579 .1.33
.156,0591 .I.23
156,0606 .1.46
156,0624 .1,23
156,0639 .1,37
156,0642 .2,07
156,0677 .1,91
156,0602 .1,26
156,0703 .2.62
156,0723 .2.24
156,0755 .1.20
156.0792 -1.89
156,0798 .1.20
156,0804 .2.90
156,0807 .3,02
156,0813 .1.44
156,0822 .2.80
158,0832 -1.33
156,0840 .3.20
156,0868 -2.72
156.0890 .I,R5
196,0903 .I.17
156,0926 .3.02
156,0935 .I,14
156,0942 .2,65
156.0957 .I.77
156,0977 .2.aO
-156.1017 -.86
156,1038 .I.29
156,1038 .1.41
156,1042 .2.60
.156.1044 .2.45
156,1060 .2,65
-156,1061 -.81
156,1067 .I.14
156,1082 .I,09
156.1096 -3.50
156.1124 .1,79
156,1136..1.67
156,1163 .2.54
-156,1166 -I,ii
156,1168 .2,54
156,1233 -3,20
156,1245 -1.12
156,1248 -1.05
156,1272 -1.26
156,1272 -2,60
L56,1281 -I.39
156,1289 .2.22
156,1294 .2,46
156,1321 -2.50
156,1332 .I.59
-156,1368 -I.21
156.1371 .I.74
156,1400 .3,02
156,1425 -I.01
156.1439 .I.09
156,1453 .2.38
156,1497 .2,46
156.1515 .1.23
156.1540 .I.53
156.1542 -1.37
156.1589 -2.90
156.1620 -.97
-156.1629 -2.44
156,1638 .2.32
-156,1640 -.46
156.1641 .1.69
156.1650 .1.07
156,1699 .2.42
156.1770 .1,47
156.1782 .1.20
156.1805 -2,80
.156,1808 -.85
156.1820 .1.35
156.1830 -.94
156.1849 .2.27
156.1862 .2.58
156.1875 .1.05
156.1878 .2.20
156.1925 .1.65
156.1932 .2.38
.156.1973 .1.10
156.2011 .1.42
156.2050 .2.72
156.2054 ..91
156.2062 .1.17
156.2087 .2.97
156.2088 .2.22
156.2096 .2.88
156.2100 .3.10
156.2117 .1.33
156.2118 .1.03
156.2132 .2.80
156.2133 .3.27
.156.2167 .1.20
156.2191 .2.35
156.2192 .2.73
-156.2216 -.80
156.2219 .3.10
156.2222 -1.61
-156.2242 -2.43
156.2269 -1.37
156,2272 -2.88
156.2276 -2.67
Table 7. (Cont.)
1. 1 010 156.2975 .2.54
3- 4 013 -156.2988 .1.19
6. 9 P24 156.2996 .2.48
3- 4 R18 156.2998 .3.39
6. 9 027 156.3011 .I.I0
I0.16 0 5 156.3051 .2.43
10.16 R 8 156,3074 .2,46
1. 1P 7 156.3075 -2.34
4. 6 P37 156.3080 .2.88
3. 4 PlO 156.3105 -2.54
10.16 P 4 156,3109 -,80
I. 1 011 -156,3114 .2.17
1- 1RI7 156.3114 -1.28
10-16 0 6 156.3124 .2.27
10.16 R 9 156.3131 .1.26
3. 4 014 156.3140 .3,09
1- 1P 8 156.3142 .2.43
3. 4 Rig 156.3211 -2.35
10-16 P 5 156,3240 -1.51
I- 1 012 156.3262 ..96
6. 9 R31 156.3287 -2.50
10.16 0 7 156.3297 .2.30
3. 5 060 156,3299 .2.07
3- 4 Pll 156.3306 .2.43
1. 1RI8 156.3310 .2.39
I0.16 RIO 156.3313 .2.80
1. 1P 9 156.3314 -2.91
3- 4 015 156.3364 .1,08
10.16 P 6 156.3386 .2.27
4. 6 041 .156,3405 .,79
3. 4 R20 156.3413 -,78
1.1 013 156.3448 .1.23
10-16 0 8 .156.3450 -.83
6- 9 P25 156.3474 .2.79
1. 1 RIg 156,3483 .1,26
6- 9 028 156.3689 .2.24
3. 4 PI2 156.3513 .2.35
10.16 RII 156,3543 .2.25
4. 6 R45 156.3564 .2,40
1. 1PlO 156,3569 .2,73
10.16 P 7 156.3588 .2.21
I- 1 014 156.3612 .I.49
3- 4 016 .156.3629 .1.08
9.14 R 2 156,3630 .,94
10.16 0 g 156.3660 -2.66
9.14 R 3 156.3669 .2.06
9.14 R 1 156.3718 .2.69
3- 4 R21 156.3732 *.76
1. 1R20 156,3732 .1.06
9.14 R 6 156.3763 .2.31
9.14 R 0 156.3761 -2.53
4. 6 P3R .156,3768 .2.16
10.16 R12 156.3781 .1.20
9.14 R 5 156.3811 .2.21
3. 5 P57 156,3813 .3,35
9.14 0 I 156.3818 -2.16
3. 4 P13 156.3822 -3,27
6- 9 R32 -156.3823 -1.18
1. 1 P11 156.3825 -3.45
9.14 0 2 156.3846 -2,37
9-14 R 6 156.3847 -3.21
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF Vx VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
3. 4 P 6 156,2294 -.88 1. I 015 156.3851 -2.67 9-14 P 9 .156.5569 -1.16 4- 6 P42 156.7042 -2.46
1. 1 0 4 156.2320 .2.65 10.16 P 8 156,3857 -3.58 5. 7 R 1 156.5573 .,66 1. 1 025 156.7043 .2.24
1. I RII 156.2346 .2.73 9.14 0 3 156.3870 -1.24 3- 4 R26 .156.5600 .1.19 3- 4 R30 156.7065 -2.24
1. 1P 2 156.2349 .2.18 10-16 QIO 156t3881 -2.22 10-16 RI7 156.5636 .2.46 g.14 P14 .156.7088 -.77
1. 1 0 5 156.2361 .1.15 3. 4 017 156.3893 -3.15 5- 7 R 6 156.5638 .2.25 9.14 RI9 156.7103 -2.28
4. 6 P36 156.2375 .1.01 1. 1 R21 156.3904 ..92 1. I R26 156.5679 .2.77 5- 7 R17 156.7109 -2.47
3. 4 R15 156.2386 -2.62 9-14 R 7 156.3907 -3.75 5- 7 R 0 156.5685 .1.07 1- 1 P21 156.7124 -2.07
1. I R12 156.2391 -3.57 9.14 P 2 156.3958 .3.10 5. 7 R 7 156.5689 .2.35 11.18 P12 156.7177 -1.84
3. 4 010 156.2437 .1.31 3. 4 R22 156,3978 -2.61 11.18 P 7 156.5722 .2,14 10-16 R21 156.7196 -2.35
1. 1P 3 156.2641 .2.62 9-14 0 4 156.3997 -3.58 5- 7 0 1 156.5736 .2.13 11.18 RI6 .156.7211 -1.15
3. 4 P 7 156.2473 .2.56 6. 9 P26 156.4000 -2.27 11-18 RII 156.5740 .1.37 3. 4 P22 156,7235 -1.31
1. 1 0 6 156.2475 .2.32 10.16 RI3 156.4002 .1.46 3. 4 PI8 156.5742 .2.62 5. 7 013 .156.7237 .1.05
6. 9 P23 156.2479 .2.19 6. 9 029 .156.4032 ..45 3. 5 062 156.5748 .3.10 5. 7 PlO 156.7239 -2._8
6- 9 026 156.2521 .2.57 9.14 R 8 156.4037 .3.35 5- 7 0 2 156.5793 -1.93 11-18 014 156.7265 *.bO
1- 1R13 156.2531 .3.27 9-14 P 3 156.4041 .3.05 5- 7 _ 8 .156.5830 -.78 3- 5 P60 156.7282 -2.67
1. 1P 4 156.2540 .1.33 1. 1P12 156,4064 .2.42 10-16 P13 156.5853 .,97 3. 4 026 156.729? -2.48
1- 1 0 7 156,2547 .1.58 3. 4 PI4 156.4065 -.74 1. 1 021 -156.5855 .2,48 6. 9 P31 156.7320 -2.43
10.16 R 2 156.2551 -.85 1. 1 016 156.4065 .2.01 10-16 015 156.5907 .2.98 13.23 R 1 156.7342 ..92
10-16 R 1 156.2563 .2.53 9-14 0 5 156.4071 .2.11 11.18 0 9 156.5910 -3.16 13.23 R 0 156.7362 .2.91
3- 4 RI6 156.2617 .2.60 10-16 P 9 156.4094 .3.21 5- 7 0 3 156.5920 -1.91 10.16 019 156.7365 -1.96
10.16 R 3 .156,2617 ..84 4- 6 042 156.4108 .2.18 9.14 012 156.5942 .2,29 10.16 P17 156.736g .2.42
3. 4 Oil 156.2637 .2.14 10.16 011 156.4121 .1.04 3- 4 022 156.5953 -2.03 9.14 017 .156.7371 -2.45
10.16 R 0 156.2653 -.99 1. I R22 156.4131 .1.17 1. 1 P17 156.5957 .2.85 13-23 R 2 156.7398 -2.68
10.16 R 4 156.2677 .1.12 3- 4 018 156.4146 .3.01 5- 7 R 9 156.5960 .2.75 5. 7 RI8 156.7401 -2.30
3. 4 P 8 156.2681 .2.53 9.14 R 9 156.4154 -2.34 9-14 RI5 156.5971 ..65 I. 1 026 .156.7402 .l.14
I. l RI4 156.2691 .3.10 9.14 P 4 156.4159 -2.62 9-14 PIO 156.5993 .2.98 13.23 0 l 156.7430 -2.23
10_16 0 1 156.2709 .2,46 9-14 0 6 156.4172 .3.10 5- 7 0 4 156.6012 -2.59 5. 7 014 156.7463 -2.80
I. 1 0 8 156,2713 .2.69 ll-18 R 3 156.4176 .4.05 5- 7 P 2 156.6032 .3.05 5- 7 Pll 156.7502 -.99
10.16 R 5 156.2717 .2.91 ll.18 R l 156.4263 ..91 1. 1 R27 156.6061 .2.76 13.23 R 3 156.7509 .2.34
1. I P 5 156.2722 .2.79 ll-18 R 2 156.4264 .2.54 11.18 P 8 156.6067 .2.43 g-14 P15 156,7519 -2,18
10.16 0 2 156.2745 .3.09 ll.18 R 0 156.4269 .2.97 5. 7 RIO .156.6067 ..80 4. 6 046 156.7555 -2.40
4- 6 040 156.2764 .1.29 3. 4 R23 156.4271 .3.01 5. 7 0 5 156.6069 .2,23 g.14 R20 156.7581 -2.21
3. 4 Q12 .156.2784 .1.09 4* 6 R46 156.4272 .1.23 3- 4 427 156.6073 .2,76 13.23 0 2 156.7603 -1.8b
3. 4 RI7 156.2786 .2.29 lO.16 R14 156.4291 -2.24 11-18 R12 .156.6081 .l.17 3- 4 R31 .156.7613 -1.13
lO.16 R 6 156.2788 -2.61 ll.18 R 4 156.4298 .2.20 10-16 Rl8 156.6110 .2.68 13.23 R 4 156.7631 -2.26
6. 9 R30 156.2822 -.83 1. I 017 156.4306 .3.75 5- 7 P 3 156.6114 .1.05 1. I P22 156.7632 .2.22
10-16 0 3 .156.2826 -.46 3- 5 061 -156.4308 ..82 4- 6 U44 156.6116 .2.31 ll.18 Pl3 156.7648 -2.05
3. 5 P56 156.2828 .l,29 l- l Pl3 156.4358 .2.07 ll.18 010 156.6159 .3.46 13.23 P 2 156.7661 -2.66
1. 1Rl5 156.2829 .2.91 11.18 0 1 156.4386 -2.94 5- 7 0 6 156.6169 .2,11 11.18 Rl7 156.7668 -2.46
I. l 0 9 156.2863 .2.50 g.14 RIO 156.4410 -1.44 3- 4 PI9 156.6207 -2.61 13-23 Q 3 156.7695 -1.82
10.16 P 2 156.2872 .2.97 g.14 P 5 156.4411 -2.94 5- 7 Rll 156.6221 .1.35 3- 4 P23 156.7712 -2.74
3. 4 P g t156.2879 .Z.40 9-14 0 7 156.4423 -.72 l- I 022 156.6225 .1.90 11-18 Q15 156.7734 -2.38
l- 1P 6 156.2879 .2.54 ll-18 R 5 156.4427 .2.14 9-14 013 156.6244 .2.98 8-12 R 2 156.7744 -2.88
lO-16 0 4 156.2882 -1.54 3- 4 PI5 156.4440 .2.51 6- 9 P2g 156.6249 -2.88 8.12 R 3 156.7768 -1.29
4. 6 R44 156.2886 -z.6g ll.18 0 2 .156.4446 -2.15 6- 9 032 156.6250 *2*12 10.16 R22 156.7769 -Z.61
lO.16 R 7 156.2940 .2.54 10-16 PlO 156.4453 .3.58 5- 7 P 4 156.6261 .2.73 5. 7 Rl9 156.7791 -2.18
10.16 P 3 156.2946 -.97 l- I R23 156.4486 -Z.32 g-14 R16 156.6263 .3.10 8-12 R l 156.7806 -.59
I. 1R16 156.2955 .2.10 10.16 012 156.4489 .l.gR 10.16 016 156.6277 .2.80 8.12 R 4 156.7813 -2.38
11-18 0 3 156.4492 -2*57 9-14 Pll .156.6294 .1.05 4. 6 RSO 1_6.7876 -.91
4. 6 P39 156.4494 .Z.38 10.16 Pl4 156.6305 .2.56 5. 7 015 156.7884 -2.22
11-18 R 6 156.4496 .1.14 1- 1 P18 156.6306 .3.28 8-12 R 0 156.7884 -1.94
ll.18 P 2 .156.4503 .1.07 4. 6 R48 156.6316 .2.61 13.23 R 5 .156.7919 .,78
3- 4 019 156.4521 -2.8R 5- 7 0 7 156.6322 .3.16 13.23 P 3 156.7984 -2.68
11.18 0 4 156,4532 -1.02 3- 4 023 156.6326 .2.74 8.12 R 5 156.8005 -.g7
g.14 Rll 156,4570 ..89 I. 1R2B 156.6331 **95 3- 4 027 156,8038 -2.32
g.14 0 8 156.4574 -2.91 5. 7 R12 156.6336 .3.01 5. 7 Pl2 156.8055 -Z.16
g*14 P 6 156.4580 -2.48 11.18 P g 156.6393 .3.10 8-12 0 I 156.8059 -2.44
6- 9 P27 156.4608 .2.21 11-18 RI3 156.6394 .2,50 13.23 Q 4 156.8063 -2.64
l- 1 018 156.4621 -3.45 5- 7 P 5 156.6395 .2.01 g.14 018 156.8093 -2.35
6- 9 030 -156.4622 -.78 3- 5 P59 156.6399 .2.68 8-12 R 6 156.8128 -2.18
3- 4 R24 156.4673 -2.03 ll-18 Oil 156.6412 -,63 1- 1 027 156.8143 -2.34
10.16 RI5 156.4676 -2.82 5- 7 Q 8 156.6438 .2.88 8-12 0 2 156.8146 -2.85
1- 1Pl4 *156.4678 .l.17 4. 6 P41 156.6453 .1.89 10.16 OZO 156.8159 .2.18
11-18 P 3 156.4697 .1.21 3. 4 R28 .156.6476 .1.15 4. 6 P63 .156.8163 -Z,44
11-18 R 7 156,4745 -2.18 10-16 RI9 156.6479 .2.27 lO.16 P18 .156.8164 -1.04
ll-18 0 5 156,4755 -2,88 5- 7 Rl3 156,6496 .2,63 8-12 R 7 .156,8171 -l,12
3- 4 Pl6 156.4771 .2.11 g*14 014 156.6507 -2.74 8.12 0 3 156.8180 -2.55
l- 1 R24 156.4799 ..70 l- l 023 156.6521 .2.55 13-23 R 6 156.8201 -2.03
10.16 Pll 156.4809 .3.35 5* 7 P 6 156.6523 .2.40 9.14 Pl6 156.8201 -2.13
9.14 0 9 156,4836 -l.41 3. 4 P20 156.6526 .2,42 13-23 0 5 156.8217 .1.83
10.16 Ql3 156.4841 .2.30 9.14 RI7 156.6535 .2.21 g.14 R21 156.8237 -1.80
g.14 Rl2 156.4846 -2.53 9-14 Pl2 156.6540 -2.98 13.23 P 4 156.8251 -Z.20
5- 7 Q g 156.6556 .1.03 1- I P23 156t8277 -2.63
l- I P19 156.6568 .3.58 8.12 P 2 156.8321 .1.28
11.18 P10 1566578 -2.27 11-18 P14 .156.8345 -1.13
6581 -2.71 5. 7 R20 .156.8367 ..76
6582 .1,16 3. 4 R32 156.8398 .2,33
6599 .2.63 8.12 0 4 .156.8430 **89
6608 .2.47 6. 9 P32 156.8436 .1.92
6614 .2.58 8.12 R 8 156,8458 .2.81
6616 .2.53 5. 7 Q16 156.8458 -2,15
6626 .2.09 11.18 R18 156.046_
6658 .2,97 5. 7 P13 156.8669
6685 .1.87 11.18 016 156.8480
.6700 .3.28 8.12 P 3 156.8508
6714 .Z.54 8-12 0 5 156.8509
6724 .1,33 3. 4 P24 156.8561
.6756 .2.54 8-12 R 9 156.8565
156.6765 .2.50 13-23 R 7 156.8567
156.6810 .2.85 13.23 P 5 156.8585
156.6810 .2.10 lO.16 R23 156.U594
156.6816 -2.34 13.23 Q 6 156.8594
156.6826 ..93 3. 4 028 156.8595
156.6851 .2,47 8.12 0 6 156.8617
156.6857 .3.10 B.12 P 4 156.8624
15&.6864 .1.98 g.14 019 156.8626
156.6865 ..6Z I. I Q28 156.8651
156.6921 .2.50 8.12 RIO 156.8689
156.6921 .2.69 5- 7 R21 156.8704
6. 9 031 156.5330 .2.16 11.18 RI5 156.6947 .2.51 5. 7 Q17 156.8721
1. I P16 .156.5381 .1.06 4. 6 R4g .156.6982 .,79 4. 6 047 156.8723
9.14 011 156.5392 .l.g6 ll.18 Q13 156.7001 .2.94 5- 7 P14 156.8733
5- 7 R 3 156.5393 ..98 3- 4 Q25 156.7003 .2.37 g*14 P17 .156.8744
ll.18 0 8 156.5418 .1.93 10-16 Ql8 156.7006 .2.19 g.14 R22 156.8775
5- 7 R 4 156.5419 -2.80 5- 7 R16 156,7012 .2,40 8.12 0 7 156.8781
4- 6 P40 156.5432 -2.32 lO-16 P16 156.7013 -1.86 10-16 G21 156.8820
5- 7 R 2 156.5485 -3.15 5- 7 P g 156.7022 -1.01 l- 1 P24 1S6.8827
9-14 R14 156.5489 -2.66 5- 7 Q12 156.7025 -2.76 13-23 P 6 156.8845
5- 7 R 5 156.5534 -2,06 9-14 Ql6 156.7036 -2*98 8-12 P 5 156.8863
ll.18 R 8 156.4849 .2.77
g.14 P 7 156,4876 .1.12
11.18 P 4 156.4918 .2,43
3. 4 020 156.4940 .1.95
11.18 Q 6 156.4950 .2.35
3. 5 P58 156.4951 .1.00
1. l 019 156.4954 .2.18
1. 1Pl5 156,4957 -2,85
4. 6 043 156.5015 -3.27
11.18 P 5 156.5015 -1.99
3- 4 R25 156.5018 ..88
10.16 R16 156.5064 .2.73
ll*18 R 9 156.5130 .2.50
9.14 GlO 156.5139 .1,20
9.14 kl3 156.5140 .2.08
9.14 P 8 .156.5153 .Z,13
ll.18 0 7 .156.5162 ..81
3. 4 P17 156.5163 ..68
4. 6 R47 156.5179 .2.82
1. I R25 156.5218 -2.16
10.16 PI2 156.5223 .2.27
10.16 014 156.5231 .2.50
11.18 P 6 156.5240 .3.21
1- 1 020 156.5257 .2.69
3. 4 021 156.5273 .l.Og
11.18 RIO 156.5280 .1.39
6. 9 PZ8 156.5290 .2.39
lO.16 017 156
10.16 PI5 -156
3. 4 024 156
11.18 R14 .156
5. 7 RI4 156
5- 7 P 7 156
11.18 012 156
l. I R29 156
5- 7 010 156
6. 9 P30 156
3. 4 R29 156
9.14 Q15 156
6- 9 Q33 156
4. 6 045
1. 1 024
5. 7 R15
I0.16 RZO
g.14 R18
9.14 P13
5. 7 P 8
5- 7 Qll
I. l PZO
3. 4 P21
11.18 Pll
.2.69
-2.42
-2,9g
-2.59
-2.62
.,96
.2.81
.2,82
.2.51
.2.30
.2.31
-2.58
.2.14
.2.50
-2.59
.2.09
.2.45
-2.16
.2.45
.2.30
.3.29
-l.ll
-2.01
-2.12
-1.78
-2.39
-2.34
-1.81
9O
VX VA X.J
13.23 R 8
lO.16 pl9
ll-18 P15
3. 5 P61
13.23 0 7
8.12 RII
11.18 Rl9
II.18 Ql7
8.12 0 8
3- 4 R33
3. 4 P25
4. 6 R51
8.12 P 6
1. l 029
5. 7 R22
5- 7 Ql8
8.12 R12
3- 4 029
5. 7 Pl5
9.14 020
13-23 R 9
6- 9 p33
13.23 P 7
8.12 0 9
4. 6 p44
13-23 Q 8
8-12 P 7
1. l P25
9.14 pl8
9.14 R23
8.12 Rl3
I1.18 pl6
lO.16 022
3- 4 R34
8.12 olO
I0.16 p20
ll-18 [<20
b. 7 R23
5. 7 019
11.18 018
8.12 P 8
13.23 RIO
5- 7 pl6
3. 4 P26
13.23 P 8
13.23 0 9
l- 1 030
8-L2 kl4
3. 4 03O
8.12 oil
9.14 021
4. 6 048
8.12 P 9
1- I P26
g.14 P19
g.14 R24
5- 7 02O
5- 7 k24
8.12 R15
11.1_ pit
13-23 R11
5- 7 P17
8.12 012
6. 9 p34
4. 6 R52
3. 4 R35
13.23 P 9
ll.18 kZl
13.23 010
10.16 023
11.18 019
lO.16 P21
8.12 P10
3- 4 p27
4. 6 P45
3- 5 P62
8.12 R16
3. 4 031
9.14 022
12-20 R 1
8.12 013
12.20 R 2
5. 7 021
12.20 R 0
12.20 R 3
5. 7 R25
1. 1 P27
12.Z0 Q I
5- 7 P18
12-20 R 4
9-14 P20
13.23 Rl2
8-12 Pll
9.14 R25
13.23 PlO
12.20 Q 2
13.23 011
12.20 R 5
ll.18 Pl8
12.20 Q 3
8.12 Rl7
12.20 P 2
3. 4 R36
11.18 R22
B-12 014
ll-18 020
12-20 R 6
12-20 G 4
I0.16 024
WAVE LOGGF VX VA Xd WAVE
156,8879 -2.99 12.20 P 3 157.0986
136.8892 .1.26 3. 4 P28 137.1003
156.8897 -2.18 10.16 P22 157,1008
15b.8900 .2,40 5- 7 Q22 157.1074
.156,8903 -.77 4. 6 049 IS7.1075
156,8920 .2,61 5. 7 R26 157,1098
156,8935 -2,54 8.12 P12 -157.1161
-156,8990 -,88 3. 4 032 157,1182
156.8995 .1,90 9.14 Q23 157.1199
156,8996 .2.34 12.20 R 7 157,1201
I56,9006 -2.25 12.20 Q 5 -157.1210
156.9007 .2,80 5. 7 P19 .157.1299
156,9021 -,94 1. 1 _28 157,1301
156,9058 -2,81 12.20 P 4 137.1351
156,9077 .2,28 8.12 RI8 .157.1359
156.9089 .2.28 13.23 R13 157,1416
156.9118 .2,46 13.23 Pll 157,1419
156,9126 -2,09 8.12 QIS 157,1431
156.9143 .2,06 13.23 Q12 .157.1444
.156.9163 .1.03 4. 6 R53 157,1667
136.9183 .2.27 9.14 P21 .157.1475
156,9195 -2,18 12.20 0 6 157.1500
156.9197 .2.29 12.20 R 8 157,1509
156.9203 .2.13 9.14 R26 157,1515
156,9266 .2.69 12.20 P 5 157,1540
156,9298 .2,50 8.12 P13 157,1541
156,9308 -2.13 11.18 P19 157,1545
-156,9313 -1,124. 6 P#6 157,1635
-156,933; .1.10 3. 4 R37 157,1665
156,9351 -2.38 5. 7 023 157,1693
156,9390 .2.59 5- 7 R27 157,1763
156.9392 *1.99 11.18 R23 157.1862
156.9;17 -2,11 12.20 Q 7 .157,1885
156,9429 -2.25 12.20 R 9 -157.1898
156,9430 .1.75 11.18 021 157,1911
156.9446 .2,26 8.12 R19 157.1958
156,9;69 -2.77 5. 7 P20 157,1968
156e9478 .1.24 3. ; P29 .157.1987
156,949; -2.06 8.12 016 .157.2025
156,9512 .2,59 12.20 P 6 1_7.2026
156.9568 -,92 1. 1 P29 .157.2036
156,9573 .2,16 10.16 P23 157.2075
-156,9586 -,86 3. 4 033 157,2102
156,9395 .I.88 9.1; 024 157,2168
156.9633 -2.25 13.23 RI4 157,2192
156,9651 .2.;2 13.23 P12 157,220;
-156,9667 -,75 3. 5 P63 157.2223
156,9670 .2.06 12.20 0 8 157.2229
156,9678 .2.03 13.23 013 157,2259
156,9686 .2,47 8.12 P14 .157.2328
156.9693 .2.21 12.20 RIO 157,2341
156,9786 -2,51 12.20 P ? 157,2;52
156,9789 -2.25 9-14 P22 157.2474
156,9803 .2.11 9.14 R27 157,2499
156.9820 -2.36 5. 7 024 -157.2541
156,9852 -202; 8.12 R20 .157.2571
-156,9860 -2.58 5. ? R28 .L57.2578
-156,9866 -.77 ;- 6 050 157,2600
156,9888 .2.04 8-12 017 157.2658
156,9936 -2.11 11.18 P20 -157.2711
-156.99;5 -1.09 3. 4 R38 157.2721
156.9951 -2,75 5- 7 P21 157.2739
156,9956 .2.01 12.20 Q 9 157.2772
156,9990 .2.18 12-20 R11 .157,2796
157,0042 -1.97 11.18 R2A 157.2852
157.0061 -.91 1. 1P30 .157.2918
157,0069 -1.73 11.18 Q22 157.2923
157,0087 .1.23 3- ; P30 157,2955
157,0092 .2.45 12.20 P 8 157,2967
157.0096 .2.43 8.12 P15 157.2975
-157,0162 .1.02 4. 6 R54 157.30;4
-157,0196 -.85 3. ; 034 157,30;5
157,0209 -2.23 13.23 RI5 -157,3059
157,0218 -1.87 9-14 025 157.3131
157,0228 -2.38 13.23 P13 157.3189
157.0256 .I.99 13.23 Q14 157,3194
157,0272 -1.97 12.20 Q10 -157,3199
157,0274 -2.22 8.12 R21 157,3207
157,0275 .2.14 10.16 P24 157,3211
157.0300 .2.01 8-12 Q18 157,3217
.157.0305 -1,11 4- 6 P47 157,3247
157.0312 -2.35 5. 7 Q25 157.3264
157,0319 -2.14 12.20 RI2 -157.3282
.157,0363 -2.56 5. 7 R29 157.3287
157,0429 .2.23 9.1; P23 157.3297
157,0430 .2,39 12.20 P 9 157,3304
157,0441 .2.10 9.1; R28 157.3307
157,0;51 .2.73 5. 7 P22 157,3353
157,0529 .2.40 8.12 P16 .157.3387
.157,059; .1.08 3- 4 R39 157.3391
157,0605 .2.09 11.18 P21 157,3395
157,0621 .1.93 12.20 011 157,3395
157,0680 .2.1L 12.20 RI3 157.3461
157,0697 -o89 1. I P31 157.3496
157,0711 .1.96 11.18 R25 .157.3505
157,0713 .1.21 3. 4 P31 .157.3526
157,0721 .2.20 8.12 R22 157.3531
157,0728 .1.72 11.18 Q23 157.3535
157,0742 .1.99 8.12 019 15703546
157,0800 .2.34 12.20 PIO 157.3561
157,0821 .2.33 5. 7 026 157.3623
.157,0824 -.84 3. ; 035 157,3627
157.0838 .2.20 13.23 R16 157.3653
157,0847 .2.34 13.23 P14 157.3662
.157,0863 -.76 4. 6 051 .157,3674
IS7,0868 -1.85 9.14 026 157,369;
157,0885 .1.97 13.23 O15 157.3700
-157.0888 -2.55 5. 7 R30 157,3717
157,0973 .2,71 5. ? P23 157.3765
Table 7. (Cont.)
VX VA
8.12
12.20
10.16
12.20
9-14
9.14
;- 6
8.12
8-12
12.20
3- ;
;. 6
11-18
5- 7
3. ;
12.20
11-18
11-18
5. 7
8.12
3.4
12-20
13.23
5- 7
13.23
9.14
13.23
12-20
8.12
8.12
9.14
12.20
3- 4
;- 6
5- 7
12-20
8-12
5- 7
3. 4
11.18
3- ;
5. 7
12.20
11.18
8.12
8-12
13.23
9.14
13.23
4. 6
12.20
12.20
9.14
8-12
5- 7
3- 4
5- 7
12-20
5- 7
3- ;
8-12
8-12
11.18
3. 4
12.20
4. 6
11.18
9.14
13-23
12.20
8.12
13-23
5- 7
12.20
LOGGF XJ WAVE LOGGF
.2,38 P17 157.3771 .2.42
-1,89 012 -157,3773 .2,48
.2,12 P25 157,3781 -2.38
.2,09 RI4 157,3817 -3,02
.2,21 P2; 157,3879 -2,62
.2.08 R29 157,3885 -1.87
.I,01 R55 157,390; .2,10
.2,18 R23 157,3931 .2.32
-1,97 020 157,3942 -2.3R
-2.29 PII 157,3973 .2.14
.1.07 R;O 157,397; -1.72
.1,10 P;8 157,3991 -2,89
.2,07 P22 -157,3998 .1.03
.2,31 027 -157.4010 .,73
.1,20 P32 157,4104 .2,27
-1,86 013 -157.4111 .1.15
-1,94 R26 157.4135 -2.35
.1,70 024 157,;188 .2.80
-2.53 R31 157,;226 -2.24
.2.35 P18 .157.;231 -.78
-.83 036 151,;291 -2.09
.2,06 R15 157,;298 .2.22
-2,31 P15 -157.4313 .2.2;
-2,69 P2; 157.;352 .2.32
-2,18 R17 157.;38; .1.99
.1,83 027 157,;;06 .2.72
.1,94 016 .157,;442 .2.47
.2,25 P12 -157e44;9 .1.07
.2,17 R24 157,4506 .1,86
-1,95 021 157.4515 .2.17
.2,19 P25 157.4531 .2.61
-1,83 01; 157,;583 .1,70
.1,06 R41 157,;604 -2.29
-,75 052 157,;636 -2,20
-2,30 028 157,4645 -2.65
.2.04 R16 -157,;65; .1.02
-2.33 P19 157,4749 -2.13
.2,52 R32 157,;752 -2.1;
-1,19 P33 157,4801 .2,27
-2.05 P23 157,4850 -2.22
-.82 037 -157.4855 -1,13
-2.67 P25 157.4907 -2.59
.2,21 P13 157.;919 -2.06
.1,68 025 -157.6970 ..77
.2,15 k25 -157,;984 .2.23
-1,93 022 157,5012 .2,10
.2,28 P16 157.5074 -1.8;
-1.82 U28 157.5100 .2.24
-1,91 017 -157.5102 ..72
-1,09 P49 -157,512; .2.46
-1,80 015 -157.5183 -2.59
.2,01 RI7 157,5190 .2,54
.2,18 P26 157.5226 -1.97
.2,30 P20 157.5228 .I.6R
-2,28 029 157,5292 .2.07
.1.05 R;2 157.5407 .2,22
-2.51 R33 157.5488 .2.20
-2.18 P14 157,5;96 .2.50
.2.66 P26 -157,5507 .1.01
.1.17 P34 -157,5547 -1.06
-2.13 R26 157.5563 -2.11
-1,91 023 157,558; -2,0;
.2.03 P2; 157,5597 -2.03
..80 038 .157.5613 .1.12
.1,77 016 .157,5634 .2.21
..74 053 .157,5721 .2.;5
-1.66 026 .157,5730 ..76
.1.80 029 157,5736 .2.20
.2.25 P17 157.5765 -1.82
-1.99 RI8 157,5823 -2.46
.2.28 P21 -157.5869 -2,5R
-1,89 018 157.5922 .2.01
-2.27 030 157,6101 -2,17
.2.14 P15 157,6107 -1.96
-2,80 7.10 R 3 157,61;9 -2,18
.2,89 7.10 R 2 157,6172 .2,;2
-2,50 5- 7 R34 -157,6193 ..72
.2,72 7.10 R ; 157,6273 -I.98
-2,16 9-14 P27 157,6278 -2.01
.3,02 7-10 R 1 -157,6300 .1.00
.2,65 7-10 R 5 -157,6339 -2,20
-3,20 7-10 R 0 -157,6390 -1.11
.1.04 3. 4 R43 157,6397 .2.10
-2,64 5- 7 P27 157,64S; .1.81
.1.89 8-12 02; 157,6465 .2.15
-2.12 8.12 R27 .157.6502 .2.;;
.2,59 7.10 R 6 -157,6518 .,75
.3.02 7.10 0 1 157,65;5 .2.38
.1,08 4. 6 PSO -157,6576 .2.$6
.2.54 7.10 R 7 157,6653 -1.95
.1,75
.2,80
.2,65
.2,50
..79
.1.16
.3.50
.1.97
.2,$4
.2.01
.2,46
.2.26
.2,46
-3,20
.2,25
-2.11
-1,79
-1,65
.2,23
12.20 017 -157,6675 .1.05
7.10 0 2 157,6676 .1,77
7.10 0 3 157.6680 .1.71
7.10 R 8 157,6683 .1.85
3. 4 039 157,6704 -1.65
3. 4 P35 157,6716 .1,95
7.10 P 2 157,6740 .1.60
12.20 R19 157,6760 .2.07
7.10 Q 4 157,6793 .1,55
11.18 P25 157,6793 -2_14
7.10 R 9 IS7,6822 .2,25
8.12 P2Z 157,685; .2,17
7.10 0 5 157,6838 .1.93
7.10 P 3 157,6864 .l.Sl
5- 7 031 157,6916 .2.07
12-20 P16 157,69;1 -2.35
9-14 030 157,6947 -1.85
11-18 027 157,6951 -1.;7
13-23 P18 157,6997 .I.71
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
7.10 RIO 157,7009 .1,99 12.20 P21 157,9111 -1.51 2- 2 PI2
5- 7 R35 .157.70;6 -2,19 5- 7 036 157.9133 -3.08 ;- 5 R18
7-;0 Q 6 157.7053 -1,;; 2- 2 Rll 1§7.9135 -1.03 2. 2 016
7.10 P ; 157,705U .1.60 2- 2 0 4 157,9162 -3,;3 ;. 5 pLO
5- 7 P28 .157,7098 .,99 3- ; R;8 157,9220 .2,22 7.10 P20
8-12 025 157.7103 .2,55 2. 2 P 2 .157,925; -2,16 5. 7 039
8-12 R28 157,7145 -1.51 2- 2 Q 5 157.9273 -1,U2 7.10 023
7-10 Q 7 157,717; .l,;1 2- 2 R12 157.9299 -1,17 2. 2 k22
7-10 Rll .157.7187 .l,lO 3. ; P;O 157,9332 -2.92 ;- 50l;
9-14 P28 157.7222 .2.12 7.10 R22 157,9401 -1.47 2- 2 P13
12.20 Q18 157,7229 .2,25 2. 2 P 3 157,9407 .3,06 ;- 5 Rl9
7.10 P S 157.7233 -3,60 ;. 5 R ; 157,9416 .1,01 2. 2 017
3- ; R;; 157,7234 -3,68 ;- 5 R 3 157,9;36 .3.38 4. 5 Pll
;- 6 05; .157.72;1 .2,43 5- 7 R;O .IS7.9§56 -2.40 5. 7 R;3
7.;0 Q 8 157.7243 -1,44 2. 2 Q 6 157.9605 -2,89 ;- 5 Ql5
3. ; P36 157,7250 .3,53 4. 5 R 5 157,9615 -1,15 2. 2 R23
7-10 RI2 137.7233 -3,78 4- 5 R 2 .157,9620 -2,hi 5. 7 P36
7.10 P 6 157.7284 .3.48 ;. 5 R 6 .157.9643 -,9/ 3. ; RSl
8.12 P23 157.7291 .3.90 4. 5 R I .157.9686 .1.07 3. ; p;3
3. ; 0;0 -157.7298 -,74 3. ; 04; 157,9698 -3.0; 4. 5 R20
12.20 P17 157.7310 .1.38 2- 2 R13 .157,9710 .2,03 7.10 _27
7.10 0 9 .157.7315 .2.53 5. ? P33 157,9710 .1,;; 2. 2 Pl;
5. 7 032 157.7337 .3,43 ;. 5 R 7 157.9713 ..98 2. 2 018
7.10 Rl3 157.73;9 .;,08 4. 5 R 0 157,9730 -3,3; ;- 5 Pl2
11.18 P26 157.7361 -1,38 2- 2 0 7 157.9766 .2.20 7-10 PZI
7.10 P 7 157,7371 .2.32 ?.10 P16 157.9800 .1.81 7.10 02;
5. 7 R36 157,7373 .2,07 2. 2 P ; .157,9819 ..71 3. ; 0;7
;- 6 P51 157,7382 .1,91 ?.lO 019 157,9897 .2,86 ;- 5 Q16
8.12 026 157.7410 -3.38 4. 5 R 8 157,999; .l,l; 2. 2 R2;
7.10 010 157,7;;1 .3,90 ;. 5 0 1 158,0009 -3,02 4. 5 R21
5-7 P29 157,7;6; .1.35 2. 2 RI4 158,0028 ..96 2. 2 019
12-20 019 157,7476 -3*68 ;- 5 0 2 158,U035 .1,;1 2. 2 P15
7-10 R14 157,7;gl .1.32 2- 2 Q 8 158,0041 -3,30 ;- 5 P13
13-23 PI9 157,7;99 -3,3; ;- 5 R 9 .158.0120 -2.1; 5. 7 0;0
7.10 P 8 157,7528 -1,95 2- 2 P 5 .158.0159 -1.03 ;. 6 p56
3- 4 R45 157,7529 .3.53 4. 5 0 3 -158,0168 -2.02 7.10 R28
9-1; P29 157,7561 -2.15 8-12 P28 158,0207 -1.12 2- 2 R25
7-10 Oil 157.7603 .3.43 ;- 5 0 4 158.0208 -2.8; ;- 5 017
7.10 RI5 157,7608 .3.30 ;. 5 RIO 158,0309 -Z.17 ?.10 P22
8-12 P24 157.7625 .;.38 ;- 5 P Z 158,0338 *3.00 ;- 5 R22
3- ; P37 157.7633 -1,32 2- 2 Rl5 158.0353 -1.79 7.10 Q25
7.10 P 9 157,7638 -1,27 2. 2 0 9 158.0359 ..94 2. 2 020
12-20 Pl8 157,7658 -2,10 ?.lO R23 158.0370 .3.27 4. 5 Pl;
3- 4 0;1 157,769; .3,34 4. 5 0 5 158,0377 -1.38 2. 2 p16
5- 7 033 157,7709 .1.85 2- 2 P 6 .158.0377 .2.50 5. 7 p37
7-10 012 157.773; *3.27 ;- 5 Rll .158.0379 -2,39 5* 7 R4;
8-]2 027 157.77;8 .2,29 7-10 P17 .158.0501 -.96 3. ; R52
7-10 RI6 157,7752 .4.08 4. 5 P 3 158,0537 .2.81 ;. 5 UI8
;- 6 055 .157.7788 .1,05 4. 6 P54 -158,0558 .1.06 3- 4 P;;
5- 7 R37 .157.7797 -2,18 5- 7 037 158.0583 -l,lO 2- 2 R26
5- 7 P30 157.7802 .1,23 2- 2 010 158.0687 -2.98 ;- 5 R23
7-10 PIO 157.7803 .3,27 ;. 5 0 6 158.0706 .,92 2. 2 021
11-18 P27 157.7820 -1,30 2. 2 R16 .158.0706 .,70 3. 4 0;8
12-20 020 157,7837 -l,8B 7-10 020 158.0718 -3.23 ;. 5 PI5
7-10 013 157,787_ -3.23 ;. 5 R12 .158.0726 -2.01 7.10 R29
7-10 R17 157.7898 .3.90 ;o 5 P ; 158,073; -1,35 2- 2 P17
8-12 P25 157.7900 -1,77 2- 2 P 7 158,0817 -2.15 7-10 P23
7-10 PII .157.7921 -,98 3- ; R;9 158.0886 -2.79 ;- 5 019
3- ; R;6 157,7929 .3,20 ;- 5 0 7 158,092; -1.77 7.10 026
4- 6 P52 157.7983 -1,19 2- 2 011 .158,0958 -2.13 5- 7 041
9-1; P30 .157.8021 .1.09 3- ; P61 158.0963 -1.09 2. 2 R27
12-20 PI9 157.8023 -1.27 2- 2 R17 158,105; -2,9b ;- 5 R2;
7-10 014 .157.B027 -2,42 5- 7 R61 158,1071 **90 2. 2 022
3- ; P38 .157.8041 .2,53 5- 7 P3; 158,1083 -3,20 4. 5 P16
5- 7 Q34 157.B041 -3.20 4. 5 RI3 158.1110 .1.32 2. 2 PI8
5. ? R38 157,806; .3,78 ;. 5 P S .158,1218 .2,38 5. 7 R45
3- 4 042 157.8075 -3,15 ;. 5 0 8 .158,1231 -2,;8 5. 7 P38
7.10 R18 157.8112 .1,71 2- 2 P 8 158,1252 -2,77 4. 5 020
8-12 028 157,811U .2,08 7.10 R24 -158,1337 -1,99 7.10 R30
7-10 PI2 .157.8127 .,73 3- ; 045 .158,13;4 -1,02 4. b P57
5- 7 P31 157.8179 .l,15 2- 2 012 158,1356 -1,07 2. 2 R28
7-10 015 157.8222 .3.18 4. 5 RI4 158.1;27 -2.14 7.10 P24
7-10 RI9 157.8226 .2,2? 7.10 P18 .158.1431 ..95 3. 4 R53
11-18 P28 157.82;0 .3,10 4- S 0 9 158.14;1 -2,95 4. 5 R25
8-12 P26 157.82;3 .1.25 2. 2 R18 158.1455 **88 2. 2 Q23
?-10 P13 157.82;7 .3,68 ;. 5 P 6 .158,1457 .1.05 3. 4 p45
;- 6 056 157.8301 .1,86 7.10 021 158.1468 .3.18 4. 5 Pl7
7.10 016 157.8322 .2,13 8-12 P29 158.1501 -1.30 2. 2 P19
12-20 P20 157.8336 .1,65 2. 2 P 9 158.1521 -1.76 7.10 027
3- 4 R;7 IS7,839; .l,12 2. 2 013 .158.1625 ..70 3. 4 0;9
5- 7 035 157.8421 -3,06 ;- 50lO 158.1636 -2.75 ;- 5 021
3- ; P39 157.8422 -3,15 4. 5 RI5 158,1772 -1.06 2. 2 k29
9-14 P31 157.84;9 .3.60 4. 5 P 7 158.18;6 .2,93 4. 5 R26
8-12 029 157.8480 .1,23 2. 2 RI9 IS8.1853 -,86 2- 2 02;
7.10 R20 137.8577 .1.60 2- 2 PIO .158,1855 .2,12 5. 7 0;2
5- 7 R39 .157.8593 .2,17 5- 7 038 158,1871 -3,15 4. 5 P18
3- 4 043 157.8599 -2.07 ?.lO R25 158,1910 -1.27 2. 2 P20
7-]0 P14 157,8622 .3.02 ;- 5 Qll .158.1940 -1,98 7.10 R31
5. 7 P32 157,8625 -1,09 2. 2 Q14 158.2040 .2.73 4. 5 022
7.10 017 157.8639 .3,12 4. 5 R16 158.2043 -2.12 7.10 P25
4. 6 P53 157o8668 .3.53 ;- 5 P 8 -158,2065 -2,37 5. 7 R46
2- 2 R 4 157.8712 .2.2; 7.10 PI9 -158,2096 -2.47 5. 7 P39
2- 2 R 5 157.8735 .1.21 2. 2 R20 158.2158 -1.OS 2* 2 R30
2- 2 R 3 .157.8749 .2,41 S. 7 R42 .158,2181 -1.74 7.10 028
2. 2 R 6 .157.8772 ..97 3. 4 R50 158.2273 .,84 2. 2 Q25
2. 2 R 2 157.8785 .1,84 ?.lO 022 158.2273 .2.92 4. 5 k27
2. 2 R 7 .157.8816 .2,52 5. 7 P35 158,229; .3,12 4. S P19
2- 2 R I .157.8824 .1,08 3. 4 P42 158,2335 .1,25 2. 2 P21
2. 2 R 8 157.8836 .1.55 2. 2 Pll .158,2361 .1,04 3. 4 P46
7.10 R21 157.8841 .2.98 4- 5 Q12 158=2462 -2:71 _- 5 Q_3
2. 2 R 0 157,8873 .1.06 2. 2 015 .158.2515 ..69 3. 4 oSO
8-12 P27 157.8877 .3,10 4. 5 R17 .158.ZS96 -1.97 7.10 R32
7.10 018 157.8905 .3,48 4. 5 P 9 156,2603 -1.03 2. 2 R31
2- 2 R 9 .157.8966 .,72 3. ; 046 -158.2645 -2,11 5. 7 043
2- 2 0 1 .157.8973 .1.04 4* 6 P55 158,2684 -Z,10 7.10 P26
7-10 P15 IS7.9008 -1.19 2- 2 R21 158.2712 -2.90 4. 5 R28
2- 2 0 2 157.9077 .2,95 4. 5 013 158.2712 -,83 2. 2 026
2- 2 RIO 157.9100 -2,12 8-12 P30 158,2735 -3.10 4. 5 P20
2- 2 0 3 157.9105 -2*05 ?-lO R26 -158,276; -1.73 7.10 029
91
WAVE
158.2779
.158.2878
158.2904
158,2919
158,2928
158.2928
158.2959
158,29§9
158,3010
158,3010
158,3081
158.3101
158,3141
158,3173
158,3179
158,3188
158,3195
158,3201
.158,3203
158,3241
.158,3249
158,3283
158,3284
158,3284
158,3345
158.3363
158.3384
158.3414
158,3416
.158,3427
.158e3475
158,3506
.158.3544
158.3566
158,3568
158,3648
-158,3664
158,3671
158,3710
158,3721
158,3739
158,3741
158,3809
158.3843
.158.3844
158.3931
158e3934
158,3993
158.3994
158,4032
.158,4118
158,4144
158,4148
158.4168
158.4195
.|58,4204
158.4226
-158,4245
158,4341
158,4377
158,4385
158.4418
.158,4419
-158.4459
158,4522
158.4534
158,4539
158.4550
158.4561
158.4589
158.4595
158,4601
158.4601
158.4628
158,4630
158.4645
158,4648
158,4651
158,4661
158.4683
158,4683
.158,4689
158,4707
158,4715
158,4733
.158,4768
158,4770
158,4783
158,4787
158.4787
158.4795
.158,4797
.158,4819
158,4822
158,4853
158,4863
158,4891
158,4897
158,4905
158,4912
158,4925
158.4926
15804953
158,4958
158,4968
158,5034
158,5036
158,5059
158,5074
LOGGF VX VA XJ kAVE
.1.23 2. 2 P22 158,5082
.2,46 5. 7 P40 158.5087
.2,69 4. 5 024 158.5130
.2,63 6. 8 R 3 .158.5176
.2,73 6. 8 R 2 158,5183
.2.55 6- 8 R 4 158.5196
.2.85 6. 8 R 1 158.5198
.2.49 6. 8 R 5 158,5204
.2.43 6- 8 R 6 158,5205
.3.03 6. 8 R 0 ,158.5210
.2.38 6- 8 R 7 158,5218
.2.85 6. 8 O 1 .158.5226
.2.63 6. 8 0.2 158,5231
.2.33 6. 8 R 8 158,5243
-.81 2. 2 027 158,5268
.2.89 4. 5 R29 158,5332
.3,08 4. 5 P21 .158,5352
.2,49 6. 8 Q 3 158,5392
.1,03 3. 4 P47 158,5393
.1,21 2. 2 P23 158,5396
.1,95 7.10 R33 -158,5407
.2.38 6. 8 Q 4 158.5424
.3.33 6. 8 P 2 158,5438
.2.29 6. 8 R 9 .158.5458
.2.08 7.10 P27 158,5494
-2,67 4. 5 025 158,5512
.2.29 6_ 8 Q 5 158,5513
.3,03 6- 8 P 3 158.5520
.2,25 6. 8 RIO .158.5536
.1,71 7.10 030 158.5557
..68 3. 4 Q51 158,5614
.2.22 6. 8 0 6 158,5616
.2.10 5. 7 044 158,5620
.2.85 6- 8 P 4 158,5628
.2,22 6. 8 RII 158,5647
-2.16 6. 8 Q 7 .158.5740
-2.87 4. 5 R30 158,5742
.3,06 4. 5 P22 158.5761
-.BO 2. 2 028 .158,5769
.1,19 2- 2 P24 158,5771
.2,73 b. 8 P 5 158,5781
.2.19 6. 8 R12 158,5814
.2.10 6- 8 0 8 158,5819
.2.66 4. 5 026 158,5848
.2,45 5- 7 P41 158,5852
.2.63 6. 8 P 6 158.5869
.2.16 6. 8 R13 158,5874
.2.05 6. 8 0 9 158,5885
-.78 2. 2 029 158,5962
.2.07 7.10 P28 158.6017
.1.70 7.I0 031 158.6090
.2.55 6. 8 P 7 158,6091
.2.13 6. 8 RI4 158,6105
.3.04 4. 5 P23 158,6117
.2,01 6. 8 010 158.6137
-2.86 4. 5 R31 158,6159
.1,17 2- 2 P25 .158,6197
.1.02 3. 4 P48 158,6203
.2.64 4. 5 027 158,6212
.2.49 6. 8 P 8 .158.6212
-2,10 6- 8 R15 -158,6311
-1,97 6. 8 011 *158.6322
-.67 3. 4 052 158,6322
-2.09 5. 7 045 .158,6330
.2.48 II.17 R 2 158.6331
.2.60 11.17 R I 158,6344
-.77 2. 2 030 158,6380
.2,38 11.17 R 3 .158,6401
.2.78 11.17 R 0 158.6403
.2.45 10.15 R 2 158,6405
-2.57 10.15 R 1 158,6451
.2.30 11.17 R 4 158,6460
.2.35 10.15 R 3 158,6546
.2,75 10.15 R 0 .1_8.6554
.2.43 6. 8 P 9 158,6579
.2,08 6- 8 Rib 158,6599
.2.60 11.17 0 1 158,6646
.2.27 10.15 R 4 .158.6646
.1,93 6. 8 Q12 158,6694
.3,02 4. 5 P24 158,6728
.2.24 11.17 R 5 158,6739
.2.85 4. 5 R32 158,6786
.2.38 II.17 Q 2 158,6812
.2.57 10-15 0 1 158,6913
.2.20 10-15 R 5 158,6916
.2.44 5. 7 P42 .158.6927
.2.35 10.15 Q 2 158.6935
.2,24 11.17 Q 3 158,6936
.2.18 11.17 R 6 158,6977
.2,15 10.15 R 6 .158,6991
.I.15 2. 2 P26 158,7008
.1.68 7-10 Q32 158.7034
.2.05 7.10 P29 158,7076
.3,08 11.17 P 2 158,7095
.2,20 10.15 Q 3 138,7134
.2.62 4. 5 028 158,7138
.3.05 10.15 P 2 .158.7153
.2.13 II.17 Q 4 .158.7224
.2.38 6. 8 PlO 158.7337
.2.09 10.15 R 7 158.7392
.2.13 11.17 R 7 158,7395
-1.90 6- 8 013 158,7396
.2,09 10.15 O 4 158,7397
.2.05 6- 8 RI7 158,7459
.2.78 II.17 P 3 158.7495
-2.75 10-15 P 3 158.7514
-2.04 11.17 Q 5 158.7520
-2.05 10.15 R 8 158,7534
-.75 2- 2 031 158,7551
Table 7.
LDGGF VX VA XJ NAVE
.2,01 10.15 O 5 .158,7552
.2,08 11.17 R 8 .158,7640
.2.60 11.17 P 4 .158.7721
.2.84 4. 5 R33 158,7727
.2.03 6- 8 RIB 158.7734
.1.14 2- 2 P27 158,7742
.2.33 6- 8 Pll 158.7765
.2.57 10.15 P 4 158,7768
.1,97 11.17 Q 6 .158,7776
.1,8? 6. 8 O14 158.7778
.3,00 4. 5 P25 158,7784
.I,01 3. 4 P49 158,7815
.2,01 10-15 R 9 158,7820
.1,93 10-15 Q 6 158,7825
.2,04 11.17 R 9 158.7840
.2,48 11.17 P 5 .158,7844
-,66 3- 4 Q53 158,7873
-2.45 10.15 P 5 158.7900
.2,61 4. 5 029 158.7918
.1.91 11.17 O 7 158,7918
.2,08 5. 7 046 158.7920
.I,87 10-15 Q 7 158,7952
.I.97 10-15 RIO 158.7994
.2,03 7.10 P30 158.8003
.2,00 11.1T RIO 158,8051
.2.01 6- 8 RI9 158.8090
.2.29 6. 8 P12 158.8095
-1,84 6. 8 015 158,8131
.1.67 7.10 033 158.8175
.2.38 II.17 P 6 158.8187
.,74 2. 2 Q32 158.8193
.2,35 10.15 P6 .158.8206
-1.85 11.17 O 8 158.8210
.1,93 10.15 Rll 158.8220
.1,82 10.15 Q 8 158,8259
.2,43 5. 7 P43 .158*8265
.1.97 11.17 RII 158,8265
.1.12 2* 2 P28 158.8282
.2,82 4. 5 R34 .158,8334
-2,98 4- 5 P26 158.8336
-1.81 6. 8 Q16 158,8350
.2.30 11.17 P 7 158,8350
.1.77 I0.15 Q 9 158,8354
.2,25 6- 8 P13 -158.8363
.1.99 6- 8 R20 158.8367
.1,80 11-17 O 9 158.8401
-2,27 10.15 P 7 158.8457
-1.90 10.15 RI2 158,8523
.2.59 4. 5 Q30 158.8535
.1.94 11.17 R12 -158.8614
.1.73 10.15 QlO 158,8629
.2.24 11.17 P 8 .158.8648
.2.20 10.15 P 8 158.8655
.I,79 6. 8 Q17 158.8698
.I.76 11.17 OlO 158.8710
.1,87 10.15 RI3 .158,8712
.2,02 7.10 P31 158.8715
.2.22 6- 8 P14 158.8730
-1,97 6- 8 R21 158,8732
-1.00 3- 4 P50 158,8744
-1.66 7-10 Q34 158.8745
-2.81 4. 5 R35 158.8809
-1,91 11.17 R13 158,8838
.2.08 5- 7 047 158,8847
.1.10 2. 2 P29 -158.8850
-2.96 4- 5 P27 158.8875
-1,69 10.15 Oll 158.8880
-,65 3. 4 Q54 158.8932
.2.18 11.17 P 9 158.8978
.2.15 10.15 P 9 .158,9028
.1.72 11.17 Oll 158.9097
.1,84 10.15 R14 158.9108
.1.76 6. 8 Q18 158,9124
-2.58 4. 5 Q31 158,9172
.2.19 6. 8 P15 158.9187
.1.95 6. 8 R22 158.9234
.1.88 11.17 RI4 158,9236
.2.42 5. 7 P44 158.9257
.1,65 10-15 Q12 .158.9258
.2,09 10.15 PIO 158,9292
-2.13 11.17 PIO .158,9325
.1.82 10.15 RI5 158,9346
.1,68 11.17 012 158,9383
.I.09 2. 2 P30 158,9399
-1,93 6- 8 R23 158,9437
.2.80 4. 5 R36 .158.9449
.1.74 6. 8 Q19 .158,9502
.2.95 4. 5 P28 158,9517
.2,16 6. 8 Pl6 .158.9530
.2.01 7.10 P32 158.9590
.1.85 11.17 RI5 .158,9674
.1.62 10.15 013 158,9676
-2,05 10.15 Pll .158.9676
.2.08 11.17 P11 158.9690
.1,79 10.15 RI6 158.9695
.1.65 11.17 013 158,9724
.2,57 4. 5 Q32 158,9765
.,99 3. 4 P51 158,9780
.1.72 6. 8 020 158,9803
.1,92 6- 8 R24 158.9824
.1,83 If.17 R16 .158.9825
.2.13 6- 8 P17 158,9884
.1.59 I0.15 014 L58,9921
.2,01 10.15 PI2 159.0016
.2.04 II-17 Pl2 159,0038
-1,77 10-15 Rl7 159,0110
-1.07 2- 2 P31 159.0152
-1.62 11-17 Q14 159,0215
-2.93 4- 5 P29 -159,0219
(Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XU WAVE LOGGF VX VA XJ
-2,79 4- 5 R37 .159.0226 -2,75 4. 5 R41 159.3947 .2,46 8.11Q I
.2,41 5- 7 P45 .159.0229 .2.87 4. 5 P33 159,3950 -1,69 10.15 p24
-2,55 4- 5 Q33 159.0323 .1,70 ll.17 R22 1_9,3982 -4,90 3- 3 0 2
.2,40 9-13 R 2 159.0325 .1,99 6- 8 P23 159.3992 .2.24 B*11Q 2
.2.31 9-13 R 3 159,0340 .1,65 10.15 R23 159.4000 -1,57 9.13 R25
.2,53 9-13 R 1 .159.0344 .1.83 6- 8 R30 159.4010 -1.99 8.11R 7
-2.23 9.13 R 4 .159.0348 .2.50 4. 5 037 159,4012 .4.52 3. 3 RIO
.1,70 6. 8 Q21 159.0362 .1,73 9.13 Rl7 .159,4023 .2,70 4. 5 R46
-1,99 7.10 P33 159,0372 .1,54 9.13 Ql4 159,4032 .4.75 3. 3 Q 3
.1.56 10.15 015 .159.0372 .,97 3- 4 P54 159,4060 .2,10 8.11 0 3
-2.70 9-13 R 0 159.0445 .1,85 11.17 Pl8 .159.4090 .1.75 6. 8 R36
-1,80 11.17 Rl7 159,0476 .1,47 11.17 Q20 159,4102 -4.04 3- 3 0 4
.Z,16 9.13 R 5 159,0506 .1,96 9.13 Pl2 159,4121 .1,94 B.11R 8
.1,97 10.15 P13 159,0658 .1,41 lO.15 021 159.4122 .4.48 3. 3 Rll
.2.10 6- 8 P18 .159.0708 .2,38 5. 7 P48 .159.4124 .2,45 4. 5 042
-1,90 6- 8 R25 159.0731 .1,70 9.13 Rl8 159,4128 .2,94 8.11P 2
.2.53 9-13 0 1 159,0735 .1,51 9.13 015 159,4136 -5,60 3. 3 P 2
.2.10 9.13 R 6 159.0772 .1,79 10.15 Pl9 159,4149 .1.99 8.11Q 4
.2.00 11.17 PI3 _159.0799 .1.59 6- 8 Q27 159.4187 .4.56 3. 3 Q 5
.1,75 10.15 RIB 159.0883 .1,93 9.13 Pl3 159 4213 .1,73 9.13 p20
-2.31 9-13 0 2 159.0895 .1.97 6. 8 P24 159 4249 .4.45 3. 3 R12
.I.59 i1.17 015 .159.0901 .2,86 4. 5 p34 159 4255 .I,90 8.11R 9
.2.16 9.13 Q 3 159,0903 .1,63 LO.15 R24 159 4261 .1.90 8.11Q 5
.2,05 9.13 R 7 _159.0911 -1,81 6. 8 R31 159 4264 .2,64 8.11 p 3
.3.00 9.13 P 2 159.0919 .1,68 I1.17 R23 159 4267 .5,30 3- 3 P 3
.2.05 9.13 0 4 .159.0940 .2.74 4. 5 R42 1594288 .4.48 3- 3 Q 6
.I.06 2. 2 P32 159.1041 -I,83 II.17 P19 159,4390 .1,86 8.11 k10
.2.00 9.13 R 8 159.1066 -I,45 Ll.17 Q2L 159,4395 .4,42 3. 3 RL3
.2.92 4. 5 P30 .159.1073 .2,49 4. 5 Q3U 1594397 .1.83 8.Ll 0 6
.2,70 9.13 P 3 159.1122 .1,49 g.13 016 1594408 .4.42 3. 3 Q 7
-I.53 10.15 016 159.1126 .i,68 9.13 Rl9 159 4412 .5.12 3. 3 P
.2.7R 4. 5 k38 159.1230 .1,40 1C-15 022 159 4422 .Z.46 8.11 P
.1.96 9.13 0 5 .159.126U .1,58 6. 8 02_ 159 4431 .1.72 11.17 p2_
.1.68 6. 8 022 159,1286 .1,89 9.13 Pl4 1594459 -1.36 11.17 026
.I,93 I0.15 P14 159.1353 .I,77 I0.15 P20 159.4509 -1.33 9-13 Q23
.,98 3. 4 P52 159,1396 .1,95 6- 8 P25 .15g,4537 .1,51 6. 8 033
.1.78 11-17 RI8 .159,149_ .,96 3- 4 P55 159.4545 -4,37 3. 3 Q 8
.1,96 9.13 R 9 .159.1499 .1.80 6- 8 R32 159.4555 -1.77 B-ll 0 7
-I.8R 6- 8 R26 159.1532 .1,4b 9.13 Q17 159.4555 .4,39 3. 3 k14
-2,0B 6- 8 PI9 159.1534 .1.67 11.17 R24 159,4578 -5,00 3. 3 P 5
-1.73 10-15 RI9 159,1546 -1,66 9-13 R20 159.4578 .1,56 9.13 R26
.2,53 9-13 P 4 .159.1575 -2,85 4. 5 P35 159,4587 -1,83 8.11 R11
.1.89 9-13 Q 6 159.1667 .1,80 ll.17 P20 159,4602 .2,34 8.11P 5
.2,54 4* 5 034 159.1685 -1,43 11.17 022 .159,4661 -1.87 6- 8 p30
.1,97 ll-17 Pl4 .159.1687 .2,73 4. 5 R43 159,4665 .1.67 lO.15 P25
.1,56 IL-17 Ql6 159.1710 -I,86 9.13 P15 159.4699 -4,32 3. 3 Q 9
.1,93 9.13 RIO .159.1808 .2.48 4. 5 Q39 .159,4704 -2,80 4. 5 P39
-1,83 9-13 0 7 159.1830 -1,38 10-15 023 159.4735 .1.71 8.11Q 8
.2,40 9-13 P 5 .159,1910 .1.56 6- 8 029 159.4735 -4,37 3- 3 RI5
-1.98 7.10 P34 159,1963 -1,75 lO.15 P21 159,4757 -4,90 3. 3 P 6
.1,50 10.15 Ql7 159.1967 .1,44 9.13 018 159,4788 .l.?O 9.13 P21
.2,40 5. 7 P46 159.1980 -1,64 9.13 R21 .159,4793 -1,74 6. 8 R37
-1.89 9-13 Rll 159.2057 .1,93 6- 8 P26 159,4796 -1,80 8.11 Rl2
.1,66 6. 8 Q23 .159.2130 -1.79 6- 8 R33 159,4805 -2.24 8.11P 6
.1,90 10-15 P15 159.2163 .1.83 9.13 P16 .159,4848 -2.69 4- 5 R47
.1,87 6. 8 R27 159.2186 .1,65 ll.17 R25 159.4873 .4,28 3. 3 010
-1,77 9-13 Q 8 159.2310 .1,78 11.17 P21 159.4931 *4,34 3- 3 k16
.1.05 2- 2 P33 159.2331 .1,41 ll.17 023 159.4936 -1.66 8-11 0 9
.1.76 11.17 Rl9 -159.2357 .2,84 4. 5 P36 .159,4937 .2.44 4. 5 043
.2.05 6- 8 P20 159.2426 .1,41 9.13 019 159.4954 .4.82 3. 3 P 7
.2,31 9-13 P 6 .159.2439 *2.72 4- 5 R44 159.5021 .1,77 8-11Rl3
.1,71 10-15 R20 159.2455 -1.62 9-13 R22 15g.5031 -2.16 8-11P 7
-2.90 4- 5 P31 159.2456 .1,36 10.15 024 159,5057 -4.24 3- 3 Qll
-1,94 ll-t7 Pl5 .159,2560 .2,4? 4- 5 040 159.5096 -1.31 9-13 Q24
-2.77 4. 5 R39 .159.2585 -1.55 6- 8 030 159.5143 .4,32 3. 3 R17
.1,54 11-17 Ql7 159.2599 .1.73 lO.15 P22 159,5161 -1.62 8.11QIO
-1.86 9-13 R12 159.2639 .1.80 9.13 Pl7 159,5169 .4.75 3. 3 P 8
-1.73 9-13 0 9 .159.2694 .1,92 6- 8 P27 159,5203 .1.70 11.17 p25
.2,23 9-13 P 7 .159.2750 -1,77 6- 8 R34 .159,5213 .1.49 6- 8 034
.2.53 4. 5 035 159.2910 .1,39 9.13 020 159.5262 .4.20 3. 3 Ql2
.1,48 10-15 018 159.2952 .1,61 9-13 R23 159,5275 .1.74 8.11 k14
-1,64 O- 8 024 159.2989 .1.76 ll.17 P22 159.5280 .Z,IO 8.11P 8
.1.83 9.13 Rl3 159.3015 .1.39 ll.17 024 159.5375 .4,30 3. 3 RIB
.1,68 9.13 QIO .159.3097 .2,82 4. 5 P37 159.5387 -1,5_ 8.11 011
.1.87 10.15 Pl6 159.3108 .1.34 10.15 025 159,5388 .1.68 9.13 p22
.1,74 11.17 R20 159,3139 .1,77 9.13 Pl8 159.5401 -4.?0 3. 3 P 9
.2,16 9-13 P 8 .159.3182 .1.53 6- 8 031 159,5407 -1.65 10.15 P26
.2,03 6- 8 P21 .159.3216 .2.71 4. 5 R45 .159.5414 .1.85 6. 8 p31
-1,85 6- 8 R28 159.3260 .1,71 10.15 P23 159,5484 -4,17 3- 3 013
.1.69 10.15 R21 .15g.3331 .2,46 4. 5 041 .159,5547 -2.79 4. 5 p40
-,97 3- 4 P53 .159.3368 -1.90 6- 8 P28 159.5550 .2.04
-I.91 11.17 PI6 .159.3411 .I.76 6- 8 R35 159.5574 .i.71
.1,51 ll.17 Q18 159.3420 .1,37 g.13 021 159.5601 -2.21
.1.80 9.13 RI4 159.3476 .1.59 g.13 R24 159.5618 .2.41
.1.64 9.13 Oil 159,3664 .1,75 g.13 Pl9 159,5623 .4.28
.1.97 7.10 P35 159,3696 .1,74 11.17 P23 159,5628 *2,33
-2.89 4. 5 P32 159.3712 .4,82 3- 3 R 4 159.5635 .2.51
.2,10 9.13 P 9 159.3718 .4,75 3. 3 R 5 159.5648 .2.27
-2.76 4. 5 R40 159.3719 .1,37 11.17 Q25 159,5650 .4,64
.1.46 10.15 019 159,3722 .4,90 3. 3 R 3 159,5672 .2,63
8-11 P 9
8.11 Rl5
5. 6 R 6
5. 6 R 3
3. 3 Rl9
5. 6 R 4
5. 6 R 2
5- 6 R 5
3. 3 PlO
5- 6 R 1
.2.39 5- ? P47 159,3743 .4,70 3. 3 R 6 159.5675 .1,54 8.11 012
.1,62 6. 8 025 159.3747 .5,00 3. 3 R 2 .159,5689 .2,68 4. 5 R48
.2.52 4. 5 036 159.3785 .4,64 3. 3 R 7 159,5710 .1,30 9.13 025
.1.84 10.15 P17 159.3787 .2.24 8.11 R 3 159.5725 -2,16 5. 6 R 7
.1,77 9-13 R15 159,3788 .2.34 8.11 R 2 159,5725 .4,14 3. 3 014
.1,61 9.13 Ql2 159.3792 .5,12 3. 3 R l 159,5726 .2,U1 5. 6 R 0
.1,72 ll.17 R21 159.3808 .2,16 8.11 R 4 .159,5783 .2,43 4- 5 044
.2,01 6. 8 P22 159.3811 .2,46 8.11 R l 159,5789 .1,69 8.11 Rl6
.1.67 10.15 R22 159.3844 .4.60 3. 3 R 8 159.5814 .2.11 5. 6 R 8
.2.05 9-13 PlO .159.3845 .1,52 6- 8 032 159.5820 .2.63 5. 6 0 1
.1,84 6. 8 R29 159,3851 .5,30 3. 3 R 0 159.5843 .1,99 8-11 PlO
-1,88 11-17 P17 159.3854 .2,10 8-11 R 5 159.5859 -2,41 5- 6 Q 2
-1.49 11.17 019 159,3857 .2.64 8-11 R 0 159,5889 -4,26 3. 3 R20
-1,75 9-13 RI6 .159.3891 .2.81 4. 5 P38 159,5915 -2.27 5. 6 0 3
-1.57 9-13 Q13 159.3921 .2.04 8-11 R 6 159,5919 -4,60 3- 3 Pll
--1.44 10-15 020 159.3922 .4.56 3- 3 R 9 159,5922 -2,07 5- 6 R 9
-2.00 9-13 Pll .159.3931 .1,88 6- 8 P29 .159.5950 .1.48 6- 8 035
-1,82 10-15 Pl8 159.3944 .1,35 9.13 022 159.5975 -1.51 8.11 013
-1.61 6- 8 026 159.3946 -5.12 3- 3 0 l 159.5980 -4,11 3- 3 015
92
Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
159o5992 .2,16 5. 6 Q 6 159,7525 -3.99 3. 3 020 159,9526 .4e30
159.5996 .I.68 11.17 P26 159.7565 .1.20 I- 0 0 4 IS9.9530 .fell
159,6002 -1,66 9.13 P23 159,7586 .I,68 5- 6 g13 -159,9618 .1.70
159,6007 -3.11 S- 6 P 2 159.7587 -I.81 5. 6 R18 159.9624 -I.29
IS9,6029 -1,97 S. 6 RI2 159,7591 .2,16 5- 6 PlO 159.9672 -,76
159o6051 -2.03 S. 6 RIO 159.7617 -2.16 I- 0 P 2 159.9696 ..61
IS9,6096 -2,07 5. 6 0 S 159,7626 -1,58 8-11R21 159,9750 -1.50
159._I02 -2.77 13.21R 1"159.7645 -I.11 I- 0 Q 5 159.9790 -I.78
159,6115 -2,95 13.21R 0 -159,7645 -1,81 6- 8 P3a 159,9834 -1,08
-159,6118 -1,84 6. 8 P32 159,7651 -1,80 8-11P15 159,9904 -1,91
159,6118 -2.64 13.21R 2 159,7654 -.98 I- 0 RI3 159.9954 .3.87
159.6123 -I.66 8. II RI7 159.7655 .I.65 S- 6 014 159.9970 -.74
159,6139 -2,81 5- 6 P-3 159,7714 .1.97 13-21Q 9 -159,9975 .2.74
159,6159 -1,94 8.11Pll 159.7738 .1,04 1- 0 0 6 159,9982 -,59
159,6170 -2,55 13.21R 3 159,7744 -1,86 1- 0 P 3 159,9983 -2,17
159,6172 .4,24 3. 3 R21 159,7756 .1,37 8-11 Q18 159,9983 .4,2R
159,6199 -4.56 3. 3 P12 159,7816 .,95 1- 0 R14 159.9984 -1.99
159,6201 .2,77 13.21 0 1 159,7819 .2,13 13-21Rll 160,0010 -1,66
159,6208 .2,00 S. 6 RI1 159,7825 .2,40 13.21P 8 .160,0021 -1,68
159,6209 .2.00 5. 6 0 6 159,7855 -,98 1. 0 Q 7 160,0021 .1.49
159,6255 .2,47 13.21R 4 159,7856 .4,15 3. 3 R26 .160.0117 -1.77
159,6255 *1,94 5- 6 0 7 159.7876 .4.39 3. 3 P17 160,0147 .1.04
159o6256 .4.08 3. 3 Q16 159,7878 .1.79 5. 6 RI9 160,0148 .1.27
159,6274 .2,55 13.21 0 2 159.7886 -2.11 5- 6 Pll 160,0153 .1,48
159,6289 -2.63 5. 6 P 4 159.7886 .3,97 3. 3 021 -160,0219 .2,64
159,6290 .1.48 8.11 Q14 159,7890 -1,68 1. 0 P 4 .160,0223 .2.38
159,6324 .1,28 9.i3 026 159o7976 .,90 1. 0 R16 160,0282 ..57
159,6326 .1,94 S. 6 RI3 159,7986 ..93 1. 0 0 8 160,0288 -,72
159.6374 .3.25 13.21P 2 159o8011 .1.62 5. 6 Q15 160,0312 .1,76
159,6374 .2.40 13-21R S 159.8025 .,93 1- 0 R15 160,0334 .1,88
159,6377 .2.40 13.21 0 3 159,8039 .1.61 9.13 P26 160,0426 .3.86
.159,6380 .2,78 4. S P41 159,8052 .1,55 1. 0 P 5 .160,0447 .1,66
159,6459 -2,51 5. 6 P S 159,8059 .1,56 8.11 R22 160,0457 .4,26
159,6467 .1.64 8.11 R18 159,8062 -1,92 13.21 010 160,0476 .1.01
159,6473 .1.88 5. 6 0 g 159,8088 .1,77 8.11 P16 160,0519 .2.13
159o6473 -4o22 3. 3 R22 .159,8134 .2.76 4. 5 P43 160,0525 .1.97
159,6475 .1.90 8.11P12 159,8137 .,88 1. 0 Q 9 160,0557 .1,64
159,6499 .4,52 3. 3 PI3 159,8181 .2,10 13.21 R12 160,0574 .1,46
159.6515 .2,29 13.21 0 4 159,8186 -2,34 13.21P 9 160,0598 ..54
159,6529 -2,34 13.21R 6 159.8188 .1,77 5. 6 R20 160,0654 .,71
159,6534 .2,95 13.21P 3 159,8191 -1.35 8-11 019 160,0694 -1.25
159,6547 .4,05 3. 3 017 _159.8201 ..88 1. 0 R17 160,0778 .1,86
.159,6555 -2,67 4. S R49 159,8202 .2.07 5. 6 P12 160.0833 -,98
159,6383 -1.91 5. 6 RI4 159,8231 .1.46 1. 0 P 6 160.0866 .1.73
.159.6624 .2,42 4. 5 045 159,8244 .4,14 3. 3 R27 -160.0891 .1,65
159.6635 .1,45 8.11 015 159.8261 .4,37 3. 3 P18 .160,0917 .2,73
159,6657 .2,41 5. 6 P 6 159,8262 -1,59 5- 6 Q16 160,0926 ..52
159,6657 .1,64 9.13 P24 159,8264 -3,95 3- 3 022 160,0942 .,69
159,6659 -1.83 5. 6 0 9 .159.8280 .1,44 6- 8 038 160,0948 -3,84
159.6687 -2,21 13.21 0 5 159,8312 .,83 1- 0 QlO 160,0950 .4,24
.159,6703 .1,47 6. 8 036 .159,8341 .2,66 4. 5 R51 .160,0982 .1,76
159,6715 .2,29 13.21R 7 .159.8402 .2,40 4. 5 047 160.1017 .1.44
159,6723 .2.77 13.21P 4 159.8418 .,86 1. 0 R18 160,1091 .2.10
159,6792 .4,20 3. 3 R23 159,8425 .1,38 1- 0 P 7 160,1103 -I,95
159.6815 -1,88 5. 6 RI5 159,8443 .1,89 13-21 011 160,1124 .1.62
159,6817 .4.48 3. 3 P14 .159,8462 .1,80 6. 8 P35 -160,1185 .2,63
159,6826 -1,67 11.17 P27 159,8513 -1,54 8-11 R23 -160,1192 -2.39
159,6832 -1,62 8.11R19 159,8515 .1,75 5. 6 R21 160,1237 .,95
159,6854 -4,03 3. 3 018 159.8520 .,79 1- 0 011 160,1239 .1,83
159.6855 -1,86 B.II P13 159.8547 .2,03 5- 6 P13 160,1266 .1,23
159,6864 -2.33 5- 6 P 7 159,8554 .2,00 5- 6 PI4 160,1270 ..50
159.6867 -1,79 5. 6 010 159,8569 .1.74 8-11 P17 160,1322 .,68
-159,6871 -1,83 6. 8 P33 159,8578 .2,07 13-21RI3 .160,1359 .I.63
159,6893 .2.13 13.21 0 6 159,8580 .2,29 13.21PlO 160,1382 ..93
159,6936 -2.25 13.21R 8 159,8630 ..72 1- 0 013 160,1398 .3.83
159,6947 .2.64 13.21P 5 159.8639 -1.57 5. 6 017 160,1458 .1.70
159,6989 -1.75 5. 6 Gll 159,8642 ..83 1- 0 R19 160,1460 .4.22
159,6993 -1,26 9.13 027 159,8645 .1,31 1. 0 P 8 160,1477 .1.42
159,7004 .2,27 5. 6 P g 159,8647 .1,33 8.11 020 160,1631 ..48
159,7025 -1.42 8.11 Q16 159,8656 .4,12 3. 3 R2B 160,1699 .2.07
159,7058 -1.86 5. 6 RI6 159.8661 .3,93 3- 3 023 160,1717 .1.60
159,7128 .4,18 3. 3 R24 159.8664 .4.34 3. 3 P19 160.1718 .1.92
159,7134 -2.07 13.21 0 ? 159o8745 .1,59 9.13 P27 160,1719 .1,81
159,7153-4,45 3. 3 P15 159,8781 .,76 1- 0 012 160,1802 ..90
159,7161 .1.31 1. 0 R 5 159,8857 .1,85 13.21 012 .160.1841 .1,62
159,7161 -1,38 1. 0 R 4 159.8864 .1,73 5. 6 R22 160,1857 .1,22
159,7176 -1,46 1. 0 R 3 159,8877 .,81 1- 0 R20 .160,1872 .1.75
159,7179 -1,11 1. 0 R 9 159,8894 .1,25 1- 0 P 9 -160,1884 -2,72
159,7182 .4.01 3. 3 019 159,8898 .,69 1. 0 Q14 160,1924 .3,81
159,7187 -1,25 1. 0 R 6 159.8966 .1,71 8.11P18 -160,1958 .1,40
159,7197 .2.21 13.21R 9 159,8993 .1.53 8.11R24 160,1988 .4,20
159,7205 .2,55 13.21P 6 159,8997 .1,54 5. 6 018 160,2007 .,47
159,7210 .1.55 1. 0 R 2 159,9012 .2,04 13.21R14 160,2086 .1,68
159,7216 .1,60 8.11R20 IS9.9014 .2,25 13.21Pll .160,2170 .2.62
159,7240 .1,20 1. 0 R 7 .159,9038 .2.75 4. 5 P44 .160,2173 .2.37
159,7245 .1,83 8-11Pl4 159,9039 .1.97 5. 6 P15 160,2214 .,88
.159,7248 .2,77 4- 5 P42 159,9067 .4.11 3. 3 R29 160,2216 -1,79
IS9,7258 .1,68 1. 0 R 1 159,9075 -3,91 3. 3 024 160,2334 .1o58
159,7291 .1.71 5. 6 012 159,9087 .4,32 3. 3 P20 160,2341 .2,04
159,7293 .1,08 1- 0 RIO 159,9123 .1,31 8.11 021 .160,2364 .1.61
159,7313 .1.83 5. 6 R17 159,9126 ..79 1. 0 R21 160,2402 .,45
159o7314 -2,21 5. 6 P 9 159,9159 -.66 1. 0 Q15 -160,2459 .1,39
159,7325 -1,86 1. 0 R 0 159,9195 .1,20 1- 0 P10 160,2477 -1.20
159,7330 .1.40 8.11 017 159,9221 .1,16 1. 0 PII 160,2531 .4,18
159,7335 .1,62 9.13 P25 159,9230 .1,71 5. 6 R23 160,2633 .,86
159,7346 .1,16 1. 0 R 8 .159.9261 .2e65 4. S RS2 160,2709 .2,16
159,7402 .1,04 I. 0 RII .159.9268 .1,79 6- 8 P36 160,2718 .2,26
159,7407 .2,02 13.21Q 8 .159.9279 .2,39 4. 5 048 160,2723 .2.08
159,7421 .1.68 1. 0 0 I 159,9306 .1,82 13.21 013 160,2732 .1.77
.159.7429 .2.66 4. 5 RSO 159,9364 .1,52 5. 6 019 160,2747 .2,38
159,7454 .1,46 1. 0 0 2 159,9390 ..78 1. O KZ2 160,2751 .1,66
159,7480 .4.17 3. 3 R25 159.9423 ..64 1. 0 016 160,2755 .2,01
.159.7484 .1.46 6. 8 037 159,9480 .2,02 13.21R15 160o2796 .2.56
159,7491 .2.17 13.21 RIO 159,9482 .2,21 13.21 P12 160,2811 .1.96
159,7498 .2,47 13.21P 7 159,9483 .1,69 8.11 Pig 160,2818 .,43
159,7501 .1.31 1. 0 0 3 159,9484 .1.94 5- 6 PI6 -160,2868 .1.59
.159,7502 .2,41 4. 5 046 159.9493 .l,Sl 8.11 R25 -160,2882 .2.71
159.7504 *4.42 3. 3 Pl6 IS9.9504 .1.57 g.13 P28 160,2888 .1.91
159,7520 -l,Ol 1. 0 Rl2 159,9507 -3.89 3- 3 Q2S 160,2888 -2.38
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3- 3 P21 160,2932 -2o16 7- 9 Q 2 160,7316 -1,66 7. 9 pit
1- 0 P12 160,2971 .1,56 8.11 P25 .160,7403 -2,33 4. 5 Q_6
5- 6 R24 .160.2981 .1,37 5. 6 027 160,7439 -1,44 7. 9 424
8-11 022 160,2985 .1,86 7. 9 R 8 .160,7477 -2,59 4. 5 R60
l- 0 R23 160.2996 .2,01 7- 9 0 3 .160,7570 -1,63 5. 6 P31
l- 0 017 160.3021 -2,02 13-21 P18 160.7755 -1,23 7. 9 021
5- 6 020 160,3063 -,83 l- 0 P22 160,7769 -L,63 7. 9 pIB
13-21 014 160,3073 -2,86 7- 9 P 2 .160,7786 -1,50 5. 6 R39
1- 0 Pl3 160,3079 -lol 7- 9 Q 4 -160,7852 -1,26 5. 6 Q35
5- 6 Pl7 160,3099 -4.17 3- 3 P28 160,7900 -1,43 7. 9 R25
3- 3 026 160,3102 .I,U2 7- 9 R 9 160,8027 -Z.S1 11.16 R 2
l- 0 R24 160.3185 .1,82 7. 9 Q 5 160.8032 -2,63 11.16 R 1
4. 5 P45 .160.3187 .2,36 4. 5 052 160.8044 -2,41 11.16 R 3
l- 0 018 -160.3191 -2,62 4. 5 R56 160,8068 -2,81 11.16 R 0
13-21Pl3 160.3209 .Z,56 7- 9 P 3 160,80B9 -2,33 11.16 R 4
3- 3 P22 160.3243 -1,78 7- 9 RIO 160.8158 -2.63 11.16 0 1
13-21RI6 160,3269 .1.75 5. 6 P24 .160.8159 -2,66 4. 5 P53
8-11P20 160,3309 .,42 1- 0 027 160,8163 .Z.27 11.16 R 5
5. 6 R25 160.3310 .1,75 7. 9 G 6 160,8211 .2,41 11.16 0 2
8-11 R26 160.3366 .2,38 7. 9 P 4 160,8223 .1.21 7. 9 022
6. 8 P37 160,3403 .1,75 7. 9 Rll 160,8244 -1.60 7. 9 Pl9
I. 0 PI4 .160,3415 .1.58 5. 6 R32 .160,8263 -1.62 5. 6 P32
8.11 Q23 160,3454 .1.63 13.21 020 160.U263 -2,21 11.16 R 6
5. 6 021 160.3459 .L.68 7. 9 0 7 160,8296 -2.27 11.16 0 3
4- 5 R53 160.3508 .,81 1. 0 P23 160,8337 -3,11 11.16 P 2
4. 5 049 .160o3519 .1,36 5. 6 028 160,8385 .1,41 7. 9 R26
1. 0 Gl9 160.3541 .2,26 7. 9 P 5 160.8391 -2.16 11.16 R 7
1. 0 R2S 160,3585 .1,71 7. 9 R12 160,8402 -2.16 11.16 Q 4
13-21 015 160,3628 .1,63 7. 9 G U 160.8479 .2,81 ll.16 P 3
5. 6 P18 160,3635 .1,54 8.11 P26 .160,8505 .1.49 5. 6 R40
3- 3 Q27 160.3667 ..40 l- 0 QZ8 -160.8521 -2.32 4. 5 057
S. 6 R26 160,3679 .4,15 3. 3 P29 160.8536 .2.07 11.16 _ 5
3- 3 P23 160.3737 .1,99 13.21 P19 160,8546 .2,11 ll.16 k B
1. 0 Pl5 160,3740 .2,16 7. 9 P 6 .160.8551 -1,25 5. 6 036
13.21PI4 160.3789 -1,68 ?. 9 RI3 .160,8608 -2,58 4. 5 R61
13-21Rl7 160.3818 .1,58 7. 9 0 9 160,8654 -2,63 11.16 P 4
8.tl P21 160.3824 .1,73 5. 6 P25 160,8700 .2,00 11.16 0 6
5- 6 Q22 .160.3898 .2,70 4. 5 P49 160,8713 -1,19 7. 9 023
l- 0 020 160.3958 .2,08
l- 0 R26 160.3968 .,79
8-11 Q24 .160.3977 .1.57
5. 6 Pl9 160.4013 .1,66
1- 0 P16 160.4027 .1,54
13.21 016 .160.4081 .1,34
5. 6 R27 160.4145 *,39
4. 5 P46 160.4199 .2,01
1. 0 021 .160.4205 .2.35
I. 0 R27 .160.4239 .2,61
3- 3 02B 160.4259 .1,63
3- 3 P24 160,4260 .1,50
6- 8 P38 160,4283 .4,14
5- 6 023 160,4318 .1.53
13.21 P15 .160,4400 .1.71
13.21 R18 160.4445 -o7B
8.11 P22 160.4461 -1.96
7. 9 P 7 160o8725 -2.07 ll.16 k 9
1. 0 P24 160.8740 -1.58 7. 9 P20
5- 6 R33 160.8849 -2,51 ll-16 P 5
7. 9 Rl4 160.8890 -1,93 11.16 0 7
7. 9 010. 160.8893 -1.40 7. 9 R27
5. 6 029 160,8930 .2.03 11.16 RIO
1. 0 029 .160,8977 -1,61 5. 6 p33
7- 9 P B 160,9073 .2.41 11.16 P 6
4. S 053 160,9107 -1.88 11.16 0 8
4. 5 R57 160,9167 -2.00 11.16 Rll
7. 9 R15 160,9224 -l.17 7. 9 G24
?- 9 Qll .160.9241 .1,48 5. 6 R41
3- 3 P30 160.9258 -1,56 7. 9 P21
8.11 P27 o160.9271 .1,24 5- 6 037
5- 6 P26 .160,9271 -2,66 4. 5 p54
l- 0 PZ5 160,9327 -2.33 11.16 P 7
7- 9 P 9 160.9351 .1.83 If.16 0 9
4. S R54 160.4490 .1,97 13.21P20 160,9384 -2.53 12.18 R 3
4- 5 050 160.4514 .1,46 7- 9 Q12 160,9392 -2.75 12.18 R l
1. 0 Pl7 160.4525 .1,60 7. 9 RI6 160,9396 -2,62 12.18 R 2
5- 6 PZO .160.4564 .1,56 5- 6 R34 160o9412 -1,38 7- 9 R28
8-11 025 .160.4627 -1,33 5. 6 030 160,9422 -2.93 12.18 R 0
1- 0 022 160.4743 -1,91 7. 9 PlO 160,9431 -1,96 ll.16 Rl2
1- 0 R2B 160.4788 .1.43 ?- 9 013 160.9460 -2.45 12.18 R 4
5- 6 R28 160.4814 -1,58 7- 9 Rl7 160.9511 -2.75 12.18 Q l
l- 0 PI8 160,4886 .4,12 3- 3 P31 160.9561 -2.38 12.18 k 5
3- 3 029 .160.4930 .2.69 4. 5 PSO 160.9570 -2.53 12.18 Q Z
13-21QI? 160,4939 ..76 l. 0 P26 160.9606 -2.27 11.16 P 8
3- 3 P25 .160.4993 .1.70 5- 6 P27 160.9620 -1,79 11.16 blO
5. 6 024 160,5030 .1.51 8-11 P28 160.9662 -2.38 12.18 0 3
1- 0 G23 160.5046 .1,86 7- 9 Pll .160,9666 -2,31 4. 5 QSB
13.21 P16 160.5085 .1.40 7. 9 Q14 160.9670 -2,32 12.18 k 6
8-11 P23 160.5124 .1.56 7. 9 R18 160.9689 -3,23 12.18 P 2
13.21 R19 .160.5167 .1,54 5. 6 R35 .160.9714 -1.59 5. 6 p34
5- 6 PZI .160.5245 -1,31 5- 6 031 160.9721 -1.93 ll-16 RI3
1- 0 P19 -160.5260 .2.34 4. 5 054 160,9738 .2.27 12.18 0 4
5- 6 R29 .160.5277 .2.60 4. 5 R58 160,9758 .1,15 7. 9 025
8.11 026 160.5281 .I,95 13.21 P21 160,9798 .1.54 7. 9 p2Z
6. 8 P39 160.5372 .1.82 7. 9 PI2 160.9818 .2.27 12.18 R 7
4. 5 P47 160.5402 -1.37 7- 9 015 160,9836 -2,93 12.18 P 3
3. 3 030 160.5453 .,74 1. 0 P27 160,9903 .2.18 12.18 0 5
5. 6 025 160,5456 .1,54 7- 9 R19 160.9913 -2.21 11.16 P 9
3. 3 P26 .160.5608 ol.68 5. 6 P28 160,9915 .1.75 11.16 011
L. 0 024 160.5718 .1,78 7. 9 P13 .160.9968 .1,37 7. 9 R29
13.21 018 160.5740 .1.34 7. g 016 160.9990 .2,23 12.18 R 8
4. 5 R55 .160.5793 .1,53 5. 6 R36 .160,9994 .1,47 5. 6 R42
4. 5 051 160.5809 .1,52 7. g R20 *161.0013 -1.22 5. 6 038
l- 0 P20 .160.5872 -1,30 5. 6 032 161,0017 -2.75 12-18 P 4
5. 6 P22 .160.5989 .2.68 4. 5 P51 161,0038 -1.91 11.16 R14
8-11 P24 160,6015 -,72 1. 0 P28 161,0058 -2.44 10.14 R 2
13.21 PIT 160.6085 .l.7S 7- 9 Pl4 161,0065 -2.34 10.14 R 3
5. 6 R30 160,6099 .1,32 7- 9 017 161,0074 -2.56 lO.14 R 1
I. O 025 160.6184 .1.50 7- 9 R21
5- 6 026 .160.6241 .1.66 5- 6 P29
8-11 027 .160.6322 -Z,33 4- 5 055
3- 3 P27 .160.6366 .2.59 4. 5 R59
I. 0 P21 .160.6442 .1,52 5- 6 R37
7. 9 R 3 160.6475 .1,71 7. 9 P15
?- 9 R 2 160.6481 .1,29 7. 9 018
7. 9 R 4 160.6499 .,71 1. 0 P29
5. 6 P23 .160.6509 .1,29 5. 6 033
7. 9 R 1 160.6581 .1,48 7. 9 R22
13.21 Q19 160.6884 .1,27 7- 9 019
7. 9 R 5 160.6885 .1,68 7- 9 P16
7. 9 R 0 .160.6899 .1,65 5. 6 P30
?- 9 R 6 160.6999 .1.46 7- 9 R23
l- 0 026 .160.7055 -2,67 4. 5 P52
5- 6 R31 160.7075 -e69 1- 0 P30
4. 5 P48 .160.?104 .1,51 5- 6 R38
7- 9 R 7 .160.7170 -1,27 5- 6 034
7- 9 0 l
161,0084 .2.11 12.18 0 6
161,0100 -2.26 10.14 k 4
161,0109 -2,74 10.14 R 0
161.0159 -Z,19 lO.14 R 5
161,0182 .2.62 12.18 P 5
161,0196 -2.18 IZ.18 R 9
161,0200 -2,56 10.14 Q l
161,0242 .1,71 ll.lb 012
161.0242 .2,13 lO.14 R 6
161,0247 .2.16 II.16 PIO
161.0255 .2,34 I0.14 0 2
161,0291 .Z,05 12.18 0 7
161.0313 .1.14 7. 9 026
161,0330 .2.19 lO. 14 Q 3
161,0353 -2.08 10.14 _ 7
161,0360 -1.52 7. 9 P23
161,0381 -3,04 10.14 P 2
161.0384 -1,88 11.16 RI5
160,7308 -l,2S 7- 9 020 .161.0423 -2,65 4. 5 P55
WAVE LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF
161e0428 .2,08 10.14 O 4 161,2147 .loBl
16leO431 .2.15 12.I8 RIO 161,2147 -1.79
161,0A36 -2.53 12-18 P 6 161,2176 .1,46
.161,0467 .1.58 5. 6 P35 161,2194 .1,63
161,0489 .2,04 10.14 R 8 161.2207 .2,26
161,0527 .2,74 i0.14 P 3 161.2212 .2.08
161.0528 .2.00 12.18 O 8 161,2251 .I.66
.161.0551 .I.35 7. 9 R30 161.2281 -I,57
161.0553 .2,00 I0.14 O 5 161,2322 -I.96
161,0595 .I.68 II.16 013 161.2328 -2.64
161,0606 .2,11 If.16 Pl! 161,2352 -I.59
161,0651 .2,00 10.14 R 9 .161.2364 .l.19
161,0693 -2.56 10.14 P 4 .161,2382 .l,4a
161,0694 .2.11 12-18 RII 161.2387 .2,99
161.0703 -1,92 I0.14 O 6 161,2388 .2,48
161.0705 .2.45 12.18 P ? 161.2394 .2.17
161.0757 .1.86 11.16 RIb 161,2439 -1.63
.161.0766 .1.46 5. 6 R43 161.2464 -1.61
.161,0775 -1.21 5. 6 039 161.2472 .1.97
161.0789 .1.95 12.18 O 9 161.2475 .2.18
.161.0800 .2.30 4. § 059 161.2486 .1.78
161,0835 .1.96 10.14 R10 161.2524 .1.77
161.0877 .1.86 10.14 Q 7 161.2533 -1.56
161,0881 .2.44 10-16 P 5 161.2556 -2,06
161.0891 .1.12 7. 9 Q27 161.2561 .1.76
161.0966 .lt$0 7. 9 P24 161.2598 -2.09
161,0976 -1.65 11d16 Q14 161.2610 .2.90
161,0991 .2.07 11-16 P12 161.2614 .2.60
161.0992 .2.08 12.18 RI2 161.2646 .1.61
161.1002 .2.38 12.18 P 8 161.2686 -2.42
161.1069 .1.92 lO.16 Rll 161.2730 -1.50
161.1078 -1.81 10_14 Q 8 .161.2754 .1.07
161.1086 -I.90 12.18 QIO .161.2761 -2.63
161.1097 .2.36 10-14 P 6 161.2772 .1.54
.161,1146 .1.34 7. 9 R31 161.2817 .1.57
161.1157 -1.83 11.16 R17 161,2819 .1.93
-161.1244 -1.57 5. 6 P36 161.2819 .2.02
161.1285 -1.89 10-16 R12 161.2825 .1.44
161.1305 .1.76 10.14 Q 9 161.2848 .1.76
161.1317 -2.05 12-18 RI3 .161.2856 .1.54
161.1328 -2.32 12.18 P 9 161,2870 .I.59
161*1336 .2.09 4. 6 R 4 _161.2915 .1.95
161.1338.-2.26 10-16 P 7 161.2916 .2.15
161.1341 o2.17 6. 4 R 3 161.2922 .2.00
161.1347 .2.02 4. 4 R 5 161.2938 .1.47
161.1364 .2.26 4. 4 R 2 161.2952 .2.56
161.1375 -1.96 4. 4 R 6 161.2999 .2.82
161.1382 .1.62 11.16 G15 161.3006 .1.73
161.1406 -2.39 a- 4 R I 161.3025 -2.37
161.1408 .2.03 11.16 P13 161.3060 .1.75
161.1408 .1.86 12.18 Qll 161.3061 .1.96
161.1424 .1.91 4_ 4 R ? 161.3113 .1.56
161.1444 .3.12 14.23 R 1 161.3176 .1.43
161.1648 .3.30 16.23 R 0 .161.3188 .1.18
161.1463 .2.56 4- 4 R 0 .161.3194 .2.29
161.1486 .1.86 4. 6 R 8 161.3195 .1.55
161.1493 .1.10 7. 9 Q28 .161.3204 .1.43
161.1496 .2.99 16.23 R 2 161.3237 .1.74
161.1535 .3.12 14.23 0 I 161.3288 .1.52
161,1547 .1.86 10.16 R13 161.3315 .1.91
161.1549 .1.48 7. 9 P25 161.3318 .1.96
161.1557 -1.72 10.16 010 161.3330 .2.52
-161.1559 -1.20 5- 6 Q40 161,3345 .1.91
161.1559 -2.39 4- 4 O 1 161,3375 -1.54
-161.1562 -1.45 5. 6 R44 161.3384 .1.93
161.1571 -1.82 4. 4 R 9 161.3384 .2.75
-161.1582 -2.66 4- 5 P56 161.3387 -3.88
161.1583 -1.81 11.16 RIB 161,3393 -2.11
161.1598 -2,17 4. 4 0 2 161.3394 -3.81
161.1602 -2.19 10.14 P 8 161.3398 .3.96
161,1603 -2.90 14-23 R 3 161.3399 -2.32
161.1618 -2.90 16.23 O 2 161,3413 -3.76
161.1651 -2.82 16.23 R A .161.3_23 -1.06
161.1652-2.02 4- 6 O 3 161.3424 .4.06
161.1671 -2.02 12.18 RI4 161.3426 .1.40
161,1671 .I,79 4. 4 R10 161.3456 .3.71
161.1677 .2.27 12.18 PlO 161.3463 .4.18
161,1709 .3.60 14.23 P 2 161.3479 -1.71
161.1726 .1.91 4. 6 Q 6 161.3497 .1.43
161.1751 .2.86 4- 4 P 2 161,3505 .3.66
161.1757 .2.75 16.23 0 3 161,3526 .4.36
161.1760 -1.83 12.18 012 161.3575 .3.62
.161.1769 .1.33 7- 9 R32 161.3581 .1.73
161.1786 .1.75 4. 4 Rll 161.3593 .1.86
161.1817 .1.82 4. 4 O 5 161.3599 .1.52
161.1818 .1.59 11.16 Q16 161,3624 .4.18
161.1832 .1.68 10.14 QII 161.3653 .1.52
161.1834 .1.83 10.14 RI4 161.3656 .3.58
161.1851 .2.00 11.16 Pl6 161.3660 .3.96
161.1865 .2.75 14.23 R 5 161.3660 .1.72
161.1879 .3.30 14.23 P 3 161,3695 .1.37
161.1887 .2.56 4. 4 P 3 .161.3695 .1.53
161.1894 .2.13 10.14 P 9 161.3718 .3.81
161.1925 .1.75 4. 4 O 6 161.3736 .1.92
161e1925 .1.72 4. 4 R12 161.3753 .2.48
161.1951 .2.64 14.23 O 4 161.3756 .3.55
.161.1986 .2.30 4. 5 Q60 161.3792 .3.71
161.2037 .2.39 4. 4 P 4 161.3811 .2.69
.161.2038 .1.56 5. 6 P37 161.3821 .4.66
161.2040 .1.79 11.16 Rlq 161.3825 .2.27
161.2049 .1.69 4. 4 0 7 161.3835 .1.50
161.2056 .2.00 12.18 R15 161.3870 .3e51
161.2062 .2.23 12.18 PII 161.3879 .3.62
161.2076 .2.69 14.23 R 6 161.3886 .1.82
161.2076 .1.69 4. 4 RI3 161.3895 -1.90
161.2087 -2.56 14.23 O S 161.3896 .2.08
161.2106 -3.12 14.23 P 4 161.3898 -1.88
161.2106 .1.09 ?. 9 Q29 161.3951 .1.50
161,2138 .1.64 10.14 QI2 161,3955 .4.36
Table ?. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LoGGF
10.14 R15 .161.3976 .2.62
12.18 013 161.3979 .1.35
7. 9 P26 161.3983 .3.5_
4. 4 0 8 161.3984 .1.68
4. 4 P 5 161,3998 .3,48
10.14 PlO 161.6029 .1.49
4. 4 RI4 .161.4037 .1.17
11.16 O17 .161.4061 .1.42
11.16 P15 161.6100 .1.69
14.23 R ? 161,4101 -3,48
4- 4 O 9 161.4112 .4.18
5- 6 041 .161,6115 .1,05
5- 6 R45 161.4143 .3,66
14.23 P 5 161.4154 .1.71
14.23 O 6 161.4180 -1.89
4. 4 P 6 161.4191 -1.79
4. 4 RI5 161.4193 .1.41
10.14 Q13 161.4220 .2.65
12.18 RI6 161.4241 .3,43
12.18 P12 161.6272 -1.48
10.14 RIb 161.4273 .2.66
11.16 R20 161.4282 .1.32
4. 6 Q10 161.4283 .6.06
10.16 Pll 161.4290 .2.23
12.18 016 161,6305 .3.43
4. 4 P 7 161,4390 -3.38
14-23 P 6 161,4410 .1.48
14.23 R 8 -161.4422 -2.28
4. 4 Rib 161.4429 .2.05
14.23 0 ? 161.4432 -1.88
4. 4 011 161.4469 .3,96
?- 9 030 161.4479 .1,86
4. 5 P57 161.4681 .3,40
11.16 018 161,4482 .1.47
10-14 014 161.4517 .1.66
11-16 Pl6 161,4526 .1.7§
4. 4 P 8 .161.4549 .1.52
7. 9 P27 161.4558 .3.34
10-14 RI7 161.4576 .1.68
5- 6 P38 161.4598 -2,07
4. 4 RI7 161,6601 -1.67
12-18 RI7 161,4603 -1.30
12-18 P13 161.6603 -1.99
10-14 PI2 161.4613 -2.17
4- 6 012 161.4626 .1.92
IA.23 R 9 161.4649 .1.86
14.23 P 7 161.4650 -2.29
12.18 015 161.4669 -1.87
14.23 Q 8 161.4672 .3.88
11.16 R21 161.4673 .3.38
a- 4 P 9 161.4703 .2.47
6. 4 RI8 161.4731 .2.42
4. 4 Q13 161.6732 .1.81
5. 6 062 161.6737 .3.30
4. 5 061 161,6786 .2.60
10.14 015 161.4798 .2.29
5. 6 R46 161.4801 .2.20
10.16 R18 161,4812 .2.96
11.16 019 161.4813 -1.77
4. 4 PIO 161,4822 -2.86
10.14 Pl3 161.6837 .3.14
16.23 R10 *161.4838 -1.03
11.16 P17 161.4839 .2.0?
4- 4 Rl9 161.4861 .2,74
12-18 R18 161.4870 .1.72
1A.23 P 8 161.4881 -3.36
2- I R 6 161.4888 -3.81
12-18 P14 161.4898 -1.92
2- I R 5 161.4900 .1,40
2- I R 3 -161.4910 -I,16
14-23 0 9 161.6917 -1.73
2- I R 6 161.4925 -2*96
7- 9 031 161,4935 -3.26
2- 1R 2 161.4939 -2.66
4. 4 Q14 161.4943 ol.27
2. I R 7 .161.4949 .1.41
2- 1R 1 161.4952 .1.45
12.18 016 161.4963 .1.45
7- 9 P28 161,4977 .1.81
2. 1R 8 161.4988 .2.77
2. I R 0 161.4989 .2.74
2. I R 9 161.4993 .2.02
11.16 R22 161.5000 .1.86
4. 4 Pll 161.5016 .1,46
lO. 14 016 161.5039 .I.69
2. I 0 1 161.5045 .2.60
4. 4 R20 161.5056 .1.66
2. I RIO 161.5075 .1.64
2. I 0 2 161,5077 .1.73
10.14 R19 161.5086 .1.83
4. 4 Q15 161.5087 .2.60
5- 6 P39 161.5102 .3.44
2. I Q 3 161.5106 .3.34
10.14 P14 161.5123 .2.4?
14.23 Rll 161.5126 .3.76
2. 1Rll 161,S145 -1.83
2. 1Q 4 161,5148 .3.23
14.23 P 9 161.S151 .2.39
2. I P 2 161.5153 .2.29
14.23 010 161.5172 .2.51
ll.16 Q20 161,5179 .Z.21
2- 1RI2 161.5181 .1,66
2- 1 0 5 161,5185 .2.54
4. 6 PI2 161.5195 -1.66
12.18 R19 161.5214 -2.49
12-18 P15 161.5219 -2.69
11-16 P18 -161.5219 .2.62
4- 4 R21 161.5226 .2.14
2- I P 3 161.5237 -1.69
VX VA XJ WAVE
4. 5 P58 161.5254
4. 4 Ql6 161.$277
2- 1 0 6 161.5296
12-18 017 161.5299
2. 1 R13 161.5301
10.14 017 161.5311
5. 6 043 161.5323
5- 6 R47 161.5333
10.16 R20 161.5339
2. 1 0 7 161.5344
2- I P 4 161.5347
7. 9 032 161.5356
2- l R14 161.5356
11.16 R23 161.5358
lO*14 PI5 161.5374
4. 4 P13 161.5376
7. 9 P29 161.5381
14.23 RI2 161.5395
2- l 0 8 .161.5623
6. 6 R22 161.5427
14.23 PIO 161.5441
4. 4 Ql7 161.$451
2. 1P 5 161.5477
14.23 011 161.5690
2. l R15 161.5495
2- l 0 9 161.5514
11-16 Q21 161.5521
1_" 5 062 161*5524
12--18 Pl6 161.5566
12.18 R20 161.5576
2-1P 6 161.5580
11.16 P19 161.5588
2- l R16 161.5588
10.14 018 161.5603
12.18 018 161.5618
6. 6 P14 161.5618
5- 6 P40 161.5633
2- 1 010 161.5639
I0-14 R21 161.5640
6- 7 R 3 .161.5644
4. 4 R23 161.5646
4- 4 018 161.5648
6- 7 R 4 161.5656
6- 7 R 2 161.5657
6- 7 R 5 161.5666
I0-16 P16 161,5666
6- 7 R I 161.5675
6- 7 R 6 161.5676
2- I P 7 161.5712
2- 1R17 161.5724
6- 7 R 0 161.5727
14.23 R13 161.5779
6. 7 R 7 .161.5780
2. 1Qll 161.5795
14.23 PII 161.5801
6_ 7 g I 161.5804
14-23 012 161.$823
13-20 R 1 .161.5840
6- 7 R 8 161.5859
13-20 R 2 161.5865
13.20 R 0 161.5878
7- 9 033 161.5879
6- 7 0 2 161.5892
13-20 R 3 161.5912
4. 4 Pl5 161.5918
2- 1 RI8 161.5938
2- 1P 8 I61.5944
6- 7 0 3 161.5950
7- 9 P30 161.5955
5- 6 044 161.5982
6- 7 R 9 161.6009
13-20 Q I 161.6012
2- l 012 161.6018
13-20 R 4 161.6065
4- 4 019 161.6070
5- 6 R48 161.6073
4. 6 R26 161.6082
10.14 019 161.6091
6- 7 Q 4 161.6118
6- 7 P 2 161.6127
13.20 0 2 161.6132
12.18 P17 161.6152
12-18 R21 161.6172
11.16 022 161.6192
6- 7 RIO 161.6192
13.20 R 5 161.6195
I0.14 R22 161.6211
12-18 019 161.6211
6. 7 0 5 161.6215
11.16 P20 161.6221
13-20 0 3 I61.6226
13.20 P 2 161.6303
2- I Rl9 161.6311
6- 7 P 3 161.6318
2. I P 9 .161.6334
lO.14 Pl? 161.6343
2. l 013 161.6344
9.12 R 2 161.6360
9.12 R 3 161.6377
9.12 R I 161.6390
9.12 R 4 .161.6416
6- 7 Rll 161.6424
13-20 R 6 161.6436
6- 7 0 6 161.6442
13-20 0 4 .161.6452
g-12 R 0 161.6453
4. 5 P59 161.6464
9-12 R 5 161.6488
4- 6 P16 161.6488
LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.3,14 13.ZO P 3 161,6512 -2,60 13._0 P 8
.2.29 6. 7 P 4 161.6526 -3.55 2- 1 P14
.2.39 16.23 R14 1_1.6543 .2.34 14-23 RI6
-2.09 9.12 R 6 161.6545 -1.39 4. 4 R28
-1.25 4. 4 020 161,6576 -1.38 lO.14 022
.2.51 9.12 0 I 161,6576 -1.34 6. 7 Q13
.1.43 4. 4 R25 161.6576 -1,67 9.12 QlO
.1.59 6. 7 0 7 161,6581 .2.48 14-23 p14
.2.56 14.23 PI2 161.6608 -2.11 14.23 Gl5
.1.62 6. 7 R12 161.6615 -l. B1 6. 7 pIO
.3.32 2. 1R20 161.6681 .2.14 9.12 P B
.2.17 16.23 013 161.6686 .2.12 13.20 QIO
.2,29 9.12 Q 2 161.6701 .I.61 lO-14 _25
.2.49 13.20 R ? .161,6702 .I,14 5. 6 Q66
.3.71 2- 1PlO 161.6715 -Z.29 13.20 k12
.3.20 2. l QI4 161.6725 .1.78 9.12 RI4
-2.40 13.20 0 5 161.6736 .I,47 6. 7 R18
.2,03 9.12 R 7 161.6750 .3.0? 2. 1 019
.l,51 5. 6 P41 .161.6766 .1,40 5. 6 kSO
.2.16 9-12 0 3 161.6783 .1.76 lO.16 p20
.2,96 13.20 P 4 161,6836 -1,63 9.12 QIL
.2.17 6. 7 P 5 161.6851 .3.51 2. 1 p15
.1.42 10.14 Q20 161.6852 .1.31 6. 7 016
.1,56 6- 7 Q 8 161.6859 .3,23 2. 1 R25
.2.99 9.12 P 2 161.6859 .1.95 12.18 p20
.1.99 9.12 R 8 161.6862 .2.56 13.20 P 9
.2,03 9.12 Q 4 |61.6873 -1.59 4. 4 p20
.1.59 6- 7 R13 161.6889 -1.81 12.18 R24
.2.66 13.20 R 8 161,6909 .1,77 6- 7 pll
.2.33 13.20 0 6 161,6913 -1.17 6. 6 Q26
-1,64 10.14 R23 161.6961 .1.57 12-18 U22
.1,85 12.18 R22 161.6962 ._,09 9.12 P 9
.2,00 12.18 P18 161,6990 .1.37 4. 6 R29
.3,30 2- 1 R21 161.7009 -1.76 9.12 RI5
.3,17 2- l Q15 161.7039 -1.45 6. 7 R19
.1.66 4. 4 PI? 161,7046 -2,08 13.20 Qll
-2.69 g-12 P 3 161.7072 -3.05 2. I 020
.1.95 g-12 0 5 161.7086 -2.26 13.20 RI3
.3.66 2- I P11 161.7087 -1.77 11-16 p23
-1.38 7- 9 P31 161.7118 -1.59 9.12 Q12
.2.07 6- 7 P 6 161.7127 -3.21 2- I R26
.1,44 ll.16 023 161.7148 -1.37 lO-14 Q23
.1.95 g-12 R 9 161.7150 -1.28 6. 7 Ql5
.2.86 13-20 P 5 161.7193 -3.48 2- I P16
-1.81 10.16 PIB .161.7199 -1.35 7. 9 P33
.1.49 6- 7 Q 9 161.?221 -1.73 6. 7 P12
-1.23 4. 4 Q21 161.7246 -2.49 13.20 PIO
.1.61 12.18 Q20 .161.7262 -1.49 5- 6 p43
.l.AZ 4. 6 R26 161.7265 -Z.03 9.12 pIO
.I.81 11.16 P21 161.7269 -2.65 14-23 p15
.1.56 6- 7 R14 161.7_71 -2.32 14-23 R17
.1.87 9.12 Q 6 161.7292 .2.08 14-23 016
.1.15 5. 6 Q45 161.7300 .1.59 10-14 k26
.2.51 9.12 P 4 161.7320 .1.73 9-12 R16
.2,40 13.20 R 9 161.7328 .1.56 4. 4 PZI
.2.26 13.20 0 7 161.7361 .1.43 6. 7 R20
.l.91 9.12 RIO 161.7362 .1.16 4- 4 Q25
-I,40 5- 6 R49 161.7389 -I.74 I0.14 P21
.1,99 6_ 7 P 7 161.7410 -3,03 2- 1 021
.1.45 6. 7 QlO 161.7425 -1.56 9.12 013
.3.16 2. 1 016 161.7440 -2.06 13.ZO Ql2
.3.28 2. 1 R22 .161.7455 -1.36 4- 6 k30
.2.3? 14.23 RI5 161.7667 .1.25 6- 7 016
.2.74 13.20 P 6 161.7487 -3.20 2- 1 R27
.3.62 2- l P12 161.7490 .2.24 13.ZO R14
.2.52 14.23 P13 161.7550 -1.93 12-18 p21
.1,81 9.12 0 7 161.7552 -3.46 2- 1 p17
.1.56 6- 7 Rl5 161.7553 -1.69 6- 7 p13
.2.13 14-23 014 161.7576 -1.79 12-18 R25
.2.39 g.12 P 5 161.7592 -1.99 9-12 PI1
.1.40 lO.14 Q21 .161.7635 -1.13 5- 6 047
-1.87 g.12 RII 161.7639 -1.55 12.18 Q23
.I.63 4- 4 P18 161,7649 -1.71 9-12 R17
.2.21 13.20 Q 8 161.7661 .2.44 13.20 Pll
.1.21 6. 4 Q22 161.7705 .1.41 6. 7 R21
.2.36 13.20 RlO .161.7724 .1.39 5. 6 RSI
.I,41 6. 7 Q11 .161,7736 .2.60 4- 5 P61
.1.92 6- 7 P 8 161,7755 .1.53 9.12 014
.1.40 4. 4 R27 161.7763 .1.35 10.14 024
-1.62 10.14 R26 161,7772 .3.01 2. l Q22
.1.76 9.12 Q 8 161.7789 -3.1_ 2. 1 R28
.3.12 2. l 017 161.7799 .1.54 4. 4 p22
.3.26 2- 1 R23 161.7804 .I.2Z 6. 7 QI7
.1.51 6. 7 R16 161.7809 .1.75 11.16 p24
.2.29 9.12 P 6 161.7829 .1.16 6. 4 Q26
.2.66 13.20 P 7 161.7866 .2,01 13--20 013
.1.78 10.14 P19 161.7906 .1.66 6. 7 P14
.1.97 12.18 P19 161.7913 .1.57 10.14 R27
.3.58 2. 1 P13 161,7925 .3.43 2. l P18
.1.83 12.18 R23 161,7928 .2.21 13.20 R15
.1.84 9.12 R12 .161.7940 -1.35 4- 6 R31
.1.59 12.18 Q21 161.7943 .1.95 9.12 P12
.1.42 11.16 024 161.BOO9 .1.69 9.12 Rl8
.1.37 6. 7 Q12 161.8009 .2.42 14.23 p16
.1.50 S. 6 P42 .161,8011 .1.34 7. 9 P34
.1.Tl 9.12 Q 9 161.8012 .1.72 10-14 P22
.1.87 6. 7 P 9 161.8032 .2,05 14.23 Q17
.2.16 13.20 0 9 161.8069 .1.39 6. 7 _22
-2.33 13.20 Rll 161.8108 .1.50 9.12 QI5
.1.79 ll.16 P22 161.8110 .2.40 13.20 Pl2
.1.37 ?. 9 P32 161.8153 .2.99 2. I 023
.2.21 g.12 P 7 161.8161 .1.20 6. 7 Q18
.1.61 4. 6 Pl9 .161.8208 -1.48 5. 6 p44
.3.09 2. I QI8 161.8242 -3.17 2- I R29
-2.61 4- 5 P60 161.8267 .1.90 12.18 P2Z
.1.49 6- 7 RI? 161.8277 -1.62 6- 7 plb
-1.81 9-12 R13 161.8291 -l.SZ 4. 6 P23
-3.24 2- 1 R24 161.8303 -I.78 12.18 RZ6
.1.19 A- 4 023 161.8316 -3.60 2- l PI9
NAVE LOGGF
16108316 .1,12
161,8318 .1,91
16108326 -1,98
161,8362 .1,54
161,8384 -1,67
161,8399 -2o19
16108403 -1.33
-161,8446 -1,33
1610_4S3 -1,37
161,8485 .1047
161,8520 -2.97
161.8539 -1o18
161,8564 .1.73
16108565 -1,56
-161.8589 -1o12
161.8592 -2.36
-161o8664 -1038
16108670 -1,59
16108672 .1.69
161e8717 01087
161.8721 .3038
16108782 .2039
16108797 .1065
16108806 .1050
16108818 .1011
16108820 .1.95
161,8848 .2.03
16108859 .1035
161,8888 .1,64
161,8907 .2,16
16108936 .2.95
161,8937 .1,16
16109015 .1.88
.161,9042 .2059
16109069 .1.31
161,9083 01056
-161.9087 -1.32
16109108 .2033
161,9120 -lo52
16109139 .1.84
161,9142 .3.36
016109172 .1.47
161,9227 .1063
16109237 .1055
18109310 .1.42
16109312 oi.34
161,9328 -1048
161,9336 -1.68
16109338 .2094
161,9342 -1,09
16109347 .1o92
161.9355 .1,14
16109445 .2o14
016109484 -1.31
16109515 -1.54
16109581 -3.34
16109586 -lo81
-161,9593 -1012
16109611 .2,37
161,9657 -2.29
o161,9680 -lo37
16109682 -1.61
161,9726 -1032
16109760 .1,30
161,9763 .1040
161,9784 -1.86
161,9785 .2,92
161,9794 .1.12
161,9874 .1.47
16109884 .1008
161,9898 -1050
16109906 .1.90
161,9967 -1051
16200021 .2,12
162,0035 .3032
16200043 -1.66
.162,0048 -1.30
16200055 -1o78
162,0151 .1.59
.162,0162 .1046
162,0201 .1o31
16200230 .lo38
16200240 -2,26
162,0243 -2,90
16200254 .1010
.16200369 -2059
16200439 .1045
162,0441 .1.49
.16200447 -1,07
16200465 -lo28
16200504 -1,87
162.0509 .3,30
162,0516 .2034
162.0551 ol.76
.162,0573 .1011
162.0598 .1085
-162.0626 .1029
162,0643 .1,57
16200644 .2.89
0162_0077 .1._9
-162e0695 .1o36
162,0716 .1.49
162.0732 .1008
162.0736 -lo36
162007?5 .1.64
16200857 .2024
162,0935 -1047
162,0999 -3028
016201016 -1o05
VX VA
4. 6
9.12
13.20
12.18
9.12
13.20
10.14
40 4
6. 7
9.12
2. 1
6. 7
11.16
10014
5. 6
13.20
5. 6
6. 7
10.14
9.12
2. 1
14.23
9.12
4. 4
4. 4
13.20
14--23
6.7
9.12
13.20
2. 1
6. 7
12.18
4. 5
1O014
6. 7
4- 4
13-20
12.18
9.12
2. 1
5- 6
9-12
10-14
9.12
6. ?
4. 4
10-14
20 1
4. 4
13.20
6. 7
13.20
4. 4
6- 7
2. 1
9o12
5- 6
14.23
13-20
5- 6
9.12
60 7
10-14
9-12
12.18
2. 1
6. 7
4. 4
4. 4
12018
13.20
6. 7
13.20
2. 1
I0.14
40 4
9.12
9.12
5. 6
6- 7
9.12
13-20
2. 1
6- 7
4. 5
4. 4
6- 7
4. 4
10.14
13.20
2. 1
14.23
9.12
5. 6
12.18
4. 4
9.12
2. 1
6- 7
5- 6
12.18
6. 7
9.12
10.14
13.20
6- ?
2. 1
4- 4
XJ WAVE
027 16201023
P13 16201066
014 162,1132
024 .16201175
R19 16201180
816 -16201187
025 162.1195
832 16201209
823 -16201222
016 16201234
024 162.1259
G19 162,1447
P2_ 16201448
828 16201506
048 16201513
P13 16201534
R52 .16201589
P16 16201612
P23 .162.1622
P14 162.1623
P20 .16201709
P17 .16201718
R20 16201719
P24 162,1752
028 162,1797
015 162,1807
018 .162.1839
824 162.1973
017 16201983
817 162,2082
025 162,2173
020 016202191
P23 16202193
P62 .16202241
026 16202245
PIT .162,2282
833 162,2292
P14 16202313
025 162,2316
P15 162.2317
P21 162,2378
P45 _162,2495
821 162,2538
829 162,2548
018 .162o2644
825 162.2772
P25 .162,2831
P24 162.2863
026 .162.2879
029 162,2885
016 162,2911
021 162,2926
R18 162.2980
834 162.3107
P18 16203113
P22 16203115
P16 o162.3116
049 162,3218
P18 162.3225
PI5 162,3226
853 16203234
822 .162.3242
826 16203252
027 162.3271
019 16203304
P24 16203331
027 16203388
022 162.3398
P26 162,3413
030 .162.3431
026 16203440
017 -16203508
Pig 162,3508
R19 162.3517
P23 -162.3542
P25 .16203544
835 16203586
PIT 162.3594
823 16203607
P46 16203617
R27 16203645
020 162.3666
P16 o162.3681
028 162,3704
023 16203710
P63 16203722
P27 162,3793
P20 .162.3799
031 162.3835
028 162.3884
018 16203952
P24 162.3964
Pig 162,3988
PI8 16204030
050 .16204032
P25 .16204061
R36 162,4064
R24 .16204106
029 162.4159
R2A 162.4165
854 16204195
027 .162,4225
024 16204258
021 16204268
P26 .16204325
PIT 16204356
P21 162.4363
P25 16204378
032 -162o4492
Table ?. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ HAVE LOGGF VX VA XJ
.1.43 4- 4 P28 162,4493 -2019 8-10 P 7 .16209815 .1.50 8.10 827 163,2164 -1017 3. 2 013
.1,73 9.12 P19 162,4585 .1064 8-10 010 16209830 .2,21 5- 5 0 1 o163,2199 .1010 6. 7 845
.1,85 13.20 019 162,4633 -1,76 8-10 R14 16209851 -1,65 5- 5 R 9 16r302202 -1,65 5. 5 p12
.1,45 5. 6 P47 -162.6641 .1.20 6. 7 R35 16209865 .1,99 5. 5 0 2 163,2327 01,17 5- 5 016
.1,56 9-12 825 -162.4659 ..97 6- 7 031 .162.9902 .1016 4. 4 R49 163,2349 -1,59 8.10 P25
-1.28 6- 7 829 16204685 .1.61 9-12 P25 162,9920 .1.84 5. 5 Q 3 16302357 -1033 5. 5 821
.2,87 2. 1 030 162,4740 .2.12 8.10 P 8 162.9958 .1.61 5. 5 RIO 163,2394 -1,64 3. 2 plO
.1027 10.14 029 -162,4795 -1,07 5- 6 054 162,9991 .1,28 8.10 024 163,2398 -1,14 30 2 014
-1,27 4. 4 R37 162,4809 -1,56 10-14 P31 162.9995 .1.74 5. 5 0 4 16302418 -1,26 3. 2 RZU
-1,06 6- 7 025 162,4827 .1060 8-10 011 163,0012 .1,67 8.10 P21 .163,2420 -1021 8.10 028
.1,34 9.12 022 162,4830 .1.74 8-10 k15 .163.0015 .1024 6- 7 P35 .163.2455 -1,36 5. 6 P57
.1083 12-18 P26 -162,4881 ..98 4- 4 038 16300025 -2069 5. 5 P 2 .163,2486 -1,20 6- 7 P38
.1,45 60 7 P22 162.4905 .1,23 9-12 028 .163.0033 .1,38 5- 6 P55 .163,2513 -1013 4. 4 852
.2,21 13.20 P18 -162,4925 .1,35 4- 4 P34 163,0082 .1,58 5- 5 811 16302522 -1061 5. 5 P13
-3,26 2- 1 P26 162,4961 .1,34 6- 7 P28 16300087 .1,65 5- 5 0 5 163,2527 -3020 12.17 R 2
.1,62 10.14 P27 162,5011 -2006 8o10 P 9 16300157 .2,39 5- 5 P 3 163,2541 -3033 12.17 R 1
.1010 5- 6 051 162,5092 ol,57 8-10 012 16300198 .1,58 5. 5 0 6 16302554 -3,10 12.17 R 3
.1,71 9-12 P20 162,5133 .1,71 8-10 k16 163,0225 -1,54 5. 5 R12 163,2571 -3,50 12.17 R 0
01,04 4. 4 033 -162,5211 .1,21 4. 4 843 .16300277 .1,49 8.10 828 163,2605 -3,02 12.17 R 4
.1042 4. 4 P29 162.5304 .2,01 8-10 PlO .163.0299 .,91 4. 4 045 163,2642 .1.15 5. 5 017
.1,36 5. 6 855 .162,5310 .,96 6- 7 032 163.0310 .2,21 5. 5 P 4 163,2649 o1.11 3. 2 015
.1,26 6. 7 830 -162,5321 .1,19 6- 7 836 16300326 .1.51 5. 5 0 7 16302660 -1.60 3. 2 pll
.1,54 9.12 R26 162,5364 .1.59 9.12 P26 .163.0343 .,87 6. 7 039 163,2663 .3,33 12.17 0 1
.1,04 6- 7 026 162.5379 -1.53 8.]0 013 .163.0348 .1,26 4. 4 P41 163,2687 .2,96 12017 R 5
.1,83 13.20 020 .16205410 .1.41 5. 6 PS1 163,0387 .1051 5. 5 R13 163,2688 .1.31 5. 5 R2Z
01,32 9.12 023 162,5444 .1.69 8.10 R17 163.0402 .1.75 3. 2 R 5 163,2690 .1.24 3. 2 821
.1,26 4. 4 838 -16205602 ..97 4. 4 039 163.0403 .1.82 3. 2 R 4 163,2724 .3,10 12.17 Q 2
.1,25 10.14 030 162.5611 .1,22 9.12 029 163.0414 .1.90 3. 2 R 3 .163,2748 .1,43 8.10 R32
.1.43 6. 7 P23 162,5619 .1.97 8.10 Pll 163.0422 .1,70 3. 2 R 6 163,2792 .2,90 12.17 R 6
.3.24 2* I P2? 162,5629 .1.32 6. 7 P29 163.0452 .2,00 3. 2 R 2 163,2801 .2.96 12.17 0 3
.1,69 9.12 P21 162,5690 .1.50 8.10 014 163.0454 .1,64 3. 2 R 7 163,2845 -3,80 12.17 P 2
.1,44 5. 6 P48 .162,5763 .1.33 4. 4 P35 163.0474 .1,46 5. 5 0 8 163,2860 .1,58 5. 5 p14
.2.19 13.20 P19 162.5777 -1,67 8.10 818 163,048_ .2.09 5. 5 P 5 163,2915 .1.08 3. 2 016
.1,03 4. 4 034 .162,5908 -1.07 5. 6 055 163.0501 .2,12 3. 2 R 1 163.2919 .2,85 12.17 0 4
.1.40 4. 4 P30 .162.5935 .1.20 4. 4 k44 163,0503 .1,60 3. 2 R 8 .163.2920 .,88 4. 4 048
.1.25 6. 7 831 162.5956 .1,92 8.10 P12 .163.0511 .1,12 6. 7 843 163,2932 -2,85 12.17 R 7
.1.03 6- 7 027 -162.5995 .,94 6- 7 033 163,0550 .1,26 8-10 025 .163,2936 -1o23 4. 4 p44
.1.53 9.12 827 .162.6013 .1,18 6. 7 837 163,0566 .1,49 5. 5 814 16302943 .1.56 3. 2 P12
-1,81 12-18 P27 162.6023 .1,47 8-10 015 163.0568 .2,30 3- 2 R 0 163,2977 -1,12 5- 5 QIB
.1,61 10.14 P28 162.6088 .1.57 9.]2 P27 163.0570 .1,64 8.10 P22 163.2981 -lo22 3. 2 k22
.1.30 9.12 024 162,6149 .1.64 8-10 R19 163.0571 .1.56 3. 2 R 9 163,2998 .3,50 12.17 P 3
-1.25 4. 4 R39 -162,6297 .1.31 6. 7 P30 163,0642 .1,41 5. 5 0 9 o163,3000 .,84 6. 7 042
.1o41 6. 7 P24 162,6316 .1.89 8.10 P13 16300654 .1.52 3. 2 RIO 163.3007 .1,57 8.10 P26
.3.23 2. 1 P28 .162.6341 -,96 4. 4 040 163.0667 .2.12 3- 2 0 1 .163,3014 .1,20 8.10 029
.1.09 5. 6 052 .162,6355 .1.32 4. 4 P36 163,0672 .1.99 5* 5 P 6 163,3039 -1.29 5. 5 k23
.1.67 g.12 P22 162,6382 .1,45 8-10 016 163.0699 .1,90 3- 2 0 2 .163.3058 -lo09 6. 7 846
.1.24 6. 7 832 16206517 .1,62 8-10 820 163.0750 -I,75 3- 2 0 3 16303061 -2,76 12.17 0 5
.1.01 6. 7 028 -162,6532 .1,40 5- 6 P52 163,0753 .1,48 3- 2 811 163,3096 -2080 12-17 R 8
.1.01 4. 4 035 -162,6593 -1.19 4. 4 845 .163.0764 .1.15 4. 4 850 163.3166 -3,33 12.17 P 4
.1,39 4. 4 P31 -162.6614 -1.17 6- 7 838 163.0766 .1,46 5- 5 815 16303200 -1o05 3. 2 017
-2o16 13.20 P20 -16206657 .,93 6* 7 034 163.0812 .1.64 3. 2 0 4 163.3217 .1,54 5- 5 P15
.1,51 9.12 828 16206699 .1.85 8.10 P14 163.0826 .1,37 5. 50lO 163.3235 -2,69 12.17 Q 6
.1.28 9.12 025 16206770 .1.42 8.10 017 .163,0839 .1,22 6. 7 P36 163,3241 -lo52 3. 2 pI3
.3o21 2. 1 P29 162.6814 .1.56 9-12 P28 .163.0844 .1,47 8-10 R29 163,3280 -2,76 12-17 R 9
-1,39 6- ? P25 162,6847 -1.60 8-10 821 163.0866 .2,60 3- 2 P 2 16303285 -3,04 11-15 R 2
.1,59 10.14 P29 162,6972 .1,40 8-]0 018 163.0872 .1,45 3- 2 R12 163.3293 -3.17 11.15 R 1
.1.24 4. 4 840 -162.6999 -1,29 6- 7 P31 163.0880 .1,91 5- 5 P 7 163.3295 -2,94 11-15 R 3
-2,27 8.10 R 3 -162o7019 .1,06 5- 6 056 163.0900 -1.56 3- 2 0 5 163.3297 -1.20 3- 2 823
-1,79 12-18 P28 -162,7091 ..95 4. 4 041 163.0984 .1,43 5- 5 816 163,3328 -3034 11.15 R 0
.2.36 8-10 R 2 162.7107 -1,82 8-10 Pl5 163.0998 -2*30 3- 2 P 3 163,3331 -1.10 5- 5 019
.2.19 8-10 R 4 -16207115 .1.31 4. 4 P37 163.0998 .1,48 3- 2 0 6 163.3344 -2.86 11-15 R 4
.1.43 5- 6 P49 162,7284 -1.59 8-10 822 163.1006 .1,42 3- 2 813 .163,3373 -l.19 6- 7 P39
.2.49 8-10 R 1 -162,7375 -*92 6- 7 035 163.1030 -1,33 5- 5 Q11 163,3376 -3.20 12.17 P 5
.2.12 8-10 R 5 -162,7411 -1,16 6- 7 839 163.1089 .1,62 8.10 P23 163,3408 -1.2_ 5. 5 824
.2.67 8.10 R 0 -162.7460 -1.18 4. 4 R46 163.1107 .1,84 5- 5 P 8 .163,3412 -1,42 8.10 833
.2.06 8.10 R 6 162,7512 .1.38 8.10 019 163.1118 .1.42 3- 2 0 7 16303421 -3.17 11.15 Q 1
.1.65 9.12 P23 162o7551 .1,79 8-]0 P16 163,1133 -1,24 8-10 026 163.3426 -2,80 11-15 R 5
.2.49 8-10 0 1 162,7597 -1.54 9-12 P29 163.1148 -2.12 3- 2 P 4 163.3431 -2,63 12.17 Q 7
-2o01 8-10 R 7 -162,7685 .1.40 5- 6 P53 .163,1151 .,90 4. 4 046 -163,3455 -1.12 4. 4 853
.1.22 6. 7 833 -162,7723 -1,28 6- 7 P32 163,1157 .1,39 3- 2 R14 163o3477 -2,94 11-15 Q 2
.2.27 8-10 0 2 162,7726 .1.57 8-]0 R23 -163.1165 .1,25 4. 4 P42 163,3479 -2,74 11.15 R b
.1.00 6. 7 Q2g -162,7863 ..94 4- 4 042 163.1221 .1,41 5- 5 817 163,3500 -1.03 3- 2 018
-2.12 8.10 0 3 -162,7889 -1o30 4. 4 P38 .163.1229 .,86 6- 7 040 163,3510 -2,72 12.17 810
-1,97 8.10 R 8 162,7936 .1.76 8-]0 PIT .163.1245 .1,37 5. 6 PSb 163,3559 -1,48 3. 2 p14
.1.00 4. 4 036 162,7978 -1.35 8-10 020 163.1250 -1,37 3- 2 Q 8 163,3562 -2,80 11-15 0 3
.1o37 4. 4 P32 -162.8096 ..91 6- 7 036 163.1252 .1o29 5- 5 012 163,3592 -1.51 5- 5 P16
.2.97 8.10 P 2 -16208161 .1,15 6- 7 840 163.1309 .2,00 3. 2 P 5 163,3604 .2.69 11.15 R 7
-2o01 8.10 0 4 162,8194 .1.55 8.10 824 163,1324 .1,37 3- 2 815 163.3605 -3.64 11.15 P 2
.3,20 2. 1P30 -162.8263 .1,17 4. 4 847 .163.1346 .1,11 6. 7 844 163,3609 .3.10 12.17 P 6
.1.26 9.12 026 162,8397 -1.53 9-]2 P30 163.1352 .1,79 5- 5 P 9 163,3662 -Z.57 12.17 0 8
.1,92 8.10 R 9 162.8428 .1,74 8.10 P18 163.1398 .1,32 3. 2 Q 9 163,3664 .2.69 11.15 0 4
.2,14 13.20 P21 162,8452 .1,33 8.10 021 .163o1467 .1,46 B.lO 830 163.3680 .1,18 3. 2 824
.1,08 5. 6 053 .16208480 .lo26 6. 7 P33 163.1478 .1,39 5. 5 R18 163.3685 .1.55 8.10 P27
.1,92 8.10 0 5 -162,8664 ..93 4. 4 043 163,1493 .1.26 5. 5 013 .163.3692 .1.18 8-10 030
.1,37 6- 7 P26 -162.8681 .1,29 4. 4 P39 163.1497 .1.90 3- 2 P 6 163.3704 -1,08 5. 5 020
.2,67 8.10 P 3 162,8682 .1,53 8.10 825 163,1509 .1.34 3. 2 816 163.3753 .2,64 11-15 R 8
.1,89 8.10 RIO -162,8821 .1.39 5- 6 P54 163,1565 .1.28 3. 2 010 163,3754 .3.34 11.15 P 3
.1,23 4. 4 R41 .162.8861 .,89 6. 7 037 .163.1612 -lo21 6. 7 P37 163.3763 .2.69 12.17 Rll
.1,85 8.10 0 6 162,8928 .lo71 8.10 P19 163.1617 .1.74 5. 5 PIO 163,3797 -1,26 5. 5 825
.2.49 8.10 P 4 162,8948 .1,31 8.]0 022 .163.1645 .1.14 4. 4 RS1 16303797 -2.60 11.15 0 5
.1,57 10.14 P30 -162,8961 .1,t4 6. 7 841 163.1695 .1,82 3. 2 P 7 .163.3802 .,83 6. 7 043
.1.85 8.10 R11 -162,9070 .1.17 4. 4 R48 163.1710 .1,32 3. 2 Rl7 16303819 -1.01 3. 2 019
.1,79 8.10 0 7 162,9197 .1,52 8.10 R26 163.1716 .1,60 8.10 P24 .163.3853 -1o22 4. 4 P45
.1,63 g.12 PZ4 -162,9222 .1o25 6. 7 P34 163.1743 .1,23 8.10 027 .163,3855 .,87 4. 4 049
..98 6. 7 030 162,9445 .1.29 8.10 023 163.1748 .1,24 3. 2 011 163,3875 -3.02 12.17 P 7
.1,21 6- 7 834 162,9451 -1o69 8.10 P20 163,1752 .1,23 5. 5 014 163,3884 -1,17 3. 2 RZ5
.2036 8.10 P 5 -162,9456 ..92 4. 4 044 163.1752 .1.37 5- 5 Rl9 163,3892 -1,45 3. 2 P15
-.99 4. 4 037 -162,9495 .1.27 4. 4 P40 163.1899 .1,69 5. 5 P11 16303918 -2.52 12.17 0 9
-1oB2 8.10 812 162,9600 -1.91 5- 5 R 4 163.1914 .1.75 3. 2 P 8 163.3928 -2.60 11.15 R 9
.1,74 B.IO 0 A 162:9_05 -1.99 5- _ P _ !_]9_ -]=30 3- _ _!_ !_31393! -3.!7 !!-!5 P
-1.25 9.12 027 162,9613 .1,84 5- 5 R 5 163.1947 .1,20 3. 2 012 163.3962 -2,53 11.15 0 6
.1.36 4. 4 P33 162,9627 .2,09 5- 5 R 2 .163.2018 -,89 4. 6 047 163,3987 -1.49 5- 5 P17
-3.18 2- 1P31 162,9644 .l.Tq 5- 5 R 6 16302029 -1oZ0 5- 5 015 163,4044 -2.66 12.17 812
.2.27 8-10 P 6 162,9670 -2,21 5- 5 R 1 163.2045 -1,35 5- 5 820 163.4094 -1.06 5- 5 021
.1,42 5- b PSO -162,9675 -*88 6- 7 038 .163.2045 .1,24 4. 4 P43 163.4126 -3.04 11.15 P 5
-1,35 6- 7 P27 -162,9690 o1.13 6- 7 842 .163.2080 -1,45 0-10 R31 163,4138 -2.56 11-15 RIO
.1,69 8-10 0 q 162,9694 -lo74 5- 5 R 7 .163.2084 -,85 6- 7 041 163,4148 -2047 ll.15 0 7
-1,79 8-10 R13 162.9732 -2.39 5- 5 R 0 163.2145 .1,70 3- 2 P 9 163,4154 -,99 3- 2 020
.1,22 4. 4 842 162.9764 -1o69 5- 5 R 8 163.2164 -1,28 3- 2 819 16304162 -2,96 12-17 P 8
95
WAVE LOGGF
-163,4168 o1.18
163,4193 .2,48
163,4205 .1.24
163,4243 .1,42
163,4262 .I,15
163.4275 .2.29
|63,4281 -2.71
163,4287 .2.39
163,4309 .2.14
163.4322 .2.51
163,4330 .2.53
163,4355 .2.63
163,4358 .2.09
163,4359 .2,94
163.4378 .2.69
163.4378 .2.41
163.4391 -1.53
-163,4398 .1,17
163,4401 .1,46
163,4426 .2.03
163,4474 _2.51
163,4485 .2.90
163,4504 .1,04
163,4505 -.96
163.4514 .2.29
163,4516 .2.44
163,4517 .1.99
163,4552 .2.36
163,4576 .2,14
163,4591 .2.50
163,4609 .1,39
163.4627 .2,86
163.4627 .1.95
163.4638 .1,23
163.4643 .1,14
163,4659 .2,03
163,4666 .2.99
163,4686 -2,60
-163,4719 -.82
.163,4758 -*86
163,4758 -1,91
163.4762 -1.95
-163,4774 -l*21
163,4803 .2.69
163.4831 .2.32
163,4832 -2.85
163,4834 .1.43
163,4864 .2.80
163,4871 .2.47
163,4876 -.94
163,4886 .1,88
163,4888 .2,40
163,4910 .1,88
163,4933 .1.02
163,4960 .2.51
163,4993 .1,37
163,5031 .1.81
163,5037 .I,12
163,5057 .2,57
163.5078 .1.21
163.5083 .1.84
.163.5090 .1.15
163.5129 .2.28
163.5140 .2.39
.163.5159 .1.17
163.5175 .2.74
163.S177 .2,44
163.5196 -1.76
163.5199 -2.80
.163.5201 .1.52
163.5222 .2.37
163.5264 -.93
163.5277 -l.81
163.5286 -1.41
163.5339 -2.29
163.5382 .1.00
163,5383 .I.71
163.5394 -1.34
163,5451 .2,24
163.5452 .2.55
163.5454 -1.11
163.5492 .1.78
163.5509 .2.69
163.5510 .2.41
163.5559 .1.20
163.5560 .2.21
163,5589 .1.67
163.5613 .2.76
163.5629 .2.34
.163.5629 .1.20
.163,5652 -.81
163,5668 -.91
163.5731 .1.76
.163,5735 -.85
163,5757 .1.39
163,5800 .2.21
163.5801 .2.14
163,5813 .1.32
163.5816 .1.63
163,5839 .1.09
.163,5849 .1.14
163.5849 --,98
.163.5854 .1,50
163.5864 .2.39
163.5868 -2.64
163.5882 -2.52
163.5993 .1.73
.163.6040 .1.18
163.6049 -2.72
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LDGGF _X VA XJ WAVE LoGGF
6. 7 P40 163.6058 .2.31 12.17 Ql5 163,8376 .2.91
12.17 010 163.6062 .2.09 7- 8 P 9 163,8383 .1.40
5- 5 R26 163.6065 .1.59 7. 8 012 163.8385 ..81
3. 2 P16 163.6093 ..89 3. 2 025 163.8395 .1.29
3. 2 R26 .163.6105 .1.16 6- 7 P42 163.8423 .2.05
7. 8 R 3 163.6172 .2.18 11.15 014 163.8451 .2.42
7. 8 R 4 163,6246 .1.37 5- 5 P22 163,8466 .2.47
7. 8 R 2 163.6248 .1.30 3. 2 P21 163.8478 .1.81
7. 8 R 5 163.6252 .2.36 11.15 R17 163.8492 ..90
7. 8 R 1 163,6264 .2.60 11.15 P12 163.8553 .2.33
11.15 Rll 163.6286 .1.08 3- 2 R31 163.8564 .2.44
12.17 R13 163.6310 .1,71 7- 8 RI7 163.8590 -2.26
7o 8 R _ 163.6334 .1.56 7. 8 013 163.8617 .2.83
11.15 P 6 163.6337 -.97 5- 5 026 163.8653 -2.19
7. 8 R 0 163,6343 .2.50 12.17 RIB 163.8658 .2.57
11.15 Q B 163.6346 .2.03 7. 8 PlO .163.8703 .1.17
8.10 P28 163.6513 .2.69 12-17 P14 .163.8708 ..83
8.10 031 163.6521 .2.28 12.17 016 163.8714 .2.44
5. 5 P18 163.6534 .1,69 7- 8 RI8 .163.8721 .1.12
7. 8 R 7 163,6538 -.87 3- 2 026 163.8765 .1.20
7. 8 0 1 163,6564 .2.15 11.15 015 163.8767 -1.57
12.17 P 9 .163.6587 .1.17 5. 5 R31 163.8793 .I.3A
5. 5 022 *163.6611 .1.49 8-10 P31 163.8799 -2.29
3. 2 Q21 .163.6619 -.80 6- 7 046 163,8884 .2.77
7. 8 0 2 163,6624 .1.53 7- 8 014 163.8910 .1,78
12.17 011 .163.6640 .1.13 8.10 034 163.8928 -.80
7.'8 R 8 163.6641 .2.56 11.15 P13 163.8957 .2.03
11.15 0 9 163.6648 .1.99 7. 8 Pll 163.8981 .1.28
7. 8 Q 3 163.6664 .2.34 11.15 RI8 163.8993 -2.41
11-15 RI2 .163.6693 ..84 4. 4 052 .163.9042 -1.13
3- 2 P17 .163,6697 .1.19 4- 4 P48 163.9062 .2.40
11.15 P 7 163,6702 .1.28 3. 2 P22 163.9070 -2.25
7. 8 R 9 163,6755 .1.35 5. 5 P23 .163.9091 .1.45
5- 5 R27 163.6821 .2.48 12.17 RI9 .163.9094 ..89
3. 2 R27 163,6843 ..95 5- 5 027 163.9105 .2.41
7. 8 0 4 163.6867 .1.67 7. 8 RI9 163.9139 -2.24
7. 8 P 2 163,6940 .1.50 7- 8 015 163.9169 -1.18
12.17 RI4 163.6972 .1.95 7. 8 P12 163.9174 -2.71
6. 7 044 163.6989 .2.12 11-15 016 -163.9226 -1.56
4- 4 050 163,7008 -2.26 12-17 017 163.9233 .1.36
7- 8 RIO 163.7009 .2.66 12-17 PI5 163.9260 .2.17
7. 8 0 5 J63.7012 -.86 3- 2 027 163.9272 -2.55
4. 4 P46 .163.7074 .1.16 5- 5 R32 163.9294 .2.38
7. 8 P 3 163.7088 .2.53 11-15 P14 .163.9333 -1.11
11.15 010 -163.7100 -1.15 6- 7 P43 163.9364 .2.21
12-17 Plo 163.7105 .2.32 11.15 RI9 163.9365 .1.76
5- 5 P19 163.7174 .1.26 3- 2 P23 163.9475 ..79
11.15 P 8 163.7204 -1.47 7- 8 016 163.9492 .2.66
11.15 RI3 163.7210 .1.65 7- 8 R20 163.9519 .2.01
3. 2 022 163,7282 -1.33 5- 5 P24 163.9586 .1.26
7. 8 0 6 163.7311 .3.01 10.13 R 2 163.9620 .2.36
12-17 012 163.7315 .2.91 10.13 R 3 163.9678 .2.39
7- 8 RI1 163.7317 .1.91 7. 8 P13 163.9685 .2.18
5- 5 023 163.7328 .3.14 10.13 R 1 163.9692 .2.39
7. 8 P 4 163.7335 -2.46 12.17 R20 163.9694 .1.34
3. 2 PI8 163.7345 .2.83 10.13 R 4 .163.9704 ..88
7. 8 0 7 163.7374 .,93 5. 5 028 163.9715 .2.23
3- 2 R2B 163.7374 .3.31 10.13 R 0 .163.9723 .1.54
12-17 R15 163.7398 .2.77 10.13 R 5 .163.9735 .1.17
5. 5 R28 .163.7426 .1.47 8.10 P32 163.9747 .1.17
7. 8 RI2 163.7437 .2.10 11.15 Q17 163.9831 .2.61
8.10 032 163.7468 .3.14 10-13 0 1 163.9876 .1.73
11.15 Gll 163.7478 .2.71 10.13 R 6 163.9896 .2.15
7. 8 P 5 163.7515 .2.91 10.13 0 2 163.9918 .2.52
6. 7 P41 163.7524 .2.63 12-17 P16 .163.9947 .1,43
11.15 P 9 163.7530 .2.23 12-17 018 .163.9965 .1.10
11-15 R14 163.7546 .1.44 7- 8 017 163.9972 .2.33
7. 8 0 8 163.7553 .2.50 11.15 P15 164.0027 .2.15
12-17 Pll 163.7554 *.84 3- 2 028 .164.0074 .1.12
8.10 P2q .163.7559 ..79 6- 7 047 .164.0101 .1.53
12.17 Q13 .163.7562 .1,15 5- 5 R33 164.0106 .1.99
3- 2 023 163.7574 .2.30 11.15 R20 164.0182 .1.32
7. 8 R13 163.7574 -1.63 7- 8 R21 164.0196 .2.57
5. 5 P20 163.7580 .2.66 10-13 R 7 164.0216 .1.24
7. 8 P 6 163.7592 .2.77 10.13 0 3 164.0277 -2.36
5. 5 024 .163.7638 ..84 4- 4 053 -164.0279 -.86
7- 8 Q 9 163.7655 .3.61 10.13 P 2 164.0293 .1.71
3. 2 P19 163.7664 .1.24 3- 2 P24 164.0329 .I,Is
11.15 012 163.7683 -1.88 7- 8 P14 164,0347 .2.31
12-17 RI6 163.7690 .2.66 10.13 Q 4 164.0361 .2.37
3. 2 R29 .163.7698 .1.18 4. 4 P49 164.0400 .2,12
7. 8 RI4 163.7710 .2.61 10.13 R 8 164.0561 .2.13
11.15 PlO 163.7797 .3.31 10.13 P 3 164.0581 .2.50
11.15 R15 163.7814 .2.57 10.13 O 5 164.0585 .2.53
5. 5 R29 163.7830 .1.31 5- 5 P25 164.0595 .1.30
7. 8 P 7 163.7830 ..83 3. 2 029 .164.0627 .1.09
7. 8 010 163,7B61 .2.57 10.13 R 9 .164,0655 -1.51
12.17 P12 163.7879 .2.44 12.17 R21 164,0721 .1.97
12.17 014 163.7912 ..92 5- 5 029 164.0749 .2.29
4- 4 P47 16307917 .2.07 11.15 Q18 164.0796 .2.09
6. 7 045 163,7961 .2.50 10.13 0 6 .164.0797 .1.16
3. 2 024 163.7965 .1.61 7- 8 R22 164.0819 -1,69
7. 8 RIS 163.7967 .3.14 lO-13 P 4 164,0854 .1.23
4. 4 QS1 163.7986 .1,42 7- 8 018 164.0905 .2.34
5. 5 P21 .163.8025 .l.14 6- 7 P44 164.0923 .1.14
11.15 013 163.8038 .2.53 10.13 RIo .164,0933 -.85
7. 8 P 8 163.8045 .2.47 11.15 P16 164.1000 -2.50
3. 2 P20 163.8068 .2.28 11.15 R21 .164.1123 .1.11
7. 8 Gll 163.8070 .1.84 7. 8 P15 164.1177 -2.27
3. 2 R30 163.8078 .2.60 12.17 P17 164.1177 -1.28
8.10 033 163.8083 .2.21 12.17 019 164.1216 .2.07
5. 5 Q2S 163.8134 .2.44 10.13 0 7 .164.1233 -1.50
8.10 P30 163.8159 .3.01 10-13 P 5 164.1264 .2.11
ll*15 R16 .163.8164 -1.13 5- 5 R34 .164.1277 -1.08
ll.15 Pll 163.8181 .1,22 3- 2 P25 164.1280 -2.48
12.17 R17 -163.8231 .1.46 8-10 P33 164.1357 -1.67
7. 8 R16 163.8239 .2.50 10-13 R11 164.1364 ol.95
5- 5 R30 163.8282 -1.59 7- 8 R23 164,1437 -2.47
12-17 Pl3 163,8330 -2,38 10-13 Q 8 164.1532 -l.21
VX VA XJ WAVE
lO.13 P 6 164.1542
7- 8 Q19 164.1561
3- 2 030 .164.1609
5. 5 P26 164.1619
11.15 Gl9 164.1662
12-17 R22 .164.1732
10.13 R12 .164.1757
7- 8 Pl6 .164.1878
5- 5 G30 164.1904
10-13 0 9 164.1915
11.15 P17 .164.1965
11-15 R22 164.1987
10.13 P 7 164.2010
12.17 020 164.2033
12.17 P18 164.2103
4- 4 PSO 164.2127
4- 4 054 164.2131
10.13 R13 .164.2179
5- 5 R35 .164.2211
3- 2 P26 164,2241
7- 8 R24 .164.2267
7. 8 020 .164.2324
lO-13 010 .164,2332
10-13 P B 164.2394
7. 8 Pl7 164.2500
3- 2 031 164.2610
11.15 020 164.2628
5- 5 P27 .164.2669
10.13 Rl4 164.2749
6- 7 P45 1b4.2767
12.17 R23 164.2775
10.13 Oll .164.2798
8.10 P34 164.2908
5- 5 Q31 .164.2929
II.15 PIB .164.2945
11-]5 R23 .164.2948
3- 2 P27 164.2951
10-13 P q -164.2956
7- 8 R25 Ibm.3011
7- 8 021 164.3144
12-17 Q21 164.3150
12.17 P19 .164.3392
10.13 R15 164,3438
5- 5 R36 164.3449
10-13 012 164.3453
7. 8 Pl8 164.3454
3- 2 Q32 .164.3455
10-13 PIO 164.3505
11-15 021 164.3544
5- S P28 164.3563
10.13 Rl6 .164.3571
11.15 P19 164.3592
10.13 013 164.3620
12.17 R24 .164.3641
7- 8 022 164.367U
5. 5 032 .164.3686
11-15 R24 164.3686
7. 8 R26 164.3687
4. 4 P51 164.3691
3- 2 P28 164.3714
10.13 Pll 164.3725
7. 8 Pl9 164.3726
12-17 022 164,3868
12.17 P20 164,3872
8.]0 P35 164.3892
5- 5 R37 164.4013
10-13 R17 164.4045
10.13 014 164.4063
6- 7 P46 .164.4088
7. 8 R27 164,4089
11-15 022 .164,4146
7- 8 023 .164.4148
10-13 P12 .164.4199
5- 5 P29 164.4258
11-15 P20 164.4265
5- 5 033 164.426B
7. 8 P20 164.4290
3- 2 P29 164.4321
10-13 R18 .164.4327
12.17 R25 .164.4344
10.]3 015 164.4380
12.17 023 .164.4434
12-17 P21 164.4451
I0-13 Pl3 164.4453
7. 8 024 164.4457
5- 5 R38 164.4472
7. 8 R2B 164.4484
11-15 023 164.4507
10.13 R19 164.4516
10.13 016 164.4533
4. 4 Pb2 164.4558
7- 8 P21 164.4582
5- 5 P30 164.4590
11.15 P21 164,4605
3. 2 P30 164.4629
5- 5 034 164,4670
10-13 P14 164.4675
6- 7 P47 164,4743
10.13 R20 .164.4753
7. 8 025 164,4780
10.13 017 164.4789
7- 8 R29 164.4820
12-17 024 164.4835
5- 5 R39 164.4861
12-17 P22 164.4867
7- 8 P22 .164.4870
11-15 024 164.4893
10-13 Pl5 .164.4909
5- 5 P31 164.4915
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.l,12 3. 2 P31 164,4950 -2.68 9-11 0 5
.2.32 11.15 P22 164.4961 -3.42 9-11P 3
..84 5- 5 035 .164.5036 -1.56 7- B p28
.2.25 10.13 R21 164.5049 .2,64 9-11 RIO
.2.04 10.13 018 164.5089 .2.60 9.11 0 6
.1.26 7. 8 026 164.5107 -4.66 14.21 0 9
-1.48 7. 8 R30 164.5126 .3.24 9.11P 4
.1.15 4- 4 P53 .164.5128 -l.15 5- 5 P36
.2,44 10.13 P16 164.5197 -4.82 14-21Rll
.I,65 7. 8 P23 .164,5198 .,78 5. 5 040
.1,07 5- 5 R40 164,5222 .Z.29 lO.13 P22
.2.10 12.17 Q2b 164.5233 .5.09 14-21P 8
.2.46 12.17 P23 164.5236 .2.39 12.17 p27
.1.94 11.15 025 164.$249 -2.60 9.11Rll
.2.23 10.13 R22 164.5250 .2.54 9-11Q 7
.1.11 3- 2 P32 164,5313 -3.12 9.11 p 5
.2.02 10.13 019 .164.5429 .1,18 7- 8 032
.l.lO 6. 7 P48 164.5434 .2,49 9-11U 8
.1.20 5- 5 P32 164.5460 .2.57 9.11 k12
.2,30 ll.15 P23 164.5465 -4,61 14-21 010
..83 5. 5 036 164.5496 .1.90 10.13 022
.I,25 7. 8 Q27 164.5523 .3.02 9.11P 6
.1,47 7. 8 R31 .164.5560 .1.41 7. _ R36
.2.41 10.13 Pl7 164.5570 .4.79 14.21R12
.1,63 7. 8 P24 164.5605 .5,03 14.21P 9
.2,21 IC.13 R23 .164.5609 .1.54 7. 8 P29
.2,00 IC.13 020 164,5640 .2,44 9.11 0 9
-1.06 5. 5 R41 164.5686 .2.54 9.11 k13
.2.08 12.17 026 .164,5695 .1.02 5. 5 R45
.2.44 12.17 P24 164.5757 -2,94 9.11P 7
.1,09 3. 2 P33 164,5853 .2.27 lO-13 p23
.1.23 7. 8 028 164.5859 .4,57 14.21 011
.2.38 10.13 P18 164.5870 .2,40 9.11 010
.1,46 7. B R32 .164,5883 .l.13 5. 5 p37
.I,14 4. 4 P54 164,5944 -2,51 9.11 R14
..81 5- 5 037 164.5978 -4.76 14.21 R13
.2,28 ll-15 P24 .I64,5983 -,77 5- 5 041
.1.18 5- 5 P33 164.6014 -2.87 9-11P 8
.1,61 7* 8 P25 164.6014 -4,98 14-21PIO
.2.20 10.13 R24 164.6100 -2.36 9.11 011
.1.98 10.13 021 164.6125 .1.89 10-13 Q26
.I,05 5- 5 R42 .164,6136 .1,16 7. B 033
-5.46 14.21R I 164.6248 -2.49 9.11 R15
.2.36 10-13 P19 .164.6274 -1.40 7- 8 R37
*5,63 14.21R 0 164.6286 -4.54 14-21 012
.5.33 14-21R 2 164.6294 -2.82 9-11P 9
-L.22 7* 8 Q29 .164.6359 .1.53 7- 8 P30
.5,24 14.21R 3 164,6395 -2.32 9-11 012
.5.46 14-21Q 1 164.6426 -4.73 14.21 R14
.2.42 12-17 P25 164.6461 -2.46 9.11 R16
.1.44 7. 8 R33 164.6464 .4.93 14.21 Pll
.5.16 14.21R 4 .164.6512 -1.01 5. 5 R46
.5.24 14.21 0 2 164,6527 -2.25 10.13 p24
.1.17 5- 5 P34 164.6595 -2.76 9.11 plO
.2.18 10.13 R25 .164.6694 -l.12 5- 5 P38
-,80 5. S 038 164.6702 .2.29 9.11 013
.1.96 10.13 022 164.6750 .4.50 14.21 013
.2.26 11.15 P25 .164,6789 ..76 5. 5 042
.1.59 7. 8 P26 164.6801 .2,44 g.ll RI7
.5.09 14.21R 5 164.6810 .1.87 10.13 027
.5.93 14.21P 2 .164.6824 -1.15 7. 8 034
.5,09 14.21 0 3 164.6907 .4.70 14.21 R15
.4,98 14.21 0 4 164.6922 .2.72 9-11 pll
.5,03 14.21R 6 164.6949 .4,89 14.21 p12
.5.63 14.21P 3 164.7024 .2.26 g-ll 014
.2.33 10.13 P20 .164.7132 .I,51 7. 8 p31
.4,89 14.21 0 5 164.7150 -2.42 9-11Rl8
.4.98 14.21R 7 164.7224 -2.23 lO-13 p25
.1.13 4. 4 P55 164.7247 .2.68 9.11Pl2
.5.46 14.21 P 4 164.7250 .4.47 14.21Ql4
.1.20 7- 8 030 .164.734U .1.00 5. 5 R47
.1.04 5- 5 R43 164.7377 .2.23 9.11 015
.1,43 7- B R34 164.7427 -4.68 14.Z1Rl6
*4.82 14.21 0 6 164.7468 -4.86 14.21Pl3
.1,94 10.13 023 164.7520 -2.40 9.11RI9
.2.17 lO.13 R26 .164.7525 .1.11 5. 5 P39
*4,93 14.21R 8 .164.7575 .1.14 7. 8 Q35
.5,33 14.21P 5 .164.7616 ..75 5- 5 043
.1,16 5- 5 P35 164,7638 -2.64 9.11 P13
*1,57 7. 8 P27 164.7777 -2.20 9.11 016
.2,40 12.17 P26 164,7789 .4,44 14.2L Gl5
.,79 5. 5 039 .164.7852 .1.50 7. 8 P32
.2.24 ll.15 P26 164.7910 -1.88 4- 3 R 4
.3.02 9.11R 3 164.7910 -2.38 9.11R20
.3.12 9.11R 2 164.7912 -1.81 4. 3 R 5
.2.94 9-11R 4 164.7925 -1.96 4- 3 R 3
.3,24 9.11R 1 164.7933 .1.75 4. 3 R 6
.4.?6 14.21 0 7 164.7949 -2.2L 10.13 P26
.2.87 g.ll R 5 164.7954 -2.05 4. 3 R 2
.3.42 g.ll R 0 164.7971 .1.70 4. 3 R 7
.4.89 14.21R 9 164.7984 -4.66 14.21 R17
.2,82 9.11R 6 164.8005 .2.18 4. 3 R l
.5,24 14.21P 6 164.B023 .4.82 14.21Pl4
.2.31 10.13 P21 164.8027 .1.65 4. 3 R 8
.3,24 9.11 0 I 164.8041 .2.60 9.11 P14
.2.76 g.ll R 7 164.8068 .2.35 4. 3 R 0
.3.02 9.11Q 2 164.8086 .2.17 9.11 017
.2.87 g.ll Q 3 164.8102 -1.61 4. 3 R 9
.1.19 7- 8 031 164.8169 .2.18 4. 3 0 1
.2.72 9.11R 8 164.8188 -1.57 4. 3 RIO
.4.70 14.21 0 8 .164.8199 ..99 5. 5 R48
.3.72 9.11P 2 164.8206 -1.96 4. 3 0 2
.2.76 9-11 0 4 164.8256 -1.81 4. 3 0 3
.4,86 14.21RlO 164.8295 -1.54 4. 3 kll
.1.92 10.13 024 164.8327 -2.36 9-II R21
.1,42 7- 8 R35 164.8328 -1.70 4. 3 Q 4
.5.16 14.21P 7 .164.8344 .1.13 7. 8 Q36
.1.03 5- 5 R44 164.8362 .4.42 14.21 016
.2.68 9-11R 9 164.8370 -2,65 4- 3 P Z
96
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-164.8387 .[.10 5. 5 P40 [65.0584
164,8413 -1.61 4. 3 O 5 165.0604
164,8420 -1.51 4. 3 R[2 [65,06[3
164,8459 .2.57 9.11PIS 165.0631
.164,8477 -.74 5. 5 044 165,0762
164,8492 .2.21 6. 6 R 6 165.0762
164.8508 .2.35 4. 3 P 3 265,0805
164,8516 .1.54 4. 3 0 6 165.0813
164,8522 .2,15 9.11Ql8 165.0884
164.8525 .2,41 6- 6 R 3 _165.0886
164,8532 .2,34 6- 6 R 4 165,0888
164.8545 -2.5[ 6. 6 R 2 165.0950
164.8548 .2.27 6. 6 R 5 165.0969
164,8563 .1.48 4- 3 R13 165.0970
164.8579 .4.63 14.21 R18 -[65.1028
[64,8587 .2,64 6. 6 R I 165.1035
164,8625 .4.79 14.21 P15 165.[073
[64,8618 .2.[6 6. 6 R 7 .165,1078
.164.8623 .L,48 7. 8 P33 165,1L16
164,8638 .[.48 4. 3 Q 7 [65,1139
164,8646 .2.81 6. 6 R 0 .165.1140
164,8659 .2,18 4. 3 P 4 165.1214
164,8673 .2.20 10.[3 P27 165.1223
164.8705 .2,11 6. 6 R 8 165.1286
164t8721 .[.45 4. 3 Rl4 165,1354
[64,8745 .2,64 6- 6 0 1 165.1402
164,8767 .2.34 9_II R22 165,1447
164.8776 .[.42 "4. 3 0 8 165.1448
164.8784 .2.41 6. 6 0 2 165,1484
164.8812 .2.07 6. 6 R 9 165.1527
164.8832 .2.05 4. 3 P 5 165.1564
164,8842 .2.27 6. 6 0 3 165,1570
164,8895 ._.97 6. 6 RI2 [65.1609
164,8899 .1,42 4. 3 R15 165,1639
164.8909 .2.54 9.11P[6 165.1754
164,8920 .2.16 6. 6 0 4 16501796
164.8933 .1.38 4. 3 0 q .165.1818
164,8940 .2.03 6. 6 RIO [65.1844
164.8942 .3.11 6. 6 P 2 .165.1947
164,8968 .2.13 9.11Ql9 .165.1951
164.8973 .4.39 14-21 017 165.1974
164.9017 .1.96 4- 3 P 6 165.2016
164,9026 .2.07 6- 6 0 5 "165.2030
.[64.9077 -,98 5. 5 R49 .165.2030
164.9081 .2.81 "6. 6 P 3 165.2067
164.9093 .1.40 4. 3 R16 [65.2112
164,9098 .2.00 6. 6 RII 165.2122
164.9108 .1.33 4. 3 010 163.2133
-164.914[ -1.11 7. 8 037 165.2162
164.9141 .2.00 6- 6 0 6 165.2224
[64.9184 -1.94 6- 6 Q 7 165.2348
164.9199 -1.94 6. 6 RI3 165.2405
164.9213 -4.61 14.21RI9 -165.2513
164.9221 -1.88 4. 3 P 7 [65.2527
264,9228 -2.32 9-11 R23 165.2546
-164,9236 .1.09 5. 5 P41 165.2620
164.9237 .2.64 6- 6 P 4 [65.2639
164.9245 -4.76 [4-21P16 165.2716
164.9295 -1.29 4. 3 011 165.2740
164.9304 .[.38 4- 3 RI7 .165.2789
-164.9332 -.73 5. 5 045 165.2818
164.9405 .2.51 9.11P17 .165.2833
164.9408 .1.88 6. 6 0 8 .165.2908
164.9414 .2.51 6. 6 P 5 .165.2920
-164.94[§ -1.47 7. 8 P34 165.2948
164,9434 .2.11 9.11 020 165.2952
164.9443 -1.81 4_ 3 P 8 [65.2959
164.9454 .2.18 10.13 P28 -165.2990
164,9460 -1.91 6- 6 RI4 165.3025
[64.9503 -1.26 4. 3 012 165.3033
[64.9535 -[.35 4. 3 RIB 165.3034
164.9599 -1.83 6- 6 Q 9 165.3039
164.9619 .2.41 6. 6 P 6 165.3056
164.9622 -4.37 14.21 018 165.3059
164.9683 -1.75 4. 3 P 9 165.3097
164.9694 -1.88 6. 6 R15 165.3106
164.9717 -2.30 9-11 R24 165.3137
264,9728 .1.22 4. 3 013 165.3151
|64,9782 -1.33 4. 3 RI9 [65,3151
164.9810 .2.49 9.11Pl8 165.3212
164.9811 -1.79 6. 6 010 165.3224
164,9833 -2.34 6. 6 P 7 [65.3229
[64,9910 .4.73 14.21P17 [65.3243
164,9920 .2.09 9.11 021 165.3272
164,9931 .1.75 6. 6 QII 165.3326
164,9938 .1,86 6o 6 Rl6 .[65.3350
164,9940 .1.70 4. 3 PlO [65.3350
.164.9953 .[.10 7. 8 038 [65,3358
.164.9962 -.97 5. 5 R50 165.3359
164.9972 .[.19 4. 3 014 [65.3368
164.9975 .2.27 6. 6 P 8 165.3401
165.0047 .1.31 4. 3 R20 165.3406
.165,0124 .1.08 5. 5 P42 [65.3467
165,0194 .[.83 6. 6 R17 165,3471
165,0217 .[.65 4. 3 Pll [65.3489
.165.0224 ..72 5. 5 046 165,3533
165.0225 .2.29 9.11R2S 165.3552
165,0231 .1.[6 4. 3 015 165.3579
[65.0242 .1.72 6. 6 012 [63.3647
.165e0_54 -1_k_ 7- R P_ I&_.3&4Q
165,0296 .2.21 6. 6 P q 165_3667
165.0309 .4.34 [4.21 019 .165.3745
165.0330 .1.29 4. 3 R2[ 165.3764
165,0342 -2.46 9-11P19 -165.3768
165.0432 -2.07 9-11 022 265.3792
[65,0469 -1.81 6- 6 R18 -[65.3797
165.0504 -1.61 4. 3 PI2 165.3805
165.0510 .1.14 4. 3 016 165.3820
[65,0545 .1.68 6. 6 013 165.3856
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.2.[6 6- 6 Plo [65.3859 -.98 2- 0 RI5 165.6529 ..59 2- 0 020 165.9047 -3.24 13.18 R 9
.1.65 6- 6 Q14 -165.3869 .1.04 5- 5 P46 .165.6575 .1.36 6- 6 028 165.9059 -3.65 15.23 R 2
.4.70 [4-21P[8 265.3898 -,98 2- 0 0 8 165.6736 ..75 2. 0 RZ7 [65.9061 -3.68 13-18 P 5
.1.27 4. 3 R22 165,3916 .1.35 4. 3 P21 165.6768 .2.82 8- 9 R17 165.9103 .3.77 15.23 Q 1
.1.79 6. 6 R[9 165.3927 .2,34 9.11 P25 165,6786 .3.15 8. 9 PlO 165.9128 ..89 2- 0 P22
-2.27 9.11 R26 -165.3977 ..69 5. 5 050 165.6799 .2.67 8. 9 013 [65.9131 .3.19 11.[b 010
.1.11 4. 3 017 165.3988 .1.bl 2. 0 P 5 165.6851 .1.03 2. 0 PI6 165.9135 -3.67 12.16 P 8
-1.57 4- 3 P13 165,4015 ..93 2- 0 RI7 165.6860 .,57 2- 0 021 165.9164 .3.[1 13.18 0 7
.2.44 9.11P20 165.4030 .1.44 6- 6 023 .165.6865 -,92 5- 5 R57 165,9170 -3.55 15.23 R 3
-.97 5- 5 R51 165.4050 ..93 2. 0 0 9 .165.6913 .1.01 5. 5 P49 165.9189 .3.55 15.23 _ 2
.2.11 6- 6 P[[ 165.4174 .1,51 2- 0 P 6 .165.6916 .1.57 6. 6 R33 -165,9196 ..64 5. 5 055
.1.26 4- 3 R23 165.4228 ..89 2- 0 QlO 165.6978 .1*73 6- 6 P25 165.9205 .3.34 12-16 413
.2.05 9.11 023 165.4231 ..91 2- 0 k18 165.6988 .1.24 4. 3 P27 165.9217 .3.47 15.23 R 4
-1.62 6- 6 015 165.4259 ..93 4. 3 026 .165.7042 ..66 5- 5 053 165.927[ -*_7 2- 0 U27
-1.07 5- 5 P43 .165.4270 .1.64 6- 6 R28 165.7080 .2.80 8- 9 RI8 165.9286 .4.25 15.23 P 2
-4.32 14-21 020 165.4330 .1.83 6- 6 P20 165.7098 .3.10 8- 9 Pll 165.9287 -3.21 13.18 RIO
.1.77 6- 6 R20 165.4376 .1.43 2. 0 P 7 165.7102 .2.64 8. 9 014 165.9324 .3.59 13.18 P 6
.1.44 7- 8 P36 165.4383 .1.33 4. 3 P22 165.7116 ..73 2. 0 R28 [65.9333 .3.40 15.23 0 3
.1.09 4- 3 018 165.4441 ..85 2. 0 Oil -165.7148 .1.34 6- 6 029 165.9371 .2.49 8. 9 020
.1.54 4. 3 P14 165.4453 ..89 2- 0 RI9 165.7207 -.55 2. 0 022 165.9392 -1.18 4. 3 P31
-.71 5- 5 047 165,4497 -I,42 6. 6 024 165,7268 .I,00 2- 0 P17 165,9408 .3.05 13-18 Q U
.2.07 6- 6 P12 165.4534 ..78 2- 0 013 165.7406 ..98 2. 0 P18 .165.9409 -1.52 6- 6 R37
.1.59 6- 6 Q16 [65.4604 .1,36 2. 0 P 8 165.7415 -2.78 8- 9 RI9 165,9423 -2.69 8- 9 R1_
.1.24 4. 3 R24 165.4609 .2.32 9-11 P26 165.7425 .2.61 8- 9 015 165.9434 -2.90 8- 9 p17
.4.68 14-21 P19 165.4664 .3.40 8- 9 R 3 165.7434 .3.06 8- 9 P12 165.9434 -3.16 12.16 011
.1.75 6- 6 R21 165.4675 -3.32 8- 9 R 4 165.7489 .3,92 12.16 R 2 165.9439 -3.40 15.23 k 5
.2.42 9-11 P21 165.4677 .3.50 8- 9 R 2 165.7496 .4.04 12.16 R 1 .165.9453 -1.67 6- 6 P29
-1.06 4. 3 Q19 165.4685 -.87 2- 0 R20 165.7504 -3.82 12-16 R 3 165.9453 -3.61 12-16 P 9
.1.51 4. 3 P15 [65.4705 .3.26 8- 9 R 5 -165.7508 .1.56 6. 6 R34 165.9463 -3.95 15-23 P 3
.2.03 9.11 024 165.4709 ..81 2. 0 012 165.7536 -4.22 12-16 R 0 165.9528 .3.31 12.16 R14
.Z.O0 6- 6 P14 165.4709 .3.63 8- 9 R l 165.7548 .3.74 12.16 R 4 165.9536 .3.29 15.23 Q 4
.2.03 6. 6 P13 165.4737 -.91 4. 3 027 165.7568 -1.22 4. 3 P28 165.9554 .3.17 13.18 Rll
.1.57 6. 6 017 .165.4757 .1.62 6. 6 R29 .165.7569 .1.72 6. 6 P26 165.9582 ..87 2. 0 p23
.1.22 4. 3 R25 [65,4759 -3.20 8. 9 R 6 165.757[ ..54 2. O 023 165,9604 .3.5[ 13.18 P 7
.1.73 6. 6 R22 [65.4763 -3.80 8- 9 R 0 165.7622 .3.67 12.16 R 5 .165.9617 -1.29 6- 6 033
.1.04 4. 3 020 -165.4767 ..93 5- 5 R55 165.7630 .4.04 12.16 Q I 165.9627 ..45 2. 0 QZ8
-,96 5. S R52 165.4808 **75 2* 0 Ql4 165.7684 .3.82 12.16 0 2 165,9657 -3.34 15.23 k 6
.1.48 4. 3 Pl6 165.4822 -l.81 6- 6 P21 .165.7702 .1.33 6- b 030 165.9674 -3.21 15.23 Q 5
-[.43 7. 8 P37 165.4834 .3.15 8- 9 R 7 165.7723 .3.hi 12.16 R 6 165.9676 -3.01 13-18 Q 9
-[.06 5. 5 P44 -165.4856 .1.03 5. 5 P47 165.7770 .2.5B 8- 9 Ql6 165.9699 -3.77 [5.23 P 4
.1.55 6. 6 018 [65.4B60 -3.63 8. 9 0 l 165.7772 .3.67 12.[6 Q 3 165,9770 -3.12 12.16 Q[2
.1.21 4. 3 R26 165.4661 .1.30 2. 0 P 9 165.7773 -2.76 8. 9 R10 165,9798 .3.56 12-[6 plO
.2.40 9-11 P22 165.4868 .l.31 4. 3 P23 165.7790 .3.02 8- 9 PI3 165.9826 .Z,47 8. 9 021
..70 5. 5 048 165.4904 .3.40 8* 9 Q 2 165.7818 -4.52 [2.[6 P 2 165.9860 .3.14 13-18 412
-1.97 6. 6 P[5 165.4930 .3.10 8- 9 R 8 165.7837 ..95 2. 0 Pl9 165.9880 -3.29 12-16 Rl5
-2.01 9-11 025 165.4932 -.B5 2- 0 R21 165.7851 .3.56 12.16 R 7 165.9891 -2.67 8. 9 R25
-1.72 6- 6 R23 165.4970 -3.26 8- 9 0 3 165.7880 ._.56 12.[6 0 4 165.989V -2.87 8. 9 Pl8
.4.66 14.2[ P10 .165.4975 ..68 5- 5 051 .165.7916 ..91 5- 5 R58 165.9911 -3.44 13.[8 P 8
-1.02 4. 3 Q11 -[65.4987 .1.41 6. 6 025 165.795[ -.52 2* 0 024 165.9917 -3.29 [5-23 R 7
.1.45 4. 3 P17 [65.5046 -3*06 8- 9 R 9 .165.7966 .1.00 5. 5 PSO 165.9980 -2.96 13-[8 Q[O
.1.52 6- 6 Ql9 [65.5055 -3.15 8- 9 0 4 165,7967 .4.22 12.16 P 3 165.9988 .3.13 15.23 Q 6
-l.19 4. 3 R27 [65.S056 .4,10 8- 9 P 2 165.8008 .3.52 12.16 R 8 165,9993 -3.65 15.23 P 5
.1.70 6- 6 R24 [65.5074 -.72 2- 0 G15 165.8018 .3.48 12.16 0 5 166.0051 ..85 2- 0 P2_
-1.94 6- 6 Pl6 [65.5163 .3.06 B- 9 Q 5 .165.8115 -.65 5* S 054 .166.0079 -1.5[ 6. 6 R38
-l.O0 4. 3 022 165.5174 -1.25 2- 0 PlO .165.8119 .1.55 6. 6 R35 166,0111 .,44 2. 0 QZ9
.[.42 4. 3 P18 [65.5186 .3.02 8. 9 RlO 165.8137 .2.56 8- 9 Q17 .166,U126 .[.65 6. 6 P30
-2.38 9.11 P23 165.S192 .1.21 2. 0 Pll 165.8148 .4.04 12.1b P 4 166.0133 -3.09 12.16 013
.1.99 9-11 026 165,S194 ..83 2- 0 R22 165.8152 .2.74 8- 9 R11 .[66,0134 ..98 5. 5 P52
-1.50 6- 6 020 165.S197 -3.80 8- 9 P 3 165.8160 .1.21 4. 3 P29 .[66.0148 ..90 5. 5 R60
..95 5- 5 R53 -[65.5265 .l.61 6. 6 R30 165.8168 .2.99 8- 9 P14 166.0168 -3.52 12.16 P[[
-1.18 4. 3 R28 [65.5268 ..90 4. 3 028 .165.8175 .1.70 6* 6 P27 166.0192 -3.11 13-18 R13
.1.42 7. 8 P38 [65.5291 -2.99 8- 9 Q 6 165.8187 .3.40 12.[6 0 6 166.0213 -3.Z§ 15.23 R 8
-1.05 5. 5 P45 165.5311 .2.30 9.11 P27 165.8190 .3.48 [2.[6 R 9 166.0223 -3.55 15.23 P 6
.1.68 6. 6 R25 [65.5332 .[.79 6. 6 P22 165.822[ .3.59 13.18 R 3 166.0248 .3.38 13.18 P 9
-.98 4. 3 023 [65.5341 -.69 2- 0 Q16 165.8236 -3,81 13.18 R l 166.0261 .3.26 12.16 Rib
-4.63 14.21P2[ 165.$347 .2,99 8. 9 Rll 165.8237 .3.68 13.18 R 2 .166.0290 .[.27 6. 6 034
.1.91 6- 6 Pl7 [65.5361 .3.63 8. 9 P 4 165.8260 ..93 2. 0 P20 .166.0295 ..64 5. 5 056
-,69 5- 5 049 165.5372 -1.29 4. 3 P24 165.8268 .3.98 13.18 R 0 166.0297 .3.07 15.23 Q 7
.l.17 2. 0 R 9 165.5442 .2.93 8- 9 0 7 165.8298 .3.51 13.18 R 4 166.0304 -2.45 8- 9 022
-1.40 4. 3 Pl9 [65.5473 ..81 2- 0 R23 .165.8331 .1.31 6. 6 03[ 166,0313 .2.92 13.18 Oil
-1.36 2- 0 R 5 -165.5497 .1.39 6- 6 026 165.8350 ..50 2. 0 025 166.0357 .3.84 ll.[4 k 2
.1.43 2- 0 R 4 [65.5511 -1.[7 2- 0 P[2 165.8351 .3.92 [2.16 P 5 166.0361 .3.74 11.14 R 3
-1.30 2* 0 R 6 165.5529 -2.96 8- 9 RI2 165.8362 -3.81 13.18 Q I 166.0375 -3,96 11.[4 R [
.1.51 2- 0 R 3 165.5543 -3.50 8- 9 P 5 165.8382 -3.34 [2.16 0 7 166.0382 -2.66 8. 9 R26
.l.61 2. 0 R 2 [65.$615 -2.87 8. 9 Q 8 165.839[ .3.44 13.18 R 5 166.0388 .2.85 8. 9 PI9
.1.25 2- 0 R 7 [65.5617 -,66 2. 0 Ql7 165.8398 .3.44 12.16 RIO 166.0394 -3.66 ll.14 R 4
-l.13 2- 0 RIO 165.S?21 -.88 4. 3 029 165.8422 -3.59 13-[8 Q 2 166.0414 -4.14 ll.14 R 0
.1.48 6* 6 021 [65.5736 .2.93 8- 9 R13 165.851[ -3.38 13.18 R 6 166.0453 .3,59 11.[4 R 5
.1.73 2- 0 R [ [65.5749 .3.40 8- 9 P 6 165.8517 .3.44 13.[8 0 3 [66.0509 -3.96 ll.14 0 l
-1.21 2- 0 R 8 165.5769 -.79 2- 0 R24 165.8527 .2.53 8- 9 018 166.0524 -3.05 [2.16 014
-[.9[ 2- 0 R 0 -165.5795 -1.59 6- 6 R31 165.8548 .4.28 13.18 P 2 166.0535 -3.53 [1.[4 R 6
.1.16 4* 3 R29 -[65.5801 ..93 5- 5 R56 165.B554 .2.72 8- 9 R22 166,0538 -.83 2* 0 P25
.1.09 2. 0 R11 165.5809 -2.82 8. 9 Q 9 165.8569 .2.96 8. 9 P15 166.0554 -3.08 13.18 R[4
.2.36 9.11 P24 [65.5824 .1.13 2. 0 Pl3 165.8583 .3.82 12.16 P 6 166.0563 -3.21 15.23 R 9
.1.73 2- 0 0 I 165.5860 .1.77 6- 6 P23 165.8594 .3.33 13.18 0 4 166.0566 .3.74 ll.[4 0 2
.1.67 6. 6 R26 -[65.§875 .1.02 5. 5 P48 165.8605 .3.29 12.16 Q 8 166.0566 -3.48 12.16 P12
.1.98 9.[[ 027 165.5593 .1.27 4. 3 P25 165.8640 .3.40 [2.16 Rll 166.0609 -3.33 13.18 pl0
.1.06 2. 0 R12 165.5907 -.64 2. 0 Ql8 165.8662 .3.33 13.[8 R 7 166.0628 .3.47 15.23 P 7
.1.Sl 2. 0 0 2 165.5960 .2.90 8- 9 Rl4 165.8688 ..91 2. 0 P1[ [66.0643 -3.59 11.14 0 3
-.96 4. 3 024 [65.5975 .3.32 8. 9 P 7 165.8702 .3.98 13.18 P 3 166.0646 .3.48 ll.[4 R 7
.1.88 6- 6 Pl8 .165.6007 ..67 5. 5 052 .165.8753 .1.53 6. 6 R36 166.0649 .3.02 [5.23 0 8
.1.36 2. 0 Q 3 [65.6022 .2.78 8- 9 QlO 165.8765 .3.24 13.18 0 5 166.0670 .3.24 12.[6 Rl7
.1.38 4. 3 P10 .165.6028 .1.37 6- 6 027 165.8771 -.48 2. 0 026 166.0674 -Z.89 [3.18 012
.1.25 2. 0 0 4 165.6042 .2.29 9-11 P28 165.B777 .1.19 4. 3 P30 [66.0700 .4.44 ll.[4 P 2
.1.03 2. 0 R13 165.6086 ..78 2. 0 R25 .165.8805 .1.68 6. 6 P28 [66,0743 -3.48 11.14 0 4
.2.21 2. 0 P 2 165.6146 .1.09 2- 0 P14 165.8836 .3.28 [3.[8 R 8 .166.0769 .1.50 6. 6 R39
.1.[7 2. 0 Q 5 165.6207 .2.87 8- 9 R[5 165.8846 .3.74 [2.16 P 7 166.0783 .3.44 [[.[4 R 8
.[.46 6- 6 022 165.6210 ..62 2. 0 019 165.8856 .3.24 [2.16 0 9 [66.0805 .2.43 8. 9 023
.1.09 2. 0 0 6 [65.6224 .3.26 8- 9 P 8 165.8890 .3.8[ 13.18 P 4 .166.0813 -[.64 6. 6 P31
.l.41 7. 8 P39 -165,6347 -1.58 6- 6 R32 165.8951 -3.17 [3.18 Q 6 166.0897 -2.82 8- 9 P10
-[.03 2- 0 0 7 165.641[ -1.75 6- 6 P24 .165.8969 -1.30 6- 6 032 166.0898 .2.64 8. 9 R27
-.94 5- 5 R54 165.6433 -1.26 4- 3 P26 165.8977 -2.70 8* 9 R23 166.094[ -3.03 12-16 015
-.95 2- 0 RI6 165.6453 -,76 2- 0 R26 165.8991 -2*93 8- 9 Pl6 166,0946 -3,40 ll-14 R 9
-1.65 6- 6 R27 165.6476 -2.85 8- 9 R[6 165.9006 -3.77 IS-23 R 1 166.0949 -3.05 [3-[8 R[5
-.95 4- 3 025 165.6484 -[.06 2- 0 P[5 165,901[ -3.95 [5-23 R 0 [66.0954 -3.17 15.23 RIO
.[.73 2- 0 P 4 165.6494 .3.20 8- 9 P 9 .165.902[ -.90 S- 5 R59 -[66.0984 -[.26 6- 6 035
-1.86 6- 6 P19 165.6519 -2.70 8- 9 012 .165.9047 -*99 5- 5 P51 166.0996 -3.44 12.16 P13
97
WAVE
166 1007
166 1025
166 1025
166 1030
1661037
166 1042
1661074
166.1105
166.1132
166_1203
166_1220
.166,1261
.166.1295
166,1326
166,1350
166,1375
166e1389
166,1391
166,1409
166,1426
166.1429
.166.1432
166,1434
166,1444
166,1454
166,2473
166,1478
.166.1497
166,1499
.166.1521
166,1567
166,1573
166.1589
166.1642
166,1693
.166,1695
[66,1B29
166,1855
166,1864
166,1871
166,1875
166,1889
166,1901
166,1940
166,1953
166,1956
166.1961
166,1967
166,1983
.166,1988
166.2067
266,2142
166,2147
166,2182
.166,2263
.166,2251
166,2268
266,2309
166.2368
166,2382
*166,2396
166,2404
.166.2427
|66.2437
166.2444
166.2652
166,2465
166,2486
166,2491
166,2496
166,2560
.166.2581
166.2595
166.2597
.166.2598
166.2632
166.2810
166.2830
166.2833
166.2898
166.2902
166.2952
166,2964
166.2989
166.2994
.166,3005
.166,3006
166,3027
166,3061
166,3066
166.3148
166.3159
166,3178
.166,3183
.166,3184
166,3192
166.3220
166.3282
166.3290
166.3309
166.3329
166.3329
166.3384
166.3402
166.3407
166.3452
166.3461
166.3468
166,3512
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
.3.28 13-18 Pll 166.3515 -3.10
.3.96 11.14 P 4 166.3565 -3.29
.3.32 11.14 0 6 166,3568 .3.10
.3.40 15-23 P 8 .166.3571 -.96
.2.97 15.23 Q 9 166.3575 .3.14
-.81 2. 0 P26 166.3580 -2.95
.2.85 13-18 013 166,3588 .3.94
.3.22 12.16 R18 166,3606 .3.02
.3.36 11.14 RIO 166.3641 .2.35
.3.26 11.14 0 7 .166,3658 .3,04
.3,84 11.14 P 5 166.3683 .3.17
-.97 5. 5 P53 166.3688 .2.78
*.89 5. 5 861 166,3700 .2.99
.2.41 8- 9 024 166,3735 .3.12
.3.32 11.14 Rll 166,3738 -3.36
-3,03 13.18 RIb 166.3746 .3.64
.3,00 12.16 016 .166.3751 ..61
.3.13 15.23 Rll .166,3775 .1.58
-3.21 11_14 0 8 166,3779 .2.72
.2.63 8- 9 R28 .166,3787 .1.46
.2.80 8. 9 P21 .166.3817 .2.57
-.63 5- 5 057 166,3835 .2,99
.3,24 13.18 P12 166,3872 .2.90
.3.74 11.14 P 6 166,3940 .3.47
.3.40 12.16 PI4 .166.3958 .1.22
-3.34 15.23 P 9 166,3966 .2,92
.2.92 15._3 010 166.3994 .2.92
-1.49 6. 6 R40 166.4006 .3.12
.2.82 13-18 014 166.4035 .3.08
.1.62 6. 6 P32 166,4045 -2.94
-.79 2. 0 P27 166,4051 .2.88
.3.19 12.16 R19 166,4073 .2.83
.3.29 II.14 R12 166.4086 .2.69
.3.16 II-14 0 9 166,4164 .3.26
.3.66 11.14 P 7 166.4164 .3.34
.1,25 6- 6 036 166,4169 .3.32
.3.01 13.18 R17 166.4266 .2.33
.3.26 11-14 R13 166.4281 .2,99
-2.97 12.16 017 166.4289 .2.90
.2.40 8- 9 025 166,4308 .2.77
.3.10 15.23 R12 166.4351 .3.13
.3.21 13.18 Pl3 166.4365 -2.76
.3.12 11-14 OlO _166,4423 -2.70
.3.37 12-16 P15 166.4429 .3.24
.3.29 15.23 PlO 166.4434 .2.89
.2,79 13-18 015 166.4455 .3.10
.2.89 15.23 011 166,4567 .2.86
-3.59 11-14 P 8 .166,4569 .1.57
-2.78 8- 9 P22 166,4570 .2.90
.2.61 8. 9 R29 166,4578 .2.71
.3.17 12.16 R20 .166.4595 -1.45
**78 2. 0 P28 166,4627 .3.29
.3.23 11.14 R14 166.4649 -3.05
.3.08
.1.48
.1.61
.3.53
.2.98
.2.95
.3.17
-.97
.3.07
.1.24
.2.98
.2.77
.3.34
.3.21
.3.25
.2.85
.3.04
.2.76
.2.60
.3,16
.3,48
-.62
.,76
.3.18
.3.01
.2.96
-2.93
.3.14
.3.44
.2.74
.3.04
.3.31
.1.59
.1.47
.2.36
.3.21
11.14 Oll 166.4674 .2.86
6. 6 R41 166.4704 .2.6?
6. 6 P33 166.4723 .3.16
11.14 P 9 o166.4754 ..95
13.18 R18 .166.4755 .1.20
12.16 018 166,4789 .3.24
13-18 P14 166,4880 -2.83
5. 5 P54 166.4881 .2.66
15.23 R13 166.4899 .2.87
6- 6 037 .166.4929 .2.32
8- 9 026 166.4940 .3.08
13.18 Q16 .166.4958 -.61
12-16 P16 166.5036 .2,97
ll.14 R15 166.5052 -3.10
15.23 Pll 166.5065 .3.10
15.23 012 166.5075 -2.73
11.14 012 166.5088 .2.69
8. 9 P23 166.5111 .3.26
8- 9 830 166.5218 .2.62
12-16 R21 166,5219 .2.89
11.14 PlO ]66.5226 .2.80
5. 5 058 166.5292 .3.03
2. 0 P29 166.5322 .2.85
II.14 R16 166,5350 .2.65
11-14 013 .166.5381 .1.56
13.18 R19 166.5391 .2.85
12.16 019 166.5414 .3.04
13.18 P15 .166.5425 .1.44
II-14 Pll 166,5430 *3.06
13.18 017 166,5447 .3.22
15.23 R14 .166.5575 .1.19
12-16 P17 166,5589 .2.58
6. 6 P34 166.5607 .2.77
6- 6 R42 .166.5611 .2.30
8. 9 027 166.5621 .3.23
15-23 PI2 166,5777 .2.67
.2.82 15-23 013 166.5811 .2.99
.3.14 12.16 R22 166,5835 .3,07
.2.74 8. fl P24 166.5843 -2,70
.3.16 11-14 R17 166.5905 .2.87
.1.23 6- 6 038 166,5919 .2,82
.2.58 8. 9 R31 .166.5957 ..94
.2.98 11.14 014 166.5961 .3.01
..75 2- 0 P30 166,5964 .3,04
.3_47 14.20 R I 166.5995 .2.54
.3.34 14.20 R 2 166.6004 .2.83
.3.64 14.20 R 0 166.6022 .2.74
.3.24 14.20 R 3 166.6027 -2.63
.3,40 11.14 P12 166,6031 -2.76
-2.94 13.18 R20 166.6038 .2.69
-3.47 14.20 O 1 166.6040 .2.84
.3.16 14.20 R 4 166.6062 -2.63
-3.11 13-18 PI6 166,6067 -2.93
-2.90 12.16 020 166.6108 -2,58
-3.24 14.20 0 2 166.6114 -3.06
-2.72 13.18 018 166.6133 .3.19
Table 7,
VX VA XJ WAVE
14.20 R 5 166.6158
12.16 Pl8 166,6166
14.20 0 3 166,6176
5- 5 P55 *166,6187
11.14 R18 .166.6216
11.14 015 166.6241
14.20 P 2 166,6248
15.23 R15 -166.6258
8- 9 028 166,6278
14.20 R 6 .166.6317
15.23 P13 166.6318
15.23 014 166,6345
14-20 0 4 166.6373
12-16 R23 .166.6414
II-14 PI3 166.6435
14.20 P 3 166,6448
5. 5 059 "166,6455
6- 6 P35 166.6464
8. 9 P25 166.6473
6- 6 843 166.6482
8- 9 R32 166._489
14.20 R 7 166,6490
14.20 0 5 166.6491
14.20 P 4 166.6513
6- 6 039 166.6515
13.18 R21 166.6523
11.14 016 166.6540
II.14 Rl9 166.6559
13.18 P17 166,6565
14.20 R 8 166,6595
12.16 021 166,6610
14.20 Q 6 166,6624
13.18 019 166,6630
12.16 P19 166.6638
14.20 P 5 166,6649
11.14 P14 166,6662
8- 9 029 166,6673
15-23 R16 166.6691
14.20 R 9 166,6706
14.20 0 7 166.6709
15.23 P14 166.6719
15-23 015 166.6725
8- 9 P26 166.6726
14-20 P 6 166.6743
11.14 017 166,6775
11.14 820 166.6781
14.20 RIO 166.6781
6- 6 P36 166,6844
13.18 822 166,6851
14.20 _ 8 166,6856
6- 6 R44 166,6877
II.14 P15 166.6909
13.18 P18 166,6916
12.16 022 166.6923
13.18 020 166.6956
14.20 P 7 166.6957
5. 5 P56 166,6987
6. 6 040 166,6998
12-16 P20 166.7000
14-20 Rll 166.7046
14-20 0 9 .166,7056
11.14 018 -166,7075
8- 9 030 166,7083
11.14 821 166.7103
5. 5 060 166,7109
15.23 R17 .166.7127
14.20 P 8 166.7141
15.23 P15 166.7152
15.23 016 166.7155
8- 9 P27 166.7169
II.14 P16 .166.7197
14.20 010 166.7205
13.18 R23 166.7216
14.20 812 166.7267
13.18 P19 -166.7277
12.16 023 166.7308
13-18 021 166.7309
6- 6 P37 166,7310
11-14 019 166,7346
14.20 P 9 166,7356
6- 6 R45 166,7363
11.14 R22 166.7363
12.16 P21 166,7414
6. 6 041 166,7418
14.20 011 .166,7437
14.20 813 166,7466
8- 9 031 166,7469
11-14 P17 166,7479
8- 9 P28 166.7499
14.20 PlO 166.7503
15.23 Pl6 166,7532
15-23 Ql7 166,7562
13.18 R24 166,7581
11.14 020 166.7591
5. 5 P57 166,7596
13-18 P20 166,7632
11.14 R23 166,7678
14.20 012 166.7718
12.16 024 166.7721
14.20 814 166.7738
13.18 022 166,7774
5- 4 R 4 166.7802
5- 4 R 5 166,7821
5- 4 R 3 166.7840
5- 4 R 6 166.7919
5- 4 R 2 166.7932
5- 4 R 7 -166.7947
5- 4 R l 166.7958
12-16 P22 166,7962
(Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.3.21 ll.14 P18 .166.797_ .2.63 8- 9 P31 166.9791 -1.73 3- I R 8
.2.54 5- 4 R 8 .166.8027 .1.41 6- 6 848 166.9803 .2.35 14.20 019
.3,23 5- 4 R 0 166.8032 .2.64 14.20 818 166.9819 .2.90 13.1_ p25
..60 5* 5 061 166.803b .2.21 5. 4 Rl9 166.9831 .5.25 7. 7 012
-1.55 6- 6 P38 166.8064 .5.95 7. 7 R 3 166.9848 .2.43 3. I R 0
.2.94 14.20 Pll 166.8066 .5.87 7. 7 R 4 166.9856 -1.69 3- I R 9
.2.49 5. 4 R 9 166.8067 .2,87 10.12 Rl4 .166.9869 .I.40 6. 6 850
.1.43 6- 6 R46 166.8084 .6.04 7. 7 R 2 166.9890 .5.74 7. 7 P 9
.3.06 5. 4 0 i 166.8086 .5.80 7- 7 R 5 166.9892 .2.54 13.18 027
-2.29 8- 9 Q32 166.8087 .3.23 10.12 P 8 166.9901 .5.37 7- 7 R17
.2.84 5- 4 0 2 166.8103 .2.58 5. 4 PlO 166.9910 .2.56 lO.12 016
.2,46 5- 4 RI0 166.8124 .6.17 7- 7 R l 166,9934 .I,66 3. l klO
.2,69 5- 4 Q 3 166.8126 .5.74 7- 7 R 6 166,9935 -3.08 Ii.14 p24
.I,18 6- 6 042 .166.8167 -l.16 6- 6 044 166.9952 -2._6 3. i 0 l
.2.51 1_-20 013 166.8170 .2.07 5- 4 014 1b6.9986 -2.10 5. 4 825
.2.58 5. 4 0 4 166.8183 .6.35 7. 7 R 0 166,99B8 -2.04 3- 1 0 2
.2.42 5- 4 Rll 166.8186 .2.94 13.18 P23 .166.9990 .l.14 6. 6 046
.2.80 11.14 021 166.8186 .5.69 7. 7 R 7 167.0029 .1.62 3. i Rll
.2.71 14.20 Rl5 166.8223 .2.72 IC.12 Qll 167.0048 -1.89 3. l 0 3
.3.54 5. 4 P 2 166.8250 .2.58 13.18 025 167.0075 -1.92 5- 4 Q20
.3.38 10-12 R 3 166.8263 .2.75 11.14 024 167,0079 .Z.36 5. 4 p16
.3.48 IC.12 _ 2 _66,8265 .5,65 7. 7 R 8 167,0093 -5.21 7. 7 013
.2.66 8- 9 P29 166.8283 .6.17 7. 7 0 1 167.0123 -1.78 3. i 0 4
.3.30 10.12 R 4 166.8306 .2.80 14.20 P15 167.0140 -I.59 3- I kl2
.3,60 lO-12 R l 166.8313 .2.19 5- 4 R20 167.0161 -2.73 3* 1 P 2
.3.02 If.14 R24 166.8325 .5.95 7. 7 0 2 167.01TO -5.69 7. 7 plO
.2.49 5- 4 0 5 166.8346 .2.98 II.14 R27 167,0170 .2.74 lO.12 820
.3.23 10.12 R E 166.8355 .2.85 10.12 Rl5 167.U186 .5.35 7- 7 818
*3.78 10-12 R 0 166.8367 .5.60 7- 7 R 9 167.0187 -2.96 10.12 P14
-2.39 5- 4 812 166.8373 .3.14 12.16 P25 167,0211 -I.b9 3. I Q 5
-2.85 13.18 825 166.8377 .3.18 10.12 P 9 167.0218 .2.71 14-20 pl8
.3.23 5- 4 P 3 166.8384 .5,80 7- 7 0 3 167,0265 .1.56 3- l Rl3
.3.18 10.12 R 6 166.8389 .2.54 5. 4 Pll 167.0301 -2.43 3. 1 p 3
.3.04 15.23 P17 166.8440 -2.99 15.23 P19 167.0310 -2.70 11.14 027
.2.42 5- 4 0 6 166.8445 .2.04 5- 4 015 167.0317 .1.62 3- l 0 b
.3.60 10.12 Q 1 166.8465 .5.69 7. 7 0 4 167.U322 .2.53 10.12 017
.2.98 13-18 P21 .166.8465 ..93 5* 5 P59 167.0374 -5.18 7. 7 014
-2.68 15-23 OIB 166.8483 .6,65 7. 7 P 2 167.U377 .2.09 5- 4 k26
.2.90 14-20 Pl2 166.8488 .5.57 7. 7 RIO .167.0404 -2,58 8. 9 p34
-3.38 10-12 0 2 166.8511 .2.68 10.12 012 167.0406 -1.53 3. l R14
.3.18 II.14 Pl9 166.8539 .2,40 14.20 017 167.0436 -I,56 3. I 0 7
.2,61 13-18 023 166.8567 .5,60 7. 7 0 5 167,0454 -1.90 5- 4 021
.3.12 10.12 R 7 166.8573 .3.12 11.14 P22 167.0466 -2.26 3. I P 4
-2.36 5- 4 _13 166.8611 .2.17 5- 4 R21 167.0469 *2,33 5- 4 Pl7
.2.36 5- 4 0 7 166.8624 .2.62 14.20 R19 167.0473 -5.65 7- 7 Pll
.3.06 5- 4 P 4 166.8625 .6.35 7- 7 P 3 167.0490 -2.33 1_-20 G20
-3.23 10.12 0 3 166.8628 -5.53 7- 7 Rll 167.0491 -5.32 7- 7 Rl9
.3.08 10.12 R 8 166.8669 .2.82 10-12 Rl6 167.0565 -1.50 3- I Rl5
-3.17 12-16 P23 166.8687 -5.53 7. 7 0 6 167.0578 -1.50 3- I 0 8
.4.08 10-12 P 2 166.8690 .3.12 10.12 PIO 167.0607 .2.72 IO.12 k21
.3.12 lO-12 0 4 166.8690 .2.49 5- 4 Pl2 167.0622 -2.98 lO-12 p15
.2.48 14.20 014 166.8734 .2.02 5- 4 016 167.0644 .2.13 3. I P 5
.2,33 5. 4 814 .166.8770 .2.61 8- 9 P32 167.0663 -3.06 If.14 p25
.2.30 5* 4 0 8 166.8785 .6.17 7. 7 P 4 167.0677 .5.15 7- 7 015
-2.69 14.20 Rl6 166.8790 .5.50 7. 7 R12 167.0694 -2.89 13-18 P26
.2.93 5. 4 P 5 166.8825 .2.65 10.12 013 .167.0720 .1.49 6- 6 p43
.3.04 lO-12 R 9 166.8827 .5.47 7- 7 0 7 167.0729 .1.46 3. l Q 9
.3.04 10.12 0 5 --]66.8839 .l.51 6- 6 P41 167.0738 .1.48 3. 1 kl6
-3.78 10.12 P 3 166.8909 .2.77 14.20 P16 167.0754 -2.51 lO-12 018
-2.78 ll-14 Q22 166.8918 .2.73 11.14 025 167.0783 -2.07 5. 4 k27
.2.28 8- 9 033 .166.8930 .i.41 6- 6 k49 167.0794 .5,60 7. 7 pl2
-1.53 6- 6 P39 166.8933 .2.15 5- 4 R22 167.U815 -5.30 7- 7 R20
.2.26 5. 4 0 9 166.8966 .6.04 7- 7 P 5 167.0837 .2.04 3- l p 6
.2.30 5- 4 R15 166.8971 .5.47 7. 7 R13 .167.0841 -1.39 6. 6 R51
-3.01 11.14 R25 166.8979 .2.92 13-18 P24 167,0855 -1.88 5. 4 022
-1.42 6- 6 R47 166.8988 -5,42 7. 7 0 8 167,0880 .2,30 5. 4 Pl8
.2.96 10.12 0 6 166.9004 .2.80 10-12 R17 167.0899 .1.41 3. 1 010
.2.84 5- 4 P 6 166.9004 .2.46 5- 4 Pl3 167.0927 -1.46 3. 1 k17
-3.00 10.12 810 166.9012 .2.96 ll.14 R28 167.0929 -2.69 14-20 Pl9
-3.60 10.12 P 4 166.9028 .3.08 10.12 Pll .167.0939 .1.14 6- 6 Q47
**93 5- 5 P58 166.9041 .I.99 5. 4 Q17 167.1000 .5.13 7. 7 016
.2.86 14.20 PI3 166.9050 .2.56 13.18 026 167.1032 -2.68 11.14 028
.2,64 8- 9 P30 .166.9051 .l,15 6- 6 045 .167,1033 ..91 5. 5 p61
.2.21 5- 4 QlO 166.9156 .2.37 14.20 018 167.1048 -1.96 3- I P 7
-l.17 6. 6 043 166.9163 .2.62 lO-12 014 167.1070 .2.70 I0.12 R22
.3.16 11.14 P20 166.9167 .5.37 7. 7 0 9 167.1081 -1.37 3. l Gll
.2.28 5. 4 Rl6 166.9169 .5.95 7. 7 P 6 167.1082 -2.90 10.12 Pl6
-2,90 10.12 Q 7 166.9174 .5.44 7. 7 Rl4 167.1133 .1.43 3. I R18
-2.96 10.12 Rll 166.9252 .3.10 11.14 P23 167.1135 .5,57 7- 7 P13
.2.84 13-18 R26 166.9262 -2.14 5. 4 R23 167.1161 -5.28 7. 7 R21
-3.48 lO.12 P 5 166.9348 .2.42 5- 4 p14 167.1213 .2.06 5. 4 828
-2.76 5- 4 P 7 166.9367 .1.97 5- 4 018 167.1217 -2,49 10-12 019
.2.96 13.18 P22 166.9369 .5.32 7- 7 010 167.1271 -1.89 3. I P 8
-2.45 14.20 015 166.9369 .2.78 lO-12 R18 167.1279 -1.86 5. 4 023
..59 5- 5 062 166.9389 .5.87 7- 7 P 7 167.1281 .1.34 3. I 012
.2.17 5. 4 011 166.9390 .3.04 10.12 PI2 167.1308 .2.28 5. 4 P19
.2.59 13.18 024 166.9396 .5,42 7- 7 R15 167.1343 .5.10 7. 7 Q17
.2.66 14.20 R17 166,9524 .2.59 10-12 015 167.1354 .1.41 3. I k19
.3.02 15.23 P18 166.9547 .2,74 14.20 P17 167.1416 -3,04 11-14 P26
.2.85 10.12 0 8 .166.9572 .2.60 8. 9 P33 167.1496 .1.30 3- l 013
.2.2_ 5. 4 Rl7 166.9590 .5.28 7. 7 Qll 167.1498 .5.53 7. 7 pl4
.2.93 10.12 R12 166.9601 .2.71 ll-14 026 167.1517 -1.83 3. l P 9
*3.38 10.12 P 6 166.9614 .2.12 5- 4 R24 167.1528 -5.27 7. 7 R22
-2.69 5. 4 P 8 166.9629 .5.80 7. 7 P 8 167.1547 -2.68 10.12 R23
-3.16 12.16 P24 166.9639 .5,39 7. 7 R16 167.1565 .2.87 10-12 p17
.2.77 11.14 023 166.9690 .I,96 3. 1R 4 167.1591 -2.87 13.18 P27
.2.14 5. 4 012 166.9692 .1.89 3. 1R 5 167.1593 -1.39 3. l R20
.2.80 lO. 12 0 9 166.9698 .2.95 11.14 R29 167.1660 .2.04 5. 4 R29
.2.99 ll.14 R26 166.9701 .2.39 5- 4 PI5 167.1671 .2.66 14-20 P20
.2.83 14-20 PI4 166.9705 -2.04 3. 1R 3 .167.1686 .1.48 6. 6 p44
.2.23 5. 4 Rl8 166.9706 .1.83 3- 1R 6 167.1696 -2.47 10.12 020
.2.90 10-12 Rl3 166.9711 .1.94 5- 4 019 167.1706 .5.08 7- 7 018
.3.30 10.12 P 7 .166.9722 **92 5- 5 P60 167.1710 .1.84 5- 4 024
-2.63 5- 4 P 9 166.9735 .2.13 3- I R 2 167.1725 -1.27 3- 1 014
-2.10 5- 4 013 166.9744 .1.78 3- I R 7 167.1755 -2.26 5. 4 P20
-3.14 11-14 P21 166.9750 .2.76 lO.12 R19 167.1773 -1.78 3- I plO
-1.52 6* 6 P40 .166.9771 .1.50 6- 6 P42 -167.1793 -1.38 6- 6 R52
-2.76 10-12 OlO 166.9776 -3.00 10-12 Pl3 167.1795 -2,67 11-14 029
-2.42 14-20 016 166.9780 .2,26 3- I R I 167.1846 -1.37 3- l 821
98
WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
167,1880 -5.50 7. 7 P15 167,5403 -2.12
-167,1910 -1.13 6. 6 048 167,5564 -2.96
167,1915 -5.25 7- 7 R23 167.5637 -1.43
167,1971 .1.24 3. I 015 167.5652 -2.72
167,2047 .2,66 10.12 824 167,5682 .5,30
167,2048 -1,73 3. 1 Pll 167,5728 -1.01
167.2075 .2,85 10.12 PI8 167.5752 .2,34
167.2091 -5.06 7. 7 019 -167.5754 .1,44
167,2121 -1.35 3. 1 822 -167.5785 -5.13
-167.2128 .2,03 5. 4 830 167,5804 -2.94
167.2165 -1,83 5. 4 Q25 167,5815 .3.04
167,2196 .3.02 11.14 P27 167,5817 -2,86
167.2214 .2,45 10.12 021 167,5845 .3,16
167.2221 .2.23 5. 4 P21 167.5852 -2,80
167,2234 .1.22 3. 1 016 -167,5872 .1,72
167,2284 .5.47 ?. 7 P16 167,5901 .3.34
167,2325 .5.23 7. ? 824 167.5909 -2.74
167.2334 .1.69 3- 1 P12 167,5912 .4.91
.167.2366 -.90 5. 5 P62 .167.5920 .1.94
167,2412 .1.34 3. 1 R23 167,5990 .2.69
167,2452 .2.64 14.20 P21 167,5999 .2,10
167,2497 .5.03 7. 7 020 167,6000 .3,16
167,2511 .1.19 3. 1 017 .167,6039 .1.09
167.2528 .2.85 13.18 P28 167.6043 .2.94
167,2578 .2.65 11.14 030
167.2594 -2,65 10.12 R25
167,2605 -2,82 10.12 P19
-167,2616 .2,02 5= 4 R31
167,2639 .1,66 3. 1 P13
167,2640 .I.81 5. 4 026
-167.2671 .1,47 6. 6 P45
167.2703 .2,21 5. 4 P22
167.2708 .5.44 7. ? P17
167,6085 .1,41
167.6093 -2.64
167.6113 -2,80
167.6180 -,99
167,6199 .3,64
167,6201 .2,69
167,6220 .2.60
167,6252 .5.28
167.6313 .2.60
167,2726 .1,32 3. 1 824 167,6326 .2,70
167.2749 .2,43 10.12 022 .167,6340 -5,11
167.2784 .5,21 7. 7 825 167,6341 .3,34
167,2804 .1.17 3. 1 018 167,6369 -2.56
-167,2825 .1,37 6. 6 853 167,6447 .2,53
167,2922 .5.01 7. 7 021 167,6480 .2,32
-167.2933 .1.12 6. 6 049 .167.6487 .1,71
167,2958 .1.62 3. 1 P14 167,6495 .4,89
167,3002 .3.01 11.14 P28 167.6509 .3,16
167,3099 -1.30 3. I 825 _167.6540 .2,53
167.3115.1.14 3. 1 019 .167.6542 -1.93
.167,3125 .2.00 5. 4 832 167,6548 -1.39
167.3133 .1.79 5. 4 027 167.6603 .2.46
167,3142 -2*63 10.12 826 167.6612 -2.09
167,3151 .5.42 7. 7 P18 167.6644 .,98
167,3167 -2,80 10.12 P20 167.6697 .3,04
167,3200 -5.20 7. ? 826 167,6736 -2,49
167,3207 -2.19 5. 4 P23 167,6783 .2,41
167.3292 -1.59 3. 1 P15 .167.6828 .1,43
167,3310 -2,41 10.12 023 167,6840 .5,27
167,3361 -1,29
167.3369 -4,99
167.3441 -1,12
167.3615 -5.39
167.3642 -1.78
167,3642 -1.56
167,3681 -5.18
-167.3682 -1.46
-167.3720 -.90
167,3720 -1.27
3. 1 826 167.6908 -2,94
7. 7 G22 .167.6948 -S,lO
3- 1 020 167.6957 .2.46
7. 7 P19 167.6986 -2.36
5. 4 028 167,7023 -2,68
3. 1 P16 167.7032 -1.37
7- 7 827 167.7045 -,96
6. 6 P46 .167,7093 -1,08
5. 5 P63 .167.7115 .1,70
3. 1 827 167,7141 .2.86
167.3734 .2.17 5. 4 P24 .167,7153 .4,88
167,3743 .2,78 10.12 P21 167,7202 .2,31
167,3749 .2,62 10.12 827 .167.7205 .1,92
-167,3778 -1.99 5. 4 833 167.7212 .2.32
167.3781 -1.10 3. 1 021 167,7215 .2,44
167,3822 .2.99 11-14 P29 167.7247 .2.07
167,3837 .4.97 7. 7 023 167,7397 .2.80
-167,3855 .1,37 6. 6 854 167.7409 .2,41
167,3894 -2,39 10.12 024 167.7453 .5,25
-167.3930 -1,11 6. 6 050 167.7460 -2.28
167,4010 .1,53 3. I P17 167.7533 .1,35
167.4016 .1,26 3. 1 R28 .167.7587 .5,09
167,4101 .5.37 7. 7 P20 167.7605 .,95
167,4148 .1.08 3. 1 022 167,7677 .2,74
-167.4161 .5.17 7. 7 828 .167.7683 .4,86
-167,4169 -1,98 5- 4 834 167.7717 .2,39
167.4174 -1,76 5. 4 029 167.7731 .2,24
167,4267 .2,15 5. 4 P25 .167,7763 .1,68
167,4324 .4,96 7. 7 024 167,7767 .2.66
167.4359 .2.76 10-12 P22 .167,7829 .1.91
167.4373 .2,60 10.12 R28 167.7901 .2,06
167,4392 .1.50 3- 1 P18 .167.7934 .1,42
167,4472 .1,24 3- I 829 167,7978 .2.69
167,4510 .2,37 10-12 025 167,8023 .2,21
167.4533 .1.06 3. 1 Q23 167.8031 .2.36
167.4608 .5.35 7. 7 P21 167.8058 .1,34
.167,4677 .5.15 7- 7 829 167,8115 .5,23
167,4683 .2.98 11.14 P30 .167.8171 .5,08
.167,4717 .1.45 6- 6 P47 .167.8228 .1,08
167.4724 .1,75 5. 4 030 167.8304 .2.64
.167.4737 .1.97 5. 4 R3S .167.8322 .4,85
167.4790 .1.48 3. 1 P19 167.8341 .2,18
167.4826 .2,14 5. 4 P26 167.8369 .2.34
Table 7. (Cont.)
VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ
5- 4 P27 -167,9041 .1,4| 6- 6 PSl .168,4121 .4,99 7. 7 843 168.6248 -2.10 12.15 R14
11-14 P31 167.9048 -2.12 9-10 016 .168.4141 .2,14 9.10 R30 168,6292 -2.25 6. 5 Gll
3- I P21 167.9112 -1.30 3- 1 P28 168.4212 -2,58 13.17 P 7 168,6306 -2.40 12-15 P 9
10-12 P24 167,9119 -2.30 9-10 820 168,4241 -2,08 13-17 O 9 -168,6349 -1,92 5- 4 P42
7- 7 P23 -167,9217 -1,89 5- 4 R42 168,4338 -2,71 12.15 R 2 168,6404 -2,77 6. 5 P 8
3- I G26 -167.9269 .2.03 5- 4 P33 168.4342 -2,21 13-17 R12 168,6409 -2.33 6. 5 R17
10.12 027 167.9316 .2.63 10.12 P29 168.4345 .2.61 12.15 R 3 -168.6432 -5.08 7. 7 P38
6- 6 P48 -167.9361 -1.07 6- 6 055 168.4348 .2*83 12.15 R I -168.6440 -1.81 5- 4 851
7- 7 831 167.9417 -2.53 9-10 P14 168,4387 .3.01 12.15 R 0 168,6440 -1.87 13.17 Q15
9.10 R 3 167,9417 .5,20 7- 7 P29 168.4393 .2,53 12.15 R 4 168,6460 -2.28 13-17 p13
9.10 R 2 167.9445 .2.10 9.10 017 .168.4435 .1.59 5. 4 044 -168,6513 -1.86 9.10 030
9.10 R 4 167.9450 .2.28 9-10 821 168.4476 .2,46 12-15 R 5 168,6518 -2.21 6- 5 012
9.10 R 1 -167.9563 -5.06 7. 7 R37 168.4484 .2,83 12.15 Q I 168,6567 -1.91 12.15 012
9-10 R 5 167,9642 -2,07 9-10 018 168.4509 .2,52 13.17 P 8 168,6588 -2.08 12.15 k15
5. 4 032 167.9681 -1.29 3- 1 P29 168.4522 .1,90 9.10 027 168,6592 -2,23 9.10 P27
9.10 R 0 -167,9684 .4.82 7. 7 033 168.4523 .2,04 13.17 OlO 168,6651 -2,35 12.15 PlO
9-10 R 6 _167.9793 .1.65 5. 4 O3B 168.4526 .2.40 12.15 R 6 168.6657 -2.71 6. 5 P 9
7. 7 027 167.9837 .2,49 9-10 P15 168.4542 .2,61 12.15 O 2 168,6666 .2.31 6. 5 R18
5. 4 R37 167,9894 .2,26 9-]0 822 168,4571 .2,28 9.10 P24 168,6692 -2.06 13-17 RIB
9.10 R 7 .167.9943 -1,88 5. 4 843 168.4629 .2.46 12.15 O 3 .168,6704 -4.96 7- 7 846
5. 4 P28 .167.9985 .2,02 5. 4 P34 .168.4646 .I,94 5- 4 P40 168,6762 .2.18 6- 5 013
9.10 O 1 .168,0100 -5,18 7- 7 P30 168.4653 .2.35 12015 R 7 .168,6819 .4,72 7. 7 042
6- 6 052 168.0138 .2.62 10.12 P30 168.4660 .2,18 13.17 R13 168,6916 -1.84 13.17 016
9.10 0 2 .168.0167 .5.04 7. 7 R38 168.4678 .3,31 12-15 p 2 168.6925 -1,88 12.15 013
3. 1 P22 -168.0187 .1,41 6- 6 P52 .168.4678 .1.83 5- 4 R49 168.6931 -2,66 6. 5 plO
9.10 R 8 168,0187 .1.27 3- 1 P30 168,4734 .2,35 12-15 Q 4 168,6939 .2.25 13-17 p14
9.10 0 3 168.0199 .2.05 9-10 019 .168.4749 -5.10 7- 7 P36 168,6941 -2,29 6- 5 R19
3. 1 027 168,0294 .2,469.10 P16 .168.4764 -2,12 9.10 R31 168,6949 -2.05 12-15 RIO
9.10 P 2 168.0343 .2.24 9-10 R23 168.4803 -2.31 12.15 R 8 168,7022 -2,31 12.15 Pll
9.10 O 4 -168.0356 -4.81 7- 7 034 168.4819 -2,83 6- 5 R 4 168.7025 -2.15 6- 5 014
9.10 R 9 .168.0491 .1.06 6. 6 056 168,4828 .2.77 6. 5 R 5 .168,7036 -1.56 5. 4 047
7. 7 P24 -168.0525 .1.64 5- 4 039 168.4828 .2.91 6- 5 R 3 168,7164 -3,67 4. 2 _ 5
9.10 0 5 -168,0673 -1.87 5- 4 R44 168,4834 .3,01 12.15 P 3 168,7170 .3,74 4. 2 R 4
10.12 P25 168.0676 .2.03 9.10 020 168.4843 .2.46 13.17 P 9 168,7179 -3,62 4. 2 R 6
7. 7 832 168.0687 .2.44 9-10 PIT 168.4855 .2.00 13.17 011 168,7182 -2.04 13.17 819
9.10 P 3 168.0817 .2,23 9-10 824 168.4855 .3.01 6. 5 R 2 168,7186 -3.82 4. 2 R 3
9.10 RIO -168,0819 -5.17 7- 7 P31 168.4855 .2,71 6. 5 R 6 168,7207 -3.5? 4. 2 R 7
9.10 0 6 -168,0845 .2.00 5- 4 P35 168,4871 .2,27 12.15 0 5 168,7221 -2.61 6- 5 PII
10.12 028 168.0854 -1.26 3- 1 P31 168.4902 .2,66 6. 5 R 7 168,7229 -3.92 4. 2 k 2
5- 4 033 -168.0978 .5.03 7. 7 R39 168.4903 -3,13 6- 5 R 1 168.7233 -2,27 6. 5 R20
7. 7 028 -168.1088 .4,79 7. 7 035 .168.4969 .4.98 7. 7 844 .168.7234 .1,84 9.10 031
9-10 P 4 168.1161 .2,01 9-10 021 168.4969 .2,61 6. 5 R 8 .168,7247 -1.91 5. 4 p43
9.10 RII 168.1194 .2,41 9-10 PIB 168.4970 -3.31 6. 5 R 0 168,7252 -3.52 4. 2 R 8
5- 4 R38 -168.1275 .1.63 5. 4 040 168,4979 .2,27 12.15 R 9 168.7283 -4.04 4- 2 R 1
3. I P23 168.1313 .2.21 9.10 825 168.4998 .2,16 13.17 R14 168,7306 -2,12 6- 5 015
9.10 0 7 -168.1331 .1.86 5. 4 R45 .168,5000 .1,37 6- 6 P56 168.7307 -1.85 12.15 014
5. 4 P29 -168.1365 .1,40 6. 6 P53 .168.5012 .6,74 7- 7 040 168.7315 -3,48 4. 2 R 9
3- 1 028 -168.1442 -1.99 5- 4 P36 168.5018 .2,83 12.15 P 4 .168.7315 .1,80 5. 4 R52
9.10 P 5 -168.1561 -5,15 7. 7 P32 168.5040 -2,19 12.15 0 6 168,7317 -2,21 9.10 P28
9.10 R12 168,1667 -1.99 9-10 022 168.5052 .2.57 6. 5 R 9 .168.7339 -5,07 7. 7 P39
9.10 0 8 168.1708 -2.39 9-10 PI9 168.5074 -3,13 6- 5 G I 168.7343 -2.03 12.15 817
6. 6 P49 -168.1739 .5.02 7. 7 R40 168.5109 .2,91 6. 5 0 2 168,7356 -4,22 4. 2 R 0
7. 7 P25 -168.1821 .4.78 7. 7 036 168.5157 -2,53 6. 5 RIO 168,7394 .3.44 4. 2 810
9.10 P 6 168.1836 -2.19 9-10 k26 168.5165 .2,77 6- 5 0 3 160,7416 -1,82 13.17 017
7. 7 R33 -168.2036 .1.62 5- 4 041 168,5193 -2.23 12.15 RIO 168,7431 -2.27 12.15 P12
9-10 R13 168.2174 .1.97 9.10 023 168,5202 .2,41 13.17 PIO 168,7451 -2,21 13.17 pI5
9-10 0 9 -168.2213 .1,85 5- 4 R46 .168,5216 -1,89 9-10 028 168,7462 .4,04 4. 2 0 1
10.12 P26 -168.2218 -1,98 5- 4 P37 168,522U .Z.71 12.15 P 5 168,7489 -3.41 4. 2 RII
3- I P24 168.2246 -2.36 9-10 P20 168.5221 -2.26 9.10 P25 168.7494 -3.82 4- 2 0 2
3- I 029 -168.2335 -5,14 7- 7 P33 168.5231 -2.13 12-15 0 7 168.7532 -2.5? b. 5 _12
6. 6 053 -168.2468 -2.18 g-lO R27 168.5239 .1.96 13.17 012 168.7546 -3.67 4. 2 0 3
S. 4 034 .168,2523 -1.39 6- 6 P54 168,5241 -2.66 6. 5 Q 4 168,7546 -2,25 6. 5 _21
9.10 P 7 -168.2551 .5.01 7. 7 841 168,5279 .2,50 6- 5 Rll 168,7604 -3.37 4. 2 812
7. 7 029 -168.2602 -4.77 7. 7 03? 168.5280 .3,61 6. 5 P 2 168,7608 -3.57 4. 2 0 4
10.12 029 168.2732 .1.95 9.10 024 .168.5292 .1.58 5. 4 045 168.7608 .2.09 6. 5 016
5. 4 839 168,2805 .2,76 13-17 R 2 168,5335 .2.57 6- 5 0 5 .168,7632 -4,71 7. 7 043
9.10 010 -160.2820 .I.61 5- 4 042 168.5377 -2,13 13.17 R15 168.7673 -4,52 4. 2 P 2
9.10 k14 168.2822 .2.88 13.17 R 1 168.5386 .2,19 12.15 RII 168,7697 .3,48 4. 2 0 5
5. 4 P30 168.2823 .2.34 9-10 P21 168.5419 .3.31 6- 5 P 3 168,7708 -2.02 13.17 820
9.10 P B 168.2830 .2,66 13-17 R 3 168.5420 .2,46 6- 5 R12 168.7708 -1,82 12.15 015
9.10 R15 168,2855 .3,06 13-17 R 0 .168,5444 .2,11 9.10 832 168,7735 -3,34 4. 2 k13
7- 7 P26 168,2880 -2.58 13-17 R 4 168,5447 -2,50 6- 5 0 6 168.7765 -2.01 12-15 R18
9.10 011 .168.2933 .2.16 9.10 R28 168.5463 -2,61 12.15 P 6 168,7797 -3,41 4. 2 0 6
3. I P25 168,2951 -2,88 13.17 0 1 168,5467 .2,08 12.15 0 8 168.7811 .4.22 4. 2 P 3
7. 7 R34 168,2963 .2.52 13-17 R S .168.5517 -1.93 S. 4 P41 168.7819 .2,23 12.15 p13
3. I 030 -168,3008 -1.97 5- 4 P38 .168.5537 .5,09 7. 7 P37 168,7861 -2,53 b. 5 P13
9.10 P 9 168,3014 .2,66 13.17 0 2 .168.5550 .1,82 5. 4 850 168,7877 .2.23 6. 5 822
7. 7 030 .168,3024 .1,84 5. 4 R47 168,5577 .2,43 6. 5 0 7 168,7883 .3.32 4. 2 R14
9.10 816 168.3068 .2.46 13.17 R 6 168.5578 .3.13 6. 5 P 4 168,7918 -3.34 4. 2 0 7
9.10 012 168.3093 .2,52 13.17 Q 3 168.5580 -2,43 6. 5 R13 168,7928 -2.07 6. 5 017
5. 4 035 -168.3094 .5,13 7- 7 P34 16B.5581 .1,93 13.17 013 .168,7940 -1.83 9.10 032
10.12 P27 168,3143 .3,36 13.17 P 2 168,$581 .2,36 13.17 Pll .168,7952 -1.55 5. 4 048
5. 4 R40 168.3210 .2.41 13.17 R 7 168.5643 -2,03 12.15 0 9 168,7953 -1,79 13.17 018
5. 4 P31 168.3214 .2,41 13-17 0 4 168,S652 .2,16 12.15 R12 168,7968 .4,04 4. 2 p4
6. 6 PSO -168,3288 .5,00 7. ? R42 168,5727 .2,38 6. 5 0 8 168,7982 .2,18 13.17 PI6
9.10 PlO 168.3302 .3,06 13.17 P 3 168.5740 -2.53 12.15 P 7 168,8046 -3.29 4. 2 815
g.10 013 168.3303 .1,93 9.10 025 168,5757 .3.01 6- 5 P 5 168,8051 -3.29 4. 2 0 8
9.10 R17 168.3360 .2,32 13.17 0 5 168,5758 -2.41 6. 5 R14 168,8135 .3.92 4. 2 P 5
3. I P26 168.3376 .2.36 13.17 R 8 168,5780 .2,10 13.17 R16 168.8145 .1,79 12.15 016
7. 7 P27 168,3396 .2,32 9.10 P22 .168.5820 .1.87 g.10 029 .168,B148 .5.06 7. 7 p40
7. 7 R35 .168,3432 .4,76 7. 7 038 .168.5833 .4,97 7- 7 R45 .168,8151 .2.19 9.10 P29
6. 6 054 168.3477 .2.88 13.17 P 4 .168,5884 .4.73 7. 7 041 .168,8154 .1.90 5. 4 p44
9.10 Pll .168.3508 .2.15 9.10 R29 168.5896 .2,24 9.10 P26 168,8201 .3.24 4. 2 0 9
7. 7 031 168,3539 .2.25 13.17 0 6 168.5898 .2,33 6- 5 0 9 168,8209 .2.50 6. 5 P14
g.10 014 168.3562 .2.32 13.17 R 9 168.$930 .1,99 12.15 010 168,8214 .1.99 12.15 R19
9.10 R18 -168.3633 .1.60 5. 4 043 168.$937 .2.13 12.15 R13 168,8228 -3.26 4. 2 816
13.17 P 5 168.5954 .2,91 6. 5 P 6 168,8230 .2.21 6. 5 R23
13.17 0 7 168.S956 *2,38 6. 5 R15 168,8265 .2.00 13.17 R21
6. 6 P55 168.5984 .2.46 12.15 P 8 168,8268 -2.04 6. 5 018
13.17 RIO L68.5999 .1.90 13.17 014 .168,8269 .1.79 5. 4 R53
_. 4 P_9 168.6UIU .Z,3_ 13.17 P12 168,8281 .2e19 12.15 P14
5- 4 848 168.6085 -2,29 6. 5 010 168.8330 -3,82 4. 2 P 6
9.10 026 .168.6119 .2.10 9-10 R33 168.8331 .2.54 8. 8 R 3
7* 7 P35 .168.6157 .1,57 5* 4 046 168.8334 -2.46 8- 8 R 4
9-10 P23 168.6170 .2.83 6. 5 P 7 168.8348 -2,64 B. 8 R 2
13-17 P 6 168.6173 -2.36 6- 5 R16 168,8359 -2.39 B- 8 R 5
13-17 0 8 168,6221 -2.08 13.17 R17 168,8370 -3.20 4. 2 010
13-17 R11 .168.6234 -1,37 6- 6 P57 168,8387 -2,76 8- 8 R 1
7. 7 039 168.6236 -1,95 12-15 011 168,8405 -2.34 8- 8 R 6
167,4835 .4.94 7. 7 025 .167.8435 .1.67 5. 4 036 168.3694 .2.76
.167.4882 .1.36 6. 6 R55 167.8512 .2,65 10.12 P28 168.3740 .2.18
167,4903 .1,04 3. 1 024 .167.8518 -1.90 5. 4 R41 .168.3763 .1.38
.167.4964 .1.10 6. 6 051 .167,8574 .2.04 5. 4 P32 168.3798 .2,28
167.5134 .5,32 7. 7 P22 167,8651 .2.60 9.10 P12 -168.3838 .1.84
167,5163 .2.35 10.12 026 167.8681 .2,15 9.10 015 168.3899 -1.92
167,5206 .1.46 3. I P20 167.8733 -5.21 7. 7 P28 -168.3906 -5.11
-167.5215 .5.14 7. 7 R30 167,8746 .2.32 9.10 R19 168.3927 .2,30
-167.5295 .1.74 5. 4 031 -167.8861 -5,07 7- 7 R36 168,3937 -2,66
-167,5319 .1,96 5. 4 R36 -167,8986 -4.83 7. 7 032 168,3978 -2.13
167,5324 .1.03 3. 1 025 -167.9002 -1.66 5- 4 037 168,4055 -2.25
167,5363 .4.92 7. 7 026 167,9022 -2,56 9-10 P13 -168.4107 -4.75
ORIGINAE PAGE IS
99
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
168.8427 .3.24 4. 2 R17 169.0122 .1.95
168.8447 .2.94 8- 8 R 0 169.0128 .3.44
168,8471 .2,28 8. 8 R 7 .169.0133 .5,03
168.8522 .1.77 13.17 019 169,0163 .1.70
168.8536 .3.74 4. 2 P 7 169,0170 .1.84
168.8549 .2.76 8. 8 0 1 169.0200 .2.34
168.8554 .2.16 13.17 P17 169.0205 -2.03
168.8355 .3.16 A. 2 011 169.0234 .2.36
168.9560 .2.24 8. 8 R 8 169.0245 -2,60
-168.8566 .4.70 7. 7 044 169.0254 .1.94
168.8576 .2.46 6. 5 P15 169.0279 .2.09
168.8590 .2.54 8. 8 0 2 169.0279 -2.13
168,8600 .2.20 6. 5 824 169.0291 .1.91
168,8604 .1.76 12.15 017 169.0326 -2.95
168,8628 .2.02 6. 5 019 169.0357 .1.96
168.8643 .3.22 4. 2 R18 169.0360 -2.08
168,8653 .2.39 8. 8 0 3 169.0386 .1.71
168,8668 .2.20 8. 8 R 9 169.0390 .3.10
168,8693 .1.97 12.15 R20 169.0406 .1.98
.168.8716 .1.81 9-10 Q33 .169.0429 .2.15
168,8738 .2.28 8. 8 0 4 169,0444 .1.81
168,8752 .3.24 8. 8 P 2 169.0452 .2.08
168.8755 .3.12 4. 2 012 169.0454 -3.41
168.8761 .2.16 12.15 P15 169.0470 .2.51
168.8762 -3.67 4. 2 P 8 169.0493 -2.28
168.8798 -2.16 8. 8 R10 .169.0503 .4.68
.168.8817 .2.18 9.JO P30 169.0509 -2,06
168.8842 .2,20 8. 8 0 5 169.0577 .1.94
168.8851 .1.98 13.17 R22 169,0583 .3.09
168.8876 .3.20 4. 2 R19 169,0635 -1.93
168.8895 .2.94 8. 8 P 3 169.0648 .2.93
.168.8902 .1.54 5. 4 049 169.0698 .2.33
168.8950 .2;12 8. 8 RI1 169.0710 -1.92
168.8961 .2.43 6. 5 P16 169.0720 -2.43
168.8969 .2.12 8. 8 0 6 169.0740 .1.78
168.8975 .3.09 4. 2 013 169.0740 -1.67
168.8991 .2.18 6. 5 825 169.0760 -2,03
168.9001 -3.62 4. 2 P 9 169.0764 -2.12
168.9006 .2.00 6. 5 020 169.0796 .3.37
168.9059 .2.76 8. 8 P 4 169.0806 .2.24
.168.9090 .1.89 5. 4 P45 169.0808 -1.93
168.9097 .1.74 12-15 018 -169.0809 -1.52
168.9108 .1.75 13.17 020 _169,0879 -1.89
168.9117 .2.06 8- 8 0 7 169.0886 -1.88
168,9123 .2.09 8. 8 R12 .169.0895 -1.87
168.9128 .3.18 4. 2 R20 169,0914 .1.92
168,9152 .2.13 13.17 PIR 169.0951 .2.05
-168.9165 .3.04 7- 7 P41 169.0961 .3.07
168.9197 .1,95 12-15 R21 169.0987 -2.91
168.9211 .3.06 4- 2 014 169.0996 .2.36
168.9246 .2.64 8. 8 P 5 169.1043 .2.00
168,9257 .3.57 4. 2 PlO 169.1062 .1.75
168.9268 .2.13 12-15 P16 169.1069 -/.69
168.9284 .2.01 8. 8 Q 8 169.1136 .2.06
168.9316 .2.06 8. 8 R13 169.1138 -2.20
168.9354 .2.60 11.13 R 2 .169.1152 .5.02
168.9356 -2.51 11.13 R 3 169.1156 .3.34
168,9366 .2.41 6. 5 P17 169.1164 -1.84
168,9374 .2.73 11.13 R 1 169.1180 .2.31
168.9383 .2.43 11.13 R 4 169.1185 .1.90
168.9)98 -3.16 4. 2 R21 .169.1248 -2.11
168.9402 -2.16 6. 5 R26 .169.1254 .2.14
168.9402 .1.98 6. 5 021 169.1260 .1.90
168.9425 .2.91 11-13 R 0 169.1296 .2,30
168.9435 .2.36 11.13 R 5 169.1328 .1.72
168.9452 -2.54 8. 8 P 6 169.1342 .2.89
168,9465 .3.03 4. 2 015 169.1342 .1,65
168,9#75 .1.96 8. 8 0 g 169.1343 .3,06
168.9476 -1.96 13.17 823 169.1348 .1.98
168.9514 .2.30 11.13 R 6 .169.1459 .4.67
.168.9517 .4.69 7. 7 045 169.1465 .1.81
168.9523 .2.73 11.13 O 1 169,1493 .2.16
.168.9525 .1.80 9-10 034 169.1531 .3,32
168,9531 .3.52 4- 2 Pll 169.1568 .2.03
168.9532 .2.03 8. 8 R14 169,1624 .2.25
168.9572 .2.51 11.13 0 2 169.1628 .1.88
.168.9593 .2.16 9.10 P31 169.1676 .1.69
168.9616 .1.72 12.15 019 169,1680 .1.95
168.9616 .2.25 11.13 R 7 169.1680 .1.89
168.9650 .2.36 11.13 0 3 169.1681 .2.29
168.9681 .2.46 8- 8 P 7 169.1717 .2.87
168.9685 .1.92 8- 8 010 169.1736 .3.04
168.9688 .3.14 4. 2 R22 -169.1781 .1.51
168.9721 .3.21 11-13 P 2 169,1792 -1.67
168.9730 .1.93 12.15 R22 169,1794 .1.78
168,9732 .1,73 13.17 021 .169.1801 .2.09
168.9734 .3.00 4. 2 016 169.1857 .2.04
168.9746 .2.21 11.13 R 8 169.1870 .2.12
168.9751 .2.25 11-13 0 4 169.1925 .3.29
168,9771 .2.01 8- 8 R15 169.1974 .2.21
168.9786 .2.10 13.17 P19 169.1974 .1.64
168,9790 .2.38 6. 5 PI8 .169.1988 .1.86
168.9803 .2.10 12-15 P17 169.2023 .1.86
.168.9817 .1.53 5. 4 050 169.2037 .1.93
168.9819 .1,96 6. 5 022 .169.2094 .5,01
168,9822 .3.48 4. 2 P12 169.2109 .2.85
168.9837 .2.15 6- 5 R27 169.2127 .1.67
168.9868 .2.91 11.13 P 3 .169.2137 -2.12
168.9877 .2.17 11.13 Q 5 169.2144 .1.74
168,9898 .2.17 11.13 R 9 169.2154 .3.03
168.9917 .1.88 8. 8 011 169.2194 .1.87
168.9930 .2.39 8- 8 P 8 169.2201 .2.27
169.0003 -3.12 4. 2 R23 169.2214 .2.01
169.0022 .2.98 4. 2 QI7 169.2267 .2,09
169.0028 .2,09 11.13 0 6 .169.2290 -2.08
-169.0028 -1.88 5- 4 P46 169.2335 -3.26
169.0035 -1.98 8- 8 R16 169.2338 -1.84
169.0045 .2,73 11.13 P 4 169.2351 -2.17
169.0077 -2.13 11.13 RIO 169.2418 -1.91
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13.17 R24 169.2518 .2.83
4. 2 P13 169.2526 .1.72
7. 7 P42 169.2531 .1.65
12.15 020 169.2535 .3.01
8. 8 012 169.2536 .1.65
8. 8 P 9 169,2609 .2,02
11.13 O 7 169.2633 .1.62
6- 5 P19 169,2687 .2,06
11-13 P 5 169.2733 .1.85
6- 5 023 -169,2738 .1,51
11.13 RI1 169.2741 .2,25
6- 5 828 169.2751 .2,13
12.15 R23 169.2763 -3.24
4. 2 018 .169.2779 -2.07
8- 8 R17 169.2828 .1.88
12.15 P18 169,2831 .1.82
13-17 022 169.2890 -I,99
4. 2 R24 169.2931 .1.69
11-13 Q 8 169.2937 .2,90
9-10 P32 169,2948 .2.81
8- 8 013 169,2949 .I.63
13.17 P20 169,2952 .2,78
4. 2 P14 169,2954 .3,0R
11-13 P 6 169.2983 .3,00
8- 8 PlO 169.3004 -2.68
7. 7 046 .169.3009 .1.85
11-13 R12 -169.3015 .2.11
8- 8 R18 169.3049 .2.90
4. Z R25 169.3092 .2.60
11-13 G 9 169.3128 -2,68
4- 2 019 169,3131 -2.03
6- 5 P20 .169.3134 .5.00
6- 5 Q24 169,3179 .2,09
11-13 P 7 169.3208 .3,22
8. 8 014 169,3216 .2,54
12-15 021 169,3237 .2,54
11.13 k13 169,3240 .3.38
6- 5 829 169.3263 *lt8a
4- 2 PI5 169.3279 .1.84
8- 8 Pll -169.3296 .1.81
13-17 825 169.3301 .2.23
5- 4 051 169.3319 .I,64
12-15 R24 169,3320 -1.60
11.13 010 169.3361 -1.66
5. 4 P47 169.3378 .2.48
8- 8 R19 169,3384 .2,43
12.15 P19 -169.3388 .2.05
4- 2 826 169.3389 .2.00
4. 2 020 169.3398 =I.60
II.13 P 8 169,3399 .2,80
11.13 R14 169.3413 .3.08
8- 8 015 169.3567 .2,34
13.17 023 169.3573 -2.43
13.17 P21 169.3591 .1.97
8- 8 PI2 169.3599 .2.01
7- 7 P43 169.3618 .2.90
4. 2 P16 169.3629 .2.06
11-13 Q11 169.3672 -3.20
6. 5 P21 169.3712 .1.84
6. 5 025 169.3787 -2,27
6- 5 R30 -169.3800 .1,79
9-10 P33 169.3806 -2.38
8- 8 R20 169.3818 .1.64
11.13 P 9 .169.3827 .1.50
8- 8 016 169.3860 .2.78
4. 2 021 169,3868 .1.58
12.15 022 169.3869 .1.83
4. 2 R27 169.3879 .2.78
11-13 R15 169.3880 .2.21
7- 7 047 .169.3947 .2,04
11.13 012 -169.4033 .1.84
8- 8 P13 169,4044 -2.20
4. 2 PIT 169.4081 .2.34
12.15 P20 169.4110 .2,03
11.13 PlO 169.4125 -1.98
8. 8 821 169.4139 .2.68
8. 8 017 169.4154 .3.18
11.13 RI6 .169.4176 .1.78
6. 5 026 .169.4189 .4,99
6. 5 P22 169.4205 .1,83
4- 2 022 169.4210 .1.98
4- 2 R28 169,4299 .1.62
5. 4 052 169.4321 -1,95
13.17 024 169.4335 .2.15
11.13 013 169.4365 .1.57
6- 5 R31 169.4392 .2,30
13.17 P22 169,4431 -2.76
8- 8 P14 169,4454 .2,60
4. 2 P18 169.4479 .2.20
11.13 Pll .169,4481 .1.81
12.15 023 169.4550 .1,96
5- 4 P48 .169.4566 .2.03
8- 8 R22 169,4615 .2.00
11.13 R17 169.4656 .3.16
7- 7 P44 169,4663 .2.10
4. 2 023 169.4697 .2,75
8- 8 018 169.4721 .1.81
9.10 P34 169.4738 .2.27
11.13 014 .169.4740 -1,76
4. 2 R29 169.4783 .1.55
6. 5 027 169.4806 .2,54
6. 5 P23 169.4807 -1.59
12-15 P21 169.5034 -2.06
8- 8 Pl5 169.5052 -l.q6
6- S R32 169.5079 -1,93
4. 2 Pl9 -169.5084 -1.84
8- 8 823 169.5091 -1.94
11-13 P12 169.5098 -2.1A
ll*13 Rl8 -169.5100 -1.80
I00
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4- 2 024 169,5122 .2,23 15.21RI2 169,8700 -1,93 lO-ll R12
ll-13 015 169.5145 .1.98 ll.13 Pl8 .169.8704 .1.82 8- 8 p27
8- 8 019 169.5184 .3,14 4. 2 P25 169.8714 -1.85 lO.11 0 8
4. 2 R30 169.5193 .2.48 15-21P 9 169,8824 -2.38 lO-ll p 6
13.17 Q25 .169.5204 .Z,02 6- 5 R37 169.8867 .I,84 II-13 P24
13.17 P23 169.5261 .Z.73 4. 2 030 169.8875 .2.06 15.21Rl9
12.15 024 .169.5261 .4.98 7. 7 P47 169,8925 .1.80 10.11 0 9
8- 8 P16 169.5266 .I,79 ll.13 R24 169.8928 .1.90 lO.11 _13
6- 5 QZ8 .169.5327 .1.75 8- 8 R29 169.8964 -2,20 15.21 p16
5- 4 053 169.5342 .I,57 If.13 021 .169,9012 .1.67 8- 8 R35
6- 5 P24 169.5378 .1.53 8- 8 025 .169.9021 .1.44 8- 8 031
ll.13 Pl3 169.5441 .2,02 15.21 Oil 169.9067 .2.30 10-11 p 7
4. 2 P20 169.5543 .2.20 15-21 R13 169.9090 .1.47 11.13 027
b- 5 R33 169.5617 .2.43 15.21 PlO -169.9142 -1.72 6. 5 038
ll.13 R19 169.5642 .1.92 8- 8 P22 169.9160 -1.?6 lO-11 010
8- 8 R24 .169.5682 .1.78 6- 5 033 169,9188 -1.87 lO-11Rl4
12.15 P22 169.5701 .I,95 II.13 P19 169.9204 .3.03 4. 2 P32
11.13 Ql6 169.5742 .2.16 6- 5 P29 .169,9241 .2,09 6. 5 p34
15.21R l 169.5783 .3.12 4. 2 P26 169,9328 -1,81 15.21 018
4. 2 025 169.5809 .1.78 ll-13 R25 169.9333 .2.23 lO.ll P 8
8- 8 020 169.5811 .2.72 4. 2 Q31 169,9394 .I,72 10.11 011
15.21R 2 .169.5856 .1.73 8. 8 830 .169.9415 .1.81 8. 8 p28
15.21R 0 169.5865 .I.91 12.15 P26 .169,9428 -I,96 6. 5 R43
4. 2 R31 .169,5873 .2,01 6- 5 R38 169,9497 .i.85 lO-ll R15
15.21R 3 169.5882 .1.98 15.21 012 -169.9520 -1.80 5- 4 p55
5- 4 P49 169.5891 .1.55 11.13 Q2Z 169.9584 .1.83 11.13 p25
9-10 P35 169.5934 .I.95 13.17 P27 169,9622 -2,17 IO.II P 9
I5-21Q 1 .169.5944 .1.S1 8- 8 026 169.9652 -2.18 15-21 pl7
15.21R 4 169.6003 .Z.lb 15-21Rl4 169.9697 -1.68 lO.ll Q12
15.21 0 2 169.6083 .2.38 15.21Pll 169.9708 -1.82 lO.ll Rl6
8- 8 P17 .169.6166 .1.83 5. 4 P52 .169.9711 .1.66 8. 8 R3b
7. 7 P45 169.6188 .3.10 4. 2 P27 .169.9711 -1,43 8. 8 032
ll-13 Pl4 I69.6215 -1.90 8- 8 P23 169.9865 -3,01 4- 2 p33
4. 2 P21 169.6282 -1.93 ll.13 P20 -169,9901 -1.71 6- 5 039
15-21R 5 .169.6340 .4,97 7. 7 P48 169,9933 -2.12 lO.11 plO
15-21 0 3 .169.6346 .i.77 6- 5 034 .169.9939 -2.08 6- 5 p35
15-21P 2 169.6361 .1.95 15.21 013 -169.9996 -1.79 8. 8 p29
11-13 R20 169.6365 -Z.71 4. 2 032 170.0011 -1.65 10-11 013
6- 5 029 169,6393 .2,15 6. 5 P30 170,0038 -1,79 15.21 019
8- 8 R25 169.6411 .1.76 11.13 826 170.0053 -1.80 lO-ll kl7
6- 5 P25 .169.6439 .1.72 B- 8 R31 .170,0196 -1.95 6- b 844
13-17 026 169,6484 -I,53 11.13 023 170.0270 -2.08 lO-ll Pll
12.15 025 169,6499 .2.15 15.21RI5 170.0330 =1.81 ll.13 p26
11-13 017 -169.6528 .2.00 6- 5 R39 170.0340 -1.62 lO.ll _14
15.21R 6 -169.6549 .1,50 8- 8 027 170,0380 -2.15 15-21 P18
15-21 0 4 169.6586 .2.34 15.21Pl2 170.0408 -1.78 lO-ll RIB
6- 5 834 169,6779 .7,09 4. 2 P28 .170.0431 -1.41 8- 8 033
13-17 P24 169.6815 .1,88 8- 8 P24 .170.0435 -Ie65 8- 8 837
8- 8 021 169.6878 -1.92 15.21 014 170.0605 -2.04 lO*ll Pl2
4- 2 Q26 169.6891 .1.91 ll.13 P21 .170.0678 -1,70 6. 5 040
15.21P 3 .169.7026 .1,48 8- 8 028 170.0701 -1.59 10-11 015
15.21 0 5 .169.7034 .1.76 6. 5 035 .170.0758 .2,07 6. 5 P36
15.21R ? 169.7034 .2.13 15.21 R16 .170.0767 -1.78 8- 8 P30
12-15 P23 .169.7043 .1,71 8- 8 R32 170.0783 -1.76 lO.ll RI9
8* 8 P18 169.7087 .2.13 6. 5 P31 170.0789 .1.77 15.21 020
15-21P 4 169.7100 .1.52 11-13 024 .170.0990 .1.94 6- 5 _45
11.13 P15 169.7123 .2,30 15.21 P13 170.1009 .2,00 lO-ll p13
4- 2 P22 .169.7223 .1,99 6- 5 R40 170.1073 -1.79 ll-13 P27
11.13 R21 .169.7268 .1.82 5- 4 P53 170.Ill1 -1.56 lO-11 016
15-21 0 6 169.7335 .1.86 8- 8 P25 .170.1131 .1.40 8- 8 034
8- 8 R26 169.7373 .3.07 4- 2 P29 170.1147 -2.13 15.21 pl9
15-21R 8 169.7435 -1.89 15-21 015 170.1178 -1.74 lO.ll R20
11.13 Ql8 169.7525 .1.88 11.13 P22 170.1423 -1.53 lO.ll Q17
5= 4 054 169.7608 .2.10 15.21Rl7 170.1424 -1,96 lO. ll p14
15.21P 5 .169.7694 .1.69 8- 8 R33 .170.1474 -1.69 6. 5 Q41
8- 8 022 .169.7698 .1.47 8- 8 029 .170.1527 -2,05 6- 5 p37
6. 5 030 169.7698 .2.27 15-21 pl4 .170.1560 -1.76 8* 8 p31
4. 2 027 169.7700 .2.38 10.11R 3 170,1601 .1.72 10.11 R21
6- 5 P26 .169.7700 .1.75 6. 5 036 .170.1817 -1.93 6. 5 R46
6. 5 R35 169.7707 .2.48 lO.ll R 2 170.1854 -1.93 lO-11 Pl5
5. 4 PSO 169.7716 .2,30 lO.11R 4 170.1869 .I.51 10-11 018
15.21 0 7 169.7737 .2.60 lO.11R 1 170.1876 .1.78 11.13 P28
15.21R 9 169.7745 .1.50 ll.13 025 .170.1898 -1.39 8- 8 035
ll.13 Pl6 169.7757 .2.23 lO.11R 5 170.1954 .2.10 15-21P20
8- 8 Pl9 .169.7780 .2.12 6- 5 P32 170.2048 -1.70 lO.ll R22
15.21 P 6 169.7791 .2.78 lO.ll R 0 .170.2294 -1.68 6. 5 042
4. 2 P23 169.7821 .2.17 10.11R 6 .170.2296 -1.75 8* 8 P32
8- 8 827 169.7892 .2.60 lO.11 0 1 170.2317 .1.90 lO.11 pl6
7. 7 P46 169.7908 .2.12 lO.11R 7 170.2325 .1.49 10.11 019
11.13 R22 .169.7934 .1.9B 6. 5 R41 .170.2356 .2,04 6. 5 P38
13.17 P25 169.7939 .2.38 lO.ll 0 2 170,2516 -1.68 lO-ll R23
ll.13 019 169.7979 .3.06 4. 2 P30 .170.2662 -1.92 6. 5 R47
12-t5 P24 169.8009 .2.23 10.11 0 3 .170.2681 -1.37 8. 8 036
15-21Q 8 169.8018 -2.08 lO.ll R 8 170.2801 .2.08 15.21 P21
8- 8 023 169,8026 .1.86 15.21Q16 170,2802 .1.46 lO.11 020
15-21 RIO 169.803_ .1.84 8- 8 P26 170.2829 -1.87 lO.11 pl7
4- 2 028 169.8093 .3,08 10.11 P 2 170.3012 .1.66 lO.ll R24
15.21P 7 169.8103 .2.12 lO.ll 0 4 .170.3085 .1.73 8. 8 p33
6. 5 P27 169.8152 .2.04 lO. ll R 9 .170.3134 .1.67 6. 5 043
6- 5 Q31 169.8174 .1.86 11.13 P23 .170.3205 .2.03 6- 5 P39
8- 8 P20 169.8220 -2,04 lO.11 0 5 170.3242 -1.85 lO.ll P18
6- 5 R36 169.8222 .2.08 15.21Rl8 170.3298 .i,44 lO-ll Q21
11.13 P17 169.8241 .2.78 lO*ll P 3 .170.3494 -1,36 8- 8 037
4- 2 P24 169.8285 .2.00 lO.11 RIO .170.3523 -l.91 6. 5 R48
15.21Q 9 169.8311 .2.23 15.21P15 170,3528 .1.65 10.11 R25
4. 2 029 .169.8330 .1.68 8- 8 R34 1?0.3790 -1.82 lO.ll P19
ll.13 R23 .169.8354 .1,81 5- 4 P54 170.3822 -1.42 10.11 022
15.21Rll 169.8362 .1.96 10.11Q 6 .170.3897 .1.72 8. 8 P34
8. 8 R28 I69.8388 .1.48 11.13 026 .170.4008 -1,66 6. 5 G44
8- 8 024 .169.8392 .1,74 6- 5 037 170.4074 .1,63 I0. I1 826
15.21P 8 .169.8405 .1,45 8- 8 030 .170.4085 .2.02 6. 5 P40
11-13 020 169.8412 -2,60 lO. ll P 4 170.4251 .2.02 7. 6 R 6
15-21 010 169.8487 -1.96 10.11Rll 170.4301 -2.22 7. 6 R 3
13-17 P26 169.8527 -1.90 lO. ll 0 7 170.4304 -2.14 7- 6 R 4
12-15 P25 .I69.8543 .2,11 6- 5 P33 170.4317 -2,07 7- 6 R 5
5- 4 P51 169.8607 -2.48 10-11 P 5 -170.4322 -1.35 8- 8 038
8- 8 P21 169.B610 -3.04 4. 2 P31 170.4326 -2.32 7- 6 R 2
6- 5 P2B 169.8658 .1.84 15-21Q17 170,4348 -1.80 lO-11P20
6* 5 032 .169.8663 -1.97 6- 5 R42 170.4371 -l.41 lO. ll 023
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170,4372 .2,44 ?. 6 R 1 -170,7395 *|,67 8. 8 P38 170,9760 -2,30
170.4378 .1.96 7. 6 R 7 170,7447 .1.37 ?. 6 017 170.9762 -2.96
-170,4411 -1.90 6. 5 R49 170.7449 .1.81 7- 6 P14 170,9812 .1.66
170,4436 .2,62 7. 6 R 0 170,7469 -1.84 7- 6 P13 170,9814 .2.30
170.4463 -1.92 7. 6 R 8 170,7473 .1.70 10.11 P25 170.9845 .2.88
170.4541 .2.44 7- 6 0 1 170,7500 .1.54 7. 6 R22 170.9849 .1.88
170.4568 .1.88 7. 6 R 9 170.7525 .1.51 5- 3 R21 170.9859 .2,18
170,4581 -2.22 ?- 6 0 2 170.7533 -1.38 5- 3 015 170,9865 -1.92
170.4623 .1.77 7. 6 R12 170.7573 -1.87 5- 3 Pll 170.9875 .1.21
170,4640 .2.07 7. 6 O 3 .170.7616 -1.62 6- 5 048 170.9879 -2.95
170,4694 .1.84 7- 6 RIO .170.7721 -1,98 6- 5 P44 170,9891 .2.14
170,4719 -1.96 7. 6 O 4 170,7815 -1,35 5- 3 G16 170,9909 -1.25
170.4750 .2,92 7- 6 P2 170.7819 -1.35 7. 6 018 170,9910 .2,66
-170,4756 -1.71 8. 8 P35 170.7825 .1,49 5- 3 R22 170,9936 -2,21
170,4827 .1.88 7. 6 0 5 170.7868 .1,83 5. 3 P12 170,9964 -2.52
170.4852 -1.81 7. 6 R11 170,7870 .1,52 7. 6 R23 170.9990 .2.82
.170.4876 .1,65 6. 5 045 170.7971 .1.77 7. 6 P15 _70.9991 .2.25
170.4895 .2,62 7. 6 P 3 170,8114 .1.32 5. 3 017 170,9995 .1.85
170,4926 .1,78 10-11 P21 170.8143 .1.47 5. 3 R23 171.0009 .1.85
170.4935 .1,74 7. 6 R13 .170.8166 .1.87 6. 5 R53 171.0010 .1,39
170.4941 .I.39 10.11 024 170,8174 .1.68 10.11 P26 .171,0033 .1.44
170.4944 .1,81 7. 6 0 6 170,8185 .1.79 5. 3 P13 171,0034 .2.71
.170,4951 .2.01 6. 5 P41 170,8199 .1,33 7. 6 _19 171.0039 .1.64
170,_983 .1,74 7. 6 0 7 .170,8264 .1,50 7. 6 R24 171,0043 .2.14
170,5058 .2,44 7. 6 P 4 .170.B328 .1.66 8. 8 P39 171.0062 .2.34
170,5157 -2,02 5- 3 R 5 170.8429 .1,30 5. 3 018 171.0064 .2,07
170.5160 .2,09 5.-3 R 4 170,8446 .1.74 7. 6 P16 171.0074 -2=78
170.5174 .1.96 5. 3 R 6 170.8479 .1=45 5. 3 R24 171,0081 .2,48
170.5180 .2o17 5. 3 R 3 170,8521 .1=75 5. 3 P14 171,0128 .2.14
170.5200 .1.71 7. 6 R14 .170,8591 .1.61 6. 5 049 171.0150 .1.79
170.5207 .1.91 5- 3 R 7 170,8598 .1,31 7. 6 020 .171.0167 .1.85
170,5214 .2.27 5- 3 R 2 .170.8672 .1,49 7. 6 R25 171.0191 .1.82
170.5214 .1;69 7. 6 O 8 .170,8698 .1,97 6. 5 P45 171.0205 .2,21
170.5242 .2.32 7. 6 P 5 170.8719 -3.04 16.23 R 1 171.0245 .2,58
170.5259 .1.87 5. 3 R 8 170,8726 .3.21 16.23 R 0 171,0251 -2,65
170,5271 .2.39 5. 3 R I 170.8765 .1.28 5- 3 01q 171.0254 .2,1|
-170.5305 .1.89 6- 5 RSO 170.8774 .2.91 16.23 R 2 171,0264 .2.01
170.5330 .1.83 5. 3 R q 170.8822 .3,04 16-23 0 1 171,0270 .2.36
170.5340 .2,57 5. 3 R 0 170.8831 .1.44 5- 3 R25 171,0282 -1.20
170,5409 .1,64 7. 6 O 9 170,8875 .1.72 5. 3 P15 171.0297 .1.64
170.5412 .1.79 5. 3 RIO 170.8888 .2.82 16.23 R 3 171,0325 -1.73
170.5435 .1.69 7. 6 R15 _70.8891 .1,71 7. 6 P17 171,0326 .2.47
170.5447 .2.39 5- 3 O 1 170,8894 .1,66 10.11 P27 171.0347 -2.08
170,5455 .2.22 7- 6 P 6 170.8911 .2,82 16.23 O 2 171.0384 -1.23
170.5484 .2,1_ 5. 3 0 2 170.8934 .2.74 16.23 R 4 171.03q6 .1,79
170.5515 -1.75 5. 3 R11 170.9014 .3.52 16.23 P 2 171.0413 .2.74
170.5525 .1.76 10.11 P22 170.9015 .1.29 7. 6 021 171.0421 -1o38
170.5534 .2.02 5. 3 0 3 170.9062 .2.67 16.23 0 3 171.0426 .2.28
170,5539 -1.37 10.11 025 .170.9105 .1.47 ?. 6 R26 171.0450 .2.18
-170,5599 .1.69 8. 8 P36 170,9117 .1.25 5. 3 020 171.0462 .1.61
170.5607 .1.91 5- 3 0 _ .170.9157 .1.86 6- 5 R54 171.0484 .2.2A
170.5626 .1.60 7. 6 010 170,9165 .2.67 16.23 R 5 171.0486 .2,49
170.5637 .1.72 5. 3 R12 170.9199 .3.21 16.23 P 3 171.0493 .1.95
170.5660 -2.87 5. 3 P 2 170.9208 .1.42 5- 3 R26 171,0500 .2.07
170.5677 .2.14 7. 6 P 7 170,9244 .1.69 5. 3 P16 171.0523 .1.6R
170.5678 -1.66 7. 6 R16 170.9272 -2.56 16.23 0 4 -171.0523 .1.43
170.5694 -1.83 5- 3 0 5 170.9340 .2.58 13.16 R 2 171,0525 .2,56
170,5742 .1.56 ?- 6 011 170.9341 .2.26 9. 9 R 3 171.0598 .2.02
170.5777 -1.69 5. 3 R13 170,9344 .1.69 7. 6 P18 .171.0608 .1.60
-170,5783 .1,64 6. 5 046 170,9349 .2.18 9. 9 R 4 171.0623 .1.76
170.5798 .1,75 5. 3 0 6 170.9350 .2.71 13.16 R I -171.0685 -1.95
170,5804 -2.57 5. 3 P 3 170.9353 .2,49 13.16 R 3 171.0707 .1.18
170.5820 .2.07 7- 6 P B 170.9358 .2.36 9- 9 R 2 171.0718 .2.18
-170.5857 .2.00 6. 5 P42 170.9368 .2.56 14.18 R 3 171.0723 .2.14
170.5921 -1.69 5. 3 O 7 170.9376 -2.12 9- 9 R 5 171.0730 -2.44
170.5932 -1.66 5- 3 R14 170.9388 -2.65 14.18 R 2 171,0741 .1.64
170,5935 .1.64 7- 6 R17 170,9389 .2,78 14.18 R 1 171.0751 .1,91
170.5962 .2,39 5- 3 P 4 170,9390 .2,61 16.23 R 6 171,0758 .2.41
170,6061 -1.64 5- 3 0 8 170.9393 .2.88 13.16 R 0 171.0773 .2.04
170,6063 .1,52 7. 6 012 170.9395 .2,48 9- 9 R 1 171.0801 .1.62
170.6107 .1.64 5. 3 R15 170,9396 .2.41 13.16 R 4 171.0815 .2.48
170,6141 .2.27 5. 3 P 5 170.9414 .2,47 16.23 0 5 171.0829 .2,24
170.6151 .1.74 10.11 P23 170.9424 .2.95 14.18 R 0 171.0830 .2,6?
170.6156 .2.02 7. 6 P 9 170.9427 .2,0A 9. 9 R 6 171.0871 .1.73
170,6157 .1.35 10.11 026 170.9445 .3.04 16.23 P 4 171.0874 .1.98
170.6210 .1.62 7. 6 R18 170.9446 .2.48 14.18 R 4 .171.0882 .1.21
170=6219 .1.59 5- 3 0 9 170,9451 .1,27 7. 6 022 171,0905 .1,59
.170.6241 .1.89 6. 5 R51 170,9453 .2.66 9. 9 R 0 171,0975 .2.12
170.6299 .1.61 5. 3 RI6 170.9469 .2.34 13.16 R 5 171.0984 .1.60
170.6334 .2.17 5. 3 P 6 170.9487 .1.23 5. 3 021 171,1034 .1.86
170.6373 .1.49 7. 6 013 170.9492 .2.71 13.16 0 1 .171.1035 .1.41
170,639? .1,55 5. 3 010 170.9500 .2,01 9. 9 R 7 171,1036 .2.11
170.6422 .1,46 7. 6 014 170,9522 .2,78 14.18 0 I 171.1057 .2.34
170,6452 .1.96 7. 6 PlO 170,9539 .2.41 14.18 R 5 171.1075 .2.01
.170.6488 .1,68 8- 8 P37 170.9548 .2,49 13.16 O 2 171.1133 .2.41
170,6504 .1.60 7. 6 RI9 170,9556 -2,48 9. 9 O 1 171.1141 .1,71
170,6507 .1,59 5. 3 RI? .170.9556 .1,46 7. 6 R27 171,1150 .1.1_
170.6545 .2.09 5. 3 P 7 170,9570 .2.28 13.16 R 6 171.1183 .2.40
170,6586 .1.51 5. 3 011 170,9585 .2.56 14.18 0 2 171,1187 .1.93
.170.6714 .1,63 6- 5 047 170.9594 .1,96 9. 9 R 8 .171.1215 .1.85
170.6736 .1,57 5. 3 R18 .170.9595 .1.61 6. 5 050 171,1247 .1,56
170=6765 .1.92 7. 6 Pll 170,9596 .1,41 5. 3 R27 171.1255 .2.06
170.6775 .2.02 5. 3 P 8 170,9601 .2,26 9- 9 O 2 171,1286 .2.19
.170,6779 .1,99 6. 5 P43 170,9633 .1,66 5. 3 P17 171.1291 .2.61
170,6796 .1.47 5. 3 012 170.9638 .2,34 13.16 0 3 171.1324 .1,60
170.6798 .1.43 7. 6 015 170.9645 .1,65 10.11 P28 171.1345 .1,82
170,6801 .1,72 10.11 P24 170,9658 .2,56 16.23 R 7 171.1364 .1.57
170,6805 .1,34 10.11 027 170,9661 .2,35 14.18 R 6 171.1375 .2,0A
170,6817 .1.58 7. 6 R20 170,9668 .2.12 9- 9 0 3 171.1386 .2.28
170.6981 .1.55 5. 3 RI9 .170,9678 .1.96 6. 5 P46 .171,1400 .1.19
170.7022 .1.96 5. 3 P 9 170,9682 .2,41 14.1B Q 3 171,1404 -1.98
170.7024 .1.44 5. 3 013 170,9690 .3,18 13.16 P 2 171.1436 .1.68
170,7052 .1.40 T. 6 016 170,9700 .2.23 13.16 R 7 171.1482 .2.35
170.7102 .1.88 7. 6 P12 170.9709 -i.92 9- 9 R 9 171.1530 -1.89
170.7147 .1.56 7. 6 R21 170,9719 .3,25 14.18 P 2 171,1533 -1.53
-170,7182 .1.88 6- 5 R52 170,9740 -2,40 16-23 0 6 171.1556 .2.01
170,7245 -1,53 5- 3 R20 170,9749 -2.23 13-16 0 4 -171,1569 -I,40
170.7271 .1.41 5- 3 014 170.9752 -2,91 16-23 P 5 171.1609 .1.14
170.7288 .1,91 5. 3 PIO 170,9754 -2,01 9- 9 0 4 -171.1657 -1,59
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd
14-18 0 4 171,1684 .2,37 16-23 RI2
9- 9 P 2 171.1690 .1.79 13.16 012
7- 6 P19 .171.1724 .1.94 6- 5 P48
14-]8 R 7
13.16 P 3
9- 9 RIO
|3.16 R 8
9- 9 0 5
5- 3 022
14.18 P 3
13-16 0 5
7. 6 023
9- 9 P 3
14-18 0 5
16.23 R 8
16-23 P 6 .171
14.18 R 8 171
171.1743 .2.23 13.16 PlO
171.1746 .2,05 14.18 RI4
171.1750 .1,66 9- 9 RIB
171.1764 .1,95 13.16 R15
171 1788 .2,15 16.23 011
171 1790 .2.56 16.23 PlO
171 1841 .1.50 9- 9 014
171 1842 .1.55 5- 3 P22
171 1856 .2,30 14.18 PlO
171 1865 .1.58 7. 6 P23
171 1877 .1.96 9- 9 P11
171 1901 .1,86 14.18 012
1940 .1,18 ?. 6 027
2062 .1,75 13.16 013
WAVE LOGGF VX VA XJ
171.3385 -1.49 5. 3 P25
171.3392 .1.82 9- 9 p15
171.3400 -1,76 3. 0 P 6
171.3423 -1.14 3. 0 010
171.3425 -2.18 12-14 R 7
171.3445 -2.29 12.14 0 3
171.3453 -2,07 13-16 p14
171.3477 -2.28 16.23 R15
171,3492 -1,86 13.16 E19
171,3509 -3.14 12.14 P 2
171.3525 -1,14 3. 0 R19
171,3543 -1,95 14.18 R18
171.3547 -2,18 12.14 0 4
171.3563 -2.1_ 12.14 k 8
171.3580 -2.05 16.23 014
171.3589 .2,44 16.23 P13
171.3609 -1,69 3- 0 P 7
9- 9 Q 6 171
9- 9 RI1 171
5. 3 R28 171
7. 6 R28 .171
13.16 P 4 171
5. 3 P18 171
13.16 R 9 171
16.23 0 ? 171
13.]6 Q 6 171
14-]8 P 4 171
9- 9 P 4 171
2089 .1.64 9. 9 Rl9 .171,3614 -1.52 7. 6 P26
2093 .1,13 5. 3 027 171.3629 -1,08 5- 3 030
2125 .2,18 13.16 Pll .171.3639 -1,13 7. 6 030
2127 .1.39 7. b R32 171.3640 -1,10 3. 0 011
2142 .1,42 3. 0 R 9 171.3667 .1,56 9- 9 k23
2150 .2,02 14.18 RI5 171.3667 .2.83 12.14 P 3
2152 .1,93 13.16 RI6 171.3678 -2.09 12.14 0 5
2171 .1.47 9- 9 015 171,3689 -2.14 14.18 p14
2183 .1,62 3. 0 R 5 171.3713 -1,37 9- 9 019
2194 .1,69 3. 0 R 4 171,3714 -I.03 3. 0 013
2200 .1.56 3. 0 R 6 171.3722 .1.74 14.18 016
14.18 0 6 171.2219 .1,76 3. 0 R 3 171,3728 .2.09 12.14 R 9
9- 9 Q 7 171.2223 .1,92 9- 9 Pl2 17113754 -1,12 3- 0 R20
6.5 R55 171.2232 .2,34 16.23 R13 .171,3800 -1.57 6. 5 054
9- 9 R12 171.2247 .1.51 3. 0 R 7 171,3826 -1.79 9. 9 p16
14.18 R 9 171.2253 .1,38 3. 0 RIO 171,3836 -2.02 12.14 0 6
13-16 P 5 171.2263 -1,86 3. 0 R 2 171,3840 .1,64 13.16 017
14.18 P 5 171,2267 .2,25 14.18 Pll 171,3846 .1.62 3- 0 P 8
13.16 RIO .171.2292 .1,84 6. 5 R57 171.3847 -2.66 12.14 P 4
13.16 0 7 171,2312 .1,82 14.18 013 .171,3857 -1,92 6. 5 PSO
9- 9 P 5 171.2323 .1,99 3. 0 R 1 171.3915 -1,07 3- 0 012
5- 3 023 171,2337 -2.12 16-23 012 171.3916 *2,06 12-14 klO
7- 6 P20 171.2338 -1,53 5. 3 P23 .171,3916 -1,35 7- 6 R35
9- 9 0 8 171.2345 .2.52 16-23 Pll 171.3936 -1,47 5- 3 p26
16.23 R 9 171.2353 .1,46 3. 0 R 8 171,3954 -2.04 13.16 P15
14-18 0 7 171.2355 -1,35 3- 0 Rll 171,3994 -1.00 3- 0 014
7* 6 Q24
9. 9 RI3
16.23 P ?
5- 3 R29
16.23 0 8
171.2402 .2,16 3* 0 R 0
171.2429 .1,56 7- 6 P24
171.2450 .1,62 9* 9 R20
171,2464 .L,72 13.16 014
171,2466 .1.32 3- 0 RI2
14.18 R10 .171.2496 .1.16 7. 6 028
5. 3 PI9 171.2510 .I.99 3. 0 0 1
9. 9 P 6 171.2523 .1,44 9. 9 016
13.16 P 6 171,2536 .2.14 13.16 P12
13.16 0 8 171,2544 .1.76 3. 0 0 2
13.16 RII 171.2570 .1,91 13.16 R17
9- 9 0 9 171,2586 .2*00 14.18 R16
7. 6 R29 171.2590 .1,88 9. 9 PI3
14.18 P 6 171,2592 -1.62 3. 0 0 3
14.18 0 8 171,2594 -1,29 3. 0 R13
6. 5 051 171,2633 .1,11 5- 3 028
9. 9 RI4 171,2657 .1,51 3- 0 0 4
6- 5 P47 .171.2701 .1.37 7. 6 R33
5- 3 024 171.2709 .2,21 14.18 P12
171,3997 .1,10 3- 0 R21
171,3997 -I.84 13-16 R20
171,4002 -2,89 15.20 R I
171.4008 -2.?? 15.20 R 2
171.4018 -I.96 12.14 _ 7
171,4032 -3.07 15.20 k 0
171.4046 .2,67 15.20 R 3
171,4050 .2,53 12.14 P 5
171,4080 -1.93 14.18 R19
171,4113 -1.56 3. 0 P 9
171,4119 -1,55 9. 9 R24
171,4126 -2.59 15.20 R 4
171,4129 .2.89 15-20 0 1
171.4136 -2.02 12.14 R11
171,4155 -1,35 9. 9 020
171t4177 -2,26 16.23 RI6
171,4197 -2.67 15.20 G 2
171.4225 -2.11 14.18 pl5
171,4229 -1.90 12.14 0 8
9. 9 P 7 .171.2709 .1,58 6- 5 053 .171,4235 .1,50 7. 6 p27
14.18 Rll 171.2731 .2,46 3- 0 P 2 171.4235 -2,52 15.20 R 5
16-23 RIO 171.2739 .1,42 3- 0 0 5 171,4255 .1.08 3- 0 R22
9- q GIO 171,2750 .1,79 14.18 014 171,4257 -1.71 14-18 017
13.16 0 9 171,2751 -1.26 3. 0 Rl4 171,4263 ..97 3. 0 015
13.16 P 7 .171.2782 .1,93 6- 5 P49 .171,4280 -1.12 7- 6 031
13.16 RI2 171.2833 .1,60 q. 9 R21
7. 6 P21 171,2834 .1.35 3. 0 0 6
14.18 P 7 171.2838 .2.31 16.23 R14
16.23 0 9 171,2853 .1,51 5. 3 P24
16.23 P 8 171.2871 .1.21 3- 0 R16
9- 9 RI5 171.2872 .2.16 3. 0 P 3
14.18 0 9 171.2892 -1.69 13.16 015
7. 6 025 171.2897 .1.42 9- 9 017
5. 3 P20 171.2934 .2,08 16.23 013
9. 9 P 8 171.2942 .2,47 16.23 P12
9. 9 011 171,2953 .1.29 3. 0 Q 7
13.16 QlO 171.2961 .1,23 3. 0 RI5
7. 6 R30 171,2980 .1,85 9- 9 PI4
14.18 R12
13.16 P 8
13.16 R13
14.18 P B
171,4281 -1,76 9. 9 pIT
171.4282 .2.44 12.14 P 6
171,4283 .2.02 16.23 015
171,4283 -2.40 16-23 p14
171,4301 .2,52 15.20 0 3
171.4325 -3.37 15.20 P 2
171.4358 -1,62 13.16 018
171.4378 -1.99 12.14 RI2
171,4381 .2,46 15.20 R 6
171,4437 .2,41 15-20 0 4
171,4438 .1.51 3. 0 pIO
171,4446 -1.46 3- 0 Pll
171.4468 .1.86 12.14 0 9
171,2980 .2.11 13.16 P13 .171,4474 .1.83 6. 5 R59
171.3010 .1,54 7. 6 P25 171,4482 .Z.OI 13.16 P16
171.3014 .1,88 13.16 R18 171,4490 -3.07 15.20 P 3
171,3031 .1,99 3. 0 P 4 171,4503 .1,45 5. 3 P27
q- 9 R16 171.3052 -1.98 14.18 RI7 171.4531 .1,07 3. 0 R23
5. 3 025 .171,307U .1,15 7. 6 029 171.4533 .,94 3- 0 016
16.23 Rll 171.3088 .1.23 3. 0 0 8 171,4537 .1,82 13-16 k21
14.18 010 171.3088 .1,10 5. 3 029 171,4540 -2.36 12.14 P 7
6. 5 R56 171.3094 .i.18 3. 0 R17 .171,4555 .1,34 7. 6 R36
9- 9 Q12 171.3143 .2.53 12.14 R 2 171,4561 -2,41 15.20 R 7
9* 9 P 9 171.3145 .2,44 12-14 R 3 171,4591 .1.53 9. 9 R25
16.23 010 171,3165 .2.66 12.14 R I 171.4614 -2.33 15.20 0 5
16.23 P 9 171.3176 .2,36 12.14 R 4 171,4620 .1,33 9. 9 021
7. 6 P22 171.3179 .2,18 14.18 P13 171,4645 .1.91 14.18 R20
13-16 011 171,3206 .1,86 3. 0 P 5 171.4648 -1.96 12.14 R13
5- 3 P21 171.3207 .2.83 12.14 R 0 171,4691 -2.89 15.20 P 4
14.18 R13 171.3220 .1.76 14.18 015 171,4734 .1.81 12.14 010
13.16 P 9 171.3233 .2.29 12.14 R 5 171,4759 -1.73 9. 9 P18
7. 6 026 171.3239 .1,58 9- 9 R22 171.4776 .1,42 3. 0 P12
13-16 R14 171.3242 .1,18 3- 0 0 9 171.4777 -2,37 15.20 R 8
9- 9 RI7 171.3295 .1,39 9- 9 018 171.4794 .2,08 14.18 P16
14.18 P 9 .171.3299 -1.36 7- 6 R34 171,4812 -.92 3- 0 017
14-18 011 171.3307 -1,16 3- 0 RI8 171,4821 -2.25 15.20 G 6
9- 9 013 171,3308 -2,66 12-14 0 I 171,4822 -1,69 14-18 018
9- 9 PlO 171.3314 -2.23 12-14 R 6 171.4823 -2,29 12.14 P 8
7- 6 R31 171.3352 -1,67 13-16 016 171.4824 -1.05 3- 0 R24
5* 3 026 .171.3355 -1,83 6- 5 R58 -171,4879 -1.49 7- 6 P28
6- 5 052 171.3366 .2,44 12.14 0 2 -171,4898 -1,57 6- 5 055
101
WAVE
171.4902
171.4925
.171.4929
171.4944
-171.4959
171.4961
172 5029
1715022
1715026
1715026
171.5042
171.5064
171,5089
1715095
171_5098
171_5103
171_5104
171 5107
171,5135
171 5139
171.5200
.171 5219
171 5242
17!,5261
171,5268
171,5311
171,5342
171,5343
171,5395
171,5410
171,5412
171.5429
171,5475
171,5479
171,5504
171,5505
-171,5541
-171,5587
171.5612
-171.5616
171.5627
171.5618
171,5630
171.5632
171,5655
171,5686
171.5699
171,5703
171.5732
171.5776
171,5781
171,5783
171.5816
171.5826
171.5841
171.5846
171,5861
-171,5895
171,5987
171,5993
171,6002
-171.6015
171,6030
171,6048
171,6057
171,6085
.171.6067
171,6085
171.6144
171.6149
171,6153
171.6159
171.6221
-171.6230
171,6231
171,6248
.171,6271
171.6329
171,6329
171,6378
171.6385
171.6396
171,6415
171.6454
171.6528
171,6583
.171,6592
171,6633
171,6653
171.6660
171.6693
171,6697
171,6704
171,6712
171,6713
.171,6716
171.6725
.171,6778
171,6782
171,6804
171,6805
171,6836
171.6879
171,6892
171,6898
-171,6932
171.6955
-171,6977
171,7078
LoGGF VX VA XJ WAVE
.1.59 13-16 019 171,7097
.2.77 15.20 P 5 171.7156
.1.11 7. 6 032 171.7165
.I,93 12.14 RI4 .171,7170
.1.91 6. 5 P51 .171,7217
.2.24 16.23 RI7 171.7231
.2,00 16o25 016 171,7257
.1.77 12.14 Oil 171.7268
-2.37 16.23 P15 171.7281
.2.33 15.20 R 9. 171,7293
.1,98 13.16 PIT o171.7318
.2.19 15.20 G 7 .171,7329
.1,51 9- 9 R26 171.7330
.1.44 5- 3 _28 171.7383
.1,38 3. 0 P13 171,7391
-1,80 13.16 R22 171,7409
-,90 3. 0 Q18 171.7490
.1.31 9. 9 022 171.7555
.2.23 12.14 P 9 171,7559
.1,03 3. 0 R25 171.7567
.2.67 15.20 P 6 171.7569
.1,33 7. 6 R37 171,7570
.1.89 14.18 R21 171.7589
.1.71 9. 9 P19 .171,7656
.1.90 12.14 RI5 .171.7699
.2.29 15.20 RIO 171.7747
.2.14 15.20 O 8 171,7765
.1,7412.14 012 171,7788
.2,05 14.18 P17 171.7806
..87 3. 0 019 171,7883
.1.66 14.18 019 .171,7929
.1.35 3. 0 Pl4 171.7955
•,2,18 12.14 PIO 171.7991
.1.57 13.16 020 171.8027
.2,59 15.20 P 7 171,8067
.1,02 3. 0 R26 171,8076
• 1.47 7. 6 P29 .171.8083
-1,09 7- 6 033 171.8091
-1.50 9- 9 R27 171,8104
-1,82 6- 5 R60 171.8119
-1.29 9- 9 Q23 171.8127
.1.88 12-14 RI6 171.8272
-1.95 13-16 PlS" 171.8276
.2,25 15.20 Rll 171,8286
.2,09 115.20 0 9 171.8302
.1,70 12.14 013 171.8311
.1.42 5. 3 P29 .171.8355
.1,79 13.16 R23 .171.8373
-.85 3. 0 020 .171.8402
-1,32 3. 0 PI5 .171.8444
.I,00 3. 0 R27 171.8476
.1,68 9. 9 P20 171.8500
.1,97 16.23 017 171.8510
.2.34 16.23 P16 171.8534
.2.14 12.14 Pll .171o8571
.2,52 15.20 P 8 171.8593
.1,87 14.18 R22 171.8627
.1.32 7. 6 R38 171.8721
-2.22 15.20 RI2 171,8741
.1.86 12-14 R17 171.8831
.2,04 15.20 QIO 171.8833
.1,56 6. 5 Q56 171.8852
.2,02 14.18 P18 171.8853
.1.64 14.18 020 -171.8855
-1,67 12.14 014 171.8871
-.83 3. 0 021 171,8883
.1,90 6. 5 P52 171.8894
.1.55 13.16 021 171.8939
.1.48 9- 9 R28 171.9017
.I,27 9. 9 024 171,9146
.1.29 3. 0 PI6 171.9147
-.99 3. 0 R28 .171.9172
.2.46 15.20 P 9 .171.9212
.1.46 7. 6 P30 171,9215
.2,09 12.14 P12 171.9342
.1.93 13.16 P19 171.9401
.1.08 7. 6 034 171.9402
.1,41 5. 3 P30 171.9410
.1.66 9. 9 P21 171.9418
.2,19 15.20 RI3 171.9428
.2,01 15.20 011 171.9481
.1.83 12.14 R18 .171.9526
-.81 3- 0 022 .171.9572
.1.64 12.14 015 .171,9645
.1.86 14.18 R23 171.9680
.1.26 3. 0 P17 171.9697
.1.31 7. 6 R39 171.9723
.2.41 15.20 PlO 171.9784
.2,06 12.14 P13 .171.9823
.2,31 16.23 P17 171.9839
.2.00 14.18 P19 171.9914
.1.95 16.23 GIR .171,9959
.1.25 9. 9 025 .171.9999
.1.62 14.18 021 172.0000
.1,23 3- 0 PI8 172.0007
.1,47 9- 9 R29 172.0064
.1,53 13.16 022 172.0082
.1.81 6- 5 R61 172.0330
..79 3. 0 023 172.0428
.1,97 15.20 012 172,0431
.2.16 15-20 RI4 172.0435
.1,81 12.14 RI9 172.0452
.1.62 12.14 016 .172.0462
.1.91 13.16 P20 172.0463
.1.64 9- 9 P22 172.0496
--1.44 7- 6 P31 172.0497
-1.39 5- 3 P31 172,0499
-1.07 7. 6 Q35 172.0518
.2,37 15-20 PII .172.0519
LOGGF
.2.02
.1,21
..77
.1.55
.1.89
.1.84
.1,94
.2,14
-1,24
-1,79
.1.46
.1,30
.1,59
.I,98
.I.51
.1,60
.1,62
.2.28
.2,33
..76
.1,99
.1,88
.1,18
.1,43
-1.06
.I,90
.2,11
.1,77
.1,57
.1,22
.1,44
.1.82
.,74
-1.16
.1,96
-2.29
.1.29
-1,49
-1,60
-1,95
.1,58
.1.88
.1,86
.1.75
.2.09
.1.54
.1.54
.1,89
.1,41
.1,04
.1,14
..72
.1.21
.2,26
.1,43
.1,93
.2,25
.1,81
.1.58
.1,74
.1.85
.1,52
..71
.1.28
-2.07
.1,93
-1,56
.1.12
.1.84
.1.90
.1,19
.1.40
.1,03
.2,22
..69
.1.56
.1.72
.1,50
.1.10
.1,82
.2,04
.1.53
.1.88
-1,27
-1,91
-1,55
.1,88
.1.82
.1.18
.2,19
.1.08
.1,39
.1,02
.1,70
.1.48
.1.80
.1,55
.1,86
.1,07
.2,42
.2.51
.2,34
.1.26
.2.64
.2,27
-1,89
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XO
12.14 Pl4 172.0521 .1,53 14-18 Q26 172.4092 .1,38 12.14 028 172,6552 -1,22 6- 4 016
3. 0 P19 172,0566 .2,21 11.12 R 6 172.4105 .2.04 6- 4 0 2 172,6567 .1,70 6- 4 P12
3. 0 024 172,0585 .1,80 13-16 P25 172,4143 -1.77 11.12 R20 _72,6606 -1.68 11-12 _25
6. 5 057 172,0607 .1,46 12.14 023 172,4159 .1,82 14.18 P28 172,6617 .1,97 8- 7 i_lO
6- 5 P53 172,0621 .2.64 11-12 0 1 172.4160 .1,90 6- 4 0 3 172,6644 -1,36 6- 4 _22
14.18 R24 172.0624 .1.69 12-14 R2b 172,4186 .1.63 6- 4 Rll 172,6758 .1,86 11-12 PI9
15.20 013 172,0661 .2,1b 11-12 R 7 .172.4221 .1,33 7- b PAO 172,6783 .1.46 8- 7 014
15.20 RI5 172,0668 .2,42 11.12 0 2 172.4236 .1.79 6- 4 0 4 .172.6785 -1,19 7. _ _51
9- 9 026 172,0732 -1,78 15-?0 019 172,4270 .2,00 11.12 Pl4 172,6819 .1,60 8- 7 RI9
12.14 R20 172,0742 .2.27 11.12 0 3 .172,4279 .,97 7. 6 044 172,6846 *1,46 11.12 022
9- 9 R30 .172.0753 .1.53 6- 5 060 172.4280 .2,74 6. 4 P 2 172,6864 -1.20 6. 4 017
7- 6 RAO .172,0770 .1.37 7- 6 P36 172,4323 .1,60 6- 4 RI2 172.6889 *1,66 6- 4 PI3
12.14 017 172,0778 .2,12 11-)2 R 8 172.4330 .1,70 6- 4 0 5 172.6929 -1_92 8- 7 Pll
14.18 P20 .172,0778 -1.87 6- 5 P56 172.4364 .1,57 11.12 017 172.6971 -1,35 6- 4 R23
13-16 023 172,0789 -1,53 9- 9 P2B 172.4416 .2.15 8- 7 R 4 172,7032 -1,69 12.14 P29
14-18 022 .172,0810 .l,Ol 7- b 040 172,4418 -2,23 8- 7 R 3 .172,7052 -1.30 7- 6 P43
9- 9 P23 172,0826 .3.12 11.12 P 2 172.4429 .2.44 6- 4 P 3 172,7091 -1,43 8- 7 Q15
16.23 Pl8 172,0841 .Z.16 ll.12 0 4 172.4432 .2,08 8- 7 R 5 .172,7097 .,94 7. 6 047
15.ZO Pl2 172,0922 .Z.07 11.12 R 9 172.4441 .1,63 6- 4 0 6 172,7145 -1.58 8. 7 R20
3. 0 025 172,0963 .1.05 3- 0 P27 172.4442 .2.32 8- 7 R 2 172,7163 -1,67 11.12 R26
12.14 Pl5 172,0965 .2,07 11.12 0 5 172.4468 .2,02 8- 7 R 6 .172.7179 .1.83 b. 5 p61
13.16 P21 172,0973 .1,83 12.14 P21 172.4469 .1.57 6. 4 R13 172,7194 .1.18 6. 4 O1B
3- 0 P20 172,0976 .2,81 11.12 P 3 172.4487 .2,45 8- 7 R l 172,7243 .1.63 6. 4 pl4
7. 6 P32 172,1090 .2.04 11.12 RIO 172.4525 -1,97 8- 7 R 7 172,7260 -1,88 8. 7 P12
7. 6 Q36 172.1111 .2,00 ll.12 0 6 172.4551 .2,62 8- 7 R 0 172.7324 -1,33 b- 4 RZ4
15.20 014 172,1152 .2.64 11.12 P 4 172.4557 .1,74 12.14 P26 172,7336 -1.84 11.12 p20
15-20 k16 172,1193 .2,14 15.20 P18 .172.4562 .1,85 6- 5 P59 172,7420 .1,44 ll.12 023
12.14 R21 .172,1239 .1,15 9- 9 032 172,4569 .1,57 6. 4 0 7 172,7420 -1,41 8- 7 016
12.14 018 172.1254 .1,44 12.14 024 172,4587 -1,75 11.12 R21 172.7493 -1.56 8- 7 k21
9- 9 027 172.1262 .1.67 12.14 R27 172.4593 .2.27 6- 4 P 4 172,7543 .1,15 6- 4 019
9- 9 R31 172,1282 .2,00 11.12 Rll 172.4601 .1.92 8- 7 R 8 172,7605 .1,60 6- 4 pl5
14.18 R25 172.1283 .1.94 11.12 0 7 172.4639 .1,54 6. 4 Rl4 172,7611 .1,84 8- 7 p13
3- 0 026 .172.1303 .1,25 7. 6 R45 172.4657 .2,45 8- 7 Q I 172,7696 -1,31 6. 4 R25
3- 0 P21 172,1353 .2,51 11.12 P 5 .172.4678 .1,46 9- 9 P33 .172,7748 -1.19 7. 6 R52
12-14 Pl6 172,1364 .1.87 14.18 P25 172.4699 .2.23 8- 7 Q 2 172,7769 -1,38 8. 7 017
15-20 PI3 172,1387 .1.51 14-18 027 172.4701 -1,88 8- 7 R 9 172.7781 -1,65 11-12 R27
7- 6 RA1 172,1440 .1,75 15-20 020 172,4718 -1.51 6- 4 Q 8 172.7662 -1,54 8- 7 k22
13-16 Q24 172.1480 .1,89 11-12 0 8 172,4718 -1.97 11-12 P15 172,7911 -l.13 6- 4 020
9- 9 P24 172,1500 -1,97 11-12 klz 172.4760 -2,08 B- 7 0 3 172,7916 -1.67 12-14 p30
14-18 P21 172,1521 -1.Sl 9- 9 P29 172.4777 -2.14 6- 4 P 5 172.7928 -1.81 ll-12 P21
14-18 023 172.1550 -I,03 3- 0 P28 172,4805 -1,55 11.12 Q18 172,7985 -1,81 8- 7 pl4
15-20 015 172,1580 -2.42 ll-12 P 6 172.4819 .1,84 8- 7 RIO 172,7992 -1,57 6- 4 p16
13-16 P22 -172.1600 *1,36 7- 6 P37 172 4823 -1,51 6- 4 RI5 172.8017 -1.43 11.12 024
12.14 R22 172.1633 -l,81 12.14 P22 172 4842 .1,97 8- 7 0 4 .172.8039 .1.29 7. 6 p44
15-20 R17 .172.1644 .1.00 7. 6 041 .1724849 .1,21 7* 6 R49 .172,8084 -,93 7. 6 048
12-14 019 172,1700 -1,84 II-12 0 9 172.4869 .2,92 8- 7 P 2 172.8087 -1.30 6. 4 k26
172 4874 _1,36 12-14 029 172,8138 -1,3b 8- 70IB
172.4880 .1,46 6- 4 0 9 172.8251 -1,53 8. 7 R23
172 4946 .1,88 8- 7 0 5 172.8295 -l,ll 6- 4 021
172.4958 -1.81 8- 7 Rll 172,8376 .1,78 8- 7 P15
172 4979 .2.04 6. 4 P 6 172.B393 .1.54 6- 4 pl7
172.5018 .2,62 8- 7 P 3 172,8417 -1,64 11.12 R28
172 5027 .1,49 6- 4 RI6 172,8494 .1.28 6. 4 R27
172.5057 .1.74 11.12 R22 172.8530 .1,33 8- 7 019
172 5067 -1,42 6- 4 010 .172.8539 -1.83 6- 5 p62
172 5068 .1,81 8- 7 0 6 172.8562 -1.79 11-12 p22
172.5119 .1,78 8- 7 R12 172.8648 .1,41 11-12 025
6- 5 058 172,1743 .1,94 11.12 RI3
6- 5 P54 172.1828 .2.34 11.12 P 7
7. 6 P33 172,1926 .1,43 12.14 025
7. 6 037 172,1928 .2,11 15.20 Pl9
3. 0 P22 172,1941 .1.66 12.14 RZ8
3. 0 027 172,1946 .I,79 11-12 OlO
9- 9 028 .172,1993 -1.14 9- 9 033
16.23 P19 .172o2003 .1,52 6. 5 061
9- 9 R32 .172,2004 .1.86 6- 5 P57
12.14 PIT 172.2010 .1,91 11-12 R14
15.20 PI4 172.Z046 .1.02 3. 0 P29
14.18 R26 172.2103 .2.27 11.12 P 8 -172.5131 .1,32 7- 6 P41 172.8664 -1.51 8- 7 _24
9- 9 PZ5 -172,2144 .1,24 7- b R46 .172.5176 -*96 7- 6 045 172,B701 -1.09 6- 4 022
12.14 R23 172,2217 .1,75 11-12 011 172.5184 .2*45 8- 7 P 4 172.8792 -1.75 8- 7 p16
15-20 016 172.2263 .1.50 9- 9 P30 172,5191 .1,94 ll-12 P16 .172,8794 -1.18 7. 6 R53
12-14 020 172.2268 -1,86 14.18 P26 172.5198 -1,97 6- 4 P 7 172,8813 -l.51 6- 4 p18
3- 0 028 172,2301 -1.89 11-12 R15 172,5210 .1,75 8- 7 0 7 172.8822 -1.66 12.14 P31
7- 6 R42 172.2332 -1.79 12.14 P23 172,5248 .1.46 6- 4 R17 172,8924 .l.Z7 6. 4 R28
172.5260 .1.38 6- 40ll 172.8942 -l.31 8- 7 020
172.5279 -1,52 ll.12 019 .172,9044 .1,28 7. 6 p45
172,5298 .1,75 6- 7 R13 .172,9126 .,92 7. 6 049
172.5360 -1,72 12.14 P27 172,9129 -1.49 8- ? _25
172,5372 .2.32 8- 7 P 5 172.9131 -1.07 6- 4 023
172,5374 .1.69 8- 7 0 8 172.9213 .1,77 ll.12 p23
172.5433 .I,90 6- 4 P B 172.9227 -1,72 8. 7 p17
172.5482 -1.35 6- 4 012 172,9252 -1,49 6. 4 P19
172.5489 -1.44 6- 4 R18 172.9272 .1.62 4- l R 5
172.5500 .1,72 8- 7 Rl4 172,9275 -l,b9 4- 1R 4
15.20 Rl8 172.2403 .2,21 11-12 P 9
14.18 P22 -172,2453 .1,35 7- 6 P38
14.18 024 .172,2496 .,99 7- 6 042
3- 0 P23 172.2512 .1.72 ll-12 Q12
13.16 P23 172.2620 .1.86 ll-12 RI6
12.14 Pl8 172,2626 -1.41 12-14 026
9- 9 029 172.2641 .1,64 12-14 R29
7- 6 P34 172.2646 .1,00 3- 0 P30
7-- b Q38 172,2695 .2.09 15.20 P20
15.20 Pl5 172,2726 .2,1_ ll.12 PlO
3. 0 029 172o2832 .1.68 11.12 013 .172.5531 .1.44 9- 9 P34 172,9282 -1.56 4- I R 6
9. 9 P26 172,2959 .1.84 11.12 R17 172.5541 .1,72 11-12 R23 172,9297 .1.77 4. 1R 3
12.14 R24 .172,3024 .1,23 7. 6 R47 172,5556 .1.65 8- 7 0 9 172.9315 -l,Sl 4. 1R 7
12.14 021 172,3034 .1.77 12.14 P24 172.5583 .2,23 8- 7 P 6 172,9316 .1,39 ll.12 Q26
3. 0 P24 .172,3045 -1.48 9. 9 P31 172.5676 .1,35 12.14 030 172,9332 .1,86 4. I R 2
15.20 017 172,3075 -2.12 11.12 Pll 172.5688 .l,gl ll.12 P17 172.9356 .1,46 4. 1R 8
15.20 RI9 172,3178 -1.65 11.12 014 172,5691 .1,84 6- 4 P 9 172,9373 -1,25 6. 4 R29
6. 5 Q59 172.3192 .1.84 14.18 P27 172.5723 -1,69 8- 7 R15 172,9374 -1.29 8. 7 021
6. 5 P55 .172.3268 -1,85 6. 5 P58 172.5728 .l,31 6. 4 Q13 172,9381 .I.99 4- I R 1
7. 6 R43 .172,3274 .1.51 6- 5 062 172.5749 .1.42 6- 4 Rl9 172,941_ .1.42 4. 1R 9
14.18 P23 172,3330 .l.81 ll.12 R18 172.5761 .1,60 8- 7 QlO 172,9455 .2.16 4. l R 0
14.18 025 .172.3330 -1.34 7. 6 P39 172.5768 .1,50 ll-12 020 172,9490 -1,38 4. 1 RIO
12.14 P19 172,3352 .1,39 12.14 027 .172.5800 -1,20
13.16 P24 .172,3374 .,98 7. 6 043 172o5810 .2.I5
9- 9 030 172.3448 -2,07 11.12 PI2 -172,5843 .1.84 6- 5 P60
15.20 Pl6 172.3502 .2.07 15.20 P21 172.5962 .1.79 6- 4 PIO
3- 0 P25 172.3548 .1,62 ll.12 015 172.5965 -1.67 8- 7 Rl6
7. 6 P35 172.3716 .1,79 ll.12 Rl9 172.5981 .1.28 6- 4 014
7. 6 039 172,3783 .1,75 12.14 P25 172.5986 .1.56 8- 7 Qll
12.14 R25 172.3790 .1.97 6- 4 R 4 172.6025 -1,40 6- 4 R20
12.14 022 172,3793 .1.90 6- 4 R 5 172.6049 .1.70 11.12 R24
15.20 018 172.3804 .2,04 6- 4 R 3 172,6059 .2,08 8. 7 P 8
go 9 P27 172.3812 .1,84 6. 4 R 6 .172.6083 -1,31 7. 6 P42
12.14 P20 172.3836 -2.14 6- 4 R 2 .172.6132 .,95 7. 6 046
3- 0 PZ6 172.3846 .2,04 11.12 P13 172.6189 .1,70 12.14 P28
I1.12 R 3 172,3854 .I,79 6. 4 R 7
11.12 R 2 -172,3856 .1.47 9- 9 P32
11.12 R 4 172,3889 -2.27 6- 4 R l
7. 6 R44 172.3908 .1.74 6- 4 R 8
11.12 R I .172.3936 .1.22 7. 6 R48
ll.12 R 5 172.3942 .1.60 11.12 016
14-18 P24 172.3956 .2,44 6- 4 R 0
-2,16 15-20 PI7 172.3986 -1,70 6- 4 R 9
-2.81 11-12 R 0 172,4064 -2.27 6- 4 0 1
-1.16 9- 9 031 172,4080 -1.66 6- 4 RIO
7. 6 R50 172,9546 .1,48 8- 7 RZ6
8- 7 P 7 172,9566 .1.99 4. 1 0 1
172,9567 .1.05 6- 4 024
172.9581 .1.35 4. I Rll
172.9603 -1.7/ 4. 1 0 2
172.9664 .1.62 4. 1 0 3
172,9682 -I,69 8- 7 pl8
172.9687 -1.32 4. l R12
172.9709 .1.46 6. 4 P20
172.9740 -Io51 4. I Q 4
172,9788 .2.46 4. I P 2
172,9807 .1.29 4- 1R13
172,9829 *1.27 8- 7 022
172,6213 .1.89 11.12 P18 172,9829 .1,42 4. 1Q 5
172.6228 .1,65 8. 7 Rl7 .172.9838 .l.17 7. 6 R54
172.6231 .1,53 8- 7 012 .172.9841 -1,24 6- 4 R30
172,6256 .1,74 6- 4 PI1 172,9891 -1.75 11.12 P24
172,6260 .1,25 6- 4 Ql5 172,9916 -1.38 ll.12 027
172.6299 .1,48 11.12 021 .172,9919 -L,82 6- 5 p63
172.6322 *1,38 6- 4 R21 172,9936 .2.16 4- I P 3
172,6329 .2,02 8- 7 P 9 172,9937 -1.35 4- 1 0 6
172,6498 .1,49 8* 7 013 172,9945 -1,26 4- l Rl4
172,6513 -1,62 8- 7 R18 173,0028 -1.04 6- 4 025
102
WAV[
173,0032
173o0057
-173,0076
173,0099
173,0108
-173,0138
173,0158
173.0186
173,0201
173,0288
173,0294
173.0305
-173e0331
173,0354
173,0452
173,0495
173,0509
.173,0515
173.0526
173.0582
173.0654
173.0657
173.0662
173a-0679
173.0709
173,0714
173,0800
-173,0842
173,0872
-173.0877
173.0911
173,0945
173.1008
-173.1036
173,1107
173,1128
-173,1133
173,1134
173.1144
173,1149
173o1176
173,1176
173,1183
-173,1189
173,1194
173.1199
173.1231
173,1244
173,1298
173,1310
173,1320
173.1349
173,1357
173,1359
173,1393
173.1402
173.1411
173,1463
173,1464
-173.1506
173.1524
173,1538
173.1553
173,1558
.173.1579
173,1607
173,1628
173,1667
173,1685
173.1707
173,1715
173.1733
173,1746
173,1804
173,1857
173,1857
173,1872
173,1883
-173,1889
173,1916
173,1964
173,2041
173.2053
173.2063
173.2063
173.2077
173,2148
173,2152
.173,2156
-173,2191
173,2228
173,2275
173,2277
173,2278
-173o2282
173,2296
173.2354
173.2354
173,2416
173,2447
*173,2461
173.2536
173.2538
173.2585
173,2602
173,2620
173,2682
-173,2716
173,2728
Table7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XO _AVE LoGGF VX VA
.1.46 8. 7 R27 173,2760 -.87 4. I 019 -173,6263 .1.11 6. 4
.1.29 4. I 0 7 173,2803 .2.33 10.10 P 8 173,6268 .2.57 14.17
.1,27 7. 6 P46 173.2828 -1,68 11.12 P28 173,6269 .2.50 14.17
-1,23 4. 1RI5 173,2838 .1.81 10.10 Qll 173,6318 ..71 4. 1
-1,99 4. I P 4 173,2849 -1.35 6- 4 P26 173,6353 .1.12 4. 1
-.91 7. 6 050 173.2856 .1.02 4. 1 R26 -173,6381 -,88 6. 4
-1,67 8. 7 PIg 173.2860 -1.56 8- 7 P24 173,6440 .3,01 14.17
.1,44 b. 4 P21 173.3009 .1.17 8- 7 028 173,6475 .2.43 14.17
.1.23 4. I 0 8 173.3024 .1.32 4. 1PI5 173,6508 .2.53 14-17
.1.21 4. 1 R16 173,3039 -1.92 10.10 RIb -173,6579 .1.32 8- 7
-1.86 4. 1P 5 .173.3046 .1.16 6- 4 R36 173,6614 .1.54 10.10
.1,25 8- 7 023 173.3089 -.85 4- 1 020 -173,6675 .1,25 6- 4
.1.22 6. 4 R31 173.3092 .2.27 10-10 P 9 173.6677 -1.74 10.10
.1.19 4. 1 0 9 173,3115 .1,78 10.10 012 173.6692 -2,91 14-17
.1.19 4. 1R17 .173,3199 -.94 6. 4 031 173.6713 .1.94 lO-lO
.1.77 4. 1 P 6 173.3212 .1.00 4. 1 R27 -173.6714 -1,21 7. 6
.1.02 6. 4 026 .173,3286 .1.24 7- 6 P49 _73.6717 ..69 4- 1
.1.45 8. 7 R28 .173.3330 .1.38 8- 7 R33 173.6720 .2,3R 14.17
.1,14 4- 1QlO .173,3353 -,89 7- 6 053 173,6770 .2.50 14.17
.1,74 11.12 P25 173.3357 .1.90 10.10 RI7 -173,6800 .1.46 8. 7
.I,16 4. 1 RIB 173.3383 -1.29 4- 1P16 .173,6809 .,87 7. 6
.2,65 8. 7 P20 173,3403 .2.22 10-10 PlO 173,6846 .1,10 4. 1
-I.36 11-12 028 173.3413 .1.74 10.10 013 .173.6936 .1.09 8- 7
-1.42 6. 4 P22 173,3432 -.83 4. 1 021 .173.6948 -.87 6. 4
.1.10 4- 1 011 173,3438 .1,33 6. 4 P27 -173,6967 .1.10 6. 4
.1.69 4. I P 7 173,3463 .1.54 8- 7 P25 173,6977 .2.83 14.17
.1,23 8..7 024 173.3500 .,99 4. I R28 173,6990 .2.33 14.17
.1,21 6. 4 R32 .173,3650 -1.15 6. 4 R37 173,7062 .2.46 I4.17
.1,14 4. 1RI9 173.3655 .1.67 11.12 P29 173,7131 .1,52 10.10
.1.16 7. 6 R55 .173.3682 .1.15 8- 7 029 173,7207 .1,73 10.10
.1,07 4- 1 012 173.3698 -1.87 10.10 RI8 173.7241 .1.92 10.I0
.1.62 4. I P 8 173,3738 .1.71 10.10 014 173,7280 -2.29 14.17
.1;00 6. 4 027 173.3739 .2.17 10.10 Pll 173.7285 -2,76 14.17
.1.43 8- 7 R29 173.3760 .1,26 4. I PI7 173.7287 .,68 4. 1
.1.12 4- 1R20 .173,3783 -.93 6. 4 032 173.7357 -1,08 4. 1
.1.03 4- 1 013 173,3802 -.81 4- I 022 -173.7384 .1,24 6- 4
.1.26 7- 6 P47 173,3958 ..97 4. I R29 173.7387 .2.43 14.17
.2.48 10-10 R 3 .173.3977 -1.37 8- 7 R34 -173,7404 -1.31 8- 7
.2.40 10.10 R 4 173,4047 -1.31 6- 4 P28 -173.7535 -1,45 8- 7
-2.57 10.10 R 2 173.4081 .1.85 10-10 R19 173,7621 -2.25 14-17
.2.33 10.10 R 5 173.4085 .1.68 10.10 015 173,7630 .2.71 14.17
-1.62 8- 7 P21 173,4090 .1.53 8. ? P26 173,7648 .1,50 10.10
.2.70 10.10 R 1 173.4097 .2.13 10-10 P12 -173.7681 .1,07 8- 7
-.91 7. 6 051 173.4151 .1.23 4. 1P18 -173,7699 .1.09 6. 4
-1.40 _. 4 P23 173,4191 -.79 4. 1 023 173,7732 .2.41 14-17
-1.56 4. 1P 9 .173.4217 .1.14 8- 7 030 -173.7755 -.86 6- 4
.2.27 10-10 R 6 .173.4276 .1.14 6- 4 R38 173,7794 .1.90 10-10
.2.87 10.10 R 0 .173.4406 *.92 6- 4 033 -173.7853 .1.71 10.10
.1.72 11.12 P26 .173.4415 .1.23 7. 6 P50 173.7892 .1.07 4- I
.2.22 10.10 R 7 173,4458 -1.83 10.10 R20 173.7909 -2.99 13.15
.1.22 8- 7 02S 173.4459 .1,66 10.10 016 173,7915 -2.89 13.15
.2.70 10.10 Q I 173.4479 .2,10 10.10 PI3 -173.7917 .1.20 7. 6
.1.10 4. 1R21 173.4499 -1,65 11.12 P30 173,7922 .3.11 13.15
.1.00 4- 1 014 .173.4508 -.88 7. 6 054 173,7961 -2.81 13.15
.2.48 10.10 0 2 173,4558 .1,21 4. 1P19 173.7965 .3.29 13.15
.1.35 11.12 029 173,4562 ..77 4. I 024 173,8002 -2.66 14-17
.2.17 10-10 R 8 .173.4564 .1.36 8- 7 R35 173.8016 .2.21 14.17
.1.51 4- 1PlO 173.4672 .1.30 6. 4 P29 173,8044 .2.75 13-15
.2.33 10.10 Q 3 173.4769 .1,51 8- 7 P27 173,8067 -3,11 13.15
.1.20 6- 4 R33 173.4788 -1.81 10.10 R21 173.8091 -2.69 13-15
-.99 6. 4 028 173.4866 -1.63 10-10 Q17 -173.8114 -1,22 6- 4
.2.13 10.10 R 9 .173.4867 .1.12 8- 7 031 173.8119 -2.38 14.17
-2,22 10.10 0 4 173.4886 .2.06 10.10 P14 173,8127 -2,89 13-]5
.3.17 10-10 P 2 .173.4944 .1,13 6. 4 R39 .173,8175 -1.30 8- 7
.1.42 8- 7 R30 173.4982 .1.19 4. 1P20 173,8217 .2,75 13-15
-.97 4. 1 015 173.4988 ..76 4. I 025 173.8217 .1,4R 10-10
.1.08 4. 1 R22 .173.5043 ..90 6- 4 034 173.8218 .2.64 13-15
.2.13 10.10 O 5 173.5056 .1.61 10.10 018 173,8272 -3.59 13.15
-2.10 10.10 RIO 173.5238 -1.?9 10.10 R22 -173.8293 -1.43 8- 7
-2.87 10.10 P 3 .173.5263 .1.34 8- 7 R36 -173.8320 *1.70 10-10
.1.60 8- 7 P22 173,5318 -2.03 10.10 P15 173.8324 .2.64 13.15
.1,38 6. 4 P24 173.5321 -1,28 6- 4 P30 173.8367 -2.18 14-17
-1.46 4- 1Pll 173.5394 -.74 4. 1 026 173,8370 -2,59 13-15
-2,06 10.10 0 6 173.5401 .1,49 8- 7 P28 173.8388 .1,87 10.10
-1,20 8- 7 026 173,5422 -1.16 4. 1P21 173,8393 .2.61 14.17
-2.06 10.10 RII 173,5506 .3.01 14.17 R 2 -173.8426 .l. Ob 8- 7
-,q$ 4. 1 016 173.5527 .3.13 14.17 R i .173.8433 .1.08 6. 4
.2.70 10.10 P 4 173.5530 .2.91 14.17 R 3 173,8435 .3,29 13.15
-1.19 6- 4 R34 .173.5542 .1.11 8- 7 032 173,8464 -2,55 13.15
.1.07 4. I R23 .173.5545 .1,22 7. 6 PSI 173,8489 .1.05 4. I
.2.00 10.10 O 7 173,5563 .3.31 14.17 R 0 .173,8496 -.85 6- 4
.1042 4. I Pl? .173.5569 .1,12 6. 4 R40 173,8531 .2,35 14.17
.2.03 10.10 R12 173,5579 .2,83 14.17 R 4 173.8548 -2.55 13.15
-,97 6. 4 029 173,5631 .1.58 10.10 019 173,8626 .3.11 13-15
.1.70 11.12 P27 .173.5661 -.87 7. 6 055 173,8638 .2.48 13.15
.2,57 10.10 P 5 173.5662 .2,76 14.17 R 5 173,8765 .2.51 13.15
.1.94 10.10 0 8 173.5664 .3.13 14.17 O 1 173,8797 -2.15 14.17
-.92 4. 1 017 173,5694 .1.78 lO.lO R23 173,8801 .1.47 lO.lO
.1.41 B. 7 R31 .173.5699 ..89 6. 4 035 173.8834 .2.41 13.15
.1.25 7. 6 P48 173,5729 .2,91 14.17 0 2 173,8836 -2.57 14.17
.1.05 4. 1 R24 173.5768 .2.71 14.17 R 6 173,8837 -2.99 13.15
.2.00 lO-lO RI3 173.5789 .2.00 10.10 P16 -173,8903 -1,68 10.10
.1.58 8. 7 P23 173,5810 .2,76 14.17 Q 3 I73,8958 -2,48 13-15
.1,36 6. 4 P25 173,5850 ..72 4. I 027 173.8966 .1.03 4. 1
-,90 ?. 6 052 173.5866 .3,61 14.17 P 2 173.8976 -1,85 10.10
.2,48 lO. lO P 6 173,5880 .1,14 4. I P22 173,8981 .2,33 14.17
.1,38 4. I Pl3 173.5911 .2.66 14.17 R 7 .173.8998 .1.21 6. 4
.1.90 10.10 0 9 173,5935 .2.66 14.17 0 4 .173,9000 -1,29 8- 7
.1.18 8. 7 027 .173.5974 .1.33 8- 7 R37 173,9077 .2.36 13.15
..qO 4. 1 018 173.5988 .1.27 6. 4 P31 -173,9086 .1.42 8- 7
.1.18 6. 4 R3S 173,6032 .3.31 14.17 P 3 173.9088 -2.89 13.15
.l.q7 lO. lO Rl4 173,6080 .2.61 14.17 R 8 -173,9090 .1,07 6. 4
.2,40 lO. lO P 7 173,6085 .2.57 14.17 Q 5 -173,9097 .1,19 7. 6
.1.85 10.10 010 173,6101 .1.48 8- 7 P29 *173,9221 .1.05 8. 7
.1.03 4. 1 R25 173,6119 -1.56 10.10 020 173.9230 .2.44 13.15
-*96 6. 4 030 173.6174 -1,76 I0. I0 R24 173,9250 .2.12 14.17
.1.35 4. 1Pl4 173.6191 *1.97 10.10 PI7 173.9255 .2.31 13-15
.1.39 8. 7 R32 173.6214 .3,13 14-17 P 4 -173,9257 -.83 6- 4
.1.94 10.10 RI5 -173,6253 -1,10 8- 7 033 173.9301 -2.53 14-17
XJ NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE L06GF VX VA XJ
R41 173.9376 -2,81 13.15 P 7 .174.3348 -1,03 6. 4 RSO
R 9 173,9409 .1,45 lO.lO 026 174.3385 -2,21 13.15 R22
0 6 173,9464 .2.31 14.17 RIB 174,3399 *2,65 7. 5 0 l
028 173,9518 .1.83 IC.IO P23 174.3422 .2,33 14-17 P20
P23 173,9519 .2.41 13.15 RI3 174,3431 *2.05 7. 5 RIO
036 173.9545 .1,02 4. I P29 174.3435 .2,43 7. 5 0 2
P 5 -173.9547 .1,67 10.10 R30 174,3491 *2.28 7. 5 0 3
0 7 173.9550 .2,27 13.15 OlO .174.3S15 -,99 8. 7 042
RIO .173.9599 .1,20 6- 4 P36 .174,3533 -1.36 lO.lO 032
R38 173.9628 .2.75 13.15 P 8 174.3550 -2.01 7. 5 Rll
021 173.9739 .2,09 14.17 Ql6 174.3569 -2.17 7- 5 0 4
P32 .173.9742 .1.28 8- 7 R42 174.3569 -2.39 13.15 P17
R25 173,9796 .2.50 14-17 P14 174,3618 -3,12 7- 5 P 2
P 6 173.9836 -2.39 13-15 Rl4 174.3684 -2.0_ 7. 5 0 5
P18 .173.9861 -1,41 8- 7 P34 174.3678 -2.18 14.17 R25
P52 173,9864 .2,23 13.15 Oil 174.3688 -1.98 7- 5 Rl2
029 173,9961 .2,69 13-15 P 9 .174.3753 -1.14 6. 4 P41
0 8 173,9964 .2,29 14.17 R19 174.3763 -2.82 7. 5 P 3
Rll .173.9984 .1,06 6- 4 R46 174.3777 -2,01 7. 5 0 b
P30 .174.0028 ..82 6. 4 041 174,3845 -I,9b 7- 5 _13
056 174.0045 .1,43 10.10 027 .174.3857 .1,73 lO.10 P29
P24 174.0056 .i,00 4. l P30 174,3892 -1.98 13.15 020
Q34 .174.0068 -1,04 8. 7 038 174.3910 -I.95 7. 5 0 7
037 .174.0178 .1.66 lO.lO R31 174.3929 -2,65 7. 5 P 4
R42 174.0180 .1.81 10.10 P24 174,3958 -2.19 13.15 R23
P 7 174,01Bl .2.36 13-15 Rl5 174,400B -1,94 14.17 Q23
Q 9 174.0203 .2.19 13.15 Ql2 174,4021 -1.92 7. 5 kl4
R12 174.0253 .2,07 14.17 017 174.4029 -3,02 12.13 R 3
022 174.0317 .2,64 13.15 PIO 174.4030 .3,12 12.13 R 2
R2b 174.0325 .2,46 14.17 Pl5 174,4055 -3,24 12.13 R 1
Pl9 .174.0363 .1.19 7. b P55 174,4055 -2.94 12.13 R 4
OlO .174.0390 .1.19 6. 4 P37 174,4062 -1.89 7. 5 0 8
P 8 174.0503 .2.27 14.17 R20 174,4105 -2,87 12.13 k 5
030 174.0548 .2,33 13.15 Rl6 174,4109 -3,42 12.13 R 0
P25 174.0571 .2,16 13.15 Q13 174,4116 -2.52 7. 5 P 5
P33 -174.0586 .1.27 8- 7 R43 174,4126 -2.31 14-17 P21
R13 .174,0691 .1.39 8- 7 P35 174,4143 .2.36 13.15 P18
R39 174.0701 -2,59 13.15 Pll 174,4182 -2.81 12-13 R 6
P31 174.0738 -.99 4. I P31 .174,4201 -1.34 8- 7 P39
011 .174.0747 -I,03 8- 7 039 .174.4204 ..77 6- 4 046
P 9 .174.0756 .1,42 10.10 028 174,4213 -3.24 12.13 Q 1
023 .174.0802 .1.05 6. 4 R47 174.4217 -1,89 7. 5 RI5
035 174.0805 .2,04 14.17 018 174,4234 -1.85 7. 5 0 9
R43 .174.0822 .,81 6. 4 042 .174,4246 -1.02 6. 4 R51
R14 174,0847 -1.79 10.10 P25 174,4263 -3,02 12.13 Q Z
038 .174.0870 .1.64 10.10 R32 174,4283 -2.76 12.13 k 7
P20 174.0873 -2,43 14.17 P16 174,4320 -2,43 7. 5 P 6
R27 174.0951 -2,31 13.15 R17 .174,4325 -1.35 lO-lO 033
P26 174.0963 .2,13 13.15 014 .174.4337 -.98 8- 7 043
R 2 174,1073 .2.25 14.17 R21 174.4343 -2.87 12.13 0 3
R 3 174,1124 -2.55 13.15 Pl2 174,4413 -2,72 12.13 k 8
P53 .174,1195 .1,18 6- 4 P38 174,4422 .3.72 12.13 P 2
R I .174.1369 .1,40 10.10 029 174,4424 -1.80 7. 5 010
R 4 174.1374 .2,10 13.15 015 174,4432 -1,87 7. 5 Rl6
R 0 174.1380 -2,29 13-15 R18 174,4446 -2,76 12.13 Q 4
PlO 174,1390 .2,02 14.17 019 174.4484 -1,96 13.15 021
012 .174.1445 .I.26 8- 7 R44 .174.4535 -I.71 lO.lO p30
R 5 174.1463 .2,41 14.17 Pl7 174,4544 -2.35 7. 5 P 7
0 1 174.1523 -2.51 13.15 P13 174.4559 -2.18 13.15 R24
R 6 174,1539 .1.78 10.10 P26 174,4566 -2,68 12-13 R 9
P34 .174.1555 -1,38 8- 7 P36 174.4576 -3,42 12-13 P 3
RI5 .174.1555 .1,63 lO.lO R33 174,4576 -2.68 12.13 0 5
Q 2 -174.1622 .1.04 6. 4 R48 .174,4599 -1.13 6. 4 p42
R40 .174.1625 *1.18 ?- 6 P56 174,4634 -1.76 7. 5 011
0 3 .174.1646 -.80 6- 4 043 174.4887 -1.85 7. 5 k17
024 .174.1672 .1,02 8- 7 040 174.4730 -2,60 12.13 0 6
R 7 174.1673 -2.23 14.17 R22 174,4737 -3,71 16-21R 1
P 2 174.1822 .2,07 13.15 016 174,4745 -2,84 12.13 RlO
P32 174,1839 -2.27 13.15 R19 174.4750 -3.58 16.21R 2
R28 174.1992 -2.00 14.17 020 174.4751 -1,92 14-17 024
0 4 174.1999 .2,48 13.15 Pl4 174,4751 -2.33 13.15 Pl9
Ql3 .174.2019 -1,16 6. 4 P39 174.4756 -3.88 16.21R 0
R 8 .174,2077 *1.39 10.10 030 174,4760 *3.24 12.13 P 4
P21 174,2080 .2.38 14.17 P18 174,4786 .2,28 7. 5 P 8
Pll 174,2254 .1,76 lO.lO P27 174,4802 .3.48 16.21R 3
036 174,2293 .2.05 13.15 017 174.4856 .3.71 16.21Q 1
R44 174.2314 .2.21 14.17 R23 174,4863 -1.73 7. 5 012
P 3 .174.2321 .1,25 8- 7 R45 174,4870 -2,29 14.17 p22
0 5 174.2327 *2,25 13.15 R20 174.4891 -3.41 16.21 k 4
P27 .174.2357 .1,37 8- 7 P37 174.4912 .2.54 12.13 Q 7
039 .174.2458 ..79 6- 4 044 174.4922 -1.82 7. 5 R18
RI6 .174.2469 .1,04 6- 4 R49 174,4937 .3.48 16.21 0 2
R 9 174.2495 .2,44 13.15 P15 174,4949 .2,60 12.13 R11
P 4 .174.2560 .l,O0 8- 7 041 174,4967 -3,12 12.13 P 5
0 6 174.2633 -1,98 14.17 021 174,5018 .3.34 16.21R 5
RIO 174,2734 .2.35 14.17 P19 .174,5023 .1.33 8. 7 P40
014 174,2798 .2,02 13.15 018 174,5047 -2.22 7. 5 P 9
025 .174.2814 .1.37 10.10 Q31 174,5050 .3.34 16.21 0 3
0 7 174.2841 .2,23 13.15 R21 174,5056 -4,18 16.21P 2
P12 .174,2865 .1.15 6. 4 P40 .174.5095 -.77 6. 4 047
P 5 .174.2883 .l,17 7- 6 P57 174,5102 .1.9_ 13.15 Q22
R29 174.2975 .2,19 14.17 R24 174.5110 -1.69 7. 5 013
Rll 174,2997 -1,74 10.10 P28 174,5117 -2,49 12.13 0 8
P28 174.3017 .2.41 13.15 PI6 .174.5127 -l,Ol 6- 4 R52
P22 174.3117 .2.35 7. 5 R 4 .174.5153 -1,34 lO.lO 034
Rl7 174.3121 -2,28 7- 5 R 5 174,5182 -2,57 12.13 Rl2
P35 174.3131 .2,43 ?. 5 R 3 174.5183 -3.28 16.21R 6
R41 174.3144 .2,22 7. 5 R 6 174,5196 .1.80 7- 5 Rl9
0 8 174,316_ .2,52 7. 5 R 2 174,5201 .3.02 12-13 P 6
P33 174.3187 .2,17 7. 5 R 7 174.5202 -3.23 16.21Q 4
P 6 .174.3202 .1,24 8. 7 R46 174,5237 .3.88 16.21P 3
R45 174.3218 .2.65 7. 5 R I .174.5288 ..97 8. 7 Q44
P54 174.3250 .2.12 7. 5 R 8 174,$293 .2.67 g- 8 R 4
Q37 .174.3274 .1.36 8- 7 P38 174.5294 -2.75 9- 8 R 3
RI2 174,3290 -2*82 7. 5 R 0 174,5314 -2,60 9- 8 R 5
015 174.3306 -1.96 14.17 022 174,5315 -2,84 9- 8 R 2
Q 9 .174.3327 -,78 6- 4 045 174,5330 -2,17 7- 5 PlO
040 174.3330 -2,08 7- 5 R 9 -174.5331 -1,70 10-10 P31
Pl3 174.3330 -2.00 13-15 019 174.5351 -2.44 12-13 Q 9
103
kAVE LOGGF
174,5357 .2.54
174,5359 -2,97
174,5377 .1,66
174.5383 .3,23
174.5388 .2.31
174,5391 .3.14
174,5421 .2,49
174,5425 .3.15
174,5436 .2.54
174.5450 .3,71
174,5460 .2.94
174,5488 .1,78
174,5507 .2,45
.174,5514 .1.12
174,5516 .1,90
174,5532 -2,97
174,5574 .2.75
174,5608 .2,40
174,5613 .2.41
174,5618 -3.07
174,5622 .3,18
174,5629 .2,12
174.5638 .2.60
174,.5645 -2.27
174,5662 -1.63
174,5702 -3,58
174,5722 .2.51
174,5725 .2.49
174,5741 .2,37
174,5746 .2,87
174,5747 .3.45
174,5750 .1,92
174,5800 .1,76
174,5831 .2.41
174,5883 .3,01
174.5891 .2.33
174,5892 .2.36
174,5897 .3.15
174,5905 .3,14
174.5949 .2.08
174,5960 .2.33
174,5968 -1.61
174,5792 .3,48
-17A,6023 -.76
174.6032 .2.49
174,6053 -2,29
174,6056 -2.81
174,6063 .2,30
.174,6066 .1,32
17&,6068 .2.97
.174.6090 .l.O0
174.6110 .2.27
174,6132 .1,74
174,6184 .2.95
.174.6189 .1.68
174.6200 .2.32
174,6225 .3.10
174,6256 .2,27
.174,6256 -.96
174.6263 .2.84
174.6281 .2.22
174,6287 .2.05
174.6293 .1.58
174,6319 .3,A1
174,6321 -1.89
174,6367 -2,46
174,6394 -2,76
174,6426 .1,90
.174.6438 .1.11
174,6450 .2.25
174,6472 .2.24
174,6475 .2.17
174,6477 .2.75
174.6484 .1.73
174,6523 .2.90
17A,6537 .2.29
174,6581 .3.07
174.6638 .1,56
174,6644 .2.01
174,6685 .3.34
174.6689 .2.12
174,6712 .2.22
174.6713 .2,67
174,6730 .2.44
174,6749 .2,27
174,6756 .2,72
174,6855 .1,71
174,6896 .2,26
174,6906 .2,86
176,6925 .2,08
174.6971 .2.60
174,6975 .3.04
174,6977 .2.19
.174.6988 -.75
174,7002 .1,53
174.7021 .1,98
.174,7034 -1.67
.174.7055 .1,_I
174,7086 .3.28
174,7117 .2,42
174,7130 .1,88
174,7145 .2.68
174,7182 .2.05
174,7218 -2.09
174.7228 -2.03
174.7230 -2.16
174,7247 -1.69
174,7250 .2.54
174.7251 -1.98
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ
9. 8 R 6
9. 8 R 1 .174
7. 5 014 174
16.21 R 7 174
13-15 P20 174
16.21 G 5 174
9. 8 R 7 174
9. 8 R 0 174
12.13 RI3 174
16.21 P 4 174
12.13 P 7 174
7- 5 R20 .174
9- 8 R-8 174
6. 4 P43 174
WAVE LOGGF
174,7251 .2.24
7260 ..96
7286 .2.23
7290 .1,94
7297 .2.23
7301 .2.34
7302 .2.17
7326 .2.82
7348 .1.90
7361 .2,46
7386 .1.51
7392 .1,10
7408 .3.01
7416 .I.95
14.17 025 174,7423 .1,86
9- 8 0 1 174,7441 .2.64
9- 8 0 2 174,7462 .2,02
12.13 010 174.7470 .2.25
9. 8 R 9 174,7513 .1.82
16.21Q 6 174,7519 .2.15
16.21R 8 174,7525 .3.23
7- 5 Pll 174.7533 .2.40
9. 8 Q 3 174,7552 .2.49
14.17 P23 174.7553 .2.46
7. 5 015 174,7558 .2,64
16.21 P 5 174,7585 .2.24
12.43 R14 174.7623 -1,79
9. 8 0 4 174,7637 .2,09
9. 8 RIO 174,7658 .1.68
12.13 P 8 174,7699 .1.98
9. 8 P 2 174,7701 .2.20
13.15 023 174,7749 .1.76
7. 5 R21 174,7763 .1.98
9. 8 O 5 174,7777 .2.94
16.21 0 7 174,7783 .2.79
9. 8 RII 174,7787 .1.49
12.13 011 174,7790 .1.90
9. 8 P 3 174,7832 -1,92
16.21R 9 174,7857 .2,12
7. 5 P12 174,7873 .2.45
9- 8 Q 6 174,7882 .2.98
7. 5 016 ,174,7890 .1.82
16.21P 6 174,7893 .1,73
6. 4 G4B .174,7913 .,74
_2-13 R15 174,7922 .2,64
13.15 P21 -174.7939 .1.66
12.13 P 9 174,7976 -2.38
9. 8 R12 174,7999 -2.60
8. 7 P41 174,8009 .3.18
9. 8 P 4 174,8013 .1.76
6. 4 R53 174,8052 .1,71
9. 8 0 7 174.8086 .2,46
7. 5 R22 174,8091 .1.96
16.21 0 B 174,8095 -I.66
10.10 P32 .174.8098 .1.30
12.13 012 174,8141 .2.17
16.21 RIO 174,8147 -1.71
9. 8 R13 174,8165 -2.21
8- 7 045 174.8206 .2.10
9. 8 P 5 174.8210 .1.47
9. 8 O 8 174,8217 -2.41
7. 5 PI3 174,8223 .2.23
7. 5 017 174,8230 .I.68
16.21 P 7 .174,8231 -.95
14.17 026 174,8260 .2.34
12-13 R16 174,8267 .1.89
12.13 PlO 174.8278 .2.75
13.15 024 174.8298 .1.66
6. 4 P44 .174,8347 .1.09
14.17 P24 174,8358 *1.93
9. 8 RI4 174.8392 .2.95
9- 8 0 9 174.8425 .1.66
9. 8 P 6 174,8432 .2.36
7. 5 R23 174,8462 .2.57
16.21 0 9 174.8463 .2.24
12.13 013 174,8469 .1.61
16.21RII 174.8530 .3.14
7. 5 018 174,8539 .1.65
7. 5 P14 174.8577 .2.08
16.21 P 8 174,8583 .2.37
9. 8 QlO 174,8609 .2.15
9. 8 RI5 174,8637 .1.64
9. 8 P 7 174.8651 .1.45
12.13 RI7 174.8655 -1.58
13.15 P22 174.8675 .2.16
12-13 Pll 174,8711 .1,90
7. 5 R24 174,8722 .1.87
12-13 014 174.8811 .2.72
16.21 010 .174.8838 .1.64
9. 8 011 174.8857 .1.54
9. 8 P R 174,8867 .1.61
VX VA XJ WAVE LOGGF
5. 2 R 3 174.9197 .1.85
8- 7 046 .174.9224 .l.OR
12.13 015 174,9288 .2.05
5- 2 R 8 174,9318 .1.47
14.17 P25 174,9379 .2.30
5- 2 R 2 174,9383 -1.58
9- 8 RI7 174,9387 -2.69
16.21011 174,9420 -1.98
5- 2 R 9 174,9460 -2.32
5- 2 R 1 174,9478 .2.51
7. 5 020 .174.9512 .1,62
6. 4 P45 174,9536 .2,90
16.21R13 174,9574 -1,45
7- 5 P16 174,9586 -1.86
5- 2 RIO 174.9594 .I,42
5. 2 R 0 174.9622 .2.11
9- 8 013 174,9670 .1,56
13.15 P23 174,9683 .3.07
5. 2 RI1 174
9- 8 RI8 174
16.21PlO 174
12.13 RI9 174
9- 8 PlO 174
5- 2 O 1 174
12.13 P13 .174
5- 2 O 2 174
5- 2 RI2 174
5. 2 0 3 175
7. 5 R26 175
9690 -1.82
9703 .1.9_
9789 .2.03
9811 .2.27
9812 .2.19
9845 -1.42
9905 -,72
9984 .1.54
9998 .2.66
0002 .1,90
0011 .1,83
5. 2 0 4 1750014 .2.30
12.13 016 175.0023 .2,49
5. 2 RI3 .175,0071 .1,61
9. 8 014 175,0096 .1,40
5- 2 P 2 .175,0120 .I.2A
16.21 012 175.0136 .I,39
7. 5 021 175.0168 .2.8A
5- 2 O 5 175.0169 .2.08
7. 5 P17 175.0202 .1.80
9- 8 Rl9 -175,0258 .2.02
9- 8 Pll 175.0266 -2,24
16.21R14 175,0316 .1,86
5- 2 O 6 175.0317 -3.04
5. 2 RI4 .175.0342 -I.07
6- 4 050 175,0372 .1.52
5- 2 P 3 175.0442 -1.37
10.10 P34 175,0468 -1,81
12.13 R20 175,0553 .1.51
12.13 P14 .175,0560 -1.59
16.21Pll 175,0566 .2.29
5- 2 O 7 175,0596 -2.4A
5- 2 R15 175.0617 .1.38
5. 2 P 4 175,0651 .2,64
9. 8 015 175.0651 .1.82
7. 5 R27 175.0730 .2.06
8- 7 P43 175.0735 .1,78
12.13 017 175.0747 .2.22
5- 2 Q 8 175.0767 .1.35
14.17 P26 .175,0769 .2.00
9- 8 R20 175.0842 .2.86
7. 5 022 -175,0871 .,71
9- 8 P12 175,0930 .1.49
13.15 P24 175.0946 .1.79
5- 2 RI6 175.0994 .3.01
8- 7 047 175,1002 -1.79
5- 2 P 5 .175,1047 .1.58
7- 5 P18 175,1109 .1.32
16.21 013 .175,1142 -1,98
5. 2 0 9 175.1164 -1.37
6- 4 P46 175.1180 .2.27
9- 8 016 175.1193 .2.44
16.21 RI5 .175.1198 -1.27
5- 2 RI7 175.1287 .1.76
12.13 R21 175,1289 .2.19
12.13 P15 175.1310 .1=47
5- 2 P 6 175.1338 .2,05
5. 2 OlO 175,1343 .2.62
16-21 P12 175,1370 .1,76
7. 5 R28 .175.1382 .1.06
9. 8 R21 175,1453 .1,77
9. 8 P13 175,1467 .1.30
12.13 018 .175,1662 .1.57
5. 2 RI8 175,1702 .1.46
7. 5 023 175,1706 .2.98
5. 2 011 .175,1714 .I.97
5. 2 P 7 175,1718 .1.35
9. 8 017 175,1722 .2.17
7. 5 P19 175,1754 .1.73
16.21 014 175,1820 .2,42
10.10 P35 175,1845 .I,2R
5. 2 012 175.1860 .1.74
5. 2 RI9 175,1874 .1.76
16.21RI2 174,8910 .2.09 5- 2 P 8 175,1969 .2.03
9- 8 RI6 .174,8920 .,73 6. 4 051 .175,1978 ..71
6. 4 049 174,8934 .2.34 12.13 R22 175.2077 .2.59
7- 5 019 174.8944 -2.93
7. 5 PI5 174.8958 .2.54
10.10 P33 174,8970 -2.33
8. 7 P42 174,8975 .2.07
16-21P q 174,9003 .2.21
12.13 R18 174.9027 .1.63
13.15 025 .174,9058 .1.29
12.13 P12 174,9074 .2,19
9. 8 012 174,9080 .1.51
5- 2 R 5 174,9057 .3.10
5- 2 R 6 174,9101 -2.13
5- 2 R 4 174,9114 -1.43
7. 5 R25 174,9116 -1.59
9- 8 P 9 174.9156 .2.03
5- 2 R 7 174,9175 -1.88
16.21R16 175,2119 -1.45
12.13 Pl6 175.2157 .1.71
9- 8 P14 .175.2224 .1.5b
9- 8 R22 175,2242 .1.27
13-15 P25 175.2277 .2.15
?- 5 R29 .175.22q3 -1,26
8- 7 P44 .175.2310 -1,96
14.17 P27 175.2317 -1.34
5- 2 Ql3 .175.2424 .1.05
16-21Pl3 175,2451 .1.73
12-13 019 175,2461 *2.95
7- 5 024 175.2472 .2.40
5- 2 R20 175.2483 -1.74
5- 2 P 9 17S.2496 -1.43
9- 8 018 175.2576 -1.6R
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VX VA XJ WAVE
7. 5 P20 175.2629
6. 4 P47 175.2654
9- 8 R23 175.2843
5- 2 014 .175.2B43
9- 8 PI5 .175.2847
5- 2 R21 175.2B52
16.21 015 .175.2939
5- 2 PIO 175.2942
12-13 R23 175.3014
12-13 P17 .175.3060
7- 5 R30 175.3064
16.21 R17 175.3089
5- 2 015 175.3139
9- B 019 175.3255
7- 5 025 175,3287
12.13 020 .175.3394
5- 2 R22 175.3430
16.21 P14 .175.3432
7- 5 P21 175.3469
5- 2 Pll -175.3489
9. 8 R24 .175.3494
9- 8 Pl6 175.3544
13.]5 P26 .175 3567
5- 2 Ql6 .175 3677
6. 4 052 175 3696
5. 2 R23 175 3715
16.21 016 175 3726
I5. 2 P12 1753728
9. 8 020 175,3761
12.13 R24 17513767
1Z-13 P18 17513B19
7. 5 R31 175,3829
7. 5 026 175,3852
8- 7 P45 175,3914
5- 2 017 175,3925
16-21 R18 175 3943
12-13 021 1753974
7. 5 P22 175 4006
9- 8 R25 175 4022
9- 8 Pl7 175.4030
5- 2 P13 .175.4044
16-21Pl5 175.4045
6- 4 P48 175.4046
5- 2 R24 175.4090
5- 2 018 175.4138
9- 8 G21 175,4141
5- 2 R25 .175.4154
?- 5 R32 175.4156
12-13 R25 .175.4157
12-13 PL9 .175.4164
7- 5 027 175.4260
16.21 017 175,4287
5. 2 P14 175.4293
12.13 O22 175,4353
7. 5 P23 175.4405
9- B Pl8 175,4435
5- 2 019 175,4471
9- 8 R26 175,4491
16-21 R19 175.4574
6- 4 053 175,4575
5- 2 k26 i75.4589
9- 8 022 175.4591
16-21 P16 .175,4597
5- 2 Pl5 175.4673
7. 5 R33 .175.4704
5- 2 Q20 175.4705
9- 8 R27 175.4766
7. 5 028 .175.4824
12.13 R26 .175.4828
12-13 PZO .1?5.4844
8- 7 P46 175.4846
7. 5 P24 175.4899
9- 8 P19 175.4934
5- 2 R27 175.4947
12-13 023 175.4968
16.21 018 175.4980
5. 2 P16 175,5018
6. 4 P49 175.5151
9- 8 023 1?5.5197
5- 2 021 175,5221
7. 5 R34 175.5293
5* 2 R28 .175.5347
16.21P17 175.5356
g- 8 R28 175.5418
7. 5 O29 175.5426
9. 8 P20 175.5458
5. 2 P17 175,5486
12.13 P21 175.5510
5. 2 022 -175.5523
7. 5 P25 .175.5527
9. 8 024 .175.5567
12.13 024 175.5718
6. 4 054 .175,5719
16.21Ql9 175.5724
5- 2 R29 175.5728
5* 2 P18 175.5768
7. 5 R35 175.5974
5* 2 023 -175.5980
9- 8 P21 .175.6037
8- 7 P47 175.6046
9. 8 R29 175.6068
7- 5 030 175,6089
6- 4 PSO 175.b101
7- 5 P26 175.6119
16-21Pl8 .175.6192
12-13 P22 .175,6201
9- B Q25 .175.6240
5- 2 R30 175.6393
5- 2 P19 175.6425
LOGGF VX VA XJ _AVE LOGGF VX VA XJ
.2.01 12.13 025 175.6427 -2.89 11.11Rl8
.1.25 5. 2 024 .175,b435 .1,63 7- 5 p32
.2.12 9* 8 P22 178,6506 -1.52 5. 2 P27
.1,94 9- 8 R30 175.6533 .l,12 5- 2 032
.1.54 7. 5 R36 .175.6709 .2.02 9. 8 p28
.2.57 16.21 020 175.6738 -3.15 ll.ll P12
.1,32 7. 5 031 .175,6744 .1.87 9- 8 R36
.1.42 5. 2 R31 175,6795 .2.70 ll.ll 015
-1,66 5- 2 P20 175,6807 .2.B7 ll.ll R19
-1,72 9- 8 026 .175,6822 .1,02 6. 4 p54
.I,71 7. 5 P27 .175,6894 -1,63 9. 8 032
.1,23 5. 2 025 .175.6900 -1.25 7-- 5 037
.2*38 12.13 P23 175,6945 .2.29 12.13 P28
.2,93 16.21 Pl9 .175.6975 -1,48 7. 5 R42
-1.99 12.13 026 175.7109 -l*S1 5- 2 p28
-1.25 B- 7 P4B 175,7155 .3,11 ll-ll Pl3
.2,10 9- 8 P23 175,7207 -2,85 ll.ll R20
.1.93 9. 8 R31 175.7215 .2.67 ll-ll Q16
.1,64 5. 2 P21 .175,7216 .1.62 7. 5 p33
.i,55 7. 5 R37 .175,7299 .2.00 9- 8 P29
.1,04 6- 4 P51 .175,7478 -1,b6 9. 8 R37
.l,21 51 2 026 175,7530 -2.64 ll-ll 017
.I,31 ?. 5 032 175,7582 .3.07 11-11 p14
.1,71 9- 8 027 .175,762_ .1,b2 9- 8 033
.1,69 7. 5 P2B 175.7635 .2.83 ll.ll R21
.3,49 ll.ll R 3 .175,7662 .1.24 7- 5 038
.3.59 ll.ll R 2 175.7715 .1.49 5. 2 p29
-3,41 ll.ll R 4 .175,7747 .1.47 7- 5 R43
.3.71 ll.ll R 1 .175,7926 .l.61 7- 5 p34
.3.34 11.11 R 5 175,79B6 .2.62 11-11 018
.3,89 ll.ll R 0 .175,8010 .i.01 6. 4 p55
.3.29 11.11R 6 175,B026 .3.04 11-11 p15
.2.36 12-13 P24 175,8088 .2.81 11-11 R22
.3.23 11-11R 7 .175,8090 -i,9_ 91 8 p30
.3.71 11.11 0 1 175.8332 .1,47 5. 2 P30
.1,61 5. 2 P22 .175.8339 .l.61 9- 8 034
.3,49 It.11 0 2 .175,8433 -I.23 7. 5 039
.I,98 12.13 027 175,8452 .2,60 ll-ll 019
.3,19 ll.ll R 8 175,8502 -3,01 ll.ll Pl6
.1.20 5- 2 027 .175,8521 .1.46 7-- 5 R 44
.1.92 9- 8 R32 175.8562 .2.79 ll.ll R23
.3,34 11.11 0 3 .175.8635 -1,59 7- 5 p35
.2.08 9- B P24 .175,8905 -1.97 9. 8 P31
.2.90 16-21 P20 175.8939 -Z.58 11.11 020
.4.19 ll.ll P 2 175,8976 -1.46 5. 2 P31
.3.23 11.11 0 4 175,9030 -2,98 ll-ll P17
.1,30 7- 5 033 175,9066 -2,77 ll.ll R24
.3.15 II-11R 9 .175,9120 -1.60 9. 8 035
.1.69 9- B Q28 .175.9220 -1.22 7. 5 Q40
.1.52 7. 5 R38 .175.9322 .I,45 7. 5 R45
.3.15 ll.ll 0 5 175,9446 -2,55 11-II 021
.3.11 11.11 RIO 175,9451 -2.96 ll-ll Pl8
.3,89 ll.ll P 3 .175,9473 -1,58 7. 5 p36
.1,68 7- 5 P29 175,9578 -1,45 5. 2 P32
.3,07 ll.ll Q 6 175,9590 -2.76 ll.ll R25
.1,59 5- 2 P23 .175.9656 -1.96 9. 8 p3Z
-3.?1 11-11P 4 .175,9918 -1,58 9- 8 036
.3,07 11.11Rll 175.99B2 12.54 11-11 022
.3.01 11.11Q 7 176,0015 -2.93 11.11 p19
.2,07 9- 8 P25 .176,0028 -1.21 7- 5 041
-2.34 12.13 P25 176.0144 -2.74 ll.ll R26
*1.18 5- 2 028 .1?6,0156 .1,44 7- 5 R46
.1,04 6- 4 P52 176,0251 -1.43 5. 2 p33
.3,59 ll.11 P 5 .176.0256 -I.57 7. 5 P37
.1.90 9- B R33 .176.0463 .1.94 9. 8 p33
.3.04 ll.ll Rl2 176.0542 -2.52 11-11 023
.2.96 ll.ll 0 8 176.0589 -2,91 ll-ll p20
.1.51 7. 5 R39 .176,0746 -I,57 91 8 037
-1,29 ?. 5 034 .176.0859 -l.19 7. 5 042
.1,68 9- 8 029 .176,1009 --1.43 7. 5 R47
.l,17 5. 2 029 .176,1102 -1,56 7. 5 p38
.3.49 ll.ll P 6 176,1124 -2.50 11-11 024
.3.01 11.11 R13 176,1183 -2,89 11.11 P21
-1,58 5- 2 P24 .176.1294 -1.93 9-- 8 p34
*2,88 16.21 P21 .176.1590 -1.56 9- 8 038
.2,91 ll.ll 0 9 .176,1711 -l,18 7- 5 043
.1,66 7* 5 P30 176,1735 .2.48 ll.ll 025
.3,41 ll.ll P 7 176,1798 .2.87 11.11 pZ2
.2,98 ll.ll Rl4 -176,1878 --1.43 7. 5 R48
.2*87 11.11 010 .176,1968 .1.54 7. 5 P39
.2.05 9- 8 P26 .176,2173 -1,92 9. 8 p35
.1.89 9. 8 R34 176.2366 .2.46 ll-ll O26
.2,32 12.13 P26 176.2441 -2.85 ll.ll P23
.l,15 5- 2 030 -176 2599 .l.17 7. 5 044
.3.34 ll.ll P 8 .1762775 .1.42 7. 5 R49
.2.83 ll.ll Oil .176 2866 .1.53 ?- 5 p40
.1.56 5. 2 P25 176 2978 .5.15 15-18 R 3
.2,96 ll.ll R15 176,3002 --5*25 15.18 R 2
_1,50 7. 5 R40 176,3005 15,37 15.18 R 1
.1,27 7. 5 035 176 3028 .2.45 11-11 027
.1.66 9- 8 030 .17613036 --1.90 9. 8 p36
.2.93 11.11 R16 1763044 .5.55 15.18 R 0
.1.03 6- 4 P53 1763056 *5.07 15.18 R 4
.3,29 ll.ll P 9 1763103 .4,14 8. 6 R 6
.1.65 7. 5 P31 1763109 .Z.83 ll-ll P24
-2,79 ll.ll 012 1763147 .5.37 15.18 Q l
.l.14 5- 2 031 176,3150 .5.00 15.18 R 5
.2.03 9. 8 P27 176.3172 -4.27 8- 6 R 4
-I.88 9- 8 R35 176.3172 -4.35 8- 6 R 3
.3*23 ll.ll PlO 176.3180 -4.20 B* 6 R 5
.2,91 11.11 R17 176.3203 .4.44 8. 6 R 2
.2,76 11.11 013 176,3211 -5.15 15.18 0 2
.1,54 5. 2 P26 176.3231 -4,09 8* 6 R 7
.2.30 12-13 P27 176.3254 -4.57 8- 6 R 1
.1,65 9- 8 031 176.3273 -4.95 15.18 R 6
.1,26 7- 5 036 176.3312 -5.00 15-18 0 3
.1,49 7- 5 R41 176.3314 -4,05 8- 6 R 8
-3.19 ll.ll Pll 176,3324 -4.74 8- 6 R 0
.2.73 ll-ll 014 176.3354 -5.85 15-18 P 2
Table 7. (Cont.)
NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LoGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ
176,3391 -#.90 15.18 O # 176,5740 .4.71 6- 3 R 3 176,7500 .4,01 16.20 R 6 176.9214 .4,30 6- 3 Pl# 177,1466 -3.37 13.14 R17
176.3416 .4,00 8. 6 R 9 176.5744 .4.#6 6. 3 R 7 -176,7503 .3,61 8- 6 825 176,9229 .#.65 15.18 P17 .177.1506 -3.29 8. 6 028
176,3428 .4,90 15.18 R 7 176,5745 .4.05 8- 6 Pll 176,7524 -#.57 14.16 P13 176,9259 .4.18 10. 9 PlO 177.1523 .3.63 16.20 817
176,3435 .4.57 8. 6 Q 1 176,5779 .4,81 6- 3 R 2 176,7549 .3,43 8- 6 020 .176.9294 .1,11 7- 5 051 177.1527 -3,#2 16-20 015
176,3439 .3.90 8. 6 R12 176,5791 .4,41 6. 3 R 8 176,7555 .4,83 10. 9 P 3 176.9305 .3,98 6- 3 825 177.1550 -3,68 8- 6 P24
176.3476 .4.35 8. 6 0 2 176.5810 .4,28 14.16 011 -176,7567 -1,38 7- 5 R54 176.9312 .3.54 13.14 0 6 .177.1555 -3,50 8- 6 833
.176,347g .I.17 7. 5 045 176.5812 .#,62 15.18 R15 -176,7568 -1,48 7- 5 P#5 176,9336 .4.18 13-14 P # 177,1559 -4,37 14.16 p20
176.3521 -5,55 15.18 P 3 .176,5827 -1,87 9- 8 P39 176.7571 .3.96 16.20 Q # 176o9340 .3.83 10. 9 818 177,1586 -3o19 13.14 014
176.3535 -4.20 8- 6 O 3 176.5830 .4,## 14-16 R14 176,7594 .#,02 10. 9 811 176.9359 -3.57 13-14 R10 177.1596 -3,96 10. 9 P16
176,3541 -3.97 8- 6 810 176,5842 .4.94 6- 3 R 1 176,7624 .3.98 6- 3 013 176.9362 .3.36 8- 6 02# 177,1655 .4.13 6- 3 P20
176,3572 -#,81 15.18 0 5 176.5858 .4,37 6. 3 R 9 176,7629 .4.02 10. 9 Q 6 .176o9363 .3,55 8- 6 829 177,1729 -3.72 10. 9 824
176,3607 -#,85 15.18 R 8 176.5876 .#.74 14-16 P 9 176,7632 .#.61 16.20 P 3 176.9367 .3,77 8- 6 P2_ .177,1730 -1.44 7- 5 P49
176,3616 .#o09 8- 6 04 176.5917 .5,11 6- 3 R 0 176,7672 .#.51 6- 3 P 9 176.q382 .3.82 6- 3 019 177,1763 -#.42 15-18 RZ5
176.3657 .5,05 8. 6 P 2 176.5935 .#.33 6- 3 RIO 176,7684 .3,96 16.20 R 7 176.9430 .4,01 16-20 P 9 177.1791 -3.70 6. 3 _25
-176,3676 .1,41 7. 5 850 176.5973 -3.68 8- 6 R21 176,7730 .4,07 6- 3 R20 176.9461 .#,05 14.16 019 177.1802 .3,61 13-14 P12
176.3697 .3,93 8- 6 R11 176.5975 -3.53 8- 6 016 176.7732 .4,66 10. 9 P 4 176.9498 .3,#8 13.14 Q 7 -177.1809 -1,35 7- 5 858
176,3725 .5.37 15-18 P # 176,5996 -#.85 15.18 Pll _76,7754 .3,87 lb.20 Q 5 176,9509 -3.67 10. 9 014 177,1867 -3,52 10. 9 020
176,3726 .4,00 8- 6 Q 5 176,6017 .4,42 15.18 013 176,7776 .3,99 10. 9 Rt2 176o9546 -3.7# 16.20 813 177,1876 -3,35 13.14 818
176,3744 .5.0# 14.16 R 2 176,6028 .2.76 11.11 P28 176,7786 .3,96 10- 9 Q 7 176,9546 .#.05 13.14 P 5 177,1921 -3.80 16.20 p14
-176,3749 .1,52 7. 5 P41 176.6031 .#,94 6. 3 Q [ 176,7789 .4,53 15.18 R19 176,9577 .#.27 6- 3 P15 177.1994 -3,16 13.14 015
176,3754 .#.95 14.16 R 3 176.6033 .#,30 6- 3 R11 176,7842 .4.43 16.20 P 4 176,9581 .3,55 16.20 011 177,2000 -#.18 15.18 023
176,3756 .5.17 14.16 R 1 176,6069 .4.71 6- 3 0 2 176,7870 .4,13 14.16 016 176.9582 .3,5# 13.14 811 177.2017 .3.97 14-16 023
176.3759 .3.87 8. 6 R13 176,6092 .#.00 8- 6 P12 176,7874 .3,95 6. 3 014 176.9590 -#,14 10. 9 Pll 177.2041 -#.55 15.18 p21
176,3769 -4,74 15.18 0 6 176,6119 .4,57 6- 3 0 3 176,7904 .3.91 16.20 R 8 -176,9592 .1,46 7- 5 ps? 177,2064 .3,93 10- 9 pit
176,3796 -#.87 14.16 R 4 176.6151 .4.27 6. 3 812 176,7925 .3.84 8. 6 P17 176.9606 .#,27 14.16 R22 .177.2097 -3,27 8. 6 029
176,3799 .2.81 11.11 P25 176,6164 .#.25 14.16 012 176,7929 .#,53 10. 9 P 5 176,9614 .#,47 15-18 R22 177,2106 -3,39 16.20 016
176.3804 .5.34 14._6 R 0 176,6193 .#°46 6. 3 Q # .176,7938 .3o60 8- 6 826 -176.9646 .1,36 7- 5 856 177.Z108 .3,61 16-20 818
176.3809 .#.76 8. 6 P 3 176,6197 .4.41 14.16 _15 176,7946 -4,46 6- 3 PlO 176.9651 .#,44 14-16 P17 177,2124 .4,11 6. 3 p2L
176.3826 .4.81 15.18 R 9 176,6246 .#.69 14.16 PlO 176,7960 .#,32 14.16 819 176.9680 .3,97 6. 3 826 177.2145 .3.67 8- 6 p25
176.3845 .3.93 8. 6 Q 6 .176.6256 .1o14 7. 5 048 176,7965 -3.91 10. 9 0 8 176.9681 .3.81 10. 9 R19 .177,2158 -3,49 8. 6 834
176.3868 .#.80 14.16 R 5 176,6258 .5,41 6. 3 P 2 176,7967 .3.80 16.20 0 6 176.g715 .3,42 13.14 Q 8 177.2206 .3.70 10- 9 825
176.3879 .3.87 8. 6 Q 7 176.6259 .#.59 15.18 816 176,7973 .3.41 8. 6 021 176.9737 .3,80 6. 3 020 177.2237 .3,57 13-14 p13
176,3907 .5;25 15.18 P 5 176,6280 .4.37 6. 3 Q 5 176,7981 .3.96 10. 9 813 176.9787 .3,95 13.14 P 6 177.2255 .3,69 6- 3 026
176,3908 .5,17 14.16 Q 1 176,6287 .4.24 6. 3 R13 176,8008 .4.05 6. 3 821 176.9827 .3.51 13.14 812 177.2257 -#.34 14.16 p21
.176,3945 .1.89 9- 8 P37 176,6327 .3,67 8- 6 822 176,8011 .#,53 14.16 P14 176.9846 .3.64 10- 9 015 177.2324 -3,33 13.14 RIg
176.3965 -4.95 14.16 0 2 176,6380 -3.50 8- 6 017 176,8018 .4,31 15.18 017 176.9856 .3.96 16.20 plO 177.2340 .3.50 10. 9 021
176,3969 .4,74 14.16 R 6 176,6385 .#.30 6- 3 Q 6 176,8020 .4,70 15.18 P15 176.9861 -4.24 15-18 020 177,2428 -3.13 13.14 016
176.3979 .4,57 8. 6 P 4 176,6409 -5.11 6- 3 P 3 176,8084 .4.3| 16-20 P 5 -176.9868 .3,34 8- 6 025 177,2530 -3,76 16-20 p15
176,3995 .4,67 15.18 0 7 176.6434 .3,93 8. 6 Pl# 176,8138 .3.92 6- 3 Q15 .176.9878 -3.54 8- 6 830 .177,2534 -1,09 7. 5 054
176,4027 .3.8# 8. 6 R14 176,6437 .4.21 6. 3 814 176,8151 .#.#4 10. 9 P 6 176,9884 .4,62 15.18 P18 177.2549 -6.40 15.18 826
176,4057 .4.80 14.16 Q 3 176,6453 .#.81 15.18 P12 176,8159 -3.87 16-20 R 9 176.9884 .3.74 8- 6 P21 177,2555 -3,91 10. 9 P18
176,4075 -4.77 15.18 810 /176,6467 -#.39 15.18 014 176,8166 -3,86 10. 9 0 9 176,9947 .4,09 10. 9 P12 177,2613 -4,09 6. 3 p2_
176,4100 .4.69 14.16 R 7 176,6471 .3.97 8- 6 P13 176,8207 .3,93 10- 9 814 176.9955 -#.24 6. 3 P16.177,2664 -3,26 8. 6 030
176,4117 -5,65 14.16 P 2 176,6510 .4,24 6. 3 Q ? 176,8218 .3,74 16.20 _ 7 176,9960 -3.37 13.14 Q 9 177,2695 -3.54 13.14 p14
176,4118 .3.82 8. 6 0 8 176,6546 .#.21 14.16 013 176,8240 .4,41 6- 3 PII 176,998_ .3,71 16.20 R14 177,2710 .3,69 10. 9 826
176,4170 .4.44 8- 6 P 5 .176.6567 -1,38 7- 5 853 -176,8265 .1.12 7. 5 050 177,0013 .3,51 16-20 012 177,2720 -3,37 16.20 017
176,4172 .4.69 14.16 0 4 .176.6572 -1.49 7- 5 P#4 176,8306 -4,03 6- 3 822 177°0044 -3,79 10- 9 R20 177,2735 -3,59 16.20 819
176,4192 .5.15 15.18 P 6 176,6573 .4.94 6- 3 P 4 176,8368 .4.51 15-18 R20 177.0054 -4.03 14.16 020 177.2736 .3.96 14.16 024
176,4254 .4.62 15.18 0 8 176,6593 .4.39 14.16 R16 176,8370 -4.21 16-20 P 6 177.0055 -3.87 13.14 P 7 177,2744 -3.67 6. 3 027
176,4260 .4.65 14.16 R 8 176,6609 -4.18 6- 3 R15 176,8371 .4°10 14-16 017 177.0067 -3.95 6- 3 R27 .177.2763 -3.65 8- 6 P26
176,4262 .3.82 8- 6 815 176.6641 .#.65 14.16 P11 176,8388 -3,81 10. 9 010 177o0100 .3,48 13.14 R13 .177.2779 -3,48 8- 6 835
176,4278 .5,34 14.16 P 3 176.6651 .#.18 6- 3 0 8 176,8391 -3.82 8- 6 P18 177.0112 .3.78 6- 3 021 177,2789 -3.31 13-14 R20
176,4316 .3.77 8. 6 0 9 176,6698 .3,65 8- 6 823 -176,8391 -3,58 8- 6 R27 177,0204 -3,62 10. 9 016 177,2789 .4,16 15-18 024
176,4317 .4,60 14.16 0 5 176,6736 .4,57 15.18 817 176,8393 .#.36 10- 9 P 7 177,0220 .4,25 14.16 823 .177,2828 -1,43 7- 5 PSO
176.4354 .4.7# 15.18 Rll 176,6758 .3.48 8- 6 018 176,8415 .3,39 8- 6 022 177.0231 .3.33 13.14 010 177,2829 -#.53 15-18 P22
176,4391 .4.35 8. 6 P 6 176,6760 .#,81 6. 3 P 5 176,8423 .3.89 6- 3 016 177,025_ -4.41 14.16 P18 177,2836 .3,48 10. 9 022
-176.4399 .1.16 7. 5 046 176,6797 .#.16 6. 3 816 176,8451 .3,83 16.20 R10 177.0298 .4.#5 15.18 823 177,2891 -3,11 13.14 017
176,4446 .4,60 14.16 R 9 176.6811 .#.13 6. 3 0 9 176,8456 .3,91 10. 9 815 177.0317 -3.91 16-20 P11 .177,2941 .1.34 7- 5 859
176,4475 .5.17 14.16 P 4 176,6939 .4.77 15.18 P13 176,8477 .4,30 14.16 820 177.0325 .4.06 10. 9 P13 177.2985 -#,32 14.16 p22
176.4492 .5,07 15-18 P 7 176,6946 .4,44 10- 9 R 3 176,8505 -3,68 16-20 0 8 177,0346 .3,81 13.14 P 8 177,3070 -3.88 10. 9 P19
176.#495 .4.53 14.16 Q 6 176,6950 .4.36 10. 9 R 4 176o8529 .4.50 14.16 P15 177,0354 .#.21 6- 3 PI7 177,3119 -4.07 6. 3 P23
176.4505 .3.79 8. 6 816 176,6950 .4.36 15.18 015 176,8563 .4,37 6- 3 PI2 .177,0359 .1,10 7- 5 052 177,3175 .3,74 16.20 P16
176,4518 .2.79 11.11 P26 176.6958 .#.18 14.16 014 .176,8566 -1,47 7. 5 P46 -177.0393 .3,32 8- 6 026 177,3181 -3,51 13-14 P15
176,4537 .4.57 15.18 0 9 176,6961 .4,71 6. 3 P 6 .176,8587 .1,37 7. 5 855 177.0401 -3,45 13-14 R14 177.3238 -3.67 10. 9 827
176,4537 .3.72 8. 6 010 176.6968 .4,53 10. 9 R 2 176,8592 .3,95 13.14 R 3 .177.0416 .3.53 8- 6 831 177,3292 -3,66 6- 3 028
176,4621 .4.27 8. 6 P 7 176.6974 -#.29 10- 9 R 5 176,8593 .4.05 13.14 R 2 177.0420 .3.72 8- 6 P22 177,3293 -3,29 13.14 821
-176.4622 .1.40 7. 5 R51 176,6977 .3,90 8- 6 P15 176.8599 -4.28 15-18 Q18 177.0431 .3,77 10- 9 821 .177.3316 -3,25 8- 6 031
176,4650 .3.68 8. 6 011 176.6991 .4,09 6- 3 010 176,8608 .#.67 15.18 P16 177.0460 .3.68 16.20 815 177.3356 -3.46 10. 9 _23
176,4661 .4.57 14.16 810 176.7002 .#.13 6- 3 R17 176,8618 .#.18 13-16 R 1 177.0480 .3.48 16.20 013 177,3377 -3,34 16.20 018
-176,4672 .1.51 7. 5 P42 176,7009 -#,66 10- 9 R I 176,8620 .3,87 13-14 R 4 177,0481 -3,94 6- 3 828 177.3378 .3,08 13.14 018
176,4673 .4.70 15.18 R12 176,7019 .#.37 14.16 R17 176,8621 .#,01 6- 3 R23 177,0504 .3.76 6- 3 022 .177,3397 -3.63 8. 6 p27
176.4694 .5.04 14.16 P 5 176,7022 -#,23 10- 9 R 6 176,8636 .3.77 10. 9 011 177.0527 -3.29 13.14 011 .177,3424 .3,#7 8- 6 R36
176,4700 .4,47 14.16 Q 7 176.7065 -4,60 14-16 P12 176,8660 -4,29 10- 9 P 8 177.0544 -#.22 15-18 021 177.3606 -3.86 10- 9 p20
176,4762-3,77 8- 6 817 176.7072 .4.83 10- 9 R 0 176,8665 .4,35 13-14 R 0 177,0569 .4,59 15.18 R19 177.3616 -#.14 15-18 025
176,4766 -4,20 8- 6 P 8 176,7092 -4.18 10- 9 R 7 176,8676 -3,81 13-14 R 5 177.0585 -3.59 10- 9 017 177,3644 -#.05 6. 3 P24
176,4822 -5,00 15-18 P 8 .176,7093 -3,63 8- 6 R24 176,8686 .#.13 16-20 P 7 .177.0652 .1.45 7. 5 P48 -177.3647 -1.08 7. 5 055
176,4859 .4,53 15.18 010 176,7119 .#.43 16-20 R 1 178,8724 -3.87 6- 3 017 177.0670 .3.?5 13.14 P 9 177,3651 -#,51 15.18 p23
-176,4873 -1,88 9- 8 P38 176.7123 .4.31 16.20 R Z 176.8728 -3.88 10. ? 816 177.0676 .4,01 14.16 021 177.3695 -3.#8 13-14 P16
176,4910 -4.53 14.16 811 176,7144 .3.#5 8- 6 019 176,8756 .3,75 13-14 R 6 177,0726 .#,02 10. 9 P14 177,3748 -3,6# 6- 3 029
176.4935 .4.41 14.16 0 8 176.7151 .#,61 16.20 R 0 176,8771 -#.18 13.14 Q 1 177,0729 .3,#2 13.14 R15 177,3748 -4,30 14.16 823
176,4944 .4.95 14.16 P 6 176.7160 .#.21 16.20 R 3 176,8780 .3.80 16.20 811 .177.0736 .1.35 7. 5 R57 177,3776 .3,66 10. 9 828
176,4980 .3.65 8- 6 012 176,717g .#,63 6. 3 P ? 176,8828 .3.63 16.20 0 9 177.0769 .#,18 6* 3 P18 177,3800 -3.27 13.14 822
176,5020 .4,67 15.18 R13 176.7181 .4.66 10. 9 0 1 176,8830 .3.95 13.14 Q 2 177.0815 -3.87 16.20 P12 177.3858 .3.71 16.20 p17
176,5037 .3,74 8. 6 RIB 176,7182 .#,05 6. 3 011 176,8866 .3,70 13.14 R 7 177.0841 -3.76 10. 9 R22 177.3895 .3.06 13-14 019
176,5116 .4.14 8. 6 P 9 176,7184 .4,14 10. 9 R 8 176,8869 .4.33 6* 3 P13 177.0856 .3.25 13.14 012 177,3898 .3,#5 10- 9 024
176,5184 .4.95 15.18 P 9 176,7227 .4,44 10. 9 Q 2 176,8870 .3,79 8- 6 P19 177,0889 .3.92 6. 3 829 .177,3948 .1,43 7- 5 P51
176,5188 .4.50 14.16 R12 176,7228 .4.11 6. 3 818 .176,8870 .3,57 8- 6 R28 177,0894 .#.39 l#.16 Pl9 .177.3975 -3,23 8. 6 032
176,5200 .4.37 14.16 Q g 176,7239 .#.55 15.18 R18 176,8880 .3,37 8- 6 023 177,0915 .3,7# 6. 3 023 .177.4056 .3,61 8- 6 P28
176.5212 .4.#9 15.18 Qll 176.7241 .4,13 16.20 R # 176,8903 .#,08 14.|6 018 .177.0942 .3.31 8. 6 027 177.4066 -3,32 16-20 019
176,5226 .4.87 14-16 P 7 .176.7246 .1,13 7. 5 049 176,8904 .3.74 10. 9 012 177.0970 .3.66 16.20 816 .177.4093 .3.45 8- 6 837
176,5258 .2.77 11.11 P27 176,7254 .4.43 16.20 Q I 176,8912 .3.81 13.14 Q 3 177o0973 .3,70 8- 6 P23 .177,4096 -1o33 7- 5 R60
176.5298 .3,61 8. 6 013 176,7295 -4.29 10. 9 Q 3 176,8948 .#.23 10. 9 P 9 .177.0977 .3,51 8. 6 R32 177.4167 -3.83 10. g 821
176.5330 .3,72 8. 6 Rig 176,7297 .4,09 10. 9 R 9 176,8955 .4,00 6- 3 824 177,0985 .3,45 16.20 014 177,4188 .4.03 6- 3 P25
176.5335.3,58 8. 6 014 176.?324 .4.21 16.20 Q 2 176,8981 .4j49 15.18 R21 177.0990 -3,57 10. 9 018 177,4237 -3.45 13.14 p17
.176.5343 .1.15 7. 5 047 176,7352 .4,07 16.20 R 5 176,8983 .#,65 13.14 P 2 177.1020 -#.#3 15.18 824 177,4275 .3,63 6. 3 030
176,53gg .4,65 15.18 814 176,7383 .4,18 10. 9 Q # 176,9005 .3.65 13.14 R 8 177.1022 .3.70 13.14 PlO .177.4355 .3,64 10. 9 829
176,5421 .4,09 8. 6 PlO 176.7394 .4,01 6- 3 012 176,9016 .3.70 13.14 Q 4 177.1085 .3,#0 13.14 R16 177.4356 -3.25 13-14 823
176,5491 .4,32 14.16 010 176.7378 .#,15 14.16 015 176,9023 .3.86 10. 9 R17 177.1150 .3.99 10. 9 P15 177.4450 .3.04 13.14 020
176.5495 .4,47 14.16 R13 176,739g .5.14 10. 9 P 2 176,9028 .4,28 14.16 R21 177.1201 .#,16 6. 3 P19 177,4463 -#,13 15.18 026
-176,5572 .1,39 7. 5 852 .4,06 1 176,9074 .4.47 I 1 P16 177.1273 .3,74 10. 9 823 177.4538 -4,28 14.16 P24
176,5594 .4.45 15-18 012 176,7459 .4,91 16.20 P 2 176,9144 .3,76 16.20 R12 177.1281 .4,57 15.18 P20 177.4576 -3,68 16.20 P18
-176,5612 .1.50 7. 5 P43 176.7466 .#,74 15-18 P14 176,9149 -#.35 13.14 P 3 177.1333 .3,99 14.16 022 .177,4643 -3.22 8- 6 033
176.5643 -3.70 8- 6 R20 176.7467 .4.33 15.18 016 176,9150 -3,61 13.14 Q 5 177.1344 .3.72 6- 3 024 .177.4733 -3,60 8- 6 P29
176.5705 -4.57 6. 3 R 5 176.7467 -3.87 8- 6 P16 176,9170 -3.61 13-14 R 9 177,1350 -3,83 16.20 P13 177.4750 -4,01 6- 3 P26
176,5714 .4.63 6. 3 R 4 176.7470 .4,09 6- 3 R19 176,9186 -3.59 16.20 010 177.1400 -3.65 13.14 Pll 177.4750 -3,81 10. 9 P22
176,5716 .4.51 6. 3 R 6 176.7473 .4.34 14.16 R18 176,9195 .3.70 10. 9 013 177.1416 .3,54 10. 9 019 .177,4775 .3,## 8- 6 R38
176.5721 .3,55 8. 6 015 176.7496 .4.09 10- 9 Q 5 176,9206 -#*26 15-_8 019 .177.1426 .1,09 7- 5 053 .177.4780 -1.07 7. 5 056
I05
WAVE LOGGF
177,4796 .3.30
177.4807 -3.42
177,4815 .1,83
177,4892 .2.03
177,6903 .1,97
|77,4909 .2.10
177.4923 .1.80
177.4937 .3.24
177.4940 .2.18
177,4946 .1.92
.177,4965 *3,63
177,4991 .2.27
177,5020 .1.76
177.5022 -3.02
177.5051 .1.87
177.5052 .3.41
177.5058 .2.40
.177,5076 .1.42
177.5126 .1.73
177.5144 -2.57
177.5249 .1.70
177.5259 .2.40
.177,5271 .I,32
177,5293 -2.18
177,5328 .4.00
177,5337 .3=66
.177,5337 .3.21
177,5341 .2.03
177,5355 .4.11
177e5357 .3.79
177.5364 .4.27
177,5389 .4.47
177,5401 .3140
177.5403 .I,67
177,5407 .i.92
.177.5436 -3.58
.177.5477 .3.43
177.5489 .I.83
177,5494 .2,87
177,5498 .I.62
177,5547 .3.22
.177,5584 .3.62
177,5585 .1,76
177,5611 .1.64
177,5633 .3.00
177.5642 .2.57
177.5665 .3.40
177,5705 .I,70
177,5719 .1.60
177,5809 .2.40
177,5841 .1.64
177.5927 .1.57
177.5932 .3.98
.177.5953 .1.06
177.5987 .3.77
177.5991 .2.27
177,5997 .I.60
177,6025 .3.37
-177.6054 -3.19
177.6130 .3.63
177.6141 .1.55
.177.6154 .3.57
177.6180 .1.55
177.6183 .3.21
177.6193 .2.18
.177.6221 .3.42
-177.6235 .3.60
177.6247 .2.98
-1776248 -1.41
1776304 .3.38
1776322 .4.45
177,6364 -1.53
177,6401 .1.51
177,6410-2.10
177,6453 -1.44
177,6547 .3.97
177 6602 .I.51
177 6640 .3.76
177,6555 .2,03
177 6683 .1.48
177 6688 .3.35
177 6738 .1.41
-177,6787 .3.18
177 6833 .3.19
177 6856 .I.49
.177 6893 .3055
177 6910 .2.96
177 6932 .1.97
177 6952 .3.37
177:6965 .3.61
.177 6983 .3.41
177.7011 .1.38
177.7127 .1.48
.177.7157 .1.06
177.7168 .3.21
177,7176 .3.31
177.7187 .3.13
177.7189 .3.95
177.7209 .3.43
177,7228 .3.07
177.7267 .1.87
177,7268 .3.61
177,7270 -1,92
177.7275 -4.43
177.7284 -1036
177.7295
177.7316
177,7367
177.7376
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA Xd NAVE
16.20 020 177.7389 .2.96 12-12 R 7 -178.1124 -1.38 7. 5 P57 178.5351
13-14 P18 177,7415 .1.46 4. 0 R24 178,1155 .2,80 12-12 P14 178,5361
4. 0 R 9 177.7425 -3.21 12.12 0 2 178,1200 -3.24 13.14 P27 178.5396
4. 0 R 5 .177.7426 .1.40 7. 5 P54 178.1202 -2.37 12-12 017 178.5398
4. 0 R 6 177.7500 .3.07 12.12 0 3 178.1277 .1.13 4- 0 027 178.5438
4. 0 R 4 177.7506 .2.91 12.12 8 8 178.1353 .2.55 12-12 821 .178.5495
4. 0 R10 177,7526 .3,18 13.14 R28 178.1390 -1,55 4- 0 P22 178.5496
13-14 R24 .177.7543 .3.17 8- 6 037 178.1441 -2.87 13-14 030 178.5502
4. 0 R 3 177.7564 .1,33 4. 0 017 178,1617 -2,77 12-12 P15 178.5551
4. 0 R 7 177.7593 _3.91 12.12 P 2 178.1626 .1.12 4. 0 G28 178.5555
10. 9 830 17707599 .2.94 13.14 025 178.1653 .2.34 12.12 018 178.5571
4. 0 R 2 177.7601 .2.96 12.12 0 4 -178.1657 -3.12 8. 6 042 178.5582
4. 0 R11 177,7609 .i,83 4. 0 P12 .178.1791 -3,48 8- 6 P38 178.5608
13.14 021 .177,7641 .3,35 10. 9 030 178,1831 .2.53 12-12 822 178,5635
4- 0 R 8 177,7649 .2.87 12.12 R 9 178.1863 .1.53 4. 0 P23 178.5658
10- 9 026 .177.7656 .3.54 8- 6 P33 -178.1881 -3.64 10. 9 P32 178.567U
4. 0 R 1 177.7725 -1.44 4. 0 R25 -178.1971 .3.36 8- 6 847 178.5680
7. 5 P52 177,7728 .2.87 12.12 0 5 178.2053 .3.22 13.14 P28 178.5726
4. 0 812 177.7750 .3.61 12.12 P 3 178.2104 .2.74 12.12 P16 178.5745
4_ 0 R 0 .177.7762 _3.40 8- 6 R42 178.2119 .1.10 4. 0 029 _178.5774
4_ 0 R13 177.7817 .2.83 12.12 R10 178.2138 .2.32 12.12 019 178.5831
4. 0 Q 1 177.7826 .3,94 6. 3 P31 .178,2149 .1,03 7. 5 062 178.5850
7. 5 R61 177.7859 .1.31 4- 0 018 178.2321 .2.51 12.12 823 178.5887
4. 0 0 2 177.7877 .2.80 12.12 Q 6 178.2350 .1.51 4. 0 P24 178.5917
6. 3 P27 177.7933 .3.43 12.12 P 4 .178.2412 -1,37 7. 5 P58 178.5943
16.20 Plq 177,7940 .1,80 4. 0 P13 .178.2548 .3.11 8- 6 043 178.5995
8.-6 Q34 177.8010 .2.80 12.12 RII 178.2615 .2.71 12.12 P17 178.6016
"4. 0 Q 3 177,8015 .3.72 10. 9 P27 178.2637 -2.30 I2.12 020 178.6050
15.18 027 177.8053 -2.74 12.12 0 7 .178.2686 .3.47 8. 6 P39 178.6127
10. 9 P23 177.8086 .3.31 13.14 P23 .178.2722 .3.63 10. 9 P33 178.6184
14.16 P25 177.8090 .1.43 4. 0 R26 178,2857 -2.50 12.I2 824 178.6184
15.18 P25 177,8142 .3.31 12.12 P 5 178.2856 .1,49 4. 0 P25 178,6240
13.14 Plq 177.8166 -1.28 4- 0 019 .178.2894 -3.35 8- 6 R48 178.6249
4. 0 814 177.8229 -2.77 12.12 R12 178.2919 -3.21 13.14 P29 178.6266
4. 0 Q 4 177.8240 .3.16 13.14 829 178.3156 -2.68 12.12 P18 178.6269
8. 6 P30 177.8255 -2.68 12.12 0 8 178.3180 -2.28 12-12 021 178.6306
8- 6 R39 177.8273 .4.42 15.18 P28 178.3379 .1.48 4. 0 P26 .178.6328
4. 0 0 5 177.8280 .1.76 4. 0 P14 178.3404 .2.48 12-12 H25 178.6354
4. 0 P 2 177.8316 .2.93 13.14 026 .178.3467 .3.10 8- 6 044 178.6388
4. 0 R16 .177.8323 .3.16 8- 6 038 .178.3594 .3.45 8- 6 P40 -178.6395
13.14 R25 .177.8344 .1.05 7. 5 059 .178.3595 .3.62 10. 9 P34 .178.6484
10. 9 831 5177.8350 .3.34 10- 9 031 178.3716 .2.66 12.12 P19 178.6506
4. 0 0 6 17708356 .1.41 4. 0 R27 -178.3731 .1.36 7. 5 P59 178.6507
4. 0 R15 177.8377 .3.21 12.12 P 6 178.3739 .2.26 12.12 022 178.6576
13.14 022 .177,8442 .3.53 8- 6 P34 -178,3815 .3.34 8- 6 R49 178.6598
4. 0 P 3 177.8474 .2.74 12.12 R13 178.3829 .3.19 13.14 P30 178.6604
10. 9 027 177.8480 .2.63 12-12 0 9 178.3879 .2.68 9- 7 R 4 178.6619
4. 0 Q 7 177,8490 .1.26 4- 0 020 178.3885 -2076 9- 7 R 3 .178.6745
4. 0 R17 .177.8559 .3.39 8- 6 843 178.3890 .2.61 9- 7 R 5 178.6764
4. 0 P 4 177,8635 .3.13 12.12 P 7 178.3914 .2.85 9- 7 R 2 178.6846
4. 0 0 8 177.8637 .1.73 4. 0 P15 178.3922 .2.55 9- 7 R 6 178.6852
4. 0 RIR .177.8648 .1.39 7. 5 P55 17803924 .1.46 4- 0 P27 178.6864
6. 3 P28 177.8731 .2.fi9 12.12 010 178.3965 -2.98 9- 7 R 1 178.6875
7. 5 057 177.8732 .1.40 4. 0 R28 178.3968 .2.46 12.12 R26 178.6925
10. 9 P24 177.8739 .3.70 10. 9 P28 178,3976 -2,50 9- 7 R 7 178.6936
4. 0 P 5 177.8744 .2.71 12.12 R14 178.4034 .3.15 9- 7 R 0 178.6953
4. 0 0 9 177.8808 -3029 13.14 P24 178.4048 .2.46 9- 7 R 8 178.7038
13.14 P20 17708825 .1.24 4- 0 021 178.4145 .2.41 9- 7 R 9 178.7109
8. 6 Q35 177.8919 .3.07 12.12 P 8 17804146 -2.98 9- 7 O 1 178.7143
16.20 P20 177,9008 .2.55 12.12 011 178.4190 .2.76 9- 7 Q 2 178.7208
4. 0 R19 177.9025 .1.70 4. 0 P16 178.4251 .2.61 9- 7 Q 3 178.7295
8- 6 P31 177.9038 .2.68 12-12 R15 178,4260 -2.38 9- 7 RIO 178.7307
4. 0 010 177.9060 -2.91 13-14 027 178.4310 .2.63 12-12 P20 .178.7330
13.14 R26 .177.9084 .3.32 10- 9 032 178.4326 -2.24 12.12 023 178.7333
4. 0 P 6 .177.9122 .3.15 8- 6 039 178.4334 .2.50 9- 7 0 4 178.7391
8- 6 R40 177.9176 .1.22 4. 0 022 178.4371 .3.46 9- 7 P 2 178.7447
10- 9 R32 177.9230 .3.01 12-12 P 9 .178.4377 -3.09 8- 6 045 .178.7490
13-14 023 0177.9245 .3.51 8- 6 P35 178.4396 -2.34 9- 7 R11 178.7592
7. 5 P53 177.9309 .2.51 12.12 012 178.4440 .2.41 9- 7 Q 5 178.7640
10. 9 028 177,9360 .2.66 12.12 R16 .178,4523 .3.44 8- 6 P41 178.7646
15.18 P26 -177.9385 -3.38 8- 6 R44 178.4524 .1.44 4. 0 P28 178.7653
4. 0 R20 177.9468 .1.67 4. 0 PI7 178.4527 -3.15 9- 7 P 3 178.7682
4. 0 Q11 177.9489 -3.69 10- 9 P29 178.4555 .2.31 9- 7 R12 178.7686
4. 0 P 7 177,9545 .1.20 4. 0 023 178.4564 .2.34 9- 7 Q 6 178.7686
4. 0 013 177.9563 .2.96 12.12 PIO 178.4598 .2.45 12.12 827 178.7766
6. 3 P29 177.9578 .3.27 13.14 P25 178.4701 .2.98 9- 7 P 4 -178.7780
4. 0 R21 177.9557 .1,64 4. 0 PI8 17804708 -2.28 9- 7 Q 7 .178.7805
10- 9 P25 .177.9590 .1.04 7. 5 060 17804732 .2.28 9- 7 R13 178.7979
4- 0 P R 177.9637 .2.48 12.12 013 178.4759 -3.18 13-14 P31 178.7994
4. 0 012 177.9703 .2.63 12.12 R17 .178.4777 .3.33 8- 6 R50 178.8001
13.14 P21 177.9818 .2.90 13.14 028 178.4862 .2.41 7- 4 R 5 178.8080
4- 0 014 .177,9853 .3.31 10. 9 033 178.4865 -2.47 7- 4 R 4 178.8097
8- 6 036 .177.9876 .1.38 7. 5 P56 178.4874 .2.23 9. 7 0 8 178.8101
13.14 R27 177.9923 .2.91 12.12 PI1 178.4877 .2.35 7- 4 R 6 178.8329
4. 0 R22 177,9930 .1.18 4. 0 024 178.4885 .2.55 7. 4 R 3 178.8335
8. 6 P32 .177.9945 .3.14 8- 6 040 178.4896 .2.85 9- 7 P 5 178.8381
13.14 024 177.9990 .2.45 12.12 014 178.4913 .2.30 7. 4 R 7 .178.8390
4. 0 P g 178.0042 .1.62 4. 0 PI9 178.4919 .2.61 12.12 P21 178.8397
10. 9 029 .178.0073 .3.50 8- 6 P36 178.4923 .2.65 7. 4 R 2 178.8421
16.20 P21 178.0079 .2.61 12.12 R18 178.4933 .2.25 9- 7 R14 178,8461
8. 6 841 .178.0234 .3.37 8- 6 R45 178.4937 -2.22 12-12 024 178.8499
4. 0 Q15 178.0248 .3,67 10. 9 P30 178.4962 .2.25 7- 4 R 8 .178.8515
4. 0 823 178.0308 -2.87 12-12 P12 178.4981 -2.78 7. 4 R 1 178.8570
7. 5 058 178.0334 -1.17 4. 0 025 178.5024 .1.43 4. 0 P29 178.8687
12.I2 R 3 178.0368 -2.42 12.12 015 .178.5034 .1.35 7. 5 P60 178.8700
12.12 R 2 178,0375 .3.25 13.14 P26 178.5036 .2.21 7- 4 R 9 178.8832
I2.12 R 4 178,0469 -2.59 12-12 R19 178.5054 .2.95 7- 4 R 0 .178.8861
6. 3 P30 178.0485 .1.60 4. 0 P20 178,5059 .2.18 9- 7 Q 9 178.8868
12.12 R 1 178.0619 .2.88 13.14 029 178,5115 .2.76 9. 7 P 6 178.8938
12.12 R 5 178.0718 .2.83 12.12 P13 178.5126 .2.17 7. 4 R10 178.8987
4. 0 Pll 178,0761 .1.15 4. 0 026 178.5154 .2.23 9- 7 R15 178.9059
12.12 R 0 178.0771 .2.39 12.12 016 I78.5169 -2.78 7. 4 0 I 178.9090
4. 0 PIO -178.0792 .3.13 8- 6 041 178.5210 -2*55 7- 4 0 2 178.9167
15.18 P27 -178.0859 -1.03 7- 5 061 178.5227 -2.14 7- 4 R11 .178.9186
4- 0 016 178.0903 -2.5? 12-12 R20 178.5245 -2.43 12-12 R28 178.9229
-3.01 12.12 R _ -178.0920 -3.49 8- 6 P37 178.5267 -2.41 7- 4 0 3 178.9334
-3.74 lO. 9 P26 178.0932 -1.57 4- 0 P21 178.5268 -2.13 9- 7 010 178.9400
-3.33 13.14 P22 .178.1049 -3.66 10- 9 P31 17B.5344 -2.30 7- 4 0 4 178.9416
-3.43 12-12 0 1 -178.1083 -3.36 8- 6 R46 .178.5348 -3*08 8- 6 046 .178.9417
106
LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ
-2,68 9- 7 P 7 178.9421 .2.61 11-10 R 4
.2,11 7. 4 R12 178.9435 -2.79 11.10 R 2
.2.20 9- 7 Rib 178.9448 -1.62 7. 4 021
.3.25 7- 4 P 2 178.9450 -2,55 ll.lO R 5
.2.21 7- 4 0 5 178.9474 -2.91 ll.lO R l
.3.43 8- 6 P42 178.9477 .1.99 9- 7 827
-2,09 9- 7 Oil 178.9496 .1,79 7- 4 827
.2,08 7- 4 813 178,9502 -2.49 ll.lO R 6
.2,14 7. 4 0 6 178,9540 -3.09 11.10 R 0
-2,95 7- 4 P 3 .178,9569 -3,39 8- 6 p46
.2.59 12.12 P22 178.9579 -2.44 ll.lO R 7
.2.20 12-12 025 178.9640 .2.05 7. 4 pl7
.2,61 9- 7 P 8 178,9650 -2.91 ll.lO 0 l
.l,41 4. 0 P30 178,9678 -2.39 11-10 R 8
-2,18 9- 7 R17 178,9695 -2,69 ll.lO 0 2
.2,05 7- 4 814 178,9767 -2.55 If.10 0 3
.2.08 7. 4 0 7 178.9803 .2.35 ll.lO R 9
.2.78 7. 4 P 4 178.9822 .2.20 9. 7 p19
.2.06 9- 7 012 178.9858 .1,60 7. 4 022
.3.32 8. 6 R51 178.9859 *2.44 ll-lO 0 4
.2,02 7. 4 0 8 178,9872 .3,39 ll-lO P 2
.2.02 7. 4 Rib 178,9883 .I,78 9. 7 023
.2,55 9. 7 P 9 .178.9910 .3.29 8. 6 R55
-2,65 7. 4 P 5 178,9926 -I.78 7. 4 R28
.2.15 9- 7 Rl8 178,9950 .Z.31 ll.lO RIO
.I,97 7. 4 0 9 178,9951 -2.48 12-12 P28
.2,02 9- 7 013 .178,9963 .1,98 9. 7 R28
-2.00 7. 4 R16 178,9975 .2,35 11.10 0 5
.2,55 7. 4 p 6 179,0028 .3,09 11.10 P 3
.I.93 7. 4 010 179,0071 .2,02 7- 4 p18
-2,50 9- 7 PIO 179,0115 .2.28 ll.lO 0 6
.2,57 12.12 P23 179.0121 -Z.28 ll.lO Rll
.2.13 9- 7 R19 179,0211 -2.91 ll.lO P 4
.2.19 12.12 026 179,0277 .2.21 ll.lO 0 7
.I,97 7- 4 R17 179,0294 -I.58 7- 4 023
-1.99 9- 7 014 179,0317 .2.24 ll-lO RL2
.3.07 8- 6 047 179,0334 -2.18 9- 7 p20
-2.47 7- 4 P 7 179,0374 -I.76 7. 4 R29
-1.89 7- 4 011 179.0386 -1.77 9- 7 024
-I,35 7. 5 P61 179,0413 .2,79 ll-lO P 5
.3,42 8- b P43 179,0465 .2.18 ll.10 Q 8
.2.46 9- 7 Pll .179.0484 -3.03 8- 6 G51
-I,95 7. 4 Rl8 .179.0487 ,I,96 9. 7 R29
.2.11 9- 7 R20 179,0519 .2,00 7. 4 Pl9
.2.41 7. 4 P 8 179.0539 .2.21 ll.lO Rl3
.I,85 ?. 4 012 179,0640 .2.69 II.I0 P 6
-I,96 9- 7 015 .179.0647 .3.38 8. b p47
.3.31 8- 6 R52 179,0676 -2.11 11-10 0 9
.I,93 7- 4 R19 179,0734 .I,8b 7. 4 024
.2.41 9- 7 P12 179,0798 -2,98 15-17 k 2
.1.82 7. 4 Ql3 179.0801 .2.46 12.12 P29
.2.35 7. 4 P 9 179.0802 -2.19 ll.lO Rl4
.2.17 12.12 027 179,0820 -2.89 15.17 R 3
-2.09 9- 7 R21 179.0822 *3.11 15.17 R l
.2,55 12.12 P24 .179,0843 .1.75 7- 4 R30
-1.94 9- 7 016 179.0861 -3.28 15-17 R 0
-1.91 7- 4 R20 179,0866 .2,15 9- 7 P21
.I,79 7. 4 014 179.0868 -2.81 15.17 R 4
.2.30 7- 4 PlO 179,0891 .2,bl ll.lO P 7
.2.38 9- 7 Pl3 179.0911 -2.07 ll.lO 010
-2,08 9- 7 R22 179,0915 -1,75 9- 7 025
-l,91 9- 7 Q17 179.0950 *2,74 15.17 R 5
-3.06 8- 6 048 179,0968 .3.11 15.17 0 l
*I.89 7. 4 821 179.0987 -1.97 7. 4 p20
-1.76 7. 4 015 179.0990 -2.16 ll.lO R15
.2,25 7- 4 PI1 .179,1034 -1,95 9. 7 R30
.3.41 8- 6 P44 179.1035 -2.89 15.17 Q 2
.2.34 9- 7 PI4 179,1056 *2.68 15-17 R 6
.2.16 12.12 028 179,1117 .2,74 15-17 0 3
.2.53 12.12 P25 179.1165 -2,55 ll-lO P 8
.1,87 7. 4 R22 179,1169 *2,03 11.10 Qll
-1,89 9- 7 018 179.1181 *3.59 15-17 P 2
.2,06 9- 7 R23 179.1200 -1.55 7- 4 025
-1.73 7. 4 016 179,1200 -2,63 15-17 R 7
.2.21 7- 4 Pl2 179.1246 .2,63 15-17 0 4
.1.34 7. 5 P62 179.1305 .2.14 ll.lO _16
-3.31 8- 6 R53 .179,1333 .1.73 7. 4 831
.I.85 7. 4 R23 179.1354 .3.28 15.17 P 3
.2.31 9- 7 Pl5 179.1371 -2.59 15.17 R B
.l,71 7. 4 Ql7 179,1400 -2.54 15.17 0 5
.1.86 9- 7 019 179.1418 .2.13 9- 7 p22
.2.17 7. 4 Pl3 179.1451 -1.99 ll-lO 012
-2.04 9- 7 R24 179,1460 .1,73 9. 7 026
-1.84 7. 4 R24 179.1463 .2.49 ll.lO P 9
.1.68 7. 4 018 179.1475 -I,95 7. 4 P21
.2.51 12.12 P26 1791543 .3.11 15.17 P 4
-3.05 8- 6 049 179,1562 .2.54 15.17 R 9
.2.14 12-12 029 179,1589 .2.47 15.17 Q 6
.2,28 9- 7 Pl6 -179,1595 .3,02 8- 6 052
-2.14 7. 4 Pl4 .179 1617 -1.94 9. 7 k31
-1.84 9* 7 020 179 1625 -2.11 ll.lO R17
_3,40 8- 6 P45 179 1668 .2.45 12.12 p30
.2,02 9- 7 R25 179 1686 .I,53 7- 4 026
.1.66 7. 4 019 .179 1724 .3,37 8. 6 p48
.1.82 7. 4 R25 179 1755 .1.96 ll.lO 013
.2.11 7. 4 P15 179 I779 -2.98 15.17 P 5
.3.30 8- 6 R54 179 1785 .2.44 ll-lO PlO
.2.25 9- 7 Pl7 179 1802 .2.41 15.17 0 7
.l.8Z 9- 7 021 179 I806 .2.51 15.17 RIO
.2.01 9- 7 R26 -179 1845 .1.72 7- 4 R32
.1.64 7. 4 020 1791970 -2,09 ll.lO R18
.1.81 7. 4 R26 179.1979 -1.93 7- 4 p22
.2.50 12-12 P27 179.1994 -2.11 9. 7 P23
.1.33 7- 5 P63 I79,2027 -1.72 9- 7 027
.2.08 7- 4 Pl6 179.2040 *2,89 15-17 P 6
-2,23 9- 7 Pl8 179.2053 -2.35 15-17 0 8
-1,80 9- 7 022 179.2073 -2.47 15-17 kll
-2,69 ll-lO R 3 179.2086 -1.93 ll-lO Q14
.3,04 8- 6 050 179.2132 -2,39 11-10 Pll
WAVE LOGGFVX VA XJ WAVE
-179,2180 -1,92 9. 7 R32 179.4409
179,2191 -1,51 7. 4 027 179.4414
179,2330 -2.31 15.17 0 9 179,4454
179,2335 -2,81 15.17 P 7 179.4470
179,2357 .2,07 11.10 Rig 179,4478
179.2370 .2,44 15.17 R12 179,4501
179,2418 .1.75 5. 1R 5 17g,4512
179,2421 -1.69 5. 1R 6 .179.4517
179,2427 -1.82 5. 1R 4 179.4546
179,2440 -1,90 IL.10 015 179.4558
1?9,2449 .1.64 5. I R ? 179.4564
179,2454 -1.90 5. 1R 3 17g.4611
179,2485 .1,60 5. 1R 8 179,4631
179,24g5 -1,99 5. 1 R2 179,4653
17g,2501 -2.35 11.10 P12 179.4653
179,2505 -1.91 7. 4 P23 .17g,4657
.179,2520 -1.71 7. 4 R33 179,4681
179,2540 .1.55 S. I R 9 179,472&
1?g,2551 .2,12 5. 1R 1 179,4733
179,2591 .2,09 9. 7 P24 179,4740
179,2607 .1.52 5. 1 R10 .179.4750
179,2628 .2.26 15.17 QlO 179,4755
179,2630 .1,70 g. 7 028 179,4796
179,2631 .2.29 5. I R 0 179,4808
179.2654 .2,74 15.17 P 8 179,4811
-179,2681 .3.02 8. 6 053 179,4823
179,2692 .1,48 5_ 1 Rll 179,4933
179.2702 .2.41 15.17 R13 179,4934
179,2713 .1.50 7. 4 028 179,4964
179,2737 .2.05 11.10 R20 179.4979
179,274g .2.12 5. I 0 1 .179.4996
179,2787 .1.90 5. I 0 2 17g.5017
179.2793 .1,45 5. 1 R12 179.5018
.179,2800 .1,91 9. ? R33 .179.5026
179,2822 .1.87 11.10 016 179.5031
-179,2841 .3,36 8. 6 P4g 179.5075
179.2849 .1.75 5. 1Q 3 179.5134
-179,2892 .1.70 7. 4 R34 .179.5144
179,2894 .2,31 11.10 P13 179.5152
179,2907 .1.42 5. 1 R13 179,5155
179,2926 .1.64 5- I Q 4 179.5190
179,2979 .2.22 15.17 011 179.5191
179,2985.2,60 5. 1P 2 _179,5204
179,3012 .2.68 15-17 P 9 179.5225
179,3016 -1,55 5. 1Q 5 179,5251
179,3039 .1._9 5. I R14 179,5272
179,3053 .2.38 15.17 R14 -179.5285
179,3056 .1.89 7. 4 P24 179.5321
179,3067 .2.03 11.10 R21 179,5334
179,3125 .1,48 5. I 0 6 179.5356
179.3141 .2,29 5. 1P 3 179.5384
179.3188 .1,37 5. 1 R15 179.5413
179,3208 .2,08 9. 7 P25 179.5418
179,3237 .1.85 11.10 017 .179.5468
179,3247 .1,42 5. 1 0 7 179.5500
179,3258 .1,48 7. 4 Q2g 179,5516
179,3313 .2.28 11.10 P14 179,5545
-17903318 -1.68 9. ? Q2g 179.5564
179,3321 .2,12 5. 1P 4 .179.5627
179.3351 .1.34 5. 1 R16 179,5643
179e3386 .2,19 15.17 012 179,5645
179,3392 .1.37 5. 1Q 8 179.5653
179.3397 .2.63 15.17 PlO 179,5684
179,3421 .1.82 11.10 018 179.5712
179.3448 .2.35 15.17 RI5 179,5734
.179.3454 .1.90 g. 7 R34 179,$793
.179,3465 .1.68 7. 4 R35 179.5797
179,3516 .1.99 5. 1P 5 179,5867
179,3523 .2.01 11.10 R22 179,5885
179,3530 .1.32 5. I R17 179.5889
179,3546 .1.32 5. 1 0 g 179,5907
179,3613 .1,87 7. 4 P25 .179,5928
179,3719 .1.27 5. 1 010 .179,5956
179,3724 .1,90 5. I P 6 179.5968
179e3727 .1,29 5. 1RI8 179.5971
179,3744 .2,15 15.17 013 179,5980
179,3758 .2.24 11.10 P15 1?9,6055
179,3801 .2,59 15.17 Pll 179,6071
179.3822 -1.47 7. 4 030 .179.6073
179,3849 .2.06 9- 7 P26 179,6115
-179,3856 .3.01 8. 6 054 .179.6176
-179,3857 .1,67 9- 7 Q30 179,6189
179,3869 .2.33 15.17 R16 .179.6191
179,3904 -1.23 5. 1 011 179,6241
179,3939 .1,27 5. 1 Rig 179.6251
179,3952 -1.82 5. 1P ? .1?9.6271
179,3984 .1e99 11.10 R23
.179.3993 .3.36 8. 6 P50
179.4014 .1,80 11.10 019
.179.4042 .1,89 9. 7 R35
.179,4052 .1,67 7. 4 R36 .179.6336
179,4107 .1.20 5. 1 012 179,6362
179,4170 .1,25 5. 1R20 179,6466
179,4177 .2.85 14.15 R 2 179.6668
179,4179 .2.76 14.15 R 3 179,6519
179.4187 .2,12 15.17 014 179,6537
179,4191 .1.75 5. I P 8 .179,6582
179,4193 .2,98 14.15 R ! .179.6619
179,4195 .1,85 7. 4 P26 .179.6620
179_4224 .2_8 14_15 R _ -179:6642
179,4240 .3.15 14.15 R 0 179,6643
179.4243 .2,21 11.10 P16 179,6653
179.4259 .2054 15.17 P12 179,6685
17904307 .2.61 14.15 R 5 179.6698
179.4326 .1.16 5- 1 013 179,6717
179,4329 -2.31 15.17 RI? 179,6840
179,4348 .2.98 14.15 0 1 179,6852
179,4350 .2,55 14.15 R 6 -179,6911
-179.4407 .1,45 7. 4 031 179,6913
Tsble 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
.2.76 14.15 Q 2 179,6915 .2,02 14-15 (:13 .180.0110 .1,58
-1,23 5. 1 R21 -179,6935 .1,40 7- 4 035 .180,0127 .1.80
-1.69 5- 1 P 9 17g,6972 .2,3R 15-17 P17 180.0144 -1.99
-1.98 11.10 R24 179,6978 .1,10 5- 1 R2g 180,0174 .2,44
-2,50 14.15 R 7 179,7016 .,94 5- 1 022 180,0178 .2,57
-2.61 14.15 Q 3 179,7081 .2,45 14-15 Pll 180.0233 .1.23
-1.78 11.10 020 179,7082 .2.21 15-17 R22 180.0297 .2.91
-1,66 9- 7 031 179,7083 -1.39 5- I P17 180,0306 .1,90
.2.04 9- T P27 -179,7232 .1.90 11-10 R29 180.0315 .2.06
-1.13 5- 1 014 179,7248 .1.68 11.10 025 180.0320 .1.84
.3,45 14.15 P 2 179,7249 .2.18 14.15 RI? .180.0472 .2,72
.2,50 14.15 0 4 -179,7279 -1.62 7- 4 R41 180.0485 -2.38
-2.45 14.15 R 8 179,7316 -1.99 14.15 014 180.0486 .2.26
-2.09 15.17 015 -179,7372 -1.98 9- 7 P31 .180.0487 .1.56
-2.19 11.10 P17 -179,7377 .1.60 9- 7 035 180.0507 .2,53
.1.66 7. 4 R37 179,7396 .1.78 7- 4 P31 180,0519 .,81
.1.22 5- I R22 179,7408 ..92 5- I 023 .180,0533 .1.34
.1,64 5- I PlO 179,7471 .1,97 15.17 020 .180.0589 -1.61
-3.15 14.15 P 3 179,7483 -1,37 5- 1 P18 .180,05g8 .1.92
.2,51 15.17 PI3 179,7516 .2.07 11.10 P22 180.0631 .2.22
.1,88 9- 7 R36 179,7518 .2,41 14.15 P'*2 180,0637 -2.84
.2,41 14.15 0 5 .179,7563 .3,33 8- 6 P53 180.0754 -1.22
.1,84 7. 4 P27 179,7608 .2,35 15.17 P18 180,0835 .2,33
.1,10 5. 1 015 .179.7625 .1,39 7. 4 Q36 180,0872 .2.50
.2.41 14.15 R g 179.7686 -2.15 14.15 R18 180.0877 .1,98
.2,28 15.17 R18 -179,7691 .1.83 9- 7 _40 180.0927 -1.82
-2.98 14.15 P 4 179,7738 -1.96 14.15 015 180.0928 .2.04
.2,34 14.15 Q 6 179,7738 .2,19 15.17 R23 .180,0996 .1,79
.1,20 5. 1 R23 179,7780 .,91 5- I 024 .180.1016 .1,57
-1.96 11.10 R25 179,7868 .1.67 11.10 026 180.1017 .2,77
.1.44 7. 4 032 .179,7887 .1.89 11.10 R30 .180.1075 .1,71
-1.78 11.10 021 179,7899 .1.34 5. I P19 180.1092 .1,88
.1,60 5. I P11 179,7929 .2,38 14.]5 P13 180,1231 .2.29
.3.00 8. 6 055 .179,7985 .1,61 7. 4 R42 180,125U .2,20
.2.38 14.15 RIO 179,8069 -2,05 11.10 P23 180.1278 .2,47
.1.08 5. I 016 .179,8097 .1.76 7- 4 P32 180,1285 .2,24
.2.28 14.15 0 7 179,8129 .1.95 15.17 021 180.1299 .1,20
.3.35 8- 6 PSI -179,8133 .1,59 9- ? 036 .180.1313 .1.33
.2.85 14.15 P 5 -179,8148 .1.96 9- ? P32 .180.1341 .1,59
.2,0? 15.17 016 179,8154 .2,13 14.15 RI9 .180.1343 .3,31
.2,02 g. 7 P28 -179,8192 .1.38 7. 4 037 .180.1432 .1.55
.2,16 11.10 P18 179,8197 .1.94 14.15 016 180.1433 .2,71
.1,64 9- 7 032 179.8208 ..89 5- I 025 -180.1481 .1.91
.2,34 14.15 RII 17g,8283 .2.33 15.17 P19 180.1527 .2.59
.2,47 15-17 P14 179,8332 .1,32 5- I P20 180.1531 -2.68
.1,18 5. I R24 179.8416 .2.17 15-17 R24 180.1549 .2.51
.1.65 7. 4 R38 179,8421 -2.34 14.15 P14 180,1559 .2,81
-1.55 5. 1 P12 179,8518 -1.65 11.10 027 180.1560 -1.80
.2.26 15-17 Rig -179,8526 .1.87 11.I0 R31 180.1597 -2,44
.1,05 5. I 017 -179,8526 -1.82 9- 7 R41 180.1619 -2*98
.2.22 14.15 0 8 179,8615 ..87 5. 1 026 180.1639 -1,96
.2.?6 14.15 P 6 179.8652 -2.11 14.15 R20 180,1665 .2,25
.1.82 7. 4 P28 179,8679 .1,91 14.15 017 180,1673 .2.38
-lt8& 9- 7 R37 .179.8721 .1.60 7. 4 R43 180.1724 .2,44
.2.31 14.15 R12 179,8749 .2.03 11.10 P24 180.1729 .2.81
.1.94 11.10 R26 -179.8765 .3.32 8. 6 P54 180.1773 .2.33
.1,74 11.10 022 179.8781 .1.29 5- I P21 180,1779 .2.59
-2,18 14.15 Q 9 -179.8819 .1.75 7. 4 P33 .180.1839 .1.56
.1.43 7. 4 033 179.8821 .1,93 15.17 022 180.1862 .2.44
.1,52 5. I P13 179.8932 .2.31 14.15 PI5 .180.1881 -1.70
.1.16 5- I R25 -179,8942 -1.58 9. 7 037 .180.1881 .1.78
.1.03 5- 1 018 -179,8959 .1,95 9. 7 P33 180.1889 .2,66
.2.04 15.17 017 I79,8986 -3,14 17.21 R 1 180.1902 .2.2g
.2,68 14.15 P 7 179,8993 -2.31 15-17 P20 180.1910 .1,18
.2,14 11.10 P19 179.8998 .3,01 17.21 R 2 180,1913 .2.18
-2,28 14.15 RI3 179,9007 .3.31 17-21 R 0 180.1920 .1,86
.2.44 15.17 P15 .179,g013 .1.37 7. 4 038 180.1949 .3.29
.2,13 14.15 010 17g,9049 .2.91 17.21 R 3 180,1967 .2,33
.2.24 15.17 R20 179,9075 .,86 5- 1 027 180.2055 .2,24
.1.15 5. 1 R26 179,9112 .3,14 17.21 0 I .180.2074 .1,58
.2.01 g. 7 P29 179.9135 .Z.15 15.17 R25 180.2100 .2,24
.1.63 9- 7 033 179.9140 .2,84 17.21 R 4 180.2110 .2.98
.1,64 7. 4 R39 179,917& .2.09 14.15 R21 180,2115 .2,22
.1,00 5- I 019 179,9196 .2.91 17.71 0 2 .180.2117 .1,32
-2,61 14.15 P 8 179,9198 .1,89 14.15 018 180,2137 .2,22
.1,48 5. I P14 .179.9228 .1,86 11.10 R32 180.2212 .2,41
.1,61 7. 4 P2g .179,9245 .1.63 11.10 028 180.2224 .1,78
.1,72 11.10 023 179.9Z48 .1.27 5- I P22 180,2235 .2.21
.1,85 9- 7 R38 179.9269 .2.77 17.21 R 5 180,2257 .2,17
.2,25 14.15 R14 -179,9273 .1.BI 9- ? R42 .180.2298 .l.gO
-1,93 11.10 R27 179,9313 .2,77 17-21 Q 3 180,2302 -2.81
.2,09 14.15 011 179,9323 .3.61 17.21 P 2 .180.2334 .1.54
.2,99 8. 6 056 179,9434 .2,01 11.10 P25 180.2389 .1.16
.1,13 S. 1 R27 179,9438 .2,71 17.21 R 6 180.2391 .2,61
.2,02 15.17 018 -179,9457 .1,59 7. 4 R44 180.2440 .2,17
.1.41 7. 4 034 179.9470 .Z,66 17.21 0 4 180.2443 .2.11
179.6298 -.98 5. I 020 179,9471 .2,2R 14.15 PI6 180.2518 .2.68
179,6302 .2,11 11.10 P20 179,9512 .3,31 17.21 P 3 .180.2525 .1,94
179,6316 .2,55 14.15 P 9 179,9542 .1,91 IS.17 023 180.2599 .2.15
179.6330 .1.45 5. I PI5 179,9545 .,84 5- 1 028 .180.2624 .3.30
.3,34 8. 6 PS2 -179,9563 .1.73 7. 4 P34 180.2648 .2.18
.2,41 15.17 Pl6 179,9643 .2.66 17.21 R 7 180.26S3 .2,05
.2,22 14.15 RI5 17g,9666 .2.57 17.21 0 5 .180.2663 .1,55
.2.22 15.17 R21 179,9719 .2,28 15.17 P21 180.2675 .2.14
.l,12 5. I R28 179,9730 .1,25 5. 1 P23 .180,2700 .1,68
.2,06 14.15 01Z 179,9731 .2.07 14.15 R22 180.2738 -2.38
.1.63 7. 4 R40 179,9734 .3.14 17.21 P 4 180.2760 .2.59
.1,62 9. 7 034 179,9744 .1.86 14.15 Olg .180.2771 .1,77
.1,99 9. 7 P30 .179,9749 .1.94 9- 7 P34 .180.2882 .1.56
_1.Ol 11_In R_a --17o e?*_:. , 2. " * _=. ,or_ _=_a _ n_
.1.70 ll-lO 024 -179.9868 .1.62 11.10 (:29 180.2931 .2,11
-2,50 14-15 PlO 179,9888 -2,61 17.21 R 8 180.2931 .2,57
-1.42 5- 1 PI6 179.9900 -2.50 17-21 Q 6 .180.2951 .1.31
-1,79 7- 4 P30 -179,9923 -1,85 11.10 R33 180.2979 .1.15
-2,20 14-15 Rl6 17g,9941 -.82 5- I 029 180,2988 -Z,21
-1,99 15-17 019 17g,9996 -3.01 17-21 P 5 180.3028 -2.51
-1.84 9- 7 R39 180,0039 -2.25 14-15 PI7 180,3156 -1.96
-2,09 ll-lO P21 -180,0056 -3,31 8- 6 P55 180,3200 -2.15
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
7. 4 R45 -180.3216 -1,93 ll.lO p30
g. ? R43 180.3220 .2.08 13-13 RI4
ll.lO P26 .18_0,3235 -1,89 9- 7 P38
l?.21 0 ? 180,3306 .2.36 17.21RI6
l?.21R 9 .180,3308 -1,53 9- 7 042
S- I P24 180,3316 -2,13 14.15 P22
17.21P 6 IB0,3324 -2.44 13.13 P 8
15.17 Q24 180,3446 -l,gZ 13.13 oil
14.15 R23 180.3494 -1.13 5- 1 P30
14.15 020 180.3509 -2.53 17.21Pl3
7. 4 P35 .180,3515 .1,55 7. 4 R49
17.21 0 8 180,3534 -2,05 13.13 Rl5
15-17 P22 .180,3539 -1,67 7. 4 P39
g. 7 039 180.3640 -1,75 14.15 025
l?-21 RIO 180,3645 -2,38 13.13 P 9
5- 1 030 -180,3727 -1.55 ll.lO 034
?. 4 040 180.3762 -1,89 13.13 Ql2
ll.lO 030 .180.3771 -1,30 7. 4 044
g. 7 P35 180.3794 -2.12 17.21 015
14.15 PI8 180.3874 -2.03 13.13 klb
17.21P 7 180.3883 -2.19 15.17 P2b
5. I P25 180,3916 -2,33 17.Z1RI7
17.21 0 9 180,3995 -2.33 13.13 plO
17.21Rll .180,4031 .1,91 11.10 P31
ll.lO P27 180,405_ -2,11 14.15 P23
14.15 021 180.4106 -1,B5 13-13 013
14.15 R24 180,4126 -2.50 17.21 p14
g. 7 R44 .180,4140 .1,52 9. 7 Q43
7. 4 R4& .180,4183 -1,88 9- 7 p39
17.21P 8 180.4191 -l.12 5. 1 p31
?. 4 P36 180._242 .2,01 13.13 R17
15.17 025 180.4368 .2,29 13.13 pll
17-21 010 .180,4399 .1,54 7. 4 RSO
14.15 P19 .180,4400 .1,66 7- 4 p40
17.21RI2 180.4426 -2,0g 17.21 016
15.17 P23 180,4473 -1,82 13.13 014
5- 1 P26 180.4567 -2,31 17.21R18
7. 4 041 180,4634 -1.98 13.13 Rl8
ll.lO 031 .180,_650 -1,29 7. 4 045
8- 6 P56 180,4744 .2.07 8. 5 R 5
9. 7 040 180,4744 -2.13 8. 5 R 4
17.21P 9 180,4761 .2.01 8. 5 R 6
g. 7 P36 180.4764 .2.21 8. 5 R 3
13.13 R 3 180,4769 .2.24 13-13 p12
13.13 R 2 180,4784 -2.47 17.21Pl5
13.13 R 4 I80,4799 .1,96 8. 5 R 7
13.13 R 1 180.4802 -2,31 8. 5 R 2
14.15 022 180.4820 .2.17 15-17 P27
13.13 R 5 180,4833 -2,09 14.15 p24
13.13 R 0 180.4858 -1.91 B. 5 R 8
11.10 P28 180.4862 -2,43 8. 5 R l
17.21 011 180,4873 -1,79 13.13 015
13.13 R 6 .180.4911 -1,90 11.10 P32
IT.21RI3 180.4g33 -1.87 8. 5 R 9
13.13 0 1 180.4942 -Z.61 B. 5 R 0
13.13 R 7 .180,5016 -1.86 9. 7 p40
13.13 0 2 180,5030 -1,83 8. 5 RIO
T. 4 R47 180,5056 -I,96 13-13 RI9
13.13 0 3 180.5058 -2.43 8- 5 0 1
7. 4 P37 180.5094 .2.21 8. 5 0 2
g. 7 R45 180.5101 -2,07 17-21 017
17.21PlO .180,5107 -I,51 9. 7 044
13.13 R 8 180,5145 -1,80 8- 5 kll
5. 1P2T 180,5151 -2,07 8- 5 Q 3
14.15 P20 180.5195 .2,21 13-13 pl3
15.17 026 180,5229 -1.96 8. 5 0 4
13.13 P 2 180,5262 -2.29 17.21RI9
13.13 0 4 180,527g .1,77 8. 5 RI2
13.13 R g 180,5290 -2.91 8. 5 P 2
ll.lO 032 180,5297 -1.77 13.13 016
13.13 0 5 .180.5304 -1,53 7. 4 RSI
13.13 P 3 .180.$306 -1,65 T. 4 P41
15.17 P24 180,5325 -1,87 8. 5 G 5
T. 4 042 180,5385 .2,28 10. 8 R 4
17.21 012 180,5391 -2.36 10. B R 3
17.21RI4 180.5402 -2,22 10. 8 R 5
14.15 023 180.5416 .2,46 10. 8 R 2
13.13 RIO 180.5433 -1,74 8. 5 R13
13.13 0 6 180,5440 -1,80 8- 5 0 6
9- 7 P37 180,5441 -Z,16 10. 8 R 6
13-13 P 4 180,544Z -2,61 8. 5 P 3
g. 7 041 180,5466 -2.5g 10. 8 R 1
5. 1 P28 180.5485 .2.44 17.21 P16
17.21 P11 180,5501 -2,11 10. 8 R 7
13.13 Rll 180,5505 -1,94 13.13 R20
13.13 0 7 180,5537 .2,76 lO- 8 R 0
13.13 P 5 .180.5538 -1.28 7. 4 046
11.10 P29 180.5574 .1.74 8. 5 0 ?
14.15 P21 180,5584 .2,06 lO. 8 R 8
8- 6 P57 180.5605 -1.71 8. 5 R14
17.21Ql3 180,5616 -2.43 8. 5 P 4
13.13 0 8 180,5636 .2,07 14.15 P25
7- 4 R48 180,5650 -2,17 13.13 P14
13.13 R12 180,5651 -2,59 lO. 8 Q 1
?. 4 P38 180.5688 -2,02 lO. 8 R g
17.21 R15 180,5693 -2,36 lO. 8 0 2
13.13 P 6 180.5728 -1.68 8. 5 0 8
g. 7 R46 180,5747 .1,74 13-13 01?
ll.lO 033 180,5758 -2.22 I0. 8 0 3
*J..- _ _ ..ou.J,,u .L,o_ _A.¢u V_=14.15 2 180.5799 .1,68 8. 5 Rl5
13-13 RI3 180.5810 -2.31 B- 5 P 5
IT-21PI2 180,5813 -I,98 lO. 8 RIO
?. 4 043 180,5817 -2,05 17-21 018
5- 1 P29 180.5847 -2,11 lO. 8 Q 4
IS-17 P25 180.$879 -3,06 10. 8 P 2
13-13 P 7 180.5903 -1,63 8- 5 0 9
13-13 010 180.5955 -2.02 lO- 8 0 5
17-21 Q14 180.5961 -1,95 lO- 8 _II
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180,5968 -1,92 13.13 R21 180.9211 -1,95
180,6011 .1.66 8- 5 R16 180.9223 .1.46
180.6022 -2.21 B- 5 P 6 .180.9290 -1.25
180.6035 .2.76 10. 8 P 3 180.9354 .1,49
180.6086 .1.q5 10. 8 0 6 180.9355 .1.66
-180.6086 .1.85 9- 7 P41 180.9499 .1.28
-180.6091 .1.50 9. 7 045 180.9583 .1.98
180.6095 .1.59 8- 5 010 180.9602 .2.31
180.6127 .2.14 13.13 P15 180.9631 -1.92
180.6131 .1.92 10. 8 R12 180.9836 .1.71
.180,6164 .1.64 7- 4 P42 180.9660 .1,45
.180.6187 .1.52 7. 4 R52 180.9663 .1.80
180.6214 .2.59 10. 8 P 4 180.9773 .1.47
180.6223 .2.41 17.21 P17 180.9864 .1.85
180.6226 .1.72 13.13 018 180,9926 .1.26
180,6239 .1.89 10. 8 0 7 .180.9977 .1.60
180.6244 .1.63 8- 5 RI? 181.0075 -1.89
180.6254 -2.1] 8. 5 P 7 181.0081 .1.68
180.6308 .1.55 8. 5 011 181.0103 .1.43
180.6323 .1.89 10. 8 R13 181.0204 .1.45
180.6412 .1.83 10. 8 0 8 .181.0225 .1.81
180.6417 .2.48 10. 8 P 5 181.0254 .1.96
.180,6439 .1.28 7. 4 047 .181.0311 .1.24
180,6469 .2.06 14.15 P26 .181.0337 .1.03
180,6479 .1.91 13.13 R22 181.0339 .1.58
180,6496 .1.61 8. 5 RI8 181.0373 .I.24
180.6504 -2.07 8-- 5 P 8 181.0543 .1.86
180.6538 .1.86 10. 8 RI4 181.0547 .1.66
180,6539 .1.51 8. 5 012 181.0593 .1.42
180.6575 .2.02 17.21 019 181.0669 .1.43
180.6610 -1.78 10- 8 Q 9 181.0841 .1.22
180.6638 .2.11 13.13 P16 181.0846 .1.79
180.6639 .2.36 10. 8 P 6 181.0850 -1.74
.180.6705 -1.87 11.10 P34 .181.0854 .1.62
180.6729 .1,69 13.13 019 181.0864 .1.86
180.6768 .1.59 8. 5 RI9 .|81.0864 .1.59
180.6774 .2.01 8- 5 P 9 181.0866 .1.69
180.6777 -1.83 10. 8 RI5 181.0891 .1.94
180,6789 .1.48 8. 5 013 181.0899 .1.64
180,6827 -1.74 10- 8 010 181.0939 .1.94
180.6884 -2°28 10. 8 P 7 181.0948 -2.04
180.7005 .2.38 17.21PI8 181.0951 .1.60
180.7013 -1.89 13.13 R23 _181.1011 *1.56
180.7042 -1.81 10. 8 R16 181.1016 -2,16
180.7058 -1.57 8. 5 R20 181.1020 -1.56
180.7059 -I.45 8- 5 Q14 181.1033 -1.63
180.7065 -1.96 8. 5 PlO 181.1037 -1.83
180.7067 -1.70 10- 8 011 .181.1079 .1.41
-180.7096 -1.84 9- 7 P42 181.1102 .2.34
-180,7096 .1.63 7. 4 P43 181.1104 -1.5]
-180.7112 .1.49 9- 7 046 181.1156 .1.41
180,7151 .2.22 10. 8 P 8 181.1208 .1.49
-|80.71§9 .1.51 7- 4 R53 181.1221 .2.16
180.?173 .2.08 13.13 PIT .181.1222 .1.60
180.7262 .1.67 13.1] 020 181.1254 .1.94
180.7329 -1.66 10. 8 012 .181.1306 .1.23
180,7348 -1.42 8- 5 015 181.1306 .1.79
180,7369 -1.55 8- 5 R21 .181.1325 -1.80
180.7371 .1.78 10. 8 RI7 181.1328 .1.20
180.7374 -1.91 8- 5 Pll 181.1329 -1.46
180.7377 .2.00 17.21 020 181.1368 -1,69
.180.7378 .1.77 7. 4 048 181.1460 .2.64
180.7439 .2.16 10. 8 P 9 181.1460 .1.60
180.7578 -I.87 1].13 R24 181.1467 .1.44
180.7582 .1.76 10. 8 RI8 181.1539 .1.61
180.7613 .1.63 10. 8 013 181.1561 .1.53
.180.7625 .1.86 11.10 P35 181.1595 .1.81
180.7658 .1.39 8. 5 016 181.1612 .2.34
180.7699 .1.53 8. 5 R22 181.1621 .1.41
180,7703 .1.87 8. 5 P12 .181.1642 .1.39
180.7735 -2.05 13.13 PI8 181.1672 .1.39
180.7750 .2.11 10. 8 PIO 181.1673 .1.92
180.7822 .1.65 13.13 021 181.1684 .1.46
180.7828 .2.36 17.21P19 181.1747 .1.54
180,7919 .1.60 10. 8 014 181.1783 .2.16
180.7923 .1.74 10. 8 RI9 181.1794 .1.38
180.7986 -1.37 8- 5 017 .181.1802 .1.59
.180.8036 -1.62 7. 4 P44 181.1819 .1.41
180,8051 .1.51 8. 5 R23 181.1836 -1.19
180.8051 -1.83 8- 5 PI3 181.1965 .2.04
180,8082 -2.06 10. 8 P11 181.1972 .1.36
.180.8097 .1.48 9. 7 047 181.1984 .1.36
180.8138 .1.85 13.13 R25 .181.2007 .1.58
.180.8162 .1.83 9. 7 P43 181.2035 .1.78
180.8253 .1.57 10. 8 015 181.2062 .1.59
180.8273 .1.72 10. 8 R20 181.2094 .1.37
180.8324-2.03 13-13 P19 .181.2129 .1.38
180.8335.1.34 8. 5 018 181.2143 -1.32
.180.8356 .1.26 7. 4 049 181.2176 .1.94
180.8395 .1.63 13.13 022 181.2191 .1.34
180.8418 .1.80 8- 5 P14 .181.2281 .1.22
180.8421 .1.50 8. 5 R24 181.2331 -1.28
180.8436 .2.02 10. 8 PI2 181.2363 .1.17
180,8520 .1.54 10. 8 016 181.2396 .1.86
180,8646 .1.70 10. 8 R21 .181.2406 .1.57
180.869] .2.33 17-21P20 181.2416 .1.32
180.8704 .1.32 8. 5 019 181.2430 .1.91
180.8763 .1.84 13.13 R26 .181.2442 .1.79
180.8804 .1.77 8. 5 P15 181.2534 .1.24
180.8812 .1.48 8. 5 R25 181.2605 .1.76
180,8812 .1.98 10- 8 P13 181.2606 .1.57
180.8879 -1.52 10- B Q17 .181.2614 .1.37
180,8939 .2.01 13.13 P20 181.2639 .1.79
-180.9006 -1.61 7- 4 P45 181.2661 .1.30
180.9017 -1.61 13-13 02] 181.2707 .2.45
180,9047 .1.68 10- 8 R22 181.2716 -2,37
180.9092 -1.30 8. 5 020 181.2718 .1.36
-180.9139 -1.82 9. 7 P44 181.2722 -2.55
180.9210 -1.74 8- 5 P16 181.2751 -2.30
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10- 8 P14 181.2758 .1.21
8- 5 R26 181.2761 .2.67
7- 4 050 181,2811 -2.25
10- 8 018 181.2824 -2.85
10. 8 R23 181.2893 .I.74
8- 5 021 181.2894 .2.20
13.13 P21 181.2917 .1.16
17.21 P21 181.2923 .1.28
10. 8 P15 181.2937 -2.67
8- 5 P17 -181.2942 -1.56
8- 5 R27 181.2986 -2.45
1].13 024 181.2998 .1.18
10. 8 019 181.3000 .2.15
10. 8 R24 181.3059 .2.]0
8- 5 022 -181.3065 .1.57
7- 4 P46 181.3133 .2.11
10- 8 P16 181.3157 .2.20
8- 5 P18 181,3182 .3.15
8- 5 R28 181.3165 -1.69
10. 8 020 181.3170 -1.55
9- 7 P45 181.3185 -1.74
13-13 P22 181.3206 .l.2h
7. 4 051 181.3218 .1.89
10. 8 R25 -181.3234 .1.36
13.13 025 181.3256 .1.15
8- 5 023 181.3262 .2.07
10. 8 P17 181.3279 .2.11
8- 5 P19 -181.3305 .1.34
8- 5 R29 181.3324 .2.85
10. 8 021 -181.3404 .1.22
8- 5 024 181.3427 .2.04
6- 2 R 5 181.3456 .1.64
6- 2 R 6 181,3466 .2.04
10. 8 R2b 181.3478 .1.14
6- 2 R 4 181.3510 .2.67
7. 4 P47 181.3516 *1.24
6. 2 R 7 181.3528 -1.12
6- 2 R 3 -181.3536 -1.54
6- 2 R 8 -181.3564 -1.78
13-13 P23 181.3599 -1.97
6- 2 R 2 181.3681 .2.00
6. 2 R 9 181.3720 -2.55
13.13 026 181.3756 .1.53
6- 2 R 1 181.3763 -1.60
6- 2 RIO 181.3787 .1.72
8- 5 P20 181.3795 -1.92
10. 8 P18 -181.3795 .1.34
8- 5 R30 181.3821 .1.10
6- 2 R 0 181.3906 .1.22
6- 2 RLI 181.3912 -1.97
10- 8 022 -181.3934 .1.32
6- 2 RI2 181.]955 .2.45
6. Z O 1 181.4002 -1.87
10. 8 R27 181.4014 .1.87
6- 2 0 2 181.4071 .1.21
7- 4 052 181.4084 -1.13
6- 2 0 3 181.4086 -1,56
9- 7 P46 -181.4125 -1.56
8- 5 025 181.4130 .1.07
6- 2 k13 -181.4153 -1.53
6- 2 0 4 181.4176 -1.95
6- 2 P 2 181.4215 -2.37
6. 2 0 5 181,4259 .1.83
6. 2 R14 181.4360 .1.51
8- 5 P21 -181.4415 .1.31
6. 2 O 6 181,4418 .1.70
10- 8 P19 -181.4421 .1o33
6. 2 P 3 181.4430 .1.53
6. 2 R15 181.4446 .1.19
8- 5 R31 181.4457 .1.05
10. 8 023 181.4493 .1.92
13.13 P24 181.4500 .2.30
6. 2 0 7 181.4500 .1.79
13.13 027 181.4697 .1.89
6. 2 P 4 .181.4715 .1.11
6- 2 R16 181.4789 .1.49
10. 8 R28 181.4801 .1.03
b. 2 0 8 181,4809 -2.25
8- 5 026 181.4818 -1.75
6- 2 P 5 .181.4822 .1.52
6- 2 0 9 181.4823 -1,18
6- 2 RI7 181.4851 .1.85
7. 4 P48 181.4955 .1.68
10. 8 P20 181.4985 .1.50
8- 5 P22 181.5051 -1.87
10. 8 024 .181.5067 -1.32
8- 5 R32 .181.5116 .1.29
6. 2 GIO 181.5141 .2.20
6- 2 P 6 181.5146 .1.72
6. 2 R18 181.5150 .3.16
7. 4 053 181.5159 -3.34
6- 2 QI1 181.5161 -1.01
8- 5 027 181.5167 .1.46
6- 2 P 7 181.5206 .3.04
10. 8 R29 181.5211 .1.16
6. 2 R19 .181.5212 .1.55
13.13 P25 181.5265 .3.16
9. 7 P4? 181.5328 .2.94
6. 2 012 .181.5352 .1.10
10. 8 P21 181.5361 .2.94
8- 5 P23 181.5371 .2.86
8- 5 R33 181.5414 -1.85
6. 2 P 8 .181.5470 .1.51
6. 2 R20 IBI.5477 .3.64
12-11R 3 181.5488 -1.69
12.11R 4 181.5499 .2.15
10. 8 025 181.5524 -2.79
12.11R 2 181.5542 -.99
12-11R 5 181.5559 -1.44
VX VA XJ
6- 2 013
12-]1R 1
12-11R 6
12-11R 0
6- 2 P 9
12-11R 7 .181.5746 .1.31 8- 5 R38
8- 5 028 181.5752 .2.68 18.2] 0 4
6- 2 R21 181.5798 .1.83 12-11 R19
12.11 0 1 181.5853 .2.11 12.11 PI2
10- 8 R30 .181.5855 .1.28 10. 8 030
12.11 0 2 181.5860 .2,74 18.23 R 6
6. 2 014 181.5866 .1,66 12.11 015
12.]1R 8 181.5901 -2.60 18.23 0 5
12-11 0 3 181.5941 ..97 6. 2 023
7. 4 P49 .181.5943 .I,09 8- 5 033
1Z.11R 9 181.5948 .3.16 18.23 P 4
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd
181.5620 -2.79 18-23 R 5 .161.9391 -1.59 10. 8 P31
181.5626 .1.15 6- 2 R29 181.9403 -2.90 16.18 0 1
181.5630 .1.48 8- 5 P28 .1&1.9466 -1.21 10- 8 035
181.5679 .3.34 18.23 P 3 181.9469 -2,68 16.18 0 2
181.5695 .1,66 10. 8 P26 .181.9494 -1.03 8- 5 038
181,9514 -2.48 16-18 k 6
IBI,9557 -2.43 18.23 R14
181.9573 -2,54 16-18 0 3
181,9621 -3,38 16-18 P Z
181.9652 .2.43 16-18 0 4
1B1,9671 .2.43 16-18 k 7
181,9689 .1.48 12.11 OZ3
181,9696 **84 6- 2 _31
181.9698 -2.21 18.23 QI3
181.9738 -2.60 18.23 p12
181.9796 -3.08 16.18 P 3
12.11 0 4 181.5971 .1.41 6- 2 P18 .181.9804 -1.52 7. 4 P55
12-]1 P 2 181.5996 .1.13 6- 2 R30 181.9815 -1.87 12.11 P20
6- 2 PIO 181.6147 .2.68 18.23 R 7 181.9840 .2.34 16.18 0 5
8- 5 P24 .181.6168 .1.49 10. 8 R35 181o9853 -2.38 16-18 H 8
10. 8 P22 181.6202 .1.81 12.11 R20 .181.9946 -1.39 8- 5 p34
6- 2 R22 181.6256 .2.53 18.23 0 6 181.9999 -1.24 6- 2 P26
L3.13 P26 ]81.6282 -3.04 18.23 P 5 182.0008 .2.90 16.18 P 4
8- 5 R34 181.6284 .2.07 12.11 PI3 182.0043 .2.27 16.16 0 6
6. 2 015 181.6296 .1.63 12.11 016 182.0075 -2.34 1b-18 _ 9
12-11RIO 181.6302 .1,46 8- 5 P29 .182.0126 -1.25 8. 5 R44
12-11 0 5 .181.6333 -1.55 7. 4 P52 .182.0157 .1.57 10. 8 p32
10. 8 026 181.6356 ..95 6- 2 024 182.0196 -2.78 16.18 P 5
12.11P 3 .181.6398 .1.65 lO. 8 P27 182.0244 .2.41 18.23 HI5
7. 4 054 181.6400 .I.38 6. 2 P19 182.0259 ..83 6. 2 032
12.11 0 6 .181.6408 .1.30 8- 5 R39 .182.0275 -L.01 8- 5 039
6. 2 Pll 181.6439 .1.12 6- 2 R31 182.0275 -2.20 16.18 0 7
12.11RI1 181.6473 .2.64 18.23 R 8 .182.0278 -1.20 10. 8 036
8. 5 029 .181.6488 .1.26 10. 8 031 182.0283 -1.46 12.11 024
12-11P 4 181.6537 -2.94 18.23 P 6 182.0329 -2.30 16.18 RIO
6- 2 R23 181.6602 -2.46 18.23 0 7 182.0394 -2.18 18.23 014
6. 2 016 181.6613 -1.61 12-11 017 182.0403 -1.22 6- 2 p27
10. 8 k31 .181.6626 .1.07 8- 5 034 182.0426 -1.85 12.11 P21
9- 7 P48 181.6635 .I.79 12.11 R21 182.0437 -2.56 18-23 P13
12-11 0 7 181.6725 .2.04 12-11 p14 182.0493 -Z.68 16.18 P 6
12-11R12 181.6794 -.93 6- 2 025 182.0541 -2.15 16.18 0 8
12-11P 5 181.6847 .1,38 6- 2 P20 182.0613 -2.27 16.18 Rll
8- 5 P25 181.6861 -2.60 18.23 R 9 .182.0666 -1.38 8- 5 P35
6. 2 P12 -181.6883 -1.48 10. 8 R36 182.0_05 -2.60 16-18 P 7
10. 8 PZ3 181.6980 -1.45 8- 5 P30 182.0832 -Z.10 16-18 0 9
12-]1 0 8 181.6995 -2.41 18.23 0 8 182.0879 -2.72 15-16 k 2
8- 5 R35 181.6998 -2.86 18-2] P 7 182.0887 .2.62 15.16 R 3
6- 2 017 181.7080 -1.58 12-11 018 182.U895 -2.84 15.16 R 1
6- 2 R24 181.7094 .1.77 12-11 R22 182.0906 -1.44 12.11 025
12.11R13 .181.7111 -1.29 8- 5 R40 182.0926 -2.54 15.16 R 4
10. 8 027 .181.7146 .1.63 10. 8 P28 .182.0932 -1.24 8- 5 R45
12.11P 6 181.7181 .2.00 12_11PI5 182.0939 -2.23 16.18 RLZ
13.13 P27 .181.7202 -1.25 10- 8 032 182.0948 -3.02 15-16 R 0
12-11 0 9 181.7253 -.92 6. 2 026 .182.0983 -1.56 10. 8 P33
6. 2 R25 181.7294 -2.56 18-23 RIO 182.0997 -2.38 1B-23 R16
8- 5 030 181.7311 .L.34 6- 2 P21 182.0998 -2.47 15.16 k 5
6- 2 P13 .181.7334 .1.06 8- 5 035 182.1019 -1.21 6- 2 P28
7- 4 P50 181.7428 -2.36 18.23 0 9 182.1056 -2.84 15-16 0 1
6- 2 018 181.7451 .2.79 18-23 P 8 182.1057 -1.83 12-11 P22
10- 8 R32 .181.7475 -1.54 7- 4 P53 .182.1072 .1.00 8- 5 040
12-11R14 181.7556 .1o56 12-11 019 182.1098 -2.42 15-16 k 6
12-]1P 7 181.7574 .1.75 12.11 R23 182.1115 -2.62 15.16 0 2
12.11 010 .181.7625 .1.47 10. 8 R37 .182.1121 -1.19 10. B 037
8- 5 P26 181.7671 .1.97 12.11 P16 182.1146 -2.54 16.18 P 8
10. 8 028 181.7705 .1,43 8- 5 P31 182.1153 -2.15 18.23 015
lO- 8 P24 .181.7744 -1.62 10. 8 P29 182.1164 .2.06 16.18 olO
8- 5 R36 181.7744 ..90 6. 2 027 I82.1188 .2.53 18-23 p14
6- 2 P14 181.7780 .2.53 18.23 Rll 182.1210 .2.47 15-16 0 3
6- 2 R26 181.7795 .1,32 6. 2 P22 182.1230 .2.36 15.16 k 7
6- 2 019 .181.7832 -1.28 8- 5 R41 182.1276 -3.32 15.16 P 2
12.]1 R15 181.7922 .2.32 18.2] 010 182.1293 -2.20 16.18 R13
12.11P 8 .181.7950 .1.24 10. 8 033 182.1327 -2.36 15-16 Q 4
12.11 011 181.7951 .2.74 18.23 P 9 182.1391 -2.32 15.16 R 8
12.ll RI6 .181.8015 .1.05 8- 5 036 182.1445 .3.02 15-16 P 3
8. 5 031 181.8053 .1.54 12.11 020 182.1476 -2.28 15.16 0 5
6. 2 P15 181.8084 .1.73 12.11 R24 182.1521 -2.48 16.18 P 9
6. 2 020 181.8215 -1.95 12.11 P17 -182.1522 -1.37 8- 5 P36
12.11P 9 181.8297 .1.30 6- 2 P23 I82.1526 -2.02 16-18 Oll
12.11 012 181.8314 ..88 6- 2 028 182.1551 .1.43 12-11 026
10. 8 R33 181.8317 .2.49 18.23 RI2 182.1579 .2.28 15.16 R 9
6- 2 R27 .181.8425 -1.42 8- 5 P32 182.1636 -1.19 6- 2 P29
13.13 P28 181.8462 .2.28 18.23 QII 182.1650 .2.84 15.16 P 4
10- 8 P25 181.8490 .2.68 18.23 PIO 182.1658 -2.20 15.16 0 6
8. 5 P27 181.8554 ..87 6. 2 029 182.1681 -2.18 16.18 Rl4
12.11RI7 .181.8555 .1.60 lO. B P30 182.1718 .1.81 12-11 P23
8- 5 R37 181.8570 .1.52 12-11 021 .182.1772 .l.Z3 8- 5 R46
10. 8 029 .181.8571 -1.27 8. 5 R42 lb2.1796 .2.24 15.16 RlO
12.11PlO .181.8595 .1.53 7- 4 P54 .182
12.11 013 181.8615 .1.72 12.11 R25 182
18.23 R 1 181.8645 .1.92 12.11Pl8 182
18.23 R 0 -181.8671 .1,22 I0. 8 034 182
6* 2 021 .181.8722 .1.04 8. 5 037 -182
6. 2 P16 181.8819 .1.28 6- 2 P24 182
18.23 R 2 181.8906 .2,46 18.23 R13 182
6. 2 R28 181.9055 .2.24 18.23 012 182
7. 4 P51 181.9091 .2.64 18.23 Pll .182
18.23 Q 1 181.9117 .1.50 12.11 022 182
18.2] R 3 181.9134 ..85 6. 2 030 182
8. 5 032 181.9177 .1,70 12.11 R26 182
18.23 G 2 181.9217 .2,68 18.18 R 3 182
18.23 R 4 .181.9224 .1.41 B* 5 P33 182
12.11 R18 181.9226 .1.89 12.11PI9 182
lO. 8 R34 181.9247 .2.?B 16.18 R 2 182
18-23 P 2 181.9252 .2.90 16.18 R I .182
12-11 014 181.9295 .3.08 16-18 R 0 182
12.11Pll 181.9296 .2.60 16.18 R 4
18.23 0 3 .181.9348 .1.26 8- 5 R43
6- 2 022 181.9369 .1.26 6- 2 P25
6- 2 Pl7 181.9390 .2.54 16-18 R 5
1832 -1.54 lO. 8 p34
1842 -2.36 18-23 Rl7
1869 .2.14 15.16 Q 7
1878 -2.72 15.16 P 5
1890 -.99 8. 5 041
19ZO .1.98 16.18 012
1921 .2.43 16.18 pIO
,1947 .2.12 18.23 016
,1979 .l.18 lO. 8 038
1991 .2.49 18.23 P15
2049 .2.20 15.16 Rll
2103 .2.15 16.18 Rl5
Z111 .2.09 15-16 Q 8
Z137 .2.62 15-16 P 6
2226 -1.41 12.11 027
2264 -1.18 6- 2 p30
2318 .1.36 8. 5 P37
2331 -2.17 15-16 R12
182.2355 -1.95 16-18 013
182.2362 -2.38 16-18 pll
182.2382 .2.04 15.16 0 9
182.2404 -1.79 12.11 p24
I08
WAVE
182,2430
182,2561
-182,2631
182,2843
182.2680
-18202732
-182.2733
182,2751
182,2791
182,2793
182,2807
182.2818
182,2827
182,2829
182,2834
182,2858
182,2910
182.2919
182,2935
182,2984
1820300?
182,3008
182,3022
182.3048
182.3103
182,3112
182.3117
182,3151
182,3173
-182,3180
182,3261
182.3315
182,3331
182,3337
182,3357
182w3360
182,3371
182.3450
182,3485
-182,3506
182.3529
182,3550
182.3583
182.3586
.182,3595
-182,3613
182,3670
182,3759
182,3760
182,3761
182,3764
182.3802
18203847
182,3847
182,3850
182,3881
182,3893
182,3929
-182,4063
182,4099
182.4127
182,4146
182,4187
182.4196
182.4213
182,4225
18204331
-182.4409
182.4414
182.4427
182,4454
182,4483
-182,4495
-182.4544
182,4558
18204608
18204638
182.4658
182,4720
102,4728
182.4795
182,4805
182.4857
182,4928
018204979
182,5011
18205061
18205122
182,5155
102,5198
182.5269
182.5299
18205309
-18205317
102,5335
18205348
-18205385
182.5385
182,5388
18205391
,._.m4.^• g..a.7
18205427
182,5428
182.5484
0182.5492
182.5507
182,5560
182,5593
18205606
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.2.54 15.16 P 7 182.5636 -1.79 16.18 019
.2.13 16.18 RIb 182.5637 -1,77 15.16 017
.1.22 8- 5 R47
.2.14 15.16 R13
.2.00 15.16 010
-,98 8. 5 042
-1.53 10. 8 P35
-2.47 15.16 P 8
-2.99 17.20 R 1
.2.86 17.20 R 2
.2,09 18.23 017
-1,92 16.18 014
-3.16 17-20 R O
.2.77 17.20 R 3
182,5640 -2.51 17-20 PlO
182,5678 -2.54 9- 6 0 1
182,5682 -1o98 15.16 R20
182.5703 -2,18 16.18 PIT
182.5719 -2.26 17-20 R14
182.5720 -2.32 9- 6 Q 2
182,5728 -1.94 9- 6 R10
182,5780 -2,17 9. 6 0 3
182,5781 .2,07 17.20 012
182.5789 -2.38 18.23 P19
18205843 .2.17 15.16 P15
182.5861 .2.06 9- 6 0 4
.2.34 16.18 P12 .182,5877 .1,31 8- 5 P41
-2.46 18.23 PI6
.2.69 17.20 R 4
.1016 6. 2 P31
-2.99 17.20 0 1
.2011 15.16 R14
.2.77 17.20 0 2
.1096 15.16 011
.2.62 17.20 R 5
.2.10 16.18 RI?
.2.42 15.16 P 9
01,77 12.11 P25
-2.62 17.20 0 3
-3.47 17.20 P 2
.2.66 17.20 R 6
Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA Xd WAVE
182,7902 .2.16 17.20 RIB 183.0129
182,7925 .2.15 11. 9 R 8 183.0174
182,7940 .1.95 17.20 016 183.0202
182,7963 .2.67 11. 9 0 1 183.0205
182,7989 .1.52 9- 6 015 .183.0232
18208002 .1,69 15-16 021 183,0234
182,8010 -2,45 11. 9 O 2 183,0240
182,8035 .2.11 11. 9 R 9 183,0241
182,8057 .2.06 14-14 0 8 .183.0266
182,8078 .2,02 9- 6 Pll 183.0269
182.8080 .2.31 11. 9 0 3 183.0273
182,8127 .2.15 14.14 R12 183,0291
182.8130 .1,65 9- 6 R21 183.0312
182.8151 -2.59 14.14 P 6 183.0333
182,8169 .2020 110 9 0 4 18300366
182,5883 -1,90 9- 6 RI1 182,8172 .2,07 11. 9 R1C 183.0371
182.5913 .3.02 90 6 P 2 182,8195 .3.15 11. 9 P 2 183,0390
18205921 .1.84 9- 6 R13 -182,8196 ..92 8. 5 048 183.0417
18205973 -1,97 9- 6 0 5 182,8201 .1.95 16.18 R25 183.0437
182.5997 .2,00 16.18 R22 -182,8230 .1o17 8. 5 R53 183,0443
18206073 .2,72 9- 6 P 3 182,8243 .1,50 9- 6 016 183.0454
182.6094 .1.90 9- 6 0 6 182,8283 -2,06 15.16 P19 183.0465
182,6118 .2.4? 17.20 Pll 182,8284 .2.11 11. 9 0 5 183,0517
182.6122 .1.84 9- 6 0 7 182,8307 .2.01 14.14 0 9 183,0527
182.6182 .1.75 15.16 018 182,8329 .2.04 11. 9 Rll .183,0548
182,6191 .1.81 9- 6 R14 182,8357 .2.85 110 9 P 3 183.0560
182,6208 -2.24 17.20 R15 182,8404 -2.12 14.14 R13 183.0602
182,6246 .1,96 15.16 R21 182.8410 -2,32 17.20 P15 183.0661
182.6250 .2.54 9- 6 P 4 182,8419 02.04 11. 9 0 6 183.0675
-1.34 8. 5 P38 182,6263 .2,03 17.20 013
-2.51 17.20 0 4 -182.6270 -1.19 8- 5 R51
.1089 16.18 015 182,6310 .1.77 16.18 020
.3;16 17.20 P 3 .182,6317 .,94 8- 5 040
-2,30 16-18 PI3 182.8369 -1.79 q- 6 0 8
.2,09 15.16 R15 182.6380 .2.15 16.18 P18
-2.51 17.20 R ? 18206405 -2,14 15.16 Plb
.1.92 15.16 012 182.6426 -1,79 9- 6 R15
.2.42 17.20 Q 5 182.6450 -2,41 9- 6 P 5
.2,36 15.16 PlO .182.6467 .1.48 10. 8 P39
.1,21 8. 5 R48 182,6571 .1,74 9- 6 0 9
-1,15 6. 2 P32 182,6634 .2,42 17.20 P12
.2.99 17.20 P 4 182.6668 .1.76 9- 6 RIb
.2.08 16.18 RIB "182.6680 .2.32 9- 6 P 6
-2.47 17.20 R 8 182,6699 -1,98 16-18 R23
182,8429 .2,51 14.14 P 7 183.0684
182,8436 -1,97 9.'6 PI2 183.0684
182.8483 .1,64 9. 6 R22 183.0685
182,8509 .2,0L 11. 9 R12 183.0716
18208510 -1071 16.18 023 1830072 I
18208542 -2.67 110 9 P 4 18300774
182.8546 .2014 17.20 RI9 183,0782
182,8574 .1.92 17.20 017 .183.0783
182,8579 -I.gR 11. 9 0 ? 183.0791
182,8586 -1,97 14.14 QIO 183,0827
182,8606-2008 16.18 P21 183.0833
18208657 .1,47 9- 6 017 183.0835
182,8677 -1,67 15.16 022 183.0867
182,8708 .2.09 14.14 RI4 183,0969
182,8714 .1.98 11. 9 RI3 183.0989
-.97 8. 5 043 182,6732 .2021 17.20 RI6 182,8732 .2.45 14.14 P 8 .183.1029
.1.52 10. 8 P36 182,6755 -1073 15.16 019 182,8747 .2.55 11- 9 P 5 183.1039
.2.35 17.20 0 6 182,6784 .2,00 17.20 014 -182,8752 -1o28 8- 5 P44 18301046
-2.43 18.23 PIT 18206?9? .1,69 9. 6 010 182o8761 .1.92 11. 9 0 8 183.1067
-2,07 18.23 018 -182,6818 .1,30 8- 5 P42 182,8771 -1.90 9- 6 P14 183.1133
.2,06 15.16 RI6 182.6836 -1.94 15-16 R22 182,8827 .1o94 9- 6 PI3 183.1139
-1.89 15.16 013 182.6893 .2,59 14.14 R 3 182.8854 .1062 9. 6 R23 183.1156
-2.86 17.20 P 5 182.6899 .2,69 14.14 R 2
-2042 17.20 R 9 182,6905 -1,65 9. 6 011
-1.86 16.18 Q16 18206918 .2,24 9- 6 P 7
-1,75 12.11 P26 182.6919 -2,51 14.14 R 4
.2.27 16.18 P14 182,6923 .1.74 9- 6 R17
-2,32 15.16 Pll 182.6927 -2,82 14-14 R 1
.2,29 17.20 0 ? 182.6972 .2.45 14.14 R 5
-1.33 8. 5 P39 182,6978 -2.99 14.14 R 0
.2.77 17.20 P 6 182,7000 -2,11 15.16 PIT
02.06 16.18 RI9 182,7013 -1,75 16-18 021
182.8888 -1.93 14-14 011 183.1170
182,8940 -1,95 11. 9 RI4 183.1171
182,8966 -1,87 11- 9 0 9 183.1178
182,8967 .2.04 15-16 P20 183.1192
182,8978 -2,45 11. 9 P 6 183.1222
182,9007 .1.93 16-18 R26 183,1224
18209041 .2,06 14.14 R15 .183.1275
182.9041 .1.45 99 6 018 183.1282
182,9066 .2.39 14-14 P 9 183,1288
18209078 -2029 17-20 P16 183.1309
-2039 17.20 RIO 18207051 -2,39 14-14 R 6 182.9188 -1,92 11. 9 R15 183.1314
-1.86 15.16 014 182.7064 .2,17 9- 6 P 8 182.9192 -1.83 11. 9 010 -183.1335
.2.04 15.16 RI7 182,7087 .2,13 16.18 P19 -182,9200 -.92 8- 5 049 183.1362
-1013 6. 2 P33 18207090 -2,82 14.14 O 1 182,9225 .1,89 14.14 012 183.1404
.2.24 17.20 0 8 182,7151 .2.59 14.14 0 2 182.9228 .2.37 11. 9 P 7 183.1427
-2.28 15.16 P12 182.7181 -2.34 14-14 R ? -182o9239 -1.16 8- 5 R54 .183.1523
-1.20 8- 5 R49 182.7189 -2.39 17.20 P13 -182,9249 -1.60 9- 6 R24 183,1525
.1,84 16.18 017 182,7196 -1.72 9- 6 RI8 18209251 .1.90 17-20 018 183.1575
-2.69 17020 P 7 -18207227 o1.18 8- 5 R52 182,9322 -I.69 16-18 024 183,1584
-2,23 16.18 P15 182.7235 -2,45 14.14 0 3 182,9335 .1087 9- 6 P15 183.1634
-2,35 17.20 RII 182.7244 -1,62 9- 6 012 182.9379 .1.65 15016 023 183.1646
-.96 8- 5 044 .182.7274 0.93 8- 5 047 182,9402 -2.04 14.14 RI6 183.1650
-1.51 10. 8 P37 182.7299 .2.29 14.14 R 8 182,9420 .2,06 16.18 P22 183.1657
.2,19 17.20 O 9 182,7300 -2,19 17-20 RI7 182,9429 -2.34 14.14 PlO 183,1681
-1073 12.11 P27 182,7314 .3,29 14.14 P 2 18209433 -1,43 9o 6 019 183.1782
-1.83 15.16 Ols 182.7341 .2.34 14.14 0 4 182,9444 -I,79 11- 9 011 183,1792
-2,02 15.16 R18 18207343 .1.97 17.20 015 182,9460 .1.90 11. 9 Rib 183.1808
.2.04 16.18 R20
-2.41 18.23 P18
-2.62 17.20 P 8
-2.24 15.16 P13
.2.32 17.20 R12
.2.14 17.20 010
-1.32 8. 5 P40
.1.81 16.18 018
.2.20 16.18 P16
.1o80 15.16 016
.2000 15.18 RI9
.2,56 17.20 P 9
.2,29 17.20 RI3
.2,11 9. 6 R 6
.2020 15.16 P14
.1.20 8. 5 R50
.2.10 17.20 QII
.2,02 16.18 R21
-,g5 8. 5 045
LOGGF VX VA XJ WAVE LO6GF VX VA Xd
-1.87 7- 3 R11 183.2727 -1.89 14.14 R23
.1.67 16.18 025 IU3.2732 .1.54 11. 9 020
.2.51 7- 3 0 1 183.2745 -2.09 14.14 PI7
.1,99 14.14 R18 183.2810 -1,94 7- 3 P12
..91 8- 5 050 183.2869 -1.69 9- 6 P22
.2.25 14.14 P12 183,2889 .1.94 15.16 P25
-1.84 7- 3 RI2 183,2906 -1.68 14.14 020
.2,29 7- 3 0 2 .183,290b -1,24 8. 5 P48
.1,16 8- 5 R55 183.2917 -1,44 7. 3 017
-2.04 16.18 P23 183.2960 .1.72 II. 9 R25
.1.38 9. 6 021 183,2991 .1,57 7. 3 R24
.2.14 ?- 3 0 3 183,2999 -2.16 17.20 P21
.1.81 9- 6 Pl? 183.3010 -1,95 II. 9 P17
-1,69 ll. 9 014 183,3025 -1.98 16.18 P26
.2,03 7. 3 0 4 .183,3143 -1,48 9. 6 R32
-1.81 7- 3 Rl3 183,3145 -1.91 7. 3 Pl3
-lo80 14.14 015 183,3213 .1.52 II. 9 021
.1.83 11. 9 R19 183.3237 ql,42 ?. 3 018
.2,00 15.16 P22 .183.3282 .1.28 9- 6 02?
-2,98 7. 3 P 2 183,3319 .1,88 14.14 R24
.I,94 7- 3 0 5 183.3332 -2,06 14-14 P18
.2o15 11. 9 Pll 183,3337 .1,55 7. 3 K25
-1,78 7. 3 R14 .183.3435 -,88 8. 5 053
.2,24 17.20 Pl8 183,3436 .1,67 9. 6 p23
.I.55 9- 6 R27 183,346_ -1.70 II. 9 R26
.1,87 7. 3 0 6 183,3491 -1,66 14-14 021
.2,68 ?. 3 P 3 183,3498 -1,87 7. 3 P14
.1,97 14.14 Rl9 183,3S14 -1.92 II. 9 P18
.1.66 II. 9 015 -183,3516 .1,13 8* 5 R58
-1,75 ?. 3 R15 183,3579 -1,39 7. 3 019
.2.21 14.14 Pl3 183,3710 .1,54 ?- 3 R26
.I.81 7- 3 0 7 183,3719 .1,50 iI. 9 022
.1,85 17.20 020 .183,3724 -1,47 9. 6 R33
.1.36 9- 6 022 -183.3853 -1,26 9. 6 028
.2,51 7. 3 P 4 183,3871 -1.84 7. 3 p15
.1,81 ll- 9 R20 183,3937 -I,37 7- 3 020
.1,26 8- 5 P46 183.3940 -1,86 14-14 R25
.1,79 9- 6 P18 183,3944 .2,04 14.14 P19
-1o75 7. 3 0 8 183.4001 -I,69 11. 9 R27
.2,11 ll. 9 Pl2 .183.4004 -1.23 8. 5 p49
.1.77 14.14 016 183,4008 -1,97 16.18 PZ7
.1.73 7. 3 RI6 183,4026 -1,65 9. b p24
.2.38 7. 3 P 5 183,4042 -1.90 11. 9 P19
.1,71 7- 3 0 9 183,4094 -1,52 7. 3 R27
.1.54 9- 6 R28 183,4118 .1,64 14-14 022
.1,63 11. 9 016 183.4247 -1,48 ll- 9 023
.1.66 16.18 026 183.4258 -1,81 7. 3 P16
.1,71 7. 3 RI7 183,4315 -1,35 7. 3 021
.1,95 14.14 R20 .183,4330 -1.46 9. 6 R34
.2,02 16-18 P24 .183.4453 -1,25 9. 6 029
.2,18 14.14 PI4 18"3,4505 -1,51 7- 3 R28
.1,66 7. 3 010 183,4544 .1,67 11- 9 R28
.1,79 11- 9 R21 .183.4558 .,87 8. 5 054
*2.29 7- 3 P 6 183,4586 -2.01 14-14 P20
.1.34 9- 6 023 183.4589 -1.85 14.14 R26
.2,07 11. 9 P13 183.4593 -1,87 II. 9 P20
-1,98 15-16 P23 183,4634 -1,64 9* 6 P25
..90 8- 5 051 -183.4659 -1.13 8- 5 R59
.1,76 9- 6 P19 183,4667 -1,78 7. 3 P17
-1,68 ?. 3 R18 183,4709 -1,33 7. 3 022
-I.75 14.14 017 183.4746 -1.62 14-14 Q23
-2.21 17.20 Pl9 183,4799 -1,46 11- 9 024
-1.15 8- 5 R56 183,4909 -1.49 ?- 3 R29
.1.62 7- 3 011 .183.4954 -1,45 9- 6 R35
-2o21 7- 3 P 7 -183.5026 -1.23 9- 6 030
.1,61 11. 9 017 183.5038 -1,95 16.18 P28
-1,52 9- 6 R29 183,5091 -1.75 7. 3 P18
-1.66 7- 3 R19 -183,5118 -1,22 8- 5 PSO
-1,59 7- 3 012 183,5124 -1.31 7. 3 023
.1.77 11. 9 R22 .183,5129 -1,66 11- 9 R29
.2,04 II. 9 PI4 183.5168 -1,85 ll- 9 P21
.1,93 14.14 R21 183,5250 -1.83 14.14 R27
-2,14 7. 3 P 8 -183.5266 -1.62 9. 6 P26
-2,15 14.14 Pl5 183.5268 -1.99 14.14 P21
-1.33 9- 6 024 183,5375 .1.44 11- 90Z5
.1.64 7. 3 R20 183.5425 -1,60 14-14 024
-1,74 9- 6 P20 183.5533 -1.73 7. 3 P19
.1,72 14.14 018 183,5556 -1,29 7. 3 024
-1,55 7. 3 013 -183.5602 -1.44 9. 6 R36
.1,25 8- 5 P47 -183.5686 -,87 8- 5 055
-1,58 II. 9 018 -183.5687 -1.2Z 9- 6 031
.2.08 7. 3 P 9 -183.5746 -1,65 11. 9 R30
.I,64 16-18 027 183.5766 -1.83 11. 9 P22
.1.75 11. 9 R23 -183.5825 -1.12 8. 5 R60
.1,96 15-16 P24 .183,5913 -1.60 9. 6 P27
.1,51 9- 6 R30 183.5957 -1,82 14.14 R28
.1,82 7- 3 R21 183.5967 -1.9714.14 p22
.1,52 7* 3 014 183,5973 -1,43 11. 9 026
.2,00 16.18 P25 183.5997 -1.71 7. 3 P20
.2,01 11. 9 Pl5 183.6008 -1,28 7- 3 025
.2,19 17.20 P20 183.6130 -1,59 14.14 025
.1.91 14.14 R22 -183,6261 -1.21 8- 5 P51
.2,12 14.14 P16 .183.6275 -1,43 9. 6 R37
.1.31 9. 6 025 -183,6356 -1,20 9- 6 032
.2.03 7- 3 PIO -183,6372 .1.63 ll- 9 R31
.1.56 11. 9 019 183,6388 -1.81 11. 9 P23
.1.72 9* 6 P21 183.6474 .1.26 7. 3 026
7. 3 015 183.6476 -1,68 7. 3 P21
14.14 019 .183.6586 -1.58 9. 6 P28
7. 3 R22 183,6598 -1o41 11. 9 027
8- _ Ub2 183*b68_ -1.8U 14.14 RZ9
8- 5 R57 183,6707 -1.95 14.14 P23
II. 9 R24 -183,6834 -,86 8- 5 056
7. 3 Pll 183,6865 -1.57 14.14 026
11. 9 P16 183.6909 -2,67 13.12 R 3
9- 6 R31 183.6920 -2.77 13-12 R 2
7- 3 016 183.69_4 -2,59 13-12 R 4
7- 3 R23 183,6958 -2.89 13-12 R l
9- 6 026 -183,6961 -1.41 9- 6 R38
182,7364 .1,71 15.16 020 182,9505 -2.31 II. 9 P 8 183.1808
182,7429 .2,11 9- 6 P 9 182.9585 -1,88 14.14 013 .183.1827
182,7439 -1,97 16-18 R24 -182.9659 -1.SR 9- 6 R25 183.1839
182.7463 -1,92 15-16 R23 182,9687 .2,02 15-16 P21 183.1913
182.7465 .2,25 14-14 R 9 182,9717 -1.75 11- 9 012 183.1963
182.7479 .2,25 14.14 0 5 182,9?57 .1.87 11. 9 R17 183.2019
182.7488 -2.99 14.14 P 3 .182,9767 .1.27 8. 5 P45 183.2038
182,7489 .1.69 9- 6 RI9 182,9784 -2.26 17.20 P17 .183.2040
182.7570 .1.58 9. 6 013 18209788 .2,01 14.14 RI7 183.2056
182.7594 .1,55 9- 6 014 182,9803 .2.25 11. 9 P 9 183,2059
182.7626 .2,09 15.16 P18 182,9819 .2.29 14.14 Pll 183.2062
182,7645 .2,18 14.14 0 6 182,9836 .2.14 7. 3 R 5 183.2070
182,7655 .2,21 14.14 RIO 182,9841 -2,08 7. 3 R 6 183,2135
182,7683 .2.82 14.14 P 4 182.9842 .1.84 9- 6 Pl6 183.2161
182.7706 .2,3? 11. 9 R 4 182.9843 .1.40 9- 6 020 183.2187
182.7706 .2.45 11. 9 R 3 182.9851 .2.21 7. 3 R 4 .183.2193
182.7725 .2.31 11. 9 R 5 182,9863 .2,03 7. 3 R 7 183.2196
182.7733 .2.55 11. g R 2 182,9883 .2,29 ?- 3 R 3 183.2273
182,7744 .Z.06 9- 6 PlO 182,9904 .I.gR 7. 3 R 8 183,2321
.2.24 9. 6 R 4 182.7751 .1.?3 16.18 022 182,9930 .2.38 ?- 3 R 2 183.2325 .1.49
.2.17 9. 6 R 5 182.7770 .2,25 11. 9 R 6 182,9962 .1,87 17.20 019 183,2337 .1,70
*2.32 9- 6 R 3 .I82.7775 .I.29 8- 5 P43 182 9965 1,94 7 3 R 9 183 2349 -1.60
--*,- *--,, _o .u.,,,,_ -,,o, ,,- , _ _ ,o¢,v_r= ._,8= A4. i_ Oiq .i83,235_ .,uv
.2.41 9. 6 R 2 182.7780 .2,35 17-20 Pl4 182,9999 .2.51 7- 3 R 1 .183.2435 .1,14
.2.06 9- 6 R 7 182,7800 -1,67 9- 6 R20 183.0013 .1.72 11. 9 013 183.2478 -1,74
-2,54 9. 6 R 1 182,7822 .2.10 16.18 P20 183,0036 .1.91 ?- 3 R10 183.2498 -1.98
-1.49 10. 8 P3# 182.7835 -2,12 14.14 0 7 183,0074 -1.85 11. 9 RIB 183,2529 .1,98
.2,02 9- 6 R 8 182.7836 -2,20 11- 9 R 7 183,0081 -2.68 7- 3 R 0 .183.2580 -1.50
-2.72 9- 6 R 0 182,7848 -2,85 11. 9 R 0 -183,0095 -1.57 9- 6 R26 183.2613 .1,47
-1.87 9- 6 Rl2 182,7880 -2.18 14-14 Rll 183,0117 -1,63 15-16 024 183.2661 -1,59
-1.97 9- 6 R 9 182.7902 -2.69 14-14 P 5 183,0123 -2.20 11- 9 PIO .183.2726 -1,29
109
WAVE LO6GF
18306962 -2.52
183.6968 .1.24
183.6975 -1.66
.183,7011 .l.ll
183.7023 .3.07
183.7027 .2.46
-183,7030 .1.62
-183.7033 .I,19
18367036 .1.79
183.71|9 .2.,1
183.7137 -2.89
183.7187 -2.67
183.7234 .2.37
183.7248 .1.40
183,7264 .2.52
-183.7278 .1.57
183.7366 .3.37
183.7367 .2.,1
183.7377 .2.33
.183.7408.1.20
183.7449 .1.93
183.7491 .1.64
183.7496 .2.33
183.7523 -1.23
183.7530 .3.07
183t7544 .2.29
183.7626 .1.55
183,7648 .2.25
.183.7667 .1.40
183.7703 .1,77
183.7722 .2.89
.183.7736 .1.18
183.7737 .2.25
183.7828 .2.19
183.7907 .1.38
183.7939 .2.77
I83.7958 .2.22
183.7979 .1.21
-183.7996 .1.55
-183.8023 -.85
183.8027 .1.62
183.8035 .2.14
183.8183 -2.67
183.8204.2.19
183,8242 .1.91
183.8264 .2.09
183.8396 .1.75
183.8402 .1.54
.183.8418 -1.39
183.8450 -2.59
.183.8463 .1.17
183.8475 .2.16
183.8521 .2.05
183.8530 .1.20
183.8581 .1.60
-183.8602 .1.20
-183.8608 .1.37
-183.8728 .1.54
183,8744 .2.52
183.8772 .2.14
183.8803 .2.01
183.9061 -I.89
183,9065 -2,46
183,9097 -2.11
183.9111 .1.97
183.9111 .1.74
183.9154 .1.59
-183.9185 .1.3B
-183.9206 .1.15
183.9222 .1.52
-183.9244 -,84
-183.9331 .1.35
183.9410 .2.41
183,9443 -2.09
18309466 .1.94
-18309483 .1.52
183.9742 .1.57
183.9781 .2.37
.183.9800 .1.19
183,9807 .1091
183.9823 .2,07
183.9853 o1.72
183.9910 .1,88
-183.9970 .I,37
-18309972 .1o14
184,0064 .1.51
.184.0078 -1.34
184.0178 .2.33
184.0193 .1.88
184.0218 -2.05
-184.0281 .1.51
184,0358 .1.55
-184,0445 -084
18400601 °2029
184.0604 .1.85
18400621 .1.70
184.0657 .2.03
.184.0762 .1013
.184.0773 .1.36
184.0786 .1.86
-184.0861 .1.33
184,0984 .1,54
-184,1044 .1,18
184.1045 .1.82
184.1051 .2.25
-184.1064 -1.50
18401114 -2.01
184.1358 .2.37
184,1398 -1,69
VX VA Xd WAVE LOGGF
13.12 R S 184.1463 .2.34
7. 3 027 184.1477 .2.57
7. 3 P22 184.1482 .2.51
8- 5 R61 18401501 .2.64
13.12 R 0 184.1505 .1.80
13.12 R 6 184.1520 .2.46
11. 9 R32 184.1527 .2.22
9- 6 033 184.1540 -2.72
11. 9 P24 184.1555 .2.30
13-12 R 7 _184.1573 -1.12
13.12 Q I 18401598 -1.99
13.12 0 2 18401598 .2.81
13.12 R 8 .184.1605 .1.35
11. 9 _28 184.1623 .2.42
13-12 0 3 184.1638 .1.52
9- 6 P29 184.1655 .2.27
13.12 P 2 184.1672 .2.94
13.12 Q 4 184.1676 .1.85
13-12 R 9 .184.1708 -.83
8. 5 P52 184.1766 .3.11
14_14 P24 184.1771 .2.24
7. 3 P23 .184.1883 .1.48
13-12 O 5 18401889 .2.94
7- 3 028 184.1920 .2.21
13.12 P 3 184.1923 .2,72
13.12 RIO 184.1971 .2.57
14714 027 184.1986 .2.16
13.12 0 6 184.2001 .1.78
9. 6 R3q 184.2028 .2.19
11. 9 P25 184.2038 .2.46
13.12 P 4 184,2095 -1,97
9. 6 034 L84.2120 .2.37
13-12 R11 184.2127 .2.18
13.12 0 7 184.2139 .3.42
11. 9 029 184.2203 .2.14
13.12 P 5 184.2216 .2.30
13-12 R12 .184.2218 .1.67
7. 3 029 184.2285 .1.51
9- 6 P30 .184.2293 .1.17
8. 5 057 184.2295 .3.11
7- 3 P24 184.2337 .2.24
13-12 Q 8 184.2406 .2.11
13.12 P 6 %184.2407 .1.11
13-12 RI3 .184o2461 .1.34
14.14 P25 184.2470 .2.94
13-12 0 9 184.2474 .2.18
11. 9 P26 184.2511 .1.75
14.14 028 184.2555 .2.16
9- 6 R40 184.2611 .1,83
13-12 P 7 184.2614 .2,09
9- 6 035 184.2617 .1.95
13.12 RI4 184.2631 .2.14
13.12 GIO 184.2661 .2.81
7- 3 030 .184.2727 .1.47
7. 3 P25 184.2817 .2.09
8- 5 P53 18402830 .2.07
11. 9 030 184.2871 .2.72
9- 6 P31 -18402995 ..82
13-12 P 8 18403041 .2.05
13.12 RI5 184.3061 -2.05
13.12 Qll 184.3065 .1.73
14-14 P26 184.3068 -1.98
13-12 P 9 -184.3070 -1,66
13.12 R16 184.3096 -2.64
13.12 G12 184.3110 -2.14
11. 9 P27 184.3192 -1094
7. 3 P26 -184.3265 -1.10
9- 6 R41 184.3308 .2,04
9- 6 036 .184.3316 .1,34
14.14 029 184.3330 .2.02
8- 5 058 184.3350 .2.57
11- 9 031 18403358 -1.95
13.12 PlO .184.3562 -1.16
13.12 R17 184.3567 -1.82
13.12 013 184.3573 .2.02
9. 6 P32 .184.3591 -1,46
7. 3 P27 184.3634 .1.92
13.12 Pll 18403637 .1.71
8- 5 P54 /84.3638 .2.51
13.12 014 184,3687 -2.11
13.12 RIB 18403765 .1.92
II. 9 P28 184.3854 .2.00
14.14 P27 184.3908 .1.90
9- 6 R42 .184.3931 -1,65
9- 6 037 184.3973 .2.42
14.14 030 184,3990 .2,46
11. 9 032 .184.4142 oi,09
13.12 P12 184.4158 -1,98
13.12 015 184.4190 .1.87
13-12 RI9 .184.4211 -1.33
9. 6 P33 18404236 .1.70
7. 3 P28 184.4298 .2.09
8. 5 059 .18404303 -.81
13.12 P13 18404327 .2,37
13.12 016 184.4405 .1.91
II. 9 P29 -18404479 -1.45
13.12 R20 184.4485 .1.85
9. 6 038 184.4520 .1.97
9- 6 R43 184,4668 .2.34
14.14 P28 184.4774 .1,95
11. 9 033 18404793 .1.82
7. 3 P29 .184.4824 .1.63
8. 5 P55 18404860 -1.68
13.12 017 .184.4873 .1.16
13.12 PI4 184,4923 .2.07
9- 6 P34 18405018 -2.30
13.12 R21 -18405046 -1.08
5- 0 R 9 184.5063 -1.89
11- 9 P30 184.5118 -1.80
Table 7, (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF
5. 0 RIO -18405142 .1.32 9- 6 R48 184.9510 .2,10
5- 0 R 5 184.5145 -1.94 5- 0 R28 184.9526 .3.15
5. 0 R 6 184.5384 -2.27 5- 0 P15 184.9535 .3.09
5- 0 R 4 -18405391 .1044 9- 6 P39 18409535 .3022
13.12 018 184.5454 -1.78 5- 0 021 184.9561 .3.30
5. 0 R 7 184,5520 .1.66 13-12 025 184.9565 .3.04
13.12 P15 184,5593 .2.05 13-12 P22 184.9605 -3.40
5. 0 R 3 184.5782 .2.24 5- 0 P16 184.9609 .3.00
5- 0 Rll 184.5805 .1.76 5- 0 022 184.9623 -2o69
9- 6 039 -184.5978 .1.07 9- 6 044 184.9646 .3,25
13-12 R22 -184.6071 -1.31 9- 6 R49 184.9670 .3.52
5. 0 R 2 184.6175 .1074 5- 0 Q23 184.9677 .2.96
9. 6 R44 .184,6216 .1.15 8- 5 P59 184.9680 .2,04
5. 0 R 8 184.6219 -1.64 13.12 026 184.9681 -2.62
7. 3 P30 184.6239 .2.21 5- 0 P17 184.9705 .2.23
5. 0 R12 184.628[ .2.03 13.12 P23 184.9750 .3,70
5- 0 R 1 _184.6317 .1.43 9- 6 P40 184.9761 .2.92
14.14 P29 /84.6346 .2.1R 5. 0 P18 184.9804 .2.55
8- 5 060 184.6560 .1.73 5. 0 024 184.9849 .2.07
5. 0 R 0 184.6705 .2.81 10. 7 R 4 184.9857 .2.88
5.0 RI3 184,6711 .2.75 10. 7 R 5 184.9872 .2,65
9. 6 P35 184.6716 .2.89 10. 7 R 3 184.9872 .3,52
5. 0 0 1 184.6738 .2.69 10. 7 R 6 184.9890 .3.13
5. 0 RI4 184.6751 -2.99 10. 7 R 2 -184.9894 .1.03
5. 0 Q 2 184.6787 -2.64 10. 7 R 7 184.9899 .2.55
5. 0 0 3 184.6808 .3.11 lO. 7 R 1 184.9914 .3.30
5. 0 R[6 184.6812 .2.16 5- 0 P19 184.9971 .3,15
13.12 019 184.6838 .1.6313.12 027 184.9986 .2.85
13.12 P16 184.6855 .2.59 10. 7 R 8 185,0049 .3.04
5. 0 0 4 184.6883 .3.29 10. 7 R 0 185.0076 .2,21
13.12 R23 -184.6899 .I,06 9- 6 045 185.0090 .1,94
5. 0 Q 5 184.6948 .2.55 10. 7 R 9 .185.0097 .1.28
5. 0 R15 184,6966 .1071 5- 0 025 185,0116 .4,00
5. 0 P 2 184.6996 .2.01 13.12 P24 185.0123 .2082
5. 0 RI7 184.7002 .3.11 10. 7 0 1 185.0143 .2,62
5. 0 0 6 .184.7041 .1.30 9- 6 R50 185.0145 .2,96
II. 9 P31 184,7046 -2,89 I0. 7 0 2 185.0157 .2,50
7. 3 P31 184.7060 -2.51 10. 7 RIO 185.0161 .3.03
8- 5 P56 184.7109 -2.75 10- 7 0 3 185.0176 .2.51
5. 0 P 3 i84.7193 .Z.48 10. 7 R[1 185.0208 .Z.05
5- 0 0 7 184.7193 .2.64 lO. 7 0 4 185.0212 -2.02
5. 0 Rl8 184.7241 -3.59 lO. 7 P 2 185.025_ .2.88
9- 6 040 *184.7264 .l.41 9- 6 P41 185.0280 .3.70
9. 6 R45 184.7265 -2.14 5- 0 P20 185.0285 .2.79
5. 0 P 4 184.7301 .2.55 10. 7 0 5 .185.028_ .1.38
5. 0 0 8 184.7349 .2.45 10. 7 Rl2 .185.0334 .1.13
13.12 020 184.7394 -1.69 5- 0 026 185.0388 _2.82
13.12 Pl7 184,7404 .3.29 lO. 7 P 3 185.0442 .2.45
14.14 P30 184.7426 .2.48 10. 7 0 6 185.0446 .2,58
5. 0 Rl9 184.7523 .2.42 lO. 7 Rl3 185.0459 -3,52
13.12 R24 .184.7539 .l.14 8- 5 P60 185.0461 .2,77
5. 0 0 9 184.7572 .2.42 10. 7 0 7 185.0466 .2.19
5. 0 P 5 184.7586 .3.11 10. 7 P 4 185.0468 -Z,95
9. 6 P36 184.7622 .l.61 13.12 028 185.0541 .2.77
5- 0 010 184.7721 -2.39 lO. 7 Rl4 185.0571 .2.48
5. 0 R20 184.7722 .2.11 5- 0 P21 185.0588 .2.02
5. 0 P 6 184.7724 -1.99 13.32 P25 185.0657 -2.74
8- 5 Q61 184.7741 .2.36 lO. 7 0 8 185.0659 .3.40
5- 0 Gll 184.7790 -2.99 10- 7 P 5 185.0706 -2.72
5. 0 R21 -184.7885 -1.05 9- 6 046 185.0747 -2.41
13-12 Q21 184.7917 -1.68 5- 0 027 185.0766 -2.00
5- 0 013 184.7928 .2.31 10- 7 Q 9 185.0783 -2*55
11. 9 P32 184.7941 -2.36 10- 7 R15 185.0799 -2*89
5- 0 P 7 184.8016 -2.89 10- 7 P 6 185.0871 .2.72
13-12 P18 -184.8048 -1.29 9- 6 RS1 185.0876 .3.05
13.12 R25 184.8140 -2.27 10- ? 010 185.0877 -2*9?
9- 6 041 184.8180 .2.34 10- 7 R16 185.0877 .3.30
5- 0 R22 184.8189 -2.09 5- 0 P22 185.0882 -2.18
9. 6 R46 -184.8254 -1.40 9- 6 P42 185.0897 .2.67
5. 0 Q12 18408259 .1o66 5* 0 028 185.0900 .3.15
5- 0 P 8 184.8261 .2.81 10. 7 P 7 185.090[ -2.91
5- 0 014 184.8371 .2.23 lO. 7 Oll 185.0944 .3.28
8. 5 P57 184.8395 .1.60 13.12 029 [85.0950 .2.85
14.14 P31 184.8441 .2.31 lO. 7 R17 185.0964 .1.92
5- 0 R23 184.8478 .1.97 13-12 P26 .185.0971 .1.02
9. 6 P37 184.8527 .Z.75 10. 7 P 8 185.0984 .Z.45
5. 0 015 184.8623 -2.19 lO. 7 Ql2 185.0992 .2.00
13.12 022 184.8670 .2.07 5. 0 P23 185.1015 .3.45
5. 0 P 9 184.8725 .2.29 10. 7 R/8 185.1023 .2,80
13.12 P19 184.8755 -1.64 5- 0 029 185.1103 .2.64
13.12 R26 184.8815 .2.69 10. 7 P 9 185.1105 .2.70
5. 0 R24 184.8859 .3.13 16.17 R 2 185.1108 .2.37
5. 0 016 .184,8878 .1.04 9- 6 047 185.1112 .3.22
11. 9 P33 184.8879 .3.03 16-17 R 3 185.1120 .2.75
5. 0 Pll 184.8887 .3.25 16.17 R l 185.1133 .3.28
5. 0 PIO 184.8899 .2.16 10. 7 Ql3 185.1140 -2.53
9. 6 Q42 .184.8925 .lo13 8- 5 P61 .185.1163 .1.27
5. 0 RZ5 184,8925 -Z.95 16.17 R 4 185.1169 -2.83
5. 0 Q17 184,8930 .3.43 16.17 R 0 185.1178 .3.05
9. 6 R47 184,9007 .2.89 16.17 R 5 185.1243 -2.71
13.12 023 .184.9026 .l,2R 9- 6 R52 185.1252 -2.91
13.12 P20 18409030 .2.27 10. 7 R19 185.1321 .2.60
B. 5 062 184.9043 .3.25 16.17 Q 1 .185.1333 .1.37
5. 0 P12 184.9111 .3.03 16.17 0 2 185.1345 .2.80
13.12 R27 184.9113 .2.83 16.17 R 6 185.1355 .2.16
9. 6 P38 184.9122 .2.64 10. 7 PlO 185.1359 .2.67
5. 0 Ql8 184,9166 .2.05 5- 0 P24 185.1365 .3,15
5. 0 R26 184.9192 .2.13 10. 7 014 185.1367 .3,75
5. 0 Pl3 184.9196 -2.89 16.17 0 3 185.1378 .1.98
5. 0 R27 184.9258 .2.7R 16.17 R 7 185.1388 .2.67
5. 0 Q19 .184.9262 .1.39 9- 6 P43 185.1416 .1.98
ll. 9 P34 184.9267 -3.73 16.17 P 2 185.1421 -2.42
13-12 024 184.9286 -1.95 13-12 P27 185.1463 -2.71
8. 5 P58 184.9328 .2.78 16.17 0 4 185.1528 .2.33
13-12 P21 184.9356 -2*25 10- 7 R20 185.1530 -3.45
5- 0 Pl4 184.9431 -2.73 16-17 R 8 185.1544 .2.50
9- 6 043 184.9448 -3.43 16-17 P 3 185.1558 -2.64
13.12 R28 184.9453 -2.59 10- ? Pll 185.1567 .2,78
5- 0 Q20 184.9487 -2.69 16-17 0 5 185.1572 .2.57
VX VA XJ WAVE
10. 7 015 185,1606
8- 4 R 5 185,1628
8- 4 R 6 1_5.1640
8- 4 R 4 185.1721
8- 4 R 3 185.1754
8- 4 R 7 .185,1765
8- 4 R 2 185,1771
8- 4 R 8 185.1771
16-17 R 9 185.1830
16-17 P 4 185,1854
8- 4 R 1 185,1862
8- 4 R 9 185.1880
5- 0 P25 185.1882
16-17 Q 6 185.L895
10. 7 R21 185.1920
8- 4 R 0 185.1927
8- 4 Rlo 185.1932
10. ? P12 185.1962
10. 7 016 185,1974
8- 4 Rll 185,1976
16.17 KlO 185,1985
8- _ Q l .185,2011
16.17 P 5 185.2115
9- 6 048 185,2168
16.17 Q 7 185,2177
8- 4 0 2 .185.2221
8- 4 0 3 185,2237
8. 4 R12 185.2240
8- 4 0 4 185.2240
10. 7 R22 185,2263
13.12 P28 185,2331
9- 6 R53 185,2349
8- 4 P 2 185.2359
8- 4 R13 .165.2406
16.17 Rll 185.2413
8- 4 0 5 185.2417
16.17 0 8 185.2423
16.17 P 6 185.2428
lO. 7 Pl3 185.2444
10. 7 017 185.2459
5- 0 P26 185.2504
8- 4 0 6 185.2559
8- 4 P 3 185.2569
8- 4 Rl4 ]85.2679
9- 6 P44 185.2711
8- 5 P62 185.2731
8- 4 0 7 185.2741
16-17 0 9 .185.2750
16.17 Rl2 185.2821
8- 4 P 4 185,2828
8- 4 Rl5 185.2859
10. 7 R23 185.2907
16.17 P 7 185.2909
8. 4 0 8 185.2948
lO. 7 PI4 185,2956
10- 7 018 185.2967
8- 4 R16 185.3020
8- 4 P 5 185.3063
8- 4 Q 9 185,3067
16.17 010 .185.3093
5- 0 P27 185,3275
16.17 Rl3 .185,3277
16-17 P 8 185.3277
8- 4 Rl7 185.3282
12.10 R 3 185.3331
IZ.10 R 4 185,3332
8- 4 P 6 185,3334
10. 7 R24 185.3344
8- 40lO 185,3352
12.10 R 2 185.3353
12.10 R 5 185.3376
12.10 R 1 185.3383
12.10 R 6 185.3404
13.12 P29 185,3410
9- 6 049 185.3423
10. 7 P15 185.3458
lO. 7 019 185.3470
12.10 R 0 185.3484
12.10 R 7 185.3497
8- 40ll .185.3505
8- 4 Rl8 185.3518
16.17 Oll 185.3581
8- 4 P 7 185.3614
12.10 R 8 185.3625
12.10 0 l [85.3662
16.17 R14 165.3663
9- 6 R54 185.3676
16.17 P 9 185.3710
12.10 Q 2 185.3746
12.10 R 9 185.3778
12.10 0 3 185,3789
8- 4 0[2 185.3799
9- 6 P45 185.3802
12.10 0 4 .185.3827
10. 7 R25 185.3867
8. 4 R19 185.3887
8- 4 P 8 185.3924
12.10 P 2 185.3928
5. 0 P28 185.3936
12.10 RlO 185.3959
lO. 7 020 185.3974
10. 7 Pl6 185.4034
12.10 0 5 185,4047
16.17 012 185.4066
12.10 P 3 185.4070
16.17 Rl5 18504090
12.10 Rll 185.4120
16.17 PlO 185.4132
8- 4 G13 185.4182
LOGGF VX VA XJ
-2,64 12.10 0 6
-2.65 8- 4 R20
-3.09 8- 4 P 9
-3.28 12-10 P 4
-Z.61 IZ-lO RIZ
-1.12 8- 5 P63
-2,14 10- 7 R26
-2.58 IZ-I0 0 7
-2.53 8- 4 0]4
-1,91 13-12 p30
-1,96 lO- 7 G21
-2.39 lO- 7 p17
-L.97 5. 0 P29
-Z.30 16.17 013
.2.6_ 8. 4 R21
.3.04 8- 4 PlO
-3.15 12.10 P 5
-Z,5Z 12.10 Q 8
-2.48 16.17 Rib
.2.58 12.10 R13
.2.?3 lb.17 Pll
.1,01 9- 6 050
-2.51 8. 4 015
-3,05 12.10 P 6
-2,47 12-10 0 9
-I,26 9- 6 R55
-2,62 8- 4 R22
.2,55 12.10 Rl4
-3.00 8- 4 pll
-2.13 10. 7 R27
-1,94 10- 7 022
.2,27 16.17 014
-2.36 lO- 7 pI8
.1,36 9. 6 p46
.2.48 8- 4 016
-2.43 12.10 olO
-2.52 12-10 R15
-2.97 12.10 P 7
-2.45 16.17 Rl7
-2.69 16.17 p12
-1.95 5* 0 p30
-2,60 8- 4 R23
-2.96 8. 4 p12
.2.39 12.10 011
.2.91 12.10 P 8
.Z.45 8- 4 017
-2.50 12.10 _16
.2.11 lO. 7 RZ8
.1.92 10- 7 023
-2.24 16.17 Ul5
.2.34 lO. 7 PI9
-2.58 8. 4 R24
*2.92 8- 4 P13
.2.43 16.17 Rl8
-2,65 16.17 Pl3
.2.35 12.10 012
-2.85 12.10 P 9
-2.4? 12.10 Rl7
-2.43 B. 4 Ql8
-1.00 9- 6 051
-Z.57 8- 4 R25
-2.10 10- 7 R29
-2.32 12*lO 013
-2.88 8- 4 pl4
-1.90 lO- 7 024
-3.15 /5-15 R 3
-3.25 15.15 k Z
-2.21 16.17 016
-2.80 12.10 pIO
-3.38 15-15 R l
.3.07 15-15 R 4
-2.31 10. 7 P20
-3.55 15.15 R 0
-2.45 IZ.10 Rl8
-2.41 8- 4 019
.3.01 15-15 R 5
-2.41 lb.17 R19
.2,62 16.17 Pl4
-2.95 15.15 R 6
-i.35 9- 6 P47
-3.38 15.15 0 l
.3.15 15.15 0 2
-2.29 12-10 014
.2,90 15-15 R 7
-2.55 8. 4 R2b
-2.85 8. 4 Pl5
-3.01 15.15 0 3
-2.75 12.10 pll
-3.85 15.15 P 2
-2.85 15.15 R 8
-2.90 15.15 0 4
-2,38 8. 4 020
-2.43 12.10 RI9
-Zo09 lO. 7 R30
-1.88 lO. 7 025
-2.19 16.17 017
.3.55 15.15 P 3
-Z.29 lO. 7 P21
-Z.81 15-15 0 5
.2.81 15.15 R 9
-2.26 12.10 Q15
-2.39 16.17 R20
-2*58 16-17 P15
.2.53 8- 4 R27
-Z.82 8- 4 P16
-2.71 12-10 Pl2
-2.74 15-15 0 6
-3.38 15-15 P 4
-2.77 15-15 RIO
II0
Table 7. (Cont.)
WAVE LO6GF VX VA XJ, WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
185.4184 .2.41 12.I0 R20 -185,6913 .1,33 Q- 6 PSO 185,9855 .2,25
185.4191 .2,36 8. 4 021 185.6959 .2,26 8- 4 027 185,9878 .1,77
-185,4220 .1,00 g. 6 052 185,6981 -2,19 10. 7 P26 185,9918 .2.10
185,4325 -2,68 15.15 0 7 185.6987 .2,31 12.10 R26 185,9953 .3.00
185.4359 -3.25 15.15 P 5 185,6992 .2.36 15.15 015 185,9996 .1.99
185,4364 -2.23 12.10 016 185.7063 .3.00 18.21R 9 186.0002 .1,74
185,4376 .2,74 15.15 RII 185.7079 -2.87 18.210 7 186.0018 -2.62
-185.4415 -2.07 10. 7 R31.185,7091 .2.45 8- 4 R33 -186,0031 .2.23
185,4420 -1.87 10. 7 026 185,7110 -2,08 16-17 022 186,0068 -2,95
185,4470 -2.16 16.17 018 185.7136 .2,10 12.10 022 186,0087 .1,90
185.4491 -2.79 8. 4 P17 185.7219 .3.34 18-21P 6 186.0144 -1,72
185.4493 .2.52 8. 4 R28 185.7232 .2,77 15.15 P13 186,0165 .2,01
185.4494 .2,27 10. 7 P_2 185.7346 .2,45 16-17 P20 186.0179 .2.44
185,4495 -2,67 12.10 P13 185.7352 .2,53 15.15 R19 186.0197 -1,83
185,4512 -2,39 12.10 R21 185,7359 .2,30 16.17 R25 186.0206 .2,58
185.4583 .2.62 15.15 Q 8 185.7400 .2,81 18-21 0 8 186,0232 .2,64
.185,4601 .1,34 9. 6 P48 185,7400 .2.96 18.21 RIO 186,0261 -2022
185,4605 .2,34 8. 4 022 185,7414 .2,50 12-10 P19 186,0282 -2,79
185,4630 .2,37 16.17 R21 185o7419 .2.65 8- 4 _23 186,0296 .2,01
185,4631 .2.55 16.17 PI6 .185,7449 .2,44 8- 4 R34 186,0301 .1,69
185,4631 .3,15 15.15 P 6 185,7463 .2.33 15.15 016 186,0319 .1,77
185,4855 .2o71 15.15 R12 185.7485 .2.24 8. 4 028 186,0389 -2.5?
185,4763 .2.57 15.15 0 9 .185,7522 .1,79 10. 7 031 186,0421 .2,47
185,4788 .2,21 12.10 017 .185.7565 .2,01 10. 7 R36 -186,0423 .1.74
185,4926 .2,64 12.10 P14 185,7572 .3.26 18.21P 7 .186,0426 .2.17
185,4931 .2,77 8. 4 P18 .185.7680 .2,29 12.10 R27 186,0466 -1.72
185,4940 .2,51 84 4 R2g 185.7671 .2.08 12.10 023 186,0473 .1.87
185,4941 .3,07 t5.15 P 7 185,7694 -2.18 10. 7 P27 186.0507 .2.39
185,4953 .2.68 15.15 R13 .185.7700 ..97 9- 6 055 -186,0514 .2.38
185.4962 .2,18 12.10 018 185,7740 -2.74 15.15 P14 -186.0530 .1.97
185,4973 .2.37 12.10 R22 185,7762 .2.76 18.21 0 9 -186,0549 -1.30
-185,4978 .2.06 10. ? R32 185,7776 .2,93 18.21RI1 186,0552 .2,96
185,4996 -1,85 10- 7 027 185t7851 .2,06 16.17 023 186t0565 .2.37
185,5044 -2.33 8' 4 023 185.7859 -2.51 15.15 R20 -186,0580 .2.11
185.5074 -2,53 15.15 010 185¢7957 -2¢31 15-15 017 186e0621 -1e67
185e5083 -2*25 10. ? P23 185.7966 -3,20 18-21P 8 186¢0625 -2034
185,5088 -2,14 16.17 019 185¢7982 .2,64 8- 4 P24 186,0663 -1.64
185.5209 .3.01 15.15 P 8 185¢7997 .2e47 12.10 P20 186¢0664 .2.60
185,5257 .2,35 16.17 R22 -185*8022 -2.43 8- 4 R35 -186.0744 -2e22
185,5280 -2,53 16-17 P17 185*8035 -2e23 8- 4 029 186,0796 .1.62
185.5279 -2.65 15.15 R14 -185.8085 -1,32 9- 6 P51 186,0821 .2.55
-185.5319 -.99 9. 6 053 185.8095 .2,43 16.17 P21 186,0842 -2*25
185.5384 .2.61 12.10 P15 _185.8125 .2.28 12.10 R28 186.0869 .1.62
185.5391 .2.74 8. 4 PI9 185e8171 -2,72 18.21 010 -188.0909 .2.00
185,5405 .2.49 15.15 Oil 185.8193 .2,90 18.21RI2 186,0910 .2.76
-185.5406 .2.49 8- 4 R30 .185.8218 .1.78 10. 7 032 186.0910 .2,20
185.5438 .2.35 12.10 R23 185,8264 .2.06 12-10 024 186.0981 .1.58
185,5489 -2.31 8- 4 024 185,8267 .2,71 15-15 PI5 186.1038 .2.55
185,5566 -2.95 15-15 P 9 .185.8290 .2,00 10- 7 R37 -186.1077 -2.16
185,5574 .2,16 12.10 019 185,8351 .2,16 10. 7 P28 186,1078 .2.17
-185,5603 .2,05 10. 7 R33 185.8393 .2.49 15.15 R21 186.1092 .1.60
185,5608 .1.84 10. 7 QZB 185.8398 -3.14 18-21P 9 .186.1137 .2.37
185,5636 .2.62 15.15 R15 185.8488 .2.28 15.15 018 186.1185 .1.55
185,5693 .2,23 10. 7 P24 185,8549 .2.62 8- 4 P25 .186,1190 .1.73
185,5724 .2.12 16.]7 020 185.8804 .2.21 8- 4 030 186.1192 .2.93
-185,5739 .1,34 9. 6 P49 -185._608 .2,42 8. 4 R36 186,1209 .2,37
185,5762 .2.45 15.15 012 185,_620 -2,68 18-21 011 186,1326 .2.10
185.5847 .3.5? 18.21R 1 185.8626 .2,45 12.10 P21 186,1330 .1.58
185,5857 .3.44 18.21R 2 185.8837 .2,04 16.17 024 186.1339 .2.57
185,5869 .2.72 8. 4 P20 185,8852 -2,87 18.21 R13 -186.1373 .2.10
185.5871 .3,74 18.21R 0 -185.8721 .2,26 12-10 R29 -186.1375 -1.96
185,5884 .2,58 12-10 PI6 185,8823 .2,68 15.15 P16 186,1405 .1,51
-185,5896 .2,48 8. 4 R31 185,8871 .2,04 12.10 025 .186.1446 .2.21
185,5908 .3,34 18.21R 3 185,8872 .3.09 18.21PlO 186.1466 .2,35
185.5917 .2,50 16.17 P18 .18508879 .,96 9- 6 056 186,1474 .2,52
185.5929 .2,33 16.17 R23 185.8886 .2.41 16-17 P22 .188.1540 .1.98
185.5930 .2.34 12.10 R24 .185,8892 .1,99 10- 7 R38 186,1581 .2,74
185,5947 .2.90 15.15 PIO .185.8954 .1,77 10. 7 033 186,1590 .1.57
185,5959 -2.29 8- 4 025 185,8959 .2,47 15-15 R22 186.1591 -2,18
185,5981 .3.57 18.21 0 1 185,9048 .2,28 15.15 019 186,1599 .2,04
185,6000 -3,26 18.21R 4 185,9084 .2.14 10. 7 P29 186,1838 .1,48
185,6015 .2.60 15.15 R16 185.9108 .2,64 18.21 012 188,1712 .2,53
185.6068 .3.34 18.21Q 2 185.9142 .2,60 8- 4 P26 .186,1747 .2.15
185,6083 .2.14 12.10 020 185,9155 .2.84 18.21R14 .186,1771 .1.29
185,6131 .3,20 18.21R 5 .185,9195 -2,20 8- 4 031 .186,1836 .2,36
185,6149 .2.42 15.15 013 .185,9213 .2,41 8- 4 R37 186,1867 .1,55
185,6189 .3,20 18.21 0 3 185,9245 -2,43 12.10 P22 186,1874 .2,90
185.6203 .4.04 18.21P 2 -185.9299 .1.31 9- 6 P52 186,1879 .1,99
-185.6263 -2.04 10. 7 R34 -185,9385 -2.25 12.10 R30 186,1888 .1.45
185,6303 .2.55 12.10 PIT 185.9392 .3,04 18.21Pll 186,1938 .2,35
185,6304 .3,14 18.21R 6 185,9409 .2,65 15.15 PIT -186.2012 .1.72
.185,6311 .1.82 10. 7 029 185.9440 .2,04 6. I R 6 186,2045 .2.55
185,6324 .2.21 10. 7 P25 185,9443 .2.10 6- 1R 5 186,2057 .3.68
185.6351 .3,09 18.21 0 4 185.9444 .2,02 16.17 025 186,2066 .3,77
185,6357 -2.85 15.15 Pll 185,9459 .2,17 6- I R 4 186.2077 .3.60
185.6368 .2,70 8. 4 P21 185,9461 -1.99 6. I R 7 186,2098 .3,90
185,6400 .2,10 16.17 021 185.9490 .1.95 6. I R 8 186,2121 .3.53
185,6401 .3,74 18.21 P 3 185.9493 .2.25 6. I R 3 .186,2124 -1.95
.185.8406 .2,47 8. 4 R32 185,9503 .2,03 12.10 026 186,2156 .1,43
185,6431 .2.57 15.15 R17 185,9539 -1.90 6- 1R 9 186,2163 .4,07
185,6443 .2,32 12.10 R25 18509341 .2.34 6- 1R 2 186,2170 .1,53
185,6449 .2.27 8. 4 026 185.9554 .2,45 15.15 R23 186,2171 .2.50
.185,6513 -,98 9. 6 054 185,9598 .1,87 6- 1RIO 186.2180 .1.95
185.6513 .3.09 18.21R 7 185.9603 .2,47 6. I R 1 186,2195 .3.47
185,6554 .3,00 18.21 0 5 185.9636 -2,61 18.21 013 -186,2202 .2,09
185,6560 .2,39 15.15 014 185.9639 .2,24 15.15 020 -186.2275 .1,97
185,6598 .2.12 12.10 021 .185,9654 .1,75 10. 7 034 186,2279 .3.90
185.8614 .2.48 16.17 Pig 185,9677 .1,83 6- 1RII 186,2294 -3.42
185.6622 .2,32 16.17 R24 185,9691 .2,64 6. 1R 0 186,2298 .2,72
IR5:_633 -3:_? 1A-21 P a 1_R:960_ -2:AI IA-_I RI 5 lm_7_f17 _7 lk
185.876s.3.04 18.21 R 8 185.9710.2.59 16.17,23 Ii6:233i :_:;_
185.6798 .2.93 18.21 0 6 .185.9743 -1,98 10. 7 R39 186,2388 .2.33
185,6809 .2.81 15.15 P12 185.9756 .2.58 8- 4 P27 186,2404 .2.52
-185.8851 .2.02 10. 7 R35 185.9771 -1.80 6- I RI2 186,2415 -3.53
018506851 .1.81 10. 7 030 -185.97B9 .2,18 8- 4 032 186,2422 -3.37
185,6856 -2,52 12.10 PI8 185.9809 .2.41 12-10 P23 186,2438 .1o40
185.6876 -2,55 15.15 RIB -185,9812 -2,13 10- 7 P30 -186,2444 -2.13
185.6882 -2.67 8. 4 P22 185.9817 .2.47 6- I 0 I 186.2491 -1,90
185.6905 -3,44 18.21P 5 -185,9841 .2,40 8- 4 R38 186.2512 -4,37
.ORIGINAL PAGE IS
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VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
6- 1Q 2 186.2523 -3,42 14.13 G 4 186,6029 -1,64 6- I p21
6- I R13 186,2540 -1.51 6- 1 R25 186.6060 -3.03 14.13 R20
6- 1Q 3 .186,2542 .2,35 8- 4 R42 .1&6,6147 -2.45 8. 4 P36
18-21P12 186,2574 .3,33 14.13 R 9 .186.6165 -2.08 8. 4 041
6- 1 0 4 186,2600 -2,87 18.21PI6 186,6166 -1.21 6. I 027
6- 1RI4 186.2658 .3,33 14.13 Q 5 186,6342 .3.26 14.13 p14
15-15 P18 186.2680 .4,07 14.13 P 3 186,6388 .2,83 14.13 017
12.10 R31 186,2689 .2,34 12.10 P27 -186,6404 .2.31 8. 4 R47
6- 1P 2 186.2736 -1.38 8- I 018 -186,6446 -1,66 10. 7 042
6- 10 5 186.2755 .3,30 14.13 RIO 186,6505 -1,62 6- 1 p22
6- I RI5 186,2771 .1,50 6. 1 R26 186.6528 -3,01 14.13 R21
12-10 027 186,2783 .2,53 15.15 P22 .186,6565 .2,02 10. 7 P38
15.15 R24 186.2820 .3,26 14.13 Q 6 186,6638 .1.19 6. 1 028
6- 1 0 6 186.2822 -1,87 6- 1P13 -186,6822 -2,_6 12.10 P32
18-21 014 186.2881 .3,90 14-13 P 4 186.6834 -3,23 14.13 P15
6- I P 3 .186.2890 .1,70 I0. ? 038 186,6867 .2.74 18.21 P21
15-15 021 186.2911 .2,47 18.21 018 186,6877 -2,81 14.13 018
18.21RI6 18602961 .3.26 14.13 Rll .186,6967 .2,44 8. 4 p37
16-17 026 .186.2986 -1,94 10. ? R43 .186,6976 .2,07 8. 4 042
6. 1R16 .186.3007 .2,12 8- 4 037 186,6995 -1,60 6. I P23
6. I 0 7 .186.3007 .2,07 IC. 7 P34 186,7028 -1.18 6. I 029
O- 4 P28 L86,3010 .3,20 14.13 0 7 186,7047 -2,99 14.13 R22
6. 1P 4 186.3042 .2.14 15.15 025 .186.7229 -2,30 8. 4 R48
10. 7 035 .186.3043 .1,95 12.10 031 .186,7284 -1.65 lO. 7 043
8- 4 033 186.3051 *1,35 8. I 019 I86,7360 -3.20 14.13 p16
6. 1 0 8 .186.3088 .1,28 9- 6 P55 1_6.7391 -2,78 14.13 019
6- 1Rl7 186,3105 .3,77 14.13 P 5 186,7507 -1,58 6. l p24
12-10 P24 186.3117 .1.48 6- 1 R27 .186.7533 .2,01 10. 7 P39
8- 4 R39 -186.3118 .2,51 8- 4 P32 186,7590 -2.98 14.13 R23
10. ? R40 186.3167 .1.83 6. l Pl4 186,76_4 -I,16 6. I 030
9- 6 P53 186.3196 .3,23 14.13 R12 .186,7707 .2.25 1Z.lO p33
18.21Pl3 186.3225 .3,14 14.13 0 8 .186,7801 .2,63 8. 4 P38
16.17 P24 .186.3280 .2,34 8- 4 R43 .186,7819 -2,06 8. 4 043
10- 7 P31 186.3354 -2,32 16.17 P27 186.7911 .3.17 14.13 P17
6- 1 0 9 186.3357 .3,68 14.13 P 6 186.7936 .2.76 14.13 020
6- 1P 5 186.3366 .2.84 18.21Pl7 186,8037 .1.57 6. l P25
6- 1Rl8 186.3382 -1,47 6- 1 R28 -186,8083 -2.29 8. 4 R49
15-15 PI9 186.3383 .1.33 6- 1 020 186.8164 -2,96 14.13 R24
12-10 R32 186.3454 -3.20 14-13 Rl3 -188,8266 -1,64 10. 7 044
6- 1 010 186.3469 -3.10 14.13 0 9 .186.8377 -2,00 lO. 7 P40
18-21 015 186.3471 -2,32 12-10 P28 186,8489 -3.14 14-13 Pl8
6- I P 6 186.3526 .1,80 6- 1P15 186.8509 -2.74 14-13 021
6- l Rl9 186.3548 -2,51 15.15 P23 186,8592 -1,55 6. I P26
12-10 028 .186.3574 -1,69 lO. 7 039 .186,8846 -2,05 8- 4 064
18.21Rl7 186.3635 .3,60 14.13 P 7 .186,_653 .2,42 8. 4 P39
15-15 022 186.3695 .2,45 18.21Ql9 .186,8659 -2.23 12.10 p34
6- I Qll 186,3728 -I,31 6- I 021 186,8732 -2,94 14-13 R25
B- 4 P29 186.3738 .3.05 14.13 OlO 186,8860 -4.34 ll. b R 4
8- 4 034 186.3746 .3.17 14.13 RI4 186,8871 -4,42 ll- 8 R 3
6- l P 7 .186.3787 .1.94 12.10 032 186.B872 -4.28 ll. 8 R 5
6- 1R20 186.3841 .1,45 6. I R29 186.8902 -4,52 11. 8 R 2
8- 4 R40 .186.3842 .2,11 8. 4 038 186.8907 -4.22 ll. 8 R 6
6- 1 012 .186.3853 .2.49 8. 4 P33 186,8957 .4,64 11. 8 R l
lO- 7 036 -186.3863 .1.93 10. ? R44 186,8962 -4,17 II. 8 R 7
18.21 P14 .186.3875 .2,06 10. 7 P35 -186.U971 -Z.28 8. 4 RSO
12.10 P25 186.3903 -1,77 6. I P16 186.9035 .4.82 ll. 8 R 0
6* l P 8 186.3941 -3,53 14.13 P 8 186,9042 -4.12 ll. 8 R 8
6. I R21 .186.4016 .2,33 8. 4 R44 186,9095 -2.?2 14-13 022
15-15 P20 186.4035 .3,01 14.13 011 186.9095 -3.12 14-13 Pl9
10. ? P32 186,4063 .3,14 14.13 R15 186,9141 -4.08 II. 8 R 9
10- 7 R41 186,4103 -1,29 6- I 022 186,9156 -4.64 II. 8 0 1
6. l 013 186,4175 .2,81 18.21P18 186.9199 -4.42 ll. 8 0 2
12.10 R33 186.4273 .3,47 14.13 P 9 186,9216 -1,53 6- l P27
16.17 P25 186.4297 .1,74 6- 1PI7 186,9264 .4,04 11. 8 RIO
18-21 016 186.4345 .2,49 15.15 P24 186.9265 -4.28 II. 8 0 3
12-10 029 186.4358 .2,98 14.13 012 .186.9265 .1,63 10. 7 065
18-21Rl8 .186.4382 -2.31 12-10 P29 186.9354 -4,17 ll. 8 0 4
6. I R22 .186.4398 -1,28 9- 6 P56 186,9368 .2,93 14.13 R28
15.]5 023 186.4407 .3.12 14.13 RI6 I86,9398 -5,12 II. 8 P 2
6- I P 9 186.4497 .1,27 6- I 023 186.9409 .6,01 11- 8 Rll
6- 1 014 186.4524 .2,43 18.21 020 186,9464 -4,08 II. 8 Q 5
8- 4 P30 .186.4537 .I,68 10. ? 040 .186,9473 .1,99 lO- 7 P41
8- 4 035 .186.4601 .2.10 8. 4 039 .186,9529 -2.41 8- 4 p40
9- 6 P54 .186.4611 .2,48 8. 4 P34 .186.9534 .2,04 8. 4 045
8- 4 R41 .186.4612 .l,g3 12.10 033 186,956_ .4.82 II. 8 P 3
6- I R23 186.4634 .3,42 14.13 PlO 186,9577 -3.98 11. 8 _12
18.21PI5 .186,4662 .2.33 8. 4 R45 186,9597 .4.01 II. 8 0 6
6- l PIO 186.4705 .1,72 6. l P18 .186,9601 .2.22 12.10 P35
6- I 015 186.4710 .2.94 14.13 Q13 186,9698 -1.51 6- 1 P28
12.10 P26 .186.4757 -1,92 10. 7 R45 186,9727 -3.10 1_.13 P20
lO- 7 037 .186.4777 .2.05 lO. 7 P36 186,9731 -2.70 14.13 G23
15.15 P21 186.4779 .3.10 14.13 RI7 186,9748 .4.64 11. 8 P 4
14.13 R 3 186.4867 .1.26 6- 1 024 186,9753 .3.95 11. 8 Q 7
14.13 R 2 186.5020 .3,37 14.13 Pll 186,9768 -3,95 ll. 8 Rl3
14.13 R 4 186.5028 .2.79 18.21Pl9 .186,9879 .2,27 8. 4 R51
14-13 R l 186.5084 -2,91 14.13 014
14.13 R 5 .186.5085 .2,29 12.10 P30
lO. 7 R42 186.5129 .1,69 6. 1Pl9
6. I Gl6 186.51?2 -2,47 15.15 P25
14.13 R 0 186,5177 *3,07 14--13 RIB
6- 1 R24 186.5298 .1,24 6- l 025
18.21 017 .186.5378 .2,09 8- 4 040
6- I P11 186.5434 .3,33 14.13 P12
14.13 R 6 .186.5454 .1,67 10. 7 041
10. 7 P33 .186.5474 .1,91 12.10 034
12.10 030 186.5493 .2,88 14.13 015
14.13 0 l .186.5543 .2.4? 8. 4 P35
186,9929 -3.89 ll. 8 0 8
186,9959 -4.52 11. 8 P 5
186.9974 -3,07 9. 5 R 5
186.99?9 -3,92 II. 8 R14
186.9981 -3.13 9. 5 R
186.9985 -3,01 9. 5 R 6
187,0007 -3,21 9- 5 P 3
187,0017 .2,96 9- 5 R 7
187,0051 .3,31 9. 5 R 2
187,0070 .2,91 9. 5 R 8
187,0118 .3,43 9- 5 R l
187.0129 .3,84 ll. 8 0 9
14.13 R 7 186.5572 .1,67 6. 1P20 187,0141 -2,87 9. 5 R 9
18.21 R19 .186.5578 .2*32 8- 4 R46 187.0190 -4,42 11- 8 P 6
1_-1_ D2& IRA _k04 --_-N_ ;&_t_ _Io IR7 N_D_ __ kl o ¢ D
16.17 P26 .186.5654 --1,91 10. 7 R46 187,0232 .2,83 9. 5 RIO
8- 4 P31 *186.5701 .1.27 9- 6 P57 187,0297 .1.50 6- I P29
14-13 0 3 186.5704 .1,22 6- I 026 .187.0303 -1.62 10. 7 046
14-13 R 8 186.5873 .3,30 14.13 P13 187,0328 -3,43 9- 5 0 1
6- 1 017 -186.5919 -2*28 12-10 P31 187,0343 -2,80 9- 5 R11
8- 4 036 186.5925 -2,?6 18-21P20 187,0350 -3,80 11- 8 QlO
6- l PI2 186,5927 -2*86 14-13 016 187,0365 -3,21 9- 5 0 2
14-13 P 2 186.6029 -2,45 15.15 P26 187.0390 -3,07 14-13 P21
Table 7. (Cont.)
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187.0391 -2,68 14.13 024 187.3572 .2,50 9- 5 R24 187.6958 -4,01 19.23 P12 187.9448
187,0422 -3,07 9. 5 Q 3 187,3623 .4,35 19-23 P 6 .187.6997 -3,60 11. 8 831 187,9488
.187,0430 -2.03 8. 4 Q46 187.3638 .2.34 9- 5 Q18 187,7004 .2.61 9- 5 P21 .187.9519
187e0444 .4.34 11. 8 P 7 187.3883 .3.88 19.23 0 7 187,7072 -3,48 13-11 012 187.9534
.187,0451 .2.40 8. 4 P41 .187.3694 .1.95 10. 7 P45 .187,7099 .1.92 10. 7 P48 187,9548
187,0472 .2,76 9- 5 R12 187,3731 -3,95 11. 8 P16 187.7103 .3,98 13.11 P 9 .187.9560
187.0482 .3.87 11. 8 R16 187.3779 .3.51 II. e 020 L87.7175 -2,19 9- 5 026 187.9584
187,0501 .2.96 9. 5 0 4 .187.3780 -3,69 11. 8 825 187.7230 .3.60 13.11 R17 187,9610
.187,0504 .1,98 10. 7 P42 187,3808 -2,80 9- 5 P14 .187,7236 -1,97 8- 4 053 187,9615
187.0575 .3.91 9. 5 P 2 187,3937 .4,01 19-23 R 9 .187.7258 .2.33 8- 4 P48 187.9643
187,0594 .3,76 11. 8 QII 187.3961 .2.48 9- 5 R25 .187,7271 -2.38 9- 5 R32 .187,9650
187.0598 .2,87 9. 5 Q 5 187.4011 .2,32 9- 5 019 187,7407 .3,45 13-11 013 187.9683
187.0621 .2.73 9. 5 R13 187,4092 .3.82 19-23 G 8 187,7445 .3.82 19-23 R15 187.9706
187,0714 .2.80 9- 5 0 6 187,4105 .4.27 19-23 P 7 187,7446 .3,93 13-11 PlO 187.9776
187,0721 .4,28 II. 8 P 8 187,4127 .2,98 14.13 P26 187,7537 .3.78 11- 8 P23 187,9784
187,0735 .3,61 9- 5 P 3 187.4205 -2.76 9- 5 P15 187,7538 .2,59 9- 5 P22 187.9833
-187,0764 -2.26 8- 4 R52 .187,4210 -2.35 8- 4 P45 .187.7568 .3.38 11. B 027 187.9863
187,0789 .2.71 9- 5 R14 187,4212 -3,92 11. 8 P17 187.7595 -3.58 13.11 R18 187,9884
187,0813 .3.84 11. 8 Ri7 .187.4219 .1.99 8- 4 050 .187,7818 .3,59 ll- 8 R32 187,9895
187.0814 .1,48 6. 1 P30 187,4251 .3,49 11. 8 021 187,7623 .3,59 19.23 014 187,9934
187.0850 .2.73 9- 5 Q 7 .187.4302 .3,67 ll. 8 R26 187.7686 .3.97 19.23 P13 187.9943
187.0860 .3,72 II. 8 012 187.4370 .2,46 9- 5 R26 187,7708 .2,17 9- 5 027 188,0012
187,0916 -3,43 9. 5 P 4 187,4386 .3.97 19.23 RIO .187,7751 .2.37 9- 5 833 188,0016
187,0978 -2,68 9. 5 R15 187.4403 .2.30 9- 5 020 187,7757 .3.42 13-11 Q14 188.0053
187,1005 .2.68 9. 5 0 8 187,4541 .3.77 19.23 0 9 187,7816 .3,88 13.11 Pll 188.0072
187,1017 .3.82 II. 8 RIB 187,4577 .4.21 19-23 P B 187,7982 .3.56 13.11 R19 .188.0087
187,1018 .4,22 11-- 8 P 9 187.4620 .2.73 9- 5 PI6 .187.8050 -3,37 11. 8 028 188,0099
187,1080 .3,05 14.13 P22 .187,4663 -3.66 11. 8 R27 187,8095 .2,57 9- 5 P23 188,0131
187.1083 .2.67 14.13 025 187.4719 .3,89 11. 8 P18 187,8142 -3,39 13.11 Q15 .188,0159
187.1119 .3,31 9. 5 P 5 187,4746 .3.47 11. 8 022 187,8180 .3.84 13.11P12 188,0205
187,1148 .3,69 11. 8 G13 187,4806 .2.45 9- 5 R27 187.8183 .3,76 11. 8 P24 .188.0208
187.1182 -2,83 9. 5 O 9 187,4814 .2.28 9- 5 021 187,8226 .3.80 19-23 R16 .188,0209
187,1186 .2.66 9- 5 R16 .187.4816 -1,94 10- 7 P46 187.8268 -2.16 9- 5 Q28 188.0263
.187,1301 .1.61 10- 7 047 187,4890 .3.94 19.23 RI1 187,8269 -5.55 17.)8 R 3 188.0283
-187.1321 .2.38 8. 4 P42 187,4902 .4.18 13-11R 3 -187.8294 .3,58 11- 8 R33 188.0288
187,1339 .3,21 9- 5 P 6 187,4907 .4.10 13.11R 4 187.8304 .5,65 17-18 R 2 188.0292
187,1340 .4.17 11. 8 PlO 187,4922 .4.28 13-11R 2 187.8312 .5.78 17-18 R 1 188,0324
-187,1340 .2,02 8- 4 047 187.4931 .2.96 14.13 P27 -187,8331 -2,32 8- 4 P49 188.0328
187,1359 -3.R0 11. 8 R19 187.4939 .4.04 13-11R 5 187.8348 -5.47 17-18 R 4 188,0370
187.1375 -2.59 9- 5 010 187,4967 -4,40 13-11R 1 187,8357 -1,86 7- 2 R 6 -188.0372
187,1415 -2.63 9- 5 R17 187,4995 -3,98 13-11R b 187.8359 -5.95 17-18 R 0 188.0377
187,1459 -3.66 11- 8 014 187.5036 -4.58 13.11R 0 187,8360 -1.92 7- 2 R 5 .188,0512
187,1527-1,47 b- 1P31 187.5054 -3.73 19-23 010 187.8366 -1.81 7- 2 R 7 188.0522
187,1579 -3.13 9- 5 P 7 187,5057 -2.71 9- 5 P17 -187.8374 -2,35 9- 5 R34 188,0526
187.1590 -2.55 9- 5 011 187.5076 -3.93 13-11R 7 -187.8375 .1.96 8- 4 054 188.0564
-187,1594 -1.97 lO. 7 P43 187.5097 .4.15 19-23 P 9 187,8386 -1.99 7- 2 R 4 188.0605
187,1684 -2.61 9- 5 R18 187.5155 .4.40 13-11 Q 1 187.8391 .3.54 13-11 R20 188.0614
187,1681 .4,12 11. 8 Pll 187.5180 -3.88 13.11R 8 187,8391 .1,77 7- 2 R 8 188,0657
187,1710 .3.78 11. 8 R20 .187,5195 .2.34 8- 4 P46 187,8412 .3,56 19-23 015 188,0877
.187.1741 .2.26 8. 4 853 187.5205 .4.18 13-11 0 2 187.8420 .2,07 7. 2 R 3 -188.0730
187.1768 -2,65 14-13 026 187.5245 .2.26 9- 5 022 187.8436 -1.72 7- 2 R 9 188,0773
187.1784 .3.03 14_13 P23 187.5248 .2.43 9- 5 828 187.8442 .5.41 17-18 R 5 188.0806
187.1799 .3.63 11. 8 015 .187,5250 -3.64 11. 8 828 187,8468 .3.94 19.23 P14 188,0823
187,1824 .2.51 9. 5 Q12 .187.5252 .1.98 8- 4 051 187.8474 .5.78 17.18 O 1 188,0829
187,1838 .3,07 9. 5 P B 187,5270 .3.45 ll- 8 023 187,8485 .2.16 7. 2 R 2 .188.0885
187,1933 .2.59 9. 5 R19 187,5280 .4.04 13.11Q 3 187,8498 .1,69 7. 2 RIO .188,0890
187,2046 .4.08 11. 8 P12 187,5294 .3.87 11. 8 Pl9 187.8542 .5.55 17.18 Q 2 188,0898
187.2085 .3,60 11. 8 016 187,5311 -3.84 13-11R 9 187,8560 -2.29 7. 2 R 1 188.0910
187,2077 .2,48 9. 5 013 187,5379 .3.93 13-11 0 4 187,8587 .5,35 17.18 R 6 188,0940
187,2083 .3,76 II. 8 R21 187.5393 .4.88 13.11P 2 187,8575 .1.65 7- 2 Rll 188.0944
187.2117 .3.01 9- 5 P 9 187.5436 -3.80 13-11 RIO 187.8582 -3,36 13-11 016 188.0959
187,2171 .4.58 19.23 R I 187.5446 -3,91 19.23 812 187.8624 -3.80 13.11Pl3 .188.0975
187,2183 .4,75 19-23 R 0 187,5503 -3,84 13-11G 5 187.8648 .5.41 17-18 0 3 188.0981
187.2220 -2.57 9- 5 820 187,5513 .2.68 9- 5 P18 187.8654 .2,47 7- 2 R 0 188,1015
187,2229 .4,45 19.23 R 2 187,5563 -4.58 13.11P 3 187,8670 -Z.55 9- 5 P24 188.1052
-187.2268 -2.37 8- A P43 187,5615 .3.69 19-23 Oil 187.8872 .1.62 7- 2 812 188.1052
-187.2289 -2.01 8. 4 048 187.5641 .3,77 13-11 R11 187.8703 -6,25 17-18 P 2 188.1061
187.2294 .4.58 19.23 0 1 187.5654 .3,77 13-11 0 6 187.8726 .5,30 17-18 R 7 188.1091
187.2350 -2°45 9- 5 014 187,5659 .4,10 19.23 PlO 187.8728 -5,30 17-18 Q 4 188.1097
187.2355 -4.35 19.23 R 3 187.5693 .3,43 11- 8 024 187.8728 -3,74 11- 8 P25 188.1106
187.2394 .4.35 19-23 0 2 187.5697 .2.24 9- 5 023 -187.8765 -3.35 11. 8 029 .I88.1121
187.2396 .4.27 19.23 R 4 187,5737 .2.42 9- 5 R29 187.8781 -2.29 7. 2 0 l 188.1122
187,2418 -2.96 9- 5 PlO 187,5741 -3,84 11- 8 P20 187,8786 -1,59 7- 2 813 188.1131
187,2429 .3.58 11- 8 017 187.5757 .4,40 13-11P 4 187,8814 .2.07 7. 2 Q 2 188.1144
187,2433 .4.04 ll- 8 P13 187.5803 .2.94 14.13 P28 187,8828 .3.52 13.11 821 188.1152
187,2486 .3,74 11. 8 R22 187.5830 .3.71 13.11 0 7 187,8833 .2.14 9- 5 029 188.1180
187,2517 .5,05 19.23 P 2 187,5857 .3.74 13.11Rl2 187,8887 .1,92 7. 2 Q 3 188.1191
187,2522 .2,63 14.13 027 .187.5861 .3.63 11. 8 829 187,8886 .5,95 17.18 P 3 188.1191
187.2528 .2.55 9- 5 821 .187.5955 .1.93 10. 7 P47 187,8900 .3.34 13.11 017 188.1192
187.2538 .3.01 14-13 P24 187.5976 .4.28 13.11P 5 187,8910 -5.25 17-18 R 8 188,1205
187.2563 .4,21 19.23 Q 3 187.5990 .2.66 9- 5 P19 187.8918 -1.56 7- 2 Rl4 188.1226
.187,2586 .l,gb 10. 7 P44 187.6029 .3,65 13.11G 8 187.8922 .5,21 17.18 0 5 188.1231
187,2641 .2.42 9. 5 015 187.6057 .3.88 19.23 813 187,8929 .1,81 7. 2 Q 4 188.1283
187,2654 .4,21 19.23 R 5 187.6087 .3,71 13.11 R13 .187.8933 .2.34 9- 5 R35 188.1289
187,2729 .4,75 19.23 P 3 .187.6089 .2.33 8- 4 P47 .187.8946 .3.57 11. 8 R34 188,1300
187.2735 .2.91 9- 5 Pll 187,6170 .2.22 9- 5 024 187.9021 .1.72 7. 2 0 5 188,1307
187.2788 .3.72 11. 8 823 187,6219 .4.18 13-11P 6 187.9036 .2.77 7. 2 P 2 .188°1324
187.2801 .4.10 19-23 Q 4 .187,8222 .2,41 9- 5 830 187.9065 .1,54 7- 2 815 188.1344
187,2844 .4.01 11- B Pl4 187.8231 .3.65 19.23 012 187.9079 .3,77 13.11 P14 188,1364
187,2855 .2.53 9. 5 R22 187.8253 .3,60 13.11 0 9 187.9103 .3.77 19.23 Rl7 188o1390
187.2902 .4,15 19-23 R 6 .187.6255 -1,98 8- 4 052 187,9107 .5.78 17.18 P 4 188.1398
187.2916 .3.55 11. 8 018 187.6284 .4.05 19.23 Pll 187,9122 -1.65 7- 2 0 8 188.1409
187.2953 .4.01 19.23 Q 5 187.8326 .3.82 II. 8 P21 187,9131 -5.14 17-18 Q b 188.1418
187,2954 .2.39 9- 5 016 187.8331 .3.41 11. 8 025 187,9136 .5.21 17-18 R 9 188.1420
187,3010 .4.58 19.23 P 4 187,8352 -3.68 13.11 814 187,9198 .2,47 7- 2 P 3 188.1422
187,3074 .2,87 9- 5 PI2 -187,6398 .3.62 11. 8 830 187.9231 .1,51 7. 2 816 188,1446
187,3199 .4,10 19.23 R 7 187.8487 .2.83 9- 5 P20 187.9237 .3.53 19.23 016 188.1447
187.3204 .2.51 9. 5 R23 187.8489 .4.10 13.11P 7 187.9246 .1.59 7. 2 0 7 188,1455
-187.3223 .2,36 8. 4 P44 187.6503 .3.56 13.11 010 187.9268 .2.53 9- 5 P25 188.1509
187,3275 .3,98 11. 8 P15 187.8661 .2,20 9- 5 025 187.9291 .3.50 13.11 822 188.1533
.187,3278 .2.00 8. 4 049 187,8674 .3.65 13.11Rl5 187,9302 .5,65 17-18 P 5 188.1540
187.3285 -2.37 9- 5 017 187,8733 -3.85 19-23 Rl4 187,9304 -3,91 19.23 P15 188,1547
187,3303 .3.71 11- 8 824 187.6747 -3.52 13.11 Oil 187.9370 -5.08 17-18 Q 7 .188,1551
187.3317 -2.99 14-13 P25 187,8784 .4.04 13-11P 8 187,9375 -2,29 7- 2 P 4 188,1562
187.3323 .3.94 19.23 Q b .187,6788 -2.39 9- 5 R31 187,9378 -3e31 13-11 018 188.1572
187,3341 -3.53 11- 8 019 187*8872 -3.63 13-11 816 187,9382 -1.54 7- 2 Q 8 188,1573
187,3359 .4.45 19.23 P 5 187*8900 .3.62 19.23 Ql3 187.9394 -5.17 17-18 810 .188,1580
187.3431 -2.83 9- 5 P13 187,8920 .3.80 ll- 8 P22 -187.9407 -2.31 8- 4 PSO 188.1635
187,3537 -4.05 19.23 R 8 .187.8927 -3.40 11- 8 026 187.9414 -1.49 7- 2 R17 .188.1844
112
LoGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA Xd
.2.13 9- 5 030 188,1650 .3.b3 13.11P19
-3,72 11. 8 P26 .188,1850 .2,29 8- 4 P52
.3.34 11. 8 030
.1.49 7. 2 0 9
.3,74 13.11P15
.2.33 9- 5 R36
.2.16 7- 2 P 5
.5,55 17-18 P 6
.1,47 7. 2 R18
.5,02 17.18 0 8
.3.55 11. 8 R35
.5.14 17.18 Rll
.1.44 7- 2 010
.3.48 13-11 823
.2,07 7- 2 P 6
.1.44 7. 2 R19
.3.29 13.11 019
.2,51 9- 5 P28 188
.1.40 7- 2 Qll 188
-5,47 17.18 P 7 -188
.4,97 17.18 0 9 188
.1,99 7. 2 P 7 188
.5,11 17.18 Rl2 188
.3,71 13.11Pl6
.l.4Z 7. 2 820
.2,11 9- 5 031
.1.37 7. 2 012
.3.51 19.23 017
.3.32 II. 8 031
.3.88 19.23 Pl6
.2,32 9- 5 837
18_.1673 .5,00 17.18 Rl6
I88,1681 -4.82 18.20 0 4
188,1700 .1.20 7. 2 018
188,1749 -3.87 16-16 0 6
188.1753 -1,69 7. 2 pl3
188.1754 -4.51 16.16 P 4
188.1760 -5.47 18.20 P 3
188,1784 -4.82 18.20 R 7
188.1818 -1.32 7. 2 826
1881854 -3,91 16.16 RIO
1881865 .2.46 9- 5 P29
188,1876 .4.73 18.20 0 5
188.1966 -3.81 16-16 0 7
188,1985 -4.79 17.18 Ql4
188 1988 .5,30 18-20 P 4
1991 .4,38 16.16 P 5
1994 -4.77 18.20 R 8
2015 .2,07 9- 5 Q34
2029 .1.18 7. 2 019
2036 .5.21 l?-18 p12
2039 .3.21 13.11 023
188 _103 .4,66 18.20 0 6
188 2105 .1,65 7. 2 p14
188,2110 -3,87 16.16 Rll
188 215Z -3.82 19.23 P18
188.Z171 .4.97 17-18 R17
188,2190 .1,30 7. 2 RZ7
188.2213 -3,76 16.16 0 8
188.2250 .5,17 18.20 P 5
.3.71 II. 8 P27 188,2255 .3,60 13.11 p20
.1.92 7. 2 P 8 .188,2256 .2.29 9- 5 840
.4,93 17.18 OlO 188o2260 -4.29 16-16 P 6
.5.41 17.18 P 8 188.2261 .4.73 18.20 R 9
.3,47 13-11 R24 188.2370 -4,60 18.20 0 7
.1.33 7. 2 013 188,2374 -l.15 7. 2 020
-1,40 7- 2 R21 .188,2375 -3.28 ll- 8 034
-3.27 13-11 020 188.2397 -3.84 16.16 812
.3,54 ll- 8 R36 -188,2412 -3,66 11- 8 P30
.5.08 17-18 R13 188,2473 -1.62 7. 2 Pl5
.2.30 8- 4 PS1 188,2492 .3,71 16-16 0 9
-2,50 9- 5 PZ7 188.2497 -4,76 17.18 Ql5
-1.86 7- 2 P 9 188.2555 -5,17 17.18 P13
-1.30 7- 2 Q14 188,2556 .2,45 9- 5 P30
.1,39 7- 2 R22 188,2559 -5,08 18.20 P 6
-3.68 13.11 Pl7 188.2564 -4.21 16.16 P 7
.4.89 17.18 011 188.2567 -4.69 18.20 RIU
.5.35 17.18 P 9 188.2573 -1,29 7. 2 R2b
.2.10 9- 5 032 188.2644 -3.19 13-11 024
.5.05 17.18 Rl4 188.2675 -4.54 18.20 0 8
-1.81 7. 2 PlO 188.2698 .4.95 17-18 R18
.1,27 7- 2 015 188,2714 -3.81 16.16 Rl3
.3,45 13.il R25 -188,2732 .2.08 9. 5 035
.3.31 11. B 032 188,2736 .1.13 7. 2 021
.2.31 9- 5 R38 188.2798 .3,66 16.16 010
.3.25 13.11 021 .188.2809 .2,28 8. 4 P53
.1,37 7- 2 R23 188,2859 -1.59 7. 2 Pl6
.4.38 16.16 R 2 188,2883 -3.58 13.11 p21
.4,29 16.16 R 3 188,2897 -4,14 16.16 P 8
.4,51 16-16 R 1 188,2901 -5,00 18.20 P 7
.3.69 11. 8 P28 188,2913 -4.66 18.20 Rll
.4.21 16-16 R 4 -188.2979 -Z,28 9- 5 k41
.4o88 16-16 R 0 188.2983 -1,27 7. Z R29
.4,14 16-16 R 5 188,3019 -4,50 18.20 0 9
.3.65 13.11 P18 188.3044 -4.73 17.18 016
.4,85 17.18 012 188,3060 -3,78 16.16 Rl4
-5.30 17-18 PlO 188.3118 -l,ll 7. 2 022
.1.25 7. 2 016 188.3119 .5,14 17.18 pl4
.1,77 7- 2 Pll 188,3133 -3,62 16.16 Oil
.3.53 11. 8 R37 .188,3183 -3,27 11. 8 U35
.3,48 19.23 018 188.3257 -3.80 19.23 P19
-4,51 16.16 0 1 188,3261 -4.08 16-16 P 9
-3,85 19.23 Pl7 188.3261 -1.58 7. 2 pl7
.4,08 16.16 R b .188.3269 .3.64 II. 8 P31
.2.48 9- 5 P28 I88.3275 .4.93 17.18 R19
-5.30 18.20 R 1 188.3280 .3.17 13.11 025
.5.17 18.20 R 2 188,3282 .4,93 18.20 P 8
-4.29 16.16 Q 2 I88.3295 .Z.43 9. 5 P31
.5.02 17.18 Rl5 188.3296 .4,63 18.20 RIZ
-5*08 18-20 R 3 188,3343 -1,26 7. 2 R30
.5.47 18.20 R 0 188.3400 .4.45 18.20 OlO
.4,03 16.16 R 7 .188.3417 .2.05 9- 5 036
.4,14 16.16 0 3 188.3440 -3,76 16-16 R15
.1.35 7- 2 R24 188,3506 -3,59 16.16 012
.5.00 18-20 R 4 188.3519 .1,09 7. 2 023
.2,08 9- 5 Q33 188.3531 -3.56 13-11 P22
.5,30 18.20 0 l 188.3627 -4.71 17.18 Ql7
*4,99 16.16 P 2 188,3656 -4,03 16.16 PIO
.1.22 7- 2 017 188,3882 .1.54 7. 2 P18
.3.43 13-11 R26 L88.3701 .4,87 18-20 P 9
.4,03 16.16 0 4 188.3711 -5.11 17-18 PI5
.5.08 18.20 0 2 188,3719 -4.60 18.20 R13
.4,93 18.20 R 5 .188.3719 .2.27 9- 5 R42
.I,72 7. 2 P12 188.3782 .1.25 7- 2 831
.3*99 16.16 R 8 188.3821 .4,41 18-20 011
-1,33 7. 2 R25 I88,3851 .3.73 16.16 Rl6
-3,23 13.11 022 188.3883 .4,91 17.18 R20
-4,82 17.18 013 188,3909 .3.55 16.16 Q13
.4,93 18.20 0 3 188.3936 .1,08 7. 2 024
.4,68 16.16 P 3 188.3937 .3.16 13-11 026
.5.25 17.18 Pll .188,3944 .2,2? 8. 4 p54
.2,30 9- 5 R39 .188.4008 -3,26 11. 8 036
.3.94 16-16 Q 5 .188,4029 .2.42 9. 5 P32
.5,77 18-20 P 2 .188.4051 -3,63 ll. 8 p32
.4,87 18-20 R 6 188.4079 -3,99 16-16 pll
-3.67 11- 8 P29 188,4120 -l,Sl 7- 2 Pl9
.3t94 16-16 R 9 .188,4130 -2.04 9- 5 037
.3,30 ll- 8 033 188.4159 -4,82 18-20 PIO
WAVE
188,4181
188,4209
188.4241
188,4280
188.4293
188,4338
188,4343
188.4376
-188.4500
188,4526
188,4531
188,4575
188,4626
188,4654
188,4683
188,4764
188,4778
188,4806
188,4837
.188,4846
-188,4866
188,4883
-188,4895
.188,4912
188,4913
188,5001
188,5021
188,5049
.188,5173
188,5189
188.5190
188.5221
188,5271
.188,5280
188,5303
188.5315
188.5332
188,5541
188.5542
188,5577
-188.5578
188.5639
188.5700
.188,5701
-188,5738
-188,5762
188,5764
188.5806
188.5809
188.5831
188.5892
188.5910
188,5911
188,6054
-188.6088
188.6092
188,6132
188.6301
-188.6307
188.6376
188,6384
188,6390
188,6396
188.6424
188.6431
-188,6507
188,6508
188,6585
188.6669
188,6672
-188,6683
188,6719
-188,6933
188.6978
188.6986
188,7028
188,7060
188.7087
188,7146
188,7162
188,7174
.188,7181
188,7189
188,7284
188,7286
.188.7334
188,7449
.188,7582
188.7602
188,7627
188.7?20
188,7792
.188.7795
188,7840
188,7850
188,7861
188,7931
188,7985
-188,7990
188,7999
-I¢8 ¢18_
188,8193
188,8257
188,8260
188,8270
188,8277
188,8283
188.8303
188,8334
LOGGF
-4,57
-3.94
-4,68
-4.38
-3.71
-5,08
-3.52
-1.06
-2.26
.4.89
-3.94
.1.49
-3.14
.4.77
.4.54
.3.68
.4.34
.3.49
-1.04
.2.41
.3.25
.4.66
.3.62
.2.O2
.3.52
.5.O5
.3.91
.1.47
.2,26
.4.73
.4.87
.4.52
.3066
.2.25
.3.47
.4,31
.1.03
.3,87
.1.44
-4,64
.2,39
.3.50
-5.02
.2.01
-3.2_
-3.60
.4.69
.4,50
.3.64
.3.44
.4.28
.4.85
.1.01
.1,42
.2.24
-3.84
.1.00
.4.62
.2.38
.4.66
.3.62
.3.42
.3.48
-4,47
.5.00
-2.00
-4.26
.1.40
.4.84
-3.81
.3.89
-.q8
.2.23
.3.39
-3.61
-4.63
.4.60
.4.45
.1.39
.4.23
.3.47
.2.37
.4.97
--.97
.3.78
.1.99
.4.82
.3.58
.3.37
.3.59
.4,60
.1,37
.2.22
.4098
-.95
.4.21
.3.76
-3.45
-2.35
-4,95
.I, 98
-1.35
-3.35
-3.41
-3.51
-4.81
-3.33
-3.63
-3.27
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
18.20 R14 188.8359 -3,81 15.14 R 0 189,1966 -2,9¢ 10. 6 P 3 189,5132 .2,46 12. 9 P12 189.9227 -1.48 8- 3 R18
13.11 P23 188.8410 -3.21 15.14 R 6 189,1969 .2.00 I0. 6 R14 189.5280 -1,98 12- 9 016 .189,9237 ql.46 10- 6 027
17.18 018 188,8452 -4.57 18-20 P17 189,1970 -2,09 10- 6 Q 6 189.5302 .2.14 12. 9 R21 189,9247 -1,46 8- 3 010
18.20 012 188.8477 -3,63 15.14 0 1 189,1983 -2,55 12- 9 R ? 189.5325 .2,06 10. 6 P15 189.9260 -2.37 15.14 027
16.16 817 188.8518 -3.16 15.14 R ? 189,1991 .2.03 10. 6 0 ? 189.5342 .1.61 10. 6 019 .189,9285 .2.01 12. 9 R29
17.18 P16 -188,8532 -3,57 11- 8 P37 189,2031 .3.20 12. 9 R 0 189,5389 .2,68 15.14 R25 189.9297 -2.09 8. 3 P 6
16.16 014 188.8540 .3.41 15-14 O 2 189,2055 -2,79 15-14 R19 .189.5415 .1,77 10- 6 R25 189,9439 -1.42 8- 3 011
7. 2 025 188.8595 .4.18 18-20 019 189.2062 -1.26 7. 2 P33 .189.5469 .2.16 9- 5 R55 189.9458 -1.46 8. 3 R19
9- 5 R43 188.8608 .3,73 16.16 P19 189.2069 .2.50 12- 9 R 8 189.5532 .2.42 12. 9 P13 .189,9479 -1,66 10. 6 R33
17.18 R21 188.8625 -3,27 15.14 0 3 189,2151 -2,73 10- 6 P 4 189,5562 .2,86 15.14 P19 189.9530 -1.86 10. 6 P23
16.16 P12 1§8.8656 -3.11 15-14 R 8 189,2153 .3.02 12- 9 O 1 .189.5569 .2,27 9- 5 P45 189.9532 .2.01 8. 3 P 7
7. 2 P20 .188.8674 -2,21 9. 5 848 189,2176 .2,46 12. 9 R 9 189.5669 02.46 15.14 022 189,9584 .2,20 12- 9 P21
13.11 027 188.8676 -4,56 17-18 024 189,2201 .2,80 12. 9 Q 2 189.5674 .1,96 12. 9 017 189.9653 -1,39 8. 3 012
18.20 Pll 188.8714 -4,11 15.14 P 2 189,2202 -1.97 10. 6 R15 189,5716 .2.12 12. 9 822 189,9687 .1,79 12- 9 025
18.20 R15 188.8734 -3,16 15-14 O 4 189,2204 .3.03 15.14 PI3 189.5757 .1.59 10. 6 020 189,9709 .1,44 8- 3 820
16.16 R18 188,8820 -1,33 7. 2 P28 189,2246 .1.97 10- 6 0 8 .189.5767 .1.91 9- 5 050 189,9787 .1,94 8- 3 P 8
18.20 Q13 188.8823 .3,07 15.14 R 9 _89,2272 .2.65 12. 9 Q 3 189.5849 .2.03 18. 6 P16 .189,9814 .1.45 10. 6 028
16.16 015 188.8839 -4,93 17.18 P22 189,2309 .2,42 12. 9 RIO .189.5850 .1,76 10. 6 R26 .189,9876 .2,23 9- 5 P49
7. 2 026 .188.8868 .2,34 9- 5 P38 189,2309 .2.59 15.14 016 189,5956 .2,39 12. 9 P14 189,9882 .2,85 14.12 R 3
9. 5 P33 188.8875 .3,07 15.14 O 5 189,2359 .2.60 10. 6 P 5 189,6049 .2,66 15.14 826 189,9887 .1,35 8. 3 013
11- 8 037 188.8895 .3,81 15.14 P 3 189.2362 .2.55 12. 9 O 4 189,6093 .1.93 12. 9 018 .189,9890 .2,13 9. 5 k59
17.18 019 188,8950 .3,33 16.16 022 189,2399 .3.50 12. 9 P 2 189.6153 .2,10 12. 9 823 189,9893 .2.77 14.12 R 4
11. 8 P33 188.9013 -3,03 15.14 R10 .189,2413 -2.18 9. 5 852 189,6192 .1,57 10. 6 021 189,9898 .2,95 14-12 R 2
9. 5 038 188.9044 .3,¢0 15.14 O 6 189.2442 -1.95 10. 6 R16 189,6224 .2,83 15.14 P20 -189,9908 .1,99 12. 9 k30
13.11 P24 .188.9057 .1,97 9. 5 043 189,2452 -1.93 10. 6 O 9 .189.6303 .1,74 10. 6 R27 189,9927 .2.70 14-12 R 5
17.18 P17 188,9099 .3,63 15.14 P 4 189,2464 .2.39 12. 9 811 18q,6311 .2,44 15.14 023 189,9941 .3.07 14-12 R 1
16.16 P13 188,9220 .4,54 18.20 P18 189,2478 .3.62 16.]6 P24 189,6333 .2,00 10. 6 P17 189,9977 .1,42 8. 3 k21
7. 2 P21 188,9239 .2,94 15.14 Q 7 189,2479 .2.46 _2. 9 0 5 189,6405 -2.35 12. 9 P15 1_,9984 .2.73 15.14 P25
8. 4 P55 188,9240 .3,00 15.14 R11 189,2534 .2,?? 15.14 R20 189.6534 .1,91 12. 9 019 189,9990 .2.65 14.12 R 6
18.20 P12 188.9314 .3,71 16.16 P20 189,2559 .4,85 17.18 P26 .189,6545 .2.15 9. 5 R56 190,0C11 .3,25 14.12 R 0
17.18 R22 188.9326 .3.51 15.14 P 5 189,2569 .3,20 12. 9 P 3 .189,6601 .2,26 9- 5 P46 190,0053 -2,36 15.14 028
18.20 R16 188.9373 .4,16 18.20 020 .189,2569 -2.30 9- 5 P42 189,6615 .2,08 12. 9 R24 190,0059 .1,88 8. 3 P 9
16.16 R19 188.9447 .1,32 7. 2 P29 189.2599 .2,51 10. 6 P 6 189,6645 .1,55 1¢. 6 022 190,0079 .2,59 14.12 R 7
9. 5 R44 188.9466 .2,88 15.14 O 8 189,2616 .2.39 12. 9 O 6 189.6722 .2.65 15.14 R27 .190,0087 .1.65 10- 6 R34
16.16 016 188,9489 -2.97 15.14 R12 189,2642 .2,35 12. 9 R12 .189.6784 .1,73 10. 6 R28 190.0132 .3.07 14.12 0 1
18-20 014 .188.9501 .3,55 11. 8 P38 189.2682 -1,88 10. 6 010 .189.6821 .1,90 9- 5 051 190,0134 .1.84 10. 6 p24
7- 2 027 188.9553 .4,54 17.18 025 189,2691 .3.00 15.14 P14 189,6824 .1.97 1¢. 6 P18 190,0140 .1.32 8. 3 014
16.16 P14 .188.9582 .2,20 9- 5 R49 189.2694 .1,93 10. 6 R17 189.6876 .2,32 12. 9 P16 .190,0143 -1.87 9- 5 054
7. 2 P22 188.9586 .3,41 15.14 P 6 189,2762 .3.02 12. 9 P 4 189.6926 .2,81 15.14 P21 190,0183 .2.85 14.12 O 2
17-18 020 188,9670 .3,31 16.16 023 -189,2777 .1.93 9. 5 047 189.7000 .1,89 12. 9 020 190.0192 -2,55 14.12 R 8
9. 5 P34 188,9715 .4,91 17.18 P23 189,2779 .2.32 12. 9 0 7 189.7006 .2,42 15.14 024 190,0197 -2.18 12. 9 P22
13.11 P25 _88,9722 .2.83 15.14 0 9 189,2784 .1,84 10. 6 011 189.7100 .2.07 12. 9 R25 190,0262 -2,70 14-12 O 3
17.18 P18 -188.9767 -2,33 9- 5 P39 189,2794 .2.57 15.14 017 189.7122 -1.53 10. 6 023 190,0265 -1,41 8. 3 R22
9. 5 039 188,9768 .2.94 15.14 R13 189,2845 .2.32 12. 9 R13 .189.7277 .1.71 10. 6 R29 190.0295 -1,78 12- 9 026
11. 8 038 188.9874 .3.33 15-14 P 7 189,2846 .2.43 10. 6 P 7 189.7327 -1,95 10. 6 PI9 190,0333 -2,51 14.12 R 9
11. 8 P34 .188,9968 .1,96 9- 5 044 18902964 .2.27 12. 9 0 8 289.7369 .2,30 12- 9 Pl? 190,0350 -1,83 8. 3 PIO
18.20 P13 189.0007 .2,79 15.14 010 189,2965 .1.90 10. 6 R18 189.7441 *Z,63 15.14 R28 190.0367 -2.59 14.12 0 4
18-2¢ R17 189.0035 .4.52 18-20 P19 189,2976 .2.90 12. 9 P 5 189.7489 .1,87 12. 9 021 190,0375 -3.55 14-12 P 2
16-16 R20 189.0056 -3.68 16.16 P21 189,2992 .2,36 10. 6 P 8 189.7611 .2,05 12. 9 R26 190,0407 -1.29 8- 3 015
16.16 017 189.0076 .2.91 15.14 R14 189,3057 -2,75 15.t4 R21 189.7616 -1,51 10. 6 024 .190,0421 -1.43 10. 6 029
18.20 015 189.0086 .1.30 7- 2 P30 189,3069 .2.30 12. 9 R14 189.7644 .2,79 15.14 P22 190.0499 -2,51 14.12 Q 5
17.18 R23 189,0187 .3,27 15.14 P 8 189,3133 .1.81 10. 6 012 .189.7653 .2,14 9- 5 R57 190.0500 .2,47 14.12 810
7. 2 028 189.0316 .2,75 15.14 011 189.3173 .2.22 12. 9 0 9 .189,7663 -2,25 9- 5 P47 .190,0539 -1,98 12. 9 R31
7. 2 P23 189.0412 .2,88 15.14 815 I89,3208 .2,9? 15.]4 P15 189.7728 -2,40 15.14 025 190.0546 .3.25 14.12 P 3
9- 5 R45 189,0428 -3.30 16-16 024 189,3215 .2,80 12. 9 P 6 .189.7794 .1.70 10. 6 R30 190,0571 -1.39 B. 3 R23
16.16 P15 189,0450 .4,53 17.18 026 189,3255 .1.8A 10. 6 819 189.7849 .1.93 10. 6 P20 190,0654 *2,43 14.12 0 6
7. 2 029 .189.0493 .2,19 9- 5 850 189.3304 .2,54 15.14 018 189,7860 .1,88 8. 3 R 6 190,0661 .1.79 8. 3 Pll
17.18 021 .189.0497 .3.54 11. 8 P39 189.3317 .2.2? 12. 9 R15 189.7862 .1,94 8- 3 R 5 190.0693 -2,43 14-12 Rll
9- 5 P35 189.0533 .3,21 15.14 P q 189,3354 -3,61 16-16 P25 189.7874 -1.83 8. 3 R 7 190,0696 -1.27 8* 3 016
18.20 P14 189,0613 .4,89 17.18 P24 189,3373 .2,30 10. 6 P 9 189.7884 .2.01 8- 3 R _ .190,0712 -1.64 10. 6 R35
16.16 821 189.0661 .2.71 15-1_ 012 189.3402 .2.18 12- 9 010 189.7887 -2*2? 12. 9 P18 190,0746 -3.07 14.12 P 4
16-16 018 .189.0700 .2,32 9- 5 P40 -189,3423 .2.17 9- 5 853 189.7908 .1,79 8. 3 R 8 190,0754 -1,82 10. 6 P25
13-11 P26 189.0752 .1.29 ?. 2 P31 189,3466 .I.77 10. 6 Q13 .189.7914 -1,89 9- 5 052 190,0827 -2.71 15.14 p26
18.20 R18 189,0778 .2.86 15.14 R16 189,3474 .1,74 10. 6 014 189.7924 -2.09 8- 3 R 3 190,0835 -2.16 12. 9 P23
17.18 P19 189,0829 .3.66 16.16 P22 189,3475 .2,72 12. 9 P 7 189.7962 .1,74 8. 3 R 9 190,0838 .2,37 14.12 Q 7
9. 5 040 .189.0867 .1.95 9- 5 045 .189,3543 .2,29 9. S P43 189.7978 -2,18 8- 3 R 2 190,0892 .2,34 15-14 029
18.20 016 189.0884 .4.50 18.20 P20 189.3565 -1,86 10. 6 820 189.8003 -1.85 12. 9 022 190,0896 .1,37 8- 3 R24
7. 2 P24 189.0908 .3,16 15.14 PIO 189,3574 .4,84 17.18 P27 189.8026 .1,71 8. 3 R10 190,0913 -2.40 14-12 R12
17.18 R24 189.1029 -2.68 15.14 013 189.3579 .2,?3 15-14 822 189.8055 -2.31 8- 3 R 1 190,0930 -1,76 12- 9 027
16.16 P16 189,1116 .2.30 10. 6 R 6 189,3588 .2.24 12. 9 R16 189,8112 .1.67 8. 3 R11 190,0973 -2.95 14.12 P 5
11. 8 P3S 189,1169 .2.83 15-14 R17 189,3658 .2,14 12. 9 011 .189.8135 .1,50 10. 6 025 190.0982 -1.74 8. 3 P12
7. 2 030 189,1220 .2,36 10. 6 R 5 189,3698 .2,25 10. 6 PIO 189,8145 .2,48 8. 3 R 0 .190,U998 .1.42 10. 6 030
9- 5 R46 189,1223 .2,43 10. 6 R 4 .189,3706 .1,92 9- S 048 189,8149 .2,04 12. 9 827 190.1001 -1.24 8. 3 017
16.16 019 189.1234 .2,51 10. 6 R 3 189.3753 -2.94 15.14 P16 189.8182 .2,62 15.14 R29 .190.1009 -2.22 9. 5 PSO
16.16 R22 189,1246 .2.25 10. 6 R 7 189,3761 .2.65 12. 9 P 8 18g.8217 .1,64 8- 3 R12 190,1048 -2,32 14.12 0 8
18.20 P15 189,1276 .2,60 10- 6 R 2 189,3846 .2.52 15-14 019 189.8273 .2.31 8. 3 Q I .190.1064 .2,12 9- 5 860
17.18 022 189.1311 .3.11 15.14 Pll 189,3880 .1.71 10. 6 015 189.8312 .2,09 8. 3 0 2 190,1160 .2.3? 14.12 R13
18.20 R19 189.1321 .2.20 10. 6 R 8 189.3884 .2,22 12. 9 817 .189,8334 .1,69 10. 6 831 .190.1203 -1.97 12. 9 832
7. 2 P25 189.1340 .2,73 10. 6 R I 189,3892 .1.84 10. 6 821 189.8342 .1.61 8- 3 R13 190,12_6 -2.85 14.12 P 6
IB-20 017 189.1360 .2,06 10. 6 R12 189,3936 .2,10 12. 9 012 189.8363 .1,94 8- 3 0 3 190,1236 -1,35 8. 3 R25
13-11 P27 189.1368 .1,27 7. 2 P32 189,4044 .2,20 10. 6 Pll 189,8391 -1,90 10. 6 P21 190,1283 -2.2? 14.12 Q 9
9. 5 P36 189,1394 .4,51 17.18 027 189,4069 .2,60 12. 9 P 9 189,8406 .2,7? 15.14 P23 .190,1283 .1.87 9. 5 055
17.18 P20 189,1416 -2.16 10. 6 R 9 189,_133 .1,69 10. 6 016 189.8430 .2.24 12. 9 P19 190,1323 .1,22 8. 3 018
7. 2 031 189.1423 .2,90 10. 6 R 0 189,4155 .2.71 15.14 R23 189.8438 .1.83 8- 3 Q 4 190.1325 -L,71 8* 3 P13
16.16 Pl7 189,1427 .2.65 15.14 014 189,4202 .2,20 12. 9 RIB 189,8480 .2,39 15.14 026 .190,1362 -1,62 lO. 6 R36
9. 5 041 .189,1452 .2,19 9- 5 851 189,4236 .2,0? 12. 9 013 189.8481 .1,58 8. 3 R14 .190,1400 -1,81 10. 6 P26
17.18 825 189,1535 .2.13 10. 6 810 189,4244 .1,82 10. 6 R22 189,8526 .1,74 8- 3 0 5 190,1432 -2,34 14-12 R14
11. 8 P36 189.1548 .2.73 10. 6 0 1 189,4328 .2.91 15.14 P17 189,8530 .2,79 8- 3 P 2 190,1496 .2,14 12. 9 P24
16.16 020 189,1566 -4.8? 17.18 P25 189,4400 .2.55 12. 9 PIO 189.8541 .1,83 12. 9 023 190,1503 -2,77 14.12 P ?
16-16 R23 189,1590 .2.51 10. 6 0 2 189,4413 .2,16 10. 6 P12 189.8632 .1.67 8- 3 0 6 190.1545 -2,23 14.12 0|0
18.20 P16 189.1592 .2.81 15.14 R18 189,4428 .2.50 15.14 020 189,8641 .1,56 8- 3 R15 190.1591 .1,74 12. 9 028
7. 2 P26 .189.1613 .2,31 9- 5 P41 .189,4436 .2.16 9. 5 R54 .189.8673 .1,48 10. 6 026 190.1604 .1.34 8. 3 R26
9. 5 R47 189,1639 .3,64 16.16 P23 -189.4536 .2,28 9- 5 P44 189.8695 .2,02 12. 9 R28 190,1667 -1.19 8. 3 019
17.18 023 189.1651 .2,36 10. 6 0 3 189,4545 .2.18 12. 9 R19 189.8697 .2.48 8- 3 P 3 .190,1668 -1,41 10. 6 031
7. 2 032 189,1687 .2,09 10. 6 R11 189,4556 .1,66 10. 6 017 .189.8740 .2.13 9- 5 R58 190.1688 -1.67 8. 3 PI_
18.20 018 189.1696 .2,03 10. 6 R13 189,4562 .2,04 12. 9 014 IBg,8759 .1,61 8- 3 0 7 190,1699 .2.70 15.14 P27
16.16 P18 189,1734 .2,25 10. 6 0 4 189,4613 .1,81 10. 6 R23 .189.8760 .2,24 9- 5 P48 190.1731 .2.32 14.12 R15
13.11 P28 189,1740 .3.07 15.14 P12 189,4636 .4,82 17-18 P28 189.8818 .1,53 8- 3 R16 190.1753 -2.33 15.14 030
9- 5 P37 189.1778 .4,47 18-20 P21 -189,4721 .1.92 g- 5 049 189,8877 .2,31 8. 3 P 4 190.1808 -2,?0 14.12 P 8
17.18 P21 189,1798 .3.20 10. 6 P 2 189,4738 -2.09 10. 6 PI4 .189,8898 .1.67 10. 6 R32 190.1833 -2.19 14.12 011
9- _ 0_2 -189.1_09 -I,?_ 9- _ 04& _89,47_2 -2.50 _2- 9 _11 189.0902 -1._& 8- 3 G _ 19_,_;03 -1.32 G- 3 827
7- 2 P27 189,1848 -2.16 10- 6 0 5 189,4757 -2,?0 15-14 R24 189,8951 -1,88 10- 6 P22 190.2027 -1,17 8- 3 020
16-16 021 189.1854 -2,62 15-14 015 189,4816 -2,13 10- 6 Pl3 189.8994 -2,22 12. 9 P20 .190.2038 -1.61 lO. 6 R37
15.14 R 3 189,1866 -2,72 12. 9 R 4 189,4909 -2,01 12- 9 015 -189.9006 -1,88 9- 5 053 190,2059 *2*29 14.12 816
15.14 R 2 189.1872 -2.80 12. 9 R 3 189,4911 .2.16 12- 9 820 189,9011 -1,51 8- 3 R17 -190.2061 -1.79 10- 6 P27
17-18 R26 189,1881 -2,65 12- 9 R 5 189,4932 -2.88 15.14 PI8 189,9064 -1.Sl 8- 3 0 9 190,2069 -1.64 8- 3 P15
15.14 R 4 189,1904 -2,90 12- 9 R 2 189,4945 -1,64 10- 6 018 189.9080 -2,18 8- 3 P 5 190.2140 -2,65 14.12 P 9
15.14 R I 189,1921 -2.60 12- 9 R 6 -189,5006 -1,79 10. 6 R24 189,9101 -1,81 12. 9 024 190.2147 -2,15 14.12 012
15.14 R 5 189.1956 -3,02 12- 9 R I 189,5027 -2,48 15-14 021 189.9169 .2,75 15.14 P24 -190.2171 -2.21 9- 5 P51
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Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
190,2181 .2.12 12. 9 P25 190,8170 .2.25 14.12 P21 191,3188 -3,76
.190.2259 .2.11 9. 5 R61 .190.8252 -I.53 lO. 6 R45 191.3189 -2.38
190.2261 .I.73 12. 9 029 .190.8300 -2.17 9- 5 P56 191.3193 -2.18
.190.2346 .1.39 I0. 6 032 .190.8468 .1o30 I0. 6 040 191.3205 -2.89
190,2389 .1.31 8. 3 R28 .190.8554 -I.99 12. 9 P33 191.3230 -2.48
190.2406 .l.15 8. 3 021 .190.8677 .1.82 9- 5 061 191.3237 .2.12
190,2407 .2.27 14_12 Rl7 190o8684 -1.35 8. 3 P28 191.3294 .2.60
-190.2443 -1.86 9. 5 056 190.8688 -1.84 14.12 025 191.3295 .2.76
190.2466 .1.61 8. 3 Pl6 190.8859 .2.23 $4.12 P22 191.3300 .2,08
190.2489 .2.12 14.12 013 .190.9008 .I.66 I0. 6 P36 191.3342 -2.83
190,2495 .2.59 14.12 PlO .190.9111 -I.52 10. 6 846 191.3371 .3.59
190.2600 .2.68 15.16 P28 190o9321 .I.34 8- 3 P29 191.3376 -2.78
-190.2725 -Io60 lO. 6 R38 .190.9337 -i.29 lO. 6 Q41 191.3388 .2.06
.190.2768 .1.77 I0. 6 P28 190.9403 .1.82 16.12 026 191.3674 .2.12
190.2787 -1.29 8- 3 R29 .190.9467 .i.98 12- 9 P34 191.3481 .2.20
190.2791 -2.25 16.12 RIB 190.9565 .2.21 14-12 P23 191.3495 .2.00
190.2803 .1.13 8. 3 022 -190.9589 .2.16 9- 5 P57 191.3500 -2.78
190.2857 .2.09 14.12 014 190.9887 .3.06 17.17 R 2 191.3503 .2.60
190.2879 -2.55 14.12 Pll o190.9888 .1.65 $0- 6 P37 191.3504 .2.72
190,2884 -1.58 8- 3 PIT 190.9905 .2.96 17.17 R 3 191.3521 .2.38
190.2890 .2.10 12. 9 P26 190.9919 -3.18 17.17 R 1 191.3547 .2.38
-190.2974 .1.71 12. 9 030 190,9949 .2.88 $7.17 R 4 191.3571 .3.46
.190.3031 -1.38 lO. 6 033 190.9967 .3.36 17.17 R 0 191.3610 .2.23
190,3189 .2.23 14.12 gl9 190.9986 .1.32 8- 3 P30 191,36Z4 -1.96
190.3220 -I.II 8. 3 023 .191.0000 .I.81 9- 5 062 -191.3627 .1.60
190.3251 .2.06 14.12 Q15 .191.0011 -l.51 lO. 6 R47 -191.3629 .2.14
190.3289 -2.51 14-12 Pl2 191.0030 -2.82 17.17 R 5 191.3633 .2.62
190,3318 -1.56 8. 3 Pla 191.0031 -l.81 16.12 Q27 191.3687 .2.74
.190.3336 -2.20 9- 5 P52 191.0086 .3,18 17.17 0 I 191.3696 .2.12
.190.3434 .I.59 lO. 6 R39 191.0135 .2.76 17.17 R 6 191.3726 -2.70
-190.3653 -1.76 I0. 6 P29 191.0156 -2.96 17.17 0 2 191.3756 .3.08
190.3516 -2.66 15-14 P29 .191.0224 -i.28 lO. 6 062 191.3776 -i.93
190,3623 .2,08 12. 9 P27 191,0243 -2.82 17.17 0 3 191,3789 -3,36
190.3636 .2.21 14.12 R20 191.0281 -2.71 17.17 R 7 191.3805 .2,04
-190,3667 .1.85 9. 5 057 191.0300 .2,19 14.12 P24 -191.3872 -1,48
190,3655 -1.10 8- 3 024 191.0323 .3.66 17.17 P 2 191.3912 .2,63
190.3671 -2.03 14-12 016 191.0379 -2.71 17-17 0 4 191.3915 -2.70
-190.3708 .1.70 12. 9 031 191.0455 .2.66 17.17 R 8 191.3928 -2,78
190,3724 -2.47 14.12 P13 191,0512 -3,36 17-17 P 3 191,3932 -1.96
-190,3742 -1.37 I0. 6 034 191.0542 -2.62 17-17 0 5 191.3946 -1.90
190,3769 -1,53 8- 3 P19 191.0643 -1.31 8- 3 P3l 19$,3964 -2,6R
190.4095 -2.19 14.12 821 191.0649 -2.62 17-17 R 9 191.3973 -2.17
190.4108 .1.08 8. 3 025 191.0717 -3.18 17-17 P 4 -191.4012 .1.26
190.4120 .2.00 14.12 017 191.0741 -2.55 17-17 0 6 191.4023 -3.28
.190.6186 -$.74 YO- 6 P30 -191.0792 .1.64 $0- 6 P38 191.4036 .2.36
190.4188 .2.63 14.12 PI4 191.0833 .1.79 14-12 028 191.4080 -1.90
-190.4188 .I.58 I0. 6 840 191.0901 -2.58 17-17 RIO 191.6117 .2,60
190,4262 -1,51 8. 3 P20 .191,0921 .2.16 9- 5 P58 191,6141 -1,87
190,4382 .2.07 12- 9 P28 .191.0948 .1.51 10- 6 R48 191.4146 -2.58
-190,4468 .1,69 12- 9 032 191,0965 .2,69 17-17 0 7 191,4207 -2.60
190.4475 -2.65 15-14 P30 191.0972 -3.06 $7-17 P 5 191.4212 -2.66
.190,4478 .1.35 10- 6 035 191.1067 .2.17 16-12 P25 191,6219 .2,6h
.190.4549 .2.19 9. 5 P53 .191.1139 .1.27 $0. 6 043 191.6250 .I.85
190,4577 .1,06 8. 3 026 191.1177 -2.55 17-17 RI1 191,4287 -3,22
190,6585 -2.17 16.12 R22 191,1230 -2,43 17.17 Q 8 191,6330 .2,48
190,4590 .1,98 14.12 018 191.1254 -2,96 17.17 P 6 191,6357 .1.85
190,6678 -2.40 14.12 PI5 195,1684 -2,52 17.17 R12 191.6371 .2,10
190,4731 -1.48 8. 3 P21 191,1523 -2.38 17.17 0 9 191.4440 .1,80
-190.4882 .1.84 9- 5 058 191,1572 .2.88 17.17 P 7 191.4485 -2.57
-190,4933 .1,73 10. 6 P31 191,1624 -1,78 14-12 Q29 191,4692 .2,65
-190.4959 -1.57 lO- 6 R4I -191.1722 -1.62 10- 6 P39 191.4503 -2.14
190,5074 .1,05 8- 3 027 191,1820 -2.15 14-12 P26 191.6566 -2.38
$90,5087 .2.15 14-12 823 191,1828 .2.49 17.17 R13 191.4569 .2,34
190.5096 -I.96 16.12 019 191.1836 .2.36 17.17 010 191.6586 .3,16
190.5168 .2,05 12- 9 P29 .191.1882 -l,flO 10. 6 869 191,4594 .1.82
190,5194 -2.37 16-12 PI6 191,1915 -2.82 17-17 P 8 -191,4637 -1,59
.190,5229 .1,34 10. 6 036 .191.2083 -1,26 10. 6 044 191.4655 .1,76
190,5240 .1,66 8- 3 P22 191,2128 .3.02 6. 0 R 9 191,4692 -2.55
-190,5266 -1.67 12. 9 033 191.2191 -2,46 17-17 R14 191.4760 .2.54
190,5457 -2,63 15.14 P31 191.2207 .2,30 17.17 011 191,6788 .2,63
190,5615 .2,13 14.12 R26 191,2227 .2,98 6- 0 RIO 191,6819 .2.30
190,5616 .1.94 16.12 020 -191,2286 -2.15 9- 5 P59 191,4852 .1.80
190,5636 .1.03 8. 3 028 191,2292 -3.16 6- 0 R 6 -191.4855 .1.67
*190,5702 .1.71 10. 6 P32 191.2294 .3.22 6- 0 R 5 195,4889 -1.72
190.5736 .2.36 16-12 PI7 191.2299 .2,76 17-17 P 9 $91.4921 .3.06
-190.5768 .1.56 I0. 6 842 191.2313 -2.95 6- 0 Rll 191.6953 .3.11
190,5766 .1,64 8- 3 P23 191,2326 -3.11 6. 0 R 7 .191,5017 .1,23
.190.5766 .2.19 9. 5 P54 191.2326 -3.28 6. 0 R 6 .191,5038 .2.13
190,5962 .2,04 12. 9 P30 191.2373 .3.36 6- 0 R 3 191,5063 .2.52
.190,6004 .1.33 10. 6 037 191,2405 .2,92 6. 0 812 191,5061 -2,12
190,6089 .1.01 8- 3 029 191.2425 -3,06 6- 0 R 8 191,5094 .2,23
-190,6096 .1,84 9. 5 059 191,2440 .3.46 6- 0 R 2 191,5134 .1.78
190,6182 .1,91 14.12 021 191,2516 -2.89 6. 0 R13 191.5166 -1,68
190,6199 .2.12 14.12 825 191,2523 -3.59 6. 0 R 1 191,5144 .2.32
190.6307 .2,32 16.12 PI8 191.2602 .2,43 17.17 R15 191,5144 -2,62
190.6312 .1.42 8. 3 P24 191.2625 .3.76 6. 0 R 0 191,5274 .2.52
.190.6495 .$.70 I0. 6 P33 191.2640 -2.26 17.17 012 191.5285 .2.09
.190,6555 .$,55 10- 6 R43 191,2650 .2.13 14.12 P27 191,5287 -3.02
190,6643 .1,00 8- 3 030 191,2657 -2.86 6. 0 R16 191,5338 .2,69
190,6766 -1,89 14.1i 022 .191.2664 .1.61 $0. 6 P40 191,5386 .2,60
190.6778 .2.10 14.12 R26 191.2688 -2.81 6- 0 R16 191.5392 .2.18
.190,6801 .2.02 12. 9 P31 191.2710 -2.71 17.17 PlO 191,5623 .1.65
*190,6804 .1,32 10. 6 038 191,2756 -3,59 6- 0 0 1 191,5437 .1,76
190.6876 .1.41 8- 3 P25 191.2790 .3,36 6. 0 O 2 191.5496 .3,32
190.6899 .2,29 14-12 Pl9 191,2838 .3,22 6. 0 0 3 191.5504 .3,20
-190,7031 .2,18 9- 5 P55 -191,2858 -1,69 lOp 6 R50 191.5523 .3.50
-190.7313 .1.69 I0. 6 P34 191.2861 -2,83 6- 0 R15 191.5fi55 -3,10
.L90,7374 .1,83 9- 5 060 191.2900 .2,78 6- 0 RI7 191,5586 .2,77
190,7378 .1,88 14-12 023 191.2905 .3,11 6- 0 0 4 191,5591 -2.87
*190,7391 .1,54 10. 6 R44 191.2987 -3.02 6. 0 0 5 191,5615 .3,00
190,7429 .2.09 14.12 R27 .191,3013 .1,25 lO. 6 045 191,5627 -2,69
190,7459 .1,t9 8. 3 P26 191,3014 .2.23 17.17 013 191,5638 -2,98
190,7528 -2,27 14-12 P20 191.3024 -4.06 6- 0 P 2 191,5639 -3,32
-190,7624 -1.31 10. 6 039 191.3041 -2.61 17-17 Rlb 191,5646 -2.47
-190,7673 -2,01 12- 9 P32 191,3083 .2,95 6- 0 0 6 191,5647 -3.02
190,B055 -$*86 14.12 026 191,3096 .2,76 6- 0 Rl8 191,5660 -2.09
190,8058 -1.37 8- 3 P27 191,3142 .2,66 17-17 Pll -195,5663 -1,58
190.8097 -2.07 14-12 R28 191.3172 -2.23 11- 7 R 5 191.5670 -3.17
-190.8148 -1,67 10- 6 P35 191,3172 .2.30 ll- 7 R 4 191,5708 -2.12
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6. 0 P 3 191.5706 -2.63 16.15 R 5 191.7299 -3,02 19.21P 7
11. 7 R 3 191.5720 -I.62 11. 7 016 191,7344 -2,83 6- 0 P$8
Ii. 7 R 6 191.5729 .3.10 19.21 0 2 195.7353 -I.90 13.10 010
6- 0 0 7 191.5763 -2.57 $6.15 R b 191.7384 .2.15 16.15 OlO
11. 7 R 2 191.5768 .2,59 6. 0 828 191.7400 -2,45 13.$0 P 7
II. 7 R 7 191.5754 -2,30 17.17 R21 191,7410 -2,37 6. 0 02_
II. 7 R I _91.5761 .I.74 11. 7 820 191.7468 .2,69 19.21Rll
6- 0 819 191.5761 -2,65 13.10 R 4 195,7680 -2.52 19-21 0 9
II. 7 R 8 191.5765 .2.53 $3.10 R 3 191,7539 .2.27 16.15 R14
6- 0 G B 191.5781 .2.95 19-21 R 5 191.7542 -1.49 11. 7 059
6. 0 P 6 191.5781 .2.38 13.10 R 5 191,7552 .2.63 16.15 P 8
11. 7 R 0 191.5791 .3.00 16.15 0 I 191.7596 -1.97 13.10 R$6
11. 7 R 9 191.5795 .2.62 13.10 R 2 191,7620 -1.86 13.10 Oll
14.12 P28 191.5825 .2.32 13.10 R 6 191.7623 .1.9_ 11. 7 p15
17.17 014 191.5844 .2.75 13.10 R 1 191.7643 -2.03 17.$7 G21
ll- 7 RIO 191.5854 .2,95 19.21 0 3 191,7693 -2.38 13.10 P 8
6- 0 0 9 191.5856 .2.77 $6.15 G 2 191.7709 -2.95 19.21 p 8
II- 7 0 I 191.5871 .2,52 16.15 R 7 191.7723 -2.11 16.15 Oil
6. 0 R20 191.5873 .3,80 19.21P 2 $91,7758 -1.65 II. 7 R25
17.17 R17 191.587o .2.49 17.17 Plb .191.7771 -I.56 I0. 6 P45
II- 7 0 2 191.5895 .2,27 13.10 R 7 191,7791 -2.25 17-17 824
6- 0 P 5 191.5922 .2.92 13.10 R 0 191.7815 -2.36 6. 0 025
ii. 7 Q 3 .191.5936 .I.46 10. 6 853 191,7823 .2.81 b- 0 P19
11- 7 RII 191.5953 .2.63 16-15 0 3 191.7897 -2.65 19.21 R$2
lO. 6 P41 191.5957 -2,90 19.21R 6 191o7900 -2,26 16.15 R15
9- 5 P60 191.5970 .2,45 6- 0 020 191,7903 -2,48 19.21 010
17-17 Pl2 191.5989 .2,23 13.10 R 8 195.7913 -1.83 13.10 012
6- 00lO 191.5997 .2.95 6- 0 Pl4 191.7919 -I.95 13.10 817
Ii. 7 0 4 191.6022 .2.85 19.21 0 6 191,7922 -2,57 16.15 P 9
6- 0 R21 191.6024 .2.67 16.15 R 8 $95.7923 -2.41 17.17 p19
11- 7 P 2 191.6032 -3,67 16-15 P 2 -191.7924 -2.12 9- 5 P63
ll- 7 Rl2 191.6062 -i.59 II. 7 015 195.7972 -I.47 ii- 7 020
6- 0 P 6 .191.6046 .1,22 10. 6 048 191,8012 -2,32 13.10 P 9
ll- 7 0 5 191.6047 .2,75 13-10 0 1 191.8073 -1.90 Ii. 7 P$6
lO. b R51 191.6050 .2.08 II. 7 Pll .191._073 .$.45 lO- 6 R55
6- 0 QI3 191.6068 -2.52 16.15 0 4 191.8090 -2.08 16-15 012
6- 0 GII 191.6080 .3,50 19.21 P 3 191.8095 -2.15 9- 6 R 5
11- 7 P 3 191.6093 -2.53 13-10 0 2 191.8096 -2.09 9- 4 R 6
11- 7 0 6 191.6108 .I.72 II. 7 R21 191.8111 -2,21 9* 4 R 4
ll- 7 Rl3 191o6109 -2,18 13-10 R 9 191.8120 -2.04 9- 4 R 7
6- 0 R22 191.6168 -2,38 13.10 0 3 195,8144 -2.29 9- 4 R 3
17-17 015 191.6172 -2.85 19-21R 7 191.8157 -1.99 9- 4 R 8
10- 6 046 191.6206 -2.43 16.15 R 9 195,8158 -2,90 19-21P 9
6- 0 P 7 195.6218 .3.17 16.15 P 3 195.8171 -1.63 II. 7 R26
17.17 Rl8 191.6219 -2.43 16.15 0 5 .191.8189 -1.20 lO. 6 QSO
11- 7 0 7 191.6231 .2,76 19.21 0 5 191,8196 -2.39 9- 4 R 2
ll- 7 P 4 191.6251 -2.15 13.$0 RIO 191.8219 -1.95 9- 6 R 9
ll- 7 Rl4 191.6263 .2,27 13.10 0 4 191,8228 -1.79 13.10 013
17-17 Pl3 191.6295 .2.07 17.17 019 191.8263 -2.34 6- 0 026
6- 0 014 191.6296 -3.23 13.10 P 2 191,8268 -1,92 13.10 H18
6- 0 052 191.6305 -2.43 6- 0 021 191,8268 -2.52 9- 4 R l
6- 0 R23 191.6322 -3,32 19.21P 4 195,8285 -2,22 16-15 Rl6
11- 7 0 8 191.6372 .2,92 6. 0 Pl5 195.8286 .2,78 6. 0 P20
6- 0 P 8 191.6383 .2,18 13.10 0 5 191,8297 -1,91 9- 4 RIO
II. 7 P 5 191.6385 .I.56 II. 7 016 $91.8317 -2,52 16.15 PIO
II. 7 R15 191.6395 -2.28 17.17 R22 191.8355 .2,27 13.10 p$O
16.12 P29 191.6408 .2.36 16-15 0 6 191.8355 -2,69 9- 4 R 0
II. 7 0 9 191.6411 .2.04 II. 7 Pl2 191.8367 -2,44 19.21Qll
6- 0 015 195.6419 .2.11 13.10 R11 191.8369 .2.62 $9.25 Rl3
6- 0 R26 191.6429 .2,80 19.21R 8 191,8372 -2,01 17.17 Q22
17-17 016 195.6431 -2,39 16-15 810 191,8385 -1,88 9- 4 R11
11- 7 P 6 191.6436 .3.00 16.15 P 4 191.8423 -I.45 $I. 7 021
17-17 Rl9 191.6467 .2.92 13.10 P 3 191.8485 -2.52 9- 4 Q l
6. 0 P 9 .191.6470 .2,13 9- 5 P62 191,8686 .2,06 16.$5 053
ll. 7 R16 191.6478 .1,70 11. 7 R22
lO- 6 P42 191.6481 -2,69 19.21Q 6
11- 7 010 191.6526 -2.46 17.17 Pl7
17.17 Pl4 191.6528 .2.11 13.10 0 6
6- 0 Ql6 191.6606 -3.20 19.21 P 5
6- 0 825 191.6613 .2,08 13-10 Rl2
ll- 7 P 7 195.6619 .2.30 16.15 0 7
15- 7 R17 191.6624 .2,36 16.15 Rll
lO- 6 R52 191.6656 -2,41 6- 0 022
II. 7 Oil 191,6666 .2.75 13.10 P 4
6- 0 Pll 191.6672 .2,87 16.15 P 5
6- 0 P$O 191.6696 .2.05 13.10 0 7
lO. 6 047 .191.6708 .1.57 10. 6 P44
9- 5 P61 191.6735 .2.76 19.21R 9
6- 0 017 191.6748 -I.53 II- 7 017
$7-17 Ql7 191.6774 .2,62 19.21 0 7
11. 7 P 8 191.6781 -2,89 6- 0 Pl6
11. 7 Rl8 191.6793 -2,00 II. 7 P13
15. 7 012 191.6835 .2,05 13-10 Rl3
$7.17 R20 191.6867 .1,68 $1. 7 R23
191.8509 -1,85 9. 4 RSZ
191.8528 -2.29 9- 4 0 2
195.8563 -1,87 ll- 7 pl7
191.8545 -2.23 17.17 825
191.8572 .1.76 13.10 014
191,8585 -2.15 9. 4 0 3
L91.8639 .1,82 9. 4 R$3
191.8649 -2.85 19-21PIO
191.8663 -I.90 13-10 R19
195,8664 -2,04 9. 4 0 4
191.8664 -1.62 11. 7 827
191,8678 -2,3B 17.17 P20
191,8708 -2.19 16-15 R17
191,8724 .2,23 13-10 Pll
191.8740 -2,67 16.15 Pll
191.8745 .2,99 9. 4 P 2
$91,8751 .2,76 6. 0 P21
191.8761 -1.95 9- 4 0 5
195.8772 -2,32 6. 0 027
191.8796 -I.79 9. 4 R14
6- 0 826
$7.]7 P15
14.12 P30
6. 0 Pl2 195
6. 0 018 191
6. 0 R27 191
ll- 7 P 9 191
ll- 7 013 -191
11. 7 R19 191
19.21R 1 191
19.21R 2 191
19-21R 0 191
19-21R 3 191
16.15 R 3 191
16.15 R 2 191
16-15 R l 191
195.6885 .2,62 13.10 P 5
191.6891 .2,00 13.10 Q 8
6907 .2,33 16-15 R12
6932 .3.10 19-21P 6
,6967 -2.05 $7.17 020
6954 .2.77 16.15 P 6
7009 .I.46 10. 6 R54
7025 .2,39 6- 0 023
,7065 .2,19 16.15 0 9
,7082 .2.72 19-21 RIO
,7082 .2,26 17.17 R23
7100 -2,02 $3.10 R14
,7106 -2,57 19.25 0 8
7509 .I,95 13.10 0 9
7130 .2,53 13.10 P 6
191.6883 .2.24 16.15 0 8 .191.8863 -1.55 lO. 6 P46
191,8871 .2.40 $9.25 Q12
191,8875 .1,88 9- 4 0 6
191,8887 .2,60 19.21 R14
191.8898 .I.43 11. 7 022
191,8908 .2,01 16-15 016
191,8918 .2,69 9- 4 P 3
$91,8938 -I.73 13.$0 015
195.8965 .I.76 9- 4 R$5
191.9006 .I.82 9. 4 Q 7
191.9034 .I,85 II. 7 PI8
191.9047 -1,88 13.$0 R20
191.9505 -2,31 6- 0 028
191,9505 .2.52 9- 4 P 4
191.9116 .2,L8 13.10 P$2
$91.9533 -I.99 17.17 023
16.15 R 6 191 7133 .1.51 LI. 7 018 -191.9551 .I.60 II. 7 R28
6- 0 Pl3 .191.7538 .1,21 10- 6 049 191,9156 -1,74 9- 4 816
19-21 0 1 191.7599 -1,96 11- 7 P14 195,9160 -1,76 9- 4 0 8
6- 0 019 191.7204 -2,63 $?-$7 P18 191.9160 -2,17 16.15 818
19-21R 4 191.7208 .2.30 16.15 813 $91,9190 -2,80 19-21Pll
17-17 018 195.7252 -2,86 6- 0 Pl7 191.9208 .2,43 $6-15 P$2
10. 6 P43 191.7277 -2,69 $6-15 P 7 $91,9226 -2.74 6- 0 p22
16-15 R 0 191.7277 -2,00 $3-10 815 -191,9284 -1.19 10. 6 Q51
$I- 7 PIO 191.7283 .1,66 ll- 7 R24 $95,9314 -2.39 9* 6 P 5
Table 7. (Cont.)
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191,9326 -1,71 9- 4 O 9 192,2125 .2.48 19.21 R19 -192,6314 .1.24 11. 7
191,9335 .1.71 13.10 016 192.2153 .1.57 13.10 022 192,6341 .3.32 15.13
191,9349 .1,98 16.15 Q15 192.2217 .1.32 11- 7 028 192,6344 .2,37 15.13
191,9364 -1,71 9- 4 R17 -192.2254 -1.52 10- 6 P49 192,6353 .2,28 15-13
191.9371 -1,86 13.10 R21 192.2409 .1,85 9- 4 P15 -192.6372 -1.68 13.]0
191,9394 .1.41 11. 7 023 192,2439 -1.38 9- 4 _20 192,6424 -1.85 13.10
191.9417 -2.37 19.21 013 192.2446 .1.72 11. 7 P24 -192.6435 .1,42 9- 4
191,9444 -2,57 19.21RI5 192.2468 .2,63 b. 0 P28 192.6482 -2,28 15.13
191,9451 *2.36 17-17 P21 192.2508 .1,53 9- 4 R27 192.6517 .3.02 15.13
191,9518 -1.67 9. 4 QIO 192,2516 .2.24 16.15 P18 192.6533 .2,24 15.13
191,9533 .2,15 13.10 P13 192,2517 -2,62 19.21 Pi6 -192.6636 -1.46 13.10
191,9540 .2,29 9. 4 P 6 192,2521 -2,06 16.15 R24 192,6647 .2,21 15.13
191,9546 -1,R2 11. 7 P19 192,2533 .1,97 13.10 P19 -192,6653 .1,62 11. 7
191.9592 -1.69 9- 4 R18 -192.2554 .1,76 13.10 R27 192,6703 .1.22 9- 4
191.9603 .2.29 6. 0 029 .192,2675 .1.52 11. 7 R34 192.6726 .2.84 15.13
191.9642 .2.39 16.15 P13 192.2697 .1.55 13.10 023 192.6739 .2,21 15.13
191,9643 .2,15 16.15 R19 192.2698 .1.84 16.15 021 192,6821 .1,63 9- 4
.191.9678 .1,59 11. 7 R29 .192.2747 -1,17 10. b 054 192.6841 .2,14 15.13
191,9715 .2.72 6. 0 P23 192,2803 .2,23 19.21 018 192.6940 .2,50 19.21
191,9725 .1,63 9. 4 011 192,2827 .1,82 9. 4 P16 192,6960 .2.72 15.13
191,9767 .1,68 13-10 017 192,2833 .1.36 9- 4 021 .192.6961 -1.46 11. 7
191.9771 .2,76 19-21 P12 192,2927 .2,28 17.17 P25 192,6972 .2,11 16.15
191,9784 .2,21 9. 4 P 7 192.2932 -1.52 9. 4 R28 192.6976 .2.17 15-13
191,'9832 .1.95 16.15 016 .192,2934 .lt3l 11. 7 029 -192.7019 .1,41 9. 4
191.9837 .1,85 13.10 R22 192.2973 .2,62 6. 0 P29 192.7060 .2,09 15.13
191.9840 .1,67 9. 4 R19 .192.3016 .1,75 13.10 R28 -192.7094 .1,23 11. 7
191,9911 .1,39 11.-7 024 192.3091 .1,70 11. 7 P25 -192e7147 .1,49 10. 6
191,9931 -1,66 I3.10 018 192,3132 .1.95 13.10 P20 192.7171 .1,83 13-10
191.9941 .1.97 17.17 024 192.3182 .2.22 16.15 P19 192.7221 .2,62 15.13
191,9944 .1,60 9. 4 012 192.3250 -1.34 9- 4 Q22 192,7234 .2,14 15.13
191,9977 .2,11 13.10 P14 192,3257 .1,79 9. 4 P17 192,7276 -1.21 9. 4
-191.9981 .1.54 10. 6 P47 .192.3261 .1,51 11. 7 R35 192,7310 .2,04 15.13
192.0007 .2.34 19.21 014 192.3302 .1,54 13.10 024 -192.7385 .1,44 13.10
192.0046 .2,15 9. 4 P 8 192,3310 .2,60 19.21 P17 192,7398 .1,61 9. 4
192,0047 .2.54 19.21 R16 192.3363 .1,82 16.15 Q22 -192.7437 .1.60 11. 7
192.0082 .1.RO 11. 7 P20 192.3374 -1.50 9- 4 R29 192,7509 .2.54 15.13
192,0104 .1,65 9. 4 R20 -192,3448 .1,51 10- 6 PSo 192.7529 .2,12 15-13
192,0160 -2.13 16-15 R20 .192.3475 .1.29 11. 7 030 192,7585 .2.00 15-13
192,0167 .2.36 16.15 P14 192.3605 .2.60 b. 0 P30 .192.7621 .1,40 9- 4
192,0197 -1.56 9. 4 013 192,3614 -2,21 19.21 019 -192,7315 .1,45 II. 7
192,0219 .2,70 6. 0 P24 .192.3616 -1,73 13.10 R29 192.7823 -2,09 16.15
-192.0231 -1,57 11. 7 R30 _92,3693 .1.32 9- 4 023 192,7827 -2.47 15-13
192,0266 .2.34 17.17 P22 192.3707 .1.76 9. 4 P18 192,7848 .2.09 15.13
192.0305 -1,83 13.10 R23 192.3762 .1,68 11. 7 P26 -192.7870 .1,22 11. 7
192.0330 .2,09 9- 4 P 9 192.3778 .1,92 13.10 P21 -192.7870 -1.19 9- 4
192e0338 -1,93 16.15 017 .192.3837 .1,49 9- 4 R30 192.7889 -1,96 15-13
192,0391 -1,63 9- 4 R21 192.3877 .2.26 17.17 P26 192.7941 -1.81 13-10
192.0393 .2.72 19.21 P13 192.3877 -2.19 16.15 P20 192.8003 .1,60 9- 4
-192,0426 -1,18 10. 6 052 192.3919 -1.52 13.10 025 -192*8186 .1.43 13-10
192,0449 .2,08 13.10 P15 -192.3949 -1.16 10. 6 055 192.8170 -2.42 15.13
192.0454 -1.37 11. 7 025 -192.3981 .1,50 11- 7 R36 192,8195 -2,06 15-13
192,0457 -1.53 9. 4 014 192.4061 -1.80 16.15 023 192.8218 .1.92 15.]3
192,0562 -1.63 13.10 019 192.4140 -1.30 9- 4 024 -192.8245 -1.59 11. 7
192.0626 -2,04 9. 4 P10 192.4150 -2,57 19.21 P18 -192,8246 -1.39 9- 4
192,0640 -1,75 11. 7 P2t -192.4154 -1.28 11- 7 031 -192,8388 -1,4a 10- 6
192,0642 -2.31 19.21 015 192,4176 .1.74 9- 4 P19 -192.8488 .1.18 9- 4
192,0694 -2.52 19.21RI7 .192,4288 .1,72 13.10 R30 192.8544 .2,37 15.13
192,070) .2.11 16.15 R21 -192.4323 .1,47 9- 4 R31 -192.8563 .1,44 11. 7
192,0704 -1.61 9. 4 R22 192,4413 -1.90 13.10 P22 192,8571 -2,04 15.13
192.0711 .2.33 16.15 P15 192.4471 .2,19 19.21 020 192.8578 -1.89 15.13
192.0742 .2.68 b. 0 P25 192.4493 .1.b6 11. 7 P27 192.8627 -1.5A 9- 4
192,0744 .1,50 9. 4 015 192.4582 .1,50 13-10 Q2b -192.8703 -1,20 11. 7
192.0770 -1,95 17-17 025 192.4604 .2.17 16.15 P21 192.8704 .2,0B 16.15
192,0801 -1,81 13.10 R24 192.4613 .1.29 9- 4 025 192.8742 .1.79 13.10
.192,0821 -1.56 11. 7 R31 .192.4639 -1.51 10. 6 P51 -192,8920 -Ie3R 9. 4
192.0882 -1,90 16.15 018 192.4665 .1,71 9. 4 P20 -192,8922 .1.41 13.10
192,0949 -1,99 9. 4 Pll .192.4711 .1.49 11. 7 R37 192,8942 .2,32 13.13
192.0964 .2.05 13.10 P16 192.4789 -1,78 16.15 024 192.8960 -1.86 15-13
192.1014 -1.35 11- 7 026 .192.4831 .1,46 9- 4 R32 192,8973 .2,02 15.13
192,1020 .1,60 9. 4 R23 .192.4880 .1.27 11. 7 032 -192.9092 .1.57 11. 7
192,1044 .1.47 9. 4 016 192.4873 .2,25 17.17 P27 .192.9110 .1,17 9- 4
192,1057 -2*69 19.21 P14 .192.4941 .1,71 13.10 R31 192.9272 .1.56 9- 4
192.1081 -1,61 13.10 020 192.4987 -1,88 13-10 P23 192.9369 .2.28 15-13
-192.1096 -1,53 10. 6 P48 192,5034 .2.54 19.21 P19 192,9378 .1.83 15.13
192,1116 -2,32 17.17 P23 192.5106 .1.27 9- 4 026 192,9406 .2.00 15.13
192,1219 -1,76 11. 7 P22 .192.5142 .1.15 10. 6 056 .192,9432 .1,43 11. 7
192,1279 .2,09 16.15 R22 192,5161 .1.65 11. 7 P28 -192,9537 .1,37 9. 4
192,1281 -2.66 8- 0 P26 192.5174 -1.69 9- 4 P21 -192.9597 -1.19 11. 7
192,1284 .2.30 16.15 Pl6 192,5237 .1.49 13.10 027 -192.9681 -I*7A 13.10
192,1286 -1.95 9. 4 P12 .192.5307 .1,48 11. ? R38 -192.9729 .1.47 10. 6
192,1317 .2,28 19-21 016 192,5384 -2,15 16-15 P22 -192,9762 .1,40 13-10
192,1319 .1,79 13.10 R23 .192.5524 .1,45 9- 4 R33 -192.9765 .1.15 9- 4
192.1363 .1,58 9. 4 R24 192,5548 .1,77 16.15 025 192,9821 .1,80 15.13
192.1364 .1,45 9. 4 017 .192,5607 .1,25 11. 7 033 192,9322 .2,24 15.13
.192,1384 .1e55 11. 7 R32 192.5620 .1.25 9. 4 027 192.9867 -1e98 15.13
192,1387 .2,50 19.21 R18 .192.5662 .1,69 13.10 R32 -192.9912 .1,56 11. 7
192,1390 .2e02 13.10 P17 192,5699 .1,87 9. 4 P22 192e9932 .1e55 9- 4
192,1456 .1.88 16.15 019 192.5705 .1,86 13.10 P24 .193,0234 .1.36 9- 4
.192,1537 .1,18 10. 6 053 192,5851 .2,62 15.13 R 3 .193,0279 .1.18 11. 7
192,1597 .1.34 11. 7 027 192.5864 .2,72 15.13 R 2 193.0292 .1,78 15.13
192.1608 .1,59 13.10 021 .192.5865 .1,44 9. 4 R34 193.0306 .2,21 15.13
192.1635 .1,91 9. 4 P13 192,5866 .2.54 15.13 R 4 .193,0316 .1,42 11. 7
192,1645 .1.94 17.17 026 .192.5874 .1.50 10. 6 P52 193,0341 .1,96 15-13
192,1703 .1,42 9. 4 018 192,5901 .2,84 15.13 R 1 .193,0394 .1,76 13.10
192,1727 .1,$6 9. 4 R25 192.5908 .2.47 15.13 R 5 .193,0440 .1.14 9. 4
192,1764 .2,65 19.21P15 192.5910 .1,63 11. 7 P29 193,0615 .1.53 9- 4
192,1821 .1.74 11. 7 P23 192*5963 .2,52 19.21P20 -193,0642 .1.39 13.10
192,1844 .2,65 b. 0 P27 192,5971 .3,02 15.13 R 0 193,0690 .2,52 7- 1
192,1868 .1,78 13.10 R26 192,5979 .2,62 15-13 R 6 193,0701 -2.58 7- 1
192.1885 .2,08 16.15 R23 -192*5998 .1,47 13.10 028 193.0703 .2,47 7- 1
i92,i888 -2.2l i6. i_ Pil i9_.8075 -2,37 i_-_ _ I i93,u_4 .2.43 T- 1
192,1960 .2,00 13.10 P18 192,6095 -2,84 15-13 Q 1 193,0724 -2.65 7- 1
192.1998 -2.30 17.17 P24 192.8147 -2,62 15-13 0 2 193.0785 -2,38 7- 1
-192,2012 -I.53 11- 7 R33 192.6149 -1.24 9- 4 028 193.0787 -2.73 7. 1
192,2019 .1,88 9- 4 P14 192.6151 -2,13 16.15 P23 193,0791 -1,75 15-13
192,2038 -2,28 19-21 017 -192.6170 -1.47 11- ? R39 -193.0797 -1.55 11- 7
192,2061 -1,86 16.15 020 192,6202 -2.32 15-1) R 8 193.0812 -2.17 15-13
192,2061 .1.40 9- 4 019 192.6233 -2,47 15-13 Q 3 193,0816 -2,35 7- 1
192,2110 .1.55 9- 4 R2b 192.6247 -1,65 9- 4 P23 193,0822 -2.82 7- 1
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034 193.0867 .I,94 15-13 R22 -193,3969 -1,31 9- 4 R46
P 2 193.0887 .2,31 7. 1 Rll 193,3979 -3,00 20.23 P 7
Q 4 193,0892 .2.95 7. 1R 1 .193,4043 -1,14 11. 7 Q43
R 9 -193.0939 .1,35 9- 4 R42 193.4047 -1.86 7- 1 018
R33 193,0972 .2,28 7. 1 R12 .193,4053 -1.71 13.10 P34
P25 193.0988 .3,12 7. I R 0 -193,4095 .1.08 9- 4 040
R35 .193.1061 .1.46 10. 6 P56 193.4187 -1,96 7. 1 R27
Q 5 193,1071 .2,25 7. 1 R13 193,4244 .2,70 20.23 RIO
P 3 193,1122 .2,95 7. 1 0 1 193,4244 -2,35 7. I P13
RIO -193.1142 .1.13 9- 4 036 193.4363 .1.83 7. 1 019
029 193,1160 .2.73 7- I Q 2 193,4382 -1,63 15.13 G24
Q 6 193.1187 .2,22 7. 1 R14 193.4422 -2,50 20-23 Q 9
P30 -193.1215 .1.41 11. 7 R45 193,4436 -1,95 7. 1 R28
029 193.1225 .2,58 7. 1 0 3 193,4471 -2.9_ 20.23 P 8
P 4 .193.1247 .1,75 13.10 P31 193.4471 .2.02 15-13 P21
Rll .193.1260 .1,17 11. 7 040 .193,4522 -1.46 9. 4 P35
P24 193.1304 .2.47 7. 1 0 4 .193,4527 -1.50 11. 7 P39
0 7 193.1317 .1,73 15.13 019 193.4599 -2.31 7. I p14
P21 193.1320 .2,19 7. 1 R15 193,4694 .1.81 7. 1 _20
P 5 193,1322 .1,52 S- 4 P31 193.4765 -2,66 20.23 _11
R40 193,1354 .2.14 15.13 PX6 .193,4795 .1,30 9. 4 R47
P24 193.1391 .3.43 7. I P 2 .193,4888 .1,07 9. 4 041
R12 193,1396 .2.38 7- I 0 5 193,_892 -1,93 7- 1 R29
R36 193.1418 .1,92 15.13 R23 193,_955 -2,46 20.23 010
0 8 193,1468 .2.17 7. 1 RIb 193,4966 -2.28 7. 1 pI5
035 193,1507 .2,31 7. 1 0 6 193,5013 -2.87 20.23 p 9
P53 193.1563 .3,12 7. I P 3 .193,5016 -1,69 13.10 p35
P26 193,1629 -2,25 7. 1 0 7 193.5039 .1,79 7- 1 021
P 6 193,1631 .2,15 7. 1RI7 -193.5039 .1,13 II- 7 044
Rl3 .193.1675 .1,34 9. 4 R43 193.50_9 -1,61 15-13 025
030 .193,1699 .1,12 9. 4 Q37 .193.5124 .1.45 9- 4 p36
Q 9 .193.1718 .1,53 11. 7 P36 193.5181 .2,00 15.13 p22
030 193,1762 .2,95 7. 1P 4 193.5342 .2.63 20.23 RI2
P25 193.1777 .2.19 7- 1 0 8 193,5351 .2,25 7. 1 pl6
P31 193,1813 .2,12 7. 1 RIB .193.5380 .1,69 11. 7 p40
P 7 193,1874 .1.71 15-13 020 193,5414 -1.77 7. 1GZ2
RI4 193.1921 -2.12 15.13 PIT 193.5538 -2.42 20.23 011
OlO 193.1932 .2.15 7. 1 0 9 193.5599 -2,82 20-23 plO
R37 193,1955 .3,30 20.23 R 1 -193,5619 -1,29 9. 4 R48
R41 193,1968 -3,68 20.23 R 0 -193,5705 -1,06 9- 4 042
P25 193,1975 .2,82 7. 1P 5 193,5754 -2.22 7. 1P17
P 8 193.2000 -1,90 15-13 R24 193.5788 -1,60 15.13 026
RI5 193.2010 .2,10 7. 1RI9 193.5808 -1,75 7. 1 023
Q36 193.2014 .3,1B 20.23 R 2 193.5903 -1.98 15.13 P23
031 .193,2047 .1.50 9- 4 P32 .193.5957 -1,44 9- 4 p37
011 193,2086 .3.30 20.23 Q 1 193,5975 -2,b0 20-23 R13
P27 193,2107 -2,10 7- 1 010 193.5995 -2.49 12- 8 R 4
P2b .193,2118 .1.40 11. 7 R46 193,6002 -2,42 12. 8 R 5
031 193.2144 -3.08 20-23 R 3 193.b012 -2,57 12. 8 R 3
P 9 .193,2173 -1.73 13-10 P32 193.6031 -2,37 12- 8 R 6
RI6 193.2183 -3.00 20-23 R 6 193,6050 -2,67 12. 8 R 2
Q12 193,2190 -3.08 20.23 0 2 -193,6052 -1,12 11. 7 065
P32 .193.2191 .1.16 ll- 7 041 193,6081 -2*32 12. B R 7
R3B 193,2201 .2.73 7. 1P 6 193.b112 -2,79 12- 8 R l
P54 193.2224 -2,08 ?- 1R20 193,6156 -2.27 12. 8 R 8
032 193.2293 .2.06 7- 1 011 193.b170 -2,19 7- I P18
PlO 193,2321 -3,78 20.23 P 2 193,b176 -1,73 7. I 024
R42 193.2366 .2,93 20.23 0 3 193.b178 -2,38 20.23 012
R17 -193.2385 .1,46 10. 6 P57 193.6196 -2.97 12. 8 R 0
013 .193,1410 .1,33 9- 4 R44 193,6250 -2,78 20.23 P11
P27 193.2447 .2,65 7- I P 7 193,6251 -2,23 12. 8 R 9
03? 193,2451 -2._3 20-23 R 5 193,6325 -2.79 IZ. 8 0 1
P26 193.2453 .2.06 7. I R21 193.6368 -2,57 12. 8 Q 2
P28 193,2459 .1,69 15.13 021 193,6370 .Z,19 12. B RIO
R39 193.2497 .2.03 7. 1 012 193,b435 -2.42 12. 8 0 3
032 193.2516 .Z,09 15.13 Pl8 .193,6472 -1.29 9. 4 R49
Pll 193.2542 .3,48 20.23 P 3 .193,6502 -1.48 11. 7 P41
014 .193.2548 -1.11 9- 4 03B 193.6511 -2.16 12. 8 Rll
R18 .193.1561 .1,52 11. 7 P37 193,6526 .2,32 12. 8 Q 4
P33 193,2575 .1,89 15.13 R25 .193,6554 -1.05 9. 4 043
033 193,2b14 .2.82 20.23 0 4 193.6559 .1.58 15.13 QZ7
P28 193,2704 .2,58 7. I P 8 193,6582 -3,2? 12. 8 P 2
P12 193,2705 .2,04 ?- I R22 193,6603 -2,17 7. l P19
015 193o1707 .2,87 Z0.23 R 6 193.6607 .1.72 ?. I 025
R19 193,2717 .1,99 7. I Ql3 193,6637 .2.23 12. 8 Q 5
R43 193,2770 .2.74 20.23 0 5 193.6675 .2,12 12. 8 R12
R40 .193.2795 .1,49 9. 4 P33 193,6677 -2,57 20.23 R14
Q38 193.2838 .3,30 20.23 P 4 193,6679 -1,96 15.13 P24
P29 193,2949 .1.96 7. 1 016 193.6754 -2.9? 12. 8 P 3
P55 193,2973 .2,03 7. I R23 193.6772 -2.1b 12. 8 0 b
033 193,2986 .2,52 7. I P 9 -193,b804 -1,42 9. 4 P38
034 193,3014 .2,82 20.23 R 7 193.b861 -2.09 12. 8 Rl3
016 .193.3045 .1.32 9- 4 R45 193.6873 .2,35 20.23 013
Pl3 193,3057 .1.b? 15.13 022 193.6930 .2,09 12. 8 0 7
R20 .193,3078 .1,72 13.10 P33 193,b949 -2,79 12. 8 P 4
P34 193.3140 .2.06 15.13 P19 193.b952 .2,74 20.23 P12
P29 193.3156 .2,66 20.23 0 6 193,7011 .1,70 7. I Q2b
R41 193.3200 .1.93 7. I Ql5 193,7053 .2.15 7. l PzO
039 .193.3200 .1,15 11. 7 042 193.7072 .Z,07 12. 8 Rl4
017 193,3202 .3,18 20.23 P 5 .193.7105 .1,11 11. 7 046
Pl4 193.3221 .1,87 IS.13 R26 193.7108 .2,04 12. 8 Q 8
R44 193,3268 .2.01 ?. 1 R24 193,7168 .2,67 12. 8 P 5
R21 193o3275 .2,47 7. 1PIO 193,7308 .2,04 IZ. 8 R15
P30 .193.3312 .1,10 g. 4 039 193,7312 -1,99 12. 8 Q 9
035 193.3363 -2,78 20.23 R 8 .193.7361 -1.28 9. 4 RSO
P30 193.3467 .1.91 7. l 016 .193,7385 .1.04 9. 4 044
034 193,3675 .3,08 20.23 P 6 193,7408 .2,57 12. 8 P 6
R 6 193,3530 .2,60 20.23 0 ? 193.7415 -Z.55 20.23 R15
R 5 .193.3539 -1.51 11. 7 P38 19317473 -1.b8 7. I 027
R 7 .193,3565 .1,47 9. 4 P34 193,7479 -1.94 15.13 P25
N 8 193.3_8_ -Z.4_ 7- I Pll 193,7519 -2,12 7. I PZI
R 4 193,3635 -1,99 7- 1 R25 193,7535 -1,95 12. 8 GlO
R 9 193.3707 -1.65 15.13 023 .193,7553 -1,67 ll- 7 P42
R 3 193.3749 -1.88 7- 1 017 193,7570 -2,01 12- 8 R16
018 193.3779 -2.74 20.23 R 9 193,7625 -2,32 20.23 014
P35 193.3790 -2,04 15-13 P20 -193,7669 -1,41 9. 4 P39
Pl5 193,3849 -1,98 7- I R26 193,7671 -2.69 12- B P 7
R10 193o3905 -2,38 7- 1 P12 193,7710 -2.70 20-23 P13
R 2 193.3955 -2,55 20-23 0 8 193,7782 -1,91 12- 8 Qll
Table 7. (Cont.)
NAVE LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
193,7906 .1.99 12. 8 R17 194o0793 -2,17 10. 5 011 194j2946 .I=58
193=7945 .1=67 7. I 028 194,0799 .3,69 18=18 P 2 .196.2949 -1,7R
193.7958 .2,62 12. 8 P 8 .194,0803 ._,44 II. 7 P45 194.3000 .2.10
193,8003 .2ei0 7. [ P22 194,0812 .2=34 14-11R 8 .194.3000 ..99
193.8052 .1.87 ]2. 8 012 196,0817 -2,54 18.18 Q 6 196o3018 .2e61
193,8099 .1.97 12. 8 R18 194t0831 .2.?5 10. 5 P 7 194,3083 .2.61
-193,8112 .l,tO 11. 7 047 194,0831 -2.86 14.11 0 1 194,3096 .1,95
193.8226 .2,52 20.23 R16 .194,0861 .1.84 12. 8 R25 -194o3106 .1,42
193,8265 .2,37 12. 8 P 9 194,0882 .2.64 14.110 2 194,3107 -3,27
-193,8269 .1,27 9- 4 R51 194,0940 -2,30 14.11R 9 196.3116 -1.99
-193.8281 .1,03 9- 4 045 194,0958 -2,50 14.110 3 194,3125 .1.91
193,831_ .1.92 15.13 P26 194.0977 .2,49 18-18 R 8 194,3126 .2.42
193.8328 .1,65 7. I 029 19480990 .3.19 18-18 P 3 194.3214 .2,39
193,8345 .1,84 [2. 8 013 194,0998 -2,21 10. 5 R19 194.3217 -Z,09
193,8441 .1,95 12. 8 RI9 194,1011 .1,66 12. 8 020 194.3219 .2,53
193,844S .2,29 20-23 015 194,1017 .2,45 18-18 O 5 194,3221 .2.04
193.8501 .2,08 7. 1 P23 194,1028 .2,13 10. 5 012 194.3232 .1.94
193,8524 .2.66 20.23 P14 .194,1057 .1.01 9- 4 048 194.3279 .2.54
-193,8555 .1.40 9. 4 P40 194,1057 .2.09 12- 8 P16 .194,3307 .1.35
193,8597 -2,32 12. 8 PIO 194,1060 .2,39 14.11 0 4 194,3315 .2°26
193,8659 .1.81 12. 8 014 194,1061 -2.26 14.11k10 194.3318 -2,57
-193,8666 .1,46 11. 7 P43 194,1084 -3.34 14.11P 2 194,3345 .3,09
193,8791 .1.93 12. 8 R20 194,1099 -2.69 10. 5 P 8 194,3405 .2,09
193.8919 .1,64 7- 1 030 194,1186 .2.30 14.11Q 5 194,3454 .2.46
193.8950 .2.27 12- 8 Pll 194,1206 .2,45 18-18 R 9 194,3481 .1,88
193,9005 .1.78 12. 8 015 194,1221 .3.01 18.18 P 4 -194,3485 .1o76
193.9022 .2.06 7. "1 P24 194.1232 -2.38 18-18 Q 6 194.3513 .2.52
193,9121 .2.69 10. 5 R 5 194,1244 -1.99 7. I P28 194.3533 .2.39
193.9126 .2,63 10. 5 R 6 194,1262 .3.04 14-11P 3 194,3590 .2,53
193.9136 -1,90 15-13 P27 194,1265 .2,21 20.23 018 194,3596 .2.34
193,9136 -2.75 10. 5 R 4 194,1267 .2.23 14.11 R11 194°3597 .1.56
193,9138 .2.50 20.23 R17 194,1279 .2.19 10. 5 R20 194.3611 .2.02
-193.9151 .1,26 9. 4 R52 194,1283 -2.10 10. 5 013 194,3618 .2.9?
193e9151 .2.58 10. 5 R ? 194,1311 .2.57 20.23 P17 194,3627 .1.92
193.9164 -1,91 12. 8 R21 .194.1337 -1.37 9- 4 P43 194,3b?8 .2,06
193.9169 .2,83 10. 5 R 3 194,1340 .2.23 14-110 6 19483716 .1.97
-193,9184 .1.02 9. 4 046 .194,1386 -1,82 12- 8 R26 194.3729 .2.39
193.9198 .2°53 10- 5 R 8 194,1387 -2.63 10- 5 P 9 194,3752 -2,49
193e922| .2.93 10. 5 R 2 194.1422 -2.89 18-18 P 5 194.3793 .2,24
193,9261 .2°49 10- 5 R 9 194,1464 -2.86 14-11P 4 194.3838 .2.07
193.9270 .1,75 12. 8 016 194,1468 -2,41 18-18 RIO 194,3874 .1.85
193.9294 .3°06 10- 5 R I J94,1478 -2o31 18.18 Q 7 194,3904 .2,49
193,9303 -2.26 20-23 016 194,1481 -2.19 14-11 R12 194.3940 .2.87
193.9325 .2.23 12. 8 P12 194,1490 .1.64 12. 8 021 194.3958 .2.36
193,9347 .2.45 10. 5 RIO 194,1519 -2.16 14.11Q 7 194.3970 .2.30
193.9389 -3.23 10. 5 R 0 194,1551 .2,07 12- 8 PI? 194,4021 -2°00
193,9395 .2,63 20.23 P15 194,1558 .2,07 10. 5 014 194,4041 .1,90
193,9451 .2,42 10. 5 R11 194,1583 -2.17 10. 5 R21 .194.4043 .,98
-193,9495 .1,39 9- 4 P41 194.1692 .2°74 14.11P 5 194°4044 -2,34
193e9521 -3.06 10. 5 0 1 194,1697 .2.58 10. 5 PIO -194.4086 -1,75
193,9557 -2.83 10. 5 Q 2 194,1711 .2o16 14-11 R13 194,4141 .2,85
193t9580 .2.04 ?. 1 P25 194,1722 .2.11 14.11 0 8 194.4141 .2,?5
193,9568 .1.89 12. 8 R22 .194.1738 -1.81 12. 8 R27 194.4163 -2.90
193.9574 .2.39 10. 5 R12 194,1744 -2.79 18.18 P 6 194,4168 .2,03
193,9615 .2,69 10. 5 0 3 194e1759 -2.26 18-18 G 8 194,4175 .2°67
193.9637 .1.73 12. 8 Q17 194,1763 -2°38 18.18 Rll -194.4203 .1.55
-193,9673 .1o45 11. ? P44 194.1851 .2.04 10. 5 015 194,4225 .3,15
193e9695 .2,58 10. 5 Q 4 194,1851 -1.98 7- 1 P29 194.4244 .2,61
193,9717 .2.36 10. 5 R13 194,1906 -2e15 10- 5 R22 194,4257 .2,45
193.9724 .2.19 12. 8 P13 194,1945 .2.64 14-11R 6 194,4258 .2.46
193.9784 -3.53 10. 5 P 2 -194,1946 .1.43 11. 7 P46 -194.4269 .1.41
193.9793 .2.69 10. 5 Q 5 294,1949 -2,06 14.11Q 9 194,4276 .2.06
193.9861 -1.87 12. 8 R23 194,1977 .2.14 14.11 R14 194,4295 -2,?9
193,9879 -2°33 10. 5 R14 194.1992 .1.62 12- 8 022 194.4303 .2.21
193,9910 .2,42 10. 5 Q 6 194,2023 .2.53 10. 5 Pll .194.4306 .1.34
193.9952 -3,23 10- 5 P 3 .194,2055 .1,00 9- 4 049 194.4325 -1.82
194.0032 .1.89 15.13 P28 194.2067 .2.21 18-18 Q 9 194,4325 -1.95
194e0046 .2,36 10. 5 Q 7 194,2072 -2,04 12- 8 P18 194.4343 -2,55
194,0063 .2.30 10. 5 R15 194.2080 .2.71 18-18 P ? 194,4347 -2.98
-194,0099 .1.02 9. 4 047 194,2102 .2.34 18.18 R12 194.4399 .2.29
194.0124 .2.03 7. I P26 194,2166 .2.01 10. 5 G16 194.4406 .2,33
*194,0131 -1.25 9- 4 R53 194.2204 -2,02 14.11QlO 194,4409 .2.75
194.0136 .1.70 12. 8 Q18 194.2225 -2,56 14.11P 7 194,4429 .2.26
194,0141 .3,06 10. 5 P 4 194.2251 .2,13 10. 5 R23 194,4462 .1.9R
194,0146 -2,16 12- 8 P14 |94,230J -2.11 14-11 R15 194.4474 .2.50
194,0203 .2,30 10. 5 O 8 .194,2306 .1.36 9. 4 P44 194,4476 .1.88
194,0233 .2,23 20.23 017 .194.2331 .1,79 12. 8 R28 194.4509 .2,61
194,0266 .2.28 10. 5 R16 194.2361 -2.55 20.23 P18 194,4593 .3.45
194,0332 .2.79 18.18 R 3 194,2369 -1.96 7- I P30 194,4633 .2,50
194,0334 .2.60 20.23 P16 194.2372 -2.49 10. 5 P12 194.4637 .2.45
194,0352 .2,93 10. 5 P 5 194,241? -2.17 18-18 010 194,4643 .1.80
194,0374 .2,89 18.18 R 2 194,2448 .2.65 18-18 P 8 194,4650 .2.42
.194.0376 .1,38 9. 4 P42 194,2451 .1,98 14.11 Oil 194,4691 .2,72
194,0381 .2,25 10. 5 O 9 194,2470 .2,31 18-18 R13 194.4694 .2,00
194,0382 .1.85 12. 8 R24 194,2493 .2.09 14.11 R16 .194,4711 -1,74
194,0385 .3.01 18.18 R 1 194,2501 .1.99 10. 5 017 194,4764 .2.04
194,0411 .2,71 18.18 R 4 194,2505 .2,97 19.20 R 2 194.4778 .3,15
194.0436 .3.19 18-18 R 0 194.2507 .3.09 19.20 R I 194,4790 .2,41
194,0490 .2,25 10. 5 R17 194,2525 .1.60 12. 8 023 194.4792 .2,25
194.0505 .2,65 18.18 R 5 194.2530 .2.50 14.11P 8 194.4795 .2,41
194.0554 .2.56 14_11R 4 194,2538 -2.87 19.20 R 3 194,4827 .2._1
194,0554 .2,64 14-11R 3 194,2551 .3.27 19-20 R 0 194,4841 .2,19
194,0557 .3.01 18.18 O 1 196.2614 .2.12 10. 5 R24 .194,4855 .1,53
194,0568 .1,68 12. 8 019 194,2619 .2,79 19.20 R 4 194,4872 .2,30
194,0576 .2.21 10. 5 010 194.2663 .2.01 12. 8 P19 194,4898 .2.23
194,0579 .2,?4 14.11R 2 194,2671 .3,09 19.20 Q 1 194,4929 -1.96
194.0582 .2,50 14.11R 5 194.2733 .2,72 19.20 R 5 194.4931 .1.86
194,0582 .2.83 10. 5 P 6 194.2740 .2,45 10. S P13 194,4956 .1.93
194,0589 .2,12 12. 8 P15 194,2747 .2,87 19.20 O 2 194,4981 .2,34
194.0627 .2,?9 18.18 Q 2 194,2783 .1,94 14.11 012 194,5001 .2.98
194,0630 .2.86 14.11R 1 194,2801 .2.13 18-18 011 194,5048 .2.37
194.0630 .2.59 18.18 R 6 194.2851 -2.59 18.18 P 9 .194.5052 -,97
194,0634 .2.44 14.11R 6 194o2853 .2,06 14.11 R17 194.5084 -2,39
194.0705 .3.04 14.11R 0 194,2856 -1,96 10- 5 018 194,5126 -2.6?
194.0711 -2.39 14.11R ? 194,2860 .2,46 14-11P 9 194,5130 -1,77
[94,0734 -2,23 10. 5 RIB 194.2865 .Z,72 19.20 O 3 194.5203 -2°28
194,0737 -2,65 18-18 Q 3 194.2874 -2.29 18-18 R14 .194.5205 -1,33
194,0761 -2,01 7- 1 P27 194,2889 -2.67 19-20 R 6 194,5225 -2,21
194,0790 -2,54 18.18 R ? 194,2911 -3.5? 19-20 P 2 -194,5245 -2.03
VX VA XJ _AVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOOGF VX VA XJ
12- 8 024 194.5247 -2.85 17-16 P 5 .196,8567 -1,95 10- 5 R36
12- 8 R29 194.5256 .1e97 18.18 016 194.8574 .2,42 19.20 P15
10- 5 R25 194.5307 -2,34 17-16 Rll .19_.8577 .1,30 9- 4 PSO
9- 4 050 .194o5335 -1,51 12. 8 028 194,8606 -1,86 18.18 021
19.20 O 4 194°5360 -2.28 10. 5 P19 194.8625 -1,93 17.16 016
19.20 R ? 194,5377 .2.38 18.18 P14 194,8673 .2,03 19.20 017
7- 1P31 194.5381 -2,19 14.11 P15 194,8706 -2.15 10. 5 p25
11. 7 P47 -194,5391 .1,73 12. 8 R33 194.8713 -1.75 10. 5 030
19.20 P 3 194,5408 -1,84 10. 5 024 194,8799 -2.24 18.18 p19
12. 8 P20 194,5419 .1.94 14.11 R23 194,8805 .2,04 14-11 P21
14. ll 013 194,5432 -2,17 18.18 R19 194.8908 -2.08 18.18 R24
10. 5 P14 194.5457 .2,22 17.16 Q 8 194,8921 .2,34 17.16 p14
14.11PLo 194.5527 .2,75 17.16 P 6 .194.8986 .1,44 12. 8 033
18-18 012 194,5558 .2.36 19.20 RI4 194,9068 .2,1_ 17.16 R20
19.20 O 5 194.5597 -2.31 17.16 R12 .194,9084 .1,82 12- 8 P29
14.11 R18 194.5601 .2,61 19-20 PIO 194,9106 -1,63 14.11 025
10. 5 019 194.5619 -1,91 12. 8 P24 194,9167 -1,91 17.16 017
18.18 PlO 194.5625 .1.75 14.11 019 .194,9214 -1.94 10. 5 R37
9- 4 P45 194.5700 -2,17 19.20 012 194,9290 -2,39 19.20 p16
18.18 R15 194.5743 -2.17 17.16 0 9 194,9334 .2,13 10. 5 P26
19.20 R 8 .194.5813 .2,01 10. 5 R31 .194,9359 .1,73 10- 5 031
19-20 P 4 194,5842 .2,67 17.16 P 7 194,9387 .1,84 18.18 022
10. 5 R26 194,5856 -1,95 18.18 017 194,9395 .2,00 19.20 018
19._0 O 6 194.5868 -2,25 10. 5 P20 194,9471 -2,02 14.11 p22
14.11 014 194.5901 -2.16 14.11P16 194,9489 -2,31 17.16 P15
12. 8 R30 194.5903 -1,83 10- 5 025 194,9582 -2,21 18.18 p20
20-23 P19 194.5919 -2,28 17.16 R13 194,9654 -2.09 17.16 R21
10. 5 P15 194,5939 -1,93 14.11 R24 .194,9696 -1,29 9. 4 pSI
19-20 R 9 194.5990 .2.34 18.18 P15 194.9707 .2.06 18.18 R25
14.11 P11 .194.6036 .,96 9- 4 053 .194,9725 -1,43 12. 8 034
12. 8 025 .194.6046 .1.71 12. 8 R34 194,9740 -1.88 17.16 018
14.11 R19 194.6054 .2,15 18-18 R20 194,9776 -1.62 14.11 U26
19.20 P 5 194,6036 -2,13 17.16 QlO .194,9896 -1,93 10- 5 R38
10. 5 020 .194.6064 -1.50 12. 8 029 .194,9937 -1,81 12. 8 p30
18-18 013 194,6073 .2,34 19.20 R15 194,9984 .2.12 10. 5 p27
12. 8 P21 194,6115 .2,57 19.20 PI[ .195,0008 .1.72 10. 5 032
19-20 Q 7 194,6142 -1,73 14.11 020
18-18 Pll 194,6170 -1,89 12. 8 P25
18-18 R16 194.6187 -2.61 17.16 P 8
10- 5 R27 194,6213 -2.14 19.20 013
14.11 015 194,6270 .2.25 17.16 Rl4
19.20 RIO .194o6290 -2,00 IC. 5 R32
19-20 P 6 194.6396 -2.23 10. 5 P21
10. 5 P16 .194o6396 .1,32 9- 4 P48
14.11 P12 194,6400 -2,09 17.16 011
14.11R20 194.6420 .1.81 10. 5 026
10- 5 021 194,6479 .2.14 14.11 P17
9- 4 051 194.6481 .1.91 14.11 R25
19-20 0 8 194,6488 .1.92 18-18 018
12- 8 R31 194,6564 .2.55 17.16 P 9
17.16 R 2 194.6626 .2.31 19-20 R16
17.16 R 3 194,6638 .2,31 18.18 P16
17.16 R 1 194.6656 .2w22 17.16 RI5
18-18 014 194.6669 .2.53 19.20 P12
17-16 R 4 194.6679 .1.71 14.11 021
12. 8 026 194,6712 .2.13 18.18 R21
17.16 R 0 .194o6755 -1.70 12. 8 R35
17-16 R 5 .194o6761 -1,99 10. 5 R33
18-18 P12 194.6767 -2,11 19.20 014
195,0048 -2,36 19.20 p17
195,0088 -Z,28 17.16 P16
195,0101 -2,11 8- 2 R 7
195.0101 -2.1b 8- 2 R 6
195,0112 .2,22 8. 2 R 5
195,0118 -2.0? 8. 2 R 8
195.0147 -2.29 8. 2 R 4
195,0152 -1,98 19.20 019
195,0154 .2,02 8- 2 R 9
195.0166 .2,00 14.11 P23
195,0189 .2,37 8. 2 R 3
195,0190 .1,82 18.18 023
195.0207 -1.99 8. 2 RIO
195,0263 .2,46 8. 2 R 2
195,0268 -Z.07 17.16 R22
195,0276 -1.95 8- 2 Rll
195,0343 .1.86 17-16 019
195,0347 -2,59 8. 2 R 1
195,0365 -1.92 8- 2 R12
195,0419 .2.19 18-18 P21
195,0449 -2,76 8. 2 R 0
195.0470 -1.89 8. 2 R13
195.0478 -1,60 14.11 027
19-20 R11 194,6783 .2,06 17.16 012 .195,0545 -1,42 12- 8 035
11- 7 P48 .194.6834 -1,48 12- 8 030 .195,0555 -1.92 10- 5 R39
10- 5 R28 194,6924 -2.11 14.11 P18 195.0556 .2.04 18.18 R26
19-20 P ? 194.6941 -2,21 10- 5 P22 195.0585 -2,59 8. 2 0 1
18-18 R17 194,6951 -1,87 12. 8 P2b 195,0893 -1.86 8- 2 R14
9- 4 P46 194,6958 .1,79 10. 5 027 .195.0602 -1.71 10. 5 033
14-11 016 194.6974 *2.50 17.16 PIO 195,0618 -2.37 8- 2 0 2
12- 8 P22 194.7056 -1.89 14.11 R26 195,0654 -2,10 10- 5 p28
17.16 R 6 194.7074 .2,20 17.16 R16 195.0670 -2.22 8- 2 Q 3
17-16 Q 1 194o7148 -1,90 18.18 019 195,0721 -2,25 17.16 P17
19-20 0 9 .194.7188 .,96 9- 4 054 195,U732 -2.11 8- 2 Q 4
10. 5 P17 194,7196 .2.02 17.16 013 195,0732 -1,83 8. 2 R15
17.16 Q 2 194.7227 -2,29 19.20 R17 .195.0815 -1,79 12. 8 P31
14.11Pl3 194o7247 .1,69 14.11 Q22 195,0825 -2.02 8. 2 0 5
14.11 R21 194.7264 .2,49 19.20 P13 195,0844 .2.34 19-20 P18
17-16 R 7 194.7322 -2.29 18-18 P17 -195,0851 -1.29 9- 4 P52
10. 5 022 194.7363 -2,08 19.20 015
17.16 0 3 .194.7386 -1,98 10. 5 R34
17.16 P 2 194.7392 .2,11 18.18 R22
17-16 0 4 194.7410 -2,45 17-16 Pll
17-16 R 8 .194,7479 .1,47 12. 8 031
14.11 017 .194.7482 -1,69 12. 8 R36
19.20 R12 .194.7487 .1,31 9- 4 P49
19.20 P 8 194,7509 -2,19 10. 5 P23
18-18 015 194.7523 .1,78 10. 5 028
12. 8 R32 194.7524 .2.17 17.16 RI7
10. 5 R29 194.7539 .2,09 14.11 P19
17.16 P 3 194.7641 -1,99 17.16 Q14
17.16 0 5 .194.7688 .1,85 12. 8 P27
19.20 010 194.7842 .1,67 14.11 023
195,0856 .3,07 8- 2 P 2
195,0889 .1.98 14.11 P24
195,0890 -1.81 8. 2 R16
195.0922 -2,06 17-16 R23
195,0926 -1,95 8. 2 0 6
195,0955 -1.96 19.20 020
195.0984 -1.84 17.16 020
195.1025 -2,76 8. 2 P 3
195,1050 -1.80 18.18 024
195,1050 -1,89 8. 20 7
195.1064 -1,79 8. 2 Rl7
195,1186 -1,83 8. 2 0 8
195,1213 -2,59 8- 2 P 4
195,1257 .1.76 8. 2 R18
18.18 P13 194.7862 .1,88 18.18 020 .195,1260 -1,91 10. 5 R40
17.16 R 9 194,7862 .2,27 19.20 R18 195,1286 .2,17 18.18 P22
18.18 R18 194.7878 .2,41 17.16 P12 .195,1300 .1.69 10. 5 034
12. 8 027 194.7899 .2.46 19.20 P14 195,1338 -1,79 8. 2 Q 9
10. 5 P18 .194.7941 .1.96 10. 5 R35 195o1352 .2.09 10- 5 P29
14.11 P14 194,7999 .2.05 19.20 016 .195,1382 .1.41 12. 8 036
14.11 R22 194,8003 -2,15 17.16 R18 195,1387 -2.22 17.16 PI8
10. S 023 194.8045 .Z.26 18.18 P18 195,1410 .2,46 8- 2 P 5
12. 8 P23 194,8092 .1,76 10. 5 029 195.1467 .1,74 8. 2 R19
17_16 Q 6 194o8096 .2,17 10. 5 P24 195,1510 .1,74 8. 2 010
17.16 P 4 194.8116 .1,96 17.16 015 .195.1612 .1,78 12. 8 P32
17-16 RIO 194.8129 .2,09 18.18 R23 195*1b33 -1.96 14.11 P25
9- 4 052 194.8161 -2.06 14.11P20 195,1639 -2.3? 8. 2 P 6
19-20 R13 .194o8215 .1,46 12. 8 032 195.1655 -1,82 17.16 021
19-20 P 9 .194.8236 .1,68 12. 8 R37 195,1687 -2,31 19.20 P19
14.11 018 194,8384 .2,37 17.16 P13 195.1697 -1,72 8- 2 R20
17-16 Q 7 194.8458 -1.65 14.11 024 195,1699 -1,70 8. 2 011
9- 4 P47 .194.8474 -1,84 12- 8 P28 195.1876 -2,29 8- 2 P 7
19-20 011 194.8520 -2,13 17.16 R19 195,1903 -1,67 8- 2 012
10- 5 R30 194.8544 -2,25 19.20 R19 195,1946 -1,70 8- 2 R21
116
Table7.
WAVE LOGGF
195,1952 .1,78
-195,1981 -1.90
-195,2024 -2,68
-195,2026 -1,28
195.2055 -2.07
195.2085 -2.20
195,2127 -I,63
195,2136 -2,22
195,2190 -2,15
195,2214 .I,69
-195.2253 .1.39
195,2366 .1,80
195,2368 .1.60
195.2407 -2.16
195.2410 .1.94
.195.2473 .1.76
195.2513 -1.67
195,2566 .2.29
195.2627 .1,57
195,2696 o2.11
-195.2713 .1.67
.195.2721 .1.89
195,2808 .2,06
195.2812 .2.17
195.2874 .1.77
195.2901 .1.65
195,2901 .1.55
195,2923 -2.83
195.2938 .2.93
195.2942 .2.75
195.2976 .3.05
195.2990 .2.68
195.3004 .2*07
195.3026 -1.63
195.3037 -3.23
195.3064 .2.63
195.3105 -1.78
195,3116 .2.13
-195.3138 .1.38
195.3162 .3.05
195.3170 .2,58
-195.3174 -1.27
195.3195 .1.52
195.3207 .1.93
195.]227 .2.83
195,3307 .2.53
195,3314 .2.68
195.3328 -2.02
-195.3358 -1.75
195,3391 -1.62
195,3413 -3.53
195.3425 -2.58
-195.3430 -1.66
195,]473 .2.49
195.3492 -2.27
-195.3502 -1.88
195.3505 -1.50
-195.3555 -2.04
195.3569 -2,49
195,3577 -2.15
195.3603 -3.23
195.3664 .2.45
195.3668 .1,99
195.3742 .2,42
195e3756 .1.60
195.3815 .3.05
195.3833 .1.47
195,3846 .1.75
195.]883 -1.76
195,3891 .2.42
195.3941 .2.35
195.4029 .1.q5
195.4038 -1.91
195.4052 -2.93
195.4100 -2.11
195.4131 .1.59
195,4142 .2.38
195.4173 .2.30
195.6179 .1.45
.195.4219 .1.65
.195.4282 .1.87
.193.4300 .1.74
195,4121 .2.83
195.4373 .2.13
.195.4388 .2.03
195.4405 .1.92
.195.6421 .1.26
195,442] .2.35
195,4435 .2.25
195.4514 .1.57
195.6541 .1.43
195.4620 .2.75
195.4727 .2.21
195,4733 .2;33
195.4801 .1.89
195.4882 .1.56
195.4923 .1.41
195,4965 .2.68
-195.5015 .1,64
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
18.18 025 195.5325 .1.39 8- 2 023 196.1011
10. 5 R41 195,5396 -2o13 16.14 012 196.1050
10- 5 035 195.5443 -2.27 16-14 RIb 196.1060
9. 4 P53 195,5640 -1.83 8- 2 P18 196.1064
10. 5 P30 195,5690 -2.58 16-14 PlO 196.1065
17.16 P19 195,5742 -1.38 8- 2 024 196,1118
8. 2 013 195.5772 .2.10 16-14 013 196.1132
8- 2 P 8 -195,5828 .1.62 10- 5 040 196.1142
18.18 P23 195.5839 .2.25 16-14 RI7 196.1154
8. 2 R22 *_95.5867 .2.00 10. 5 P35 196.1169
12. 8 037 .195.5936 .1.85 10. 5 R46 196.1173
17.16 022 195.6072 .2.09 17-16 P24 -196.1176
8. 2 Ql_ 195.6087 .1.81 8- 2 P19 196.1223
8. 2 P 9 195.6107 -2.53 16.14 Pll -196.1261
14.11 P26 195.6172 -2.08 18-18 P27 196.1269
12. 8 P33 195.6179 .2.07 16.14 014 196.1296
8- 2 R23 195.6182 .1.36 8- 2 025 196,1356
19.20 P20 .195.6187 .1.71 12. 8 P37 196.1387
8. 2 015 195.6267 .2.23 16.14 RI8 196.1394
8. 2 PlO 195.6549 .2,49 16.14 P12 196,1398
10. 5 036 195.6551 .1.79 8- 2 P20 196.1411
10. 5 R42 195.6615 .2,04 16.14 015 196.1418
10. 5 P31 195.6645 .1.34 8- 2 026 .196.1426
17.16 P20 .195.6662 .1.61 10. 5 041 196.1460
18.18 026 195.6737 .2.21 16.14 RI9 196.1475
8. 2 R24 .195.6759 .1.99 10. 5 P36 196.1500
8-'2 QI6 -195.6800 .1.84 10. 5 R47 196.1543
16-14 R 3 195.6975 *2.07 17-16 P25 196,1556
16.14 R 2 195.7028 .2.45 16.14 P13 196.1622
16.14 R 4 195.7033 .1.76 8- 2 P21 196,1659
16.14 R I 195.7081 .2.01 16.14 016 196.1668
16.14 R 5 195.7141 .1.32 8- 2 027 196,1682
8. 2 Pll .195.7175 .1.70 12- 8 P38 196.1707
8- 2 R25 195.7223 -2.19 16-14 R20 196.1782
16.14 R 0 195.7269 .2.06 18.18 P28 196.1796
16.14 R 6 .195.7520 -1.60 10. 5 042 196.1798
17.16 023 195.7530 .2.42 16-14 P14 196.1838
18.18 P24 195.7535 .1.74 8- 2 P22 196.1885
12- 8 038 195.7576 -1,99 16.14 017 196.1891
16.14 0 1 .195.7579 -1.98 10. 5 P37 196.1898
16.14 R 7 .195.7680 .1.83 10- 5 R48 196.1992
9. 4 P54 _95,7728 -1.31 8- 2 028 196,1999
8. 2 017 195.7753 .2.17 16.14 R21 196.2026
14.11 P27 195.7928 .1.29 8- 2 029 196.2059
16.14 O 2 195,8056 .1.72 8- 2 P23 196.2135
16-14 R 8 195.8063 -2.38 16.14 P15 196.2143
16.14 0 3 195,8098 .1.96 16.14 018 196.2148
8- 2 P12 .195.8191 -1,69 12. 8 P39 -196.2154
12. 8 P34 195.8283 -2.15 16.14 R22 196.2207
8- 2 R26 .195,8400 -1.59 10- 5 043 196.2209
16-14 P 2 .195.8472 .1.96 10- 5 P38 -196.2233
16.14 0 4 195.8519 -1.28 8- 2 030 196,2268
10- 5 037 .195.8590 -1.83 10. 5 R49 196.2341
16-14 R 9 195.8597 .1.70 8- 2 P24 196.2367
19.20 P21 195.8626 -2.35 16-14 P16 196.2383
10. 5 R43 195.8652 -1.94 16-14 019 -196.2418
8- 2 018 195.8867 -2.13 16.14 R23 196.2458
10- 5 P32 195.9087 -1.27 8- 2 031 196.2474
16-14 O 5 195.9168 -1.69 8- 2 P25 196.2501
17.16 P21 195.9218 -2.33 16.14 P17 196,2597
16.14 P 3 195.9248 -1.92 16.14 020 196.2623
16.14 RIO .195.9320 .1.58 10. 5 Q44 196.2631
8. 2 P13 .195.9386 -1.95 10- 5 P39 196.2650
16.14 O 6 195.9479 .2.11 16.14 R24 196.2707
8. 2 R27 .195.9501 .1.82 I0. 5 RSO 196.2714
16.14 P 4 195.9654 .1.25 8- 2 032 196.2731
8. 2 Ol9 195.9709 .3.22 13- 9 R 4 196.2823
18.18 027 195.9718 .3.15 13. 9 R 5 196.2826
17.16 024 195.9720 .3.30 13. 9 R 3 196.2861
16.14 RII 195.9753 .3.09 13. 9 R 6 196,2936
16.14 O 7 195.9759 .3.40 13. 9 R 2 196.2956
8- 2 PI4 195.9811 .3.04 13. 9 R 7 196.2960
14.11PZA 195.9817 .3.52 13- 9 R 1 -196.3087
16.14 P 5 195.9829 .1.67 8- 2 P26 196.3098
18.18 P25 195.9840 .2.30 16.14 P18 196.3121
8. 2 R28 195.9860 .1.90 16.14 021 196.3202
16.14 RI2 195.9892 .3.00 13. 9 R 8 .196.3222
16.14 0 R 195.9899 .3.70 13. 9 R 0 196.3242
8. 2 020 195.9994 .2.96 13. 9 R 9 196.3258
10. 5 038 196.0029 .3.52 13. 9 Q 1 196.3286
10. 5 R44 196.0078 .3.30 13. 9 O 2 196.3297
12. 8 P35 196.0122 .2.10 16.14 R2S 196.3392
16.14 P 6 196.0124 .2.92 13. 9 RIO 196.3415
17.16 P22 196.0149 .3.15 13. 9 Q 3 196,3444
10- 5 P33 196.0224 .1.65 8- 2 P27 .196.3454
8- 2 P15 .196.0225 .1.57 10. 5 045 196.3513
9- 4 P55 196.0241 .3.04 13. 9 Q 4 196.3534
16-14 RI3 196.0275 .2.88 13. 9 Rll 196.3566
16.14 O 9 196.0290 .4,00 13. 9 P 2 196,3595
8- 2 R29 .196.0335 .1.94 10. 5 P40 196.3602
8- 2 021 196.0360 .2.96 13. 9 O 5 196.3703
16.14 P 7 196.0450 .2.85 13. 9 RI2 196.3914
16.14 OlO .196.0462 .1o81 10. 5 RS1 196.3951
16.14 RI4 196.0468 .3.70 13. 9 P 3 196.3951
8. 2 P16 196.0488 .2.27 16.14 Pig 196.3952
8- 2 R30 196.0499 -2.88 13. 9 G 6 196,3970
8. 2 022 196.0517 -1.B8 16.14 022 196,4028
16.14 P 8 196.0650 .2.82 13. 9 RI3 -196.4112
10- 5 039 196.0664 .2.82 13. 9 0 7 196.4148
195.5043 .2.17 16-14 011 196.0671 .3.32 13. 9 P 4 196.4190
-195.5090 -I.86 10. 5 R45 196.0852 -2.77 13- 9 Q 8 -196.4230
195.5126 .2.09 18.18 P26 196.0863 -1.63 8- 2 P28 196.4280
-195,5131 .2.01 10- 5 P34 196.0864 -5.82 11- 6 R 6 196.4332
195.5209 -2.11 17.16 P23 196.0872 -2.79 13- 9 R14 196.4384
195.5211 -1.86 8- 2 P17 196.0893 .3.40 13- 9 P 5 196.4414
-195.5216 ol.73 12- 8 P36 196.0984 -5.88 11- 6 R 5 196.4431
195.5302 -2.63 16.14 P 9 196.0994 -5.95 11- 6 R 4 196.4475
195.5313 -1.55 8- 2 R31 196.0994 .S.77 11- 6 R 7 -196.4490
(Cont.)
LoGGF VX VA XJ WAVE LO6GF VX VA XJ WAVE LOGbF VX VA XJ
.6.03 11. 6 R 3 196.4645 -5.61 11. 6 P14 196.9017 -2.57 15.12 013
-5*58 II. 6 R12 .196.4670 .5.31 11. 6 R24 .196.9027 -2,47 13. 9 R32
-6.12 11- 6 R 2 196.4748 -5.65 11. 6 Pl3 196,9073 -3.04 15-12 plO
.2.72 13- 9 0 9 196.4779 -5.16 II. 6 QIB .196.9112 -4.99 II. 6 027
.5.73 ll- 6 _ 8 L96.4900 .2.57 13. 9 R25 .196.9125 -5.18 11. 6 R33
-2.77 13- 9 Rl5 196.4915 -2.82 13. 9 P16 196.9232 -2.70 15.12 Rl8
-6.25 ll- 6 R 1 196.4948 .2.38 13. 9 020 196.9392 .2.53 15.12 014
.3.30 13- 9 P 6 196.5000 .1.77 16.14 028 196,9469 .].00 15.12 Pll
-5.68 11- 6 R 9 196.5036 .2.15 16.14 P25 196.9566 -5.38 11. 6 P23
.Z.25 16.14 P20 .196.5076 .5.29 11. 6 R25 .196.9585 -1.50 lO. 5 054
-1.86 16-14 023 .196.5167 *1.53 lO. 5 050 196.9608 .2.24 13- g 028
*L.56 10- 5 046 196.5179 .5.13 11. 6 019 196.9633 .2.68 15.12 R19
.6.42 ll- 6 R 0 196.5256 .5.$8 11. 6 Pl5 196.9650 .2.07 16.14 P30
.1.93 lO. 5 P41 .196.5279 .1.89 10. 5 P45 196.9651 -2.6_ 13. 9 P24
-5.65 II. 6 RIO 196.5414 .2.55 13- 9 R26 .196,9652 -1.85 10. 5 P49
.2.68 13. 9 QlO 196.5421 .2,79 13. 9 P17 .196,9695 -4.97 11. b 028
.6.25 11. 6 0 1 196,5445 .2,36 l]. 9 021 .196.9731 .5.17 11. 6 R34
.2.74 13. 9 R16 .196.5508 .5.28 11. 6 R26 196.9794 -2.51 15.12 015
.5.55 11. 6 R13 .196.5570 .1.77 10. 5 R56 196.9891 -2.96 15.12 Pl2
.6.03 11. 6 0 2 196.5599 .5.11 11. 6 020 197,0082 -2.65 15.12 RZO
.3.22 13. 9 P 7 196.5798 .5.$5 ll- 6 P16 .197.0106 .1.74 10. 5 R60
.5.61 II. 6 Rll 196.5859 .1.76 16.14 029 197.6121 .1.97 9. 3 R 6
.1.80 10. 5 R52 196.5902 .2,13 16.14 P26 197.0127 .1.92 9- 3 R 7
-5.88 11. 6 Q 3 196.5952 .2.77 13. 9 Pl8 197.0132 .2,03 9. 3 H 5
.2.07 16.14 R27 196.5953 .2.53 13. 9 RZ7 197.0153 -1.88 9- 3 k 8
.1.62 8- 2 P29 .196.5958 .5.26 11. 6 R27 197.0162 -Z.10 9. 3 R 4
.5,7? ll. 6 0 4 196.5966 .2,34 13- 9 022 197,0182 -5.36 ll. 6 p24
.2.64 13. 9 Oil 196.6038 .5.09 II. b Q21 197,0199 .1,84 9- 3 R 9
.6.73 11. 6 P 2 .196.6231 .1.52 10. 5 051 197.0211 .2.18 9. 3 k 3
.5.6A II. 6 0 5 196.6295 .5.52 II. 6 Pl7 197.0222 .2.48 15.12 Ql6
.5.52 11. "6 Rl4 .196.6327 .1.88 10. 5 P46 197,U254 -1.80 9. 3 RIO
.2.72 13. 9 Rl7 196.6340 .3.30 15.12 R 3 197.0273 -2.27 9- 3 R 2
.3.15 13. 9 P B 196.6346 .3.22 15.12 R 4 197.0287 -2,23 13. 9 QZ9
.5.61 11. 6 0 6 196.6361 .3.40 15.12 R 2 .197.0308 -4.96 ll- b 029
.5.55 II. 6 0 7 196,6376 .3.15 15.12 R 5 197.0332 -1,76 9- 3 Rll
-6.42 II. 6 P 3 196.6409 .3.52 15.12 R 1 197,0340 -2.92 15.12 P13
-2.60 13. 9 012 196.6435 -3.09 15-12 R 6 197.0351 -2.62 13- 9 P25
.1.84 16.14 024 .196.6437 *5.25 II. 6 R28 .197.0356 -5.16 11. 6 R35
-2.23 16-14 P21 196.6486 .3.70 15.12 R 0 197.0359 -2.40 9. 3 R l
.5.50 11- 6 R15 196.6495 .5,07 11. 6 022 197,0429 .1.73 9- 3 R12
.6.25 11. 6 P 4 196.6501 .2.52 13. 9 R28 197,0457 -2.58 9- 3 R 0
.2.70 13- 9 R18 196.6509 .2,74 13. 9 P19 197.0546 -1,70 9- 3 Rl3
.3.0q 13- 9 P 9 196.6512 .Z.33 13. 9 023 197.0548 .2.64 15-12 R21
.5.50 II. 6 0 8 196.6521 .3.04 15.12 R 7 197.0594 .2440 9- 3 Q 1
.5.47 11. 6 Rl6 196.6615 .3.52 15.12 0 I 197.0633 -2.18 9- 3 0 2
.2.57 13- 9 Q13 196.6631 .3.00 15.12 R 8 197.0659 -2.05 16.14 P31
.1.60 8- 2 P30 196.6666 .3,.30 15.12 0 2 197,0676 -1.67 9- 3 Rl4
.1.55 10- 5 047 .196.6683 .1.76 10. 5 R57 197.0680 .2.45 15-12 017
.2.05 16-14 R2B 196.6740 .1.74 16.14 030 197.0684 .2.03 9. 3 U 3
.b.12 II. 6 P 5 196.6746 .3.15 15.12 Q 3 .197.0735 -1.49 lO. 5 055
.1.92 lO. 5 P42 196.6770 -2.96 15.12 R 9 197.0759 -1.92 9. 3 0 4
-5.45 11- 6 0 9 196.6798 .5.50 ll- 6 Pl8 .197.0801 -1.84 lO. 5 PSO
-Z.6R 13- 9 RI9 196.6799 .2.11 16.14 P27 197.0815 -5.35 11- 6 P25
.3.04 13- 9 PlO 196.6853 .3.04 1S-12 0 4 197.0818 -2.88 15.12 PI4
.5.45 11- 6 Rl7 196.6872 .4.00 15.12 P 2 197.0829 -1.65 9. 3 R15
-1.79 10- 5 R53 .196.6929 -5.23 11- 6 R29 197.0848 -L.84 9. 3 0 5
-b.03 11- 6 P 6 196.6935 -2.92 15-12 R10 197.U868 -2.88 9. 3 P 2
-2.53 13- 9 014 196.6977 -5*05 11- b Q23 -197.0887 -4,94 ll- 6 030
.5.40 11- 6 010 196.6988 -2.96 15.12 0 5 197.0954 -1.76 9- 3 0 6
-5.36 ll- 6 Qll 196.7051 .3.70 15.12 P 3 197.0998 -1.62 9- 3 R16
.1.82 16-14 025 196.7081 -2.31 13. 9 024 .197,1006 -5.15 II. 6 R36
.2.21 16.14 P22 196.7088 .2.?2 13. 9 P20 .197.1012 -2.21 13. 9 Q]O
.5.42 II. 6 RIB .196.7095 .2.51 13. 9 R29 197.1043 -2.62 15.12 R2Z
.2.65 13. g R20 196.7127 .2.88 15.12 Rll 197.1044 -2.58 9. 3 P 3
.5.95 11. 6 P 7 196.7146 .2.88 15.12 0 6 197.1077 .2.60 13. 9 p26
.3.00 13. 9 Pll 196.7260 .3.52 15.12 P 4 197.1080 -1.70 9. 3 0 7
.1.59 8- 2 P3L 196.T314 .5,47 11- 6 P19 197.1159 .2.43 15.12 018
.2.51 13- 9 015 196.7334 .2.B2 IS.12 0 7 197.1183 .1.60 9. 3 R17
-5.88 11. 6 P 8 .196.7335 .1.51 10. 5 052 197.1224 -1.65 g. 3 0 8
-5.40 11. 6 R19 196.7347 .2.85 15.12 Rl2 197.1232 -2.40 9. 3 P 4
*5.33 11. 6 012 .196.7404 .1.87 10. 5 P47 .197.1307 -1.73 10. 5 R61
.2.04 16.14 RZ9 .196.7443 .5,22 II. 6 R30 197.1322 -Z.85 15.12 Pl5
-1.55 10. 5 048 196.7476 .5.04 11. 6 024 197.1386 -1,60 9- 3 Q ?
.2.64 13. 9 R21 196.7496 .3,40 15.12 P 5 197.1391 .L.58 9. 3 R18
.2.96 13. 9 P12 196.7548 .2.77 15.12 0 8 197.1445 -2.27 9. 3 P 5
.2.48 13. 9 016 196.7593 .2.82 15.12 R13 .197.1474 .5.33 11. 6 P26
.1.91 10. 5 P43 196.7675 .2.29 13. 9 025 197.1549 .2.60 15.12 R23
.5.38 11. 6 R20 196.7692 .2,70 13. 9 P21 .197.1566 -4.93 11. 6 031
.5.82 11. 6 P 9 .196.7723 .2.49 13. 9 R30 197.1570 -1.55 9. 3 010
.5.26 11. 6 014 196.7725 .2.10 16.14 P28 197,1614 .1.55 9. 3 R19
.5.29 11. 6 013 196.7759 .3.30 15.12 P 6 197.1671 -2.10 9. 3 P 6
.1.81 16.]4 026 .196.7771 .1.75 10. 5 R58 197.1675 .2.41 15.12 019
.2.19 16.14 P23 196.7787 .2.72 15.12 0 9 .197.1681 .5.13 11. 6 R37
.1.57 8. 2 P32 196.7848 .5.45 11. 6 P20 .197.1758 .2.20 13. 9 031
.1.78 10. 5 R54 196.7867 .2.79 15.12 R14 197.1762 -1.52 9. 3 011
.2.62 13. 9 R22 .196.7982 .5.21 11. 6 R31 197.1826 .2.58 13. 9 p27
.2.92 13. 9 P13 .196.7999 .5.02 11. 6 025 197.1854 .2.82 15.12 P16
.5.36 11. 6 R21 196.8046 .3.22 15.12 P 7 197.1857 .1.53 9- 3 R20
.5.77 11. 6 P10 196.8054 .2.68 15.12 010 .197.1906 .1.48 10. 5 056
.2.45 13. 9 017 196.8166 .2.77 15.12 R15 197.1914 .2.10 9. 3 P 7
.5.23 11. 6 015 196.8292 .2.27 13. 9 026 197.1976 .1.4_ 9. 3 012
.5.35 11. 6 R22 196.8320 .2.68 13. 9 P22 .197.1981 -1.83 10. 5 P51
-2.60 13. 9 R23 196.8348 .2.64 15.12 011 197.2082 -2.58 15.12 R2_
.5.73 11. 6 Pll .196.8358 .2.48 13. 9 R31 197.2117 -1.52 9. 3 R21
.5.21 11. 6 016 196.8362 .3.15 15.12 P 8 .197.2148 -5.31 11. 6 P27
-2.88 13. 9 P14 196.8402 .5.42 11. 6 P21 197..2178 -2.03 9. 3 P 8
.2.43 13. 9 OIB .lq6.8437 .1.50 10. 5 053 197.2205 -2.38 15-12 020
.1.54 lO. 5 049 196.8495 .2.74 15.12 R16 197.2211 .1.45 9. 3 Ql3
.l.S6 8. 2 P33 .196.8519 .1.86 lO. 5 P48 .197.2250 .4.91 11. 6 032
.1.79 16.14 027 .196.8543 .5.00 II. 6 026 .197.2368 -5.12 ll. 6 R3B
-Z.17 I_.14 P24 .19_,_5_5 .5,19 II. _ _3_ I_7.23_7 .L,5_ g. 3 R22
-1.90 lO. 5 P44 196.8663 -2.08 16.14 P29 197.2411 -2.79 15.12 Pl7
-5.33 II. 6 R23 196.8668 .2.60 15.12 012 197.2458 .1.97 9. 3 P 9
-5.68 11- 6 P12 196.8705 .3.09 15-12 P 9 197.2464 -1.41 9. 3 014
-5.18 ll- 6 Ql? 196.8845 .2.72 15-12 R17 .197.2529 -2.I8 13. 9 032
-2.58 13- 9 R24 .196.8926 -1.75 10- 5 R59 197.2603 -2.57 13. 9 P28
-2.85 13- 9 P15 196.8937 -2.26 13. 9 027 197.2673 -2.57 15.12 R25
-2.41 13- 9 019 196.8973 .2.65 13. 9 P23 197.2696 -1.48 9- 3 R23
-1.78 lO- 5 R55 196.8975 -5.40 11- 6 P22 197.2732 -1.39 9- 3 Ql5
I17
Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ HAVE LoGGF
197.2758 .I.92 9- 3 P10 -197,6911 .I.BO I0- 5 P55 198.1447 -3,65 17-15 R 7 198,4671 -4,02
197,2783 .2,36 15-12 021 197,6936 .2.63 18.17 Q12 198,1466 .3,91 17.15 Q 2 198.4677 .3,46
.197,2848 .5.29 II. 6 P28 -197,7041 .5.06 II. 6 R44 .198.1543 .5.02 II. 6 R49 198.4711 .2,37
-197.2941 .4.90 11. 6 Q33 197,7043 -3.07 18-17 PlO 198.1565 -3.76 17-15 Q 3 198,4712 .2.37
197.2998 .2,77 15-12 P18 197,7099 .2,64 15.12 P24 198,1599 -2,91 20.21 R14 198.6718 -3.80
197,3013 .1.46 9. 3 R2a 197.7240 .1.58 9- 3 P21 198,1600 .3,61 17.15 R 8 198.4769 .3.31
197.3021 .1.36 9- 3 Olb 197.7285 .2.77 18-17 RIb 198,1619 -2,71 20-21 012 198.4794 .3,66
-197,3076 .5,11 11. 6 R39 197.7318 -2,60 18-17 013 198,1654 .4,61 17.15 P 2 198.4816 .3.42
197.3079 .1.88 9- 3 Pll 197.7408 .1,14 9- 3 027 198,1683 .3.65 17.15 Q 4 198,4826 .3,00
-197,3121 .1.47 10. 5 057 197,7489 .3,03 18.17 Pll 198,1685 .2,80 18-17 PI8 198,4844 .2,70
-197,3162 *1.83 10. 5 P52 .197,7498 .5.21 11- 6 P34 198,1782 .3,57 17.15 R 9 198.4890 .3,55
197,3258 .2.55 15.12 R26 197,7526 .2,24 15.12 028 19881838 .3,57 17.15 Q 5 198.4894 .2.57
197.3327 .1.33 9- 3 Q17 .197.7579 .4.83 11- 6 039 198.1848 .4.31 17-15 P 3 198.4904 .2.32
.197,3340 -2.17 13- 9 033 197.7758 .1.55 9- 3 P22 198,1906 -1,43 9- 3 P29 198.4936 .4,50
197,3346 .1.45 9. 3 825 197.7774 .2,75 18-17 R17 198,1975 .3,11 20.21Pll 198.4936 .2.79
197,3378 .2.34 15-12 022 197.7798 .2,56 18.17 Q14 -198.1983 .5.15 11- 6 P39 198.4944 .2,34
197,3407 .2.55 13. 9 P29 .197,7801 -2,48 13. 9 P34 198.2009 .3,53 17.15 RIO .198,4947 .5,11
197,3408 .1.84 9-3 PI2 197,7865 .2,62 15.12 @25 198,2031 .3,49 17.15 Q 6 198.4947 .3.57
-197.3567 .5,28 ll- 6 P29 .197.7905 .5,05 ll- 6 845 198,2071 .2.39 18.17 021 198,4981 -3,39
197,3607 .2,74 15.12 PI9 197.7975 -1,12 9- 3 028 198,2076 .4,13 17.15 P 4 198,5013 .3,46
197.3649 -1o31 9. 3 018 197,7996 .2,99 18.17 P12 .198,2083 .4,78 11. 6 044 .198,5033 .1.75
.197,3660 .4,89 11. 6 034 197,8125 .3,63 20.21R 1 198,2134 .2,61 18.17 R24 198,5042 .3,12
197.3707 .1.63 9- 3 R26 197.8131 .3,51 20.21R 2 198,2172 .2.88 20.21 R15 .198.5046 .4,75
197,3761 .1,80 9. 3 P13 197.8155 -3,81 20.21R 0 198,2184 .2,68 20.21 Q13 198.5072 .2.90
.197.3832 .5,10 11. 6 R40 197,8181 .3,41 20.21H 3 198.2201 .3,49 17.15 RI1 198,5115 .4,20
197,3918 .2.53 15.12 R27 -197.8199 .1.79 10. 5 P56 198.2214 .2,53 15.12 P30 198.5121 .2,28
197.3994 .1e29 9-'3 019 .197,8199 .1,44 10. 5 061 .198,2243 .1,77 10. 5 P59 198,5160 .3,39
197,4002 .2,33 15.12 023 197.8274 .3,33 20.21R 4 198,2247 .3.43 17.15 Q 7 198,5173 .3,35
197.4078 .1.41 9. 3 R27 197,8278 -3,63 20-21Q 1 198,2321 .4.01 17-15 P 5 198.5197 .2,32
197,4097 .3.43 18.17 R 2 197.8293 .1,53 9- 3 P23 198.2427 .2,77 18-17 PI9 198,5260 .3.29
197.4112 -3.33 18.17 R 3 197,8300 -2.73 18.17 818 198.2486 .3o46 17-]5 R12 198.5283 .2,32
197,4132 -1,76 9. 3 PI4 197.8302 .2.54 18-17 Q15 198,2519 .3.38 17.15 Q 8 198.5323 .4.02
197.4134 -3o55 18-1? R 1 197,8333 .2,23 15-12 029 -198,2524 .5,01 11. 6 850 198,5331 .3.32
197,4154 .3.25 18.17 R 4 .197.8347 .5.19 11. 6 P35 198,2579 .3,07 20.21 P12 198.5334 .2.82
197,4187 .3.73 18.17 R 0 197.8371 .3,41 20-21Q 2 198.2581 .1.41 9- 3 P30 198o5357 .2.24
197,4218 -2,53 13. 9 P30 197,8410 .3.27 20.21R 5 198,2615 .3,91 17-15 P 6 198,5392 .3,32
197.4233 .3,18 18.1? R 5 197,8423 -1.11 9- 3 029 198,2701 .3,33 17-15 Q 9 198,5395 .3.53
197,4253 .2,72 15.12 P20 .197,8432 .4,82 ll- 6 040 198.2791 .3,43 17.15 813 198,5428 .2,93
197.4312 -3.55 18.17 O 1 197.8501 .3.27 20-21Q 3 198.2793 .2,65 20-21 014 198.5476 .2,30
-197.4314 -5.26 11. 6 P30 197,8524 .4,11 20.21P 2 198,2794 .2,86 20.21 816 198,5528 .3,27
197.4337 -3,12 18.17 R 6 197.8527 .2,95 18-17 PI3 198,2820 .2,37 18-17 022 198.5536 .3,09
197,4355 -1.26 9- 3 020 /97.8589 .3,21 20.21R 6 198,2906 .2,60 18-17 R25 198.5551 .3.90
-197,4369 -1.46 10- 5 058 197.8658 .2.60 15-12 P26 -198.2941 .5.13 11- 6 P40 -198.5615 .4.99
197,4385 -3,33 18-17 O 2 197.8674 .3,16 20-21 0 4 198.2951 .3.83 17-15 P 7 198.5615 .2,20
-197,4394 .1.82 10. 5 P53 197.8741 .3,81 20.21P 3 -198.3021 -4.77 11- 6 045 198.5619 -2,75
-197.4403 .4.87 11. 6 035 -197,8764 .5,04 11- 6 846 198,3029 .3.29 17-13 010 198.5658 .3,30
197.4473 .3.18 18-17 0 3 ]97.8809 .3,16 20.21R 7 198,3125 .3.40 17-15 R14 198,5685 .3,54
197.4477 .1.40 9- 3 R2R 197,8843 .2.70 18-17 R19 198,3206 .2,75 18.17 P20 198,5720 .2,68
197.4484 .3,07 IB.17 R 7 197,8847 .2,51 18-17 016 198.3224 .3,03 20.21PI3 198.5750 .3,22
197.4523 .1,73 9- 3 PI5 197.8848 -1.52 9- 3 P24 198,3235 .3.76 17-15 P 8 198.5775 .2,28
197.4563 .4.03 18.17 P 2 197.8890 -3.07 20-21 0 5 198,3246 .1,40 9- 3 P31 198,5784 .3,27
197,4595 .2,52 15.12 828 197,8980 -1.09 9- 3 030 198.3377 .3,25 17.15 011 198.5806 .3,80
-197,4605 .5.09 11- 6 841 197,8993 -$,63 20.21P 4 198.3450 .2.62 20.21 015 198.5827 .3.27
197,4613 .3,07 18.17 O 4 197,9072 -3.11 20-21R 8 198,3461 .2,83 20-21 R17 198,5897 .2,17
197,4652 -2,31 15.12 024 197,9091 -2.91 18-17 P[4 198.3491 -3.38 17.15 R15 198,5927 .Z,70
197,4659 .3.03 18.17 R 8 197,9149 .3.00 20.21 0 6 -198,3543 .5,00 11- 6 851 198.5937 .3,49
197,4735 .1,24 9- 3 021 -197,9223 .5,18 11- 6 P36 198,3581 .2,75 12- 7 R 5 .198.5991 .5,10
197,4761 .3,73 18.17 P 3 197,9290 .3.51 20-21P 5 198,3588 .2,82 12- 7 R 4 198.5998 .3,18
197,4780 .2.99 18.17 O 5 .197,9309 -4.81 11- 6 041 198,3597 .2,70 [Z- 7 R 6 198.6053 .3,06
19784854 .2.99 18.17 R 9 197.9386 .3,07 20-21R 9 198,3602 .2.36 18-17 023 .198,6085 .4,74
197,4866 -I,39 9- 3 829 197.9420 .2.48 18-17 017 -198,3604 .1,76 10- 5 P60 198.6085 .3,72
197,4912 .2,70 15.12 P21 197,9422 .1.50 9- 3 P25 198,3613 .2,90 12- 7 R 3 198.6096 .2,26
197,4928 -1.70 9- 3 PI6 197.9431 -2.68 18-17 RZO 198.3618 -3,71 17-15 P 9 198.6147 .3,25
197,4975 -3,55 18.17 P 4 197,9451 -2.93 20-21Q 7 198,3634 -2,65 12- 7 R 7 198,6181 -2,30
197,4985 -2.91 18.17 0 6 -197,9506 .1,78 10- 3 P57 198,3661 .3,00 12- 7 R 2 198.6197 .2,14
-197,5074 .5.25 11. 6 P31 197,9510 -2.58 15.12 P27 198,3691 .2.60 12- 7 R 8 198.6251 -2.91
-197,5076 .2.52 13. 9 P31 -|97.9536 .1.44 10- 5 062 198.3732 .3.12 12- 7 R 1 198.6253 .2,65
197,5110 .2,95 18-17 RIO 197,9629 .3,41 20-21P 6 198,3752 -3,21 17-15 012 198.6270 .3,14
19785132 .1,22 9- 3 022 -197,9667 .5,04 11. 6 847 198,3773 -2,56 12- 7 R 9 198.6336 .3,25
-197,5161 .4,86 I1. 6 036 197.9693 .2,88 IB.17 Pl5 198,3822 .3,30 12. 7 R 0 198,6389 .3.66
197,5215 -2.85 18.17 0 7 197,9742 -3,03 20-21 R10 198,3874 .Z,52 12. ? RIO 198,6440 .2,24
1q7,5240 .3.43 18.17 P 5 197,9794 .2,88 20.21 0 8 198,3881 -3,35 17.15 R16 198.6471 .3,22
197.5339 .2,29 15.12 025 198,0011 .3,33 20.21P 7 198.3913 .3,00 20.21PI4 -198.6486 .1,75
197.5355 .1,67 9- 3 Pl7 198,0015 -1,48 9- 3 P26 .198.3920 .5,12 11. 6 P41 198.6498 .3.46
197,5389 .2.91 18.17 811 198.0035 .2,46 18.17 018 198,3957 .3,12 12- ? 0 1 198,6522 -2,11
-197.5395 .5,08 11. 6 842 198,0053 -2,6? 18.17 RZ1 198.3997 .2,49 12. 7 Rll 198,6523 .2,52
197,5487 .2.80 18.17 0 8 .198,0118 .5,17 11. 6 P37 198,4002 .2,90 12. ? 0 2 198.6567 .3.10
197,5533 .3,33 18.17 P 6 198,0139 .3,00 20.21Rll 198,4003 .Z,73 18.17 P21 198,6605 .2,60
197,5550 .1,20 9- 3 023 198,0181 -2.83 20-21 0 9 198.4026 .3.65 17.15 PlO 198.6611 .3.04
-197,5592 .1.46 lO- 5 059 .198.0205 .4.80 II. 6 042 .198.4030 .4,76 11. 6 046 198.6629 .Z,67
197,5620 .2.68 15.12 P22 198,0314 .2.85 18.17 PI6 198.4065 -2.?5 12- 7 0 3 .198.6693 -4,98
-197.5627 .1.81 10. 5 P54 198.0354 .2.57 15.12 P28 198.4144 .2,45 12. 7 R12 198.6719 .3,60
197,5701 .2.88 18.17 812 198,0438 .3.27 20.21P 8 198.4148 -2,59 20-21 016 198.6807 .2.22
197,5787 .2.75 18-17 0 9 198,0580 .2.96 20.21Rl2 198,4152 .2,65 12- 7 0 4 198.6820 .3.20
19785799 .1,65 9- 3 PI8 .198.0608 .5,03 ll. 6 848 198.4158 .3,18 17.15 013 198.6869 .2,08
-197.5858 .5,23 11- 6 P3Z 198,0618 .2.79 20.21 010 198,4174 .2.81 20.21 RIB 198o6888 .3,07
197.5863 .3.25 18.17 P 7 198.0623 -1,46 9- 3 P27 198,4226 .3.60 12. 7 P 2 198.6922 .3,23
-197,5943 .4.85 ll. 6 037 198,0688 .2.44 18.17 Ql9 198,4262 -2,56 12- 7 0 5 198,6977 .2,56
-197.5968 .2,51 13. 9 P32 198.0708 .2.65 18.17 R2Z 198.4309 -2.42 12. ? R13 .198,7053 .5,09
197,5985 .1.19 9- 3 024 -198,0858 .1,78 10- 5 P58 198,4310 .3.33 17.15 817 198.7073 .3,55
197.6051 .2.85 18.1? R13 198.0904 .3,21 20.21P 9 198,4352 .3.72 14.10 R 4 198.7089 .3843
197,6069 .2.2? 15.12 026 198,0985 .2,82 18.17 P17 198,4362 .3,80 14.10 R 3 198,7121 .2,88
197,6108 .2,70 18.17 010 .198.1038 .5.16 11. 6 P38 198,4367 .3,66 14.10 R 5 .198,7190 .4,73
-197.6203 .5,07 11. 6 843 198,1066 .2,93 20.21Rl3 198.4390 .2,49 12. 7 0 6 19B.7194 .2.Z0
19786218 .3,18 18-17 P 8 198.1098 .2.75 20.21 011 198,4398 .3,90 14.10 R 2 198.7198 -3,02
197,6259 .1,62 9. 3 Pl9 .198.1129 .4.79 11. 6 043 198,4406 .3.60 14.10 R 6 198.7217 .3.18
197,6)45 .2,65 15.12 P23 198,1173 -3,91 17.15 R 3 198.4406 .3,30 12- 7 P 3 198,7236 .2.06
197,6420 .2.82 18.17 R14 198,1182 .4,01 17.15 R 2 198.4432 .2.34 lB.17 024 ]98.7236 .3.04
19786440 .1,17 9. 3 025 198,1210 .4,13 17.15 R 1 198.4454 .4.02 14.10 R I 1q8.7370 .2.52
197.64g0 .2,67 18-17 011 198.1211 .3,83 17.15 R 4 198.4464 .3.61 17.15 Pll 198.7410 .2,50
197,6616 .3.12 18-17 P g 198.1260 .1,45 9. 3 P28 198.4471 -3,55 14.10 R 7 198.7454 .3.50
-197.6665 .5.22 II. 6 P33 19B,1271 .4,31 17.15 R 0 198,4500 .2,40 12. 7 Rl4 198,7521 .3,68
197,6705 .2,26 15-12 027 198,1275 -2.55 15.12 P29 -198,4526 -4,99 ll- 6 852 198,7538 -3,21
197,6742 .1.60 9. 3 P20 198.1291 .3.76 17.15 R 5 198.4539 .4,20 14.10 R 0 198.7587 .2.65
-19786751 .4.84 11. 6 038 198.1319 -3.71 17-15 R 6 198,4540 -2,42 12. 7 0 7 198.7602 .3,16
197,6839 .2.80 18.]7 R]5 198,1357 .2.41 18-17 020 198,4561 -3.50 14-10 R 8 198,7607 -2,18
-197,6867 .2.49 13- 9 P33 198.1399 .4.13 17-15 0 1 198,4589 -3.15 17-15 014 198.7609 .3.01
-197.6884 .1.45 lO- 5 060 198,1410 -2,63 18.17 R23 198.4605 -3.12 12- 7 P 4 198.7615 .3,65
197.6910 .1.15 9- 3 026 198,1414 -3.16 20.21Plo 198.4647 -2.96 20-21Pl5 198.7624 -2,03
118
VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ
14.10 0 I 198,7692 -3,61 7. 0 Rll
14.10 R 9 198,7712 .3.40 17-15 PIT
12. 7 Rl5 198,7732 .3,82 7- 0 R 6
12- 7 0 8 198,7743 -3,88 7. 0 R 5
14.10 Q 2 198.7757 .3,77 7. 0 R 7
17.15 R18 .198,7759 .4,97 ll- 6 855
14.10 0 3 198,7776 -3,58 7. 0 RIZ
14.10 810 198,7784 .3,95 7. 0 R 4
12. 7 P 5 198,7787 .2,49 12. 7 Pl4
18.17 P22 198.7817 -3,00 17.15 020
14.10 0 4 198,7841 .4,03 7- 0 R 3
20.21 017 198,7855 .3,73 7- 0 R 8
12. 7 0 9 198.7858 .3.46 14.10 Pl2
14.10 P 2 198,7875 .3,5_ 7. 0 Rl3
20.21 819 198.7917 .4,12 7. 0 R 2
12. 7 Rl6 198.7920 .3.14 14-10 R21
11. 6 P42 .198,7960 .1,74 10. 5 P63
17.15 Pl2 198,8001 .3,47 7. 0 Rl6
14.10 Rll 19B,8009 .4,25 7. 0 R 1
14.10 0 5 198,8010 -3,52 7. 0 Rl4
lO. 5 P61 198,8013 -2,98 14.10 016
17.15 Q15 198.8038 .2,01 12- 7 019
II. 6 047 198,8038 .2,86 20-21 P19
12. 7 P 6 198,8084 .2,17 12. 7 R25
14.10 P 3 198.8121 .4,42 7. 0 R 0
IZ. 70lO .198,8133 .5.08 11. 6 P45
14.10 0 6 198.8186 .3,19 17.15 824
14.10 R12 198.8207 .3.45 7. 0 Rl7
12. 7 Rl7 198.8209 .3,50 7. 0 R15
17.15 Rl9 198,8222 .2,45 12. 7 Pl5
IB.17 025 -198,8251 ._.72 ll- 6 G50
14.10 P 4 198,8261 .4,25 7. 0 0 l
14.10 Q 7 198.8288 .3.42 14.16 P13
12- 7 P 7 198,8295 -4,03 7. 0 Q 2
12- 7 011 198,8343 .3.88 7. 0 0 3
14.10 R13 198,8358 .3.38 17.15 P18
17.15 Pl3 198,8390 -3,12 14.10 R22
20.21PI6 198,8394 .3,42 7- 0 R18
12- 7 R18 198.8410 .3.77 7. 0 0 4
14.10 0 B 198,8453 .2.96 14.10 017
17.15 016 198,8470 -2,98 17.15 021
14.10 P 5 198,8472 -1,99 12. 7 020
II- 6 R53 198,8491 .2,15 12. 7 826
12- 7 QI2 198.8491 .3,68 7- 0 0 5
12- 7 P 8 198,8548 .4.73 7. 0 P 2
14.10 R14 198,8566 .2,63 18.17 P26
20.21 018 198,8582 -3.40 7. 0 Rl9
18.17 P23 198.8587 -3.61 7. 0 0 6
14.10 0 9 198,8604 -2.93 14.10 018
12. 7 R19 198,8683 .Z,42 12. 7 Plb
17.15 R20 198,8709 -3.55 7- 0 0 7
14.10 P 6 198,8720 .4,42 ?. 0 P 3
14.10 R15 198,8745 -3,39 14.10 Pl4
12. 7 Q13 198.8780 -3.38 7. 0 R20
12- 7 P 9 198.8846 -3,50 7- 0 Q 8
17-15 Pl4 198.8860 -3,10 14.10 823
11. 6 P43 198.8913 -4.25 7. 0 P 4
14.10 OlO 198,8928 -1.97 12- 7 021
17.15 Q17 198,8984 -Z*14 12. 7 R27
ll- 6 048 198,8991 -3.36 7. 0 R21
14.10 P 7 198,9001 -2,83 20.21P20
12. 7 R20 198,9004 -3.45 7- 0 0 9
14-10 R16 198,9044 -3.35 17.15 Pl9
18-17 026 198,9122 -4,12 ?. 0 P 5
12- 7 014 198.9151 .2.96 17-15 022
20-21 PIT 198.9165 .2.40 12. 7 PIT
12- 7 PlO 198,9193 .3,40 7. 0 010
14.10 011 198,9217 -3.35 7- 0 R22
17.15 R21 198,9229 -3.35 14.10 Pl5
14.10 P 8 .198,9243 -5.07 ll- 6 P46
12. 7 R21 198,9254 -2,91 14.10 019
14-10 Rl7 198,9350 .4,03 7. 0 P 6
10. 5 P62 .198,9356 .4.71 II. 6 QSl
17.15 P15 198,9358 .3,09 14.10 R24
12. 7 015 198,9386 -3,29 7- 0 013
20.21 019 198,9408 .1.95 12. 7 022
14.10 012 198.9423 .3.36 7. 0 Oil
12. 7 Pll 198,9461 .3.33 7. 0 R23
17.15 018 .198,9468 -2.12 12. 7 R28
18.17 P24 198.9593 .3,95 ?. 0 P 7
11. 6 R54 198,9593 .2.61 18.17 P27
14.10 P 9 198.9668 .2,37 12. 7 Pl8
12- 7 R22 198,9685 .3.26 ?. 0 014
14.10 Rl8 198,9723 .3.31 7. 0 R24
12. 7 Q16 198,9728 .3.33 7. 0 012
14.10 013 198.9760 -3,32 14-10 P16
|7.15 R22 198.9761 -3,33 17.15 P20
12. 7 Pl2 198,9784 -2,89 14.10 OZO
11- 6 P44 198,9866 -2,94 17-15 023
14.10 PlO 198,9867 -3,88 ?. 0 P B
17.15 PI6 198.9879 .3,07 14-10 R25
20.21PI8 198.9910 .1,93 12. 7 023
11. 6 049 198,9965 .3,23 7. 0 015
|2. 7 R23 .198.9995 .2.11 12. 7 R29
17.15 QI9 199.0007 .3.29" ?. 0 R25
14.10 Rl9 19q.0014 .2,81 20.21 P21
12. 7 Gl7 199.0177 .3.82 7. 0 P 9
14.10 014 199.0192 .2.34 12. ? P19
12. 7 Pl3 19g,0194 .3,30 14.10 P17
20.21 020 199,0240 .3,21 7. 0 016
14.10 Pll 199,0318 .2.87 14.10 021
7. 0 R 9 199,0356 .3,28 7. 0 826
17-15 RZ3 .19g.0380 -5.06 11- 6 P47
18.17 P25 199,0432 .3,05 14.10 R26
14-10 R20 199.0432 -l.gl 12. 70Z4
12. 7 R24 199.0509 -3.31 17.15 P21
14.10 015 199,0510 .3.73 7-0 Pll
7- 0 R10 -199,0511 .4.70 II. 6 052
12- 7 018 199,0521 -3,18 7. 0 017
Table 7. (Cont.)
WAVE LO6GF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
-199.0547 -2.09 12. 7 R30 199.3474 .3.47 7. 0 P19 199e6141 .3.94
199,0560 .3,77 7- 0 PlO 199,3482 .3,96 16.13 0 2 -199,6191 .1,77
199,0578 -3,26 7. 0 R27 -199.3494 .1,83 12- 7 029 -199,6192 .2.72
199,0611 -2,92 17.15 024 199,34C4 .3,66 16.13 R 8 199,6275 .3.36
199,0741 .2,32 12. 7 P20 .199.3527 -2,98 14.10 R31 199,6281 .4.24
199,0780 -3.27 14.10 P18 199.3570 -3,82 16-13 Q 3 199,6286 .1.63
199,0815 -3,16 7. 0 018 -199.3574 -2.03 12- 7 R35 199,6330 .3.76
199,0875 -2,85 14.10 022 199,3588 -1.88 10. 4 PlO 199,6353 -3.20
199,0889 .3.68 7. 0 P12 199,3625 .1,34 10. 4 015 -199.6365 .5.02
199,0910 -1,93 10. 4 R 6 _99.3644 -3,62 16-13 R 9 199,6388 -3.66
199.0917 -1.99 10. 4 R 5 199,3682 -3.71 16.13 0 4 199,6439 -3.35
199,0926 -1.88 10. 4 R 7 199,3689 .4,66 16-13 P 2 -199,6476 -1.33
199,0932 -3,25 7- 0 R28 199,3704 .3.00 7- 0 026 -199,6490 -1.99
199,0941 .2,05 10. 6 R 4 199,3706 .1,43 10. 4 R23 199,6571 .3.89
199,0954 -1.83 10. 4 R 8 199.3815 .2,22 12. 7 P25 199.6584 -1,16
199,0981 .1.89 12. 7 025 199,3821 .3.23 17.15 P25 199,6693 .2.15
199,0982 .2.13 10. 4 R 3 199,3823 .3,58 16.13 RIO 199,6712 .3,34
199,1009 .1.79 10. 4 R 9 199,3824 -3,62 16.13 0 5 199,6746 .1.60
199.1042 .2.23 10. 4 R 2 199,3874 .4.36 16.13 P 3 199,6771 .3.71
199.1078 .1.75 10. 4 RIO 199.3883 .3,16 14.10 P23 199,6780 .3.17
199,1121 .3,13 7. 0 019 .199,3901 .5,04 11. 6 P50 199,6808 .4.16
199.1123 .2.35 10. 4 R 1 199,3920 .1,83 10. 4 P11 199,6829 .3.62
.199,1131 .3,04 14.10 R27 199,3926 .1.31 10. 4 016 .199,6903 -1,76
-199,1138 .2,08 12. 7 R31 199,3946 .3,45 7. 0 P20 199,6909 .3.09
199,1159 .1,72 10. 4 Rll 199.3992 .3,55 16.13 Q 6 -199,6956 .1,31
199,1218 .2.53 10. 4 R 0 199,4009 .2,76 14.10 027 199,6986 .3,33
199,1251 .3.65 7-- 0 P13 199.4028 .3,55 16.13 R11 -199,6987 -2,70
199,1275 .1.69 10. 4 R12 -199.4034 .1,81 12. 7 030 199.7032 -1.14
199.1292 .3.29 17.15 P22 199.4042 .1,42 10. 4 R24 199,7053 .3,86
199.1312 .2.30 12. 7 P21 .199.4071 .4,68 11. 6 055 199,7178 .3.32
199.1357 .2.35 i0. 4 Q 1 199.4092 .4,19 16.13 P 4 199,7225 -1,58
199,1369 .3.25 14_10 P19 199.4190 .3.49 16.13 0 7 199.7232 .3,14
199,1388 .2.90 17.15 025 199,4238 .2,99 7. 0 027 199,7256 -3.6a
199.1397 .1,66 10. 4 R13 199,4247 .1.29 10. 4 017 -199,7285 .1.9A
199,1400 .2.13 10- 4 O 2 .199.4256 .2.97 14.10 R32 199,7296 .3.58
199,1426 .2,83 14.10 023 199.4265 .3.52 16.13 RI2 199,7321 .4,09
199.1464 .3,11 7- 0 020 199.4267 .1.79 10. 4 P12 -199,7449 .2.14
199.1457 -1,99 10. 4 0 3 .199,4298 .2.02 12. 7 R36 -199,7458 .1.30
-199.1511 -5,05 11- 6 P48 199.4335 .4,06 16.13 P 5 199,7507 -1,12
199,1536 .1.88 10. 4 Q 4 199.4398 .1,40 10. 4 R25 199,7556 .3.31
199,1547 .1.88 12. 7 026 199.4414 .3,43 16.13 0 8 199,7593 .3.82
199,1547 .1.63 10. 4 RI4 199.4420 .3,42 7. _ P21 199.7656 .3.30
-199.1587 .3.02 14.10 R28 t199.4500 .2,20 12.. P26 -199,7659 .5.01
199,1619 .3.61 7. 0 P14 199,4524 .3.49 16.13 R13 -199,7693 -1,75
.199,1631 .4,70 21. 6 053 199.4558 .2,97 7. 0 028 199,7712 .3,12
199,1634 .1.79 10. 4 0 5 199.4586 .1,26 10. 4 018 199,7724 .1.55
199,1634 .2.83 10. 4 P 2 199,4607 .3,96 16-13 P 6 199,7730 .3.07
-199,1699 -2,07 12. 7 R32 199.4619 .3.14 14.10 P24 -199,7752 .2.69
199,1709 .1,60 10- 4 R15 199,4625 .1.75 10. 4 P13 199,7794 .3.55
199,1748 -1.72 10- 4 0 6 199,4669 -3.38 16-13 Q 9 199,7811 -3,61
199.1777 .3.09 7- 0 021 199,4688 .4.46 21.23 R 1 199,7887 .4.03
199,1816 -2,53 10. 4 P 3 199,4704 .4,63 21.23 R 0 199,8002 .1,11
199,1880 -1.66 10. 4 Q 7 .199.4721 .1,80 12. 7 031 -199.8144 .1.97
199,1891 .1.58 10. 4 R16 199.4728 .3.21 17.15 P26 -199,8158 -1.29
199,1903 .2.28 12. 7 P22 199.4748 .4.33 21.23 R 2 199,8189 -3,28
199.1984 .3,22 14.10 P20 199,4774 -1,38 10. 4 R26 199.8191 -3.29
199,2004 -3.58 7. 0 P15 .199.4786 .2.74 14.10 Q28 199,8192 .3,79
199,2012 -2,35 10- 4 P 4 199,4820 .3.46 16-13 R14 199,8222 -3.10
199,2034 -1,60 10. 4 Q 8 199,4828 .4.46 21-23 0 1 199,8243 .1.53
199,2041 -2.81 14.10 024 199.4883 -4.24 21-23 R 3 -199.8248 -2.12
199,2092 -1.55 10- 4 R17 199,4902 .3,40 7. 0 P22 199.8316 .3.52
199,2102 -3,27 17.15 P23 199t4906 -3.89 16.13 P 7 199,8417 -3.57
199,2126 -3.07 7. 0 022 199,4918 .4,16 21.23 R 4 -199,8477 .1.74
199,2136 -1,86 12. 7 027 199.4935 .4.24 21.23 0 2 -199,8478 -1,28
-199,2191 -3,01 14-10 R29 199,4946 .1.24 10. 4 019 199,8497 .3.98
199,2201 -1.55 10. 4 O 9 199,4950 -3,34 16-13 010 199,8517 .1,09
199,2230 .2,23 10. 4 P 5 .199.4971 .2,96 14.10 R33 -199,8608 .2,67
199,2313 .1.53 10. 4 RI8 199,5019 .1,72 10. 4 P14 .199.8696 .3,05
-199,2328 -2.06 12. 7 R33 .199,5030 .2,01 12. 7 R37 199,8697 .3,28
199,2394 .1.51 10. 4 OlO 199.5055 .2.96 7. 0 029 199,8747 -3.27
199,2423 -3,55 7. 0 P16 199.5075 .4.94 21.23 P 2 199,8759 .3,07
199,2466 .2.13 10. 4 P 6 .199.5111 .5.03 11. 6 PSI 199,8778 .1.51
199.2492 .3,05 7. 0 023 199.5119 .4.09 21.23 0 3 199,8849 .3.76
199,2519 .2.26 12. 7 P23 199.5141 .3.43 16.13 RI5 199,8874 .3,49
199,2554 .1,51 10. 4 R19 199.5166 .1.37 10. 4 R27 -199,8890 -1,96
199,2602 .1.47 10. 4 011 199.5197 .4,09 21.23 R 5 .199,8916 .5,00
199,2648 .3.20 14.10 P21 199,5235 .3.82 16.13 P 8 .199,9044 .1,26
199,2669 .2,79 14.10 025 199,5248 -2,18 12. 7 P27 199,9048 .1,08
-199,2687 .5,04 11. 6 P49 199.5260 .3,30 16.13 Oil -199,9073 .2,11
199,2719 .2.05 10. 4 P 7 .199.5274 .4.67 11. 6 056 199,9083 .3,54
199,2764 .1.84 12. 7 028 19g,5307 .4,63 21.23 P 3 199,9176 .3,94
199,2811 .1.49 10. 4 R20 199,5325 .1,22 100 4 020 -199,9320 .1,72
199,2821 .1,43 10. 4 012 199,5356 .3o12 14.10 P25 199,9327 .3005
.199,2856 .4.69 11. 6 054 199,5378 .3,98 21.23 0 4 199.9336 .1,49
-199,2871 .3,00 14.10 R30 199,5398 .3.38 7. 0 P23 199,9337 .3.2_
199,2874 .3.04 7. 0 024 199,5419 .1,69 10. 4 P15 199,9337 .3,2A
199,2908 .3.52 7. 0 PIT .199.5430 .2.73 14.10 029 -199,9420 .3.04
199,2946 .3,25 17.15 P24 .199.5435 .1,79 12. 7 032 199,9422 .3.43
199,2983 .3.50 7. 0 Pl8 199,5462 .4,03 21.23 R 6 199,9457 .3,46
199,2989 .1.99 10. 4 P 8 199,5491 .3o41 16.13 RI6 .199,9504 .2.66
.199,2994 .2.04 12. 7 R34 199.5537 .3,89 21.23 0 5 199,9531 .1,05
199,3076 -1.40 10. 4 013 199.5584 .1.35 10. 4 R28 .199,9570 .1,24
199,3090 .1,47 10. 4 R21 199,5590 .3,76 16.13 P 9 199,9577 .3.73
199,3157 .2.24 12. ? P24 199.5595 .3,27 16.13 012 -199,9579 .1,71
199,3160 .3,96 16.13 R 3 199.5615 .4.46 21.23 P 4 199,9605 .1,06
199.3171 .3,89 16.13 R 4 .199.5618 .2,00 12. 7 R38 -199,9621 *1.25
199,3178 -4,06 16.13 R 2 199,5721 .1,20 10. 4 021 -199,9632 .4,99
199,3208 .3,82 16.13 R 5 199,5780 .3,98 21.23 R 7 .199,9644 .3.02
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
21-23 R 8 199.9939 -3,47 21.23 014 200.6165 .3.49 8. 1R 1
12. 7 033 .200.0003 .1,94 12. 7 R44 200,6169 -3.61 19.18 Q 7
14.10 030 200.0050 .3,86 21.23 P13 20D,6220 -3.25 16.13 P27
16.13 R18 200.0063 .3,41 16.13 P19 200.6232 -2,79 8. 1RI3
21.23 P 6 .200.0123 .2,08 12. 7 P34 200,6271 -3.67 8- 1R 0
10. 4 P17 -200.0128 -1.03 10. 4 031 200,6290 -4.54 20-20 R 2
21.23 0 7 .200.0190 -1,23 10. 4 R38 200,6296 -4.67 20.20 R 1
16-13 014 .200,025e -1,70 12. 7 039 200,6321 -4,45 20.20 R 3
11- 6 P52 200.0474 .1,43 10. _ P26 200,6337 -2,76 8- 1 R14
16-13 Pll 200.0537 -3,68 21.23 Rib 200,6344 -4,84 20-20 R 0
7- 0 P25 200.0550 -2,99 16-13 023 .200,6376 -.92 10- 4 040
10- 4 R30 .200.0592 .3,01 14.10 P32 200,6402 -4,37 20.20 R 4
12. 7 R39 .200.0727 .1,02 10. 4 032 200,6414 -3.49 8. 1 0 1
21.23 R 9 200.0731 .3.38 16.13 P20 200.6419 -3.67 19.18 Rll
10- 4 Q23 200.0?93 .3,44 21.23 015 200,6450 -2,35 13. 8 R 5
12. 7 P29 .200.0860 -1,22 10. 4 R39 200,6450 .2.41 13. 8 R 4
16.13 R19 200.0898 .3,82 21-23 PI4 200,6452 -3.27 8. I Q 2
10. 4 P18 .200.0906 -1,93 12. 7 R45 200,6458 .3.56 19.18 0 8
21.23 0 8 -200.0985 -4,99 11. 6 P56 200,6460 .2,74 B. I Rl5
16.13 015 _200.1025 -2,07 12. 7 P35 200,6462 .4,09 19.18 P 6
21.23 P 7 200.1109 -1,42 IC. 4 P27 200,6470 -4.67 20.20 0 1
16.13 P12 200.1240 .2.97 16.13 02_ 200.6473 .2.29 13. 8 R 6
12- 7 034 _200.1255 .1,69 12. 7 040 200.6_74 -2,49 13. 8 R 3
14.10 P27 _200.1372 .1,01 10. 4 033 200,6517 .2.24 13. 8 R 7
10. 4 R31 200.1431 .3,36 16.13 P21 200.6517 -4.30 20.20 k 5
7. 0 P26 .200.1469 .l,21 10. 4 R40 200,6518 -3.12 8. 1 @ 3
14.10 031 200.1486 -3,66 21.23 RI7 200,6519 -2.59 13. 8 R 2
I0. 4 024 .200.1516 -3,00 14.10 P33 20_.6549 -4,45 20-20 0 2
21.23 RIO 200.1684 .3,42 21.23 016 200,6566 .2,19 13- 8 R
16.13 R20 200.1764 -1,40 lO. 4 P28 200,65_8 .2,71 13. 8 R 1
I0. 4 P19 200.1805 -3,79 21.23 PI5 200,6597 -3,01 8. I 0 4
16-13 016 .200.1811 -1,92 12- 7 R46 200,6597 .2,71 8- I Rl6
21.23 0 9 200.1962 .2,96 16.13 025 200,6670 .4.30 20.20 0 3
12. ? R40 .200.1964 -2,06 12. 7 P36 2U0,6675 .4,24 20.20 R 6
16.13 P13 .200.2030 -,99 lO. 4 034 200.6676 .2.15 13. 8 R 9
21-23 P 8 200,2161 .3,34 16.13 P22 200,6680 -2.89 13. 8 R 0
12- 7 P30 .200.2162 -1,20 10. * R41 200,6689 -2,93 8- I 0 5
10. 4 R32 .200.2198 .1,68 12. 7 041 .200,6695 .1,14 10. 4 k47
lO. 4 025 .200.2327 *4,98 11- 6 P57 200,6701 -3.97 8- l P 2
7. 0 P27 200,2434 .1,38 lO. 4 P29 200,6724 -5.14 20.20 P 2
21.23 Rll .200.2515 .2,98 14.10 P34 200,6750 -2,69 8. l Rl7
16.13 R21 200.2652 .3,39 21.23 017 200.6765 .3,64 19.18 RI2
11. 6 P53 200.2674 .2,94 16.13 026 200,6774 -3.51 19-18 Q 9
12. 7 035 .200.2708 .,98 10. 4 035 200.6789 -2,11 13. 8 RIO
16.13 017 200.2784 .3,76 21.23 PI6 200.6801 .2,86 8. I 0 6
lO. 4 P20 .200.2817 .2,04 12. 7 P37 200,6812 -4,01 19-18 P 7
14.10 P28 .200.2862 -1,19 10. 4 R42 200.6817 -2,71 13. 8 0 1
14.10 Q32 200.2902 -3,32 16.13 P23 200,6828 -4.19 20.20 Q 4
16-13 Pl4 200,3131 .1,37 lO. 4 P30 .200,6830 .2,00 12. 7 P41
21-23 010 .200.3223 -1,67 12. 7 042 200,6861 -2,49 13. 8 0 2
21.23 P 9 .200.3413 .,97 10. 4 036 200,6872 -4.19 20-20 k 7
lO. 4 026 200.3461 .2.92 16.13 027 200,6883 -3.67 8. 1P 3
12. 7 R41 .200.3499 -2,97 14.10 P35 200,6920 .2.67 8. l R18
10. 4 R33 .200.3594 -1.18 10. 4 R43 200,6923 -2.79 8. I Q 7
16.13 R22 200.3699 -3,30 16.13 P24 200,6925 -2,08 13. 8 RII
7. 0 P28 200.3727 .3,37 21.23 018 200,6928 -2.35 13. 8 0 3
21.23 RI2 200,3802 -3.73 21.23 Pl7 200,6929 .4,84 20.20 P 3
16-13 Q18 .200.3815 .2,03 12. 7 P38 200,7021 -2,24 13. 8 0 4
10. 4 P21 200.3846 -1,35 10- 4 P31 200,7036 -4.10 20.20 0 5
12- 7 P31 .200.3961 -,96 10. 4 037 200.7072 -2,74 8- I 0 8
16-13 PI5 .200._068 -1,66 12. 7 043 200.7085 -2,04 13. 8 R12
21-23 011 .200.4322 -l.l? 10. 4 R44 200,7090 -3,19 13- 8 P 2
12. 7 036 200,4521 -3,28 16.13 P25 200,7092 -3,49 8- l P 4
10. 4 R34 .200,458Z -1.34 10. 4 P32 -200,7103 -1,30 10. 4 P35
21-23 PlO .200.4821 .,94 10. 4 038 200,7106 -2,65 8. l Rl9
10- 4 027 .200.4822 .2,02 12. 7 P39 200.7111 -4,14 20.20 R 8
14.10 033 200,4895 .3,71 21.23 Pl8 200,7133 .2,15 13. 8 Q 5
14.10 P29 .200.4943 .l.lb I0. 4 R45 200,7134 .3,46 19.18 QlO
7. 0 P29 200.4976 .4.09 19-18 R 3 200,7140 .3.61 19.18 RI3
16-13 R23 200.5024 .4,18 19-18 R 2 200,7141 -3.23 16.13 PZ8
16.13 Q19 200.5039 .4,31 19.18 R I .200,7167 .1.63 12. 7 046
10. 4 P22 200.5054 .4,01 lg.lE R 4 .200,7172 -.91 10. 4 041
21.23 R13 .200.5076 .I,65 12. 7 044
16.13 P16 200.5095 .4,48 19.18 R 0
12. 7 R42 200,5148 .3,94 19-18 R 5
11. 6 P54 200.5223 .4,31 19.18 0 l
10. 4 R35 200.5273 .3.88 lg.18 R 6
10. 4 028 200.5295 .4.09 19.18 0 2
12. 7 P32 .200.5341 .1,33 lO. 4 P33
21.23 012 200.5375 .3,27 16.13 P26
21.23 Pll 200,5408 .3,94 19.18 Q 3
12. 7 037 200.5434 .3,83 19.18 R 7
16.13 020 200.5479 .4,79 19.18 P 2
10. 4 P23 200.5487 .3,83 19.18 0 4
16-13 R24 .200.55B9 .,93 10. 4 Q39
7. 0 P30 200.5622 .3.79 19.18 R 8
14.10 P30 200.5678 .4,48 19.18 P 3
200,7177 .4,67 20-20 p 4
200.7193 .3,94 19.18 P 8
200,7226 -2.69 8. 1Q 9
200,7267 .2.01 13. 8 R13
200,7269 .2,08 13. 8 0 6
200,7271 .2,89 13. 8 P 3
200,7278 .4.03 20-20 0 6
200,7310 .2.63 8. 1R20
200,7315 .3.37 8. I P 5
200,7390 -4.10 20.20 R 9
200,7401 -2.65 8- 1010
200.7429 .2.01 13. 8 Q 7
200,7462 .4.54 20.20 P 5
200.7473 -1.99 13- 8 Rl4
200,7475 -2.71 13. 8 P 4
16.13 PI8 .200.5682 .2,01 12. 7 P40 .200.7514 .1.13 lO. 4 R48
16.13 P17 200.5694 -3,74 19.18 0 5 200,7527 -2,61 8* 1R21
14.10 034 200.5854 .3,74 19.18 R 9 200,7528 -3.42 19-18 01'
lO. 4 030 .200.5873 -l,15 10. 4 R46 200,7551 .3.27 8. 1P
10. 4 R37 200.5916 .3.67 19.18 0 6 200.7552 -3,58 19-18 R1 _
21.23 RI4 200,5918 .3,07 8- I R 6 200,7562 -3,97 20.20 0 7
12. 7 038 200.5920 .4,31 19-18 P 4 200,7586 -2,61 8- 1 _ll
lO. 4 Q29 200.5923 .3,01 8- 1R 7 200,7610 -1,96 13. 8 0 8
10. 4 R36 200.5934 .2,9? 8. I R B 200,7611 .3,88 19.18 P 9
II. 6 P55 200.5940 .3,12 8- l R 5 .200,7701 -1.29 10. 4 P36
14.10 P31 200.3966 .2,93 8. I R 9 200,7704 .2.59 13. B P 5
199.3221 .4,19 16.13 R 1 199.5846 .1.66 lO. 4 PI6 199,9695 .3,71 21.23 RI5 200.5972 .3,19 8- 1 R 4 200,7705 -1,96 13. 8 R15
199.3276 .3,76 16.13 R 6 199,5869 .3,38 16.13 RI7 -199,9764 .1.95 12. 7 R43 200.6007 .2,89 8- 1 RlO 200,7710 .4,07 20.20 RIO
199.3298 .4.36 16.13 R 0 199.5940 -3.82 21.23 0 6 199.9886 .3.01 16.13 022 200.6087 .3.37 8. I R 2 200.7797 .4.45 20.20 p 6
199.3299 .3.18 14.10 P22 199.5963 .3.23 16.13 013 199,9907 -3.89 21.23 P12 200.6097 .3.68 21.23 PI9 200.7807 -3.19 8. I P 7
199,3323 .2.78 14.10 026 199.5977 .3.71 16.13 PlO 199,9917 .3.23 16-13 R25 .200.6101 .I.64 12. 7 045 200.7816 -I.91 13. 8 0 9
199,3337 .1.37 lO. 4 014 199,5998 -4.33 21.23 P 5 199,9920 .1.47 lO- 4 P24 200.6120 .3.71 19.18 RIO 200,7886 -3.91 20-20 0 8
199,3370 .3.71 16.13 R 7 199,6020 .1,34 10- 4 R29 199,9924 .3.03 16-13 021 .200.6122 -1,31 10. 4 P34 .200,7_00 -1.99 12. 7 P42
199,3397 -1.45 10- 4 R22 199.6121 -3.10 14-10 P26 199,9925 -3,22 16-13 R26 200.6127 -4,18 19-18 P 5 200,7953 -2.49 13- B P 6
199,3428 -4.19 16-13 0 1 199,6139 -1,18 10- 4 022 -199,9937 -2.09 12- 7 P33 200.6143 -2,82 8- I R12 200.7956 -3.39 19-18 012
ORIGINAL PAG_/_ 1,,
OF POOR QUALr_
NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF
200,7965 .1,93 13. 8 RI6 201.0226 .3,67
-200.7992 -,90 10. A 042 201,0228 -1,79
200,8002 -3.56 19.18 R[5 201,0256 .3,20
200,8009 -2.54 8- 1 013 201,0260 .3.01
200,8025 .2.57 8. 1 R23 .201,0281 -1.25
200,8042 .1,87 13. 8 OlO 201,0289 .3,62
200,8055 -3o83 19.18 PlO 201=0293 -2.31
200=8072 -4.03 20.20 RI1 201,0319 -2.34
200,8073 -3.12 8- 1 P 8 201.0343 .2,11
200,8165 -4,37 20.20 P 7 201,0352 .3,40
-200,8183 .1.62 12. 7 047 201.0386 .3,15
200,8226 .2,41 13. 8 P 7 201,0397 .2,82
200,8241 .2,51 8- 1 014 201.0410 -2.31
200,8252 -3.87 20.20 0 9 201,0455 -3.25
200.8292 -1.83 13. 8 011 201,0697 .2,88
200,8299 -1.91 13. 8 RI7 201,0500 .2,25
200,8309 -2,55 8- 1R24 201,0502 .3,89
-200,8364 .1.12 10. 4 R49 201.0569 -4.10
200,8365 .3,07 8- 1 P 9 201.0569 .3.10
200,8630 .3.35 19-18 013 .201.0579 -.87
200,8474 .4,00 20.20 RI2 201,0581 .3.15
200,8484 .1,89 13. 8 R18 201,0629 .4.10
200,8690 .3.53 19-18 R16 201,0670 .3,24
200,8A90 .2,48 8- 1 015 201,0673 .1,62
200,8523 .2,35 13. 8 P 8 201,0676 .2.28
200,8544 .3.79 19.18 Pll 201,0692 .2.32
.200,8546 -1.28 10_ 6 P37 201,0696 .3,68
200,8564 .1.79 t3. 8 012 201,0731 .2.20
200,8577 .4.30 20.20 P 8 201,0760 .3.06
200,8658 .3,82 20-20 010 201,0762 .3°06
200,8683 .3,01 8. I PlO 201,0762 .3.80
200.8670 .2.54 8- 1 R25 201,0755 .1.78
200,8756 .2.45 8. I 016 201.0760 .2,78
200,8825 -1.87 13. 8 R19 201.0776 .2.08
200,8840 -2.29 13. 8 P 9 201,0791 -2,79
-200,8846 -.89 10. 6 043 201.0800 .3,44
200,8861 -1.76 13. 8 013 201.0858 -3,64
200,8865 -2,52 8. i R26 201,0938 -2°99
200,8919 -3.97 20.20 R13 201.0962 -3,02
200,8934 -3,32 19-18 014 201,0975 -3.62
200,8982 -2,97 8- 1 Pll 201,0990 -2.16
200,9010 -3,51 19-18 R17 201,1003 -2,25
200,9028-4.24 20-20 P 9 _201,1030 -1.10
-200,9035 -1.98 12. 7 P43 201,1051 .2.71
200,9037 -2.42 8- 1 017 201,1086 -2.30
200,9067 .3,74 19.18 PI2 201,1109 -1.60
200,9105 .3,78 20-20 Qll 201.1118 .3,87
200,9173 .1.85 13. 8 R20 201.1166 .2.92
200,9179 -1.73 13. 8 Q14 .201.1181 .1.24
200,9183 .2.24 13- 8 PlO 201,1185 .2,23
200,9191 -2.51 8- 1 R27 201,1201 .2,76
.200,9249 .1.12 10. 4 R50 .201,1204 .1.96
200,9284 .2,71 15.11R 4 201,1224 .2.99
200,9290 .2,78 15.11R 3 201,1231 .3.50
200,9307 .2,64 15.11R 5 201o1232 .2,04
200,9311 .2°93 8- 1 P12 .201.1233 .1,76
200,9321 -2.88 15.11R 2 201,1240 -2.12
200,9333 .2.40 8- 1 Q18 201,1246 .4.07
200.9354 .2,58 15.11R 6 201,1310 -3065
200,9378 .3.01 15.11R 1 201,1319 .3,22
.200,9404 -1.26 10- 4 P38 201,1367 .2,64
200,9405 -3,94 20.20 R14 201,1426 -2,87
200,9420 .2.49 8- 1 R28 20101449 -2,28
200,9427 -2.53 15-11R 7 201,1474 .3,42
200.9460 .3.18 15-11R 0 .201,1485 -,86
200,9A74 -3,29 19-18 015 201,1517 -2095
20009522 -4,19 20-20 PlO 201,1522 -3,40
200,9524 .2.48 15-11R 8 201,1528 .3,61
200,9529 .1o70 13- 8 Q15 201,1548 .Z.20
200.9543 -1,83 13. 8 R21 201.1558 .1,58
200,9546 .2,19 13. 8 Pll 201,1579 .2,09
200.9559 .3.48 19.18 R18 201,1626 .2,74
200,9594 .3,01 15-11Q 1 201,1708 .2,58
200,9595 .3,75 20.20 Q12 201,1712 .2,01
200,9623 .3.71 19.18 P13 201,1719 .2,82
200,9646 .2,78 15-11Q 2 .201,1761 .1,74
200,96A7 .2,38 8. 1 019 201,1771 .3.84
200,9649 .2.44 15.11R 9 201,1842 .2.92
200,9659 .2,89 8. 1 P13 201.1869 .3,32
.200,9678 -,88 10. 4 Q44 201.1879 .2,03
200,9723 .2,64 15.11Q 3 201,1879 .2,26
200,9764 .2.40 15.11 RIO 201.1882 .2.09
200,9791 .1.67 13. 8 Q16 201,1896 .1.98
200,9826 .2,53 15.110 4 201,1903 .4,03
200,9862 .3,48 15.11 P 2 201,1905 .2,16
200,9872 .2.48 8. I R29 201,1917 .2.18
200,9933 .2,15 13. 8 P12 201,1927 .2,05
200,9934 .3.91 20.20 RI5 201,1935 .1,96
200,9946 .1,81 13- 8 R22 201,1947 .2,24
200,9955 -2,44 15.11Q 5 201,1966 .3,63
200,9969 .2,37 15-11RII 201.1991 -1,89
200,9976 .2,36 8. 1 020 201,1997 .3,19
201.0022 .2,86 8. 1 P14 201,2007 -2,33
201,0049 .3,18 15.11 P 3 .201.2009 -1,09
201.0052 .3,27 19.18 016 201,2040 .2.78
201.0054 .4,14 20.20 P11 201,2043 .1.56
.201,0055 .1.97 12. 7 P44 201,2066 .2.71
201,006! .3,40 18.16 R 3 201o2069 .1,86
201,0065 .3,50 18.16 R 2 201,2074 .2,53
201.0092 .3,32 18.16 R 4 201,2089 .2,46
201.0092 .3,62 18.16 R 1 .201,2101 .1,73
201,0112 .2,37 15-11Q 6 .201,2133 .1,23
201,0124 .3,71 20-20 013 201,2165 -1,82
-201,0154 .1.11 10- 4 R51 201,2169 .3,A1
201,0158 .3,25 18.16 R 5 201,2192 .2o64
201,0159 .3,80 18.16 R 0 201,2198 .2.90
201,0162 -1,65 13. 8 017 201,2207 -3,25
201,0164 .3.46 19.18 R19 201,2218 .1.99
201,0183 .2,34 15.11RI2 201.2236 -3.58
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF
19.18 P14 201,227g .2.26
13. 8 R23 201,2281 .1.79
18-16 R 6 201.2289 .2.02
15-11P 4 201,2308 .2.16
10- 4 P39 201.2333 -2,46
18-16 G 1 .201.2368 .1,95
15-11Q 7 201,2369 .2,26
8- 1 021 201,2393 .2.74
13- 8 P13 .201.2404 -.85
18-16 0 2 201,2417 .1.76
18.16 R 7 201.2427 .2.09
8- 1 P15 201,2A88 .2,48
15-11 R13 201.2472 .3,82
18.16 Q 3 201,2507 -1,98
15-11P 5 201,2524 .2.69
15.11 g 8 201,2551 .1.54
20.20 RI6 201.2571 .1,73
18-16 P 2 201,2590 .2,87
18-16 R 8 201,2598 .3,20
10- 4 065 201,2603 .4,00
18.16 0 4 201.2606 .1.89
20-20 P12 201,2o13 .2°96
19.18 017 201,2662 .3.60
13. 8 _18 201.2689 .I.99
15.11 RI6 .201,2698 .1.71
8- I 022 201,2720 .2o14
20.20 014 201,2723 .1.82
15.11G 9 201,2731 .3,17
18.16 R 9 201,2739 .2°23
18.16 0 5 201.2748 .1.71
18.16 P 3 201.2753 .1,96
13. 8 R24 201,2785 .2.70
15.11P 6 201,2790 .2,64
13. 8 P14 201.2852 -2.44
8- I P16 201,2860 -I.76
19-18 R20 201,2923 -3.39
19-18 P15 201.2943 -1.68
18-16 0 6 201.2982 -3,5a
18-16 R10 201.2988 -2.46
18-16 P 4 201,2997 -2.67
15.11 010 201.3014 -2o84
15-11 R15 201.3017 .1.71
10- 4 R52 -201.3021 -1°22
15-11P 7 201.3021 .3.15
8- 1 023 201.3090 -1.52
13- 8 019 201.3150 -1.97
20.20 R17 201.3160 -1.66
18.16 0 7 201.3163 -2.12
I0. 6 P40 201,3196 -I.66
15.11RI6 201,3208 .2,67
8- I P17 201,3208 -2,33
12- 7 P45 201,3209 .2.21
18.16 RII -201,3321 .1.70
18-16 P 5 201.3326 .2.40
13. 8 P15 201,3345 .3,97
13. 8 R25 201,3361 .1.93
15-11 011 -201,3367 -,84
20.20 P13 201,3392 -I.61
Z0.20 015 201.3398 .1o64
19-18 018 201,3406 -3.58
15-11P 8 201,3447 -2,24
18-16 0 8 201,3467 .1.94
8- I 024 201,3471 .2,82
19.18 R21 201.3472 .3,10
10- 4 046 201,3489 .2,65
18-16 RI2 201.3496 -3.15
18-16 P 6 201,3510 -1,50
19.18 P16 -201.3547 -1.96
15.11 R17 201.3581 .2,20
13. 8 020 201,3610 -1.5?
15.11 Q12 201.3633 .2.10
8- 1P18 201,3655 .1,61
15.11P 9 201.3664 .2.64
13. 8 P16 201.3705 .2.16
18.16 0 9 201,3721 -3.37
13. 8 R26 201.3761 .3,53
20.20 RIB 201,3809 .2,37
18.16 RI3 201,3820 .1,91
18.16 P 7 2010384? .1.54
11. 5 R 6 .201,3854 .1,68
8- 1 025 201,3930 .1.59
11. 5 R 5 201,3955 .3,06
11. 5 R 7 201,3958 .2.80
20.20 P14 201,3965 .1.92
11. 5 R 4 201.3982 .2,09
15.11 RIB 201.3994 .2,63
15.11 013 -201,3995 .1.21
11. 5 R 8 201,4102 .1.50
11. 5 R 3 201.4125 .2.09
20.20 Q16 201.4129 .3.94
11- 5 R 9 201,4151 .2,61
19.18 Q19 201,4174 .1.48
11. 5 R 2 201.4177 .2,18
10. 4 R53 201,4187 .3,55
18.16 QlO 201,4227 .1.57
13. 8 021 201,4280 .2,03
8- I P19 201,4300 .3.13
11. 5 RIO 201.4306 .2,34
15.11PIO .201,4372 ..84
11. 5 R 1 201,4379 .1,47
13. 8 R27 201,4435 .1,89
10. 4 P41 -201,4456 .1,67
11- 5 RII 201,4469 .1,89
19.18 R22 201,4478 .3,02
11- 5 R 0 201,4483 -2,78
18-16 RI4 201,4522 -2,61
18-16 P 8 201,4540 -3,35
13- 8 PIT 201,4543 -1,56
19-18 PIT 201,4569 -3,51
120
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ
8- 1 026 201.4599 .1098 11- 5 PlO 201,8643 -2,49 8- 1 P31
11. 5 R12 201.4649 .2,07 15.11 R24 201,8691 -1,76 15.11 026
15-11 014 201.4673 .2,58 18.16 016 201,8745 -1.23 11. 5 025
15.11RI9 201.4673 .1,46 11- 5 015 .201,8846 -1.38 13. 8 032
11. 5 0 1 .201.4729 -1.93 12- 7 P48 201.8871 -1.66 11- 5 P20
12. 7 P46 .201.4788 .1.47 13. 8 026 .201.8872 -1.40 11- 5 R32
11- 5 0 2 201.4861 .2.31 15.11 P16 201.8885 -3.05 19-18 027
18.16 011 201,4882 .1,54 11- 5 R23 201.9045 -2,82 18.16 P20
I0- 4 047 201.4936 -1,96 II- 5 Pll .201,9114 -l,lb I0- 4 P48
ll- 5 RI3 201.4953 -3,91 20.20 P18 201.9217 -2,14 15.11 P23
11- 5 0 3 .201.4976 .1,20 10. 4 P44 201,9232 -3°41 19.18 P25
15.11Pll 201.4990 .1,62 11. 5 016 Z01,9264 -2.43 18.16 023
20-20 RI9 201.4994 --1.87 15.11 020 201.9Z65 -l.21 11- 5 026
11. 5 0 4 201.5016 -3.53 20.20 020 .201.9298 -1.16 13- 8 P28
8- l P20 201.5033 .2,99 18-16 P14 .201.9332 -1.39 11. 5 R33
13- 8 022 201.5061 .2,76 18.16 R20 201,9606 -1,74 15.11 027
11. 5 R14 201.505_ -1,87 13. 8 P22 201.9609 -1,64 II. 5 P21
18.16 Rl5 201.5068 .2.59 8- I P25 .201.9526 .,79 lO. 4 054
18-16 P 9 .201.5081 .1,66 13. 8 R32 .201,9627 .1.36 13. 8 U33
20.20 Pl5 201.5124 .3,11 19.18 023 201,9805 .1,20 11. 5 027
11. 5 0 5 201.5195 .2.05 15.11 R25 201,9833 .2.80 18.16 P21
11- 5 P 2 201.5228 .2,56 18-16 017 .201.9912 .1,74 13. 8 P29
20.20 Ql? 201.52_0 .1,52 ll. 5 R26 .201,9957 -1,38 11. 5 R34
15-I1 015 201.5294 .1.89 ll. 5 Pl2 201.9957 -2.12 15.11 P24
13. 8 R28 .201.5318 ..83 IG. 4 050 201.9966 -l.61 Ii. 5 p22
15.11R20 201.5326 .1.39 iI. 5 017 2G2.0062 .2.41 18.16 024
11. 5 Q 6 201.5409 .3,34 19.18 R26 .202.0219 .1.15 10. 4 p49
19.]8 020 201,5433 .3,48 19.18 P21 202,0290 -3,39 19.18 p26
8- l 027 201.5637 .2.28 15.11 P17 .202.0372 -1.35 13- 8 034
11. 5 R15 .201.5450 .1,45 13. 8 027 202.0373 -1.18 11. 5 028
13. 8 Pl8 201.5541 .1,85 15-II 021 202,0686 -?.87 17.14 R 3
18.16 012 201.5619 .1.50 ll. 5 R25 202.0500 -2,79 17.14 R 4
11. 5 P 3 201.5619 .2,95 18-16 P15 .202,0503 -I,37 11. 5 R35
15-11 P12 201.5638 .2,74 18.16 R21 202.0505 .2,96 17.14 R 2
ll- 5 0 7 201.5640 -2.57 8- I P26 202,U546 -2,72 17-14 R 5
19.18 R23 201.5671 -1,86 11. 5 P13 202,0544 -1,59 ll- 5 p23
ll. 5 R16 201.5683 -1,37 If. 5 Ql8 202,0549 -3,09 17.14 R I
19-18 PI8 201.5703 -1,85 13. 8 P23 Z02.0615 -2.66 17.14 R 6
II- 5 P 4 .201.5766 -1,65 13- 8 R33 202.0615 -3.26 17.14 R 0
8- 1 P21 201.5774 -2,04 15-11 R26 202°0653 -2.78 18-16 p22
18-16 Rl6 201.5816 -2,53 18.16 018 202,0719 -2,61 17-14 R 7
ll- 5 Q 8 201,5827 -3,89 20.20 PI9 202.0720 -2,10 15.11 P25
10- 4 P42 201.5889 -2,25 15.11PI8 202,0748 -3,09 17.14 Q l
18-16 PlO .201.5925 .1,63 13- 8 028 .202,0786 -1.73 13- 8 P30
13. 8 023 .201.5990 .l,19 10- 4 P45 202,0_14 -2,87 17.14 0 2
15-11Ql6 201.6009 .3.10 19-18 Q2A 202.0854 -2.56 17.14 R 8
ll- 5 R17 201.6019 ._.49 ll. 5 R26 202.0903 -2.72 17.14 Q 3
15.11 R21 201,6061 .I.35 ll. 5 Ql9 202,0945 -1.17 11. 5 029
II. 5 Q 9 201.6068 -1.82 11- 5 P14 202.1016 -3,56 17-14 P 2
18.16 Ql3 201.6119 -1,83 15-11 022 202,1017 -2,61 17.14 Q 4
ll- 5 P 5 201.6237 -2,92 18-16 P16 202,1018 -2,52 17.14 R 9
8- I 028 201.6264 -2,72 18.16 R22 .202.1126 -1.36 11- 5 R36
13. 8 R29 201.6290 .2,55 8- l P27 202.1142 -1,57 11. 5 P24
15-11 P13 Z01,6326 -3,46 19-18 P22 202,1164 -2,52 17-14 Q 5
20-20 P16 .?01.6368 .,82 10. 4 Q51 .202,1204 .1.34 13. 8 035
13. 8 P19 201.6381 -1,83 13. 8 P26 202.1208 -2.49 17.14 RIO
lO- 4 048 .201.6421 -1,63 13- 8 R34 202,1213 -3.26 17.14 P 3
ll. 5 GlO 201.6433 -2.51 18-16 019 -202.1321 -1.14 lO. 4 PSO
ll. 5 RI8 201.6446 .1,47 II. 5 R27 202.1341 -2,45 17.14 0 6
20-20 018 201,6458 -1.32 ll. 5 020 202,1370 -3.37 19.18 p27
ll- 5 P b 201.6484 -1,79 ll- 5 P15 202,1635 -3,09 17.14 p 4
15-11 017 201,6521 -2,23 15-11 Pl9 202.1436 -2,45 17.14 Rll
18-16 R17 .201.6667 -1,42 13. B 029 202,1514 -2,76 18.16 P23
18-16 Pll 201.6723 .1,81 15.11 023 202.1516 -2,09 15-11 P26
8- l P22 201.6736 .3.87 20.20 P20 202,1544 -2.39 17.14 Q 7
19-18 021 201.6771 .2,54 8- l P28 202.1570 -l,15 ll- 5 030
13- 8 024 201,6874 -1,30 11- 5 021 202,1681 -2,96 17-14 P 5
12- 7 P47 201.6878 -1,46 11. 5 R28 .202.1686 -1.71 13. 8 P31
8- 1QZ9 201.6890 -2,90 18.16 P17 202.1687 -2.42 17.14 Rl2
II. 5 011 201.6920 .1,76 II. 5 P16 202.1763 -1.56 II. 5 P25
15-11 R22 201.6930 .2,70 18.16 R23 -202.1769 .1.35 11. 5 R37
11. 5 R19 201.6937 .3,08 19.18 025 202.17_1 .2.33 17.14 Q 8
18.16 014 201.6938 .l,81 13. 8 P25 202,1961 -2.87 17-14 P 6
11- 5 P 7 .201.7000 .l,18 10. 4 P46 202.1970 -2,39 17.14 R13
19.18 R24 201.7090 -2,49 18.16 020 202,2049 -2,29 17.14 Q 9
19.18 PI9 .201.7133 .1,62 13. B R35 .202.2052 -1.33 13. 8 Q3b
15.11 P14 201.7160 .2,20 15.11P20 .202,2221 .l.14 11. 5 Q31
13. 8 P20 201.7261 .3.44 19-18 P23 202.2271 .2.79 17-14 P 7
11- 5 012 201.7311 -1,28 ll. 5 022 202.2282 -Z.36 17.14 Rl4
13. 8 R30 201.7351 .1,79 15.11 024 202.2333 .2.0? 15-11 P27
II. 5 R20 201.7362 .lo44 ll- 5 R29 202,2347 -2.24 17.14 OlO
18.16 Pl2 201.7378 -1,73 11. 5 Pl7 202.2402 .1,54 II. 5 P26
18.16 RIB .201.7380 .,81 lO. 4 052 202.2403 -2.74 18.16 P24
15.11 018 201.7386 .2,52 8- 1 P29 .202,2449 -1,33 ll. 5 R38
ll. 5 P B .201.7A52 .I,40 13. 8 030 -202,2453 .1.13 lO. 4 P51
8- I P23 201.7576 .2,87 18.16 P18 .202,2695 .l.?O 13. 8 P32
lO. 4 P43 201.7694 .3.84 20.20 P21 202,2501 -3.35 19.18 P2B
II. 5 Q13 201.7740 .1,79 13. 8 P26 202,2607 -2.72 17.14 P 8
15.11 R23 201,7768 .1,26 ll. 5 023 202,2625 -2,33 17.14 R15
20.20 Pl7 201.7778 .2,A7 18.16 021 202.2670 .2,20 17.14 Qll
18.16 015 201.7821 .2,18 15.11 P21 =202,2875 .1,12 11. 5 032
13. 8 025 .201.7837 .1.63 ll. 5 R30 -202.2934 -1.32 13. 8 037
8- 1 030 201.7854 .l,?l 11. 5 P18 202.2977 -2,66 17.14 p 9
20--20 019 .201.7862 .1.61 13. 8 R36 202,2998 -2,31 17.14 Rl6
II. 5 R21 201.7885 .3,06 19.18 026 202,3030 .2,17 17.14 012
11. 5 P 9 .201.7900 .1,17 10. 4 P47 202,3064 -1,52 ll. 5 P27
19.18 OZ2 201.7902 .2.51 8. l P30 .202.3103 .1.32 11. 5 R39
15.11Pl5 201.8010 .1,78 15.11 025 202,3184 .2,05 15.11 P28
10. 4 049 .201.8101 .1,39 13. 8 031 202,3333 -2,?2 18.16 P25
11. 5 016 201.8216 .3.42 19.18 P24 -202.3374 .1,68 13. B P33
13. 8 P21 201.8247 .1,25 II. 5 024 202.3379 .2,61 17.14 PIO
13. 8 R31 201.8296 .2,84 18.16 Pl9 202,3397 .2,29 17.14 RI7
15.11 019 201.8352 .1,68 11. 5 P19 202.3415 .2,13 17.14 Ql3
18-1b P13 .201.8363 .,80 lO- 4 053 .202,3467 .1,11 II. 5 033
18-16 RI9 .201.8404 -1,42 ll- 5 R31 -202,3621 -1,12 lO- 4 P52
8- 1 P24 .201.8494 -1.78 13- 8 P27 202,3745 -I.50 11- 5 P28
19-t8 R25 201.8504 -2,16 15-11 P22 .202.3804 -1,31 ll- 5 R40
11. 5 R22 201.8507 .2,45 18.1b 022 202,3809 -2.56 17-14 Pll
19-18 P20 .201.8619 .1,60 13- 8 R37 .202.3830 -1.30 13- B 038
WAVELOGGF202.3830.2.26202.3830.2.10
.202.4169.1.10202,4266-2,5_202.4276.2.0?
.202,4276 .1,67
202,4306 .2.24
202,4*55 .1.49
-202.4521 .1.30
202.4752 .2.05
202,4760 -2,49
202.4798 -2,22
-202,4810 -1,12
-202,4898 .1,08
202.5169 -1,47
-202,5238 -1.66
.202.5257 .1,29
202,5258 .2,02
202,5278 .2,45
202,5336 -2,20
.202.5589 .1,07
202,5791 .2,00
202,5813 .2,53
202,5820 -2.49
202,5823 .2,58
202,5827 .2,42
202,5843 .2,64
202,5846 .2.45
202,5871 .2,18
202,5888 .2,71
202,5889 -2,41
202,5936 .1.46
202,5940 -2.79
202,5947 -2,37
-202,5968 -1.11
202,6024 .2.88
202,6026 .2,34
-202,6036 .1.28
202,6117 -3.01
202,6121 .2,31
.202,6170 .1,65
202,6229 .3.19
202,6234 .2.28
.202,6307 .1,06
202,6357 -1,97
202,6362 -2,26
202,6374 .3,01
202,6406 .2.39
202,6407 .2.79
202.6459 .2,64
202.6464 .2,17
202,6509 .2,23
202,6520 .2,53
202,6613 .2,45
202,6664 .3,49
202.6673 .2,21
-202.6693 .1.44
202.6713 .2.37
-202.6812 .1.27
202,6838 .2.31
202.6842 .3.19
202.6855 .2,19
202.6966 -1.95
202,6972 .2,26
202,7016 .2.36
202,7039 .3.01
202,7055 -2.16
202.7085 -2,15
-202,7102 -1.05
202,7124 -2.21
-202,7160 -1,63
-202.7232 .1,10
202,7245 -2,88
202,7275 -2.14
202,7295 -2,16
202,7483 -2,12
202,7483 .2.79
202.7512 .2.12
.202,7544 .1.43
202,7592 .1.93
.202,7617 .i,26
202,7656 .2,33
202.7686 .2.09
202.7729 .2.71
202,7736 .2,13
202,7771 -2,11
.202.7903 .1,04
202,7910 .2.06
202.7998 .2.64
202,8060 .2,09
202,8150 .2,02
-202,8167 .1.62
202.8264 .1.91
202,8278 .2,58
.202,8294 .1,42
202,8323 .2,31
202,8408 .2.00
VX VA XJ WAVE LOGGF
17.14 RIR .202.9037 .1,40
17.14 014 202.9110 -2.10
11. 5 034 .202.9202 .1.61
17-14 P12 202.9225 .2.45
17.14 015 202.9255 .2,02
13. 8 P34 202.9282 .1,92
17.14 R19 .202.9323 .1.25
11- 5 P29-202,9559 .1.02
11. 5 R41 202.9573 .2,41
17.14 016 202,9609 .1.90
17.14 P13 202.9619 .2.01
17.14 R20 202.9660 .1.87
10- 4 P53 202.9767 -2.26
11. 5 Q35 202,9853 -2.09
11. 5 P30 202.9943 -2,37
13. 8 P35 .202.9945 -1.39
11. 5 R42 202.9953 .I,87
17.14 O17 203,0012 .2,00
17.14 P14 -203,0200 .1,24
17.14 R21 203.0314 -1.85
11. 5 036 203,0328 .2.34
17.14 018 203,0345 -1,98
9- 2 R 7 203.0415 .1,86
9- 2 R 8 .203.0422 .1.01
9. 2 R 6 203.0527 .2.24
17-14 P15 203,0617 .2.07
9. 2 R 5 203,0695 .1,83
9- 2 R 9 203.0731 .2.31
17.14 R22 203,0765 .1.97
9. 2 R 4 .203,0774 .1,38
9- 2 RIO 203,0888 .2.37
11- 5 P31 203.0891 .2.31
9- 2 R 3 203,0907 .2,45
9. 2 Rll 203,0920 -2.25
10. 4 P54 203,0952 -2.55
9- 2 R 2 203,0972 .2.20
9. 2 R12 203.1018 -2.68
11. 5 R43 203.1047 .2.15
9- 2 R 1 203,1095 -1.81
9- 2 R13 203.1107 -2,85
13. 8 P36 -203,1109 .1,23
9- 2 R 0 203.1144 -2,11
9- 2 RI4 "203,1149 .2,28
11. 5 037 203.1201 .1.84
17.14 019 203.1246 -2.68
9- 2 R15 203e1269 .2,07
9. 2 0 1 203.1295 .2.45
17.14 P16 .203.1307 .1,00
9. 2 0 2 203.1333 .2.22
9. 2 0 3 203,1368 .2,31
17-14 R23 203.1416 .2,04
9. 2 R16 203.1460 .2,20
9- 2 O 4 203.1511 .1,80
9. 2 Q fl 203,1523 .3.15
9- 2 P 2 203.1581 .2,11
9- 2 R17 203.1587 -2,01
11. 5 P32 203,1587 .2,26
9- 2 0 6 .203.1681 .1,37
11- 5 R44 203.1710 .2,85
9- 2 O 7 203,1721 -2,04
9- 2 P 3 203.1783 -1.98
9. 2 R18 203.1889 -1,98
17-14 020 203,1922 .2,68
9. 2 0 8 203.1950 .1.78
17.14 P17 203.2001 .1.95
9- 2 P 4 203.2016 -1.82
9- 2 R19 .203,2017 .1.22
17.14 R24 203,2042 -2.23
11. 5 038 203,2080 -1.92
9- 2 0 9 203,2137 -2.20
13- 8 P37 203.2153 .2.55
10. 4 P55 -203.2234 -.99
9. 2 P 5 203.2243 .1.92
9- 2 R20 203,2294 -1,87
9- 2 010 203.2412 .1.76
9. 2 011 203.2412 -2,45
9- 2 P 6 203.2510 .1,90
9- 2 R21 203,2514 .2,21
11. 5 P33 203.2529 -1.83
17.14 021 .203.2608 .1.36
11. 5 R45 203,2692 -2.37
17.14 P18 203.2793 .1.79
9. 2 012 203.2802 .1,87
9. 2 P 7 203,2843 .1.81
17-14 R25 203.2908 .1.75
9- 2 R22 .203.2977 .1,21
11. 5 039 203.2998 .2.31
9- 2 013 203,2999 .2.18
9. 2 P 8 203.3005 .2.19
9. 2 R23 203,3078 .1.75
9. 2 014 203.3116 .1.85
13. 8 P38 .203,3143 ..98
17.14 022 203.3327 .2.25
9. 2 P 9 203,3387 .1.72
11. 5 P34 203.3456 .1,83
17.14 P19 203.3501 .1.73
9. 2 015 203,3515 .2.16
Table 7. (Cont.)
VX VA Xj WAVE LoGGF VX VA
11. 5 P35 203,4210 .1,79 14. 9
17.14 R27 203,4233 .2.35 12. 6
13. 8 P39 203,4270 .1.70 9- 2
9- 2 P12 203,4351 .2,10 12. 6
9- 2 R27 203,4363 .2.30 12. 6
9- 2 Q18 203,4371 .2.41 12. 6
11. 5 R47 203,4389 .2.47 12. 6
11. 5 041 203,4413 -2,55 12. 6
9- 2 P13 203,4427 .2,25 12- 6
9- 2 019 203,4457 .2,11 14. 9
9- 2 R28 203,4460 .1.63 14. 9
17-14 Q24 203.4471 -2,65 12- 6
17-14 P21 -203,4510 .1.33 11- 5
17.14 R28 203.4511 .2.21 12. 6
9. 2 P14 203,4551 .2.77 12- 6
11. 5 P36 203,4593 -2.12 9- 2
9. 2 020 203,4620 .2.17 12. 6
9- 2 R29 203,4620 .l,TR 17.14
11. 5 R48 203,4624 -1,77 14. 9
9- 2 021 203,4650 -2,95 12. 6
9- 2 PI5 203.4702 .2,07 12. 6
9- 2 R30 203,4764 .2.14 12. 6
17.14 025 203,4791 .2.77 12. 6
11. 5 042 203,4810 -2.15 17.;4
17.14 P22 203.4835 -2.55 12. 6
17.14 R29 203,4838 -1,69 9- 2
9- 2 022 203,4865 .1.61 14. 9
9- 2 P16 203,4881 -2,07 14. 9
9- 2 R31 203,4896 -2,41 12. 6
11. 5 P37 .203,4951 .1.20 11. 5
14. 9 R 4 203,4978 .2,05 12. 6
14. 9 R 5 203,4980 .2,30 12. 6
14. 9 R 3 203,5061 .1,75 14. 9
14. 9 R 6 203,5075 .3,25 12. 6
14. 9 R 2 -203,5084 ..96 11. 5
14. 9 R 7 203,5098 .2,21 12. 6
14. 9 R I 203,5173 .2,11 9- 2
14. 9 R 8 203,5203 .2.02 12. 6
9- 2 Q23 203,5222 -2.14 12- 6
14. 9 R 0 203,5226 -2,07 12. 6
11. 5 R49 203,5260 -2.95 12. 6
14. 9 R 9 203,5296 -1.58 14. 9
9- 2 P17 203,5329 .2.04 14. 9
17.14 026 203.5403 .1.67 9- 2
14. 9 0 1 203.5435 .2.00 22. 6
14. 9 RIO 203,5464 -2,77 12. 6
14. 9 O 2 -203,5496 .1,32 11. 5
11. 5 043 203,5498 .2.02 12- 6
17.14 P23 203,5524 .1.74 14. 9
14. 9 0 3 203,5677 .1.97 12. 6
14. 9 RI1 203,5690 -2,65 12. 6
14. 9 Q 4 203,fl710 .1.97 12. 6
9- 2 024 203,5749 -1.56 14. 9
14. 9 P 2 203,5761 -2,13 17.14
14. 9 O 5 203,5803 .2,01 14. 9
14. 9 R12 203,5849 .2,09 9- 2
9- 2 P18 203,5906 -2.58 16-12
11. 5 P38 203.5907 .2.50 16.12
14. 9 P 3 203.5932 .2,43 16.12
14. 9 0 6 203,5933 -2.67 16-12
14. 9 R13 203,5939 -1,95 12. 6
14. 9 0 7 203,5947 .1,93 12. 6
14. 9 P 4 203,5950 -2,55 12. 6
9- 2 025 -203.5966 .1,19 11. 5
14. 9 RI4 203,5986 -2.37 16.12
17.14 027 203,5988 .2.80 16.12
11- 5 R50 203,6010 -1.72 14. 9
9- 2 P19 -203,6019 -,95 11. 5
14- 9 O 8 203,6033 -1.89 12- 6
17-14 P24 203,6069 .2.32 16-12
14. 9 P 5 203,6072 -2.97 16-12
11- 5 044 203,6175 -2.27 16-12
14- 9 RI5 203,6208 .2,80 16.12
14- 9 0 9 203,6215 -2,47 12- 6
9- 2 026 203,6220 -1.93 12- 6
14. 9 P 6 203.6228 .1,54 14. 9
14. 9 RI6 203,6237 .2.07 9- 2
9- 2 P20 203,6261 -2.5R 16.12
14. 9 010 203,6300 .1,98 14. 9
11. 5 P39 203,6311 .2,23 16.12
14. 9 P 7 203,6342 .2.43 16-12
14. 9 011 203,6362 .2.41 12. 6
14. 9 RI7 203,6403 -1.85 12. 6
17.14 028 203,6451 .2,32 16.12
9- 2 027 203,6474 .2.19 16-12
11. 5 R51 203,6481 .3.27 16.12
14. 9 P 8 -203,6498 .1.31 11. 5
17.14 P25 203,6519 .1.91 12. 6
9- 2 P21 203,6524 .1.71 14. 9
14. 9 012 203,6589 .2,23 16.12
14. 9 RIB 203,6663 -2,16 16.12
11. 5 045 203,6669 .2,97 16-12
14. 9 P 9 203,6720 -1,79 12. 6
14. 9 013 203,6723 .2.12 17.14
14. 9 R19 203.6732 .1,52 14. 9
9- 2 028 203,6750 .2.16 16.12
9. 2 P22 203,6751 .1.82 12. 6
.2.35 12. 6
-1,95 14- 9
.I,89 12. 6
.2.13 16.12
.2.06 9- 2
.2.80 16.12
.2.10 16-12
.1,18 11. 5
..94 11. 5
-1.69 14- 9
-2,30 12- 6
-2.10 16-12
202,8417 .2.12 17.14 R26 .203.3573 .1.35 11. 5 P40 203,6776
202,8444 .2.07 9. 2 R24 203.3675 .1.72 9- 2 029 203,6820
-202._6} ._,75 11_ _ _6 ?_3.?_? .?.?0 _4..9 50 ?03.6837
202.8575 .2.53 9. 2 PlO 203,3722 .1,69 14. 9 014 203,6885
202,8680 .1.97 9. 2 016 203,3821 .1.81 14. 9 R20 203,6887
-202,8720 .1,03 11. 5 040 203,3889 .2.17 17.14 P26 203,6940
202,8892 .2,49 9. 2 Pll .203.3938 .1.20 11. 5 R52 -203,7000
202,8900 .2,04 9- 2 R26 203,4044 -2,14 9- 2 P23 -203,7050
202.8933 -1.89 17.14 023 203.4054 -2.15 14- 9 Pll 203,7065
202.8973 .1,94 9- 2 017 *203,4079 -1.66 14. 9 015 Z03,7124
202.9023 .2.29 17.14 P20 .203.4100 -.97 ll- 5 046 203,7127
12]
XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
R21 203.7133 .2,67 16.12 P 5 204,1448 -2.55 19.17 R 7
R 6 203.7146 .1.76 12. 6 015 204,1468 .2,66 19.17 0 3
030 203.?159 .2.04 16.12 0 8 .2l_,1474 .1.54 12. 6 025
RI2 703,7180 .1.87 12. 6 R22 204,1478 -1,97 12- 6 P20
R 7 203.7260 -1,50 14. 9 022 204.1568 -3.51 19.17 P Z
R 5 203.?364 .1,92 14. 9 P18 204.1612 .2.55 19-17 Q 4
R 4 203.7392 .1,73 12. 6 016 204.1623 -2.51 19-17 R 8
R 3 203.7400 .2.07 16-12 RI4 204,1631 .2,10 16.12 P16
R 8 203.7402 .2,00 16.12 0 9 204,1637 -1,86 16.12 R24
P12 203,7407 .2.58 16.12 P 6 204,1637 .1.38 14. 9 029
Ql6 203.7492 .2,25 12. 6 Pll .204,1765 -1.72 12. 6 R32
R 2 .203.7519 .1,30 11. 5 P44 204,1776 -3,21 19.17 P 3
P41 203.7531 .2,04 9- 2 P29 204,1783 *2,47 19.17 0 5
R 9 203.7541 .1,85 12. 6 R23 204.1818 -2,47 19.17 R 9
R 1 203.7612 .1,68 14. 9 R28 .204,1865 -1,26 II. 5 P48
P24 203.7674 -1,95 16-12 QlO 204.1866 -1,77 14. 9 P25
RIO 203.7699 .2,04 16.12 Rl5 204,1900 -1,66 16.12 020
030 203.7704 -2,50 16-12 P 7 204,1994 -2,39 19.17 0 6
R22 203.7737 .2,10 17-14 P30 204,1998 -3,03 19.17 P 4
R 0 203.7813 .1,48 14. 9 023 .204,Z021 -1.53 12. 6 026
R13 203.?832 .l.71 12. 6 017 204,2044 -1,95 12. 6 P21
Rll 203,788_ .2.21 12. 6 P12 204.2078 -2.43 19.17 RlO
Q 1 .203.7926 .1,84 12. 6 R24 204,2204 -2.07 16.12 p17
P27 203,7934 .1,90 14. 9 P19 204,2229 *2.33 19.17 0 7
0 2 203.7973 .1,91 16.12 011 204,2235 .1.84 16.12 R25
Q31 203.8029 .2,02 16.12 R16 204,2275 -Z.90 19-17 P 5
017 203.8031 .2,43 16.12 P 8 .204,2341 .l.71 12. 6 R33
Pl3 .203.8080 .1.17 11. 5 R56 204,2360 -2.39 19.17 Rll
0 3 .203,8114 -,93 11. 5 050 .204.2372 -1,37 14. 9 030
R53 203,8182 .2,14 12. 6 Pl4 204,2489 .1.64 16.12 021
R14 203.8187 .2,02 9- 2 P30 204,2509 -2,28 19.17 0 8
0 4 .203.8208 .1,66 14. 9 R29 .204,2561 .,90 11. 5 054
R23 203.8231 .1,68 12. 6 018 204,2579 -2.81 19.17 P 6
P 2 203.8299 .1,88 16.12 012 .204,2594 .1,51 12. 6 027
047 203,8313 .2,17 12. 6 P13 204.2608 -1.75 14. 9 P26
0 5 -203.8327 .1.82 12. 6 R25 .204,2617 -1.14 ll. 5 R60
P25 203,8380 .2.00 16.12 Rl7 204.2629 -1,93 12. 6 P22
Ri5 203.8387 -2,37 16.12 P 9 204,2676 -2,36 19.17 RI2
0 6 203.8389 -1.46 14- 9 024 204,2808 -2,04 lb-12 Pl8
0 7 203.8527 -1.87 14. 9 P20 204,2817 -2.23 19.17 0 9
P 3 .203.8583 .1,29 11. 5 P45 204,2824 -1,83 16.12 R26
018 203.8634 -1.66 12. 6 019 204,2923 *2,73 19.17 P 7
P14 203,8654 .1,84 16.12 013 .204,2944 -1,69 12. 6 R34
U32 .203,8754 .1,80 12. 6 R26 .204,3013 -I.25 II. 5 P49
Rl6 203.8766 .2,32 16.12 PIO 204,3031 *2,33 19.17 Rl3
P 4 203.8769 -1.97 16.12 Rl8 204,3096 -1.62 16.12 022
P42 203,8772 -2,09 17.14 P31 .Z04,3127 -1.35 14. 9 031
0 8 203.8818 .2,10 12. 6 P15 204,3145 -2,18 19.17 _10
R24 -203.8838 .1.65 14. 9 R30 .204.3_81 -1.49 12- 6 U28
R17 203.8871 .2,01 9- 2 P31 204,3232 -1.91 12. 6 P23
P 5 203,8991 .1,45 14. 9 025 204,3288 -3.27 21.21R 1
0 9 203.9036 .1.81 16.12 014 204.3291 -2.66 19.17 P 8
019 203.9057 .1.64 12. 6 020
P28 203.9146 -1.85 14. 9 P21
Pl5 203.9171 .1,95 16.12 R19
P26 203.9175 -2,2? 16.12 Pll
R 3 .203.9184 .,92 ll. 5 051
R 4 .203.9194 .1.17 II. 5 R57
R 5 .203.9199 -1,79 12. 6 R27
R 2 203.9379 .2.07 12. 6 P16
Rl8 203.9445 .1,78 16.12 015
OlO .203,9476 .1.63 14. 9 R31
P 6 203,9495 .2,00 9* 2 P32
204,3291 .3.14 21.21R 2
204.3321 -3.44 21.21R 0
204.3340 -3.04 21.21R 3
204,3374 .1.74 14- 9 P27
204,3405 -2.30 19.17 R14
204,3433 -2.02 16.12 PI9
204.3434 -2,97 21.21R 4
204,3451 -3.27 21.21 0 1
204,3492 -I,81 16.12 R27
204,3537 -2.14 19.17 011
204,3547 -3.04 21.21 0 2
R54 203.9499 .1,62 12. 6 021 .204,3565 -1,68 12. 6 R35
R 6 203,9611 .2,23 16.12 PI2 204,3571 -2.90 21.21R 5
R 1 203.9616 .1,43 14. 9 026 204.3681 -2,90 21.21 0 3
R25 203,9623 -1,93 16.12 R20 204,3703 -2,60 19-17 P 9
048 .203.9644 -1,28 11. 5 P46 204,3711 -3.74 21.21 P 2
Qll .203,9674 .1.77 12- 6 R28 .204,3718 -*89 11- 5 055
R 7 203,9789 -1,83 14. 9 P22 204.3731 -1.60 16.12 023
R 0 203,9881 -1.76 16.12 016 204,3754 -2,84 21.21R 6
R 8 203.9889 -2,05 12. 6 P17 -204,3798 -1.48 12- 6 02
0 1 203,9959 .1.60 12. 6 022 .204.3819 .1,14 11. 5 R61
P 7 204.0074 -2,19 16.12 P13 204,3831 -2,28 19.17 RI5
R19 204.0092 .1.91 16.12 R21 204,3860 -1,B9 12. 6 P2_
OZO .204.0148 .1,62 14. 9 R32 204,3860 -2.79 21.21 0 4
P27 .204.0161 .1.76 12. 6 R29 .204.3910 .1.34 14. 9 032
Q 2 204.0206 .1,98 9- 2 P33 204,3937 -3,44 21.21P 3
P16 204.0270 .1,41 14. 9 027 204,3978 -2,79 21.21R 7
R 9 -204.0280 .1,16 11. 5 R58 204.3996 -2,11 19.17 Q12
0 3 .204.0296 .,91 11. 5 052 204.4083 -2,70 21.21 0 5
P 8 204,0348 .1.73 16.12 017 204,4096 *2,00 16.12 p20
Ql2 204.0405 .2,02 12. 6 PI8 204,4144 .2,55 19.1? PlO
0 4 204,0444 -1,58 12. 6 023 204,4167 -1,72 14. 9 P2C
RIO 204.0457 .1,81 14. 9 P23 .204,4177 -1,25 11. 5 PSO
P 2 204.0565 .2,16 16.12 Pl4 204,4177 *1,80 16.12 R28
P43 204.0591 .1,89 16.12 R22 204,4201 -3.27 21.21 p 4
R20 .204,0671 -1.75 12. 6 R30 .204,4212 .1.67 12. 6 R36
R26 .204.0735 -1.27 II. 5 P47 204,4247 .2,74 21.21R c
0 5 204.0835 .1.71 16.12 018 204.4285 -2,25 19.17
Rll 204,0932 .2,00 12. 6 P19 204,4351 *Z.63 21.21 G b
P 3 204.0947 -1,56 12. 6 024 .204.4378 -1,47 12. 6 C_O
014 204.0950 .1.40 14. 9 028 204.4386 -2.08 19.17 ¢13
P29 204.1070 .2.90 19.17 R 2 204,4392 -1,58 16.12 QZ4
021 204.1081 -2,81 19.17 R 3 204,4505 -1,87 12. 6 P25
0 6 204.1084 .2.13 16.12 Pl5 204,4510 -3,14 21.21P 5
013 204.1101 .1,88 16.12 R23 204.4569 -2.70 21.21R 9
P 9 204.1112 .3,03 1g.17 R 1 204,4606 -2,51 19.17 pI1
PIT 204.1120 .2.73 19.17 R 4 204,4664 -2.57 21.21 0 ?
R21 204.1150 .1,79 14. 9 P24 .204,4?32 -1,33 14. 9 O33
H12 2U4,117U .3,21 19.17 R 0 204,4772 -1.97 16.12 P21
P28 204,1198 .2.66 19.17 R 5 204,4784 -2,23 19.17 R17
P 4 -204.1205 .1,73 12. 6 R31 204,4864 -3,04 21.21 P 6
0 7 204,1301 -2,60 19.17 R 6 204.4879 -2.04 19.17 014
R55 204.1303..3,03 19.17 0 1 -204,4884 -1,66 12. 6 R37
049 204.1361 .1.68 16.12 019 -204,4896 -*88 11. 5 Q56
R27 204,1378 -2,81 19-17 0 2 204,4935 -2.66 21.21 RIO
PlO .204.1405 .,91 11- 5 Q53 204,4988 -1,71 14. 9 P29
R13 -204.1436 -1.15 II. 5 R59 204,5018 -2,51 21.21 0 8
WAVE LOGGF
-204,5063 .1,45
204.5093 .1.57
204,5131 .2,47
.204.5177 .1.85
204,5262 .2,97
204,5320 .2.21
204.5343 .2.63
.204,5372 .1,24
204,5397 .2.02
204,5418 .2,46
204,5500 -1.95
-204,5568 .1.65
204,5680 -2.43
204,5705 .2,90
L204.5753 .1.44
204.5796 .2.60
204,5816 .1,69
20%5838 -1.55
.204,5863 .1.84
204.5870 .2.42
204,5873 .2.18
204,5956 .1,99
.204,6119 ..88
204,6190 .2,84
204.6244 .1.93
204,6263 .2.39
.204,6273 .1,64
204,6295 .2.57
204,6357 .2.21
204,6361 .2.26
204.6366 .2.38
204,6373 .2,17
204,6381 -2,32
204,6410 -2,13
204.6421 .2.39
.204.6449 .I.42
204,6455 .2.09
204,6472 -2,16
204,6480 .2.47
204,6480 -1.53
204.6523 -2.05
204,6544 -2.96
204,6551 -2.56
-204,6567 -1.23
-204,6575 -1,82
204.6610 .2,02
204,6647 -2,69
-204.6692 -1.68
204,6716 -1.99
204,6720 .2°79
204,6754 .2.87
204,6837 .1,96
204,6844 .2,54
204,6884 .2,36
204,6900 .2.69
204,6905 .2.35
204,6940 .2.47
204,6980 lll94
204,6990 .2.32
204,7017 -1,91
-204.7028 -1,63
204,7066 .2.21
204,7107 .2.14
204,7138 .1.91
204.7154 -2.13
.204,7172 -1.41
204.7176 .1.94
204.7193 .3.17
204,7260 .2.05
204.7303 .2.74
.204,7307 .1.80
204.7313 .1,89
204.7320 .1.52
.204.7377 -.87
204,7379 .2,87
204,7386 .1,99
204.7434 .2,51
204.7489 .2.31
204,7511 .1.87
204,7525 .2.33
204.7529 .1.94
204,7576 .2.69
.204.7603 .1.66
204,7691 .1,89
204.7724 .1.84
204,7774 .2,13
204.7798 .2.56
.204,7799 .1,62
204,7802 .1.89
.204,7815 .1,22
204,7846 .1.92
204,7874 .1.84
.204.7921 .1.40
204,7930 .2.70
204,7957 .1.82
204.8033 -2.47
204.8065 .I.80
.204,8067 .1.79
204.8074 .2.49
204.8119 .2.28
204,8143 .1.50
204.8207 .1,80
20%8218 .2.30
204,8280 -1,77
204,8286 -2.39
204,8477 .1.79
204.8492 -2.11
204.8513 .1.74
-204,8521 -1.65
VX VA XJ WAVE LOGGF
12- 6 031 204,8532 .1.89
16-12 025 204.8559 .2,32
19.17 PI2 -204.8587 .1.61
12. 6 P26 204,8599 .2,66
21.21 P 7 .204.8606 -,86
19.17 R18 204,8614 .1.88
21.21 Rll .204.8684 .1.39
11. 5 PS1 204.8761 .2.46
19-17 015 204,8766 .1.77
21-21 Q 9 204,8766 .1.70
16.12 P22 204.8798 -2,25
12. 6 R38 .204.8840 .1,77
19-17 Pb3 204,8848 .2,26
21.21 P 8 204,8939 .2.28
12. 6 032 204,9033 -1.68
21-21RI2 -204.9063 .1.21
14. 9 P30 204.9073 .1.75
16.12 026 204,9157 .2,21
12. 6 P27 204,9231 .2,09
21.21QIO 204.9265 .1.87
19.17 RIg 204,9314 .2,63
19.17 O16 204,9322 .I,65
II. 5 057 .204.9394 .I,60
21.21 P 9 204,9395 .1,74
16.12 P23 .204.9472 -1.38
19.17 PI4 .204.9474 .1,83
12.-6 R39 204.9487 -2,17
21.21RI3 204,9488 .1,86
10. 3 R 7 204,9496 _2,44
I0. 3 R 6 204.9519 .2,22
21.21 Qll 204,9627 .1.62
10. 3 R 8 -204.9637 .1,76
10. 3 R 5 204,9691 .2,68
10. 3 R 9 204.9705 -2.25
10. 3 R 4 204,9706 .2,78
12. 6 033 204,9726 .2,60
10. 3 RIO 204.9738 .2,90
19.17 R20 20%9746 -1.72
10. 3 R 3 204,9805 .2.53
16-12 Q27 204.9805 -3.08
10. 3 Rll 204,9825 .2,13
19-17 017 204.9826 .2.47
I0- 3 R 2 -204.9907 -,85
11. 5 P52 204,9940 .2,90
12. 6 P28 204,9949 -1,60
10. 3 RI2 204.9952 .2,42
I0. 3 R 1 205.0009 -2.68
14. 9 P31 205,0019 .2,08
10. 3 R13 205.0034 -1.85
21.21PlO 205.0075 .2,60
10. 3 R 0 205,0104 .2.38
10. 3 RI4 205,0107 .1,70
21.21 R14 205.0111 -2.53
19.17 P15 205.0186 -2.09
10. 3 0 1 205.0211 -3.38
21.21 012 .205.0231 .1.59
10. 3 0 2 205.0232 .2.42
10- 3 RI5 205,0281 .2.42
10. 3 0 3 -205.0285 -1,36
16.12 P24 205.0286 .2.34
12. 6 R40 205,0290 .2.20
I0. 3 O 4 205,0293 -1.58
19.17 R21 205,0353 -1.84
10. 3 RI8 .205.0364 -1,20
I0. 3 O 5 205.0390 -2,34
12. 6 034 205.0414 .3.08
19.17 018 .205.0457 -1.75
10. 3 P 2 205.0497 -1.69
10- 3 O 6 205,0510 -2.23
21-21 Pll 205,0515 -2,30
12. 6 P29 205,0567 -2.05
I0- 3 RI7 205.0588 -2.26
16-12 028 205.0652 .2.90
11. 5 058 205.0653 .1,55
10. 3 P 3 205.0703 .2,26
10. 3 Q 7 205,0809 .2.20
21.21RI5 205.0836 -1,83
21.21 013 205.0874 .1,68
10. 3 R18 205.0886 .2.57
19.17 P16 205.0908 .2.78
10- 3 0 8 205,0967 -2,02
10. 3 P 4 205.0992 .2.23
14. 9 P32 205.1032 .1.53
10. 3 0 9 205.1088 -2.15
10. 3 RI9 .205.1094 .1,58
19.17 R22 205.1109 .2.18
I0. 3 P 5 .205,1119 .1.35
12. 6 R41 205.1214 .2.68
16.12 P25 -205.1233 .,85
11. 5 P53 205.1270 .2.10
19.17 019 205.1298 -1.83
10. 3 010 205,1299 .2.20
12. 6 035 .205,1304 .1.73
21.21 P12 205,1331 .2.21
10. 3 R20 205.1381 .1,99
10. 3 P 6 205.1428 .1.51
10. 3 Oil 205.1563 .2.60
12. 6 P30 205,1606 .2.06
21.21RI6 205.1636 .2.17
21.21 014 .205,1667 .1.20
16-12 029 205,1688 .1.82
10. 3 R21 205,1739 .2.54
19.17 P17 205.1817 li,96
10- 3 012 205.1845 .1.49
I0. 3 P 7 205.1855 .2.53
10- 3 R22 .205,1951 .1.57
19-17 R23 205.1963 .2,02
10. 3 013 205.1976 -2.15
14. 9 P33 -205.1978 .1.34
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF
19-17 020 205,2006 -2.15
10. 3 P 8 .205.2166 .1.72
12- 6 R42 205,2198 -2,18
21.21P13 205.2252 .2.47
11. 5 059 205.2260 .1.81
16.12 P26 205.2269 .1.94
12- 6 Q36 205.2280 -1.48
21.21RI7 205,2347 -1.98
10- 3 R23 205,2400 -2.12
I0- 3 014 205.2561 .I,80
21-21 015 .205.2579 1.84
12. 6 P31 205.2642 .2.51
10- 3 P 9 205.2674 .2.42
19o17 P18 205.2734 -1.46
I0. 3 015 205,2737 .I,91
II. 5 P54 205,2763 -I.95
I0. 3 R24 205.2834 .2.10
10. 3 PlO .205,2853 .1.56
19.17 R24 .205.2861 .1,33
19.17 021 205.2893 -2.13
21.21 P14 .205.2989 -1.19
I0. 3 016 .205.3056 .I.71
12. 6 R43 205,3101 -2o16
I0. 3 R25 205.3128 .2.38
12- 6 037 205,3202 .1.44
14. 9 P34 205.3204 .1.92
10- 3 Pll 205.3229 .1.89
16.12 P27 205.3299 .2.OR
21.21 RIo 205.3484 -1.78
21.21 016 205.3593 .2.49
10. 3 017 205.3627 .2.34
12. 6 P32 205.3666 .1.89
18.15 R 3 205.3700 -1.43
19.17 Pig 205,3736 -1.87
18-15 R 2 -205.3763 .1,32
18.15 R 4 .205.3794 .1,55
18.15 R 1 205.3796 .2,06
10- 3 H26 -205.3965 .I,69
18-15 R 5 205,4038 .2,14
18-15 R 0 205,4087 .2,30
10- 3 P12 205,4172 -1.86
18-15 R 6 205.4262 -1,84
II- 5 060 205.4270 .1.41
18-15 0 1 205.4328 .2,04
10- 3 018 .205.4358 -1,18
18-15 R 7 205.4592 -2.46
18-15 0 2 205.4647 -2,26
19-17 R25 -205.4694 .1.31
19.17 U22 205.4701 -1.83
21-21P15 205,4711 .I.40
18.15 R 8 .205.4728 .1.54
10. 3 R27 205,4806 .1.82
18-15 G 3 205.4888 .2.02
I0. 3 P13 .205.4899 .1,68
18.15 P 2 205.5026 .2,13
12. 6 R44 205.5225 .2.23
18-15 0 4 205.5268 -l.3R
21-21R19 205,5271 -1.81
12. 6 038 205,5370 .1,80
18-15 R 9 205.5483 .2.00
21.21 017 205.5641 .2.44
10. 3 019 -205.5655 .1.30
16-12 P28 --205.5709 .1.53
11. 5 P55 -205.5762 .1.17
18-15 0 5 205.5835 .2.20
18.15 P 3 -205.5859 -1.67
12- 6 P33 205.5872 .1.79
10. 3 R28 205.5952 .1.79
19-17 P20 205.6034 .2.11
18-15 RIO 205.6109 .1,98
10- 3 Pl4 205,62q9 *2.65
18.15 0 6 205.6308 -2.59
18-15 P 4 205,6316 .2,73
lO. 3 020 205,6341 .2.53
18-15 Rll 205.6359 .2,83
18.15 0 7 205.6401 -2.48
19-17 023 205,6422 .2,95
lO* 3 R29 205,6477 .2.17
21-21 P16 205.6485 .2,43
18-15 P 5 205,6506 .1,77
lO. 3 Pl5 205,6515 .3,13
18.15 RI2 205.6554 .1.77
lO- 3 021 205.659? .2.39
18-15 0 8 .205.6598 .1.29
12. 6 R45 205,6655 .2.95
21.21 018 205.6703 .2.73
12. 6 Q39 .205.6729 .1,53
18.15 P 6 205.6731 .2.35
II. 5 061 205,6?67 -1.96
18.15 0 9 205.6780 -Z,59
16.12 P29 .205.6831 .1.66
18.15 R13 205.6878 .2148
12. 6 P34 205.6892 .2,32
19-17 P21 205.6937 .3.43
10- 3 P16 205.7002 .2.39
10. 3 022 205.7080 -2.28
18-15 P 7 205.7093 -2,09
18-15 010 205.7125 -3.13
18-15 RI4 .205.7137 .1.17
ll. 5 P56 205.7142 .2.15
19.17 024 205,7151 .2.32
21.21 P17 205,7170 -1,75
lO- 3 PIT 205.7174 .1,74
lO- 3 023 205.7297 .2.25
18-15 P 8 205.7324 .2.25
12. 6 R46 205.7343 -2,95
18-15 Oll 205.7525 .2.20
21-21 019 205,7561 -2,23
12- 6 040 205,7581 -2.83
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
18-15 R15 .205.7616 .1.28 12. 6 046 206,0748 -2.03 15.10 R23
12. 6 P35 205,7626 .3,22 13- 7 R 5 206,0800 .2,73 22.23 Q 5
19-17 P22 205.7633 .3,16 13. 7 R 6 .20b.0803 -1,26 12. 6 Q49
18-15 P 9 205.7640 .3,29 13. 7 R 4 206,0805 .3,06 13. 7 Pll
16-12 P30 205.7663 .3.11 13. 7 R 7 206,0878 -2.32 15.10 Pl4
lO. 3 Pl8 205.7673 .3,37 13- 7 R 3 206.0890 -3,29 22.23 P 4
lO. 3 024 .205.7710 .1.52 12. 6 R52 .206,0946 -1,49 12. 6 R55
18._5 012 205.7712 .3,06 13. 7 R 8 206,0985 -2,55 13. 7 016
18-15 Rl6 205.7721 .Z.20 15.10 R15 206.0996 .2.04 18.15 P23
19-17 025 205.7729 .3,46 13. 7 R 2 .206,1004 -1,62 12. 6 p44
II. 5 062 205.7?49 .2,15 15.10 0 9 206.1039 -2.82 22.23 R 7
21121 PI8 205.7787 .3,02 13- 7 R 9 206.1127 .2.67 13- 7 R23
18-15 PlO 205.7809 .3.59 13. 7 R 1 206,1187 -3.02 13. 7 Pl2
10. 3 U25 205.7815 .I,74 lO. 3 P28 206.1221 -2.66 22.23 0 6
10. 3 Pl9 .205.7824 .1,65 12. 6 P41 206,1247 .2,02 15.10 R24
18-15 013 205.7845 .2,73 15.10 P 6 206.1291 -3.17 22.23 P 5
18-15 Rl7 205.7849 .2,12 18.15 Pl9 206,1299 .1,84 15.10 019
12. 6 R47 205.7870 .1.72 18.15 022 206.1355 .2.52 13. 7 017
12. 6 041 205.7882 .2,99 13. 7 R10 206,1376 -2.28 15.10 Pl5
21.21 020 205.790b .3.76 13. 7 R 0 206.1413 .2.77 22.23 R 8
II. 5 P57 205.7998 .2,95 13. 7 Rll 206,1536 .2,65 13. 7 R24
12. 6 P36 205.8001 .2.11 15.10 010 .206,154_ .1,14 II. 5 P63
205.8041 .2,18 15.10 R16 206,1584 .3.07 22.23 P 6
205.8050 .3.59 13. 7 0 1 206.1591 -2.99 13. 7 p13
205.8096 .3.37 13. 7 0 2 206.1626 .2.59 22.23 0 7
205.8135 .2.65 15.10 P 7 206,1746 .2.50 13. 7 Q18
205.8138 .2.92 13. 7 R12 206,1770 .2,00 15-10 R2b
205.8160 .3,22 13. 7 0 3 206,1838 -1._2 15.10 020
205.8247 .3.11 13. 7 0 4 206.1858 .2.73 22.23 R 9
205.8277 .2.07 15.10 011 206,1864 -2,02 18.15 p24
205.8296 .2,89 13. 7 R13 .206.1869 -1.25 12. 6 050
205.8338 .4,06 13. 7 P 2 206,1922 -2.25 15.10 plb
205.8359 .3.02 13. 7 0 5 206,2012 .2.63 13. 7 R25
205.8364 .2,15 15.10 R17 206,2019 .2,95 13- 7 pl4
205.8449 .2,59 15.10 P 8 206.2085 -2,54 22.23 0 8
205.8470 .1,72 10. 3 P29 .206,2100 .1,61 12. 6 p45
19.|7 P23
18-15 Pll
lO. 3 026
18.15 014
10. 3 P20
18-15 R18
19.17 026
21.21 Pl9
18.15 Pl2
18.15 015
10. 3 027
10. 3 P21
12- 6 042
12. 6 R48
18.15 R19 205.8481 .2,86 13- 7 R14
12- 6 P37 205.8487 -2.95 13- 7 0 6
19-]7 P24 205.8527 .3,76 13. 7 P 3
18-15 P13 205.8578 -2,03 15-10 012
18-15 016 .205.8584 .1,16 ll- 5 P61
10- 3 P22 205.8586 .2,10 18-15 P20
10. 3 028 205.8601 .1,71 18.15 023
18-15 R20 205.8638 .2,89 13- 7 0 7
II. 5 P58 .205.8639 .1.27 12- b G47
21-21P20 205.8686 .2,83 13. 7 R15
18-15 Pl4 205.8712 --2.13 15--10 R18
12- 6 043 205.8735 -3.59 13- 7 P 4
18-15 017 205.8790 .2.53 15.10 P 9
10. 3 029 .205.8802 .1,51 12- 6 R53
12. 6 R49 205.8812 .2,83 13. 7 0 8
I0. 3 P23 .205.8867 .i.64 12- 6 P42
18.15 R21 205.8903 .2,00 15.10 013
206.2137 -2.99 22.23 P 7
206,2163 -2,47 13- 7 019
206.2325 -1.98 15.10 R26
206.2358 -2*69 22-23 RIO
206,2363 -2.23 15.10 p17
206.2380 -1,80 15.10 021
206,2412 -2,62 13- 7 R26
206,2466 -2,92 13- 7 P15
206,2590 -2.49 _2.23 0 9
206.2601 -2.45 13- 7 020
206,26?2 -2,93 22-23 P 8
206.2764 -2.00 18.15 P25
206.2902 -2.bO 13. 7 R27
206,2918 -2,66 22.23 R11
206.2938 -2.89 13. 7 Pl6
206.2946 -1,78 15.10 022
206.2966 -2.20 15.10 P18
12-- 6 P38 205.8912 -2,81 13- 7 R16 .206.2982 -1.24 12. 6 051
19.17 P25 205.8966 -3,46 13- 7 P 5 -206,3035 -1.97 15-10 R27
18-15 P15 205.9005 -2,79 13. 7 0 9 206.3U60 .Z.43 13. 7 021
lO. 3 Q30 205.9111 -2,11 15.10 RI9 206.3166 -2,45 22.23 010
18-15 018 205.9154 .1,70 10- 3 P30 .206.3226 -1.60 12- 6 p46
_0- 3 P24 205.9156 -2,48 15-10 PlO 206.3263 -2.87 22123 P 9
18-15 R22 205.9160 .2,79 13- 7 R17 -206.3381 -2,59 13- 7 R28
21-21 P21 205.9221 -3,3? 13- 7 P 6 206,3432 -2.86 13- 7 P17
12. 6 044 205.9223 .2.74 13- 70lO .206.3484 -1.95 15.10 R28
12. 6 RSO 205.9257 .1,97 15-10 014 206,3504 -1,76 15.10 023
ll. 5 P59 205.9357 .2.08 18.15 P21 206.3539 -2.62 22.23 Rl2
18-15 P16 205.9364 .1,69 18-15 024 206.3544 -2,41 13. 7 022
12. 6 P39 205.9433 .2,76 13. 7 R18 2G6,3571 -2,18 15.10 Pl9
18-15 019 205.9461 -2.70 13. 7 Qll 206.3605 -2,75 17.13 R 3
lO. 3 P25 205,9494 .3,29 13. 7 P 7 206,3611 -Z.67 17.13 R 4
19-17 P26 205.9494 .2.09 15-10 R20 206.3629 -2.85 17-13 R 2
18-15 R23 205.9549 .2.43 15-10 Pll 206.3644 -2.60 17.13 R 5
15.10 R 4 205.9636 .1,94 15-10 015 206,3678 -2,97 17.13 R l
15.10 R 5 .205.9686 .1,26 12- 6 048 206.3696 -1,98 18-15 p26
15.10 R 3 205.9721 .2.67 13- 7 G12 206.3707 -2.55 17.13 R b
15-I0 R 6 205.9728 .2,74 13. 7 R19 206.3762 -3,15 17.13 R 0
15.10 R 2 205.9788 .3,22 13. 7 P 8 206.3797 .2.41 22-23 011
15.10 R 7 205.9805 .2,07 15.10 R21 206.3797 -2,49 17.13 R 7
15.10 R 1 205.9826 .1.69 10. 3 P31 206,3899 -2.82 22.23 PlO
18.15 P17 .205.9881 .1,50 12. 6 R54 206.3900 -2,97 17.13 0 1
15--10 R 8 205.9915 .3,29 22.23 R l .206,3905 -2.57 13. 7 R29
18-]5 020 .205.9927 .1.63 12. 6 P43 206.3919 -2.45 17.13 R 8
15.10 R 0 205.9933 .3,47 22.23 R 0 206.3946 .2,83 13. 7 Pl8
10. 3 P26 205.9965 .2.39 15.10 Pl2 206,3955 .2.75 17.13 0 2
15.10 R 9 205.9976 .3,17 22-23 R 2 206.4045 .2,60 17.13 0 3
12. 6 045 206.0005 .2,63 13. 7 Q13 206.4050 -2,39 13. 7 023
15.10 0 1 206.0043 .2.72 13. 7 R20 206,4066 .2.41 17.13 R 9
15.10 Q 2 206,0046 .I,91 15-10 016 .206.4089 -I,94 15.10 R29
12. 6 RS1 .206.0056 .l,15 ll. 5 P62 206,4129 .I.74 15.10 024
15.10 RIO 206.0064 .3.29 22.23 0 1 .206.4148 .1.23 12. 6 052
18.15 R24 206,0106 .3.16 13. 7 P 9 206,4159 .2,49 17.13 0 4
15-10 Q 3 206.0115 .3,07 22.23 R 3 206,4177 .3,45 17.13 P 2
IZ. 6 P40 206,014/ .2.99 22.23 R 4 206.4202 .2,15 15.10 P20
15.10 0 4 206.0159 .1,67 18.15 025 206.4220 --2.59 22.23 R13
15.10 Rll 206.0162 .2.06 18-15 P22 206,4243 -2.37 17.13 RIO
15.10 P 2 206.0176 .3.07 22.23 0 2 206,4303 .2,41 17.13 0 5
15.10 0 5 206,0277 .2.05 15.10 R22 206.43?0 .3.15 17.13 P 3
15.10 Rl2 206.0307 -2.60 13. 7 014 -206.4380 -1.59 12. 6 p47
19.17 P27 206.0325 .3,77 22.23 P 2 206.4447 -2,33 17.13 R11
15-10 P 3 206.0368 .2.93 22.23 0 3 .206,4454 -2.56 13. 7 R30
11. 5 P60 206,0383 .2.?0 13- 7 R21 206,4475 .2.33 17.13 0 6
18-15 PI8 206.0407 -2,35 15.10 Pl3 206,4482 -2,81 13. 7 P19
15o10 0 6 206.0437 *2,93 22.23 R 5 206,4489 -Z.37 22.23 Q12
10. 3 P27 206.0442 -3.11 13- 7 PIO 206.4577 -2.37 13. 7 Q24
18-15 021 206.0493 -1.89 15-10 GI7 206,4599 -2,97 17.13 p 4
15-10 RI3 206.0568 .3,47 22.23 P 3 206,4607 -2,77 22.23 p11
15-10 Q 7 206.0629 -1.86 15.10 018 206,4677 .2.27 17.13 _ 7
15-10 P 4 206.0635 .2.57 13- 7 015 206,4683 -2,30 17.13 R12
15-10 0 8 206.0638 .2,82 22-23 0 4 206,4766 -1,72 15-10 025
15-10 Rl4 206,0711 -2.87 22.23 R 6 .206.4774 -1,93 15-10 R30
15-10 P 5 206.0745 .2,68 13- 7 R22 206.4852 -2.85 17-13 p 5
122
WAVE
206,4884
206,4905
206,4941
206,4976
206.5043
.206,5044
206,5130
206,5135
206,5166
206,5238
206,5241
-206,5273
206,5369
206,5429
-206,5433
206,5445
206,5451
-206,5526
206,5550
206,5560
.206,5600
206,5626
206.5700
206,5767
206,5772
206,5786
206,5911
206,6055
206,6110
206,6126
206,6143
206,6153
.206,6168
206,6193
.206,6227
206,6230
206,6292
206,6294
206,6484
-206.6510
206.6553
206,6646
206.6699
-206,6718
206,6859
206,6882
-206,6887
-206,6893
206.6898
-206,6919
206,6928
206,6943
206,6977
206,7078
206,7140
206,7317
206,7329
206,7416
206.7432
-206,7465
206,7483
206,7510
206,7555
.206.7568
206,7593
206,7609
206,7610
206,7614
206,7633
206,7644
206,7652
206,7666
-206,7670
206,7704
206,7704
206,7711
206,7712
206,7720
206,7729
206.7733
-206,7735
206.7753
206,7768
206,7774
206,7778
206,7804
206 7820
206 7835
206 7871
206 7873
206 7905
206 7909
206.7913
206.7923
.206 7950
2067962
206 7963
2068012
2068024
206.8045
206,8068
206,8085
206,8091
206.8125
206.8181
-206,8190
206,8196
.206,8206
206,8216
LOGGF VX VA XJ
.2.13 15.10 P21
-2.22
-2.27
-2.57
.2.79
-2,55
.2.36
.2,75
-2,17
.2.24
.2,34
.1,22
.2,73
.1.71
.1.91
-2.67
.2.13
-1.58
-2.11
.2.22
.2.53
.2.76
-2,34
.2,09
.2.54
.2.60
.2,19
.2.31
.2,05
-1.69
.2.09
.2,55
.1,90
.2.69
.2.52
.2.74
.2,17
.2.32
.2.02
.1.21
.2,49
-2.52
.2.15
.1,57
.2.72
-1,99
-1,89
-2.51
.2.07
-1,68
-2.31
.2,28
.2.45
-2,66
.2,13
.1,96
.4,43
.4._9
.2,41
.2.80
.4,36
-2.70
.4,33
.1.66
.4.57
.2,11
-4.52
.4.63
.2.49
-4,30
.2.05
-4,69
-2.29
-2.07
-4,47
.2.02
-4.22
-2.12
-1,97
-4,77
-1.21
.2,19
.4,27
.1,93
.1.93
-2,27
.4,87
.1,89
.2.25
.2,37
.1,86
.4.19
.2,37
.5000
.1,56
.4,24
.2,49
.1.82
.2,62
.5,17
.2.67
.4,17
.2.09
.1,79
.2.68
.2.48
-5,00
.2,28
.2,49
WAVE
206.8230
17.13 0 8 206.8259
17.13 R13 206.8261
22.23 RI4 206,8265
13. 7 P20 206.8268
13. 7 R31 206.8277
13. 7 025 206.8317
17-13 P 6.206.8341
17.13 0 9 206.8343
17.13 RI4 206.8396
22-23 013 206,8418
12. 6 053 206.8424
22.23 P_2 206,8427
15.10 026 206.8436
15.10 R31 206.8444
17.13 P 7 206.8494
17.13 010 206.8503
12. 6 P48 206.8512
15.10 P22 206,8518
17.13 RI5 206,8591
13. 7 832 206.8608
13. 7 P21 206.8629
13. 7 026 206,8640
17.13 011 206.8641
22.23 R15 206.8686
17.13 P 8 206.8704
17-13 R16 206,8740
22.23 014 206.8776
17.13 012 206.8782
15-10 027 206,8788
15.10 P23 206.8853
17.13 P 9 206.8878
15.10 R32 206.8879
22-23 P13 206.8888
13. 7 R33 206.8895
13- 7 P22 .206.8899
17.13 R17 206,8910
13. 7 027 .206,8923
17.13 013 206,8934
12- 6 054 -206.8945
17.13 PlO 206.8964
22.23 R16 206.8993
17.13 R18 "206.9044
12. 6 P49 206.9061
13. 7 P23 206.9083
17.13 014 206,9107
15.10 R33 206.9123
13. 7 R34 206,9137
15.10 P24 .206.9148
15.10 028 .206.9174
13. 7 028 206,9193
22.23 015 206.9225
17.13 Pll 206.9242
22.23 P14 206.9255
17.13 R19 206,9278
17.13 015 206.9330
8. 0 R 9 206,9335
8. 0 RIO 206.9345
17.13 P12 206,9357
13. 7 R35 206,9383
8. 0 R11 206.9463
13. 7 P24 206.9472
8. 0 R12 .206.9498
15-10 029 206,9539
8. 0 R 6 206.9581
17.13 R20 206,9597
8- 0 R 7 206,9600
8- 0 R 5 .206,9620
22.23 R17 206,9644
8- 0 R13 206,9645
15.10 P25 206.9668
8. 0 R 4 206.9681
13- 7 029 206.9742
11- 4 R b 206.9790
8. 0 R R 206,9861
11. 4 R 7 206.9882
8. 0 R16 206.9914
11- 4 R 5 .206.9923
11. 4 R 8 206,9925
8- 0 R 3 206.9936
12- 6 055 206.9939
11. 4 R 4 206,9998
8. 0 R14 207.0040
11. 4 R 9 207.0081
17.13 016 207 0105
11. 4 R 3 207 0135
8. 0 R 2 207 0138
11. 4 RIO 207 0139
22.23 016 2070197
11. 4 R 2 207,0204
11. 4 R11 207 0228
8. 0 R17 207.0333
17.13 P13 2070338
8- 0 R I 2070375
12- 6 PSO .207 0378
8. 0 R15 .207.0385
11. 4 R I 2070414
11. 4 R12 .2070446
22.23 P15 207,0479
8- 0 R 0 207,0485
11. 4 R 0 207,0523
8. 0 R18 207,0533
17.13 R21 207,0543
11. 4 R13 207.0604
13. 7 P25 207.0665
13. 7 R36 207.0706
8- 0 O 1 207,0769
13. 7 030 207.0786
11. 4 0 1 .207.0792
Table 7.
LOGGF VX VA XJ WAVE
.4.77 8- 0 O 2 207.0885
.2.27 11. 4 0 2 207.0925
.4,15 B- 0 RI9 207.1008
.I.77 11. 4 R14 207,1012
-I,90 17.13 017 207,1038
.4.63 8- 0 0 3 -207.1076
.2.12 11. 4 0 3 .207,1100
.1.65 15.10 030 207.1107
.4,52 8- 0 0 4 207.1113
.2,02 11. 4 0 4 207,1144
.I.74 11. 4 RI5 -207.1173
.4.43 8. 0 0 5 207.1242
.2.33 17.13 P14 207.1245
.2,03 15-10 P26 207,1297
.4,13 8- 0 820 207.1328
.1,93 11. 4 0 5 207.1379
.5.47 8- 0 P 2 207.1428
.2.97 11. 4 P 2 207.1446
.4,36 8- 0 Q 6 207.1608
.1.71 11. 4 RI6 207.1656
-1.86 11. 4 0 6 207.1675
.2,07 17.13 R22 -207,1703
.4,30 8- 0 0 7 -207,1759
.4,11 0- 0 R21 207,1761
.5.17 8- 0 P 3 207.1805
.2.67 11. 4 P 3 .207,1809
.1,79 11. 4 0 7 207.1822
.4.24 8- 0 0 8 .207.1882
.1.69 11. 4 RI7 .207.1897
.1.88 17.13 018 _07,2001
.4.09 8- 0 R22 207.2012
.2.23 22.23 017 .207.2036
-2,67 13. 7 P26 207.2069
.5,00 8- 0 P 4 207,2115
.1.74 11. 4 0 8 207,2169
.2,27 13. 7 031 207,2185
-2,49 11- 4 P 4 207.2363
.2,47 13. 7 R37 207,2421
.4.19 8- 0 0 9 207.2499
-1,20 12. 6 056 207.2499
-2.30 17-13 P15 207.2525
.1.67 11. _ RI8 207,2580
.2,59 22.23 P16 207.2596
-1.69 II. 4 O 9 -207.2687
-4,08 8- 0 R23 -207,2696
.4,87 8- 0 P 5 -207,2699
.4.15 8- 0 010 207,2740
.2.37 11- 4 P 5 .207.2775
-1.63 15.10 031 207,2834
-1,55 12- 6 P51 207.2858
.2.05 17.13 R23 207.2998
.1.65 11. 4 RI9 207.2998
-2.02 15.10 P27 .207,3031
.1,65 II. 4 010 .207,3044
.4,04 8- 0 013 207,3052
.4,06 8. 0 R24 207.3139
.1.86 17.13 019 207,3262
.4,77 8- 0 P 6 207,3307
.4.11 8. 0 011 207,3444
.2.27 11. 4 P 6 -207,3515
.1.61 11. 4 011 .207,3536
.1.63 11. 4 R20 .207.3539
.2,46 13. 7 R38 207,3555
.2.27 17.13 P16 207.3561
.4.01 8. 0 014 207,3584
.4,69 8- 0 P 7 .207,3650
.4,04 8- 0 825 .207,3669
.2.25 13- 7 032 207,3723
.2.65 13. 7 P27 207,3777
.2.19 11. 4 P 7 207,3779
-4,08 8- 0 012 207,3798
.1.57 11. 4 012 207,3801
.1.61 11- 4 R21 207.3359
-2.03 17-13 R24 207.3891
.3,98 8- 0 015 207.3893
-4,63 8- 0 P 8 207.3987
-1.84 17-13 020 207,3995
.1.62 15-I0 032 -207.4008
.2,12 11. 4 P 8 207,4018
-I,54 II- 4 013 207,4036
-4.03 8- 0 R26 207,4058
.2,20 22.23 018 207,4066
.1,59 II. 4 R22 207,4068
.2.00 15.10 P2_ 207,4086
.2,57 22.23 P17 207,4099
.3,95 8- 0 016 207,4119
.4,01 8- 0 R2v 207,4167
.2.24 17.13 P17 207,4180
.1,51 II. 4 014 207,4185
.4.57 8- 0 P 9 207.4253
.2.07 11. 4 P 9 207,4264
.2.63 13. 7 P28 207,4265
.1.57 11- 4 R23 207,4266
.2.02 17.13 R25 207,4282
.2.45 13. 7 R39 207,4334
.2.24 13. 7 033 207,4344
.3.93 8- 0 Q17 207,43b6
.1.54 12. 6 P52 207,4369
.4,00 8- 0 R28 207,4403
.1,48 11. 4 015 .207.4415
.1,82 17.13 UZl .ZO7,44L6
.4,4? 8- 0 Pll 207,4441
-Z.02 ll- 4 PlO -207,4457
-4.52 8- 0 PIO 207,4459
-1.55 11. 4 R24 207,4475
-3,90 8- 0 Q18 207,4478
-2,22 17.13 Pl8 207.4517
-1.45 ll. 4 Ql6 207,4521
-1.60 15.10 033 -207,4538
ORIGINAL PAGE IB
OF POOR QUALITY
(Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
-1.97 ]l. 4 P11 207.4604 .2.51 20.18 R 9 .207,8591 -1,35 11. 4 R40
.4.43 8- 0 Pl2 .207.4612 -1.93 15.10 P33 207,8612 -2.14 21.20 014
.8.8R 8- 0 019 207.4622 .2,65 21.20 0 4 2_7.8694 -2.02 17.13 p28
.1,54 11. 4 R25 207.4642 .2.65 21.20 R 7 207.8838 .4,03 8. 0 P2_
.2.00 17.13 R26 207,4706 .2,44 20.18 0 6 207,B872 -1.55 II. 4 P27
-1.98 15-10 P29 .207.4713 .1,43 II. 4 R33 .207,8879 .1.14 11. 4 033
.2.23 13- 7 034 207.4727 .3.08 2C.18 P 4 207.8958 -2.04 20.18 016
.1.43 ll. 4 017 207.4736 .3.30 21.20 P 3 .207.8979 .2.13 13. 7 Q43
.2,62 13- 7 P29 207.4773 .1,69 11. 4 P20 207.8991 .2.32 21.20 R17
-1.80 17.13 022 207.4791 .1,71 17.13 027 207.8996 .2,23 20.18 R19
.2.44 13. 7 R40 207.4836 .2,56 21.20 0 5 .207,9017 -2,50 13. 7 P38
.1.93 ll. 4 P12 207,4861 .1,25 II. 4 026 207,9190 .2,44 20.18 PI4
.2.54 22.23 P18 207,4873 .2.47 20.18 RIO 207,9221 .2,52 21.20 P13
.4,39 8- 0 Pl3 207,4885 .2,60 21.20 R 8 207.9246 -2._1 21-20 Q15
.3,86 8- 0 020 207.4897 .3.70 8- 0 029 .207,9277 -1.34 II. 4 R41
.1,52 11. 4 826 207,4941 .2.95 20.18 P 5 207,9486 .4,01 8- 0 p30
-2.19 17.13 P19 207.4966 .2,38 20.18 0 7 207,9536 -1,54 II. 4 P28
.1.40 11. 4 018 207.4995 .3.12 21-20 P 4 .207,9537 .1,13 II. 4 G34
-1.89 ll. 4 Pl3 207.5006 .4,15 8* 0 P22 207,9592 -2.01 20.18 Q17
.3.84 8- 0 021 .207.5007 .1,41 ll. 4 R34 207.9b_6 .2.21 20.18 R20
.4.36 8- 0 Pl4 207.5086 .2.49 21.20 0 6 207,9662 .2,30 21.20 R18
.1.59 15.10 034 .207.5129 .2.17 13. 7 039 2U7.9844 .2,41 20.18 Pl5
.1,53 12. 6 P53 207.5163 .2,09 17.13 P24 207,9902 -2.49 21.20 Pl4
.1,51 11. 4 827 207.5169 .2,56 21.20 R 9 207,9923 -2,08 21.20 ulb
-1.38 11. 4 019 207.5177 .2,44 20.18 Rll .207.9968 .1.33 11. 4 k42
.1.97 15.10 P30 .207.5262 -2,55 13- 7 P34 .207,9997 .2.12 13. 7 044
-1.78 17.13 023 207.5263 -2.32 2C.18 0 8 -208.U041 .2.48 13. 7 P39
.2.60 13- 7 P30 207.5291 .2.86 20.1e P 6 .208,0215 .l.12 11. 4 035
-2.21 13. 7 035 207.5292 .3.00 21.20 P 5 208,0216 .1,52 ll. 4 P29
.3,82 8- 0 022 207.5301 .1,67 ll- 4 P21 208,0248 -2,96 19.16 R 3
.1.86 II. 4 PI4 207.5376 .1,23 11. 4 027 208,0257 .3,05 19.16 R 2
-2.43 13. 7 R41 207.5379 .2,42 21.20 0 7 208,0260 -1,99 20.18 018
.4.33 8- 0 Pl5 .207.5442 .2.39 13. 7 R45 208.0275 -2.88 19.16 k 4
.2,17 17.13 P20 207.5497 .2,52 21.20 RIO 208.0289 -3.18 19.16 R 1
.1,49 ll- 4 R28 207.5508 .4,13 8- 0 P23 208,0335 -2.19 20.18 k21
.1,36 11. 4 020 20?.5528 -2,41 20.18 RI2 208.0339 -2,81 19.16 R 5
.3,B0 8- 0 023 .?07.$564 .1,40 11. 4 R35 208,0362 -3,35 19.16 R 0
.1,82 11. 4 Pl5 207.5588 .2.28 20.18 0 9 208,0381 -2.28 21.20 R19
.4,30 8* 0 PI6 .207.5634 .1,91 15.10 P34 208.0434 .2,75 19-16 R 6
.2.52 22.23 Pl9 207.5640 .2.90 21-20 P 6 208.0500 -3.18 19.16 0 l
-1.7A 17-13 024 207.5654 -2.78 20-18 P 7 208,0536 .2.38 20-18 pI6
.1.34 II. 4 021 207,5714 .2,37 21.20 0 8 208,0563 .2,70 19.16 R 7
.1.48 11. 4 R29 .207.5787 -1,51 12- 6 P56 208.0564 -2,96 19.16 0 2
.2,20 13. 7 036 207.5845 -1,65 ll- 4 P22 208,0628 -2,45 21.20 P15
-2,59 13- 7 P31 207.5867 .2,49 21-20 R_I 208,0640 -2.06 21.20 017
.1,95 15-10 P31 207.5907 .1,21 ll- _ 028 208.0670 -2,81 19-16 0 3
.3.78 8- 0 024 207.5910 *2.38 20.18 R13 .208.0693 -1.32 11. 4 R43
.2.42 13- 7 R42 207.5958 -2.23 20.18 010 208.0726 -2.65 19-16 R 8
.2,15 17-13 P21 207.6007 -2.07 17.13 P25 208,0775 -3.65 19.16 P 2
.1,79 11- 4 P16 207.6024 -2,82 21.20 P 7 208,0799 -2.?0 19-I6 0 4
-4,27 8- 0 PI7 207.6026 .4.11 8- 0 P24 .208.0907 .2,47 13. 7 P40
-1,32 II. 4 022 207.6050 .2,71 20.18 P 8 208,0916 -2.61 19.16 R 9
.1.53 12. 6 P54 207.6091 .2,32 21.20 0 9 208,0922 -1,51 ll. 4 P30
.1.46 II. 4 R30 .207.6133 .1.39 ll- 4 R36 .208.0922 .l.ll ll* 4 036
.4,24 8- 0 P18 .207.6142 .2.16 13. 7 040 208,0956 .1.96 20.18 019
.3.77 8- 0 025 .207.6180 .2.53 13. 7 P35 208.0964 -2.61 19-16 0 5
.1.74 17.13 025 207.6279 .2,45 21.20 R12 208.0978 -3.35 19.16 P 3
.1,77 11- 4 P17 207.6330 .2,35 20.18 RI4 .208,1031 -2.11 13. 7 045
-1.30 11. 4 023 .207.634b .2,38 13. 7 R46 208,1045 -2.17 20.18 R22
-1.45 11. 4 R31 207.6363 .2.19 20.1B Oil 208.1139 .2.58 19.16 RIO
.2.57 13- 7 P32 207.6413 .1,63 II. 4 P23 20B.1165 .2.54 19.16 Q 6
.2.19 13- 7 037 207.6451 .2,75 21.20 P 8 208,1221 .3,18 19.16 P 4
-4,22 8- 0 PI9 207.6463 .1,20 II. 4 029 208,1268 *2,35 20.18 PI7
.3,75 8. 0 026 207.6483 .2.65 20.18 P 9 208.1396 .2.42 21.20 P16
.2.13 17.13 P22 Z07.6809 .2.28 21.20 QlO 208.1398 .2.48 19-16 0 7
.2.41 13. ? R43 207.6561 -4,09 8- 0 P25 208,1403 -2,54 19.16 Rll
-1,94 15-10 P32 -207.6638 -1,90 15.10 P35 208,1409 -2,03 21.20 018
.2.86 20.18 R 3 -207,6721 *1,38 11. 4 R37 -208,1411 .1,31 11. 4 R44
.1,74 11. 4 P18 207,6734 .2,42 21-20 Rl3 .208,1457 -1,09 II. 4 037
.2,95 20.18 R 2 207.6788 .2,32 20.18 R15 208.1488 -3,05 19.16 P 5
.3,08 20-18 R I 207.6802 -2,16 20.18 012 208.1646 -1,49 11. 4 P31
.2.78 20-18 R 4 207.6884 -2,05 17-13 P26 208.1665 -2.42 19-16 0 8
.3.25 20-18 R 0 207.6920 .2.70 21-20 P 9 208,1698 -2,51 19.16 R12
-1.28 ll- 4 024 207.6943 .2,60 20.18 PlO 208,1711 -1.94 20.18 020
.2,71 20-18 R 5 207.6971 .2,24 21.20 011 208,1791 -2,96 19-16 P 6
.1,72 17-13 U26 207.?008 .1.61 ll- 4 P24 208.1817 -2,16 20.18 R23
-3.0P 20.18 0 1 207.7038 -1.18 ll- 4 030 208.1845 -3,59 14. 8 R 5
.1.44 ll- 4 _32 .207.7094 -2,15 13- 7 041 208,1852 93.66 14. 8 R 4
-2.65 20-18 R 6 ?07.7113 .4,08 8- O P26 208,1860 -3,54 14. 8 R 6
-4.19 8- 0 P20 .207.7137 .2,52 13- 7 P36 208,1884 -3.74 14- 8 R 3
.3.00 21-20 R 2 .207.7144 .1.50 12. 6 P57 208,1897 -3,49 14. 8 R 7
.3.12 21.20 R 1 207,7233 .2,40 21.20 RI4 208,1937 -3,84 14. 8 R 2
.2,86 20.18 Q 2 207,7286 .2,30 20.18 RI6 208,1960 .3,44 14. 8 R 8
.2.90 21.20 R 3 207.7290 .2.12 20.18 013 208,1965 .2.38 19.16 0 9
.3,73 8- 0 027 .207,7332 .1.37 II. 4 R38 .208.2012 .1.30 11. 4 R45
.3,30 21.20 R 0 207.7432 .2.65 21.20 PlO 208,2014 .3,96 14. 8 R I
.2.82 21.20 R 4 207.7450 .2.55 20.18 Pll 208.2027 -2.48 19.16 R13
.2.60 20.18 R 7 207.7476 .2.20 21.20 012 208,2039 -2,32 20.18 Pl8
.2,71 20.18 0 3 207.7603 .1,59 11. 4 P25 208.2043 .3,40 14. 8 R 9
.3.12 21.20 0 l .207.7635 .1,17 ll- 4 Q31 .208.2080 -2.46 13. 7 P41
.2.60 20.18 0 4 207.7690 .4,06 8- 0 P27 .208,2109 .2.10 13- 7 046
.l.Tl iI. 4 Pl9 207,7750 .2.03 17.13 P27 208,2115 .4,14 14. 8 R 0
.3,55 20-18 P 2 207.7775 -2.37 21.20 Rl5 208,2130 -2,88 19.16 P 7
.2.75 21.20 R 5 207.7808 .2,09 20.18 014 208.2149 -3.36 14- 8 RIO
.2.90 21.20 Q 2 207.7817 .2.28 20.18 R17 208.2209 .2.40 21.20 P17
.2,11 17.13 P23 207.7985 .2.60 21.20 Pli 208,2215 .2.01 21.20 019
.1.26 11. 4 025 207.7991 .2,51 20.18 Pl2 208.2261 -3.96 14. B 0 l
-2,55 20.18 R 8 .207.7996 .1,36 11. 4 R39 208,2279 -3,33 14. 8 Rll
.3.72 8- 0 028 -207.8000 .2.51 13. 7 P37 208,2294 -2.33 19.16 010
.1.52 12. 6 P55 207.8022 .2,17 21.20 Q13 208,2305 .3.74 14. 8 0 Z
.2,56 i3. 7 P_ .207,U135 .2.14 13. 7 042 .208,2320 -_.06 ll- 4 03=
.2.70 21.20 R 6 207,8227 .1.57 II. 4 P26 208.2373 .3,59 14. 8 Q 3
.2.18 13. 7 038 .207.8233 .1,16 ll- 4 032 208,2387 -2,45 19.16 RI4
.2.75 21-20 0 3 207,8334 .4,04 8- 0 P28 .208.2392 -1,48 11. 4 P32
.3.25 20-18 P 3 207.8358 -2.34 21.20 RI6 208.2433 -3.29 14. 8 RI2
.2,51 20-18 0 5 207.8363 .2,06 20-18 015 208,2466 -3.49 14. 8 0 4
.4.17 8- 0 P21 207.8378 -2,25 20.18 RI8 208.2498 -1,92 20.18 021
.3.60 21-20 P 2 207.8566 .2,47 20.18 PI3 208,2501 -2.81 19.16 P 8
.2.40 13. 7 R44 207.8581 .2,56 21.20 P12 208,2552 .4,44 14. 8 P 2
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208.2580 .3,40 14- 8 O 5 208,5258 .2,92
208.2609 .3.26 14. 8 R13 208.5272 .2.31
208.2634 .2.14 20.18 R24 208.5276 .3.11
208.2655 .2.29 19.16 011 .208.5355 -2.43
208.2692 .3.63 16.11R 4 208.5408 .2.90
208.2704 .3.71 16.11R 3 .208.5412 .1.26
208.2708 .3.57 16.11R 5 208.5423 .2.54
208.2718 .3.33 14. 8 Q 6 208.5494 .2.23
208.2742 .3.81 16.11R 2 208.5498 .3.40
208.2742 .4.14 14. 8 P 3 .208,5502 -1,04
208.2750 .3.51 16.11R 6 208.5516 .3.04
208.2784 .2.42 19.16 RI5 .208.5548 .1,43
208,2806 .3.94 16.11 R1 208.5559 .2,11
208,2809 .3,24 14. 8 R14 208,5621 .3,46
208,2818 -3,46 16.11R 7 208.5631 -2,90
208,2843 .2.30 20.18 P19 208.5667 .3,09
208,2879 .3,26 14. 8 0 7 208,5776 .2.95
208.2896 .4.11 16.11R 0 208.5880 .2.29
208.2906 .2.75 19.16 P 9 208,5900 .2,30
208.2910 .3.41 16-11 R 8 208,5920 .3.36
.208.2945 .I.29 11. 4 R46 208,6027 .3,41
208.2955 .3,96 14. 8 P 4 208.6029 -2.51
208.3030 .3.37 16-11R 9 208.6036 -1,85
208,3037 .3.21 14. 8 R15 208,6046 .3,02
208,3038 .3,94 16.11 0 1 208,6079 .3,07
208.3056 .2.26 19.16 012 208,6154 .2.87
208.3061 .3.21 14-- B 0 8 20B,6161 .2.09
208.3062 .2.37 21.20 PI8 208.6183 -2,92
208.3070 .1.99 21.20 020 .208.6290 .1.25
208.3091 .3.71 16.11 0 2 .208.6357 .1,03
.208,3097 .1.07 11- 4 039 208,6365 -3,33
.208.3131 .2.09 13. 7 Q47 .208.6404 -1.41
208.3139 -3.33 16.11 RIO 208.8422 .3.37
-208.3161 .1.46 11- 4 P33 208.6457 -2,21
-208t3168 .2.45 13. 7 P42 208.6517 .2,27
208.3170 -3.57 16.11 G 3 .208o6522 .3,01
208,3194 .3,84 14. 8 P $ 208,6523 .3.05
208,3214 .2,40 19.16 RI6 .208.6524 -2,42
208,3269 .3,16 14. 8 0 9 208.6595 .2,85
208,3274 -3.46 16.11Q 4 208,6654 .2,89
208,3292 .3.18 14. 8 R16 208.6666 .2.48
208,3323 .4,41 16.11P 2 208.6794 -2.06
208.3324 .1,90 20.18 022 _208.8833 .3,29
208,3343 .3.30 16.11RI1 208.6851 .3,61
208,3345 .2.70 19.16 PlO 208.6851 .3.66
208,3405 .3.37 16.11 0 5 208.6857 -3.71
208,3453 -3,74 14- 8 P 6 208,6872 .3.57
208*3472 -2.12 20.18 R25 208,6889 .3,77
208,3490 -2*22 19.16 Q13 208.6901 .3.54
208,3498 .3,12 14. 8 010 208.6911 .3,33
208.3519 .4.11 16.11 P 3 208.6931 .3,84
208,3554 .3,27 16.11RI2 208.6950 -3,50
208,3564 .3,30 16.11 0 6 208,6969 -2,87
208.3626 -3.16 14. 8 RI7 208.6993 .3,92
208,3677 -2.28 20.18 P20 208.6994 .3.03
208e3678 .2,38 19.16 RI? 208.7011 -1.83
208,3737 .3,66 14- 8 P 7 208.7013 .3.47
208,3740 .3.94 16-11 P 4 208,7047 .2,83
208.3749 .3.24 16_11 0 7 .208.7051 -2.99
208,3750 .3.08 14. 8 011 208.7067 .4.01
-208,3760 .1,28 11. 4 R47 208,7089 -3,44
20B,3779 .3.24 16.11RI3 208.7154 .4.14
208.3797 .3.14 14- 8 R18 208.7182 .3.41
208,3811 -2.65 19.16 Pl1 .208.7188 .1.02
-208,3885 .1.06 11. 4 040 .208.7189 -1,25
-208,3953 .1,45 11. 4 P34 208,7195 .2,26
208,3957 -2,19 19.16 014 208.7270 .4,31
208.3958 .3.18 16.11 0 8 .208.7272 .1.40
208,3987 .2,34 21-20 P19 208.7292 .3.38
208,3988 -3.81 16-11P 5 208.7326 -3,26
208.4025 .3.04 14. 8 012 208,7340 .2.45
208.4043 .3,21 16-11 R14 -208.7375 .2,98
208.4044 -3.59 14. 8 P 8 208,7408 .3,30
208.4135 -3.12 14. 8 RI9 208.7416 .3,36
208,4171 .1.88 20.18 023 208.7424 .4,14
208.4172 .2.35 19.16 R18 208.7442 .2.19
208.4193 .3,13 16.11Q 9 208.7462 .3,92
208,4261 -3.71 16-11P 6 208.7467 .2,04
208,4310 -2.61 19-16 P12 208.7476 -2,84
-208,4324 .2.44 13- 7 P43 208.7488 -3.02
208.4325 -3,01 14. 8 013 208.7528 .3.77
208,4362 -2.11 20.18 R26 208,7537 -2.81
208,4371 .3.18 16.11RI5 208,7555 .3.34
208.4372 .3.54 14. 8 P 9 208.7608 .3.66
208.4456 .2.16 19.16 015 208.7700 .3.57
208.4456 .3,09 16-11 010 .208.7706 .2,41
208,4479 .3.10 14. 8 R20 208.7712 -3,31
208,4543 .3,16 16.11 RIb 208.7732 .4.61
208.4563 .3.63 16.11P 7 208.7812 -3,50
208,4569 .2.25 20-18 P21 208.7845 .3.24
.208,4571 .1.27 11- 4 R48 208,7884 .3.29
208,4646 .2.98 14. 8 014 208.7919 .3.27
.208.4680 .1.05 11. 4 041 208.7924 .4,31
208,4706 -2.33 19.16 R19 208.7934 .3.44
208,4708 .3.05 16.11 011 .208.7975 .2,96
208,4726 .3.49 14. 8 PlO 208,7988 .2.82
208.4847 .3,08 14. 8 R21 208.8015 .3,00
208,4851 .2.58 19.16 PI3 208.8039 .1,81
208,4890 -3.57 16.11P 8 208.8047 .2,42
208.4907 .3,13 16.11RI7 208,8050 .2,79
208,4909 .2.32 21.20 P20 .208.8053 .1,24
.208.4958 .1,44 11. 4 P35 208.8074 .3.27
208.4991 -2,14 19.16 016 208.8082 .3,38
208,5000 -2.95 14- 8 015 .208.8091 .1.01
208.5054 -3,02 16.11 012 208.8144 .4,14
208,5081 -1,86 20.18 024 .208.8158 .1,39
208,5100 .3,44 14. 8 Pll 208.8172 .2.02
208,5243 -3,51 16.11 P 9 208.8236 .3.34
208,5246 -3.06 14- 8 R22 208.8277 -3,25
Table 7. (Cont)
VX VA Xj WAVE LOGGF
14. B 016 208,8378 .4.01
19.16 R20 208.8392 .3.21
16.11 RIB 208.8410 .3.29
13- 7 P44 208,8470 .3.24
16.11 013 208.8490 .2.17
11. 4 R49 208.8504 -3,23
19-16 P14 208.8522 .2,80
20.18 P22 208.8562 .2.98
14. 8 P12 208,8593 .3,25
11. 4 042 208,8596 .2,77
14. 8 R23 .208,8601 -2.95
11- 4 P36 208.8624 .3.92
19.16 017 208.8748 .3.22
16.11PlO 208.8789 -2.40
14. 8 017 208,8796 .3,22
16.11 R19 208,8890 .3.84
16.11 014 _208.8904 .2.40
19-16 R21 208.8919 .2,00
21.20 P21 .208.8998 .1.00
14. 8 P13 208,9011 .2.75
16.11Pll 208,9013 .3,18
19-16 PI5 208.9018 -3.20
20.18 025 208,9019 -3.18
14- 8 R24 .208,9028 .1.23
16.11R20 .208.9069 .1.3_
14. 8 Q18 208,9077 -2.7R
19-16 018 208,9084 .3,21
16.11 Q15 .208.9130 .2.93
11. 4 R50 208,9145 -2.97
11- 4 043 208,9166 -3.77
14- 8 P14 208,9242 .3,15
11. 4 P37 208.9371 -3,1R
16-11P12 208.9468 .3.71
20.18 P23 208.9482 .3.16
19-16 R22 208,9489 .3,12
14. 8 R25 208.9541 .3.17
16.11 R21 208,9542 -3.18
13- 7 P45 208,9561 -2.38
14- 8 019 208.9583 -2.16
16-11 016 208,9664 .2.7h
19.16 P16 208,9687 .2.73
19-16 019 208,9695 -1.98
14. 8 P15 -208,9730 .2.92
9- 1R 8 208.9753 .3.10
9- 1R 7 208.9776 -3.66
9- 1R 6 208.9853 -3,15
9- 1R 9 -208.9917 ..99
9- 1R 5 208.9918 -1,98
9- 1 RIO 208,9925 -1.93
16-11P13 208.9930 .2,04
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
9- 1 P 5 .209,1449 .2,68 14. 8 028 209,4736 -1,74 12. 5 P15
14. 8 P18 209.1498 .1,56 12. 5 010 209,4747 .3,42 18.14 P 8
9- 1QIO 209.1527 .3,11 16.11 P21 208,4767 -2,90 18.14 011
16.11 P16 209,1553 .3.47 9- 1 P15 .209.4900 -.95 11. 4 052
20.18 P25 209.1575 .1,56 12. 5 RI9 .209,4946 -1,32 11. 4 P46
9- I R22 209.1586 .2,71 16.11 025 209.4985 .1,25 12. 5 021
16.11 020 209,1610 .2.10 12. 5 P 6 209,5012 .3.01 18.14 RI6
16.11 R25 209.1669 .2,96 9- 1 022 .209,5079 -3.01 14. 8 P28
9- I 011 .209.1693 .2,88 14. 8 R34 209,5114 .2,83 9- 1U30
14. 8 023 209.1717 .1,52 12. 5 011 209.5130 -3,36 18.14 P 9
14. 8 R29 209.1841 .1,54 12. 5 R20 209,5136 .2.86 18.14 012
9- 1 P 6 209.1864 .2,12 20.18 P28 209,5181 .1,71 12. 5 P16
9- 1 R23 209.1877 .2,11 12. 5 P 7 .209.5195 -2.61 14- 8 033
19-16 P19 .209.1890 .,97 11. 4 049 209.5199 -1.39 12. 5 R29
9- 1 012 .209.1912 .1,35 11. 4 P43 209,5206 .3,27 9- 1 P23
9- I P 7 209.1954 .1,49 12- 5 012 209t5313 .3.02 16.11 P26
13. 7 P47 209.1954 .3.44 9- 1PI6 209,5415 .2,98 18.14 R17
19-16 022 209.2059 .2,94 9- 1 023 209,5423 -1,23 12. 5 022
11. 4 046 209.2101 .3,08 14. 8 P24 209,5528 .2,83 18.14 _13
14. 8 024 209,2104 -2,31 19.16 P23 209,5545 .3,31 18.14 pIO
9- I 013 209.2130 .1,52 12. 5 R21 209.5b_9 .1,68 12- 5 P17
9- L R24 209.2164 .2,04 12. 5 P 8 .209,5b65 -1,38 12. 5 R30
14. 8 P19 .209.2203 .2.67 14. 8 Q29 .209,5696 .2,99 14. 8 P29
11. 4 R53 209.2210 .1,45 12. 5 013 Z09,5741 -3,25 9- 1 p24
11- 4 P40 209.2Z27 .3,09 16.11 P22 -209,5845 .1.31 11. 4 p47
16.11 021 209,2278 -2,69 16.11 028 209.5851 .2.96 18.14 R18
16.11 P17 209,2373 .3,41 9- 1 P17 .209,5878 .,94 11. 4 053
14. 8 R30 .209.2405 .2,87 14. 8 R35 209.5881 .1.21 12. 5 023
16.11 R26 209.2415 .2,92 9- 1 024 -209,5945 -2,60 14. 8 034
9- 1 P 8 209.2437 .1.50 12. 5 R22 209.8952 .2,80 18-14 014
9.1 014 Z09.2472 .1,98 12. 5 P 9 209,5990 -3,26 18.14 pll
9- 1 R25 209.2486 .1,42 12. 5 014 209.6135 .1.85 12. 5 p18
9. 1P 9 209.2517 .3,56 18.14 R 3 209,6149 .3,00 16.11 p27
14. 8 P20 209.2526 .3,48 18.14 R 4 .209,6229 .1.37 12. 5 R31
9- I 015 209,2543 -3.66 18.14 R 2 209,6293 -3.23 9- 1 P25
9- 1 R26 209.2568 .3.42 18.14 R 5 209,6332 -2.94 18.14 RI9
16.11 P18 209.2592 .3,7B 18.14 R 1 209,6381 -1,19 12. 5 024
19-16 P20 209.2632 .3.36 18.14 R 6 209,6407 -2.77 18.14 015
ZO-i8 P26 209.2662 .3.06 14- 8 P25 209.6461 -3.22 18.14 p12
16-]1 022 209.26b5 .3,96 18.14 R 0 .209,8590 -2,98 14. 8 p30
14. 8 025 209.2733 .3,31 18.14 R 7 209,6844 -1.63 12- 5 P19
19-16 023 209.2788 -1.49 12. 5 R23 -209,6684 -1,35 12- 5 R32
14. 8 R31 209.2781 -1,39 12. 5 015..209.6786 -2,59 14. 8 035
9- 1 016 209.2801 .1,93 12- 5 PlO 209,6829 .2,92 18.14 R20
9- I PlO 209.2804 *3,38 9- 1PI8 209.6859 -1.18 12- 5 U25
9- 1 R27 209.2806 .3,78 18.14 0 1 209,6873 -3,22 9- I P26
11- 4 047 .209.2834 _,97 11- 4 050 209,6893 -2,74 18.14 016
12- 5 R 6 209.2843 .2,91 9- I 025 209,6971 -3.18 18-14 PI3
12- 5 R 7 209.2866 *3,26 18.14 R 8 209,7020 -2,98 16.11 p2B
12- 5 R 5 209.2874 -3,56 18-L4 0 2 .209.7049 -.93 11. 4 054
9- ! R 4
9- l R11
16-11 017
9- l R 3 209.0013 -2.1R
16.11RZ2 209.0030 .3,0?
20.18 Q26 .209,0032 .1.37
9- 1 R12 209,0058 .3.14
14. 8 020 209.0070 .1.80
14. 8 R26 209.0083 -2.28
9- 1R 2 -209,0101 -2,39
9- I RI3 209,0104 .3.61
9* 1R I 209.0112 .3.14
9- 1 R14 209.0158 .1.77
11- 4 044 209.0174 .2.41
11. 4 R51 209,0193 .3,18
19.16 R23 209.0264 .1.74
9- 1R 0 209.0279 *2.74
1I. 4 P38 209,0288 .2,5R
9- I RI5 -209.0308 .2,72
14. 8 P16 209,0323 .3.05
19.16 P17 -209,0354 .2,91
14. 8 R27 209,0373 .2.35
16.11PI4 209,0391 .1.Tl
9- 1R16 209,0438 .2.41
9- I 0 1 209.0442 .3.57
20-18 P24 209,0474 -2.18
9- 1 0 2 209.0503 -3.12
19-16 020 209.0512 .1.96
16.11 018 209.0532 .2.04
16-11 R23 209.0536 .I.6R
9- 1 0 3 209,0612 .1,93
14. 8 021 209.0634 .3.02
9- I RI7 Z09.0697 .2.14
9* I 0 4 209.0704 .1,65
9- 1 0 5 209,0711 .1,84
13. 7 P46 209,0737 .2.88
9- 1 R18 209.0749 .3.12
9- I P 2 209,0798 -3.54
9- I 0 6 209,0829 .1.77
14. 8 P17 209.0849 .3.13
9- l RI9 .209.0882 -.9R
16.11Pl5 209,0890 .1.63
9- 1P 3 209.0916 -2.72
9- 1Q 7 209,0923 .2.58
14. 8 R28 .209.0927 -1,38
16.11 019 209.0959 .3.00
16.11 R24 209.0965 .1.71
20.18 027 .209.0980 .2,70
19-16 P18 .209,1040 .2,90
14- 8 022 209.I098 -1.60
11. 4 R52 209,I123 .1,65
9- I R20 209,1131 .2.41
9- I 0 8 209.1170 -3.50
ll- 4 045 209,1218 .2.33
9- I P 4 209.1298 -2,98
11- 4 P39 209.1302 -l.bO
19-16 021 209.1327 -1,58
9- I 0 9 209.1361 -2,2R
9- I R21 209.1409 -3.10
208.9955 -1,88 12- 5 R 8 *209.2903 .1,34 11- 4 P44 .209,7081 -1.30 11- 4 p48
208.9962 .2.11 12- 5 R 4 209.2958 -3,07 16-11 P23 .209.7130 -1,34 12- 5 R33
209.0001 .L.84 12- 5 R 9 209.2965 .3,42 18.14 0 3 209,7L73 -1,60 12- 5 P20
12- 5 R 3 .209.3001 .2,65 14. 8 030 209.7373 .2,90 18.14 R21
9- 1 017 209.3004 .2,67 16.I1 027 209,7381 -1,16 12. 5 026
ll- 4 P41 209.3020 -2,29 lq.16 P24 209.7410 .2.72 18-I4 017
9- 1 R28 209.3029 .3,22 18.14 R 9 209,7505 -3,15 18.14 pI4
12. 5 RIO 209.3080 .3,31 18.14 0 4 .209,7511 -2,96 14. B P31
12. 5 R 2 209,3088 .4.26 18.14 P 2 209.7534 -3,20 9. 1 pZ7
13. 7 P48 209.3099 .1.37 12- 5 016 .209,7643 -2,58 14. 8 G36
9- 1 Pll 209.3116 .1,47 12. 5 R24 209,7721 -1.58 12. 5 p21
14- 8 P21 .209.3134 -2,B6 14. 8 R36 .209,7751 -1.33 12- 5 R34
12- 5 RI1 209.3147 -1.88 12. 5 Pll 209,7913 -2,88 18.14 R22
12- 5 R I 209,3217 .3.18 18.14 RIO 209,7922 -1,14 12- 5 027
lb. ll PI9 209,3231 .3,22 18.14 0 5 209,7954 -2,69 18.14 018
12. 5 RI2 209.3235 -2,89 9- 1 026 209.8012 -3.18 9- 1PZ8
16.11 023 209.3252 .3.36 9- 1PI9 209,8071 -3,12 18-14 PI5
12. 5 R 0 209.3297 .3,96 18.14 P 3 .209,8197 .1,29 11. 4 P49
14. 8 Q26 209.3411 .3.15 18.14 0 6 .209.8287 .1.32 12. 5 R35
9- 1 018 209,3435 .1,34 12. 5 017 209.8288 -1.56 12. 5 p22
14. 8 R32 209.3445 .3,15 18.14 RII .209,8333 .2,95 14. 8 P32
19-]6 P21 209.3486 .3.04 14. 8 P26 209,8492 .1.13 12. 5 028
12. 5 RI3 209.3488 .1,45 12. 5 R25 209.8514 -2.86 18.14 R23
12- 5 0 1 209.3516 .1,84 12. 5 PI2 209,8532 -2,67 18.14 019
9- I PI2 209.3529 .3,78 18.14 P 4 .209,8535 -2.56 14. 8 037
12. 5 0 2 209.3619 .3.09 18.14 0 7 209,8832 -3,17 9. 1 P29
9- I R29 -209.3652 -2,64 14. 8 03L 209,8667 -3,09 18.14 P16
19-16 024 209.3692 .2.87 9- I 027 209.8876 -1,54 12- 5 P23
12- 5 0 3 209.3696 .3.12 18.I4 RI2 .209.8903 -1,30 12- 5 R36
IZ* 5 Rl4 209.3716 .3,05 16.11 P24 209,9064 -l,ll 12. 5 029
IZo 5 0 4 209.3717 .3,34 9- 1P20 209,9143 .2.85 18.14 R24
9- I 019 209.3785 .3.66 18.14 P 5 209.9145 -3.15 9- I p30
20.]8 P27 209.3793 .1,32 12. 5 018 209,9155 .2.65 18.14 020
12. 5 RI5 209.3860 .3.03 18.14 0 8 .209,9228 .2.93 14. 8 P33
12. 5 0 5 209.3878 .1,44 12. 5 R26 209,9295 -3.06 18.14 p17
12. 5 P 2 .209.3888 .,96 11. 4 051 -209.9308 -1,28 IL. 4 pSO
14. 8 P22 .209.3893 *2,85 14. 8 R37 .209.9441 -2,55 14. 8 038
9- I PI3 209.3903 .1,80 12. 5 P13 209.9485 -1,52 12. 5 P24
12- 5 Q 6 -209.3927 .1.33 11. 4 P45 .209,9539 .1.29 12- 5 R37
Lb-ll P20 209.3978 .2,27 19.16 P25 209.9692 -1.10 12. 5 030
11. 4 048 209.3979 .3,09 18.14 RI3 209.9793 .2,63 18.14 021
12. 5 RI6 209.4076 -3,56 18.14 P 6 209.9803 .2,83 18.14 R25
16-11 024 209.4134 -2,98 18.14 0 9 209.9899 -3.14 9- 1 P31
12- 5 P 3 209.4157 .2,86 g- 1 028 209,9954 -3,03 18.14 PI8
LI. 4 P42 209,4171 .1.29 12. 5 019 210.0116 .1.50 12. 5 P25
9- 1 020 209.4197 .3,31 9. I P21 .210.0146 -Z,92 14. 8 P34
12. 5 0 7 .209,4257 .3.02 14. 8 P27 .210.0214 -1,28 12. 5 R38
14. 8 027 209.4292 .3,06 18.14 R14 .210,0346 .1,08 12. 5 031
14. 8 R33 209.4299 .1.42 12. 5 R27 .210,0451 .1.27 11- 4 P51
12- 5 R17 209.4309 .1,77 12. 5 PI4 210.0480 -2.61 18.14 022
12- 5 0 B 209.4398 .3.48 18-14 P 7 210.0493 -2.81 I8-14 R26
12- 5 P 4 -209.4405 .2,63 14. 8 032 210,0640 -3,01 18.14 P19
9- 1 P14 209,4438 .2.94 18-14 010 210.0765 -1.49 12. 5 P26
19-]6 P22 209.4498 .3.03 16-I1 P25 -210.0859 -1,27 12- 5 R39
9* 1 021 209.4516 .2,84 g- 1 029 -210,1002 -1,07 12. 5 032
12- 5 0 9 209.4569 .1,27 12- 5 020 -210,1127 -2,91 14. 8 p35
12- 5 R18 209.4837 .3,03 18-14 R15 210.1182 -2.59 18.14 023
12. 5 P 5 209.4695 .3.29 9- I P22 210.1194 -2.80 18.14 R27
14. 8 P23 209,4721 .1,41 12- 5 R28 210.1360 -2,98 18.14 P20
124
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WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
210,1437 -1.47 12- 5 P27 -210.8415 .I.34
-210.1552 -1.26 12. 5 R40 210,8477 -2.80
-210.1590 -1.06 12. 5 033 210,8498 .2,18
-210.1631 -1.26 11. 4 P52 210.8533 -2.69
210,1905 -2.57 18-14 024 -210.8561 -.95
210,1948 -2,78 18.14 R28 210.8589 .2.21
-210.2075 -2.90 14. 8 P36 210.8590 -3.55
210,2126 -2,96 18-14 P21 210,8627 .2,75
210,2129 .1,45 12. 5 P28 210,8663 -2.76
-210.2263 -1,25 12. 5 R41 210,8736 -2.14
-210.2295 .1.04 12. 5 034 210.8758 -2.67
210,2676 .2.55 18.14 025 210,8797 .2.71
210,2722 .2,77 18.14 RZ9 -210,8800 .1.18
-210,2831 -1,25 11- 4 P53 210,8805 .3.43
210,2851 -1,44 12. 5 P29 210.8877 -2.18
210.2907 -2.94 18.14 P22 210.8953 .2.68
.210.2992 .1.24 12. 5 R42 210.8983 .2,67
.210.3027 -1.03 12. 5 035 210,9003 .2.10
.210,3083 .2.88 14. 8 P37 210,9003 .2.65
210,3478 .2,54 18-14 026 210.9053 .3.33
210,3574 .1.42 12. 5 P30 210.9184 -2,63
-210,3716 -1,02 12. 5 036 210.9188 .2,16
210,3736 .2,92 18.14 P23 .210.9252 .1,33
-210,3765 .1,23 12. 5 R43 210.9270 .2,81
-210,3996 .1,25 11. 4 P54 210,9270 .2.62
.210,4108 .2,87 14. 8 P38 210,9280 .2.83
210,4311 .2.52 18.14 027 210.9291 .2.06
210.4353 .1,41 12. 5 P31 210,9308 .3.25
-210.4434 .1.01 12. 5 037 210,9406 -2.60
.210.4532 .1.22 12. 5 R44 .210,9448 ..94
210,4561 .2,90 18.14 P24 210,9524 .2o14
.210,5121 -1,39 12. 5 P32 210,9587 .3.19
210.5154 -2.51 18.14 028 210,9604 .2.03
.210,5162 .2,86 14. 8 P39 210,9611 .2.56
-210,5232 .1,00 12. 5 038 210,9643 -2.57
.210.5274 .1,24 11. 4 P55 210,9658 .2.62
.210.5331 -1,21 12. 5 R45 .210,9701 .1.17
210,5447 .2.88 18.14 P25 210,9726 .2.60
.210,5987 -1.38 12- 5 P33 210,9876 -3.13
-210.6036 -.99 12. 5 039 210.9885 .2,12
210,6051 .2.49 18.14 029 210,9899 .2.54
-210,6170 .1.20 12. 5 R46 _10,9942 .2.00
210,6361 .2,86 18.14 P2b 210,9975 .2.51
-210,6744 .1.37 12- 5 P34 211,0072 -2.58
-210,6855 -.98 12. 5 040 211.0169 .2.51
210,6969 .2.48 18-14 030 .211,0171 .1,32
.210.7026 .1.19 12. 5 R47 211,0180 .3.41
210.7035 .2.62 15. 9 R 5 211,0182 .3.08
210.7040 .2.68 15- 9 R 4 211,0185 .3.49
210*7957 -2.56 15. 9 R 6 211.0199 .3.34
210,7066 .2,76 15. 9 R 3 211,0219 .3,58
210.7102 .2.51 15. 9 R 7 211.0248 .3.28
210,7120 .2,86 15- 9 R 2 211.0272 .2.10
210.7171 .2,46 15. 9 R 8 211,0280 .3.71
210,7193 .2.99 15. 9 R 1 211,0303 .1,97
210.7230 .3,03 10. 2 R 8 211,0311 .2.80
210,7234 .3,08 10. 2 R 7 211,0325 .3,23
210,7244 .2,99 10. 2 R 9 211.0361 .2.46
210.7256 .3,13 10. 2 R 6 211,0372 .3.88
210.7261 .2.42 15. 9 R 9 .211,0379 ..93
210,7275 .2.95 10. 2 RIO 211.0413 .2.57
210.7288 .3.19 10- 2 R 5 211.0427 .3.19
210,7291 .3.16 15. 9 R 0 211.0459 .2.49
210,7307 .2.85 18.14 P27 211,0507 .3.03
210,7321 .2.92 10. 2 Rll 211,0517 .3.71
210,7344 .3,25 10- 2 R 4 211.0559 .3.14
210,7380 .2,38 15. 9 RIO 211,0570 .3.49
210,7388 .2,88 10. 2 R12 211,0653 .3,34
210.7406 .3.33 10. 2 R 3 .211.0656 .1,16
210,7439 .2,99 15. 9 Q 1 211.0683 .2,08
210,7470 .2.85 10. 2 R13 211,0688 -1.94
210,7488 .2.76 15. 9 Q 2 211,0718 .3,11
-210,7491 .1.35 12. 5 P35 211.0763 .2.55
210,7502 .3.43 10. 2 R 2 211,0764 -3.23
210.7521 -2,35 15- 9 R11 211.0765 -2,46
210,7562 -2,62 15. 9 O 3 211,0775 .2.42
210,7571 -2.83 10. 2 R14 211,0807 .4.19
210,7805 .3.55 10. 2 R 1 211,0849 .2,99
210.7656 -2,51 15. 9 Q 4 211,0904 .3,14
210,7685 -2.80 10. 2 RI5 211,0905 .3.07
210.7686 -2,32 15- 9 RI2 211,1005 .3,88
.210,7695 -,96 12. 5 041 211,1068 .3,07
210,?729 .3,73 10. 2 R 0 211,1089 .2.44
210,7734 .3.46 15. 9 P 2 211,1098 .1.92
210,7778 .2.42 15. 9 0 5 .211,1110 .1.30
210,7820 .2,77 10. 2 RI6 211.1117 .2.06
210,7877 .2,29 15. 9 R13 211,1121 .3.04
210.7884 .3.55 10. 2 0 1 211.1143 .2,54
.210,7897 .1,18 12. 5 R48 211.1205 .2.95
210,7916 .3,33 10. 2 0 2 211.1212 .2.38
210.7920 .2,35 15. 9 Q 6 211.1233 .3,71
210.7931 .3,16 15. 9 P 3 211.1261 .3.01
210.7968 .3.19 10. 2 O 3 .211.1289 ..92
210e7971 .2,75 10. 2 RI7 211,1364 .3,01
210.8027 .3,08 10. 2 0 4 211.1372 .2.78
210.8089 .2,29 15. 9 0 7 211,1431 .2.42
210,8090 .2.26 15. 9 R14 211,1457 .2.52
210.8121 .2.99 10. 2 0 5 211.1484 .2,95
210,8140 .2.73 10. 2 R18 211.1489 .3.58
VX VA XJ WAVE LoGGF
12. 5 P36 211,1933 .2,95
10. 2 Q 8 211.1977 -2,88
15- 9 Q 9 211,1992 *1,87
10. 2 R20 211.2008 .2.86
12- 5 042 211.2062 .2.03
15. 9 RIb 211,2082 .3.41
10. 2 P 4 -211,2088 -1,29
10. 2 0 9 211,2159 .2,32
15. 9 P 6 211,2166 .2,38
15. 9 OlO -211,2250 -.92
10. 2 R21 211,2263 .2.93
10. 2 010 211.2312 .2.82
12. 5 R49 211,2362 .4,61
10. 2 P 5 211.2370 -4.52
15- 9 RI7 211.2388 .2.85
15. 9 P 7 211.2405 .4,44
10. 2 Oil 211.2411 .4.74
15. 9 011 211.2421 -3,34
10. 2 R22 211.2_74 .4.92
10. 2 P 6 211.2476 .1,85
10. _ Q12 211,2481 .4.3?
15. 9 R18 211,2510 -3.94
12. 5 P37 211,2511 .3.81
18.14 P29 211,2548 -4.11
15- 9 P 8 211,2559 .3,72
10- 2 R23 211.2563 .2.36
15- 9 012 211.2574 .2.02
10. 2 P 7 211,2581 .4.31
10. 2 013 211.2613 .2.91
12. 5 043 211.2615 .4,74
15. 9 RI9 .211.2620 -1.14
I0. 2 P 8 211.2643 -2.79
15. 9 QI3 211,2652 .3.b4
15. 9 P 9 211,2669 -2,29
10. 2 Q14 211.2685 .3.94
10. 2 R24 211.2692 .4.52
12. 5 RSO 211,2728 .4.26
I0. 2 R25 211.2784 -4.37
I0. 2 P 9 211.2785 -3.72
15. 9 R20 211,2789 -3.28
I0. 2 015 211,2792 -3.57
15. 9 014 211.2814 .2.83
15. 9 PlO 211.2896 .5.22
10. 2 R26 211.2903 .2.01
10. 2 016 211.2903 .4.22
12- 5 P38 211.2923 .3.57
17-12 R 4 211,2932 .4.26
10. 2 PIO 211.2941 .1,77
17-12 R 3 211,2960 .4,41
17.12 R 5 211.2975 .2,34
17.12 R 2 211,2978 .3,51
17.12 R 6 211,2985 .1,83
15. 9 R21 211,3003 .2,8M
17.12 R I 211,3004 .2.75
15. 9 015 211,3032 .1.96
18.14 P30 .211.3035 .1,28
17.12 R 7 211,3060 -2.07
15- 9 Pll 211.3087 .2.14
17.12 R 0 211,3089 .1.91
12. 5 044 211,3099 .4.18
10. 2 R27 211.3108 .4.18
17.12 R 8 211.3108 .3.46
i0- 2 QI? 211.3113 .4.92
10. 2 P11 211,3114 .2,00
17-12 0 1 211.3120 .2,22
17.12 R 9 211,3165 .1.87
17.12 0 2 211,3151 .3.23
17.12 0 3 211.3187 .2.31
12- 5 RSI 211.3197 .4,11
15. 9 R22 211,3202 .2.26
15. 9 016 211,3206 .3,46
17.12 RIO .211,3237 .,91
I0. 2 R28 211.3260 .2.80
17.12 0 4 211,3266 .1,84
10. 2 018 211,3276 .2.44
15. 9 P12 211,3299 .1,74
17.12 P 2 211.3324 .4,10
10. 2 P12 211.3339 .3,37
17.12 0 5 211,3346 .4,74
17.12 RII 211.3360 .4.14
17.12 P 3 211,3384 .2,61
17.12 0 6 211,3393 .2,72
10. 2 019 211,3405 .2.86
15. 9 017 211,3405 .1,80
12. 5 P39 211,3411 .2,32
15. 9 R23 211,3473 .3.94
17.12 R12 211,3482 .3.41
10. 2 R29 211.3519 .1.81
10. 2 PI3 211,3536 .2.44
15. 9 P13 211,3585 .4.04
17.12 P 4 211,3574 .1,?1
17.12 0 7 211.3579 .2.22
12. 5 045 211.3603 .3,19
17.12 R13 211,3616 .3t30
18.14 P31 .211,3629 .1.14
10. 2 020 211,3634 .4.61
10. 2 R30 211.3641 .2.07
17.12 0 8 211.3646 .4,10
17.12 P 5 211,3660 .1,99
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd
17.12 RI5 211.3860 °2.84 17-12 R20 211.6485 -2.75 17-12 R25
10- 2 P15 211.3870 -2,31 10. 2 026 211,6563 -1,72 15. 9 027
15- 9 019 211.3940 .3.24 22.21 0 7 21_,6578 -1,37 13. 6 017
17.12 010 211,3951 .4.52 20.17 P 6 211.6595 -4,18 20.17 p12
15- 9 R25 211.3963 .1.74 13. 6 0 7 211.6652 -3.92 20-17 RIB
17.12 P 7 211.3966 .4,07 20.17 RI2 211,6701 -3,41 22.21Pll
12. 5 P40 211.3969 -1.80 13. 6 0 6 211,6721 -2.98 17.12 PI?
15. 9 P15 211,4019 .1,66 13- 6 Rib 211,6752 .1.87 13. 6 P12
10. 2 022 .211.4033 .1,27 12. 5 P42 211.6757 -3.18 22.21 RI5
12. 5 046 211,4034 .2,61 13. 6 P 3 211,6814 -3,73 20.17 015
17.12 RIb 211.4052 .3.14 17.12 P12 211,6829 -2.22 I0. 2 032
17.12 011 211.4079 -1.79 15. 9 023 .211,6843 .1,48 13. 6 R25
20.17 R 2 211.4164 .3,72 22.21 P 6 .211.6844 -1,11 12. 5 R57
20.17 R 3 211,4168 -3.94 20-17 0 9 211.6861 -2.98 22.21 013
10. 2 P16 .211.4170 .,90 12. 5 048 211.6899 -2,65 10. 2 P25
20.17 R 4 211.4187 .3.34 22.21 RIO 211,6905 -2,55 17-12 021
20.17 R 1 211.4202 -2,75 10. 2 P20 211,6924 .2.12 15. 9 P23
17.12 P 8 211.4244 .1.68 13- 6 O 8 211,6980 .1.35 13. 6 018
20.17 R 0 211,4247 .2.44 13. 6 P 4 211,7031 .1,80 13. 6 PI4
15. 9 020 211,425_ .2.67 17.12 016 211.7076 -2,74 17-12 R26
20.17 R 5 211,4254 .1,64 13. 6 R17 .211,7156 .1.24 12. 5 p45
22.21R 1 .211.4256 .1,97 15. 9 R29 211.7163 .4,14 20.17 P13
22.21R 2 211,4306 .3.18 22.21 0 8 211.7195 -1.84 13. 6 p13
22.21R 0 211,4308 -4,44 2C.17 P 7 211.7214 -3.89 20.17 RI9
22-21R 3 211.4326 .4.04 2C-17 R13 211,7251 -l.71 15. 9 _28
10. 2 023 211.4331 .2.82 17.12 R21 .211,7263 -1,47 13. 6 R26
15. 9 R26 211.4344 .2.21 15- 9 Pl9 211,7341 -2,95 17-12 P18
2"0.17 R 6 211.4365 .2.29 10. 2 027 .211,t347 -,87 12. 5 051
17.12 RI7 211.4458 .1.64 13. 6 0 9 211,7352 .3.37 22.21 plZ
20.17 0 1 211.4483 .2.31 13. 6 P 5 211,7386 .1,32 13- 6 019
12. "5 R53 211.4504 .3.89 2C.17 010 211,7388 .3.70 20-17 Ql6
17.12 012 211.4508 .1.61 13. 6 R18 211.7416 -3.16 22.21Rl6
22.21R 4 211,4529 .3.11 17.12 Pl3 211.7512 -2,95 22.21 014
15. 9 P16 211.4578 .3.64 22.21 P 7 211,7522 .Z.53 17-12 022
22.21 0 1 211.4606 .3.30 22-21Rll 211,7588 .Z.63 10. 2 p26
20.17 0 2 .211.4657 .1.13 12. 5 R55 211,7632 -2.10 15- 9 p24
20.17 R 7 211,4661 .1.77 15. 9 024 211,7694 .1.77 13. 6 P15
Z0-17 0 3 211.4689 .4.37 20.17 P 8 .211,7701 .1,45 13- 6 R27
22.21 0 2 211,4698 .1.59 13. 6 010 211,7752 -2,72 17-12 R27
17.12 P 9 211,4699 .2.73 10. 2 P2! 211,7765 .4.10 20.17 p14
22-21R 5 211.4705 .4,01 20.17 R14 211,7810 .1.30 13. 6 020
10- 2 Pl7 211.4719 .3,14 22.21 0 9 211,7824 -3,87 20.17 R20
Z0.17 P 2 211,4727 .2.64 17.12 017 .211,7923 .I.11 12. 5 k58
13. b R 6 211,4754 .2.22 13. 6 P 6 211,794_ .1.69 15. 9 029
ZO.I? R 8 211.4774 .1,55 13. 6 011 211,7966 -2.62 10. 2 PZ7
22.21 0 3 211.4781 .1.59 13. b Rl9 211.7983 -2.93 17-12 Pl9
20.17 0 4 211.4832 .2.80 17.12 R22 211.7990 -3.67 20.17 017
13. 8 R12 .211.4887 .1,96 15. 9 R30 211.8047 .3.34 22.21 P13
22-21P 2 Z11,4906 .3.86 20.17 Oll 211._123 -3.14 22.21 R17
10. 2 024 211.4950 .2.18 15. 9 P20 .211,8169 .1.44 13- 6 R28
22.21R 6 211.4963 .2,27 10. 2 028 211.8169 .2,51 17-12 023
15. 9 Q21 211.5030 .2.14 13. 6 P 7 211.8215 .2.92 22.21 015
17.12 R18 211.5036 .3,07 17.12 Pl4 .211,8228 .1.23 12- 5 P46
17-12 013 211,5040 *3,57 22.21 P 8 211.8254 .1.28 13. 6 021
13. 6 R 7 .211.5047 .1,26 12. 5 P43 211,8274 .1.74 13. 6 Pl6
12. 5 P41 211.5072 .3.27 22.21RI2 211.8364 .Z.08 15- 9 P25
13- 6 R 5 211.5073 -1,57 13- 6 R20 211,8407 -4.07 20.17 P15
13. 6 R 4 211.5105 .2,26 10. 2 029 211.8444 -2,71 17.12 R28
13. b R 8 211.5117 .4.31 2C.17 P 9 .211,8465 .,86 12. 5 052
20.17 R 9 211.5137 .3,99 20.17 RI5 211,8471 -3.86 20.17 R21
20.17 0 5 211,5155 .1.52 13. 6 012 211,8626 -2.60 10. 2 P28
22.21 0 4 211,5175 .2,07 13. 6 P 8 211,8639 -3,65 20.17 018
20.17 P 3 211.5187 .3.09 22.21 010 .211.8648 -1.42 13. 6 R29
15. 9 R27 .211.5205 ..89 12. 5 049 211,8664 .2,91 17-12 P20
13. 6 R 3 211.5217 .2,71 10. 2 P22 .211.8689 -1.68 15. 9 030
13. 6 R 9 211.5223 .2,62 17.12 018 211,8716 .1,26 13. 6 022
17.12 PIO 211.5270 .1,76 15. 9 025 211,8790 .3.30 22.21 p14
13. b R 2 211.5343 .2,79 17.12 R23 211,8797 .1.71 13- 6 P17
22.21P 3 211.5380 .3.82 20.17 Ql2 211,8841 .2.49 17.12 024
15. 9 PIT 211.5383 .1.55 13. 6 R21 211,8881 -3.11 22.21Rl8
22.21R 7 211.5453 .1.45 13. 6 014 211,8961 -2,90 22.21 016
12. 5 047 211.5509 .1.48 13. 6 013 211.9068 .4.04 20.17 pl6
10. 2 Pl8 .211,5524 .1.94 15. 9 R31 .211,9077 .1,10 12. 5 R59
13. 6 RIO 211.5544 .3,51 22.21P 9 211,9122 -2,06 15. 9 P26
13. 6 R 1 211.5570 .3.04 17.12 Pl5 .211,9151 .l.41 13. 6 R30
13. 6 R13 211.5574 .4,26 20.17 PlO 211,9152 .3.84 20.17 R22
20.17 0 6 211.5583 .2,16 15. 9 P21 211,920_ .1.24 13. 6 023
22.21Q 5 211.5585 .3,24 22.21RI3 211.9277 -Z.58 10. 2 P29
20.17 P 4 211.5599 .3.96 20.17 R16 211,9326 -1.68 13. o P18
20.17 RIO 211,5608 .2,01 13- 6 P 9 211,9327 .3.63 20-17 019
13- b R 0 211.5700 .3.05 22.21 Oil .211,9331 -1.22 12. 5 P47
17.12 014 211,5702 .2,24 10. 2 030 211,9358 -Z.88 17.12 p21
17.12 R19 211,5719 .1,53 13. 6 R22 .211.9453 .1.66 15. 9 031
13. 6 Rll .211,5733 .l,12 12. 5 R56 211,9555 .2.48 17.12 025
10. 2 Q25 211.5753 .2.69 10. 2 P23 .211.9576 -.85 12. 5 053
22.21P 4 211,5758 .2,59 17.12 019 211,9580 -3.27 22.21 P15
22.21R 8 211.5777 .3,79 20.17 013 .211.9678 .1.40 13. 6 R31
15. 9 022 211,5882 .2,77 17.12 R24 211.9690 -3,09 22.21 R19
13. 6 0 1 211.5890 .1,42 13. 6 015 211,9707 .1,22 13. 6 024
20.17 0 7 211,5902 .1.74 15. 9 026 211,9758 -2.87 22.21 Q1 _
13. 6 RI4 211.5968 .1.96 13. 6 PIO 211.9784 -4,01 20-17 PI'
13. 6 0 2 211.6051 .4.22 20.17 Pll 211,9865 -I,66 13. 6 P]_
17.12 PII 211.6071 .1.52 13. 6 R23 211,9885 -3.82 20.17 RZ3
22.21 0 6 .211.6079 .1,25 12. 5 P44 211.9904 *2,05 15- 9 P27
12. 5 R54 211,6095 .3,46 22.21 PIO 211,9939 -2,57 10. 2 P30
20.17 P 5 211.6106 .3,94 20.17 R17 212,0031 .3.b0 20-17 020
13. b 0 3 211.6130 .I,40 13. 6 016 212,0105 -2.86 17.12 P22
20.17 Rll 211.6132 .3,01 17.12 PI6 .212,0232 -1.38 13. 6 R32
15- 9 R28 211,6149 *3,21 22.21R14 .212,0237 -1,21 13. 6 QZ5
210.8152 .2.99 15. 9 P 4 211.1534 .1.89 15- 9 Q18 211,3722 .2,77 10. 2 Pl9 -211,6197 .1,93 15. 9 R32 .212,0245 -1,65 15. 9 032
2!0.S!95 -a.03 !O- 2 a 2 _!!.!_?_ -2.05 !5= 9 R_ _!!.3725 -!.9_ !3= _ 0 _ 2!!._24! =2;! 4 !5= 9 a22 =2!2.0255 _L.09 12- 5 R_O
210,8220 .2.92 10- 2 0 6 211,1583 .2.92 10. 2 Pl4 211,3760 -2,23 15- 9 Pl8 211.6257 .3.02 22.21 012 212,0314 -2.46 17.12 026
210.8282 -2.23 15- 9 0 8 .211,1611 -1.15 12. 5 R52 211,3794 -1*68 13. 6 R15 211,6268 -2*23 10. 2 031 212,0421 -3.24 22.21 P16
210.8283 -2.83 18.14 P28 211,1635 -2.98 17-12 R14 211,3796 -3,81 22-21P 5 .211,6273 -,88 12. 5 050 212,0422 -1.64 13- 6 P20
210,8326 -2,71 10. 2 R19 211,1672 -2.35 15- 9 P14 211,3809 -2,69 17-12 015 211.6283-3*75 20-17 014 .212,0474 -1.21 12- 5 P48
210.8328 .2.23 15. 9 R15 211,1731 -2,91 17-12 0 9 211,3812 -3.3? 22-21R 9 211,6305 -2,57 17-12 020 212,0528 -3,99 20-17 Pl8
210.8343 .2.85 10- 2 Q 7 211.1774 -3.49 17-12 P 6 211,3e39 -2,91 13- b P 2 211,6310 -2,67 10- 2 P24 212,0605 -2,85 22-21 018
210,8382 .3.73 10- 2 P 3 211.1788 -2,40 10- 2 021 211,3545 -1,87 13- 6 0 5 211,6348 -l,91 13- 6 Pll 212,0630 -2.55 lO- 2 P31
210,8394 -2.86 15- 9 P 5 211,1863 -2,51 10- 2 R31 211,3852 -3,99 20-17 Q 8 .211,6450 -1.50 13- 6 R24 212,0638 -3.80 20-17 R24
125
WAVELOGGF
212.0714 -2.03
.212.0737 -.85
212.0782 .3.58
.212.0786 .1.19
-212.0800 .1.37
212o0868 .2.84
212.0961 .2.;4
212.1000 .1.61
-212.1078 .1.64
212.1255 -2.54
212.1307 -3.21
212.1319 -3.96
.212.1362 -1.17
.212.1397 -1.36
212.1443 .3.79
.212.1454 -1.08
212.1501 .2.82
212.1551 .2.02
212,1571 .3,56
212.1596 *I,59
.212.1635 -1.20
212.1661 .2.82
212.1819 .2.43
.212.1899 -.84
.212.1950 .1.16
212.1972 -2.52
.212.2012 ;1.35
212.2149 .3.94
212.2210 -1.57
212.2244 .3.18
212.2394 .3.54
212.2395 .2.00
212.2450 -2.80
212.2465 .2.80
.212.2571 .1.14
.212.2652 .1.33
212.2657 -2.41
212.2722 .3.67
212.2743 -3.77
212.2754 -3.60
212.2781 -3.90
-212.2811 .1.19
212.2830 .3.53
212.2844 .3.47
212.2850 -1.55
212.2854 -4.07
212.2968 .3.42
212.2995 .3.92
212.2998 -3.90
212.3068 -3.67
.212.3079 -.83
212.3118 .3.37
.212.3148 .1.13
212.3173 .3.53
212.3230 -3.16
212.3269 -3.53
212.3284 -4.37
-212.3289 .1.99
212.3296 .3.42
212.3296 .2.79
212.3299 -3.33
-212.3319 .1.32
212.3458 .3.33
212,3498 .4,07
212.3507 -1.53
212.3529 -3.29
212.3661 -3.26
212.3714 .3.26
212,3747 .3.90
.212.3838 -1.11
212.3887 .3.20
212.3889 -3.89
.212,3996 .1.31
212.4004 .3.23
212.4013 .3.77
.212.4019 .1.18
212.4165 .3.51
212.4174 .3.14
.212.4190 .1.52
212.4192 .2,77
.212.4219 .1.97
212.4266 .3.14
.212.4308 -.82
212.4313 .3.20
212.4332 .3.67
212.4354 .3.09
.212,4532 .1.10
212.4653 .3.17
.212.4695 .1.30
212.4695 .3.60
212,4699 .3.05
212.4821 .3.87
.212.4887 .1.50
212,4996 .3.53
212.5026 .3,14
212.5064 .3.01
212.5077 .2.75
212.5112 .3,49
.212.5155 .1.96
.212.5226 .1.18
.212._230 .1.09
212.5355 .3.11
212.5407 .3.47
212.5422 .3.12
-212.5445 .1.29
212.5457 .2.98
-212.5572 -.82
-212.5612 .1.48
212.5786 -3.86
VX VA XJ WAVE
15- 9 P28 212.5845
12- 5 05, 212.5861
20.17 021 212.5883
13. 6 026 .212.5957
13. 6 R33 212.60'6
17.12 P23 .212.6127
17.12 Q27 .212.6212
13. 6 P21 212.6314
15. 9 033 212.6331
10. 2 P32 2"12.6334
22.21 P17 .212.6355
20.17 Plq .212.6487
13. 6 029 .212.6709
13. 6 R3* .212.6804
20.17 R25 212.6804
12. 5 R61 212.6806
22.21 Olq 212.6831
15. 9 P29 212.6835
20-17 022 .212.6995
13. 6 P22 212.7032
12. 5 P49 .212.7128
17.12 P24 212.7303
17.12 Q2R 212.7323
12- 5 055 212.7374
13. 6 028 .212.7475
10. 2 P33 .212.7748
13. _ R35 .212.7797
20.17 P20 212.7844
13. 6 P23 212.7864
22.21 P18 212.7882
20-17 023 .212.7913
15. 9 P30 212.7941
22.21 020 .212.8111
17.12 P25 -212.8265
13. 6 029 212.8301
13. 6 R36 212.8306
17.12 029 212.8316
19.15 R 3 212.8331
19-15 R 2 212.8347
19-15 R 4 212.8364
19.15 R 1 212.8399
12- 5 P50 212.8420
19.15 R 5 212o8447
19-15 R 6 212.8469
13. 6 P24 212.8478
19.15 R 0 212.8495
19.15 R 7 212.8544
20.17 P21 212.8550
19.15 0 1 212.8590
19.15 0 2 .212.8629
12. 5 056 212.8657
19.15 R 8 212.8698
13. 6 030 .212.8721
19.15 O 3 212.8775
22.21 P19 212.8828
20.17 024 212.8931
19.15 P 2 212.8935
15- 9 P31 212.8971
19.15 0 4 212.8975
17.12 P26 212.9021
19.15 R 9 212.9061
13. 6 R37 .212.9063
19.15 0 5 -212.9083
19.15 P 3 212.9096
13. 6 P25 212.9107
19.15 RIO 212.9137
19-15 0 6 212.9161
19.15 Rlt 212.9179
19.15 P 4 212.9182
13. 6 031 212.9183
19.15 0 7 212.9223
20.17 P22 212,9245
13. 6 R38 212.9288
19.15 R12 212.9320
19.15 P 5 212.9323
12. 5 PSI 212.9368
20.17 025 212.9395
19.15 0 8 212.9414
13. 6 P26 212.9437
17.12 P27 212.9442
15. 9 P32 .212.9442
22-21 P20 .212.9488
12. 5 Q57 212.9523
19.15 R13 .212.9554
19.15 P 6 212.9556
19-15 O 9 212.9596
13. 6 032 212.9637
19-15 RI* 212.9649
13. 6 R39 212,9697
19.15 P 7 212.9709
19.15 OlO 212.9717
20.17 P25 212.9743
13. 6 P27 212,9768
19.15 P 8 212.8847
19.15 R15 212.9851
19.15 QII 212.9881
17.12 P2R 212.9899
20.17 026 .212.9919
15. 9 P33 212.9920
12. 5 P52 212.9980
13. 6 Q33 212.9981
22.21 P21 213.0085
19.15 P 9 213.0089
19.15 RIb 213.0125
13- 6 R40 213.0189
19.15 012 213.0237
12. 5 058 213.0301
13- 6 P28 213.0320
20.17 P24 .213.0338
Table 7 (Cont.)
LOGGF VX VA xJ WAVE
.3.42 19-15 PlO -213.0379
-3,09 19-15 RI7 213.0387
.2.94 19-15 Q13 213.0392
-1.08 13. 6 034 .213,0_13
.2.74 17.12 P29 213,0454
-1.94 15. 9 P34 213,0512
-1.28 13. 6 R41 213.0525
.3.37 19.15 Pll 213.0533
.3,07 19-15 RI8 213,0610
-2.91 19.15 Q14 213.0670
.1.47 13- 6 P29 213.0706
.1.17 12. 5 P53 -213.0782
.1,06 13. 6 035 213.0785
..81 12. 5 059 .213,0794
.3.84 20-17 P25 213,0807
-2.88 19-15 Q15 213.0913
-3.33 19.15 P12 213.0947
.3,05 19.15 RI9 213,0969
.1.27 13. 6 R42 213,1050
.2,72 17.12 P30 213.1104
.1.'5 13. 6P30 213.1115
.3.29 19.15 P13 213.1168
.2.86 19.15 016 213.1181
-3,03 19.15 R20 .213,1236
-I.05 13. 6 Q36 213.1287
-1.16 12- 5 P54 .213.1288
.1.26 13- 6 R43 213.1337
.3.82 20.17 P26 213.1425
.2.83 19.15 017 213.1454
.3.26 19.15 PI4 213,1492
-1.44 13- 6 P31 213.1627
.3.01 19-15 R21 213.1640
-,80 12- 5 060 -213.1669
.1.04 13- 6 037 213.1686
-2.65 11. 3 R 7 -213.1714
-2.60 11- 3 R 8 213.1801
.2.70 11- 3 R 6 213.1851
.2,56 11- 3 R 9 213.1940
-2.76 11- 3 R 5 213.1949
-2.52 11- 3 RIO 213.1959
-2.83 11- 3 R 4 213.1973
-2,49 11- 3 RII 213.2052
.2.81 19-15 018 -213.2174
-2.91 II- 3 R 3 213.2178
.3.23 19-15 P15 -213.2190
.2.46 11- 3 RI2 213.2267
-2.99 19-15 R22 213.2301
.3.00 II- 3 R 2 213.2343
.2.43 11- 3 RI3 213.2539
.1,25 13- 6 R44 213,2550
.3.13 11. 3 R 1 .213,2575
-2,40 11- 3 R14 213,2631
.1.42 13- 6 P32 213.2658
.3.30 11- 3 R 0 213.2669
-2,37 11- 3 R15 213.2732
.3.13 11- 3 0 1 213.2733
-3.80 20.17 P27 213.2911
-2,91 11- 3 0 2 213.3035
-2.35 11- 3 RI6 -213.3098
.2.76 11- 3 O 3 -213.3102
-2.98 19-15 019 -213.3111
-1.15 12- 5 P55 213.3141
.1.03 13- 6 Q38 213.3206
.2.65 11. 3 Q 4 213.3247
.3.20 19-15 P16 213.3248
.2.33 11. 3 R17 213.3271
.5.09 23.23 R i 213.3274
.2.98 19.15 R23 Z13.3322
.5.26 23*23 R 0 213.3327
LOGGF VX VA XJ WAVE
-1.14 12- 5 P56 213.4618
*2.83 11. 3 P 7 213.4709
-2,74 19-15 021 213.4726
.1.40 13- 6 P34 213.4752
-3.14 19-15 PI8 213.4867
-2.21 11. 3 R23 213.4893
.4,45 23-23 Q 6 213.4921
.2.17 11. 3 013 213.4945
-4.96 23-23 P 5 213,5007
-2,76 11- 3 P 8 .213.5032
.4.56 23-23 R 8 -213.5098
.1,01 13. 6 040 213.5191
.2.14 11. 3 014 213.5194
.,?9 12. 5 062 213.5230
-2,19 11. 3 k24 213.5241
-4,86 23-23 P 6 213.5286
.4,39 23.23 0 7 213.5312
.2.70 11. 3 P 9 .213.5422
.2.11 11. 3 015 213.5445
.2.72 19.15 022 213,5519
.2.17 11. 3 R25 213.5556
.4.52 23.23 R 9 213.5587
.3.12 19.15 P19 213.5591
.1.22 13. 6 R47 213.5687
.2,65 11. 3 PlO 213.5726
.1.30 13. 6 P35 213.5872
-2,09 ll- 3 O16 .213,5903
*4,33 23-23 0 8 213.5920
-2.16 11. 3 R26 213.5959
-4,79 23.23 P 7 213.5986
.2.60 ii. 3 Pll .213.6016
.2.06 11. 3 017 .213,6072
-I.00 13- 6 041 213.6138
-4,48 23.23 RIO 213.6238
.1.14 12. 5 P57 213.6250
.2.14 11. 3 R27 213.6258
-2.70 19-15 Q23 213.6279
.3.09 19.15 P20 213.6367
-4,2R 23-23 0 9 .213.6446
.2.04 11- 3 Q18 213.6481
.2,56 11. 3 P12 213.6494
-4,72 23.23 P 8 213.6649
.1,22 13. 6 R48 213.6655
.2.13 11- 3 R28 213.6662
.1.37 13. 6 P36 213.6667
.4.45 23.23 Rll 213.6689
.2.01 11. 3 019 213.6988
-2.52 II. 3 PI3 213.6990
.2.11 II. 3 R29 213.7009
.4.24 23-23 010 213.7014
..98 13- 6 042 .213.?021
.2.68 19.15 024 213.7045
-1.99 II. 3 Q20 213.7050
.4.66 23.23 P 9 213.7055
-2.49 II- 3 Pl4 213.7078
.3.07 19-15 P21 213.7084
-4.42 23.23 Rl2 213.7116
.1.97 ll- 3 021 213.7121
.1.13 12. 5 P58 213.7140
-1.21 13- 6 R49 .213.?164
.1,36 13- 6 P37 213.7166
.2.46 11. 3 P15 213.7196
.4.20 23-23 Oll 213.7202
.2.42 16.10 R 4 213.7210
-2.35 16.10 R 5 213.7242
.2,50 16.10 R 3 213.7310
.2.30 16.10 R 6 213.7317
-2,60 16.10 R 2 .213.7366
.2.25 16.10 R 7 213.7442
-2,56 11. 3 0 5 213.3332 -4.61 23.23 PlO 213.7447
.4.96 23.23 R 2 213.3393
.3.60 II. 3 P 2 213.3405
-2,49 ll. 3 0 6 213.3429
.5,09 23.23 Q 1 213,3444
-2.30 11. 3 R18 213,3495
.4,86 23-23 R 3 .213,3511
.4.79 23.23 R 4 Z13,3511
.2.43 11- 3 0 7 213.3562
-4,86 23-23 Q 2 213,3563
.3,30 11. 3 P 3 213,3618
-.79 12- 5 061 213.3640
.1.24 13. 6 R45 Z13.3645
.2.28 II. 3 RI9 213.3692
.l.41 13- 6 P33 213.3771
-2.72 16.10 R 1 213,7470
.2.20 16-10 R 8 .213.7473
.1.95 11. 3 QZ2 213.7516
.2,67 19.15 025 213.7532
.2.90 16.10 R 0 213.7539
**97 13. 6 Q43 213.7581
.2.16 16.10 R 9 213.7592
.3.05 19-15 P22 213.7610
*2.43 II. 3 Pl6 ?13.7617
-4.39 23.23 Rl3 213.7636
.2,12 16-10 RIO 213.7649
.2.72 16.10 Q 1 213.7668
.2.50 16.10 Q Z 213.7768
.2,35 16.10 0 3 213,7777
.2,37 11. 3 0 8 213,3796 .2,09 16-10 Rll 213.7781
.5,56 23.23 P 2 213.3843 .1.93 11. 3 Q23 213.7910
-4,72 23.23 Q 3 213.3869 .2.25 16.10 0 4 213.7966
-3.13 II. 3 P 4 213.3926 .4,17 23.23 012 213.7977
-4.72 23.23 R 5 213.3944 -3.20 16.10 P 2 213.8023
-2.76 19.15 020 213.3979 -2.05 16.10 RI2 213.8062
.2.33 ll. 3 Q 9 213.3995 -2._6 16-10 Q 5 .213.8079
.2.26 11. 3 R20 213.4008 .2.40 11. 3 P17 213.8109
.3.17 19.15 P17 .213.4058 .1.35 13. 6 P38 213.8185
.2.96 19-15 R24 213.4071 -4,56 23-23 Pll 213.8194
.5.26 23.23 P 3 .213.4080 .1.20 13. 6 R50 213.8207
.3.00 II. 3 P 5 213.4141 *2.90 16.10 P 3 213.8236
.2.28 II. 3 010 213.4146 .2.09 16.10 0 6 .213.8240
-1.02 13. 6 039 213.4192 .2.02 16.10 Rl3 213.8340
.4.61 23*23 0 4 213.4275 .l.gl 11. 3 024 213.8425
-2.24 ll- 3 R21 213.4321 -2.02 16.10 0 7 213.8429
.4,66 23-23 R 6 213.4370 .2,72 16.10 P 4 213.8435
-4,52 23*23 0 5 213.4404 -4.36 23.23 Rl4 213.8496
.2.24 ll- 3 Qll 213.4419 -3,03 19.]5 P23 .213.8525
-2.91 ll- 3 P 6 213.4454 .2.00 16-I0 RI4 213.8535
-5,09 23-23 P 4 213,4468 -2.37 11. 3 Pl8 213.8631
-2.22 ll- 3 R22 -213.4477 -*96 13- 6 044 213.8649
-2.21 ll- 3 QI2 -213.4517 -l.12 12. 5 P59 213,8690
-4.61 23-23 R 7 213.4524 -1.97 16-10 Q 8 213.8701
-1.23 13- 6 R46 213.4602 -1.97 16-10 R15 213.8701
126
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.2,60 16.10 P 5 213,8800 -2,68 18-13 R 4
.4.13 23.23 013 213.8800 -2.76 18-13 R 3
.1.90 ll. 3 025 213:.8815 -2.21 ll- 3 p26
.1.92 16.10 0 9 213.8827 .2,61 18.13 R 5
.4.52 23.23 Pl2 213.8830 -2.86 18.13 R 2
.2.50 16.10 P 6 .213.8853 -l.lO IZ- 5 P6Z
.1.94 16.10 R16 213.8886 -2.98 18.13 R I
.2.35 II. 3 PI9
.1,88 16.10 QIO
.1,33 13- 6 P39
.1,19 13. 6 RS1
-1.88 11. 3 Q26
.2.42 16.10 P 7
.4,33 23.23 RI5
-1.92 16.10 R17
-I,84 16*lO Oll
.3,01 19.15 P24
213,8886 .2.56 18.13 k 6
213.8888 -1.73 14- 7 011
213.8889 .1.59 16.10 020
213.8971 .2,51 18.13 R 7
213.8977 .I,77 14. 7 R19
213.8978 .3,16 18.13 R 0
213.8984 .2,31 14. 7 P 7
213.9089 .2.46 18.13 R 8
213,9098 .2.02 16.10 PI6
213.9125 -Z,98 18.13 0 I
.,96 13. 6 Q45 213,9149 .1,69 14. 7 012
.2.33 I1. 3 PZO .213.9153 .I,29 13. 6 P43
.2.35 16.10 P 8 213.9180 .2.76 18.13 Q 2
.4,10 23.23 Ql4 213.9187 .I,75 16.10 R26
.1.90 16.10 R18 213.9233 .2.42 18.13 R 9
.1.80 16.10 QI2 213.9272 .2.61 18.13 Q 3
.1,86 II. 3 027 213,9285 .1,75 14. 7 R20
.4.48 23.23 Pl3 213.9289 .2.25 14. 7 P 8
.2,30 16.10 P 9 .213,9300 .1,16 13. 6 R55
-l.ll 12. 5 P60 213,9389 -2.51 18-13 Q 4
-1.77 16.10 013 213.9407 -2.38 18.13 RIO
.2.30 ll. 3 P21 213.9419 .3.46 IB.13 P 2
-1,88 16.10 R19 213,9_35 -l,6b 14. 7 Ql3
.1,32 13. 6 P40 213,943_ -1,57 16.10 021
-1.18 13. 6 R52 213.9438 -2.19 ll- 3 p27
-4.31 23.23 R16 213.9536 -2.42 18.13 Q 5
-2.99 19.15 P25 213.9545 .2.00 16-10 pL7
.2.25 16.10 PlO 213.9608 -2.35 18.13 Rll
.1,85 ll- 3 028 213,9617 -2,19 14. 7 P 9
.1.74 16-10 014 213.9618 .1.73 14- 7 R21
.1,86 16.10 R20 213.9_22 -3,16 18-13 P 3
-*95 13- 6 046 -213.9650 -.92 13- 6 Q49
.4.07 23-23 015 213.9664 .4.00 23-23 018
.2.28 ll* 3 P22 213.9710 -2.35 18.13 U 6
.4.45 23.23 Pl4 213.9738 .1.63 14. 7 Q14
.Z.20 16.10 Pll 213.9807 .4.36 23.23 P17
.1.71 16.10 QI5 213.9842 -2,31 18.13 Rl2
.1,84 16-10 RZI 213.9861 -2.98 18-13 P 4
-1,83 ll- 3 Q29 .213.9907 -1.74 16-10 R27
-2.19 14. 7 R 6 213.9916 -Z.28 18.13 Q 7
.2.25 14. 7 R 5 213.9964 .2.14 14. 7 PIO
.2.14 14. 7 R 7 213.9973 -l.Tl 14- 7 R22
.2.31 14. 7 R 4 214.0012 -1.55 16-10 QZZ
.1.31 13- 6 P41 214.0068 -1.60 14. 7 015
-Z.26 II. 3 P23 214.0092 -2.17 ll- 3 P28
.2.09 14. 7 R 8 214,0099 -2.28 18.13 RI3
.2.39 14- 7 R 3 214.0125 -2.86 18.13 P 5
.1.68 16-10 Ql6 214,0149 -2.23 18-13 0 8
.2.16 16.10 Pl2 214.0165 -1,97 16.10 PI8
.2.05 14. 7 R 9 .214.0244 -1.28 13. 6 p44
.2,49 14- 7 R 2 214.0338 -2.09 14- 7 Pll
.1.82 16.10 R22 .214.0345 -1.72 16.10 R2_
.1.17 13. 6 R53 214.0349 -1.69 14. 7 R23
-4.28 23.23 Rl7 .214.0361 -1.09 12- 5 p63
.2.98 19.15 P26 214.0395 -2.26 18-13 RI4
.2,01 14. 7 RlO 214,U414 -Z,18 18.13 0 9
.2.61 14. 7 R I 214804|9 .2.76 18.13 P 6
.1.82 11. 3 Q30 214.0419 .1.57 14. 7 016
.1.98 14. 7 Rll 214.0576 -I,53 16.10 023
.2,79 14. 7 R 0 214.0705 .2,14 18-13 010
.l.ll 12. 5 P61 214.0717 -2.23 18.13 RI5
.I.95 14. 7 Rl2 -214,0720 -,91 13- 6 050
.4,04 23.23 016 214.0731 .2.05 14. 7 pl2
.2.61 14. 7 0 1 214.0741 .2,68 18.13 P 7
.,94 13. 6 047 214,0752 -1.68 14. 7 R24
.2.39 14. 7 0 2 214.0754 -2.16 ll. 3 P29
.1,66 16.10 017 214,0786 .1.94 16.10 PI9
.2.12 16.10 Pl3 214.0791 .1.55 14. 7 Q17
.2.25 14. 7 0 3 .214.0950 .1,71 16-10 R29
-1.92 14. 7 Rl3 214.0996 .4.33 23.23 PI8
.1.80 16.10 R23 214.1027 .2.10 18.13 011
.2.24 11. 3 P24 214.1068 .2.20 18-13 Rl6
.4,42 23.23 PI5 214.1095 .2.61 18.13 P 8
.1.63 16.10 018 214.1146 -2.01 14- 7 Pl3
.2.14 14. 7 0 4 214.1185 .1.5Z 14. 7 018
.1.89 14. 7 RI4 214.1210 .l.S1 16.10 024
.3,09 14. 7 P 2 214.1224 .1.66 14. 7 R25
.2.05 14. 7 0 5 .Z14,1354 -I,27 13. 6 p45
.1,98 14. 7 0 6 214.1375 .2.06 18.13 012
.1,86 14. 7 Rl5 214.1432 .1.92 16.10 P20
-2.79 14. 7 P 3 214.1446 .2.14 11. 3 p30
.2.09 16.10 Pl4 214,1450 .2.18 18.13 Rl7
-I.92 14. 7 0 7 214,1475 -2,56 18-13 P 9
.1.30 13. 6 P42 214.1585 -1.98 14. 7 P14
.1.78 16.10 R24 214.1604 .1.50 14. 7 019
.1.84 14- 7 Rl6 214.1614 .1.64 14. 7 R26
.2.61 14- 7 P 4 .214.1639 -1.69 16-10 R30
.2.22 11. 3 P25 214.1757 -Z.03 18.13 Ql3
.1,86 14. 7 0 8 .214.1838 -.90 13- 6 05_
.1,17 13. 6 R54 214.1855 .1,49 16.10 025
.1.61 16.10 Q19 214.1859 -2.16 18.13 R18
-1,81 14. 7 R17 214.1888 -2.5I 18.13 PlO
.1.81 14. 7 0 9 214.2042 .1.95 14. 7 PI5
.2.49 14. 7 P 5 214.2044 .1.48 14. 7 020
.4,02 23.23 017 214.2099 -1,63 14. ? R27
-,93 13- 6 048 214.2122 -2.13 11. 3 P31
.2.05 16-10 P15 214.2132 -1.90 16.10 P21
.1,77 16-10 RZ5 214.2161 -2,00 18-13 Ql4
.I,77 14- 7 010 .214,2298 -1.68 16.10 R31
-1.79 14- 7 Rl8 214.2302 -2.14 18-13 Rl9
.4.39 23-23 Pl6 214.2306 -4.31 23-23 PI9
.2.39 14- 7 P 6 214.2326 -2.46 18-13 Pll
Table 7.
LOGGF VX VA XJ NAVE
.2.91 21.18 R 9 215,1084
-3.07 22.20 0 8 .215,1108
-1.32 14- 7 029 215.1123
.1,79 18-13 023 -215.1129
.1.73 14. 7 P24 215.1139
.2.84 21-18 Q 6 -215.1167
-3.18 22-20 R11 215.1173
-3,47 21-18 P 4 215,1199
.1.22 13- 6 PSO 215,1249
-1.51 14. 7 R36 215,1326
.2,87 21-18 RIO 215,1329
.1,77 16.10 P28 215.1372
.3.52 22.20 P 7 .215.1391
.3.35 21.18 P 5 215,1475
.2.77 21.18 Q 7 215,1484
.3.02 22.20 0 9 215.1503
.2,18 18.13 P20 215,1542
.2,84 21.18 Rll 215,1549
.3.15 22.20 R12 215,1592
.1.31 14. 7 030 215,1595
.2.72 21.18 0 8 215.1608
18.13 Q17 .214,7829 .,86 13. 6 056 .215,1643
14. 7 R30 214.7853 -3.25 21.18 P 6 215,1649
13. 6 P47 214,7877 .1,71 14. 7 P25 215,1780
.1.77 18-13 024 215,1826
.3.45 22.20 P 8 215,1842
.2,97 22.20 010 215o1878
.1.37 16-10 033 215,1894
.2.80 21-18 R12 .215,1895
.1,50 14. 7 R37 215,2036
.2.67 21.18 O 9 215,2050
.3.12 22.20 RI3 -215.2070
.3,17 21-18 P 7 215,2084
.2.16 18.13 P21 -215,2184
-1.29 14. 7 031 215,2213
.2.77 21-18 RI3 215,2215
.3.39 22.20 P 9 215,2247
.2.93 22.20 011 215,2255
.1.75 16.10 P29 215,2266
.1.22 13. 6 PSI 215,2309
.2.63 21.18 QIO 215.2371
.1t69 14. 7 P2b .215,2412
.1,49 14. 7 R38 -215,2470
.3.11 21.18 P 8 215,2508
.3,09 22-20 RI4 215,2521
.1.75 18.13 025 215t2571
.2.75 21.18 RI4 215.2598
.1.36 16.10 034 215.2656
.2.59 21.18 011 .215,2769
.3.34 22.20 PIO 215,2780
.2.90 22.20 012 215,2912
.3.05 21.18 P 9 215,2916
-1.28 14. 7 032 215.2933
.2,14 18.13 P22 215,2970
.3.07 22.20 RI5 215,3008
-1.74 16.10 P30 .215,3043
.2.72 21.18 R15 215.3051
.1.88 14. 7 P27 215.3068
.2,55 21.18 012 .215,3114
.1.74 18.13 026 215,3236
.1.48 14. 7 R39 215.3288
.2.87 22.20 013 215.3305
.3.30 22.20 Pll -215.3323
.3,00 21.18 PlO 215,3365
.1.21 13. 6 P52 215,3367
.3.04 22.20 RI6 215,3394
.2.70 21.18 Rib 215.3443
.1.27 14. 7 033 215,3497
.2.32 21.18 013 215.3556
.2.12 18.13 P23 215,3588
.1.66 14. 7 P28 215,3631
.2,95 21.18 Pll 215,3632
.1,72 16-10 P31 215,3641
.2.83 22.20 014 215,3649
.3,26 22.20 P12 -215,3654
.1.72 18.13 027 215t3659
.2.34 12. 4 R 7 215.3686
.2.39 12. 4 R 6 215,3690
-2.29 12- 4 R 8 215,3697
.2.45 12. 4 R 5 215,3722
.2.25 12. 4 R 9 215,3744
.2.52 12. 4 R 4 215.3786
.1.47 14. 7 R40 215,3787
.2,21 12. 4 RIO -215,3818
.2.67 21.18 RI7 215,3819
.2.59 12. 4 R 3 215,3840
.2.18 12. 4 R11 215,3867
.2.49 21.18 014 215,3894
.2,69 12. 4 R 2 215.3929
.3.02 22.20 RI7 215.3954
.2,15 12. 4 R12 215,3966
.2.82 12. 4 R 1 .215.3972
.2t12 12. 4 R13 215t3980
.1.25 14. 7 Q34 215,4024
.2.99 12. 4 R 0 215.4029
.2,91 21.18 P12 215,4042
.2.09 12. 4 R14 215.4080
.2.10 18.13 P24 -215,4138
.2,81 22.20 Q15 215,4140
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
.214,2494 -1,26 13. 6 P46 214,7079
214,2506 .1.46 14. 7 021 214,7132
214,2526 -1.92 14. 7 P16 -214,7149
214,2527 .1,48 16.10 026 214,7192
-214.2571 .1.61 14. 7 R28 214,7193
214,2605 .1.97 18.13 015 214,7226
214,2774 .2.12 18.13 R20 214,7248
214.2796 °2.42 18.13 P12 214,7267
214t2814 -1.88 16.10 P22 .214,7275
214,2992 .1.44 14. 7 022 -214,7337
-214,3010 -,89 13. 6 052 214.7351
214.3031 .1,89 14. 7 P17 214.7444
-214,3038 .1,67 16.10 R32 214.7477
214,3074 .1,94 18.13 016 214.7489
-214.3089 .1.60 14. 7 R29 214,7494
214,3233 .1.46 16.10 027 214,7522
214.3257 .2.10 18.13 R21 214.7614
214,3292 .2.38 18.13 P13 214.7658
214.3416 -1,86 16.10 P23 214,7669
214.3501 .1,42 14. 7 023 .214.7678
214,3557 *1,86 14. 7 P18 214.7800
214,3573 .1,92
.214,3633 .1.59
-214.3662 .1,25
.214,3758 .1.66 16.10 R33 214.7909
214,3800 .2.08 18.13 R22 214,7922
214,3821 .2,35 18.43 PI4 214.7953
214.4030 .1.40 14. 7 024 .214.7959
.214,4042 .1,44 16.10 028 214,8016
214,4102 .1,89 18.13 018 -214.8067
214,4105 .1.84 14. 7 P19 214,8132
.214,4138 -,88 13. 6 053 214,8136
214,4189 .1.84 16.10 P24 214.8231
.214,4219 .1.57 14- 7 R31 214.8353
214,4369 -2.06 18.13 R23 .214,8376
214.4374 .2,31 18-13 P15 214.8404
214,4587 -1.38 14. 7 025 214,8409
214,4659 .1.87 18.13 019 214,8429
214,4678 .1.81 14. 7 P20 .214.8468
.214t4693 .1.43 16-I0 029 .214.8513
.214.4767 -1.56 14- 7 R32 214.8513
.214,4821 .1,24 13. 6 P48 214.8588
214.4961 --1*82 16.10 P25 .214.8626
214,4965 .2.28 18.13 P16 214,8842
214.4971 .2.04 F8-13 R24 214.8647
214.5159 .1.37 14. 7 026 214,8660
214.5250 .1.85 18.13 020 214.8831
214.5273 .1.79 14- 7 P21 -214.8885
.214,5384 -.88 13. 6 054 214.8930
-214,5390 -I,55 14- 7 R33 214,8941
214,5414 .3.69 22-20 R 2 214,8950
214,5426 .3.82 22-20 R 1 214t9092
214,5439 -3,60 22.20 R 3 .214.9101
-214,5476 .1.41 16.10 030 214,9122
214,5484 .4.00 22.20 R 0 214.9203
214,5519 .3.52 22.20 R 4 .214.9208
214.5559 .2.03 18.13 R25 214.9297
214.5583 .2.26 18.13 P17 214,9370
214.5626 -3.82 22.20 Q I 214.9380
214.5634 .3.45 22-20 R 5 214.9397
214,5709 -3.60 22.20 G 2 .214,9511
214,5756 .1.35 14. 7 027 214.9514
214.5762 .1.80 16.10 P26 214.9515
214.5795 .3.39 22.20 R 6 214,9568
214,5839 .3.45 22-20 O 3 .214.9800
214,5870 .1.83 18.13 021 214.9800
214.5889 .I.77 14. 7 P22 214.9805
214.5909 .4.30 22.20 P 2 .214.9872
214,5999 .3.34 22.20 R 7 214.9881
214,6006 .3.34 22.20 0 4 214.9902
.214.6027 .1.23 13. 6 P49 215,0068
-214t6053 .1,54 14. 7 R34 215,0093
214.6134 .4,00 22.20 P 3 .215.0116
214.6198-3.25 21.18 R 3 215.0123
214,6227 .3.26 22.20 Q 5 215.0133
214.6230 .2.23 18.13 P18 215,0216
214,6230 .2.01 18.13 R26 215.0216
214,6246 .3,30 22.20 R 8 215,0220
214,6263 .3.35 21.18 R 2 215.0223
214,627fi -3.17 21.18 R 4 215.0248
214,6286 .3.47 21.18 R I 215,0258
.214.6295 .1.40 16.10 031 215.0292
214,6354 .3.65 21.18 R 0 .215.0303
214,6366 .3,11 21.18 R 5 215.0307
214.6395 .1,34 14. 7 028 215,0346
214,6405 .3.82 22.20 P 4 215,0353
214,6485 .3.18 22.20 G 6 215.0365
214,6490 .3.05 21.18 R 6 215.0414
214,6497 .3,47 21.18 0 1 215,0432
214,6501 -1.81 18.13 022 215,0451
214,6530 .1.75 14. 7 P23 215,0462
214,6536 .3.26 22.20 R 9 215.0533
214,6573 .3.25 21.18 0 2 215,0562
214,6586 .1.78 16.10 P27 .215.0589
.214,6614 .1,52 14. ? R35 215,0648
.214,6615 -.87 13. 6 055 215,0654
214,6632 .3.00 21.18 R 7 215,0692
214.6693 .3,11 21.18 O 3 215.0742
214,6715 .3.69 22.20 P 5 215,0776
214.6771 .3,00 21*18 0 4 215,0797 .3.22 22.20 P13 215.4215
214,6784 .3.95 21.18 P 2 £15.0806 -_.B_ i_. q w i -2i5,q2_9
214,6787 .3.12 22.20 0 ? 215,0832 .2.06 12. 4 R15 215.4306
214.6842 .2,95 21.18 R # 215.0850 .2.59 12. 4 O 2 215,4329
214.6870 .3,22 22.20 R10 215,0862 -1.64 14. 7 P29 215.4348
214,6908 -2.20 18.13 PI9 215,0908 -2.45 12- 4 O 3 215.4362
214,6992 -2.91 21-18 0 5 215,0917 -2.65 21.18 R18 215,4364
214.7003 -3.65 21.18 P 3 215,0985 .2.46 21.18 015 215,4370
.214,?077 -1.39 16.10 032 215,0987 -2.34 12- 4 0 4 215,4376
214,7078 -3.60 22.20 P 6 215.0993 -2.04 12- 4 Rib 215,4382
0RIGINAL PAGE IS
n_ P,_ oUALITY
(Cont.)
LOGGF
.2.25
.1.71
.3.29
.1.20
.3.00
.1.46
.2.02
.2.18
.2.87
-2.99
.2,12
-1,99
.1.24
.2.78
.2.06
.3.18
.2,82
-2.63
.1.97
.2.43
.2.08
.1.63
.2,02
.2,69
.1.95
.1.97
.2.97
.2,84
.1,45
.Z.59
.1,93
.1.69
.1.93
.1.23
.2.61
.2.75
.2.41
.3,15
.1.90
.2.52
.1.91
.l.19
.1.61
.2,06
-1,86
.2.80
.2.45
.1.90
.1.44
.1.83
.2.39
.2.59
-2.38
-1,88
.2.73
.1.22
.3.12
.1.80
.1.88
.2.34
.2.77
-1.86
.1.80
.5.26
.l.7B
.2,04
.5.22
-5.18
.5,18
-2.29
.5.12
.5.04
-2.57
-2.36
.1,43
.1,85
.1.75
.5.39
.5,34
.5,45
-5.09
.5.30
.5.52
.l,18
.5.02
.2,71
.5.60
-3.09
.5.07
-2.25
.5.70
.l,21
.5.00
.1,73
.1.83
.2.75
.5,82
-1,67
VX VA XJ
12. 4 Q 5
16.10 P32
12. 4 P 2
13. 6 P53
22.20 _18
14.7 R41
12- 4 Rl7
12- 4 0 6
21.18 PI3
12- 4 P 3
12- 4 _ 7
WAVE LoGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ
215.4400 .3,07 20-16 R l 215,7121 -4,71 9. 0 Ql9
215.4410 .5,60 9- 0 Q 2 215.7135 -2.64 20.16 P 9
215.4425 .1,82 12- 4 R28 .218.7184 .1.74 12. 4 R34
215.4425 .2.34 21-18 020 215.7213 -5,26 9- 0 PI2
215.4431 .2.70 20.16 R 5 215.7243 -2,15 20.16 012
215.4431 .2,55 21.1B R23 215.7317 -2.29 20.16 RI6
215.4457 .5,45 9- 0 Q 3 215,7_24 -1.57 12. 4 QZ6
215.4480 .3,25 20-16 R 0 215.7_34 -4,88 9- 0 020
215.4486 .4,94 9- 0 RZI 215.7452 -2.65 21.18 P21
215.4522 .5,34 9- 0 0 4 215,7558 .2,02 12. 4 P20
215.4523 .2.64 20.16 R 6 215.7589 .2,59 20.16 PlO
12. 4 RIB .215.4556 .1,42 14. 7 R45 215,7595 -5.22 9. 0 PI3
14. 7 035 215.4601 .5,26 9- 0 Q 5 .215.7672 -l.16 14- 7 042
22.20 016 215.4626 .3,07 20.16 0 1 215,7687 -2.12 20.16 013
12. 4 0 8 .215.4632 .1.19 14. 7 039 215.7717 .3.00 22.20 P21
22.20 P14 215,4650 .Z.59 20.16 R 7 .215t7729 -1.73 12. 4 R35
12. _ P 4 215.4680 .4.92 9- 0 R22 215.7757 .4.66 9- 0 Q21
21.18 R19 215.4892 .2.85 20.16 0 2 215.7787 .2,27 20.16 RI7
12- 4 R19 215,4694 .5,18 9- 0 0 6 .215.7853 -1.54 14. 7 p37
21.18 016 215.4707 .6,30 9- 0 P 2 215.7888 .Z,2b 21.18 024
18.13 P25 215.4723 .2,68 22.20 020 215.7937 -1.55 12. 4 027
14. 7 P30 215.4743 .2,18 12. 4 Pl4 215,7982 -5.18 9. 0 pl4
12. 4 0 9 215,4760 .1,68 12- 4 020 215.8072 -2.55 20.16 pll
12- 4 P 5 215,4777 .3.07 22.20 Pl8 215,8095 .4.64 9- 0 022
12. 4 R20 215.4800 .2.70 20.16 0 3 215,8095 -1.99 12. 4 P21
IZ. 4 QlO 215.4811 .2.55 20.16 R 8 215,8165 -2.09 20.16 014
22.20 R19 215,4815 .5,12 9- 0 Q 7 .215.8285 .l.71 12. 4 R36
21-]8 P14 215.4839 .1.80 12. 4 R29 215.8288 -2.25 20.16 R18
14. 7 R42 215.4839 .2.72 21.18 Pl8 215.8385 -5,15 9. 0 PI5
12. 4 P 6 215.4892 .4,90 9- 0 R23 215,_08 .2.63 21.18 P22
12-4 011 215.4900 .6,00 9- 0 P 3 215,8450 -4,63 9. 0 023
16-10 P33 215,4918 .3,55 20.16 P 2 215,8485 .1,54 12. 4 QZ8
12- 4 R21 215,4932 .2,59 20.16 Q 4 .215,8512 .1.15 14. 7 043
14- 7 036 215.4950 .5,07 9- 0 0 8 215,8588 -2,51 20.16 PI2
21.18 R20 215.5001 .2.51 20.16 R 9 215.8648 -1.97 12. 4 P22
22-20 017 .215.5077 .1.57 14. 7 P34 215,8675 -Zt06 20.16 015
21-|8 017 215.5101 .2,51 20.16 0 5 215.8820 -4,61 9- 0 024
22.20 P15 215.5106 .5,02 9- 0 0 9 215,8826 -5.12 9- 0 P16
12. 4 012 215.5113 .5,82 9- 0 P 4 215,8829 .2.23 20.16 Rl9
12. 4 P 7 215.5121 .4,88 9- 0 R24 .215,8860 -1.70 12. 4 R37
12. 4 R22 215.5130 .3,25 20.16 P 3 215,8870 -2,24 21.18 025
13- 6 P54 215,5153 .1.66 12. 4 021 .215,8887 -1,52 14- 7 P38
14. 7 P31 215.5161 .2,15 12- 4 PI5 215.9019 -1,52 12. 4 029
18-13 P26 .215,5204 .1,17 13. 6 P56 215,9146 -2.47 20.16 Pl3
12- 4 013 215.5224 -2,47 20.16 RIO 215,9212 -4.59 9- 0 _25
21.18 PI5 215.5234 .2.32 21.18 021 215,9223 -2,03 20.16 016
12. 4 P 8 215.5267 .2.54 21.18 R24 215,9224 -1,95 12. 4 P23
12. 4 R23 .215.5274 .1.79 12. 4 R30 215.9340 -5.09 9. 0 P17
14. 7 R43 215.5295 .4,98 9- 0 QlO 215.9369 .5,07 9. 0 Pl8
12- 4 014 215.5307 .2,43 20.16 0 6 215.9401 -2.61 21.18 p23
12- 4 P 9 215,5342 .5.70 9- 0 P 5 215t9404 .2.21 20.16 R20
21.18 R21 215.5374 .4,87 9- 0 R25 .215.9459 -L,69 12. 4 R38
21-18 018 215.5385 .3,07 20.16 P _ -215.9538 .1.14 14- 7 044
12. 4 R24 215.5405 .4,87 9* 0 013 215.9592 .1.51 12. 4 030
22.20 018 .215.5455 .1,41 14. 7 R46 215.9627 .4,57 9. 0 026
14. 7 037 215.5489 .2.43 20.16 RII 215.9737 .2.43 20.16 PI_
22.20 Pl6 215.5530 .4,94 9- 0 Oil 215,9805 -2.00 20.16 017
12- 4 015 215.5546 .2,37 20.16 0 ? 215.9828 -1,93 12. 4 p24
16.10 P34 215.5570 .1,64 12. 4 QZ2 215.9871 *2,23 21.18 026
12- 4 PlO 215.5590 .5,60 9- 0 P 6 215.9883 -5.04 9- 0 P19
21-18 Pl6 Z15,5608 -2.12 12- 4 Pl6 -215.9929 .1.51 14. 7 p39
12- 4 R25 .215,5660 .1.18 14. 7 040 216.0022 -2.19 20.16 R21
1_. 7 P32 215.5663 .2,95 20-16 P 5 .218,0113 -1.68 12. 4 R39
9- 0 R 9 215.5670 .2.70 21.18 Pl9 216,0167 .4,56 9. 0 027
12. 4 Q16 215,5699 .4t85 9- 0 R26 .216,0187 .1.49 12. 4 031
18.13 P27 215,5710 .4.83 9- 0 014
9- 0 RIO 215.5714 .3.04 22.20 Pl9
9- 0 Rll .215.5732 -1.78 12- 4 R31
9- 0 Rl2 215.5788 .2,40 20.16 R12
12. 4 Pll 215.5819 .2.32 20.16 0 8
9- 0 Rl3 215.5849 .4.90 9- 0 012
9- 0 RI6 215.5853 -5,52 9- 0 P 7
21-18 R22 215.5870 .4,83 9- 0 R27
21-18 019 215.5978 -2,85 20.16 P 6
14. 7 R44 215,5990 .4,81 9- 0 015
12. 4 R26 .215.6010 .1,56 14. 7 P35
216.0362 -2.40 20.16 P15
216.0372 .5.02 9. 0 p20
Z16.0417 -2.59 21.18 P24
216,0421 -l.B 20.16 018
216.0431 -1,91 IZ. 4 P25
216.0451 -4,54 9. 0 028
216.0481 -2,46 17.11R 4
216,0491 -2.39 17.11R 5
216,0501 -2.54 17.11R 3
216.0526 .2.34 17.11R 6
216,0546 .2.64 17.11R 2
12. 4 017 215.6014 .1.62 12. 4 023 .216.0580 .1.13 14. 7 Q_5
9- 0 R 6 215.6066 .Z.09 12. 4 Pl7 216.0887 -2.29 17.11 k 7
9- 0 R 7 215.6082 .2.30 21.18 022 216.0619 -2,76 17.11R l
9- 0 R 5 215.6118 .2.37 20.16 RI3 216,0669 .2,17 20.16 R22
9- 0 RI4 215.6123 .2.52 21-18 R25 216,0673 -2.24 17.11R 8
9- 0 R 8 215,6126 .2,27 20.16 0 9 .216.0691 -1.67 12- 4 R40
9- 0 R 4 215.6149 .5.45 9- 0 P 8 216,0717 .2.94 17.11R 0
13- 6 P55 215.6195 .4.82 9- 0 R28 -216.0780 -1.48 12. 4 032
9- 0 Rl7 .215.6213 .1,76 12. 4 R32 216,0788 -2.20 l?.ll R 9
22.20 019 215.6261 .4.78 9- 0 016 .216,0797 .1,50 l_ _ P O
9- 0 R 3 215.6331 .2,77 20.16 P ? 216.0860 .5.00 9- i
22.20 P17 215,6458 .1,60 12. 4 024 216,0869 -2,76 17.11 0 L
9- 0 R15 215.6462 .2,23 20.16 010 216,0889 -2.16 17.11R_
12- 4 Pl2 215.6481 *2,34 20.16 RI4 216,0922 -Z.54 17.11 "
9- 0 R 2 215.6484 .5,39 9- 0 P 9 216.0929 .2.21 21-18 _7
14. 7 038 215.6530 .2,67 21.18 P20 216.0940 .4,53 9- 0 029
9- 0 RI8 215.6537 .4,75 9- 0 017 216.1002 .2.39 17.11 0 3
12. 4 018 215,6544 .2.08 12. 4 P18 216,1019 -2.37 20.16 P_
12. 4 R27 .215.6574 .1,17 13. 6 P57 216,1064 .1.90 12. 4 P26
21-18 Pl7 .215.6620 .1,17 14. 7 041 216,1069 -1,96 20.16 019
9- 0 R I 215.6690 .3.02 22.20 P20 216,1090 -2.13 17.11Rll
16-10 P35 215.6715 .2,70 20.18 P 8 216.1108 -2.29 17.11Q 4
.4.98 9. 0 R19 215.6807 .5.30 9- 0 Pll 216.1172 -3,24 17.11P 2
.6.00 9- 0 R 0 215.6823 .4.73 9- 0 018 216.1240 -2.20 17.11 0 5
.i.59 14. 7 F33 215,6631 .2.19 20.16 Gil 216,121_ -2.0; 17.11 R12
-4,95 9- 0 R20 215.6882 .Z,32 20.16 R15 216,1355 -4*98 9- 0 P22
.2,21 12- 4 PI3 215,6901 .5.34 9- 0 PIO 216,1358 -2,15 20.16 R23
.2.85 20-16 R 3 .215,6922 -1.75 12. 4 R33 -216.1365 -1.66 12- 4 R41
-2,95 20-16 R 2 215,6931 -1.59 12. 4 025 216.1378 -2,94 17-11P 3
.2,03 18-13 P28 215,6952 -2,28 21.18 023 216,1402 -2.13 17.11 0 6
-2*?? 20-16 R 4 .215.6983 -1.55 14- 7 P36 .216.1425 -1,47 12. 4 033
-5,82 9- 0 0 l 215.7035 -2,50 21.18 R26 216.1499 -2.57 21-18 P25
-1,70 12- 4 Q19 215.7042 -2,04 12- 4 Plq 216.1519 -2*06 17-11 R13
127
WAVE LoGGF VX VA XJ NAVE
216,1589 -2,06 17.11Q ? 216,4876
216,1609 .2.76 17.11P 4 216,4889
-216.1666 .1.12 14. 7 046 .216.4967
216,1714 .2.34 20.16 Pl7 216.4974
216.1716 .I.88 12. 4 P27 216.4980
216.175? .1.94 20.16 020 216.S162
216,1780 .2.04 17.11R|4 216.5206
216,1802 .2.01 17.11 0 8 216.5210
216,1862 -4.95 9- 0 P23 216.5214
216.1867 -2.64 17.II P 5 .216.5277
218,1931 -2.67 15. 8 R 5 .216.5315
216.1939 -2.61 15. 8 R 6 216.5359
216.1948 -2.74 15. 8 R 4 216.5365
216,196? -2,56 15. 8 R ? 216.5401
216.1989 -2.82 15. 8 R 3 216.5414
-216,1995 .I.49 14. 7 P41 216,5463
216,2021 -2,52 15. 8 R 8 .216.5625
216,2039 .I.96 17.11Q 9 216,5710
-216,2043 .I.65 12. 4 R42 216.5734
216.2050 -2.91 15. 8 R 2 216.5769
.216.2081 .1.45 12. 4 034 .216.5771
216.2096 .2.48 15. 8 R 9 216.5789
216,2108 .2.01 17.11R15 216.5867
216.2137 .3.04 15. 8 R I 216.5885
216,2152 .2.54 17.11P 6 216.5927
216.2195 .2.44 15. 8 RIO 216.5995
216.2248 .3.22 15. 8 R 0 .216.6054
216,226? -1.9817_11Rl6 216.6202
216.2307 -1.92 17.II OlO 216.6282
216.2317 .2.40 15. 8 RII 216.6323
216.2384 .4.94 9. 0 P24 .216.6411
216.2389 -1.86 12. 4 P28 216.6427
216,2403 .3.04 15. 8 0 1 .216,6468
216.2444 -2.32 20.16 P18 216.6493
216,2448 -2.82 15- 8 Q 2 .216.6501
216,2463 -2.37 15. 8 R12 .216.6567
216.2465 -2.46 17.11P 7 216.6623
216,2480 -1.91 20.16 021 216o6659
216.2516 -2.67 15. 8 Q 3 216.6767
216,2559 -1.88 17.11 011 .216.6854
216.2810 -2.56 15. 8 O 4 216,6866
216.2627 .2.55 21.18 P26 216.6991
216.2631 -1.96 17.11R17 _216.6995
216,2631"-2,34 15. 8 R13 216.7126
.216,2691 -1,11 11_. ? O_? 216.7139
216,2714 -3.52 15. 8 P ? -216.7203
216,2724 .2,48 15. 8 0 5 216.7222
.216.2755 .1.64 12. 4 R43 .216.7300
.216,2756 .1.44 12. 4 035 .216.7395
216,2804 .2.39 17.11P 8 216,7566
216,2825 -2.31 15. 8 RI4 216.7586
216,2863 .2.40 15. 8 O 6 216.7589
216.2912 .1.84 17.11 012 216.7644
216,2914 .3,22 15. 8 P 3 .216.7699
216,2924 .4,92 9. 0 P25 216,7716
216.2999 -I.94 17.II RI8 .216,7884
216,3026 .2.34 15. 8 0 7 .216.7901
216.3045 .2,29 15. 8 R15 -216.8022
216,3078 -1.85 12. 4 P29 216.8176
-216,3099 -1.48 14. 7 P42 216,8209
216.3138 .3.04 15. 8 P 4 216.8233
216.3169 .2.34 17.11P 9 216,8258
216,3208 -2.29 20.16 PIg -216,8262
216.3209 -2.29 15. 8 Q 8 -216.8462
216.3245 .1.89 20.16 022 -216.8528
216,3272 -1.81 17.11 013 216.8552
216.3295 .2.26 15. 8 RI6 216.8688
216,3387 .2.91 15. 8 P 5 216.8691
216,3388 .1.92 17.11 R19 216,8720
216,3419 .2.24 15. 8 0 9 216.8726
.216.3460 .1,63 12. 4 R44 216.8737
.216,3462 -1.43 12. 4 036 216.8777
216,3481 .4.90 9. 0 P26 216.8784
216.3559 .2,29 17.II PlO 216.8787
216,3627 -2.24 15. 8 RI7 216,8855
216,3845 .1.78 17.II 014 216.8857
216.3649 .2.19 15. 8 010 .216,8876
216.3657 -2.82 15. 8 P 6 216.8884
216.3776 .2.54 21.18 P27 .216.8913
216,3782 .2.22 15. 8 RIB 216,8931
216,3791 .1,83 12. 4 P30 216,9007
216,3799 .1.90 17.II R20 216.9013
216,3903 .2.16 15. 8 011 .216.9048
216,3951 -2,74 15. 8 P 7 216,9076
216,3979 .2.24 17.11Pll .216.9148
-216,3979 -1,A2 12. 4 037 216.9169
216.4003 .2.27 20.16 PZO 216,9173
.216,4035 .1.62 12. 4 R45 216.9191
216.4039 .1.88 20.16 023 216.9287
216,4058 .1.75 17-11 015 216,9306
216.4062 -4,88 9. 0 P27 .216.9327
216,4115 .2.19 15. 8 RI9 216.9359
216.4180 .2.12 15. 8 012 216.9381
216,4242 .1.88 17.11R21 216.9440
216,4269 .2,67 15. 8 P 8 216.9526
.216.4275 .1.47 14. 7 P43 216,9536
216,4384 .2.20 17.11P12 216.9586
216.4454 .2.17 15. 8 R20 216.9624
216,4482 .2,09 15. 8 013 216.9626
216,4523 .1.82 12. 4 P31 .216.9644
216.4539 .1.72 17.11 016 .216.9701
216,4608 .2.61 15. 8 P 9 216.9768
216,4713 .1.86 17.11 R22 216,9835
216,4715 .4,87 9- 0 P28 216,9836
216,4805 -2.05 15. 8 014 216,9847
216,4815 -2.16 15. 8 R21 216,9880
216,4840 -2.25 20.16 P21 .216,9996
216,4849 -1,70 17.II 017 217.0035
-216.4858 .1.41 12- 4 038 217.0081
Table 7.
LOGUF VX VA XJ NAVE
.1,86 20.16 024 217,0118
-2,16 17.11 P13 .217.0125
.1.61 12- 4 R46 -217,0202
.2,56 15. 8 PlO 217,0237
.2,52 21.18 P28 .217,0264
.2.03 15. 8 015 217,0338
-1,84 17.11 R23 217.0343
.2,14 15- 8 R22 217,0361
-4.85 9- 0 P29 217,0432
-1.80 12. 4 P32 217,0493
-1.46 14. 7 P44 .217.0507
.2,52 15. 8 Pll .217,0602
.1.67 17.11 018 217,0671
.2.13 17.11 P14 217.0672
.2,00 15- 8 016 217,0777
.2,12 15. 8 R23 .217,0949
-1,40 12. 4 039"-217,0961
-2,23 20.16 P22 217,0974
.1,82 17-11 R24 217.1006
-2,48 15. 8 P12 217,1034
.1,60 12.4 R47 217,1092
.I,97 15. 8 017 .217.1096
.4,83 9- 0 P30 217,I143
.I,65 17-II 019 217,1154
.2.09 l?.ll P15 -217,1186
.2.10 15. 8 R24 217.1383
.1,79 12- 4 P33 217.1430
.2,44 15- 8 P13 -217,1507
.1,81 17.II R25 217.1558
-I,95 15- 8 018 -217,1597
.1,39 12. 4 040 .217,1645
-1,63 17.II 020 217,1782
.2,09 15- 8 R25 217,1817
.2,06 17.11 P16 217.18b0
.1,45 14. 7 P45 217.1869
-1.59 12- 4 R48 217.1997
.2,21 20-18 P23 -217,2014
°2,40 15- 8 P14 217,2215
-1,93 15- 8 019 -217.2307
-1,78 12- 4 P34 217,2319
.1,79 17-11 R26 -217.2410
.1,61 17-11 021 -217.2422
.2,07 15- 8 R26 217,2482
.2.04 17-11 P17 217,2524
-2,37 15- 8 P15 217.2668
-1,37 12- 4 041 217,2679
.1,90 15- 8 020 217.2806
.2,05 15- 8 R27 217.2983
-1,59 12. 4 R49 .217,2988
.2,19 20.16 P24 .217,3033
-1,59 17.11 022 217,3036
.2,01 17.11 P18 217,3039
-2.34 15. 8 P16 217,3055
-I,44 14. 7 P46 217.3063
-1,88 15. 8 021 217,3088
.1,76 12. 4 P35 217.3090
-2,04 15- 8 R28 217.3106
.1,36 12. 4 042 217,3148
.2,31 15- 8 PIT 217.3168
-1,57 17-11 023 217.3174
-1,86 15- 8 022 -217,3222
-I,98 17-11 P19 217.3224
-1,58 12- 4 R50 217.3247
-1,75 12- 4 P36 217.3319
--2t03 15- 8 R29 217,3332
.2,17 20-16 P25 217.3343
-2.63 19-14 R 3 217.3350
.2.55 19.14 R 4 217.3351
.2,73 19.14 R 2 217.3357
.2,48 19.14 R 5 217,3366
.2,29 15. 8 PIe 217,3374
-2,85 19-14 R I -217.3385
.I,84 15. 8 023 217,3401
-2.43 19.14 R 6 217,3419
.1,55 17.11 024 217,3435
-3,03 19.14 R 0 217,3450
.1,35 12. 4 043 217,3473
.2,37 19.14 R ? 217,3474
-1,43 14. ? P47 217.3502
.1,96 17.11P20 217,3510
.2,85 19.14 0 1 217.3533
.2.33 19.14 R 8 217.3546
.2.01 15. 8 R30 217.3569
.2.63 19.14 0 2 217,3588
.I.57 12. 4 RSI 217,3632
.2,48 19.14 0 3 217.3635
.2.29 19.14 R 9 217,3670
.1,83 15. 8 024 217,3683
.2,37 19.14 0 6 217.3701
.3,33 19.14 P 2 217.3726
.1.74 12. 4 P37 217,3728
.2,25 19-14 RIO 217,3730
.2,26 15. 8 P19 -217,3789
.2.29 19.14 0 5 217,3791
.3.03 19.14 P 3 217.3808
.1.53 17.11 025 217,3857
.2.22 19.14 RII .2J7.3873
.2.22 19.14 0 6 217.3882
.1,94 17.11 P21 -217,3885
.2.00 15. 8 R31 217,3901
.1,34 12- 4 044 217.3907
.2.85 19.14 P 4 217,3913
.2,15 19-14 Q 7 Z17,3933
-2,18 19-14 R12 217.3955
-2,24 15- 8 P20 217*4022
-1.81 15- 8 025 217,4024
-1,58 12- 4 R52 217,4054
-2,73 19-14 P 5 217.4061
-2.10 19-14 Q 8 217,4077
(Cont.)
LOGGF
.2,15
-1,42
.1,73
.1,52
-I,99
.2,63
.1,92
-2,05
-Z.12
-2,22
-1,79
-1,33
-2,01
-2,55
.2,10
-I,97
-1,55
-1,50
.I,97
.2,48
.1.90
.1,71
.2,19
.2,07
-1,7a
.1,93
VX VA. XJ
19.14 Rl3
14. 7 P48
12- 4 P38
17-II 026
15. 8 R32
19-14 P 6
17-11 P22
19-14 0 9
19-14 Rl4
15- 8 P21
15- 8 026
12- 4 045
19-14 010
19-14 P 7
NAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGbF VX VA XJ
217,4098 .1,80 13. 5 R17 217.7594 -1,60 13. 5 R28
217.4128 .4,50 10. I 0 3 217,7648 -1,97 13. 5 Pl4
217.4151 .2,78 13. 5 P 3 _17,7755 -1,47 13. 5 020
217,4161 .1,90 13. 5 0 7 217,7843 -3,72 lO. 1 021
217.4207 .4,40 IC. I 0 4 217,7850 -2,05 19.14 PZO
217.4209 .4,03 lO- l R19 .217.7893 .1,65 15. B 036
217.4256 .1,76 19.14 018 217,7913 -4,24 10. 1 PI4
217.4299 .4,31 10- 1 0 5 .217,7935 -I,64 12. 4 P46
217.4315 .1,78 13- 5 R18 -217.8032 -2,04 15. B P31
217.4318 .1,85 13- 5 0 8 217,8062 -1,59 13- 5 R29
2i7.4353 .5,35 10. 1P 2 217,8084 -L,93 13. 5 p15
217.4357 .1,82 17.11 P27 217.8156 -1,85 19.14 R28
217.4369 .2,60 13- 5 P 4 217,8170 -i,45 13. 5 021
217.4382 .4,01 lO. 1R20 217,8209 -3,70 lO. 1 022
19-14 R15 .217.4394 .1,30 12. 4 049 217.8286 -1,64 19.14 024
15. 8 R33 217,4410 .4,24 I0. I 0 6 217,_304 -4,20 I0. I P15
12. 4 R53 217,4465 .2,18 19.14 Pl5 .217,8361 -l,Zb 12. 4 053
17.11 027 217.4497 .1,80 13. 5 0 9 -217._516 -1,58 13. 5 R30
19.14 0LI 217.4531 .4,17 10. l 0 7 217,8539 -1,90 13. 5 Plb
19.14 P 8 217,455Z .1,76 13. 5 R19 217,8594 -3,68 lO. 1 023
17.11 P23 217,4558 .5,05 10. 1P 3 217.8607 --1,43 13. 5 _22
12- 4 P39 217.4567 -3,99 IC. 1 R21 217.8637 -2,03 19.14 p21
15- 8 P22 217.4610 .Z,48 13. 5 P 5 217,8713 -4,17 lO. 1 PI6
19-14 R16 .217.4631 .1,70 15. 8 032 -217,8793 -1.64 15. 8 037
15. 8 027 217.4678 .4,12 10. 1 0 8 .217.8828 -1,63 12. 4 p47
19.14 012 217,4684 .1,93 19.14 R23 .217.8866 -2.03 15. b P32
-2,43 19-14 P 9 217.4692 .1,76 13- 5 010
.1,3312- 4 046 .217.4719 .2,10 15. 8 P27
.2,05 19-14 R17 217.4777 .3,97 10. 1R27
-I,96
.1,76
.1,90
.2,17
-2,37
-1,88
.2,03 19-14 R18
-1,70 12- 4 P40
-1,87 19-]4 014
-1,95 15- 8 R35
-2,33 19-14 Pll
-1,75 15- 8 029
-1.32 12- 4 047
.2,01 19.14 Rl9
.2,16 15- 8 P24
.1,86 17-11 P25
.1,84 19-14 015
-2,29 19-14 Pl2
-1,99 19-14 R20
-1,69
.I,94
-2,13
.2,18
-2,OR
.2,24
.2.14
.2,04
.2,30
.2,00
-2,38
-1,81
-1,73
.1,97
-2,4R
-1,93
.2,2S
.4,35
-2,60
.4.31
.4,40
.4,27
.4,45
.1,31
.4,24
.4,50
.I,90
.4,20
.4,57
.2,78
-1,84
.4,17
.1.97
.4,65 10. 1R 3
-1,88 13. 5 Rl4
.4,15 lO. l R14
.4,75 10. ] R 2
.2,60 13. 5 0 1
.2,38 13. 5 0 2
.4,12 10. 1R15
.1,79 19.;4 017
.1,85 13- 5 R15
.2,24 13. 5 0 3
.4,87 10. I R l
.1.93 15. 8 R37
.4.09 10. 1 R16
.2,13
.5,05
.1.72
.2.22
-1,88
-1.82
.2.04
.4,0?
.2,12
-3,08
-4,87
-1,97
-4.05
-4,65
-1,95
217.8940 -1,B4 19.14 H29
217.8940 -3,66 10. 1 024
217,9017 -1,88 13. 5 pl7
15. 8 R34 217.47B9 .4,87 10- 1 P 4 217.9063 -1,41 13. b _23
15- 8 028 217.4807 .I,74 13. 5 R20 217.9072 -I,62 19.14 025
19-14 013 217.4830 -4,07 I0. l 0 9 .217.9074 -i,56 13. 5 k31
15. 8 P23 217.4845 .L,74 19.14 019 217.9138 -4,15 10. 1 P17
19-]4 PIO 2]7.4869 .2,38 13. 5 P 6 217.93b2 -3,b4 10. 1 _25
17-11 P24 .217,4879 .1,67 12- 4 P43 217,94_0 -2.01 19.14 p22
217.4910 .1,72 13- 5 011 217,9513 -1,85 13. 5 P18
217.5003 .4,03 IC- 1 010 -217.9513 -1.55 13. 5 R32
217.5003 -3,95 1C- 1 R23 .217.9535 -1,26 12. 4 054
217.5034 -4,75 10- 1 P 5 217,9542 -1,39 13. 5 024
217.5080 -2,15 19-14 P16 217*9577 -4,12 lO. 1 pl8
217.5083 .1,72 13. 5 R21 .217,9706 -l,b3 15. 8 038
217.5146 -1,68 13- 5 012 217,9745 -3.63 10. I _26
217.5147 .2,30 13. 5 P 7 -217,9776 -2.01 15. 8 P33
217.5183 -3,99 10- 1011 217.9891 -1,60 19.14 026
217.5248 .1,81 17.11 P28 .217,9940 -1,54 13. 5 _33
217.5257 .3,93 10. 1 R24 218,0030 -4,09 I0. I PI9
217.5291 _4,65 lO- 1P 6 218,0031 -1,82 13. 5 Pl9
217.5319 .1,91 19.14 R24 218,0040 .1.37 13. 5 025
12. 4 P41 -217.5331 .1,29 12. 4 050 -218.U084 .1,62 12. 4 P48
15. 8 R36 217.5379 .1,70 13. 5 R22 218.0195 -3.61 10. 1 027
13. 5 R 7 217.5383 -3,95 lO- 1 012 218,0292 -1.99 19.14 P23
13- 5 R 6 217.5401 .1,65 13. 5 013 218,0501 .4,07 lO. 1 P20
13- 5 R 8 .217.5428 .1,69 15. 8 033 -218.0554 .1,52 13. 5 R34
13. 5 R 5 217.5443 -2.24 13. 5 P 8 218,0560 -1,36 13. 5 026
15. 8 P25 217.5481 .1,72 19.14 020 218,U569 -1.80 13. 5 P20
_3- 5 R 9 .217.5560 .2,09 15. 8 P28 218.0663 -3.59 lO. I 028
13- 5 R 4 217.5568 .4,57 lO- 1P 7 .218.0710 -2,00 15. 8 p34
13. 5 RIO 217.5597 -3,92 10. 1 013 218.0740 -1.59 19.14 027
13. 5 R 3 217.5597 -3,92 lO. 1 R25 218,U987 -4.05 lO. 1 P21
19-14 016 217.5877 -1,62 13- 5 014 218,0993 -3,58 10- l 029
15. 8 030 217.5698 .1,68 13. 5 R23 .218.1075 -1.51 13. 5 R35
13- 5 Rll 217.5726 .2,12 19-14 PI7 218.1100 -1.34 13. 50Z7
13- 5 R 2 217.5739 -3,90 10- l R26 218.1128 -1,78 13- 5 P21
13- 5 R12 217.5761 -2,18 13- 5 P 9 218.1138 -1,97 19.14 p24
19-14 Pl3 217.5822 .3,89 10- I 014 -218,1208 -1.61 12. 4 p49
lO- 1R 8 217.5854 .4,50 IC. 1P 8 218.1491 -4,03 10. I p22
13- 5 R 1 .217.5877 .1,66 12. 4 P44 218,1592 -3,56 10. l 030
10. 1R 9 217.5971 .1,59 13. 5 015 218,1599 -1.57 19.14 028
10. 1R 7 217.5987 -1,90 19.14 R25 218,1669 -1,32 13. 5 028
lO. 1RIO 217.6033 .3,89 10. 1 R27 .218,1680 -1.50 13. 5 R36
lO. 1R 6 217.6036 .1,67 13. 5 R24 218.1703 -1,76 13. 5 P22
12. 4 048 217.6065 *3,86 10. 1 015 .218.1709 -1,99 15. 8 P35
10. I Rll 217.6100 .2.13 13. 5 PlO 218,2007 -4,01 10. l P23
lO. 1R 5 217.6132 .1,70 19.14 021 218.2048 -1,95 19.14 P25
13. 5 R13 217.6167 -4,45 10. 1 P 9 218.2239 -1,31 13. 5 029
10. 1 R12 .217.6177 -2,07 15. 8 P29 218.2301 .1,74 13. 5 P23
10. I R 4 -217o6180 .1,68 15. 8 034 .21B.2307 .1,49 13. 5 R37
13. 5 R 0 217.6209 .3,87 lO. l R28 .218.2326 .1,60 12. 4 PSO
17-11 P26 217.6288 .1.56 13. 5 016 218,2514 -1,56 19.14 029
10. 1 R13 217.6325 .3*83 10. l 016 218.2547 -3,99 lO. 1 P24
19.14 R21 .217.6385 .1.28 12. 4 051 -218.2671 -1,97 15. 8 p36
217.6395 .1,65 13. 5 R25 218,2868 -1,29 13. 5 030
217.6404 .2,10 19.14 PI8 218.2919 -1,72 13. 5 P24
217,6456 .2,08 13. 5 Pll .218.2972 -1,48 13. 5 R38
217,6484 .4,40 10. I PIO 218.2987 -1.93 19.14 P26
217.6598 .3,81 lO. 1 017 218,3104 -3,97 lO. 1 P25
217.6623 .1,54 13. 5 017 218.3450 -1,54 19.14 030
217.6643 .3,86 10. l R29 .218,3475 -1.59 12. 4 P51
217.6685 .1,88 19.14 R26 -218,352_ -1,28 13. 5 Q31
217.6775 .1,63 13. 5 R26 218.3559 .1,70 13. 5 P25
217.6822 .4.35 lO. 1Pll .218,3603 .1.47 13. 5 R39
217.6833 *1,68 19.14 022 218.3689 -3.95 lO. l P26
217,6835 .2,04 13. 5 P12 .218,3696 -1,96 15. 8 P37
217.6885 .3,78 lO. 1 Q18 218,3958 -1,91 19.14 P27
13. 5 0 4 .217.6910 .1,65 12. 4 P45 .218,4179 -1.27 13. 5 032
10. 1R 0 217.6980 .1,51 13. 5 018 218.4218 -1,68 13. 5 P26
15- 8 031 .217.7029 .1,67 15. 8 035 .218.4286 -1.46 13. 5 R40
19.14 PI4 .217.7091 .2.05 15. 8 P30 218.4361 -3,93 10. l P2?
12- 4 P42 217.7110 .2,07 19.14 P19 -218._663 -1,59 12. 4 P52
13- 5 R16 217.7168 .4,31 lO. 1 P12 .218.4738 -1,95 15. 8 P3B
13. 5 0 5 217,7184 .1,62 13. 5 R27 .218,4759 -1,25 13. 5 033
10. 1Rl7 217.7191 .3.76 10. 1 019 218,4833 -3.92 10. 1 P28
15- 8 P26 217.7232 .2,00 13. 5 PI3 218.4900 -1.67 13. 5 p27
13. 5 P 2 217.7358 .1,49 13. 5 019 218.4960 -1,90 19._4 P28
10- 1 0 [ .217.7391 *I,Z7 12- 4 052 .218,4985 -1,45 13. 5 R41
13- 5 0 6 217,7393 -1.87 19-14 R27 218.5397 -3,04 23.21R 2
10- 1RI8 217.7511 .3,?4 10- 1 020 218.5400 -3.16 23-Z1R 1
10- 1 0 2 217.7527 .1,66 19-14 023 218.5441 -3.34 23.21R 0
19-14 R22 217,7534 -4,27 10- 1PI3 218,5443 -2,94 23.21R 3
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Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
218,5457 -3a90 10. I P29 218,9088 -3,31 18-12 R 0 219,2162 -2,15
-218.546A .1,24 13. 5 Q36 218.9105 -4,38 16- 9 P 4 219,2195 .1,96
218,5537 -2.86 23.21R 4 218,9109 .3,63 16- 9 R15 219.2268 -3,78
218.5586 -3,16 23.21 0 I 218,9120 -2,44 23-21Rl4 219,2311 .3,44
2|8,5601 .1,65 13. 5 P28 218,9146 -2.69 23.21 P10 -219,2324 .1,36
218,5677 -2,79 23.21R 5 218,9159 -2,22 21.17 0 8 219,2453 .2,61
218.5690 .2.94 23.210 2 -218,9197 -1.18 13- 5 039 219,2,80 -3,29
-218,5702 .1.44 13. 5 R42 218,9201 -3,63 16- 9 Q 8 219,2488 .2,27
-218,_809 -1,94 15- 8 P39 218,9211 -2.30 21.17 R12 219,2507 -2,13
218,5833 .2.79 23.21 _ 3 218,9214 .2,57 18.12 R 9 219,2584 .2,12
218,5867 .2,74 23.21R 6 218.9242 -3,14 18-12 0 1 -219.2805 -1,14
-218,5B72 .1,58 12. 4 P53 218,9280 -2.24 23.21 012 219,2617 -2.37
218,5877 .3,64 23.21 P.2 218,9290 .2,75 21.17 P 6 219,2741 .3.74
218,5963 -3,89 10. I P30 218,9296 -2,91 18.12 O 2 219,2767 .2.49
218,5971 -1.88 19.14 P29 218.9357 .4.26 16. 9 P 5 219.2767 -2t32
218.6025 .2.69 23.21Q 4 218.9365 -3.60 16. 9 R16 219.2784 -1.93
218.6099 .2.69 23.21R 7 218.9368 -2.53 18.12 RXO 219.2791 .3.43
218,6126 .3.34 23.21P 3 218.9380 .2.77 18.12 0 3 -219.2802 .1.52
.218.6197 -1.23 13. 5 035 218.9419 -3.58 16. 9 0 9 219.2902 .2.10
218.6263 .2.60 23.21 0 5 218.9482 .2.17 21.17 0 9 219.2917 .2.57
218.6332 .1.63 13. 5 P29 218.9493 .2.66 18.12 Q 4 219.2942 -3.27
218.6381 .2.64 23.21R 8 .218.9512 -1.58 13. 5 P33 219.2959 .2.25
218.6415 .3.16 23-21P 4 218.9550 .2.50 18.12 R11 219.3034 .2.09 18.12 016
.218.6465 -1.43 13. 5 R43 218.9550 .3.61 18.12 P 2 219.3127 -2.11 21.17 R20
218.6549 .2.53 23-21 0 6 218.9575 -2,27 21.17 R13 219.3240 .2.34 21.17 PI4
218,6719 .2.60 23.21R 9 218.9635 .2.57 18.12 0 5 219.3240 .3.71
218,6728 -3.87 10.ol P31 218.9637 .4.16 16. 9 P 6 .219.3270 .1.36
218.6752 .3.04 23.21P 5 218.9647 -3.58 16. 9 R17 219.3299 .3.41
-218.6881 .1.22 13. 5 036 218.9659 .3.54 16. 9 010 219.3401 .1.91
218.6884 .2.46 23.210 7 218.9661 -2t67 21.17 P 7 219.3408 .2.53
218,7039 .1.87 19.14 P30 .218.9682 -1.39 13. 5 R47 219.3431 -3.25
-218,7041 .1.57 12- 4 P54 218t9745 .2.41 23.21 R15 219.3461 .2.23
218.7066 .1;62 13. 5 P30 218.9758 -3.31 18.12 P 3 219.3516 .2.07
218.7104 -2.56 23.21 RIO 218.9762 .2.47 18-12 R12 -219.3537 .1.13
218.7136 .2.94 23.21P b 218.9776 .2.64 23.21 P11 219.3640 -2.46
-218.7221 .1.42 13. 5 R44 218.9801 -2.50 18-12 0 6 -219.3731 .1.51
218.7263 .2.41 23.21 0 8 218.9826 -2.13 21.17 010 219,3763 -3,68
218.7534 -2.53 23.21RII 218.9905 .2.21 23.21 Q13 219.3778 .2.07
218.7568 -2.86 23.21P 7 218.9928 .3.50 16- 9 011 219.3786 .2.09
-218.7595 -1.21 13. 5 037 218.9938 -4.08 16- 9 P 7 219.3836 .3.40
218,7617 -2.85 21-17 R 2 218.9951 -3.56 16- 9 R18 219.3903 -2.30
218,7620 -2.75 21.17 R 3 218.9958 .2.25 21-17 R14 219.3929 -2.50
218.7651 -2.67 21.17 R 4 218.9997 -3.14 18-12 P 6 219.3944 .3.23
218.7672 -2.97 21.17 R 1 218.9998 .2.44 18-12 0 7 219.3973 .2.22
218.7690 -2.36 23.21 0 9 219.0003 .2.44 18-12 R13 219.4019 .2.04
218.7724 -2.60 21.17 R 5 .219.0015 .1.17 13- 5 040 219.4067 -1.88
218.7742 -3.15 21-17 R 0 219.0057 -2.60 21-17 P 8 219.4210 -3.68
218,7821 .2.55 21.17 R 6 219.0219 .3.46 16. 9 012 219.4210 -3.64
218.7855 -1.60 13. 5 P31 219.0224 -2.38 18.12 0 8 -219.4213 .1.35
218,7890 -2.97 21.17 0 I 219.0240 -2.09 21.17 011 219.4227 -3.60
218.7891 -4.01 16- 9 R 5 219.0264 .3.01 18-12 P 5 219.4229 .3.72
218.7905 -3.96 16- 9 R 6 219.0267 -4.01 16- 9 P 8 219.4258 -3.56
218.7905 -4.08 16. 9 R 4 219.0271 .2,41 18-12 R14 219,4264 -3.77
218.7940 -4.16 16. 9 R 3 .219.0273 -1.56 13- 5 P34 219.4309 -3.83
218.7942 -3.90 16- 9 R 7 219.0282 -3.54 16- 9 R19 219.4309 -3.65
218.7967 -2.50 21.17 R 7 219.0397 -2,22 21-17 R15 219.4310 -3.53
218.7970 -2.75 21.17 0 2 219.0423 -2.38 23-21 R16 219.4377 -3.38
218.8003 -3.86 16. 9 R 8 219.0453 -2.60 23-21 P12 219.4378 -3.90
218.8003 -4.26 16. 9 R 2 219.0474 -2.33 18.12 0 9 219.4378 -3.50
-218.8008 -1.41 13- 5 R45 219.0501 -2.55 21-17 P 9 -219.4444 -1.12
218.8012 -2.49 23.21 RI2 219.0534 .3.43 16- 9 013 219.4452 -3.98
218,8048 .2.79 23-21P 8 .219.0542 .1.38 13. 5 R48 219.4463 .3.47
218,8084 -2.60 21-17 O 3 219.0561 .2.91 18.12 P 6 219.4479 -2.07
218.8085 .3.82 16- 9 R 9 219.0566 .2.38 18.12 R15 219.4479 -2.47
218.8086 .4.38 16. 9 R 1 219.0578 -2.18 23.21 014 219,4483 .3.21
218.8127 -1.85 19.14 P31 219.0619 .3.96 16- 9 P 9 219.4511 .2.20
218.8141 .2.45 21.17 R 8 219.0638 .3.52 16. 9 R20 219,4559 .2.44
218.8174 .2.32 23.21 010 219.0727 .2.05 21.17 012 219,4561 .4.07
218t8188 .3.45 21.17 P 2 219.0755 .2.29 18.12 010 219.4563 .3.45
218.8193 -4.56 16. 9 R 0 .219.0854 .1.16 13. 5 041 219.4563 .2.02
218.8197 .3.78 16- 9 RIO 219.0865 .2.19 21.17 RIb 219.4586 .2.27
218.8215 .2.50 21-17 G 4 219.0875 .3.40 16. 9 Q14 219.4876 .4.20
-218.8329 -1.56 12- 4 P55 219.0881 .2.83 18.12 P 7 .219.4681 .1.50
218.8330 _3.74 16- 9 RII 219.0894 .2t36 18.12 R16 219.4682 -3.42
218,8336 .2.41 21.17 R 9 219.0974 -2.50 21.17 PlO 219,4705 .2.05
218.8350 .4.38 16. 9 O I 219.0995 -3.90 16. 9 PlO 219,4772 .1.86
-218.8394 .1.19 13. 5 Q38 219.1019 .3.50 16. 9 R21 219.4812 -4.38
218.8396 .2.41 21.17 0 5 .219.1021 .1,55 13. 5 P35 219.4817 .3.40
218.8400 .4.16 16. 9 0 2 219.1064 .2.25 18.12 Q11 219.4880 .3.63
218.8417 .3.15 21-17 P 3 219.1131 .2,02 21.17 013 219.4970 .3.38
218.8475 .4,01 16. 9 0 3 219.1152 .2.36 23.21RI7 .219.4970 .3.37
218.8488 .3.71 16. 9 R12 219,1175 .2.56 23.21 P13 219.4979 .4.20
218.8540 .2.46 23.21RI3 219.1232 .2.77 18.12 P B 219,5010 -3.9R
218.8569 .3.90 16. 9 O 4 219.1240 .3.37 16. 9 015 219.5047 .3.19
218.8572 .2.74 23.21 P 9 219.1243 .2.33 18.12 RI7 219.5057 .2.44
218.8600 .2.37 21.17 RIO 219.1305 .2.15 23.21 015 219.5061 -3.83
218,8618 -2.34 21.17 0 6 219.1380 .2.17 21.17 RI7 219t5118 .2.18
.218.8631 .1.59 13. 5 P32 219.1392 .3.86 16. 9 Pll 219,5119 .2tO0
218.8660 .2.97 21-17 P 4 219.1400 .2.22 18.12 012 219.5119 -3,72
218,8665 .4t86 16. 9 P 2 219.1425 -3.48 16. 9 R22 219.5139 -3.35
218.8672 .3.68 16. 9 RI3 .219.1435 .1.37 13. 5 R49 219.5211 .3.64
218,8692 .3.82 16. 9 Q 5 219.1467 .2.45 21.17 Pll -219.5213 .1.34
218.8705 .2.28 23.21 011 219.1613 -2.71 18.12 P 9 219.5226 .2,05
218.8835 .3t74 16. 9 O 6 219.1628 .3.34 16. 9 016 219.5309 -3t56
-218.8837 .1.40 13. 5 R46 219t1632 .2.31 18.12 R18 219,5312 .4.68
218.8864 .2.83 18.12 R 4 219.1651 -I,99 21.17 014 219.5325 .2.25
218.8864 .2.27 21.17 0 7 .219.1719 .1.15 13. 5 042 219.5330 .3.33
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
18-12 014 219.5687 .2,03 23.21 020 .219,8654 -1,46
21.17 015 219.5710 .3.40 11. 2 Q 9 219.8665 -2.26
16. 9 P13 219.5711 .2,17 18.12 R26 219.8690 -1.61
16- 9 R24 219.5728 -4.20 11. 2 P 4 219t8760 -2.34
13. 5 R50 219.5729 .1.98 18.12 021 219.8814 -3.56
18-12 Pll 219.5767 .3.30 11. 2 R22 219._815 -1.76
16. 9 O18 219.5877 .3.35 11. 2 010 219.8823 -3.04
18-]2 R20 219.5953 -4e07 11- 2 P 5 219.8838 -3.50
21-17 RI9 219.5993 .2.03 21.17 R24 219.8947 -3.09
18-12 015 219.6028 -3.28 11. 2 R23 219.8951 -2.18
13- 5 043 219.6060 -3.32 11. 2 Oil 219.8990 -1660
21.17 P13 219.6093 .2.22 21.17 PI8 219t9001 "1.56
16. 9 P14 219.6099 -3,58 16. 9 P20 219,9095 -2,11
23.21PI5 .219.6211 -1.33 13. 5 R54 219.9134 -2.2_
23.21RI9 219.6212 -3.98 11. 2 P 6 219.9194 -1.89
21.17 016 -219.623k .3.34 16. 9 R31 219.9196 -3.02
16. 9 R25 219.6249 -3.15 16. 9 025 219.9215 -3.53
13. 5 P37 219.625_ .3.28 11. 2 012 219.9279 -1.49
23.21 017 219.6264 -1.82 21.17 021 219.9315 -I,58
18.12 PI2 219.6299 .2.38 18.12 P18 219t9363 .1_53
16. 9 019 219.6355 .1.96 18.12 022 .219,9399 .1.31
18.12 R21 .219.6391 .1,10 13. 5 047 .219.9422 -1.08
219.6392 .2.15 18.12 R27 219.9547 .2.05
219.6397 .3.26 11. 2 R24 219.9559 -2.13
219.6429 .3,25 11. 2 R25 219.9585 -3.48
16. 9 P15 219,6477 .3.25 II. 2 Q13 219,9587 .3.00
13. 5 RS1 219.6477 .3,90 11. 2 P 7 219,9634 -3,50
16. 9 R26 219.6555 -2e38 23.21PI9 219.9657 .1.56
21.17 017 219.6608 -1.81 14. 6 RI2 -219.9695 .1.45
18.12 P13 .219.6624 .1.48 13. 5 P41 .219.9098 -3,07
16.9 020 219.6664 -2,05 14. 6 R 6 219.9725 .1,47
18.12 R22 219.6711 -3,21 11. 2 014 219,9733 .1,74
18.12 017 219,674b .3,56 16. 9 P21 219.9844 -1.87
13. 5 Q44 219.6760 -3,23 11. 2 R26 219.9916 .2.27
23.21Pl6 219.6766 -3.83 11. 2 P 8 219t9920 -2.00
13- 5 P38 219.6792 -2.00 14- 6 R 7 219,9934 -2.89
16. 9 P16 219.6814 .2.02 21.17 R25 219,9957 .1.44
23.21 018 219.6839 -I,96 14- 6 R 8 219.9961 -2.81
21-17 R21 219.6844 -2.11 14. 6 R 5 219.9961 -2.99
16- 9 R27 219.6882 -2.18 14. 6 R 4 219.9993 -2.99
21-17 P15 219.6887 .3.13 16. 9 026 220.0006 -3.11
18-12 P14 .219.6906 -3.33 16- 9 R32 .220.0026 -1.56
16. 9 021 219.6907 -1.92 14- 6 R 9 220.0034 -2.75
18-12 R23 219.6909 -2.19 21.17 P19 220.0039 -2.69
18-12 018 219.6924 .2.26 14. 6 R 3 220,0067 -3t47
21-17 018 219.6957 -2,36 18.12 PI9 220.0086 -3.29
11. 2 R 8 219.6963 -t. 19 ll. 2 015 220,0160 -2.64
11. 2 R 9 219.6974 .1.78 14. 6 RI3 220.0238 -3.11
13. 5 R52 219.6999 --1,88 14. b RIO 220,0308 -2.59
11- 2 RIO 219.7001 -2,36 14. 6 R 2 220,0310 "2.89
ll- 2 R 7 219.7012 -1.94 18-12 023 220.0311 -1.96
11- 2 Rll 219,7064 .3,77 11- 2 P 9 220.0358 "3,46
11- 2 R 6 219.7073 -l.BO 21.17 022 -220.0408 -1.53
ll- 2 R 5 219.7084 -3.21 ll- 2 R27 220.0413 -1.41
16. 9 PIT 219.7089 .2,14 18-12 R28 220,0418 -2,75
ll. 2 RI2 219.7101 -2.48 14. 6 R 1 220.0424 -2.97
16- 9 R28 219.7131 .1.84 14. 6 Rll -220,0465 -1.30
ll- 2 R 4 219.7220 -2.66 14. 6 R 0 -220,0469 -3.06
11. 2 Rl3 219.7228 .3.16 11. 2 QI6 220.0488 92.55
13- 5 045 .219.7229 -1.32 13- 5 R55 -220.0496 -1,07
11- 2 R 3 219.7248 -1.75 14. 6 RI4 220,0519 -2,11
ll. 2 RI4 .219.7317 .1.09 13. 5 048 220.0520 -3.45
21.17 R22 219.7379 .3,72 II. 2 PlO 220,0543 .3,59
18.12 Pl5 219.7382 -2.48 14. 6 Q I 220,0543 -2.64
16. 9 022 219.7416 .3.20 II. 2 R28 220.0705 .1.73
18.12 R24 219.7418 .3.54 16- 9 P22 220.0709 -2.55
23.21Pl7 219.7426 -2.26 14. 6 0 2 220.0717 .2.51
II. 2 R 2 219.7460 .1,73 14. 6 R15 220t0719 .1.86
11. 2 Rl5 219.7487 .2,11 14. 6 0 3 220.0728 91,92
18.12 Q19 219.7514 .3.13 II. 2 017 220.0729 -2.25
21.17 Pl6 219.7553 .3.12 16. 9 027 220.0767 .3.29
11. 2 R 1 219.7572 .2.00 14. 6 Q 4 .220.0782 .1,44
13. 5 P39 219.7631 -2.36 23.21 P20 .220.0817 .1.51
ll. 2 R16 .219.7631 -1.47 13. 5 P42 220.0817 .1.39
23.21 019 219.7657 -2.33 18.12 P20 220,0877 .2t95
21.]7 019 219.7676 .1.70 14. 6 R16 220,08_7 .2.48
11. 2 R 0 219.7692 .1.92 14. 6 0 5 220.0917 .2.48
II. 2 RI? 219.7695 .1.92 18.12 024 220.0984 .1.84
16. 9 Pl8 219.7706 .2.96 14. 6 P 2 220,0989 .3,42
ll- 2 R18 219.7713 .3.68 11. 2 Pll 220.1028 -3tll
16. 9 R29 219.7765 .2,17 21.17 P20 220.1147 .2.41
11. 2 0 1 219.7779 .3.19 ll. 2 R29 220.1155 .3.46
11. 2 0 2 219.7798 -1.78 14. 6 0 7 220.1185 .1.88
16. 9 023 219.7816 -3.11 11. 2 018 220.1189 .2.46
18.12 Pl6 219.7816 .1.84 14. 6 0 6 220.1223 .1.37
11. 2 0 3 219.7902 .1.68 14. 6 R17 .220.1245 -1.49
18.12 R25 219.7912 .2,66 14. 6 P 3 .220.1268 -3.05
18.12 020 219.7917 .1.78 21.17 023 220.1305 -2.99
ll. 2 0 4 219.8063 -3,64 11. 2 Pl2 220t1368 -2.94
11. 2 Rl9 219.8068 .3.17 ll. 2 R30 220.1442 .2.36
ll. 2 0 5 219.8088 .1.73 14. 6 0 8 220,1476 .3,40
13. 5 R53 219.8115 .3.52 16. 9 P23 220.1498 .2.41
21.17 R23 219.8135 .3.09 II. 2 QI9 220.1514 -2.09
II. 2 Q 6 219.8136 .2.48 14. 6 P 4 2Z0,1551 -2,23
11. 2 P 2 219.8145 .1.66 14. 6 RI8 220.1572 -1.84
21.17 PI7 219.8248 .3t10 16. 9 Q28 .220t1610 .1.29
11. 2 R20 .219.8296 .1.32 13. 5 R56 .220.1614 .1.06
218.8873 .4.56 16. 9 P 3 219.1767 .2.18 18.12 Q13 .219.5404 .ltll 13. 5 046 219.8305 .1.68 14. 6 0 9 220.1621 .2.31
218.8876 .2.?7 18.12 R 5 219.1819 .3.82 16. 9 P12 219.5431 .3.50 II. 2 0 7 .219.8353 .1.08 13. 5 069 220.1637 .2.89
218.8876 .2.91 18.12 R 3 219.1855 -3.46 16. 9 R23 219.5478 .3.60 16. 9 P19 219.8368 .2.31 18.12 P21 220.1648 .1.34
216.8879 .3.6_ l_. ; Rl4 2_9.1933 .2.3_ 23.21 g18 219.G_93 .1.84 21.i7 020 219.8382 .2.36 i_. 6 P 5 220.i_75 .i.ui
218.8888 .2.34 21.17 RI1 219.1936 .2.15 21.17 R18 219.5510 .4.38 11. 2 P 3 219.8408 .1.63 14. 6 R19 .220.1703 .1.48
218,8918 .3.01 18.12 R 2 219.1946 -2,53 23-21P14 219,5532 -2.41 23-21Pl8 219.8421 -l,l 18-12 025 220.1840 -2.39
218.8919 .2.71 18-12 R 6 -219.1959 -1.54 13- 5 P36 219.5538 -3.32 II. 2 R21 219.8428 -3.60 ll- 2 Pl3 .220.1862 -1.43
218.8961 .2.85 21.17 P 5 219.2018 -2.66 18-12 PIO 219.5562 .3.4_ 11. 2 0 8 219.8455 -3.16 II. 2 R31 220.1968 -2.92
218.8987 -3.14 18.12 R 1 219.2031 -2.41 21-17 PI2 -219.5600 -3.35 16- 9 R30 219.8471 -3.06 II. 2 Q20 220.1975 -2.27
218,8990 -2.66 18.12 R 7 219.2032 -2.29 18-12 RI9 219.5635 -3.17 16- 9 024 219.8547 -1.63 14. 6 QIO 220.1979 -3.38
218,9007 -3.68 16. 9 0 7 219.2041 -3.31 16- 9 017 219,5662 -2.41 18-12 Pl7 219.8611 -1.60 14- 6 Gll 220.1981 -3.43
218.9087 -2.61 18.1Z R 8 219.2077 -2.12 23.21 016 -219.5670 -1t49 13. 5 P40 219.8637 -2.15 21.17 P21 220.2016 -2.81
129
VX VA XJ
13. 5 P43
14. 6 P b
14. b R20
23.21 P21
II. 2 Pl4
21-17 U24
11. 2 021
16- 9 P24
16. 9 029
14. 6 P 7
14. 6 _21
14. 6 012
14. 6 P 8
18-12 P22
18-12 026
11. 2 022
ll- 2 Pl5
14. 6 014
14. 6 R22
14. 6 ul3
13. 5 R57
13. 5 QSO
14. 6 P 9
21.17 P22
16. 9 P25
ll- 2 023
11. 2 pl6
14. 6 R23
13. 5 p44
16- 9 o3O
14- 6 Q15
21-17 025
18-12 Q27
18.12 p23
14. 6 PlO
20.15 R 3
14- 60L6
20.15 R 4
20.15 R 2
11. 2 024
20-15 R I
14. 6 R24
20-15 R 5
ZO.15 R 6
11. 2 P17
20.15 R 0
20-15 R 7
20-15 0 1
20-15 _ 8
20-15 0 2
14- 6 Pll
16- 9 P2b
14- 6 R25
14- 6 017
20.15 0 3
II. 2 025
13- 5 R58
16. 9 031
20.15 R 9
13. 5 051
21-17 P23
11. 2 P18
20-15 P 2
20.15 Q 4
21.17 026
20.15 0 5
20.15 RIO
18.12 028
14. 6 p12
18.12 P24
20.15 P 3
13. 5 p45
14. 6 R26
14. 6 018
11. 2 026
20.15 R11
20.15 0 6
14. 6 Pl4
11. 2 Pl9
20.15 P 4
20.15 0 7
16. 9 P27
14. 6 Pl3
20.15 R12
14. 6 Q19
14. 6 R27
16. 9 032
20.15 P 5
II. 2 027
20.15 _
ll. 2 P2_'
20.15 R13
21.17 P24
18.12 P2b
18.12 029
13. 5 R59
13. 5 052
20.15 Q 9
20.15 P 6
14- 6 O2O
L_. b PID
14. 6 R28
20.15 R14
13. 5 P46
II. 2 028
20-15 010
11. 2 P21
16- 9 P28
20.15 P 7
WAVE LOGGF
220.2023 .3.27
220.2047 .3.45
220.2073 -2.91
220,2086 .3,15
220.2092 .I,32
.220.2110 .3.03
.220.2172 .I.47
220.2193 .3.27
220.2215 .2.36
220.2235 .3.05
220,2258 .2.97
220.2274 .1.78
220,2314 .3,05
220.2325 -2.75
220,2348 -2.23
220.2401 .2.22
220.2485 .3.75
220,2503 .3.35
220,2523 .2,90
220.2554 -1.30
220.2564 .2.07
220.2572 .2.90
220,2614 .2.33
.220.2664 .1.45
220.2669 .2.89
.220.2725 .1.05
220.2749 .2.19
220.2752 .2.69
220.2752 .3.45
.220.2780 .1.29
220.2812 .1.75
220,2819 .2.80
220,2835 .3.41
220,2865 .2,85
.220.2975 .1.42
220.2987 .2.71
220,3042 .1.29
220,3045 -3.33
220,3056 -2,31
220,3107 -3,2?
-220.3181 .1.44
220.3185 -2.16
220,3205 .2,64
220,3216 .2.80
220.3229 -2.88
220,3320 .2,20
220.3352 -1.73
220.3448 .2.64
220,3530 .2.29
220.3546 .1.27
220.3548 .3.15
220.3608 .3.32
220.3616 .2.75
220,3634 -2.05
220,3646 .2.13
220,3690 .2.59
220.3693 .3.40
.220,3725 .I.43
220.3?83 -2.86
220,3863 .3.05
220.3887 -2.57
-220.3887 .1.04
220,3903 .1.70
-220 3970 -1.28
220 4039 -2.27
-220 4075 -1.25
220,4095 -2.71
220 4127 -2.10
-220 4128 -1.41
220 4204 .3.30
2204224 .2,18
220,4225 -2.55
-2204283 .1.41
220 4384' .2.52
220,4470 .2.97
220,4471 .1.68
2204584 .2.25
.2204605 .3.38
.2204625 -1.23
2204631 .2.67
220 4655 .2.07
220 4710 .2.51
220 4759 .2.03
.220.4870 .1.40
220.4908 .3.28
220.4930 .2.47
.220.5048 .1.03
220.5055 .2.90
220.5059 .1.66
220.5158 .2.23
.220.5201 .1.22
220.5207 .2.05
220.5218 .2.17
220.5235 .2.64
220,5271 .3.26
.220,5299 .1.40
220.5308'.2.48
.220.5474 .1.39
.220.5553 .3.37
220,5555 .2.43
220,5666 .1.63
220.5700 .2.85
220.5767 .2.21
-220.5789 -1.20
220.5802 .2.02
220.5903 .2,60
220,5923 .2,44
220.5936 -3.25
.220.6105 .1.38
VX VA XJ WAVE LOGGF
24.23 R 1 .220.6227 .1.03
24.23 R 0 220.6227 .2.15
ll- 2 029 220,6239 -2.39
24.23 R 2 220.6291 .1.61
14. 6 021 220.6392 .2.80
16- 9 033 .220.6410 .1.19
14- 6 R29 220.6410 .2.19
24.23 Q | 220,6429 .2.00
20.15 RI5 .220.6484 -1,39
24.23 R 3 .220.6505 .3,35
24.23 R 4 220,6571 .2.41
14. 6 P16 220,6595 .3.23
24.23 02 220,6637 .2,57
20.15 P 8 .220,6762 .1.37
20-15 011 220.6942 .1.60
18-12 P26 .220.6983 .1.17
24.23 P 2 220.6989 -2.35
11- 2 P22 220.7086 .2.18
24-23 0 3 220.7091 .1.98
14. 6 022 220.7164 .2,75
21-17 P25 220.7252 .2.39
24.23 R 5 220.7261 .3.21
20-15 R16 .220,7429 -1.36
14. 6 R30 220.7454 .2.55
11- 2 030 .220.7457 .1.02
13. 5 053 .220.7496 .3.34
20.,/5 012 220.7609 .1.58
20-15 P 9 .220,7676 .1.16
24.23 P 3 .220.7703 .1,38
13. 5 R60 220.7790 .1.96
14. 6 P17 220.7804 .2.32
24.23 0 4 220.7958 -2.36
16. 9 P29 220.7958 -3.20
24.23 R 6 220.7995 .2.71
13. 5 P47 .220.8117 .1,34
24.23 0 5 .220,8303 .1,56
14. 6 023 220.8312 -2.52
11. 2 P23 -220.8371 .1.14
20.15 R17 220.8517 -1,94
24.23 P 4 220.8580 -3.19
14. 6 R31 220,8686 .2.29
20.15 Q13 220.8707 -2,33
20.15 PlO _220.8723 -1.Ol
24.23 R 7 -220.8859 .1.33
_1- 2 031 220.8892 -2,67
18.12 P27 .220.8917 .1.37
14- 6 PI8 .220.9011 .1.54
24-23 0 6 .220.9069 .1.13
20.15 RIB 220.9256 .2.49
14. 6 Q24 220.9280 -1,92
24.23 P 5 220,9302 .3,17
11. 2 P24 220.9488 .2.31
24_23 R 8 .220.9617 -1.32
21-17 P26 220e9650 -2.26
20.15 014 .220.9746 .1.53
20-15 Pll .220.9796 .1.12
16. 9 P30 220.9855 .2.64
14. 6 R32 .220.9952 .1.00
11- 2 032 221.0077 *1.90
24.23 P 6 .221.0190 .1.36
24-23 0 7 221.0304 .2,29
13. 5 054 221.0326 .2.47
14. 6 P19 .221.0391 .1.31
13. 5 Rbl .221.0499 .1.51
20.15 RI9 .221.0548 .1.I1
14- 6 025 221.0656 .2,23
24.23 R 9 221.0885 .2.60
20-15 O15 221.0907 -1.88
13- 5 P48 221.1157 -2.27
11. 2 P25 .221.1183 .1.30
18-12 P28 .221.1260 .1,00
20-15 P12 -221.1284 .1.49
14- 6 R33 .221.1314 -1.09
24-23 0 8 .221.1459 .1,36
24-23 P 7 221.1749 -2.21
14. 6 P20 221.1997 -2.57
20-15 R20 .221.2007 .1.29
16. 9 P31 221.2038 .2.25
14. 6 026 .221.2078 -1.48
24.23 RIO .221.2105 .1.08
20-15 016 .221.2593 ..99
20-15 PI3 .221.2786 .1.35
21.17 P27 .221.2857 .1.29
14. 6 R34 .221.2897 .1.47
11- 2 P26 .221.2923 .1.07
24.23 O 9 221.2956 .2.23
13- 5 055 221.2967 -2.18
24.23 P 8 221.3151 -2.55
14. 6 P21 .221.3696 -1.28
20.15 R2] .221.3741 .1.45
14- 6 027 .221.3760 .1.06
20-15 017 221.3907 .2.21
18.12 P29 .221.3946 ..98
24.23 RI1 .221.4111 .1.34
11. 2 P27 221.4393 .2.52
13. 5 P49 .221.4585 -1.27
20.15 P14 .221.4611 -1.44
14. 6 R35 .221.4623 .1.05
16. 9 P32 221.4892 .2.19
24.23 QlO 221.4924 .3.17
14. 6 P22 221.4931 .3.24
24.23 P 9 221.4942 .3.11
20.15 R22 221.4964 .3.31
14- 6 028 221.4988 -3.06
20-15 018 221.5025 .3.41
24-23 RI2 221.5058 .3.01
20.15 PI5 221.5105 .3.54
II. 2 P28 221.5156 -2.97
14. 6 R36 221.5216 .3.71
Table 7. (Coat.)
VX VA XJ WAVE LoGGF
13. 5 056 221.5278 .2.93
18.12 P30 221.5376 .3,54
24.23 QII 221.5424 .3.31
14. 6 P23 221.5427 .2.90
24.23 PlO .221,5455 .1,33
14. 6 029 .221,5496 .1.43
20.15 R23 221,5503 .3.17
20.15 019 .221,5511 .1.04
13. 5 P50 .221,5515 .1.26
16- 9 P33 221.5603 -3.06
20.15 P16 221.5604 .2.87
ll- 2 P29 221,5695 .4,01
24.23 RI3 221.5729 .2.97
14. 6 R37 221.5761 .2.49
14- 6 P24 221.5805 .3.16
14- 6 030 221.5811 .2.84
24-23 012 221.5814 .3.21
20.15 R24 221.5818 .3.12
20.15 G20 221.5836 .3.O8
24-23 Pll 221.5842 .3.26
20.15 P17 221.5878 .3.05
11- 2 P30 221.5881 .2.90
14. 6 R38 221.5887 .3,32
24.23 R14 221,5903 .3,71
13. 5 057 221,5938 .3,01
16. 9 P34 221.5951 .3.38
14- 6 P25 221.6019 .2.98
14. 6 031 221,b033 .3,46
13. 5 PSI 221,6059 .2,84
20.15 021 221.6070 .2.81
24.23 013 221.6112 .2,96
20.15 P18 221.6127 .3,56
11- 2 P31 221.6142 .3.54
24.23 P12 221,6203 -2.78
14. 6 R39 221,6228 .2.93
14. 6 P26 221.6246 -3.68
24.23 R15 221.6264 -2.78
14. 6 032 221.6359 .2.91
20-15 022 221.6375 .3.86
11- 2 P32 221.6401 -3.41
24-23 014 -221,6409 -1.41
20-15 PI9 -221.6418 .I.03
13- 5 058 -221.6433 .I.25
14- 6 R40 221.6494 .2.73
24-23 Pl3 221.6505 .2,88
13- 5 P52 221.6520 -2.76
14- 6 P27 221.6544 -3.68
14- 6 033 221.6583 .3.46
24.23 RI6 221,6632 .3,32
20-15 023 221.6675 .2.86
ll- 2 P33 221.6687 .3,31
20.15 P20 221.6707 .3.21
14. 6 R41 221.6752 -2.69
24.23 015 221.6793 .3.12
14. 6 P28 221.6835 .2.73
14. 6 034 .221,6850 .1,32
24.23 P14 221,6860 -2.84
13- 5 059 221.6880 .4.16
20.15 024 221.6896 .3.05
13- 5 P53 221.6999 .3,24
20-15 P21 221.7020 -2.98
24.23 RI7 221,7033 .2.65
VX VA XJ
17.10 RIO
17.10 Q I
17.10 Q 2
17.I0 Rll
13. 5 P57
14. 6 P35
17.10 0 3
14. 6 041
14. 6 R48
17-I0 0 4
17-I0 RI2
17.I0 P 2
17.10 0 5
24.23 P19
12- 3 R 8
17.10 RI3
12. 3 R 7
12. 3 R 9
WAVE LoGGF VX VA XJ
221.8675 .2.71 12. 3 R26
221.8676 -3,26 12. 3 P 9
221.8700 -4.14 19.13 R 8
221.8710 .2.63 17.10 R22
221.8799 .4,66 19.13 Q 1
221.8839 .4.10 L9.13 R 9
221.8845 .2.50 17.10 016
221.8855 .4.44 19.13 0 2
221.8919 .2.64 12- 3 016
WAVE LOGGF VX VA xJ
222.1722 -2.45 15. 7 R 1
222.1744 -2.65 23.20 _ 6
22J2.1757 -2.72 23.20 R 9
222.1785 .2.96 12. 3 P17
222.1806 .2,36 17.10 022
222.1820 .2.47 12. 3 024
222.1840 -2.63 15. 7 R 0
222.1840 .1.78 15. 7 RI2
222.1886 -3.68 19.13 014
221.8949 .4.30 19.13 Q 3 222.1891 -3.82 19.13 RI9
221.8951 .2.97 17.10 PI2 .222.1901 -2.54 17.10 k28
221.9004 .3.21 12. 3 PlO 222.1980 -1.75 15- 7 Rl3
221.9005 .2,70 12. 3 R27 222,2001 -3,16 23.20 P 5
2Z1.9010 .4.06 19.13 RlO 222.2004 .2.45 15. 7 0 l
221.9067 .4.19 19.13 0 4 222.2050 -2.23 15. 7 Q 2
221.9112 .5.14 19.13 P 2 222.2056 -2.58 23.Z0 Q 7
221.9177 .2,62 l?.lO R23 222,2098 -2,68 23.20 R10
221.9207 .4.03 19.13 Rll 222,2113 .2.78 17.10 P18
12. 3 RIO 221.9217 .4.10 19.13 0 5 222.2115 -2.08 15. 7 Q 3
12. 3 R 6 221.9218 .2,62 12. 3 017 222.2131 .4.14 19-13 Pll
12. 3 Rll -221.9265 .l,O0 14. 6 045 222,2146 .1,72 15. 7 Rl4
17.10 0 6 .221.9283 .1.38 14. b P39 222.2202 -1,97 15- 7 0 4
12. 3 R 5 221.9305 .2.47 17.10 017 222,2253 -2.93 IZ. 3 Pl8
17.10 P 3 221.9325 -4.84 19.13 P 3 222.Z265 -2,45 12. 3 _25
12. 3 Rl2 221.9353 .3.16 12. 3 Pll 222.2315 -1.89 15- 7 _ 5
12. 3 R 4 221.9365 .2.68 12- 3 R28 222,2332 -2,93 15- 7 P 2
12- 3 R13 .221,937b .1,22 14. 6 R52 222,2334 .1.70 15. 7 _15
12. 3 R 3 221.9394 .4,03 19-13 0 6 222,2338 -3,65 19.13 _15
17-10 0 7 221.9401 .2,45 17-10 Ql8 .222,2363 -1,34 14- 6 P42
17.10 R14 221.9420 .2,93 17.10 P13 222,2365 -3,80 19.13 k20
12-3 R14 221,9438 -4,00 19.13 R12 .222,2373 -.97 14. b 048
12. 3 R 2 221.9533 .2.59 12. 3 018 222.2374 .2,34 17.10 U23
17-10 P _ 221,9575 *4.66 19.13 P 4 222.2380 -3.06 23-20 P 6
17.10 R15 221.9604 -3.97 19-13 0 ? 222.2412 -2.53 23-20 0 8
12- 3 R15 221.9674 .2.60 17.10 R24 222.2444 -1.81 15- 7 0 6
12- 3 R 1 .221.9674 .1.31 13. 5 P60 222.2484 -2.65 23.20 Rll
221.9692 .3.97 19-13 R13 .222.2503 -2.52 17-I0 R29
221.9706 .2.67 12. 3 R29 222.2542 -2.63 15- 7 P 3
221.9708 -3.12 12- 3 Pl2 222.2543 -1.67 15- 7 R16
221.9840 .3.91 19-13 Q 8 .222.2580 -1.20 14- 6 R55
221.9851 .4.54 19.13 P 5 222.2596 -1.75 151 7 G 7
221.9871 -2.57 12. 3 019 222.2616 -4.10 19-L3 P12
221.9917 .2.90 17.10 PI4 .222.2647 -1.29 13- 5 P62
221.9987 .3.94 19.13 RI4 222.2689 -3.18 22.18 R 3
17.10 0 8
IZ- 3 R16
12- 3 R 0
17-10 P 5
14- 6 P36
14- 6 042
14. 6 R49
17.10 Q 9
12- 3 Rl? 222.008? .3.08 12- 3 Pl3
17-10 R16 222.0110 .3,86 19-13 0 9
12- 3 0 l 222.0112 .2.42 17-10 019
12. 3 0 2 222.0157 .4,44 19.13 P 6
12- 3 Q 3 222.0194 .2.58 17.10 R25
12. 3 R18 222.0223 .2.55 12. 3 020
17.10 P 6 .222.02?? .1.37 14. 6 P40
12. 3 0 4 .222.0292 -*99 14. 6 046
17.10 010 222,0307 .3.91 19.13 Rl5
12. 3 0 5 222.0406 .3.82 lg.13 OlO
17.10 Rl7 222.0444 .2.87 17.10 P15
13. 5 P58 .222.0463 .1.22 14. 6 R53
12- 3 RI9 222.0485 .3.05 12. 3 PI_
222,2725 -2,44 12- 3 626
222,2736 -2,91 12- 3 P19
222.2749 -2.76 17.10 Pl9
222.2764 -3.28 22.18 R 2
222.2765 -3.10 22.18 R 4
222,2771 -2.45 15. 7 P 4
222.2771 .1.70 15. 7 Q 8
222,2773 -1.65 15- ? Rl7
222.2792 -3.40 22.18 R 1
222,2795 -2.98 23.20 P 7
222,2814 .2,48 23.20 6 9
222.2815 -3.62 19.13 Q16
222.2848 13.78 19.13 R21
12- 3 P 2 222.0491 .4.36 19-13 P 7 222.2854 -3.U4 22-18 R 5
12- 3 0 6 222.0595 .2.53 12. 3 021 222.2866 -3,58 22.18 k 0
17-10 P ? 222.0627 .3,16 23.20 R 2 Z22.2915 -2.61 23-20 R12
12- 3 0 7 222.0644 .3.28 23-20 R 1 222.2964 -1.65 15. 7 Q 9
17.10 Qll 222.0650 .3,06 23.20 R 3 222,2976 -2.98 22-18 R 6
12- 3 R20 222.0657 -3.89 19.13 RI6 222.3016 -Z.32 17.10 02414. 6 R42 221.7064 -2.82
14. 6 P29 221.7088 .3.86 12- 3 P 3 222.0669 .2.40 17.10 020 222.3019 -3.40 22-18 0 1
14- 6 035 221.7160 .2.93
24-23 016 221,7177 -2.71
24*23 P15 221.7285 -2.80
ZO-15 025 221.7306 -3.68
20-15 P22 221.7320 -2.88
14- 6 R43 221.7338 .3.17
13- 5 060 -221,7341 .1,40
14- 6 P30 221.7342 -2.62 17-I0 012 222.0902 -3.01 12- 3 P15
14. 6 036 -221.7354 .1.02 14. 6 043 222.0944 .3,06 23.20 0 2
13. 5 P54 .221.7403 -1,24 14. 6 R50 222.0984 .2,51 12. 3 022
24.23 Q17 221.7500 .2.84 12. 3 QlO 222.1005 .2.86 23.20 R 6
24.23 Plb 221.7525 .2.?B 12. 3 R22 222.1022 .2.84 17.10 PI6
14. 6 R44 221.7549 -3,56 12. 3 P 5 222.1039 .3,86 19.13 R17
20.15 P23 221,7575 .2,69 17.10 R19 222.1078 *2,92 23.20 0 3
14. 6 P31 221,7674 -2.58 17.10 013 222.1087 .3,74 19.13 012
14. 6 037 221.7686 *2.80 12. 3 Oil .222.1148 .1.30 13. 5 P61
13- 5 061 221.7702 .3.11 17-10 P 9 222.1158 .3.76 23.20 P 2
13. 5 P55 221.7784 .2.76 12. 3 R23 222.1211 .2.81 23.20 R 7
12- 3 0 8 222,0708 .3,46 23.20 R 0 222,3023 -2,33 15. 7 P 5
17-10 R18 222.0728 -2.98 23-Z0 R 4 222.3028 -1.63 15- 7 R18
12- 3 R21 222.0733 .3.78 19.13 Qll 222.3096 -3.18 22-18 _ 2
12- 3 P 4 222.0748 -2.57 17.10 R26 222.3127 -4.06 19.13 P13
12- 3 0 9 222.0843 .2.92 23-20 R 5 222.3138 -2.93 22.18 R 7
17-10 P 8 222.0858 *4.30 19.13 P 8 222.3185 -1.61 15- 7 010
14- 6 P37 222.0858 .3.28 23.20 0 I .222.3193 -2.51 17.10 R30
222,3215 -2.42 12- 3 Q27
222,3220 -3,04 22.18 0 3
222,3243 -2.88 12. 3 p20
222,3258 -2,92 23.20 P 8
222,3259 .2,44 23.20 Q10
222.3297 -2.93 22.18 _.4
222.3300 -2,23 15. 7 P 6
222.3306 -1.61 15. 7 RI?
222,3322 -3,60 19-13 017
222,3323 -3,88 22.18 P 2
222,3327 -2,88 22.18 R 8
14. 6 R45 221.7803 .3.46
14. 6 P32 221.7896 -2.76
14. 6 038 221.7951 -2.67
20.15 P24 221.8037 .2.55
24.23 018 221.8062 .2.75
24.23 P17 221.8075 .3.38
14. 6 R46 221.8091 .3,06
14. 6 P33 221.8125 .2.73
14. 6 039 221,8239 -2.65
20.15 P25 -221.8281 .1.3Z
13. 5 062 -221.8298 .1.39
13. 5 P56 .221.8322 .1.01
24.23 Pl8 221.8353 .Z.73
14. 6 R47 221.8368 .3.32
14. 6 P34 221.8374 .2.70
14. 6 040 .221.8414 .1.23
20.15 P26 221.8424 .2.52
17.10 R 5 221.8434 .4,36
17.10 R 4 221.8441 .4.44
17.10 R 6 221.8454 .4,30
17.10 R 3 221.8479 .4.54
17.10 R 7 221.8507 -4.24
17.10 R 2 221.8509 .3.01
17.10 R 8 221.8542 .4,66
17-10 R l 221.8587 .4.19
17-I0 R 9 221.8635 -2,67
17-10 R 0 221.8642 .4.84
12. 3 P 6 222.1226 .2.38 l?.lO 021 222.3392 -Z.58 23.20 Rl3
12. 3 Q12 222.1250 .2.81 23-20 0 4 222.3394 -3,76 19.13 R22
17.10 R20 222.1251 .4,24 19-13 P 9 222.3411 -Z.73 17.10 P20
17.10 014 .222.1293 .1.36 14. 6 P41 222.3424 .1.57 15. 7 Oil
12. 3 R24 .222.1320 ..98 14. 6 047 .222.3449 .1.33 14. 6 p43
12. 3 P 7 222.1332 .2.98 12. 3 Plb .222.3503 ..98 14. 6 049
17.10 PlO 222.1393 .2.49 12. 3 023 222.3525 -2.84 22.18 0 5
12. 3 Q13 222.1394 .3.46 23.20 P 3 222.3553 -3.58 22-18 P 3
17-]0 R21 222.144b .3.84 19.13 RI8 222.3566 -2.8_ 22.18 R 9
13. 5 P59 222.1449 -2.03 15. 7 R 6 222.3593 -2.15 15. 7 P 7
14. 6 P38 222.1459 *1.97 15. 7 R 7 222.3604 .1.59 15. 7 R20
14- 6 Q44 222.1461 .2.08 15. 7 R 5 222.3668 .2.31 17.10 025
12. 3 R25 222.1463 .2.76 23.20 R 8 222.3673 -4.03 19.13 pl4
12- 3 P 8 222.1475 -3.71 19-13 Q13 222.3685 -1.53 15. ? 012
12- 3 014 222.1475 .2.81 17.10 Pl7 Z22.3750 .2.40 23.20 Qll
14- 6 R51 -222.1478 .2,55 17.10 R27 222.3784 -2.86 23.20 P 9
17.10 015 222.1479 .2.72 23.20 0 5 222.3765 .2.86 12. 3 PZI
19.13 R 4 222.1489 .1.93 15. 7 R 8 222.3766 -2.77 22.18 Q 6
19.13 R 3 222.1495 .2.15 15. 7 R 4 222.3786 .Z.40 12. 3 028
19.13 R 5 -222.1532 .1.21 14- 6 R54 222.3828 .3.40 22.18 P 4
19-13 R 2 222.1545 .1.89 15- 7 R 9 222.3841 -Z.80 22.18 RIO
19-13 R 6 222.1547 -2.23 15- 7 R 3 -222.3850 -2.50 17-10 R31
17-10 Pll 222.1621 .1.85 15- 7 RIO 222.3861 -3.57 19.13 018
19-13 R 1 222.1623 .2,33 15- 7 R 2 222.3909 -2.08 15- 7 P 8
19-13 R 7 222.167_ -3.28 23-20 P 4 222.3915 -2.56 23.20 R14
12- 3 015 222.1678 .4.19 19-13 PIO 222.3927 -1.57 15. 7 R21
19-13 R 0 222.1718 .1.81 15- 7 Rll 222.3966 -3.74 19.13 R23
130
Table 7. (Cont.)
MAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGOF
222,3971 .1,50 15. ? Ql3 222.7750 .1,72 15. 7 Pl7 223,3498 -3,73
222,4041 .2.71 22.18 Q 7 222.7755 .2.61 23.20 Pl5 223,3513 .4,48
222,4058 .3,28 22.18 P 5 222,7835 .2.62 1?.|O P26 223.3528 .3.70
222,4130 .2,71 17.10 P21 .222.7859 .1,42 15. ? R30 -223,3656 .1,12
222,4152 -2,77 22.18 Rll 222,7941 .2,73 12. 3 P28 -223,3659 .1,32
-222,4166 .1.29 13. 5 P63 222.7959 .2.80 22.18 P13 223,3677 -3,67
222,4202 -2,39 12. 3 029 -222.7992 -.93 14. 6 053 223.3713 .2,43
222,_241 .4.00 19.13 Pl5 .222,8005 .1.29 14. 6 P47 223.3755 .2.21
222.4248 .2,03 15- 7 P 9 222,8044 -1.26 15. 7 Q23 223.3780 .4,31
222,4273 -1,55 15. 7 R22 222,8110 .2,56 22.18 Rl9 223,3793 -3,67
222,4275 -1.47 15. 7 014 .222o8158 -2.21 17.10 Q31 223.3921 .3.61
222,4287 .2,36 23.20 012 222,8253 .2,36 22-18 016 223,4070 .4,18
222,4306 .2,84 12. 3 P22 222,8287 .1.70 15- 7 P18 223.4092 .3.64
222,4317 .2,81 23.20 PlO 222.8329 -3,84 19-13 P21 -223,4199 .1,25
222,4348 -2,29 17-10 026 .222,8438 -1,41 15- 7 R31 Z23,4200 -3,55
222,4355 .2,65 22.18 0 8 222,8474 .2,19 23.20 018 223,4207 .1,51
222,4427 -3,55 19.13 019 222,8497 .3,43 19.13 025 .223,4268 .2.51
222,4438 .3,18 22.18 P 6 222,8574 .1.24 15- 7 024 223,4369 .2.58
222,4485 -2,53 23.20 R15 222,8581 -2.58 23.20 Pl6 223,4397 .4,08
222,4514 .2,74 22.18 Rl2 222,8607 -2,71 12. 3 P29 223,4426 .3.61
.222,4552 .1,32 14. 6 P44 222,862? .2.77 22.18 Pl4 .223,4431 .1,10
.222,4572 -,95 14. 6 050 222,8676 .2.60 17.10 P27 .223,*444 .1,31
222,4572 .3,73 19.13 R24 222,8787 -2,54 22.18 R20 223,4492 .3,71
.22244592 .2.48 17.10 R32 222,8846 .1,67 15. 7 Pl9 223,4515 .3.50
222.4605 .1,44 15. 7 015 222.8923 .2,34 22.18 017 223.4716 .2.19
22"2,4606 .1.97 15- 7 PlO -222.8945 .2.20 17.10 932 223,4764 .4.00
222,4639 .1.53 15.-7 923 .222.8974 .1,40 15. ? R32 223,4792 .3.58
222.4696 .2.60 22.18 0 9 222,9119 .3,82 19.13 P22 223.4858 -3,46
222.4750 .2,38 12. 3 030 222,9132 .1,22 15. 7 025 223,4913 .1,50
222.4827 .2.69 17.10 P22 .222.9173 .1.29 14. 6 P48 .223.5145 .1,09
222,4832 .3.10 22.18 P 7 .222.9244 -,92 14. 6 054 223,5163 .3.94
222.4850 .3.97 19.13 PI6 222.9244 .3,42 19.13 026 223.5196 .3.55
222,4864 .2,82 12. 3 923 222,9305 .2,70 12. 3 P30 223,5235 .3,42
222.4868 .2.33 23.20 013 222,9327 .2,74 22.18 P15 -223.5305 .1.29
222,4908 .2.?1 22-18 R13 222,9332 .2.17 23.20 019 -223.5334 .2.50
222,4912 .2.76 23.Z0 Pl1 222.9431 -1.65 15. 7 P20 223.5355 .2.56
222,4957 .1.41 15. ? 016 222.9453 .2.56 23.20 P17 -223,5542 .1.24
222,4991 .1.93 15. 7 Pl1 222.9505 .2.52 22.18 R21 223.5598 -3,88
222,5028 -3,53 19.13 020 222,9552 -2.58 17.10 P28 223,5635 -3.53
222.5032 -1.51 15. 7 924 .222.9590 -1.38 15- 7 R33 223.5656 -3.38
222.5062 .2,27 17.10 027 222.9627 -2.31 22-18 018 223t5720 -1,48
222.5087 .2.56 22.18 010 .222.9706 .1.20 15- 7 026 223,5726 .2,17
222.5098 .2.51 23.20 R16 .222.9838 -2.19 17.10 033 -223,5951 .1.08
222.5162 -3.71 19.13 R25 222,9918 -3.80 19.13 P23 -223.6018 -1,28
222,5259 -3.04 22.18 P 8 222.9984 -2.68 12- 3 P31 223,6069 -3.83
-222.5311 -2.47 17.10 R33 223.0037 -1.63 15- 7 P21 223.6110 -3,50
222,5330 .1,38 15. 7 017 223.0067 -2,71 22.18 P16 223.6111 -3.35
222.5342 .2.68 22.18 R14 223.0079 .3.40 19.13 027 .223.6376 .2,48
222,5394 .1,89 15. 7 P12 223,0243 .2.15 23.20 020 223,6381 .2,54
222.5435 -2.67 17.10 P23 223.0244 .2.50 22.18 R22 -223.6511 .1.47
222,5442 -2,80 12. 3 P24 .223.0246 .1.37 15. 7 R34 223,6568 -3,78
222.5485 .3,94 19.13 P17 223,0304 .1,19 15. ? 027 223.6600 .3,32
222,5496 -2.30 23.20 014 223.0362 .2.29 22.18 019 223,6616 .3.48
222,5499 -1.50 15. 7 R25 223.0369 -2153 23.20 P18 -223,6745 .1.07
222.5515 -2,52 22.18 011 -223.0391 .1,28 14. 6 P49 223,6755 -2.16
222,5554 -2.72 23.20 P12 -223.0477 -.91 14. 6 055 -223,6833 -1,23
222,5659 .3.51 19.13 021 .223,0606 -2.57 17.10 P29 -223,6886 -1.28
-222.3672 -1,31 14. 6 P45 223.0665 .1,61 15. 7 P22 223.7101 -3.74
-222.5691 -.94 14. b 051 .223,0776 .2.17 17.10 034 223,7121 .3.29
222,5724 -1,36 15. 7 018 223,0780 .3.78 19.13 P24 223,7165 .3,46
222,5?25 -2,98 22.18 P q .223,0791 .1.36 15. 7 R35 .223.7351 .1.45
222,5765 .2.48 23.20 R17 223,0848 -2,68 22.18 P17 223.7429 .2,52
222,5816 -2.65 22.18 915 223.0945 -1,17 15- 7 028 -223,7607 -1.05
222.5820 .1,85 15. ? PI3 223,1051 .2,48 22.18 R23 223,7677 .3,70
222,5838 -3.69 19.13 R26 223,1159 .2.27 22.18 020 223,7681 -3.26
222.5875 .1,48 15. ? R26 223,1317 .1.59 15. 7 P23 223,7747 .3.44
-222,5885 -2.26 17.10 028 223,1340 .2,51 23.20 P19 -223.7765 .1.27
222,5978 .2.48 22.18 012 .223.1351 .2,55 17.10 P30 223.7842 .2.14
222.6038 .2.78 12. 3 P25 -223.1509 .1.35 15. ? R36 -223.8217 .1,44
222,6143 .1.34 15- ? 019 -223.1651 -1.27 14- 6 P50 -223,8252 .1.22
222.6150 -3.91 19-13 P18 223.1668 -3.76 19-13 P25 223,8277 .3.24
222,6171 .2.27 23-20 015 223,1671 -2.65 22.18 P18 223,8285 -2.76
222,6219 -2.93 22.18 P10 -223,1690 -.90 14. 6 056 223.8288 .3.67
222,6228 .2,65 17.10 P24 .223.1708 .1,16 15. ? 029 223,8291 .2.80
222.6243 -2.68 23.20 P13 223,1906 .2.47 22-18 R24 223,8307 .2.72
222,6271 .1.81 15- 7 P14 223.1990 .2.25 22-18 021 223,8308 .2,85
222,6300 .3.49 19.13 022 223,1992 .1.57 15. ? P24 223,8342 .2.68
222,6333 .2,63 22.18 R16 .223.2229 .1,14 15. ? 030 223,8348 .2.91
222,6353 .1.47 15. ? R27 .223.2233 .1.34 15. ? R37 223,8373 .3,42
222,6471 .2.46 23.20 R18 .223.2275 .2.54 17.10 P31 223,8386 .2,64
222,6493 .2.45 22.18 013 223,2350 .2,48 23.20 P20 223.8405 -2,98
.222.6537 .2.24 17.10 029 223,2529 .2,63 22.18 P19 223,8469 .2.61
222.6585 .1.32 15. ? 020 223,2592 .3,74 19.13 P26 223,8478 .3,06
222,6653 -2.76 12. 3 P26 223,2673 .4.08 21.16 R 3 .223.8544 -1.04
222,6739 .1.78 15. ? P15 223.2687 .1.55 15. 7 P25 223,8546 .2,50
222,6?63 .2.88 22.18 Pl1 223,2690 .4.00 21.16 R 4 223,8556 .2.58
.222.6814 .1.45 15. 7 R28 223,2693 .4.18 21.16 R 2 223,8569 .3.15
*222,6825 .1,30 14. 6 P46 223,2737 .4.31 21.16 R 1 -223,8659 .1.26
222.6846 .3,89 19_13 P19 223.2746 .3,94 21.16 R 5 223.8671 .2,55
.222,6867 -,94 14. 6 052 .223.2771 .1,33 15. 7 R38 223,8682 .3.28
222,6884 .2.60 22.18 R17 223,2781 .2,45 22.18 R25 223,8797 .2.53
222,6892 .2.24 23.20 016 223.2825 .4.48 21.16 R 0 223,8808 .3,46
222,6975 .2.65 23.20 P14 223,2835 .3,88 21.16 R 6 223,8908 .3,21
222,7003 .3,47 19.13 023 223,2862 .2,23 22.18 022 223,8933 .3.64
222,7016 .2.63 17.10 P25 .223.2899 .1,26 14. 6 P51 223,8944 .2.50
222.7039 .2.42 22-18 014 .223.2928 .1.13 15- 7 031 223,S978 .3.28
222,7047 .1.29 15. ? 021 223,2959 -3,83 21.16 R 7 223,9022 .3,06
222,7230 .2.44 23.20 R19 223,2980 .4,31 21.16 0 1 223,9030 -3,40
222,7234 .1.75 13. 7 P16 223,304? -4,08 21.16 Q 2 223.9079 .2.91
Vx VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
19.13 P27 223,9532 -3,46 13. 4 P 3
21.16 P 3 .223.9549 .1.25 15. 7 R46
21.16 RIO 223.9570 .3,19 21.16 019
15= ? 032 223.9611 .3,61 21.16 PXb
15. 7 R39 223.9651 .2,53 13. 4 0 8
21.16 0 6 .223.9653 .1,22 14. 6 P56
22.18 R26 223.9710 .2,48 22.18 P26
22-18 023 223.9716 .2,41 13. 4 R20
21-16 P 4 223.9730 -3,38 21.16 R23
21-16 R11 223.9759 -3,28 13. 4 P 4
21.16 0 ? 223.9814 .2.48 13. 4 0 9
21.16 P 5 223.9959 .2,40 13. 4 R21
21-16 R12 .223.9994 .1.41 15. ? P34
14. b P52 224.0006 .2.43 13. 4 010
21-16 0 8 224.0008 -3.15 13- 4 P 5
15- ? P27 224o0211 .2.40 13. 4 011
17-10 P33 .224.0229 .1.02 15- 7 040
22.18 P21 224.0231 -2.38 13. 4 R22
21-16 P 6 224.0274 -3.17 21.16 020
21.16 R13 224.0275 .3.06 13. 4 P 6
15. 7 033 224.0328 .3,58 21.16 P17
15. 7 R_O 224.0425 .2.36 13. 4 012
19.13 P28 224.0500 .2.36 13. 4 R23
21.16 0 9 224.0559 .2.98 13. 4 P 7
22.]8 024 224.0678 .2,33 13. 4 013
21.16 P 7 224.0798 .2.34 13. 4 R24
21-16 R14 224.0858 .2,91 13. 4 P 8
21.16 010 224.0895 .2.47 22.18 P27
15. ? P28 224.0934 .2.29 13. 4 014
15. 7 034 _224.0940 .1.40 15. 7 P35
21.16 P 8 224.1013 -3,15 21.16 021
21.16 RI5 .224.1032 .1.21 14. 6 P57
21.16 011 224.1080 .3.55 21.16 P18
15. 7 R41 224.1116 .2.33 13. 4 R25
17.10 P34 224.1182 .2,85 13. 4 P 9
22.18 P22 -224.1193 -1.01 15. 7 041
14. 6 P53 224.1220 .2.27 13. 4 015
21.16 P 9 224.1454 .2,31 13. 4 R26
21-16 RIb 224.1515 -2.24 13- 4 016
21-16 012 224,1516 -2.80 13- 4 PIO
15- ? P29 224.1796 .3,13 21.16 022
22-18 025 224.1807 -2,29 13. 4 R27
15- 7 035 224.1832 .2,21 13. 4 017
15. ? R42 224.1867 .3.53 21.16 P19
21-16 PIO 224.1878 -2.76 13. 4 Pll
21-16 R17 -224.1928 -1.38 15. 7 P36
21-]6 013 224.2138 .2.45 22.18 P28
17.10 P35 224,2166 .2.19 13. 4 018
22.18 P23 224.2187 .2.28 13. 4 R28
15. 7 P30 224.2253 -2.72 13. 4 P12
21.16 Pl1 .224.2256 .1.00 15. 7 042
21.16 014 224.2520 .2.17 13. 4 019
21-]6 R18 224.2584 .2,27 13. 4 R29
15. 7 036 224.2609 -3.11 21.16 023
22-18 026 224.2637 .2,68 13. 4 P13
14. 6 P54 224.2686 .3.50 21.16 P20
15. ? R43 .224.2804 -1,37 15. 7 P37
21.16 P12 224.2895 .2,14 13. 4 020
21.16 015 -224.3002 .2.25 13. 4 R30
21.16 R19 224.3034 -2.62 18-11R 4
15. 7 P31 224,3035 -2.55 18.11R 5
22.18 P24 224.3061 .2.64 13. 4 P14
15- 7 037 224,3062 .2,70 18-11R 3
21.16 Pl3 224.3063 .2,49 18.11R 6
21-16 016 .224.3088 -,99 15. ? 043
21.16 R20 224.3116 .2.79 18.11R 2
15. ? R44 224.3116 .2.44 18.11R ?
22.18 02? 224.3195 .2,40 18.11R 8
15. 7 P32 _24.3198 -2.92 18.11R 1
14. 6 P55 224.3284 -2.12 13- 4 021
21.16 017 224.3303 .2,35 18-11R 9
13. 4 R 8 224.3305 -3.09 18-11R 0
21-16 P14 224,3395 .2,32 18.11 R10
13- 4 R 7 .224.3445 .2.24 13. 4 R31
13. 4 R 9 224.3466 .3,09 21.16 024
13. 4 R 6 224.3467 .2.92 18.11 0 1
13. 4 RIO 224.3488 .2.61 13. 4 P15
13. 4 R 5 224.3522 .2.70 18.11 0 2
21.16 R21 224.3548 .3.48 21.16 P21
13. 4 Rll 224.3592 .2,28 18.11Rll
13. 4 R 4 224.3602 .2,55 18.11 0 3
13. 4 Rl2 224.3696 .2.10 13. 4 022
13. 4 R 3 224,3?09 .2,44 18.11 0 4
15. 7 038 224.3791 .3,40 18.11P 2
22.18 P25 224.3795 .2,25 18.11RI2
13. 4 R13 224.3843 .2.35 18.11 0 5
13. 4 R 2 .224.3854 .1.36 15. 7 P38
15. 7 R45 .224.3909 .2.23 13. 4 R32
13. 4 R14 224.3944 .2.58 13. 4 P16
13. 4 R 1 224,4007 .2,28 18.11Q 6
13. 4 RI5 224.4007 .3.09 18.11P 3
13. 4 R 0 224.4010 .2,22 |B.11 R13
21.16 018 .224.4116 .,98 15. ? 044
21.16 P15 224.4137 .2,08 13. 4 023
13. 4 R16 224.4196 .2,22 18.11 0 ?
13- 4 0 1 224.4250 -2,92 18.11P 4
13- 4 Q 2 224.4267 .2,19 18.11 R14
21-16 R22 224.4410 -2,55 13. 4 P17
13- 4 0 3 224.4411 -2,16 18.11 0 8
WAVE LOGGF VX VA XJ
.224,4910 -1,35 15- ? P39
224.4922 .2,0? 18.11 010
22k.5044 -2,05 13. 4 025
224.5099 .2.12 18.11 R17
224.5141 .2.62 18.11P 7
.224.5163 -.97 15. 7 045
224.5175 .2,03 18.11 011
.224,5371 -2.19 13- 4 R35
224,5384 -3.44 21.16 P23
224,5402 -2,50 13. 4 P19
224,5464 .2.U9 18-11 R18
224,5492 -2.55 18.11 P 8
224,5533 .2.03 13. 4 026
224,5535 -2.0_ 18.11 012
224,5563 -6,15 10. 0 R 9
224.5630 -6.12 10. 0 klO
224.5670 -6.08 10. 0 R11
224,5693 -5,94 10. 0 R16
224.5713 *6.05 10. 0 R12
224.5771 -6.02 10. 0 R13
.224,5777 .1.34 15. 7 P40
224,5850 .2,07 18-11 R19
224.5866 .5.92 10. 0 R17
224.5869 -5.99 10. 0 RI_
224.5870 -2.49 18.11P 9
224.5899 -1.96 18.11 013
.224,5910 .2,18 13. 4 R36
224,5927 .2.48 13. 4 P20
224.5954 .6.24 10. 0 R 7
224.5959 .6.29 10. 0 R 6
224.6004 .6.35 10. 0 R 5
224.6009 -5.89 lO. 0 R18
224,6037 .6,19 10. 0 R 8
224,6040 -2,02 13. 4 027
224.6044 -5,96 10. 0 R15
224,6084 .6,42 10. 0 R 4
224,b150 -5,87 10. 0 R19
224,6177 -6,50 10. 0 R 3
-224,6255 -,96 15. 7 046
224,6258 -2,05 18.11R20
224.b273 -2,44 18-11PlO
224.6276 -1,93 18.11 014
• 224,629l -6,59 10. 0 R 2
224.6295 -5,85 10. 0 R20
224,6354 -3,42 21-16 P24
224.6418 -6.72 10. 0 R 1
224,6454 -5.83 10. 0 R21
.224,6_67 -2.17 13. 4 R37
224.6_72 -2.46 13. 4 P21
224,6563 .2.00 13. 4 028
224.6567 -6.89 lO. 0 R 0
224,6626 -5,81 10. 0 R22
224.6695 -1.90 18.11 015
224,6698 -2.03 IB.11 R21
224.6705 .2,40 18.11PII
224.6740 -6.72 10. 0 0 1
224,6774 -6.50 10. 0 0 2
224,6816 -5,80 10. 0 R23
224,u819 -6,35 10. 0 0 3
224.6883 -6,24 lO. 0 0 4
224.6961 -6.15 10. 0 0 5
.224.6999 .1.33 15. 7 P41
224,7022 -5*78 10. 0 R24
224,7032 -2.43 13- 4 p22
.224,7048 -2.15 13. 4 R38
224,7051 .6.08 lO. 0 0 6
224.7096 -7.19 10. 0 P 2
224.7112 .1,99 13. 4 029
224,7121 -2,35 18.11 P12
224.7138 -2,11 16- 8 R 6
224,7140 -2,17 16. 8 R 5
224.7156 -2,06 16. 8 R 7
224,7167 -2.01 18.11 R22
224,7167 .2.23 16. 8 R 4
224,7169 -6,02 10. 0 0 7
224,7185 -1,88 18.11 016
224.7200 .2,01 16. 8 R 8
224,7218 .2.31 16. 8 R 3
224,7253 -5,76 10. 0 R25
224.7265 -1,97 16. 8 R 9
-224.7278 ..95 15. 7 047
224.?290 -2.41 16. 8 R 2
224.7301 -b.89 10. 0 P 3
22417302 -5.96 10- 0 0 8
224,?354 -1.93 16. 8 RIO
224.7369 .3,40 21-16 P25
224.7387 .2.53 16. 8 _ 1
224,7457 -5,92 10. 0 0 9
224.7466 .1.90 16. 8 RII
224,?490 -1.85 18.11 017
224.7509 .2.71 16. 8 _ 0
224.7526 -6,72 10. 0 P
224.7560 .5.75 10- 0 R2a
224.?603 -1.87 16. 8 R12
224,7615 -2,41 13. 4 P23
224.7642 .2.32 18.11 P13
224.7644 -5,87 10. 0 010
224.7658 -2.00 18.11 R23
224*7675 -2.53 16. 8 Q I
222,7281 .2.75 12. 3 P27 223.3118 -3,78 21.16 R 8 223,9108 -2*48 13. 4 R17 224.4444 -3,46 21.16 P22 224,7679 -1.97 13. 4 030
222.?_23 -!o_ !5- ? R2_ 223o3!59 =3.94 2!-!6 9 3 _223,7127 -i._2 !5- 7 P33 22_._5!9 -2.?9 I=-11P 5 -22_.7_? -2,1_ 13. _ _39
-222.?329 .2.23 17.10 030 -223,3289 .2.52 17-10 P32 223,9158 -2.80 13- 4 0 4 224.45?6 .2.07 13. 4 024 224,?699 -5,73 10- 0 R27
222,7343 .2,84 22.18 P12 223,3290 -4,?8 21-16 P 2 -223,9189 .1.03 15- ? 039 Z24,4594 .2.16 18-11R15 224.7700 -5.76 lO- 0 013
222,7465 .2,58 22.18 Rl8 223.3294 -3.83 21-16 0 4 223,9255 .2.72 13- 4 0 5 .224.4619 -2.21 13- 4 R33 224.7719 -2.31 16. 8 0 2
222,?534 .1,28 15- ? 022 223,3306 .3.?4 21-16 R 9 223.9293 -2.46 13- 4 R18 224,4652 -2,12 18-11 0 9 224.7762 -1.84 16- 8 Rl3
222.7571 -3,86 19-13 P20 223.3410 -1.53 15- 7 P26 223.9318 -3.76 13- 4 P 2 Z24.4737 -2.14 18-11 R16 22417766 -6,59 10. 0 P 5
222.7626 .2,39 22.18 015 223,3414 .2.46 23-20 P21 223.9368 -2*64 13- 4 0 6 224.4815 -2.?0 18-11P 6 224,7788 -2.17 16- 8 0 3
222,?655 .2.22 23.20 017 223.3418 -2,60 22-18 P20 223,949? -2.43 13- 4 Rl9 .224.4843 -2,20 13. 4 R34 224,7881 -5.83 10. 0 011
222,7?33 -3.45 19-13 024 223,3466 -3.74 21-16 Q 5 223,9497 -2.58 13- 4 0 7 224.4897 -2,53 13- 4 P18 224.7882 -2.06 16. 8 Q 4
131
WAVE LOGGF
224,7947 .1,81
224,7997 .1,q7
224,8002 .5,72
224,8007 .3,01
224,8007 .5,73
224.8015 .1.83
224.8026 .8.50
.224.E117 -1.32
224.8136 -1.90
224,8158 .1.78
224.8170 .2.28
224.8184 .1.98
224.8206 .5.80
224.8218 -2.71
224.8227 .2.40
.224 8242 .2.13
.224 8269 .1.96
2248285 .5.?0
224 8299 -6.42
224,8300 -!.84
2248399 -1.76
2248452 .2,53
224 8484 .1.78
224 8541 .1.80
224,8552 .5.68
224 8607 .6.35
224 8694 .I.73
224,8709 -2.25
224 8713 .2.41
224,8728 .1.73
224 8730 .1.96
224 8821 .5.65
224,8837 .2.38
.224 8856 .1,94
224,8864 -1.71
.224.8899 .2.12
224.8925 .I.69
224.8955 .6.29
224.8994 .2,31
224.9090 .1.78
224.9101 -5.63
224.9180 -1,65
224.9190-1,69
224,9269 -6,19
224.9291 -2.22
224.9299 .2.23
-224,9312 -1.31
224,9314 -1.95
224.9339 .3.19
224.9342 -3.26
224.9367 -3,12
224.9382 .3.36
224.9391 .5.60
224.9391 .6,24
224.9422 .3.06
224.9447 .3.49
224,9458 .1.61
224,9476 .2.36
.224.9496 .1,93
224.9514 -3.01
224.9520 .1.67
224.9535 -3.66
.224.9559 .2.11
224,9629 *2.17
224.9639 .2.96
224.9660 .1.76
224.9689 .6.15
224.9694 .3.49
224.9696 .5.58
224,9761 -1.58
224.9766 .3.26
224.9796 .2.92
224,9860 -3.12
224.9873 -1.65
224.9944 -2.19
224,9978 .2,88
224.9979 .3,01
224.9979 -2.11
225.0010 -5.56
225.0013 .3.96
225.0082 .6.12
225.0086 .1.55
225.0135 .2,92
225,0135 .2.34
.225.0146 .1.92
225.0202 .2.85
225,0243 .3.66
.225,0254 .2.10
225.0261 .1.63
225,0263 .1.74
225.0322 .2.85
225.0338 .5.54
.225.0356 .1.29
225.0356 .2.06
225.0411 .2.16
225.0445 .1.52
225.0450 .2.82
225.0478 .6.08
225.0493 .I.61
225,0497 .3.49
225.0537 .2.79
225.0683 .5.52
225.0689 .I.49
225.0730 .2.79
225.0753 -2.01
225.0776 -3.36
225.0788
225.0814
-225.0815
VX VA XJ WAVE
16. 8 R14 225.0890
16. 8 0 5 225.0894
10. 0 RZ8 .225.0938
16. 8 P 2 225.1025
10. 0 014 225.1043
18.11 018 225.1044
10- 0 P 6 225.1064
15. 7 P42 225.1073
16. 8 0 6 225,1091
16. 8 RI5 225.1099
18.11 P14 225.1175
18.11 R24 225.1340
10. 0 0t2 225.1388
16- 8 P 3 225.1388
13. 4 P24 225.1425
13. 4 R40 225,1438
13. 4 031 .225.]481
10. 0 015 .225.1492
10- 0 P 7 225.1508
16- 8 Q 7 .225.1515
16. 8 R16 225.1548
16- 8 P 4 .225.1557
16. 8 O 8 225.1609
18.11 019 225.1620
I0. 0 016 225,1730
10. 0 P 8 225.1765
16." 8 Q 9 225.1789
i8.11 P15 225,1813
16. 8 P 5 225,1831
16. 8 RI? 225.1869
18.11 R25 225.1869
10. 0 017 .225.2010
13. 4 P25 .225.2015
13. 4 032 225.2055
16- 8 R18 225.2089
13. _ R41 225.2114
16. 8 010 225.2170
10. 0 P 9 225e2223
16. 8 P 6 225.2228
18-1! 020 225.2236
10- 0 018 .225,£297
16- 8 011 .225,2369
16- 8 R19 225.2395
10- 0 Pll .225.2409
18.11 PI6 225.2501
16. 8 P 7 225.2511
15- 7 P43 225.2521
18.11 R26 225.2581
20.14 R 4 225.2610
20.14 R 3 225.2629
20.14 R 5 225.2667
20.14 R 2 .225.2770
10. 0 019 225.2891
10- 0 PI0 .225.2894
20.14 R 6 .225,2896
20.14 R 1 225.2946
16. 8 012 225.2961
13- 4 P26 225.2967
13. 4 033 225.3007
20.14 R 7 225.3098
16. 8 R20 225.3098
20-14 R 0 225.3108
13. 4 R42 225.3143
16. 8 P 8 .225.3195
20.14 R 8 225,3234
18.11 021 225.3384
10- 0 P12 225.3433
20.14 0 1 -225,3522
10. 0 020 225.3526
16. 8 013 225.3601
20.14 0 2 225.3642
20-14 R 9 225.3644
20-14 0 3 -225.3656
16. 8 R21 2253692
18.11 P17 .225.3726
20.14 RI0 2253883
20-14 O 4 225,3938
16- 8 P 9 .2253972
10. 0 021 -225.3998
20.14 P 2 225 4000
10. 0 P13 .225.4030
16. 8 014 225,4081
20.14 0 5 225.4156
13. 4 P27 225,4188
13. 4 034 225,4216
20-14 Rll 225 4394
20_14 P 3 .2254436
13_ 4 R43 225 4475
16- 8 R22 225 4478
18.11 022 .225 4510
20.14 Q 6 .225.4619
10- 0 022 225.4701
15- 7 P44 225.4755
16- 8 PlO .225.4781
18.11 PIg 225.4795
16. 8 015 225.4879
20-14 RI2 225.4919
10. 0 P14 225.5039
16. 8 R23 225.5177
20-14 P 4 .225.5221
20.14 0 7 .225.5221
10. 0 023 .225.5231
16. 8 016 225,5313
20.14 RI3 .225.5316
16- 8 PIt 225,5347
20-14 P 5 225.5355
-2.73 20.14 0 8 225.5462
-2.33 13- 4 P28 225.5612
-1.91 13- 4 035 .225.5629
Table 7.
LOGGF VX VA XJ WAVE
.6.05 10. 0 P15 225.5639
-1.72 18-11 023 -225.5808
-2.09 13. 4 R44 -225.5912
.1.60 16- 8 R24 225.5954
-2.76 20.14 R14 225.5988
.5.50 10. 0 024 225.6006
.1.47 16. 8 017 225.6021
.2.68 20.14 0 9 -225,6032
.3.26 20-14 P 6 225.6288
.2.14 18-11 P19 -225.6369
.1.97 16. 8 P12 225,6465
.6.02 10. 0 P16 -225,6494
.2.73 20.14 R15 -225.6498
.2,64 20.14 810 .225.6551
.5.49 ]0. 0 025 225.6604
.3.19 20-14 P ? 225.6628
.2.08 13. 4 R45 225,6653
-1.58 16. 8 R25 225.6670
.2,31 13. 4 P29 .225.6880
-1,89 13- 4 Q36 .225.6932
.1,70 18.11 024 -225.6940
.1.28 15. 7 P45 225.6951
.1.44 16. 8 018 .225.7255
.1.93 16. 8 P13 225,7265
.2.60 20.14 011 .225,7322
.2.71 20.14 RI6 225.7332
.2.12 18.11P20 225.7338
.3.12 20.14 P 8 225.7350
.5.47 10. 0 026 225.7357
.5,96 10. 0 P18 225.7666
.5.99 10. 0 PI7 .225.7695
.1.88 13- 4 037 .225.7715
.1.56 16- 8 R26 225.7755
.1.42 16. 8 019 .225.7802
.1.90 16- 8 PI4 -225,7976
.2.57 20-14 012 225.8045
-2.68 20-14 RI7 225.8075
.3.06 20.14 P 9 225.8078
-2.29 13- 4 P30 225.8249
-1,69 18-11 025 -225.8272
-1.55 16- 8 R27 225,8372
-5.45 10- 0 027 225.8412
-5.94 10- 0 P19 -225.8538
-2.08 13- 4 R46 -225.8591
-2,09 18-1! P21 225.8643
.1.40 16- 8 020 -225.8682
-2.53 20-14 013 -225,8726
.1,87 16- 8 P15 225.8816
-2.66 20.14 RI8 225,8836
.5,44 10- 0 028 225.9144
.3.01 20.14 PlO -225.9185
.1.28 15. 7 P46 .225.9488
-5,92 10. 0 P20 225.9510
-1,87 13. 4 038 -225,9581
.1.53 16. 8 R28 225,9607
.1,67 18.11 026 225,9646
.2.50 20.14 014 225.9946
-2.28 13. 4 P31 -225.9947
.1.38 16. 8 021 .226.0310
-1.84 16- 8 P16 -226.0395
.2.64 20.14 RI9 226.0470
.5.42 10. 0 029 .226.0504
.2,96 20-14 Pll .226,0750
.2,07 13. 4 R47 226.0780
.2,07 18.11 P22 -226.1168
-5.89 10. 0 P21 226.1346
.2.47 20.14 015 -226,1352
.1.52 16- 8 R29 -226,1485
-1.36 16- 8 022 .226.1501
.2.62 20.14 R20 226.1645
.1.81 16. 8 PI7 226.1719
.2.92 20.14 PI2 226,1725
-1.86 13- 4 039 226.1735
.1.65 18-11 027 226.1747
.2.27 13. 4 P32 226.1772
.5.87 10. 0 P22 .226,1783
.2.44 20.14 016 226.1792
.2.06 13- 4 R48 226.1827
.1,27 15- 7 P47 226,1855
.2.05 18.11 P23 226.1901
.1.51 16- 8 R30 226.1936
-1.34 16. 8 023 226.1993
.2.60 20.14 R21 226.2039
-2,88 20.14 PI3 226.2107
.1.78 16. 8 P18 226.2159
.5.85 10. 0 P23 226.2213
.1,85 13. 4 Q40 226.2223
.2.42 20.14 017 226.2229
.1.32 16. 8 024 226.2244
.2.25 13. 4 P33 226.2267
.1,49 16. 8 R31 226,2276
-2.58 20.14 R22 226.2301
.2.85 20.14 P14 .226,2354
.2,05 13. 4 R49 .226.2356
.2,03 18.11 P24 226,2360
.1,76 16. 8 P19 .226.2382
.5.83 10. 0 P24 226.2416
.2.40 20.14 018 226,2430
.1.30 16. 8 025 226,2451
.1,84 13. 4 041 226.2462
.1,26 15. 7 P48 226.2502
-1.48 16- 8 R32 226.2508
.2.57 20.14 R23 226.2519
.2,24 13- 4 P34 226.2537
-1.73 16- 8 P20 226.2588
-2.82 20-14 PI5 226.2645
-5.81 10- 0 P25 226*2685
-2,01 18-11 P25 226*2685
-2.04 13- 4 R50 226.2694
(Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.2,37 20.14 019 .226.2717 .1,55 16- 8 P30 226,6787 -5,69 II- 1 0 1
.1,29 16. 8 026 226.2737 .6,40 24.21P 2 226.6802 -4.83 11. 1R20
.1,47 16. 8 R33 226.2759 .3,44 14. 5 P 2 226.6802 -5.40 24.21 Pll
.2,55 20-14 R24 226.2802 .2,33 14. 5 0 6 226.6825 -5,47 11. 1 0 2
.2.79 20.14 P16 226.2849 .2.14 14. 5 RI8 .226.6870 .1,94 14. 5 R30
.1.71 16. 8 P21 226.2883 .5,45 24.21 0 4 226,6892 -5,32 11- 1Q 3
.5,80 I0* 0 P26 226.2931 .5,45 24.21R 7 226.6896 .4,97 24-21 013
.1.83 13. 4 042 226.2937 .2.27 14. 5 0 7 226.6916 .1,81 14. 5 021
-2.35 20.14 020 226.2966 .3.14 14. 5 P 3 226,6966 .4,81 11. 1R21
.2.23 13. 4 P35 226.2999 .6,10 24.21P 3 226,6972 -5.21 11. 1Q 4
.2.00 18.11 P26 226.3071 .2,12 14. 5 RI9
.1.27 16. 8 027 226.3093 .2.21 14. 5 0 8
.2.03 13. 4 R51 226.3130 .5.36 24.21 0 5
.1.46 16- 8 R34 226.3147 .2,58 20.14 P25
-5*78 I0- 0 P27 226.3195 .2,97 14. 5 P 4
.2.53 20.14 R25 226.3218 .5.40 24.21R 8
.2.76 20.14 P17 .226,3223 .1,15 16. 8 036
.1.69 16. 8 P22 226.3271 .2,16 14. 5 0 9
.1.82 13. 4 043 .226.3280 .1.75 13- 4 050
-2.21 13. 4 P36 226.3301 .5.92 24.21P 4
-1.26 16- 8 028 226.3311 .2.10 14. 5 R20
.2.33 20-14 021 .226.3381 .2.13 13. 4 P43
226,7023 .2.30 14. 5 Pl5
226.7063 -5.13 11. 1 0 5
226,7142 -6,17 ll. 1 P 2
226.7146 -3.38 22-17 R 3
226.7148 -3.48 22.17 R Z
226,7154 -4,79 11. I R22
226,7170 -2,52 20.14 P29
226.7172 .3,30 22.17 R 4
226.7172 .5.05 II. 1 0 6
226,7211 .3.60 22.17 R 1
226.7241 .3.24 22_17 R 5
226.7287 -3.78 22.17 R 0
.1,44 16. 8 R35 226,3426 .5,29 24.21 0 6 226.7291 .4,99 11- 1Q 7
.5,76 10. 0 P28 226,3447 .2,84 14. 5 P 5 .226,7331 .2.09 13. 4 p47
.2.02 13. 4 R52 226.3451 .2,19 20.14 029 226.7335 .3.18 22.17 R 6
-2.52 20.14 R26 226.3464 .2.12 14. 5 010 226.7350 .1.79 14. 5 022
.1.98 18.11 P27 226,3565 .5,36 24.21R 9 226,7358 .4,77 11. 1 R23
.2,73 20-14 P18 226.3573 .2,08 14. 5 R21 226,7358 .5,87 II. 1 p 3
.1.6; 16- 8 P23 226.3653 .5.80 24.21 P 5 226.7371 .5.15 24.21RI6
.2.31 20.14 022 .226,3678 -1,53 16. 8 P31 .226,7409 .1,48 16- 8 p35
.1,81 13.4 044 226.3681 .2.08 14. 5 011 .226,7419 .1,93 14. 5 R31
-1,24 16- 8 029 226.3717 .2,74 14. 5 P 6 226,7437 .4.94 11- 1 0 8
*5,?5 10. 0 P29 226.3772 .5,22 24-Z1 0 7 226,7446 .3.60 22-17 0 1
.2,20 13- 4 P37 226.3854 .2,06 14. 5 R22 -226.7454 .1.72 13- 4 Q54
.1.43 16- 8 R36 226.3915 .2,05 14. 5 012 226,7479 -3.13 22.17 R 7
-2.50 20-14 R27 226.3959 .5.32 24.21 RI0 226.7487 -2.27 14. 5 P16
-2,71 Z0-14 Pl9 226.4005 .2,67 14- 5 P 7 226,7506 -5.36 24.21 pI2
.1.65 16- 8 P24 226.4054 .5.70 24.21P 6 226.7527 -3.38 22.17 U 2
.1.96 18-11 P28 226.4110 .2,57 Z0.14 P26 226,7586 -4,89 II. 1 0 9
.2.02 13- 4 R53 .226.4129 .1,14 16- 8 037 226.7591 -4.75 11- I R24
-2,29 20-14 023 226.4159 .2.05 14- 5 R23 226.7593 -4.94 24.21 014
.5,73 10- 0 P30 226.4163 .5.17 24-21 0 8 226.7604 -5.69 II. I P 4
-1.23 16- 8 030 226.4168 .2.01 14. 5 013 226.7622 -3.24 22.17 0 3
.1.80 13- 4 045 226.4313 .2,60 14- 5 P 8 226,7652 *3,08 22.17 R 8
-1,63 16- 8 P25 .226.4330 .1,74 13. 4 051 226,7755 -4.85 II. 1 010
.2,19 13- 4 P38 .226.4383 .2,12 13. 4 P44 226,7762 -4.08 22.17 P 2
.l.4Z 16- 8 R37 226,4400 -5,29 24-21Rll 226,7?78 -3.13 22.17 0 4
-2.49 20-14 R28 226,4404 .2.18 20.14 030 226.7803 -1.77 14. 5 023
.2,68 20-14 P20 226.4442 .1,98 14. 5 014 .226,7836 -1.91 14- 5 R32
-2,27 20-14 Q24 226.4481 .2.03 14- 5 R24
*1.21 16- 8 031 226,4504 .5.62 24.21P 7
.1.79 13. 4 046 .226.4521 .1.52 16. 8 P32
.1.61 16- 8 P26 226.4605 .5.12 24.21 0 9
.2.18 13- 4 P39 226.4640 .2.54 14. 5 P 9
.2,47 20.14 R29 226.4734 .1,95 14. 5 015
.2,66 20.14 P21 226,4825 -2.01 14. 5 R25
-2,26 20.14 025 226.4891 .S,25 24.21RI2
.1.20 16. 8 032 226.4990 .2,49 14- 5 Pl0
.1.60 16. 8 P27 226.5005 .5.56 24.21P 8
.1,78 13- 4 047 .226,504? .1,13 16- 8 038
.2.64 20-14 P22 226.5048 .1.93 14- 5 016
226*7845 -3*04 22-17 R 9
226,7861 -5.57 ll- l P 5
226,7916 .4.?4 ll. 1 R25
226,7932 -4.81 II. 1 011
226t7963 *3.04 22.17 0 5
226,?973 -2.24 14. 5 PI7
226,8002 .3.78 22.17 P 3
226._023 .4.72 11. 1 RZ6
226,8111 .3.00 22.17 RI0
226,8121 -5.12 24.21R17
226.8127 -4.77 ll- I 012
226,8130 -5.47 11- I P 6
-2.36 14- 5 Rl0 226
.2,67 14. 5 R 4 226
.2.33 14- 5 Rll 226
.2.74 14. 5 R 3 226
.2.30 14. 5 R12 226
.2,84 14. 5 R 2 226
.2.27 14. 5 R13 226
.2.97 14. 5 R l 226
.2.24 14. 5 RI4 226
.2,60 20.14 P24 226
.5.80 24.21R 2 226
.5.92 24.21R 1 226
.3,14 14. 5 R 0
.5.70 24.21R 3
.6,i0 24.21R 0
.2.21 14. 5 Rl5
.1,16 16- 8 035
.1,76 13. 4 049
.2.17 13- 4 P40 226o5105 .5.08 24.21 010 226,8191 -2.97 22.17 Q 6
.1,19 16- 8 033 226.5107 .2,55 20.14 P27 .226.8239 -1,90 14. 5 R33
.2.24 20-14 026 226.5190 .2.00 14. 5 R26 226.8255 -3,60 22.17 P 4
.1.58 16- 8 P28 .226.5326 -I,74 13. 4 052 226.8257 -5.32 24.21 p13
.2.62 20.14 P23 226.5356 .2.44 14. 5 Pll 226,8264 -2.50 20-14 P30
.1.77 13. 4 048 226.5381 .1,90 14. 5 017 226,8270 -1,75 14. 5 024
.2,15 13- 4 P41 .226.5421 .2,11 13- 4 P45 Z26,8294 -4.71 11. I R27
.1,17 16- 8 034 226.5433 .5,22 24.21RI3 226.8336 .4.74 II. 1Ql3
.2.22 20.]4 027 .226.5445 .1,51 16. 8 P33 226.8344 -4.91 24.21 Q15
.2,49 14. 5 R 7 226.5551 .5,50 24.21P 9 .226,8384 .1.47 16- 8 p36
.2.44 14. 5 R 8 226.5584 .1.98 14. 5 R27 226.8400 -2.97 22.17 RII
-2.54 14- 5 R 6 226.5654 .5.04 24-21Qll 226.8418 -5.39 ll= 1 P 7
.2,40 14. 5 R 9 226.5735 .1,88 14. 5 018 226,8434 -4.69 11. I R28
.Z.60 14. 5 R 5 226.5745 .2,40 14. 5 PIZ 226,8443 -2.90 22.17 Q 7
*1,56 16. 8 P29 226.5977 .5,09 11. 1 RIO 226,8478 .2,21 14- 5 Pl8
5978 -1,97 14. 5 R28 226.8556 -4.71 II. I Q14
5978 .5,13 11. I R 9 226,8570 -3.48 22.17 P 5
5986 -5.17 11- 1R 8 *226.8604 -2.08 13. 4 P48
5995 .5,05 ll. 1Rll 226,8715 -5.32 II. 1 P 8
6015 .5,21 ll. 1R 7 226,8726 -2,93 22.17 R12
6026 .5,02 llo l Rl2 226,8745 .2,85 22.17 Q 8
6030 .5,20 24.21RI4 226.8772 .I.74 14. 5 025
6046 .5.26 II. I R 6 226.8793 -4,68 11. 1 015
6068 .4,99 11. 1RI3 .226,8843 .1.89 14. 5 R34
6106 .5.32 ll. I R 5 226,8853 .4.68 11. l R29
6110 .1,85 14. 5 Q19 226,8913 .3.38 22.17 P 6
6128 .4.96 11. 1Rl4 226.8925 .5.10 24.21R18
2266134 .2,53 20.14 P28 226.9005 -2.19 14. 5 PI9
226 6147 -5.45 24-21Pl0 226,9039 .5.26 11. l P 9
226 6151 .2,36 14. 5 PI3 226.9047 -4.65 II. 1 016
226 6174 .5,39 II. 1R 4 226.9058 -5.29 24.21 P14
226 6204 .4,94 ll. 1Rl5 226,9076 .Z,80 22.17 Q 9
226.6250 .5,00 24.21 012 226.9093 .Z.90 22.17 RI3
.5.62 24.21R 4 226,6260 .5.47 ll. l R 3 226.9142 -4.88 24.21 01b
.2.14 13. 4 P42 .226.6280 .1.73 13- 4 053 226.9289 .1,72 14. 5 026
.2.97 14. 5 0 1 226.6292 .4,91 11. I Rl6 226.9299 -3.30 22.17 P 7
.5.92 24.21 0 I 226,6359 .5.57 11. I R 2 226.9313 .4,62 11. 1 Q17
.2.74 14. 5 0 2 .226.6392 .1.49 16. 8 P34 .226.9343 .1,88 14. 5 R35
.Z.19 14. 5 R16 226.6395 .4,89 II. I Rl? 226.9366 .5.21 11. I pl0
.5.56 24.21R 5 226.6433 .1,95 14. 5 R29 226.9379 .2.49 20-14 P31
.2.60 14- 5 0 3 .226.6448 .2.10 13. 4 P46 .226.9424 -1.46 16. 8 P37
.2,21 20-14 028 226.6469 .5.69 11- I R I 226,9427 -Z.76 22.17 QI0
.5,70 24-21 0 2 226.6504 .1,83 14- 5 020 226*9479 -2.88 22.17 Rl4
-2*49 14- 5 0 4 226.6515 .4.87 11- 1Rl8 226,9553 -2.16 14. 5 p20
-2,16 14- 5 RI7 226.6577 -2,33 14- 5 PI4 226,9593 -4.60 11. I Ql8
-5.56 24-21 0 3 226,6609 *5*87 11- l R 0 226.9710 -3.24 22-17 P 8
-2.40 14- 5 0 5 226,6650 -4.85 11- 1Rl9 226.9713 -5,17 II. 1 P11
*5,50 24-21R 6 226,6673 -5,17 24-21Rl5 -226.9734 -2,08 13. 4 P49
132
WAVE LOG6F VX VA
226,9785 .5,08 24.21
226.9824 .1,70 14. 5
226.9852 .2.72 22.17
226.9890 .4,58 11. 1
226,9910 .5,25 24.21
226.9924 .2,85 22.17
.226,9934 .1,86 14. 5
226.9996 .4,86 24.21
227._068 .5.13 11. I
227,0120 .2,14 14. 5
227.0170 .3,18 22.17
227,0202 .4.55 11. 1
227.0354 .2,68 22.17
227.0391 .1,69 14. 5
227,039? -2,83 22.17
227,0442 .5,09 11. 1
.227,0480 .1.44 16. 8
227,0526 .4,53 11. 1
.227.0545 .1,85 14. 5
227,0661 .3.13 22-17
227,0704 .2.12 14- 5
227.0765 .2.65 22.17
227.0818 .5,22 24.21
227,0829 .5,05 11. 1
.227,0854 .2,07 13. 4
227,0884 .4.51 11. 1
227.0902 .4.83 24--21
227,0920 .2,80 22.17
227,0956 -1,67 14- 5
227,1170 .3,08 22.17
.227.1197 .1,84 14. 5
227.1227 .5,02 11- 1
227.1262 .4,50 11. 1
227.1297 .2,62 22.17
227.1310 .2,10 14. 5
227.1484 .2.78 22.17
-227.1567 .1,43 16. 8
227,1583 .1,66 14. 5
227,1594 .4,48 11. 1
227.1642 .4.99 11- 1
227,1754 .3.04 22.17
227.1772 .5.20 24-21
-227.1810.1,83 14. 5
227,1855 .2.59 22.17
227,1862 .4,A1 24.21
227.1936 .2,08 14. 5
-227.2006 -2,06 13. 4
227.2007 -4,46 11. 1
227,2063 -2,76 22.17
227.2074 -4,96 11. 1
-227.2237 -1,64 14- 5
227,2342 -2.45 19.12
227.2345 -2.38 19.12
227,2361 -3.00 22.17
227.2362 -2.53 19.12
22?.2376 .4.44 11. 1
227,2380 .2.33 19.12
227.2412 -2.63 19.12
227,2445 .2.28 19.12
227.2458 -2*56 22.17
.227.2477 -1.82 14. 5
227,2491 -2,75 19.12
227,2518 .4,94 11. 1
227,2535 .2.23 19.12
227.2584 -2,06 14. 5
227.2601 -2.93 19.12
227,2655 -2,19 19.12
227,2694 .2.74 22.17
227,2765 -2,75 19.12
227,2781 .5.17 24.21
227,2804 -2,15 19.12
227.2816 -4,43 11. 1
227,2819 -2.53 19-12
227,2878 -4,79 24.21
-227.2888 -1,63 14. 5
227.2905 -2,38 19.12
227.2977 -4.91 11. 1
227,2980 -2.12 19-12
227,3004 -2,97 22.17
227,3019 .2.28 19.12
227,3091 .2,54 22.17
227,3094 -5.23 19.12
.227,3160 .1.81 14. 5
227.3163 -2.19 19.12
227.3187 .2.08 19.12
.227.3198 .2.05 13. 4
227,3251 -2,05 14_ 5
227.3264 -4.41 11. 1
227,3313 -2,93 19.12
227,3331 .2,12 19.12
227.3363 .2,72 22_17
227,3423 .2.05 19.12
227,3453 .4,89 11. 1
.227,3457 .1.62 14. 5
227,3531 .2,05 19.12
227,3562 .2.75 19-12
227,3581 .4.40 11- 1
227,3686 .2.03 19.12
227,3689 .2.93 22-17
227.3760 .2,00 19.12
227,3773 .2,51 22.17
227.3841 -2,63 19.12
227.3844 -5.15 24.21
-227.3859 -1.80 14- 5
227*3889 -2.41 17- 9
227,3893 -2.35 17. 9
227.3913 .2.48 17. 9
227,3920 -2.30 17. 9
227,3940 .2.03 14. 5
Table7. (Cont.)
XJ WAVE LOG6F VX VA XJ WAVE LooGF
RI9 227,3943 .4.87 11. I P21 227,7629 .2.12
027 227,395? -2,56 17. 9 R 3 227,7674 .2.80
011 227.3971 .2.25 17. 9 R 8 227,7697 -1.86
01q 227,3977 .2,00 19.12 R15 227.7705 .1.74
P15 227.4014 .1.95 19.12 O 9 -227,7710 .1,95
R15 227.4031 .2.65 17. 9 R 2 227,7718 .2,41
R36 227.4044 .2.21 17. 9 R 9 -227,7759 .1,75
017 227,4067 .2.70 22.17 R22 227.7806 .4,74
P12 227,4124 .2,78 17. 9 R 1 -227,7865 .1.55
P21 _27.4146 .2,18 17. 9 RIO 227,7903 .1,81
P 9 227.4150 -2,53 19.12 P 6 227,8017 .2.21
020 .227.4159 .1.60 14. 5 034 227,8120 .1.71
0_2 227.4178 .4.38 11. 1 030 227,8146 .1.84
028 227.4241 .2,95 17. 9 R 0 227,8158 .1,64
R16 227.4271 .2,14 17. 9 _11 227,8194 -2.OA
PI3 227.4299 .1,91 19.12 010 227,8432 -4,72
P3B 227,4302 .1,97 19.12 RI6 '227,8478 .2.18
021 227.4393 .2,90 22.17 P16 227,8511 -1.80
R37 227.4409 .2,78 17. 9 0 I 227.8563 .I,69
PlO .227.4411 -2.04 13. 4 P53 227.8573 .2.7R
P22 227,4419 .2,11 17. 9 R12 -227.8602 .1,74
013 227.4451 .4.85 11. 1 P22 .227.8604 -1,94
P16 227.4460 .2.56 17. 9 0 2 227.8619 .1,82
P14 227.4483 .2.45 19.12 P 7 227.8638 -2.39
P50 227.4496 .Z.49 22.17 019 .227.8678 .1,54
022 227.4535 .2.41 17. 9 0 3 227,8720 -1.62
018 227,4594 .2,08 17. 9 RI3 227,8764 .4,79
RI7 .227.4608 .1.79 14- 5 R43 227,8788 .2,05
029 227,4611 .1.87 19.12 011 227.8792 -4,96
Pll 227.4630 .2.30 17. 9 0 4 227.8828 .4.66
R38 227,4647 .1.95 19.12 RI7 227,8927 .4,71
P15 227,4649 .2.0l 14- 5 P28 227,8946 -4,79
023 227,4746 .3.25 17- 9 P 2 227,8964 -2.14
014 227.4754 .2.21 17. 9 0 5 22%8982 .4.57
P23 227.4793 .2,05 17. 9 RI4 227.8999 -4,49
R18 227,4828 -2.68 22.17 R23 227.9027 .1.66
P39 227,4847 .2.38 19.12 P 8 227,9073 .4,57
030 .227,4889 .1.59 14- 5 035 227.9102 .1.78
024 227.4898 .2,14 17. 9 0 6 227,9121 .1,81
P16 227.4952 -1,83 19.12 012 227.9255 .5,27
PI2 227.4960 .5,12 24.21P20 227.9291 .4,42
PIT _227.4965 .2.95 17. 9 P 3 227,9327 .4,42
R39 227,4970 -4,83 11- 1 P23 227.9340 -1.60
015 227,5014 .2.02 17. 9 R15 -227,9366 -I,93
019 227.5033 -1.93 19-12 RI8 227,9409 .2.03
P24 227.5070 .2.08 17. 9 0 ? 227,9476 .2,11
P51 227.5157 -2,88 22.17 PIT -227,94?9 .1,74
025 227,5208 -2,78 17- 9 P 4 -227,9512 .1,52
RI9 227.5235 .2.47 22-17 020 227.9518 .1.64
P17 227,5241 -2,33 19-12 P 9 227.9523 -2.76
031 227,5261 .2.00 17- 9 RI6 227.9536 -4,96
R 4 227,5265 .2.02 17- 9 Q 8 227,9580 .2,37
R 5 227,5324 -1,80 19-12 013 227.9600 -4.31
PI3 -227,5346 -1,78 14. 5 R44 227,9630 .4.36
R 3 227.5389 -2.00 14- 5 P29 227.9651 -1.79
026 227.5431 -1,91 19-12 RI9 227.9703 -4.69
R 6 227.5471 -2.65 17. 9 P 5 227.9771 .4.22
R 2 227,5484 -1.98 17. 9 0 9 227,9?87 .1.77
R 7 227.5514 .4.81 11- 1 P24 227,9909 -4,79
016 227.5535 -1,98 17. 9 RI7 227,9975 -I.5A
R40 -227,5565 -1.58 14- 5 036 227.9993 -4,31
R I .227,5578 .2,03 13- 4 P54 228.0011 -2.08
PI8 227,5609 .2,67 22.17 R24 228.0035 .1,62
R R 227.5659 .2.28 19.12 PlO 228.0063 -2.00
P25 227,5724 .1.77 19-12 014 -228.0113 .1.91
R 0 227,5725 .1.93 17- 9 010 228,0184 .I,TA
R 9 227.5764 -2.56 17. 9 P 6 228,0254 -4,15
R20 227.5831 .1,95 17. 9 R18 .228,0350 .1,73
0 1 227.5885 -1,89 19-12 R20 -228.0372 -1,51
P18 227.5949 .2.85 22.17 P18 228,0372 .4,66
RIO 227.5996 .1.89 17. 9 011 228,0407 -4,27
027 227.6025 .2.45 22.17 021 228,0487 -1,75
0 2 227,6074 .4,79 11- 1 P25 228,0513 -2,74
020 227,6076 -2.48 17. 9 P 7 228,0571 -2,05
032 227,6109 -2,23 19.12 Pll 228,0576 -2,38
0 3 .227.6116 -1.77 14- 5 R45 228.0577 .1,60
P19 227,6127 -1.98 14. 5 P30 228.0641 .1,56
RII 227,6133 .5.10 24.21 P21 228.0698 .4,57
PI4 227.6152 .1.74 19.12 015 228,0711 -4,09
0 4 227,6154 .1,93 17. 9 R19 228.0738 -1.97
017 .227.6270 .1,57 14. 5 037 -228,0772 .1.76
P 2 227,6289 .1,86 17. 9 012 228,0903 -4,22
R41 227.6355 .1,87 19.12 R21 .228.1063 .1.90
0 5 227,6416 .2,41 17. 9 P 8 228.1144 -1,58
R12 227,6445 .2,65 22-17 R25 228,1155 .2.02
P52 227,6502 .1,91 17. 9 R20 228.1230 -4,03
P26 227.6586 .2,19 19.12 P12 .228.1253 .1,50
028 227.6605 -1,82 17. 9 013 -228.1281 .1.72
P 3 227.6608 .1.71 19.12 016 228.1333 .1,54
0 6 227.6663 .4,77 11. 1 P26 228.1336 .4.49
R21 227.6780 .2.35 17. 9 P 9 .228,1397 -1.75
RI3 227,6791 .2.83 22.17 P19 228,1455 .1,95
P20 227.6853 .2.43 22.17 022 228,1459 -4,19
033 227.6856 .1.85 19.12 R22 228,1538 .2.72
0 7 .227.6873 .2.02 13. 4 P55 228.1671 .2.74
P 4 227,6876 .1,89 17. 9 R21 228,1693 .2,66
029 227,6927 .1,97 14. 5 P31 228,1705 .2.84
R14 .227.6929 .1,76 14. 5 R46 228,1735 .1,56
P15 227,6949 .1.79 17. 9 QI4 228,1756 .2,54
0 B .227,7066 .1,56 14. 5 038 228,1757 .2,96
018 227.7092 .2,15 19-12 PI3 228,1762 -2.59
P 5 227,709? .1.69 19.12 017 228,1766 .2.00
P19 227,7168 -2,30 17- 9 PIO 228,1798 -3.99
R42 227.7275 -1,87 17. 9 R22 228.1845 -3.14
R 5 227,7315 -1,76 17- 9 015 228.1874 -2.49
R 6 227,7344 -4.75 11- 1 P27 -228.1909 -1.89
R 4 227.7366 -1,83 19-12 R23 228,1948 -4.42
R 7 22?,7578 -2,25 17- 9 Pll 228,2007 -2.96
P27 227.7606 -I,66 19-12 018 228,2019 .2.44
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VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOG6F VX VA XJ
19-12 P14 .228.2026 .1,74 17- 9 R31 228,6515 -2.73 15- 6 R l
22.17 P20 228.2069 .1,52 I9.12 025 .228,6598 -1.46 17. 9 031
17- 9 R23 228.2081 .2,74 21.15 0 2 22_,6645 -2.91 15. 6 R 0
17. 9 016 228.2086 .4.15 25.23 R11 228.6654 .2,36 21.15 p13
14. 5 P32 -228.2181 .1,49 14. 5 044 228.6686 -1.98 15. 6 R15
22.17 023 228.2183 .1,93 19.12 P21 228,6716 -3,77 25-23 _15
I4. 5 R47 228.2192 .2,59 21-15 0 3 228.6743 .1,86 17- 9 p26
11. 1 P28 228.2195 .2,40 21.15 R 9 -228,6773 -1.83 14. 5 p42
14. 5 039 .228.2206 .1,71 14. 5 R52 228,6819 -2.73 15- 6 0 1
19.12 R24 228,2319 .2.49 21.15 0 4 228.6862 -2.51 15. 6 0 2
17. 9 PI2 228.2331 .3,44 21.15 P 2 228,6879 -2.08 21.15 R21
17. 9 017 228.2353 -1,55 17. 9 025 228,6890 -1,95 15- 6 Rl6
17. 9 R24 228.2400 .1,98 17. 9 P20 228,6924 -2.37 15- 6 U 3
19-12 019 228.2424 .2,36 21.15 RIO 228,6963 -4,[5 25.23 P14
19.12 P15 228.2449 .3,94 25.23 010 .228,6g65 .1,45 14. 5 049
11. 1 P29 228.2488 .2,40 21.15 0 5 228,7008 .2,26 15. 6 U 4
17. 9 P13 228.2567 .3,14 21.15 P 3 228,7074 -1.90 21-15 017
19.12 R25 228.2598 .2,33 21.15 RII 228,7104 -1,93 15. 6 _17
17. 9 018 228.2620 .2,70 22.17 P25 228.7129 -2,17 15- 6 0 5
22.17 P21 228,2622 .4,36 25.23 P 9 228,7166 -3,21 15. 6 P 2
14. 5 R48 .228.2692 .1,72 17. 9 R32 228,7220 .2.03 15. 6 0 7
14. 5 P33 228,2700 .2,33 21.15 0 6 228,7252 -1,81 19.12 p27
17. 9 R25 228.2779 .4.12 25.23 RI2 228,7253 .2,10 15- 6 0 6
22.17 024 228.2840 .2,96 21.15 P 4 228,7271 .2,33 21-15 pl4
14. 5 040 -228.2845 .1,88 14. 5 P38 -228,7312 .1,67 14. 5 R57
19-12 020 228.2855 .1,51 19.12 026 228.7314 .4,34 12. 2 RIO
25.23 R I 228.2890 -2,29 21.15 R12 228,7314 -4.37 12- 2 R 9
19.12 Pl6 228.2936 .2,26 21.15 Q 7 228,7327 .4.30 12. 2 Rll
25.23 R 0 228.2969 .1.91 19.12 P22 228.7329 .4.42 12- 2 R 8
25.23 R 2 228.2994 .1.53 17. 9 026 Z78,7335 .1.91 15- 6 R18
II. 1 P30 228.3060 .1,95 17. 9 P21 228,7362 .4.27 12. 2 RI2
25-23 0 l -228.3081 .I,48 14- 5 045 228,7365 .4.46 12. 2 R 7
17- 9 Pl4 228.3129 .2,84 21.15 P 5 228,7380 -3,99 25-23 R17
25.23 R 3 228.3161 .3.90 25.23 Qll 228,7384 .2.91 15- 6 P 3
25-23 R 4 .228.3191 .1,70 14. 5 R53 -228,7403 .1.44 17. 9 032
17. 9 019 228.3199 .2,26 21.15 R13
25.?3 0 2 228.3239 .2,21 21.15 0 8
19-12 R26 228.3345 .4,31 25.23 PlO
17. 9 R26 228.3414 .2,16 21.15 0 9
25.?3 P 2 228.3476 .2,74 21.15 P 6
25.?3 0 3 228.3506 .1.49 19.12 027
25.23 R 5 228.3541 .2.24 21.15 R14
19-12 021 228.3543 -4,09 25.23 Rl3
14. 5 P34 228.3665 .1,51 I?. 9 027
19-12 Pl7 228,3722 .2,68 22.17 P26
17. 9 PI5 228.3746 -1,93 17- 9 P22
14. 5 R49 228.3770 -1,89 19.12 P23
14- 5 041 228.3777 -2.12 21.15 010
17. 9 020 .228.3803 .1,86 14. 5 P39
228,7411 -4,24 12- 2 R13
228,7416 -4,51 12. 2 R 6
228,7475 -4.57 12- 2 R 5
228,7479 -4,21 12. 2 Rl4
228.7495 .2.06 21.15 R22
228.7519 -1,98 15. 6 Q 8
228,7554 .1.84 17. 9 p27
228,7559 -4.18 12- 2 Rl5
228,7559 -4,64 12. 2 R 4
228,7585 -1.89 15. 6 R19
228,7619 -2,73 15- 6 P 4
228.7647 -4.72 12. 2 R 3
228,7659 -4,16 12. 2 R16
228,7682 -1.87 21.15 018
22-17 P22 228.3870 *2,66 21.15 P 7 228,7738 -1.93 15- 6 Q 9
25-23 P 3 228.3917 -2,21 21.15 Rl5 228,7764 -3.75 25.23 016
22-17 025 228.3943 -3.87 25.23 012 228,7771 -4,81 12. 2 R Z
25.23 0 4 .228.4036 .1,48 14. 5 046 228*7775 -4.14 12- 2 RL7
25-23 R 6 228.4152 -4,27 25-23 Pll -228,7601 -1.82 14. 5 p43
17. 9 R27 228.4158 -2,08 21-15 Qll 228,7853 -1.87 15- 6 R20
11- 1P31 .228.4172 .1,70 14. 5 R54 228.7877 -2,61 15. 6 P 5
25-23 0 5 228.4188 .2.59 21.15 P 8 228,7901 -4,94 12. 2 R l
19.12 R27 228.4317 -2.18 21-15 R16 228,7905 -2.29 21.15 P15
25-23 P 4 228.4364 -1,50 17. 9 028 228,7908 -4.11 12- 2 RI8
19-12 022 228.4391 .4,06 25.23 R14 228.7982 -1.89 15- 6 QlO
25-23 R 7 228.4399 -1.47 19.12 028 .228,8030 -1.44 14. 5 050
17. 9 P16 228.4458 -l,91 17. 9 P23 228,B031 -1,85 15. 6 Oil
17. 9 021 22B.4568 .2,04 21.15 012 228,B039 -4,12 25-23 PI5
19.12 P18 228.4602 .1,87 19-12 P24 228,U049 .5,11 12. 2 R 0
14. 5 P35 228.4631 .2.54 21.15 P 9 228,B056 -4.09 12- 2 R19
17. 9 R28 228.4762 .2,16 21.15 Rl7 228,8139 .1,85 15. 6 R21
25*23 0 6 228,4792 .3,83 25.23 013 228,8144 -2,04 21.15 R23
14. 5 R50 .228.4801 .1,85 14. 5 P40 228,8172 .2.51 15. 6 P 6
14. 5 042 228.4880 -2.6? 22.17 P27 228,B175 -1,80 19.12 P28
25.23 P 5 228.5013 .Z.OI 21.15 013 228,8228 -4,07 12. 2 R20
25.23 R 8 .228,5019 .1,47 14. 5 047 228,8229 .4.94 12- 2 0 1
19-12 R2B 228.5020 .4,22 25.23 Pl2 .Z28,8251 -1.43 17. 9 033
22-17 P23 228.5066 .1,48 l?. 9 029 228,8259 -4,72 12. 2 0 2
17- 9 PIT 228.5100 .2,49 21.15 PIO 228,8309 *4.57 12. 2 0 3
22-17 QZ6 .228,5172 .I.69 14. 5 R55 228,8322 -I.85 21.15 019
17- 9 022 228.5195 .1.89 17. 9 P24 -228,8359 -1,67 14- 5 R58
19-12 023 228.5239 .2,14 21.15 Rl8 228,8365 -4,46 12. 2 0 4
25*23 P 6 228.5265 .1,46 19.12 029 228.8395 -1,82 17. 9 P28
25-23 Q 7 228.5283 .4,03 25.23 RI5 228,8415 -4,05 12. 2 R21
19.12 Pl9 228.5443 .1,85 19.12 P25 228,8432 -1,81 15. 6 012
17. 9 RZ9 228.5483 .1,98 21.15 014 228,8451 -1,83 15. 6 R22
25.23 R 9 228.5601 .2,44 21.15 Pll 228,8456 .4,37 12- 2 _ 5
14. 5 P36 228.5711 .3,80 25.23 014 228,8469 -2.43 15. 6 P 7
17. 9 023 228.5751 .2,12 21.15 R19 228,8551 .4,30 12. 2 0 6
17. 9 Pl8 -228,5759 .1,84 14. 5 P41 228,8573 -2,26 21.15 Pl6
25.23 0 8 .228.5822 .1,47 l?. 9 030 228,b588 -5,42 12. 2 P 2
14. 5 043 228.5840 .2,06 15. 6 Rl2 228.8610 -2,_7 15. 6 P 8
14. 5 RSI .228.5934 .1,46 14. 5 048 228.8624 .4,04 12. 2 R22
19.12 024 228.5956 .1,87 17. 9 P25 228,8671 -4.24 12. 2 0 7
25.23 P 7 228.5957 .4,19 25.23 Pl3 228,8683 .1,75 15- 6 L
17. 9 R30 228.5973 .1.95 21.15 015 228,8779 .1,81 15- 6 k:
19.12 P20 228.6004 .2.31 15. 6 R 6 228,8798 -5.11 12. 2 _ 3
25-23 RIO 228,6130 .2.26 15. 6 R 7 228,8799 -4,18 12. 2 _ 8
22.17 P24 228,6155 .2,40 21-15 Pl2 228,8799 .1.78 15. 6 013
21-15 R 3 228.6167 .2,21 15. 6 R 8 228,8827 .2.02 21.15 R24
21.15 R 4 228.6211 .Z,37 15. 6 R 5 .228,8848 .1,81 14. 5 P44
21-15 R 2 228.6212 -2.03 15. 6 R13 228,8866 -4,02 12. 2 R23
17- 9 024 Z28.6224 .2.17 15. 6 R 9 228.8903 .3.72 25.23 017
21-15 R 6 .228.6224 .1,68 14. 5 R56 228,8943 .4.14 12. 2 0 9
21.15 R 1 228.6261 .2,43 15. 6 R 4 228,8997 -1,83 21.15 020
21-15 R 5 228.6265 .4.01 25.23 Rl6 228,9027 -4,94 12. 2 P 4
17- 9 Pl9 228.6301 .2,10 21.15 R20 228,9084 -2,31 15. 6 P 9
25-23 0 9 228.6306 -2,13 15- 6 RIO -228.9098 -1.43 14. 5 051
21-]5 R 0 228.6312 -1,83 19-12 P26 228,9106 -4,09 12- 2 010
21-15 R 7 228.6313 -2,51 15- 6 R 3 -228,9134 -1.80 15- 6 k24
14- 5 P37 228.6403 -2,61 15- 6 R 2 228,9139 -1,72 15. 6 015
25-23 P 8 228.6428 -2,10 15- 6 Rll 228.9193 -1.78 19-12 P29
21-15 0 I 228.6484 -2.01 15- 6 R14 228,9200 -4,09 25-23 PI6
21-15 R 8 228.6512 -1,92 21.15 016 228,9211 -3.98 12- 2 k25
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228,9223 .4,00 12. 2 R24 .229,4803 -1,39 14- 5 Q56 -230,2492 -1,35
228.9262 .4.81 12. 2 P 5 229.4905 .4.14 12- 2 P20 230.2505 -2.86
228.9264 .1,82 17- 9 P29 .229,5042 .1,63 15- 6 836 230.2580 .2.64
228,9275 .2,24 21.15 Pl7 229,5079 .3,66 12. 2 028 230.2618 .3,82
228,9286 .4,05 12. 2 011 229.5140 .3.64 12. 2 029 230.2633 .2.78
228.9361 .1.69 15. 6 016 229.5141 .2.08 21.15 P24 -230.26§0 -1.72
228.9468 -2.26 15. 6 PlO .229.5179 .1.45 15. 6 Q28 230.2721 .2.44
228,9478 .4.02 12. 2 022 229.5328 -2,89 15- b P22 230.2755 .2,92
-228.9489 .1.66 14. 5 859 229.5414 .4.11 12. 2 P21 230,2760 .3,91
-228.9502 .1o78 15. 6 825 .229.5674 -1.75 14. 5 PSO 230.2786 .2.70
228,9523 .3.97 12. 2 826 .229,5685 .1.62 15. b 837 230,2798 .Z.5A
228,9533 .4,72 12. 2 P 6 229,5732 .3.63 12. 2 030 230.2834 .2.61
228.9692 .3,98 12. 2 013 .229.5798 .1.44 15. 6 029 230,2837 .3.52
228,9710 .1,81 21.15 021 229.5943 .4,09 12- 2 P22 230.2894 .2,57
228.9808 -4.64 12. 2 P 7 229.5963 .1.87 15- 6 P23 230.2907 .2,50
228,9823 -1.67 15. 6 017 -229.6029 .1.38 14. 5 057 230,2910 .2,65
228,9826 .3.95 12. 2 R27 229.6118 .2o06 21.15 P25 230,2950 .2.59
228.9872 .2.21 15. 6 Pll 229,6284 .3.62 12. 2 031 230.2953 .2.44
.228,9898 -1,76 15. 6 826 .229,6337 .1,61 15. 6 838 230.2956 .2.74
228.9921 -3.95 12. 2 014 .229.6363 .1,42 15. 6 030 230,2964 .2.64
.228.9943 .1.80 14. 5 P45 229.6490 .4,07 12. 2 P23 230.3026 .2,39
229.0001 .2.21 21.15 P18 229.6623 .1.85 15. 6 P24 230,3027 -2,87
229.0107 .4.57 12- 2 P 8 229.6826 .3.60 12. 2 032 230,3088 .3.34
229,0135 .3,94 12. 2 RZR .229.6898 .1,74 14. 5 PSI .230,3117 -1,31
229,0136 -1,79 17. 9 P30 .229.7009 .1.60 15- b 839 230.3134 .2.34
229.0167 -3.92 12. 2 015 .229.7056 .1.41 15. 6 031 230.3138 .3,04
229.0176 -3.70 25.23 018 229.7057 .4,05 12. 2 P24 230.3171 .2,59
.229.0213 .1.42 14. 5 052 229.7129 .2.04 21.15 P26 230.3228 .2.40
229,0226 .1,77 19-12 P30 .229,7291 .1,38 14. 5 058 230,3262 .2.56
229,0228 .1.64 15- 6 018 229,7299 .1,83 15. 6 P25 230.3267 .2,30
229.0302 .2.17 15. 6 P12 229,7658 .4.04 12. 2 P25 230.3282 -2.86
.229,0311 .1,7§ 15. 6 R27 .229.7738 -1.59 15. 6 R40 230.3304 .2.87
229.0405 .4.06 25.23 P17 .229.7749 .1.40 15. 6 032 230.3333 .2.56
229.0415 .4.51 12- 2 P 9 °229.8003 .1.81 15. 6 P26 .230.3334 .1,70
229,0426 -3.90 12. 2 Q16 .229.8117 .1.74 14. § P52 230,3358 .3,22
229,0452 .1.79 21.15 022 229.8375 .4.02 12. 2 P26 230,3361 .2.65
229,0476 .3.92 12. 2 829 .229.8444 -1.38 15. 6 033 -230,3363 .1.52
229,0530 .2.10 15- 6 P14 .229.8483 .1.58 15. 6 841 230.3403 -2.54
229.0633 .1.62 15. 6 019 .229._511 .1,37 14. § 059 230.3432 .2.27
.229,0644 .1.65 14. 5 860 .229.8729 .1.80 15- 6 P27 230,3457 .2.50
229,0705 .3,87 12. 2 017 229.8720 .4.00 12- 2 P27 .230.3502 .1.71
229,0734 -3.91 12. 2 830 -,229.9168 .1.37 15- 6 034 230.3514 .2.82
229.0738 .4.46 12. 2 PIO .229.9243 .1.§7 15. 6 R42 230.3571 .2,54
-229.0756 .1,73 15. 6 R28 229.9391 -3.98 12. 2 P28 230.3577 .2.39
229,0772 .2.18 2"1.15 P19 *229.9396 .1.73 14. 5 P53 230.3588 .2.74
229.0772 .2,13 15- 6 P13 .229.7464 .1.78 15- 6 P28 230.3599 .2,92
229.1000 -3.85 12. 2 018 .229.9815 .1.36 14- 5 060 230.3624 .2.23
.229.1028 .1.79 14. 5 P46 .229.9918 .1.36 15. 6 035 230,3634 .3,05
229.1056 .1.60 15- 6 020 229.9995 .3.16 24.20 R 2 230.3638 .3.34
.229.1064 .1.78 17. 9 P31 230.0013 .3,06 24.20 R 3 230.3656 .3.12
229.1082 .4.42 12. 2 Pll 230,0016 .3.28 24.20 R 1 230.3663 .2,50
229.1098 .3.90 12- 2 R31 .230.0020 .1,56 15. 6 R43 230.3674 .2.68
.229.1210 .1.72 15. 6 829 230.0053 .3.97 12. 2 P29 230.3716 -3.22
229.1231 .1.77 21.15 023 230.0087 .3.46 24.20 R 0 230.3729 .2,30
229,1250 .2.06 15- 6 P15 230.0090 -2.98 24.20 R 4 230.3782 -2.36
229.1312 .3.82 12. 2 019 230.0204 .2.92 24.20 R 5 230.3795 .2.62
-229,1318 .1.41 14. 5 053 .230.0226 .1.76 15. 6 P29 230.3851 .2.20
229.1440 .4,37 12. 2 P12 230,0246 -3.28 24.20 Q 1 230.3857 .2.81
229.1498 .1.58 15. 6 021 230.0335 -3.06 24.20 0 2 230.3862 .3.04
229,1576 -2.16 21.15 P20 230.0367 .2.86 24.20 R 6 230.3877 -3.05
229.1641 .3,80 12. 2 020 230.0472 .2.92 24.20 Q 3 230,3907 -2,52
-229,1688 .1.71 15. 6 R30 230.0564 .3.76 24.20 P 2 230.3909
229.1702 .4.03 25-23 P18 230.0575 .2,81 24-20 R 7 230.3917
229.1812 .4.34 12. 2 P13 230.0650 -2.81 24.20 0 4 230.3946
-229.1818 .1.64 14- 5 R61 .230.0670 .1.72 14. 5 P54 230.3956
229,1870 .2.03 15- 6 P16 -230.0681 .1.35 15- 6 036 230.3957
229.1958 .1,56 15. 6 022 230.0721 .3.95 12- 2 P30 .230.3977
229.1985 .3.78 12. 2 021 230,0812 .3.46 24.20 P 3 230.3980
.229.2029 .1.76 17. 9 P32 .230.0830 -1,55 15. 6 844 230.4084
229.2043 .1.75 21.15 024 230,0830 .2,76 24.20 R 8 230.4101
-229.2145 .1,78 14. 5 P47 230.0886 .2,72 24.20 0 5 230,4122
.229.2191 .1,69 15- 6 R31 .230.1019 .1.75 15. 6 P30 230.4125
229.2206 .4.30 12. 2 P14 230.1109 .3.28 24.Z0 P 4 230,4144
229,2349 .3.76 12. 2 022 230.1129 .2.72 24.20 R 9 230.4159
229,2415 .2.14 21.15 P21 .230.1143 .1.35 14. 5 061 230,4200
22902421 .2.01 15. 6 PI7 230.1159 .2,65 24.20 Q 6 230,4257
229.2444 .1.54 15. 6 023 230.1421 .3.94 12. Z P31 .230,4280
-229.2476 .1,41 14. 5 054 230.1446 .3,16 24-20 P 5 230.4301
229,2615 .4.27 12- 2 P15 .230.1468 .1.34 15. 6 037 230.4329
-229.2720 .1.68 15. 6 832 230.1476 -2.68 24.20 810 230,4362
229.2732 .3.74 12. 2 023 230.1481 -2,58 24.20 0 ? -230,4381
229,2890 .1.73 21.15 025 .230.1667 .1,54 15. 6 845 230.4382
229,2945 .1.52 15. 6 024 230.1763 -2.97 18.10 R 5 230,4384
229.2973 .1.98 15. 6 P18 230.1771 .2.92 18.10 R 6 230.4392
-229,2997 .1.75 17. 9 P33 230.1780 .3.04 18.10 R 4 230.4395
229,3041 .4.24 12- 2 Plb 230.1808 .2.86 18.10 R 7 230,4412
229.3129 .3.73 12. 2 024 .230.1823 .1.73 15. 6 P31 230,4441
229,3133 .4,01 25.23 P19 230.1823 -3.12 18.10 R 3 230.4475
.229,3264 .1.67 15. 6 833 230.1841 .3,06 24.20 P 6 230.4544
229.3291 .2.12 21-15 P22 230.1848 .2,53 24.20 0 8 230.4592
.229,3305 .1.77 14. 5 P48 230.1869 .2.82 18.10 R 8 230.4636
.229,3473 .1.50 15. 6 025 230,1871 .2.65 24.20 811 230.4643
229,3480 .4,21 12. 2 P17 230.1894 -3,22 18.10 R 2 230.4661
229.3534 .1.95 15. 6 P19 230.1958 .2,78 18.10 R 9 230,4670
229.3551 .3.71 12- 2 025 230.1984 .3.34 18.10 R 1 .230,4682 .1.70
.229.3630 .1.40 14. 5 055 .230.2004 .1.71 14. 5 P55 230.4707 .2.92
.229.3836 .1.65 15- 6 834 230.2037 .3,92 12. 2 P32 230,4709 .2.11
229.3939 .4.18 12- 2 P18 230,2071 .2.74 18.10 810 230,4730 .3.05
229,3995 .3.69 12. 2 026 230.2106 .3.52 18.10 R 0 230.4731 .2.65
.229.4004 .1.74 17- 9 P34 230.2212 .2,70 18.10 81! .230.4861 .1,29
.229,4020 .1.49 15. 6 026 230,2263 .2.48 24.20 0 9 230.4925 .2.35
229,4113 .1.93 15- 6 P20 230.2274 .2.98 24.20 P ? 230.4936 .2,02
229,4197 .2.10 21.15 P23 230.2277 .3.34 18.10 0 1 230,4942 .2.46
229.4413 -4.16 12- 2 P19 .230.2283 -1,32 15- 6 Q38 230.4958 -2.36
-229.4426 -1.64 15. 6 835 230.2310 .2.61 24.20 812 230.4967 -2.92
229,4479 -3.67 12. 2 027 230.2325 -3.12 18-10 Q 2 230.49?4 -2.41
-229.4483 -1.76 14- 5 P49 230.2381 -2.67 18-10 812 230.5029 .2.30
-229,4594 -1.47 15- 6 027 230.2405 -2.97 18-10 0 3 230.5057 -2,09
229.4712 -1.91 15- 6 P21 .230.2489 -1.53 15- 6 846 230.50?8 -2.57
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE
14. 5 062 230,5109 .2,86 18.10 PlO 230,9436
18-10 0 4 230.5142 -2,72 24.20 P12 230,9459
18-10 Rl3 .230.5182 .1,50 15- 6 849 230,9461
18-10 P 2 230.5228 -2148 24.20 817 230.9502
IB.10 0 5 230.5248 .2,29 23.18 0 8 230.9504
15- 6 P32 230.5288 .1.98 20-13 011 230.9558
24.20 010 .230.5274 .1,68 15. 6 P35 230.9564
24-20 P 8 230.5341 -2,38 23.18 812 230,9565
12- 2 P33 230.5348 .2.33 18.10 015 230,9574
18-10 0 6 230.5365 .2.82 23.18 P 6 .230.9625
24.20 R13 230.5410 .2.44 18.10 822 230.9628
18.10 R14 230.5436 .2.07 20.13 R17 230,9640
18-10 P 3 230.5459 .2,50 20.13 P 8 230,9643
20.13 R 4 230.5541 .2,82 18.10 Pll 230.9684
20-13 R 5 230.5598 .2.24 23.18 0 9 230,9708
20-13 R 3 230.5627 .I,95 20-13 012 230.9738
18.t0 815 230.5725 -Z,27 24.20 015 230.9740
20-13 R 6 230.5739 .2.35 23.18 R13 230,9847
20.13 R 2 .230.5764 .1.28 15. 6 042 230.9850
18.10 0 7 230.5773 .2,30 18.10 016 .230.9855
20.13 R 7 230.5774 .2,74 23.18 P 7 230.9888
20.13 R 1 230.5844 .2.04 20.13 R18 230,9926
18.10 P 4 230,5856 .2.68 24.20 P13 230,9936
15- 6 039 230.5866 .2,44 20.13 P 9 230,9972
Z0.13 R B 230.5872 .2,42 18.10 R23 230,9978
20.13 R 0 230.5952 .2,46 24.Z0 R18 230.9981
18.10 Q 8 230.5995 .2,78 18.10 P12 .231,0097
24.70 011 230.5999 .2.20 23.18 010 231.0122
18.10 R16 230,6022 .1,91 20.13 013 231,0129
Z0.13 R 9 -230.6084 .1.69 14. 5 PSB 231,0134
24.20 P 9 -230.6137 .1,49 15. 6 RSO .231.0211
20._3 0 1 230.6179 .2,32 23.18 Rl4 231,0227
24.20 R14 .230.6196 -1.67 15. 6 P36 231,0239
14. 5 PSb 230.6218 .2.68 23.18 P 8 231.0269
18.10 P 5 230.6238 .2.27 18.10 017 231,0294
ZO-13 0 2 230,6286 .2.02 2C.13 R19 231,0304
15. 6 R47 230.6307 .2,39 20.13 PIO 231,0343
18.10 Q 9 230.6308 .2.25 18.10 018 231,0390
20-13 R10 230.6363 .2.40 18.10 R24 .231.0399
20.13 Q 3 230.6438 .Z.lb 23.18 011 231.0416
15. 6 P33 230,6438 .1,88 20.13 014 231.0431
23-18 R 3 230.6468 .2,24 24.20 016 231.0464
18-10 Rl7 230,647? .2.74 18.10 P13 231,0478
20.13 0 4 230.6616 .2.65 24.20 P14 .231.0506
23.18 R 4 230.6661 .2.29 23.18 R15 231.0548
23-18 R 2 .230.6698 .1.27 15- 6 043 231.0566
20.13 R11 230,6703 .2.62 23.18 P 9 231,0629
23.18 R 1 230.6731 .2,44 24.20 819 231.0649
20-13 P 2 230.6759 .2.00 20*13 R20 .231.0650
18.10 P 6 230.6775 .2.34 20.13 PI! 231.0659
18-10 010 230.6878 -2*39 18.10 R25 231.0666
23-18 R 5 230.6897 -I.85 20.13 015 231.0679
23-18 R 0 230.6913 .2.12 23.18 012 231,0771
20.13 Q 5 230,6988 .2,70 18.10 P14 231,0886
24.20 012 230,7041 .2.23 18-10 019 231.0899
23-18 R 6 .230,7135 .1,65 15- 6 P37 231.0908
20-13 R12 -230,7137 .1.49 15. 6 R51 231.0910
24-20 PIO 230.7186 .2,27 23.18 R16 231.0918
20-13 P 3 230.7215 .2.57 23.18 PlO 231.1064
23-18 Q 1 230.7241 -1,98 20.13 821 231.1114
18.10 818 230.7256 .2,22 24*20 017 .231,1119
.2.23 20-13 Q 6 230,7275 .2,30 20.13 PI2 231.1138
.2,53 24.20 R15 230.7382 .1.83 20.13 016 231.1140
.2.46 18-10 011 230.7424 -2.61 24.20 PI5 231.1169
-2,57 23.18 R ? 230.7427 .2,37 18-[0 R26 231.1196
.2.82 23-18 0 2 230.7442 .2,09 23.18 013 231.1242
.1.30 15. 6 040 .230.7522 .1,68 14. 5 P59 .231,1242
.3,04 18-10 P 7 230.7529 .2.67 18.10 PI5 .231.1247
-2.68 23.18 0 3 230.7605 .2,21 18.10 020 231,1303
.2.17 20.13 R13 .230,7663 .1.26 15. 6 044 231,1314
.2.17 Z0.13 Q 7 230.7747 .2,24 23.18 R17 231.1369
-2,87 20-13 P 4 230.7778 .2,52 23.18 Pll 231.1394
-2.52 23.18 R 8 230.7788 -I,96 20.13 R22 231,1412
.2.57 23.18 Q 4 230.7801 .2,27 20.13 P13 231,1423
.3.52 23-18 P 2 230.?897 .1.80 20.13 017 231,1497
.2.42 18.10 QIZ 230.8002 .2.06 23.18 Q14 231.1499
.1.51 15. 6 R48 .230.8080 .1,48 15. 6 R52 231.1514
.2,50 18-10 R19 230,8101 .2,19 24.20 018 231,1523
-2.97 18-10 P 8 .230.8102 .1.64 15. 6 P38 231,1559
-2.11 20-13 0 8 230,8124 .2,64 18.10 P16 231,1570
-1.69 15- 6 P34 .230,816S .2,36 18-10 R27 231.1622
.2.33 24.20 013 230.8167 .2.18 18-10 021 231,1625
.2.48 23-18 R 9 230.8280 .2,58 24.20 P16 231.1629
.2,14 20-13 R14 230.8337 .Z,22 23.18 R18 231,1633
.2.48 23-18 Q 5 230.8361 -1.95 20.13 823 231,1633
.2.74 20.13 P 5 230,8363 .2.23 20.13 P14 231,1635
.3.22 23-18 P 3 230.8379 -2,48 23.18 P12 231,1663
.2,76 24.20 Pll 230.8443 -1,78 20.13 018 .231.1699
.2.50 24.20 Rl6 -230.8571 .2.34 18.10 R28 231,1707
-2.39 18.10 Ql3 230.8582 .Z.61 18.10 PI7 231,1721
.2,07 20.13 0 9 .230.8600 .1.25 15. 6 Q45 231,1817
.2,41 23.18 0 6 230.8604 .2,03 23.18 015 231.1833
.2.44 23.18 RIO 230.8752 .2.17 18.10 022 231 1854
.2.48 18.10 R20 .230,8918 .1.67 14. 5 P60 .2311904
14. 5 P57 230.8948 .2,20 20.13 Pl5 2311917
18.10 P 9 230.8970 .1,93 20.13 R24 2311944
20.13 R15 230.8986 .2,17 24.20 019 .2311961
23.18 P 4 230.8994 .2.20 23.18 R19 2311962
20-13 P 6 230.9017 .2.44 23.18 P13 2311965
15. 6 041 230.9018 .1,75 20.13 019 2311993
23.18 0 7 .230.9095 .1.63 15. 6 P39 231,2003
20.13 QlO .230.9157 .1,47 15. 6 853 231 2015
18.10 R21 .230.9166 -2,33 18.10 R29 2312035
18-10 Q14 230.9185 .2,56 24-20 Pl7 231 2097
23-18 P 5 230.9237 -2,59 18-10 PIB 231 2098
23-18 RII 230,9248 -2,00 23-18 Ql6 231 2137
24-20 014 230.9323 .2,15 18-10 023 231,2184
20-13 R16 230.9433 .3.78 13- 3 R 9 231,2186
20-13 P 7 230.9433 .3.74 13- 3 RIO .231,2199
134
LoGGF VX VA XJ
.3.82 13. 3 R 8
-3.71 13. 3 Rll
-3,87 13- 3 R 7
-3,67 13- 3 R12
-3.92 13. 3 R 6
-1,91ZO-13 k25
.3,97 13- 3 R 5
*3,64 13. 3 E13
.2,17 20.13 p16
.1,24 15- 6 Q46
.1,73 20.13 020
-3,62 13. 3 R14
.4,04 13. 3 R 4
-2.1_ 23.18 R20
-2.41 23.18 p14
-3.59 13- 3 Rl5
.4.12 13. 3 R 3
.4,22 13. 3 R 2
-3,58 13. 3 Rl6
-Z.31 18.10 R30
.2,56 18-10 P19
.2,15 24.20 020
-1,98 23.18 Ql7
-2,13 18.10 024
-3,54 13. 3 Rl7
-4,34 13. 3 R l
-1,62 15. 6 p40
-4.52 13. 3 R 0
*3,52 13. 3 818
-2,53 24.20 P18
.L.4b 15. 6 k54
-2.14 20.13 Pl7
.1.90 20.13 R26
.l,71 ZO.13 Q21
-3.50 13. 3 Rl9
-4.34 13. 3 Q l
.4,12 13. 3 Q 2
.3.97 13. 3 0 3
.1.67 14. 5 P61
.Z,16 23.18 R21
-2,38 23.18 p15
.3.87 13. 3 0 4
.3,48 13. 3 k20
.2.30 18.10 R31
-3.78 13- 3 Q 5
.2,54 18-10 P20
-Z.11 18-10 025
-3,71 13. 3 Q 6
.1,23 15. 6 047
.I,95 23.18 018
-4,8Z 13- 3 P 2
-3.46 13. 3 82|
.3.64 13. 3 0 7
-4,5Z 13- 3 P 3
-3.44 13. 3 R22
-3.59 13- 3 0 8
-Z,ll 20-13 PI8
.I,b9 20.13 022
-3.54 13. 3 Q 9
-4.34 13. 3 P 4
-1,61 15- 6 p41
-3.42 13. 3 R23
-2.50 24.20 Pl9
-2,14 23.18 RZ2
-2.35 23.18 P16
-3,50 13- 30lO
.1,45 15. 6 R55
-2,29 18.10 832
-2.52 18.10 p21
.2,09 18.10 028
.4,22 13. 3 P 5
.3,40 13. 3 RZ4
-1,93 23.18 019
-3,46 13- 3 011
-2.10 16- 7 R 7
.2,15 16- 7 R 6
.2,05 16. 7 R 8
.Z.21 18. 7 R 5
-2.01 16. 7 R 9
-2,28 16. 7 R 4
.1.97 16- 7 RlO
.2.09 20.13 P19
-3.42 13. 3 012
.2,35 16. 7 R 3
.1,67 20.13 023
.4,12 13. 3 P 6
-3.39 13. 3 825
.1.22 15. 6 048
.I,94 lb. 7 R11
-2.45 16. 7 R 2
.1.91 16. 7 Rl2
.2.58 16. 7 R I
.3,39 13. 3 Q13
.1.66 14. 5 P62
.4,C4 13. 3 P 7
-1,88 16. 7 813
.2.27 18.10 R33
.2,75 16. 7 k 0
-3.37 13. 3 R2b
.2,12 23.18 R23
.2,32 23.18 P17
-2.50 18.10 P22
-2.08 L8.10 027
.3.36 13. 3 Ql4
-1.85 16- 7 Rl4
-2*58 16- 7 0 1
-2*35 16- 7 0 2
-2,48 24.20 P20
-1.60 15- 8 p4Z
WAVE
231,2220
231,2232
231,2248
231,2272
231,2273
231,2336
231,2353
231,2368
231,2375
231,2448
231.2469
231.2489
231.25_8
231.2577
231,2611
231.2629
231.2631
231.2686
231.2711
231.272S
.231.2831
231,2854
231.2866
-231,2872
231,2876
23i.2902
231.2924
231.2927
231.2929
231.2951
231.3085
231,3095
231.3146
231.3151
231.3194
231,3215
231,3233
231,3234
231,3288
-231,3294
231,3315
-231,3430
231,3440
231.3479
231.3503
-231.3521
231.3554
231.3564
231.3597
231.3740
231.3758
231.3790
231,3808
231.3814
-231.3893
281,3908
231.3910
231,3956
231,3980
231.3985
231.4100
231.4123
231.4135
231.4244
231.4275
.231.4320
231.4391
231.4402
.231,4405
231.4475
231.4485
231.4656
231.4657
231.4711
231.4732
231.4757
231.4774
231,4816
231.4854
231.4857
231.4896
-231,5008
231.5057
231.5080
231.5083
.231.5157
231,5250
231,5253
231.5315
231,5454
231,5475
.231.5534
231,5570
231.5580
2310559?
231.5631
231.5640
23105668
23105658
231.5664
23105673
231.5713
231,5716
231.5764
231.5836
232.5847
231.5884
231.3909
231.5912
LOGGF
-3.97
-1.91
-2.21
-3.36
-1.82
-2.10
-3.33
-2.07
-1.65
-2.01
-1.80
-3,05
.3,92
-1,94
.3,34
.2.48
.3.30
.1.77
.2.75
.1.88
.1.21
.2.29
.2.11
.2.06
-3.87
.1.82
.3.28
-3,33
.1.75
.2.58
.1.89
.1_77
.2.04
.1.64
.1.73
.2.45
.3.25
.3.82
.2.46
-1.59
.1.73
-1.65
-2.46
.1.71
-2.35
.2,05
.1.69
.3.23
.3.78
.2.27
-2.09
-1.69
-2.28
-1.66
-1.21
-1.62
-3.21
.2.02
-1.87
-3.74
-|.62
-1.67
.2.71
.2.44
.3.t9
.2.03
.3.71
.1.59
.1.58
.l.bb
-2.15
-3.17
-2.24
.2.08
-1.56
.1.60
.2.00
.3.67
.2.10
-1.64
-1.85
ol.20
.3,15
.2042
.1,53
.2,02
.2.05
.3.64
.1,62
.1.51
.3.13
.1.57
.2.71
.2.63
.2°80
.2.56
.2.22
.2.93
.1.98
.2.01
.1.61
.3,62
-2,50
.3.10
.2.45
.1.48
.1.83
.2.93
--3.11
VX VA XJ
13. 3 P 8
23.18 020
16. 7 0 3
13- 3 827
16. 7 815
16. 7 O 4
13. 3 015
20.13 P20
20.13 Q24
16. 7 O 5
16. 7 RI6
16. 7 P 2
13. 3 P'9
16.706
13. 3 R28
18.10 P23
13. 3 016
16. 7 R17
16.7P 3
16.707
15. 6 049
23.18 P18
23.18 824
18.10 028
13. 3 PlO
16. ? 0 8
13.'3 017
13. 3 829
16. 7 RIR
16. 7 P 4
23.18 021
16. 7 0 q
20.13 P21
20.13 Q25
16- 7 819
16- 7 P 5
13. 3 018
13. 3 Pll
24-20 P21
15. 6 P43
16. 7 010
14. 5 P63
18-10 P24
16. ? R20
16. 7 P 6
18.10 Q29
16. 7 Oil
13. 3 O19
13. 3 PI2
23.18 P19
23.18 825
16. 7 821
16. 7 P 7
16. 7 012
15. 6 050
20.13 026
13. 3 020
20.13 P22
23-18 022
13. 3 P13
16- 7 013
16. 7 R22
16. 7 P 8
18-10 P25
13. 3 G21
18.10 030
13. 3 P14
16- 7 Q14
15. 6 P44
16. 7 R23
16. 7 P 9
13. 3 022
23.18 P20
23.18 R26
16. 7 015
20.13 027
20.13 P23
13. 3 P15
16. ? PIG
16. 7 826
23.18 Q23
15. 6 051
13. 3 023
18.10 P26
16. 7 016
18.10 031
16. 7 Pll
13_ 3 P16
16. 7 825
16. ? 017
13. 3 024
15. 6 P45
22.16 R 3
22.16 R 4
22.16 R 2
22.16 R 5
23.18 P21
22.16 R 1
20.13 P24
16- 7 P12
16. 7 R26
13- 3 Pl?
22.16 R 6
22.16 R 0
22.16 R 7
16- 7 018
23.18 024
22.16 O I
13- 3 025
WAV[
231.5938
-231.5946
231.5978
231.5992
231,6092
231.6101
231.6139
231.6178
-231.6182
231.6187
231.6230
231.6239
231.6266
231,6382
231.6398
231.6406
231.6473
231.6563
231.6568
.231.6586
231.b621
231.6657
231,6662
231.6677
.231.6695
231.6706
231,6753
231.6831
231.6844
.231.6849
231.6871
231.6921
231,6961
231.7041
231,7055
.231.7083
231.7156
231.7167
231.7190
231,7296
.231.7300
_31.7396
231.7412
231.7478
231,7514
231,7547
.231.7606
231.7653
231.7663
231.7717
231.7717
231,7778
.231.7798
231.7809
231,7828
-231.7884
-231.7914
231.7977
231.8070
231,8075
231,8162
-231,8174
231.8192
231.8213
231.8264
231.8348
231.8440
231.8512
.231,8553
231.8622
231.8643
231.8644
.231.8662
231.8690
-231.8695
231.8797
231,8827
231.8991
.231.9058
231.9094
231.9108
231.9130
231.9192
231.9247
.23109299
231.9409
231.9458
231.9501
.231.9602
231.9608
231.9647
.231.9784
231.9787
23109819
.231.9945
231.9949
232.0010
232.0056
232.0141
232.0197
.232,0283
232,0404
232,0416
.232,0469
232,0628
.232,0636
232,0644
232,0713
232.0793
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA
.2.40 18.10 P27 -232.0990 -1.16 15- 6
.2.01 18.10 032 232.1042 .1.73 16. 7
-2.71 22-16 0 2 232.1038 .1.30 16- 7
-2.40 22-16 R 8 232.1151 .2.12 23-18
-2.56 22.16 0 3 -232.1178 -1.47 16- 7
-1.97 16- 7 P13 232.1260 .3,40 13- 3
-1.59 16- 7 R27 232.1279 -2004 22-16
-2.36 22-16 R 9 232.1321 -1.86 22-t6
-1.19 15- 6 052 232.1424 -2.29 22-16
.3,59 13. 3 P18 -232,1553 -1,52 15. 6
-2,45 22-16 0 4 -232,1632 .2.31 18.10
.3.40 22-16 P 2 232.1705 .1.71 16. 7
.1.46 16. 7 019 -23201829 .1.28 16. 7
-3.10 13- 3 Q26 -232.1892 .1.46 16- 7
.2.33 22.16 RIO 232.1924 -3039 13. 3
.2.36 22-16 0 5 _32,1943 .2.02 22.16
.3.10 22.16 P 3 232.1966 .1.84 22.16
-1.94 16. 7 P14 232.2090 .2.26 22.16
.1.96 20.13 P25 .232.2335 .1.27 16. 7
.1.58 16. 7 R28 232.2373 .2.11 23.18
.2.29 22.16 O 6 232,2390 .1.69 16. 7
.2.20 23.18 P22 .232.2401 .1.45 16. 7
.2029 22.16 RII 232.2593 .3m37 13. 3
.3.56 13. 3 P19 232.2642 .I.81 22.16
.1.56 15- 6 P46 232.2633 .2.01 22-16
-1.44 16- 7 020 -232.2718 .2.30 18.10
.2.93 22.16 P 4 232.2789 -2.23 22.16
.2.39 18.10 P28 -232.2807 .1.51 15. 6
.3.08 13. 3 027 .232.3034 -1.25 16. 7
.1.99 18.10 033 232.3096 .1,67 16. 7
-2.23 22.16 0 7 -232.3288 .1.44 16-7
.1.81 23.18 Q25 232.3294 .3,36 13. 3
.2.26 22.16 R12 232.3362 -1.79 22-16
.1.91 16. 7 P15 232.3527 .2.20 22.16
.2.80 22.16 P 5 232.3655 -2009 23-18
-1.56 16- 7 829 -232.3761 .1.24 16. 7
.2.17 22.16 0 8 -232.3778 -2.29 18-10
.1.42 16- 7 021 232,3830 -1.66 16- 7
.3,54 13. 3 P20 23203973 -3.34 13- 3
.2.23 22.16 R13 -232.4063 .1.43 16- 7
-1o18 15. 6 053 -23204115 .1.50 15. 6
-2.71 22-16 P 6 232.4117 -lo77 22-16
.3.06 13. 3 028 232.4302 -2.17 22-16
.2.13 22-16 O 9 -232,4538 -1.23 16. 7
-1.95 20-13 P26 232.4642 -1.64 16- 7
.1.88 16- 7 P16 -232.4917 .1.42 16. 7
.1.55 16. 7 R30 23204918 .1.75 22.16
.1.40 16. 7 022 232.5113 -2.15 22-16
.2.20 22-16 R14 -232.5247 .1.21 16. 7
-2.18 23.18 P23 23205352 .1.62 16. 7
-3.52 13- 3 P21 -232.5468 -1.49 15. 6
.2.63 22016 P 7 .232.5608 .I,41 16. 7
-1.98 18-10 034 232.5749 .1.73 22-16
.3.05 13- 3 029 232.5956 -2.13 22-16
-2.08 22-16 OlO -232.6053 .1.20 16- ?
-1.55 15- 6 P47 232.6171 .1.61 16- 7
-2.37 18-10 P29 -232.6466 -1.40 16- 7
-1.80 23.18 Q26 23206625 .1,71 22-16
-2.17 22-16 R15 -232.6763 .1.49 15- 6
-1.85 16- 7 P17 -232.6843 -1.19 16- 7
-1.38 16- 7 Q23 232.6844 -2.10 22-16
.1.53 16. 7 831 -232.6971 -1.59 160 7
.2.56 22.16 P 8 -232.7333 -1.39 16. ?
.2.04 22.16 Oil .232.7707 .1.1_ 16. 7
.3.50 13. 3 P22 232.7786 .2.08 22.16
.3.03 13. 3 030 .232.7821 .1.58 16. 7
.1.93 20.13 P27 -23208194 .1.48 15. 6
.2.15 22.16 Rib -232.8215 01,38 16- 7
o1.17 15- 6 054 .232.8648 .1.17 16. 7
.I.82 16. 7 P18 -232.8698 .1.56 16. 7
.2.50 22.16 P 9 23208733 .2.06 22-16
.2.01 22.16 012 -232,9090 .1,37 16- 7
.2.36 18.10 P30 -232.9272 .1.16 16. 7
-1.36 16. 7 024 -232,9603 .1.47 15. 6
.1.52 16- 7 R32 -232,9620 .1.55 16. 7
.2.16 23.18 P24 232.9732 .2.04 22.16
.3.48 13. 3 P23 .233.0321 .1.14 16. 7
.2.13 22.16 R17 .23300494 .1.53 16. 7
.1o54 15. 6 P48 233.0768 .5048 19.11
-1.78 23-18 027 233.0776 .5.55 19.11
.1.97 22.16 013 233.0776 .2.02 22.16
.2.45 22.16 PlO 233.0787 .5.42 19.11
.1.80 16. ? P19 23300814 .5.62 19-11
.1035 16. ? 025 233.0831 -5037 19.11
.1.51 16. 7 R33 233,0878 .5.72 19.11
.3.46 13. 3 P24 233.0901 .5.32 19.11
-1.91 20.13 P28 233.0970 -5.85 19.11
.2010 22.16 R18 -233.0987 .1.46 15- 6
.2.34 18.10 P31 233.1001 .5,28 19.11
.1,94 22.16 Q14 233.1080 .5.24 19.11
.2.40 22.16 Pll 233.1088 .6.02 19.11
.1.16 15. 6 Q55 233.1261 .5.85 19.11
.1.77 16. 7 P20 233.1272 .5.21 19.11
.1.33 16. 7 026 -233.1287 .1.13 16. 7
.1.50 16. 7 836 233.1316 .5.62 19.II
.2,14 23.18 R25 233,1397 .5.48 19. II
.3.44 13. 3 P25 .233.1452 .1.52 16. 7
.2.08 22.16 R19 233.1468 .5.1819.11
.1.91 22.16 QI5 23301505 .5.37 19.II
.2.36 22.16 R12 233.1607 .6.32 19.11
.1.53 15. 6 P49 233.1640 .5,28 19.11
.1.75 16. 7 P21 233.1676 .5.15 19.11
-1.31 16. ? 027 233.1006 -5.21 19-11
.1.48 16- 7 835 233.1835 .6.02 19-11
.3.42 13. 3 P26 233.1927 -5.12 19.11
.2.33 18.10 P32 233.1997 -5.15 19-11
-2.06 22-16 R20 233.2089 -5.85 19-11
-1.89 22.16 016 233.2214 -5.09 19-11
-2.33 22-16 PI3 233.2252 -5.09 19-II
XJ NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOG_F VX VA XJ
056 .233.2357 -1,12 16. 7 042 233,5945 -3.38 14. 4 P10
P22 233,2370 .5.72 19.11P 5 233.6003 -2.86 14. 4 828
028 233.2376 .5.07 19.11 R16 233.6099 -3.38 21.14 p 4
P26 .233.2453 -1.51 16- 7 P36 233.6101 -2.79 14- 4 017
R36 233.2457 .5.05 19.11 0 9 233,6108 -2.68 21-14 9 7
P27 233.2472 -3.33 14- 4 R 8 233.6141 -5.21 19-11 P14
821 233.2479 -3.29 14. 4 R 9 233.6196 -2.68 21.14 813
017 233.2495 -3.38 14. 4 R 7 233.6317 -3.33 14. 4 P11
P14 233.2498 -3.26 14. 4 810 .233.6325 -1.46 16- 7 p_O
P50 233.2525 .3,22 14. 4 Rll 233.6327 -4.89 19-11 R25
P33 233.2526 -3.43 14. 4 R 6 -233.6344 -1.08 16. 7 046
P23 233.2581 -3.49 14- 4 R 5 233.6363 -2.62 21-14 Q 8
029 233.2593 .3.19 14. 4 R12 233.6379 -2.84 14. 4 829
837 233.2652 -3.56 14. 4 R 4 233.6380 -4.7_ 19.11 019
P28 233.2662 .3,16 14. 4 R13 233.6390 -3.25 21.14 P 5
R22 233.267_ -5.62 19.11 P 6 233.6430 -2.7? 14. 4 Q18
018 233.2730 .5.00 19.11 010 233.6506 *2.65 21.14 Rl4
PI5 233.2735 .5.05 19.11 R17 233,6653 -2.58 21.14 W 9
030 233.2739 .3.64 14. 4 R 3 233.6695 -5.18 19.11Pl5
P27 233.2761 .3.13 14. 4 Rl4 233.6702 -3.29 14. 4 PL2
P24 233.2844 .3.73 14. 4 R 2 233.6718 -3.16 21.14 P 6
R38 233.2869 .3.10 14. 4 Rl5 .233.6?76 -2.83 14. 4 k30
P29 233.2970 -3.86 14. 4 R 1 233.6778 -2.74 14. 4 _19
019 233.2982 .4.96 19-11Qll 233.6849 -Z.62 21-14 R15
R23 233.2998 .3.08 14. 4 R16 233,6907 -4.88 19.11 826
P34 233.3017 .5.55 19.11 P 7 233,6934 -4.71 19.11 020
Pl6 233.3094 .5.02 19.11Rl8 233.o973 -2.53 21.14 _lO
PS1 233.3109 .4.03 14- 4 R 0 233.7_78 -3.08 21.14 P 7
031 233.3144 .3,06 14. 4 R17 233,7094 -3.26 14. 4 P13
P25 -233.3175 .1.11 16. 7 043 233.7146 -2,72 14. 4 _20
R39 233.3291 .3,86 14. 4 G I .233.7197 -2.8_ l_. 4 R31
P30 233.3310 .3.03 14. 4 Rl8 233.7225 .2.60 21.14 Rl6
020 .233.3330 -1.50 16. 7 P37 233.7293 -5.15 19.11PI6
P|7 233.3336 .3.64 14. 4 0 2 233,7321 -2,49 21.14 _11
P28 233.3347 .4.93 19*ll 012 .233.7361 -1.08 16. 7 047
032 233.3381 .5.48 lq.ll P 8 233.7467 --3.01 21.14 P 8
P35 233.3392 .3,49 14. 4 0 3 233.7510 -4.69 19.11 021
P26 233.3470 -3.38 14. 4 0 4 233.7528 -3.22 14. 4 Pl4
P31 233.3475 -5.00 19.11 R19 233,7528 -2,70 14. 4 Q21
R40 233.3496 .3.01 14. 4 R19 .233.7569 -1.45 16- 7 P41
P52 233.3565 .3.29 14. 4 0 5 233.7628 -2.58 21-14 R17
Q21 233.3657 .4.33 14. 4 P 2 .233.7640 -2.80 14. 4 R32
PI8 233.3677 .3,22 14. 4 0 6
033 233,3696 .2,99 14. 4 R20
P27 233.3716 .4.89 19.11 013
R41 233.3772 .5.42 19-11P 9
022 233.3804 -3.16 14. 4 0 7
Pl9 233.38?7 .4.98 19.11 R20
034 233.3884 .4.03 14. 4 P 3
P28 233.3919 .2.97 14. 4 821
P53 233.3956 .3.10 14. 4 Q 8
R42 233.4097 .4.86 19.11 014
023 233.4116 .3.06 14. 4 0 9
P20 233.4123 -3.86 14- 4 P 4
035 233.4172 -2.95 14. 4 R22
P29 233.4188 -5.37 19.11PlO
R43 .233.4205 .1,10 16- 7 044
024 233,4305 .3,01 14. 40lO
P54 233.4312 .4.96 19.11R21
036 233.4384 -3,73 14. 4 P 5
P21 .233.4394 .1_48 16- 7 P38
P30 233.4420 -2.94 14- 4 R23
233.7711 -2.46 21.14 012
233.7892 -2.95 21-14 P 9
233.7934 -2.68 14. 4 022
233.7940 -2.07 17. 8 R 6
233.7946 -2.02 17. B R 7
233.7954 -2.13 17. 8 R 5
233.7962 -3.19 14. 4 P15
233.7965 -5.12 19-11PI7
233,7979 -1.98 i7. B R 8
233.7992 -2.20 17. 8 R 4
233.8032 -1.93 17. 8 R 9
233,8056 -2.28 17. 8 R 3
233,8068 -2,55 21-14 818
233.8109 -1.90 17. B RIO
233,8118 -4.67 19-11 022
233,B125 -2.42 21-14 013
233.8139 -2.37 17. 8 R 2
233,B210 -1.86 l?- 8 R11
233.8248 *2.50 17. 8 R l
233,8334 -1.83 17. 8 RI2
R44 233.4507 .2.97 14. 4 Oil -233.8347 -2.79 14. 4 833
037 233.4520 -4t83 lg-ll 015 233.8352 *2.90 21-14 PlO
P22 233.4634 .5.32 19.11 Pll 233.8369 -2.66 14- 4 023
P31 233.4662 .3.64 14- 4 P 6 233.8382 -2.67 17. 8 R 0
P55 233.4698 -2.92 14. 4 R24 233.8427 -3.16 14. 4 Pl6
R45 233.4716 .Z.94 14. 4 012 233.6436 -5.09 19.11Pl8
038 233.4776 .4,94 19.11 R22 233.8482 -1.80 17. 8 Rl3
P32 233.4851 .3.08 21.14 R 4 .233.8525 -2.78 14. 4 834
P23 233.4862 .3,16 21.14 R 3 233.8558 -2.53 21.14 Rl9
R46 233.4872 .3.01 21.14 R 5 233.8559 -2.50 17. 8 0 l
Q39 233.4911 .3.25 Z1.14 R 2 233.U572 .2.39 21-14 014
P56 233.4920 -2,95 21.14 R 6 233.8604 -2.28 17. 8 0 2
P33 233.4957 .3.56 14. 4 P 7 233.8655 --1.77 17. 8 R14
P24 233.4967 .2.90 14. 4 013 233.8672 -2,13 17. 8 0 3
040 233.4985 .3.38 21.14 R l .233.8699 -1.44 16. 7 P42
P34 233.4996 -2.90 14- 4 R25 233.8756 .4.65 19.11 Q23
R 5 233.5006 -2.90 21.14 R 7 233.8767 .2.02 17. 8 _ 4
R 4 233..5019 .4.81 19.11 016 233.6800 -2.64 14. 4 024
P25 233.5060 .5.28 19.11P12 233.8843 -2.85 21.14 Pll
R 6 233.5081 .3.55 21-14 R 0 233,8855 -1.75 17. 8 R15
R 3 233,5125 -2,85 21.14 R 8 233.8881 -1,93 17. 8 0 5
R 7 233.5218 .2,87 14. 4 014 233,8901 -3,13 14. 4 P17
R 2 .233.5250 .1,09 16. 7 045 233.8915 -2.98 17. _ _ 2
R 8 233.5251 .3.38 21.14 0 1 233.9021 -1.86 17- _ _ 6
R 1 233.5262 -4,93 19.11 R23 -233.9031 -2.77 14. 4 R35
P57 233.5267 .3t49 14. 4 P 8
R 9 233.5276 .2.81 21.14 R 9
RIO 233.53X4 -2.89 14. 4 R26
R 0 233.5316 .4.78 19.11 017
0 1 233.5324 .3.16 21.14 0 2
RII 233.5420 .3.01 21.14 0 3
041 233.5454 .2.?8 21.14 R10
0 2 .233.5463 .1.47 16. 7 P39
0 3 233.5499 .2.84 14. 4 015
P35 233.5541 .2.90 21.14 0 4
R12 233.5590 .3.85 21.14 P 2
0 4 233.559B .5.24 19.11PI3
P 2 233.5602 .3.43 14. 4 P 9
0 5 233.5645 .2.87 18. 4 R27
233.9053 .2.36 21-14 015
233.9061 .2.51 21.14 820
233.9085 .1.72 17. 8 RI_
233.9137 .2.67 17. 8 P 3
233.9142 -5.07 19.11PI9
233,9184 -1.80 17- 8 0 7
233,9260 -2.63 14. 40Z5
233,9360 -2.81 21.14 P12
233.9368 .1.75 17. 8 _ 8
233.9384 -2.50 17. 8 P 4
233.9395 .3.10 14. 4 P18
233.9409 -1.70 17. 8 R17
233.9416 -4.63 19.11 024
233.9521 .1.67 17. 8 k18
R13 233.5674 .2.74 21.14 RII .233.9547 -2.76 14. 4 R36
0 6 233.5699 -2,81 21.14 0 5 233,9566 -2,34 21.14 016
P 3 233.5784 .4.91 19.11 R24 Z33,9579 -1.70 17. 8 0 9
Rl4 233.5790 -2,82 14. 4 016 233.9619 -2.49 21.14 R21
0 7 233.5833 .3.55 21.14 P 3 233*9656 -2.37 17. 8 P 5
P 4 233.5848 -4.76 19.11 018 233,9741 -2.61 14. 4 026
0 8 233.5890 .2.?4 21.14 0 6 233,9809 -1,65 17. 8 010
R15 233.5918 -2.71 21.14 R12 233.9838 -1.65 17. 8 RI9
IS5
WAVE
233,9848
233,9907
-233,9909
233,9921
233,9949
234,0064
.234,0081
234.0111
234,0112
234,0157
234.0165
234,0240
234.0266
234.0343
234,0439
234.0499
234.0505
234.0577
234.0608
.234.0638
234.0645
234.0686
234.0754
234.0780
234.0827
23_,0877
.234,0955
234.0970
234.0970
23*0990
234 1083
234 1124
.234 1257
234 1295
234 1296
234 1326
234 1330
234 1359
234 1424
234 1556
234 1563
234 1581
234 1613
234 1767
234 1775
-234,1782
234.1853
234.1937
234,1956
-234.2070
234.2102
234,2110
234.2145
-234.2169
234.2200
-234.2416
.234.2434
234,2459
234.2492
-234.2587
234.2630
234,2657
234e2764
234,2811
-234.2840
234.2922
234.2938
-234.3009
-234.3051
234.3138
234.3175
234.3290
234.3301
234.3332
234.3352
234.3358
234.3378
.234.3393
234.3393
234.3424
-234.3434
234.3516
234.3527
234,3566
234,3627
-234,3640
234.3642
.234,3723
234.3756
234.3761
234.3780
234.3842
234.3890
234.3920
234.3985
234.4002
234.4022
.234,4056
234,4075
234.4117
234,4171
234.4240
.234.4280
234.4295
234,4303
-234,4381
234,4410
234,4433
234,4546
LOGGF
.5.05
.3.08
.1.43
.2,78
.2.28
.1.61
.2.74
.4.62
.2o31
.1.63
.2.47
.2.59
.2.70
.1.58
-3.06
-1.61
.2.74
.5.02
.2.13
.2.73
.1.54
.2.29
.2.58
.2.46
.4.60
.1.60
-1.42
.2.07
.1.51
.3.03
.1.58
-2.71
.2,72
.2.56
.2.26
-5.00
-1.48
.2.02
.2.44
.3.01
-1.46
.4.58
-1.56
.1.98
-2.68
-2.71
.2.55
-1.43
.2.24
.1.54
.2.42
.4,98
.2.99
-1.41
-1.93
-2.70
-2.54
-2.65
.1.41
-1.53
.2.22
-1.90
-2.97
-2.41
-1.51
-4.96
.1.38
-2.52
-2.69
.1,86
.2.62
-3.02
.3.15
.2.93
.3.32
.2.20
-2,95
-1,40
-1.36
.2.85
.1.50
-3,15
.2.39
.2.78
-2.93
.2.51
-1.83
.2.68
.4.94
.2.72
.2.78
-3a63
.1.34
.2.60
.2.67
.2.67
.2.94
.1.48
.2.18
.3.32
.I.80
.2.58
.2.50
-2.63
-2.38
-2,67
-1,32
-3.15
-2.51
VX VA
19-11
14. 4
16. 7
21.14
17. 8
17. 8
14. 4
19.11
21-14
17. 8
21.14
14. 4
17. 8
17. 8
14- 4
17. 8
21.14
19.11
17. 8
14. 4
17. 8
21-14
14- 4
21.14
19.11
17. 8
16.-7
17. 8
17. 8
14. 4
17- 8
21.14
14. 4
14. 4
21.14
19.11
17. 8
17. 8
21.14
14- 4
17. 8
19.11
17. 8
17- 8
21.14
14. 4
14. 4
17. 8
21.14
17. 8
21.1_
19.11
14- 4
16- 7
17. 8
14- 4
14. 4
21.14
17. 8
17. 8
21.1_
17. 8
14- 4
21.14
17. 8
19.11
17. 8
14. 4
14. 4
17. 8
21.14
25.21
25.21
25.21
25.21
21.14
14. 4
16. 7
17. 8
25.21
17. 8
25.21
21-14
25.21
25.21
14. 4
17- 8
14. 4
19.11
25.21
25.21
25-21
17. 8
21.14
25.21
25.21
14. 4
17. 8
21.14
25.21
17. 8
25.21
14. 4
25.21
21.14
14- 4
17. 8
25.21
25.21
XJ WAVE
P20 -234.4548
PI9 234,4627
P43 .234,4631
P13 234,4649
P 6 234,4686
Q11 234,4702
R37 234.4728
025 234.4802
017 234.4861
R20 .234.4883
R22 234.4904
027 .234.4940
P7 234.4966
012 234.5053
P20 234,5100
R2I -234.5125
P14 234.5220
P2l 234.5308
P 8 234.5315
R38 234,5350
013 234.5369
Ql8 234.5505
028 234.5518
R23 234.5533
026 .234.5630
R22 234.5676
P44 234,5690
P 9 .234.5726
014 234,5765
P21 .234.5801
R23 .234.5862
P15 234.5995
R39 234,6009
029 234,6058
019 234.6066
P22 .234.6096
015 234,6212
PlO 234,6283
R24 234.6379
P22 .234.6399
016 234.6447
027 _34,6483
R24 234,6525
Plt .234.6563
P16 234,6566
R40 -234.6691
030 234.6780
017 234.6791
020 234,6851
R25 -234,6982
R25 .234.7025
P23 234.7137
P23 234.7179
P45 234*7279
PI2 -234.7313
R41 -234.7381
031 234.7400
P17 234,7405
018 234,7467
R26 234,7533
921 -234.7719
Pl3 .234.7734
P24 -234.7810
R26 234.7812
R27 234.7840
P24 234.8083
019 .234.8095
032 234.8135
R42 234.8167
P14 234.8293
PI8 .234.8296
R 2 .234.8429
R 1 .234.8503
R 3 234.8511
R 0 234.8558
022 .234.8593
P25 234.8815
P46 234,8856
020 -234.8919
R 4 -234.9083
R28 234,9125
0 1 .234.9170
R27 234.9241
R 5 234.9246
0 2 .234.9276
933 234.9330
P15 .234.9425
R43 234.9595
P25 234.9633
R 6 .234,9762
0 3 234.9809
P 2 .234,9893
Q21 .235.0066
PIg .235.0075
0 4 235.0113
R 7 235.0158
P26 235.0209
R29 235,0428
023 235,0459
P 3 .235.0556
P16 235.0697
Q 5 .235.0829
Q34 .235,0912
R 8 .235,0968
R28 235.1044
R44 235.1134
022 235.1297
P 4 235.1305
G 6 235,1313
LOGGF
.1.47
.4.93
.1.39
.2.58
-2.92
.2.58
.1.77
.3.02
.2.16
-2,66
.2.45
.2.48
.1.30
.2.55
-2.36
.1.46
-2.93
.2.40
.1,75
.1.29
.2.90
.2.51
.4.91
-2.55
.2.47
-2,15
.2.85
.1.44
.2.35
.2.65
.1.38
-i,72
.2.48
.1,27
-2.89
-2.46
.2.78
.2.30
.2.53
-1,43
-4.89
.1,70
.2.13
.2.6&
-2,45
-1.25
.2.72
-2.87
.2.26
.2.45
.1.42
-1.67
-2.42
.2.51
.2.64
.1.24
-2.b?
.2.11
-2.23
.2.86
.1.41
.2.44
.1.22
-1.65
.2.40
.2.63
.2.63
.2.19
.2.49
.2.10
-2.84
.1.40
-2.43
.1.63
.2.37
.1.20
.2.58
-2.16
-2.62
.2.83
.2.47
.1.38
.2.08
.1.61
.2.42
.2.35
.1.19
-2.55
.2.13
.2.61
.1.60
.2.82
.1.18
.2.41
.2.46
-2.32
.2.07
.2.51
.2.11
.2.60
-1.58
-1.16
.2.40
.2.80
.2,30
.2.44
-3.12
.3.22
-2,48
Table 7. (Cont.)
VX VA Xd WAVE LOGGF
I7. 8 R30 235.1317 .3,04
19-11 P26 235,1342 .2.08
16- 7 P47 235,1377 .3.34
25.21R 9 235,1382 .2.98
14. 4 P27 235.1461 .3.52
21.14 P20 235.1472 .2.92
17. 8 P17 .235.1483 .2.59
25.21P 5 -235.1510 -2,79
21.14 Q24 -235,1511 -1.56
14. 4 R45 235.1613 .2.87
25-21 0 7 235.1629 .3.34
14. 4 035 -235.1633 .1.15
17. 8 023 .235,1711 -2.39
25.21 RIO 235.1713 .3.12
21.14 R29 235.1784 .2,82
17. 8 R31 235,1809 -2,9R
25.21 P 6 235.1965 .3,82
25.21 0 8 235,1969 .2.87
17. 8 Pl8 235,1973 .2.78
17. 8 024 235.2158 .2.78
14- 4 P28 235.2186 -2.42
25.21RII 235.2218 .3.52
19.11 P27 235.2240 .2.74
21.14 P21 235,2256 .2.45
14. 4 936 235.2279 .2.06
21.14 025 .235.2380 .1.14
25.21P 7 -235.2382 .2.78
17. 8 R32 .235.2386 .1.54
25.21 0 9 235.2391 -2.71
14- 4 R46 235.2483 .3.34
16. 7 P48 235.2530 .2.71
17. 8 P19 .235.2596 .2.38
25.21R12 235.2649 -2.64
17- 8 Q25 235.2811 -3.22
14. 4 P29 235,2857 -2.67
14. 4 037 235,2959 -2.59
25-21P 8 -235.2995 .1.53
25-21 010 235.3168 .3.12
21-14 P22 235.3227 .2,64
17. 8 R33 -235.3236 .1.12
19.11 P28 235,3247 .2.41
17. 8 P20 235.3247 .2.42
21.14 026 -235.3264 -2.77
14. 4 R47 235.3272 .2.03
25.21RI3 235.3298 .2.54
17- 8 026 -235.3480 -2.37
25-21P 9 235.3570 .3.04
14- 4 P30 235,3615 .2.62
25.21 Oil 235,3656 .2.50
14. 4 038 -235,3948 -1,51
17. 8 R34 235,3997 -2.98
17. 8 P21 235,4064 -2,59
25-21R14 235.4091 -2.46
21-|4 P23 -235.4106 -l.ll
14. 4 R48 -235.4164 -2.76
17- 8 927 235,4296 .2.40
25-21PlO 235.4324 .2.01
21.14 027 235.4368 -2.39
25.21 012 .235,4373 -2.36
14- 4 P31 235.4475 .2.92
17. 8 R35 235.4543 -2.57
14. 4 039 235.4608 .2.42
17- 8 028 -235,4928 .1.50
17- 8 P22 235,4983 -2.87
25.21RI5 -235.5014 .1.10
25-21Pll 235,5025 -2.39
14. 4 R49 235.5072 .2.54
25-21 013 -235.5089 .2.74
21.14 P24 .235.5317 .2.35
21.14 028 235,5399 .2.37
14. 4 P32 235,5509 .2,38
17- 8 R36 235.5510 .2.82
14. 4 040 235,5571 -2,36
17. 8 P23 235,5644 .2.52
25.21 RIb .235,5778 .1.48
17. 8 029 .235.5934 .1.09
25.21Pl2 .235.6074 .2.73
25.21 014 235.6114 .2.78
14- 4 R50 235,6141 .2,33
14. 4 P33 235.6230 .2.50
21.14 P25 -235.6312 .2.34
17- 8 R37 235.6520 .2.94
21.14 029 235.6527 .2.90
17. 8 P24 235.6529 -2,98
14. 4 Q41 235,6556 .2.86
25.21RI7 235.6558 .2.35
17. 8 030 235,6560 .3.03
25.21P13 235.6603 .2.82
25.21 015 235.6611 -3.09
14. 4 R51 235.6668 .2.79
17. 8 P25 235.6681 -3.16
14. 4 P34 .235.6714 .1.47
17. 8 031 235.6742 .2.74
14. 4 042 235.6754 .2.76
21.14 P26 235,6759 .2,30
25.21RI8 235.6769 .3.24
21.14 030 235.6857 .2.73
25.21P14 235.6869 .2.48
25-21 Q16 235,6875 -3,34
14. 4 R52 -235.6966 .2.72
17- 8 P26 235,6983 .2.71
17- 8 032 235.7003 -3.46
14. 4 043 235.7126 -2.68
14- 4 P35 235.7153 .3.64
25-21 RI9 -235.7217 -2.33
21-14 P27 235.7292 -2.66
23-17 R 3 235,7338 -3,46
23-17 R 2 235.7372 -3.24
25-21P15 235.7406 -2.71
136
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23-17 R 4 235.7407 .2.28 23.17 017 236.1770 -2.84 20-12 0 4
25-21Ql7 235.7429 .3.09 15. 5 Q 3 236.1776 .2.30 15. 5 021
23-17 R I 235.7478 .2.64 15. 5 R18 .236.1804 .2.42 15. 5 R31
23-17 R 5 235.7507 .2.98 15- 5 0 4 .236,1812 .1.41 17. 8 P38
23.17 R 0 235.7548 .2.46 23.17 R21 236.1818 .2.64 20.12 Rl2
23-17 R 6 235.7604 .2.90 15- 5 Q 5 236.1864 -3.79 20.12 P 2
14. 4 R53 .235.7673 .1.46 17. 8 P34 236.1883 .2.77 26-23 R 9
14. 4 P36 235.7682 .2.61 15- 5 RI9 .236.1899 -2.67 14. 4 P47
17- 8 P27 235.7707 .3,94 15. 5 P 2 236,1916 -2.75 20.12 Q 5
23-17 R 7 235.7719 .2,82 15. 5 0 6 236.2047 -2.61 20-12 k13
23-17 0 l 235.7776 .2.32 25.21 P21 236.2085 .2.68 20.12 0 6
17- 8 033 235.7852 .2,76 15. 5 0 7 236.2094 -3.49 20-12 P 3
14. 4 Q44 235.7904 .2,59 15. 5 R20 236,Z108 -2,79 15. 5 P15
23-17 0 2 235.7926 .3,64 15- 5 P 3 236.2144 -2.1_ 23-17 023
23.17 R 8 .235.7967 .2,71 14. 4 P43 .236.2195 .2.41 15. 5 R32
23-17 Q 3 935.8005 .2.71 15- 5 0 8 236.2203 -2.28 15- 5 022
23.17 P 2 235.8105 .2.25 23-17 018 236.2226 .2.54 23.17 P20
23.17 Q 4 735.8114 .2.67 23.17 Pl5 236,2251 .2.58 26.23 Q 8
23.17 R 9 235.8147 -2.58 15. 5 R21 236.2287 .2.61 20.12 Q 7
23.17 0 5 235.8167 .3,46 15. 5 P 4 2_6,2305 .2,59 20.12 R14
21-14 P28 235.8181 .2.66 15. 5 Q 9 236.2356 .3.31 20.12 P 4
23.17 P 3 .?35.8256 .2.32 14- 4 051 236,2381 .3.03 26.23 P 7
23.17 RIO 235.8263 .2.44 23.17 R22 236.2461 .2.73 26.23 RIO
25.21 P16 235.8372 -2,61 15. 5 010 236,2519 .2,56 20.12 G 8
25.21 018 235.8410 .2,56 15- 5 R22 .236,2568 -2,39 15. 5 R33
17. 8 034 235.8431 .3.34 15. 5 P 5 236.2580 .2.76 15. 5 p16
14. 4 P37 235.8585 .2,58 15. 5 Oil 236.2590 -2.56 20.12 R15
I7. 8 P28 235.8695 .2.54 15. 5 R23 236.2647 .3.19 20.12 P 5
23-17 0 6 .235.8705 .1.44 17- 8 P35 236,2650 -2.27 15. 5 Q23
23-17 P 4 235.8712 -3.24 15. 5 P 6 236.2775 -2.51 20-120 9
23.17 Rll 235.8816 -2,54 15. 5 012 236.2843 -2.53 26.23 6 9
14. 4 045 235.8841 .2.64 23.17 Pl6 236.2909 -2.53 20.12 R16
23-17 Q 7 235.8847 .2.23 23-17 019 .236.2912 -I,40 17- 8 P39
23-17 P 5 -235.8969 .2.70 14. 4 P44 236.2969 -3.09 20.12 P 6
23-17 Rl2 235.8998 .2.52 15. 5 R24 236,3022 .2.97 26.23 P 8
23-17 Q 8 235.9011 .3.16 15- 5 P 7 236.3063 -2.47 20.12 QlO
17- 8 P29 235.9036 .2.42 23-17 R23 236.3076 -2.73 15. 5 p17
23.17 P 6 235.9066 .2.51 15. 5 Ql3 236.3087 -2.13 23-17 U24
23.17 RI3 .235.9236 -2.31 14. 4 052 236.3111 -2.70 26.23 Rll
17. 8 035 235.9323 .2.51 15- 5 R25 236.3120 -2.25 15. 5 024
21.14 P29 235.9329 .3.09 15- 5 P 8 236.3152 -2.52 23.17 P21
25-21 PIT 235.9336 .2.47 15. 5 914 .236.3156 .Z.38 15. 5 R34
14. 4 P38 235.9602 .2.21 23-17 020 -236.3186 -2.66 14. 4 P48
25-21 019 235.9623 .2.45 15- 5 015 236.3248 -2.51 20.12 k17
23-17 0 9 235.9629 .2.62 23.17 PIT 236.3314 -3.01 20.12 P 7
14. 4 946 235.9668 *3.03 15- 5 P 9 236,3379 -2,43 20.12 Qll
23-17 P 7 235.966_ .2,49 15. 5 R26 236.3522 -2,49 26.23 QlO
23-17 R14 235.9675 .3.33 26.23 R I 236.3589 -2.71 15- 5 Pl8
23-17 010 -235.9690 .1,43 17. 8 P36 236,3607 .2.23 15. 5 025
17- 8 P30 235.9707 .3.51 26.23 R 0 236.3630 -2.49 20-12 k18
23-17 P 8 235.974U -3.21 26.23 R 2 -236.3631 -2.37 15- 5 R35
23-17 R15 235.9829 .2.41 23.17 R24
23-17 Oll 235.9871 -3.33 26-23 0 1
17- 8 036 235.9900 -3,11 26-23 R 3
14- 4 P39 235.9910 -3.03 26.23 R 4
25-21Pl8 235.9933 .2.42 15- 5 016
25-21 020 23b.0002 -3.11 26-23 0 2
21-14 P30 .23b.0007 .2.69 14. 4 P45
14. 4 047 236.0028 .2,98 15. 5 PlO
23.17 P 9 236.0044 .2,47 15. 5 R27
23.17 Rl6 .236.0167 .2,31 14. 4 Q53
23-17 Ql2
17- 8 P31
23-17 PlO
17. 8 037
23-17 013
23.17 Rl7
14. 4 P40
14- 4 Q48
25.21Pl9
21.14 P31
23-17 Pll
23-17 014
23.17 R18
17. 8 P32
236.3692 -2.94 20-12 P 8
236.3724 -2.39 20.12 012
236.3726 -2.91 26.23 P 9
236.3831 .2.67 26.23 R12
236.4022 -2.47 20-12 R19
236.4051 -2.11 23-17 Q25
236.4100 -2.89 20.12 P 9
236.4100 -2.36 20.12 Q13
236.4116 -2.21 15. 5 026
236.4124 .2.68 15. 5 Pl9
236.0198 .3,81 26-23 P 2 236.4131 -Z.50 23-17 P22
236.0231 -2.97 26-23 Q 3 .236.4201 -2.36 15- 5 R36
236.0252 .2.97 26.23 R 5 236.4264 -2,45 26.23 Qll
236.0261 .2.39 15. 5 Ql7 .236.4316 *2.65 14. 4 P49
236.0404 .2.94 15- 5 Pll 236.4473 .2.45 20.12 R20
236.0411 .2.19 23.17 021 236.4483 -2.86 26-23 PIO
236.0416 .2.46 15- 5 R28 236.4504 -2.33 20.12 Ql4
236.0446 .2.59 23-17 P18 236.4532 -2.84 20.12 plO
236.0493 .3.51 26.23 P 3 23b.4624 .2.64 26.23 R13
236.0554 .2.86 26.23 0 4 236.4645 .2.20 15. 5 027
236.0565 .2,91 26.23 R 6 236,4679 .2.66 15. 5 P20
236.0611 .2.37 15- 5 018 .236.4792 .2.35 15. 5 R37
236.0680 .2.39 23.17 R25 236.493? .2.30 20.12 Ql5
236.0728 .2.77 26.23 0 5 Z36.4940 *2.43 20.12 R21
17. 8 038 .236.0743 .1.42 17. 8 P37 236,4996 .2.79 20-12 P11
14. 4 P41 236.0802 .2.90 15. 5 Pl2 236.5072 .2.10 23.17 G26
23.17 P12 236.0853 .2.45 15. 5 R29 236.5078 .2.41 26.23 Ql2
23.17 015 236.0885 .3.33 26-23 P 4 236.5150 -2.48 23.17 P23
23.17 R19 236.0941 .2.86 26.23 R 7 236.5205 -2.18 15. 5 028
14. 4 G49 236.0981 .2.35 15. 5 019 23b.5253 .2.64 15- 5 p21
15. 5 R 8 .236.1032 .2.68 14. 4 P46 236.5327 -2.81 26-23 pll
15. 5 R 9 236.1032 .2.94 20.12 R 5 236,5385 -5.95 12. I Rll
15. 5 R 7 236.1038 .3.01 20.12 R 4 236.5387 -5.98 12. I klO
15- 5 RIO 236.1059 .2.89 20-12 R 6 236.5395 -5.92 12. I R12
25.21P20 236.1068 .3.09 20.12 R 3 236.5398 .2.27 20-12 Q16
15. 5 R 6 236.1115 .2.84 20.12 R 7 236.5408 .6.02 12. I R 9
15. 5 Rll 236.1128 .3.19 20.12 R 2 236.5416 -5.89 12- I R13
15. 5 R 5 236.1196 .2.79 20-12 R 8 .236.5425 .2.34 15. 5 R38
15. 5 Rl2 236.1217 .3.31 20.12 R I .236.5433 .2.64 14- 4 p50
15- 5 R 4 236.1218 .2.86 15. 5 Pl3 236.5434 -6.06 12- I R 8
17. 8 P33 236.1234 .2.70 26.23 0 6 236.5437 .2.41 20.12 R22
23.17 Pl3 236.1259 .2.17 23.17 022 236.5454 -5.86 12. I R14
15- 5 Rl3 .236.1270 .2.43 15. 5 R30 236.5481 .b.ll 12. I R 7
23.17 Q16 236.1308 .2.75 20-12 R 9 236.5488 -2.75 20.12 P12
15. 5 R 3 236,1314 .2,57 23.17 P19 236,5500 -2.09 18. 9 R 6
15. 5 Rl4 .236.1334 .2.30 14. 4 054 236.5507 .2.61 26.23 Rl4
23.17 R20 236.1337 .3.49 20.12 R 0 236.5507 -5.83 12. I R15
15. 5 R 2 236.1369 .2.81 26.23 R 8 236.5507 -2,14 18- 9 R 5
14. 4 P42 236.1370 .2.32 15. 5 020 236.5516 -2.03 18. 9 R 7
15. 5 R15 236.1373 .3.21 26.23 P 5 236.5529 -6,16 12. I R 6
15. 5 R 1 236.1449 .2.71 20.12 RIO 236.5543 -2.21 18- 9 R 4
15. 5 R16 236.1513 .3,31 20.12 Q I 236.5555 -1.99 18. 9 R 8
15. 5 R 0 236.1568 .3.09 20.12 0 2 236.5572 -5.81 12. I R16
14. 4 050 236.1618 .2.68 20.12 Rll 236.5599 -2.29 18. 9 R 3
15- 5 Rl7 236.1653 -2*82 15- 5 Pl4 236.5606 -6.22 12- I R 5
15. 5 0 I 236.1654 -2,94 20-12 0 3 236.5617 -1.95 18- 9 R 9
15- 5 0 2 236.1710 .3.11 26-23 P 6 236.5651 -5.78 12. I Rl7
23-17 Pl4 236.1711 -2,64 26-23 0 7 236*5685 -2.39 18- 9 R 2
HAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGOF
236,§689 -6.28 12. I R 4 236,8317 .1,63
236,5708 -1.91 18. 9 RIO 236,8328 .5,57
236,3747 -5.76 12. 1RI8 236,8331 -5,17
236,5762 -2,17 15- S 029 236,8356 -2,33
236,5789 .29§1 18. 9 R 1 236,8359 -5.35
236,3792 -6.36 12. 1R 3 236.8378 .5.03
236,5821 -1.87 18. 9 Rll 236,8388 .2,59
236.5844 -2,61 25. 5 P22 236,8397 .5,10
236,5856 -5.74 12. I R19 236.8408 -6,22
236,5893 -2.25 20.12 017 236.8417 .2,54
236,5905 -6.46 12. I R 2 236,8418 .5,47
236.5_18 -2,69 18- 9 R 0 236,8455 .2,42
236,3942 -2.39 20.12 R23 236.8492 .4,99
236.5958 -1,84 18. 9 R12 236.8515 -5,65
236.5964 -2.38 26.23 013 236,8573 .5.34
236,5983 -5.72 12. 1R20 236,8578 .2.09
236,6009 -2.71 20.12 P13 236.8618 .2,53
.236,6013 .2.32 15. 5 R39 236.8632 .4.95
236,6029 .6.59 12. 1R 1 236.8643 .1,53
236,6098 .2.51 18. 9 Q I 236,8688 -5,4?
236,6120 .5,70 12. 1 R21 236,8705 .1,61
236,6122 .1,81 18. 9 R13 .236.8721 .2.28
236,6149 .2.29 18. 9 Q 2 236,8743 .6.16
236;6183 .6,76 12. 1R 0 236.8764 .5,25
236,6206 .2.46 23.17 P24 236.8803 .2,14
236,6225 .2,14 18. 9 0 3 236,8805 .4,91
236,6233 -2.77 26.R3 PI2 236.8830 .5,$2
236,6281 .5,68 12. 1 R22 236.8877 .5,10
236,6310 .1.78 18. 9 RI4 -236.8924 .2,10
236.6320 .2.03 18. 9 Q 4 236.3978 .2,03
236,63?5 .6.59 12. 1 0 1 .236,8986 -2.62
236.6383 -2.15 15. 5 030 236.9006 .4,99
236.6407 .2.22 20.12 018 236.9010 .1.50
236,6413 -6.36 12. 1 0 2 236.9031 .4.87
236,6433 .2.58 26.23 RIS 236,9033 -5,95
236.6464 .1.95 18. 9 0 S 236,9056 .2,31
236,6457 °2.59 15. 5 P23 236.9060 .2,56
236.6459 .2.99 18. 9 P 2 236,9063 .2,29
236,6459 .5.66 12. I R23 236,9080 .6,11
236,6475 -2.37 20.12 R24 236.9100 .5.49
236,6480 .6.22 12- 10 3 236.9112 .2,52
236,6520 -1.76 18. 9 R15 _36.9117 ._.59
236.6559 .6.11 12. 1 0 _ 236.9178 -4.91
236.6561 .2.68 20.12 P14 236,9197 .4,84
.236,6583 .2,64 14. 4 P51 236,9282 .5,65
236,6587 .1.87 18. 9 O 6 236,9387 .5,47
236,6648 .6.02 12. 1 0 5 236.9389 .2.67
-236.6658 .2.31 15. 5 R40 236.9396 .4,84
236,6666 .S.65 12. I R24 236,9400 .1.99
236.6690 .2.69 18- 9 P 3 236.9401 .1,47
236,6756 .1.73 18. 9 R16 .236.9435 .2.27
236,6756 .5.95 12. 1 0 6 236,9437 .6,06
236.6759 .7.06 12. 1P 2 236.9477 -2,12
236.6760 -1,81 18- 9 O 7 236,9488 .4,80
236.6872 .5.89 12. 1 0 ? 236.9556 .1.57
236,6922 .2,35 26.23 014 236.9568 .5.47
236.6945 -2.51 18. 9 P 4 236.9636 .4.77
236,6956 -1.76 18. 9 O 8 °236,964? .2,09
236.6966 .2.20 20.12 019 236.9648 .2,41
236,6971 .5.63 12. 1 R25 236.9687 .5.45
236,6989 -6076 12. 1P 3 236,9751 .2.53
236.?015 -5,83 12- I 0 8 236.9795 -4,77
236,7019 .1.71 18. 9 RI? 236.9800 .6.02
.236.7032 .2.14 15. 5 031 236.9816 .1,44
236.7037 .5.62 12. I R26 236.9827 .2,51
236,7082 -2.36 20.12 R25 236,9852 -1.95
236,7089 .2,58 15. 5 P24 236.9870 .5.35
236.7142 .2.64 20.12 P15 236.9946 .4.72
236,7160 .5.78 12. 1 0 9 236,9999 .5,43
236,7176 ol,71 18. 9 O 9 237.0018 -1,56
236.7213 .2.73 26.23 P13 237.0118 .4,67
236,7220 .2.39 18. 9 P 5 237,0136 .4,74
236,7248 -6,59 12- I P 4 .237,0146 .2,61
236,7273.5,60 12. 1 R27 237.0178 .2,10
236.7304 .1.69 18. 9 R18 237,0182 -5.98
.236.7318 -2.30 15. 5 R41 .237.0182 .2,27
236,7320 .2,46 23.17 P25 237.0231 .5,25
236,7325 .5.74 12. I 010 237,0251 .2.27
236,7377 .5.59 12. 1 R28 237,0260 .1,42
236,7417 -1.67 18. 9 010 .237.0310 .2.07
236,7456 -2.56 26023 R16 237.0323 .1,91
236,7496 .5.70 12. 1 011 237.0345 .5,41
236,7519 .6,46 12. 1P 5 237.0486 .2.51
236,7525 .2.29 18. 9 P 6 237,0488 .4.63
236,7533 .2.18 20.12 020 237,0510 .1.54
236,7616 .1.67 18- 9 R19 237.0512 .4.72
236,7670 .2.34 20.12 R26 237,0573 .2,49
.236,7676 .2.12 15. 5 032 237.0576 .5.95
236.7685 .5.66 12. I 012 237.0603 .2.64
236,7688 .1.63 18. 9 011 237.0642 .5,17
236,7?45 .2.56 15. 5 P23 237.0710 .5.39
236,7751 .2.61 20.12 P16 237.0723 .1.40
.236.7773 .2.63 14. 4 P52 237,0824 .1,87
236.7776 .5.57 12. 1R2q 237,0878 .4.59
236,?800 .6,36 12. 1P 6 237.0911 .6,69
236.7849 .2,21 18. 9 P 7 237,0923 .2.08
236,7887 .5.63 12. 1 013 237,0969 .5.10
236,7954 .2.26
236,7970 -5.92
6_ , u*
.23607994 .5.37
236,8100 .1,53
236,8100 -1,38
236.8161 -2,49
23608202 -4.55
-236,8229 -2047
236.8265 -1.84
236,8299 -4,67
236,8316
TJble 7. (Cont.)
VX VA XJ HAVE LoGGF
18- 9 R21 237.1428 -5.35
12. I 015 237.1428 .5.05
22-15 R 4 -237,1443 .2,60
20-12 R27 237.1552 .1.51
22.15 R 2 237,1580 .2.24
22.15 R 6 237.1720 .2.07
20.12 P17 237,1735 -1,36
22-15 R 5 237,1750 .4,52
12- I P 8 237,1778 .5.34
15- 5 P26 -237.1781 .2.25
22.15 R I -237.1791 .2.05
23.17 P26 237.1836 -4,65
22.15 R ? 237.1839 -5,86
22.15 R 0 237.1862 .2.61
12. 1 016 237.1896 .1.81
18. 9 P 9 237,1914 -4,99
26.23 RI? 237.2035 .2,47
22.15 R 8 237,2122 .2,46
18. 9 014 .237,2131 .1.50
22.15 0 1 237,2205 .5,32
18. 9 R22 237.2229 .4,49
15- 5 R43 237,2278 .1,34
12. 1P 9 237,2288 .5;83
22.15 0 2 237.2351 .4,63
20.12 022 237.2370 .2.05
22.15 R 9 237.2433 .4,95
12. 1 017 237.2468 .1.78
22.15 0 3 -237.2581 .2°04
15. 5 034 .237.2600 .2.24
18. 9 PlO 237,2637 .5.31
14. 4 P53 237,2727 .4.46
22.15 0 4 .237,2749 -1.43
18. 9 015 237,2750 .5.81
22.15 RIO 237.2347 -1.32
22.15 P 2 237,2855 .2.45
20.12 R28 237.2903 .4,61
20.12 P18 -237,2909 .2.45
26.23 016 237,2925 .5.29
12. 1PlO 237.3006 .4,91
12. 1 018 237.3065 -1,76
15. 5 P27 237.3217 -2.58
18. 9 R23 237.3229 .5.78
22.15 0 5 237.3276 .4,43
22.15 Rll 237.3278 .2,03
22.15 P 3 .237,3367 .1,47
12. I Q19 .237.3384 .2.03
26.23 P15 237.3439 .1.30
22.15 0 6 .237.3455 .2,23
18. 9 P11 237,3485 .4,59
18- 9 016 237.3516 .5,28
IS. 5 R44 237.3518 .4.87
12. 1Pll 237,3689 .1,73
20.12 023 237,3706 .2,43
22.15 R12 237.3722 -5,76
18- 9 R24 -237,3814 .2.43
22.15 P 4 237,3849 .4,41
22.15 0 7 .237.4025 .1.46
15. 5 035 237,4058 -1.28
23.17 P27 237,4103 -4,57
12. 1 020 237,4155 .4.84
20.12 P19 237.4155 -2.02
22.15 R13 .237.4208 .2,02
12- 1 P12 237.4232 .5,74
18- 9 017 .237,4300 .2.22
15. 5 P28 237.4335 .1.71
18- 9 P12 237,4468 -4.38
22.15 P 5 237.4565 .2.41
22.15 0 8 .237.4574 .2.42
12. 1 021 237,4701 .1.26
18. 9 R25 237.4714 -2.56
22.15 O 9 237,4753 .5.72
22.15 R14 237,4759 .4,55
14. 4 P54 237,4809 .4.80
20.12 Q24 237.5009 o1.69
12. 1 P13 -237.5058 .2.01
15. 5 845 237.5120 .4.36
22.15 P 6 -237.5208 .2.21
26.23 Q17 23?.5297 .5.70
18- 9 018 .237,5316 .2,41
15. 5 036 237,5373 .1.25
18- 9 P13 237,5443 .4.53
12. I 022 237,5451 .2,39
20.12 P20 237,5497 .4.77
22.15 010 237,5708 .1.67
18- 9 R26 237,5808 .4.34
22.15 RI5 237,5858 -5,68
15. 5 P29 -237.5929 .2.00
12. 1P14 237,6074 .1.23
26.23 P16 -237,6109 .2,20
22.15 P 7 237,6219 .4.74
12. 1 023 .237.6276 .2.39
18. 9 019 237,6413 .2,37
18. 9 P14 237.6432 .1.65
22.15 011 237.6448 .5.66
22.15 R16 237,6534 .4.32
20.12 025 237.6777 .1.22
-1.65 18. 9 R20 .237,0973
.2.32 26.23 015 237.0981
.I._? I_. ; _12 .237.1092
-2,29 15. 5 R42 237,1026
.5.60 12. 1 014 237,1030
.6,28 12. I P ? 237,1217
.2.16 20.12 021 237.1231
-2.14 18. 9 P 8 237,1296
.2.11 15- 5 033 23701315
.2.70 26.23 P14 237,1348
-1,56 18- 9 013 237.1337
-5.25 22.15 R 3 237.1402 -5,89 12- 1P16
ORIGINAL PAGE IS
OP POOR QUALITY
VX VA XJ HAVE LCGGF VX VA XJ HAVE LOGGF VX VA XJ
12. 1 025 .237.8028 .2.19 15. 5 R54 238,4775 -3,42 25.20 0 5
22.15 P q .237.8062 .2.37 15. 5 P38 .238,4790 .1.92 15. 5 _52
14. 4 P55 237,808_ .4.28 22.15 023 238,4890 -2,10 16. 6 016
18- 9 R28 237.8210 -5.62 12. 1 P29 238,4976 -3._2 25.20 R 9
26.23 018 .237.8314 .1,19 18. 9 031 238,502_ -3.99 25.20 P 4
20-12 026 237,8396 .2,34 20.12 P29 .238,5045 -2.17 16. 6 R26
18- 9 021 237.8586 .4.67 22.15 P20 238,5056 .3,35 25.20 O 6
22-15 013 .237,8681 .1.97 IS. 5 046 .238.5108 -1,48 18- 9 P33
12- 1 Q26 237,8690 -5,60 12. 1 P30 238,5168 -2.66 16. 6 plO
15- 5 R47 237.8757 .1.59 18. 9 P26 .238.5179 -2.29 15. 5 p45
15- 5 038 237,8912 .4,26 22.15 024 238.5329 -3.39 25-20 RIO
22-15 RI8 .237.9003 .2,18 15- 5 R55 238.5358 -2,07 16. 6 Q17
12. 1Pl7 .237.9023 .2,36 15. 5 P39 238,5376 -3,86 25-_0 P 5
26-23 Pl7 .237.9120 *l,18 18- 9 032 238.5388 -3,29 25.20 U 7
18. 9 Pl6 237.9448 .4,65 22.15 P21 .238.5440 .2.15 16- 6 RZ7
22.15 PlO 237.9451 .2,33 20.12 P30 .238,5507 .2.14 15- 5 R61
20.12 P22 237,947_ *5,59 12. 1 P31 238,5584 -2,61 16- 6 Pll
15. 5 P31 237.9581 .1.57 18- 9 P27 238.5731 -3.35 25.20 Rll
18. 9 R29 .237.9653 .1,96 15. 5 047 238,5761 .2,05 16. 6 018
12. 1 027 237.9775 .4,24 22.15 025 238,5767 .3,23 25.20 0 8
22.15 014 .237,9973 .l,16 18. 9 033 238,5789 .3,77 25.20 P 6
18. 9 022 .238.0027 .2,35 15. 5 P40 *238,5866 .2,14 16. 6 R28
12. l PIB .238.0031 .2,17 15. 5 R56 .238,5882 -1,l 15. 5 053
22.15 Rl9 238,0349 -4,63 22.15 P22 238,602? -2,57 16. 6 P12
20-12 027 238.0436 .1,56 18. 9 P28 .238,6129 -1,47 18. 9 p34
22.15 Pll .233.0550 .1,95 15. 5 048 238,6163 -2,02 16. 6 019
18. 9 P17 .238.0936 .2,34 15. 5 P41 238,6180 -3,32 25.20 R12
|5. 5 039 .238.1098 -2,17 15. 5 857 238.b194 -3.19 25.20 Q 9
15. 5 848 233.1186 .2,47 16- 6 R12 238,62_0 -2,50 16. 6 p14
12. 1 028 238,1280 .4.61 22.15 P23 238.6240 -3,69 25.20 P 7
22.15 Q15 238.1319 .1,54 lB. 9 P29 .238.6264 .2.28 15. 5 p46
18. 9 R30 238,1476 .2,71 16. 6 R 6 .238,6301 -2,12 16. 6 k29
12. I Pl9 238,1563 .2,44 16. 6 Rl3 238,6512 -2.53 16. 6 p13
18. 9 023 .238.1571 .L,94 15. 5 049 238,6583 .2,00 16. 6 020
20.12 P23 238.1599 .2,66 16. 6 R 7 238.6667 -3,14 25.20 ulO
22-15 R20 238.1623 .2,61 16. 6 R 8 238,6678 -3.29 25.20 813
15. 5 P32 238,1666 -2,57 16. 6 R 9 238,6741 -3,62 25.20 P 8
12. 1 029 238.1712 .2,77 16. 6 R 5 -238,6760 -2,11 16. 6 R30
22.15 Pl2 238.1735 .2,53 16. 6 RIO 238,6972 .Z,47 16. 6 P15
18. 9 P18 238.1776 .2,84 16. 6 R 4 238.7021 -1,98 16- 6 021
26.23 Pl8 238.1829 .2,41 16. 6 Rl4 .238.7030 -1.90 IS. 5 054
12. l P20 238.1841 .Z,92 16. 6 R 3 238,7175 -5,12 13. 2 Rll
22.15 016 238.1846 .2,50 16. 6 Rll 238,7182 -5,16 13. 2 RIO
20.12 028 238.1944 .3.01 16. 6 R 2 238,7189 .5,09 13. 2 R12
18. 9 R31 .238.2002 .2,32 15. 5 P42 238,7189 .3,10 25.20 011
15. 5 040 238.2019 .2.38 16. 6 Rl5 238.7202 .5.20 13. 2 R 9
18. 9 024 238.2070 .3,14 16. 6 R l 238.7217 .5,06 13. 2 Rl3
15- 5 R49 .238.2117 .2.16 15. 5 R58 238.7225 -3.26 25.20 Rl4
22.15 R21 238.2203 .1.53 18. 9 P30 238,7237 -5.24 13. 2 R 8
12. I 030 238,220_ .2.36 16- 6 Rl6 .238,7244 -2.10 16- 6 R31
22.15 Pl3 238,2213 .3,31 16. 6 R 0 238,7262 -5,03 13. 2 Rl_
18- 9 Pl9 238.2248 .4,59 22.15 P24 238,7289 -3,56 25.20 P 9
20.12 P24 238.2400 .3.14 16. 6 0 l 238,7291 -5,28 13. 2 R 7
12. I P21 238.2407 -2,34 16- 6 Rl? 238,7320 -5,01 13. 2 k15
15. 5 P33 238.2443 .2,92 16. 6 0 2 233,7361 -5.3313.2 R 6
22.15 017 238.2503 .2,77 16. 6 0 3 .238,7383 .2.27 15. 5 P47
18. 9 R32 238.2587 .2,66 16. 6 0 4 238.7397 -4,98 13. 2 R16
18- 9 025 238.2622 .2,31 16. 6 R18 238.7438 -5,39 13. 2 R 5
22.15 R22 .238.2627 .1.93 15. 5 050 238.7476 -1,96 16. 6 022
22.15 P14 238.2709 .2,57 16- 6 Q 5 238.7489 -4,96 13. 2 Rl7
20.12 029 238,2773 .3,61 16. 6 P 2 238.7540 -5,46 13. 2 R 4
15. 5 041 238,2781 .2,44 16. 6 Q 7 238,7598 -4,94 13. 2 R18
12. I P22 238.2830 -2.50 16- 6 0 6 238,7613 -2,44 16. 6 PL6
15. 5 RSO 238.2856 -2.29 16. 6 R19 238.7643 -5.54 13. 2 k 3
18. 9 P20 238.3002 .3,31 16. 6 P 3 238,7724 -4,92 13. 2 R19
22-15 018 .238,3033 -2,31 15- 5 P43 -238,7754 -2.08 16- 6 832
20.12 P25 238.3090 .2,38 16- 6 0 8 238,7761 -3,07 25.20 012
15. 5 P34 238,3107 -2.2? 16. 6 R20 238,7784 .5,64 13. 2 R 2
18. 9 026 .238.3145 -l. S1 18- 9 P31 238.7822 -3,23 25.20 R15
26-23 P19 .238.3224 .2,15 15. 5 R59 238,7869 .4,90 13. 2 R20
12. I P23 238,3250 .3,14 16. 6 P 4 238,7886 -3,51 25.20 plO
22.15 R23 238.3252 .4,5? 22.15 P25 238,7929 *5,76 13. 2 R I
22.15 P15 238.3309 -2,34 16- 6 0 9 238,7957 -1,94 16. 6 023
18. 9 P21 238.3376 .2,25 16. 6 R21 238,8031 -4.88 13. 2 R21
15. 5 042 238,3520 .3,01 16. 6 P 5 238.8093 -5*94 13. 2 R 0
22.15 019 238,3554 .2,29 16. 60lO -238.8171 -1,89 15. 5 055
15. 5 RSI 238.3586 .2,25 16. 6 011 238.8177 .2,41 16. 6 Pl7
12. I P24 238,3671 .2,23 16. 6 R22 238,8214 -4,86 13. 2 R22
15. 5 P35 .238.3684 .1,92 15. 5 051 *238.8278 -2,07 16. 6 R33
18. 9 027 238.3828 -2,92 16. 6 P 6 238,8287 -5,76 13. 2 U l
22.15 R24 238.3841 .3,86 25.20 R 2 238.8316 -5,54 13. 2 0 2
20.12 P26 238.3855 .3.77 23.20 R 3 238,8365 -5.39 13. 2 0 3
22.15 Pl6 238,3868 -3,99 25.20 R I 238,8379 -3,03 25-20 013
18- 9 P22 238,3930 -3,69 25.20 R 4 238,8417 -5,28 13- 2 0 4
22-15 020 238,3946 -4,16 25.20 R 0 238,B432 -4,34 13. 2 R23
12. 1 P25 238.3981 .2,22 16. 6 R23 238,8453 -1.92 16- 6 02_
15. 5 043 238,399? .2,22 16. 6 012 238.8464 -3,21 25-20 R16
18. 9 028 238.4043 .3.62 25.20 R 5 238,8507 -5,20 13- 2 0 5
15. 5 R52 .238.4081 .2,30 1S. 5 P44 238,8529 -3,46 25-20 Pl_
22.15 P17 238.4115 .3,99 25.20 0 l .238,8546 -2,27 15. 5 P_'
15. 5 P36 .238.4126 .1,50 18- 9 P32 238,8698 -5,12 13. 2 _ o
20.12 P27 238,4137 .2.84 16. 6 P 7 238,8674 -6,24 13. 2 P 2
18- 9 P23 238,4205 -3,56 23.20 R 6 238,8710 -4.81 13. 2 _25
12. 1 P26 238.4206 .3,77 25.20 Q 2 238,8715 -5,06 13. 2 0 7
22.15 G21 238.4216 .2,15 16. 6 014 238,8740 .2,38 16. 6 P18
18. 9 029 238.4274 .2.77 16. 6 P 8 238,8773 -4,82 13. 2 R24
22.15 P 8 .237,6849 .1.99 15. 5 044 238.4290 .4.53 22.15 P26 .238,8831 -2.06 16. 6 R34
15. 3 R46 237,6966 .4.72 22.15 PI8 .238.4318 .2,20 16. 6 R24 238,8838 .5,01 13. 2 0 8
12. I PI5 -237,7071 .2.20 15. 5 R53 238,4348 .3,62 25.20 0 3 238 8897 -5,94 13. 2 P 3
12. 1 024 237,7138 .5.65 12. I P27 238.4370 .2,18 16. 6 013 238.8977 -4,96 13. 2 0 9
18- 9 R27 237.7182 .1.63 18. 9 P24 238.4415 -3.51 25.20 R 7 238,8998 -4.79 13. 2 R26
18. 9 020 237,?290 .4.30 22-15 022 238.4653 .4,46 25-20 P 2 238,9023 -5.94 24.18 R 3
20-12 P21 237,7354 .2*36 20.12 P28 238.4531 -3,51 25-20 Q 4 238,9047 -3,00 25-20 014
22.15 012 -237,7535 .1.20 18- 9 030 .238.4668 -2,18 16- 6 R25 238,9095 -5.86 24.18 R 4
15- 5 P30 237,7385 .5,63 12- I P28 238.4673 .3,46 25-20 R 8 238,9122 -6.04 24.18 R 2
18- 9 PI5 -237,7736 -1.98 15- 5 045 238.4681 .2,12 16- 6 015 238.9135 -4,92 13. 2 QlO
22-15 R17 237,7760 -4.69 22-15 P19 238.4713 -4,16 25-20 P 3 238,9139 -5,76 13- 2 P 4
237,7956 -1.61 18- 9 P2S 238,4770 -2,71 16- 6 P 9 238.9163 -6.16 24.18 R I
137
WAVE LOGGF
238,9165 -3,19
238,9178 .5,RO
238,9221 .3.42
238,9252 .6.34
238.9274 .4.78
238,9296 -5.74
238,9308 .4,88
238,9312 -2.36
-238,9331 -1.88
238,9385 .5.64
-238,9401 -2°05
238.9424 -6.16
238.9455 -5.69
238,9494 .4.84
238,9506 -5.94
-238,9517 -1.89
238,9554 .4.76
238.9637 .5,80
238.9642 -5.64
238.9668 -5.54
238.9701 .4.81
238.9710 .5.69
-238,9725 .2.26
238.9764 .2.97
238.9768 .6,64
238,9868 -4.75
238,9881 .5,60
238.9900 -2,34
238,9907 .3.16
238.9922 .4.78
238.9953 -5.46
238.9954 -5.60
238,9963 .3.39
-238.9997 .2.03
239,0021 .6.34
-239,0086 -1,87
239,0089 -4.73
239.0160 -5,56
239.0160 -4.75
239.0208 -5.53
239,0263 -5.39
239,0324 -6.16
239,0411-4.72
239,0423 .4.72
239,0474 -5.53
239,0498 -5.47
239.0507 -2.31
239.0531 -2,95
-239.0545 .1.88
239.0569 .6.04
239,0580 .5.33
.239,0621 -2.02
.239.0665 .1.86
239,0681 .4,69
239,0706 -3,14
239,0751 -3.35
239,0829 -5,41
239,0845 -5,50
239,0913 .5,28
.239.0917 .2.25
239,0966 .4,67
239,0985 .5,94
239,1133 .2.29
239,1187 -5.36
239.1248 .5.47
.239,1251 .2.01
239,1265 -5.24
239.1268 -4.65
.239,1279 .1.84
239.1343 -2.92
239.1411 .5.86
239,1586 .4,62
239.1590 .3.32
239,1599 .5.32
239.1631 .5.20
239,1693 .5,44
239,1775 .2.27
-239,1797 .1.87
.239,1832 .1.83
239,1873 .5.R0
.239.1902 .2,00
239.1918 .4,60
239.2011 .5.16
239.2049 .5,78
.239,2143 .2.24
239,2181 .5.41
239.2215 .2.90
239.2271 .4,58
239,2376 .5.74
239,2412 .5.12
239.2444 -2.25
239,2477 .3,79
.239.2522 .1.81
239,2536 -5.24
239,2607 .2.58
239,2611 -2.51
-239.2613 .1.99
239,2632 .2.66
239,2642 -4.57
239.2649 .2,46
239.2688 .2.76
239,2714 .2.40
239,2714 .5.39
239.2769 .2.88
239,2814 -2,36
239,2827 -5,09
239,2890 -3,06
239.2907 -5,69
239.2939 -2,32
VX VA XJ
25.20 R17
24.18 R 5
25.20 P12
24.18 R 0
13. 2 R27
24.18 R 6
13. 2 011
16. 6 P19
15. 5 056
13- 2 P 5
16. 6 R35
24.18 0 1
24.18 R 7
13- 2 012
24.18 0 2
16. 6 026
13. 2 R28
24.18 0 3
24.18 R 8
13. 2 P 6
13. 2 013
24.18 0 4
15. 5 P49
25.20 015
24.18 P 2
13- 2 R29
24_18 R 9
16. 6 P20
25.20 RIR
13. 2 014
13. 2 P 7
24.18 0 5
25.20 P13
16- 6 R36
24.18 P 3
16. 6 027
13. 2 R30
24.18 R10
13. 2 Of 5
24.18 0 6
13- 2 P 8
24.18 P 4
13. 2 016
13. 2 R31
24.18 RI1
24118 0 7
16- 6 P21
25.20 016
15. 5 057
24.18 P 5
13. 2 P 9
16. 6 R37
16. 6 028
13. 2 017
25.20 R19
25.20 P14
24.18 0 B
24.18 R12
13. 2 PlO
15. 5 P50
13. 2 018
24.18 P 6
16. 6 P22
24.18 0 9
24.18 R13
16- _ R38
13. 2 Pll
13. 2 019
16. 6 029
25.20 017
24.18 P 7
13. 2 020
25.20 P15
24.18 010
13- 2 P12
24.18 814
16. 6 P23
15. 5 058
16. 6 030
24.18 P 8
16. 6 R39
13l 2 021
13. 2 PI3
24.18 011
15. 5 PSl
24.18 R15
25-20 018
13. 2 022
24.18 P 9
13. 2 PI4
16. 6 P24
25-20 P16
16. 6 031
24.18 012
21.13 R 4
21.13 R 5
16. 6 R40
21.13 R 3
13. 2 023
21.13 R 6
21.13 R 2
21.13 R 7
24.18 R16
21.13 R 1
21.13 R 8
13- 2 P15
21.13 R 0
24.18 PIO
21.13 R 9
WAVE
/239.3002
239.302b
239.3068
239,3079
239.3097
239.3125
239,3127
239.3128
-239,3209
"239.3222
239,3259
239.3283
239.3283
-239.3337
239.3345
-239.3361
239.3415
239,3425
239,3435
239.3491
239.3498
239.3504
239,3654
239,3660
239.3680
239.3703
239.3747
-239.3839
239.3867
239.3882
239,3896
.239.3897
239,3935
239,4034
.239,4077
239,4097
239.4113
239,4139
239.4167
239.4236
239,4240
.239,4244
239,4266
239,4271
239.4273
-239.4294
239.4316
239.4327
239,4340
239.4346
239,4395
239,4398
239,4410
239,4417
239,4497
239,4511
239,4550
.239.4562
239,4568
.239.4614
239,4627
.239.4641
239.4645
239.4646
239,4689
239.4721
239.4773
239.4787
239,4828
.239.4834
239.4876
239.4929
239,4932
239,4937
239,4946
239,4957
239,4976
239,5057
239.5058
239.5065
239.5141
239.5185
239.5193
239,5222
239,5252
.239.5314
239,5318
239,5323
239.5339
-239,5357
239,5421
239.5424
239,5441
239,5468
239.5488
239.5517
239,5530
.239.5612
.239.5623
239.5623
239.5638
239,5653
239,5687
239.5725
239.5745
239.5821
239.5908
-239.5914
239,5924
Table 7.
LOGGF VX VA XJ WAVE
-1.86 15- 5 059 239.5958
.4.55 13. 2 024 239.5970
.2,88 21.13 0 I 239,5998
.5.21 24-18 013 239,6068
.2,28 21-13 RlO .239,6083
-2,66 21.13 0 2 .239.6112
.2.87 25.20 019 239.6185
-2,23 16- 6 P25 239.6201
-1,80 16- 6 032 239,6219
-2.51 21-13 0 3 239.6237
.5,06 13- 2 P16 239,6243
-5,36 24-18 R17 239.6251
.2,24 21-13 Rll 239,6280
-1,98 16- 6 841 239.6378
.2.40 21-13 Q 4 239,6379
-2.23 15- 5 P52 .239.6440
.3.26 25.20 PI7 239.6504
-3.36 21.13 P 2 239,6526
.4.53 13. 2 025 239.6595
.5.64 24-18 Pll 239.6617
.2.32 21.13 0 5 239,6639
.2,21 21-13 R12 239,6684
.5,18 24.18 014 239.6707
.3,06 21.13 P 3 239.6735
.2.24 21.13 O 6 239,6763
.5,03 13. 2 P17 239e6816
.2.18 21.13 R13 239,6856
.2.22 16. 6 P26 -239,6884
.4.51 13. 2 026 -239.6892
.5,34 24.18 RIB .239,6948
.2,18 21-13 0 7 239.6978
.1.79 16. 6 033 239.6998
.2,88 21.13 P 4 239,7027
-2.15 21-13 R14 239.7151
-1.97 16. 6 R42 239.7153
-2.85 25-20 020 239.7198
.5.60 24-18 P12 239,7199
-2.13 21-13 0 8 -239.7239
-5,01 13- 2 P18 239.7250
12.76 21-13 P 5 -239,7250
-2.22 19-10 R 6 239,7304
-2.27 19-10 R 5 239,7369
-2.17 19-10 R 7 239,7402
-5,15 24.18 015 239,7520
-2o34 19-10 R 4 239,7603
-1.85 15. 5 060 239.7667
.2,12 19-10 R 8 -239.7693
.2,42 19.10 R 3 -239,7699
-4.50 13. 2 027 239.7712
-2.13 21.13 R15 239,7720
.2.08 19.10 R 9 239.7742
.3,23 25.20 P18 239.7784
.2.52 19.10 R 2 239.7861
--2.08 21-13 O 9 239,7909
.2.04 19.10 RIO 239.7912
.2.64 19.10 R 1 239,7975
-5.32 24.18 R19 239.7993
.2.20 16. 6 P27 .239.8092
-2.66 21.13 P 6 239.8165
.1.78 16- 6 034 239.8229
.2.01 19-10 RI1 239,8274
.2,22 15. 5 P53 239,8320
.2,82 19-10 R 0 239,8340
.4,98 13- 2 P19 239.8494
.2.10 21.13 R16 .239.8525
.2.04 21.13 010 -239.8526
.5.56 24.18 P13 .239,8580
-1.97 19.10 R12 239,8583
.2.64 19.10 0 1 239,8637
.1.96 16. 6 R43 239.8649
.2,42 19-10 0 2 239,8696
.2.58 21.13 P 7 239.8740
.5.12 24-18 016 239.8809
.4.48 13. 2 028 239,8848
.4.47 13. 2 029 239,8856
.2.27 19.10 0 3 239,8868
.I.94 19.10 R13 239.8921
.2.17 19.10 0 4 239,8958
.2,00 21.13 011 -239,8989
.2.08 21.13 R17 239,9155
.4*96 13. 2 P20 239,9168
.2.08 19.10 0 5 239,9192
.3.12 19.10 P 2 -239.9377
.1.92 19.10 R14 .239.9384
.5.30 Z4.18 R20 239.9403
.2.18 16. 6 P28 239.9474
.1.89 19.10 R15 239.9565
.2.51 21.13 P 8 239.9603
.2.01 19.10 0 6 239,9633
.1.76 16. 6 035 239,9655
.1.96 21.13 012 239.9697
-2.82 19.10 P 3 239,9717
.3.21 25.20 P19 239.978?
-2.06 21.13 R18 239,9850
-5.53 24.18 P14 -239.9869
.1.94 19.10 0 7 -239,9927
.4,45 13. 2 030 240.0124
-1.85 15. 5 061 240.0173
-1.95 16. 6 R44 240.0236
.1.86 19.10 R16 .240,0254
.5.10 24.18 017 -240,0269
.4.94 13- 2 P21 240.0272
-2.64 19-10 P 4 240,0295
-1.89 19-10 0 8 240,0375
-2.46 21.13 P 9 -240.0441
-1.93 21-13 Q13 240.0601
-2.04 21-13 R19 240.0726
-2.21 15- 5 P54 240,0739
-1.84 19-10 R17 240,0781
(Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XO
-1.84 19.10 0 9 .240,0803 .1.90 16- 6 R50 -240,6922 -1.33 19.10 030
.2,52 19.10 P 5 .240,0823 .1,64 19-10 R28 -240,7032 .1.63 16. 6 U48
.5.2R 24.18 R21 240.0884 .1,94 19.10 P16 .240.7041 -2,01 16. 6 P41
-4,44 13. 2 031 240.0937 -2,13 21.13 P18 240,7063 -2.34 23.16 013
.2.17 16. 6 P29 240.0962 .4,78 13. 2 P30 240,7124 -1.74 19.10 P25
.i.75 16- 6 036 .240.1149 -1,68 16- 6 042 -240,7151 -2.15 15. 5 P62
.4.92 13. 2 P22 .240.1167 .2,08 16. 6 P35 240.7160 -2,82 23.16 plO
.2.40 21-13 PIO 240,132B .1,47 19-10 022 240.7302 -5.24 24.18 P26
.1,80 19-10 QlO .240.1330 -2.18 15- 5 P58 240.7325 -2,48 23-16 R18
-5.50 24-18 P15 240.1344 .1.92 19-10 PIT 240.7573 -2.31 23-16 014
-1.90 21-13 014 .240.1409 .1,63 19.10 829 240,7671 -2,41 17- 7 R 7
.1.82 19-10 RIB 240.1506 -1,69 21-13 023 240.7674 -2,36 17. 7 k 8
.2,42 19-10 P 6 240.1616 .5,34 24-18 P21 240.7687 -2,46 17. 7 R 6
.2.02 Zl-13 R20 240.1662 .4,76 13- 2 P31 240,7694 .2,78 23.16 Pll
-5,07 24.18 018 240,1670 -2.10 21.13 Pl9 240,7702 -1,96 21.13 P26
.1.94 16. 6 R45 240.1740 .4,95 24.18 024 240,7703 -2,32 17- 7 R 9
.1,76 19-10 Oll .240.1783 -1,89 16- 6 R51 240,7725 -2.51 17. 7 R 5
.3.19 25-?0 P20 240.1899 .1.45 lq.lO 023 240,7752 -2,28 17. 7 klO
-4,42 13. 2 032 240.2017 .1.89 19.10 Pl8 .240,7764 .1,32 19-10 031
-2.34 19.10 R 7 .240.2074 .1.67 16. 6 043 240.7786 -2.58 17. 7 R 4
.1.80 19.10 R19 .240,2093 .1,61 19.10 R30 240.7821 .2,25 17. 7 Rll
-2,36 21.13 Pll .240.2095 .2,07 16. 6 P36 240,7863 .2,66 17- 7 k 3
.1,87 21.13 Q15 240,2257 .1.67 21.13 024 240,7883 .2,45 23.16 Rl9
-4.90 13- 2 P23 240.2269 -4,75 13. 2 P32 240,7916 .2.21 17- 7 812
.5,26 24.18 R22 240.2432 .2,08 21.13 P20 240.7964 .2,76 17- 7 R 2
.1.72 19.10 012 240.2552 .1,43 19.10 024 240.7974 -1,72 19.10 P26
-2,00 21.13 R21 240.2666 -5.32 24.18 P22 240,8028 -2.18 17. 7 R13
.2.15 16. 6 P30 240.2683 .1,86 lq.lO Pl9 240,8090 -2,88 17. 7 R 1
.1.74 16. 6 G37 .240,2700 .1.88 16. 6 R52 240,8117 -2.28 23.16 Ul5
.1.84 15. 5 062 .240.2735 .1.60 19.10 R31 .240.8128 -2.00 16. 6 p42
.2.27 19.10 P 8 -240.2770 .2.17 15. 5 P59 .240,8159 -1.62 16. 6 U49
.1,7R 19.10 R20 240.2805 .4,93 24.18 025 240,8166 -2.16 17. 7 R14
.5,47 24.18 P16 240.2989 .4,73 13. 2 P33 240.8232 .3,06 17. 7 R 0
-5.05 24-18 Q19 .240.3032 -1.66 16- 6 044 2_0.8263 -2.73 23.16 Pl2
-1.69 19-10 013 .240.3040 .2,06 16. 6 P37 2_0.8326 -2,13 17. 7 R15
-1,84 21-13 016 240,3046 -1,65 21.13 025 240,8420 -2.88 17. ? Q 1
-2,32 21-13 PI2 240.3212 -1,41 19.10 025 240,8467 -2.66 17. 7 0 2
-1.93 16- 6 R46 240.3230 .2,06 21.13 P21 240,8477 -2,43 23-16 R20
-1,76 19-10 R21 240.3377 -1,84 19.10 P20 240,8506 -2,10 17. 7 816
--2*20 15-- 5 P55 240.3423 --3*08 23--16 R 3 240*8530 "2.51 17- 7 0 3
-4.88 13- 2 P24 240.3426 -3*00 23-16 R 4 -240*8553 -1.31 19.10 032
-2.22 19-10 P 9 240.3458 -3,17 23-16 R 2 240.8562 -5.23 24.18 P27
-1,98 21-13 R22 240.3471 -2,93 23-16 R 5 240,8617 -2,41 17. 7 Q 4
-1.66 19-10 014 .240,3471 -1.59 19.10 R32 240,8646 -1,94 21.13 P27
-5.24 24.18 R23 240.3517 -3.30 23.16 R I .240.8676 -2.14 15- 5 P63
-3,16 25.20 P21 240.3550 .2,87 23-16 R 6 240,8701 -2,26 23-16 U16
.2.14 16- 6 P31 240.3623 .3,48 23.16 R 0 240.8707 -2.08 17. 7 R17
-1,73 lb- b Q38 240.3665 .2.82 23.16 R 7 240.8729 -2.32 17- 7 0 5
-1,74 19-]0 _22 240.3759 .5.30 24.18 P23 240.8798 *3.36 17. 7 P 2
-1,81 21-13 017 .240.3760 .1.87 16- 6 853 240.8848 -1,70 19-10 P27
.2.28 21.13 Pl3 240.3799 .3,30 23-16 0 1 240.8857 -2,25 17. 7 Q 6
.2.17 19.10 PIO 240.3809 -1,63 21.13 026 240.8879 -2,70 23.16 P13
.5.44 24.18 P17 240.3817 .2.?8 23.16 R 8 240.8934 -2.06 17. 7 818
*4.86 13- 2 P25 240.3869 -3,08 23.16 Q 2 240.9007 -2.18 17. 7 Q 7
.1,63 19-10 015 240.388B .4,92 24.18 026 240,9033 -3.06 17- 7 P 3
.1,96 21.13 R23 240.3901 .1,40 19.10 026 240,9118 .2.41 23-16 R21
-5,03 24.18 020 .240.3957 .1.66 16. 6 045 240,9179 -2.13 17- 7 0 8
.1,92 16- 6 R47 240.3986 -2,93 23.16 0 3 240,9183 .2,04 17. 7 819
-1.72 19.10 R23 240,3999 .2.73 23.16 R 9 .240,9209 -1,61 16- 6 050
.2.12 19-10 Pll .240,4011 .2.05 16- 6 P38 .240,9228 -1,99 16. 6 p43
.1.79 21-13 Ql8 240.4059 .2.04 21.13 P22 240,9285 -2,88 17. 7 P 4
-2,24 21-13 Pl4 240,4126 .2,82 23.16 0 4 240,9322 -2.23 23.16 017
.1,60 19-10 016 240.4131 .1,82 19.10 P21 240,9370 -2.08 17. 7 Q 9
-5,23 24.18 R24 240.4150 .3.78 23.16 P 2 240,9452 -Z.02 17- 7 820
-1,72 16. 6 039 .240.4163 .2,17 15. 5 P60 -240.9462 -1.29 19.10 033
.2.12 16. 6 P32 -240.4177 -1,58 19.10 R33 240,9529 -2.66 23.16 p14
.2,20 15. 5 P56 240.4216 .2.?0 23.16 R10 240,9561 .2.76 17. 7 P 5
.1.94 21-13 824 240,4305 .2,73 23.16 0 5 240.9589 .2,04 17- 7 010
-4.84 13. 2 P26 240.4396 .3,48 23.16 P 3 240,9689 -1,93 21.13 P28
-1,70 19.10 R24 240.4479 .2.86 23.16 Rll 240,9746 -2.00 17. 7 R21
-2.08 19.10 P12 240.4525 .2,66 23.16 Q 6 240.9758 -1.69 19.10 828
-5,41 24.18 P18 240,4627 .1.38 19.10 027 240,9789 .2.40 23.16 R22
-1.58 19.10 017 240.4671 .1.62 21.13 027 240,9?99 -4.49 14. 3 810
-1.55 19.10 018 240,4689 .3,30 23.16 P 4 240,9804 -4,46 14- 3 R11
.1,77 21-13 019 240,4777 .2,63 23.16 R12 240.9818 -4.53 14. 3 R 9
.5,01 24.18 021 240.4780 .2,60 23.16 Q 7 240,9825 .2.00 17. ? 011
.2,21 21.13 P15 .240.4793 .1.87 16. 6 R54 240,9827 -4,42 14. 3 R12
.4.82 13. 2 P27 240.4857 .1,80 19.10 P22 240,9840 .4.57 14. 3 R 8
.1.92 16. 6 848 240.4873 -5,28 24.18 P24 240,9861 .2.66 17. 7 P 6
.1.69 19.10 R25 240.4896 .2.02 21-13 P23 240.9869 .4.39 14. 3 813
-1.93 21.13 R25 -240.4975 .1.65 16- 6 046 240.9883 -4,62 14. 3 R 7
.2.04 19.10 Pl3 240.5005 .3.17 23.16 P 5 240,9884 .5,21 24.18 P28
.l.Tl 16. 6 040 .240.5010 .2.03 16. 6 P39 240,9922 -4.37 14- 3 814
-2,11 16. 6 P33 240.5035 .4.90 24.18 027 240.9945 .4.67 14- 3 R 8
-5.21 24.18 825 240.5071 .2.55 23.16 G 8 240.9980 -2,21 23.16 018
.1.75 21.13 020 240,5111 .2.60 23.16 Rl3 240,9998 -4.34 14. 3 kL5
-2.18 21.13 Pl6 240.5360 .3,08 23.16 P 6 241.0022 -4,72 14. 3 R 5
-1.53 19.10 019 240.5400 .2.50 23.16 0 9 241,0063 *1,98 17. 7 822
-4.81 13. 2 P28 240,5475 .1.78 19*lO P23 241,0083 -1.96 17- 7 012
-5.39 24.18 Pl9 .240.5475 -1.36 19.10 028 241,0088 .4.31 14. 3 R16
-1.67 19.10 R26 240.5478 -2.57 23.16 R14 241.0118 -4,79 14. 3 R 4
-2.01 19-10 Pl4 .240.5644 .2.16 15. 5 P61 241,0178 -2.58 17- 7 P 7
-4.99 24.18 022 240.5757 -3.00 23.16 P 7 241.0193 -4.29 14- 3 RI7
-l.91 21.13 R26 240,5757 .2,45 23-16 QIO 241.0216 -2.63 23.16 pl5
-l.91 16. 6 R49 .240,5799 .1,86 16. 6 R55 241,U232 -4,87 14. 3 R 3
-2.19 15- 5 P57 240.5802 -2,00 21.13 P24 .241.0314 -1,60 16. 6 051
.1.7Z 21.13 021 240.5886 .2,55 23.1b Rl5 241,0321 .4,27 14. 3 RIB
.1.S1 19.10 020 -240.5992 .1.64 16. 6 047 .241,0344 -1.98 16. 6 P44
-2.15 21.13 PIT .240.6015 .2.02 18. 6 P40 241.0355 -4,97 14. 3 R 2
-1.70 16. 6 041 240.6062 .5.26 24.18 P25 241.0367 -1.93 17. 7 Q13
.2,10 16- 6 P34 -240.6118 -1.35 19.10 029 241,0399 *1.96 17. 7 R23
-1.97 19-10 P15 240.6150 -2,41 23-16 Qll -241,0420 -1.28 19-10 034
-4,79 13- 2 P29 240,6188 .2.93 23.16 P 8 241,0461 -4.25 14- 3 Rl9
-5,19 24-18 R2b 240,6304 -l.7b 19-10 PZ4 241,0504 -5,09 14- 3 R 1
-1,66 19-I0 R27 ?40,6330 -2,52 23-16 R16 241.0506 -2.38 23-16 R23
-5.36 24-18 P20 240.6589 -2,38 23-16 012 241,0517 -2.51 17- 7 P 8
-4,97 24-18 QZ3 240.6655 -2,87 23.16 P 9 241.0621 -4.23 14- 3 820
-1,49 19-10 021 240.6733 -1,98 21-13 P25 241,0661 -5.27 14- 3 R 0
-1.71 21-13 022 240,6812 -2.50 23-16 Rl7 241,0666 -1.90 17- 7 Ql4
138
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241,0670 -2.19 23-16 019 .241,6177 .1,79
241,0763 .1.94 17. ? R24 .241.6240 -1.93
241,0797 .4.21 14. 3 R21 .241.6247 .1.56
241,0856 .5.09 14. 3 0 1 241,6295 .2.08
.241.0871 .1.67 19.10 P29 241,6302 .3.86
241,0878 .2,46 17. 7 P 9 241.6436 .4.37
241.0894 .4.87 14. 3 0 2 241.6634 .1.62
241,0937 .2,60 23.16 P16 241.6739 -3.85
241.0940 .4.72 14. 3 O 3 .241,6816 -1.59
24t,0992 .4.19 14. 3 R22 .241.6872 -£.78
241,0993 -£.87 17. 7 015 241,6916 .4.34
241,1012 -4.62 14. 3 0 4 241,6921 .2,06
241.1093 .4,53 14. 3 O 5 241.7057 .2.43
241,1192 .4.46 14. 3 0 6 241.7208 -3.83
241,1205 -4.17 14. 3 R23 241.7273 -1,60
241,1210 .1.93 17. 7 R25 241.7411 -4.31
241,1246 *5.57 14. 3 P 2 .241,7514 .1.92
241.1258 .2.41 17. ? PlO 241.7568 .2.04
241,1310 -4.39 14. 3 0 ? .241,7570 -1.77
241,1342 .I,84 17. 7 016 241,7769 .3.81
241.1405 .2,16 23-16 020 241,7929 .4.29
241,1435 .4.15 14. 3 R24 .241.8045 .1.76
241.1443 .4.34 14. 3 Q 8 .241,8050 .I,59
.241.1477 .1,97 16- 6 P45 241,8083 -2.41
241.1479 .5,27 14. 3 P 3 241.8142 .3.80
.241,1482 .1.59 16. 6 052 241,8240 .2.02
241,1546 .1.91 17. 7 R26 241,8459 .4.27
241,1595 .4,29 14. 3 Q 9 .241.8538 .1,57
.241,1619
241.1665
241.1677
241,1698
241,1710
241,1720
241.£767
241,1943
241.1953
241.1988
241,1996
241,2091
241,2099
241.2142
241.2176
241,2232
241.2264
241.2361
.241,2423
241.2496
241.2515
241.2538
241e2543
241,2558
.241.2573
.241.2585
241.2597
.241.2642
241.2829
24£,2845
241,2871
.241.2903
241,2952
241,2993
241,3010
241.3116
241.3200
241,3332
241,3400
-241e3409
241,34£0
241,3499
241,3547
-241.3626
241,3699
.241,3833
.241.3836
241,3841
241,3892
241.3915
.241.3962
241.4016
24£,4022
241,4199
241,4286
241,4357
241,4397
.241,4462
24£,4553
.241.4636
241,4681
241,4711
241,4736
24£.4922
.241,5011
.241.5049
.24|,5054
241,5081
241,5094
241,5111
241,5112
_a15471
24£,5475
24£,5527
-241,5681
241,5690
.24|,5742
24£,5878
241.5970
24£,6042
241,6061
.1,66 19.10 P30 241.8667 .3.78
.2.36 17. 7 Pll .241,8770 .1.92
.4.14 14. 3 R25 .241,8927 .1.75
.2.57 23.16 P17 241.8935 -2.00
.1.82 17. 7 017 241,9009 .4,25
.5.09 14. 3 P 4 241,9157 .2,40
.4.25 14. 3 Q£O .241,9232 .1.56
.4,21 14. 3 011 241,9575 .4.23
.4,12 14. 3 R26 241,9649 -1.98
.4.97 14. 3 P 5 .241.9685 -1.74
.1.g0 17. ? R27 .241,9955 -1.55
.2.32 17- 7 P12 .242.0082 -1.91
.1.79 17- ? Q18 242.0160 .4,21
.4.17 14. 3 012 242,0392 -1.96
.2.14 23.16 021 .242.0526 -1.73
.4.11 14. 3 R27 -242,0730 -1,53
.4.87 14. 3 P 6 242,0763 .4.19
.4.14 14. 3 013 .242.1190 .1.72
-£,88 17. 7 R28 242,1218 .1.94
.2,55 23.16 P18 242.1383 .4.17
-£.77 17. 7 019 -242,1429 .1.52
.2.78 17- 7 P13 .242.1440 -1.90
.4,09 14. 3 R28 242.1931 -1,93
.4.79 14. 3 P 7 242,2015 .4.15
.£.64 19.10 P31 .242.2031 .£.71
.1.58 16. 6 053 .242.2231 .1.51
-4,11 14. 3 014 242.2680 .4,14
.1,96 16- 6 P46 .242.2733 .1.89
.4.08 14. 3 R2q 242,2760 .1,91
.4.08 14. 3 015 .242.2881 .1,70
.4.72 14. 3 P 8 .242.3015 .1.50
-£.87 17. 7 R29 242.3350 .4.12
.1.75 l?. 7 020 .242,3566 .1,90
.2.12 23.16 022 .242.3744 -£,69
.2,_5 17. 7 P14 .242,3875 .£.48
.4.05 14. 3 016 242.4051 .4.11
.4.67 14. 3 P 9 242.4£67 .2,59
-2.52 23-16 P19 .242,4172 -£.88
-4,03 14. 3 017 242.4175 .2,53
-1.85 17. 7 R30 242,4186 -2.66
.1.73 17. 7 021 242,4208 .2.48
.2.21 17. 7 P15 242,4235 .2,74
.4,62 14- 3 PlO 242.4267 .2.44
-£.63 19.10 P32 242.4311 .2.83
.4.00 14. 3 018 242,4357 .2.40
-£.58 £6. 6 054 242.4414 -2.96
-£.95 26. 6 P47 242,4422 -2,36
.2.10 23.16 023 .242.4425 -1.88
.1.71 17- 7 022 242.4544 .3.14
.4,57 14. 3 Pll .242.4598 -1,68
-£,84 17. 7 R31 242.4608 .2,32
.2.18 17. ? P16 242.4726 .4.09
.3,98 14. 3 019 242.4729 .2,96
.2.50 23.16 P20 242,4?84 .2,74
.4,53 14. 3 P12 242.4795 .2,29
.3,96 14. 3 020 .242.4818 .1,47
.1.69 17. ? Q23 242.4866 .2,59
.1,83 17. 7 R32 242.4975 .2,48
.2,16 17. ? Pl? 242,4993 .2,26
.1,61 19.10 P33 242.5099 .3,44
.4,49 14. 3 P13 242,5111 .2,40
.3.94 14. 3 021 242.5235 .2,23
.2.09 23.16 024 242.527? .2,32
.£,67 17. 7 024 .242.5310 -£.87
.1.94 16. 6 P48 242.5340 .3.14
.£.82 17- ? R33 .242.5414 .1,46
.£.57 16. 6 055 242.5470 .2,26
.3.92 14. 3 022 242.5556 .2.21
.4,46 14. 3 P14 .242.5584 .1,87
.2.13 17. 7 P18 242,5606 .2,96
.2.48 23.16 P21 242.5653 .2.50
_3:9o 14- 3 02_ 242.5658 .2.18
.1.65 17. 7 025 242.5665 .2,43
.4.42 14. 3 P15 242.5674 .2,58
.1.80 17. 7 R34 242,5688 -2.21
-2,10 17. 7 P19 242.5705 .2.38
.1,60 19.10 P34 242.5733 -2,68
.3.88 14. 3 024 242.5783 -2.32
.4.39 14. 3 P16 242,58£6 .2.80
.1.64 17. ? 026 242,5896 .2.28
.2.45 23.16 P22 242,5900 -2,83
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ HAVE LOGGF VX VA Xd WAVE LoGGF VX VA Xd WAVE
17. ? R35 242.5922 .2.98 22.14 R 0 243,0976 .2,26 20.11P16 243,5332
16. 6 P49 242,5932 .2.16 20.11 0 9 243.1015 .1,80 20.11 021 243.5377
16. 6 Q56 242.6011 .2.16 20.11 R17 243.1030 .2,99 26.210 8 -243_5382
17. 7 P20 242.6041 .2,24 22.14 R 9 243.1037 .1,73 22.14 017 243,5412
14. 3 025 242.6103 -2.80 22-14 0 1 _243,1049 .1,79 17. 7 P38 243,5491
14. 3 P17 242,6178 .2.58 22.14 O 2 243.1180 .3,11 26.21Rll 243,5504
17. 7 027 242.6207 .2.11 20.11010 .243.1369 .1,40 17. 7 045 243.5523
14. 3 026 242,6212 -2.20 22.14 RIO 243.1457 .3,45 26.21P 7 243.5546
19.10 P35 242,6221 .2.74 20-11P 6 243,1502 .2.94 26.210 9 243.5570
17. 7 R36 -242.6243 .1.85 17. ? P33 243.1504 .1.88 22.14 R23 243.5575
14. 3 P18 242.6276 .2.43 22-14 O 3 243.1561 .2,16 22.14 P14 243,5603
17. 7 P21 242.6362 .2.14 20.11 RIB 243.1619 .1,71 22.14 OI8 243,5647
23.16 P23 242,6398 .2.32 22-14 0 4 243.1627 .£.78 20.11 022 243.5677
14. 3 027 242.6427 .2.16 22.14 RII 243.1668 .2,23 20.11Pl? 243,5715
17. ? 028 242,6457 .2.07 20.11QlI 243.1696 .3,08 26-21RI2 243,5777
14. 3 P19 242.6466 -3.28 22.14 P 2 243.2001 .3.38 26.21P 8 243.5809
16. 6 P50 .242.6469 .1.45 17- 7 040 243.2038 -2,90 26.21 010 243,5836
17. 7 P22 242,6559 .2.24 22.14 O 5 -243.2127 .1,78 17. 7 P39 243.5837
17. 7 R37 242.6573 -2.66 20.11P 7 243.2140 .2.21 20.11 PI8 243,5858
14. 3928 242,6665 .2,13 22.14 R12 243.2150 .1,86 22.14 R24 243,5861
14. 3 P20 242.6722 .2.98 22.14 P 3 243,2197 .2,13 22.14 P15 243,5672
17. 7 R38 242.6735 .2.11 20.11 RI9 243,2238 .1.69 22.14 019 243,5894
17. 7 029 242,6752 .2,16 22.14 0 6 243.2267 .3.05 26.21RI3 243,5897
23-16 P24 242,6827 -2,04 20.11 012 243.2270 .1.76 20.11 023 243,5923
14- 3 029 242,6938 .2.10 22.14 RI3 .243.2459 .1,39 17. 7 046 243,5962
17. 7 P23 242,6951 .2.59 20.11P 8 243.2593 .3.32 26.21 P 9 243,5984
14. 3 P21 .242,6967 .1,87 16- 6 P57 243,2626 .2.86 26.21 Oil 243.6023
17. 7 030 242,6973 .2,10 22.14 0 7 243.2829 .1.85 22.14 R25 243.6062
14. 3 030 242,7001 .2,80 22.14 P 4 243.2865 -2,18 20.11 P19 243,6143
16- 6 PSI .242.7120 .1,84 17. 7 P34 243.2867 .2.10 22.14 PI6 243,6165
17. 7 R39 242.7129 .2,09 20.11R20 243,2897 -3,02 26.21RI4 243.6209
17. 7 P24 242.7200 .2,01 20.11 013 243.2909 .1,67 22.14 020 243,6219
14. 3 P22 242.7232 -2,05 22.14 Q 8 243.2934 .1,75 20.11 024 243,6224
23-16 P25 242.7245 -2,07 22-14 R14 -243.2980 .1,77 17. 7 P40 243,6267
17. 7 031 242,7304 .2,68 22.14 P 5 243.3239 .3,27 26.21PlO 243,6294
14- 3 P23 242,7355 .2,53 20-11P 9 243.3263 -2.83 26.21 012 243,6357
17- ? P25 -242.7432 .1,44 17. 7 041 243.3410 .3,97 15- 4 R 9 243,6388
17- 7 _40 242.7526 .2.00 22.14 0 9 243.3411 .3,93 15- 4 RIO 243.6407
17- 7 032 242.7556 -2.07 20-11 R21 243.3417 .3.90 15- 4 RII 243.6464
16- 6 P52 242,?583 -1,97 20-11 014 243.3422 -4.01 15- 4 R 8 243.6478
14. 3 P24 242.7584 .2.05 22-14 R15 243,3463 -4,06 15. 4 R 7 243,6497
17. 7 P26 242.7646 -2.58 22-14 P 6 .243.3466 -1.38 17- 7 047 243,6542
17. 7 R41 242,7784 -2.48 20.11PIO 243.3466 -3.87 15- 4 RI2 243.6598
17- 7 033 242.7852 -1.96 22-14 010 243.3511 .4,11 15- 4 R 6 .243t6605
14. 3 P25 242,7956 -2.02 22.14 RI6 243.3514 .3.84 15. 4 R13 243o6617
17- 7 R42 242.8010 .£.95 20.11QI5 243.3540 -1.83 22.14 R26 243,6686
17. 7 P27 242.8013 -2,06 ZO.II R22 243.3570 .2,07 22.14 P17 243,6726
14. 3 P26 242.8021 .2.50 22.14 P 7
17. 7 034 .242,808? .1.83 17. 7 P35
16- 6 P53 242,8204 .I.92 22.14 011
17. 7 P28 242,8244 .2,44 20.11 P11
14. 3 P27 242.8357 .2,00 22.14 R17
17. 7 R43 242,8423 .2,43 22.14 P 8
17. 7 035 242.8491 .2.04 20.11 R23
14. 3 P28 .242.8505 .1.43 17. 7 042
16. 6 P54 242.8516 .1,92 20.11 016
17. 7 P29 242.8600 .1,88 22.14 012
17. 7 R44 242,8680 .2.40 20.11 P12
17. ? 036 242,8794 -1,98 22.14 R18
14. 3 P29 242.8802 -I.89 20.11 017
17- ? P30 242.8864 .2.38 22*14 P 9
17. 7 R45 242.8930 .3,62 26.21R 2
17. 7 037 242.8945 -3*?5 26-21R l
14. 3 P30 242,8968 .3,52 26.21R 3
243,35?7 .2.99 26.21 R15 243,6727
243.3584 .4.17 15- 4 R 5 243,6764
243,3588 .2.16 20.11P20 243.6809
243,3593 .3.81 15- 4 RI4 243.6825
243.3593 .1.64 22.14 021 243.6846
243,3634 .1.73 20.11 025 243.6846
243.36?£ .4,23 15. 4 R 4 243.6874
243.3680 .3,78 15. 4 RI5 243t6902
243.3774 .4.31 15. 4 R 3 243,?068
243.3787 .3.76 15. 4 R16 243,7100
243.3895 .4,4£ 15- 4 R 2 243.7129
243,3911 .3,73 15. 4 R17 243.?£62
243,3949 .3,22 26-21 Pll .243.7216
243.3954 .2,79 26.21 013 243.7229
243,4036 -4,53 15- 4 R l 243.7271
243.4054 .3,71 15. 4 R18 243.7309
243.4189 .4.71 15- 4 R 0 243.7377
20.11R 5 242.9003 .3.92 26.2I R 0 243.4217 .3,69 15. 4 R19 243,7398
16- 6 P55 242,9006 -2,02 20-11 R24 -243.4244 -1.76 I7. 7 P4I Z43.7449
20.11R 6 242.9020 .1.85 22.14 013 243,425? -1,82 22.14 R27 243,7545
20.11R 4 242.9059 .3.45 26.21R 4 243.4306 .2,05 22.14 P18 243,7548
ZO.I1R 7 .242.9099 .1.82 £7- 7 P36 243.4315 .Z,97 26.21 R16 243.7576
20.11R 3 242.9|76 .3,75 26.21 0 1 243.4332 .2,14 20.11 P21 243,7593
20.11R 8 242.9202 .3.38 26.21R 5 243.4333 .1.62 22.14 022 243,7594
20-11R 2 242,9236 -2.36 20-11PI3 243,4355 .l,71 20.11 026 .243.7609
ZO-II R 9 242.9284 -1.96 22.14 Rl9 243,4386 .4,53 15. 4 Q 1 .243.7648
20.1I R I 242,9292 .3.52 26-21 0 2 243.4393 .3,6? 15- 4 R20 243.7679
20.1I RIO -242.9303 .1.42 17. 7 043 243.4430 .4,31 15. 4 Q 2 243.7752
17. 7 P31 242.9339 .2.32 22-14 PlO 243,4485 .4,17 15- 4 0 3 243.7770
20.11R 0 242,934£ .1.87 20.11 0£8 243.4562 .4,06 15. 4 0 4 243,7789
17- 7 R46 242,9399 .3,32 26.21R 6 243.4593 .3,65 15- 4 R21 243,7939
20.11R£1 242,9450 .3.38 26-21 0 3 243,4655 -3,9? 15- 4 Q 5 243,_002
14- 3 P31 242,9474 .1.82 22-14 014 243.4699 .2,76 26.21 014 .243,_024
20.11 0 1 242,9523 .4,22 26.2I P 2
20.11 0 2 242.954£ .2,01 20-11 R25
20.11RI2 242.9643 .3.2? 26.21R 7
17. ? 038 242,9662 .3.27 26.21 0 4
20.11 0 3 242,9786 .1.94 22.14 R20
20.11 0 4 242.9794 .2,32 20.11Pl4
20.11 R13 242,98£2 .3,92 26.21P 3
20.11P 2 242,9847 .2,28 22.14 Pll
20.11Q 5 242,9878 .1,85 20.11 019
20.11Rl4 242,9926 .3,18 26.21 0 5
20.11 0 6 242,9941 .3.22 26.21R 8
17- 7 P32 242.9962 .1.79 22.14 015
20.11P 3 .242,9973 .1.80 17. 7 P37
17. 7 039 243.0115 .1.99 20.11 R26
20.I1 0 7 243.0144 .3.75 26.21P 4
20.11Rl5 243,0242 -3,11 26-21 0 6
243.4711 .3,18 26.21 P12 243,8126
243.4764 .3,90 15. 4 0 6 243.8148
243,4780 .5,01 15. 4 P 2 243,824£
243.4822 .3,63 15. 4 R22 243.8289
243.4881 .2.22 18. 8 R 7 243,8294
243.4888 .3.84 15. 4 0 7 243,8338
243,4889 .2,27 18. 8 R 6 243,836£
243.4901 .2,17 18. 8 R 8 243,8441
243.4917 *2,33 18. 8 R 5 243.8464
243,4939 .2.13 18. 8 R 9 243.85£7
243,4969 -2,39 18. 8 R 4 243,8520
243.5002 .2,09 18. 8 RIO 243,8527
243.5021 .4,7£ 15- 4 P 3 243,8581
243.5037 .3,78 15. 4 0 8 .243.8724
243.5037 .1,80 22.14 R28 .243.8738
243.5044 .3,61 15. 4 RZ3 243,8782
16. 6 P56 243,0303 .3.18 26.21R q 243.5046 .2,4? 18- 8 R 3 .243,8847
20.11P 4 .243,0330 .1,41 17. 7 044 243.5059 .1,61 22.14 023 .243,8870
22.14 R 4 243,0344 .1,92 22.14 R21 243,5071 .2.02 22.14 P19 243.8916
20.11 R16 243,0363 *2,29 20.11 P15 243.5089 .2.06 18. 8 R11 243.8948
22.14 R 5 243,038£ -2.24 22.14 Pl2 243.5097 .2,11 2U.11 PZZ Z4J,Ug_O
22.14 R 3 243,0436 .1.82 20. tl 020 243.5110 .2.94 26.21R17 243,9223
20.11Q 8 243,0483 .1.76 22-14 016 243.5114 .1,70 20.11 027 .243,9244
22.14 R 6 243,0529 .3.62 26.21P 5 243.5142 .2,57 18- 8 R 2 243.9268
22.£4 R 2 243,0612 .3.05 26-21 0 7 243.5£92 .3,73 15- 4 0 9 243,9318
22-14 R 7 243,0717 -3.14 26-21RlO 243,5£99 .2,03 18- 8 R12 .243,9325
22.14 R l 243,0887 -l.gO 22-14 R22 243.5265 -2,69 18- 8 R l 243.9341
22.14 R 8 243,0959 -2.20 22.14 Pl3 243.5273 .4,53 15- 4 P 4 243.9342
20-11P 5 243,0967 -3,52 26-21P 6 243.5297 .3,60 15- 4 R24 243.9371
LOGGF VX VA XJ
-2.00 18. 8 Rl3
-3,69 15- 4 010
-1,75 17. 7 p42
-2.87 18- 8 R 0
-£.97 18- 8 R14
-2.7J 26.Zl Ql5
-3,14 26.21 P£3
.4,41 15- 4 P 5
-3.58 15. 4 R25
-3.6b 15. 4 oil
-Z.69 18. 8 0 1
-2.47 18- 8 0 2
-1.9418. 8 R15
-2.33 18- 8 0 3
-3,61 15- 4 012
-2.22 18- 8 0 4
-1.79 22*£4 R29
-4.31 15. 4 P 6
-1,69 22.14 024
-3.56 15. 4 k26
-2,00 22.14 pSO
-1,92 18. 8 R16
.2.09 20.11 p23
-2,13 18. 8 Q 5
-2.92 26.21 R18
.3.17 18. 8 P 2
-3.58 15- 4 013
-Z,06 18. 8 0 6
.4,23 15. 4 P 7
.3,55 15. 4 R27
-£,89 18. 8 R17
-2,87 18. 8 P 3
.2,00 18. 8 0 7
-3.55 15. 4 014
-1.87 18. 8 RIB
-2,70 26-21Ul6
-3.11 26.21 P14
-1.94 18- 8 Q 8
-4.17 15- 4 P 8
-2.69 18- 8 P 4
-3,53 15- 4 R28
-3.52 15. 4 015
-1.85 18- 8 Rl9
-1.74 17. 7 P43
-£.89 18- 8 0 9
-I,57 22.14 025
-2,07 20.11PZ4
-1.98 22.14 p21
-2,57 18. 8 P 5
.4,11 15. 4 P 9
-3.49 15- 4 Q16
-3.52 15. 4 R29
.I.85 18. 8 010
-Z.90 26.21R19
-£.83 18. 8 R20
-2.47 18. 8 P 6
-l.Sl 18. 8 Qll
-3.47 15- 4 017
-4,06 15- 4 plO
-3.51 15. 4 R30
-1.81 18. 8 R2£
-2.68 26-21Ql7
-3,08 26-21Pl5
-1.77 18- 8 Ql2
-2.39 18- 8 P 7
-3.44 15- 4 QI8
-4,01 15- 4 Pl£
-I,55 22.14 026
-2,06 20.11 P25
-1.79 18- 8 R22
-1,96 22.14 p22
-3.49 15. 4 R31
.1,73 17. 7 p44
.1,74 18. 8 013
-2.33 18. 8 P 8
.1.77 18. 8 R23
-3,42 15. 4 019
-3,97 15. 4 Pl2
-1.71 18. 8 Ql4
-3,48 15- 4 R32
-2.27 18. 8 P 9
.3.40 15. 4 020
-2.66 26.21 018
.3,05 26.21 P16
-£,76 18. 8 R24
.3,93 15. 4 P13
.1.68 18. 8 015
.1,54 22.14 027
-2,04 20.11 P26
.I.94 22.14 PZ3
-3.38 15. 4 _2L
-2.22 18. 8 pIO
-1.65 18. 8 016
.3.47 15. 4 R33
-£,74 18. 8 R25
-3.90 15. 4 Pl4
-3.46 15- 4 R34
-£,72 17- 7 P45
-3,36 15. 4 022
.2,17 18. 8 Pll
-£,e_ iU. U Q17
.3,87 15. 4 P15
-1,72 18. 8 R26
-2.63 26.21 019
*3.02 26.21 P17
-3.44 15- 4 R35
-1.52 22.14 028
-3,34 £5- 4 023
-2,02 20-11 P27
I39
WAVE LOGGF
243.9392 .2.13
243.9426 .1.92
.243.9462 .£.71
243,9515 .1.60
243.9696 .3.84
243.9760 .3.32
-243.9811 .3.43
243.9861 -2.09
243.9960 .1.58
.244.0048 .1.69
.244.0101 .1.71
244.0176 .3.81
244.0209 .3.30
244.0304 .1.51
.244,0314 .3.42
244,0318 .2.01
244,0354 .2,06
244,0356 .2.61
244.0407 .2.99
244,0408 .1.90
244,04!2 _1.56
244.0459 .2.73
244.0473 .2.65
244_0474 .2.83
244.0532 .2.59
244.0555 -2.96
244.0616 -2.53
244s0648 .3.13
.244.0661 -1.68
244,0677 .3.78
246.0678 .3.29
244.0754 _2.88
244,0827 .Z.96
.244,0841 -3.41
244.0868 .2.03
244.0907 .1.54
244.0913 .2.73
244,0921 -2.43
244,1011 .2.59
244,1107 -2.39
-244,1133 -1.67
244.1165 .3.27
244,1175.2,48
244.1185 .3.43
244,1195 -3.76
244.12q6 -1.49
-244.1345 .I.70
244.1368 -2.39
244.1373 .2.35
244,1409 .2.00
244.1419 .1.88
244.1425 .1.52
.244.1433 .3.40
244,1451 .3.13
244.1553 .2.97
244.1607 -2.32
244.1663 .2.32
244.1665 .3.26
.244,169& -1.65
244,1728 -2.96
244.1731 .3,73
244.1870 .2.26
.244.192l -3.39
244,1978 -1.97
244,1979 .1.50
244.1990 -2.29
244.2071 .2.83
244.2187 -2.20
244.2194 .3,24
.244.2279 .I.64
244.2288 .3.71
244.2346 .1.48
244.2361 .2.26
244.2444 .2.73
244.2465 -1.86
-244,2525 .3.38
244,2533 .2.15
244,2577 .1.94
.244.2581 .1,69
244.2738 .3.23
244.2750 .2.23
244.2757 .2.94
244,2858 .3.69
244,2862 .2.65
244.2899 .2.11
.244.2940 .1.63
244.3062 .1,46
.244.3127 .3.37
244.3203 .2.20
244,3275 .1.92
244.3305 .2.59
.244,3305 .3.21
244,3344 .2.07
244.3451 .3.67
244.3543 .1,85
.244,3547 .1.61
244.3685 -2.18
.244.3694 .I.45
244,3741 .1.89
.244,3767 .3,38
244,3801 .2.53
.244,3864 .3.20
244,3876 .2,04
244.4022 .2.92
244,4074 -3,65
244.4220 .2.15
.244.4226 -1.60
244.4298 .2.00
244,4328 .2.48
VX VA XJ WAVE
18. 8 Pl2 -244.4386
22.14 P24 .244.4391
18. 8 827 244.4428
18- 8 QIB .244.4482
15. 4 P16 244.4627
15. 4 024 244.4690
15. 4 R36 .244.4793
18. 8 PI3 244.4798
18. 8 019 .244.4843
18. 8 R28 244.4857
17. 7 P46 244.4872
15- 4 P17 .244.4921
15. 4 025 244.5075
22.14 Q29 .244.5108
15. 4 R31 244.5111
20.11 P28 244.5115
18. 8 PI4 244.5140
26.21 020 244.5285
26.21 PI8 244.5306
22.14 P25 244.5308
18. 8 820 244.533T
26.17 R 3 244.5390
24.17 R 4 244,5422
24-17 R 2 244.5440
24.17 R 5 244.5498
24.17 R I .244,5580
24_17 R 6 244.5632
24-17 R 0 .244.5645
18p 8 82_ 244.5661
15, 4 P18 244.5665
15- 4 026 .244.5744
24__17 R 7 .244.5752
24.17 O 1 244.5774
15. 4 R38 244.5825
18- 8 P15 244.5943
18- 6 Q21 244.5989
24.17 O 2 244.6000
24.1v R 8 244,6003
24.17 G 3 244.6036
24.17 R 9 244.6072
18- 8 R30 244.6147
15- 4 027 244.6176
24.17 0 4 244.6356
24.17 P 2 244.6378
15- _ P19 .244.6420
22.14 030 .244.6427
!7. 7 P47 .244.6474
2_.17 0 5 244.6572
24.17 R10 244.6688
18. 8 P16 244.6707
22.14 P26 244.6724
18. 8 022 244.6734
15. 4 R39 244.6821
24.17 P 3 244.6834
26-21 Pl9 .244.6857
24.17 0 6 244,6869
24.17 RII 244,6940
15. 4 028 .244.7050
18- 8 831 244.7129
24.17 P 4 .244.7189
15. 4 P20 244.7205
24-17 0 7 244.7219
15. 4 R40 244.7354
18. 8 P17 244.7386
18. 8 023 244.7448
24.17 R12 244.7449
24.17 P 5 244_7566
24.17 0 8 .244.7741
15- 4 029 244.7768
18. 8 R32 .244.7810
15- 4 P21 244 7924
18. 8 024 .244 7937
24-17 RI3 244 7953
24.17 P 6 244 8038
22.14 P27 244 8112
15. 4 R41 2448208
24_17 0 9 244,8232
18- 8 PI8 244 8315
17. 7 P48 244,8385
15. 4 030 .244 8477
24_17 R14 2448595
26.21P20 .2448613
15_ 4 P22 244 8628
24.17 P 7 .244 8727
24.17 010 244 8854
18. 8 R33 .244 8865
18. 8 025 24_ 8980
15- 4 R42 244 9037
24.17 R15 244 9093
18- 8 P19 244 9128
24.17 P R .244 ,9230
15. 4 031 244 9333
24-i7 011 .244.9352
15- 4 P23 244.9377
22.14 P28 .244.9536
18. 8 R34 .244,9617
24.17 R16 .244.9755
18. 8 026 244.9807
18. 8 P20 244.9866
15. 4 R43 244.9900
24.17 P 9 244.9971
15. 4 832 .244.9984
24-17 012 245.0124
26.21P21 245.0201
15. 4 P24 .245.0206
24.17 RI7 .245.0289
18- 8 R35 .245.0354
24.17 013 .245.0404
24.17 PlO 245.0675
TaMe 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
.1,43 18- 8 027 245,0716 .2,79
.3,35 15- 4 R44 .245,0765 .3.08
-1.87 18- 8 P21 245.0867 .2.18
-3.19 15- 4 Q33 245,1007 .3.18
.1.83 22.14 P29 .245.1074 .1.31
.3.63 15- 4 P25 245.1119 .2.98
.1.42 18- 8 028 -245,1185 .3.27
.2.13 24.17 R18 .245,1214 .3.49
.3,34 !5. 4 R45 -245.1325 .l.71
.1,97 24-17 014 245.1580 .1,76
.2.43 24.17 Pll -245.1584 .3.07
.1.59 18- 8 R36 245.1639 .2.75
.3.71 27-23 R 1 245.1807 .2.15
.3,17 15- 4 034 245.1956 -3.14
.3.88 27-23 R 0 .245,i981 .1.30
.1.85 18- 8 P22 245.2082 .2.95
-3.58 27.23 R 2 -245.2310 .3.48
.3.71 27.23 0 l .245.2322 .1.69
.3.49 27.23 R 3 .245.2361 .3.06
.3,41 27.23 R 4 245.2546 .I.74
.3,61 15. 4 P26 245.2639 .2.72
-2,11 24.17 R19 245,2760 .2.13
.3.49 27.23 0 2 .245,2824 .3.47
.1,94 24.17 015 .245,2897 .1,28
.2,39 24.17 P12 245.2981 -3.11
.1.40 18. 8 029 245.3147 -2.93
.4.18 27.23 P 2 .245.3177 .1,68
.1.58 18- 8 R37 .245.3229 -3.05
.3.34 27.23 0 3 245.3531 .1,73
-3,34 27.23 R 5 .245.3695 .3.46
-3.33 15. 4 R46 245,3733 -2,69
-3.16 15. 4 035 245.3768 .2.11
.1o82 22.14 P30 245.4080 .3.07
.1.83 18. 8 P23 .245.4093 .3.04
.3.88 27.23 P 3 -245.4122 -1.67
.3.28 27.23 R 6 245,4359 -2.91
-3.23 27.23 0 4 .245.4575 .3.44
-3.60 15- 4 P27 245.4576 -1.71
.2.G9 24-17 820 245.4818 .2.09
-1,91 24-17 016 245.4872 -2.67
-2,35 24-17 P13 -245.4965 -3.03
.3.14 27-23 0 5 -245.5091 -1.65
-3.71 27-23 P 4 245.5256 .3.04
.3,23 27-23 R 7 245.5414 -3.38
-1.39 18- 8 C30 245.5429 -3.32
-3,15 15- 4 G36 245.5431 .3.44
.3,32 15- 4 R47 245.5471 .3.52
.1.81 18. 8 P24 -245.5472 .3.43
-3.58 15- 4 P28 245.5476 .3.27
.3.07 27.23 0 6 245.5542 .3.62
.2,07 24.17 R21 245.5547 .3.22
.1.89 24.17 017 245.5643 -3.74
.3.18 27.23 R 8 245.5649 .3.18
.2.32 24.17 P14 245.5775 .3.92
.3.14 15- 4 037 245.5780 .3.14
.3.58 27.23 P 5 -245.5890 -3.03
.1.80 22.14 P31 245.5905 -2,07
.1.37 18. 8 031 245,5940 .3,11
.1.79 18. 8 P25 245.5963 .3.74
-3.31 15- 4 R48 245.6018 -3.52
.3,01 27.23 0 7 245.6105 .3.38
-3.49 27.23 P 6 245.6113 .2.64
.3.14 27.23 R 9 245.6131 .3.07
.3.56 15. 4 P29 -245,6136 .1.64
.2.05 24-17 R22 245.6222 .3.27
.1,86 24.17 G18 245,6338 .4.22
.2.29 24.17 PI5 245,6351 .3.04
.3,13 15. 4 038 245,6369 -3.18
-2.95 27.23 Q 8 -245.6393 .3.42
-I.36 18- 8 832 245.6526 -3.01
.3.41 27-23 P 7 245.6540 .3,11
.3.30 15- 4 849 245,6581 .3,92
.3,11 27.23 810 245.6600 .3.02
-1.77 18- 8 P26 2_5.6743 .3.04
.3.55 15. 4 P30 245,6856 .3.74
.1.84 24.17 019 .245.6867 .3,02
.2,04 24.17 823 245.6877 .2.99
.2,26 24.17 P16 245,6977 .2,99
.2.91 27-23 O 9 245.7053 -2.05
.3.11 15. 4 039 .245.7128 .1.63
.3.34 27.23 P 8 245.7160 .3.62
.1,35 18. 8 033 245.7188 .2.97
.3.07 27.23 RI1 245.7236 .2,94
.3.30 15. 4 RSO .245.7379 .3.41
.3.53 lfi. 4 P31 245.7496 .3.52
.1.76 18. 8 P27 245.7502 .2.62
.1.82 24.17 020 245.7519 -2.94
-2.02 24.17 824 245.7526 .2.90
-2.86 27.23 QlO .245,7746 .3.01
-2.23 24.17 P17 245.7842 .2.98
.3.10 15- 4 040 245,7845 .2.86
.3,28 27.23 P 9 245,7855 .3.44
.1,33 18- 8 034 245.7894 .2.92
.3.04 27.23 R12 245,8059 .3.50
.3,29 15. 4 R51 245,8070 .3,46
.3,52 15. 4 P32 245.8071 .3.54
.1,74 18. 8 P28 245.8097 .3.43
.1,80 24.17 021 245,8097 .3.59
.2,82 27.23 Oil 245.8143 .3.39
-2.00 24.17 R25 245.8146 .3.64
-2.20 24.17 P18 -245.8192 .1.61
.3.09 15- 4 041 245.8192 .2.82
.3.23 27-23 PIO 245,8209 -3.36
-3.01 27.23 R13 245.8214 -3.69
.1.32 18- 8 035 245.8221 -2.04
-3.28 15- 4 R52 245.8246 -3.38
.1.72 18- 8 P29 -245.8259 -3.40
.3.51 15- 4 P33 245.8278 .2.90
-1,78 24.17 Q22 245.8291 .3.34
140
27-23 013
24-17 P20
27.23 Pl2
18- 8 037
27.23 R15
15- 4 P35
18- 8 P31
15. 4 044
24.17 024
27.23 Q14
24.17 P21 245,920H -3.20 16. 5 R20
15. 4 P36 .245.9258 .3.39 15. 4 P43
18. 8 038 245.9260 .2,95 27.23 P18
2?.23 Pl3 _245.9271 .1,60 18. 8 P38
27-23 Rl6 245.9294 .3.50 16- 5 0 5
18- 8 P32 245.9406 .3.43 16. 5 Q 6
15. 4 045 245.9416 .2,73 21.12 015
24.17 025 245.9429 .3,18 16. 5 R21
15- 4 P37 245.9432 .4.54 16. 5 P 2
27.23 015 245.9446 .2.02 24.17 P27
24.17 P22 245.9536 .3.36 16. 5 Q 7
27-23 PI4 245.9593 .3,22 21.12 Pll
15- 4 046 245.9664 .4.24 16- 5 P 3
18- 8 P33 245.9668 -3,16 16- 5 R22
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
27-23 012 245.8301 -3,76 16- 5 R 4 246.2236 -2.97 16- 5 018
15- 4 042 245.8396 .3,31 16- 5 R15 .246,2305 -3.36 15. 4 P46
24.17 Pl9 245.8405 .3.84 16- 5 R 3 .246.2329 -3.03 16- 5 830
Z7.23 Pll 245.8519 .3,28 16- 5 Rl6 246,2331 -2,79 23.15 P 6
18- 8 036 245.8526 ._.94 16. 5 R 2 246.2424 -2.26 23-15 R15
27-23 R14 245.8571 .2.79 21-12 Q13 246.2425 .3.04 21.12 Pl6
15. 4 R53 245.8663 .3,26 16. 5 Rl7 246,2537 .2.17 23-15 010
15- 4 P34 245,866_ .3,32 21.12 P 9 246.2566 -2.76 21.12 827
18- 8 P30 245.8670 .4.06 16. 5 R 1 246.2598 -2.95 16. 5 019
24.17 023 245.8724 .2,88 21.12 820 246.2641 .3.50 16. 5 Pl2
15- 4 043 .245.8768 .3,00 15. 4 Q51 246.2667 -2,59 21.12 021
245.8827 .3.24 16- 5 R18 246.2760 -2.71 23.15 P 7
245.8836 .4,24 16. 5 R 0 246.2822 -2.23 23.15 Rl6
245.8979 .2.76 21-12 014 .246,2845 -3.02 16- 5 131
245.9009 .3.22 16. 5 Rlg 246.2933 -2.13 23-15 Qli
245.9034 .4.06 16. 5 Q l 246,2979 -2.93 16- 5 020
245.9068 .3,84 16. 5 0 2 246,3066 .3,46 16. 5 P13
245.9115 .3.27 21.12 PlO 246,3078 .3,02 21-12 pl7
245.9122 .3,69 16. 5 0 3 246,3096 .2,64 23.15 P 8
245,9184 .2.86 21.12 R21 .246.3148 .3,35 15. 4 P47
245,9200 .3,59 16- 5 0 4 .246,3201 .3,01 16. 5 832
246.3264 -2,74 21.12 R28
246,3267 -2,21 23.15 R17
246,3269 -2.15 19- 9 R 6
246,3271 .2,10 19- 9 R 7
246.3289 -2.21 19. 9 R 5
246,3297 .2.05 19. 9 R 8
246,3315 .2,57 21.12 U22
246.3339 .2.27 19. 9 R 4
246.3344 .2.01 19- 9 R 9
246,3360 -2.09 23.15 012
246,3375 .2,91 16. 5 _21
246.3408 .2.35 19- 9 R 3
246.3_22 -1,97 19- 9 RIO
246,3507 .2.45 19- 9 R 2
27-23 R17 245.9675 .2.84 21.12 R22 246.3509 -3.43 16- 5 PI4
15- 4 P38 245.9686 .3,31 16- 5 Q 8 246.3521 -1.94 19- 9 Rll
24.17 026 -245.9722 -2.99 15- 4 052 .246.3537 -3.00 16. 5 R33
24-17 P23 245.985_ -3,26 16- 5 0 9 246,3572 -2.59 23-15 P 9
27-23 016 245.9880 -2.70 21-12 Ql6 246.3625 -2.57 19- 9 R 1
15- 4 047 245.9918 -4.06 16- 5 P 4 246,3645 -l.91 19- 9 R12
18- 8 P34 245.9929 .3.14 16- 5 R23 246.3745 -2,19 23-15 R18
27-23 Pl5 246,0045 -3,22 16- 50lO 246,3766 -2.99 21-12 P18
21-12 R 5 246.0100 .3,18 21-12 P12 246,3767 -2,75 19- 9 R 0
21-12 R 6 246.0173 -2,82 21.12 R23 246.3794 -2,89 16. 5 022
21-12 R 4 246.0194 .3,94 16- 5 P 5 246,3795 -1.88 19. 9 R13
21-12 R 3 246.020_ .3.12 16. 5 824 246.3822 -2.06 23.15 013
15. 4 P39 -246,0254 .3,38 15. 4 P44 246.3960 *2,57 19- 9 G l
21.12 R 7 246.0254 .3,18 16- 50ll 246.3968 -1,85 19. 9 H14
21.12 R 2 246.0295 .2.79 23-15 R 3 246.3973 -3.39 16. 5 P15
21.12 R 8 246.0304 -2.71 23.15 R 4 246.3995 -2.55 21.12 023
21.12 R I 246.0331 .2.59 23-15 R 6 2_6.4011 .2,35 19- 9 Q 2
21.12 R 9 246.0348 .2,89 23.15 R 2 2_6,4075 .2,53 23.15 PlO
21-12 R 0 246.0364 -2,64 23-15 R 5 246,4086 -2,21 19- 9 0 3
21.12 RIO 246.0379 .2,68 21.12 017 .246,4105 -2,98 16. 5 R34
15- 4 048 .246.0381 .1,59 18. 8 P39 246,4165 *1,82 19- 9 R15
24-17 P24 246.0417 -3,01 23-15 R 1 246,4181 -2,10 19- 9 Q 4
21-12 Rll 246.0439 -2,53 23.15 R 7 246,4231 -2.87 16- 5 023
21.12 0 1 246.0480 .3,14 16- 5 012 246.4260 -2.17 23-15 R19
21-]2 0 2 246.0487 .3,84 16- 5 P 6 246,4305 -2.01 19- 9 0 5
21-12 Q 3 246.0509 .3.11 16. 5 R25 246,4309 -2.03 23.15 014
27.23 Ql7 246.0523 .3,19 23.15 R 0 246,4346 .3.05 19. 9 P 2
21-12 R12 246.0573 .2.49 23.15 R 8 246.4387 .1.80 19- 9 R16
18- 8 P35 .246.0622 -2,98 15- 4 053 .246.4447 -3,34 15- 4 P48
21.12 Q 4 246.0636 .3,14 21.12 Pl3 246.4448 -1.94 19. 9 Q 6
21-12 P 2 246.0698 .2,81 21.12 R24 246.4453 -3.36 16. 5 pl6
21.12 Rl3 246.0707 .3.01 23-15 Q I 246,4473 -2.97 21.12 p19
21.12 0 5 246.0724 .3,11 16. 5 Ql3 -246,4546 -2,97 16. 5 R35
15. 4 P40 246.0741 .2,45 23.15 R 9 246,4591 -2.75 19. 9 P 3
27-23 P16 246.0785 -2,79 23.15 0 2 246,4612 -2,49 23.15 Pll
21.12 0 6 246.0798 -3,76 16. 5 P 7 246,4620 -1.88 19- 9 Q 7
21.12 P 3 246.0827 .2.93 27.23 Pl9 246,4636 -1,77 19- 9 Rl7
21.12 R14 246.0829 .3,09 16. 5 R26 246,4691 -2,85 16. 5 Q24
21.12 0 7 246,0898 .2.65 21.12 018 246,4702 .2.53 21.12 Q24
21.12 P 4 246.0901 .2,64 23.15 0 3 Z46.4814 .2.15 23.15 R20
15- 4 049 246.0964 .2.41 23.15 RlO 246,4815 .2,00 23.15 015
21.12 Rl5 246.0988 .3,08 16. 5 Ql4 246.4816 .1.82 19. 9 Q 8
21.12 0 8 246,1032 -2,53 23.15 Q 4 246,4859 .2,57 19. 9 P 4
24.17 P25 246.1076 .3,49 23.15 P 2 246,4907 .1.75 19- 9 R18
18- 8 P36 246.1120 .2.38 23.15 Rll 246.4956 .3.34 16. 5 p_7
21.12 P 5 246.11Z7 .3,69 16. 5 P 8 246.5035 .1,77 19. 9 0 9
21.12 R16 246.1180 .3,08 16. 5 R27 .246.5090 .2.96 16. 5 836
21.12 0 9 246.1203 .3.11 21.12 Pl4
15. 4 P41 246.1207 .2.45 23.15 Q 5
21.12 P 6 246.1269 -3.05 16. 5 015
27.23 OIB .246.1288 .3,37 15. 4 P45
21.12 Rl7 246.1302 .2,79 21.12 R25
21.12 010 246.1338 -3.19 23-15 P 3
15. 4 050 246.1408 .2.34 23.15 R12
27.23 Pl7 246.1429 .2,38 23.15 0 6
21.12 011 246,1461 -2,63 21.12 Ql9
21.12 P 7 246.1476 -3,64 16. 5 P 9
21-12 R18 246.1526 .3,06 16- 5 R28
16- 5 R 9 246.1573 .3,02 16. 5 016
16- 5 810 246.1638 -3,01 23.15 P 4
246,5147 .2,45 19. 9 P 5
246,5168 -2,83 16. 5 025
246.5204 -2,45 23.15 P12
246.5205 .I.73 19. 9 Rl9
246.5226 .2.94 21-12 P20
246,5275 .1,73 19. 9 010
246.5373 -I.97 23.15 016
246.5397 .2,13 23.15 RZI
246.5455 .2.51 21.12 Q25
246,5464 .2.35 19. 9 P 6
246,5476 -3.31 16. 5 P18
246,5528 -l.71 19. 9 R20
246,5546 *1,69 19. 9 011
16. 5 R 8 246.1673 .2,31 23.15 0 7 .246.5571 -3,33 15. 4 P49
16- 5 Rll 246.1713 .Z.31 23-15 R13 .246.5653 -2.95 16. 5 R37
16. 5 R 7 .246.1777 -2,97 15. 4 054 246.5667 .2,82 16. 5 026
16. 5 Rl2 246.1800 .3.07 21.12 P15 246,5729 -2,41 23.15 Pl3
16. 5 R 6 246.1847 .3.59 16- 5 PlO 246.5801 -2.27 19. 9 P 7
18- 8 P37 246,1882 .2,77 21.12 R26 246.5838 -1,65 19. 9 012
21-12 012 246.1893 .3,00 16- 5 017 246.5877 -1.69 19. 9 R21
1b- 5 R13 246,1940 .3,05 16- 5 R29 246.5955 .1.94 23.15 017
16- 5 R 5 246.1953 .2.89 23-15 P 5 246,5987 -2.92 21.12 p21
26-17 P26 246.1991 -2,26 23-15 Q 8 246,6017 -3.28 16- 5 P19
21-12 P 8 246,2033 -2,bl 21.12 020 246,6019 -2,11 23-15 822
15- 4 P42 246.2051 .2,28 23.15 814 246.6155 -1,62 19. 9 013
21-12 Rl9 246.2158 -2.21 Z3-15 Q 9 246,6167 -2,21 19. 9 P 8
16- 5 Rl4 246.2233 -3,54 16- 5 Pll 246.6185 -2.80 16. 5 027
:r
WAVE
246,625%
.2_6,6260
246,626Z
246,6387
246,6498
246,65_5
246.6579
246.6585
246,6649
246,6676
-246,66?9
246,6?35
246,6810
-246,6817
266,6864
246,6907
246,6968
266,7061
246,?074
246,7159
246.7248
246,7254
246,?278
246,7368
246,7402
.246.7433
246,7521
246,?648
246,7669
246,??55
246,7770
-246,7821
246,7829
246,?867
246,7890
246,7949
246,7999
.24608063
246,8111
246,8353
246,8373
246,8506
246,8513
246,8517
-246,8530
246,8575
246,8687
-246,8709
246,8716
246*8863
-246.9006
246,9010
246.9012
246,9066
-266,9162
246,9281
246,9393
246,9400
-246,9407
246.9456
-246,9578
246,9583
246,9669
.246,9693
246,9960
--247,0089
24?,0097
247,0125
-247,0183
.247,0210
247,0264
247,0296
247.0346
-247,0376
247,0544
247,0692
-247,078?
-247,0805
247,0946
247,1044
.247,1088
247,1106
247,1153
247,1278
247,1283
.247,1356
.247,1432
.247,1566
.247,1731
247.1762
247,1789
247,1832
247.1901
247,1984
247.2237
247,2303
247.2308
247,2314
247,2322
24?.2340
.247_2343
24?,2348
247,2377
24?,2392
-247.2405
247,2427
247,2440
247,2447
247.2493
LOGGF VX VA XJ
.1.67 19. 9 R22
.2.94 16. 5 R38
.2.50 21.12 026
.2.38 23.15 P14
.1.59 19. 9 014
.2.15 19- 9 P 9
.3,26 16- 5 P20
.1.92 23.15 018
.1.65 19. 9 R23
.2.09 23.15 R23
.3.32 15. 4 P50
.2.78 16. 5 028
-2.90 21.12 P22
-2,93 16. 5 R39
.1.56 19. 9 015
.2,48 21.12 027
.2.10 19. 9 PlO
.2,34 23.15 P15
-1.64 19. 9 R24
.3.24 16. 5 P21
.1,90 23.15 019
-1,53 19. 9 016
-2.77 16. 5 Q29
.2.07 23.15 R24
.2,05 19. 9 P11
.2,92 16. 5 R40
.1,62 19-- 9 R25
.2,88 21.12 P23
.1.51 19. 9 017
.3,22 16. 5 P22
.2.31 23.15 PI6
.3,31 15. 4 P51
.2,46 21.12 028
.2,01 19. 9 P12
.2,75 16. 5 030
.1,n8 23.15 020
.1,60 19. 9 R26
.2,91 16. 5 R41
.I.48 19. 9 OIR
.1.97 19. 9 P13
.3,20 16- 5 P23
.1.59 19. 9 R27
-2,28 23.L5 P17
-2.86 2L.12 P24
.2,74 I6. 5 031
-1.46 19- 9 019
-1.86 23.15 Q21
-2.90 16. 5 R42
.2.45 21-12 Q29
-1,94 19. 9 P14
-3.30 15. 4 P52
.3,18 16- 5 P24
-1,57 19. 9 R28
-1.44 19. 9 020
.2.73 16- 5 032
.2.26 23.15 P18
.2,84 21.12 P25
.1,91 19. 9 P15
.2.89 16. 5 R43
.1,84 23.15 022
.1.56 19. 9 R29
-1,42 19. 9 021
.3,16 16. 5 P25
.2,71 16. 5 033
.I,88 19. 9 P16
-2,88 16. 5 R44
.2.23 23.15 PI9
.I.40 19- 9 022
-1.55 19. 9 R30
.3.30 15. 4 P53
.1.82 23.15 023
-2.82 21.12 P26
-3,14 16. 5 P26
.2,70 16. 5 034
-1,85 19. 9 P17
-1.38 19. 9 023
.1.53 19. 9 R31
-2,87 16. 5 R45
-2.21 23.15 P20
-3.12 16. 5 P27
.2.69 16. 5 035
.1.80 23-15 Q24
.1.82 19- 9 P18
.2,81 21-12 P27
.1.36 19. 9 024
.3.29 15- 4 P54
.1.52 19. 9 R32
.2.86 16. 5 R46
.2.68 16. 5 036
.3,11 16. 5 P28
.1.80 19. 9 P19
.2.19 23.15 P21
.1.34 19. 9 025
.1.78 23.15 025
.2,79 21.12 P28
.6,85 13. l R13
.6,88 13. 1RI2
-6.82 13. 1 R14
.6.92 13. 1 R11
.6.80 13. 1 R15
.6,95 13. I RIO
-6,?7 13. I R16
-6.q9 13. 1R q
-2*66 16. 5 037
-6.75 13. I RI?
-7,03 13. 1R 8
-1.77 19. 9 P20
-6,73 13. L RI8
WAVE
247,2508
247.2511
247,2526
247,2534
247.2542
247.2559
241,2572
247.2576
247,2606
247.2645
.247,2648
247.2667
247.2672
247,2717
247,2757
247.2772
247,2774
247.2825
247.2879
247,2895
247.2901
247.2919
247,3025
247,3046
247,3065
247,3090
.247.3131
247,3133
247.3165
.247,3182
247,3184
247,3214
247,3220
247.3253
247.3254
247.3301
247.3335
247.3350
247,3458
247,3500
247,3504
247.3517
t247,3543
247,3580
247,3647
247,3658
247,3712
247.3723
247,3725
247,3770
247.3784
247.3795
247,3812
247,3843
247.3914
247,3917
.247.3954
.24?,3957
247,3958
247.4016
247.4028
247,4067
247,4137
247.4144
247.4152
247,4167
247,4202
247.4306
247e4378
247.4425
247.4465
247,4477
247,4527
247.4580
247,4583
267.4613
247.4628
247.6706
.247,4745
247,4763
.247,4765
247.4809
.247.4854
2474882
2474968
267,5002
2475O53
247 5057
247 5204
247 5342
247 5370
.2475371
2475390
247,5422
2475455
.2475553
2475576
.2475642
2475655
2475689
.247.5768
247,5899
247.5948
247.5993
247.6036
247.6127
247.6146
-247.6149
LOGGF
.7,07
.3,09
-2,94
.2,84
-1,33
.3.06
-6,71
-7.13
.2.76
.3,24
.3,28
-6.69
-7,18
.2,70
-2.17
-6.67
-7,25
-3,06
.2.64
.7.33
.6.65
.2,84
.7,43
-6,63
.2,70
-2.59
.2.84
.1.75
.7.55
-2.65
.3.54
.1.31
.6.61
-Z.59
.3,08
-2.77
-?.?3
.2.54
.3,24
-6,60
.2,50
-6.58
-7.55
.7.33
.7,18
.2.50
-2,15
.6,57
.7.07
.6.55
.3.06
.2,43
-6.99
.1,73
.1,30
.6.92
.2083
.2.64
.8,03
-2.46
.6.85
.3.06
.2.36
-6.54
.2.94
.6,80
.7.73
.6,75
.2.76
.2.43
.6.71
.7.55
.2.31
.1.71
-2,84
.1.28
.6.67
.2.13
-2e63
.7.43
.2.82
.6.63
.3,05
.2.3q
.2.26
.6,60
.2.76
.7.33
.6,57
.1.69
.7,25
.1,27
.2.36
.6.54
.2.22
.2.62
.2.70
.2.82
.6.51
.7,18
-2:11
.3.03
.6.48
.2.34
.2.18
.7.13
.1.67
.2.64
-1,25
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ NAVE LOGGF
13. 1R 7 247,6155 .6.46
16. 5 P29 247,6383 .7.07
26.20 R 2 -247,6386 .2.61
26.20 R 3 247,6428 .6.44
19. 9 026 -247,6509 .2.81
26.20 R 1 -247,6522 .3.02
13. l R19 247,6558 .2.31
13. 1R 6 247,6582 .2,14
26.20 R 4 247,6713 .6,42
26.20 R 0 247,6749 -7,03
15. 4 P55 247,6767 .2.59
13. I R20 247,6800 .Z,09
13. I R 5 247,6940 .1,65
26-20 R 5 -247,6954 -1,24
23.15 P22 247,7009 .6,40
13. 1 R21 247,7120 -6.99
13. 1R 4 247,7215 .2.29
26.20 O I 247,7219 .2,11
26.20 R 6 -247,7241 .2.60
13- 1R 3 -247,7253 .3.01
13. 1 R22 247,7340 .6,38
26.20 O 2 247,7435 .2.54
13. 1R 2 -247.7441 .2.80
13. 1 R23 247,7509 .6.95
26.20 Q 3 247,7690 .6,36
26.20 R 7 247,7776 .I,64
16. 5 R48 .247,7808 -1.23
19. 9 P21 247,7908 .2.08
13. I R 1 247,7910 .6,92
16. 5 038 247.7932 .2.26
26.20 P 2 247,7983 .6.34
19. 9 027 .247,8147 .2,59
13. 1 R24 247,8154 .2,50
26.20 0 4 .247,8220 .3,00
16. 5 P30 247,8320 -6,88
21-12 P29 -247,8364 -2,79
13- 1R 0 247,8368 .6,32
26.20 R 8 247,6642 .1.62
26.20 P 3 247,8647 .2.05
13. 1 R25 247,8692 -2.24
26.20 O 5 247,6694 .6,30
13. 1 R26 247,8746 .6.85
13. I O I 247,6924 .2,46
13. I Q 2 -247,9014 .2.58
13- 10 3 -247,9059 .2.98
26-20 R 9 247,9102 -6.29
23.15 P23 247,9187 -6.82
13- I R27 -247,9304 .2.78
13- I Q 4 247,9438 -2.02
13- I R28 247,9511 -2,22
26-20 P 4 247,9514 .6,27
26.20 0 6 247,9537 .1,60
13. I O 5 247,9607 .2.84
19- 9 P22 247.9638 .6,80
19. 9 028 247.9676 .2.76
13. 1 0 6 247.9719 .2.94
16. 5 R49 247,9742 .2.43
16. 5 039 247.9754 -2.70
13. 1P 2 24?,9767 .6.26
26.20 RIO 247,9767 .3,06
13. 10 7 247,9866 .3,24
16. 5 P31 247,9868 .2.64
26.20 0 ? .247,9942 .2,5?
13. I R29 .248,0001 .2.97
26.20 P 5 248,0025 .2.59
13- 10 8 248,0049 -3.06
13. 1P 3 248,0102 .6.77
13. 10 9 248,0133 .2.84
21.12 P30 248,0208 .2.54
26.20 RII 248,0267 -2.70
13. I 010 248,0275 .2,00
13. 1P 4 -248,0301 .2.78
26.20 0 8 248.0338 .2.59
19. 9 P23 248,0347 .6.24
26.20 P 6 248,0415 .3.54
19- 9 029 248,0431 -1,59
13. I Qll 248,0447 .2.50
23.15 P24 248,0583 .6.75
16. 5 040 248,0590 .2.50
13. I P 5 248,0611 .2.39
16. 5 R50 248,0682 .3.24
13. 1 012 248,0726 .2.46
16. 5 P32 248,0851 -2.43
26.20 R12 .248,0898 .2,56
26.20 0 9 .248.0963 .2,96
13. 1 013 248.0999 .3,06
26.20 P 7 248,1041 .2,43
13. I P 6 248,1076 .6.73
13. 1 014 248.1148 .2.36
19- 9 P24 248,1174 .1.97
13. I P ? 248,1252 .2,94
19- 9 030 -248,1336 .2.77
26.20 R13 .248,1386 .1.57
13. I 015 248,1414 .2,39
26.20 010 248,1487 .2.31
16. 5 041 248,1532 .2.36
26.20 P 8 248,1586 -6.71
16. 5 R51 248,1687 .2,84
13. 1 016 -248,1770 -2.55
13. 1P 8 248,1821 -2.36
23.15 PZ5 248.1B54 .2.26
16. 5 P33 -24B,1968 -2.95
13. 1 017 248,2105 -6,69
26.20 R14 248,2115 -1.95
Z6.20 011 248,Z132 -2,76
13- I P 9 248.2270 -2.34
19- 9 P25 248.Z2?6 .2.22
26-20 P 9 -248,2318 -2*?6
19- 9 031 -248,2380 -1.56
ORIGINAL PAGE IS
OF POOR QUALITY"
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VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
13. 1 018 248.2505 .2.34 26.20 PI? 246,7967 -1.95 25.18 019
13. I PlO 248.2612 .2.70 25.18 P 6 248,8041 .2.57 17. 6 018
16. 5 042 248.2648 .6,67 13. I P24 24£,8042 -3.83 22.13 R 5
13. 1 019 248.2737 .2.18 25.18 011 24B,8049 -3.90 22.13 R 4
16. 5 R52 248,27b4 .2.31 25.18 RI5 .248,8057 .2.65 17. 6 R29
16. 5 P3k .248,2774 .2,54 16. 5 049 248,8070 -3.77 22-13 R 6
26-20 R15 .248,2922 .2.94 16. 5 P41 248,8076 .3.14 17. 6 pll
26-20 012 248,3116 .1,93 26.20 OZO 248,8084 -3.98 22.13 R 3
13. l 020 248.3135 .2,b4 25.18 P 9 24B,8125 .3.72 22.18 R 7
13- 1PI1 248,3207 -6.65 13. 1 P25 .248,8143 -2.50 16. 5 Q54
26-20 PIO 248,3236 .2.14 25.18 012 248,8151 -4.08 22.13 R Z
23.15 P26 248,3265 .2,99 17. 6 Rl2 .248.8186 -2,89 16- 5 P46
19- 9 P26 2483303 .2,29 25-18 R16 248.8216 -3,68 22.13 R 8
19- 9 032 .248.3374 -1.55 19- 9 P33 248.8243 -4,2_ 22-13 R 1
13- 1 021 -2483393 .2,75 16- 5 R59 248.8267 -2.14 25-18 R23
13. I Pl2 2483524 .Z,31 26.20 Pl8 248,U332 -3,64 22-13 R 9
26-20 R16 248,3647 -2.96 17- 6 R13 248,8376 -4,38 22.13 R 0
26-20 013 248,3685 -2*59 25.18 PIO 248,B436 -2,55 17. 6 Q19
16. § Q43 248 3?04 -3.24 17. 6 R 6 248.8481 -3,60 22.13 RIO
16- 5 P35 248,3793 .2,11 25.18 013 .248.0491 .2.63 17. 6 R30
13. I 022 248,3796 .6,63 13. I P26 248,B631 -3,10 17. 6 P12
26-20 Pll .2483813 .2,54 16. 5 050 248,85bb -4.20 22.13 0 1
16. 5 R53 248 3822 -3,19 1?. 6 R 7 248,8624 -3,98 22.13 0 2
13. I Pl3 248,3831 .3,14 17. 6 R B 248,8658 -3,56 22.13 Rll
13. l Q23 248.3859 .3,10 17. 6 R 9 248,8603 -3,03 17. 6 P14
19- 9 P27 248,3879 .2.26 25.18 R17 248,8722 -3.83 22.13 Q 3
19. 9 033 248.3907 .2,94 17. 6 RI4 248,8811 -2,34 25-18 Pl7
26-20 Ql4 248,3913 .3,06 17. 6 RIO 248,8829 -1.93 25-18 020
13. 1 P14 .248.3937 .2,93 16. 5 P42 248,8846 .3.72 22.13 0 4
26-20 R17 248.3973 -3,29 17. 6 R 5 248,0850 -2.53 1?. 6 020
13. I Q24 248.4010 .3,03 17. 6 Rll 248,8871 -3,53 22.13 RI2
16. 5 044 248.4054 -3.36 17. 6 R 4 248,8947 -4,68 22.13 P 2
26.20 Pl2 248.4081 .2,91 17. 6 R15 -248.8949 -2,62 17. 6 R31
16- 5 P36 248.4133 .3.44 17- 6 R 3 248.9001 -3,64 22.13 Q 5
13. 1 P15 248.4251 .3.54 17. 6 R 2 248,9030 -3,06 17. 6 Pl3
16- 5 R54 248.4254 -2,88 17. 6 Rl6 248.9100 -3,50 22.13 Rl3
13. 1 Q25 248.4290 .2.54 25.18 Pll 248,9175 -2,13 25-18 kZ4
19- 9 P28 248.4382 -2,0B 25.18 014 248.91B5 -3,56 22-13 Q 6
26.20 015 248,4393 .3.66 l?. 6 R I 248.9196 -4,38 22.13 P 3
26-20 R18 .248.4408 .1.53 19- 9 P34 .248.9264 -2,49 16. 5 @55
13. 1 026 248.4432 .2,86 l?. 6 RI7 248,9281 -2,51 17- 6 Q21
13. l Pl6 248.4486 .2,24 25.18 Rl8 .248,9301 -2,88 16. 5 p47
26-20 P13 248.4491 -6.61 13. I P27 248,9386 -3.47 22.13 RI4
16. 5 045 .248.4492 .2,75 16. 5 R60 248.9404 -3.50 22.13 0 7
16. 5 P37 248.4551 .3,84 17. 6 R 0 .248.9435 -2.61 17. 6 R32
13- I 027 248,4605 -2,29 26-20 Pl9 248,9469 -2,99 17- 6 Pl5
13- 1 P17 248.4627 -2.84 17. 6 R18 248,9485 -4,20 22-13 P 4
16- 5 RSS 248.4752 -3,66 17- 6 0 1 248,9649 -3.45 22.13 Q 8
26-20 016 248.4794 .3.44 17- 6 Q 2 2_B,9691 -3.45 22.13 Rl5
26-20 Rl9 248.4840 -2,82 17- 6 Rl9 248.9719 -2.31 25-18 Pl8
13- 1 028 .248.4852 -2,53 16- 5 QS1 248.9727 -1.91 25-18 021
19- 9 P29 248.4854 .3.29 17. 6 Q 3 248,9728 .2.49 17. 6 Q22
25-18 R 3 248.4919 .6,60 13. 1 P28 248.9?99 -4.08 22.13 P 5
13. I Pl8 248.4935 .2,50 25.18 Pl2 248.9930 -3.40 22.13 G 9
25-18 R 4 248.4936 .3,19 l?. 6 0 4 .248.9933 .2,60 17. 6 R33
25-18 R 2 .248.4965 .2,92 16. 5 P43 249,0028 -3.42 22.13 R16
26-20 Pl4 248.5015 .2.05 25.18 015 249.0101 -2,11 25-18 R25
25.18 R 5 248,505? .3.10 17. 6 Q 5 249.0131 -Z,96 17. 6 P16
13. I Q29 248.5070 .2,80 17. 6 R20 249,0145 -3,98 22.13 P 6
25-18 R 1 248.5108 .2,96 17. 6 Q 7 249,0201 -2.47 17. 6 023
25-18 R 0 248,5153 -4,14 l?. 6 P Z 249,0237 -3,35 22-13 olO
25-18 R 6 248.5165 .2,22 25.18 Rl9 249,0397 -3,40 22.13 R17
16. 5 046 248,$177 .3,03 17. 6 Q 6 .249,0402 -2,49 16- 5 056
16. 5 P38 248.5317 .2.78 17. 6 R21 .249.0460 -2,58 17. 6 _34
25.18 R 7 248.5397 .3.84 17. 6 P 3 .249.0461 -2,87 16. 5 p48
25-18 0 1 248.5427 -2.91 l?- 6 0 8 249,0520 -3*90 22.13 P 7
13. 1 P19 248.5539 .6,58 13. 1 P29 249,0577 .3.32 22.13 oil
25-18 0 2 248,5590 .2.76 17. 6 R22 249.0664 -2,29 25.18 pl9
25.18 R 8 .248.5610 .2.74 16. 5 R61 249,0669 -1.89 25.18 QZ2
25.18 0 3 248.5618 .2,46 25.18 Pl3 249,0689 -2.45 17. 6 024
26.20 017 248.5646 .2.86 17. 6 0 9 249,U707 -2.94 17. 6 p17
16. 5 R56 248.5657 -3,66 17. 6 P 4 249,0794 -3,38 22.13 R18
25-18 0 4 248.5693 -2.02 25.18 016 249.0929 -3.83 22.13 P 8
13. I 030 248.5728 .2.26 26.20 P20 249.0945 -3,28 22.13 Q12
25. t8 P 2 248.5878 .2,20 25.18 R20 .249.1003 -2.57 17. 6 _35
19- 9 P30 248.5878 .2.74 17. 6 R23 249.1091 -Z.09 25.18 R26
25.18 R q 248.5891 .2.82 17. 60lO .249,1203 -2,43 17. 6 025
13- I PZ0 248,5901 .2.78 IT. 6 Oil 249,1228 -3.35 22.13 Rl9
25.18 0 5 248.5940 -3,54 1?. 6 P 5 249,1281 -2.91 17. 6 P18
26.20 Pl5 .248.$940 .2.52 16. 5 052 249.1348 -3.25 22.13 Q13
25.18 P 3 248.5998 .6,$7 13. I P30 249,1366 -3.77 22.13 P 9
25.18 RlO -248.6009 .2,91 16. 5 P44 .249.1573 .2.56 17. 6 R36
25.18 0 6 .248.6193 .2.72 17. 6 R24 .249,1597 .2,48 16- 5 057
16. 5 047 248.6263 .3.44 17. 6 P 6 249,1631 .1,87 25.18 023
16. S P39 248.6323 .2.74 17. 6 012 .249,1636 .2.86 16. 5 P49
25.18 P 4 248.6359 .2.43 25.18 Pl4 249.1640 -2,26 25.18 P20
25.18 Rll 248.6416 .2.00 25.18 017 249,1693 -3.33 22.13 R23
13. 1 P21 24B.6503 .2.68 17. 6 014 .249,1735 -2,42 17. 6 02_
25.18 0 7 .248.6518 -2.71 1?. 6 R25 249,1774 .3,21 22.13 Ql4
26.20 Q18 248.6583 .3,36 17. 6 P 7 249,1838 -3.72 22.13 PlO
25.18 P 5 248,6635 .2.18 25.18 R21 249,1861 -2,8_ 17. 6 Ply
16. 5 R57 248.6701 .2.71 17. 6 013 249.2164 -3.32 22.13 R21
19. 9 P31 248.6715 -3,29 17. 6 P 8 .249.2170 .2.55 17. 6 R37
25.18 R12 248.6787 .6.55 13- I P31 249,2244 .3.19 22.13 015
25.18 0 8 .248.6873 .2,69 17. 6 R26 .249,2295 .Z.40 17. 6 027
26.20 Pl6 248.6911 .2,24 26.20 P21 249,2336 -3.68 22.13 PLI
13. I P22 248.6976 -2,65 l?. 6 Q15 249,2458 -2.86 17. 6 P20
25.10 P 6 .248.7012 .2,51 16. 5 Q53 249,2671 -1.85 25.1B 024
16. 5 04B .248.7106 .2,90 16. 5 P45 249.2688 .Z.24 25.18 P21
25.18 RI3 248,7132 .2.39 25-1B Pl5 249.2707 -3,30 22.13 R22
2S.IR 0 Q 24A_7169 .2.62 17. 6 016 249.2740 .3.16 22-1_ Gl6
16. 5 P40 248.7176 .1,97 25.18 018 .249.2773 .2,54 17. 6 R38
13. I P23 248.7235 .3.24 17. 6 P 9 .249,2823 -2.B5 16. 5 P50
26-20 019 .248.7244 -2.68 l?. 6 R27 .249.2831 -2.47 16. 5 058
25-18 P ? 248.7412 .2.16 25-18 R22 .249.2864 -2.38 17. 6 028
25-18 R14 248,7641 -2,60 17- 6 017 249,2867 -3,64 22-13 PI2
25-18 010 248.7646 .3,19 17. 6 PlO 249.2889 -2.11 20.10 R b
16. 5 R58 .248.7647 .2,66 17. 6 R28 249,2902 -2.06 20.10 R ?
19- 9 P32 248.?949 .2.36 25-18 PI6 249.2906 -2.16 20-10 R 5
Table 7. (Cont,)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xo WAVE LObbP v^ VA
249,2939 .2,01 20.10 R 8 249.6148 .1,63 20.10 R22 249,9213 -1.86
249,2948 .2.23 20.10 R 4 249.6155 -5,67 |4. 2 R27 -249,9362 .2.45
249,3005 .1.97 20-10 R 9 249,6195 .6.02 14- 2 Q 6 249,9362 -5.50
249,3016 .2.31 20. I0 R 3 .249.6220 -2,49 17. 6 R43 249,9383 .6.10
249,3073 .2.84 |7. 6 P21 249.6229 -2,11 20.10 P 9 249,942[ .2,95
249,3094 .1.93 20.10 R1Q 249.6262 .1,55 20-10 Q|4 249.9672 .2.90
249,3112 .2,41 20.10 R 2 249,6307 .5.96 14. 2 0 7 249.9476 .1o38
249,3211 -1.90 20.10 Rl1 249.6317 .7,14 14. 2 P 2 -249,9497 .2,68
249.3226 .2,53 20-10 R I 249.6359 -3,02 22.13 022 249.9514 .3.01
249,3268 .3.13 22.13 017 249.6400 .5.66 14. 2 R28 249,95?8 .3.42
249,3276 .3.28 22.13 R23 249.6424 -5.91 14. 2 G 8 249,9700 .5.48
249,3358 .1.86 20.10 R12 .249.6435 .2,74 17. 6 P26 -249,9757 -|.52
249,3374 -2.71 20. t0 R O .249,6532 .2.82 16. 5 P53 249,9769 .6.06
.249.3396 .2.53 Z7. 6 R39 249.6554 .6,84 14. 2 P 3 -249,9781 .2,25
249,3426 .3°60 22.13 P13 249.6557 .5.86 14- 2 Q 9 249,9841 .1.83
.249,3468 -2,37 17. 6 029 .249.6582 .2.45 16. 5 06Z 249,9850 .2.13
249,3535 .1.83 20.10 R13 249.6589 .1,61 20.10 R23 249,9904 .3.35
249,3569 .2.53 20.10 0 1 249.6655 -3,49 24.16 R 4 249.9919 -2,87
249,3617 .2o31 20.10 Q 2 249.6655 .1.52 20.10 015 249,9996 .2.98
249,3699 .2°]6 20.]0 0 3 249.6658 -2°06 20.10 PlO 250,0054 .5°47
249,3705 .2.82 17. 6 P22 249,6659 .3,56 24.16 R 3 250°0063 .3°36
249,3764 .1,83 25.18 025 249,6679 .5.65 14. 2 R29 250.0067 .1.36
249,3771 .2.22 25.18 P22 249.6692 -3,42 24.16 R 5 250,0177 .6.02
249,3771 -1.81 20.10 R14 249.6704 .3,66 24.16 R 2 .250.0232 .2,44
249,3798 -2.06 20.10 0 4 249.6707 .3,45 22.13 P18 250.0293 .2.94
249,3828 .3.11 22-13 018 249.6707 .5,81 14. 2 010 250.0304 .1.81
249,3842 .1.78 20w10 R15 .249.6746 .2,30 17. 6 G34 -250,0309 .2.66
249,3882 .3.26 22.13 R24 249,6764 .3,36 24.16 R 6 250.0403 -2.83
249,3926 -1.97 20.10 Q 5 249.6772 .3,79 24.16 R 1 250,0421 .5.45
249,3961 .3.01 20.10 P 2 249.6809 .6,66 14- 2 P 4 .250,0434 .1,50
.249,4004 -2.35 17. 6 030 249,6855 -5.63 14. 2 R30 .250,0451 .2.80
-249,4011 -2.46 16. 5 059 249,6872 .5,78 14. 2 011 250.0511 -2.96
249,4021 .3.56 22.13 P14 249.6873 .3,31 24-16 R 7 250.0585 .3,31
.249,4045 .2.84 16- 5 PSI 249.6889 -3.96 24.16 R 0 -250.0593 .2.24
249,4080 .1.90 20.10 Q 6 .249.6982 .2.48 17- 6 R44 250,0597 -5,99
.249.4081 -2.52 17. 6 R40 249.7020 .3,26 24-16 R 8 250,0636 .1.34
249.4139 -1.75 20.10 R16 249,7049 .5.74 14- 2 012 250.0759 -3.33
249,4205 .2.71 20.10 P 3 249,7061 .1,59 20-10 R24 250.0813 .5.43
249,4259 -1,83 20.10 O 7 249.7067 .6.54 14- 2 P 5 250,0922 .2,80
249,4354 -2,80 17. 6 P23 249.7076 -3,79 24-16 0 1 250,0993 -1,78
249,4416 -3,09 22.13 019 249.7083 .1,49 20-10 016 250.1034 -5.96
249,4427 -1.73 20.10 RI7 _249.7094 -3,01 22-13 023 -250.1061 .1.49
249,4460-3.25 22-13 R25 249.7115 -2,01 20.10 Pll 250o1072 -2.94
249,4467 -1.78 20.10 0 8 249.7147 -3,56 24-16 0 2 -250,1079 .2.43
249,4482 -2.53 20.10 P 4 249.7152 .5,62 24- 2 R31 250,1138 -3,26
249.4532 -5.99 14- 2 R12 .249.7163 -2,72 17- 6 P27 -250,1145 -2,65
249,4534 -5,96 14- 2 R13 249.7197 -3.22 24-16 R 9 250,1213 .2,11
249,4543 -6,02 14- 2 Rlt 249.7247 -5.71 14. 2 013 250,1228 -5.41
249,4554 -5.93 14. 2 R14 249.7267 .3,42 24-16 0 3 250.1291 .1.32
249,4575 -6.06 14. 2 RiO 249.7272 -2,16 25-18 P25 -250,1432 -2,23
249.4584 -5.91 14. 2 R15 249.7_63 -6,44 14- 2 P 6 250,1476 .2,77
249,4618 -6.10 14. 2 R 9 249.7409 -3.18 24.16 RIO 250.1482 -5,93
249,4633 -5,88 14. 2 R16 249,7409 -3.31 24-16 0 4 250,1669 -2,92
249,4638 -3.53 22.13 P15 249.7451 .4.26 24.16 P 2 250,1674 .1.75
249.4676 .6.14 14. 2 R 8 249,7458 -5.67 14- 2 014 250.1685 .5,40
.249,4687 .2,34 17. 6 031 249,7458 -3,42 22.13 P19 250,1686 .3.32
249,4697 -5.86 14. 2 RI7 .249.7478 .2,29 17- b 035 250.1726 .3,22
249,4699 .1.73 20.10 Q 9 249.7555 .1,47 20.10 017 .250.1789 .1,48
249.4743 .1.71 20.10 R18 249.7555 -1,58 20.10 R25 -250.1791 .2.79
249.4753 .6.18 14. ? R ? 249,7558 .1,44 20-10 018 250.1949 .5,91
249.4777 .5.84 14. 2 R18 249,7592 .3.22 24-16 O 5 250,1952 .1,30
249,4777 .2,41 20.10 P 5 249,7596 .1.97 20-10 P12 -250.1985 .2,42
-249,4779 -2.51 17- 6 R4! 249.7659 .6,36 14- 2 P 7 -250.2006 -2.63
249.4844 .6.23 14. 2 R 6 249,7669 .3.15 24-16 R11 250.2072 .2,74
249.4872 .5.81 14. 2 R19 249,7685 -5.65 14- 2 015 250,2221 .5,37
249,4875 .1.82 25.18 026 249.7710 .3.96 24.16 P 3 250.2276 -5.38
249,4899 .2.20 25.18 P23 .249.7771 .2.47 17. 6 R45 -250.2296 .2.22
249,4941 .6.29 14. 2 R 5 .249.7797 .2,82 16- 5 P54 250.2314 .2,90
249,4961 .1.69 20.10 010 249,7817 -3,15 24.16 0 6 250.2362 -3,18
249,4987 .5,79 14. 2 R20 249,7854 .2,99 22.13 024 250.2382 .1,73
249,5029 .2.78 17. 6 P24 .249.7898 -2,44 16- 5 062 250°2430 -5,88
249.5041 -3°06 22.13 020 .249,7919 .2,71 17. 6 P28 .250.2482 .1,47
249.5063 .6.36 14- 2 R 4 249.7924 .5.62 14. 2 016 250.2639 .3.30
249.5101 .2.31 20.10 P 6 249.7964 .3.12 24-16 R12 250.2642 .1.29
249,5119 -5.78 14. 2 RZI 249,7981 -6,29 14. 2 P 8 250.2704 .2.72
249,5122 .1.69 20.10 R19 249.8017 -3.79 24.16 P 4 250,2794 .5.35
249,5140 .3.23 22.13 R26 249.8076 .3.09 24.16 Q 7 .250.2894 .2,62
249.5185 .6.44 14. 2 R 3 249.8086 .1.56 20.10 R26 250.2928 -5,86
249,5245 -1,65 20.10 Oil 249,8105 -1,93 20-10 P13 .250.2937 .2,42
.249,5255 .2.83 16. 5 P52 249,8182 -5,59 14. 2 017 250,2989 .2,88
249,5271 .5,76 14. 2 R22.249.8220 -2.28 17. 6 036 250,3033 -3.15
.249.5284 .2.46 16. 5 Q60 249.8239 .3,40 22.13 P20 250.3154 .1,71
249,5300 .3.50 22.13 Plb 249.8296 .3.09 24.16 R13 .250.3176 .2.21
249.5345 .6.54 14. 2 R 2 249,8307 -6,23 14. 2 P 9 .250,3188 .2,78
.249,5365 .2.33 17. 6 032 249.8335 .1,42 20.10 019 250.3313 -5.34
249,5450 .2,23 20-10 P 7 249.8347 .3.66 24.16 P 5 250,3369 .1.27
249.5458 .5.74 14. 2 R23 249.8373 .3.03 24.16 0 8 250,3375 .2.69
249,5468 .1._7 20.10 R20 249.8454 .5.57 14. 2 018 250,3441 .5.84
.249,5492 .2.50 17. 6 R42 .249.8538 .2.46 17. 6 R46 250.3629 .3.28
249,5508 .6.66 14. 2 R t 249,8552 .2.14 25.18 P26 250,3714 .2,87
249,5558 .1,61 20.10 Q12 249,8643 .1,90 20.10 P14 250.3742 -3,12
249.5655 .5.71 14. 2 R25 249,8649 .6,18 14. 2 PlO .250,3794 .2,61
249,5690 .6.84 14. 2 R O 249,8651 .2.97 22.13 025 250,3817 .5.32
249,5696 .1.65 20.10 R2I 249.8662 .3.06 24.16 R14 .250,3819 -2.41
249,5697 .3.04 22-13 021 .249,8692 .2.69 17. 6 P29 250,3892 .1.69
249.5718 .2,76 17. 6 P25 249,8708 .2,98 24.16 Q 9 250.3974 .5.81
249.5778 .5.72 14. 2 R24 249.8718 -3.56 24.16 P 6 250,4078 .2.67
249,5825 .2.16 20-I0 P 8 249.8742 .5.55 14. 2 019 -250,4087 -2.20
249.5895 .1,58 20.10 013 .249.8833 .1.55 20.10 R27 -250,4227 .1.25
249.5899 .6.66 14. 2 0 t 249,8910 -1.40 20.10 020 250,4484 -3.09
249,5912 .5.69 14. 2 R26 .249,8987 .2.26 17- 6 037 250,4512 .1.67
249,5926 .6.44 14. 2 O 2 249.9009 .b.14 14- 2 Pll 250,4523 -5,79
249.5973 .6.29 14. 2 Q 3 249,9045 .5,52 14- 2 020 250,4591 -3.26
249.5988 .3,47 22-13 P17 249.9055 .3.38 22-13 P21 -250,4623 -2.78
249.6021 -6,18 14. 2 0 4 249.9069 .3.03 24-16 R15 *250,4724 -2.60
-249.6041 -2,31 17. 6 033 249,9072 .2,94 24-16 010 250.4827 -2.65
249.6046 -2.18 25-18 P24 .249,9129 -2,81 16- 5 P55 -250,4853 -2.40
249,6051 -1.80 25-18 Q27 249.9131 .3.49 24-16 P 7 -250.4861 -1.24
249.6108 .6.10 14. 2 0 5 .249,9186 -1,53 20-10 R28 -250.5032 -2.19
XJ WAVE LoGGF
20.10 P15 250.5092 .5,78
17- 6 R47 250.5269 .3,06
14. 2 021 250.5358 .1,65
14. 2 P12 250,5613 .2,63
22.13 026 250,5657 .3,25
24.16 011 .250.5666 .1,22
20.10 021 .250.5670 .2,58
17. 6 P30 250.5697 -5,76
24.16 R16 .250.5857 -2,39
24.16 P 8 .250.5937 .2,18
14- 2 022 .250,6004 .2.77
20.10 R29 250.6091 .3.03
14. 2 P13 250.6192 .1,63
17. 6 038 250,6435 -5,74
20-10 P16 250.6447 .2,61
25-18 P27 .250.6511 .1,21
22.13 P22 .250.6642 .2,57
24.16 012 250.6727 .5,72
24.16 RI7 .250.6828 .2,38
14. 2 023 .250.6943 .2,17
24.16 P 9 250.6950 .3.01
20.I0 022 250°7057 .1,61
14- 2 P14 .250.7296 .1.20
17. 6 R48 250,7311 .2,59
22-13 027 250.7402 .5,71
20.10 P[7 -250.7480 .2,76
17. 6 P31 -250.7642 .2.56
24-16 013 250.7843 -2.98
14. 2 024 -250.7944 .2.16
20.10 H30 250.7945 .1,59
16. 5 P56 250.8061 -5,69
24.16 RI8 .250.8208 .1,18
24.16 PIO 250.8225 .2,57
17. 6 039 .250°8648 .2,55
14- 2 P15 250.8724 -5,67
20-10 023 250,8782 .2,96
22-13 P23 250.8869 -1,58
14- 2 025 .250.8969 .2.15
24-]6 014 .250.8979 .2,75
20-10 P18 .250.9171 .1,17
24- 2 Plb 250.9419 -5,66
20-10 R31 .250.9673 -2.54
24-16 R19 250.9757 .2.94
17- 6 R49 251.0011 -5.65
24-16 Pll .251.0012 -1.56
17- 6 P32 .251.0085 .2.14
25-18 P28 .251.0498 .2,75
14- 2 026 251.0586 .2,80
20-10 024 251.0599 .2,76
17- 6 040 251.0b01 -2,85
24-16 015 251,0629 -2.72
14- 2 PI7 251.0634 .2,90
24-16 R20 251.0681 -2,69
20-10 P19 251.0689 .2.96
14. 2 027 251.0725 -5.63
22-13 P24 -251.0757 .1.55
24-16 P12 251,0757 -2,66
20.10 R32 -251,0761 .2.53
16. 5 P57 251.0766 .3,02
14- 2 P18 251.0781 .2.92
20-10 025 251.0850 .2,63
17. 6 RSO 251.0858 .3,10
17- 6 P33 251.0970 -2.60
24.16 016 251.0975 .3,20
14- 2 029 251.1111 .2,57
14. 2 028 251.1116 .3.33
17. b 041 .251.1116 .2.14
24.16 R21 251,1271 .2,55
24-16 P13 251.1272 .3.50
20.]0 P20 251,1452 .2,52
14. 2 P19 251.1475 .3.33
20-10 R33 251,1521 -3.10
22-13 P25 251.1584 .2.96
20-10 026 251.1659 .2.50
24.16 017 251,1669 -2.85
14. 2 030 .251.1722 -1.53
17. 6 P34 251.1780 .2.76
14. 2 P20 251.1836 .2,90
17. 6 R51 .251.1863 .2.52
24.16 R22 251,1881 -3,80
24.16 P14 251,1888 .2,48
20.10 P21 251.1906 .2,69
17. 6 042 251.2053 .2.63
16. 5 P58 251,2130 .3,50
14. 2 031 251.2136 .2,46
20.10 027 .251,2203 .2.13
24.16 018 251.2223 .2.57
14. 2 P21 251.2395 .3.33
22.13 P2b 251.2410 .2,44
24.16 R23 251.2411 .2.52
24.16 P15 251.2826 -2,48
17. 6 P35 251.2684 .3.20
14. 2 032 251,2705 .2.42
17. 6 R52 .251.2793 .1.52
20.10 P22 251.2859 .2.44
14. 2 P22 251.2939 .2,88
24.16 019 .251.2978 .2.51
17. 6 043 251.2998 .3.10
Z0-10 028 251.3020 .2,41
24-16 Pl6 251.3114 -2.41
20.]0 P23 251.3327 .3,02
14- 2 P23 .251.3357 .2.12
22-13 P27 251.3363 -2,39
16- 5 P59 251,3393 .2.37
17. b P36 251.3b78 .2.96
24-16 020 251.3688 -2.34
17- 6 R53 251,3793 -2.37
20-10 029 .251.3815 .1.50
17- 6 044 251.4011 .2.31
142
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
14. 2 P24 251.4051 -2,90 lB. 7 P 9
24.16 P17 251.4100 -2.36 18. 7 R26
20.10 P24 .254,4110 -2,50 17. 6 P45
24.16 021 251,4354 .2,28 18. 7 U16
22.13 P28 .251.4438 .2.11 17. 6 053
2C.10 030 251,4442 -2.85 18. 7 PIO
17. 6 P37 251,4530 .2.34 18. 7 R27
14. 2 P25 251.4717 .2.26 18- 7 _17
17. 6 R54 251.4860 .2.80 18. 7 Pll
17. 6 045 .251,4933 -2,33 18. 7 R28
16. 5 P60 .251,4938 .1,49 20.10 p34
24.16 PI8 251.5100 -2.23 18- 7 018
2C.10 P25 .251.5275 -2,49 17. 6 p46
14. 2 P26 251.5297 -2.7b 18- 7 PIZ
24.16 022 .251,5390 -2.31 18. 7 R29
20.10 Q31 251,5510 -2,21 18. 7 019
17. 6 P38 -251.5674 .2,10 17. 6 Q54
14. 2 P27 251,5754 .2.72 18. 7 Pl3
17. 6 R55 .251,5874 .2.30 18. 7 R30
17. 6 046 251.5941 .2.19 18. 7 020
24.16 Pl9 .251.6026 .1.46 20.10 p35
20-10 P26 251,6237 -2.69 18. 7 Pl4
20.10 032 251,6392 .2.17 18- 7 021
24.16 023 .251.6406 -2,28 18. 7 R31
14. 2 P28 .251.6468 -2,48 17- 6 P47
16. 5 P61 251,6735 -2,66 18- 7 P15
17. 6 P39 251.6868 -2.15 18- 7 022
24.16 P20 .251,6878 -2°27 18- 7 R32
17. 6 047 .251.b879 -2,09 17. 6 055
20.10 P27 251.72el -2,63 18. 7 PI6
14. 2 P29 251,7366 -2,13 18- 7 023
20.10 033 .251.7443 -2,26 18- 7 R33
24.16 024 .251.7638 .2,47 17- 6 p48
17. 6 P40 251,7644 -5,26 15. 3 R12
14. 2 P30 251.7645 -5,29 15- 3 RII
24-16 P21 251.7661 -5.23 15- 3 kl3
20-I0 P28 251,7664 -5.32 15- 3 RIO
17. 6 048 251,7688 -5.20 15- 3 R14
16- 5 P62 251.7707 -5,36 15- 3 k 9
20-10 034 251,7738 -5,17 15- 3 Rl5
14- 2 P31 251,7751 -5.40 15- 3 k 8
17. 6 P41 251,7801 -5,15 15. 3 R16
24.16 P22 251.7808 .2,60 18- 7 pl7
14. 2 P32 251.7816 -5,45 15- 3 R 7
20-10 P29 251.7877 -5,12 15- 3 R17
17- 6 049 251.7883 -2,11 18. 7 024
16- 5 P63 251.7899 -5,50 15- 3 R 6
18- 7 R 8 251,7977 -5.10 15- 3 R18
18- 7 R 9 251.7996 -5,56 15- 3 R 5
18- 7 R 7 -251.8050 -2,09 17- 6 056
18- 7 RIO .251.8054 -2.25 18. 7 R34
18- 7 R 6 251,8088 -5,08 15- 3 Rl9
18- 7 Rll 251,8113 -5.62 15- 3 R 4
18- 7 R 5 251,_218 .5.06 15. 3 R20
14- 2 P33 251.B245 -5,70 15- 3 R 3
Z0.10 P30 251._364 -5.04 15- 3 R21
18- 7 RI2 251.8374 -2.57 18- 7 Pl8
17- 6 P42 251,8386 -5.80 15- 3 R 2
18- 7 R 4 251.B429 -2.10 18- 7 025
24-16 P23 .251.8516 -2.23 18- 7 R35
18- 7 Rl3 251,8528 -5.02 15- 3 R22
18. 7 R 3 251,8554 .5.93 15- 3 R l
18- 7 R14 251.8709 -5,00 15- 3 RZ3
18- 7 R 2 251.8727 .6,10 15. 3 R 0
18- 7 Rl5 .251.8866 .2.46 17. 6 p49
18. 7 R I 251.8907 *4,99 15. 3 R24
17- 6 050 251.8938 -5.93 15. 3 Q 1
18. 7 R16 251.8962 -2.55 18. 7 pl9
18- 7 R 0 251,8975 -5,70 15. 3 0 2
18- 7 Rl7 251.B988 -2.08 18. 7 026
18- 7 0 1 251.9018 -5.56 15. 3 0 3
18. 7 0 2 251.9088 -5.45 15. 3 0 4
18. 7 0 3 251.9116 .4,97 15. 3 R25
18- 7 Rl8 251.9166 -5.36 15- 3 0 5
18- 7 Q 4 -251.9191 -Z.Z2 18. 7 R36
20.10 P31 251,9260 -5,29 15. 3 0 b
18. 7 Q 5 251.9358 -4,96 15. 3 R26
24.16 P24 251.9359 -6,40 15- 3 P 2
17- 6 P43 251.9373 -5.23 15- 3 0 7
18. 7 P 2 251.9501 -5.17 15. 3 Q 8
18. 7 Rl9 251.9507 -3.35 27.21R 2
18. 7 0 6 251.9528 -3,48 27.21R 1
18. 7 0 7 251,9542 -3.26 27.21R 3
18. 7 P 3 251,9571 .2,06 lB. 7 Q27
18. 7 R20 251.9575 -2.52 18. 7 P20
17. 6 051 251.9592 -3.65 27-21R 0
18. 7 Q 8 251,9603 .4,94 15. 3 R27
18. 7 P 4 251.9608 .6.10 15. 3 P 3
18. 7 R21 251,9631 -3,18 27.21R 4
18- 7 Q 9 251.9647 -5.12 15. 3 Q 9
18- 7 010 251.9773 .3.11 27.Z1R 5
18. 7 P 5 251,9776 -3.48 27-21 0 l
18. 7 RZ2 251.9813 -5.08 15. 30lO
20.10 P32 251,9862 -5.93 15- 3 P 4
18- 7 011 -251.9868 -2.21 18- 7 k37
24.16 P25 251.9881 .4.93 15. 3 R28
17. 6 P44 251,9897 *3,26 27.21 0 2
18. 7 P 6 251.9972 -3.05 27.21R 6
18. 7 RZ3 251,9980 -5.04 15. 3 Oil
18- 7 012 252,0060 -3.11 27.21 0 3
18- 7 P 7 252,0128 -4.91 15. 3 R29
17- 6 052 .252.0140 -2,45 17. 6 PSO
18- 7 R24 252.0142 -5.80 15- 3 P 5
18- 7 Ql3 252.0145 -3*96 27.21P 2
18- 7 P 8 252.0172 -5.00 15- 3 012
18- 7 Q14 252,0204 -2.05 18- 7 028
18- 7 R25 252,0210 -2.50 18- 7 P21
20-10 P33 252.0219 -3,00 27-21R 7
18- 7 Q15 252.0279 -3.00 27.21 0 4
WAVE
.252,0299
252,0381
252.0431
252,0450
252,0522
252,0552
252,0608
252,0?36
252,0798
252,0845
252,0865
252.0879
252,0892
.252,0984
252,1060
252,1105
.252,1171
252.1201
252,1262
252,1315
252,1378
.252,1391
252,1399
.252,1448
252,1544
252,1659
252,1664
252,1694
252,1756
252,1788
.252,1904
252.1974
252,2133
-252,2133
252,2171
252,2182
252,2222
252,2224
252,2246
252.2253
252.2254
LoGGF VX VA XJ _AVE
.2.20 18. 7 R38 252.4310
.4,97 15. 3 013 252.4352
.5,70 15. 3 P 6 252,4409
.3,65 27.21P 3 252,4432
-2.96 27.21R 8 252,4465
.2.91 27.21 0 5 252,4495
.4.94 15. 3 014 252,4499
-5,62 15. 3 P 7 252.4547
.3.48 27.21P 4 252.4554
.4,91 15. 3 015 252.4581
.2.48 18. 7 P22 252.4656
.2.84 27.21Q 6 252.4691
.2.91 27.21R 9 252,4717
.2,03 18. 7 029 252.4727
.5.56 15. 3 P 8 252,4741
.4.88 15. 3 016 252,4768
.2.19 18. ? R39 252.4792
.3.35 27.21P 5 252,4806
.2.?8 27.21 0 7 252,4827
.2,88 27.21 RIO 252,4855
.4.86 15. 3 017 252.4959
.2,44 17. 6 P51 .252.4997
.5.50 15. 3 P q 252,5006
-2.02 18. 7 030 252.5033
.2,46 18. 7 P23 252.5041
.3,26 27.21P 6 252.5060
.4.83 15. 3 018 .252.5095
.2.72 27.21 0 8 252,5115
.5.45 15. 3 Plo 252.5152
.2,84 27.21 R11 252.5159
-2.18 18. 7 R40 252,5175
.4.81 15. 3 019 252.5257
.5,40 15. 3 Pll 252,5260
.2,00 18. 7 031 252,5268
.3.18 27.21P 7 252.5340
.2.68 27-21 0 9 .252.5342
.2.86 23.14 R 4 252.5371
.2.79 23.14 R 5 252,5460
.2,44 18. ? P24 252.5488
.2.94 23.14 R 3 252,5561
.2.73 23.14 R 6 252.5582
252,2295 .4.79 15. 3 020 252,5615
252,2318.2.81 27.21RL2 "252.5615
252,2323 .2.68 23.14 R 7 252.5648
252,2323 .3.03 23.14 R 2 252,5673
252.2418 -3.16 23.14 R t 252,5682
252.2427 .2.64 23.14 R 8 252.5747
252.2511 .5.36 15. 3 P12 252.5801
252,2535 .3.33 23.14 R 0 252,5823
252,2563 -2.59 23.14 R 9 .252.5834
252.2635 .4.77 15- 3 021 .252.5866
-252.2700 02.43 17. 6 P52 252.5891
252.2726 .2,56 23.14 RIO 252.5925
-252o2727 .2.17 18. 7 R41 252,5982
252.2729 -3.16 23014 0 I 252,6104
_52,2736 .2.63 27.21 010 252.6107
252,2738 .3.11 27.21P 8 252.6138
252,2805 -2.94 23.14 0 2 252,6142
-252,2848 -1.99 18. 7 032 252,6163
252,2903 .2.78 27.71RI3 252.6194
252,2904 .2,79 23.14 0 3 252,6245
252,2914 .5.32 15- 3 P13 252.6321
252.2934 02.52 23.14 R11 252.6348
252,2967 02.42 18. 7 P25 252,6406
252o2990 .4.75 15. 3 022 252.6430
252,3027 .2,68 23.14 0 4 252,6512
252,3116 .3,64 23.14 P 2 252,6545
252,3165 .2.49 23-14 R12 252,6631
252,3190 .2.59 23.14 0 S 252.6636
252,3334 .5.29 15. 3 P14 .252,6659
252,3344 .2.59 27-21 011 252.6700
.252,3355 .2.16 18. 7 R42 .252,6718
252,3355 .3.05 27.21P 9 252,6726
252.3364 .4.73 15. 3 023 252,6740
252.3385 .2.52 23.14 0 6 .252.6782
252,3386 .3.33 23.14 P 3 252,6801
252,3431 .2.46 23.14 R13 252.6887
252,3550 -2,75 27.21 R14 -252.6914
252,3609 -2,46 23.14 O ? 252,6961
-252.3617 -1.98 18. 7 033 252,7157
252,36?9 -3,16 23.14 P 4 252,7163
252,3717 .2.41 18. 7 P26 252,7182
252,3?31 o2,43 23.14 R14 252,7204
252,3?54 .4.71 15. 3 024 252o7270
252.3764 .2.16 21.11R 6 252,727?
252,3769 .2,22 21.11R 5 252,?306
252,3?72 .5.26 15. 3 P15 252.7340
252.3785 .2.11 21.11R 7 252,7407
252,3800 .2.28 21.11R 4 252,7600
252.3831 .2.06 21.11R 8 252,7640
252,3863 .2,36 21.11R 3 .252.7657
252,3871 .2.41 23.14 Q 8 252,7701
252.3908 .2.02 21.11R 9 252.7724
252,3952 .2.46 21.11R 2 .252.7778
252,3957 .1.98 21.11RIO 252,77?8
252,3996 .3.03 23.14 P 5 252,7843
252,4003 .2.56 27.21 012 252,7874
252,4028 .3,00 27.21PlO 252,7955
.252,6058 .2,42 17. 6 P53 252,8075
252,4065 .2,41 23.14 R15 252.8149
252,4068 .2,58 21.11R I .252.8191
252,4133 .1o95 21.11 R11 252.8213
252,4162 .4.70 15. 3 Q25 .252.8218
252,4169 .2.36 23.14 0 9 252.8263
.252,4172 .2,15 18. 7 R43 252,8313
252,4211 .2,76 21.11R 0 252.8378
252,4221 .5.23 15. 3 PL6 252,8398
252,4247 .2,72 27.21 R15 252.8428
.252.4301 -1o96 18. 7 034 252.8485
Tlble 7.
LOGGF VX VA XJ WAVE
.1091 21.11 R12 252,8520
.2,94 23.14 P 6 252,8599
-2.58 21.11 0 I -252,8668
-2.38 23014 R16 252,8902
.2,36 21011 0 2 252,8940
.1.88 21.11RI3 252,9029
.2,31 23.14 010 252,9030
.2.22 21-11 0 3 252,9052
.2.39 18. 7 P27 252,9094
.4,68 15- 3 026 252,9152
.2.11 21.11 0 4 -252,9275
.5,20 15. 3 P17 252,9278
.2,52 27.21 013 252,9282
-1,86 21-11 R14 252,9466
.2,86 23.14 P 7 -252,9566
.2.96 27.21Pll 252,9568
-2.02 21.11Q 5 _252,9608
.3.06 21.11P 2 252,9621
02,36 23.14 RI7 252,9649
.2.27 23.14 011 252,9668
.1.95 21.1-1 0 6 252,9741
.2,14 18. 7 R44 252,9988
.2,?0 27.21 RIb 253,0128
.4,66 15. 3 027 253,0215
.1.83 21.12 R15 .253,0229
.2.76 21.11P 3 253,0250
.1,95 18. 7 035 253,0279
.l,Ol 21.11RI6 253,0314
-1,88 21.11 0 7 253,0351
.2.79 23.14 P 8 253.0463
.5.17 150 3 P18 .253,0486
.2.24 23.14 012 253,0703
.2,33 23.14 RI8 253.0709
.2,37 18. 7 P28 253,0879
.2,58 21.11P 4 253,0942
.2,42 17. 6 P54 253,1065
.1,83 21.11Q 8 253,1219
.1.78 21011RI7 .253,1302
.2,49 27.21 014 253,1323
.2,91 27.21P12 253,1341
.4,65 15. 3 028 .253,1459
_2,73 23.14 P 9 253,1483
-1.78 21.110 9 253,1483
.2,46 21.11P 5 253,1592
-5.15 150 3 P19 253,1607
.2,20 23.14 013 253,1798
.2.31 23.14 R19 253,1968
.1.76 21.11 R18 253,2003
.2.68 27.21RI7 25302063
.2.13 18. 7 R45 -253.2072
.1.94 18- 7 036 253,2282
.1.74 21.11 010 253,2305
.4,63 15- 3 029 0253,2478
-2o36 21.11P 6 253,2608
.2.36 18- 7 P29 253,2634
-2.68 23.14 PlO 253,2674
01.70 21.11 011 253,2805
-2.17 23-14 014 253,2825
-1.74 21-11RI9 253,2973
-5,12 15- 3 P20 -253,3088
02,29 23.14 R20 253,3337
-2,46 27.21 015 -253,3345
-2,28 21.11P 7 253,3447
-2,88 27.21 P13 253,3544
.4,62 15- 3 030 253.3701
.1.66 21.11QL2 253,3925
.1.72 21-11 R20 253.4059
.2.64 23.14 P11 -253,4117
-2,14 23.14 015 253,4304
.2o12 18. 7 R46 253,4320
.2,65 27021 R18 .253,4429
01o93 18. ? 037 253,4589
.5o10 15o 3 P21 253,4822
.2.22 21-11P 8 253,5061
.2.41 17. 6 P55 253,5067
.2,27 23.14 R2L 253,5084
.1,63 21.11 013 253,5084
.2,34 18. 7 P30 253,5120
.1.70 21-11R21 253,5176
-2,16 21.11P g .253.5197
02012 23.14 016 253.5197
.2.59 23.14 P12 253,5225
.2.46 27.21 016 253,5239
.1,60 21.11 014 253,5279
.5,08 15. 3 P22 253,5314
02,84 27.21P14 253,5330
02,26 23.14 R22 253,5355
.1.68 21.11 R22 253,5380
.2oll 21.11PlO 253,5470
.2.63 27.21 RIg 253,5493
.1.92 18- 7 038 o253,5513
.1057 21.11 015 253,5536
.2.09 23.14 Gl7 253,5540
.2033 18. ? P31 253,5545
.2056 23.14 P13 253,5551
.5.06 15. 3 P23 253,5559
.1,66 21.11 R23 253,5657
.2.24 23.14 R23 253,5673
.2.06 21.11Pll 253,5683
.2e41 27.21 017 253,5825
.2.40 17. 6 P56 253,5852
ol.54 21011 016 25305899
.1.91 18- ? 039 253,5908
.2.81 27.21P15 253,5917
.2.0? 23.14 018 253,5933
-1.65 21.11 R24 25305938
-2.52 23-14 P14 253,6022
.5.04 15- 3 P24 253.6132
.1.52 21011 017 25306135
(Cont.)
LOGGF VX VA XJ W&VE LoGGF
.2,02 21*ll P12 .255.6184 .1,83
.2.22 23.14 R24 253.6226 .3,42
.2,31 18- 7 P32 25306236 .3.89
.1,63 21-11 R25 253.6252 .3*29
.2,04 23.14 019 253.6267 .3,42
.1.49 21.11 018 253.6288 .3,24
.5,02 15- 3 P25 .25306350 .2.21
.2,49 23.14 P15 25306422 .4,05
-1o98 21.II PI3 25306465 .2.27
.2.39 27-21 018 253,6467 -3.15
.1.89 18- 7 040 253.6535 .3,35
.2.20 23-14 R25 253.6552 .3.38
.2.78 27.21 P16 253,6654 .3,24
.1,61 21-11 R26 253.6671 03,71
.2.39 17. 6 P57 253.6743 .1,70
.1,47 21.11 019 253,6781 .3,93
.2,30 18. 7 P33 253.6859 .3,30
.2.02 23.14 020 253.6923 .3,35
.5,00 15. 3 P26 253,7024 .3,08
.L,95 21.11PI4 253,7110 .1,87
.2.46 23.14 P16 253.7112 -3,19
.2.19 23-14 R26 253.7170 .3.83
.1,45 21.11 020 25307211 .3,59
._,36 27.21 019 753,7212 .3,25
.1,88 18. 7 041 253.7312 .3,33
.1.91 21.11P15 253.7470 .2,26
04099 15. 3 P27 253.7543 -3,01
.2,00 23.14 Q21 253.7574 -3,49
-2075 27.21P17 25307584 -3,21
.2.43 23014 PIT 253.7605 .3.75
-2,28 18.7 P34 253.7609 ol,68
.2.17 23.14 R27 .253.7631 .2,20
.1.43 21.11 021 253.7666 .3,15
.1,88 21.11PL6 253.7766 .3.30
.4.97 LS. 3 P28 253.8040 .3,17
.1.98 23014 022 253.8065 .3,68
.2,41 23.14 P18 253.8105 .1,85
.1,87 18- 7 042 253.8131 .2096
.1,41 21-11 022 25308250 .3,27
.2.34 27.21 020 253.8287 .3,11
.2.27 18- 7 P35 253.8316 .3041
.2.16 23.14 R28 253.8505 .2.24
.2.72 27.21 P18 253,8512 .1,66
.1.86 21011 P17 253.8579 .2,57
-4,96 15- 3 P29 253.8580 03.63
.l,96 23.14 023 253.8581 .2,53
.1.39 21.11 023 253.8587 .),13
.2.38 23.14 Pig 253.8603 .2,62
-1.83 21.11P18 253.8603 .2,49
.1.86 18. 7 043 253.8647 02,68
.2,14 23.14 R29 253.8649 .2,45
.4.94 15- 3 P30 253.8714 .2.75
.2.26 18* 7 P36 253.8718 .2,41
-1.95 23-14 024 .253.8773 -2,19
.1,37 21.11 024 253.8774 .2,91
-2,70 27-71 P19 253.8789 .3,25
-1.81 21-11Pl9 253.8807 -2,83
-2.36 23-14 P20 253.8811 -2,38
-4,93 LS- 3 P31 253.8918 .2,92
.I,85 18- 7 044 253.8927 -2,35
.1,35 21-11 025 253,8988 .3;08
.2,25 18. 7 P37 753.9013 .3,10
.L.93 23.14 025 253.9020 .3,34
.1,78 21-11P20 253.q056 -3,05
.2,33 23.14 P21 253,9067 .2.32
-2.68 27.21P20 253.9126 .3,58
.1.34 21-11 026 253.9210 .3,23
.1.84 18- 7 045 253.g236 .2.30
-1o76 21.11 P21 253.9373 .3,23
.l,gl 23-14 026 253.9423 .3,05
.2.23 18. 7 P38 253.9435 .1.65
.2.31 23.14 P22 253,9435 .2.27
.1,32 21.11 027 253,9467 .2,83
.3.83 25.17 R 3 253,9512 .2,87
.3.75 25-17 R 4 253.9534 .2,68
.L.74 21011 P22 253,9576 .2,22
.3,93 25-17 R 2 253.9585 .3,07
m3.68 25-17 R 5 253.9627 .2,57
.4,05 25.17 R I 253o9689 -3,53
.1.83 18- 7 046 253.9740 .2,49
.3063 25-17 R 6 253,9740 *2,25
.1.90 23.14 027 253.9766 .3,04
o2.65 27.21P2| 253,9791 .2.23
.4.23 25.1T R 0 253.9794 .3,29
.3.7L 28.23 R 1 253.9834 .3,53
.3,58 25.17 R 7 253.9877 .2.41
.3,09 28.23 R 0 253.9968 .3.21
.3.59 28-23 R 2 .254.0006 .2.18
.4.05 25*]7 0 I 254.0038 .2,35
.3.53 25.17 R 8 254.0079 .2,20
.2,22 18- 7 P3g 254,0082 .3,23
.2,29 23.14 P23 254,0180 .3.04
.3,71 Z8.23 0 1 254.0219 .2.30
o3,41 28.23 R 4 254,0319 .2,83
.3o49 28.23 R 3 254.0337 .3.49
.3.83 25.17 Q 2 254.0355 .3,05
-3o68 25.17 0 3 254.0365 .2,18
.3.4925.17 R 9 254,0398 .L,63
-3.49 28.23 0 2 254,0427 .2,25
.3,58 25.17 0 4 254.0621 .3.19
.4.53 25.17 P 2 254.0622 .3,24
.1,72 21.11 P23 254.0623 .3,01
.4,19 28.23 P 2 254.0654 .2,20
-3,34 28-23 R 5 254.0654 .2.92
.3.34 28-23 0 3 254,0673 .2.16
-3.45 25017 RIO 254.0677 -2,20
-3*49 25017 0 5 254,0826 -3,01
.4.23 25-17 P 3 254.0905 -2,16
-L,e8 23-14 028 254.0971 -2,83
VX VA XJ WAV[ LOGGF VX VA XJ
18- 7 047 254,1008 -3.45 25.17 Pl3
25017 R11 254.1019 -2,15 19. 8 R22
28.23 P 3 .2_4,1039 o2.17 18. 7 p44
28.23 R b 254,1159 -2,13 19. 8 R23
25.17 0 6 254.1179 .2.13 19. 8 Ql2
28.23 0 4 254,1206 .2,79 28.23 QIZ
le. 7 P40 254,1314 .2.75 19. 8 P 7
25.17 P 4 254,1315 -3.17 25.17 R21
23.14 P24 254,1477 -2,10 19. 8 013
28.23 0 5 254,1502 -2.99 25.17 017
25.17 Q 7 254.1546 o3,19 28-23 Pll
25.17 R12 254.1579 .2.99 28.23 Rl4
28*23 R 7 254,1675 -2.11 19. 8 R24
28-23 P 4 254,1681 -2.68 19. 8 P S
21.11 P24 254.1718 .3,42 25.17 Pl4
25.17 P 5 254,1784 -2,19 23.14 P29
25.17 0 8 254.1787 .4,66 16. 4 RI1
25.17 R13 254,1797 .2,06 19. 8 014
28.23 0 6 254.1805 .4,70 16- 4 R10
23.14 029 254,1813 -4,63 16. 4 klZ
28.23 R 8 254t1827 .4,74 16. 4 R 9
25.17 P 6 254,1836 .4,60 16. 4 _L3
28.23 P 5 254.1860 -4,78 16. 4 R 8
25.17 0 9 254,1891 -4,5? 16. 4 Rl4
25.17 Rl4 254,1922 -4.82 16. 4 R 7
23.L4 PZ5 254,1951 -4.55 16. 4 R15
28.23 Q 7 254,1991 -4.87 16. 4 R 6
28.23 P 6 254,2032 -4.52 16. 4 Rl6
25.17 OlO 254.2046 -3,15 25.17 R22
25.17 P 7 254,2067 -2.62 19. 8 P 9
21.11 P25 254.2084 .4,93 16. 4 R 5
18. 7 P41 .254,2100 .2,10 19. 8 R25
28.23 R 9 254,2129 .4,50 16. 4 R17
25.17 R15 254.2154 .2,04 19. 8 015
25.17 Gll 254,2170 .2,76 28.23 Ql3
25.17 P 8 254,2191 -5.00 16. 4 R 4
23.14 030 2_4.2233 -2.96 25.17 018
28.23 Q 8 254.2244 .4,48 16. 4 RL8
25.17 R16 .254,2266 -2.16 18. 7 P45
28.23 RIO 254,2312 -5.08 16. 4 R 3
28.23 P 7 254.2356 .2.01 19- 8 016
23.14 P26 254,2379 -4,46 16- 4 RL9
21.11 P26 254,2450 -5,18 16. 4 R 2
lg. 8 R 7 254,2474 -3,38 25-17 pl5
25.17 P 9 254.2400 *2,57 19- 8 PIO
19. 8 R 8 254,2526 .4.44 16- 4 R20
25.17 012 254.2539 -3o15 28.23 p12
19. 8 R 6 254,2581 -2.96 28.23 R15
19. 8 R 9 -254.2591 -2.08 19. 8 R26
19. 8 R 5 254,2609 -5.30 16- 4 R 1
19. 8 R10 254.2697 .4,42 16. 4 R21
1g. 8 R 4 254,2719 -1.98 19. 8 017
19. 8 R11 .254.2767 -2,06 19- 8 R27
18. 7 P47 254.2778 -5.48 16- 4 R 0
28.23 Q 9 254,2841 -3.13 25.17 R23
25.17 RI? 254.2897 -4.40 16- 4 R22
lg- 8 R 3 254.2913 -2.53 19- 8 Pll
19- 8 Rl2 254.2956 -2.17 23.14 P30
19. 8 R 2 254oZ991 -5.30 16. 4 _ I
19. 8 Rl3 25413009 -2.94 25.17 Q19
28.23 Rll 254,3034 -5.08 16. 4 Q 2
25.17 013 254.3087 .4.38 lb. 4 R23
28.23 P 8 254.3088 -4,93 16. 4 Q 3
lq. 8 R I 254,3162 .4,02 16. 4 0 4
19. 8 R14 254,3213 *2.73 28.23 014
25.17 PlO 254,3246 -3.35 25.17 P16
19- 8 R 0 254.3253 .4,74 16. 4 Q 5
19. 8 Rl5 254.3292 .1.96 19. B 018
25.17 RIB 254,3309 *4,36 16. 4 R24
19- 8 0 I .254,3341 .2.05 19. B R28
21.11 P27 254.3358 .4.66 16. 4 0 6
19. 8 RL6 254.3369 .2.49 Lg. 8 Pl2
19. 8 0 2 2_413416 -5,78 16. 4 P 2
28.23 010 254,3478 .4,60 16- 4 Q 7
19. 8 0 3 .254.3499 .2.15 18- 7 p46
23.14 P27 254,3550 -4.35 16. 4 R25
25.17 014 254o3612 .3.11 28.23 PL3
19. 0 Q 4 254,3622 *4,55 16. 4 0 8
25.17 Pll 254,3654 o3.11 25-17 k24
lq. 8 G 5 254.36?2 -5.48 16. 4 P 3
lg. 8 R17 25413689 *2.93 28-23 RL6
28.23 R12 254.3733 .1,94 19. 8 _19
lg. 8 Rl8 254.3771 .4,50 16. 4 0 9
28.23 P 9 254,3796 .2,92 25.17 020
19. 8 P 2 254,3809 *4.33 16. 4 R26
19. 8 Q 6 254.3849 .2.45 19. 8 P13
25.17 RI9 254,3938 .5.30 16. 4 P 4
18. 7 P43 .254.3941 -2,04 19. 8 R29
19o 8 Q 7 254.3951 .4.46 16. 4 010
19. 8 Rl9 254,4079 .4.32 16. 4 _
19. 8 P 3 254.4085 -3,33 25.17 PIT
25.17 Gl5 254.4141 .4,42 16. 4 Oil
lq. 8 0 8 254.4147 -2.16 23.14 P31
28.23 011 254,4179 .L.gL 19. 8 020
25.17 PI2 254.4225 .5,18 16. 4 P 5
19. 8 P 4 254,4335 -4,38 16. 4 012
Lg. 8 R20 254,4353 -2.41 19. 8 P14
21.11 P28 254,4355 .2,70 28.23 QL5
lg. 8 0 9 254,4378 .4.30 16. 4 R28
25.17 R20 .254,4386 .2,02 19. 8 R30
ZS.Z] _I0 Z84,45_9 -5,U8 Abm 4 P 6
28.23 RI3 254,4530 .3.10 25.17 R25
1g. 8 010 254,4573 -4,35 16. 4 013
19- 8 P 5 254,4641 .2.90 25.17 021
19- 8 R21 254,4669 .1,89 19. 8 Q21
23.14 P28 254.4693 -4.29 16. 4 R29
2S. L7 016 .254,4745 -2.14 18- 7 P47
Lg- 80ll 254,4763 -3,08 28.23 Pl4
19. 8 P 6 254.4808 -4,32 16- 4 014
WAVE254,4867
256,68?9
.256,4925
256.4953
254*6956
.256,5028
254,5075
256,5179
256.5183
256.536?
.254.5386
256,5630
.256,5688
256,5528
256,5536
256.5566
256,5660
256.5733
.256,5767
256.5877
254,5898
256.5969
.256,5978
256.5993
256.6010
256,6077
.256.6131
256.6276
256,6290
256,6452
.256,6655
.256.6512
256.6620
256,6622
256.6693
-256.6716
256.6799
256,6860
256.6866
-254.6954
254.6981
256,7100
256.7323
256,7336
256,7363
.254.7372
.254.7402
.256,7627
256,7460
254.7552
254,7775
256,7798
256.7827
.254.7866
256,8000
-254,8045
-254,8118
256,8177
256.8292
.256,8355
256,8446
256,8479
.254,8696
256.8696
256,8610
256,8699
.256,8748
256,8866
.254.8910
256,8966
256.9062
256.9193
.256,9286
.256.9351
256.9670
256.9515
256.9532
256.9913
.256.9917
256,9946
254.9992
255.0016
.255.0130
255,0183
.255.0478
255,0524
255,0532
255.0670
.255.0766
255,1050
255,2066
.255.1077
255,2091
255.1219
.255,1497
.255 1598
.255 1657
255 1663
255
.255
.255
255
255
255,
-255
-255
255
-255
-255
LOGGF VX VA XJ
.5.00 16. 6 P 7
.2.38 19. 8 P15
.2.01 19. 8 R31
.3.30 25.17 PI8
.2.91 28.23 RI7
-4.27 16. 6 R30
.4,29 16. 4 015
.6.93 16. 6 P 8
-1.87 19. 8 022
-6,26 16. 6 016
.4.26 16. 4 R31
.Z.35 19. 8 Pl6
.2.00 19. 8 R32
.2.88 25.17 022
.4.87 16. 6 P 9
.2.67 28.23 016
.4.23 16. 4 017
.1,85 19. 8 023
.6,25 16. 6 R32
.3.27 25.17 P19
.6.82 16. 4 PlO
.6.21 16. 6 Q18
-2.13 18. 7 P68
.3.06 28.23 P15
.2.32 19. 8 P17
.1,84 19. 8 Q26
-1,98 19-*8 R33
.6.19 16. 6 019
.6,78 16. 4 Pll
-2.86 25.17 023
.6.23 16. 4 R33
.6.22 16. 4 R34
.2,30 19. 8 P18
.4.17 16. 4 020
.6.74 16. 6 P12
-1.97 19. 8 R36
.1.82 19. 8 Q25
.2.65 28-23 Q17
.3.25 25-17 P20
.6.21 16. 6 R35
.6.14 16- 4 021
.6,70 16. 4 PI3
-3.01 28-23 PI6
.2.27 19- 8 P19
-6,12 16- 4 022
-1.96 19- 8 R35
.4.20 16- 6 R36
-1.80 19. 8 026
.2.86 25.17 026
.6.66 16. 4 P14
-6.11 16- 4 023
.2.25 19- 8 P20
-3.23 25.17 P21
.4.19 16. 4 R37
-4,63 16- 4 P15
.1,95 19. 8 R36
.1.79 19- 8 Q27
.6.09 16- 6 Q24
-2.62 28.23 018
-4.18 16. 6 R38
.2.82 25.17 025
.6.60 16- 6 P16
.I.77 19. 8 Q28
.2.23 19- 8 P21
.6.07 16- 6 025
.2.99 28.23 PI7
-1.96 19. 8 R37
.3.21 25.17 P22
.6.17 16. 6 R39
.6.57 16. 4 P17
.6.05 16. 6 026
.2.20 19. 8 P22
-1.76 19. 8 029
.6.15 16- 4 R60
.6.55 16. 6 PI8
.2.81 25-17 026
.6.04 16. 4 027
.2,18 19. 8 P23
.4,16 16. 4 R41
.3.19 25.17 P23
.6.52 16. 4 PI9
.6.02 16. 6 028
.1,76 19. 8 030
-2.96 28-23 P18
.6.13 16- 6 R62
.6.01 16. 4 029
-4.50 16- 4 P20
.2.16 19. 8 p26
.1.73 19. 8 031
.3.99 16. 6 030
.3.17 25.17 P26
.6.12 16. 4 R43
.4.68 16- 4 P21
.2.15 19. 8 P25
.1,71 19. 8 032
.3.98 16- 4 031
.4.12 16. 6 R64
.6.46 16. 6 P22
1825 .2.93 28.23 Pl9
2047 .4.11 16. 6 R45
2135 .3.96 16- 6 032
2168 .2.13 19. 8 P26
2266 .3.15 25.17 P25
2258 .4,66 16. 4 P23
2296 -1.70 19. 8 033
2736 -3.95 16- 4 033
2883 .4.42 16- 6 P24
2926 -6.10 16- 4 R66
2985 -2.11 19- 8 P27
WAVE
-255,3019
.255,3338
255,3667
255.3698
.255,3611
.255.3868
-255.3888
.255.3961
255.4144
.255.4281
.255,4473
.255,4615
255.4710
.255.4728
255.6810
.255.6986
.255.6999
.255.5460
255.5693
.255.5629
.255.5730
.255.5876
255,6025
255.6028
255.6056
255.6062
255.6107
255.6121
255,6188
255.6191
255.6211
255,6305
255.6331
255.6651
.255,6673
255.6679
.255.6495
.255.6538
.255.6589
255.6652
255,6658
_55,6707
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
.1.69 19- 8 036 255.9851 .2.11 26-15 0 8
.3.96 16- 4 036 255.9858 .2,76 26.15 P 5
.3.13 25-17 P26 255.9966 -2,29 22.12 PlO
.6.40 16- 4 P25 -255,9997 .4.26 16. 4 P36
.4.09 16- 6 R67 256.0010 .2,06 24.15 Q 9
-1.68 19- 8 035 256,0098 .1.86 22.12 R22
.2.10 19- 8 P28 256,0121 .1.75 22-12 015
.3.93 16- 6 035 256,0127 .2.11 26-15 R15
.6,38 16- 4 P26 256,0252 .2,66 26.15 P 6
.6.08 16. 4 R48 .256,0311 .2.00 19- 8 P35
.2,08 19- 8 P29 -256,0362 .3,83 16. 6 046
WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
256.7177 .4.03 17. 5 R16 256.9899 .3.15 27.20 R16
256.7212 .6,33 17- 5 R 6 256.9913 -1,99 20. 9 QlO
256.7216 .3,40 27.20 Q 6 .258.9971 .6.13 16- 4 P45
256.7257 .4.01 17. 5 R15 256,9989 -1,63 26.15 Q25
256.7259 .3,36 27.20 R 8 257,0010 -3.76 17- 5 R28
256.7300 .6.39 17. 5 R 5 257.0037 .3.00 27.20 Oil
256.7356 .3,98 17. 5 RI6 257.0062 .2.04 24.15 P21
256.7606 .6,66 17. 5 R 6 257,0089 .6.46 17. 5 P 7
256.7622 .2,11 26.15 Pl8 257.0118 -3,78 17. 5 016
256.7623 .1,69 26.15 022 257.0161 -1.95 20. 9 R21
256.7463 .6,06 27.20 P 3 257.0182 -1.95 20. 9 oil
.3,91 16. 4 036
.3,11 25.17 P27
.1.66 19. 8 036
.4,36 16- 6 P27
.4,07 16. 6 R49
.3,90 16- 4 037
.2,06 19- 8 P30
.4.35 16. 6 P28
.I.65 19. 8 037
.6.06 16. 6 RSO
.3,89 16. 6 038
256.0397 .2,02 26.15 010 256.7672 -3.96 17. 5 R17 257.0197 -2.61 20. 9 P 6
256.0637 .2.24 22.12 Pll .256.7672 .3,76 16. 6 052 257,0250 -3,46 27.20 P 9
256,0520 .2.09 24.15 Rib 256,7673 .3,32 27.20 Q 5 257.0390 -3.7_ 17. 5 Q15
256.0585 .1.85 22.12 R23 256.7529 .6.56 17. 5 R 3 257.0394 .3.75 17. 5 R29
256,0588 .1,73 22.12 016 256.7569 .3.32 27.20 R 9 257.0629 -4.39 17- 5 P 8
256,0700 .2,56 26.15 P 7 256.7609 .3,96 17. 5 R18 257.0661 .1.86 22.12 P25
256,0801 .1.98 26.15 011 256.7645 .1,50 22.12 027 257.U672 -1,91 20. 9 012
256.0959 .2,20 22.12 P12 256.7668 .6,66 17. 5 R 2 2fi7,0517 .1.93 20. 9 R22
256.0962 .2.06 26.15 RI7 256.7764 .3.92 17. 5 R19 257.0522 .3.13 27.20 R15
256.1065 .2.50 24.15 P 8 256.7772 .3.25 27.20 0 6 257.0567 -2.53 20. 9 P 7
256,1090 .1.70 22.12 Q17 256.7785 .3.88 27.20 P 6 257,0646 .2.96 27-20 012
-2.60 22.12 R 5 256.1099 .1.83 22.12 R24 256.7797 .2,36 2C. 9 R 7 257,0686 .3.72 17. 5 016
.2.34 22.12 R 6 .256.1113 -6,25 16. 6 P35 256.7808 .2.31 20. 9 R 8 .257.0749 .3.73 17. 5 R30
.2.67 22.12 R 6 .256.1185 .3,82 16- 6 065 256.7811 -2,41 20. 9 R 6 257,0786 -1,88 20. 9 Q13
.2,29 22.12 R 7 256.1236 .1.96 24-15 012 256.7829 .1.92 22.12 P22 257,0789 .6,33 17. 5 P 9
-2,56 22.12 R 3 .256.1306 -1.98 19. 8 P36 256.7830 .6.76 17. 5 R 1 257,0896 .3,40 27.20 plO
.2.26 22.12 R 8 256.1438 .2.04 24.15 R18 256.7838 .2,27 20. 9 R 9 257,0896 -1.91 20. 9 R23
._.33 16. 6 P29 256.1510 .2.16 22.12 P13 256.7867 .2,66 20. 9 R 5 257.U926 .2,46 20. 9 P 8
-2.64 22.12 R 2 256.1540 .2.44 24.15 P 9 256.7900 .2.23 20. 9 RIO .257.0973 -6.12 16- 6 P46
.2,20 22.12 R 9 .256.1590 .4.23 16.6 P36 256.7913 .2,53 20- 9 R 6 257.U991 -2,02 24.15 P22
.2.77 22.12 R i 256.1610 .I.68 22.12 018 256.7932 .3,28 27.20 RlO 257.U995 -3.69 17. 5 G17
.2.16 22.12 RIO 256.1695 .1.81 22.12 R25 256.7935 -3,90 17. 5 R20 257.1127 -1.85 20. 9 _14
.2,94 22-12 R 0 256,1704 .1.91 26-15 013 .256.7962 .6.15 16. 6 P43 257,1171 .4,28 17. 5 plO
.2.05 19- 8 P31 256.1951 .2,02 24.15 R19 256°7982 .2.20 20. 9 Rll 257.1192 -3.10 27.20 RI6
.2.13 22.12 Rll .256.2021 -3.81 16- 6 046 256.7997 .2,61 20- 9 R 3 .257.1239 .3,72 17. 5 R31
.6,05 16. 6 R51 256.2061 -2.39 26.15 PIO 256.8012 .6,94 l?. 5 R 0 257,1301 -2.93 27.20 Q13
.I.66 19. 8 038 256,2093 .2,13 22.12 P14 256.8089 .2.16 20. 9 R12 257,1302 -1,89 20- 9 R24
.3.88 16. 4 039 256.2177 .1.65 22.12 019 256.8112 .2.71 20. 9 R 2 257,1326 -3,67 17. 5 018
.2.77 22.12 Q 1 256,2198 .1,88 26.15 Ql6 256.8125 .3,18 27.20 0 7 257.1328 .2,61 20. 9 P 9
.2.10 22.12 Rl2 256.2266 -1.80 22.12 R26 256.8127 .3.88 17. 5 R21 257.1379 .1.85 22.12 P26
.2,54 22.12 0 2 .256.2377 .1,97 19. 8 P37 256.8170 .3.76 27.20 P 5 257.1690 -1,82 20. 9 Q15
255.7054
255.7060
255.7105
.255.7196
255.7231
255.7310
.255.7319
.255.7329
255,7370
255.7436
255,7599
255.7650
255..7671
255.7671
255.7918
255,7930
255,7991
.255.8067
-255.8051
255.8086
255.8086
255.8091
255.8160
255.8150
255.8191
255.8222
255.8229
255.8267
.255.8280
255.8318
255,8346
255.8356
.255.8609
255.8678
255.8562
255.8563
255.8622
255,8660
255.8697
255.6794 .2,60 22-12 0 3 .256.2656 .6.22 16. 4 P37 256.8222 .2.13 20. 9 R13 .257,1554 .3,71 17. 5 R32
255,6867 .2,07 22.12 Rl3 256,2504 .2,00 24.15 R20 256.8227 .6,76 17. 5 0 I 257.1566 .4.26 17. 5 pll
255.6911 -6,32 16- 6 P30 256,2615 -2,36 26-15 Pll 256.8263 -1.67 26-15 QZ3 257,1590 -3,36 27-20 Pll
255.6912 -2,29 22-12 0 4 256,2705 -2.10 22-12 P15 256.8266 -2,83 20- 9 R I 257.1678 -3.65 17- 5 019
.3.24 22.12 P 2 256,2711 -1.85 24.15 015 256.8259 .4.54 17- 5 0 2 257.1731 -1.88 20. 9 R25
.2,20 22.12 Q 5 256,2751 .1.63 22.12 020 256.8260 .2,09 26.15 P19 257,1753 .2.36 20. 9 PlO
.2.06 22.12 R14 .256.2864 .3.80 16- 6 047 256.8311 -6.39 17. 5 Q 3 .257.1783 -6,12 16. 4 P67
-6.05 16- 6 R52 256.2964 .1.78 22-12 R27 .256.8330 .3.75 16. 6 053 .257.1863 -3.69 17. 5 R33
.2.13 22-12 0 6 256.3086 -1.98 26.15 R21 256.8337 .3,86 17. 5 R22 257,1877 -1.79 20. 9 016
-2,94 22.12 P 3 256.3229 .2,30 24.15 P12
.3.87 16- 4 040 256.3278 .1.82 26-15 016
.2,04 19- 8 P32 -256,3328 .4.21 16. 6 P38
-2.01 22-12 R15 256.3346 -2.07 22-12 Pl6
.2.07 22-12 Q 7 256.3390 -1,61 22-12 Q21
.2.77 22-12 P 4 -256.3662 .1.96 19- 8 P38
.4,30 16- 4 P31 256.3635 -1.77 22-12 R28
.2.01 22-12 Q 8 256.3708 -1.96 24-t5 R22
.1,99 22-12 Rl6 -256,3762 -3.79 16- 4 068
.2.64 22.12 P 5 256.3766 -2,26 24-15 Pl3
.1.96 22.12 Q 9 256.3868 .1,80 24-15 017
.1.96 22.12 Rl7 256.6014 -2.06 22-12 Pl7
.3,86 16. 4 061 256.6062 .1.59 22.12 022
.6,04 16- 4 R53 -256,6217 .4.20 16. 4 P39
.2.66 24.15 R 3 256.4365 .1.94 24.15 R23
-2.56 24-15 R 4 256.4445 .2.23 26-15 Pl4
-2.66 24.15 R 6 256.4508 .1,77 24.15 Q18
.2.50 24.15 R 5 .256.4578 .1.95 19- 8 P39
.2,74 26.15 R 2 .256,4716 .3,78 16. 4 049
256,8347 *3,25 27.20 Rll 257.1926 -3,08 27.20 Rl7
256.8378 .2.11 20- 9 R16 257.1970 -2,00 24.15 P23
256.8387 .6,28 17- 5 Q 4 257.1983 -6.20 17- 5 P12
256.8401 -3.01 20- 9 R 0 257,2010 -2.90 27.20 Ql4
256.8478 *6.20 17- 5 0 5 257,2066 -3.63 17- 5 020
256.8527 .3.13 27.20 Q 8 257.2190 -1,86 20- 9 R26
256.8557 .2,08 20- 9 R15 257.2199 -2.31 20- 9 Pll
256.8569 .3,86 17. 5 R23 257.2288 -1,77 20. 9 017
256.8580 -1.69 22-12 028 257.2337 .3.32 27.20 Pl2
256.8586 -6.12 17. 5 Q 6 257,2381 -1,83 22.12 P27
256.8608 .2,83 20. 9 0 1 .257.2383 .3,68 17. 5 R34
256.8621 .3,66 27.20 P 6 257,2617 -6.16 17. 5 pl3
256.8656 .5,26 17. 5 P 2 257.2630 .3,60 17. 5 021
256.8659 .2,61 20. 9 Q Z 257.2676 -2.27 20- 9 P12
256.8683 .1,90 22.12 P23 257.2677 -1.85 20* 9 R27
256o8712 .6.06 17- 5 0 7 257.2703 -3,06 27-20 Rl8
256.8736 .2.66 20- 9 Q 3 257,2727 .1.76 20- 9 Ql8
256.8761 .2,05 20- 9 Rl6 257.2772 -2.87 27.20 015
256.8812 .3.21 27.20 Rl2 .257.2783 .3.67 17. 5 R35
.2,39 24.15 R ? 256,4718 .2.01 22.12 Pl8 256.8817 .3.82 17. 5 R26 257.2836 -3.58 17. 5 022
-1,92 22.12 010 256,6726 .1,57 22.12 023 256.8828 .2.36 20. 9 0 6 257.2868 .4,12 17. 5 pl6
.2.87 24.15 R l 256.5058 .1.93 24.15 R24 256.8858 .6,01 17. 5 0 8 257,2989 -1.98 26.15 p24
.2,56 22.12 P 6 -256.5129 .4.19 16. 6 P60 256.8902 .6,96 17. 5 P 3 .257.3088 .4.11 16. 4 P48
.2.02 19. 8 P33 256,5140 .2,20 24.15 Pl5 .256.8967 .6.16 16. 6 P44 257.3137 -3.28 27.20 Pl3
.2,34 26.15 H 8 256.5181 .1,75 24.15 Q19 256.8951 .2.27 20. 9 0 5 257.3162 .1.83 ZO. 9 R28
.3.04 24.15 R 0 256.5436 .1,55 22.12 G24 256.8980 .3,08 27.20 Q 9 257.3174 .2.23 20. 9 P13
.1.96 22.12 Rl8 256,5441 .1.99 22.12 P19 256.8993 .2.03 20. 9 R17 257.3187 .1.72 20. 9 QL9
-6.29 16. 4 P32 .256,5557 .3.7? 16. 4 050 256.9024 .3,31 20. 9 P 2 257.3260 .3.57 17. 5 023
.2.30 26.15 R 9 256.5868 .2.17 26.15 Pl6 256.9026 .3,96 17. 5 0 9 .257.3293 -3,66 17. 5 R36
-1.88 22.12 011 256.5892 .1,73 24-15 020 256,9088 .3,81 17. 5 R25 257.3338 -4.09 17. 5 pl5
.2,87 24.15 0 1 -256,6109 .4.18 16. 6 P61 256,9093 -2,20 20. 9 0 6 257.3355 .1,81 22.12 P28
.2.64 24.15 0 2 256.6194 .1.54 22.12 025 256.9098 .1.65 26.15 026 257,3541 .3.06 27.Z0 Rl9
.2.67 22.12 P 7 256.6211 .1.96 22-12 P20 256.9112 .3,58 27.20 P 7 257.3587 .2.86 27.20 Ql6
.2,26 26.15 RIO 256.6466 .3.76 27.20 R 2 256.9132 .2.06 24.15 P20 25?.3675 .1.70 20. 9 Q20
255.8728 .1.92 22.12 R19 256.6469 .3,66 27.20 R 3 256,9170 .6,76 17. 5 P 4 257.3697 .2.20 20. 9 pl6
255.8761 -2,50 26-15 Q 3 256.6487 -3.88 27-20 R l 256*9205 -3*92 17- 50lO 257,3706 -3*55 17- 5 024
.255.8802 -3,85 16. 4 062 256.6517 .3,58 27-20 R 6 256.9266 .2.01 20. 9 R18 .257.3710 .1.82 20. 9 R29
255.8840 .2,23 24.15 Rll .256.6552 .3.77 16. 4 QSl 256.9264 -2,13 20. 9 Q 7 .257,3821 .3.65 17. 5 R37
255.8873 .2,39 26.15 0 4 256.6582 -4.06 27.20 R 0 256.9282 .3,01 20. 9 P 3 257,3825 .4,06 17- 5 P16
255.8891 .1.85 22.12 012 256.6625 .3.51 27.20 R 5 256,9329 .3,18 27.20 R13 257.3986 -3.25 27.20 Pl6
255.8937 .3,34 24.15 P 2 256.6634 .2.14 24.15 P17 256.9377 .3.79 17. 5 R26 257,4044 -1.96 26.15 P25
255.9046 .2,60 22.12 P 8 256.6663 .1.71 26.15 Q21 256.9608 *3.88 17. 5 Qll 257.4167 .3.53 17. 5 025
255.9051 .2.30 26.15 Q 5 256,6773 .3.88 27.20 0 1 256.9658 -2,08 20. 9 Q 8 257,6187 .1.68 20. 9 Q21
255.9125
255.9166
.255,9193
255.9213
.255.9255 .2.01 19- 8 P34
255.9272 .1.81 22.12 013
255,9278 .2,23 24.15 0 6
255,9426 .2.17 24.15 Rl3
255.9683 .2.34 22.12 P 9
255.9526 .2.17 24.15 0 7
255.9529 .2,87 24-15 P 6
.255.9597 -3,B4 16- 4 O63
255.9616 -1,88 22-12 R21
255.9682 -1.78 22-12 016
255.9757 -2,16 24-15 Rl4
.2.20 26.15 R12 256.6786 .3.46 27.20 R 6 256.9659 .6,66 17. 5 P 5 .257,4199 .4.10 16. 4 P49
.1,90 22.12 R20 256.6869 .3,66 27-20 G 2 .256.9663 .3,76 16. 4 054 257.6246 .2.16 20. 9 Pl5
.6.27 16. 6 P33 .256,6973 .4.17 16. 4 P42 256.9476 .1,67 22.12 029 .257,6297 .I.BO 20. 9 R30
.3.04 24.15 P 3 256.6987 .1.96 22.12 P21 256.9482 .3.04 27.20 010 257.6334 .4.03 17. 5 P17
256,6996 .3,60 27.20 R 7 256.9526 .1,99 20. 9 Rl9 .Z57.4394 .3.66 17. 5 R38
256.7008 -1.52 22.12 Q26 256.9565 .2,83 20. 9 P 4 257,6461 -1.80 22.12 P29
256.?020 .3.51 2?.20 Q 3 256,9570 .1.88 22-12 P26 257.6650 .2,81 27.Z0 Ql7
256.7050 .6.16 17. 5 RIo 256.9626 .3.86 17- 5 Ql2 25?.6652 .3.51 17. 5 026
256.7055 .6.12 17- 5 Rll 256.9656 .3.51 27.20 P 8 25?,4725 -1,66 20. 9 022
256.7062 .4,20 17- 5 R 9 256.9675 .2,03 20. 9 Q 9 257.4817 -2.13 20. 9 P16
256,7077 -4.09 17- 5 R12 256.9698 .3.78 17- 5 R27 257.4860 .4.01 17. 5 Pl8
256.7095 -4.24 17- 5 R 8 256.9765 .4,54 17- 5 P 6 .257.4882 -1.79 20. 9 R31
256.7119 -4,06 17- 5 Rl3 256,9831 -1.97 20- 9 R20 257,4888 -3,21 27-20 pl5
256.7163 .4,28 17- 5 R 7 256.9862 .3.81 17- 5 013 -257,6910 -3,63 l?. 5 R39
256,7156 -6.36 27-20 P 2 256.9866 .2,71 20- 9 P 5 257.5135 -1.96 24-15 P26
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257,5154
23?.5289
.257.5292
257.5377
25?.5406
257,5412
.257,5489
.257.55_8
257.5539
25?,5688
25?,5696
257e5761
257.5824
257.5834
257.5843
257.5875
257.5881
25?.5943
257.5973
257.5990
257,6032
.257.6080
257.6096
257_6185
257.6213
257.6271
257.6275
257,6347
257.6409
.257,6418
257.6475
257,6488
257.6513
257.6557
257.6575
257.6679
-257.6686
257.6736
257,6790
257,6811
257,6852
257,6856
257,7004
257,7104
257,7125
257,7156
257,7189
257,7308
.257.7347
257,7348
257.7378
.257,7436
257.7450
257.7479
-257.7589
257,7655
257,7777
257.7791
257,7888
257.7906
257,7908
-257e7987
257.8030
257,8064
.257,8051
257.8340
257.8369
257.8415
257.8462
257,8487
.257,8554
.257,8662
25?,8766
.257,8777
257.8838
257,8869
257,8935
257.9029
257.9076
257,9179
.257.9219
257,9383
.257.9384
257,9412
257.9445
257.9512
257,9753
.257.9900
.257.9913
-257,9932
257.9965
257,9982
258,0015
.258,0121
258,0193
258*0285
258.0452
.258.0531
258005?8
258.0610
258,0619
-258.0705
-258,0867
258.1080
258,1169
-258,1179
-258,1180
258,1266
258,1267
LOGGF
.3,50
.1.64
.4.09
.2.79
.3,98
.2,11
.3.61
.1,78
.1,78
.3,48
.2,92
.2.84
.3.02
.2,77
.3.18
-1,62
.3.14
.2,71
.3.96
.3.32
.2,08
.3.60
.2.66
-3.14
.3,47
.2.92
.2,62
.2.77
.2,77
.4,08
-2.66
.1.60
.2,58
.3.94
.3.62
-2.05
.3.59
-2,58
.2,54
.3,45
.3,15
.3.32
-2._0
.2.50
.1,59
-3.92
-3.14
.2.44
.3,58
-2.03
.2.75
.3.44
-3002
.2.47
-4,07
.2.39
-3.90
-1,57
-2.44
-2.92
-3.13
-3.58
.2,34
.2.01
.3,42
.2,41
.2,84
.3.88
.2,29
.1,55
.3,41
.3.57
.1,99
.4.06
-2,39
.2.77
-2,26
.3.10
-3.86
.1,54
.3.40
-2.36
.3.56
.2,71
.2.22
.1,97
-3,84
.4.05
.3.39
.1,52
.2,34
.2.66
.2.19
.3,55
.3,08
.1,95
.3,82
.3.37
.2.32
.2.62
.2.15
-1,51
.3.54
-1.93
-3.81
-3,36
.4.05
.2,29
.2,13
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF
17. 5 027 258,1278 -2.58
20. 9 023 258,1419 .3.06
16. 4 P50 .258,1506 -1.50
27.20 018 .258,1649 -3.53
17. 5 Pig 258.1902 .1.91
20. 9 Pl? 258,1919 .3.79
17. 5 R40 .258,1937 .3.35
20. 9 R32 258.1961 .2,10
22.12 P30 258.1985 .2.54
17. 5 028 258,1988 .2.27
26.18 R 3 -258.2356 .1.48
26.18 R k .258.2416 .3,52
26.18 R2 258.2660 .3.78
26.18 R 5 .258,2691 .3,34
27.20 P16 258,2702 .2.07
20_ 9 Q24 258,2748 .1.89
26.18 R 1 258,2751 .2,50
26.18 R 6 258,2757 .2.26
17. 5 P20 .258,3252 .3.51
26.18 R 0 .258.3456 .3.33
20_ 9 P18 258.3473 .3,76
17- 5 R41 258.3479 .2,05
26.18 R ? 258,3544 .2,24
26-18 0 1 258.3551 .2,47
17. 5 029 258.3623 .1,88
26.18 0 2 .258.4074 .3.51
26.18 R 8 .258,4241 .3.32
27.20 01g .258,4256 -3,75
26.18 0 3 258,4289 .2.03
16. 4 P51 258,4396 .2.44
26.18 Q 4 258,4413 .2.22
20. 9 025 258,4528 -1.86
26.18 R 9 .258.4965 .3,50
17- 5 P21 -258.5051 .3,31
26.18 P 2 258,5173 .2.00
20. 9 P19 -258.5176 -3.73
17. 5 R42 258.5286 .2,41
26.18 O 5 258.5336 .2,20
26.18 RIO 258,5430 -1,85
17. 5 030 .258,5843 .3,49
27-20 Pl? .258.5882 .3.30
26.18 P 3 _258.5918 .3.72
26.18 Q 6 258,6092 .1.98
26.18 RII 258,6224 -2,39
20- 9 026 258.6276".2.19
17. 5 P22 .258.6395 -1.83
26.18 P 4 .258,6635 .3,71
26.18 Q ? -258,6738 -3,48
17. 5 R43.258,6766 .3,29
20. 9 P20 258.7057 -1.96
27.20 020 258,7199 -2,36
17- 5 031 258.7284 .2.17
26.18 P 5 .258.7400 -1.82
26.18 RI? .258,7604 .3.69
16. 4 P52 .258,7605 -3.28
26.18 Q 8 .258.7692 .3.47
17. 5 P23 258.8041 -1.95
20. 9 027 258,8205 -2.34
26.18 R13 .258,8402 .1.80
26.18 P 6 .258.8432 -3.68
27.20 P18 -258.8509 .3,27
17. 5 R44 .258.8685 .3.47
26.18 0 g 258.9107 .1,93
20. 9 P21 258,9287 .2,32
17. 5 032 .258,9370 .3.67
26.18 RI4 .258.9439 -3.26
26.18 P 7 -258.9445 .1.79
17. 5 P24 .258.9617 .3,46
26.18 010 258.9734 .2.82
20. 9 Q28 258.9750 .2.76
17. 5 033 258.9753 .2.88
17. 5 R45 258.9793 .2,71
20. 9 P22 258.9800 -2,96
16. 4 P53 258,9873 -2.66
26.18 R15 258.9880 .3.06
26.18 P 8 258,9977 .2.62
26.18 Qll 258.9984 -3.19
27.20 PIg 259,0116 .2.58
17. 5 P25 259.0130 .3,36
20. 9 029 259.0228 .1,91
17. 5 034 .259.0277 -3.25
26.18 R16 259.0282 -2.55
17. 5 R46 .259,0327 .3.66
26.18 P 9 259.0335 .3,19
26.18 012 259.0392 .2,96
20. 9 P23 259.0404 .2,29
17. 5 P26 259.0485 .2.52
16. 4 P54 259.0492 -2,82
17. 5 035 259.0616 .2.71
20. 9 030 .259,0648 .3.45
26.18 RI? 259,0709 .2,49
26-1_ PlO 259,0743 .3.66
26.18 013 259.0773 .2.62
17. 5 R47 259.0958 -2.55
27.20 P20 259,0979 .2.46
20. 9 P24 259.1005 .3.36
17. 5 P27 259.1179 .2.49
17- 5 036 .259.1255 .3.24
26.18 R18 259.1274 .2,43
26.18 Pll 259.1309 .3.19
26.18 014 -259.1329 .),65
20. 9 031 259.L365 -1.89
17. 5 R48 259.1426 -2.43
20- 9 P25 259.1567 -2.27
17. 5 P28 259.1601 -2.41
17-5 037 259.1637 -3,06
16. 4 P55 -259.1703 -3,45
26-18 R19 259,1709 -2.38
26.18 015 259.1961 -2.38
VX VA XJ NAVE LOGGF
26.18 P12 259,1998 .2.96
27.20 P21 259.2018 .2.34
20. 9 032 -259,2270 .3.23
17. 5 R49 -259,2273 .3.64
20. 9 P26 259,2350 .2,36
17. 5 P29 259.2361 .2,30
17. 5 Q38 259.2388 .2.88
26.18 016 259,2571 .1,8R
26.18 P13 259,2731 .2,26
26-18 R20 259,2749 .2.26
20. 9 033 259.2775 .2,34
17. 5 RSO -259,2776 .3t44
17. 5 P30 259,2788 .3,62
17. 5 039 259.2813 .2.82
26-18 017 259.3138 .2.23
20. 9 P27 259.3175 .3,5g
26.18 P14 259,3232 .2,32
26.18 R21 259.3264 .2.76
17. 5 R51 .259,3279 .3_63
17. 5 040 .259.3281 .3,23
17. 5 P31 259,3401 .3.86
26.18 018 259.3425 .3,56
26.18 R22 259.3505 -3,77
26-18 P15 259,3513 .3,81
20. 9 P28 259,3514 .3.73
17- 5 _52 259,3549 .3.69
17. 5 041 259,3566 .2,20
17. 5 P32 259.3580 .3,54
26.18 019 259,3629 .3,65
26.18 P16 259,3693 -2,30
26-18 R23 259.3709 .3.92
20- 9 P29 259.3730 -3.51
17. 5 R53 259.3753 -2,71
17. 5 042 259.3809 .3.99
26.18 020 259.3884 -3,49
17. 5 P33 259,3904 .4,07
26-18 Pl? 259,4013 -2.24
26-18 R24 259,4040 .2.17
20. 9 P30 259,4040 ._*17
17- 5 R54 259.4054 .3.47
17. 5 043 259,4199 .4,29
17. 5 P34 259,4229 -2.28
26-18 021 259.4242 .3,45
26.18 P18 259,4266 .2,66
26.18 R25 .259.4299 -3.61
20. 9 P31 -259.4344 .3,22
17. 5 P35 259,4374 -4,47
17- 5 R55 259.4446 -3.43
17. 5 044 259.4540 .Z,14
26.18 022 259.4590 .4,29
26.18 P19 259.4632 .4.07
26-18 R26 259.4666 .3.41
20- 9 P32 259.4690 .3.92
17- 5 P36 259,4770 .3,81
17. 5 045 259.4?91 .2.26
17. 5 856 259,4814 -2.62
26-18 023 259.4891 -3.73
26.18 P20 259.4912 -3.39
20. 9 P33 259,4916 .3.59
17- 5 P37 259.5007 -3.65
17- 5 046 259.5023 .4.77
17_ 5 R57 259.5071 .2,12
26.18 Q24 259,5171 .3.37
26.18 P21 259,5245 .3.54
17. 5 P38 259,5282 .4.47
17. 5 067 259,5333 .2,22
20. 9 P34 .259.5333 .3.60
17- 5 R58 -259.5387 .3,21
23.13 R 5 259.5388 .2.58
23.13 k 6 259.5391 .2,25
23.13 R 4 .259,5458 .3.35
23.13 R 7 259,5462 .3.49
23.13 R 3 259,5556 -4,29
23.13 R 8 259,5636 .2,09
23.13 R 2 259.5691 .3.41
23.13 R 9 259.5706 .3.45
23.13 R 1 259.5743 .2.58
23.13 RIO .259.5754 .3.34
23.13 R 0 259.5757 .2,66
26-18 025 259,5771 .2,51
17. 5 048 259,5813 .2,7A
23.13 RII 259.5835 .2.46
17. 5 P39 259.5853 .4,17
23.13 Q I 259,5891 .2,88
23.13 0 2 259.5937 .2.40
26.18 P22 259.5958 .2.23
23.13 R12 259.6000 .2,55
23.13 0 3 259,6019 .3.06
23.13 0 4 259,6077 .2.36
17. 5 RSg .259.6079 .3,32
23-13 R13 259.6123 .3.37
23.13 P 2 259.6191 .4.07
23.13 Q 5 259.6219 .2,88
23.13 Q 6 259.6228 .2.07
23.13 R14 259.6246 .2,32
23.13 P 3 259.6255 .3.31
23.13 O 7 259,6292 .2.66
17- 5 049 259.6414 .2.51
23.13 R15 .259.6419 .3.31
23.13 P 4 .259.6423 .3.59
17- 5 P40 259,6452 -2,28
26-18 026 -259,6490 .3.20
23-13 Q 8 259*6504 .3.34
26-18 P23 259,6524 .3,99
23-13 R16 259.6558 .2,40
23-13 P 5 259.6620-3.36
17- 5 R60 259.6634 -2.52
23-13 Q 9 259.6634 -2.22
23-13 R17 259.6649 .3.92
ORIGINAL pAGB IB
-_e priOR Q_LITY
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23-13 P 6 259.6670 .2.20 26.18 P27 260,0691 -2.02 25.16 R20
23.13 010 259.6707 .2,25 25.16 R11 260,0695 -1,87 25.16 015
17. 5 050 259,6736 .3,28 18. 6 015 26E,0725 -3,56 18. 6 p17
17. 5 P41 259.6744 .2,32 25.16 0 5 260,0729 -2,45 21-10 P 6
23.13 RIB .259.6793 .3.29 18. 6 R28 260,0780 -1,79 21.10 011
23.13 011 259,6858 .2,05 23.13 020 .260,0859 .3.06 18. 6 025
23.13 P 7 259,6893 .3,06 25.16 P 3 260,0B79 .1,79 21-10 R21
26-18 Q27 259.6908 .3.25 18. 6 016 .260,0910 -3.56 17. 5 p49
23.13 012 259.6973 .2.25 25.16 Q 6 .260,1020 -3,18 18. 6 k37
26-]8 P24 259.6998 .2.21 25.16 RIZ .260,1061 .3,17 17. 5 05B
23.13 R19 .259.7171 .3,28 18. 6 R29 260.10b4 -2,32 25.16 P12
17. 5 R61 759.7195 .3,86 18. 6 P 9 260,1091 -i,76 21.10 012
18- 6 R12 259.7216 .2,88 25.16 P 4 260,1092 -2,38 21.10 P 7
23.]3 P 8 259.7237 .2,18 25.16 0 7 260,1158 -2.36 23.13 P21
23.13 013 259.7313 .2.49 23.13 PI6 260,1270 -1,94 23.13 026
18. 6 RI3 259.7326 -2.18 25.16 RI3 260,1301 -I.B4 25.16 _16
23.]3 R20 259.7383 .3.22 18. 6 017 260.1308 -3,54 18. 6 P18
23.13 P 9 .259,7_91 .3,58 17. 5 P46 260,1319 -1,77 21.10 _22
17. 5 P42 259,7519 .2.03 23.13 021 260.1339 .2,00 25.16 R21
17. 5 051 259.7539 .2,13 25.16 0 8 .260.1378 .3,04 18. 6 026
18. 6 R 6 259.7561 .2,76 25.16 P 5 260,1426 -1,72 21.10 UL3
18. 6 RI_ -259.7573 .3,26 18. 6 R30 2_0,L480 -2,31 21.10 P 8
18. 6 _ B -259.7581 .3.19 17. 5 055 -260.1586 .3.17 _8- 6 R38
18. 6 k 7 259.7619 .3.81 18. 6 PlO 260,1721 -2.28 25.16 P13
18. 6 R 9 259.7689 .2.16 25.16 RI4 260.1743 -1.76 21.10 R23
18- 6 RIO 259.7776 .3.20 18. 6 018 260,1793 -1,69 21.10 014
23.13 014 _59.7B80 .2,08 25.16 0 9 260.1896 -3.51 18. 6 p19
18- 6 R15 259,7947 .2._6 25.16 P 6 260,1898 .2.25 21.10 P 9
18. 6 R11 .259,8000 .3,25 18. 6 R31 .260,1924 -J,03 18. 6 Q_7
23.]3 _21 259.8018 .2,46 23.13 P17 260,1945 -1.83 25.16 _17
18. 6 R 5 259,8062 .3.77 18. 6 Pll 26G, ZOI7 -1,98 25.16 R22
18- 6 R16 259,8075 .2,19 26.18 P28 260,2025 -2.34 23.13 p2Z
23-13 PIO 259.8094 .2,13 25.16 RI5 .260,2C85 -3.55 17. 5 PSO
18- 6 R 4 259,8162 .3,18 18. 6 019 260,2151 .1,92 23.13 027
18. 6 R17 259,8185 .2,01 23.13 022 .260,Z172 .3,16 18. 6 R39
18- 6 R 3 259,8250 .2,04 25.16 QIO 260.2183 -1.66 21.10 015
26-]B P25 259,832_ .2,20 21.10 R 7 260,2199 -1,74 21.10 k24
23.13 015 259,832? -2,25 21.10 R 6 .260,_205 -3,16 17. 5 059
18- 6 R 2 259.8345 .2,15 21.10 R 8 260,2340 -2,20 21.10 PIU
18- 6 R18 259.8359 -2.31 21.10 R 5 260,2414 -2.25 25.16 P14
18- 6 R 1 259.d377 .2,58 25.16 P 7 .260.247_ -3,01 t8. 6 uZ8
23.13 R22 259.8396 .2.11 21.10 R 9 260,2499 -3,49 18- 6 P20
18- 6 RI9 259.8416 .2,38 21.10 R 4 2_0,2611 -1,63 21.10 Or6
23.]3 PII -259.8453 .3,24 18. 6 R32 260,262? -I.79 25.16 018
17. 5 P43 259.8469 .2,0? 21.10 RIO 260.2676 .1,72 21.10 R25
17. 5 052 259,8499 .2.45 21.10 R 3 260,2745 -1,96 25.16 k23
18. 6 R 0 259.8530 .3.73 18- 6 PI2 260,2812 .2.15 21.1U PIL
18- _ R20 259,853? .2,10 25.16 RI6 .260,2824 -3,14 18. 6 R40
23.13 Q16 259.8566 .3.16 18. 6 020 260,2897 -2,32 23. L3 p23
18- 6 0 1 259.8570 -2,04 21.10 RII 260,3_ -1,59 21-10 018
18. 6 0 2 -259.8595 -3,58 17. 5 P47 .260.3068 .3,00 18. 6 029
18- 6 R21 259.B611 .2,55 21.10 R 2 260,3083 -1.61 21.10 U17
18. 6 Q 3 259.8632 .3,65 18. 6 Pl4 260.31_0 -3.47 18. b P21
18- 6 Q 4 259.B656 .2,00 25.16 011 260,3144 -2,21 25.16 P15
23.13 R23 .259,868_ .3,18 17. 5 056 260,3191 -1.71 21.10 R26
23-13 P12 259.8701 .2,01 21.10 RIZ .260.3296 -3.54 17. 5 P51
18. 6 0 5 259.8739 -2.68 21.10 R 1 2b0.3306 -2.11 21.10 PI2
18- 6 R22 259.8755 .2,43 23.13 P18 260.3342 -1,77 25.16 019
18. 6 0 7 259.8841 .2.51 25.16 P 8 .260.3449 -3.16 17. 5 _60
18- 6 0 6 259.8863 -1.98 21.10 RI3 .260,3_87 -3.13 18. 6 R41
18. 6 P 2 259.8902 -2,85 21.10 R 0 .260,3561 -2.98 18- 6 030
23-13 017 .259.8918 .3,22 18- 6 R33 260,3757 -3.45 18- 6 _22
18. 6 R23 259.8927 .1,99 23.13 023 260.3827 -2.07 21.10 PI3
18. 6 0 8 259.8986 .3.13 18. 6 021 260,3843 -1.56 21.10 _19
18. b P 3 259.9018 .2.08 25.16 RI7 260,3844 .2,30 23.13 p24
26-]8 P26 259,9043 .3.69 IB- 6 PI3 260,3909 -2.18 25.16 p16
17. 5 P44 259,9086 .1,95 21.10 RI4 .260,3939 .1,69 21.10 R27
17- 5 053 259.9111 .1,96 25-16 012 2_0,4105 -1,75 25-16 020
23-13 PI3 259,9112 .2,68 21.10 0 1 .260,4163 .3,12 18. 6 R42
23.13 R24 259.9128 .1,92 21.10 Rl5 .260,4251 -2,97 18. 6 031
18. 6 R24 259.9160 .2,45 21.10 0 2 -260,4255 .1,68 21.10 R28
18. 6 G 9 259,9241 .2,31 21-10 0 3 260,4379 *2,04 21.10 p14
18. 6 P 4 259.9340 .2,20 21.10 0 4 260.4410 .3.43 18. 6 P23
23.13 018 259.9344 .2,46 25.16 P 9 260,44_0 -1,54 21.10 020
18. 6 011 .259.9412 .3,21 18. 6 R34 .260.4491 -3.53 17. 5 p52
18. 6 010 259_9413 .1.90 21.10 RI6 260,4717 -2,16 25.16 PI7
25.16 R 4 259.9421 .3,11 18. 6 022 .260.4717 -3,15 17. 5 061
18- 6 R25 259.9453 .3.82 18. 6 PI5 .260.4807 -1.66 21.10 R29
25-16 R 3 259.9467 -2.11 21.10 0 5 260,4817 -2,28 23-13 P25
25.]6 R 5 259.9524 .2,41 23.13 PI9 .260,4854 -3,11 18. 6 R43
25.16 R 2 259.9531 .2.06 25.16 RI8 260,4904 -1,73 25.16 021
25.16 R 6 259.9533 .3,15 21.10 P 2 .260,4915 -2,96 18. 6 _32
18- 6 P 5 259.9603 .1.93 25.16 Q13 260,4962 -2.01 21.10 P15
25-16 R I 259.9620 .2,04 21.10 0 6 260,4986 -1,52 21-10 U21
25.16 R 7 259.9686 -1,87 21.10 RI7 260,5089 -3,41 18. 6 P24
23.13 R25 259.9693 .1.97 23.13 024 .260,5471 -1,65 21.10 R30
23.13 P14 .259.9745 .3.57 17- 5 P48 260.5563 -2,13 25.16 PL8
25-16 R 0 259.9791 -2,85 21.10 P 3 .260.5572 -2,94 18. 6 033
25.16 R 8 259.9798 .1,98 21.10 0 7 260,5575 -i.50 21.10 022
18. 6 R2b .259.9855 .3.18 17. 5 057 .260,5579 -3,11 18- 6 R_
18. 6 012 259,9883 .3.10 18. 6 023 260,5607 -1.98 21.10 PI6
18. 6 P 6 259.9886 .2,40 25.16 PIO 260.5753 .1,71 25.16 022
25.16 Q I .259.9921 .3.20 18. 6 R35 .260,5756 -3.52 17. 5 P53
23.13 019 259.9986 .1,85 21.10 RIB 260,5781 -3.39 18. 6 P25
25-16 R 9 260,0005 .1,92 21.10 0 8 260,5829 -2.26 23.13 P26
18- 6 014 260.0082 .2,68 21.10 P 4 .260.6002 -3.14 17. 5 062
25.16 0 2 260,0093 .2,04 25.16 RI9 260,6069 -1.95 21.10 pI7
25-16 0 3 260.0132 .1,90 25.16 014 .260,6078 -1,63 21.10 R31
18- 6 R27 260.0137 .3,59 18- 6 P16 260,6138 -1,48 21.10 G23
17. 5 P45 260.0236 -1.87 21-10 0 9 .260.6261 -2.93 18. 6 034
25-16 RIO 260.0323 .2,38 23-13 P20 .260,6332 .3.10 18. 6 R45
17- 5 054 260.0353 .1,83 21.10 RI9 260,6447 -2.10 25.16 PI9
18- 6 013 260.0358 -3,08 18- 6 024 .260,6501 -3,37 18. 6 P26
18- b P 7 260.0391 -2,55 21-10 P 5 260,6633 -1.69 25-16 023
25-16 Q 4 .260.0457 -3,19 18- 6 R36 260,6775 -1.92 21-10 P18
25-16 P 2 260,045? -2*36 25-16 PLI -260;6793 -1*62 21-10 R32
23-13 P15 260.0497 -1,83 21-10 010 260,6?93 -1,46 21-10 024
23-13 R26 260.0498 -1.96 23-13 025 260.6807 -2.25 23-13 P27
18- 6 P 8 260.0682 -1,81 21-10 R20 -260,6974 -2.92 18- 6 035
WAVE
.Z60,7006
.260,7058
.260.7230
260,7364
260.7452
-260.7466
260=7470
260,7563
.260,7698
-260.7842
260,7895
.260,7988
260.8139
260.8192
-260,8326
260,8329
.260,8445
.260.8675
.260.8761
260.8865
260.8981
.260,9220
260,9331
.260,9482
-260,9568
-260,9632
.260,9730
260,9730
.261,0012
261.0199
261,0202
261.0214
261.0215
261.0243
261,0244
262.0283
261.0289
261.0344
.261.0348
261,0348
261,0348
-261.0349
-261=0379
261.0383
261,0416
261,0427
261.0501
261.0521
261.0604
261,0634
261.0721
261.0785
.261.0831
261,0841
261,0884
.261,0955
261,0986
261,1078
261.1103
261,1129
-261.1152
261.1210
-261.1214
-261,1263
261.1304
261 1312
261 1466
261 1495
2611506
-261 1673
261 1696
261 1741
261 1863
2611923
261 1948
261 1992
.2611995
261,2035
261,2057
.261.2074
-261.2098
261.2114
261.2119
261.2200
261.2306
.261.2338
261.2376
261.2415
.261.2532
261.2538
261.2600
261,2628
261,2680
.261.2772
261.2834
261.2898
261.2935
.261.2960
261,2999
.261,3097
261.3169
261.3185
261,3382
.261.3422
261.3479
261,3595
-261,3684
-261,3761
261,3787
LOGGF
.3,51
.3.09
-3,35
.2.08
.1,45
.1.61
.1,90
.1.67
.2.90
-3.08
.2.23
-3.34
.1,43
-1.87
.3.51
.2.06
.2.89
.3.07
.3,32
-i.41
.1.85
-2.88
--2,O4
.3.06
.3.31
.3.50
-1,40
-1.83
.2.87
.6.88
.6.ql
-6.93
.6,85
-6.g6
.6.83
.7,00
.6.81
.7.03
.3.05
.6.79
-I,_I
.1.38
--3.29
.2,02
.7.07
-6.77
.7.11
.6,75
.7.16
.6.73
.7,21
.6,71
-2.86
.7.26
.6.68
-3,49
-7.33
-6.69
.6,66
.7.41
-1.37
*i,79
-3,28
.3.04
-6.65
-7.51
-2.00
.7.63
-6.63
.2.85
-7,81
-6,62
.6.60
-7.63
.7,41
.7.26
.1.35
.7.16
.1.77
.3,26
.3,04
.6,59
.7.07
.7.00
.6.93
.3.48
.8.11
.6.88
.2.84
.6.83
.1.98
.7.81
.6,79
.1,34
.6,75
.7,63
.1.76
.3.25
.6.71
.3.03
.7.51
-6.68
-6,65
.2.83
.7.41
-6.62
.1.33
-3,47
-7.33
VX VA XJ WAVE
17. 5 P54 261,3818
18. 6 846 261.3834
18. 6 P27 .261.3858
25.16 P20 261.4060
21.10 025 .261,4061
21.10 R33 261,4120
21.10 PI9 261.4315
25-16 G24 .261.4346
18. 6 036 261.4456
18. 6 R47 261.4585
23.13 P28 .261.4648
18. 6 P28 261.4772
21.10 026 .2614785
21.10 P20 261 4806
17. 5 P55 261 4869
25.16 P21 .2614986
18. 6 037 .2615121
18. 6 R48 2615166
18. 6 P29 261 5174
21.10 027 .261 5225
21.10 P21 2615426
18. 6 038 26] 5453
25.16 P22 261 5456
18- 6 R49 26l 5483
18. 6 P30 26115525
17. 5 P56 261 5542
21.40 Q28 261 5555
21.10 P22 261,5684
18. 6 039 261 5721
15. 2 815 .261.5727
15. 2 R14 261,5816
15. 2 R13 261.5846
15. 2 Rib 261.5884
15. 2 R12 .261.5943
15. 2 R17 261.5947
15. 2 RI1 261.6015
15- 2 R18 261.6_14
15. 2 RIO 261,6134
18- 6 R5O 261.6160
15. 2 R19 -261,6210
21.10 P23 261.6241
21.10 029 .261.6359
18. 6 P31 261,6435
25.16 P23 261,6441
I5. 2 R 9 261.6523
15. 2 R2O 261.6530
15. 2 R 8 .261.6581
15. 2 R21 .261.6681
15. 2 R 7 .261.6696
15. 2 R22 261.6783
15- 2 R 6 261.6800
15. 2 R23 261.6818
18. 6 040 261,6862
15. 2 R 5 261.6921
15- 2 R25 .261.7187
17. 5 P57 261,7223
15- 2 R 4 261.7224
15. 2 824 261.7250
15. 2 R26 261.7258
15. 2 R 3 261.7357
21-10 030 .261.7655
21.I0 P24 261.7674
18. 6 P32 .261.7692
18. 6 R51 261.7702
15. 2 R27 261,7704
15. ? R 2 261.7736
25.16 P24 261,7807
15. 2 R I 261,7936
15. 2 828 .261.8066
18- 6 041 261.8142
15. 2 R 0 .261.8188
15- 2 R29 261.8208
15. 2 830 261,8236
15. 2 0 1 261.8276
15. 2 0 2 261.8362
15. 2 0 3 261.8624
21.10 031 .261.8692
15. 2 0 4 -261.8742
21-10 P25 261.8782
18. 6 P33 261.8829
18. 6 852 261.8856
15. 2 R31 261.8875
15. 2 0 5 261.9120
15. 2 Q 6 .261.9286
15. 2 Q 7 261,9331
17. 5 P58 261.9410
15_ 2 P 2 261.9473
15- 2 0 8 261.9539
18. 6 042 -261,9567
15. 2 0 9 261.9632
25.16 P25 .Z61.9711
15. 2 P 3 .261.9772
15. 2 010 262.0091
21.10 032 262.0162
15. 2 011 262.0174
15- 2 P 4 262.0254
21.10 P26 .262.0288
18. 6 P34 262,0708
15. 2 012 .262.0796
18. 6 R53 262.0830
15. 2 P 5 .262.0911
15- 2 013 262.0945
15. 2 014 262.0950
18. 6 043 262.0958
15- 2 P 6 262.0959
15. 2 015 262.0989
21-10 033 262.0993
17. 5 P59 262.1034
15- 2 P 7 262.1044
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
.6,59 15- 2 016 262,1046 -3,46
.1.74 21.10 P27 262,1113 .3.18
.3,24 18- 6 P35 262,1120 .3,51
-6.57 15- 2 017 262,1210 .3.16
.3.02 18- 6 R54 262,1216 .3,58
.7,26 15- 2 P 8 262,1274 .6.75
.6,54 15- 2 018 262.1326 .3.66
.2.82 18. 6 044 262,1328 -3,13
.7.21 15- 2 P 9 -262.1350 .2.76
-6,52 15- 2 QI9 262.1461 .3.76
.1,31 21-10 034 262.1464 .3,10
.1.72 21.10 P28 262.1619 -3.88
.3.22 18. 6 P36 262.1621 .3.08
.7.16 15- 2 PlO 262.1627 .2.17
.6.50 15- 2 020 262.1771 .2.59
.3.01 18. 6 R55 262.1792 .4,06
.3.47 17. 5 P60 262,1803 -3.06
.6.48 15. 2 021 262.1874 -2.35
.7, ii 15. 2 Pll 262,1876 .6,73
.2,81 18. 6 045 .262,1893 .3.14
.3,03 28.21R 2 262,200? .3,04
.3,15 28.21R 1 .262.2008 .1.62
.2.93 28.21R 3 262.2011 .3,88
.6.46 15. 2 022 262.2056 -3.66
.3.33 28.Z1R 0 262,2117 .3,51
-2,85 28-21R 4 262,2201 .3,41
-7,07 15. 2 P12 262,2229 .3,02
.2,79 28.21R 5 262,2310 .3.32
.3.15 28.21Q 1 262.2432 .3.25
.3,21 18. 6 P37 262,2448 -4.36
.6,44 15. 2 023 262,2476 .3,00
-2.93 28.21Q 2 .262.2481 .2.75
-2,73 28.21R 6 262.2488 .2.14
.1,71 21.I0 P29 262.2576 -3.18
-7.03 15- 2 P13 262,2622 .6.71
-2,79 28-21 0 3 262,2650 .2,55
-3.63 28.21P 2 262,2713 .4,06
.2.68 28.21R 7 262.2742 .3.13
-6,42 15- 2 024 262,2746 .2.98
-2.80 18- 6 Q46 262.2775 -2.33
-2.68 28.21Q 4 262.2876 -6.69
.7.00 15. 2 P14 262,2925 .3,08
-3.33 28-21P 3 262.2992 .3.88
.2.63 28.21R 8 .262.3002 .3.13
.2.59 28-21 0 5 262.3033 -2.96
.6.40 15. 2 025 262,3136 -3.04
.3.46 17- 5 P61 262.3295 .3,76
-1,69 21.10 P30 262,3349 .2.94
.3.20 18. 6 P38 262.3363 .3.00
-6.96 15. 2 PI5 262.3402 -2,11
.3.15 28.21P 4 .262.3530 .2,74
.2,59 28.21R 9 262.3548 .6.68
.2,52 28-21 0 6 262.3586 .2.52
.6.39.15. 2 026 262.3612 .2,96
.2,79 18. 6 047 262.3623 .3.66
.3.03 28-21 P 5 262.3742 .2.31
-6.93 15- 2 P16 262.3758 .2,93
-2.55 20-21 RIO 262.3885 -2.93
.2,45 28-21 0 7 262.3964 .3.58
.6,37 15- 2 027 262,4030 .2,91
-1.68 21-10 P31 -262.4127 -3.12
-6,91 15. 2 PI7 262.4173 -2.90
-3.19 18- 6 P39 262.4200 -6.66
-2.93 28-21P 6 262.4327 -3,51
.2.40 28--21 0 8 262,4379 -2.09
.2.52 28-21RI1 262,4433 .2,90
-6.34 15- 2 029 262.4488 -2.87
-6.35 15- 2 028 262,4582 -2.48
.3.45 17. 5 P62 262,4712 .3,46
-6.88 15. 2 P18 -262.4745 .2.73
.2.78 18- 6 048 .262.4805 -2.88
.2.35 28.21 0 9 262.4824 .2.84
.2.85 28.21P 7 262.4853 -6.65
-2.48 28.21 R12 262.5080 .4.13
.6.32 15- 2 030 262.5090 .4.20
.6.85 15. 2 P19 262,5098 .4.07
.3.18 18. 6 P40 262,5114 .3,41
-1,66 21.10 P32 262.5133 .4.28
.2,31 28.21010 262.5156 14*OZ
.2,79 28.21P 8 262,5178 .2,82
.6.31 15- 2 031 262.5217 .4,37
.2.45 28-21 R13 .262.5233 -2,87
.6,83 15. 2 P20 262.5249 -3,98
.2,77 18. 6 049 .262,5285 .3.11
.6.30 15. 2 032 262.5324 .4.50
.2.27 28.21 011 262.5375 .3.93
.2.73 28.21P 9 262,5417 .2,06
.2.43 28.21 R14 262.5453 .4.67
.3,45 17. 5 P63 262.5528 -3,90
-6.81 15. 2 P21 262,5540 -6,63
.3.17 18. 6 P41 262,5544 -3.36
.1.65 21.10 P33 262,5553 *2,79
.2,23 28.21 012 262,5641 -2.45
.6.79 15. 2 P22 262.5661 =4.50
.2.68 Z8.21PlO .262,568T .2.85
.2.40 28.21 R15 262,5727 .3.86
.2.76 18. 6 050 262.5739 .4,28
.6.77 15. 2 P23 262.5839 .4.13
.3.16 18. 6 P42 .262.5924 .2,72
.2.20 28-21 013 262.5948 .3,83
.1,63 21.10 P34 262,5954 -2.77
.2,63 28.21Pll 262.5962 .4.02
.3,32 19- 7 R 9 262.5991 -3.32
.3,36 19- 7 R 8 262,6075 -4,98
.3.28 19- 7 R10 262,6111 .6.62
-3.25 19- 7 Rll 262,6126 -3,93
.3,41 19- 7 R 7 -262.6[93 .2.84
-2.38 28-21 R16 262.6205 .3.80
.3.21 19- 7 Rl2 262,6324 -3,86
146
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
19- 7 R 6 762.6361 .4.6? 24.14 P 3 263.1551 -3.86 24-14 p14
19- 7 R13 262.6375 .2,75 19- 7 020 263,1604 -2,76 22.11 P 3
19- 7 R 5 262.6458 .3*28 19. 7 P13 26_.1637 .3,04 19. 7 P22
19- 7 R14 .262.6471 .3,11 18- 6 P47 263,1651 -1.89 22-11Q 7
19- 7 R 4 262.6496 .3,77 24.14 R14 263,1683 .1.79 22.11 R17
15- 2 P24 262.6517 .2,04 28.21 019 263,1740 -2,_b 29.23 R 6
19- 7 R 3 262,654g .3.80 24.14 Q 7 263,1759 .3.46 29-23 P 3
19- 7 R15 -262,6629 -2,83 19- 7 R32 .263,1759 -2,57 19- 7 Q30
18- 6 051 262.6668 .4,50 24-14 P 4 263,1806 -2.81 29-23 Q 4
19- 7 R 2 262.6753 .2,43 28.21 P17 263,1832 .2.33 28.21 P21
19- 7 Rl6 262,6812 .6,60 15. 2 P33 263,1870 .1.83 22.11Q 8
19. 7 R l 262 6814 .3.75 24.14 Q 8 263,1899 .2,59 22-11 p 4
19- 7 Rl7 262 6816 .2,73 19. 7 Q21 263,1933 .3.38 24.14 019
28-21 014 262 6822 .3,75 24.14 R15 263,1973 .3.54 24-14 825
28.71 PI2 262 6950 .3,25 lg. 7 Pl4 263,1986 .2,72 29.23 0 5
19. 7 R 0 262 6999 .4,37 24.14 P 5 263,2010 .1.76 22.11 R18
19. 7 Rl8 .262 706_ .2,71 18. 6 056 263,2113 .1,79 22.11 U 9
28.21 R17 262 7115 .3,70 24.14 0 9 263,2157 .2.81 29.23 R 7
15. 2 P25 .2627165 .2,82 19. 7 R33 .263,2194 .2.73 19. 7 R41
18. 6 P43 262 7180 .3,72 24.14 Rl6 263,2217 .3,29 29.23 P 4
19. 7 Rl9 262,7281 .2,71 lg. 7 022 263,2221 .2,46 22.11 P 5
21-10 P35 262 7371 .4.28 24.14 P 6 263,2224 -3.83 24.14 P15
19. 7 Q I 262 7448 .3,65 24.14 010 263.2322 .3,02 19. 7 P23
19. 7 Q 2 262 7458 .3,21 19. 7 P15 263,2357 .1,74 22.11R19
19- 7 Q 3 262 7567 -3.70 24.14 R17 263.2388 .1,74 22-11 010
19. 7 0 4 .262 7630 -3.10 18. 6 P48 .263,2431 .2.56 19. 7 031
19. 7 R20 262,7683 .2.02 28.21 020 263,2570 .2.37 22.11 P 6
19. 7 0 5 .262 7748 .2.80 19. 7 R34 263,2571 .2.65 29.23 0 6
19- 7 0 6 262 7769 .2*69 19. 7 023 263,2623 -3.36 24.14 U20
19. 7 P 2 262.7776 .4,20 24.14 P 7 263,2629 .1,70 22.11 Gll
19. 7 R21 262.7808 .3.61 24.14 011 263,2630 -2,76 29.23 R 8
18. 6 052 262.7929 .2,40 28.21Pl8 .263,2655 .3.06 18. 6 P52
28.21 015 262.7992 .3.18 19. 7 P16 263.2679 .3.53 24.14 R2b
19- 7 0 7 262.7993 .3,67 24.14 Rl8 263,2723 .1,72 22.11 820
15. 2 P26 .262.8167 .2,79 19- 7 R35 .263,2775 -2,72 19- 7 842
28-21 P13 262.8209 .4,13 24.14 P 8 263.2787 -3,16 29.23 P 5
19- 7 P 3 262.8214 .3.58 24.14 012 263.2931 .3.80 24.14 pl6
19. 7 0 8 262,8274 .Z,67 19- 7 024 263,2950 -2,29 22.11P 7
19. 7 R22 262,8474 .3,65 24.14 R19 263,3007 .I,67 22.11 012
28-21 RIB 262.8547 .3,16 19- 7 PI7 263.3029 -_.00 19- 7 p24
15. 2 P27 262,8643 .3,54 24.14 013 263,3113 .2.59 29-23 Q 7
19- 7 Q 9 262.8682 .4.07 24.14 P 9 263.3124 .1.70 22.11 821
19. 7 P 4 262.8809 -2.65 19. 7 0251263.3132 .2.55 19. 7 032
18. 6 P44 .262.8816 .2,78 19. 7 R36 263.3164 -3.07 29-23 P 6
19. 7 R23 .262.8848 .3,09 18. 6 P49 263,3204 -2.72 29.23 R 9
19- ? 010 262,8966 .3,63 24.14 R20 263.3322 *3,34 24.14 021
19. 7 P 5 262.9108 .3.51 24.14 014 263,3356 .2,22 22.11 P 8
19. 7 824 262.9121 .3.13 19- 7 P18 263,3383 .1,63 22-11 013
19. 7 Qll 262.9167 -2,38 28.21Pl9 263.3388 .3,51 24.14 827
28.21 016 262.9190 .4102 24.14 PlO 263.3555 --1.68 22.11 822
18. 6 053 262.9355 .2,64 19. 7 Q26 -263.3561 -2.71 19. 7 R43
15- 2 P28 .262.9463 .2,77 19- 7 R37
28-21 Pl4 262.9518 .3.61 24.14 R21
19. 7 Ql2 262.9606 .3.48 24.14 015
19. 7 P 6 262.9715 .3,10 19. 7 P19
28.71 R19 262.9732 .3,98 24.14 Pll
19- 7 R25 .262.9840 .2,76 19- 7 R38
19- 7 013 262.9925 .2,62 19- 7 Q27
19- 7 P 7 263.0048 .3.60 24.14 R22
19- 7 R26 .263.0115 .3.08 18. 6 P50
18- 6 P45 263.0139 .3,46 24.14 016
19- 7 Ql4 263.0161 .2,16 22-11R 6
15- 2 P29 263.0166 -2,11 22.11R 7
19- 7 P 8 263.0181 -2.22 22.11R 5
28-21 017 263.0197 -2.06 22.11 R 8
263.3672 .3,77 24.14 p17
263.3727 -2.53 29.23 0 8
263.3754 -2.98 19. 7 P25
263.3766 -1,60 22-11 Q14
263,3778 -6,11 16. 3 R14
263,3782 -6.14 16- 3 R13
263.3788 -2.16 22-11 P 9
263,3794 -6.17 16. 3 R12
263.3795 .6,08 16- 3 RI5
263.3825 -6,20 16. 3 R11
263,3825 --6,06 16-- 3 R16
263.3849 -2.68 29-23 RIO
263,3867 -6.03 16- 3 R17
263,3872 -6.23 16- 3 RIO
19- 7 827
19- 7 Ql5
28-21 Pl5
19- 7 P 9
18. 6 054
19. 7 R28
19- 7 016
15. 2 P30
24-14 R 5
24-14 R 4
24.14 R 6
19. 7 PIO
24.14 R 3
263.0227 .2,29 22.11R 4 .263,3889 -2.53 19. 7 033
263.0259 -2.0Z 22.11R 9 263.3933 -6,01 16. 3 818
263.0288 -1,99 22.11 RIO 263.3944 -6.27 16. 3 R g
263.0299 .3,93 24.14 P12 263.3946 -2.99 29.23 P 7
263.0304 -2,37 22.11R 3 -263.4004 .3,05 18- 6 P53
263.0336 -3,08 19- 7 P20 263.4007 .1,67 22.11RZ3
263.0408 .2,46 22.11R 2 263.4009 --5*99 16. 3 R19
263,0453 .1.95 22.11 R11 263,4014 .6.31 16. 3 R 8
263,0466 -2.35 28-2l P20 263.4082 -3.32 24.14 022
263.0539 -2.59 22.11R I 263.4103 -5.97 16. 3 820
263,0547 .2.60 19. 7 Q28 263.4104 -6.36 16. 3 R 7
263.0615 .1,92 22.11 R12 263.4164 .3.50 24.14 _28
263.0658 .3,58 24.14 R23 263,4196 -1,57 22.11 015
24-14 R 7 .263.0695 *2.75 lq. 7 R39 Z63,4211 -5.95 16. 3 R21
19. 7 017 263,0697 .2.76 22.11R 0 263.4211 .6,41 16. 3 R 6
24.14 R 2 263.0705 .3.43 24.14 017 263.4245 -2,11 22.11 pIO
19- 7 R29 263.0778 .3,29 29.23 R 1 263.4332 -6,47 16. 3 R 5
24.14 R 8 263.0785 .1,89 22.11 R13 263.4337 -5,93 16. 3 822
18. 6 P46 263,0825 .3,46 29.23 R 0 .263.4352 .2.70 19. 7 R44
24.14 R I 263.0844 .3,16 29.23 R 2 263.4397 .2.49 29-23 Q 9
24.14 R 9 263,0910 .2.59 22.11 0 1 263.4447 -3.75 24.14 P18
28.21 018 263.0914 .3.90 24.14 P13 263._472 -6,53 16. 3 R 4
24.14 R 0 263.0965 .2,3? 22.11 0 2 263,4479 -5,91 16. 3 R23
24.14 RIO 263.0976 .3,06 19. 7 P21 263.4496 .1.65 22-11 R24
15. 2 P31 263,1003 .1,86 22.11R14 263,4508 .2.96 19. ? P26
19. 7 Pll 263.1005 .2.99 29.23 R 4 .263.4552 .2,52 19. 7 034
19. 7 Ql8 263.1021 .3.07 2q.23 R 3 263,4577 .2,65 29.23 Rll
28.21 Pl6 263.1021 .3,29 29.23 Q 1 263.4627 .6.61 16. 3 R 3
24.14 Q 1 263.1047 .Z,22 22.11 0 3 263,4637 -5,90 16. 3 R24
19. 7 R30 263,1156 .2,11 22.11 0 4 263,4685 -2,92 29.23 P 8
24.14 R11 263.1170 .3,07 29.23 0 2 263.4715 .1,55 22.11 016
24.14 0 2 263,1291 .2,02 22.11Q 5 263.4733 .2,06 22.11Pll
24.14 0 3 263,1298 .3.56 24.14 R24 263,4789 .6.71 16. 3 R 2
18. 6 055 263,1300 .3,41 24.14 018 263,4806 .5,88 16. 8 R25
24.14 R12 263.1308 -1.83 22.11Rl5 263.4820 .3.30 24.14 023
19. 7 019 .263.I327 .2,59 lq- 7 029 263,4959 .3,48 24.14 R29
24-14 Q 4 263.1336 .3.06 22.11P 2 263.4969 -1.52 22.11Ql7
19- 7 Pl2 263.1350 .1.81 22.11 816 263,4977 -6,84 16. 3 R 1
24.14 P 2 .263.1355 .3,07 18- 6 P51 263.5004 -1,63 22.11 R25
15- 2 P32 263.1394 .2.92 29.23 R 5 263.5008 -5,87 16. 3 826
24-14 0 5 .263.1397 .2,?4 19- 7 R40 .263.5154 -2.69 19- 7 845
19. 7 R31 263.1414 .3.76 29-23 P 2 263.5169 -2.44 29.23 010
24-14 R13 263.1433 .2.92 29-23 0 3 263.5169 -7.01 16. 3 R 0
24-14 0 6 263.1458 -1.95 22-11 0 6 263.5188 -2.02 22-11 P12
NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF
263,52%0 -5,85 16. 3 R27 263,8657 .2,37
263,5250 -3,72 24.14P19 263,8714 .2,47
-263,5272 -3,04 18- 6 P54 263.8737 -6,31
-263,5332 -2.51 19- 7 035 263,8757 -2o88
263,5355 -2.94 19- 7 P27 263,8810 .1,83
263,5386 .2.62 29.23 R12 263,8869 -3,63
263.539? -6.84 16. 3 0 1 263.8885 -5.68
263r5433 -6.61 16- 3 0 2 263.9032 -2.30
263.5446 -5.84 16. 3 R28 263.9116 -1.37
263.5473 .6.47 16. 3 0 3 263.9121 °6.27
263.3495 -2.86 29.23 P 9 263.9202 -3o22
263,5515 .1,50 22.[1 018 263,9219 -2.33
263.5540 .6.36 16. 3 0 4 263.9220 -5.66
263,5553 .1,62 22.11 R26 263,9255 .2,45
263,55?9 -2.95 26.17 R 4 263,9292 -2,83
263,5583 .3.03 26.17 R 3 -263.9422 .2,_5
263,5613 .6,27 16. 3 Q 5 -263.9462 .3.02
263,5615 .3o13 26.17 R 2 263.9469 .2.51
263,5624 .2.88 26-17 R 5 .263.9473 .2.87
263.5639 .3,29 24.14 024 263,9496 .2,68
263,5646 .5.82 16. 3 R29 263.9530 .6.23
263.5694 .2.83 26.17 R 6 263,9570 .1.81
263.5701 .6.20 16. 3 0 6 263.9573 .5.64
263,5719 .3.25 26.17 R 1 263.9648 .2.30
263,5780 .1.99 22.11 P13 263.9816 .3.61
263,5808 .6.14 16. 3 0 7 263,9819 .1.36
263,5820 .2.77 26.17 R ? 263,9842 .2,43
263,5832 -3,4326.17 R 0 263,9857 .2,77
263,5854 .7.31 16. 3 P 2 263,9941 .5.62
263.5929 .6.08 16. 3 0 8 263.9956 .6.20
-263,5940 .2.68 19. 7 R46 264,0187 .3.21
263,5976 .2.73 26.17 R 8 264,0226 .2.2?
263,6011 .2,40 29.23 011 264,0231 .2,27
263,6036 .3,25 26.17 0 1 264,0324 -1,79
263,6055 .1,47 22.11 019 264,0326 -5,61
263,6064 -2.93 19. 7 P28 .264.0361 .2.44
263.6066 .6.03 16. 3 0 9 264.0399 -6.17
-263,6084 .2.50 19. 7 036 .264,0417 .2,85
263,6092 .3.?0 24.14P20 264.0439 -2,73
263.6118 -7,01 16. 3 P 3 264,0439 .2.41
263,6127 .3.03 26.17 Q 2 264,0540 .1.34
263,6149 -2,69 26-17 R 9 .26_.0701 -2,65
263,6224.5,9916. 3 010 264,0721 -5,59
263,6227 -2.88 26.17 0 3 264,0790 .2.49
263,62?7 -2,59 29.23 R13 264.0839 .2,24
263.6363 -2.81 29.23 PlO 264,0845 -3,60
263,6369 .1,95 22.I1 P14 264,0851 .6,14
263,6380 .5,95 16. 3 011 264,1096 .2,39
263,6387 .6,84 16. 3 P4 264.1098 -1,76
263.6399 -2,77 26.17 0 4 264,1111 .2.69
,263.6412 .2.65 26-17 RXO 264,1150 .5,57
263.6445 .3.73 26.17 P 2 264,1191 .3,19
26316487 -3,27 24-14 025 .264,1290 .2,84
263,6561 -5.91 16. 3 012 264,1303 .1,32
263,6600 -2,69 26.17 Q 5 264.1325 -6,11
263.6614 -1,45 22-11 020 -264,1427 .2,43
263,6682 -6,71 16- 3P 5 264.1467 .2.25
263,6696 -2,62 26.17 RII 264,1498 .2.21
-263,6706 -3.04 18. 6 P55 264.1682 -5.56
263,6?40 -3,43 26.17 P 3 264.1795 -2.37
263,6758 -S.88 16. 3 013 264,1805 -2,65
263.6849 -2,62 26.17 0 6 264,1811 -6,08
263,6905 -2.91 19- ? P29 264.1892 .1.74
-263.6922 .2.48 19. ? 037 264.1903 .3.58
263,6936 .2.37 29.23 012 264.1987 .5.54
263.6965 -1,92 22.1! PI5 264_1989 .2.62
263.69?3 -5.85 16. 3 014 -264.2161 -2.42
263,6983 .6.61 16. 3 P 6 264.2187 .2,18
263,6991 .3.67 24.14 P21 .264.2265 .2,83
263.7019 -2.58 26-17 R12 264.2309 .6.06
263,7044 .3,25 26.17 P 4 264.2466 -5.53
263.7122 .2,55 26.17 0 7 264.2532 .2.35
263.7194 .1,43 22.11 021 264,2537 -2.62
263.7196 .5.82 16- 3 015 264.2721 .1,72
263,7272 .2,56 29.23 R14 264,2820 .2,22
263,7300 .6.53 16. 3 p ? 266,2830 .6,03
263,7332 .Z.76 29.23 PI[ 264.2933 .2.16
263,7370 .3,25 24.14 026 264.2996 .3.56
263,7389 .2,55 26.17 R13.264.3160 .2.41
263,7420 .3,13 26.17 P 5 .264,3287 .2,82
263,7441 .5,79 16. 3 016 264,3318 .2,58
263,7453 .2,50 26.17 Q 8 264,3335 .2,33
263,7610 .1.89 22.11 P16 264,3362 .6.01
263.?635 .6.47 16. 3 P 8"264.3382 .2.59
263.7698 .5.77 16- 3 017 264.3579 .1.70
.263,7714 .2.90 19. 7 P30 264,3726 .2.14
263.7??5 -2.52 26.17 R14 264,3911 .5.99
263.7808 .1.41 22-11 022 264.4113 .2.55
263,7813 .2,45 26_17 0 9 264,4121 .3,54
• 263,7825 .3.03 26.17 P 6 .264,4141 .2,80
.263,7853 .2.47 19. 7 038 264.4155 .2.31
263,?899 .3.65 24._4 P22 .264.4170 .2.40
263.7943 .2.33 29.23 013 264.4341 .2,20
263.7968 .S.74 16. 3 018 264.4658 .1.68
265.?984 .6,41 16- 3 P 9 264,4474 .5.97
.263.8104 .3.03 18. 6 P56 264.4528 .2.12
263,8191 .2,41 26.17 010 264.4823 .2.56
263.8230 .2.50 26o17 RI5 266.4979 .2,52
263.8261 .5.72 16. 3 019 264,5040 .2.30
263.8279 .2.95 26-17 P ? 264,5056 .5.95
263.8285 .3.24 24.14 027 .264,5229 .2.79
263,8315 .2,53 29.23 R15 .264,5234 .2,39
263.8342 .1.86 22.11Pl? 264.5248 -3.53
263,8350 -6.36 16- 3 PlO 264.5376 -1.67
-263,8369 -2.46 19. ? 039 264.5390 -2.10
263,8372 -2,72 29.23 P12 264,5653 -5.93
263.84_2 -1.39 22.11 023 264,5874 -2.50
263,8564 -5.?0 16- 3 020 -264.6192 -2.38
-263,8580 -2.88 19- ? P31 264.6267 -5.91
Table 7. (Cont.)
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26-17 011 264,6295 -2.08 26-17 022 265.7526
26-17 Rib 264,6312 -1,65 22.11 P27 .265.7833
16- 3 PII -264,6315 -2.78 19- 7 P39 265,7961
26.17 P 8 264,6377 -2,53 29-23 P18 265,8147
22.11 P18 264,6444 .3.51 24-14 P30 265,8458
24.14 P23 264.6826 .2.47 26-17 P19 265.8465
16. 3 021 264,6890 -5.90 16- 3 P27 265,8465
29.23 014 -264.7128 -2,77 19- 7 P40 -265.8476
22-11 024 264,7237 -2,06 26-17 023 265.8483
16. 3 P12 264,7289 .1,63 22-11 P28 265.8512
24-14 028 264,7547 -5,88 16- 3 P28 265,8512
26.17 _12 264,7659 .3.50 24-14 P31 265.8560
16- 3 022 264,7824 .2,45 26-17 P20 265,8561
26.17 R17 264,8098 .2,51 29-23 P19 .265.8581
26.17 P 9 264,8204 -5,87 16. 3 P29 265,8619
19. 7 040 264,8246 .2,04 26.17 024 265,8625
18. 6 P57 -264,8423 .2,76 19. 7 P41 265.8700
29.23 R16 264,8833 .2,43 26.17 P21 265.8706
19. 7 P32 264,8894 _5,85 16. 3 P30 265.8800
29.23 P13 264,9272 .2,02 26.17 025 265.8807
16.3 P13 264,9548 .5,84 16. 3 P31 265.8880
22.11 P19 .264,9564 .2,75 19. 7 P42 265,8916
16. 3 023 264,9721 .3,01 20. 8 R 8 265,8918
26.17 013 264,9722 .2,97 20. 8 R 9 265.9045
24.14 P24 264,9737 .3,05 20. 8 R 7 265.9053
22.11 025 264,9748 .2.93 20. 8 R10 .265,9150
26.17 R18 264,9781 .3.10 20- 8 R 6 265.9188
26.17 PIO 264,9796 -2.89 20. 8 R11 265.9217
16. 3 024 264,9843 .3,16 20. 8 R 5 .265.9267
16. 3 F14 264,9869 .2,86 20. 8 R12 265.9333
24.14 029 264,9902 .2,41 26-17 P22 265.9347
29-23 015 264,9929 .3,23 20. 8 R 4 265.9369
26.17 014 264,9962 .2.83 20. 8 R13 265.9526
22.11P20 265,0040 .3.31 20. 8 R 3 265.9552
16- 3 025 265,0081 .2.80 20. 8 RI4 .265.9609
19- ? 041 265,0169 -3.41 20- 8 R 2 265.9713
16- 3 P15 265,0228 -2,78 20. 8 R15 265.9753
19- 7 P33 265,0324 .3.53 20- 8 R i 265.9943
26.17 Pll 265,0363 .2,00 26-17 026 265.9972
26.17 RIg 265,0406 .2.75 20. 8 R16 265.9986
22.11 026 265,0503 -3.71 20. 8 R 0 266,0037
29.23 P14 265,0696 .2.73 20- 8 R17 266.0043
16- 3 026 265,0708 .2.71 20- 8 RIB 266,0108
29-23 RI? 265,0?24 -3.53 20. 8 Q 1 266.0195
26.17 015 265,0766 .3,31 20. 8 Q 2 266.0201
24.14 P25 -265,0800 -2,74 19. 7 P43 266.0296
16. 3 P16 265,0832 -3.16 20- 8 Q 3 .266,0398
26.17 R20 265,0924 .3.05 20. 8 0 4 266.0403
22.11 P21 265,0974 -2.69 20- 8 R19 266.0409
26.17 P12 265,1013 -2.39 26-17 P23 266.0459
16. 3 027 265,1034 -2.97 20. 8 Q 5 266.0547
24.14 030 265,1166 .4.01 20. 8 P 2 266.0676
19. 7 P34 265,1169 .2.89 20. 8 O 6 266.0688
22.11 027 265,1236 .2.6720. 8 R20 266.0731
16. 3 Pl? 265,1328 .2.83 20- 8 Q 7 266.0747
19- ? 042 265,1430 .3.71 20- 8 P 3 266.0860
29-23 016 265,1505 -2.78 20. 8 0 8 266.0957
26-17 016 265,1521 .2.65 20- 8R21 .266.1023
16- 3 028 265,1709 -2.73 20. 8 _ 9 266.1040
26-17 R21 265,1717 -3.53 20. 8 P 4 266.1223
26-17 P13 -265.1818 -2.73 19- ? P44 .266.1244
16- 3 PI8 265,1843 .2.63 20. 8 R22 266.1259
22-11 P22 265,1932 .2.69 20. 8 010 -266.1338
24.14 P26 265,1939 -2.61 20. 8 R23 266.1452
16. 3 029 265,2030 .3.41 20. 8 P 5 266,1474
29-23 P15 265,2163 -2,37 26-17 P24 266.1576
19- 7 043 265.2178 -2,65 20- 8 011 266,1674
26-17 017 265,2362 .3.31 20. 8 P 6 .266.1675
19- ? P35 265,2442 -2.59 20. 8 R24 .266.1836
16. 3 P19 265,2448 .2.61 20. 8 Q12 266.1907
16. 3 030 265,2718 .3,23 20. 8 P 7 266.1928
26.17 R22 265,2740 -2,58 20. 8 013 266.2187
26.17 P14 .265,2844 .2,58 20. 8 R25 266,2189
22.11 P23 .265,3043 .2,72 19. 7 P45 266.2211
29.23 017 265,3055 .2.55 20. 8 Q14 26_.2221
16. 3 P20 265,3098 .3.16 20- 8 P 8 266.2240
26.17 018 .265,3315 .2.56 20. 8 R26 266.2251
24.14 P27 265,3379 .2.35 26. I7 P25 266.2257
19. 7 044 265,3406 .2,52 20. 8 015 266,2281
19. ? P36 -265,3440 .2.55 20. 8 R27 266.2298
26.17 P15 265,3497 .3.10 20. 8 P 9 .266.2324
26.1? R23 265,3587 .2,49 20. 8 016 .266.2346
16. 3 P21 265,3922 -3.09 20. 8 PlO 266.2388
29-23 P16 265,3942 -2,46 20. 8 Ol? 266.2398
22.11 P24 .265,3996 .2.53 20. 8 R28 266,2465
26.17 019 .265,_273 .2.71 19. ? P46 266,2518
16. 3 P22 265,4366 o3.0I 20. 8 Pll 266.2550
26.17 PI6 265,4522 .2,44 20. 8 018 .266.2576
24.14 P28 .265,45?8 .2.52 20. 8 R29 266.2619
19. ? P37 265,4613 .2.33 26.17 P26 .266,2720
26.17 R24 265,4834 -2,_7 20. 8 P12 266.2?28
19. ? 045 265.4954 .2,42 20. 8 019 266,2758
29.23 018 -265.4989 .2.50 20. 8 R30 266.2?62
22.11 P25 265,5325 .2.93 20. 8 P13 266.2776
16. 3 P23 265,5391 .2.40 20. 8 020 266.2809
26.17 020 -265,5499 .2.49 20. 8 R31 266,2890
29.23 PI7 .265,$514 .2.?0 19. 7 P47 266.2930
26.17 PI7 265,5840 -2,89 20. 8 P14 266.2990
26.17 R25 265,5874 .2,37 ZO. 8 021 266.3064
16. 3 P24 265.5912 -2.31 26.17 P27 266.3069
19. ? P38 .265,6033 .2,48 20. 8 R32 .266.3120
19. ? 046 265,6375 .2,86 20. 8 P15 266,3150
24.14 P29 265,6379 -2,35 20. 8 022 266.3168
22.11 P26 -265,6652 -2,46 20. 8 R33 266.3244
26-17 021 -265,6738 -2*69 19- ? P48 .266,3363
16- 3 P25 265,6922 -2.34 20- 8 023 266.3392
26.17 PI8 265,6937 .2.83 20- 8 P16 266.3398
19. 7 047 -265,7202 -2*45 ZO- 8 R34 266.3442
16- 3 P26 265,723? -2*32 20- 8 024 266.3458
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.2.80 20. 8 P17 266,3460 -2,97 25.15 R13
.2.44 20- 8 R35 266,3469 -2.21 23.12 R 5
-2.30 20. 8 025 266,3474 -3.04 25.15 0 6
-2,?8 20. 8 PI8 266,34?8 -2,10 23.12 R 7
-5,45 17. 4 R13 266.3513 -2.28 23.12 k 4
.5.48 17- 4 R12 266,3521 -2.06 23.12 R 8
-5,51 l?. 4 Rll .266.3536 *5.03 17- 4 R37
-2.43 20. 8 R36 266._581 -2.36 23.12 k 3
-5,42 17- 4 R14 266,3597 -2,01 23.12 k 9
-5,39 17- 4 R15 266.36?9 -2,45 23.12 R 2
-5,55 17. 4 RIO 266.3702 -L,98 23.12 RIO
-5.3? 17- 4 R16 266.3723 -2.61 20. 8 P26
-5.58 I?. 4 R 9 266,3726 -2.97 25-15 G 7
.2.28 20. 8 026 266.3738 -4.99 17. 4 021
.5,63 17. 4 R 8 266,37?4 -3.67 25-15 P 4
-5.35 17. 4 R17 266.3?86 -2,95 25-15 R14
.5,32 17. 4 R18 266.3803 *5,58 17. _ P12
.5,67 17. 4 R ? 266.3807 -2.58 23-12 R 1
.5,72 17. 4 R 6 266._836 -1.94 23-12 R11
.5.30 17. 4 R19 266,3969 .2.75 23.12 _ G
.2,75 20. 8 P19 .266.3975 .5,02 17. 4 R38
.5.78 17. 4 R 5 266,4001 -1.9_ 23.12 _12
.5,28 17. 4 R20 266._059 .2,92 25.15 0 8
.5.85 17. 4 R 4 .266,*068 .2.17 20. 8 034
.5,26 17. 4 RZI 266.4102 .4.9? 17. 4 022
.2,_2 20. 8 R37 266,4118 -3.55 25.15 P 5
.5,93 17. 4 R 3 266,_150 -2.92 25.15 k15
-5,25 17. 4 R22 26b,4184 -2,58 23-12 Q 1
.2.27 20. 8 02? 266.4196 .1.88 23.12 R13
.2,73 20. 8 P20 26b,4_09 .2,87 25.15 _ 9
.6.02 17. 4 R 2 266,_216 .b,55 17- 4 _3
.5.23 17. 4 R23 266.4_39 ._,36 23.12 U 2
-6.15 17. 4 R 1 266.4327 -2.21 23.12 G 3
-5,21 17. 4 R24 266.4,;19 -1.85 23.12 kl_
-2.25 20. 8 028 266,4444 -2.L0 23.12 0
-6,32 17- 4 R 0 -266._486 -5,0L 17. 4 k]9
-5.19 17- 4 R25 266.4495 -4.95 17. 4 023
-6.15 17. 4 Q l 266,4630 -3.45 25.15 P 6
-5.18 17- 4 R26 266._535 -2.89 25.15 _ib
-5,93 17. 4 0 2 .266.4568 -2.59 20- 8 P27
-5.78 17. 4 0 3 266,4593 -2.01 23.12 _ 5
-2.71 2C- 8 P21 266,4603 -2.83 25-15 OIU
-5,67 17. 4 0 4 266.4616 -3.06 23.12 P 2
.5.58 17. 4 0 5 266.46?0 -1,82 23.12 H15
-5.16 l?. 4 R27 266.4675 -5.51 17- 4 PL4
-5.51 17. 4 Q 6 266.4?64 -I.94 23.12 U 6
.2.24 20. 8 029 .266.4866 -5.00 17. 4 R40
-6.63 17. 4 P 2 266.4875 -4.9_ 17. 4 _24
.5.45 17. 4 0 7 266,4887 *2.75 23.12 P 3
.5.15 17. 4 R28 .2b6.4905 -2.16 20. 6 035
-5.39 17. 4 0 8
.6,32 17- 4 P 3
.5.35 l?. 4 0 9
-5,13 17. 4 R29
.2.69 20- 8 P22
_5.30 17. 40lO
-6.15 17- 4 P 4
-5,12 17. 4 R30
.5,26 17- 4 QII
-5,23 l?- 4 G12
-2.22 20- 8 030
266,4957 -1.80 23.12 Hlb
266.4969 -1.88 23.12 0 7
266.4972 .2,87 25.15 k17
266.4998 -3.37 25.15 P 7
266.5013 -_.79 25.1b _11
266.5128 -b,48 17. 4 P15
266.5191 -2.58 23-12 P 4
266.b204 -1.82 23-12 Q B
266,5261 -1.78 23.12 RI7
266*5287 -4*92 17. 4 025
266.5351 -3.30 25-15 P 8
-6.02 17- 4 P 5 .266.5384 -4.99 17- 4 R41
-5.11 17. 4 R31 266.5443 -2.85 25.15 k18
-5.19 17. 4 Ql3 266,5452 -2,75 25.15 Ql2
-2,6? 20. 8 P23 266,6464 -1.78 23-12 Q 9
-5,93 17. 4 P 6 -266.5483 -2.58 20. 8 P28
-5,16 I?. 4 014 266.5524 -Z.45 23.12 P 5
.5.09 17. 4 R32 266.5613 -5.45 17. 4 p16
.2,21 20. 8 031 266,5614 .1.75 23.12 kl8
-5.85 17. 4 P 7 266,5717 -4,90 17. 4 026
.5.13 17. 4 Q15 -266.5752 -2.14 20- 8 U36
.5.11 l?. 4 016 266.5756 -1,73 23.12 uIO
.3.25 25.15 R 6 266.5865 *3.25 25-15 p 9
.3.3? 25.15 R 4 266.5889 -2,36 23.12 P 6
.3,45 25.15 R 3 -266.5893 -4.98 17- 4 R42
.2,65 20. 8 P24 266,5929 .2,72 25-15 013
-5,78 17. 4 P 8 266.5951 .2.83 25-15 Rl9
.3,30 25.15 R 5 266.6971 -1.73 23.12 Rl9
.3,20 25.15 R 7 266.6038 .3.18 28.20 R 3
.3,55 25.15 R 2 266,6043 -3.2? 2B.20 R 2
.5.07 17. 4 R34 .266.6048 -2.56 20. 8 P29
.5,08 l?. 4 R33
.3,6? 25.15 R 1
.3,15 25.15 R B
.5,08 17. 4 017
.3,85 25.15 R 0
.3,11 25.15 R 9
-2.19 20. 8 032
.5,72 17. 4 P 9
.5,06 17. 4 R35
.3.67 25.15 0 1
.5.06 17. 4 018
.3,07 25.15 RIO
.2.63 20. 8 P25
.3,45 2S.IS 0 2
266.6076 .1.69 23-12 _11
266.6092 .3.40 28-20 R 1
266,6101 -3.10 28-20 R 4
266.6102 .5,42 17. 4 Pl?
266.b164 -4.88 17. 4 027
266.6196 -3.58 28.20 R 0
266.6205 .3.03 28-20 R 5
266.62_7 .2.28 23.12 P 7
266,6364 -2.97 28.20 R o
266.6396 .1,71 23.12 R20
266.6400 .3.40 28.20 _ 1
266,6405 .3.20 25.15 pIO
266.6425 .1.66 23.12 012
266.6430 -2.69 25.15 014
.3,04 25.15 Rll .266,64_1 -4.97 17. 4 R43
.3.30 25.15 Q 3 266.6499 .3,18 28.20 0 2
.5,67 17. 4 PlO 266.6500 .2,61 25.15 R20
-3,20 25.15 0 4 266.6574 -Z.92 28.20 R 7
-5.03 17. 4 010 2&6=_610 .61_ 9 I?= _ D!8
.5;05 17. 4 R36 266,6622 .4.87 17. 4 028
.4,15 25.15 P 2 .266.6642 .2.13 20. 8 037
.3.00 25.15 RI2 266.6654 -3.03 28.20 0 3
.3,11 25-15 0 5 266.6697 -2,21 23.12 P 8
-2,18 20. 8 Q33 266,6807 -1.62 23.12 Gl3
-S.63 l?- 4 Pll 266,6808 -3.88 28.20 P 2
.S,01 17- 4 020 266,6832 -1.69 23.12 R21
-3.85 25-15 P 3 266.6838 -2.88 28.20 R 8
-2,15 23-12 R 6 266,6853 -2.92 2B-20 0 4
Table 7, (Cont,)
WAVE LOGGF VX VA go WAVE LOGGF VX VA XO WAVE LOGGF
266.6948 .2.66 25.|5 015 267.2267 .1.38 28.|2 023 -268.0342 .5.06
.266.6964 -4.96 [7. 4 R4a 267.2376 .2°58 28.20 RI8 268.0345 .3.23
266.6978 .3.15 25-15 Pll 267.2521 -1.82 23-12 Pl8 268.0361 .2.60
.266,7048 .2.55 20. 8 P30 267,2550 .2,48 25.15 023 268,038[ .4,36
266.7079 .2.79 25.15 82t 267.2579 -2.39 28.20 0[5 268,0387 .2.48
266,7107 .4.85 [7. 4 029 267,26[3 .5,[9 [7. 4 P28 268.0518 .3.4[
266=7111 -3.58 28.20 P 3 267,2784 .2.89 25.[5 PI9 268.0569 .2.45
266.2121 .2.84 28.20 0 5 .267.2847 -4.88 [7- 4 853 268.0605 .4.79
266.7[34 -5.37 [7. 4 PI9 .267.2877 ...73 17. 4 039 268.0639 .4.24
266.7149 -2.15 23.12 P 9 .267.2915 -2.46 20. 8 P36 -268.0640 .A.63
266.7150 -2.84 28.20 R 9 267.2979 .1.36 23.12 024 268.0741 .3.23
266.7217 .1.59 23.12 014 267.3044 -2,80 28.20 P13 268.0778 .2.43
.266.7278 -4.95 17- 4 845 267.]233 -2.55 28-20 R[9 268.0792 .3.01
266.7301 -1.67 23.[2 822 267.3259 -1.80 23.12 P[9 268.0866 .2.86
266.7429 -2.76 28.20 0 6 267.3301 -5.18 17- 4 P29 268.0881 .4.33
266.7470 -3..0 28-20 P 4 267.3417 .2.46 25-[5 024 _68.0957 .2.76
266.7517 .2.80 28-20 RIO 267.34[8 .2.36 28.20 026 268.[009 .2.41
266,7522 .2.63 25.[5 016 .267.3575 .4.72 LT. 4 040 268.1079 .2.67
.266.7537 .2.12 20. 8 038 267.3678 .2.87 25.15 P20 268.112! .4.20
266.7608 .4.84 [7. 4 030 267.3739 .|,35 23.12 025 268.1125 .4.72
266.76[2 .3.|l 25.]5 Pl2 267.3926 .2.76 28.20 PI4 268.1189 .3,71
266.7625 -2._0 23.12 PlO .267.3989 -2.45 20. 8 P37 -268.1216 -5.05
266.7657 -1.56 23.12 Q15 267.40[7 -5.16 17. 4 P30 268.1219 .2..60
266.7675 .5.35 17.. P20 267.4044 .1,78 23.[2 Pl0 268.[266 .2.39
266,7698 .2.77 25.[5 822 .267.4268 .4.71 17. 4 0"1 268.13[[ .1.62
266,7772 .1,66 23.12 R23 267,4307 .2,33 28.20 017 268,[387 .2.53
266,7792 .2.70 28.20 Q 7 267,4319 .2.44 25.15 025 268.[480 .4,3[
266.7873 .3.27 28.20 P 5 267.4558 o[.33 23.12 026 .268.[435 .4.62
266,7938 .2.76 28.20 R]! 267.4611 .2,85 25.15 P21 268,1463 .3,41
.266.8075 -2.53 20. 8 P3t 267,47"8 -5.15 17. 4 P3[ 268,[548 .2.37
266,8119 .2.61 25.15 017 267.4835 .1.75 23.12 P21 268.1578 .2,48
.266,8122 .4,94 [7. 4 R46 267,4862 .2,73 28.20 Pl5 268.[632 .2.58
266.8[23 .1.54 23.12 016 .267,4989 .4,70 17. 4 042 268.1643 .4.[7
-266,8[30 .4.83 [7- 4 031 .267.5075 .2.4A 20. 8 P3_ 268,[690 .4.66
266,8134 .2,06 23.12 Pit 267,5[82 .1,31 23.[2 027 268,1761 .3.23
266.8162 .3.07 25-]5 Pl3 267.5262 -2.3[ 28-20 018 268.1793 .2.43
266.8206 -2.65 28.20 Q 8 -267.5498 .5.13 17. 4 P32 268.1855 .2.35
266,8235 -5.32 [7- 4 P21 267,5584 .2.83 25.15 P22 268,2017 -4,29
266,8270 -1.64 23.12 R24 267.5694 -[.73 23-[2 P22 268.2027 .2.39
266,8345 -3.18 28.20 P 6 .267.5750 .4,69 17- 4 043 268,2076 .3,1[
266.8352 -2.75 25.15 823 267.5853 -2.70 28-20 P16 -268,2113 .5.03
266,8409 -2,73 28-20 R12 ,267.6127 -1,30 23-12 028 268,2187 .2.33
266,8626 -1.51 23-12 Ol7 .267.6193 .2.43 20- 8 P39 268.2227 .4.13
-266.8657 -4.81 17- 4 Q32 267.6261 .2.29 28.20 Ql9 268.2281 .4.61
266.867[ -2.01 23.12 Pl2 .267.6272 .5.[2 17- 4 P33 268.2292 .2.35
266,8673 .2,60 28.20 0 q -267,6454 -4,68 17- 4 044 -268,2894 .4,61
-266,8756 .4.94 [7- 4 R47 267.6564 -1.71 23.12 P23 268.2416 .1,6[
266,8767 -2,58 25.15 018 267.6587 -2.8[ 25-[5 P23 268,2422 .3,01
266,8805 .5,30 [7- 4 P22 267,6899 .2.67 28.20 Pl? 268,2542 .2.31
266,8856 .1.62 23-12 R25 267.7025 .1.28 23.12 029 268.2578 .2.31
266,8857 -3.10 28.20 P 7 .267,7067 .5,11 17. 4 P34 268.2634 .4,26
266,8863 -3.04 25.15 P14 .267.7262 .4.67 17. 4 045 268.2785 -2.93
.266,8927 .2.52 20- 8 P32 267,7324 .2.26 28.20 020 268.2844 .4.10
266.8935 .2.70 28-20 R13 267.7467 .1,69 23.[2 P24 268.2887 .2.2_a
266.9042 .2.73 25-15 R24 267.7631 .2.79 25.15 P24 268.2924 .2.29
266,9147 .1.49 23.[2 OI8 267,7771 -4,87 27.18 R 3 268,2933 .4.57
266,9[90 -2.55 28.20 010 267.7831 -4.79 27-18 R 4 -268,3081 .5.02
-266,9209 .4.80 17. 4 033 267,7898 .4,72 27.[8 R 5 268.3178 .2.86
266.9236 .1.98 23-12 P13 267,7917 .4.96 27.18 R 2 268.3223 .2.25
-266,9367 .4.93 17- 4 R48 267,7983 -5.09 27.18 R I -268.3268 .4.60
266,9399 .5.28 17. 4 P23 267.7994 -2.65 28.20 P18 268,3327 .2.28
266,9409 -1,61 23.[2 R26 267,8001 .4.66 27-18 R 6 268.8329 .4.24
266,9425 -3,03 28-20 P 8 -267,8060 -4.66 17. 4 046 268.3507 .4,07
266,9449 -2.56 25-15 O[q 267.8104 -5,26 27-18 R 0 268,3533 -1.59
266.9515 -2,67 28.20 RI4 267,8148 -4.6[ 27.18 R 7 268.3581 .2.22
266.9578 -3.00 25-15 Pl5 -267.8199 -5.09 17- 4 P35 268.3593 -2.81
266,97[5 -1.46 23.[2 Ql9 267,8312 -5,09 27-18 Q I 268,3625 -4,52
266.976! -2,5[ 28-20 011 267.8322 -4.57 27-18 R 8 268.3762 -2.26
-266,9785 .4.79 17. 4 034 267,837[ -1.67 23.[2 P25 -268.3920 -5.0[
266,9834 -1.94 23.12 P14 267,8400 .4.87 27-18 0 2 268.3962 -2.19
-266,988[ -2.50 20. 8 P33 267,8541 .4.72 27.18 Q 3 268,4031 .2.76
-267,00[2 -4.92 17. 4 R49 267,8556 .4.52 27.18 R 9 268.4060 *4,22
267.0023 -5.26 17. 4 P24 267,8603 -4.61 27.18 0 4 -268.4071 .4,60
267,0043 .2.97 28.20 P 9 .267,8631 -5.08 17. 4 P36 268.4216 .4.05
267,0079 .1,59 23.12 R27 267,8710 .2.77 25.[5 P25 268,4225 .2.25
267.0150 -2,65 28.20 RI5 267,8728 .5.57 27.18 P 2 268,4292 .4.88
267.0169 .2,54 25.15 020 267.8830 .4,49 27-[8 RIO 268,4298 .4,9[
267.0288 .1.44 23.12 020 .267.8863 .4.65 17. 4 047 268,4305 .4.85
267,0328 -2.97 25-15 P16 267,8872 .4.52 27.18 Q 5 268.4321 .4,94
.267.0379 -4.77 17. 4 035 267.9024 -5.26 27.18 P 3 268.4383 .4,82
267,0387 .2.48 28.20 QI2 267,9143 .4.45 27.18 R11 268.4355 .4.49
267,0462 .1,92 23.12 P15 267,9147 .4.45 27.18 O 6 268,4358 .4.98
267.0634 .5,25 [7. 4 P25 267,9155 .2,62 28.20 P[9 268.4367 .2.17
.267.0703 .4.9[ 17. 4 RSO 267.9303 .1,66 23.12 P26 268,4383 .4,79
267.0715 -2.92 28.20 PIO 267.9374 .5,09 27.18 P 4 268.4418 .5.02
267,0760 .1,58 23.12 R28 267.9458 .4,59 27.[8 0 7 268.4448 .4.77
267,0883 .2.62 28.20 R16 .267.9484 -5.07 17. 4 P37 268,_489 .2,71
.267.0858 .2.49 20. 8 P34 267.9519 .4,42 27.18 R[2 268,4490 .5.07
267,0930 -1.42 23-12 Q21 267,9645 -4.96 27-18 P 5 268,4535 .4.74
26?,0930 -2.52 25-[5 02t .267,9723 -4,64 17. 4 048 268.4583 .5.12
.287,1005 -4.76 17. 4 036 267.9781 .2,71 21- 9 R 8 268.4640 .4,?2
267.[063 .2,45 28-20 013 267,9790 .2,76 21. g R 7 268.4682 .2.23
267,1114 .2.95 25.15 Pl7 267,9792 .2,67 21. 9 R 9 268,4695 .5,18
267,1118 -|.88 23.12 Pl6 267,9814 -4.33 27.[8 Q 8 268.4761 .4.70
267,1275 .5.23 17. 4 P26 267.9823 .2.81 21. 9 R 6 268,4800 .2.14
.267,1332 .4.75 17. 4 037 267.9826 .2.75 25.15 P26 268.4823 .5.24
.267.1411 -4,90 [7- . RSI 267,9834 .2,63 21. 9 RIO 268,4838 .4.20
267,1437 .2.88 28.20 P[1 _67.9877 .2.86 21. 9 R 5 -268,4893 .5,00
267,1582 .I,40 23.12 02; _7,9896 -2.60 21. 9 RI[ 268.4897 .4,68
267.1583 .2,60 28.20 RI7 67,9927 .4,39 27.[8 R[3 268,4967 .5.32
267,1720 .2.50 25-15 022 267.9961 .2.93 21. 9 R 4 268,4974 .4,02
267,[794 .2.41 28.20 014 267,9982 -2,56 21. 9 R12 268.4979 .2.67
267,[80[ -1.85 23-12 Pl7 268,0063 .3,01 21. 9 R 3 268,5054 -4.66
.267,192[ -2,48 20. 8 P35 268.0095 -2,53 21. 9 R13 268.5127 .5,42
267*[923 -2.92 25.15 P18 268,0122 .4,87 27-18 P 6 268.5149 .4.45
267,1936 -5.21 17- 4 P27 268,0195 -3.[1 21- 9 R 2 -268.5173 -4.59
-267.2046 -4.89 17. 4 R52 268.0196 .4029 27.18 0 9 -268.5205 -2.22
-267,2196 --4.74 17- 4 038 268*0230 -2,51 2[- 9 R14 268*5228 .4.64
267,2213 -2.84 28-20 Pl2 268.0324 -1,64 23-[2 P27 268,5253 -2,12
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
17. 4 P38 268.5309 .5.55 18- 5 R I .269.1903 -1.92 21. 9 030
21. 9 R I 268.542" .4,62 18- 5 R23 269,[924 .2.37 21. 9 P23
28.20 PlO 268.5488 .2,63 21- 9 PI3 26_,2038 -4.82 18- 5 P[7
27.[8 R[. 268,5511 .5,72 18- 5 R 0 .269,207[ -4,94 17. 4 P50
21. 9 R15 268.5633 .4,[9 27.[8 R22 .269,2152 .4.39 _8. 5 R41
21. 9 R 0 268.5635 .4.61 18. 5 R24 269,2364 .4,28 18. 5 027
21. 9 RL6 268.5734 .2,[0 21. 9 020 269,2567 .4,79 [8. 5 Pl8
27-]8 P 7 268,5743 .5.55 18- 5 Q 1 .269,2666 -[.9[ 21. 9 031
27.18 010 -268.5769 .2,20 21. 9 830 269.2674 -3.86 27.18 025
17. 4 049 268.5770 -4,00 27.[8 018 269,2704 .2,35 2[. 9 P2"
2[. 9 0 I 268.5773 -5,32 18. 5 Q 2 .269,2707 -4,38 18. 5 R42
2[. 9 R17 268.5823 -5,[8 [8- 5 Q 3 269,2877 .4,27 18- 5 U28
21- 9 0 2 .268.5858 -4,99 17. 4 P.4 269,3047 .4.26 27.[8 P22
21- 9 0 3 268.5868 -4,59 18. 5 R25 269,3117 -4,77 [8- 5 P[9
27-18 R15 268.5895 .5.07 18- 5 G 4 .269,3173 -4,93 17- 4 PSI
21. 9 Q 4 268.5q76 .4.42 27-[8 P[5 .269,3320 -4,37 [8- 5 R43
21. 9 818 268.5982 .4.98 18. 5 Q 5 269.3378 -4.25 18- 5 029
2[. 9 0 5 268.6022 -2,60 2[. 9 P14 .269,3457 -1.90 21- 9 _32
27.18 QI[ 268.6086 -4.91 [8- 5 Q 6 269,3507 -2,33 2[. 9 P25
27.18 P 8 268.6[[8 .4.58 18. 5 RZ6 269,3685 .4.74 [8. 5 P20
21. 9 P 2 268.6206 .4.85 18. 5 Q 7 269.3838 .3.64 27.18 026
17- 4 P39 268.6207 .6.02 18. 5 P 2 .269.3908 .4.36 18. 5 R44
21. 9 0 6 268.6239 .2.08 21. 9 Q21 269,3955 .4,24 18. 5 030
21. 9 R[9 -268.6327 .2,19 21. 9 R31 269,4245 .4,22 27.18 P23
23.t2 P28 268.6345 -4,79 18. 5 0 8 269,4270 -4,72 18. 5 P21
21. 9 0 7 268,640L .4,56 18. 5 R27 .269,4298 -[,88 2[. 9 U33
27.18 816 268,6469 .5.72 18. 5 P 3 .269.4320 -4.92 17. 4 P52
[7. 4 050 268.6504 .4.?4 18. 5 Q 9 269,4337 -2,3[ 2[. 9 P26
21. 9 P 3 268,6514 .4t17 27.18 R23 .269,4531 -4.35 18. 5 R45
21.9 820 268.6582 -2.56 2[. 9 PI5 .269,4560 -4,22 [8- 5 031
21. 9 0 8 268.6596 -3.97 27.18 Q[9 269.4670 .4.70 [8- 5 P22
28.20 P21 268.6671 .4,55 [8. 5 R28 269,5072 -3,82 27.[8 027
27.18 012 268,6676 .4,70 18. 5 010 .269,5151 -4.2[ [8- 5 032
27. t8 P 9 268.6751 .5,55 [8- 5 P 4 269,5[89 -2.29 _[. 9 P27
21. 9 P 4 268,6769 .2,06 21. 9 022 .269,5202 .4.34 18. 5 R46
21. 9 Q 9 268.6848 .4,39 27.18 P16 269,5462 .4,20 27-18 P2.
21. 9 R21 .268.6863 .4,98 17. 4 P45 .269,5483 -4.9[ [7. 4 P53
27.18 R17 268.6870 .4.66 18. 5 Q11 269.5490 -4.68 [8- b P23
21. 9 Q[O .268.6928 -2.18 21. 9 R32 .269,56L6 -4,20 18- 5 033
21- 9 P 5 268.7018 -4.53 18. 5 R29 .269.5887 -4,33 18- 5 847
17. 4 P40 268.7056 -5.42 18- 5 P 5 269,6071 -2.28 21- 9 P28
2[- 9 R22 268.70?9 -4,62 18- 5 012 269,6[27 -4,66 18- 5 P24
27.28 013 268.7164 -2.53 21- 9 P16 .269,6256 -4.[8 [8- 5 _34
27-[8 PlO 268.7305 .4.59 18- 5 013 .269.6573 -4.90 17. 4 P54
21- 9 01[ 268.?325 -2,04 21- 9 023 .269,6579 -4.32 18- 5 R48
17. 4 051 .265.?330 .4,52 [8- 5 R30 269,6765 -4.[9 27-18 P25
23.12 P29 268,7375 -5.32 18- 5 P 6 269.6787 .4,64 18- 5 P25
21. 9 P 6 268,7451 -4,15 27.18 R24 .269,b926 -4,17 18- 5 035
21. 9 R23 268.?502 -3*95 27.[8 020 269,6983 -2,26 21. 9 P29
21. 9 012 268,?549 .4,56 18. 5 014 .269.7308 -4,31 [8- 5 R49
27.18 R18 268,7711 .5.24 [8- 5 P 7 269,7461 -4,62 [8- 5 P26
21. 9 P 7 268.7767 .4.36 27.18 Pl7 .269,7510 -4.[6 18. 5 036
27.18 014 ?68.7769 .2,5| 21. 9 P17 .269,783[ -4.89 17. 4 P55
21. 9 QI3 .268,7787 .4,50 18. 5 R31 269,7889 -2.25 21. 9 P30
21. 9 R24 268.7808 .4,53 18. 5 QI5 .269,8018 -4,31 IB- 5 RSO
27.18 Pll .268.?843 .4,97 17. 4 P46 .269,8124 .4.[5 18. 5 037
17. 4 P41 268.7903 -2.02 21. 9 024 269,8126 .4.[7 27-18 P26
21. 9 P 8 -268,805[ .4,49 18. 5 R32 269.8156 -4.6[ 18- 5 P27
21. 9 G14 268.B063 .5.18 18. 5 P 8 269.8288 .2.30 24.13 R 5
17- 4 052 268.8089 .4.50 18. 5 Ql6 269.8290 -2.25 24.13 R 6
21- 9 825 .268.8283 -_.48 18. 5 833 269.8319 -2.[9 24.13 k 7
27-18 RI9 268,8386 -4,48 18. 5 QI7 269,8321 -2,37 24.13 R 4
27-18 015 268.8399 -2,48 21. 9 PI8 269,8382 -2.45 24.13 R 3
23-12 P30 268.8404 -4,L3 27-[8 RZ5 269,8385 -2,15 24.13 R 8
21- 9 QI5 268.8434 .5.12 [8- 5 P 9 269,8476 -2,1[ 24.13 R 9
21- 9 P 9 268.8442 -3,93 27.18 Q21 269,8477 -2.55 24-13 _ 2
27-18 P12 268.8507 -2.00 21- 9 025 269.8595 -2.67 24-13 R l
21- 9 R2b .268.8609 -4.96 17. 4 P47 269.860[ -2.07 24-13 810
[7- 4 P42 268.8703 .4,45 18. 5 QI8 269,8753 -2.03 2"-13 RI1
21- 9 016 268.8736 -4*33 27-18 P18 269.8756 -2.85 24-13 R 0
21. 9 PlO .268.8787 .4,4? [8- 5 834 .269.880[ -4,30 18- 5 R5[
2?-[8 R20 268.8826 -5.07 18- 5 P[O .269.8855 -4.14 18. 5 038
17- 4 053 268.9040 .4,43 18. 5 019 .269.8860 -2,23 21. 9 P31
27.]8 016 268.9056 .2.45 2[. 9 PI9
21. 9 R2? 268,9134 .1.99 21. 9 026
18. 5 RI2 .268.9136 .4.45 18. 5 R35
18. 5 RI1 268.9230 .5.02 18. 5 Pll
18- 5 R[3 268,9392 .4.41 18. 5 020
18. 5 RIO 268.9427 .4,12 27.18 R26
18. 5 RI4 268.9430 .3,91 27.18 022
27.18 PI3 .268.9601 .4,44 18. 5 R36
18. 5 R 9 268.9657 .4,98 18o 5 PI2
21- 9 017 268.9734 .2,43 21. 9 P20
18. 5 R15 268.9742 .4,31 27.18 P19
269,8869 -4,59 18. 5 P28
269,8943 .2,00 24.13 R12
269,8975 -2.67 24-13 Q l
269,9033 -2.45 24-13 Q 2
269.9134 -2.30 24.13 Q 3
269.9153 -[.97 24-[3 Rl3
269,9259 -2,[9 24.13 G 4
269,94[0 -[.94 24.13 RL4
269.9414 -3,[5 24.13 P 2
269.941o -2.1[ 2"._3 Q 5
269.9502 .4.15 27.18 P27
18- 5 R 8 268.9759 .4,39 18. 5 021 .269.9565 -4,29 18. 5 R52
18. 5 RI6 268.9?92 .1.97 21. 9 027 .269,9580 .4,12 [8- 5 039
21. 9 PI[ .268.9914 .4,95 L7. 4 P48 269.V602 .2,03 24.13 Q 6
18- 5 R 7 .269,0085 .4.43 [8. 5 R37 269,9615 -4.58 18- 5 P29
18- 5 RI7 269.0098 -4,94 18- 5 p13 269,969[ -2.85 24.13 p 3
18- 5 R 6 269.0147 .4.3? IBo 5 022 269,9693 -1.92 24.13 R[5
18. 5 RIB 269,0435 .3,89 2?.[8 023 269.9823 -1,97 24.13 Q 7
21. 9 R28 269.0439 .2.41 2[. 9 P21 .269.9873 .2,22 21. 9 P32
18. 5 R 5 269.0478 .1,g5 21. 9 028 270.0007 -1.89 24.13 RI6
18. 5 R19 269.0582 .4,35 [8- 5 023 270.00[0 -2,67 24.13 p 4
21. 9 018 269.0556 .4.91 18. 5 PI4 270,0071 -[.92 24.13 0 8
18. 5 R 4 .269.06[5 .4.42 [8- 5 838 .270,0313 -4.11 18. 5 0_0
27.18 R21 269.0779 -4,29 27.18 P20 270.U348 -4.56 18. 5 P30
17. 4 P43 269.0979 .4,33 lB. 5 024 270.0354 -2.55 24.13 P 5
18. 5 R20 .269.1004 .4,94 17. 4 P49 270.0355 -1,87 24.13 R[7
18. 5 R 3 269.1033 .4,88 18. 5 P[5 270.0356 -1.87 24-13 Q 9
27.18 017 .269.1080 .4.41 18. 5 R39 .270.0402 -4.28 18. 5 853
Z[. 9 Pl2 269.[159 .1,94 21. 9 029 270.0666 -l.83 24.13 010
18. 5 R21 269.[[69 .2,39 21. 9 P22 270.0730 -1.85 24-13 R18
18- 5 R 2 269,1420 .4.31 18. 5 025 270,0731 -2,45 24-13 P 6
27.18 PI4 269.1524 .4,85 18. 5 PI6 .270,0880 -2,20 21- 9 P33
17- 4 054 269.1526 .3.88 27-18 024 270,_949 -4,13 27.18 P28
21- 9 R29 .269,1610 .4*40 18-- 5 R40 270.1010 -1.79 24-13 QI1
[8" 5 RZ2 269.1883 .4,30 18. 5 026 .270.1066 -4.[0 [8- 5 Q41
21- 9 Qlq 269,[895 -4,26 27-18 P21 270,1136 "2.37 24-13 p 7
148
MAVE LOGGF
270.1143 -1.83
270,1158 .4,55
.270,1223 .4,27
270,1223 .2,74
270,1241 .2,67
270e1249 .2,82
270,1295 .2.61
27001317 .2,92
270,1381 .1.75
270.1388 -2,56
270.1407 .3.04
270,1519 .2,52
270,1548 .3,22
270.1577 .2,30
270.1588 .I,81
270,1680 .2.48
270,1762 .3.04
270.1790 .1,72
270,1836 .2,82
.270,1844 .4,09
270.1877 .2,44
.270.1930 .2,19
.270.1933 .4.53
270.1960 .2,67
270,2035 .1,79
270,2044 .2,25
.270,2059 .4,27
270,2107 .2,56
270,2125 .2,40
270.2191 .3.52
270,2219 -1,69
270.2295 .2,48
270,2410 .2,37
270,2479 -3,22
270.2528 .2.40
270.2549 -2.19
270.2562 .1,77
.270.2642 .4,08
270.2695 .1.66
270.2732 .2.34
270.2796 -2.34
270.2818 .3.04
-270,2854 .4,52
-270.2956 .4.76
270,3078 -2,15
270,3089 -2.31
270.3103 .2.29
270,3113 .1.75
270,3179 .2.92
270,3197 -|.63
270,3449 .2.24
'270,3489 .2.29
.270,3495 .4.07
-270,3578 .4.50
270,3582 .2,82
270,3642 .2.11
270,3703 .1.73
270,3731 .1.60
270.3824 .2.20
-270,3894 .4.75
270,3928 .2.26
270.4030 .2.74
270.4233 .2.07
270.4235 .2.16
270,4254 .1,72
-270,4272 .4,49
-270,4297 .4.06
270,4297 .1.58
270,4406 .2.24
270.6513 .2.67
270.4698 .2.12
.270.4762 .4.24
270.4861 .2.D3
270,4892 .1.56
270,4916 .2.22
270,4921 .1,70
270.5035 .2.61
-270,5166 .4.05
270,5197 .2.09
.2?0,5239 -4,48
270,5475 .2.20
270,5511 .2.00
270.5524 -1,54
270.5595 .2.56
270,5734 .2.05
.270.5736 .4.24
.270,6049 .4.47
.270.6062 .4,04
270,6072 .2.17
270,6186 .2,52
270,6189 .1.52
270.6207 .1.97
270.6306 .2,03
270.6719 .2.16
.270.6733 .4.23
270,6813 .2.48
-270,6853 .4.04
_70.6855 .1,50
270.6921 .2.00
270.6929 .1.94
-270.6977 .4.45
270,7397 -2.14
270,7491 -2,44
270,7575 .1.97
270.7601 .1.48
270.7683 .1.q2
.270.?746 .4.22
.270,7796 .4.03
-270.7923 .4.44
VX VA XJ wAVE LOGGF
24.13 R19 270,8127 -2.12
18. 5P31 270,8205 .2.40
18. 5 854 270.8268 -1.95
26.16 R 4 270.8372 -1.46
26.16 R 5 270.8470 .1.89
26.16 R 3 -270.8776 .4,02
26.16 R 6 .270.8916 .4.43
26.16 R 2 270,8958 .2.37
24.13 012 270.8993 .i,93
26-16 R 7 Z70.9181 -1,44
26.16 R I 270.9285 -1,87
26.16 R 8 270,9745 -2,34
26.16 R 0 .270.9749 .4,01
24.13 P 8 270,9768 .1.90
24.13 820 .270.9842 .4,42
26.16 R 9 270.9952 -1,42
26.16 0 1 271,0138 .1,85
24.13 G13 271,0567 .4,34
26.16 0 2 271,0576 .2,31
18. 5 042 271,0580 .1.88
26.16 RIO .271,0776 .4.00
21. 9 P34 .271.0834 .4,41
18. 5 P32 271.0839 -1,41
26.16 Q 3 271,0956 .4,31
24.13 821 271,1023 .1,83
24.13 P 9 271,1194 .4,28
18.'5 R55 271.1221 .2,51
26.16 Q 4 271,1224 .2,47
26.16 R11 271,1242 .2,56
26.16 P 2 271,1256 .2.42
24.13 QI4 271,1293 .2,62
26.16 0 5 271,1310 .2.39
26.16 812 271,1324 .4,26
26.16 P 3 271.1368 .2,69
26.16 O 6 271.1383 .4,59
24.13 PlO 271.1392 -2.35
24-13 R22 271.1443 .1,86
18- 5 043 271,1444 -4.45
24.13 015 271,1446 .2,29
26.16 R13 271.1447 .4.23
26.16 0 7 271.1457 .4,41
26.16 P 4 271.1458 .4.49
18. 5 P33 271.1469 .2,77
18. 5 R56 271.1488 .4.53
24.13 Pll 271,1504 .2.32
26.16 814 271,1516 .4.37
26.16 0 8 271.1572 .4.21
24-13 R23 271.1598 .2,86
26.16 P5 271.1647 -2.29
24-13 016 271.1712 .4,19
26.16 0 9 271.1734 .4,64
26.16 R15 271.1743 .2.99
18. 5 044 .271.1778 .3,99
18. 5 P34 .271.1837 .4,40
26.16 P 6 271.1854 -2.26
24.13 PI2 271,1857 .4.71
24.13 824 271,1861 .2,23
24.13 017 271,1868 .4,17
26.16 010 271.1910 .1,81
18. 5 857 271.1923 .3,16
26.16 R16 271,1971 .4.79
26-16 P 7 271,2040 -4.15
24.13 PI3 271,2128 .4,89
26.16 011 271.2130 -2,21
24.13 825 271.2150 .2,99
18. 5 P35 27t.2196 .2,77
18- 5 045 271.2226 .4.13
24.13 OlR 271,2277 .2.62
26-16 R17 271,2307 .5.01
26-16 P 8 271.2336 -1.85
26-16 Q12 271.2355 .2,26
18. 5 R58 27102374 .2,51
24.13 P14 271,2384 .2,19
24.13 019 271,2438 .4.11
26.16 R18 271.2500 .2.42
24.13 R26 271,2500 .5.19
26.16 P 9 271,2602 .3.47
18- 5 046 271,2651 -2.35
26.16 013 271,2662 .4.09
18- 5 P36 271,2664 -2.16
26.16 819 271,2734 .5,01
24-13 P15 271.2775 .4,79
24.13 020 271,2826 .2,29
26.16 PIO 271,2830 -4,64
26-16 014 .271,2843 -3,98
18. 5 859 .271.2854 .4,39
18- 5 P37 271,2875 .3.16
18. 5 047 271.2877 .I,79
26-16 R20 271.2907 .4.53
26.16 Pll .271.2913 .4.07
24.13 021 271,3015 -2.14
24.13 P16 271.3021 -4,31
26.16 Q15 271,3027 .4,45
26.16 821 271.3031 .2.23
18. 5 860 Z71,3139 .4,37
26.16 P12 .Z71,3173 .4.06
18. 5 Q4E 271.3182 .2.99
24.13 022 271,3203 .5.49
26-16 016 271.3260 .2.19
Treble 7. (Cont.)
VX VA Xd WAVE LOGGF
26-16 823 -271,3763 .4.03
26.16 P14 271.3767 .5.01
26.16 018 271,3770 .4.13
24.13 024 271.3798 .2.10
24.13 P19 271.3815 .4,17
18- 5 Q50 271,3858 .2,77
18. 5 P40 271.3869 .I.77
26.16 PI5 -271.3892 .3.98
26.16 019 271,3904 .2.09
24-13 025 -271.3929 -4.38
24-13 P20 271,4079 -4.89
26.16 P16 -271.4099 .4.01
18. 5 QSl 271,4|06 .2,07
26-16 020 271,4211 .4,09
18. 5 P41 271.4236 -2,69
24.13 026 271.4286 .4,03
24.13 P21 271,4288 .2,22
19- 6 R12 271.4307 .2,07
26.16 P17 271,4432 _4,77
26.16 021 271,4437 .2,03
18. 5 052 .271,4438 .4.00
18. 5 P42 271.4594 .4.06
24.13 027 271.4638 .2.62
19. 6 RI3 271.4741 .2.05
24.13 P22 271,4773 -4.00
19. 6 R14 271,4779 .4,71
22.10 R 7 .271,4800 .3.98
22.10 R 8 271.4800 -2.00
22.10 R 6 271.4894 .4.64
22.10 R 9 271,4900 .I,75
22.10 R 5 271,4921 .3.97
22.10 RIO .271,4956 .3.97
19. 6 R15 .271,4978 .4.37
22.10 R 4 271.5070 -2,56
19. 6 R 6 -271,5186 .3.97
22.10 RI1 271,5187 .1,97
26.16 022 271.5196 .2.03
19. 6 R 9 271.5317 .2.20
26.16 P18 271,5396 .3.94
19- 6 R16 271.5468 .4,59
19. 6 RIO 271.5525 .2.51
19. 6 R 8 .271.5598 .3.96
22-10 R 3 271,5612 .1.95
19. 6 R 7 271.5690 .2.02
22-10 R12 271,5779 -3.92
19- 6 811 271.5892 .1.73
19- 6 R17 271.5906 .4.53
22.10 R 2 271,5993 .1.90
22.10 R13 271.6010 .2.47
19- 6 RIB -271.6021 .3.94
19. 6 R 5 -271.6062 .4.36
22.10 R 1 271,6082 .1.92
18. 5 053 .271.6082 .3,96
18- 5 P43 271.6152 .3,90
22.10 R14 271.6361 .4,49
19- 6 R 4 271.6397 -2.17
22.10 R15 .271.6433 .2.00
19- 6 R19 .271.6473 -3.93
24.13 P23 271.6517 .2.42
22.10 R 0 271,6541 -3,88
19. 6 R 3 .271,6706 .1.99
19- 6 R20 271,6814 -1,87
19. 6 R 2 271,6842 .4,45
22.10 R16 271,6884 .4,37
22.10 0 I .271.6938 -3.92
22.10 0 2 271.6946 -3.86
19. 6 R21 271,7001 .1,72
22.10 0 3 271,7052 -2.39
19. 6 R 1 271,7134 .4,89
26.16 023 271,7159 .4.79
26.16 Pl9 271,7169 .5.02
22.10 Q 4 .271,7195 .4.35
22.10 R17 -271,7232 -1,97
19. 6 R22 271,7241 .4,72
22.10 0 5 271,7248 .5,19
19. 6 R 0 .271,7248 .3.95
22.10 P 2 271,7365 .3.84
22.10 0 6 271,7370 .4,41
19. 6 823 271,7382 .4.65
22.10 R18 271,7390 -I.85
19. 6 Q I .271,7431 .3.91
19. 6 Q 2 271,7457 .5.02
22.10 Q 7 271,7508 .2,16
19. 6 0 3 271,7581 .4.59
18. 5 Q54 271,7587 -4.79
18. 5 P44 271,7617 .2,35
22.10 P 3 271,7743 .4,34
24.13 P24 271,7762 .4.65
19. 6 Q 4 271,7811 .3,82
19. 6 824 271,7833 .4.54
22.10 RI9 271,7876 -5,49
19. 6 0 7 .271,7876 .1.96
19. 6 0 5 .271,7950 .3.90
22.10 Q 8 271,7952 .1,83
19- 6 0 6 271,7996 -4,54
19. 6 825 271,8145 .4,49
22-10 P 4 271.8213 .2.32
lg- 6 P 2 271,8215 .5.19
22.10 0 q 271.8268 .3,80
VX VA XJ wAVE
19- b R27 271.8671
19- 6 P 4 .271.8751
19. 6 011 271.8873
22.10 011 271.8969
lg. 6 010 .271.9009
22.I0 P 6 271.9042
24.13 P25 271.9046
18- 5 055 271.9049
22.10 R22 271.9090
18- 5 P45 -271.9152
19- 6 P 5 -271.9251
19- 6 R28 271.9333
22.10 012 271.9463
19- 6 012 .271.9495
22.10 P 7 271.9507
19. 6 014 271.9544
26.16 P21 .271.9547
22.10 823 -271.9617
19- 6 P 6 271.9640
22.10 013 271.9741
19. 6 R29 .271.9778
19. 6 013 .271 9800
22.10 P 8 272 0016
22.10 024 272 O028
19- 6 015 272 0055
19. 6 P 7 2720103
19. 6 830 272 0233
22.10 014 .272 0235
19. 6 P 8 .2720311
24.13 P26 2720394
19- 6 016 2720622
18. 5 Q56 2720630
18- 5 P46 -272 0685
22-10 P 9 272 0722
19. 6 R31 272 0762
22.10 015 .272.0772
22-10 R25 272,0840
26-16 P22 .272,0865
19- 6 017 .272.0880
19- 6 P 9 272.1075
22-10 PlO 272.1272
19- 6 832 272.1310
22-10 016 .272.1363
22-10 826 272.1393
19- 6 Ql8 272.1464
24-13 P27 272.1497
19- 6 PlO -272.1508
22.10 018 272.1795
22.10 Pll .272.1856
19. 6 R33 272,1976
18. 5 P47 .272.2013
22.|0 017 .272.2015
18. 5 Q57 272.2043
19- 6 019 272,2104
19. b Pll 272.2124
26-16 P23 .272.2185
22-10 R27 272,2301
19- 6. R34 .?72,2657
22.10 Pl2 -272.2664
19. 6 020 272.2740
22.10 _28 272.2758
22.10 019 272.2843
19. 6 Pl2 .272.2890
19- 6 Pl4 272.2928
19. 6 835 272,3061
19- 6 021 .272.3099
24.13 P28 .272.3263
22.10 Pl3 .272.3290
29-21R 2 272.3438
29-21R 3 .272.3563
29.21 R l 272.3564
18- 5 P48 272.3674
22-10 R29 272.3706
29-2] R 4 2?2.3789
29.21R 0 .272.3953
18o 5 058 .2?2,4059
19. 6 022 272.4129
19- 6 Pl3 .272.4297
29.21R 5 .272,4324
22.10 020 272.4454
19. 6 R36 272.4550
29.21 0 I 272.4632
26.16 P24 .272.4642
29.21R 6 272.4703
29-21 0 2 -2?2.4848
22.|0 PI4 -272.4897
19. 6 Pl5 -272.5081
29.21 0 3 .272,5339
19. 6 023 272.5399
29.?1R 7 272.5407
29.21P 2 .Z72.5575
22.10 R30 .272.5622
19. 6 R37 272.5626
22.10 021 -272.5658
29.21 0 4 272.5678
29.21R 8 .272.5834
2Z.IO P15 .272.6059
29.21P 3 272.6295
19. 6 024 .272.6331
LOGGF VX VA XJ wAVE
.2.14 26.16 P25 .272.7526
.3,78 19. 6 025 .272,7570
.2.29 22-10 PI6 27_,7816
.4,41 29.21 R10 .272,7934
.3,B8 19. 6 R39 272.8152
-4,89 29-21P 5 .272.8200
.4,32 29.21 0 7 .272,8_91
.4,28 19. 6 Pl7 .272._360
.1,79 22.10 023 272,8621
-1.93 22-10 R32 -272,8710
.3,7b 19- 6 026 272,8971
.2,26 22.10 Pl7 .272,9174
.4,38 29.21Rll .272,9243
.4,33 18- 5 PSO *272,9352
.4.26 29.21Q 8 .272.9539
.4,79 29.21P 6 .272.9558
.3,94 18. 5 060 272,9827
.3,87 19. 6 R40 .273,0002
.4,26 19. 6 Pl8 .273.00??
.1,78 22.10 024 .273.0153
.3.75 19. 6 Q27 273,0195
.1.92 22.10 R33 .273,_393
.4,35 29.21 812 .273,0862
.4,21 29.21Q 9 .273,0957
.2.23 22.10 Pl8 .273,1018
.4,72 29.21P 7 .273,1057
.4.23 19. 6 P19 .273,1272
.3,86 19. 6 R41 273,1481
.3,?3 19. 6 028 .273,1755
.1,76 22.10 025 273.1894
.4,17 29.21010 _73,194B
.4.32 29.21 813 273,1960
.4,32 18. 5 P51 273.2116
-4.65 29-21P 8 273,_143
.2,21 22-10 Pl9 .273,2156
-3,93 18- 5 061 273,2157
.4,21 19- 6 P20 .273,2162
.3,85 lg. 6 842 .273,2285
.3,72 19- 6 029 273,2312
.1,74 22-10 026 273,2522
.4,13 29.21 011 273,2574
-4,29 29-21Rl4 273.2587
.3,70 19- 6 030 .273,2597
.4,59 29-21P 9 273,2832
.4,19 19. 6 P21 273.2879
-2,19 22-10 P20 273,2939
._.84 19. 6 R43 273,2979
.1,72 22.10 027 .273,3081
.4,31 18- 5 P52 273,3160
.4,10 29.21 012 .273,319_
.3.93 18. 5 062 273,3310
.3,69 19. 6 Q31 273,_423
.4,26 29-21Rl5 .273,3552
.4.17 19. 6 P22 .273,3720
.4,54 29.21PlO 273.3776
.3,83 19- 6 R44 273.3800
.2,16 22.10 P21 .273,4014
.3,68 19- 6 032 273,4024
.l,71 22.10 028 273,4250
.4,06 29.21 013 273,4342
.4,15 lg. 6 P23 .273,4342
.4,24 29-21R16 273,4396
.3,82 19. 6 R45 273,4415
.4.49 29.21Pll .2?3,4497
-2,14 22.10 P22 273,4834
.4,31 18- 5 P53 273,4838
.1,69 22.10 029 273,4858
.3.66 19. 6 033 273,4882
.4,13 19- 6 P24 273.4915
.3,81 lg. 6 R46 273,4963
.4,03 29-21 014 .273.4973
.2.12 22.10 P23 273.4983
.4,21 29.21Rl7 273,5013
-4,45 29-21Pl2 273.5066
.3.65 19. 6 034 273,5076
.1.68 22.10 030 Z73.5135
.4,11 19. 6 P25 .273,5177
.3,80 19. 6 R47 273,5215
.4,30 18. 5 P54 273,5240
.4,00 29.21 015 273.5278
.2.10 22.10 p24 273,5403
.4,I9 29.21 RIB -273,5445
.3,64 19. 6 035 .273,5464
.4,41 29.21Pl3 273,5500
.4,09 19. 6 P2b 273.5580
.I,67 22.10 031 273,5612
.3,79 19. 6 R48 273,5681
.3.63 lg. b 036 273,5683
.3,97 29.21 016 273.5804
.2,09 22.10 P25 273.5822
.4,07 19. 6 P27 273.5857
-4,29 18. 5 P55 273,5945
.4,17 29.21R19 .273,5959
.1,65 22.10 032 273,5969
.4,38 29-21PI4 273.6016
*3.78 19. 6 R49 273,6136
.3.61 19- 6 037 273.6168
.2,07 22-10 P26 273,6247
.4.06 19- 6 P2B 273.6394
LOGGF VX VA XJ
-1.63 22.10 034
.3,59 19. 6 039
-4,32 29.21 P16
-4.03 19. 6 p30
.2,03 22-10 P28
-4.27 18. 5 p57
.3.76 19. 6 R52
-3.58 19. 6 040
.3,90 29.21 U19
-4.01 19- 6 P31
-4,29 29-21 pl7
-3.57 19. 6 _41
-3,/5 19. 6 R53
-2,02 22.10 P29
.4,00 L9. 6 P32
-4.27 18. 5 P58
-3,88 29.21 020
-3,56 t9. 6 042
-2,00 22.10 p30
.3,7_ 19. 6 R54
.4.26 29.21 PI8
.3,98 19. 0 p33
.3,5'5 19. 6 Q43
.4.26 lB. 5 P59
-3,73 19- b H55
.1,99 22.10 P_l
.3,97 19. 6 P34
.4,24 29.21 Pl9
.3.54 19. 6 _44
.5,34 30.23 R l
.5.51 30.23 _ 0
.5,21 30.23 R 2
.5,04 30.23 R 4
-5.12 30-23 R 3
-1,97 _2.10 P32
-5.34 30.23 _ l
.3,96 19. 6 P35
.4,25 18. 5 p60
-5,12 30*23 Q 2
-4.97 30.23 R 5
.5,82 30.23 P 2
.4,97 30.23 Q 3
-3,53 Lg. 6 045
.4,21 29.21P20
-4,91 30.23 k b
-5,51 30.23 P 3
-4.86 30.23 G 4
-3.94 19- 6 p36
.4,77 30-23 0 5
-1,96 22.10 p33
.4,8b 30.23 R 7
.5.34 30.23 P 4
.3.52 19. 6 046
.4.24 18. 5 P61
.4,70 30-23 0 6
-4,82 30.23 R 8
-3.93 19. 6 P37
-5,21 30-23 P 5
-4,19 29.21P21
.4,64 30-23 0 7
-1,95 22.10 P34
-4,77 30-23 R 9
-5,12 30.23 P 6
-3,51 19. 6 047
-2,56 25-14 R 5
-2,50 25-14 R 6
-2,62 _5.14 R 4
-2,45 25.14 R 7
-Z.70 25.14 R 3
-2.40 25-14 R 8
-3,92 19. 6 p3B
-4,59 30.23 Q 8
-2,80 25.14 R 2
-4,74 30.23 klO
-2.36 25.14 R 9
-2.92 25.14 R 1
.4,24 18. 5 P62
-2.32 25.14 RIO
-5.04 30.23 P 7
.3,10 25-14 R 0
-2,29 25.14 kll
-1,93 22.10 P35
.3,50 19. 6 Q48
.2,92 25.14 0 l
-2,70 25-14 0 2
.2,26 25.14 812
.2,56 25.14 Q 3
-4.54 30.23 0 9
.2,45 25-14 Q 4
-4.70 30.23 Rll
.2,2_ 25.14 R13
-3,40 25.14 P 2
-3,91 19. 6 P39
.2.36 25.14 Q 5
-4.97 30.23 P 8
-2.20 25-14 814
-2,29 25.14 0 6
.3,10 25.14 P 3
.2,23 25.14 Q 7
24.13 Pl? 271,3282 .1.83 26.16 024 271.8287 .4.45 29.21Q 5 272.6410 .3.9S 29.21 017 273,6450 -2.17 25.14 R15
18. _ P_8 271,32_7 .2.24 26-i6 P20 -271,5341 .4,34 ;6- 5 P49 .272,6565 -l,_ 22.10 03_ 273,_8 _._9 30-23 o!O
26.16 R22 271.3321 -2,12 22.10 R20 -271,8345 .3.95 18. 5 059 .272.6649 .3,77 19. 6 R50 .273,6534 .3,49 19- 6 049
26-16 P13 271.3359 -4,26 19- 6 Q 8 271,8450 -4.31 19- 6 P16 272.6714 -4.35 29-21 P15 273,6571 -2.92 25-14 P 4
26.16 017 .271.3461 -4,04 19. 6 826 -271,8457 -1.95 22-10 831 .272,6807 -3,60 19- 6 038 -273.6651 -4.23 18- 5 P63
24.13 023 271.3477 .5.19 19- 6 P 3 .271,8470 -3.89 19. 6 838 .272.6904 -4.28 18- 5 P56 273.6661 -2.17 25.14 0 8
24--I3 Pl8 271,3482 -2.10 22-10 R21 271,8528 .4.45 29-21R 9 .272.7101 .4,04 19- 6 P29 273.6663 -4.67 30.23 Rl2
18. 5 R61 271.3506 -2,86 22-10 P 5 271,8537 .1.81 22.10 022 272.7204 -2.05 22-10 P27 273,6797 -2.15 25.14 RI6
18- 5 049 271.3518 -2.14 22.10 010 271,8599 .S.02 29-21P 4 272.7483 -3.93 29-21 018 273,6867 -4,91 30.23 P 9
18. 5 P3q 271,3574 -4.21 19- 6 0 9 271,8637 .4,38 29-21Q 6 .272.7515 .3,76 19- 6 R51 273,6917 -2.80 25-14 P 5
149
WAVE
-273.6946
273.6964
273,7173
273,7300
273,7305
273,7368
.273,7_97
273,7588
273=7590
273=7661
273,7726
273t7776
.273.7952
273.8060
273.6071
273.8175
273.8334
273.8502
.273,8522
273.8541
273,8626
273,8665
273,8793
273,8970
.273,9027
273,9085
273,9191
273,9386
273,9472
273,9546
273,9550
273,9563
273,9579
273=9595
273=9603
-273,9619
273,9621
273,9655
273,9690
273,9711
273,9730
273,9749
273,9779
273.9827
273,9883
273,9886
273,9945
274,0008
274,0012
274,0076
.274,0112
274,0165
276,0205
274,0231
274,0334
274,0337
274,0409
274,0524
274,0527
274,0578
274,0601
-274,0626
274,0743
274,0836
274,0837
274,0882
274.0914
274,0940
274,0967
274,0979
274,1021
274,1061
274,1127
274,1177
-274,1208
274,1232
274,[245
274,1310
274,1384
274,1503
274.1515
274,1544
274,1591
274,1622
274,1721
274,1772
.274,1809
274.1814
274,1886
274,1895
274,1925
274,2124
274,2144
274,2201
274,2204
274,2294
274,2313
.274,2318
274,2323
274,2384
274,2494
274.2510
274,2544
274,2546
274,2557
274,2579
274,2600
276.2638
274,2648
LOGGF
-3,90
.2.12
-2.12
.2.08
.2.70
.4,65
.3,48
-2.10
.4.64
.2.04
.2,62
.6,86
-3.89
-2.08
-2.00
-2.56
.4,42
.I.97
-3,48
.2,06
-6.61
.2.50
.4.82
.1,94
.3.88
.2.06
.2,45
.6.38
.1.91
-3,94
-3,90
.3,97
.3.87
.6.02
.2,02
-3.67
-3.84
-4.06
-3.81
-4.59
-4.11
-2,40
"3.78
.4.17
.4,77
-3,76
.4.24
-1.88
.3.74
.4.32
.3.87
-3.7I
.2,00
.4.41
-2,36
.3.69
.4.54
.4,35
-3.67
-1,86
-4.71
-3,46
.3.65
.1.99
.4.54
.4,32
.6.50
.4,17
-2.32
-3,63
-4.06
--4*74
-3.97
-1.83
-3.86
-3.62
-3.90
-5.02
-3.86
-I.97
.3,60
.3,78
.4,71
-2.29
.3.74
.4.32
.3.45
.1.81
.4.54
.3.58
.3.69
.3.57
.3,65
-1,95
.4.41
.4.54
.2,26
.3.85
.4,70
.3.62
.3,55
._,79
-2.58
-4,32
-2.66
-2,51
-2,75
.2.45
.3,58
VX VA
19. 6
25.14
25.14
25.14
25.14
30.23
19. 6
25-14
30.23
25.14
25.14
30.23
19. 6
25.1,
25-16
25.14
30-23
25.14
19. 6
25.14
30.23
25.14
30.23
25.14
19. 6
25.14
25-_4
30_23
25.14
20- 7
20. 7
20. 7
20. 7
20. 7
25.14
19. 6
20. 7
20- 7
20. 7
30-23
20. 7
25.16
20- 7
20. 7
30.23
20. 7
20. 7
25.16
20. 7
20- 7
19. 6
20. 7
25-16
20- 7
25.16
20- 7
20- 7
30-23
20- 7
25-16
20. 7
19- 6
20. 7
25-14
20- 7
20. 7
30-23
20. 7
25.14
20. 7
20- 7
30.23
20. 7
25-16
19. 6
20- 7
20. 7
20- 7
20. 7
25.14
20. 7
20. 7
20_ 7
25_14
20_ 7
30_23
19- 6
25.14
20. 7
20_ 7
20_ 7
20_ 7
20- 7
25.14
20. 7
30-23
25.14
19- 6
30.23
20. 7
20- 7
25.14
27-17
20. 7
27.17
27.17
27-17
27.17
20. 7
XJ WAVE
P40 274,2719
O 9 274,2757
R17 -274,2826
010 274.2843
P 6 274,2899
Q11 274,2900
050 274,2905
R18 274,2926
R13 .274.2951
011 274,3038
P 7 274.3062
PlO 274.3068
P41 274.3069
R19 276.3155
012 274.3213
P 8 -274.3217
012 274.3231
013 274.3255
051 274,3276
R20 274.3327
R14 274.3431
P 9 .274.34C2
Pll 274,3499
014 274,3556
P42 274,3606
R21 .274,363_
PlO 274,3635
013 274,3668
015 274,3673
810 274.3673
RII 27_,3798
R 9 274,3811
R12 274,3890
R 8 274.3898
R22 274,3924
052 274.3980
813 274.4038
R 7 .274.4047
R14 274,4050
R15 274,4051
R 6 274,4086
Pll 274,4088
R15 274,4094
R 5 274.4099
P12 -274,4104
R16 274,4129
R 4 274.4151
Q16 274.4167
R17 274.4246
R 3 274.4250
P43 274.4261
R18 274,4291
R23 274,4367
R 2 274.4395
P12 274.4456
819 274.6483
R I -274.4497
014 274,4504
820 274.4515
Q17 274,4523
R 0 274,4527
053 274,4546
R2I 274,4592
R24 .274,4633
0 i 274,4649
0 2 274,4671
R16 274.4689
0 3 274,4721
P13 274.4746
822 274,4871
Q 4 274.4918
P13 274,4947
0 5 274,4973
018 274,4984
P44 -274.4995
823 274,5039
Q 6 274,5043
P 2 274.5054
Q 7 274,5056
825 274.5125
824 274,5134
O 8 274.5162
P 3 274.5253
914 274,5296
0 9 274.5361
Q15 274.5377
054 274.5414
019 274.5420
P 4 274.5460
R25 274,5462
010 274,5482
R26 -274,5542
011 274,5546
826 274,5607
P 5 274,5654
R17 274,5661
P15 274.5669
P45 274,5729
P14 .274,5772
012 274.5871
R27 .274,5907
020 274,5916
R 6 274,5933
P 6 274,5961
R 3 274.5971
R 5 274,5996
R 2 274*6076
R 6 274,6112
013 274,6148
Table 7. (Cont.)
LOGGF VX VA XJ WAVE LO_bP
-2.88 27-17 R i 274,6275 .2.12
.2.40 27.17 R 7 274.6306 -1.96
.3,56 20. 7 R28 274,6309 -2.67
.3.05 27-17 R 0 274,6342 -1,93
.1.94 25.14 R27 274.6385 .l.95
.4.24 20. 7 P 7 274,6401 -1.69
.2.36 27.17 R 8 274,6405 .3,34
-3.55 20- 7 014 274.6472 -2.45
.3.44 19- 6 055 274,6476 -3,87
.2.23 25.14 P16 -274.6520 .3,44
.2,88 27.17 Q I 274.6619 -1,91
.6.30 30.23 016 274,6643 .4.61
-2.31 27.17 R 9 274,6672 -2.58
-2.66 27.17 Q 2 274,6723 .I,91
.1.77 25.14 021 274.6736 -I,92
.3.52 20. 7 829 _74.6736 -2.05
-3.52 20- 7 015 274,6894 .3,32
.2.51 27.17 0 3 .274,6973 .3,81
.4.17 20. 7 P 8 276.6999 -1,88
.2.28 27.17 KIO 274,7018 .3,84
.2.40 27.17 0 4 274.7057 .2.40
.3.84 19. _ P_6 274,7068 .2,50
-3,36 27.17 P 2 .274,7129 .3.62
.3,50 20. 7 016 274.7134 .I.90
.2.24 27.17 RII 274.7195 -2.10
.3.51 20. 7 R30 274.7290 -I,68
.2.31 27.17 8 5 274.7331 -[.89
.1,92 25.16 R28 274,7333 .2.03
.4.67 30.23 P15 274,7373 .1,84
-4.11 20- 7 P 9 274,7411 -3.31
.2.20 25-14 P17 -274,7441 -3.41
.3.05 27.17 P 3 274,7489 .2.43
.2.24 27.17 0 6 274,7565 .1.88
.3.47 20. 7 017 274.7579 .3.81
.2.21 27-17 R12 274,7659 .2.36
.I.75 25-14 022 274,7753 -1,81
-2.32 23-11R 7 274,7935 -2,37
.3.44 19- 6 056 274,7940 -3,29
-2.37 23.11R 6 274,7949 -1,86
-2,28 23.11R 8 274,7991 -2,01
.4.06 20. 7 PlO 274,8034 -1.86
-2,43 23-11R 5 274.8123 -2,08
-2,23 23-1I R 9 274,8159 -3,78
.2,20 23.11 RIO 274,8182 -1,78
.3.50 20.. 7 R31 274.8212 -1.66
-2.88 27.17 P 4 -274.8224 -3,80
-2.50 23.11R 4 -276,8270 .3,40
-2.18 27.17 0 7 274.8271 -4.59
-2,58 23.11R 3 274,8354 .2,31
-2,16 23-11R1X 274,8407 -2.32
.3.45 20. 7 018 274,8491 .3.27
.2.18 27.17 813 274,8521 -1,84
-2,67 23.11R 2 274.8621 -1,84
.2,13 23.11 R12 274,8693 -1.99
-1,91 25-14 R29 274.8704 -1.76
.4.27 30.23 Q17 274,8758 -3,76
.3,48 20. 7 R32 274,8909 -2,28
-2,13 27.17 0 8 -274,8931 -3.39
-2.80 23.11 k 1 274,8936 -1.73
-2.75 27.17 P 5 274.9049 -1,83
.4,02 20. 7 PII 274,9072 -2,28
-2.10 23.11R13 274.9096 -3,26
-2.17 25.14 Pl8 274,9115 -2,06
.3.83 _9- 6 P47 274,9133 -1,65
.3,42 20. 7 019 274,9322 -1,81
-2.15 27.17 RI4 274,9373 -2,23
-2.98 23-11R 0 274,9383 .3,74
-1,73 25-14 023 274,9432 -1.98
.2.07 23.11R14 -274,9442 -3,79
-2.08 27.17 Q 9 274.9483 .1,71
-2.80 23.11 0 1 -274,9692 -3,38
-2.66 27-17 P 6 274,9828 -2,24
-2,58 23.110 2 -274.9872 -3,24
-3.97 20. 7 P12 274,9982 -2,20
.3.47 20. 7 R33 275.0020 -I,69
.2.05 23-11 R15 275.0028 -3,71
.2,02 23.11 R16 275.0078 .4,56
.2.43 23.11 0 3 275,0080 -2.04
-3,40 20- 7 020 275,0083 -1,79
.2,13 27.17 RI5 275.0126 .1.63
.4,64 30.23 P16 -275,0215 -3.37
-2,32 23.11Q 4 275.0240 -1.96
.2,03 27.17 010 .275.0265 .3,23
.2,23 23.11 0 5 275,0577 .1.66
.2.00 23.11 R17 275,0587 -2,16
.3.28 23.11P 2 275,0633 -2,21
.2.15 25.14 Pl9 275.0691 -3.69
.2.58 27.17 P 7 .275,0724 -3.78
.3,94 20. 7 P13 275,0891 -L.76
.2.16 23-11 0 6 -275,0916 .3,22
-3.38 20. 7 021 .275,0959 .3.36
.3.46 20. 7 R34 275,1065 .1.94
.1.71 25.14 024 275,1130 -2.02
-2.10 27.17 R16 275,1136 -1,62
-2.10 23.11Q 7 275.1152 .1,64
.2,98 23.11P 3 275,1196 -2,13
.1,98 23.11 R18 275.1379 -3,67
*1,99 27.17 Oil 275,1453 .2.18
.3,82 lg. 6 P48 -275,1597 .3,20
.2.05 23.11 0 8 -275,1706 .3,35
.3.45 20. 7 R35 275,1707 -I,74
.2.51 27.17 P 8 275,1762 -1,62
-3.36 20- 7 022 275,1856 -2.10
*3,90 20- 7 PI4 275,1957 -1.92
-2.80 23.11P 4 -275,2057 -3,77
-1.95 23-11 R19 275,2087 -3.65
.4.25 30-23 018 275.2209 .2.00
.2,00 23.11 0 9 -275.2337 -3,19
.2,08 27.17 R17 275,2345 -2,15
150
Vx VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
25.14 P20 275.2402 .1.60 23.11 023 277,U897 -3,20 21. 8 R23
27-17 012 .275.2461 .3,34 20. 7 845 277,1065 -4.29 21. 8 P 3
23-11 P 5 275.2584 .1,72 27.17 021 277_1066 .3.37 21- 8 0 8
23-11R20 275,2608 .2,07 23.11 P17 277,1265 .3,32 21- 8 Q 9
23-11 010 275.2813 .3.63 20. 7 P25 277,1367 -4.12 21. 8 P 4
25-14 025 .275.2970 .3,18 20. 7 034 277,1382 -3,18 21. 8 R24
20- 7 023 275.3062 .1,59 23.11 024 277,1482 -3,27 21. 8 010
27-17 P 9 275.3069 .2,05 23-11 P18 277,1696 -3,99 21- 8 P 5
20. 7 P15 .275.3197 .3,33 20. 7 R46 277,1721 .3,23 21- 8 011
20. 7 836 275.3266 .2,13 27.17 P18 .277,1753 -3,16 21. 8 R25
23.11 011 .275.3298 -3,76 19. 6 P54 277,1791 -2,83 29.20 R 3
30-23 P17 275.3324 .1.99 25-14 P27 277,1805 .2,92 29.20 R 2
23.11P 6 275.3506 .1,70 27-17 022 277,1849 -2,75 29.20 R 4
23.11R21 275.3568 -3,62 20- 7 P26 277,1863 -3,05 29-20 k 1
27-17 013 .275.3729 .3,16 20. 7 035 277,1948 -2.68 29.20 R 5
27.17 818 275.3760 .1,57 23-11 025 277,1979 -3,23 29.20 H 0
20. 7 024 275.3847 .2.02 23.11 P19 277,1983 -3,20 21- 8 012
19- 6 P49 275.4247 .2,10 27.17 P19 .277,1984 -3,37 20. 7 p45
23.11 012 275.4422 .3,60 20. 7 P27 277,2042 .3.90 21. 8 P 6
20. 7 P16 .275.4455 .3.15 20. 7 Q36 277,2104 .2.62 29.20 R 6
27.17 PlO 275.4465 _1.68 27.17 023 277,2196 -3,05 29.20 0 1
23.11P 7 275.4471 .1.97 25.14 P28 .277,2197 -3.15 21. 8 R26
20. 7 R37 275.4476 .I,55 23.11 QZ6 .277,2262 -3.13 21. 8 827
23.11 R22 275,4614 .2,00 23.11 PZO 277,2268 -3.16 21. _ 013
25-14 P21 .275.4717 .3.76 19- 6 P55 277,2298 -2,83 29.20 _ 2
25.14 026 275.5123 .3,58 20. 7 P28 277,2312 -2,57 29.20 R 7
27.17 014 275.5234 .1,54 23.11 027 277,2413 -3,82 21. 8 P 7
27.17 R19 .275.5272 .3,14 20. 7 037 277,2458 .2.68 29.20 0 3
23.11 013 275.5276 .2,03 27.17 P20 277,2574 -3,13 21. 8 014
20- 7 Q25 275,5401 -I,98 23-II P21 277,2575 -2,53 29-20 R B
20- 7 838 275.5494 .1,67 27-17 024 277,2632 -3.53 29.20 p 2
23.11P 8 275.5618 .1,95 25.14 P29 277,2662 -2.57 29.20 0 4
23.11 R23 275.5965 .3.57 20. 7 P29 .277,2793 -3,12 21. 8 R28
20. 7 P17 .275,6094 .3,75 19- 6 P56 277,2806 .3.75 21. 8 P 8
27.17 Pll .275.6187 .3,13 20. 7 038 277,2889 -2,43 29.20 R 9
23-11 014 275.6207 .1,95 23-11 P22 277,2917 -3,10 21- a Q15
23-11P 9 275.6312 .2,05 27.17 P21 277,2938 -2.48 29-20 0 5
20- 7 026 275.6539 .1,65 27.17 025 277,2951 -3,23 29.20 P 3
27.17 015 .275.6647 .3,12 20- 7 039 277,3072 -3,08 21- 8 016
27-17 R20 .275.6768 .3,55 20. 7 P30 .277,3204 -3,36 20- 7 p46
23-11 R24 275.6836 .[.96 25-14 P30 277,3217 -3.69 21- 8 P 9
25-14 P22 275.7048 -1,93 23-11 P23 277,3225 -3,10 26-15 _ 6
20- 7 P18 275.7411 .2,03 27o17 P22 277,_255 -2,41 29.20 Q 6
23-11 015 .275.7424 .3,76 19- 6 P57 277,3259 .2,45 29.20 RIO
25-14 Q27 .275.7632 .3,54 20- 7 P31 277,3278 -3,22 26.15 R 4
19- 6 PSO 275.7651 .1,63 27-17 026 277,3299 -3,30 26-15 R 3
20. 7 R39 .275.7690 .3_11 20. 7 040 277,3305 -3.05 26.15 R 7
30-23 P18 275.7918 .1,91 23.11 P24 277,3316 -3.16 26.15 R 5
27-17 P12 275.8072 .1,92 25.14 P31 277,3329 -3,05 29-20 P 4
23-11PIO -275.8522 .3,52 20- 7 P32 -277,3351 -3,10 21- 8 829
20. 7 027 275.8554 .2,01 27.17 P23 277.3391 -3.40 26.15 R 2
23-11 R25 .275.8606 .3,10 20. 7 041 277,3411 .3,00 26.15 R 8
27.17 016 275.8809 .1,90 23.11 P25 277,3413 .3,05 21. 8 017
27.17 R21 .275.9465 .3,51 20. 7 P33 27?,3494 .3,53 26.15 R 1
23-11 Q16 .275.9658 .3,09 20- 7 042 277,3551 -2,96 26-15 R 9
20. 7 P19 275,9735 .I,99 27.17 P24 277,3628 -2.35 29-20 0 7
23-[1Pll 275.9738 .1,88 23.11 P26 277,3637 -3,70 26.15 R 0
20. 7 R40 .276.0329 .3,50 20- 7 P34 277,3656 *3.64 21. 8 PIO
23-11 017 .276.0344 .3,08 20. 7 043 277,3684 -2,41 29.20 R11
23-11 R26 276.0685 .1,86 23-11 P27 .277,3718 -3,09 21- 8 R30
27.17 P13 276.0985 .1,98 27.17 PZ5 277,3751 -2,92 29-20 P 5
20. 7 028 .276.1300 .3.48 20- 7 P35 277,3755 -2.92 26-15 RIO
25-14 P23 .276.1317 .3,07 20. 7 044 277,3863 -3.53 26-15 Q 1
25. I4 028 276.1674 .[,84 23.11 P28 277,3864 -2,89 26.15 Rll
27.17 017 276.2252 .I,96 27.17 P26 277,3946 -3.30 26-15 G 2
23-11 P12 .276.2299 .3.06 20- 7 045 277,3998 -3,03 21- 8 018
20- 7 PZO .276.2320 .3,47 ZO- 7 P36 277,4054 -2.30 29.20 0 8
27-17 R22 .276.3156 .3,46 20- 7 P37 277,4069 -3.16 _6-15 0 3
19- 6 P5! .276.3338 .3,05 20- 7 046 277,4111 -3.60 21- 8 Pll
23-11 018 276.3586 .1,94 27-17 PZ7 277,4134 -Z,86 26-15 R12
20. 7 R41 .276.4241 .3.45 20. 7 P38 277,4162 -2,38 29-20 812
27-17 P14 .276.4258 .3.04 20- 7 047 -277,6192 *3.08 21- 8 R31
20- 7 029 -276.5322 .3,44 20- 7 P39 277,4203 -3,05 26-15 0 4
23.11 P13 .276.6103 .3.42 20. 7 P40 277,4245 -2.83 29.20 P 6
23.11 019 .276.7407 .3,41 20. 7 P41 277,4315 .4.00 26-15 P 2
20. 7 P21 .276.8560 .3.40 20- 7 P42 2?7,4386 -2.96 26-15 0 5
30.23 P19 276.9095 .3,55 21. 8 R 9 277,4416 -2.83 26.15 R13
25-14 P24 276,909b -3,52 21. 8 RIO 277,4420 -3,00 21. 8 Q19
27-17 018 276.9118 .3,60 21. 8 R 8 .277,4431 -3135 20- 7 p47
25.14 029 276.9120 .3,48 21- 8 R11 277.4535 -2,25 29.20 Q 9
20. 7 R42 276.9157 .3,64 21. 8 R 7 277,4590 -3,55 21- 8 P12
27-17 R23 276.9167 .3.45 21. 8 RI2 277,4619 -2,89 26-15 _ 6
20. 7 030 276.9223 .3,69 21. 8 R 6 277,4624 .3,70 26.15 P 3
23.11 020 276.9234 .3,42 21- 8 RL3 .277,4689 .3,06 21. 8 R32
23.11 P16 276.9308 .3,75 21. 8 R 5 277,4695 .2,35 29-20 R13
27.17 P15 276.9326 .3.39 21- 8 R14 277.4732 -2,80 26.15 R14
20. 7 P22 276.9415 .3,82 21- 8 R 4 277,6780 -2,75 29-20 P 7
[9- 6 P52 276.9447 .3,37 21. 8 R15 277,4843 -2,98 21. 8 020
27.17 019 276.9547 .3,90 21. B R 3 277,4873 -2,83 26.15 Q 7
20. 7 Q31 276,9598 .3,34 21. B R16 277.4973 .3,53 26.15 P 4
20. 7 R63 276.9695 .3,99 21. 8 R 2 277,5067 .2.20 29.20 _10
27.17 R24 .276.9775 .3,39 20. 7 P43 277.5086 .2.77 26.15 815
25-14 P25 276.9834 .3,29 21. 8 R18 277,5091 -3,52 21. 8 P13
25-14 030 276,9869 .3,32 21. 8 R/7 277,5213 *2,77 26-15 0 8
23.11 021 276.9870 .4,12 21. 8 R 1 .277,5275 -3,05 21. 8 R33
23.11Pl5 277.0068 .4,29 21. 8 R 0 277,5285 -2.32 29-20 RI4
20. 7 P23 277.0074 .3,27 21. 8 R19 277,5314 -2,96 21. 8 021
27.17 P16 277,0307 .3,25 21. 8 R20 277,5334 .3,40 26.15 P 5
20. 7 032 277.0307 .4,12 21. 8 0 1 277,5352 -2,72 26.15 0 9
20. 7 844 277.0348 .3,90 21. B 0 2 277,5372 -2.68 29.20 P 8
27.17 020 277.0412 .3,75 21. B 0 3 277,5462 -2.75 26.15 R16
23-11 022 277.0502 .3,64 21- 8 Q 4 277,5615 -3.48 21. 8 P14
23-11 P16 277.0561 .3,23 21- 8 R21 -277,5638 -3.34 20. 7 P48
27-17 R25 277.0609 .3,55 21- 8 0 5 277,5655 -2,16 29.20 011
19- 6 P53 277.0740 .3,48 21. 8 0 6 277,5753 -2,68 26.15 010
20- ? P24 .277.0768 .3,38 20- 7 P44 277,5765 -3,30 26-15 P 6
25-14 P26 277.0785 .4.60 21. 8 P 2 -277.5785 -3.04 21- 8 R34
20- 7 Q33 277.0854 .3,22 21- 8 R22 277,5806 -2.94 21. 8 022
27-17 P17 277,0394 .3,42 21. 8 0 7 277,5890 -2,72 26-15 R17
WAVE
27?.5930
277.6016
277,6160
277.6168
277,6254
27?.6299
277,6337
277,6352
.2?7,6378
2??,66]3
277.6616
277,6617
2?7.6626
277,67]6
277,6730
277,6853
.277,6983
277,6995
277,7095
277,7149
277.7328
277,7340
277,7390
277,7395
277,7467
2??,7600
.277.7619
277,7708
277,7747
.277,794?
277,7958
277.7966
277.8123
277,8200
277.8273
277,8301
27?,8400
277,8403
277,8429
277.8429
277,8488
277.8491
277.8555
277,8575
27?,8575
277,8578
-277,8623
277.8690
2?7,8690
377,8703
277,8707
277,8835
277,8838
-277.8922
277.8957
277.9013
277.9015
277,9074
277,9136
277,9148
277.9220
277,9226
277,9245
277,9299
277*9304
277,9387
277,9420
277,9453
277,9504
277.9519
277.9652
-277,9704
277,9710
277.9722
277,9822
277,9866
277,9910
277,9959
277,9996
278,0007
278,0026
278,0051
278,0242
278,0261
278,0316
278,0334
278,0342
278,0519
.278,0546
278,0577
278.0648
278,0665
278,0679
278,0809
278,0977
278,1023
278.1046
278.1088
-278,1109
.,-*°.-7
278,1308
278,1318
278,1375
278,1449
278.1476
278,1506
278,1747
-278,1831
278,1856
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
-2.30 29.20 R15 278,1885 -2,30
.2.62 29.20 P 9 278.1957 .1.77
-3,45 21. 8 P15 278.2051 .2,35
.2,64 26.15 01] 278.2079 .3,23
.3.22 26.15 P ? 278.2144 -2.37
.2,13 29.20 012 278.2265 .1,68
.2.92 21. 8 023 278.2347 .1,94
.2.70 26.15 R18 278,2353 .2.24
.3.03 21. 8 835 278.2407 .1.75
.2.60 26.15 012 278.2554 .2,80
.3.16 26.15 P 8 278,2598 .3.22
.2.91 21. 8 024 .278.2600 .2,77
.2,27 29.20 816 278.2702 .1,66
-2.57 29.20 PIO 278.2844 .2.19
.3.42 21. 8 P16 278,2884 .1.73
.2.68 26.15 819 278.2941 .2.35
.3.02 21. 8 R36 278,3136 .2,32
.2,09 29.20 013 278.3167 .1.63
.2.57 26.15 013 .278,3277 .2,76
.3,10 26.15 P 9 278,3367 .2,15
.3.39 21. 8 P17 278.3384 .2.77
.2.89 21. 8 025 278,3442 .1.91
.2.25 29.20 817 278.3453 .1.72
.2.66 26.15 R20 278.3562 .3,20
-2,53 29.20 Pll 278,3668 -1,60
.2.54 26.15 014 278,3780 .2.33
.3,00 21_ 8 R37 278.3919 .2.11
.3,05 26.15 PlO 278,3984 .1,70
.2.06 29.20 014 .278.4096 -2,74
.2.87 21. 8 026 278.4186 .1.58
-3.37 21. 8 P18 278.4266 .2.75
.2.64 26.15 R21 278,4271 -2.30
-2.51 26.15 015 278.4315 .6.32
-2.23 29.20 R18 278.4324 .6.34
.2.48 29.20 Pl2 278,4325 -6.29
.3.00 26.15 P11 278,4335 -6.37
-2.24 24.12 R 6 278,4350 .6.27
.2.19 24.12 R 7 278,4377 .6,40
.2.30 24.12 85 278.4391 .6,25
.2,15 24.12 R 8 278.4410 .6,43
.2.il 24.12 R 9 .278.4411 .3.18
.2.37 24. L2 R 4 278,4449 .6.23
-2.03 29.20 015 278.4492 .6.47
.2.45 24.t2 R 3 278.4500 .2.07
-2.07 24.12 R10 278,4517 -6.21
-2.62 26.15 822 278,4573 .6.51
-2,86 21- 8 027 278.4608 -6,19
-2,55 24.12 R 2 278.4640 -1,68
-2,03 24.12 811 278.4655 .2.31
-2.48 26.15 016 278.4661 .6,55
-3.34 21. 8 Pig 278.4729 .6.17
-2.67 24.12 R t 278,4753 --1.56
-2.00 24.12 812 278,4779 -6.59
-2.84 21. 8 028 278,4833 -6.15
-2,96 26.15 P12 278.4899 .6,65
-2,85 24.12 R 0 .278.4924 .2,73
-1.97 24-12 813 278.4968 .6.13
.2.20 29.20 819 278.5043 .6,70
.2,45 29_20 P13 278.5113 .2.03
-3,32 21. 8 P20 278,5121 .6,12
.1.94 24.12 R14 278.5182 .2.72
.2.60 26-15 R23 278.5199 .6.77
.2.67 24.12 Q I 278.5291 .6.10
.2,45 24-12 0 2 278,5305 .1,67
-2,46 26-15 017 278.5322 -1.53
-2,30 24-12 O 3 .278.5334 .3,16
-2.01 29.20 016 278,5366 .6.85
-1,92 24.12 R|5 278.5469 .6.09
.2.19 24-12 O 4 278,5475 .2,27
-2.92 26.15 P13 278,5548 .6.95
-2.11 24.12 0 5 278.5567 .2.30
-2,82 21. 8 029 278,5675 .6,07
-3.15 24-12 P 2 278.5750 .7,07
-1.89 24.12 R16 278,_?55 .Z,O0
-2,03 24.12 O 6 .278,5794 .2.72
-3.29 21. 8 P21 -278.5873 .3.15
-2.59 26-15 824 278.5895 .6.06
-2,43 26.15 018 278.5958 .7.25
-2.85 24.12 P 3 278.5963 -1.51
-1.87 24.12 R17 -278,6133 .6,04
-1.97 24.12 Q 7 278.6138 .2.70
-2,41 29-20 P14 278,6208 .7,07
-2,89 26-15 P14 278,6249 .6.85
-1.92 24-12 0 8 278.6297 -6.70
-2.67 24.12 P 4 278.6365 -6,59
.1.98 29.20 017 278.6368 .2.82
.1.85 24-12 818 .278.6395 .6.03
.1,87 24-12 0 9 278,6423 .2,74
-2.81 21. 8 030 278.6425 .1.97
.3,27 21. 8 P22 278,6447 .6,51
.2.41 26.15 019 278,6482 .2.67
-2,55 24.12 P 5 278,6535 .2.92
.1,83 24-12 819 278,6541 .6.43
-1.83 24.12 010 278,6577 .2.62
.2.86 26.15 Pl5 278,6612 .3,04
-2.38 29.20 P15 278,6614 .1,49
.2,45 24.12 P 6 278,6646 .6.37
-1.80 24.12 820 .278.6667 .2.71
-2.80 2t. 8 031 .278.6677 .6,02
-:*79 22._2 G21 276,G70_ -?,55
-3025 21. R P23 278.6717 -2.56
-I,96 29-20 018 278.6725 -2.25
-2,39 26.15 020 278,6745 .3.22
-2.37 24-12 P 7 278.6775 .6,32
-1.75 24-12 012 -278,6883 -3.13
-1.79 24.12 R21 278.6885 -2,52
-2.83 26-15 P16 2?8.6906 .6,27
-2.78 21. 8 032 278,6968 -3,04
-1.72 24-12 013 278.6999 -7.25
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LoGGF
24.12 P 8 278,7058 -2.82
24.12 822 278.7067 .6,23
29-20 P16 278.7113 -2.48
21. 8 P24 278.7123 .1.94
26.15 021 278.7134 -2,68
24.12 014 278,7203 .2.67
29.20 019 -278.7206 -5.99
24.12 P 9 278,7236 -6.19
24.12 R23 278,7259 .2.56
26.15 P17 278.7296 .7.07
21. 8 P25 278,7297 .1.4R
21. 8 033 -278,7323 .6.00
24.12 015 278,7383 .2.44
24.12 PlO 278,7403 -6,15
24.12 824 278,7413 -3,52
26.15 QZZ 278.7537 .2.48
29.20 Pl? -278,7545 -5.98
24.12 016 278,7614 -6.95
21. 8 034 278.7619 -6;]2
24.12 Pl] 278.7692 .2,40
26.15 P18 278,7726 .3.22
29.20 020 278,7818 .2,40
24.12 R25 278.7825 --6.09
21- 8 P26 27807858 -1.92
24.12 017 -278,7886 -5,97
26.15 023 -278,7920 -3.12
24.12 P12 278,7946 -6.85
24.12 R26 278,8005 .1.46
21. 8 035 278,8041 .2,23
24.12 018 278,8063 .6,06
26.15 P19 278.8066 -2.37
29.20 P18 278.8094 -3.04
18. 4 R15 278,8L36 -2.34
18. 4 R14 278,8160 .2,66
18. 4 816 -278.8241 -5,96
18- 4 R13 278.8289 -6.77
18- 4 R17 278,8303 .6,03
18- 4 R12 278,8373 .2.92
18. 4 R18 278,8473 .2.34
18. 4 Rll 278.8499 -2.29
21. 8 P27 278.8562 .6,00
18. 4 R19 278,8609 -1.89
18- 4 R10 -278,8620 -5.95
24.12 P13 278.8645 .6.70
18. 4 R20 -278.8764 -3,10
18. 4 R 9 278.8765 -1.44
18- 4 R21 278.8835 -5*98
24.12 R27 278,8874 -2.82
26-15 024 278,8889 .2.24
18- 4 R 8 278,8927 -2.31
18. 4 822 278.9024 .6.65
24.12 019 -278,9073 -5,94
18- 4 R 7 278,9124 -5.96
18- 4 R23 278.9228 .2.64
18. 4 R 6 278,9341 .2,20
21. 8 036 278,9378 .2.74
18. 4 R24 -278,9383 .5,93
18- 4 R 5 278.9405 .6.59
24.12 P14 278,9409 .1.87
18- 4 R25 278,9428 -2.29
26-15 P20 278.9431 .5,94
18.4 R 4 278,9585 .1.42
18. 4 R26 .278,9716 .3,09
24.12 R28 278.9747 .5,92
24-12 020 278.9816 -6,55
21. 8 P28 278.9834 -2.16
LS- 4 R 3 -278.9837 .5.92
18- 4 R27 278,9920 .2,67
29.20 P19 278,9979 .2,26
18- 4 R 2 279.0086 .5,90
26.15 025 279.0191 .1,41
18. 4 R28 279.0212 .1.85
18- 4 R I 279,0234 .6.51
24.12 P15 -279.0280 .5.91
21. 8 037 279,0332 -2.62
21- 8 P29 279.0366 .2.12
18- 4 R29 279,0455 -5.88
18- 4 R 0 279,0506 -2.62
24.12 021 279.0567 .2.24
18- 4 830 279.0652 .6.47
26.15 P21 -279.0690 .3,0B
18- 4 0 I -279.0?63 .5.90
18- 4 0 2 279,0806 .5.86
_8- 4 0 3 279.0963 -2.09
18- 4 0 4 279.1087 .1.83
28.18 R 3 279,1118 .6,43
18- 4 R31 279,1120 .2.56
28.10 R 4 279,1142 .1.39
24.12 P16 279,1186 .2.22
18. 4 0 5 279,1189 .5.84
28.18 R 5 -279,1216 -5.89
28.18R 2 -279,1438 -5.88
18. 4 0 6 279,1472 .2.60
28.18 R 6 279.1574 .6.40
28.18 R | 279,1590 .5.82
24.12 022 279,1593 -2,06
18- 4 0 7 .279.1755 .3.06
21. 8 038 279,1795 .2.52
18. 4 R32 279,1888 .2.20
!g. _ P 2 2?_,:??! .I.C0
28-18 R 7 279.2007 .5.81
29-20 P20 279,2040 -1.38
28-18 R 0 279.2062 -6.37
L8- 4 0 8 -279,2236 -5,87
21- 8 P30 279,2270 .2.03
28-18 R 8 279.2433.5.79
18- 4 0 9 279,2512 -2,48
28-L8 0 1 279.2552 -6,34
18- 4 P 3 279,2625 -2*LB
_RIGINAL pAGE IS
I51
VX VA XJ _AVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOG_F VX VA XJ
28-18 0 2 .279.2741 -3.05 21. 8 P36 280,2242 -3,75 22. 9 P 4
18. 4 010 .279.2802 .5.86 18. 4 R47 280,2366 -2.83 22. 9 RZ3
28-18 R 9 279.2886 .5,78 18. 4 029 -28D,2374 -5,59 18. 4 045
24-12 P17 2?9.2888 .1,79 24.12 P24 280,2409 -2.90 22. 9 010
26.15 P22 279.2995 .2,00 28.18 016 280.2573 .3.62 22. 9 P 5
28-18 0 3 279.3060 .6.32 18. 4 P18 .280,2591 .6,04 18. 4 P33
18. 4 R34 279.3267 .2,44 28.18 P13 280.2669 .2,87 22. 9 011
18. 4 011 .279.3341 .5,85 18. 4 848 280,2716 -2,81 22. 9 824
28-18 0 4 279,3353 .5.76 18. 4 030 280.2825 -1,79 28.18 U26
18. 4 P 4 279,3409 .2,L6 28.18 821 280.2933 .3.53 22. 9 P 6
24.12 023 279.3583 .6,29 18. 4 PI9 280,2948 -2,83 22. 9 _12
18. 4 833 279.3769 .1,97 28.18 017 280,3088 -2,80 22. 9 R25
28-]8 RIO 279.3805 .1,?? 24.12 P25 .280.3123 .5.58 18. 4 _46
18- 4 012 .279.3813 .3.04 21. 8 P37 280.3250 .2.80 22. 9 U13
28.18 P 2 -279.3841 .5,75 18- 4 031 280.3311 .3,45 22. 9 P 7
28-18 0 5 .279.3913 .5,84 18. 4 R49 -280.3_69 .8,03 18. 4 P34
18. 4 R35 279.4088 .2,40 28.18 P14 280.3_71 -2.18 28.18 P23
18. 4 P 5 279.4122 .6,27 18. 4 P20 280.3_91 .2,?8 22- 9 H26
18. 4 Q13 279.4210 .2,14 28.18 R22 280.3578 .2.76 22. 9 U14
28.18 R11 .279.4309 .5,?4 IS. 4 032 280,3718 .3,38 22. 9 P 8
28.18 P 3 -279.4533 .5,83 18. 4 R50 .280,3872 .5,57 18. 4 _47
28.]8 0 6 279.4581 .1.95 28.18 018 280.3922 .2.?6 22. 9 827
18. 4 014 279.4679 .6,25 18. 4 P21 280,3928 .2,74 22. 9 015
24.12 PI8 279.47481 .1,75 24.12 P26 280,4087 -1.78 28.18 _27
18- 4 836 -279.4847 -5,72 18. 4 033 280.4146 -3.32 22. 9 P 9
21. 8 P31 .279.4895 .3,03 21. 8 P38 280,4299 .2,71 22. 9 016
18. 4 P 6 279,4943 .2,37 28.18 PI5 280,4344 -2,75 22- 9 k28
24.12 024 279.5101 .2,12 28.18 R23 .280,4515 .6,02 18. 4 P35
29.20 P21 .279.5169 .5.82 18. 4 R51 280,4597 .3,27 22. 9 PIO
18. 4 015 279.5245 .6.23 18. 4 P22 .280.4683 -5,56 18. 4 _8
28.18 R12 -279.5386 .5,71 18. 4 034 280,4695 .2.68 22. 9 _17
28.18 P 4 2?9.5425 .1,93 28.18 019 280,4723 .2,16 28.18 p24
28.18 0 7 .279.5722 .5,82 18. 4 R52 .280,4835 .2.74 22. 9 R29
26-15 P23 279.5785 .1,73 24.12 P27 .280,4889 .6,00 18. 4 P36
L8- 4 R37 279.5833 .6.21 18- 4 P23 280,5067 .3.23 22. 9 pII
18- 4 P 7 279.5844 .2,34 28.18 P16 280.5118 -2.66 22. 9 018
18. 4 016 .279.5941 .5.70 18. 4 035 .280,5368 .2.72 22. 9 k30
28. t8 P 5 .279.6009 .3,02 21. 8 P39 .280,5553 .5.55 18. 4 049
28-18 R13 279.6050 -2,10 28.18 R24 280,5561 -2,64 22. 9 019
28.18 Q 8 279.6350 -1.91 28.18 020 280.5569 -3.L9 22- 9 P12
18. 4 017 279.6452 -6,19 18. 4 P24 .280,5723 -5.99 18. 4 P37
24.12 Pl9 .279.6454 .5.81 18. 4 R53 -280,5892 -2,7L 22- 9 k31
18- 4 838 .279.6528 -5,69 18. 4 036 280,6030 -2,61 22- 9 020
18- 4 P 8 279.6782 .1.72 24.12 P28 280,6065 .2.14 28-18 P25
21. 8 P32 .279.6?86 -5,6? 18. 4 037 280.b090 -3,15 22. 9 PI3
24-12 025 279.6793 -2.31 28.18 PI7 .280,8286 .5.54 18- 4 050
18- 4 018 279.7013 -2,09 28-18 825 -280,6459 -2.70 22- 9 R32
28-18 P 6 279.7054 -6,17 18- 4 P25 280.6524 -2.59 22. 9 021
28.18 0 9 279.7311 .1,89 28.18 021 -280.6559 -5.98 18. 4 P38
28-18 814 .279.7629 -5.66 18- 4 038 280,8634 -3.11 22. _ p14
18. 4 P 9 279.7686 -6,15 18- 4 P26 280,7043 -2.57 22. 9 022
18- 4 R39 279.7793 .2.29 28.18 PI8 .280,7195 -5,54 18. 4 051
18- 4 019 279,7906 -1.70 24.12 P2g 280,7204 -3,08 22- 9 P15
26.15 P24 279.8050 -2.07 28-18 826 .280.74U9 -5,97 18. 4 P39
28-18 010 .Z79.8269 .5.65 18- 4 039 280,7466 -2.12 28.18 P26
28-]8 P 7 279.8320 .1.87 28.18 022 280.75U6 -2.55 22. 9 023
18. 4 840 279.8337 .6.13 IB. 4 P27 2_0,7796 -3.05 22. 9 P16
18- 4 P_O 2?9.8830 .2,26 28.18 P19 .280,8009 -5.53 18. 4 052
24.]2 P20 .279.8924 .5,64 18. 4 040 260,8150 .2.54 22. 9 024
28-18 R15 279.9003 .6.12 18. 4 P2B .280.8282 -5,96 18. 4 p40
18- 4 020 279.9038 -1.68 24.12 P30 280,8410 -3.02 22. g PI7
24.12 026 279.9346 .1.85 28.18 023 280.8742 .2,52 22- 9 025
21. 8 P33 .279.9572 .5.63 18. 4 041 -280.8?42 -5,52 18- 4 _53
18- 4 021 279.9678 -6,10 18- 4 P29 280.U882 -2,10 28.18 P27
18- 4 Pll 279*9898 -2*24 28-18 P20 280,9C48 "3*00 22- 9 Pl8
28-18 011 279.9997 -3,19 22. 9 R 9 -280,9231 -5.95 LB. 4 p41
18- 4 R41 280,0010 -3,23 22. 9 R 8 280,9354 -2,50 22. 9 026
28.18 P 8 280.0015 .3,15 22. 9 R10 280.9713 -2.97 22. 9 P19
28-18 R16 280.0041 -3,27 22. 9 R 7 -280,9799 -5,51 18. 4 054
18. 4 022 280.0053 .3.11 22- 9 Rll 2B0,9997 .2,49 22. 9 027
24.]2 027 280.0096 .3,32 22. 9 R 6 -281.0034 .5,94 18. 4 p42
24.]2 P21 280,0114 .3.08 22. 9 R12 281.0372 -2.09 28.18 P28
18- 4 Pl2 280.0172 -3,38 22. 9 R 5 281.0398 .2.95 22. 9 P20
18- 4 R42 280.0202 -3,05 22- 9 R13 281.0669 -2,47 22- 9 028
26-15 P25 .280.0246 -5.62 18. 4 042 281.0703 -5.68 19. 5 RL4
28-18 012 280_0277 .3.45 22. 9 R 4 281.U711 -_.7| 19. 5 R13
18. 4 023 280.0310 .3,02 22. 9 R14 281.0716 -5,66 19. 5 815
28-18 P 9 280.0381 .6,09 18. 4 P30 281.0732 -5.74 19. 5 R12
28-18 817 280.0400 .3.53 22- 9 R 3 281,0744 -5,63 19. 5 R16
18- 4 PI3 280.0441 -3.00 22. 9 R15 281.0772 -5,77 lg. 5 RII
21- 8 P34 280.0462 -1.83 28-18 024 281,0791 -5,bl 19. 5 817
18. 4 R43 280.0552 .3,62 22. 9 R Z 281.0827 .5,81 19. 5 R10
18. 4 024 280.0598 .2.97 22* 9 R16 281.0857 -5.59 19. 5 818
28-18 013 280.0721 -3,75 22. 9 R 1 281,0896 _5,85 19- 5 R 9
24.12 P22 280,0778 .2,95 22. 9 R17 281,0937 .5,56 19. 5 R19
18. 4 P14 280.0912 .3.93 22. 9 R 0 .281,0982 -5.93 18. 4 P43
28.18 PlO .280.0962 .5,61 18. 4 043 281.0986 -5,89 19. 5 R 8
24.12 QZ8 280.0980 .2,93 22. 9 R18 281.1031 -5.54 19- 5 820
28-18 R18 280.[049 .2,22 28.18 P2] 281,1087 -5,93 19. 5 G 7
18. 4 025 280.1098 .6.07 18- 4 P31 28L.1109 -2,93 22. 9 P21
18. 4 R44 280.1154 .3,75 22. q 0 I 281.1146 .5.53 19. 5 R21
18. 4 R45 280.1203 .3,53 22. 9 0 2 28L.12C8 -5.98 19. 5 R b
26.15 P26 280.1209 .2.90 22. 9 R19 281.1275 -5.51 19. 5 kZ2
L8. 4 PlS 280.1276 .3.38 22. 9 0 3 281,1332 .2,46 22. 9 029
LB. 4 026 280.1365 .3,27 22. 9 0 4 281,1347 .6,04 lg. 5 R 5
28-18 0L4 280.1462 .2,88 22- 9 R20 281,1427 -5.49 19. 5 k23
21. 8 P35 280.1484 .3,19 22. 9 0 5 281.1502 -6.11 19. 5 R 4
28.]8 Pll .280.1613 .5.60 18. 4 044 281,1592 .5,47 19. 5 R24
28-18 R19 280.1620 .3,11 22. 9 0 6 281,1671 -6,19 19. 5 R 3
18. 4 027 280.1637 .4,23 22. 9 P 2 281.1846 -2,90 22. 9 P22
24-12 029 280.1739 -2,87 22. 9 821 281.1855 -6,28 19- 5 R 2
18- 4 PI6 280.1785 -3,05 22. 9 0 7 .281.1919 -5,92 18. 4 p44
18- 4 846 .280.1833 .6,06 18. 4 P37 281,1980 -5.44 19. 5 RSb
28-18 015 280.1928 -3,93 22- 9 P 3 281.2060 -6,41 19. 5 k 1
18- 4 028 280.1972 -3,00 22. 9 0 8 -281,2061 -2._4 22- 9 030
28-18 P12 280,2042 -2,85 22- 9 R22 281.2215 -5,42 19- 5 827
18- 4 PlY 280.2181 -2.95 22- 9 0 q 281,2284 -6,59 19- 5 R 0
28-]8 R20 280.2236 -2,20 28-18 P22 281.2434 -5,4L 19- 5 828
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd
28[.2536 .6.41 [9- 5 0 1 281,6250 .1.81 25-13 R[7
281.2563 -6.19 19. 5 0 2 281.6265 .1.86 25-13 Q 8
281.2606 .2.88 22. 9 P23 281.6271 .2.61 25.13 P 4
281.2610 .6.04 19. 5 Q 3 281.6281 .4°29 27-16 816
281.2678 .5°93 19- 5 0 4 281.6303 .5.25 1_- 5 021
281.2734 .5.40 19. 5 R29 281.6392 .4.23 27.16 010
281,2759 -5.85 19- 5 Q 5 281.6550 -1.81 25-13 Q 9
-281.2808 .2.43 22. 9 031 281.6609 .1.79 25.13 818
281,2857 .5.77 19. 5 0 6 281.6615 -5.85 )9- 5 PIZ
.281.2896 .5.91 18. 4 P45 28i.6631 .2.49 25-13 P 5
28[.2969 .5.71 19- 5 Q ? 281.6667 .5.23 19- 5 022
.281.2993 .5.38 19- 5 830 281,669[ .4.77 27.16 P 7
281.3039 .6.89 19- 5 P2 .281.6698 .5.26 19- 5 840
281.3099 .5.66 19. 5 0 8 281.6753 .4.27 27-16 Rl7
281.3249 -5.61 19. 5 0 9 281,6774 .2.80 22. 9 P28
281,3318 -6.59 19. 5 P 3 281,6809 .4.19 27.16 011
281.3392 .2.87 22. 9 P2_ 281.6860 .1.77 25.13 G[O
.28].3408 .5.37 19. 5 R31 .281.6907 .5.87 18. 4 P49
281.3410 .5.56 19. 5 010 281.7005 .1.77 25.13 RI9
.281.3582 -2.41 22. 9 032 281,7025 .2.39 25.13 P 6
281.3592 .5=53 !9- 5 Qll 221.704" .5=2! 19. 5 023
-281.3608 -5.36 19. 5 R32 281.7063 .5.81 19- 5 P13
281.3617 .6.41 19. 5 P 4 .281.7178 .5.25 19. 5 R41
281,3695 -4.77 27.16 R 4 281.7192 .4.70 27-16 P 8
281.3701 .4.70 27.16 R 5 281.7204 .1.73 25.13 Oll
28[.3734 ._.85 27-16 R 3 281,7256 .4.25 27.16 R18
28[.3743 -4.65 27--16 R 6 281,7278 -4.15 27-_6 012
.281.3772 .5.34 19. 5 R33 281,7434 .1.75 25.13 R20
281.3789 .5.49 19. 5 012 281.7446 .2.31 25.!3 P 7
281.3816 .4.95 27.16 R 2 281.7449 -5.20 19. 5 024
281.3824 -4°60 27.16 R 7 281,7526 .5.77 19- 5 P14
.281.3842 .5.90 18. 4 P46 281,7574 .1.69 25.13 012
281.3919 -5.07 27.16 R I .281.7669 .5.24 19. 5 842
281.3937 .6,28 19. 5 P 5 281.7689 .2.78 22- 9 P29
281,3944 .4.55 27-16 R 8 281,7734 .4.65 27.16 P 9
28!,4000 .5.46 19. 5 013 281o7783 .4.]2 27-16 013
281.4075 .5.25 27.16 R 0 281,7811 .4.23 27-16 R19
281,4094 -4.51 27.16 R 9 281,7862 .1.73 25-13 R21
281.4199 .2.85 22- 9 P25 281.7863 .5.18 19- 5 Q25
281.4229 .5.42 19. 5 014 281,7904 .2.24 25-13 P 8
-28[.4230 .5.33 19- 5 834 .281.7937 .5.86 18. 4 P50
281.4270 -6.19 19- 5 P 6 281.7982 -1.66 25.13 013
231.4280 .4.47 27.16 RIO 281.8007 .5.74 [9- 5 P15
281.4305 .5.07 27.16 0 I -281.8221 -5.23 19- 5 843
281.4369 -2.18 25.13 R 6 281.8299 .5.16 19- 5 Q26
281.4379 -4.85 27.16 0 2 281,8315 .4.60 27-16 PlO
28[._381 .2,13 25.13 R 7 281.8327 .4.09 27-16 014
281.4383 .2,24 25-13 R 5 281.8373 .[.71 25-13 822
-281.4409 -2.40 22. 9 033 281.8387 -2.18 25-13 P ?
281.4431 -2.09 25-13 R 8 281.8402 .4.21 27-16 R20
281.4433 .2.31 25.13 R 4 281.8411 .1.63 25-13 014
281.4472 .5.40 19. 5 015 281.8502 .5.71 19- 5 P16
281.4505 -2.05 25.13 R 9 281.8594 *2.76 22. 9 P30
281.4506 .4.70 27.16 0 3 .281.8742 .5.22 19- 5 R44
281.4511 .2.39 25.13 R 3 281.8751 .5.15 19. 5 Q27
.281.4515 .5.32 19. 5 R35 281.8887 .1.60 25-13 Q[5
281.4519 .4.44 27.16 RII 28!.8906 .4.06 27.16 015
.281.4552 -5,89 18- 4 P47 281.8908 .2.13 25.13 PlO
281,4614 .2.01 25.13 R10 281.8909 .1.69 25.13 R23
281.4619 .6.11 19. 5 P 7 281.8925 -4.55 27.16 PIL
281.4622 .2.49 25.13 R 2 .281.9002 -5.85 18. 4 P51
281.4654 -4.60 27.16 0 4 281,9018 .5.68 19- 5 P17
281.4736 .5.37 19. 5 016 281.9046 .4.19 27.16 R21
281.4748 -1.97 25.13 R11 281.9235 .5.13 19. 5 028
281.4756 -2.61 25.13 R 1 .281.9299 .5.21 19. 5 R45
281,4765 -5.55 27.16 P 2 281.93d9 .1.57 25-13 016
281.4795 .4.40 27.16 R12 281.9454 .2.09 25.13 Pll
281.4844 .4.51 27.16 0 5 281.9484 .1.67 25.13 824
281,4922 -1.94 25.13 R12 281.9529 .4.03 27.16 QI6
.281.492_ .5.31 19- 5 836 281,9548 .5.66 19. 5 P18
281.4934 -2.79 25-13 R 0 -281.9568 -2,75 22- 9 P31
281.4983 .6.04 19- 5 P 8 281.9572 -4.51 27-16 P12
281.5014 .5.34 19. 5 017 281.9704 .5.12 19. 5 029
281.5033 .2.83 22. 9 P26 281.9721 .4.[7 27.16 R22
281.5069 -5.25 27.16 P 3 .281.9906 .5.21 19. 5 R46
281.5080 .4,44 27.16 0 6 281.9922 .1.54 25.13 017
281.5108 .4.37 27.16 R13 282.0014 .1.66 25.13 825
281.5114 .1.91 25-13 R13 282.0034 .2.05 25.13 P12
281.5170 .2.61 25-13 Q 1 282.0098 .5.63 19- 5 P19
281.5227 -2.39 25.13 Q 2 .282.0114 .5.84 18. 4 P52
281.5312 .5.32 19. 5 018 282.0191 .4.01 27.16 017
281.5328 .2.24 25-13 Q 3 282.0253 -5.10 19- 5 030
281.5352 -4.37 27-16 0 7 282.0271 .4.47 27.16 PI3
.281.5352 .5.30 19. 5 R37 282.0448 .4.15 27.16 823
281.5356 .1.88 25.13 RI4 282.0489 .[.52 25.13 018
281.5365 -5.98 19. 5 P 9 .282.0524 .5.20 [9- 5 R47
281.5426 .5,07 27.16 P 4 .282.0585 .2.74 22. 9 P32
281.5453 -2.13 25.13 Q 4 282.0641 .2.01 25.13 P13
281.5457 .4.35 27.16 R14 282.0666 .5.61 19. 5 P20
281.5610 .2.05 25.13 0 5 282.0667 .1.64 25.13 R26
281.5622 -1.86 25.13 R15 .282.0830 .5.09 19- 5 031
281,5628 .5.30 19. 5 019 282.0893 .3.98 27.16 018
281.5641 .3,09 25-13 P 2 282.[008 _4,44 27.16 P14
281.5663 .4.32 27-16 0 8 282.1083 .1.50 25.13 019
281.5768 .5.93 19- 5 PlO .282.1149 .5.19 19. 5 R48
281.5796 .1.97 25.13 0 6 -282.1241 .5.83 [8- 4 P53
281.5804 .4.95 27.16 P 5 282.1249 .5.59 19. 5 P21
.281.5827 .5.28 19- 5 R38 282.1285 .[.97 25.13 P14
.281.5848 .5.88 18- 4 P48 .282.1388 .5.07 19- 5 032
281.5849 .4.32 27.16 R15 .282.1592 .2.72 22. 9 P33
281.5888 .2.81 22- 9 P27 282.1627 -3.96 27-16 019
281.5919 -1.83 25-13 RI6 282.1715 .1.48 25-13 G20
281.5934 .2.79 25.13 P 3 282.1783 .4.40 27-16 P15
281.5959 -5.27 19. 5 020 .282.1806 -5.06 19- 5 033
28[.6013 -4.27 27.16 Q 9 .282.1811 -5.18 19- 5 R49
281.6018 -1.91 25-13 Q 7 282.1845 -5.56 19- 5 P22
28[.6180 -5.89 19- 5 Pll 282.1950 .1.94 25-13 P15
281.6225 -4.85 27-16 P 6 .282.2285 -5.82 18- 4 P54
-281.6228 -5.27 19- 5 R39 282.2379 .1.45 25-13 021
Table 7.(Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF VX VA XJ
282.2412 .3.94 27-16 020 .283.1366 -5.09 19- 5 Rbl 283.8602 -2.29 23.10 020
.282.2413 .5.05 19- 5 034 283.1520 .1.69 25-13 P26 283.8607 -5.18 20. 6 R11
.282.2448 .5.17 19- 5 R50 -283.1664 .4.91 19- 5 G47 28a,8627 -5.29 20. 6 R 8
282,2461 .5.54 19- 5 P23 283.1750 -4.17 27.16 P25 283.8643 -4,97 20. 6 R19
282.2593 -4.37 27.16 P16 283.1794 -2.26 30.21 014 283.8682 -5.34 20. b R 7
.282,2643 -2.71 22. 9 P34 283.18)3 .2,45 30-21RI7 283.8775 -4.95 20. 6 R20
282.2663 -1.91 25-13 P16 -283.2059 -5,34 19- 5 P36 283.8778 -2.49 30-21 P18
282.3043 -1.43 25-13 U22 283.2113 .2.68 30.2[ PI2 283.8920 -4.93 20. 6 R2[
-282.3050 .5.04 19- 5 035 283.2361 .2.91 23.10 R 8 .283.8961 -2.39 23.10 R31
282,3093 .5.53 19- 5 P24 283.2371 .2,87 23.10 R 9 283,8989 .5.45 20. 6 R 5
.282.3162 .5.16 19- 5 R51 283.2381 .2.95 23.[0 R 7 -283,9077 .4,84 19. 5 055
282.3234 .3.92 27.16 021 .283.2396 .4.90 19. 5 048 283,9090 -4.91 20. 6 R22
282.3402 .1.88 25.13 P17 283.2402 .2.83 23.10 RIO
282.3_47 .4.35 27-16 PIT
-282.3509 .5.82 18- 4 P55
.282.3588 .5.02 19- 5 036
282.3746 -5.51 19- 5 P25
282.3790 .1.42 25.]3 023
.282,3854 .5,15 19. 5 R52
282.4109 .3.90 27.16 Q22
.282.4159 .5.01 19. 5 Q37
282.4172 -!.86 25-13 P[8
282.4341 -4.32 27.16 P18
283.2423 .3.00 23.10 R 6
283.246U -2,79 23.10 R1[
283.2495 .3.06 23.10 R 5
283.2524 .1,67 25.[3 P27
283.2549 .2.76 23.10 R12
283.2591 .3.13 23.10 R 4
283.2668 .2.73 23.10 RI3
283.2712 .3.21 23.10 R 3
283.2715 .2.23 30.21 015
283.2765 .2,42 30.21RI8
283.9135 -3.35 31.23 W 1
283.9137 -5.5_ 20. 6 R 4
283.9144 -2,79 23.10 p14
283,9156 .2.27 23.10 021
283,9195 -3.53 31.23 R 0
283.9200 -3.23 31.23 R 2
283,9271 .4,90 20. 6 R23
283,9274 -5,59 20. 6 R 3
283.9348 -3.05 31.23 R 4
283,9369 -3.13 31.23 R 3
283.9418 -3.35 31.23 Q 1
282.4413 .5.49 19- 5 P26 283.2821 .2.68 23.10 R15 283.9454 -5.69 20. 6 R 2
282.4562 .1.40 25-13 024 .283.2843 .5.33 19. 5 P37 -283.9479 -4,_8 20. 6 R24
-282.4621 .5.15 19- 5 R53 283.2855 .2,70 23.10 RI4 .283,9492 -5,25 19. 5 p44
-282.4854 .5.00 19- 5 038 283.2861 -3.31 23-10 R 2 283.9580 -3.13 31-23 Q 2
282.4975 -1.83 25-13 P19 283.3026 .3,43 23.10 R 1 .283.96_9 -2.38 23.10 R32
282.5015 -3.88 27.16 023 283.3065 .2.64 30.21 Pl3 283.9656 -5.82 20. 6 R 1
282.5100 .5.47 19. 5 P27 283.3069 .2.65 23.10 RI6 -283,9693 -4,86 20. 6 R25
282.5128 .3.12 30.21R 2 283.3225 .3.61 23.10 R 0 283.9732 -2.25 23.10 022
282.5146 .3.03 30-21R 3 -283.329[ .4.89 19. 5 049 283.9753 .Z.76 23.10 P15
282.5170 .3.25 30.21R I 283.3299 .2.63 23.10 R17 283,9773 -2.98 31.23 k 5
282.5224 .2.95 30-2[ R 4 283.3469 .3.43 23.10 Q 1 283.9863 -3.83 31.23 P 2
282.5259 .3.42 30.21R 0 283.3514 .3,21 23.10 0 2 283.9669 -2.98 31-23 _ 3
282.5274 -4.29 27-16 P19 283.3555 .2.61 23.10 R18 283.9871 -5.99 20. 6 R 0
282.5362 -2.88 30-21R 5 283.3594 -3.06 23.10 0 3 -263.9935 .4.85 20. 6 R26
-282.5369 .5.14 19- 5 R54 283.3652 .1.66 25-13 P28 .284.0083 .4.83 19- 5 Q56
282.5373 -[.38 Z5-13 025 283.3689 -2.95 23.10 Q 4 284.U115 -2.47 30.21P[9
282.5483.3.25 30-71 0 1 283.3691 *2.2[ 30.21 016 28_.0125 -5.82 20. 6 Q 1
.282,5539 -4.99 [9- 5 039 .283.3753 .5.32 19. 5 P38 284.0142 -2.93 31.23 R 6
282.5561 -2.82 30-21R 6 283.3786 .2.40 30-21 R19 284.U163 -5.59 20- 6 Q 2
282.5617 .3.03 30-21G 2 283.3812 .2.87 23.10 0 5 .284.0190 -4.83 20. 6 R27
282.5798 -Z.88 30-21G 3 283.3884 .2.59 23.10 R19 284.0216 -5.45 20. 6 Q 3
282.5804 .5.46 [9- 5 P28 283.3958 .3.91 23.10 P 2 .284.0242 -2.36 23.[0 R33
282.5806 .1.81 25-13 P20 283.3960 .2.79 23.10 Q 6 2_4.0249 -3.53 31.23 P 3
282.5814 .2.77 30-21R 7 283.4080 .2.61 30.21PI4 284.0_71 .2.24 23-10 023
282.5929 .3.72 30.21P 2 283.4132 .2.73 23.10 0 7 264.0281 -2.88 31.23 Q 4
282.5974 -3.86 27-16 024 283.4162 -2.56 23-[0 R20 284.0289 -5.34 20- 8 0 4
282.6039 -2.77 30-21 0 4 .283.4223 -4.88 19- 5 050 284.0362 -5.12 20- 6 Q 7
282.6128 .2.72 30.21R 8 283.4247 .3.61 23.10 P 3 284.0406 -5.25 20. 6 0 5
-282.6129 -5.13 19- 5 R55 283.42?9 .2.55 23.10 R21 284.0429 -2.73 23.[0 p16
282.6139 .1.36 25-13 026 283.4333 -2.68 23.10 0 8 284.0462 -2.79 3[.23 Q 5
.282.8230 .4.98 19. 5 040 283.4558 .2.63 23.10 0 9 .284.0479 -4.82 20. 6 R28
282.6240 .4.27 27-16 P20 283.4571 .3.43 23.10 P 4 284.0512 -5.18 20. 6 0 6
282.6287 .3.42 30.21P 3 283.4677 .2.53 23-10 R22 .284.U542 .5.24 19. 5 P45
282.6341 -2.68 30-21Q 5 .283.4680 .5.3[ 19- 5 P39 2_4.0588 -2.88 31.23 R 7
282.6518 -2.68 30.21R 9 283.4738 .2.18 30-2[ 017 284.0632 -6.29 20. b P 2
282.6540 .5.44 19- 5 P29 283.4811 .2.59 23.10 010 284.0711 -5.U6 20. 6 0 8
282.6675 -1.79 25-13 P21 283.4911 .3.31 23.10 P 5 284.0760 -3.35 31.23 P 4
282.6692 -3.25 30-21P 4 283.5052 -2.51 23.10 R23 .284.0768 -4.80 20- 6 R29
282.6702 .2.61 30-71Q 6 283.5086 .2.55 23.[0 011 284.0882 -2.70 23.10 p[7
.282.6941 .4.97 19- 5 041 .283.5145 .4.87 19. 5 051 284,0914 -2.22 23.10 Q24
.282.6954 -5.12 19- 5 R56 283.5157 .2.58 30.21PI5 284.0922 .5.0[ 20. 6 Q 9
282.6966 -2.64 30.21 R10 283.5278 .3.21 23.10 P 6 284.0925 -5,99 20. 6 P 3
282.7028 -1.35 25-13 027 283.5389 .2.51 23.10 012 284,1077 -4.93 20. b 011
282.7[25 -2.55 30-21 0 7 283.5459 .2.49 23.10 R24 .284.[080 -4.79 20. 6 R30
282.7157 .3.[2 30.21P 5 .283.5655 .5.30 19- 5 p40 284.1095 -2.83 3[.23 R 8
282.7258 -4.25 27-18 P21 283.5671 .3,13 23.10 P 7 284.111_ -2.72 31.23 Q 6
282.7260 .5.42 19. 5 P30 283.57[4 .2.48 23.10 013 .284.1154 -4,83 19. 5 Q57
282.7469 -2.6[ 30-21 R11 283.5847 -2.16 30-21QI8 284.1157 -4.97 20- 6 010
282.7577 .[.77 25.13 P22 283.5885 .2.48 23.10 R25 284.1231 -5.82 20. b P 4
282.7601 .2.49 30.21 0 8 283.6071 .2.44 23.10 QI4 284.1396 -3.23 31.23 P 5
.282.7675 .4.96 19. 5 042 283.6087 .3.06 23.10 P 8 .284.1415 .4,78 20_ 6 R31
282.7682 .3.03 30.21P 6 .283.6123 .4.87 19. 5 052 284.1519 .2.45 30-21 p20
.282.7820 .5.12 19. 5 R57 283.6304 .2.55 30.21 P16 284,1526 -4.90 20. 6 012
282.8034 .2.58 30.21 812 283.6350 .2.46 23.10 R2b 284.1532 -4.83 20. 6 014
282.8061 .5.41 19- 5 P31 283.6451 .2.42 23.I0 015 284.1555 -2.20 23.[0 025
282.8139 .2.45 30-21 0 9 283.6533 .3.00 23.10 P 9 284.1559 -5.69 20. b P 5
282.8267 -2.95 30-21P 7 .283.6555 .5.28 19- 5 P41 .284.1561 -5.23 19. 5 P46
282.8312 .4.23 27-16 P22 283.6869 -2.39 23.10 Q[6 284.1620 -2.68 23.10 P[8
-282.8429 -4.95 [9- 5 043 283.7002 .2.95 23.10 PIO 284.1702 -2.65 31.23 0 7
282.8478 .1.75 25.13 P23 283.7024 .2.13 30-21 019 284.1713 -2.79 31.23 R 9
-282.8608 .5.11 19. 5 R58 .283.7070 .4.86 19. 5 053 .284.1777 .4.76 20- 6 R32
282.8662 .2.55 30.2[ R13 -283.7086 .2.44 23-[0 R27 284.1800 -3.13 31.23 P 6
282.8753 .2.40 30.21QIO 283.7187 .2.34 23.10 018 284.1909 .4.86 20.6 U13
.282.8821 -5.40 19. 5 P32 .283.7304 -2.43 23.10 R28 284.1930 -5.59 20. 6 P 6
282.8914 -2.88 30.2[ P 8 283.7334 .2.36 23.[0 017 284,2024 -4.80 20. 6 015
.282.9240 .4.94 19. 5 044 283.7501 .2.91 23.10 Pll 284.2140 -4.?8 20. 6 016
282.9358 -2.52 30-21 R[4 283.7506 .2.52 30.21 P17 .284.2146 -4.75 20. 6 R33
282.9420 .4.21 27-16 P23 .283.?523 .5.27 19- 5 P42 284.2225 -2.18 23.10 Q2C
282.9425 .2.36 30.21QII 283.7532 .5.15 20. 6 R12 .284.2266 .4.82 [9. 5 Q58
282.9463 .1.73 25.]3 P24 .283.7796 .2.42 23.10 R29 284.2289 .5.52 20. 6 P 7
.282.9507 -5.10 19. 5 R59 283.7922 .5.12 20. 6 R13 284.2338 -2.65 23.[0 P19
282.9615 .2.82 30.21P 9 283.8020 .2.87 23.10 P12 284.2372 -2.6_ 31.23 0 8
.282.9738 .5.38 [9. 5 P33 283,8029 .2.32 23.10 019 284.2394 .5.45 20- 6 P 8
.282.9992 .4.93 [9. 5 045 .283.8084 .4.85 19. 5 Q54 284.2408 .2.75 31.23 RIO
283.0109 .2.49 30.21 R15 283.8143 .5.09 20. 6 R14 .284.2545 .4,74 20. 6 R34
283.0153 .2.33 30.21 012 283.8244 .5.06 20. 6 R[5 284.2613 -4.75 20. 6 017
283.0377 .2.?7 30.21PIO 283.8271 -2.11 30-21 020 .284.2616 -5.22 19. 5 P47
-283.0429 -5.09 19- 5 R60 283.8334 .5,04 20- 6 R16 284.2672 -3.05 31.23 p 7
-283.0437 -5.37 19- 5 P34 .283.8415 .2.40 23-10 R30 284,2934 -2.[7 23.[0 027
283.0472 -[.71 25-13 P25 283.8423 .5.01 20. 6 R17 .284.2956 -4.73 20. 6 R35
283.0558 -4,19 27-16 P24 .283.8502 .5.26 19- 5 P43 284.2982 -4.73 20. 6 018
-283.0815 -4.92 [9- 5 046 283.8525 .4.99 20. 6 R18 284.2994 -2.42 30-21 p21
283.0929 -Z.47 30-21 R16 283.8567 -2.83 23-10 PI3 284,2997 -5.39 20. 6 P 9
283.0942 -2.29 30-21 013 283.8573 -5.21 20- 6 RIO 284.3083 -Z*63 23.10 p20
-283.1099 .5.36 [9- 5 P35 283.8587 -5.25 20- 6 R 9 284.3102 -2.55 31.23 0 9
283.1216 -2.72 30-21Pll 283.8587 -5.39 Z0. 6 R 6 284.3194 -2.72 3[-23 R[1
152
Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF
-284,3299 .4,81
284,3337 .4,70
-284,3394 -4,71
284,3449 -5,34
284,3488 .2,98
284,3708 .4,68
-284,3721 -5.21
-284,3804 -2,15
-284,3857 .4.?0
284,3902 -2.61
284,3917 .5.29
284,3944 .2.51
284,4068 .2.68
284 4092 -4.66
-284 4320 .4.69
.284 4375 .2.14
284 4380 .5,18
284 4381 .2.93
284 4410 .5.25
-284 4444 .4.80
284 4489 .4.64
284 4668 .2.59
.284 4799 .4.68
-284 4838 .5,21
284 4863 .2.47
284 4912 .4,62
284,4952 .5,21
284,5033 .2.65
.284,5159 .2.12
284,5273 .2,56
284.5279 .5.15
284,5336 .2.88
284,5345 .4,60
-284,5352 .4.67
.284.5611 .4.80
.284,5803 .4.59
284.5874 .2.43
.284.5912 .4.66
-284.5960 .5.20
-284.5985 .2.11
284.6008 -5.12
284.6113 .2.63
284,6161 .2.55
.284,6278 .4.57
284.6402 .2.83
-284.6482 .4.65
284,6616 .5.09
-284e6725 .2.09
-284,6779 .4.55
-284.6793 .4.79
284,69?2 -2.40
284,7025 -2,53
-294.7064 .4.64
-284,7119 -5.19
284.7213 -5.06
284*7242 -2*60
-284.7283 -4.54
284,7546 -2.79
-284.7621 -2*08
-284.7680 -4.63
284*7809 -5.04
-284.7825 .4.52
284.7921 .2.51
284.8162 .2.37
-284.8253 .5,18
.284.8269 .4,51
.284.8324 .4.62
284.8419 -5.01
284.8496 -2.57
.284.8573 .2,07
284,8782 .2.75
284.8837 .2,49
.284.8895 .4.49
-284,8930 .4.61
284,9043 -4,99
.284,9464 -5,17
284,9468 -2.34
-284,9507 .4.48
-284,9600 .4,60
284.9682 .4,97
284,9791 .2.48
284,9938 .2.55
285.0106 .2,72
.285,0107 .4.47
.285,0322 -4.59
285.0333 .4.95
.285.0652 .5.16
.285,0737 .4.45
285,0823 -2,31
.285,1005 .4.59
285,1010 .4,93
.285.1019 .2,46
.285,1392 .4,44
285,152£ -2,68
285.1697 .4.91
.285.1724 .2.44
.285.1755 .4.58
.2e5.1917 .5.15
VX VA XJ NAVE LOGGF
19. 5 059 285.2463 .2.04
20. 6 019 285.2529 .2.64
20. 6 R36 -285.2557 .4.57
20. 6 PIO 285.2635 .2.00
31.23 P 8 285.2687 -2,81
20. 6 020 -285.2705 .2,43
19. 5 P48 -285.2737 .4.42
23.10 028 285.2829 -1.97
20- 6 R37 285,2926 .2.64
23.10 P21 285.3007 .2.42
20. 6 Pll 285.3054 .2.65
31.23 010 285.3059 .1,94
31.23 RI_ 285.3108 .2.27
20. 6 021 -285,3131 .4.88
20. 6 R38 -285.3160 .5.15
23.10 029 285,3231 .2,16
20. 6 P14 .285.3257 .4.56
31.23 P 9 285,3323 .1.91
20. 6 Pl2 285.3397 .2,07
19. 5 060 285.3405 .3.12
20. 6 022 .285,3447 .4.41
23.10 P22 285,3596 .2.00
20. 6 R39 285.3621 -1.89
19. 5 P49 285,3725 o2,81
31.23 Oll -285,3814 .2.42
20. 6 023 285.3822 .1.94
20.'6 P13 -285,3879 .4,86
3"1.23 RI3 285,3954 -1,86
23.10 030 285.3972 .2,26
23.10 P23 285.4065 -2.64
20. 6 P15 285.4089 -1.89
31.23 PlO -285.4147 -4,55
20. 6 fl24 .285.4172 .4.40
20. 6 R40 285,4314 .1.84
19. 5 061 285,4393 .1.84
20. 6 025 .285.4416 .5.14
31.23 Q12 285,4427 .2.51
20. 6 R41 285.4636 .2,63
19. 5 PSO .285.4640 .4.85
23.10 031 285,4713 .1.81
20. 6 PI6 285.4730 .1.79
31-23 RI4 285,4832 .2.42
23.10 P24 .285.4850 .2.40
20. 6 026 .285.4923 .4,39
31.23 PXI -285,4988 .4.55
20- 6 R42 285.5092 .1.75
20. 6 P17 285,5174 .1,79
23.10 Q32 285,5271 -2,34
20. 6 027 -285,5435 -4,83
19. 5 062 285.5503 .1.72
31-23 013 285.5639 -I,77
23-10 P25.285.5697 .4.37
20. 6 R43 285*5736 .Z.27
19- 5 PSI -285.5738 .5.13
20. 6 PI8 -285.5778 .4.54
31-23 RI5 285.5936 -1,68
20. 6 028 -285.6008 -2.39
31.23 P12 285.6171 .1.75
23-10 033 -285.6230 -4.82
20- 6 R44 285.6243 -2.21
20. 6 P19 285.6344 -2.60
20. 6 029 285.6404 .1.65
23-10 P26 -285.6484 .4.36
31.23 014 285.6559 -3.03
19. 5 P52 285.6583 .2.96
20. 6 030 285,6585 .3,11
20. 6 R45 285,6630 -2.91
20- 6 P20 285.6640 .3.2!
31-23 RI6 285.6671 .1.74
23.10 034 285.6739 .2,85
31.23 P13 285,6774 .3.33
23.10 P27 285.6787 .2.16
20. 6 031 285,6877 -2.81
20. 6 R46 285.6908 .1.62
20. 6 P21 285.6912 -3,51
19. 5 P53 285.7029 .2.77
31-23 015 .285.7047 .4,80
20- 6 Q32 .285.7100 .5.12
20. 6 R47 .285,7111 .2.38
20. 6 P22 285.7146 .3.33
23.10 P28 285,7242 .3,11
31-23 gl? 285,7261 .1.72
31-23 P14 285,7280 -2.73
20. 6 033 .285.7303 .4.35
20. 6 R48 285.7342 .2.96
20. 6 P23 285.7363 .2.12
19. 5 P54 285.7445 .1,60
20. 6 034 285.7521 .2.85
31.23 016 285.7551 -2.70
20. 6 R49 285,7615 .3,81
20. 6 P24 ' 285.7729 -2.77
23.10 P29 285,7863 .2.66
20. 6"Q35 285,7879 -1.70
31.23 P15 .285.7888 .4,79
20_ 6 P25 285.7945 .3.51
23.10 P30 285,7965 .2.07
20. 6 RSO 285.7988 .2,70
19- 5 P55 285,8017 .1,57
VX VA XJ MAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA Xd NAVE
26.14 RIO 285,8692 .3.21 28-17 P 5 286,7383 -4,53 21- 7 RI5 267.1866
26-14 R 1 -285,8754 .4.78 20. 6 P34 286,7423 .4,76 21. 7 R 8 287,1971
20- 6 RSI -285.8948 .4.33 20- 6 Q45 .286,7430 -4,67 20- 6 P43 28_,1993
26-14 Rll 285,8984 -2,53 20-17 O 9 286.7454 -4.50 21- ? RIb 287,2146
26.14 R 0 285,9045 -2,58 28-17 R15 286.7458 .2,68 24-11Q 4 287,2240
23.10 P31 285,9134 .3.il 28-17 P 6
20. 6 Q37 285,9217 .1,67 26.14 R26
26-14 RI2 285.9255 -1,52 26-14 019
26.24 Q I 285.9289 .2.00 26.14 P14
26-14 Q 2 285.9370 .2.49 28-17 010
31.23 P16 285,9523 .2.55 28.17 RIb
26.14 R13 285,9627 .3.03 28.17 P 7
26.14 Q 3 -285.9629 -4,76 20. 6 P35
20. 6 P27 -285.9??8 .5.11 19- 5 P61
286.7511 .4,81 21. 7 R 7 287.2289
286.7544 .4.48 21. 7 RI7 .287.2327
286.7548 .2,34 24.11 R18 287.2401
286.7590 .2.60 24.110 5 287.2484
286.7593 .1.34 26.14 029 287,2516
286.7614 .4.86 21. 7 R 6 .287.2625
286.7660 .4.46 21. 7 RI8 287,£7_0
286.7712 .3,64 24.11 P 2 287,2790
286.7732 -2.58 28.17 P18 287,_905
19- 5 P56 285.9855 .2.45 28-17 QI1 286.7738 .4.91 21- 7 R 5 -287,29o6
26.14 0 4 -285,9862 .4,33 20. 6 046 .286.7738 .4,26 20. 6 054 287,3103
20. 6 R52 285.9899 .1.65 26.14 R27 286.7754 .2,52 24.110 6 287.3166
26.14 RI4 285.9955 .1.50 26.14 020 286,7756 .2,16 28.17 022 .287,3193
26.14 Q 5 285,9997 -1.97 26.14 P15 286,7793 .4,44 21. 7 RI9 287.3206
26.14 P 2 286,0062 .2,_3 28.17 RI? 286,7851 .2.31 24.11RI9 287._311
20. 6 038 286,0143 .2,96 28.17 P 8 286,7882 .4,98 21. 7 k 4 287._357
26.14 Q 6 286,0447 .2.41 28-17 012 286.7930 .1,75 26.14 P24 287,_564
26.14 RI5 .286.0533 .4.75 20. 6 P36 286.7943 .2.46 24.11 0 7 287._690
26.14 P 3 286,0648 .2,51 28-17 RI8 ?86.7945 .4,42 21. 7 R20 287.3725
23-10 P32 286,0655 .1.64 26-14 R28 286.8014 .3,34 24.11P 3 287.3741
26.14 Q 7 286.0660 -1,48 26.14 021 286.8036 .5,06 21. 7 R 3 .287.3752
20. 6 P28 286.0720 .2.91 28-17 P 9 286.8120 .4.40 21. 7 R21 287,>959
26.14 RI6 286,0741 .1,94 26.14 _'16 286.8156 .2.41 24.11Q 8 .2uT.J98_
31.23 Q18 -286,0762 .4.32 20. 6 047 286,817| .2.29 24.11 R20 .287,413_
26-14 P 4 286,0876 -2.38 28-17 013 286.8214 -5,16 21- 7 R 2 2_7,,,1_
26.14 0 8 -286,1195 .5,10 19. 5 P62 286.8316 -4,38 21- ? R22 267,_1_
20. 6 R53 286,1241 -2,49 28-17 R19 286,8340 .3.16 24-11 P 4 287._37_
20. 6 Q39 286.1328 .2.85 28-17 PlO 286.8394 .2.36 24.110 9 287..3_8
26.14 RI? 286,1426 .1.62 26-14 R29 286.8415 .5.28 21- 7 R 1 287,4591
26.14 0 9 286,1431 .1,46 26.14 022 .286.8504 .4.66 20. 6 P44 287,4658
19- 5 P57 .286,1449 .4,74 20. 6 P37 286.8527 .2.27 24.11R21 287.47_0
26-14 P 5 286.1482 .2.35 28-17 014 286.8527 .4.36 21- 7 R23 .287._779
31.23 P17 286.1519 .1.91 26.14 P17 286.8605 .1.33 26.14 030 287.4803
20. 6 P29 .286.1682 .4.31 20- 6 048 286.8628 .5.46 21. 7 R 0 2_7.3153
26.14 R18 286,1898 .2.47 28.17 R20 286.8663 .2,31 24.11 010 267,>170
26-14 OlO 286,1949 .2.81 28-17 PII 286.8694 .3,03 24.11P 5 287,5241
26.14 P 6 286,2109 .2.32 28-17 015 286,8731 -2.14 28.17 023 287,5267
23.10 P33 286,2171 .1.44 26.14 Q23 286.8?42 .2.55 28.]7 Pl9 -28?,5364
20. 6 040 286,2331 .1.89 26.14 Pl8 286.8767 -4,34 21. 7 R24 .287,5386
20. 6 R54 -286.2390 -4.73 20- 6 P38 -286.882_ .4.25 20. 6 055 287.6622
26.14 011 286,2599 -2,45 28-17 R21 286.8884 .5.28 21- 7 Q 1 287.5656
26.14 R19 .286,2627 .5.09 19- 5 P63
26.14 P 7 286,2669 .2.77 28-17 Pl2
20- 6 P30 .286.2713 .4.30 20- 6 049
26.14 Q12 286.2?93 -2.29 28-17 Q16
26-14 R20 286,3000 .1.43 26-14 Q24
20- 6 041 286,3171 .1.86 26-14 PI9
26-14 P 8 286,3338 .2,43 28-17 R22
19- 5 P58 -286.3359 .4.71 20- 6 P39
20- 6 R55 286,3410 -2,73 28-17 P13
26.14013 Z86.3505 -2.26 Z8-17 Q17
23-10 P34 -286,3623 -4.29 20- 6 050
26-14 R2| 286,385? -l.41 26-14 Q25
20- 6 P31 286.4050 .1.84 26-14 P20
26-14 P 9 286,4147 .2,41 28-17 R23
31-23 Pl8 286.4191 .2,70 28-17 Pl4
286.8887 .2_27 24.11011 287,5663
286.89|1 -2.26 24-11 R22 287.5833
286.8927 .5,06 21. 7 Q 2 267,_9_1
286.8983 -4,91 21- 7 0 3 287,o0_7
286.9000 .1.74 26.14 P25 .287,o101
286.9060 .4.81 21. 7 Q 4 2_7,o162
286.9074 .2,94 24.11P 6 267.0415
286.9112 .4.33 21- 7 R25 2_7.o416
286,916_ -4,72 21. 7 0 5 -2_7.66_
286,9266 -2,24 24-11Ql2 .2_7,0551
286,9274 .4,65 21- 7 Q 6 287,b636
286.9288 .4.31 21- 7 R26 287,o7o3
286.9315 .2.24 24-11 R23 287,6962
286.9397 .5.76 21- 7 P 2 287.?018
286.9406 -4.58 21- 7 Q 7 287.7195
26-14 014 286,4278 .2.24 28-17 QL8 286,9485 -2.86 24.11P 7 -287./241
20- 6 042 .286,4326 -4.70 20. 6 P40 286.9559 .4,53 21. 7 Q 8 287,7365
28.|7 R 4 .286,4598 .4.28 20. 6 051 .286.9590 .4,65 20. 6 P45 .287./529
28.17 R 5 286,4751 .1,39 26-14 026 286.9615 .4.30 21. ? R27 287,/6_5
28.17 R 3 286,49?5 -2.39 28-17 R24 286.9638 .2,21 24.11 013 .287,7802
28.17 R 6 286.4990 .1.81 26.14 P21 286.9696 .5,46 21. 7 P 3 .287,7873
28-17 R 2 286,5021 .2,66 28.17 PI5 286.g726 -4.48 21. 7 Q 9 .287,793J
26-14 R22 286,5100 .2,22 28-17 019 286.9758 .2.22 24.11 R24 287,7992
28.17 R ? .286.5309 .4,69 20. 6 P41 286.9778 .2,12 28.17 Q24 287.8290
28-17 R 1 .286,5650 .4,27 20. 6 052 286,9800 .2,53 28.17 P20 287,_332
26.14 PIO 286.56?5 .1,38 26.14 027 .286.9865 -4,24 20* 6 Q56 .287,8496
28.17 R 8 286,5865 .2,63 28-17 P16 .286.9898 .4.28 21. ? R28 .287,86_
26.14 Ql5 286.5870 -2.38 28-17 R25 286.9921 .4,44 21. 7 QlO 287,_807
28-17 R 0 286.5928 .2,20 28-17 020 286.9922 .2,79 24.11P 8 267,8953
28-17 R 9 286,5937 .1,79 26.14 P22 287.Q007 .5.28 21. 7 P 4 .287.9107
20- 6 P32 286,6169 .2.56 24.11RlO 287.0012 .2,17 24.11 014 .287.9149
19- 5 P59 286,6170 .2.64 24.11R 8 287,0099 .1,72 26.14 P26 .287.9298
23.10 P35 286.6180 *2,68 24.11R 7 287.013U .4,40 21. 7 Qll 287.9639
28-17 Q I 286.6192 .2.60 24.11R 9 287.0217 .2.21 24.11 R25 287,9658
28-17 Q 2 286.6213 .Z.73 24.11R 6 .287.0243 .4.27 21. 7 R29 .287,9863
26.14 R23 286,6271 .2,79 24.11R 5 287.0341 .5,16 21. 7 P 5 .288,d308
28.17 RIO 286,6302 .2,52 Z4.11Rll 287.0358 .4,36 21. 7 012 288,0346
20- 6 043 286.6354 .2,86 24.11R 4 287.0383 .2.73 24.11P 9 .288.0458
28.17 Q 3 *286,6366 .4,68 20. 6 P42 287.0437 .2,15 24.11 015 2U8.0539
26.14 Pll 286.6426 .2.49 Z4.11 R12 287,0610 .4.33 21. 7 Ql3 288.1069
26.14 Q16 286.6469 .2,94 24.11R 3 .287.0613 .4,25 21. 7 R30 -288.1187
28.17 Q 4 286,6553 .2.46 24.11RL3 287.0699 .5,06 21. 7 P 6 288.1438
28.17 Rll 286.6597 .1.36 26.14 Q28 .287.0710 .4.64 20. 6 P46 .288,1702
28-17 P 2 .286.6598 .4,26 20. 6 Q53 287,0718 .2,19 24.11 R26 288,1821
28-17 Q 5 286.6610 -3.03 24.11R 2 287.0840 -2,10 28.17 025 .288,1877
28.17 R12 286.6732 .2,43 24.11RI4 287.0864 .2,51 28.17 P21 288.23?6
26.14 R24 28'6.6777 -3.16 24.11R 1 287.0868 .2.68 24.11PlO .288,2664
20. 6 P33 286.6784 .2.60 28.17 PIT 287.0874 .4,30 21. 7 Ql4 288,2677
28.17 P 3 286.6820 .2.18 28.17 Q21 287,0960 .2.12 24.11Ql6 .288.3045
26.14 PI2 286.6949 .1.77 26.]4 P23 .287.1039 .4,24 21. 7 R31 288,3331
28.17 0 6 286,6966 .2.38 24.11RI6 287.1067 .4,98 21. 7 P 7 288.3363
26.14 Ol? 286.6970 .3.34 24.11R 0 287.1164 .2,09 24.11 017 .288.3556
-285.2053 .4,43 20. 6 036 .285.8155 .4.34 20. 6 044 286.?008 .2.41 24.11Rl5 287.1165 .4,27 21. 7 Q15 .288.3946
285,2149 .2.21 26.14 R 6 285,8223 .2,63 28.17 R13 286,7217 .3,16 24.11Q 1 287.1234 .1,70 26.14 P27 288.4201
285.2177 .2.16 26.14 R ? 285.8269 .2.63 28.17 Q 7 286,?272 .2.94 24.11Q 2 287.1385 .2,64 24.11Pll 288.4277
285.2202 .2,34 26.14 R 4 285,8279 -3.33 28-17 P 4 286,7285 .4.61 21- 7 R12 287.1456 .4,91 21. 7 P 8 288.4305
285.2242 .2,12 26.14 R 8 -285.8382 .5.1219. 5 P60 286,7288 .4,65 21- 7 Rll 287.1475 -4,24 21. 7 016 288.4328
285,2275 .2,42 26.14 R 3 285.8532 .1,68 26-14 R25 286,7293 -4,58 21- ? Rl3 287.1709 .2,07 24.11 018 .288.4335
285,2303 .2.29 31-23 Q17 285,859? .2,60 28-17 R14 286,7315 -4.68 21- 7 RIO 287.1801 -4.22 21- 7 Q17 288.4346
285.2340 .2.07 26.14 R 9 285.8611 -2,58 28-17 Q 8 286.?329 -4.56 21- 7 R14 -287.1827 -4,22 21- 7 R33 288._398
285,2391 .2.51 26.14 R 2 285,8616 -2,04 26-14 P13 286.7351 -2.79 24-11Q 3 287.1856 -2.60 24-11 P12 288.4474
-285,2411 -4,90 20. 6 P26 285,8616 -1.55 26-14 018 286.7362 .4,72 21- 7 R 9 .287.1857 -4,63 20- 6 P47 288,4549
153
LOGGF VX VA XJ
*4.86 21. ? P 9
-2.08 28.17 026
-Z,49 28-17 P22
-4,19 21- 7 _18
-2.05 24.11Ql9
-4.81 21- 7 PlO
.4.20 21. 7 _34
-1.68 26-14 p28
-2.56 24.11 PI3
.4.17 21. 7 019
-4.19 21. 7 N3_
-4,76 21. 7 Pll
-2.02 24.11 020
-4.1_ 21- 7 020
-4.62 20. 6 P48
-2.52 24-11 p14
*2.47 28.17 P23
-4.18 21. 7 R36
-4.7_ 21- 7 Pl2
-4,13 21. 7 G21
.2,00 24.11Q21
-1,87 26.14 P29
-4.68 21. ? Pl3
.2,49 24.11 Plb
.4.il 21. 7 022
-4.17 21. ? R37
-1,98 24.11 _22
.4,1o Zl. 7 _38
-4.o_ 20- 6 p49
-4.09 21. 7 _23
-4.65 21- 7 pl4
-2.45 28.17 p_4
-2.46 24-11 P16
-1.96 24.11 023
-4,07 21. 7 024
-4,_I _l. 7 Pl5
-4,15 21- 7 _39
.1.65 26.14 p30
-4,05 21. 7 025
-2,43 _4.11Pl 7
-1.95 24.11 024
.4.58 21. 7 pl6
.4.60 20. 6 pSO
-4.14 21. 7 k_O
-2.41 24.11 _18
-4,04 21- 7 _26
-2.43 28.17 P25
-4.56 21. 7 P17
-1,93 ;4.11 _25
*1,o4 26-14 P31
.4,13 21. 7 k41
-4.U2 21- 7 _27
-2.38 24-11Pl9
-4.53 21- 7 Pl8
-4,59 20. 6 P51
-4.12 21- 7 k42
-1.91 24.11 026
-4.00 21- 7 U28
-2.41 28-17 P26
*4.50 21- 7 Pl9
-2,36 24-11P20
.4.11 21. 7 R43
-1.90 24.11 027
-3.99 21. 7 U29
-4.48 21- 7 P20
-4.59 20. 6 P52
-3.9? 21. 7 Q30
-4,10 £I. 7 R44
-2.34 24.11 p21
.4.46 21. 7 P21
.2.39 28.17 p27
-3.96 21. 7 _31
-4.09 21. 7 R45
-2,31 24.11 p22
-4.44 21. 7 p2Z
-4.58 20. 6 p53
-3,95 21- 7 032
*4.08 21- 7 k46
.4.42 21. 7 P23
-2.29 24.11 P23
.3,93 21- 7 033
.4.57 ZO. 6 p54
-4.40 21. 7 P24
-3.92 21. 7 Q34
.2.27 24.11 p24
.4,38 21. 7 p25
-3.91 21. 7 035
-2,26 24-11 P25
-4.56 20. 6 p55
-4,36 21. 7 P26
-3,90 21. 7 036
-2.24 24.11 P26
-3.88 21. 7 U37
.4.34 21. 7 p27
-4.55 20. 6 p56
-2.22 24-11 p27
.4.33 21. 7 P28
.3,87 21. 7 038
.3.86 21. 7 039
-4.31 21. 7 P29
.3_75 30-20 R 3
-3,85 30.20 R 2
-3,67 30.20 R 4
-2.21 24.11 P28
-4.55 20. 6 P57
-3,97 30.20 R l
-3,61 30-20 R 5
-4.15 30.20 R 0
-3,55 30-20 R 6
Table 7. (Cont.)
_AVE LOGGF VX VA XJ _AVE LOGGF vg VA XJ WAVE LOGGF
288*4707 -3*97 30.20 O I 289,6110 -3.25 30.20 Pl7 290,2361 -3,12
288,4754 .3.50 30.20 R 7 289.6275 -?,84 30.20 020 290,2369 -2,96
288,4811 .3.75 30.20 0 2 289,6384 .l,BO 27.15 Ql4 -290,239| o4,10
.288,4972 .3,85 21. 7 040 289,6413 .I,91 27.15 R21 290,2404 .2,4_
288,4975 .3.61 30.20 @ 3 .289,6605 .4,15 2l. 7 P42 290,24?9 .2,04
-288,4994 .4.30 21. 7 P30 289,bb47 .2,3| 27.15 PlO 290,2488 .2,19
288,5016 .3,45 30.20 R 8 289,6908 .1,78 27.15 015 290.2516 .3,13
288,5173 .4.45 30.20 P 2 289,7014 *1,89 27.|5 R22 290.2562 -2,44
2_8.5185 .3.50 30-20 0 4 289,7260 .2,27 27.15 Pll 290,2601 .4,32
288,5330 .3.41 30.20 R q 289.7287 .3.22 30.20 P18 290,2602 .1.59
288,5469 .3.41 30.20 0 5 289,7492 .1.75 27.15 Q16 290.26|1 .2.94
288.5510 .4.15 30.20 P 3 289,7602 .4,16 22. 8 R11 290.2635 .3,71
288,5701 -3,37 30.20 _10 289,7608 .4.20 22. 8 RIO 290.2664 .2,72
288.5795 .3,34 30.20 0 6 289.7618 .4.13 22. 8 R12 290.2734 .2.16
.288,5850 .4.28 21. 7 P31 289,7636 .4t24 22. 8 R 9 290.2751 -2,57
-288,5855 .3.84 21- 7 041 289,7651 .1.87 27.15 R23 290,2755 .2,96
288,5907 .3.97 30.20 P 4 289.7653 .4.10 22. 8 R13 290.2783 .2,39
288.6130 .3,34 30.20 RII 289,7687 .4.28 22. 8 R 8 290.2846 .2,74
288.6179 .3.27 30.20 Q 7 289,7713 .4.07 22. 8 R14 290,28b7 .2,46
288.6350 .3.85 30.20 P 5 289,7754 .4.32 22. 8 R 7 .290.2885 -3.73
288,6612 -3.30 30.20 R12 289,7801 .4,05 22. 8 RI5 290.2995 .2,59
288,6617 .3,22 30.20 0 8 -289,7830 .4,14 21. 7 P43 290,2996 .2,14
.288.6731 .4.27 21. 7 P32 289,7847 .4,37 22. 8 R 6 290,3014 _2,38
28&,6867 .3.75 30.20 P 6 289,7920 .4,02 22. 8 R16 290,3041 .3,69
.288,6883 .3.83 21. 7 042 289,7938 .2.23 27.15 P12 290,3044 .2,48
288.7112 .3.17 30.20 0 9 289.7957 .4.43 22. 8 R 5 290.3047 .2.36
288,7152 .3.27 30-?0 R13 289,8076 -3.98 22. 8 R18 290.3067 .4,28
288,7426 .3,67 30.20 P 7 289,8089 .4,50 22. 8 k 4 290,3112 .3,42
-288.7509 -3.82 21. 7 043 289,8097 .1.72 27.15 017 290.3182 .2,30
288.7659 .3,13 30-20 GlO 289,8167 .4.00 22. 8 R17 290,323? .3,44
-288,7668 .4,25 21. 7 P33 289,8245 .4.58 22. 8 R 3 290,3308 .2.12
288.7749 .3,25 30.20 RI4 289,8283 -3.96 22. 8 RI9 290.3331 -2,39
288,8044 .5.61 30.?0 P 8 289,8325 -1,85 27-15 R24 -290.3342 .3,72
288.8264 .3,09 30.20 011 289,8417 .4.68 22. 8 R 2 290,3349 .2,32
288.8405 .3.22 30.20 RI5 289,8479 .3.94 22. 8 R10 290.3383 .2,01
-288,8448 -3,81 21. 7 044 289,8511 -2.19 27.15 P13 290,3383 -2,24
-288,8515 .4,24 21. 7 P34 289,8535 .3.19 30.20 P19 290.3416 -3.12
288.8716 -3.55 30.20 P 9 289,8614 .4.80 22. 8 R 1 290.3445 -3,67
288.8926 -3,05 30.20 012 289.8696 .3.92 22. 8 R21 290,3483 *I,SR
288.9111 -3.19 30.20 Rl6 289.8756 .1o70 27.15 018 290,3556 .4,24
-288.9389 -3,80 21. 7 045 .289,878B .4.13 21. 7 P44 290.3562 .3,13
288,9444 -3,50 30-20 PIO 289.8834 -4.98 22. 8 R 0 -290.3571 -4,09
-288.9476 -4,23 21. 7 P35" 289,8931 -3.8B 22- 8 R23 290,3616 -2,19
288.9641 .3.02 30.20 013 289,8952 -3.90 22. 8 R22 290.3618 .2,32
288.9890 -3.17 30.20 R17 289,9092 .4.80 22. 8 0 1 290,3619 -2,09
289.0225 .3.45 30.20 Pl! 289,9131 -4.58 22. 8 O 2 290.3720 -2,29
-289,0390 .3.79 21. 7 046 289,9192 .4.43 22. 8 Q 3 290,3753 -2,94
289.0415 -2.99 30.20 014 289,9256 -2,25 27.15 P14 290,3871 -2,14
.289.0488 .4.22 21. 7 P36 289,9279 .4.32 22. 8 0 4 -290.3889 .3,71
289,0713 -3.15 30.20 R18 289,9382 .4.24 22. 8 0 5 290.3899 .3,64
289.1064 -3,41 30.20 P12 289,9391 .3.86 22. 8 R24 290,3942 .2.26
289.1247 .2,96 30.20 015 289,9449 -1.68 27.15 019 290.3950 .2,96
-289.1260 .3.78 21. 7 047 289.9508 .4.16 22. 8 0 6 290,4006 .2,07
-289.1294 .4.20 21. 7 P37 289,9610 .5.28 22. 8 P 2 290,4067 .4,_0
' 289.1605 -3.13 30-20 R19 289.9656 .4.10 22. 8 0 7 290.4119 .2,81
289.1871 -2.36 27.15 R 6 .289.9725 .3.85 22. 8 R25 290,4123 -2.26
289,1939 -2.31 27.15 R 7 289,9821 -4.05 22. 8 G 8 290.4159 -2,09
289.1960 .3,37 30.20 P13 289,9830 -3.17 30.20 P20 290.4238 -2,83
289.1962 .2.49 27.15 R 4 289,9907 -4.98 22- 8 P 3 290,4313 -2,20
289,1986 -2,42 27-15 R 5 -289,9987 -4.12 21. 7 P45 290,4321 -1,99
289.1996 -2.57 27.15 R 3 290,0012 -2.12 27.15 P15 290.4373 -3.62
289,2031 -2.27 27-15 R 8 290,0013 -4,00 22- 8 O 9 290.4400 -2,05
289.2105 -2.66 27-15 R 2 .290.0Z26 -3.82 22. 8 R27 290,4400 -1,56
289,2136 .2,93 30.20 016 .290,0135 -3.83 22. 8 R26 -290,4444 -3,70
289.2157 -2.73 27.15 R 9 290.0181 .1.65 27-15 020 290.4474 -2,05
289.2223 .2.79 27.15 R I 290,0220 .3.96 22- 8 010 290.4517 .2,72
289.2349 .2.19 27.15 RIO 290.0227 .4.80 22. 8 P 4 290.4574 .2.23
°289.2372 .4.19 21- 7 P3R 290,0450 -3.92 22. 8 011 290,4600 -4,16
289,2381 .2.97 27.15 R 0 290,0573 .4.68 22. 8 P 5 290,4710 -2,16
289.2435 .2.15 27.15 RII -290,0625 .3,80 22. 8 R28 290.4764 .2,74
289,2624 -2,79 27.15 0 1 290,0702 -3.88 22. 8 012 290.4818 -2,02
2_9.2694 .2,12 27.15 RI2 290,0802 .2.09 27.15 P16 290.6827 .2,04
289.2708 .2._7 27.15 O 2 290,0934 .4.58 22. 8 P 6 290.4886 -3.61
289.2833 -2,42 27.15 0 3 290,0955 .1.63 27.15 021 290.4936 .2,64
289,2910 .3,34 30.20 Pl4 290,0976 -3.B5 22. 8 013 .290.5031 -3,69
289.2962 -2,09 27.15 RI3 .290,1151 .3.79 22. 8 R29 290.5073 .2,20
289.2968 .2,31 27.15 0 4 .290,1186 .4.11 21. 7 P46 290.5122 -3,59
289.3077 .2.9J 30.20 017 290.1193 .3.15 30.20 P21 290.5152 .4,13
289.3110 .3,27 27.15 P 2 290,1269 .3.82 22. 8 014 290.5170 o2,11
289.3152 .2.23 27.15 0 5 290.1319 .4,50 22. 8 P 7 290.5194 .1.99
289.3266 .2.06 27-15 R14 .290.1464 .3.77 22. 8 R30 290.5250 .2,02
289,3388 .2.15 27.15 0 6 290,1602 .3,79 22. 8 015 290,5290 -2,66
289,3437 .2,97 27.15 P 3 290,1613 .2.46 25.12 R 7 290,5298 -1,97
-289.3442 .4.18 21- 7 P39 290,1618 .2.42 25.12 R 8 290.5388 -2,57
289,3607 .2.04 27.15 R15 290,1631 .2.06 27-15 P17 290.5599 -1,95
289,3644 .2.09 27.15 0 7 290,1631 .2.51 25.12 R 6 290.5624 -2,18
289.3805 .2.79 27-15 P k 290.1656 -2.38 25-12 R 9 290.5673 -2,07
289.5919 .3.30 30.20 P15 290.1680 -2.57 25.12 R 5 290,5699 .2.00
289.3968 .2.01 27.15 Rib 290,1721 .2.34 25.12 R10 290.5730 .4,10
289.3990 .2.04 27-15 0 8 290.1724 .3.76 22. 8 016 290.5840 -3,57
289.4090 .2,88 30-20 018 290.1726 .4.43 22. 8 P 8 290.5854 -2¢59
289,4114 .1.99 27.15 0 9 290,1758 -1,61 27.15 022 290.5871 .2,51
.289.4179 .4.17 21. 7 P40 290.1762 .2.64 25.12 R 4 290.6032 -1,93
289.4183 .2,66 27.15 P 5 290.1815 .2,30 25.12 R11 290,6212 -2,16
289.4384 .1.99 27.15 RI7 290,1865 .2.72 25.12 R 3 290.6214 .2,04
289,4521 .1.94 27.15 010 .290.1892 .3,76 22. 8 R31 290.6246 -1,99
289,4634 .2.57 27.15 P 6 290.1941 .2.27 25.12 R12 290.6317 -1,94
289,483_ .1.97 27.15 RIB 290,2000 -2,81 25.12 R 2 290.6334 .4,07
289,4941 -1,91 27.15 011 290.2048 .3.73 22. 8 017 290.6377 -2.46
289.4985 .3.27 30.20 Pl6 290.2090 .2.74 29.18 R 3 -290.6427 .3,55
289.5145 °2.49 27.15 P 7 290,2095 .2.24 25.12 R13 290.6464 -2,53
289,5148 -2.86 30.20 019 290.2137 .2.66 29.18 R 4 290.6491 -1,90
289.5323 .1,94 27-15 Rl9 290.2150 -4.37 22. 8 P 9 290.6748 -1.97
289.5389 -1.87 27.15 012 290,2164 .2.94 25-12 R I 290.6824 .2,00
.289.5487 -4,16 21. 7 P41 290.2186 -2,59 29.18 R 5 290.6831 -2,13
289,5515 -2.42 27.15 P 8 290.2272 -2.53 29.18 R 6 290,6916 -2.42
289.5854 -1,92 27.15 R20 290.2278 -2.21 25-12 RI4 290,6970 -4,05
289,5875 -1.84 27.15 013 290.2279 -2.83 29-18 R 2 290,6988 -1,87
289,6069 -2*36 27.15 P 9 -290,2341 -3.75 22. 8 R32 -290.7088 -3,54
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ wAVE LOGGF VX VA XJ
25-12 R 0 290.710U -2.48 29.18 PIO 292.6943 -2.00 29.18 P28
29-18 R l .290,7332 -3.52 22. 8 028 292.9_48 -3,77 23. 9 RIO
21. 7 P47 290.7364 -I,92 27.15 P23 202,9357 -3,73 23- 9 _11
29.18 R 7 290.7384 -1,95 25.12 R27 292,9358 -3.80 23- 9 R 9
27.15 P18 290.7466 -1.97 29.18 014 292,9388 -3.70 23- 9 RI2
25.12 RI5 ?90.7483 -2,38 25.12 PI2 292,9399 -3.85 23- 9 R 8
29-18 R 0 290.7499 .1,85 25.12 018 292,9_44 -3.67 23. 9 R13
29.18 R 8 290.7536 -2,11 29.18 RI9 292.9458 -3,89 23- 9 R 7
22. 8 PIO 290.7735 -_,02 22. 8 P19 292,9521 -3,64 23. 9 R14
27.15 023 290.7800 .2,44 29.18 Pll 292,9538 -3.94 23. 9 R 6
25.]2 0 1 ?90.8026 .1.94 25.12 R28 292,9619 -3.61 23. 9 R15
22. 8 Q18 790.8061 .1.83 25.12 019 292.9640 .4.00 23. 9 R 5
25.12 Q 2 290.8078 .Z.34 25.12 Pl3 292.9741 -3.59 23- 9 klO
25.12 Rib .290.8103 -3.51 22. 8 029 292,9770 -4,07 23. 9 R 4
25.12 0 3 290.8150 .1,94 29.18 015 292,9889 -3.57 23. 9 R17
29.18 Q 1 290,815_ .4.00 22. B P20 292,9916 -4.15 23. 9 R 3
29.18 R 9 290.8276 -2,09 29.18 R20 293,0057 -3.54 23. 9 R18
29.18 0 2 290.8454 .1.91 27.15 P24 293,U091 ._,24 23. 9 R 2
25.12 Q 4 290.8542 .2.39 2_.18 P12 293,0250 .3.52 23. 9 R19
22. 8 R33 290.8623 .1,80 25.12 020 293,U282 .4.37 23. 9 R 1
29.18 0 3 290,8705 .2,30 25.12 PI4 293,0467 .3,5U 23. 9 RIO
25.12 RI7 290.8883 .3,98 22. 8 P21 293.0495 .4.54 23- 9 _ 0
25.12 Q 5 290.8895 .1,92 29.18 016 293,0708 -3.48 23. 9 R21
22. 8 019 .290.8936 .3,49 22. 8 030 293,0756 .4,37 23- 9 0 1
29.18 Q 4 290.9065 .2,07 29.18 R21 293,0804 -4.15 23. 9 _ 2
29.18 RIO 290.9260 .1,78 25.12 021 293,0875 .4.00 23. 9 0 3
22. 8 Pll 290.9324 .2,3b 29.18 P13 293.U960 -3,89 23* 9 _ 4
25.12 P 2 290.9361 .2,27 25.12 Pl5 293,0972 -3,46 23. 9 R22
25.12 0 6 .290.9460 .3,48 22. 8 031 293,1076 -3.80 23- 9 0 5
29.18 P 2 290.9581 -1,89 27.15 P25 293,1207 -3.73 23- 9 0 6
25.12 RI8 290.9596 -3.96 22. 8 PZ2 293.1258 .3,45 Z3- 9 R23
29-18 Q 5 290.9685 -1,89 29.18 017 293,1279 -4.85 23- 9 P 2
22. 8 R34 290.9868 .2.05 29.18 R22 Z93,1366 -3.67 23- 9 0 7
29-]8 Rll 290.9905 -1.76 25-12 022 293,1547 -3.61 23- 9 0 8
27-15 PI9 291,0045 .2.24 25.12 PI6 293,1570 -3.43 23- 9 R24
25-12 Q 7 -291.0155 -3,47 22- 8 032 293,1588 -_.54 23- 9 P 3
25-12 P 3 291.0173 -2,32 29-18 PI4 293,1749 -3.57 23. 9 U 9
22- 8 020 291,0329 .3.94 22. 8 P23 293,1902 -3,41 23. 9 R25
27.]5 Q24 291.0513 -1,87 29.18 018 293,1921 *4.37 23. 9 P 4
22. 8 P12 291.0582 .1,74 25.12 023 293,1969 -3.52 23- 9 olO
29.1B P 3 291.0744 .1,87 27.15 P26 293.2220 -3,48 23. 9 011
21. ? P48 291.0756 -2,21 25-12 PI7 293.2264 -3,40 23- 9 R26
25.12 0 8 291.0767 -2.04 29-18 R23 293.2267 -4.24 23- 9 P 5
Z9.18 0 6 .291.0899 .3.45 22. 8 033 293,2489 -3.45 23- 9 012
25.12 RI9 291.1056 -2,29 29.18 P15 293,2644 -4.15 23. 9 P 6
29-18 R12 291.1102 -3,92 22. 8 P24 293.2655 -3.38 23- 9 R27
25.12 P 4 291.1283 91.?3 25.12 GZ4 293,2781 -3,41 23* 9 013
25.12 Q 9 291.1371 -1.84 29.18 019 293,3032 -3.37 23. 9 RZ8
22- 8 R35 291,1504 -2.19 25.12 P18 293.3037 .4,07 23. 9 P 7
22. 8 021 -291.1541 .3.44 22. 8 034 293,3098 -3,38 23. 9 014
29.18 Q 7 291.1596 .3,90 22. 8 PZ5 293.3436 -3.35 23. 9 015
29.18 P 4 291.1725 .2,02 29.18 R24 293,3458 *4,00 23- 9 P 8
25.12 R20 291.1986 -2,26 29.18 P16 .293,3482 -3,35 23. 9 R29
22. 8 PI3 291.Z038 .1.71 25.12 025 293.3794 -3.33 23- 9 016
25.12 P 5 291.2267 .2,16 25.12 PI9 293.3823 -2,79 28.16 R 5
29-18 R13 291.2316 -1.82 29.18 020 293.3832 -2.86 28-16 R 4
25.12 QIO .291.2333 .3,43 22- 8 035 293.3851 -Z,74 28.16 R 6
29-18 P 5 291.2574 -3.88 22- 8 P26 293.3886 -2,94 28.16 k 3
29-18 _ 8 291.2696 -2.00 29-18 R25 293,3900 -3,94 23- 9 P 9
27-15 PZO 291.2855 -1.69 25-12 026 293,3918 -2.69 28-16 R 7
22- 8 022 291.2966 _2,23 29.18 PI7 .293.3975 -3.34 23- 9 R30
25-12 R21 291.3081 -2.14 25.12 P20 293._985 -3.04 28-16 H 2
27-15"025 -291.3131 .3.41 22- 8 036 293*4025 -Z.64 Z8.16 k 8
22. 8 R36 291.3297 -1.80 29.18 021 293.4102 -3.16 28.16 R l
25-12 011 .291.3424 -3.86 22. 8 P27 293,4160 -2,60 28.16 R 9
25.12 P 6 291,3436 -1.68 25-12 027 293.4176 -3.30 Z3. 9 017
29.18 RI4 291.3743 -1.99 29.18 R26 293.4275 -3.34 28-16 R 0
22. B PI4 291.3894 -2.12 25-12 P21 293,4333 -2.56 28-16 RIO
29.18 0 9 .291.3974 .3.40 22. 8 037 2_3,4364 -3.89 Z3. 9 PIO
29-18 P 6 291.3997 .2,20 29.18 PI8 .293,4455 -3,33 23. 9 R31
25.12 Q12 291.4326 -1,78 29-18 022 293.45Z2 -3.16 28-16 0 I
25.12 R22 .291.4351 .3,85 22. 8 P28 293,4560 -2,53 28.16 R11
22. 8 023 291.4390 -1,66 25.12 078 293,4585 -3.28 23. 9 018
25.12 P 7 291,4783 .2,09 25.12 P22 293)4596 .Z,94 28.16 Q 2
22. 8 R37 .291.4817 .3,39 22. 8 038 293)4725 -2,79 28.16 0 3
29.18 Rl5 .291.4855 .3,83 22. 8 P29 293,4823 -Z,49 28.16 RIZ
22. 8 024 291.5065 -2,18 29.18 PI9 293.4845 -3,85 23- 9 pll
22. 8 P15 291.5283 .1,65 25.12 029 293.4874 -2,69 28.16 0 4
29.18 QIO 291.5370 .1.76 29.18 023 .293,4979 -3,31 23. 9 R32
25.12 013 291.5679 .2,07 25.12 P23 293,5613 -3,25 23. 9 019
25.12 R23 .291.5872 .3.82 22. 8 P30 293.b016 .3,64 28-16 P 2
29-18 P 7 291.6165 -2,16 29.18 P20 293,5066 -2,60 28-16 b 5
27.15 PZI 291.6509 .1,74 29.18 024 293.5125 -2.46 28.16 k13
23-12 P 8 291.6608 .2.05 25.12 P24 293,5305 -2.53 28.16 _ 6
25.12 014 .291.6915 .3,80 22. 8 P31 293.5337 -3,34 28.16 P 3
29.18 R16 291.7351 .2,13 29.18 P21 293,5358 -3.80 23. 9 P12
29-18 011 291.7533 .2.04 25.12 P25 293,5462 -2,4_ 28-16 k14
25.12 R24 291.7709 -1.73 29-18 025 293.5466 -3.23 23. 9 020
22. 8 PI6 -291.7744 .3.79 22. 8 P32 293.5579 -2,46 2B.16 0 7
22. 8 025 291.8485 .2.02 2S*12 P26 293.5714 -3.16 28.16 P 4
29-18 P 8 291.8574 .2.11 29.18 P22
25.12 P 9 .291.8688 .3.77 22. 8 P33
25.12 015 291.8921 .1.71 29.18 026
29-18 RI7 291.9535 .2.00 25.12 P27
29-18 012 .291.9653 .3.76 22. 8 P34
25.12 R25 291o9845 -2.09 29-18 P23
Z?.15 P22 292.0210 .1,69 29.18 027
22. 8 PIT 292.0539 .1.99 25.12 P2B
25.12 PlO .292.0714 .3,75 22. 8 P35
22. 8 026 292.1131 .2,07 29.18 P24
29-18 P 9 292.1678 -1,97 25-12 P29
25.12 016 -292.1686 .3.73 22. 8 P36
25-12 R26 292.2513 *2.05 29.18 P25
29-18 013 .292,2?49 -3,72 22- 8 P37
293.5844 -2.41 28-16 R15
293.5889 -3,7? 23. 9 p13
293.5693 -2,41 28-16 _ B
293,5943 -3.21 23. 9 021
293.6109 -3.04 28-16 P 5
293.6247 -2.36 28-16 0 9
293,6265 -2.38 28.16 R16
293.6443 -3.73 23. 9 P14
293.6445 93.19 23- 9 022
293.6549 -2.94 28.16 P 6
293.6629 -2,32 28-16 010
293.6726 .2.36 28-16 R17
293.6969 -3.17 23. 9 023
293.7022 -3.70 23- 9 p15
29-18 R18 292.2824 -1.95 25-12 P30 293,7035 -2.86 28-16 p 7
25-12 Pll .292.3820 -3,71 22- 8 P38 293.7049 -2.Z8 28-16 011
22- 8 PI8 292.3955 -2.04 29-18 P26 293,7220 -2,34 28-16 k18
25-12 017 -292.4923 -3,70 22- 8 P39 293.7515 -3.15 23- 9 024
22- 8 027 292.5410 -2.02 29-I8 P27 Z93,7522 -2.24 28-16 012
Table 7. (Cont.)
NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ
293,7556 -2.79 28-16 P 8 294,3095 -2,35 31.21 0 9
293,7621 .3.67 23- 9 P16 294,3127 .2,46 2B-26 P16
293,7765 -2.32 28.16 R19 294,3251 -3,48 23. 9 P24
293,8033 -2,21 28.16 013 294,3284 -2,85 31-21P 7
293,8087 .3.[4 23- 9 025 294.3385 -1,76 26.[3 015
293,8118 .2.74 28.16 P 9 294.3491 .1,84 26.13 R24
293,8242 .3,64 23. 9 P17 294.3522 .2,45 31.2[ RI3
293,8348 -2.30 28.16 R20 294,3537 .2,01 28-16 021
293,8582 .2.18 28-16 014 -294,3575 -3,02 23- 9 033
293,8679 -3.12 23- 9 026 294,3604 -2,30 26-13 PIO
293,8719 .2._9 28-16 PIO 294*3729 -2,31 31-21 010
293,8749 .2.30 26.13 R 7 294,3883 -1,73 16.13 016
293.8757 .2,35 26.13 R. 6 294,3961 .2.?8 31.21P 8
293,87?9 .2,25 26.13 R 8 Z94.3993 .1,82 26.13 R25
293,8790 .2.41 26.13 R 5 294.4004 .2.44 28.16 PIT
293,8833 .2,21 26.13 R 9 294,4059 .3,46 23. 9 P25
293.8860 .2.47 26-13 R 4 294.4]65 .2,25 26.13 Pll
293.8886 .3.61 23. 9 P16 296,4233 .2,42 31.21 R14
293,8921 .2.17 26.13 RIO 294,4413 .1,71 26.13 017
293,8957 .2.55 26.13 R 3 294.4422 .1,99 28.16 022
293,8985 .2,28 28.16 R21 294.4424 .2.27 31.21 011
293,9035 .2.14 26-13 RII 294.4627 .1.80 26.13 R26
293,9087 -2,65 26.13 R 2 294,4692 .2,72 31.21P 9
293,9166 .2,15 28-16 015 294,4762 -2.21 26.13 P12
293.9188 .2,11 26.13 R12 294,4893 .3,45 23. 9 P26
293,9239 .2.?7 26.13 R I 294,4922 .2,41 28-16 P18
293.9301 .3.10 23_ 9 027 294.4976 .1.66 26.13 018
293.9349 .2.64 28.16 PLl 294.5001 .2.40 31.21RI5
293.9359 .2.08 26.13 RI3 294,5176 .2.23 31.21 012
293.9437 .2.95 26.13 R 0 294.5336 -1.97 28.16 023
293.9557 .3,59 23. 9 P19 294.5384 .2,17 26.13 P13
293,9579 .2.05 26-13 R14 294,5488 -2.6? 31.21PIO
293,9652 .2.26 28.16 R22 294,5567 .1.66 26.13 G19
293.9690 .2.77 26.13 Q I 294,5747 .3.43 23. 9 P27
293,9747 .2.55 26. L3 Q 2 294.5841 .2.37 31.21 R16
293,9795 .2.12 28-16 Q16 294.5879 -2.38 28-16 P19
293.9824 -2.02 26.13 R15 294,5991 .2.20 31.21 013
293,9848 .2.41 26.13 Q 3 294,6045 .2.14 26.;3 P14
293,9952 .3.09 23. 9 O2A 294.6195 .1,64 26.13 020
293.9959 .3.03 31.21R 2 294,6306 .1.95 28-16 024
293.9970 .2.93 31.21R 3 294,6363 .2,63 31.21 P11
293.9972 .2.30 26.13 0 4 294,6632 .3,41 23. 9 P28
294.0012-3.15 31.21R I _294.6724 .2.11 26.13 PI5
294,0017 .2.60 2_.16 P12 294.6747 .2.35 31.21RI?
294,0043 .2.85 31.21R 4 294,6856 .1.62 26.13 021
294,0101 .2.00 26.13 Rib 294*6869 .2.36 28.16 PZO
294.0111 .3.33 31.21R 0 294,6871 .2.16 31.21 014
294,0128 .2.21 26.13 Q 5 294.7298 .2.59 31.21 P12
294.0177 .2.78 31-21R 5 294,7327 .6.57 20. 5 R16
294,0198 .3.25 26.13 P 2 294.7328 .6.55 20. 5 R17
294.0246 .3.57 23- 9 P20 294.7345 .6,53 20. 5 R18
294,0313 .2.14 26-13 O 6 294,7345 .6.60 20. 5 RI5
294.0350 -3.15 31.210 1 294.7376 .6,62 20. 5 R14
294,0373 .2.24 28-16 823 294,7377 .6,50 20. 5 RI9
294,0375 .2.72 31.21R 6 294.7419 -6,48 20. 5 R20
294,0410 .1.97 26-13 RI? 294.7427 .6.65 20. 5 R13
294,0464 .2.10 28.16 017 294,7453 .2.08 26.13 P16
294.0489 .2.93 31.210 2 294.7481 .6.47 20. 5 R21
294.0509 -2.95 26.13 P 3 294.7491 .6.68 20. 5 RI2
294,0533 -2.08 26.13 Q 7 294.7513 .1,60 26.13 022
294.0589 .3.07 23. 9 029 294.7545 .3,40 23. 9 P29
294,0627 -2.67 31-21R 7 294,7557 .6.45 20.5 R22
294,0676 -2,78 31.210 3 294,7571 -6.71 20. 5 RII
294,0738 .2.56 28.16 P13 294.7654 -6,43 20. 5 R23
294,0747 -1.95 26.13 R1A 294,7665 .6.75 20. 5 R10
294,0779 .2.02 26-13 O 8 294.7723 .2.33 31-21 R18
294,0828 .3,63 31-21P 2 294,7762 .6,41 20. 5 R24
294,0864 -2.77 26.13 P 4 294,7771 -6,79 20. 5 R 9
294,0926 .2°67 31.21 0 4 294.7823 .2.14 31.21 015
294,0944 .2.63 31.21R A 294,7891 .6.40 20. 5 R25
294.0962 -3.54 23. 9 P21 294.7897 .6.83 20. 5 R 8
294,1063 -1.97 26.13 O 9 294.7911 -2.34 28.16 P21
294,1122 .1.93 26.13 RI9 294,8032 -6.87 20. 5 R 7
294,1172 .2.07 28-16 018 294.8034 .6,38 20. 5 R26
294.1206 .3.33 31.21P 3 294,8187 .6,92 20. 5 R 6
294.1237 .2.59 31-21 0 5 294,8207 .2.05 26.13 P17
294,1242 .2,65 26.13 P5 294,8210 .6.36 20. 5 R27
-296.1296 .3,06 23. 9 030 294.8258 -1.58 26.13 023
294,1338 .2.59 31.21R 9 294,8290 .2.55 31.21 P13
294.1370 .1.93 26.13 010 294,8350 .6,98 20. 5 R 5
294.1497 .2.53 28.16 P14 294.8366 .6.35 20. 5 R28
294,1529 .1.91 26.13 R20 294.8444 .3.38 23. 9 P30
294.1610 .2,51 31.21Q 6 294,8543 .7.05 20. 5 R 4
294.1632 .3.15 31.21P 4 294.8607 .6.34 20. 5 R29
294,1652 .2.55 26.13 P 6 294.8742 .7.13 20. 5 R 3
294.1701 .3.52 23- 9 P22 294,8771 .2,31 31.21RI9
294.1712 .1.89 26-13 Oil .294,8801 .6.32 20. ,5 R30
294,1794 .2,55 31.21 RIO 294.8832 .2,11 31.21 016
294,1913 .2.05 28.16 019 294.8953 .7,22 20. 5 R 2
294,1932 .1.89 26-13 R21 294.8990 .2.32 28.16 P22
.294,2020 .3.05 23- 9 031 294,8992 .2,02 26.13 P18
294,2047 .2.45 31.2) O 7 294,9026 .1,56 26.13 024
294,2079 .1,85 26.13 012 .294,9163 .6.31 20. 5 R31
294,2091 .2.47 26.13 P ? 294,9184 .?.35 20. 5 R 1
294,2122 .3.03 31.21P 5 .294,9286 .6,30 20. 5 R32
294.2294 .2.49 28.16 P15 294,9347 .2,51 31.21P14
294,2306 .2.51 31-21 R11.294.9365 .6.28 20. 5 R33
NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LOGGF VX VA XJ NAVE LuGGF VX VA XJ
295,0000 .6,71 20. 5 0 6 .295.7343 .6,10 20. 5 R51 .296,6495 .5.86 20. 5 046
295.0102 .6,65 20. 5 O 7 295.7450 .6,57 20. 5 P19 296.6501 .3.00 24.10 014
295,0125 .2.30 26.16 P23 295.7468 .1,84 26.13 P27 29_.6730 -3.61 24.10 p 8
295,0221 -6.60 20. 5 0 8 295.7625 -3.01 32-23 P 8 .296,6?72 -3.00 24.10 R27
295,0256 .7.83 20. 5 P 2 .295.7835 .6,01 20. 5 032 296,6605 -2.31 32.23 017
-295.0313 .6,25 20. 5 R36 .295.7942 .6.09 20. 5 R52 296,6870 -2.97 24.10 015
295,0359 .6.55 20. 5 0 9 295.8013 .6,55 20. 5 P20 .296,6912 .6.32 20. 5 p33
.295_0432 .3,35 23. 9 P32 295.8061 .2,53 32.23 010 -296.6926 -2,98 24.10 628
295.0468 -2.48 31-21 PI5 295.8125 .2.70 32.23 RI2 296,7191 -3.56 24.10 p 9
295,0505 .6.50 20. 5 UIO .295.8193 -6.00 20- 5 033 296.7279 .2,94 24.10 _16
295,0553 .7,53 20- 5 P 3 295.8565 .2,95 32.23 P 9 -296.7283 -5.85 20. 5 U47
295.0590 .1.53 26-13 026 295.8590 .6.53 20. 5 P21 .296.7374 -2.97 24.10 R29
295.0656 .1.97 26.13 P20 295.8612 .1,82 26.13 P28 296.7519 -2.89 24.10 _18
-295,0669 .6,24 20. 5 R37 295.8618 -2,33 31.21 P21 .296,75F6 -6.31 20. 5 P34
295.0673 -6.47 20- 5 011 .295.8622 .6.09 20. 5 R53 296,7670 -2.67 32.23 _16
295,0852 .6,43 20. 5 012 .295.8757 -5.99 20. 5 034 296,7673 -3,50 24.10 pIU
295.0870 .7,35 20. 5 P 4 295.9022 .2,49 32.23 011 296,7736 -2,91 24.10 017
295.1044 .6.40 20. 5 Q13 295.9129 .2,6? 32.23 R13 .296.7938 .5,84 20. 5 U48
295.1060 .2.06 31.21 018 295,9178 .6,50 20. 5 P22 .296,7_8 -2,95 24.10 R30
.295.1076 .6.22 20. 5 R38 .295.9277 .6.08 20. 5 R54 296.8:e5 -3,46 24_10 pll
295.1206 .7.22 20. 5 P 5 .295,9349 .5,98 20. 5 035 .296,_96 .6,30 20. 5 p35
295.1254 .6,36 20. 5 014 295.9567 -2,90 32.23 PlO 296,B382 -2.87 24.10 _L9
295,1289 .2.2A 28.16 P24 295.9786 .6,48 20. 5 P23 .296,U460 .2.94 24.10 R31
.295.1397 .6.21 20. 5 R39 .295.9831 .5,96 20. 5 036 296,8_56 -2.28 32.23 018
-295.1433 .3,34 23. 9 P33 .295.9942.6,07 20. 5 R55 296.8717 .3,42 24.10 p12
295.1475 .6,34 20. 5 015 296,0079 .2.45 32.23 012 .296.B770 -5,83 20. 5 _49
295.1477 .1.51 26.13 027 296.0255 .2.65 32.23 RI4 296,8947 -2,d5 24.10 GZO
295.1540 -1,95 26.13 P21 .296.0344 -5.95 20- 5 037 .296,9092 -2,93 24-10 R32
295,1555 .?,13 20. 5 P 6 296.0407 -6,4? 20. 5 PZ4 .296,9140 -6.28 20. 5 p36
295.1661 .2.45 31.21 P16 .296.0675 .6,06 20. 5 R56 296,9275 -3,38 24.10 p13
295.1717 .6,31 20. 5 016 296.0687 .2,85 32.23 Pll 296,9329 -2,65 32.23 p17
-295,1791 .6,20 ZO. 5 R40 .296.0992 .5.94 20. 5 G38 296;9489 -2,_2 24.10 021
295,1918 .7.05 20. 5 P ? 296o1049 -6,45 20. 5 P25 .296,9639 -5,82 20. 5 _50
295.1971 -6,2B 20. 50L7 296.1228 .2,42 32-23 G13 .296,9661 -2,91 24.10 R33
-295.2193 -6.19 20. 5 R41 296.1431 .2.62 32.23 R15 296,9864 -3.34 24.10 pI4
295,2244 *6.26 20- 5 018 .296.1450 .6.06 20. 5 RS? .296,9887 -6.27 20- 5 P37
295,2277 .Z,04 31-21 0L9 .296.1624 .5,93 ZO. 5 039 297,0051 -2.81 24.1G _22
295,2294 .6.98 20. 5 P B 296.1702 .6,43 20. 5 P26 297,0483 -3,31 24.1U P15
295,2456 .1.93 26.13 P22 296.1888 .2,81 32.23 PI2 .297,U_94 -5,81 20. 5 _51
-295,2450 .3.33 23. 9 P34 .296.2136 -6.05 20. 5 RS8 297,05?0 -2,79 24.10 023
295.2509 .Z.26 28-16 P25 .296.2262 .5,92 20. 5 G40 .297,0??0 -6,26 20. 5 p38
296.2375 .6,41 20. 5 P27 297,1122 .Z.62 32.23 P/8295,2534 .6.24 20. 5 019
-295,2605 .6,18 20. 5 R42
295.2686 .6.92 20. 5 P 9
295.2837 .6,21 20. 5 020
295,2911 .2,42 31.21PI7
295,3022 .3,37 32.23 R 1
-295.3079 .6,17 20. 5 R43
295,3087 -3,25 32.23 R 2
295,3091 .3,55 32.23 R 0
295,3098 -6,87 20. 5 PIO
295.3151 .6.19 20. 5 021
295.3226 -3.0? 32.23 R 4
295,3283 .3.15 32.23 R 3
296,2472 .2.39 32.23 014 297,1174 .3,28 24.10 p16
296,2637 .3,42 24.10 R 9 297,1199 -2.77 24.10 UZ4
296,2640 .3.38 24.10 RIO .297,1_07 -5,81 20. 5 052
296.2653 -3,46 24.10 R 8 297.1617 -3.25 24.10 p17
296.2670 ._,34 24.10 RII .2_7,1669 -6.25 20. 5 P39
296.2699 .3,50 24.10 R 7 297.1624 .2,75 24.10 025
296.2730 .3,31 24.I0 R12 -297.2_B3 -5.80 20. 5 053
296.2739 -2.60 32.23 RI6 297,2_69 -3,23 24.10 P18
296,276? .3,56 24.10 R 6 297,2_76 -2.73 24.10 _26
296.2821 .3,28 24.10 RI3 .297.2617 -6,24 20. 5 P40
296,2865 .3.61 24.10 R 5 297,3096 .3,20 24.10 P19
296,2899 .3,23 24.10 RI5 297.3117 .2.60 32.23 P19
295,3329 .3,37 32.23 0 I .296.2916 -5,91 20. 5 041 297,3169 *2,?2 24.10 027
295.3368 .1o91 26.13 P23 .296.2941 .6,04 20. 5 R59 .297,3229 -5.79 20. 5 _54
295.3485 .6,17 20. 5 022 296.2983 .3_25 24.10 RI4 -297,3479 -6.22 20- 5 p41
295,3498 .3.15 32-23 0 2 296.2985 .3.68 24.10 R 4 297,3850 -3.18 24.10 p20
-295,3518 -6.16 20. 5 R44 296.3063 .6,40 20- 5 P28 .297.4U33 *2.?0 24.10 028
295.3519 -6,83 20. S Pll 296.3122 .3.20 24.10 RI6 .297,4148 -5,78 20- 5 055
295.3567 .2.01 31.21 020 296.3130 .3.?6 24.10 R 3 .297,4413 -6.21 20. 5 p4Z
295.3671 .3,01 32.23 R 5 296.3185 .2,7? 32.23 P13 .29?,4568 -2.69 24-10 029
295,3801 .3.01 32.23 0 3 296,3302 .3,86 24.10 R 2 297.4_81 -3,16 24.10 P21
295.3805 .3,85 32.23 P 2 296.3321 .3.18 24.10 RI? 297,4762 -6,03 21. 6 R12
295.3832 .6,15 20. 5 023 296.3488 -3.9B 24.10 R I -297,5079 -5.77 20- 5 056
295,3960 -6,?9 20. 5 PIZ 296.3546 .3,16 24.10 RIB 297.5150 -6.00 21. 6 R13
-295.3992 .6,15 20. 5 R45 .296.3594 .5,90 20. 5 042 -297,5333 -2,67 24.10 030
295,4051 .2,95 32.23 R 6 296.3709 .4,16 24.10 R 0 297,5350 -5,97 21. 6 R14
295.4201 .6.14 20. 5 024 .296.3767 .b.03 20. 5 R60 .297,5355 -6.20 20. 5 p43
295.4212 .3.55 32.23 P 3 296,3783 .6.38 20- 5 P29
295,4234 .2.40 31.21 P18 296,3839 .2.36 32.23 015
295,4235 .2.90 32.23 0 4 296.3848 .3,14 24.10 R19
295,4368 -1.89 26.13 P24 296,3973 .3,98 24.10 0 1
295,4414 .6,75 20. 5 P13 296,4016 .3,?6 24.10 0 2
295,4416 .2.81 32.23 Q 5 296.4090 -3,12 24.10 R20
295.4513 .2.90 32.23 R 7 296.4094 .3,61 24.10 0 3
-295,4518 .6,15 20. 5 R46 296.4154 .3,10 24.10 R21
295,4580 .6.12 20. 5 025 296.4186 .3.50 24.10 0 4
295.4?54 .3.3? 32.23 P 4 296.4247 .2,57 32.23 R17
295,4880 .6,71 20. 5 P14 .296,4290 .5,89 20. 5 043
295.4980 .6.10 20. S 026 296.4305 .3,42 24.10 0 5
295.5037 .2.85 32.23 R 8 296,4449 .3.34 24.10 G 6
.295,5053 .6.14 20. 5 R47 296.4483 .6.36 20. 5 P30
297,5414 -5,95 21. 6 R15
297,5451 -3,14 24.10 P22
29?,5463 .5,92 21. 6 R16
297.5509 -5,90 21. 6 RI?
297.5566 .5,88 21- 6 RIB
297,5636 .5,85 21. 6 RI9
297.5720 *5,83 21. 6 R20
297,5813 -5,82 21. 6 RZI
297,5933 -5.80 21. 6 R22
297,5976 -6.10 21. 6 RIO
297,5980 .6,06 21. 6 Rll
297,6023 .6.14 21. 6 R 9
297.6041 .3.12 24-10 P23
297.6060 -5.78 21. 6 R23
295.5099 .2.74 32.23 0 6 296.4502 .4.46 24.10 P 2 .29?,6078 .5,77 20. 5 057
295.5364 .6.68 20. 5 P15 296.4522 .3,08 24.10 R22 297.6U95 -6.18 21- 6 _ 8
295,5393 .1,87 26.13 P25 296.4575 .2,74 32.23 PI4 297,6097 -6,27 ZI. 6 R 6
295,5394 .6.09 20. S 027 .296.4606 *6,03 20. 5 R61 .297.6140 -2.66 24-10 _31
295,5426 .3,25 32.23 P 5 296.4616 .3,28 24.10 0 7 297,61B0 .6,22 21. 6 R ?
-295.5592 .6,13 20- 5 R48 296.4809 -4,I6 24.10 P 3 .297,6214 -5.76 21. 6 R24
295,5624 .2.37 31-21 P19 296,4811 .3,25 24.10 0 8 .297,630? .6,19 20. 5 p44
295.5678 .2,81 32.23 R 9 296.4862 .3.06 24.10 R23 .29?,6372 -5.75 21. 6 R25
295,57L8 .2.6? 32.23 Q 7 296,5029 .3.18 24.10 0 9 .29?,6558 -5.73 21. 6 R2b
295,5841 -6.07 20. 5 028 .296.5045 .5,88 20. 5 044 297.6558 -6,33 21. 6 R 5
295,5845 .3.15 32.23 P 6 296,5151 .3,98 24.10 P 4 29?,6?36 -6,40 21. 6 R 4
295,5859 .6.65 20. 5 PI6 296.5233 .3.04 24.10 R24 .297.6754 -5,71 21. 6 R27
.295,6168 .6.12 20. 5 R49 296.5256 .2,33 32.23 016 .297,6651 -2.65 24.10 032
295,6268 =6.06 20. 5 029 296.5268 .6,35 20. 5 P31 297,6B99 -6,48 21. 6 R 3
294,2423 .1.87 26.13 R22 .294.9416 .3.3? 23. 9 P31 295,6375 .6,62 20. 5 PIT 296.5276 .3,14 24.10 010 297,6939 -3,10 24.10 p24
294,2464 .3.50 23- 9 P23 294.9434 .?.53 20. 5 R 0 295,6399 .2,?7 32.23 RIO 296.5508 .3.86 24.10 P 5 .29?,6985 -5.70 21. 6 RZ8
294,2486 .1.82 26.13 013 294.9708 .7,35 20. 5 0 1 295.6418 .2.62 32.23 0 8 296.5543 .3,10 24.10 011 297.7106 -6,58 21. 6 R 2
294.2539 .2.40 31.Z_ G _ 299,9732 .7,13 2G. 5 0 Z 295.6457 .Z,8_ Z6. i_ P2_ 296.5622 .3.03 24.10 R25 .297,7i_8 -5,_o _0. 5 056
294.2566 .2,41 26.13 P B -294.9765 .6,27 20. S R34 -295,6715 -6.11 20. 5 RSO .296.5733 .5,87 20. 5 045 .297,7213 -5.69 21. 6 R29
294,2672 -2.93 31.21P 6 294,97?4 -6.98 20. 5 Q 3 295,6767 -3,07 32-23 P 7 296.5837 .3.06 24.10 012 .297,7321 -6.18 20. 5 p45
294,2706 .2.03 28.16 020 294.9810 .2,00 26-13 PI9 295.6?80 -6,04 20- 5 030 296,5891 .3,76 24.10 P 6 297,7334 -6,70 21. b R 1
-294.2?70 -3,03 23. 9 032 294.9834 -1.54 26-13 025 295.6903 -6.60 20- 5 P18 .296.6005 -6,34 20* 5 P32 .297,7462 -5,67 21- 6 R30
294,2881 -2.48 31.21 R12 294,9837 -6.87 20- 5 0 4 295,?084 -2*35 31-21P20 296.6051 -3.01 24-10 R26 29?,?573 -6,88 21- 6 R 0
294,2910 .1.79 26.13 014 294,9911 .6.79 20. 5 0 5 295.7181".2.57 32-23 0 9 296.6061 -2,70 32-23 P15 -297.7728 -Z,63 24.10 033
294.2937 -1.85 26-13 R23 294.9912 -2.08 31-21QI? 295,7218 .2.74 32-23 RII 296.6153 -3*03 24.10 QI3 -297,7735 -5.66 21- 6 R31
294,3066 -2.35 26-13 P 9 -294,9972 -6.26 20- S R35 -295,7319 -6.03 20- 5 031 296.6299 -3,68 Z4-10 P ? 29?,7797 -2.25 27-14 R 6
155
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297,7807 .2,20 27.14 R 7 298=0871 .6,27
297,7807 .3,08 24.10 P25 298,1017 -1.81
297,7830 .2,30 27.14 R 5 -298,1052 .5,55
297,7849 .6.70 21. 6 0 I 298.1064 .4.06
297,7853 .2.15 27-14 R 8 298.1130 .3,50
297,7886 .6,48 21. 6 0 2 298.1140 .5,56
297,7889 .2,37 27.14 R 4 298,1178 .2,37
297,7932 .2.11 27.14 R 9 298,1215 .3.44
297,7934 .6,33 21- 6 0 3 298.1277 -1.75
297,7981 .2.45 27.14 R 3 -298.1331 .5.73
297,8002 .6.22 21- 6 Q 4 298.1337 -6.22
297,8027 -6,00 21. 6 0 7 .298,1450 -6,15
.297,8033 .5.65 21. 6 832 298.1497 .5,54
297,8035 .2,07 27.14 R10 298,1531 .1.79
-297,8068 -5.75 20. 5 059 .298.1539 -5.54
297,8115 .6.14 21. 6 0 5 298.1578 .3,98
297,8117 .2,55 27.14 R 2 298,1661 .2.30
297,8189 .2,04 27.14 Rll 298.1663 .3.48
297,8213 .6.06 21. 6 G 6 298,1708 .3.40
297,8274 .2,67 27.14 R 1 298.1709 .1,72
297,8298 -3,98 29-17 R 4 298,1817 .6.18
.297.8298 .6.17 20- 5 P46 .298.1835 .3.01
297,8309 .3,91 29.17 R 5 298.1865 .5.52
.297,8336 .5.63 21- 6 833 298.2008 .1.77
297,8339 .4.06 29.17 R 3 .298.2034 .5.53
297,8342 .3.85 29.17 R 6 298.2114 .3,91
297,8362 .2.00 27.14 812 298.2176 .1.69
297,8386 .5.95 21. 6 Q 8 298,2186 .2.25
297,8401 .7.18 21. 6 P 2 298.2205 .6,06
297,8408 .4.16 29.17 R 2 298,2245 .3,46
297,8438 .3.80 29.17 R 7 298.2258 .5.51
297,8449 .2.85 27.14 R 0 298,2314 .3.36
297.8560 .4,28 29.17 R 1 298,2322 .6.14
297.8564 .3.76 29.17 R 8 .298,2513 .3.00
297,8572 -I.97 27.14 R13 .298.2527 .6.14
297,8589 -5.90 21. 6 0 9 -298.2539 -5.52
-297,8664 -2.62 24.10 034 298,2579 .1.75
-297,8669 -5.62 21. 6 834 298.2659 .5.49
297.8695 -5.82 21. 6 011 298.2678 -1.66
297,8701 -3.72 29.17 R 9 298.2714 -3,85
297,8706 -3,06 24.10 P26 298.2740 -3.33
297.8707 -2.67 27.14 0 I _298,2748 -2.20
297,8713-4.4b 29.17 R 0 298,2830 .3,44
297.8714 -6.88 21. 6 P 3 298.2877 -6,10
297.8789 -2.'45 27-14 Q 2 .298,3079 -5.51
297.8817 -5.85 21. 6 010 -298.3085 .5.47
297.8817 -1.95 27.14 R14 298,3146 .6.03
297,8889 -2,30 27.14 Q 3 298,3178 -1.73
297,8943 -3.68 29.17 RIO 298,3214 .1.63
297,8965 -4.28 29.17 0 1 298,3342 -2.15
297,9011 -2.20 27.14 0 4 298,3343 .3.80
.297,9012 -5.61 21. 6 R35 298,3356 .3,30
297,9038 .6.70 21. 6 P 4 298.3482 .3,42
297,9063 -4.06 29.17 0 2 .298.3490 .2.98
297,9075 .5,71 21- 6 014 .298,3526 .5,45
297.9096 -1.92 27-14 R15 .298,3641 -6,13
-297,9137 -5.74 20- 5 060 -298.3645 -5,51
297.9152 .5.78 21- 6 012 298,3785 -1.61
297,9162 -3,91 29.17 0 3 298,3812 -1.72
297,9176 -2.11 27.14 Q 5 298.3898 -6,00
297.9204 -3.64 29-17 RI1 298.3960 .2,11
297.9222 -3.15 27.14 P 2 298.3984 .3,76
.297,9311 -6,16 20. 5 P47 298,3991 -3.27
297,9344 .3,80 29.17 0 4 .298.3992 .5,44
297,9375 .2,04 27.14 0 6 .298,4167 -5.50
.297.9380 .5.60 21. 6 R36 298,4179 .3,40
297,9383 .6.58 21. 6 P 5 298.4382 .1,58
297,9409 .1.89 27.14 R16 -298.4460 .5,42
297,9468 -4.76 29.17 P 2 298,4477 .1.70
297,9505 .3,61 29-17 812 298.4514 .5.97
297,9532 .5.75 21- 6 013 .298,4603 .2,97
297,9555 .3,72 29-17 0 5 298,4630 .2.07
297,9561 .2.85 27.14 P 3 298,4684 .3.24
297,9568 .5.69 21. 6 015 -298,4724 .6,12
297,9599 .1.97 27-14 0 7 298,4730 .3,72
297,9625 .3,04 24_10 P27 .298.4756 -5,49
297,9647 .5.66 21- 6 016 298,4914 .3.38
297,9749 .1,87 27.14 R17 .298.4964 .5.41
297.9772 .6,48 21- 6 P 6 298,5019 .I.56
.297.9774 .5,59 21. 6 837 298,5114 .5.95
297,9817 .4.46 29-17 P 3 298,5136 .1.69
297,9817 -3.64 29-17 0 6 298.5320 -2,04
297,9857 .3.58 29.17 R13 .298,5359 -5,39
297.9866 -1,92 27.14 0 8 .298,5397 .5.48
297.9920 .2,67 27_14 P 4 298,5406 .3,21
298,0101 .3.58 29.17 0 7 298,5495 .3,68
298,0113 .5,63 21- 6 Q17 .298.5633 .2.95
298,0128 .1,85 27.14 R18 298.5710 -5,92
298,0145 .6,40 21. 6 P 7 298.5720 -1,54
.298.0164 .5.58 21. 6 R38 298,5724 .3,36
298,0168 .4.28 29.17 P 4 298,5873 .1.67
298,0170 .1.87 27-14 Q 9 .298,5889 .6.11
298.0220 .3.55 29-17 R14 .298.5950 .5,38
.298.0228 .5,74 20. 5 061 .298.5995 .5.47
298,0235 -6.33 21- 6 P 8 298,6046 -2.00
298.0300 .2,55 27-14 P 5 298,6191 .3.19
.298,0376 .6,15 20. 5 P48 298.6300 -3,64
298,0449 .3.53 29-17 Q 8 298.6318 -5.90
298,0464 .5.61 21. 6 018 298,6423 .1.52
298,0506 .I.83 27.14 010 .298.6523 .5.36
.298.0569 -5.56 21. 6 839 298.6546 .3,34
298,0571 .1.83 27-14 819 298.6623 .1.66
298,0582 -3,03 24.10 P28 -298.6661 .5.46
298,0602 -4,16 29.17 P 5 -298.6795 .2.94
298,0661 -3.53 29.17 R15 298,6806 .1.97
298,0722 -2,45 27-14 P 6 298,6939 -5,88
298,0795 -5,59 21- 6 019 298,7025 .3.17
298.0826 -3.48 29-17 0 9 -298.7025 .6.10
298.0866 -1.79 27-14 011 .298,7079 .5.35
Table 7. (Cont.)
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21. 6 P 9 298,7157 .3.61
27.14 R20 298,7195 .1.50
21. 6 840 .298,7381 .5,45
29.17 P 6 298,7442 .3,33
29.17 R16 298,7572 .5.85
21. 6 020 298.7601 .1.95
27.14 P 7 .298,7665 .5.34
29.17 010 298.7862 -3,15
27.14 012 .298.7891 .2,93
20- 5 062 298,7930 -1.48
21. 6 PlO -298,7987 .5,44
20. 5 P49 298,8024 .3.58
21. 6 021 298.8216 .5,83
27-14 R21 -298.8242 .6.09
21- 6 R41 -298.8276 -5.33
29.17 P 7 298.8431 .1.92
27.14 P 8 "298,8758 .1,46
29.17 R17 298.8766 .3.12
29.17 011 .298.8798 .5,44
27.14 013 298,8885 .5.82
21. 6 Pll -298.8888 .5.31
24.10 P29 298.8970 -3,55
21. 6 022 298,9287 .1.89
27.14 R22 .298,9431 .6.09
21. 6 842 -298,9524 .5.30
29.17 P 8 -298.9551 .5,43
27.14 014 298,9562 .5,80
27.14 P 9 298,9615 .1,44
21. 6 PI4 298.9716 -3,10
29.17 R18 298.9944 .3,53
21. 6 023 299,0183 -1.87
29.17 012 -299,0186 .5.29
21. 6 P12 -299.0244 .5.42
24-10 P30 -299,0266 -5.78
20- 5 P50 299.0507 -1.43
21- 6 R43 -299.0632 -6.08
27-14 R23 299,0703 -3.09
21- 6 024 -299,0860 -5.28
27.14 015 -299,0972 -5,76
29-17 F 9 299.0983 -3,50
29-17 013 299,1143 -1,85
27.14 Flo 299,1430 -1.41
29-17 R19 -299.1560 -5.27
21- 6 P13 -299,1708 -5.75
21- 6 R44 299,1766 .3,07
21- 6 025 -299.1901 -6.07
21. 6 P15 299,2071 .3,4R
27-14 R24 299.2105 -1,83
27.14 016 -299.2281 -5.26
27.14 Pll 299,2347 -1,39
29.17 PIO -299,2453 -5.73
29.17 014 299.2842 .3.05
29.17 R20 -299.3013 .5,25
24.10 P31 299,3137 .1.81
21- 6 026 299,3162 -3,46
20- 5 P51 -299.3211 .6.06
21- 6 R45 -299.3232 .5.71
27.14 017 299,3342 -1.38
27-14 R25 -299,3777 -5.24
21- 6 P16 299,3991 -3,03
27-14 P12 -299,4009 -5.70
29-17 P11 299.4131 -1,79
29.17 015 299,4320 .3.44
21. 6 027 299.4351 .1.36
21- 6 R46 .299.4430 .6.06
29-17 R21 -299,4575 .5,23
27.14 018 -299,4806 -5.69
21. 6 028 299,5220 -1*77
27.14 R26 -299.5305 .5,22
21. 6 P17 299,5524 .3,42
24.10 P32 -299.5626 .5,67
27.14 P13 .299,5770 .6.05
29.17 016 -299,6163 -5.21
20. 5 P52 299,6336 -1,75
29.17 P12 -299.6472 .5.66
21- 6 R47 299.6766 .3,40
29.17 R22 .299.7003 .5.20
21- 6 029 -299.7130 .6,04
27.14 019 .299.7323 .5,65
21. 6 P18 299,7385 .3,04
27.14 R27 299,7442 .3,08
27.14 P14 299,7446 .3,12
21. 6 030 299,7481 .3,16
21. 6 R48 299,7489 .1,73
29.17 017 299,7496 .3.00
29.17 P13 299,7540 -3.21
24.10 P33 299,7594 .2,97
21. 6 P19 299,7622 .3.27
27.14 020 299,7693 .2,94
29.17 823 299.7729 -3.34
27.14 R28 299.7844 .2,91
20. 5 P53 .299.7862 -5.19
21. 6 031 299,7867 .3.42
21. 6 R49 299,8003 -2.86
27.14 P15 299,8030 .3,51
29.17 018 299.8084 -3,38
29.17 P14 299,8099 -2.89
21. 6 P20 .299,8203 .5.63
27.14 021 299,8219 .3.64
21. 6 032 299,8275 .2.84
29.17 R24 299.8433 .3.82
27-14 R29 -299.8503 -6,03
21- 6 R50 299,8530 -2,82
24-10 P34 299,8672 -1.72
27.14 P16 299,8701 -3,64
21- 6 P21 299,8754 -3.42
29-17 019 299,8801 -2,79
20- 5 P54 299.8832 -3.27
21- 6 Q33 -299.8840 -5.18
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29-17 P15 299.8935 .3.16 25.11 0 4 300,0484 -5.98 22- 7 R 2
27.14 022 299.9064 .3.08 25.11 0 5 300.6504 .2.71 31.20 0 8
21. 6 R51 299.9088 .2,77 25.11 R20 300,6535 .2,43 25.11 024
29.17 825 -299,9093 *5,62 21. 6 P37 300,6565 -5.14 22- 7 R26
21- 6 P22 Z99.9225 .3,00 25.11 0 6 300,6711 -6,11 22. 7 R 1
27.14 P17 299.9235 .4,12 25.11 P 2 300,6823 .3,24 31.20 P 6
21- 6 034 299.9409 .2,94 25.11Q 7 300,6839 -5.12 22. 7 R27
29.17 020 299.9411 .2.76 25.11 R21 300,6911 -2,77 31.20 R13
24.10 P35 299.9415 .3,36 29.17 P26 300,6921 -2.91 25.11 P17
27-14 023 299.9556 .3,82 25.11P 3 300,6948 -6.28 22. 7 R 0
21. 6 R52 299,961_ .2,89 25.11 0 8 .300.6988 -5,53 21. 6 p45
29-17 P16 .299,9681 .5,17 21- 6 050 300,7012 -2.66 31.20 Q 9
21- 6 P23 299.9763 .2,74 25.11 R22 .300,7061 -5,11 22. 7 R28
20. 5 P55 299.9849 .1,70 27.14 P29 300,7211 --2,_1 25.11 025
21- 6 035 299.9850 .2,84 25.11 0 9 300,7226 -6.11 22. 7 Q 1
27.14 P18 299.9901 .3,64 25.11P 4 300,7267 -b,89 22. 7 0 2
27.14 024 .300.0008 .5,61 21. 6 P38 300,7318 -5,74 22. 7 Q 3
29.17 021 300.0113 .2,79 25.11 010 .300,7347 .5.09 22. 7 R29
21. 6 853 300.0132 .2,72 25.11 R23 300,7358 -2,89 25.11 P18
21. 6 P24 300.0272 .3,51 25.11 P 5 300,7391 -5,63 22. 7 0 4
21. 6 036 300.0323 .2,76 25.11 011 300,7407 .3.16 31.20 P 7
29.17 P17 300.0541 .2,70 25.11 R24 300,7487 -5.54 22. 7 U 5
27.14 P19 .300.0591 .5,16 21. 6 051 300,7515 .2,74 31.20 814
20. 5 P56 300.0669 .3,42 25.11P 6 300,7574 -2.62 31.20 uIO
21. 6 037 300.0700 .2,72 25.11 012 300,7591 .5,47 22. 7 Q 6
21. 6 854 300.0819 .3,34 29.17 P27 .300,7660 -5,08 22. 7 830
21. 6 PZ5 -300.0949 .5,60 21- 6 P39 300,7714 -5.41 22- 7 0 7
27.14 025 300.0964 .2,69 25.11 R25 300,7783 -6,59 22. 7 P 2
29.17 022 300.1066 .2,69 25.11 013 300,7857 .5._6 22. 7 0 6
29.17 PIB 300.1097 -3,34 25.11 P 7 300,7900 -2,39 25.11Q2b
27.14 P20 300.1104 .1,69 27.14 P30 300,8012 -5,31 22. 7 0 9
21. 6 038 300.1430 .2.67 25.11 826 -300,8029 -5,07 22. 7 831
21. 6 R55 300.1431 -2,65 25.11 G14 300,8052 -3,1U 31.20 P 8
21- 6 P26 300.1549 .3.27 25.11 P 8 -300,8072 -5.52 21- 6 p46
27-14 026 .300.1580 -5,16 21- 6 052 300.8102 -b.28 22- 7 P 3
20. 5 P57 300,184_ -2,63 25-11 015 300,8166 -2.86 25.11 p19
29-17 023 -300.1885 -5,59 21- 6 P40 300,8178 -2,71 31-20 R15
21- 6 039 300.2025 -3.21 25-11P 9 300,8194 -5,26 22. 7 010
21- 6 P27 300.2371 -2*60 25-11 016 300,8195 -2,58 31-20 011
29-17 P19 300.23?4 -1,67 27-14 P31 -300,8298 -5,05 22- 7 R32
27-14 P21 -300.2454 -5.15 21- 6 053 300.8389 -5.22 22- 7 011
27-14 027 300.2525 -3.16 25-11PlO 300,8432 -6.11 22- 7 P 4
21- 6 040 300.2540 .2,57 25-11 017 300,8602 -5.19 22. 7 U12
21- 6 P28 .300.2836 -5,58 21- 6 P41 300,8633 -2,38 25.11 Q27
29-17 024 300,3055 .3.12 25.11 Pll .300.8688 -5,04 22. 7 R33
20- 5 P58 300.3080 .2,55 25.11 018 300,8752 -3,04 31.20 P 9
29-17 P20 300.3533 .3,08 25.11PI2 300,8783 -5.98 22. 7 P 5
27-14 P22 .300.3534 -5,14 21. 6 054 300,8838 -5,15 22. 7 013
21. 6 04l 300.3601 .2.53 25.11 019 300.8676 .2.54 31.20 012
27.14 028 -300.3864 -5.56 21- 6 P42 300,8894 -2.69 31.20 R16
21- 6 P29 300.4034 -3,24 31.20 R 3 300,8956 .2,84 25-11 p20
29-17 025 300.4069 .3.34 31.20 R 2 300.9084 -5,12 22. 7 014
21. 6 042 300.4078 -3,16 31.20 R 4 -300.9130 -5,03 22. 7 R34
27-14 P23 300.4139 .2,50 25.11 020 300,9157 -5.89 22. 7 P 6
29-17 P21 300.4150 .3,46 31.20 R 1 -300.9183 -5.51 21- 6 p47
20- 5 P59 300.4162 -3,10 31.20 R 5 -300,9347 -5.02 22. 7 R35
21. 6 P30 300.4179 .3,04 25.11 P13 300,9356 -5.09 22- 7 015
27-14 029 300,4292 .3,64 31.20 R 0 300,9511 -2.99 31-20 plO
21. 6 043 300.4308 .3,04 31-20 R 6 300.9539 -5.81 22. 7 P 7
29-17 026 300.4508 .2.99 31-20 R 7 300.9611 .2.51 31.20 013
21- 6 P31 300,4542 .3.46 31.20 0 l 300.9645 -5,07 22. 7 016
27.14 P24 .300.4556 .5.13 21. 6 055 300.9685 .2,66 31.20 R17
29-17 P22 300.4649 .3,24 31.20 0 2 300*9762 .2.82 25.11 p21
27.14 Q30 300.4692 .2,48 25.11 021 .300,9855 -5,01 22. 7 R36
20. 5 P60 300.4767 .2,94 31.20 R 8 300,9941 -5.74 22. 7 P 8
21. 6 Q44 300.4812 .3,00 25.11PI4 300.9950 -5.04 22. 7 017
21- 6 P32 300.4817 .3.10 31.20 0 3 .301.0248 -5,51 21. 6 p4B
27.14 P25 .300.4897 .5.55 21. 6 P43 3U1.0272 -5,02 22. 7 018
21- 6 045 300.5032 .2.99 31.20 G 4 301,0323 -2,94 31.20 pII
29.17 P23 300.5041 .3.94 31.20 P 2 .301,0352 -4.99 22. 7 k37
21. 6 P33 300.5079 .2.90 31.20 R 9 3U1.0362 -5.68 22. 7 P 9
20. 5 P61 300.5189 .5,38 22. 7 R14 301.0407 -2,48 31-20 014
21. 6 046 300,5194 .5,41 22. 7 R13 .301.0486 -4,98 22. 7 R38
27.14 P26 300.5202 .5,36 22. 7 R15 301,0521 -2,64 31.20 RI8
21. 6 P34 300.5226 .5,44 22. 7 R12 301.0584 .2.79 25-11 P22
29.17 P24 300.5229 .5,33 22. 7 R16 301.0619 .4.99 22. 7 019
21. 6 047 300.5267 .5.47 22. 7 RII 301,0796 -5.63 22. 7 pIO
20. 5 P62 300.5274 .5,31 22. 7 R17 301,0983 .4,97 22. 7 020
21. 6 P35 300.5282 .2,46 25.11 022 301.1i95 -2.90 31.20 PI2
Z5.11 R10 300.5325 .2,90 31.20 Q 5 -301.1235 .4.97 22. 7 R39
25.11R 9 300.5332 .5.51 22. 7 R10 301.1257 -5.59 22. 7 Pll
25.11R 8 300.5344 -5,28 22. 7 818 301,126I -2.45 31.20 015
25.11R 7 300.5397 .3.64 31.20 P 3 301,1362 .4.95 22. 7 021
27.14 P27 300.5415 .5.54 22. 7 R 9 .301.1380 .5.50 21. 6 P49
25.11RII 300.5431 .5.26 22. 7 R19 301.1429 -2,62 31.20 R19
25.11R 6 300.5445 .2,97 25.11 P15 301.1_41 .2.77 25-I1 P23
25.11R12 300.5450 .2.86 31.20 R10 301,1731 -5.54 22- 7 P12
25.11R 5 300.5510 -5.59 22- 7 R 8 301.1765 -4,93 22. 7 022
25.11 R13 .300.5517 .5.12 21. 6 Q56 .301,1774 -4,96 22. 7 R40
25.11R 4 300,5535 .5.24 22. 7 R20 301,2127 -2.86 31.20 P13
25.11RI4 300.5632 .5.63 22. 7 R 7 301,2175 -2,42 31.20 016
21. 6 048 300.5659 .2.83 31.20 Q 6 301.2187 .4.91 22- 7 023
25.11R 3 300.5661 .5.22 22. 7 R21 301,2222 -5.51 22. 7 PI3
25.11 R16 300.5768 .5.68 22. 7 R 6 301,2328 -2.76 25-11 P24
25.11R 2 300.5806 .5.21 22. 7 R22 .301,2_28 -4,95 22. 7 R41
29.17 P25 300.5816 .3,46 31.20 P 4 .301,2566 -5.49 21- 6 PSO
25.11 R15 300.5881 .2,83 31.20 R11 301.2623 -4,90 22. 7 024
21. 6 P36 300.5900 .2.44 25.11 023 301.2736 .5.47 22. 7 PI4
25.11R 1 300.5922 .5.74 22. 7 R 5 .301,2789 .4.94 22. 7 R42
25.ll R17 .300.5938 .5.54 21. 6 P44 301,3087 -4,88 22. 7 025
25.11R 0 300.5966 .5,19 22. 7 R23 301,3113 -2.83 31.20 P14
20. 5 P63 300.6054 .2.77 31.20 Q 7 301.3142 -2.40 31-20 017
25-11 R18 300.6096 .5.81 22- ? R 4 301,3232 -2.74 25.11 P25
27-14 P2B 300.6131 .2,94 25-11 P16 301.3261 -5.44 22. 7 P15
25.11 0 1 300.6154 .5,17 22- 7 R24 .301,3409 -4.93 22. 7 R43
25-11 0 2 300.6278 -5,89 22. 7 R 3 301,3557 -4,86 22- 7 026
25-11 R19 300.6280 .3.34 31.20 P 5 -301.3706 -5.48 21- 6 pSI
25-11 0 3 300.6366 -2.80 31-20 812 301,3812 -5,41 22- 7 p16
21- 6 049 300.6454 -5.15 22- 7 R25 .301,4025 -4.92 22- 7 844
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301,4050 .4.85 22. 7 027 302.5648 .3.47 30.18 R 4 303,5305
301,4160 .2.80 31.20 P l5 302,5685 .3.41 30.18 R 5 303,5384
301.4176 .2,72 25.11 P26 302,5759 .3,35 30.18 R 6 303,5429
301,4184 .2,37 31.20 018 302,5824 .3,65 30.18 R 2 303,5564
301,4380 .5.38 22- 7 P27 302,5880 -3,30 30.28 R 7 303,5663
301.4599 .4,R3 22. 7 Q28 302,5905 .2,05 28.15 Pl3 303,5710
-301,4646 .4.91 22. 7 R45 302.5917 .1.56 28.15 Ql8 303,5728
-301,4915 .5,47 21. 6 P52 302.5928 -3.78 30.18 R 1 303,5926
301.4_63 -5.36 22. 7 P18 302,6026 -3.25 30.18 R 8 303.5950
301.5134 .2,70 25.11 P27 .302,6080 -5,08 22. 7 P33 -303,6001
-301,5236 .4.90 22- 7 R46 302.6091 -3,95 30-18 R 0 303,6022
301,5266 .2.77 31.20 Pl6 302,6238 -3,21 30.28 R 9 303,6032
301,5272 -2.35 31.20 029 302,6348 .3,78 30.18 0 I 303,6071
-301.5347 .4,82 22. 7 Q29 302.6440 -3,55 30-18 O 2 303,6072
301,5564 -5.33 22. 7 P19 -302.6451 -4.63 22- 7 Q45 303,6114
-301,5630 .4.80 22. 7 030 302.6493 .3.17 30.18 RIO 303.6155
301,6136 -2,69 25.11 P28 302.6593 .3,41 30.18 O 3 303.6270
.301,6179 .5.46 21. 6 P53 302.6611 .1.53 28-15 019 303.6273
301,6189 .5,31 22. 7 P20 302.6634 .3.30 30.18 0 4 303.6291
.301.6215 .4.79 22. 7 031 302.6672 .2,01 28-15 P14 303,6294
301,6431 .2.33 31.20 Q20 302,6787 .3.14 30.18 kll 303,6337
301,6433 .2.74 31_20 P17 302.6860 .4.25 30.18 P 2 303,6339
.301,6831 .4,77 22. 7 032 .302.6901 .5.07 22. 7 P34 303,6385
301.6831 .5.28 22. 7 P21 302,6929 .3.21 30.18 Q 5 303,6388
.30|,7325 .5,45 21. 6 P54 302,7151 .3,11 30.18 R12 303,6400
301.7490 .5.26 22. 7 P22 302.7210 .3,95 30.18 P 3 303,6405
.301,7510 -4,76 22. 7 033 302.7222 -3,14 30.18 O 6 303,6418
301,7652 -2.71 31.20 Pl_ 302,7345 .1.51 28.15 020 303,6477
.301,8055 .4.75 22- 7 034 .302,7403 .4,62 22. 7 046 303,6484
301,8171 .5,24 22. 7 P23 302,7448 -1.98 28.15 P15 303,6583
-301,8680 -5.44 21. 6 P55 302.7548 .3.08 30.18 RI3 303,6635
.301,8744 .4.73 22. 7 035 302,7552 .3.08 30.18 O 7 303,6643
301.8871 -5.22 22. ? P24 302.7618 .3.78 30.18 P 4 303,6687
301,8892 .2.22 28.15 R 6 -302.7844 .5,05 22. 7 P35 303,6708
301,8943 .2.17 28.15 R 7 302,7916 .3o65 30.18 P 5 303,6772
301,8946 -2.69 31.20 P19 302,7930 .3.02 30-18 O 8 303.6781
301,9018 .2.12 28.15 R 8 302.7993 .3.05 30.18 R14 303,6794
301,9025 -2._5 28.15 R 4 302,8121 .1,49 28.15 Q21 303,6848
301,9036 -2;28 28-15 R5 .302.8207 .4,61 22. 7 047 -303,6910
301,9076 .2.43 28.15 R 3 302.8258 -1,95 28-15 P16 303.6960
301,9127 .2,08 28.15 R 9 302,8332 .2.97 30-18 Q 9 303,6964
301.9203 -2,52 28.15 R 2 302,8468 .3.55 30-18 P 6 303,6997
301,9304-2,05 28-15 R10 "302.8488 -3,02 30-18 R15 303,?009
301,9338 -2.65 28.15 R 1 302,8801 .2.93 30.18 QlO 303.7069
30189363 -2.01 28.15 Rll -302.8840 .5.04 22. 7 P36 303.7078
-301,9387 -4,72 22. 7 036 302,8925 .1,47 28-15 022 303,7160
301,9514 -2,82 28.15 R 0 302.9017 .3,47 30.18 P 7 303.7169
301,9585 -5,21 22. 7 P25 302.9035 .3,00 30-18 R16 303,7174
301,9607 -1.98 28-15 R12 302,9107 .1,92 28.15 P17 303,7188
301,9776 .2.65 28.15 Q i 302.9312 .2,89 30.18 011 303,7194
301,9858 .1,95 28-15 RI3 302.9605 .3,41 30.18 P 8 303.7218
501,9861 .2,43 28-25 02 -302,9606 .5.03 22. 7 P37 303,7334
-301.9975 .5,44 21- 6 P56 302,9620 .2.97 30.18 R17 303,7392
301.9988 .2.28 28.15 Q 5 302.9772 .1.45 28.15 023 303.7506
302,0122 -2.17 28.15 0 4 302.9862 -2,85 30.18 012 303.7583
-302.0133 -4.71 22. 7 037 302.9974 -1,89 28.15 P18 303.76|5
302,0144 -1,92 28.15 RI4 303.0235 -2,95 30-18 R18 303.7623
302,0287 .2,66 31.20 P20 303,0239 .3.35 30.18 P 9 303.7703
302.0299 -3.12 28.15 P 2 303.0483 -2.82 30.18 013 -303,7791
302.0306 .2.08 28.15 Q 5 303.0655 .1.43 28-15 024 303,7859
302.0328 -5.19 22. 7 P26 .303.0668 -5.02 22.7 P38 303.8023
302.0468 -1.89 28.15 R15 303,0898 -1,87 28.15 P19 -303,8060
302,0545 -2.01 28-15 O 6 303.0898 -3,30 30.18 PIO -303,8081
302,0646 -2.82 28.15 P 3 303,0940 .2,93 30.18 R19 303,8092
302.0801 -1.95 28.15 0 7 303.1137 .2.79 30.18 014 303,8100
302,0811 -1.87 28.15 RI6 303,1574 -1,42 28-15 025 303,8101
-302.0990 -4.70 22. ? 038 303.1624 .3,25 30-18 PII 303.8117
302.1034 -2.65 28.15 P 4 303,1680 -2,91 30-18 R20 303.8140
302,1153 -1,89 28-15 0 8 -303,1717 -5.01 22- 7 R39 -303,8157
302,1183 -5.17 22. 7 P27 303,1838 .2.76 30-18 015 303.8176
-302.1208 -5.43 21. 6 P57 303,1856 .1,85 28-15 P20 303,8234
302,1211 -1.85 28-15 R17 303,2392 -3.21 30.18 P12 303,8316
302.1260 .1.85 28.15 Q 9 -303.2399 .4.99 22. 7 P40 303,8402
-302.1294 -4,69 22. 7 Q39 303.2470 -2,89 30.18 R21 303.8413
302.1430 -2.52 28.15 P 5 303..2590 .2,73 30-18 Q16 -303,8518
302.1643 .1.82 28.15 RIB 303.2853 .1,82 28.|5 P21 303,8526
302.1671 -1.80 28.15 010 303.3200 .3,17 30.18 P13 303,8532
302,1699 .2.64 31.20 P21 303.3273 .2.87 30.18 R22 303,8565
302,1847 .5,15 22. 7 P28 303.3394 .2,71 30.18 017 303.8592
302.1902 -2.43 28.15 P 6 .303.3703 .4,98 22. 7 P41 303.8672
302,2094 -1.76 28.15 011 303,3893 .1,80 28.15 P22 303,8702
302,2116 .1,80 28.15 RI9 303.3971 -2.82 26.12 R 8 303.8828
.302.2292 .4.68 22. 7 040 303.3983 .2,78 26.12 R 9 303.8977
302.2437 .2,35 28.15 P 7 303.3991 .2,87 26.12 R 7 .303,9001
302.2544 .1.73 28.15 Q12 303.4022 .2,74 26-12 RIO 303,9009
302.2630 -1,78 28.15 R20 303.4033 .2.92 26.12 R 6 303,9019
302e2675 .5.14 22. 7 P29 303,4079 .3.14 30.18 P14 303,9113
302,2815 .2.28 28.15 P 8 303,4090 .2,71 26.12 RII 303.9123
302,3033 .1.69 28.15 013 303,4105 .2.98 26.12 R 5 303,9173
.302.3130 .4,67 22. 7 041 303.4175 .2,85 30.18 R23 303.9178
302,3172 .1.76 28.15 R21 303,4189 .2.67 26.12 RI2 303,9205
302,3390 .2.22 28-15 P 9 303,4211 .3,04 26.12 R 4 .303.9248
.302.3450 .5,12 22. 7 P30 303.4236 -2.68 30.18 018 -303.9248
302.3543 -1.66 28.15 Q14 303,4316 .2.64 26.12 RI3 303.9357
302.3757 .1,74 28.15 R22 303,4337 .3.12 26.12 R 3 303,9422
302.3988 .2,17 28.15 PlO 303,4471 .2,62 26.12 R14 303,9465
302,4066 .1.63 28.15 015 303.4493 .3.22 26.12 R 2 -303,9617
.302,4124 .4.66
-302,4291 .5.11
302,4378 .1.73
302,4651 .1.61
-302e4674 .4,65
302,5035 .1.71
.302,5157 .5.09
302,5256 -1.58
302.5322 .2.08
-302.5560 .4.64
302,5609 .3.55
LOGGF VX VA XJ WAVE
.2.98 26.12 Q 3 .304.0419
.2.52 26.12 RI8 .304.0498
.2.87 26.12 0 4 304,049_
.2.78 26.12 0 5 304,051_
.2,50 26.12 RI9 304,0519
.3.82 26.12 P 2 304.0595
.2.71 26.12 Q 6 304,0856
.2.64 26.12 0 7 .304.0889
.3,08 30-18 P16 304.0895
.4,96 22- 7 P43 304.0920
.2,48 26.12 R20 304.1069
.3.52 26.12 P 3 304.1357
.2,64 30-18 020 .304.1376
-1.76 28-15 P24 304.1476
-2.82 30.18 R25 304.1482
-2.59 26-12 0 8 304.1497
-4.87 23. 8 RI3 .304,155B
.4,90 Z3. 8 RI2 304.1562
-k.84 23. 8 R14 304.1698
.4.93 23. 8 RI1 304.1819
.4.97 23. 8 RIO 304,1866
.4.82 23. 8 _15 .304.1868
.2.46 26.12 R21 304.2165
.3.34 26-12 P 4 304.22_5
-5,00 23. 8 R 9 304.2296
.2,54 26.12 O 9 304.2331
.4.79 23. 8 RI6 .304.2392
.4,75 23. 8 RI8 304.2675
.5,05 23. 8 R 8 304.2734
.5,09 23. 8 _ 7 304.2794
.4,77 23. 8 RI? 304.2795
.4,72 23. 8 RIg 304,2862
.2.50 26.12 QIO 304.2996
.5.14 23. 8 R 6 304,3125
.3.22 26.]2 P 5 304.3313
.2.44 26.12 R22 304.3584
.4.70 23. 8 R20 304.3614
.5.20 23. 8 R 5 304.3686
.4,95 22. 7 P44 304.3795
-3.05 30-18 PIT 304.3853
-4,68 23. 8 R21 304.4041
.2.46 26.12 011 304.4106
.5,27 23. 8 R 4 304.4344
-2,62 30-18 021 304.4411
.4.65 23. 8 R23 304.4430
.2.81 30-18 R26 304.4503
-2.42 26.12 R23 304,4993
-4.67 23. 8 R22 .304.5063
.3.12 26.12 P 6 304.5117
.5,35 23. 8 R 3 304.5239
.1,74 28-15 P25 304,5361
.2.42 26.12 Ql2 304.5602
.5.44 23. B R 2 -304.5701
.4,63 23- 8 R24 304,5786
.2.41 26-12 R24 .304.5878
.5,57 23. 8 R 1 304,5942
.3.04 26.12 P 7 304.6242
-2,39 26.12 013 .304.6631
.4.61 23. 8 R25 304.6738
.5.75 23- 8 R 0 304.6763
.3.02 30-18 P18 304.6?82
-4.58 23. 8 R27 304.7021
.4,q4 22. 7 P45 304.7421
-2,98 26-12 P 8 .304.7448
-2,39 26.12 R25 304.?620
-2.36 26-12 014 304,7664
-2.60 30-18 022 .304.7922
-5.57 23- 8 0 l 304.8148
-4.60 23- 8 R26 304.8266
-5.35 23- 8 Q 2 304.8569
-5,20 23- 8 Q 3 .304.8581
-5.09 23- 8 Q 4 304.8860
.1.73 28-15 P26 .304.9291
.5.00 23. 8 Q 5 304.9507
.4,57 23. 8 R28 304.9590
.2.33 26.12 Ql5 304,9760
-4,93 23. 8 0 6 .304.9884
-2.37 26.12 R26 305.0361
.2.92 26.12 P 9 305.0437
.4,87 23. 8 0 7 .305.0639
.6.05 23. 8 P 2 305.0822
.4,82 23. 8 0 8 305.1334
.2.30 26.12 Q16 305.1392
-4.55 23. 8 R29 .305.1399
-4,7? 23. 8 0 9 305.1811
-5.75 23. 8 P 3 .305.2202
.2,8_ 26.12 PlO 305,2452
.3.00 30.18 P19 .305.2657
.2,36 26.12 R27 .305.3003
.2.58 30.18 Q23 305.3459
.4.72 23. 8 Q10 .305.3584
.4,54 23. 8 R30 .305,4042
.4,93 22. 7 P46 305.4610
.5,57 23. 8 P 4 .305.5061
.4,68 23. 8 Qll 305,5764
-2.28 26.12 017 .305.6105
.4.53 23. 8 R31 .305.6910
22. 7 042 303.4652 .2,59 26.12 Rl5 303,9659 -4,65 23. 8 012 .305,7838
Z2. 7 P31 303.4679 .3.34 26.12 R I 303,9666 .2.82 26.12 Pll .305,8786
28.15 R23 .303.4794 .4.97 22. 7 P42 303.9721 .5.44 23. 8 P 5 .305.9837
-_-.- ,*. --_,-u.7 --..u _o-A_ ,,6o _ua,vroq ._._q _o-1_ _8 ._U6.U;80
28.15 016 303.4898 .3.52 26.12 R 0 303,9918 .4.61 23. 8 013 .306,1831
22. 7 043 303,4961 .1,78 28.15 P23 303,9966 .2.25 26.12 Q18 306.2247
28.15 R24 303,4990 .3,11 30.18 P15 -304,0007 .4,51 23. 8 R32 306.2249
22. 7 P32 303,5101 -2.54 26.12 R17 304,0098 -5.35 23- 8 P 6 306,2310
28.15 017 303,5108 .2.66 30-18 Q19 304,0195 -4.58 23- 8 014 306.2314
28.15 P12 303,§140 -2.84 30-18 R24 304,0248-2.78 26-12 PI2 306.2369
22. 7 044 303.5169 -3,34 26-12 0 1 304,0Z54 -2,97 30-18 P20 306.2379
30.18 R 3 303.5220 .3.12 26.12 0 2 304,0339 -2,56 30-18 024 306,2394
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LOG6F VX VA XJ
.4,92 22. 7 P47
.4,50 23. 8 R33
.5,27 23. 8 P 7
.4,55 23. 8 015
.2.23 26.12 Q19
.4,53 23. 8 Ql6
.2,74 26.12 Pl3
.4,49 23. 8 R34
.4.50 23. 8 Q17
-5,20 23. 8 P 8
.2,21 26.12 020
.5,14 23. 8 P 9
_AVE LUGGF VX VA XJ
306,24_1 -_.81 32.21RO
306.2429 .2,25 29.16 R 7
30_6,2443 -4,27 32.21 R 5
306,240? .2,51 29.16 k 3
306,2519 -2,21 29.16 R 8
306,2584 -2,60 29.16 R 2
306,2638 -2,16 29.16 R 9
306,2638 -4.21 32.21 k 6
306.267? -4,64 32.21 0 1
306,2718 -2.?3 29.16 R l
30b,2793 -2,13 29.16 RIO
306,2822 -_.41 32.21 _ 2
.4,48 23. 8 R35 -306,2_82 -4,48 23. 8 P38
.2,95 30.18 P21
.4,48 23* B Ql8
.2,71 26.12 Pl4
-4.91 22. 7 P48
.2,54 30.18 025
-2.19 26.12 Q21
.5,09 23. 8 PlO
.4,46 23. 8 Ql9
.4,47 23. 8 R36
.2.67 26.12 Pl5
.4,43 23. 8 020
.5,05 23. 8 PII
.2,17 26.12 Q22
.4,46 23. 8 R37
.4,41 23. 8 _21
.2,93 30-18 P22
.5,00 23. 8 P12
.2,53 3C.18 02_
.2,64 26.12 Pl6
.2,15 26.12 0_3
306,2390 -4.16 32.21R 7
306.2910 -2,90 29.16 R 0
306,3'304 -2,09 29.16 RI1
306,3014 .4,27 32.21 0 3
306.3175 .2,73 29.16 0 l
306,3189 -5,11 32.21P 2
306,3207 -4.11 32.21R 8
306,3250 -2,51 29.16 Q 2
306,3252 -2.06 29.16 R12
306.3272 -4.16 32-21Q 4
306,3381 .2.36 29.16 U 3
3_6,35_0 -2,25 29.16 U 4
3_6,3539 .2,03 29.16 H_3
306,3590 .4,B1 32.21 p 3
306,3_94 .4,07 32.21 0 5
306,3_06 .4.07 32.21R 9
306,3?07 .3.2L 79.16 P 2
3_6,3/23 -2.16 29.16 Q 5
306,3ob0 .2,00 29.16 R14
306,3'#63 -2,09 29.16 U 6
-4,39 23. 8 022 .306.3964 .4,47 23- 8 P39
.4,97 23. 8 Rl3 306°3979 .4,00 32.21 _ 6
.2.62 26.12 Pl7 306,4038 .4.04 32.21 p 4
-4,37 23. 8 Q23 306,4048 -2.90 _9.16 R 3
.2,13 26.12 024 306.4067 -4,03 32.21 hlO
-4836 23* 8 024 306.4227 -1,97 29.16 klb
.4,93 23. 8 P14 306,4239 -2,03 29.16 Q ?
-2,91 30.18 P23 306,4_30 -3.94 32-21Q ?
.2,51 30.18 027 3U6,e',45.2.73 29-16 P 4
-2,59 26.12 PI8 306,4553 -4.51 32.21 P 5
-4,90 23. 8 Pl5 3U6,4555 -1,97 29-16 _ 8
-2.11 26.12 Q25 306.4.586 -4.00 32.21 _11
.4.34 23. 8 Q25 306.4633 -I.95 29.16 k16
-_,87 23. B P16 306,4860 -2.60 29.16 P 5
.4,32 23. 8 026 306,4_11 -1.93 29.16 _ 9
-2.56 26.12 PI9 306._93_ -3,88 32.21 _
.2,10 26.12 026 306,5080 .1.93 29.16 Rl7
.2,89 30.18 P24 306.51_1 -4,41 32.21 p 6
.4,84 23- 8 Pl7 306.b172 -3.9? 32.21Rl2
.4.31 23. 8 027 306,5295 -1.88 29.16 010
.2,08 26.12 Q27 306,5319 -2,51 29.16 P 6
.4,29 23- 8 02B 306,_511 -3,84 32.21 _ 9
.2,54 26.12 P20 306.5559 -1.90 _9.16 RI_
-4,82 23. 8 P18 306.5716 -1.8_ 29.16 Oil
-4,28 23. 8 029 306.5_72 *4.34 32-21 p 7
.2,06 26.12 028 306,5824 -3,94 32.21Rl3
-2,52 26.12 P21 306.5b26 -Z,43 29.16 P 7
-2,87 30.18 P25 306.6090 -1.88 29.16 k19
-4,79 23. 8 Pl9 306,6166 -3,?9 32.21 010
.4,77 23. 8 P20 306.6193 -1,81 29.16 Ql2
.4,26 23. 8 Q30 306.6367 .2,36 29.16 P 8
.2.05 26.12 Q29 306,6480 -4,_7 32.21P 8
-2,50 26-12 P22 306.65_9 -3,91 32-21 kl_
-4.25 23- 8 Q31 306,6660 -1,86 29-16 R20
.4.75 23- 8 P21 306,6707 -1,77 29-16 013
-2.85 30-18 P26 306.6684 -3.75 32.21 _ll
-2*48 26-12 P23 306,6950 -2,3U 29.16 P 9
-4,23 23. 8 Q32 306,7244 .4.21 32.21P 9
.4,72 23. 8 P22 306.7259 -1,74 29-16 Q14
-4,22 23. 8 Q33 306,7285 -1,84 29.16 R21
.2,46 26.12 P24 306,7333 -3,8_ 32.21 R15
.4,70 23. 8 P23 306,7572 -2.25 29.16 plO
.2.84 30.18 P27 306.7661 -3.72 32.21 012
.4,21 23. 8 034 306,7846 .1,71 29.16 015
.4.68 23. 8 P24 306,7939 -1.82 29.16 R22
.2,44 26.12 P25 306,8075 -4,16 32.21 PIO
.4.20 23. 8 Q35 306,8192 -3,86 32.21R16
.4,67 23. 8 P25 306,8_23 .2,21 29.16 Pll
-2,32 30.18 P28 306,8479 .1,69 29.16 016
.2,42 26.12 P26 306,8_03 -3.68 32.21 013
.4.18 23. 8 036 306.8649 -1,81 29.16 R23
.4,65 23. 8 P26
.4,17 23. 8 037
-2,41 26.12 P27
.4,63 23. 8 P27
.4,16 23. 8 038
.2,39 26.12 P28
.4,61 23. 8 P28
.4.60 23. 8 P29
.2,37 26.12 P29
.4.58 23. 8 P30
.2.36 26.12 P30
.4,57 23. 8 P31
-4,55 23. 8 P32
.4,54 23. 8 P33
.4.53 23- 8 P34
.4.51 23. 8 P35
-4,5u Z3. 8 P36
.4,49 23. 8 P37
-4,51 32.21R 2
-4.41 32.21R 3
.4,64 32.21R I
.4,34 32.21R 4
-2.36 29-16 R 5
-2.30 29-16 R 6
-2,43 29-16 R 4
306,8841 .4.41 24. 9 R12
306.8846 .4.44 24. 9 Rll
306,8860 -4,38 24. 9 RI3
306,8873 -4,47 24. 9 RIO
306,8699 -4,35 24. 9 RI4
306,8910 .2.16 29.16 P12
306.8917 .4.51 24. 9 k 9
306,U957 .4.32 24. 9 R15
306,8988 -4,11 32.21 _11
306,8991 .4.55 24. 9 R 8
306,9C_8 .4,30 24. 9 _16
306,9082 -4.60 24. 9 R 7
306.9120 -3.84 32.21Rl7
306,9145 -4,28 24. 9 R17
306,9152 -I.66 29.16 017
306.9194 -4.65 24. 9 R 6
306,9269 -4.25 24. 9 R18
306,9324 -4,71 24. 9 R 5
306,9412 -3.65 32.21 014
306,9419 -4,23 24. 9 R!9
306,9484 -4,?8 24. 9 R 4
306,9591 -4,21 24. 9 R20
306.9654 -2,13 29.16 PI3
306,9657 -4,85 2_- 9 R 3
306.9?86 -4.19 2_- 9 R21
WAVE LOGGF
306,9860 .4.95
306,9864 .1,64
306.9963 .4.07
307,0005 .4,17
307,0075 .5.08
307,0119 .3.81
307,0242 .4.16
307.0312 .5.25
307.0395 -3.62
307,0635 .2o09
307.0505 .4.14
307.0596 -5.08
307.0609 -I.61
307.0642 .4,85
307,0710 .4.7[
307,0787 .4.12
307.0791 .4.60
307,0901 .4.51
307,0997 _4=03
307,1025 .4.44
307.1099 .4.11
307,1163 .5,55
307.1177 .4.38
307,1193 .3.79
307,1254 .2,06
307,1348 .4.32
307,1407 .L.59
307.1437 .3.60
307,1439 .4_09
307._493 .5.25
307,1541 .4,28
307,[949 .4.23
307.1761 .*,08
307.18%5 .5.08
307.1989 .4.19
307,2097 .4.00
307,2108 .2.03
.307,2159 .4.06
307.2209 -4.95
307.2243 -i,57
307.2245 -4,16
307.2298 .2.62
307,2305 -2.57
307.2330 -2.67
307,2334 -2.53
307.2386 -2.73
307.2398 .2.49
307,2478 -2.79
307.2486 -2.46
307.2522 .4.12
307,2553 .3.57
307,2598 .2.87
.307,2600 .4.05
307,2603 .4.85
307.2613 .2.42
307.2750 -2.97
307,2757 .2,39
307,2824 .4.09
307.2923 .3.09
307.2953 -2._7
307.3009 .2.00
307.3010 .4.78
-307.3024 .4.04
307,3135 -I.55
307.3142 -3.27
307,3145 .4.06
307,3171 .2.34
307,3265 -3.97
307.3416 -3.09
307,3420 -2.32
307.3447 .4,71
307.3471 .2.87
307.3486 .4.04
-307.3493 .4.02
307.3572 .2.73
307.3694 .2.62
307.3702 .2.29
307,3739 .3,55
307.3849 .2.53
307,3850 .4,01
307,3902 .4.65
307,3949 .I.97
307,3965 .3.57
307.4011 .2.27
307,4031 .2.46
307,4055 .I,53
307,4140 .5.69
307,4204 .5.57
307,4217 .5.87
307,4239 .3,99
307,4249 .2.39
307,4294 .3,27
307.4331 .5.39
307,4358 .2.25
307,4378 .4.60
307.4406 .5.47
307.4472 .5.69
307.4491 .2,34
307.4507 .3.94
307,4645 .3.96
307.4649 .5,47
307,4669 -3.09
307,4737 .2.23
307,4771 -2.29
307,4797 -5.33
307.4871 -4,55
307.4929 -1.95
307.4968 -5.33
307,4981 -6.17
VX VA
24. 9
29.16
32.21
24. 9
24. 9
32.21
24. 9
24. 9
32.21
29.16
24. 9
24. 9
29-16
24. 9
24. 9
24. 9
24. 9
24. 9
32-21
24. 9
24. 9
24. 9
24. 9
32.21
29.16
24. 9
29--16
32-21
24. 9
24_ 9
24. 9
24_ 9
24. 9
24. 9
24. 9
32.21
29-16
24. 9
24. 9
29.16
24. 9
27.13
27.13
27.13
27.13
27-13
27-13
27-13
27.13
24- 9
32.21
27_13
24. 9
24. 9
27.13
27-13
27.13
24- 9
27.13
27.13
29.16
24. 9
24. 9
29.16
27.13
24. 9
27.13
32.21
27.13
27.13
24. 9
27-13
24. 9
24- 9
27.13
27.13
27-13
32.21
27-13
24- 9
24. 9
29-16
27.13
27.13
27.13
29.16
33.23
33.23
33-23
24. 9
27.13
27.13
33.23
27.13
24. 9
33.23
33.23
27.13
32.21
24. 9
33.23
27.13
27.13
27.13
33.23
24. 9
29.16
33.23
33.23
XJ WAVE LOGGF
R 2 307.4997 .3.52
018 307.5032 .l. Sl
P12 307.5066 .2.97
R22 307.5074 -2.25
R I 307,5077 .3,94
R18 307.5108 .2.21
R23 307,5189 -5,27
R 0 307.5394 .4.51
G15 307.5411 -2,21
PI4 307.54i3 -5.87
R24 307.5425 .5.22
Q I 307.5495 .2.87
0_9 307.5531 .3.92
Q 2 307.5572 .2.19
0 3 307.5605 .5,13
R25 307.5666 -5,22
Q 4 307.5774 .2.17
Q 5 307.5807 .3,91
Pl3 307.5934 -4,47
0 6 307.5942 -1.93
R26 307.5951 .2.79
P 2 307.5987 .5o69
0 7 307.6009 .3.90
R19 307,6058 .2,17
P15 307.6175 .2,24
Q 8 307.6208 -5,17
020 307.6325 .5.06
016 307,6330 .3.50
R27 307,6444 .2.73
P 3 307.6495 .4.4_
Q 9 307.6509 .3.88
QlO 307,6584 .2.16
R28 307.6593 -2.11
P 4 307,6699 .5,57
011 307,6873 .5,13
P14 307.6960 .2.67
P16 307.6973 -4,99
R29 307,7008 -1,90
P 5 307.7028 -3,86
021 307.7050 .2.14
012 307,7062 -2.08
R 7 307.7081 -4.41
R 8 307.7134 -5.47
R 6 307,7183 -3.88
R 9 307,75[6 -2,62
R 5 307.7554 -2.05
RIO 307.7573 -3.85
R 4 307,7622 -5,09
Rll 307.7656 -2.12
013 307.7687 .4.38
Q17 307,7705 .4.94
R 3 307,8077 .2.03
R30 307.8093 -2.57
P 6 307,8110 -5.39
R12 307.8112 .1.88
R 2 307.8136 .3.83
RI3 307,8312 -4.35
014 307.8471 -5.06
R I 307.8502 .4.89
RI4 307.8629 .3,86
P17 307.8633 -2.00
P 7 307.8705 .2.53
R31 307.8730 .3,81
022 307,8959 -4.32
R 0 307.9013 .5.33
015 307.9215 -1.98
R15 307,9272 .1.86
P15 307.9342 .2.49
Q 1 307.9351 .3.80
RI6 307,9417 -5.02
P 8 307.9423 -4,85
0 2 307.9632 -4.30
016 307,9836 .1.96
R32 307,9954 -3,78
0 3 308.0002 .5,27
0 4 308.0010 -2,46
R17 308,0147 .3.84
018 308.0323 .4.28
Q 5 308.0428 .4.81
017 308,0461 .1.84
P 9 308.0462 .4.99
Pig 308.0488 .1.94
P 2 .308.0631 .3.77
RIB 308.0712 .2.42
Q 6 308.1039 .4.25
023 308.1055 .5.22
R 1 308.1133 .1.92
R 2 .308.1322 .3.75
R 0 308.1456 -2.39
018 30801533 -4.77
O 7 308,1636 .4.97
P 3 308,1707 .1,82
R 4 308.1741 .3.81
RI9 308,1777 .4.23
PlO 308.1871 .I,90
R 3 .308.2039 .3.74
0 1 308.2223 .2.37
0 8 308.2233 .5.17
P16 308.2538 -4,21
019 308.2631 .1.88
0 2 308.2736 .4.74
P 4 .308.2812 .3.73
R20 308,2860 .4,94
Q 9 308.3021 .2.34
R 5 308.3322 .4.19
Pll 308.3431 -1.86
P19 308,3494 .5.13
0 3 308,3852 .2.32
P 2 308.4038 .4.71
Table 7. (Cont _
VX VA Xd WAVE LOGGF
32.21 019 308.4126 .4.17
29.16 024 308.4171 .1.85
27.13 P 5 308.4225 .4.92
27.15 QiO 308.4710 .2,29
24. 9 020 308,4857 .5,09
27.[3 R21 308.4955 .4.16
33.23 R 6 308,5051 .1.83
24. 9 Pl2 308.5469 .4.68
27.13 QII 308,5607 .2.27
33.23 P 3 308.5802 .4.14
33.23 0 4 308.5803 -4,89
27.13 P 6 308.6317 .5.06
24- 9 021 308.6535 .2.25
27.13 R22 308.6680 .4.12
33.23 O 5 308,6952 .4,65
33-23 R 7 308,7455 .2.23
27.13 _12 308.7585 .4.11
32.2! 917 308.7878 -5.02
24. 9 Pl3 308,8469 -2,21
29.16 P20 308.8472 -4.09
27.13 P 7 308,8575 .4.63
33.23 P 4 .300,9436 .4.08
24. 9 022 308.9505 .2,19
27.13 R23 308.9568 -4.99
27.13 G13 309,0413 .4.60
33.23 R $ .309.0443 -4.06
33.23 0 6 309.0581 .2.17
32.21 020 309,1311 -4,97
27.13 P 8 .309.1432 -4.05
24. 9 P14 309.1597 .2.16
24. 9 023 .309.2467 .4.04
27.13 R24 309.2753 .2.14
27.13 014 309.3194 .4.94
33.23 P 5 309.5292 -4.92
33.23 R 9 310,3050 -3.99
27.[3 P 9 310.3053 -4.03
33-23 O 7 310.3075 -3.96
29.16 P21 310t3083 -4,06
24- 9 Q24 310.3119 -3.88
27-13 R25 310.3131 -3,93
27-13 015 310.3132 -4.11
24. 9 P15 310.3209 .4.15
33.23 P 6 310.3261 -3,90
32-21P18 310.3307 .4.20
27-13 PlO 310.3310 -3,85
27.13 016 310.3434 -4.26
24. 9 025 310.3471 -3.83
33-23 RIO 310.3583 -4.33
27.13 R26 310.3657 -3.80
24. 9 P16 310,3755 .4.41
33.23 O 8 310.3925 .3.78
27.13 Q17 310,3954 .4.50
27.13 Pll 310.4122 .3.74
33.23 P 7 310.4123 .3.76
29.16 P22 310.4165 .4.63
24. 9 026 310.4411 .4.80
24. 9 PIT 310.4452 .3.73
33.23 RI1 310.4697 .4.63
33.23 0 9 310.4738 .4.41
32.21 P19 310.4748 -3.71
27.13 018 310.4814 .4.26
27.13 912 310.4901 -4o15
24. 9 027 310,5015 -4,06
24. 9 P18 310,5073 -3,69
33-23 P 8 310.5152 .3.99
27.13 019 310,5270 .5.11
29-16 P23 310.5311 .3.93
27.13 P13 310.5417 .3.67
24. 9 028 310,5499 -3.88
33-23 RI2 310.5598 -4.80
33-23 010 310,5700 -3.83
24. 9 P19 310.5800 -3.66
27.13 020 310,5945 -3.7R
24. 9 029 310.5960 .4.63
33-23 P 9 310.6201 .3.74
27.13 PI4 310,6334 .4,50
32.21 P20 310,6484 .3.71
24. 9 P20 -310.6499 .3,64
33-23 011 .310.6573 -3.63
29.16 P24 310,6735 .4.41
33.23 R13 310.6786 .3.67
27.13 021 .310,6967 -3.61
24. 9 030 310.7120 -3.64
27.13 P15 310.7159 .4,33
24. 9 P21 310.7476 .3.61
33.23 PlO .310,7506 .3,bO
27.13 022 310,7605 .4.26
24. 9 031 310,7870 .3,59
27.13 P16 .310,7952 .3.59
33.23 Q12 310.8015 .3,54
33.23 R14 310,8080 .4.20
29.16 P25 310,8314 -3.56
32.21 P21 310.8516 .2,61
24. 9 P22 310.8521 -2.68
27.13 023 310,8532 .2,56
24. 9 032 .310,8537 .3.57
27.13 P17 310.8575 -4.15
33.23 Pll 310.8579 -2.76
24. 9 P23 310,8613 -2.50
27.13 Q24 310.8664 -2,86
33.23 013 310,8723 -2.46
24. 9 033 310.8837 -2*98
33-23 Rl5 310.8842 -2.42
27.13 P18 310.8898 -3.51
24. 9 P24 310,9007 -3.16
27.13 025 -310.9049 -3.56
33-23 P12 310.9072 -2.38
27-13 P19 310.9100 -4.11
33-23 014 310.9278 -2.98
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
24. 9 P25 310.9320 .2.34 30.17 Rll 311.6918 -2.34 30.17 Pl4
27.13 026 310.9378 .2,7b 30.17 0 2 311.7009 -3.76 25.10 P23
33-23 Rl6 310.945_ .3,49 25.1_ 820 31A,7015 -1.97 28.14 R23
27.13 P20 310.947o .2.61 30.17 0 3 .311.7042 -3.29 25.10 032
33.23 P13 310.9607 .2.31 30.17 R12 311,715_ -L.91 28.14 014
24. 9 P26 310.9643 .4,06 25.10 P12 311.7368 -2,47 28.14 P 9
27.13 027 310.9661 .2.50 30.17 Q 4 311,74L6 -2.03 30.17 R25
33.23 015 310,9819 .3,46 30.17 P 2 311.7419 -[.87 30.17 019
27-13 P21 310,9873 -2,42 30.17 0 5 31[.7587 -[.96 28.[4 R24
24. 9 P27 310.9947 -2.28 30.17 R13 311,7651 -[.8B 28.14 U15
33-23 Rl7 310.9973 .3,47 25.10 Q21 311.7800 -2._1 30.17 Pl5
33.23 P14 311.0139 .2.34 30.17 Q 6 .311.7892 .3.28 25-10 G33
27-13 P22 311.0190 .3.16 30.17 P 3 311.7912 -3.74 25.10 P24
24- 9 P28 311.0212 -4.03 25.10 PI3 311.7948 -2.42 28.14 PlO
33.23 016 311.029_ -2.25 30.17 Rl. 311.8183 -1.85 28.14 Glb
27.13 P23 311.0425 -2.28 30.17 Q 7 311.8195 -1.94 28.14 R25
24. 9 P29 311,0516 .3,45 25.10 Q22 311,826_ -I,_5 30.17 020
33.23 P[5 311.0558 .2,98 30.17 P 4 311.8560 .2.37 28.14 Pll
27.13 P24 311.0725 .2.23 30.17 Rl5 311.8690 .2.28 30.17 p16
24. 9 P30 311.0777 .2,23 30.17 0 8 311,8749 -i.83 28.14 017
33.23 017 311.0810 .3.99 25.10 P14 311.8780 .3.73 25_10 p25
24. 9 P31 311.1008 .3.43 25.10 023 .311.8803 .3,27 25.10 034
27.13 P25 311,101_ -2.86 30.17 P 5 311._834 .1.92 28.14 R26
33.23 Pl6 311.1157 .2,1B 30.17 0 9 311,9178 .1,82 30.17 021
33.23 GIB 311.1182 -2.20 30.17 R16 311,9195 -2.33 28.14 Pl2
24. 9 P32 311.1439 -3,96 25.10 PI5 311,9340 -I.80 28.14 018
27.13 P26 311.1497 -2.76 30.17 P 6 311.9462 .1.91 28.14 R27
33*23 PI7 311.1547 .2.14 30.17 010 311.9664 .2.25 30.17 pl7
24. 9 P33 311.1617 -3,42 25.10 024 311.9678 .3.7[ 25.10 P26
27.13 P27 311.1705 .2,18 30.17 P17 311.9683 .2.29 28.14 p13
24. 9 P34 311.2034 .2.68 30.17 P 7 311,99/2 -i,78 28-14 019
27.13 P28 311.2047 .2.10 30.17 Qll 312.0137 .I.80 30.17 022
33.23 P18 311.2142 .3.93 25.10 P16 312.0171 -1.U9 28.14 R28
33-23 Pl9 311.2217 -3,40 25.10 025 312,0589 -2.26 28.14 pl-,
25-10 Rll 311.2278 .2.16 30.17 R18 312,0593 -3.69 25.10 p27
25-10 RIO 311.2572 .3,90 25.10 Pl7 312,0664 -2.23 30.17 Pl_
25.10 RI2 311.2591 .2,61 30.17 P 8 312,0669 -1,76 28.14 020
25-10 R 9 311.2640 .2.42 28.14 R 7 312.0892 -1.88 28-14 R29
25-10 RI5 311.2654 -2.47 28-14 R 6 312.1135 -1.79 30.17 023
25.10 R13 311.2664 .2.37 28.14 R 8 312.1331 -2.23 28-14 P15
25-10 R 8 311o2667 -2.06 30.17 012 312.1366 -1.74 28-14 021
25.10 R 7 311.2709 -2.53 28.14 R 5 312.1549 -3.6? 25.10 P28
25-10 Rl4 311.2719 *2.33 28.14 R 9 312.1731 -2.20 30.17 P19
25-10 R 6 311.2791 -2,59 28.14 R 4 312.2108 -2.20 28.14 P16
25-10 Rl6 311.2798 -2.29 28.14 RIO 312.2135 .1.72 28.14 022
25-10 R 5 311.2845 -3.3B 25.10 020 312,2211 -1,77 30.17 024
25-I0 RI7 311.2851 ._.14 30.17 Rl9 .312.2824 -3.66 25.10 P29
25-10 R 4 311.2905 .2.67 28.14 R 3 312.2848 -2.18 30.17 P20
25.10 RI8 311.2929 -2,26 28.14 Rll 312.2859 -1,70 28.14 023
25.10 R 3 311.3063 .2.?7 28.14 R 2 312.2919 -2.17 28.14 Pl7
25.10 Rl9 311.3078 .2.23 28.14 RI2 312.3297 .1.75 30.17 025
25.10 R 2 311.3087 .2,03 30.17 Ql3 .312.3466 .3.64 25.10 P30
25.10 R21 311.3214 .2,56 30.L7 P 9
25.10 R20 311.3241 .2,89 28.14 R l
25.10 R 1 311.3264 .2.20 28.14 Rl3
25-10 R 0 311,3336 -3.88 25.10 P18
25. t0 R22
25-10 0 l
25.10 0 2
25.10 R23
25-]0 0 3
25-10 0 4
25-10 Q 5
25-10 R24
ZS-lO 0 6
25.10 P 2
25.10 0 7
311.3437 .3.07 28.14 R 0
311.3484 .Z.17 28.14 Rl4
311.3493 .2.12 30-17 R20
311.3513 .3.37 25.10 827
311,3710 -2,00 30.17 014
3LI.3715 -2.89 28.14 0 l
311.3738 .2.14 28.14 R15
311.3797 -2,67 28.14 0 2
311.3865 .2,50 30.17 PlO
311.3897 -2.53 28.14 0 3
311.401? .2.42 28.14 0 4
312.3505 .6,99 22- 6 k12
312.3683 -1168 28.14 024
312.3764 -2.14 28-14 P18
312.3689 -6.96 22- 6 R13
312.3966 -2.16 30.17 P21
312.4001 -b.93 22- 6 R14
312.4073 -6.86 22. 6 k17
312.4075 -6,84 22- 6 Rl8
312.4081 -6.88 22- 6 RI6
312.4082 -6,91 22. 6 R15
312,4088 -6.81 22. 6 R19
312.4111 -6,79 22- 6 R20
312.4143 -6.78 22. b R21
312.4200 -6.76 22- 6 R22
312.4262 -6.74 22. 6 R23
25.10 R25 311.4026 .2.12 28.14 R16 .312.4350 .6.72 22. 6 R24
25-10 0 8 311.4070 -3.85 25-10 PI9 -312.4432 -3.63 25.10 P31
25-10 P 3 311.4180 -2.33 28.14 Q 5 .312.4438 -6.71 22. 6 R25
25-10 0 9 311.4181 .2.10 3C.17 R21 312.4460 -1,73 30.17 026
25-]0 R26 311.4271 -3.37 28.14 P 2 312.4533 -1.66 28.14 025
25.10 010 311.4340 .2.09 28.14 Rl7 .312.4555 -6.69 22. 6 R26
25.10 P 4 311.4352 -1,97 30-17 015 312.4634 .2,12 28-14 P19
25-10 Oil .311.4366 -3.35 25-10 028 .312.4679 -b,67 22. 6 R27
25.10 P 5 311.4377 .2.26 28.14 0 6 .312.4838 -6.66 22. 6 R28
25-I0 012 311.4526 -2.46 30.17 Pll 312.4889 -7.02 22. 6 Rll
25-10 R27 311,4599 .2.20 28.14 0 7 312,4923 .7.06 22- b RIO
25.10 R28 311.4632 -3,07 28.14 P 3 .312.4990 -6.b5 22. b R29
25.10 P 6 311.4694 -2,07 28.14 RI8 312,5008 .7.10 22. 6 R 9
25.10 013 311.4828 .3.83 25-10 P20 312.5118 .7.14 22. 6 R 8
25.10 R29 .311.4854 .3.33 25-10 029 312.5152 .2.14 30.17 p22
25.10 014 311.4863 .2.14 28.14 Q 8 .312.5162 -6.63 22- 6 R30
25.10 P 7 311.4907 .2.08 30.17 R22 312.5172 -7.23 2Z- 6 R 6
25.10 015 311.5010 .2.89 28.14 P 4 312.5239 -7.18 22- 6 R 7
25.10 R30 311.5053 .1,94 30.17 016 .312.5357 -6.62 22. 6 R31
25.10 P 8 311.5113 .2.05 28.14 Rl9 312,5419 .1.65 28.14 026
25.10 Ql6 311.5165 .2.09 28-14 0 9 .312.5543 .3.61 25.10 P32
25.10 R31 311.5298 .2.42 30.17 Pl2 312
25.10 Ql8 311.5408 .2,77 28.14 P 5 .312
25.10 P 9 311.5498 *2.05 28-14 OlO 312
25.10 017 311.5532 .2,03 28.14 R20 .312
30.]7 R 5 .311.5591 .3.32 25.10 030 312
30.17 R 4 311.5669 .3.80 25.10 P21 .312
30.17 R 6 311.5711 .2.06 30.17 R23 312
25.10 R32 311.5781 -1.91 30.17 017 -312
25.10 PlO 311.5849 .2.67 28.14 P 6 312
30.17 R 3 311.5855 .2.01 28.14 Qll 312
30.17 R 7 311.6023 .2.01 28.14 R21 312
30-17 R 2 311.6088 -2.38 30-17 P13 312
30.17 R 8 311.6283 .1,97 28.14 012 .312
30.17 R l 311.6324 .2.59 28.14 P 7 .312
30.17 R 9 .311.b372 .3,31 25.10 031 312
25-10 019 311,6440 -3.?8 25.10 P22 312
30-17 R 0 311.6469 .1.99 28-14 R22 .312
25-10 R33 311.6526 .2.04 30.17 R24 312
5546 -2.09 28.14 P20
5576 -6.61 22. 6 R32
5700 -7.29 22. 6 R 5
5797 -6.59 22. 6 R33
5914 -7.36 22. 6 R 4
0048 .6.58 22. 6 R34
6107 -7.44 22- 6 R 3
6306 -6.57 22. 6 R35
633b -1.63 28.14 027
6346 .7.54 22. 6 R 2
b385 -2.12 30-17 P23
6523 -2.07 28-14 P21
6560 -3,60 25-10 P33
6589 -b.56 22. 6 R36
6604 -7.66 22. 6 R 1
6871 -7.84 22. 6 R 0
6897 .6.55 22. 6 R37
7172 -7,66 22- 6 0 1
30-]7 RIO 311.6575 -1.89 30.17 018 .312.7196 .6.54 22. 6 R38
25-10 Pll 311.6690 -1.94 28-14 013 312.7205 -7.44 22- 6 0 2
30-17 0 1 311.6825 -2.53 28.14 P 8 312.7242 -1.62 28.14 028
158
WAVELOG6F
312,7248 -?,29
312,7276 -6,96
312,7310 .?.18
312,7417 .7.10
312,7499 -2.05
312.7505 .7.02
.312,7509 .6.52
312.7644 .6.91
312.7657 .2.10
.312.?718 .3.59
312.7774 .8.14
312,7838 .6,86
312,7883 .6,78
-312,7903 .6.51
312.8054 .6.81
312,8108 -?.84
312,8168 .6.67
312.8229 -1.60
.312.8299 .6,50
312,8345 -6.74
312,8452 -?.66
312.8548 .2.03
312,8661 .6,65
312,8693 .6.62
-312,8701 .6.49
312,8721 .6.71
-312,8801 -3,57
312,8815 -7.54
312,9007 .2,08
.312.9109 .6.48
312.9149 .6,59
312,9224 .7.44
312,9228 .1.59
312.9474 .6.57
312.9552 .2,01
.312.9553 .6.47
312.9612 .7.36
312,9684 .?.29
312.9774 .6.55
-313.0022 .6.47
313,0086 .6,52
313,0354 .?.23
313,0367 -2.06
313.0408 -6.50
-313,0439 .6.46
313,0656 .1,99
313,0739 .6.48
313.0834 -7.18
-313.0925 -6.45
313.1093 -6.47
313,1325 .7.14
313,1453 .6.45
.313,1467 .6.44
313,1620 .7,02
313,1787 -1,97
313,1805 .2.04
313,1815 -2.75
-313.1837 .6.43
313.1841 -7.10
313.1849 .2.67
313,1863 -2.85
313,1924 -2,60
.313,1956 .6,_3
313.1958 .2.97
313.2061 .2,55
313.2116 .3,15
.313,2234 .6,41
313,2255 .2,49
313,2384 -2.97
313,2409 *?.06
313,2493 -2.75
313,2509 -2.45
-313,2518 .6,42
313,2606 .6.99
.313,2655 -6.40
313,2666 .2,60
313,2817 .2.4i
313,2886 .2.49
313.2919 .3.45
313,2953 -1,96
.313,3074 -6,38
.313.3135 .6.41
313.3187 .2.37
313.3187 .2.41
313,3297 .3.15
313.3381 .6,96
313,3530 .2.33
.313,3531 .6,37
313.3617 -2.33
.313.3623 .6.40
313.3738 .2,9?
.313,3863 .6.35
313,3935 .2,2?
313,4002 .6.93
313,4103 .2.30
313,4150 .1,94
313.4225 .2,85
.313,4332 .6.40
313.4397 .2.22
.31_.4408 .b.34
313.4601 .6,91
313,4651 .2,27
313,4795 -2,75
313,4919 -2.17
-313.4929 .6,32
-313.4975 -6.39
313,5194 -6,88
313.5260 .2,24
313.5337 -1.92
Table 7 (Cont.)
VX VA XJ WAVE
22. 6 0 3 313.5406
22. 6 Q ? -313,5429
22. 6 0 4 313.5495
22. 6 0 5 .313.5548
28.14 P22 313,5795
22. 6 Q 6 313.5929
22. 6 R39 .313,5958
22. 6 0 8 313.6079
30.17 P24 313,6133
25.10 P34 313.6407
22. 6 P 2 -313.6510
22. 6 Q 9 313.6605
22. 6 011 313,6653
22. 6 R40 313,6809
22. 6 010 313.6831
22. 6 P 3 313.7030
22. 6 014 -313,7061
28.14 029 313.7454
22. 6 R41 313.7586
22. 6 012 813.7600
22. 6 P 6 .313 ?634
28.14 P23 3137661
22. 6 015 3137885
22. 6 016 .313823_
22. 6 R42 313,8301
22. 6 013 313,8316
25.1_ P35 313 8402
22. 6 P 5 313 8446
30.17 P25 3138765
22. 6 R43 .3138841
22. 6 017 3138849
22. 6 P 6 3138862
28.14 030 313 8897
22- 6 018 313 8915
28.14 P24 313 8963
22. 6 R44 313 8977
22. 6 P ? 313 8979
22. 6 P 8 313 9051
22- 6 Q19 313 9096
22. 6 R45 313 9162
22- 6 020 313 9164
22. 6 P 9 313 9222
30.17 P26 313 9280
22. _ 021 313 9296
22- 6 R46 313 9324
28.14 P25 313 9352
22. 6 022 313 9404
22. 6 PIO 313 9461
22- 6 R47 -313 9474
22. 6 023 313.9622
22- 6 Pll 313.9651
22. 6 024 -313,9663
22. 6 R48 313.9854
22- 6 P14 313,9866
28-14 P26 314,0099
30.17 P27 314,0104
32-20 R 3 .314,0127
22. 6 025 314,0218
22. 6 P12 314.0320
32-20 R 4 .314,0349
32.20 R ? 314.0381
32.20 R 5 314.0393
22. 6 R49 314,0445
32.20 R 1 314,0520
32.20 R 6 314,0620
32.20 R 0 314,0691
22- 6 026 3L4,0744
32.20 R ? .314,0789
32.20 Q 1 314,0899
22. 6 P13 314,0973
32.20 Q 2 314.1016
32.20 R 8 .314.1063
22. 6 RSO 314,1078
22. 6 P15 314.1211
22. 6 027 314.1279
32.20 O 3 314,1314
32.20 R 9 314,1344
32.20 Q 4 314,1382
32-20 P 2 .314.1482
28-14 P27 314,1502
22. 6 028 314,1679
22. 6 R51 314,1756
32.20 RIO 314,1760
32_20 0 5 .314,1785
32.20 P 3 314.1949
22_ 6 P16 314.2069
32.20 Q 6 314.2182
22_ 6 029 .31402208
32.20 R11 314,2281
22_ 6 R52 314.2321
32.20 P 4 314,2430
22. 6"030 314,2483
32.20 0 7 .314.2540
22. 6 P17 314.2677
32.20 R12 .314,2856
28.14 P28 314,2928
32.20 P 5 314.3029
22. 6 R53 .314.3289
LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
-2.67 32-20 P 7 314,4589 -1,84
.6.31 22* 6 033 314.4610 .3.13
.2.13 32-20 010 314,4787 .2.24
.6,30 22. 6 R55 .314.4848 -6.63
.6.86 22. 6 P20 314,4946 .3.70
.2.22 32.20 RI5 314.5116 .3.11
.6.30 22. 6 034 .314.5184 -6.15
.2,60 32.20 P 8 314.5628 .3.6A
.2.09 32.20 011 316,5637 .3.09
.6,84 22. 6 P21 -314,5662 .6.62
-6,29 22. 6 035 314.6050 .2.22
.1.91 28.14 P30 -314.6091 .6,14
.2.19 32.20 R16 314,6091 .3,62
.2.55 32.20 P 9 314,6171 -3.07
.2,05 32.20 012 -314.6479 -6.61
.6*81 22. 6 P22 314.6737 .3,59
.6,27 22. 6 036 314.6741 .3.05
.2.17 32.20 RI7 -314,6843 .6.13
.2,02 32-20 013 .314,7324 .6.59
.2,49 32.20 PlO 314,7340 .3.03
.6.26 22. 6037 314,7380 .3.55
.6.79 22. 6 P23 314,7391 -2,19
.1.89 28.14 P31 .314.7667 .6.12
.6.25 22. 6 038 314.7953 .3.01
.2.15 32.20 R18 314,8077 .3,52
.6.78 22. 6 P24 .314,8177 .6.58
.1.99 32.20 014 .314.8576 .6.12
.2.45 32.20 Pll 314,8607 -2.99
.3.62 26.11R10 314,87eo .2,17
.6.24 22. 6 039 314.8885 .3,50
.3.59 26.11RI1 .314,9053 .6.57
.3,66 26.11R 9 314.9273 .2.9R
.3,70 26-11R 8 314,9302 .3,47
.3.55 26.11R12 -314.9354 -6.11
.3,75 26.11R ? -314.9955 -6,56
.6.76 22- 6 P25 314.9983 -2,96
.3.52 26-11RI3 315,0122 .3.44
-3,80 26-11R 6 315.0242 -2,15
.3.50 26-11RI4 -315.0354 .6.10
.3.85 26.11R 5 -315.0847 .6.55
.3.44 26-11 R16 315.0918 -3.42
.2.13 32.20 RI9 -315.1288 .6.09
.1,96 32.20 015 315,1730 .3.40
-3.92 26.11R 4 -315.1752 .6.54
.3,47 26-11RI5 -315.2150 -6,08
.2,41 32-20 P12 315,2555 .3,38
.3.42 26-11RI7 .315.2739 -6.52
.4.00 26-11R 3 315,3416 .3,36
.6.23 22- 6 040 -315,3728 -6,51
.3.40 26-11RI8 315,4304 -3.34
.4,10 26.11R 2 315,4428 .6.21
.6.74 22. 6 P26 315,4438 .6,24
.3.38 26.11 R19 315,4443 -6,19
.4.22 26.11R I 315.4463 -6.26
.3.36 26.11R20 315.4473 .6.17
.4.40 26-11R 0 315,4501 -6,29
.6.22 22. 6 041 315.4517 -6.15
-1.93 32-20 016 315,4555 -6.31
.2.37 32.20 P13 315.4583 -6,13
.6.72 22. 6 P27 315.4635 .6.34
-3,34 26-11R21 315,4667 -6,11
.4,22 26.11G 1 .315.4721 .6.50
.4.00 26.11 0 2 315,4723 .6.38
.3.85 26.11 0 3 315.4763 .6.09
.3.75 26.11 0 4 315,4832 .6,41
.3.32 26.11 R22 315,4887 .6,08
.3.66 26.11Q 5 315.4958 .6,45
.6.21 22. 6 042 315.5094 .6.49
.3.59 26.11 0 6 315.5130 .6.06
.6.70 26.11P 2 315.5152 -2.33
.3.30 26.11 R23 315.5162 .6.04
.6.71 22. 6 P28 315.5183 -2.28
.3.52 26.11 0 7 315,5209 .3.32
.1.90 32.20 017 315.5237 .2,23
.3.47 26.11 0 8 315.5257 .6,54
.4.40 26.11P 3 315.5325 .2.19
.2.33 32.20 P14 315,5330 .2,39
.3.28 26.11 R24 315.5335 .2.45
.6.20 22. 6 043 315.5370 .6.03
.3,42 26.11 0 9 315.5404 .2.53
.4.22 26.11P 4 315,5430 -b,59
.3.38 26.11 010 315,5484 .2,15
.3.27 26.11 R25 315,5511 .2.12
.6.69 22. 6 P29 .315,5517 .6,01
.3,34 26.11 011 315,3554 .2.63
.4,10 26.11P 5 315.5621 .6.65
.3.25 26.11 R26 315,5708 .2,75
.6.19 22. 6 044 .315.5721 .6.49
.1,88 32.20 018 .315.5732 .6.00
.3,30 26.11 012 315,5735 .2.08
.2.30 32.20 Pl5 315,5830 -6.71
.4.00 26.11P 6 315.5904 .2,93
.6.67 22. 6 P30 315.5964 .2,05
.3.27 26.11 013 -315.5971 -5,99
.6.18 22. 6 045 315.6045 .6,79
.3.92 26.11P ? 315.6156 .3.30
.3,24 26.11 014 315.6187 .2.75
.6.66 22. 6 P31 315.6228 .2.03
VX VA XJ WAVE
32-20 020 .315,6769
26.11 018 315,6804
32.20 Pl7 315.6849
22. 6 P33 315.6957
26.11 Pll 315.7107
26.11 QL9 315.7110
22. 6 048 315.7119
26.11P12 .315.7138
26.11 020 315,7145
22. 6 P34 315.7191
32.20 P18 315.7213
22. 6 049 315.7226
26.11 P13 .315.7254
26.11 021 315.7258
22. 6 P35 315,7346
26.11 P14 315,7439
26.11 022 315.7530
22. 6 050 315.7551
22. 6 P36 315.7569
26.11 023 315.7636
26.11P15 315.7655
32.20 P19 315.7680
22. 6 051 315.7686
26.11 024 -315.7689
26. ll P16 315,7714
22. 6 P37 315,7715
22- 6 052 315.7737
26.11 025 315,779?
32.20 P20 -315.7815
26.1) P17 315.7820
22. 6 P38 315.7905
26.11 026 315,7931
26-11Pl8 3L5.7945
22. 6 053 315,7986
22. 6 P39 315,8036
26-11 027 315.8051
26.11P19 315,8055
32-?0 P21 315,807u
22. 6 054 315.8086
22. 6 P40 .315.8106
26-11P20 315.8111
22. 6 055 .315,812_
26-11 P21 315.8163
22. 6 P41 315.8232
22- 6 056 315.8236
26-11 P22 315,8356
22- 6 P42 315.8405
26-II P23 315.8440
22- 6 P43 315.8479
26-11 P24 315.8493
23. 7 RI7 315.8508
23. 7 Rl6 315,8570
23. 7 Rl8 3158578
23- 7 R15 3158602
23- ? R19 3158757
23- 7 Rl4 3158760
23. 7 R20 3158774
23- 7 R13 315 8788
23- ? R2_ 3158792
23. 7 Rl2 .315 BSlO
23- 7 R22 -315 8820
22. 6 P44 315 8943
23. 7 R11 3159000
23. 7 R23 315 9040
23. 7 RIO 315 9059
23. 7 R24 315 9093
23. 7 R 9 315.9097
23. 7 R 8 315,9115
23- 7 R25 315.9166
29-15 R 6 .315.g264
23. 7 R26 315.9304
29-15 R 7 315.9385
26.11 P25 315.9391
29.15 R B 315.9429
23. 7 R 7 315.9431
29-15 R 9 315.9502
29-15 R 5 3L5,9563
29.15 R 4 315.9580
23. 7 R27 315.9659
29.15 R 3 315,9726
23. 7 R 6 .315,9840
29.15 RIO 315.9861
29.15 Rll 315.9872
23. 7 R2B .315.9896
2g.15 R 2 315.9938
23. 7 R 5 315.9940
29.15 R l 315.9978
22. 6 P45 315.9982
23. 7 R29 .316.0091
29.15 Rl2 316.0110
23. 7 R 4 316.0167
29-15 R 0 316.0188
29.15 Rl3 316,0257
23. 7 R30 316.0411
23. 7 R 3 316.0425
26.11 P26 316.0459
29.15 0 l 316,0517
29.15 Rl4 316.0519
LoGGF VX VA XJ WAVE LObbF vx VA XJ
-5*95 23. 7 R33 316.1231 -5,84 23. 7 022
.7,19 23. 7 R 0 316,1253 -2.23 29.15 Pll
-1,98 29.15 R16 316_1322 -3.35 31.18 P ?
-2.12 29.15 0 6 316.1324 -6,49 23- 7 PLI
-7.01 23. 7 0 l 316.1511 -2.76 31.18 _11
-3,28 26.11 P27 316.1543 -2.84 31.18 _L7
.2,93 29.15 P 3 316.1615 -5.82 23. 7 023
.5.93 23. 7 R34 316.1644 -1,69 29.15 017
.6,79 23. 7 0 2 .316.1673 -5.82 23. 7 R45
.6,65 23. 7 0 3 316.1804 -6.45 23. 7 Pl2
.2.05 29.15 Q 7 316,1934 -3,28 31.18 P 8
-L.95 29.15 Rl7 316.1977 -2.19 29.15 Pl2
.5.92 23- 7 R35 316,2012 -5.8023. 7 U24
.6,54 23. 7 0 4 316,2068 -2,73 31.1_ OIZ
-6.45 23. 7 Q 5 .316.2103 -6.44 22. 6 PSI
.6.3B 23. 7 0 6 316.2150 -2.82 31.18 _18
.2,75 29.15 P 4 .316.2161 -5.81 23. 7 R46
-6,31 23. 7 0 7 316,2300 -6.41 23. 7 Pl3
.2.00 29.15 0 8 316.2303 -1,66 29.15 018
.1.93 29.15 R18 316,2436 -5.78 23. 7 025
.1.95 29.15 0 9 316,2569 -2,15 2_-15 p13
.6,26 23. 7 0 8 316.2593 .3,22 31.16 P 9
.3.42 31.18 R 3 316.2699 -2.69 31.18 013
.5.91 23. 7 R36 316,2818 .6.3_ 23. 7 p14
.7.49 23. 7 P 2 316,2_52 -2.80 31.18 _19
.3.35 31.18 R 4 316,2_64 .5,77 23. 7 QZ6
.3,28 31.18 R 5 316,2995 .1.64 29.15 G19
.3,22 31.16 R 6 .316.3253 .6.43 22. 6 p52
.6.47 22. 6 P47 316.3277 -3.17 31.18 pLO
.6.21 23. 7 0 9 316,3311 -5,75 23. 7 077
.3.17 31.18 R 7 316,3344 .6,34 23. 7 Pl5
.3,52 31.18 R 2 316,3358 .2.12 29.15 PI_
.2.63 2g.15 P 5 316.3362 .2.66 31.16 _14
.6,17 23- 70lO 316,3588 -2,?8 31.18 k20
-3,12 31-18 R 8 316.3727 -1.62 29.15 020
-3,65 31-18 R I 316,3819 -5,74 23- 7 028
-7.19 23- 7 P 3 316.3895 -6.J1 23- 7 Plb
-1,91 29.15 OlO 316,_029 -3,12 31.18 Pil
.l,91 29.15 Rl9 316,_074 -2.63 31.18 Gl5
.5,90 23. 7 R37 316,4153 -2.08 29.15 p15
.3,27 26.11 P28 316._376 -2,76 31.18 R21
.5.89 23. 7 R38 .316,4458 -6,42 22. 6 p53
.6,13 23- 7 Oil 316.4462 -6,29 23. 7 p17
.3.82 31.16 R 0 316.4501 -1.60 29.15 021
.3.08 31.18 R 9 .316,4542 -5.72 23- 7 029
.6.09 23- 7 012 .316.4748 -5.71 23- 7 030
-7_01 23. 7 P 4 316,4824 -3,08 31.L8 Pl2
.2,53 29-15 P 6 316,4837 -2.60 31-18 _16
.3,04 31.18 RIO 316,4983 -2.05 29.15 P16
-1,87 29.15 Oil 316.50_! -6,26 23- 7 Pl8
.3,65 31-18 0 1 316.5173 -2.74 31.18 R22
.6.06 23. 7 013 .316,5284 -5,69 23- 7 031
.1,89 29.15 R20 316,5303 -1.58 29.15 022
.3,42 31-18 0 2 -316.5531 -6,41 22- 6 p54
.3.28 31.18 0 3 316,_637 .6.24 23. 7 PI9
-3.01 31.18 Rll 316,5654 -2,58 31-18 Ql7
-6,8_ 23- 7 P 5 316,5659 -3.04 31.18 PI3
.3.17 31.18 Q 4 316.5650 -2.03 29.15 Pl7
-6,03 23. 7 014 -316,5850 -5,68 23. 7 032
-5.88 23. 7 R39 316.6075 .2,73 31-18 R23
-6.47 22- 6 P48 316,6147 -1.56 29-15 023
-1,83 29.15 012 316.b256 -6.21 23. ? P20
.2.45 29.15 P 7 -316,6483 -5.66 23. ? _33
.6.00 23. ? 015 316,6508 -2.56 31.18 018
.4.12 31.18 P 2 316.6567 .3,01 31.18 pl4
.3,08 31.18 Q 5 316.6734 -2.00 29-15 PL8
.1,87 2g.15 R21 .316,0828 -6,40 22- 6 p55
.2,98 31.18 RIZ 316,6890 -6,19 23. 7 p21
.6,79 23. 7 P 6 .316.6964 -5.65 23. 7 034
.5.87 23. 7 R40 316,7027 -1,54 29.15 OZ4
.5.97 23* ? 016 316,?041 -Z,71 31.18 k24
.2.39 2g.15 P 8 316,7392 -2.53 31.18 019
.3.01 31.18 0 6 316,7507 -2.98 31.18 PI5
.3.62 31.18 P 3 316,7539 -6.17 23. 7 P22
.1,80 2g.15 013 .316.7600 -5.64 23. 7 _35
.2,95 31.18 RI3 316,7678 -1.98 29-15 PL9
.6.71 23. 7 P 7 316,7944 -1.52 29-15 025
.5,95 23. 7 017 316,8015 -2.69 31.18 R25
.1.85 29.15 R22 .316,8057 .6,40 22. 6 P56
.2,95 31.18 0 7 .316,8181 -5.63 23. 7 036
.5,86 23. 7 R41 316,8209 -6.15 23. 7 p23
.3,65 31.18 P 4 316,8370 -2,51 31.18 020
*5.92 23. 7 018 316,8497 -2.95 31.18 P16
.6,46 22. 6 P49 316,8654 .1,95 29.15 P20
.2.92 31.18 R14 .316,8873 .5.62 23. 7 037
.I,77 29.15 014 316,8896 .6,13 23- 7 P24
.6.65 23. 7 P 8 316.9072 -2.68 31.18 _26
.2.33 29.15 P 9 .316.9214 -6,39 22. 6 P57
.5,85 23. 7 R42 316,_384 -2,49 31.18 021
*2,89 31-18 0 B 316,9537 -2,92 31.18 Pl7
.3,52 31.18 P 5 316.9595 -6.11 23. 7 P25
.5,90 23. 7 019 316,9670 -1,93 29.15 P21
.L,83 2g.15 R23 .316.9683 *5,60 23. ? 038
.6.59 23. 7 P 9 .316.9881 -5.59 23. 7 039
.2,89 31.18 RI5 317,0322 -6,09 23. ? P26
.1,74 29.15 015 317,0448 .2,47 31.18 022
.2,84 31.1B 0 9 317,0632 .2,89 31.18 P18
.5,88 23. 7 020 317.072B -1.91 29.15 P22
32.20 0 R 314,3397 .3.85 26.11P 8 .315.6270 .5.97 23. ? R31 316,0601 .2,28 29.15 PlO .317.0839 -5.58 23. 7 040
ZZ. 6 U31 _i4._3vu .i,66 32.20 GIv 313.o273 .2,53 29-i5 0 Z .316.0623 ._,8_ 23. 7 R_3 317,117_ -G,08 _3. 7 P27
22. 6 PlB 314,3436 -3.21 26.11 015 315.6282 .6.89 23. 7 R 2 316.0748 .3,42 31.18 P 6 317,1522 -2,45 31.18 023
32.20 Rl3 314,3578 -2,2? 32-20 P16 315,6401 -2,39 29-15 0 3 316.0854 .6,54 23- 7 PIO .317,1617 .5,57 23. ? 041
32-20 P 6 .314.3643 -6.1722- 6 046 -315,6455 -5,96 23- 7 R32 316.0864 -5*86 23- 7 021 317.1764 -2,87 31-L8 Pl9
32-20 0 9 314,3888 -3.80 26-11P 9 315.6530 -2,00 29-15 Rl5 316.0891 -1.82 29.15 R24 317.1803 -6,06 23. ? P28
22- 6 032 314.3953 -3.18 26-11 016 315.6533 -2,28 29-15 0 4 316.0966 .2.B7 31-18 Rl6 317.1814 -1.89 29.15 P23
22. 6 R54 -314.6057 -6,65 22- 6 P32 315,6539 p7.01 23- 7 R I 316.0992 -2,80 31-18 OlO .317,2564 -5.56 23- 7 042
22. 6 Plg 314,4081 -3.16 26-11 017 315.6717 -2.1q 29-15 0 5 -316.1027 -6.45 22- 6 P50 317.2613 -6.04 23- 7 P29
32.20 RI4 314.4402 -3.75 26-11PlO 315.6751 -3.23 29-15 P 2 316.1042 .1,71 2g-15 016 317.2702 -2.43 31-18 024
28.14 P29 .314.4404 -6.16 22. 6 047 -315.6755 -6.48 22- 6 P46 -316.1147 -5,83 23. 7 R44 317.2926 -2.84 31.18 P20
159
WAVE LOGGF
317,2943 .1,87
.317,3017 .5,55
.317,3362 .6.03
.317,3838 .5,54
317,3946 .2,42
317,4108 .1.85
.317,4179 .6.01
317=4183 .2,82
-317,_660 .5,53
.317.5020 .6,00
317,5198 .2.40
317.5309 .1.83
317.5475 .2.80
.317,5545 .5,52
-317,5921 .5,99
-317.6263 .5.51
317,6478 .3.29
317,6486 .3,26
317,6496 .3.33
317.6521 .3.22
317.6533 .2._8
317.6546 .3.38
317.6587 .9.!9
317o6617 .3.63
317.6581 .3,16
.317,6705 .5_97
317.6717 .3._9
317,6801 .3,13
317.6819 .2.78
317,6_51 .3._6
317.6947 ..3.10
317,7003 .3.64
317,7129 .3.08
317,7185 .3.93
317.7323 -3.06
317.7396 -3.86
317,7570 .3.03
-31747621 .5,96
31707639 .4.03
317.7809 -3,01
317,7932 .3.86
317,7982 .3.54
317.8064.3.49
317.8132 -2.99
317®817_ -2.76
317.8175 -3,38
317,8316 -3a79
317,8456 -2.97
317,8475 -3.22
317o8519 .4,33
-317,8590 -5.95
317,8667 .3,16
317.8812 .2.95
317.8862 -4.03
317,8690 .3.10
317.9132 .3,06
317.9156 .2_94
317.9237 -3.86
-317.9304 -5.93
317e9407 -3.01
317,9525 -2.92
317.9632 -2.74
317,9641 -3.73
317.9707 .2.97
318.0004 .2,90
318.0035 -2.9_
318,0076 -3.64
-318,0339 -5,92
318.0394 -2.90
318.0421 -2.89
318.0528 -3.56
318.0780 .2.87
318.0992 .2.87
318.1014 .3.49
318.1156 .2.73
313.1193 .2.84
.318.1357 .5.91
318.1530 .3.43
318.1563 .2,86
318,1631 -2.82
-318,1965 .5.90
318.2066 .3.38
318.2106 -2.79
318,2591 .2.77
318,2634 .3.33
318.2688 -2.71
318.3131 .2.74
318.3229 .3,29
.318.3256 .5.89
318,3662 -2.72
318.3850 .3.26
318,4277 .2.70
318.4304 .2.69
.318.4309 .5.88
318.4503 .3.22
318.4893 .2.68
318,5183 .3,19
.318.5485 .5.87
318.5542 .2.66
318.5890 .3.16
318.6212 .2.64
318.6243 .5,59
318,6273 -5.69
318.6273 -5.67
318.6299 -5.72
318,6303 -5.64
-318.6330 -5.86
318.6348 -5.75
318.6359 -5.57
Table 7.
VX VA XJ
29.15 P24
23. 7 043
23. 7 P30
23. 7 044
31.18 025
29.15 P25
23. 7 P31
31.18 P21
23. 7 Q_5
23. 7 P32
31.18 026
29.15 P26
31.18 P2_
23. 7 04_
23. 7 P33
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
318,6414 -5,78 24. 8 RII 319,4999
318,645_ -5.55 24. 8 R20 -319.5058
318.6481 -5.62 24. 8 RI7 319,5144
318,6500 .5.82 24. 8 RIO 319,5162
318.6533 .5.50 24. 8 823 319.5488
318,6567 .5.53 24. 8 821 319,5543
318.6605 .5.85 2_- 8 R 9 319,5593
318,6621 -3.13 27.12 P17 -319,5663
318.6721 .5.52 2,,. 8 R22 319,5746
318,6730 -5,90 24. 8 R 8 3_9,5751
318,6867 -5.94 24. 8 R 7 -319.5758
318,6919 .5.48 24. 8 R24 319.6079
318.6939 -2.63 27.12 025 319.6255
318.7029 .5,99 24. 8 R 6 319,6357
.318.7144 .5.46 24. 8 R25 319.6424
23. 7 047 3/8,7205 .6,05 24. 8 R 5 .319,6484
27.12 R 9 .318,7253 .5.43 24. 8 827 319,6546
27.12 RIO 318,7390 .3.10 27.12 P18 319.6756
27.12 R 8 318.7_00 .6,12 24. 8 R 4 319,6995
27.12 Rll .318,7455 .5.45 _4. 8 R26 319.6998
31.18 027 -318.7459 -5,8_ 23. 7 P45 319,7L65
27.12 R 7 318.?617 .6.20 ;!4. _ R 3 ._19.7276
27.12 R12 .318,7657 .5,42 2_. 8 R28 3!9.7497
27-12 R _ 318,7733 .2.61 Z7.12 026 -319.7687
27.12 R13 318.7646 -6,29 24. 8 R 2 319.7704
23. 7 P3_ .318.8086 .5,40 24. 8 R29 319,7787
27_12 R 5 318.8099 -6.42 24- 8 R 1 319.7793
27.12 Rl4 318.8170 .3.08 27.12 P19 319,7963
31-!8 P23 318.8237 -2.59 2_.1_ 027 319.8157
27_12 R 4 .318.8251 .5.39 24. 8 R30 319,8298
27_12 Rl5 318.8372 -6.59 24. 8 R 0 .319,8299
27.12 R 3 .318.8548 -5.38 24. 8 R31 319.8669
27.12 R16 .318.8580 -5.84 23. 7 P_6 319.8830
27-12 R 2 318.8678 .6.42 24. 8 0 1 319,8862
27.12 RI? 318.8710 -_,20 24. 8 0 2 319.8883
27.12 R 1 3i8.8763 .6,05 24- 8 O 3 -319.8962
27.12 R1A 318.88_0 .5,94 24. 8 0 _ 319.9167
23. 7 P35 .318.8863 -5,36 24. 8 R32 -319,94g3
27-12 R 0 318.8928 -5.85 24. 8 0 5 319.9587
27.12 RIg 318,9003 .3,06 27-12 P20 319.9617
27.12 0 I 318,9038 -5,78 24. 8 0 6 319.9784
27-12 G 2 318.9168 .5.72 24. 8 0 7 320.0106
27.|2 0 3 316,q181 -2,58 27-12 028 320.0189
27.11 820 .318.9286 -5.35 24. 8 R33 -320.0199
3i.18 P24 318.9289 .6.90 24- 8 P 2 320,0199
27.12 0 4 318.9311 .5.67 24- 8 Q 8 320.0219
27.12 Q 5 313,9479 -5.62 24. 8 C 9 320,0245
27.12 R21 .318.9596 -5.34 24- 8 834 320.0289
27-12 0 6 318.9628 -6.59 2_- 8 P 3 320.0310
27._2 P 2 318.9659 .5,57 24- 8 QLO 320,0338
23. 7 P36 .318.9702 -5_83 23- 7 P47 320.0386
27.12 0 ? 318.9829 .3.03 27-12 P21 320.0477
27.12 R22 318,9859 .5,53 24. 8 QII 320,0520
27.12 P 3 318.9987 .6.42 24. 8 P 4 320,0631
27.12 Q 8 .319.0007 -5.33 24- 8 R35 320,0639
27.12 Q 9 319.0044 .2.56 27.12 029 320.0711
27.12 R23 319,0078 -5.50 24. 8 Q12 320.0801
27.!2 P 4 319,0317 -5.46 24. 8 Q13 320.0843
23. 7 P37 319,0369 -6,29 24. 8 P 5 .320.0906
_7.12 010 .319.0421 .5.32 24. 8 R36 320.0939
27.12 R24 319.0572 .5.43 24. 8 Q14 320.1073
31.18 P25 319.0739 .3.01 27.12 P22 320.112l
27.12 P 5 319.0763 .6.20 24. 8 P 6 320.I130
27.12 QII .319.0785 -5.82 23. 7 P48 320.120_
2_.12 R25 .319.0865 .5.30 24. 8 R37 320.1205
27.12 012 319.0868 -5.40 24. 8 015 320.1337
27.12 P _ 319,0902 .5.38 24. 8 016 320.1485
23. 7 P38 319.1372 .5.35 24. 8 01_ 320.1_91
27.12 013 319.1180 .6.12 24- 8 P 7 320,1506
27.12 R26 319.1615 .6.05 24. 8 P 8 .320.1658
27.12 P ? 319.1649 .2.99 27.12 P23 320.1678
27.12 Q14 319.1755 .5,33 2;. 8 018 320.1704
27.12 R27 319.2065 -5.99 24. 8 P 9 320,1739
27.12 P 8 319.2111 .5.3G 24. 8 019 320.1853
31.18 P26 319.2457 -5,28 24. 8 020 320.1879
27-12 015 319.2538 -5.94 24. 8 PlO 320.1919
23. 7 P39 319.2591 .2_97 27.12 P26 320.2065
27.12 P 9 319.2671 .3.13 33-21R 3 320.2195
27.12 R28 3_9.2680 -3.23 33.21R 2 320.2196
27-12 016
23- 7 P40
27.12 PlO
27.12 017
27.12 018
27-12 Pll
31.18 P27
27.12 019
27.12 P12
23- 7 P41
27.12 020
27.12 P13
27.12 021
31.18 P28
23. 7 P42
27.12 P14
27.12 022
27-12 P15
23. 7 P43
27.12 023
27.12 P16
27.12 024
24. 8 Rig
24. 8 R14
24. 8 R15
24. 8 R13
24- 8 R16
23- 7 P44
24. 8 R12
24. 8 Rl9
_19
319
3!9
319,285fl -5.26 24. 8 021
319,2880 .3,53 33.21R 0
319,3024 .5,90 24. 8 Pll
319 3042 .2,93 33.21R 6
319,3154 .3.36 33.21 0 1
319 3272 .5.24 24. 8 022
319 3290 .2.88 33.21R 7
319 3305 .3.13 33.21 Q 2
319 3504 .2.99 33.21 0 3
319,3522 -2.95 27.12 P25
319,3531 .5.85 24. 8 P12
2728 .3.05 33-21R 4 320.2240
2756 -3.36 33.21R 1 .320.2403
2851 .2.99 33.21R 5 320.2484
320.2488
320,2512
320.2667
320.2868
320.2919
320,3025
320.3125
320.3137
320.3199
320.3224
320.3252
319,3606 .2,83 33.21R 8 320.3312
319.3704 .3.83 33.21P 2 .320,3322
319.3729 .5.22 24. 8 023 320.3349
319.3770 .2.88 33.21 0 4 320,3399
319.3843 .5.21 24. 8 024 320,3408
319,4008 .2.79 33.21R 9 320.3497
319.4056 .5.82 24. 8 PI3 320.3638
319.4102 .2.79 33.21 0 5 320.3672
319.4129 .3.53 33.21P 3 320.3683
319.4474 .2.75 33.2l RIO 320.3800
319,4477 .2.94 27-12 P26 320.3927
319.4499 .2.72 33-21Q 6 320.4018
319.4533 .5.19 24- 8 025 320.4043
319.4601 -5.78 24- 8 P14 320.4150
319.4603 -3.36 33-21P 4 320.4188
319.4965 .2.66 33-21 0 7 320.4205
(Cont.)
LOGGF
-2.72
.5.17
.3.23
.5.75
.2.60
-2.92
.2.69
.5.16
.5.72
-3.13
.5,]4
.2.55
.2,66
-5.69
.3.05
.5,13
-2,90
.2.51
.2.63
.5,67
-2.99
.5.11
-2°47
.5,10
-2.89
.5.64
.2.60
-2,93
.5.62
-2.43
.5.08
.2.58
.2.88
.2.87
-5.59
-5,07
.2.40
-5.06
.5.57
.2,55
.2.83
.2,37
-2.26
.5,04
.2.32
-2.21
.2,38
-2.16
.5,55
.2.46
.2.12
-2.56
.2.08
.2.68
.2.53
.2.05
-2.79
-2.86
.5.03
.2,02
-5.53
.2.34
-2.68
-2,46
.1.99
.2.32
.2.21
-5,52
-I.96
.5.02
.2.12
-3.16
.2.51
.1.93
.2,75
-2,05
.2.86
-1.99
.2.31
.1.91
.5.01
.2.68
.5.50
.I,93
.1,88
-1.88
-2,56
.2,72
.1.86
.3.31
.3.'19
.3,49
.L.84
.3.01
.5.48
.2,29
.2,46
.3.09
.3,31
.1.84
.I,80
-3.09
-2.95
-2.38
.2.95
-3.79
-1.76
-1.82
-2.89
24. 8 027
24. 8 P16
33.21P 6
24. 8 028
33.210 9
33.21 R13
24. 8 P17
33.21P 7
24. 8 Q29
27.12 928
33-21 010
VX VA Xd WAVE LoGGF VX VA XJ
33-21RI1 320.4240 .2,69 33.21 PI5
24. 8 026 .320.4242 .5,4h 24. 8 P28
33.21P 5 320.4491 -2.32 30.16 P 8
24. 8 PI5 320.4499 .2,84 34.23 O 4
33.21Q 8 320.4501 .3.49 34.23 P 3
27.12 P27 320.4574 .2,26 33.21 018
33.21R12 .320.4643 .5,45 24. 8 P29
320.4665 -1,73 30.16 013
320.4677 .2,75 34.23 Q 5
320.4698 .2.84 34.23 R 7
320.4795 .1,80 30.16 R21
320.5095 .2.26 30.16 P 9
320.5110 .3.31 34.23 P 4
320.5218 -1.70 30.16 014
320.5257 .2.79 34.23 R 8
320.5430 .1.78 30.16 R22
320.5438 .2.68 34.23 0 6
320.5533 .2.66 33.21 P16
33.21Rl4 _320.5657 .5.43 24. 8 P30
24. B P18 320,5739 .2,21 30.16 plO
33.21P 8 320.5805 .1,67 30.16 015
24. 8 030 320.5865 .3.19 34.23 P 5
33.21 011 320.5873 .2,24 33.21 019
24. 8 031 320.5947 .2.75 34.23 R 9
27.12 P29 320.6116 .2,61 34.23 0 7
24. 8 P19 320.6124 .1,76 30.16 R23
33-21 R15 320.6316 .3,09 34.23 P 6
33.21 P 9 320,641U .2.16 30.16 Pll
24. 8 P20 320.6439 .I,64 30.16 016
33.21Ql2 .320.6695 .5,42 24. 8 P31
24. 8 032 320.6724 .2.71 34.23 RlO
33.21 R16 320,6883 .2,56 34.23 0 8
33.21 PlO 320.6886 .2.63 33.21 P17
_AVE LOGbF VX VA XJ
321,7505 -3.17 28.13 Q 3
321,7625 -3,06 28.13 0 4
3_1.7626 .2.64 34.23 Pl5
321,7703 -2,69 28.13 R19
321.7721 .1.82 30.16 P23
321,7776 .2,97 28.13 0 5
321.7947 .4.01 28.13 P 2
321.7954 .2.90 28.13 0 6
321.8045 .2,b7 28.13 R20
321.8168 .2.84 28.13 Q 7
321.8264 -2.25 34.23 Ql7
321.8297 .3.71 28.13 P 3
321.8376 -2,65 28.13 R21
321.8404 -2.78 28.13 0 8
321,8679 .2,73 28-13 0 9
321,8693 -3.53 28-13 P 4
321.8805 .2.63 28.13 822
321.8933 .1,80 30.1b p24
321.8975 .2.69 28.13 010
321,9110 .3,41 28-13 P 5
321,9254 .2.61 28.13 R23
321.9305 .2.65 28.13 011
321.9404 -2.61 34.23 Plb
321.9559 -3.31 28.13 P 6
321,9640 o5,14 25. 9 Rl4
321,9648 -5,17 25. 9 R13
321,9650 -5.12 25. 9 R15
321.9658 .2.61 28.13 012
321,9674 .5,20 25. 9 Rl2
321,9681 .5.09 25. 9 Rl6
321,9723 -5,23 25. 9 R11
321,9737 .5,07 25. 9 R17
321,9744 .2.60 28-13 k24
27-12 P30 320.7113 .1.62 30.16 017 321.9792 -5.27 25- 9 RlO
24. 8 P21 320.7118 .2.12 30.16 Pl2 321.9809 -5.05 25. 9 R18
24. 8 033 320.7251 .2,22 33-21 020 321,9876 -5.31 25. 9 R 9
33-21 Q13 320.7350 -3.01 34.23 P 7 321.9905 -5,02 25. 9 R19
24. 8 034 -320.7467 .5.40 24. 8 P32 321,9991 -5.35 25. 9 R 8
24. 8 P22 320.7607 .2.68 34.23 R11 322.0022 -5.00 25. 9 R20
33-21Rl7 320.7715 -2.51 34-23 0 9 322.0033 -3.23 28.13 P 7
33.21Pll 320.782? .1.59 30-16 Q18 322,0051 -2.58 28.13 013
33.21 Q14 320.7884 .2,08 30.16 PI3 3Z2.0120 -5.39 25. 9 R 7
30-16 R 6 320.8303 .2.95 34.23 P 8 322.0161 -4.98 25. 9 R21
24- 8 035 320.8317 .2.60 33.21PI8 322.U164 -2.58 28.13 825
30.16 R 5 .320.8370 *5.39 24. 8 P33 322.0195 .2.22 34.23 018
30-16 R 7 320.8572 -1.57 30.16 019 322.0203 -1.78 30.16 P25
30-16 R 4 320.8590 -2.64 34.23 R12 322.0268 -5.44 25. 9 R 6
30-16 R 8 320.8680 .2.47 34.23 QlO 322.0321 -4.97 25. 9 R22
24* 8 P23 320.8686 .2,05 30.16 Pl4 322.0434 -5.50 25- 9 R 5
30-16 R 3 .320.9292 -5.38 24- B P34 322.0458 -2.55 28-13 QI4
30-16 R 9 320,9344 -2,89 34.23 P 9 322,0500 -4,95 25. 9 823
30.16 R 2 320.9371 .1.55 30.16 020 322.0544 -3.17 28-13 P 8
30.16 RIO 320.9527 .2,02 30-16 Pl5 322.0627 -5.57 25- 9 R 4
30-16 R I 320.9678 -2,61 34-23 Rl3 322.0702 -4.93 25. 9 R24
33-21 R18 320.9731 -2.43 34.23 Oil 322.0734 -2.56 28-13 826
30.16 Rll 320,9820 *2.58 33.21 Pl9 322.0832 -5.65 25. 9 R 3
33.21 P12 321.0208 .1.53 30.16 G21 322.0918 -2.52 28.13 015
30-16 R 0 .321.0322 -5.36 24. 8 Pt5
24. 8 036 321.0402 .1.99 30.16 Pl6
30-16 R12 321.0451 .2,84 34.23 PlO
24. 8 P24 321.0888 .2,39 34.23 Q12
33.21 015 321.0902 .2.59 34.23 R14
30.16 0 l 321.1103 -1.51 30.16 022
30.16 Q 2 -321.1238 .5,35 24. 8 P36
30-16 Rl3 321.1325 .1,96 30-16 Pl7
30.16 0 3 321.1399 -2.55 33-21P20
30.16 0 4 321.1691 .2.79 34.23 Pll
24. 8 P25 321.2025 .1,49 30.16 023
30.16 R14 321.2147 .2.36 34.23 013
24. 8 037 321.2178 .2.56 34.23 Rl5
30-16 Q 5 .321,2254 .5,34 24. 8 P37
30-16 P 2 321.2287 -1.93 30.16 Pl8
322,0922 -4.92 25. 9 R25
322.1067 -5.74 25. 9 R 2
322.1078 -3.11 28.13 P 9
322.1171 -4.90 25. 9 R26
322.1234 -2.59 34.23 pit
322.1311 -5.87 25- 9 R l
322.1399 -2.49 28.13 Q16
322.1447 -4,88 25. 9 R27
322.1576 -6.05 25- 9 R 0
322.1650 -3.06 28.13 plO
322.1700 -4.87 25. 9 828
322,1884 -5.87 25. 9 0 l
322.1910 .2,47 28.13 Ql7
322.1928 -5.65 25. 9 0 2
322,1992 .5.50 25. 9 0 3
33-21Rl9 321.3006 .1.47 30.16 024 .322.2032 .4.86 25. 9 R29
30-16 R15 321.3017 .2,75 34.23 Pl2 322.2066 .5.39 25. 9 Q 4
33.21PI3 321.3056 .2.53 33.21P21 322.2169 -5.31 25. 9 0 5
30.16 Q 6 .321.3274 -5.33 24- 8 P38 322.2243 -3.01 28.13 pll
30.16 P 3 321.3289 .l,91 30.16 Pl9 322.2284 .5.23 25. 9 0 6
30-16 0 7 321.3511 .2.33 34*23 014 .322,2410 -4.84 25. 9 R30
33-21 016 321.3602 .2.54 34.23 Rl6 322,2426 -5.17 25- 9 0 7
30.16 R16 321.4323 .1.88 30.16 PZO 322.2454 -2.44 28.13 018
24. 8 038 o321.4324 -5.32 24. 8 P39 322.2502 -6.35 25. 9 P 2
30-16 P 4
24. 8 P26
30.16 0 B
30.16 RI7
30.16 0 9
30.16 P 5
33.21Pl4
30.16 RIB
34.23 R I
34.23 R 2
34.23 R 0
30.16 QlO
34.23 R 4
24. 8 P27
33.21 017
30.16 P 6
34.23 R 3
34.23 0 1
30.16 R19
30.16 011
34-23 0 2
34-23 R 5
30-16 P 7
34.23 Q 3
34-23 P 2
30-16 012
30-16 820 321.7391 -2.71 28-13 Rl8
34-23 R 6 321.7406 .3.31 28-13 0 2
321.4451 .2,71 34.23 P13 322.2586 -5.12 25. 9 0 8
321.5011 .2.30 34.23 Ql5 .322.2763 -4.83 25. 9 R31
321.5254 .2.51 34.23 Rl7 322,2765 .5.07 25. 9 Q 9
321.5411 .1.86 30.16 P21 322.2854 -6.05 25. 9 P 3
321.5986 .2.68 34.23 P14 322.2871 -2,97 28.13 P12
321.6009 .2.97 28.13 R 9 322.2958 -5.02 25- 9 olO
321.6009 .3.01 28.13 R 8 322.3024 -2.42 28.13 Ql9
321,6031 .3,06 28.13 R 7 .322.3163 .4.82 25. 9 R32
321.6042 .2.93 28.13 RlO 322.3182 -4.98 25. 9 Qll
321.6091 .3.11 28.13 R 6 322.3214 .2.56 34.23 P18
321.6099 .2.90 28.13 Rll 322.3227 -5.87 25. 9 P 4
321.6174 .3.17 28.13 R 5 322.3420 -4.95 25. 9 012
321.6195 .2.87 28.13 Rl2 322.3522 -2.93 28.13 P13
321.6293 .3.23 28.13 R 4 322.3609 .5,74 25. 9 P 5
321.6307 *2.84 28.13 R13 322.3632 -2,40 28.13 020
321.6438 .3.31 28.13 R 3 322,36?9 .4.92 25. 9 013
321.6470 .2.81 28.13 Rl4 322.3961 -4.88 25. 9 Ql4
321.6537 .1.84 30.16 P22 322.4021 -5,65 25. 9 P 6
321.6564 .2.27 34.23 Ql6 322.4212 .2.90 28.13 PI4
321.6615 .3.41 28.13 R 2 322.4260 .4.86 25. 9 Ql5
321.6655 .2.78 28-13 R15 322.4270 -2.38 28.13 021
321.6812 .3,53 28-13 R l 322.4445 -5.57 25. 9 P 7
321.6870 .2.76 28-13 R16 322.4577 -4.83 25- 9 Ql6
321.7056 .3.71 28-13 R 0 322.4896 -5.50 25. 9 P B
321.7118 .2.73 28.13 Rl7 322.4897 -2.36 28.13 022
321.7353 .3,53 28-13 0 I 322.4915 -4.80 25- 9 017
322.4917 -2.87 28.13 pl5
322,5Z78 -4,78 25. 9 018
160
NAVE
322.5365
322.5424
322.5622
322.5657
322.5674
322.5853
322,6060
322.6355
322.6367
322,6454
322,6483
322,6887
322.6929
322,7153
322,7263
322.7395
322.7435
322.7069
322.7880
322,8002
322.8105
322.8388
322,8593
322,873*
322,8914
322,8972
322,9201
322,9469
322,9827
322.9878
323.0050
323,0474
323.0608
323,0815
323,1146
.323,1243
323,1740
323,1833
.323,1890
323,2545
*323,2562
323,2763
323,3277
.323.3292
323.3807
323.4032
323,4807
323.4891
323.5600
323,5905
323,6417
323,7070
323,7251
323,8115
323,9005
323,9871
-324,0818
-324.1809
-324,2776
-324.3789
324,8059
324.8064
324,8088
32%8122
324.8166
324,8213
324,8270
324,8310
324,8466
324,8524
324.8655
324,8754
324,8947
324,9024
324,9049
324,9145
324,9332
324,9347
324.9530
324.9546
324.9675
324,9814
324,9924
325.0089
325.0100
325,0312
325.0455
325.0529
325,0791
325,0837
325.1038
325.1226
325,1297
325.1597
325.1732
325,1857
325.2153
325,2364
325.2436
325.2775
325.2780
325.3083
325.3404
325.3453
325.3757
325,4049
325,4165
325,4439
325,4662
LOGGF VX VA
.5.44 25. 9
.2.54 34.23
-2.34 28.13
.4.76 25. 9
.2,84 28.13
-5.39 25. 9
.4.73 25. 9
-5.35 25. 9
.2.32 28.13
-2.81 28.13
.4.71 25. 9
.5.31 25. 9
.4,89 25. 9
.2.3028.13
.2.78 28.13
.4.67 25. 9
.5.27 25. 9
.2.29 28.13
.4.66 25. 9
.5.23 23. 9
.2.76 28.13
.4.64 25. 9
.5.20 25. 9
.2.27 28.13
.4.62 25. 9
.2.73 28.13
.5.17 25. o9
.4.61 25. 9
.5.14 25. 9
.2.71 28.13
.4.59 25. 9
.5.12 25. 9
.4.58 25. 9
.2.69 28.13
.5.09 25- 9
.4.56 25. 9
.2.67 28.13
.5.07 25. 9
-4.55 25. 9
.5,05 25. 9
.4.53 25. 9
.2.65 28.13
.5.02 25. 9
.%52 2_. 9
-2.63 28.13
.5,OO 25. 9
.4.98 25. 9
-2,61 28.13
.4.97 25. 9
.2.60 28.13
-4,95 25. 9
.2.58 28.13
.4.93 25. 9
-4.92 25- 9
-4.90 25. 9
-4.88 25. 9
.4.87 25. 9
-4,86 25- 9
-4.84 25.9
-4.83 25. 9
.2.29 31.17
.2.34 31-17
.2.41 31.17
.2.24 31.17
.2.49 31.17
.2.19 31.17
-2.59 31-17
.2,15 31.17
.2.71 31-17
-2.11 31-17
.2.89 31.17
-2,08 31.17
.2.71 31.17
.2.04 31.17
.2.49 31.17
.2.34 31.17
.2.24 31.17
.2.01 31-17
.3,19 31.17
.2,15 31.17
-1.99 31.17
.2.08 31.17
.2,89 31-17
.1.96 31.17
.2.01 31.17
.2.71 31.17
.1.96 31.17
.1.93 31.17
.2.59 31_17
.1.91 31-17
.1.91 31.17
.1.87 31.17
.2.49 31.17
.1,89 31.17
.1.83 31.17
.2.41 31.17
.1.87 31.17
.1.79 31.17
.2.34 31.17
.1.76 31.17
.1.85 31.17
-2.29 31.17
.1.73 31-17
-1.83 31.17
.2.24 31-17
-1.70 31.1_
.I,81 31.17
-2,19 31.17
-4.61 26-10
XJ NAVE LOGGF VX VA XJ
P 9 325,4755 -1.67 31-17 016
P19 325.4768 -4.69 26.10 R12
Q23 325,4782 -4.66 26-10 R13
019 325,4784 -4.73 26.10 RII
P16 325,4812 .4.58 26-10 R16
PlO 325.4829 -4,76 26-10 R10
020 325.4873 -4.64 26.10 R14
PI1 325,4899 -4.80 26.10 R 9
024 325,4927 -4,56 26.10 RIT
P17 325,4958 .1,79 31-17 R23
021 325,4985 .4.84 26.10 R 8
P12 325.5065 .4,54 26.10 R18
022 325,5100 -4.89 26.10 R 7
025 325.5234 .4.94 26.10 R 6
P18 325.5237 .2.15 31.17 P12
023 325,5289 .4,52 26.10 R19
Pl3 325.5354 .4.48 26.10 R21
026 325.5396 .5.00 26.10 R 3
024 325.5433 .4.50 26.10 R20
P14 325,5487 .1.65 31.17 017
P19 325,5578 .5,06 26.10 R 4
025 325,5636 .4,46 26.10 822
P15 325,5758 .1.77 31.17 824
027 325.5782 .5.14 26.10 R 3
026 325.5876 .4.44 26.10 R23
P20 325.6012 .5,24 26.10 R 2
P16 325,6051 .2.11 31.17 P13
027 325,6145 .4.43 26.10 R24
PIT 325.6252 .5,36 26.10 R l
P21 325.6288 .1.62 31.17 018
028 325,6430 .4.41 26.10 825
P18 325,6526 -5,54 26.10 R 0
029 325,6637 *1,76 31.17 825
P22 325,6755 .4.39 26.10 R26
P19 325,6837 -5.36 26.10 0 1
030 325,6875 .5,14 26.10 0 2
P23 325,6906 -2.08 31.17 P14
P20 325,6947 -5.00 26.10 0 3
Q31 325,7028 .4.89 26.10 0 4
P21 325.7135 .4.80 26.10 0 5
032 325,7139 .1.60 31.17 019
P24 _25.7264 .4,73 26.10 0 6
P22 .325.7402 .4,36 26.10 R28
033 325,7413 .4.66 26.10 0 7
P25 .325.7425 .4.38 26.10 R27
P23 325,7461 .5.84 26.10 P 2
P24 325,7590 .4.61 26.10 Q 8
P26 325,7667 .2.73 29.14 R 8
P25 325,7671 .2.78 29.14 R 7
P27 325,7695 .2.69 29.14 R 9
P26 325,7712 .2,83 29.14 R 6
P28 .325.7728 .4.35 26.10 R29
P27 325.7744 .2.65 29.14 RIO
P28 325,7787 .4.56 26-10 0 9
P29 325.7795 .2.89 29.14 R 5
P30 325.7810 -5.54 26-10P 3
P31 325,7813 -2.04 31-17 P15
P32 325.7847 .2,62 29-14 R11
P33 325,7902 .2.95 29-14 R 4
P34 325,7966 .2.59 29-14 R12
R 6 325.7987 .1.58 31.17 020
R 5 325,8011 .4.52 26.10 010
R 4 325.8043 .3.03 29.14 R 3
R 7 325.8121 .2.56 29-14 813
R 3 325,8193 .5.36 26.10 P 4
R 8 .325,8210 -4,33 26.10 R30
R 2 325.8227 -3.13 29-14 R 2
R 9 325,8252 .4.48 26.10 011
R I 325,8310 -2.53 29.14 R14
RIO 325.8429 .3.26 29.14 R 1
R 0 32508518 .4,44 26.10 012
Rll 325.8533 .2.50 29.14 R15
0 1 .325.8585 .4.32 26.10 831
R12 325,8386 .5.24 26.10 P 5
Q 2 325,8647 .3.43 29.14 R 0
0 3 325,8726 .2.01 31.17 P16
0 4 325,8789 .2,40 2g.14 R16
R13 325.8803 .4041 26.10 013
P 2 325.8907 .1,56 31.17 021
Q 5 325.8948 -3.26 29.14 0 1
RI& 325.9005 .5.14 26.10 P 6
Q 6 325.9031 .3.03 29-14 0 2
P 3 325,9070 .2.45 29.14 R17
R15 .325.9109 .4,31 26.10 R32
Q 7 325.9119 .4.38 26.10 014
P 4 325.9129 .2.89 29.14 0 3
0 8 325.9246 .2.78 29.14 0 4
R16 325,9391 .2.43 29.14 R18
P 5 325.9406 .2.69 29.14 0 S
Q 9 325,9446 .5.06 26.10 P 7
R17 325.9454 .4.35 26.10 015
QIO .325.9549 .4.30 26.10 833
P 6 325,9550 .3,73 29.14 P 2
R18 325.9599 .2.62 29.14 0 6
QII 325.9726 .1.99 31.17 P17
P 7 325,9780 .2.41 29.14 RI9
R19 325,9817 .2,56 29.14 0 7
012 325,9828 .4.32 26.10 016
P 8 325,9858 .4.27 26.10 018
013 325,9873 .1.54 31.17 022
R20 325.9907 .5.00 26.10 P 8
P 9 325.9934 .3.43 29.14 P 3
014 326,0076 .2.5029.14 0 8
R2] 326,0165 .2.39 29-14 R20
PlO 326,0253 -4.30 26.10 017
015 326,0333 -3.26 29.14 P 4
822 326.0373 .2.45 29-14 0 9
Pll 326,0396 .4.94 26-10 P 9
R15 326,0624 -2.37 29.14 R21
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326.0701
326,0751
326.0752
326.0?59
326.0877
326.0905
326e1031
326,1051
326,1212
326.1292
326.1441
326,1455
326.15_4
326.1707
326,1790
326.1846
_26,1874
326.1962
326.1994
326.2082
326.2225
326,2305
326,2330
326.2572
326,2654
326,2761
326.2787
326.2819
326.2992
326.3056
326.3178
326.3257
326.3342
326.3342
326.3385
326.3815
326,3844
326.3899
326.3909
326,4014
326.4134
326.4228
326.4480
326,4503
326,4517
326,4529
326.4666
326.4939
326.5101
326.5137
326.5198
326.5348
326.5371
326.5712
326,5790
.326.5971
326.6092
-326,6400
326.6449
326.6475
326.6608
326,6850
.326.7099
326.7209
326.7236
326.7641
-326,7841
326.7907
326.7943
326.8056
326.8363
326.8384
326.8426
326.8447
.326.8460
326.8466
326.8537
326.8575
32608713
326.8755
326.8760
326e8822
326.9001
326,9007
326.9112
.326.9271
326.9288
326.9290
326,9309
326.9324
326,9363
326,9514
326,9576
326,9594
326.9674
326.9823
326,9976
327,0102
.327,0145
327,0174
327.0208
327.0267
327.0441
327,0467
327.0587
327.0590
327.0677
327.0954
327.1063
(Cont.)
Lo_GF VX VA XJ WAVE LoGGF Vx VA XJ
.2.41 29-14 010 327.1128 .4,46 26.10 P25
.3.13 29-14 P 5 327.1131 .2.45 29.14 P20
-1.96 31.17 PI8 327.1136 .2.54 33.20 R13
.4.25 26.10 Ql9 327.1370 .1.99 29.14 027
.1,52 31.17 023 327.1552 .3,01 33.20 P 6
.4,89 26.]0 PIO 327.1598 .2,43 33.20 0 9
-2.35 29-14 R22 327.1745 -2.51 33.20 Rl4
-2.37 2_-]4 011 327.2019 .4,44 26.10 PZ6
.3,03 29-14 P 6 327.2123 .2,43 29.14 P21
-4,23 26.]0 020 327.2145 -1.77 31.17 P27
.4,84 26.10 Pll 327.2188 .2.39 33*20 010
.2,33 29.14 012 327.2191 .2,93 33*20 P 7
.2.33 29.]4 R23 327.2257 .1,98 29.14 028
-2.g5 2g.14 P 7 327,2419 .2,48 33.2U RI5
.4,21 26.10 021 327.2842 -2.35 33.20 Qll
-I.93 31.17 Plq 327.2895 .2,87 33.20 P 8
.2,30 29.14 013 327.2925 .4,43 26.10 P27
.1,50 31.17 QZ4 327.3111 .2.41 29.14 P22
.4..80 26.10 P12 327.3147 .2.46 33-20 Rl6
.2,32 29.14 R24 327,3230 .1.96 29.14 029
.2,89 29.14 P 8 327.3558 -2,31 33.20 012
.4,19 26.]0 022 327.3657 .2.81 33.20 P 9
.2,27 29.14 014 327.3871 ._,41 26.10 P28
.4,76 26.]0 P13 327.3956.2,43 33.20 R17
.2,30 29.14 R25 327.4173 -2,39 29.14 P23
.4,17 26.10 023 327,4212 .1,95 29.14 030
.2,B3 29.14 P 9 327.4331 .2,28 33.20 Ql3
.2.24 29.14 015 327,4481 .2,76 33.20 PlO
.1.91 31.17 P20 327.4811 .2,41 33.20 RIB
.1,48 31.17 025 .327.5165 .4,39 26.10 P29
.4.?3 26.10 Pl4 327,5168 .2,25 33.20 014
.2.29 2g.14 826 327.5183 .2,37 29.14 P24
.4.15 26.10 024 327,5360 .2,71 33.20 Pll
.2,21 29.14 016 327,5743 .2,39 33.20 Rl9
.2,78 2g.14 PIO -32?.5759 .4,38 26-10 P30
.4.69 26.10 P15 32?.6067 .2.22 33.20 Ql5
.2.27 29.14 R27 32?.6299 -2,35 29.14 P25
.2.1g 29-14 017 327.6303 .2.67 33-20 P12
._.13 26.10 025 .327.6705 .4.36 26.10 P31
.2,73 29.14 Pll 327.7030 .2,1g 33.Z0 016
.t,B9 31.]7 P21 327.7309 .2,63 33.20 Pl3
-i,47 31.17 026 327.7440 .2.33 29.14 P26
WAVE LOG_F VX VA XJ
329.6162 -4.60 27.11P 7
329.6372 -3.88 27.11 015
329.6647 -4,53 27.11 P 8
329.6880 -3,86 27.11Ql6
329.6956 -3.83 27.11 Q17
329,?154 -4.47 27.11P 9
329.7470 -3,81 27.11 018
329.7680 -4,42 27.11 p10
329,7954 -3,78 27.11 019
329.8237 -4.37 27.11Pll
329.B451 .3.76 27.11 020
329,B722 -4,33 27.11 P12
329,8959 -3.74 27.11 021
329,9180 -2,67 32-18 N 3
329,9196 -2.59 32.18 R 4
329.9202 -2,52 32.18 R 5
329.92_ .2,47 32.18 R 6
329,9335 .2,41 32.18 R 7
329.9402 .4,29 27.11Pl3
329.94_8 .2.37 32.18 R 8
329,945_ .2.77 32.18 R 2
329,9502 .3,72 ZT.ll 022
329.9597 .2.89 32.18 R 1
329,963;_ -2.33 32.18 R 9
329,9799 .3,07 32.18 R 0
329,985_ -2,29 37.18 R10
330,O060 -4,2b 27..11 p14
330,00r3 -3.70 2_.ll 023
330,U09_ -2,89 32.1B U l
330.U125 -2,25 32.18 _ll
330,0191 -2.67 32.18 Q 2
330.03"9 .2,$2 32.18 0 3
330.O3_U -2,41 32.18 0 4
330,O467 .2.22 32.18 R12
330,U656 .3,68 27.11 024
330,O681 -2,33 32.18 _ 5
330,0690 -3.37 32.18 P 2
330,U709 -4.23 27.11 P15
330,0B40 .2,19 32.18 Rl3
330.0984 .2.25 32-18 Q 6
330,1083 .3.07 32-18 P 3
330.1263 .2.16 32.18 _l_
.2,16 29.14 018 .327,7808 .4,35 26-10 P32 330.1280 .3,67 27.11 _25
.4.12 26.10 026 327.8047 .2,17 33.20 017
.2.26 29.14 R28 327.8372 .2,60 33.20 P14
-4,66 26.10 P16 327.8616 .2.32 2g.14 P27
*2.69 29-14 P12 .327.8803 .4.33 26.10 P33
.4,64 26.10 P17 327.9145 .2.14 33.20 018
.2,14 29.14 019 327.9499 .2,57 33.20 Pl5
.4,10 26.10 027 327.9822 .2,30 29.14 P28
.2,24 29.14 R29 .327.9948 .4,32 26.10 P34
.1.87 31.17 P22 32B.0291 .2,12 33.20 Q19
.2.65 29.14 Pl3 328.0688 .2,54 33.20 Pl6
.4,61 26.10 P18 .328.1007 .4,31 26-10 P35
.2,12 29-14 OZO 328.1013 .2,29 2g-14 P29
-4.08 26.10 028 328.1512 .2.10 33.20 020
.2,62 29.14 PI4 328.1942 .2,'51 33.20 Pl7
.4.07 26-10 029 328.2289 -2.2? 29.14 P30
.4.58 26.10 P_9 328.3230 .2,48 33.20 P18
.2.10 29-14 QZI 328.3574 -2.26 29-14 P31
.1.85 31.17 P23 328.4640 .2.46 33.20 PI9
.2,59 29.14 Pl5 328.6076 .2.43 33.20 P20
*4.05 26.10 030 32B.7590 .2,41 33.20 P21
.4.56 26. t0 P20 329.1482 .4,29 27.11 810
.2,08 29-14 022 329.1532 .4,26 27.11Rll
.2.56 29.14 Pl6 329.1560 .4,23 27.11 R12
*4,04 26.10 031 329.1580 .4,20 27.11R13
.1,83 31.17 P24 329.1614 .4,12 2?.ll Rl6
.2.06 2g-14 023 329.1628 .4.33 27.11R 9
.4.54 26.10 P21 329.1657 .4.17 27.11Rl4
.3,01 33.20 R 3 329.1699 .4,37 27.11R 8
.2.93 33.20 R 4 329.1801 .4,42 27.11R 7
.3,11 33.20 R 2 329.1814 .4,09 2?.ll R17
.2.87 33.20 R 5 329.1051 .4,14 27.11 R15
-4.03 26.10 032 329.1925 .4.47 27.11R 6
.2.53 2g.14 P17 32g.1985 .4,07 27.11 RIB
.3.24 33.20 R l 329.2069 -4,53 27.11R 5
.2.81 33.20 R 6
-3.41 33.20 R 0
.2.04 29.14 024
-2,76 33-20 R 7
.4,52 26-10 P22
-3.24 33.20 0 l
.2.71 33.20 R 8
.3,01 33.20 0 2
.4.01 26.10 O33
.1,81 31.17 P25
.2.87 33.20 0 3
.2,67 33.?0 R g
.2,50 29.14 Pl8
.4,50 26.10 P23
-2.76 33.20 0 4
-3.71 33.20 P 2
.2,0229.14 025
.2.63 33.20 R10
.2,67 33.20 0 5
329.2169 .4,05 27.11Rl9
329.2236 .4,60 27.11R 4
329.2363 .4.03 Z7.11R20
329.2432 .4,67 27.11R 3
329.2594 .4,01 2T.ll R21
329.2652 .4,77 27.11R 2
329,2851 -3,99 27.11 R22
329.2896 .4,gO 27.11R 1
329.3122 .3,98 27.11 R23
329.3161 .5.07 27.11R 0
329.3433 .3,g6 27.11 R24
329.3476 .4,90 27.11Q 1
329.3525 .4,67 27.11Q 2
329.3596 .4.53 27.11 0 3
329.3691 .4.42 27.11Q 4
329.3753 .3.94 2?.ll R25
329.3809 .4.33 27.11 0 5
329.3957 .4.26 27.11 0 6
329.4106 .5,3? 27.11P 2
330,1324 -2,19 32.18 0 7
330.1415 .4.20 27-11Pl6
330,1538 -2,89 32.18 P
330.1637 -2.60 30.15 R 6
330.1645 .2.55 30.15 _ 7
330.1674 .2.50 30.15 R 8
330.1712 .2.14 32.18 0 8
330,1735 -2,46 30.15 R 9
330.1737 -2.14 32.18 815
330.1B64 .2,77 32.18 P 5
330.1855 -2.66 30.15 R 5
330.1859 -2.39 30.15 R11
330.1_72 .2.42 30.15 RIO
330.1880 -2.72 30.15 R 4
330.1913 -3.65 27.11 U26
330.1971 .2.80 30.15 R 3
330.2059 -2,35 30-15 Rl2
330.2122 -2,U9 32.18 Q 9
330,21_6 -2,90 30.15 R 2
330,2239 -4.17 27.11PI7
330.2261 -2.32 30.15 R13
330.2266 -2.11 32.18 R16
330,2322 -3,02 30.15 R 1
330.2465 -2.67 32.18 P 6
330,2497 .Z.30 30.15 814
330.2541 .3,20 30.15 R 0
330.2591 -3.63 27.11 027
330,2603 .2.05 32.18 010
330.2629 .4,14 27.11PI8
330,2770 -2.27 30.15 R15
330,2832 .2,09 32.18 kl7
330.2846 -3.02 30.15 0 l
330,2933 .2,80 30.15 0 2
330,3059 .2.25 30.15 816
330.3062 -2.66 30.15 0 3
330,3066 -2,59 32.18 P 7
330.3127 .2,01 32.18 Qll
330.3191 -2.55 30.15 0 4
330,3374 .2,46 30.15 0 5
330,3407 .2.22 30.15 Rl7
330.3426 .2.07 32.18 Rl8
330.3457 -3,50 30.15 P 2
330.3459 .4,1Z 27.11 P19
330.3614 -2.39 30.15 Q 6
330.3690 .1,97 32.18 012
330,3703 .2.52 32.18 P 8
330.3787 .2.20 30.15 Rl8
330.3849 .3.20 30.15 P 3
330,3867 -2,32 30.15 Q 7
330,4120 .2.05 32.18 Rl9
330,4207 -2.18 30.15 Rl9
330.4227 .2.27 30.15 G 8
330.4259 .4,09 27.11PSO
.3,41 33.20 P 3
.2.60 33.20 Rll
.4.00 26.10 Q34
.2,60 33.20 0 6
.2_48 29.14 Pig
-4,48 26-10 P24
-3.24 33.20 P 4
-2,01 29-14 026
-2,57 33-20 RI2
-2.54 33-20 G 7
-1,79 31-17 P26
-3,11 33-20 P 5
-2.48 33-20 Q 8
329.4119 .3,93 27.11 R26 330,4283 .3,02 30.15 P 4
329.4127 .4,20 27.11Q 7 330,4287 .2.22 30.15 Q 9
329.4318 .4,14 2T.11Q 8 330,4330 -1.94 32.18 013
329.4470 .5,07 27.11 P 3 330,_389 .2.47 32.18 P g
329_4530 -4.09 27-11Q 9 _30=4_70 -2;! _ _O=IK _0
329.4771 .4,05 2?.ll QlO 330,4703 -2,18 30.15 010
329.4856 .4.g0 27.11P 4 330,4718 -2,g0 30.15 P S
329.4941 -4,01 27.11Gll 330,_848 -2,03 32.18 R20
329.5266 *4,77 27.11P 5 330,5000 -l.l 32.18 Ql4
329.$306 -3,98 27-11 012 330.5071 -4.07 27.11 P21
329.5647 .3,94 27-11 013 330,5097 -2,41 32.18 PIO
329.5699 -4,67 27-11P 6 330,5124 -2,14 30.15 Qll
329,3982 -3,91 27-11 014 330,5158 -2,14 30-15 821
161
WAVE LOGGF VX VA XJ HAVE LOGGF
330,5238 .2.R0 30.15 P 6 333,2117 .4.25
330,5572 .2.10 30.15 017 333,212" -3,01
330,5627 .2,01 32.18 R2! 333.2174 -2,64
330.5690 .2.12 30.15 R22 333,2196 .4,10
330,5720 .1.88 32-18 Ql5 333,2263 -3.18
330,5824 .2,72 30.15 P 7 333,2302 -3.99
330,5876 .2.37 32-18 Pll 333.2351 .3.55
330.5894 .4,05 27.11P27 333,2359 -2,58
330,6057 .2,07 30.15 Q13 333,2*37 -3,90
330,6216 .2.66 30-15 P 8 333.2558 .3,01
330,6256 .2.10 30.15 823 333,2589 .3,83
330,6413 .1,99 32.18 822 333.2602 .2,53
330,6*92 .1.85 32.18 Ql6 333,2663 .3.53
330,6560 .2.0* 30-15 01, 333,2707 -_.95
330,6699 -2.33 32.18 P12 333,2715 .2.79
330,6753 .*.03 27.11 P23 333,2773 .3.77
330,6835 .2,60 30.15 P _ 333.2915 .2.49
330,6859 .2,09 30.15 R2* 333,2920 .2.6*
330,7072 .2.01 30.15 015 333,2987 .3.72
330,7310 .1.97 32-18 R23 333,3072 .4.64
330,7319 .1,82 32.18 017 333.3092 .3,51
330.7475 -2.55 30.15 PlO 333.31"9 .3.49
330,7560 .2o29 32-18 Pl3 333.3194 .2,53
330,7639 .4.01 27-11P24 333.3219 .3.67
330,7650 .1.98 30.15 016 333,3318 .2.4*
330.8147 .2.50 30.15 Pll 333,3*50 .3.50
330,8183 .1.80 32-'18 Q18 333.3*70 .4.*7
330,82*3 -1.96 30.15 017 333,3481 .3.62
330,8273 .1.95 32.18 R24 333,3536 .2.*4
330.8498 .2,25 32.18 P14 333,3601 .3.18
330,8538 -3.99 27-11 P25 333,3770 -3.58
330,8895 .2..6 30-15 Pl2 333,3787 .2.'1
330,8896 .1.93 30.15 018 333,3894 .4.34
330,9075 .1.78 32.18 019 333,3946 .2.37
330,9240 .1.94 32-18 R25 333,3972 .3.48
330,9468 -2.22 32-18 P15 333,4083 -3.55
330,9478 .3.98 27.11 P26 333,4101 -3.01
330,9493 -2.42 30-15 PI3 333,'317 .2,37
330,9582 -1.91 30.15 019 333.43*9 .4.25
331,0066 -1,76 32-18 020 333,4*26 .2.31
331,029" -1.q2 32.18 R26 333,4427 .3.51
331,0304 .2,39 30-15 P14 .333,'491 .3.47
331.0307 .1,89 30-15 020 333,4672 .2.88
331,0426 .3.96 27-11 P27 333.4797 .3.48
331.0487 .2.19 32.18 P16 333.4819 .4.17
331.107' -1,87 30.15 Q21 333.'917 .2,34
331,1092 -1.7" 32.18 Q21 333.4965 .2,26
331,1117 .2.35 30.15 P15 333,5193 .3.'5
331,1420 -3,94 27.11 P28 333,5309 .2.79
331,1558 .2.16 32.18 P17 333,5322 -4.10
331.1868 .1,85 30.15 022 333.557* .2,21
331,196" .2.32 30.15 PI6 333,5588 .2.31
331,2170 .1.72 32-18 022 333,5613 -3.43
331.2684 .2,1" 32.18 P18 333.5855 .4°04
331.2704 -1.83 30-15 023 333,6015 .2.71
331,28"9 -2,30 30-15 P17 333,6068 -3,*0
331,3255 -1.70 32-18 023 333,6272 .2.16
331,3576 -1.81 30.15 024 333,6339 -2,28
331,37_9 .2.27 30-15 P18 333,6405 .3,99
331,3847 -2.11 32-18 P19 333,6533 -3,38
331,'451 .1,68 32.18 024 333,6791 .2.64
331,,683 .1,79 30.15 025 333,6987 .3.95
331,'709 .2,25 30-15 Pl9 333,7037 .2,12
331,5039 -2,09 32-18 P20 333,7052 .3.35
331,5701 .2,22 30.15 P20 333,7150 .2.26
331,5713 .1.66 32.18 025 333,7558 .3,33
331,6331 .2.07 32-18 P21 333,7594 .3.90
331,6733 .2.20 30-15 P21 333,7626 .2.58
331,6979 .1,6" 32-18 026 333,?863 .2,09
331,7657 .2,05 32-18 P2_ 333,80*3 .2.23
331,7807 .2.18 30.15 P22 333.8153 -3.31
331t8332 -1.63 32.18 027 333,8226 .3,87
331.8908 .2.16 30-15 P23 333,8532 .2,53
331.9035 -2,03 32-18 P23 333,8744 .3.29
332,0052 .2.14 30-15 P24 333,8760 .2,05
332,0421 .2.01 32.18 P24 333,8889 .3,83
332,1231 .2.12 30.15 P25 333,9009 .2,21
332,1918 .1.99 32-18 P25 333,9367 .3.27
332,24*6 .2.10 30-15 P26 333,9528 .2.49
332,3*82 .1.97 32.18 P26 333.9579 -3,80
332,5050 .1.95 32.18 P27 333,9727 .2,02
332,6705 .1.94 32-18 P28 334,0011 .3.26
333,0267 .3.83 28.12 Rll 334,0052 .2.18
333,0271 -3,87 28-12 R10 334,0294 .3,77
333.0293 .3.80 28-12 R12 334,0589 .2**4
333,0300 .3.90 28.12 R 9 334,0712 .3,24
333,0346 .3.77 28-12 Rl3 334,0738 .3,26
333,0356 .3,95 28.12 R 8 334,0775 .1,99
333,0425 .3.7* 28-12 RI* 334,0798 .3,14
333,0442 .3,99 28-12 R 7 334,0837 .3.**
333,0526 -3.72 28.12 Rl5 334,0894 .2,96
333,05*6 .4.04 28-12 R 6 334.1013 .3.04
333,0665 .3,69 28-12 816 334,1032 .3,74
333,0680 .4,10 28.12 R 5 334,1130 .3,26
333,0812 .3.67 28.12 R17 334.1176 .2.16
333.08*6 .*.17 28.12 R * 334,132..3.04
333,1014 .3.64 28-12 818 334.1405 .2.89
333.1029 .4._5 28.12 R 3 334.1484 .3.22
333.1204 .3.62 28-12 R19 334.1677 .2.89
333.12"1 .4.3, 28.12 R 2 334.1713 .2.41
333.1480 .4.47 28.12 R I 334.1716 .3.74
333.1481 .3.60 28-12 R20 334,1807 .3.72
333,1751 .4.6* 28.12 R 0 334.1822 .2.84
333.1755 .3.58 28.12 R21 334.1884 .1.97
333.2013 .2.79 3".21R 3 334.1932 .3.21
333.2034 -2.88 34.21R 2 334.2185 -2.78
333.2060 -2.71 34.21R * 334,2203 .3,,4
333,2062 -3,57 28-12 R27 334,2331 -2,78
333,2070 .4.47 28-12 0 1 334,2359 -2,70
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ WAVE LOGGF
28.12 Q 2 33*,2590 -3,69
3,.21R 1 334,28*9 -3,26
3"-21R 5 33,.2860 -3.19
28-12 0 3 334,2907 -2,37
3,.21R 0 334.2908 .2,74
28.12 Q * 334.3073 -1,94
28.12 R23 334.3163 -2.63
34.21R 6 334,3429 -3.67
28.12 Q 5 334.3624 -2.70
34.21Q 1 334,3651 .3.14
28.12 0 6 33",3696 .3.17
34.21R 7 334,3874 -2.56
28.12 R2* 33.,4118 .3.04
28-12 P 2 334.4172 -2.34
3.-21 0 2 334,425, -3.6*
28-12 O 7 33".,337 -1,92
34.21R 8 33,,4,31 .2,66
3,.21Q 3 33*,4677 -2.51
28.12 Q 8 33',5168 .3,62
28.12 P 3 334.5217 .2.96
28.12 825 334.5348 .2,63
3".21P 2 334,5518 .2.31
34.21 0 * 334,5548 .2.46
28.12 0 9 33".5678 .1.89
3..21R 9 334.6079 .3.60
28.12 R26 33*,6222 -2,89
28.12 P 4 334,6371 -2.59
28.12 010 334,6558 .2.42
34.21 0 5 33,,6926 .2,28
34.21P 3 33,,7021 -3.58
28-12 011 334.7101 -1.87
3,.21 RIO 334,7319 .2,84
28.12 P 5 33..7504 -2.56
3,-21Q 6 334,7659 .2.38
28.12 827 334,79*6 .3.57
28.12 012 33",8261 .2..2
3,.21P 4 33*.8266 .2.37
34.21Rll 334.8296 .2.48
28.12 P 6 33,,8312 .2,32
34.21 0 7 334,8365 -2,55
28.12 013 33*,8383 -2,28
28.12 828 334,8,14 .2,26
3,.21P 5 33",8483 -2,63
28.12 014 33",8485 -2.78
28.12 P 7 334.8"91 -2.25
3"-21Rl2 33*,8646 -2.72
34-21 0 8 334,8657 .2.21
28-12 015 334.8688 .6.42
3"-21P 6 33",8779 .6,52
28-12 P 8 334.8781 .2.54
34.21 _ 9 334.8823 .2.8S
34.21 R13 33*.8833 .6.50
28.12 016 33.,8859 .6.48
28.12 P 9 334.8860 -2,18
3,.21P 7 33".8871 .2.34
28.12 017 33",889" -3,55
34-21 010 33*,8902 .6,*6
34-21 R14 33",8982 -6,56
28-12 PlO 334.8986 -6.'4
28-12 018 334.9011 .6.59
34-21 P 8 334.9021 -6.41
28.12 Pll 334.9059 .3.02
3"-21QII 334.9070 -6.62
28.12 019 .334,908, .6.36
34.21 R15 334,9100 .2,15
28.12 020 334,9112 .6.54
28.12 P12 334.9154 .6.6"
34.21P 9 .334.9172 .6.39
34.21 0_2 334.9259 .6,67
34.21 R16 334,9369 .2.85
28.12 Q21 33".9375 .2.12
28-12 P13 334,9379 .6.71
34.21PlO -33",9413 .6.3?
28.12 022 -33".9,21 -6.34
3".21 Q13 334.9443 .2,63
28.12 PI* 334.9516 .6.7,
34-21 R17 334,9576 .2.'8
28.12 023 334.9671 .6.78
34.21Pll 334.9696 .2,09
28.12 P15 33,.9723 .2.37
3,.21 01" .334.9781 .6.33
28.12 024 334.9790 .2.74
34.21RI8 334,9845 .6.82
28.12 P16 .334,9846 .6.32
3,.21P12 33".9915 .2.28
28.12 025 33".9960 .3,53
35.23 R 1 334,9978 .2,23
3..21 015 334,9989 .3.32
35.23 R 2 335,0028 .6,87
35.23 R 0 .335,0052 .6,30
35.23 R 4 335,0057 .2,07
35.23 R 3 335.0110 .2.51
28.12 P17 335.0155 .2.21
35.23 Q l 335,0189 .2.31
34.21 R19 335.0234 .6.92
35.23 O 2 -335.027* .6.29
35.23 R 5 335,0373 .3.02
28.12 026 335.0430 .2.15
35.23 0 3 335.0452 .6.98
34.21P13 335,0*58 .2,05
35.23 P 2 .335.0612 -6.28
28.12 P18 335,0687 .7.04
35.23 R 6 335,0745 .2,09
34.21 Q16 335.0816 -2.85
28-12 027 -335.0821 -6.26
35.23 0 * 335.0889 -2,02
35-23 P 3 335,0943 .7,12
35-23 R ? 335,0953 -3,51
35-23 0 5 335,1100 .2,05
162
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28-12 P19 .335.1137 .6.25 25. 8 R35 336.1788 .6,54
35-23 P 4 335.1187 .2.70 35-23 P12 336.1915 .2.51
28-12 028 335.1208 .7.22 25- 8 R 2 336.1939 -2.07
34-21PI4 335.1274 .2.72 31.16 P 5 .336.2387 -5.97
35-23 R 8 335.1376 .2,00 31.16 R19 336,2507 -6.52
3,.21 017 -335.1453 .6,24 25- 8 R36 336.2992 .2.05
35-23 0 6 335.1481 .2.00 31-16 010 .336,3025 -5.96
28-12 P20 335.1"95 .7,34 25. 8 R 1 336,3199 .6.50
35-23 R 9 335.1596 .2,'8 35.23 RI6 .336,3709 -5.95
35.23 P 5 335.1618 .2,28 35.23 014 336,3906 .6,48
28.12 029 335.1619 -2.21 34.21P20 336.4101 .2.02
35-23 0 7 335.1776 .2.63 31.16 P 6 336,4245 .2.48
35.23 P 6 .335.1798 -6,23 25. 8 R37 .336,4381 -5,93
34.21 P15 335.1800 .7,52 25- 8 R 0 336,4655 .6,46
28.12 P21 335.1898 .1.96 31.16 011 336,5018 .6.44
34.21 018 335.1899 .1.98 31.16 R20 336.52*6 .2°00
35.?3 810 335.2111 .3,50 28.12 P29 336.6016 .6.*2
35.23 0 8 335.213" .7,34 25. 8 Q I 336.6451 .1.98
28.12 P22 335.2163 .7,12 25. 8 0 2 .336.6831 .6.41
35.23 P 7 335.2209 .6,98 25. 8 0 3 336,7683 -1.96
35.23 Rll 335.2278 .6,87 25. 8 0 4 .336,7737 -6.39
34.21 P16 335.2326 .2.55 31-16 P 7 .336,8065 .6,37
35.23 0 9 335.2356 .6,78 25. 8 0 5 336,8975 .1,94
3'.21 019 335.2375 .1.93 31.16 012 .336.9066 .6.36
28.12 P23 335.2*54 -6,71 25. 8 O 6 .337.0090 -6,3"
35.23 P 8 335.2482 .1.96 31.16 R21 .337.0815 .6.33
35.23 R12 335,2570 .6.64 25. 8 0 7 337.1001 -3,'8
35.23 010 335.2695 .2,66 35.23 P13 337.1004 -3.51
34.21P17 335.2697 .6,59 25. 8 0 8 337,1020 .3.44
28.12 P2* 335,2803 .7,82 25. 8 P 2 337,1040 -3,56
3,-21 020 335.2847 .6,54 25- 8 0 9 337,1079 -3.41
35.23 P 9 335,2887 -1,89 31.16 013 337,1096 -3.60
35-23 R13 335.2912 .2,48 31.16 P 8 337,1149 -3,38
35-23 011 335.3007 .6,50 25- 8 010 337,1189 -3,65
28.12 P25 335.3091 .1,94 31.16 R22 337,1273 -3,35
31-16 R 6 335.3165 .7,52 25. 8 P 3 337,1304 .3,71
31.16 R 7 335.3185 .6.'6 25. 8 011 337.1_17 -3,33
31-16 R 5 335.3191 -2.25 35-23 015 337.1"55 -3,78
31-16 R 8 335,3267 .3,48 28-12 P30 337.1690 .3,30
31-16 R 4 335.3327 -2,46 35.23 R17 337.1630 .3,86
31-16 R 9 335.3342 .2.18 34.21P21 .337,1682 .6.32
3..21P18 335.3380 .6.42 25. 8 012 337.1795 .3.28
31-16 R 3 335.3438 .1.86 31.16 01" 337,1837 .3.95
35-23 RIO 335.3538 .2.42 31.16 P 9 337.202* .3.25
31-16 RIO 335.3546 .7.34 25. 8 P 4 337,2061 .4.08
31-16 R 2 335.3593 -6,39 25- 8 013 337,2291 .3.23
31-16 R11 335.3759 .1.93 31.16 R23 337,2333 -4.25
25. 8 R23 335.3820 -6,36 25. 8 QI* .337.2565 -6,30
25. 8 R18 335.3949 .7.22 25- 8 P 5 337.2588 .3.21
35-23 R14 335.4022 -1.83 31.16 015 337,2655 *4.08
31.16 R I 335.4063 -6,30 25. 8 016 337,2706 -3.86
25. 8 RI9 335.4088 .6,33 25_ 8 015 337,2803 -3,71
25. 8 R20 335.420* .2.37 31.16 PlO 337,Z868 -3.19
31.16 812 335.4295 .6,28 25. 8 017 337.2919 -3,60
35-23 012 335,,310 -2.63 35.23 Pl4 337,3065 .3,51
28-12 P26 335.4361 .7.12 25. 8 P 6 337.3237 -3.**
25- 8 R21 335.4653 -1,81 31.16 016 337,3252 -3,18
25- 8 R16 335.4794 .7.04 25- 8 P 7 337,3300 -4,56
25- 8 822 335.'817 -2,22 35.23 016 337.3**3 -3.38
25- 8 815 335.4868 .6.25 25. 8 018 .337.3563 -6.29
25- 8 R2* 335**895 .2.32 31.16 P11 337,3654 -3.16
31.16 R 0 335.5186 .6.23 25- 8 019 337.3672 -3.33
25- 8 R1* 335.5244 .6.98 25. 8 P 8 337.3673 .**25
25. 8 R27 335.5324 .1.78 31.16 017 337.3938 .3.28
31.16 RI3 335,5*90 .6,21 25- B 020 33?,*092 -4.08
25. 8 R17 335.5623 .2.28 31.16 P12 337**096 -3.1"
25. 8 R13 335.5705 .6.g2 25. 8 P 9 337.4223 -3.23
25. 8 R25 335.5843 .6.19 25. 8 Q21 .337.'431 .6.28
25. 8 R12 335.6034 .1.76 31.16 Q18 337**459 -3.12
31.16 0 1 335.6036 -Z.59 35.23 P15 337.4531 -3,95
31.16 R14 335.6189 *6.87 25. 8 PlO 33714542 -3.19
25- 8 Rll 335,6222 .6,17 25. 8 022 337,*883 -3.16
25. 8 R26 335.6411 .2.25 31.16 P13 337,'981 .3.11
25- 8 R28 335.6601 .2.20 35.23 017 337.5000 .3.86
31.16 0 2 335.6637 .6.15 25. 8 023 337.5263 .3.12
25. 8 R10 335.6668 .6.13 25. 8 024 .337.5407 .6.26
31.16 Q 3 335.6683 .6.82 25. 8 P11 337,549* -3.78
25. 8 R 9 335.6775 .1.73 31.16 019 337,5655 .3,09
31.1b R15 335.7195 .6.78 25- 8 P12 337.6023 -3171
31-16 Q 4 335.7234 .2.21 31.16 PI* 337.6100 -3.06
25. 8 R29 335.7332 .6.11 25. 8 025 .337.6382 -6.25
35.23 Pll 335.7572 .1.71 31.16 020 337,6566 .3.04
25. 8 R 8 335.7725 .6.74 25. 8 P13 337.6574 .3.65
25. 8 R30 .335.7809 .6.10 25- 8 026 337.7060 -3.01
31.16 0 5 335,7907 .2.56 35.23 P16 337,7163 -3,60
28.12 P27 335.8096 .2.18 31.16 P15 .337.7386 .6,24
34.21 P19 335.8272 .b.71 25. 8 P14 337.7586 -2,99
31.I6 P 2 .335.8367 .6,06 25. 8 Q28 337.7771 .3.56
25. 8 R 7 -335.8372 .6.08 25. 8 027 337,8136 -2.96
25. 8 R31 335.8406 .1.69 31.16 021 337.8,13 .3.51
31.16 Rib 335.8630 .2.17 35.23 018 337.872* .2.9*
35.23 R15 335.8833 .6,67 25. 8 P15 337t9077 .3.48
31.16 Q 6 335.8991 .2.15 31.16 P16 337.93*2 -2.92
35.23 013 .335.9053 .6,05 25. B 029 337,9779 .3**4
25. 8 R 6 335.9298 .1.67 31-16 022 337.9943 .2.90
25. 8 R32 335.9416 .6.64 25. 8 P16 338.0*94 .3..1
31.16 p 3 .335.9810 .6,03 25. 8 030 338,06*7 .2.88
31.16 0 7 335.9832 -2.54 35.23 PI7
25. 8 R 5 335.993* -2.12 31.16 P17
31.16 Rl7 336.0024 .6.62 25. 8 P17
25. 8 R33 .336,0142 .6.02 25. 6 031
25. 8 R 4 336.0218 .1.65 31.16 023
31.16 0 8 336.0661 .6.59 25. 8 PI8
31.16 P 4 .336.0691 .6.01 25. 8 032
25. 8 R34 336.0917 .2.09 31.16 P18
31-1b R18 336.1196 -1,63 31-I6 02*
25- 8 R 3 .336.1293 -5.99 25. 8 033
28-12 P28 336.145_ -6.56 25- 8 Pl9
31-16 0 9 .336.17"5 .5.98 25- 8 03*
338,1263 .3,38
338,1371 .2,87
338,2051 .3,35
338,213" -2,85
338,2816 -2.83
338,2869 _3,33
338,3051 -5.9*
338,3057 -5.96
338.3058 -5.92
338,3086 -5.99
338.3089 -5.89
338,3135 -6,01
VX VA XJ
25. 8 P20
35-23 P18
31-16 P19
25- 8 035
25- 8 PZ1
31.16 P20
25. 8 036
25- 8 p22
25. B 037
25. 8 P23
31.16 P21
35.23 P19
25- 8 _38
25- 8 P2*
25. 8 P25
31.16 pZ2
25. 8 P26
31.16 p23
25. 8 p27
31.16 p24
25. 8 P28
25. 8 P29
31.16 P25
25. 8 p30
25. 8 p31
25. 8 p32
29.13 RIO
29.13 R 9
29.13 R11
29.13 R 8
29.13 812
29.13 R 7
29.13 R13
29.13 R 6
29-13 R1*
29.13 R 5
29.13 R15
29.13 R 4
29.13 R16
29.13 R 3
25. 8 p33
29.13 R17
29.13 R 2
29.13 R18
29.13 R 1
29-13 R19
29.13 R 0
25. 8 p34
29.13 R20
29.13 Q 1
29-13 0 2
29.13 0 3
29.13 RZI
29.13 Q 4
29-13 Q 5
29.13 0 6
29-13 R2Z
29.13 P 2
29-13 0 7
25. 8 P35
29.13 823
29.13 0 8
29.13 P 3
29.13 Q 9
29.13 P *
29.13 R24
29.13 010
25. 8 p36
29.13 R25
29.13 P 5
29.13 011
29.13 012
29.13 R26
29.13 P 6
29.13 013
25. 8 p37
29-13 P 7
29.13 Ol*
29.13 P 8
29.13 QI5
25. 8 P38
29.13 016
29.13 P 9
29-13 Q17
29-13 P10
25. 8 P39
29.13 Ql8
29-13 pll
29.13 Ql9
29.13 p12
29.13 020
29.13 P13
29-13 021
29.13 PI*
29.13 022
29.13 P15
29.13 023
29.13 P16
29.13 024
29.13 P17
29.13 025
29.13 026
29.13 P18
26. 9 Rl7
26. 9 R16
26. 9 R18
26. 9 R15
26- 9 R19
26. 9 RI*
Tuble 7. (Cont.)
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338.3138 -5.87 26. 9 R20 339.9100 -5.86 26. 9 P24 341.6036 -2.86
338,3200 .6,04 26. 9 RI3 339.9147 .2.37 32.17 0 3 341,6098 .5,33
338.3208 -5.86 26. ? R21 339.9329 .2.01 32.1? R24 341.6183 .3,09
338,3280 -6.07 26. 9 R12 339.9337 .2.26 32-17 0 4 341,6195 .5.26
338,3297 .5.84 26. 9 R22 339.9550 -2.18 32.17 0 5 341.6202 .4.20
338.3383 .6,10 26- 9 R2! 339.9582 -3,22 32.17 P 2 341.6301 -6,07
338,3402 .5,82 26. ? R23 339,9723 -1,99 32.27 R15 341,6394 .3,03
338,3503".6.14 26. 9 RIO 339.9820 .2.10 32-17 0 6 341,6455 .2.84
338,3529 .5.80 26. 9 R24 339,9875 .5.84 26. 9 P25 341,6457 -5.26
338,3636 .6.18 26. ? R 9 340,0001 -2.92 32.17 P 3 341,6612 .3.q0
338,3660 .2.82 29.13 027 340,0105 .2,04 32.17 0 7 341.6647 .2.97
338,36?2 .5.79 26. 9 R25 340,0140 .1,96 32.17 R16 341,6676 .5,23
338,3718 .3.30 29.13 PI9 340.0409 .2.74 32.27 P 4 341.6793 .5,90
338,3798 .6.22 26. q R 8 340.0462 .1,99 32.27 0 8 341.6813 .2,82
338,3843 .5.77 26. 9 R26 340,0628 .1.94 32.17 R17 341,6882 .5,20
338,39?2 .6.26 26. 9 R 7 340,0672 .5.82 2E. 9 P26 341,6936 .2.93
338,4040 -5,75 26. 9 R27 340,0843 .1.94 32.17 0 9 342.7035 .3,73
338,4164 .6.31 26. 9 R 6 340.0914 .2,62 32.27 P 5 341,7168 .1,07
338,4207 .5.74 26- 9 R28 340.1167 -1.92 32.17 R18 341.7221 .5,20
338.4371 .6.37 26. 9 R 5 340.1228 .1.89 32.17 CIO 341,7236 -2.88
.338,4458 .5,73 26. 9 R29 340,1443 .2.52 32.17 P 6 341,7282 .2,81
338,4591 .3,28 29.13 P20 340.1484 .5.80 26. q V27 341,7333 .5,77
338,4605 .6,44 26. 9 R 4 340.1699 .1,89 32.17 RI9 341,7366 .5,14
.338,4754 .5.71 26. 9 R30 340.1738 .1.86 32.17 011 341.7473 .3,60
338.4847 .6.52 26. 9 R 3 340.2028 .2.44 32.17 P 7 341,7595 .2,84
.338,5020 .5.70 26. 9 R31 340.2305 .1.87 32.17 R20 341.7775 -2.79
338,5118 .6.61 26.9 R 2 340,2324 .5,79 26. 9 P28 341,7830 .5.17
.338,5334 .5.69 26. 9 R32 340,2381 .1,82 32.17 012 341,7913 .5.09
338,5396 .6.74 26. 9 R 1 340,2629 .2.37 32.17 P 8 341.7955 -3.51
338,5503 .3.25 29.13 P21 340.27?9 .1.79 32.17 013 341.7960 -5.67
338,5692 .6,92 26. 9 R 0 340,2956 .1,86 32.17 R21 341,7989 .2,81
338,6029 .6°74 26. 9 0 1 340.3190 .5.77 26. 9 P29 341,8302 .2.77
338,6069 -6.52 26- 9 0 2 340.3301 .2.31 32.17 P 9 341,8397 -2.77
338.6128 -6.37 26. 9 0 3 340,3410 -1,75 32-17 014 341.8470 .3.43
338.6194 .6,26 26. 9 0 4 340,3646 .1,84 32.17 R22 341,8491 .l.8h
338,6288 .6.18 26. 9 0 5 340.3998 .2.26 32-17 PlO 341,8504 .5,14
338,6390 .6.10 26. 9 0 6 340,4025 .5.75 26. 9 P30 341,8517 -5,05
338,6444 .3.23 29.13 P22 340,4056 .1,73 32.17 015 341,8630 .5,60
338,6520 .6.04 26. 9 0 7 340,4420 .1,82 32.17 R23 341,8841 .2.74
338,6664 -5.99 26. 9 0 8 340,4700 .2,22 32-17 Pll 341.8857 .2.76
338,6703 .7,22 26. 9 P 2 340,4764 .1,70 32.17 016 341.8894 .5.42
338,6826 -5.94 26.9 0 9 _340,4_44 .5.74 26. q P31 341.8995 .5.40
338.6999 '5.89 26_ 9 010 340.5199 -1.80 32.17 R24 341.9007 -3.36
338,7080 -6.92 26. 9 P 3 340.5497 .1,67 32-17 017 341,9052 -5.38
338,7202 -5,86 26- 9 011 340,5526 -2,18 32-17 P12 341,9131 -5.35
338,7368 -3.21 29-13 P23 .340.5909 -5.73 26- 9 P32 341.9145 .5.48
338,7418 .5.R2 26. 9 012 340.6060 .1.79 32-17 R25 341.9182 .5,51
338,7475 .6.74 26. 9 P 4 340,6300 .1.65 32-17 018 341.9185 .5,01
338,7651 -5.79 26- 9 013 340.6364 .2,14 32.17 P13 341,9189 -5,45
338,7878 -6.61 26- 9 P 5 .340.6842 .5.71 26- 9 P33 341.9206 -5.29
338,7906 -5.75 26. 9 014 340.7155 .1.63 32-17 G19 341,9234 .5.12
338,8176 -5.?3 26. 9 015 340.7243 .2.10 32.17 P14 341.9249 .5.54
338,8309 .6.52 26- 9 P 6.340.7823 .5.70 26. 9 P34 341.9301 .5.33
338,8396 -3.19 29.13 P24 340.8002 .1.60 32-17 020 341.9317 .2.71
338.8463 -5.70 26. 9 016 340,8176 -2,07 32-17 P15 341.9343 -5.58
338.8749 .6.44 26- 9 P 7 340,8923 -1.58 32-17 021 341.9366 .5.53
338,8768 -5.67 26- 9 017 340,9110 .2.04 32.17 P16 341.9379 -5,31
338,9097 -5.65 26. 9 018 340.9891 -1.56 32-171022 341.9392 -2,74
338,9215 -6.37 26- 9 P 8 341.0135 -2.01 32-17 PIT 341,9427 -5.27
338,9439 -5.63 26- 9 019 341,0896 -1,55 32--17r 023 341,9461 --5.61
338*9443 "3,18 29--13 P25 341.1185 --1.99 32--17 P18 341.9587 --3*30
338*9697 "6.31 26-- 9 P 9 341.1987 .1.53 32--_7 024 341,9594 .5,65
338,9803 -5.60 26. 9 020 341.2306 -1.96 32.17 P19 341.9598 .5.26
339,0187 .5,58 26. 9 021 341.3082 .1,51 32.17 025 341.9753 .5.70
339,0196 .6.26 26- 9 PlO 341.3478 .1.94 32.17 P20 341,9797 .5.24
339,0530 -3.16 29-13 P26 341,3994 .3.16 30.14 R 9 341,9826 .2.69
339,0590 -5.56 26. 9 022 341,4000 .3,20 30.14 R 8 341.9901 -1.84
339,0706 .6.22 26. 9 Pll 341.4008 .3.13 30.14 RIO 341.9918 .4.98
339,1013 .5.54 26. 9 023 341.4037 .3,25 30.14 R 7 341,9929 .5.75
339,1247 -6.18 26. 9 P12 341,4076 .3,09 30.14 Rll 342,0010 -5.22
339,1452 -5,53 26. 9 024 341.4110 .3.30 30.14 R 6 342.0016 .2.73
339,1536 -3.14 29.13 P27 341,4158 .3.06 30.14 R12 342,0047 .5.09
339,1799 .6,14 26. 9 P13 341.4226 .3.36 30.14 R 5 342_0132 .5.81
339,1913 -5.51 26. 9 025 341,4259 .1,49 32.17 026 342,0161 -5,47
339,2369 .6.10 26- 9 P14 341.4276 .3.03 30.14 RI3 342,0203 .3.25
339.2389 .5.49 26. 9 026 341,4364 .3,43 30.14 R 4 342,0262 -5.21
339,2703 .3.12 29.13 P28 341,4427 .3.00 30.14 R14 342,0354 .5,88
339,2893 .5,48 26. 9 027 341.4535 .3.51 30.14 R 3 342,0368 .2.66
339,2961 -6.07 26. 9 P15 341,4541 .5.67 34.20 R 3 342.0395 .5,96
339,3422 -5.46 26. 9 028 341,4548 -5.60 34.20 R 4 342.0645 .2.71
339,3569 .6.04 26. 9 PI6 341,4596 .5.53 34.20 R 5 342.0?09 .4.94
339,3921 .5.45 26- 9 029 341,6610 .2.97 30.14 R_5 .342.0751 .5,18
339,4192 .6.01 26. 9 P17 341,4622 .5.77 34.20 R 2 342.0850 .3.20
.339,4502 .5.43 26- 9 030 341,4643 .1,92 32.17 P21 342,0862 .6.05
339,4834 .5.99 26. 9 PlR 341.4711 .5.47 34.20 R 6 -342,0890 -5.19
.339.5091 .5.42 26. 9 031 341,4749 .3.60 30.14 R 2 342,0907 .5,07
339,5500 -5.96 26. 9 P19 341,4751 .5.90 34.20 R 1 342,0933 -2,64
-339.5704 .5.40 26- 9 032 341,4827 .2,95 30.14 RIb -342,0992 .5.16
339,6178 .5.94 26. 9 P20 341.4885 .3,42 34.20 R 7 342,1019 .5,42
.339,6377 .5.39 26. 9 033 341,4967 .6.07 34.20 R 0 342.1134 -6,18
339,6880 .5.92 26. 9 P21 341.4980 .3.73 30.14 R I 342,1314 .1,82
339,7600 .5.89 26. 9 P22 341,5066 .2.93 30.14R17 .342.1401 .5,15
339,7899 .2.31 32.17 R 6 341.5122 .5.37 34.20 R 8 342,1441 -6,35
339,7929 -2.37 32.17 R 5 341.5223 .3.90 30.14 R 0 342,1317 .3,16 30.14 P12
339,7940 .2,26 32.17 R 7 341,5257 .5.90 34.20 0 1 342,1538 .2,61 30.14 019
339,7975 .2,44 32.17 R 4 341,5345 .2.90 30.14 RIB 342,1566 .4.91 34.20 014
339,8007 .2.22 32.17 R 8 341,5371 .5.67 34.20 0 2 -342,1688 .5,14 27.10 R31
339.8076 .2,52 32.17 R 3 341,5415 .5.33 34°20 R 9 342,1781 .6,1R 27.10 0 1
VX VA XJ WAVE
30.14 R20 342.2460
34-20 0 5 342.2469
30.14 0 6 .342.2486
34.20 Rll 342.2486
30.14 P 2 342.2649
34-20 P 3 342.2811
30.14 0 7 342.2833
30.14 R21 342.2856
34.20 0 6 342.2880
30.14 P 3 342.2915
30.14 0 8 342.2973
34.20 R12 342.3077
34.20 P 4 342.3241
30.14 R22 342,3321
34.20 0 7 342,3471
30.14 0 9 342.3582
30.14 P 4 342,3625
32.17 P23 342,3654
34.20 R13 342.3744
30.14 010 342.3874
30.14 R23 342.3959
34.20 P 5 342.4092
34.20 0 8 342.4183
30.14 P 5 342,430?
30.14 Cll 342,442_
30.14 k24 342,451Z
34.20 k14 342.4530
34._0 0 9 342 454_
30.14 P 6 342,4550
34-20 P 6 342,4930
30.14 012 342 5026
30.14 R25 3425063
30.14 013 342 5102
30-14 P 7 342,5337
32-17 P24 342 5384
34-_0 RI5 342 553U
34-20 QIO 342 5638
34-20 P 7 342 5843
30-14 014 342 5920
30-14 R26 342 6050
27-10 RI5 342 6231
27.10 R16 342 6254
30-14 P 8 3426307
27.10 R17 342 6597
27-10 RIB 3426772
27.10 RI3 342,6785
27-10 RI2 3426810
34-20 011 342,7146
27.10 R14 342,7158
27.10 R21 3427193
34-20 R16 342 ?464
27.10 RII 342,7653
27-10 R19 342 7736
30-14 015 342 7743
27-10 RIO 342 8061
34-20 P 8 342.80?8
27-10 R20 342.8259
30.14 R27 342,8355
27-10 R22 342.8512
27-10 R 9 342.8763
30-14 P 9 342.8808
27.10 R 8 342.8996
27-10 R23 342,9082
27.10 R 7 342,939?
27.10 R24 342.9462
30.14 016 342.9719
32.17 P25 343.0076
34.20 012 343.0101
27.10 R 6 343.0117
27.10 R25 .343,0202
30.14 R28 343.0416
34.20 R17 .343.0557
27.10 R 5 343,0801
34._0 P 9 343.1149
30.14 P10 .343.1204
27.10 R26 343_1556
27.10 R 4 343.1616
30.14 017 .343.1896
27.10 R 3 343.2139
30.14 R29 343.2373
34.20 013 .343.2446
27.10 R28 343.3042
30.14 P11 .343.3205
27.10 R 2 343.3221
27.10 R27 343.3282
34-20 R18 343.3976
30.14 018 -343.4029
27.10 R29 343,4428
34.20 PlO 343.4478
27.10 R 1 343.4608
32.17 P26 343,537?
27.10 R30 343,5609
27.10 R 0 343.6224
343.6818
343.7100
343.7989
343.8005
343.8917
LoGGF
.6,65
.5.42
.5,11
-4,88
-5,38
.1.60
.6,35
.5,33
.2.57
.5,33
-3,09
.5,29
.6,18
.5,26
.4,86
.5,22
.2,55
.6,05
.3,06
.5,19
-5,29
-5,96
.5,16
.2,53
.5,09
-4,83
.5,14
.3,03
.5.8B
.5.11
.5,81
.5.26
-2,51
-5,06
.3,00
-5.75
.4,81
.5,04
.2,50
.5,70
-5,23
*2.9?
.5,02
-5,65
.2,48
.5,00
-4,78
.2,95
-5,61
.4.98
.5.20
-2,46
-4,96
-5,58
.4,76
.2,93
.4,95
.5,54
.2,45
-5.17
.4,93
.5,51
.2,90
.4.91
-2.43
-5.48
.2,88
.5,45
.5,14
.4,90
.2.42
.4.88
.5,42
-2,86
.4,87
.5,12
.5,40
.4,86
.2,84
.5,38
.4,84
-5,09
.4,83
-5,35
.2,82
.5,33
.4,82
-2,81
.5,31
.5,07
.5.29
.2,79
.5,27
.2,77
.5,26
.5.24
.2.76
.5,22
VX VA XJ
27.10 P 2
27.10 Q 8
27.10 R33
3_.20 015
27.10 0 9
32-17 P27
27.10 P 3
27.10 OlO
30.14 021
34.20 P12
30.14 P14
27-10 011
27.10 P 4
27.10 012
34.20 016
27.10 013
30.14 022
27.10 P 5
30.14 P15
27.10 014
34.20 PI3
27.10 P 6
27.10 Ql5
30.14 023
27.10 018
WAVE LOGbF VX VA XJ
345.1065 .2.43 33.18 R 4
345,1073 -2.30 33.18 R 6
34_.1143 *2,25 33.18 R 7
345,1234 -2.20 33.18 R 8
345,1381 -2.60 33.18 R 2
345.1398 -2,16 33.18 R 9
345.1541 -2.73 33-18 R l
345.1605 .2,12 33.18 RIO
345.1766 .2,90 33.16 R 0
345,1850 -2,09 33.18 Rll
345.2087 -2.73 33.18 Q 1
345,2174 .2,06 33.16 R12
345,2183 -2,50 33.1B 0 2
345,2344 .2,36 33.1B 0 3
345,2348 *2,25 33.18 0 4
345,2529 .2,03 33.18 Rl3
345,2670 .2,16 33.18 0 5
345.2729 .3,20 33.18 P 2
345,2933 .2,00 33.18 k14
345,2976 .2,09 33.18 0 6
345,31_? .2,90 33-18 P 3
345,3319 .2,03 33.16 0 7
345,3390 .1,97 33.18 Rl5
345,3629 .2,7_ 33.18 P 4
345,3710 -1,97 33-18 0 8
27.10 PI2
27.10 023
34-20 P16
30.14 027
27.10 024
27.10 P13
34-20 020
30.14 P20
27-1U 025
27.10 PI4
30-14 028
34.20 Pl?
27.10 026
27.10 PI5
30.14 P21
27.10 027
30.14 029
27.10 Pl6
30.14 P22
27.10 P17
34.20 Pl8
27.10 028
30.14 Q30
27.10 Q29
27.10 PI8
30.14 P23
27.10 030
34.20 P19
27.10 P19
27.10 Q31
30.14 P24
27.10 P20
27.10 032
34.20 P20
27.10 033
27.10 P21
30.14 P25
27.10 P22
34-20 017 345,3902 -1.95 33.18 R16
27-10 Ql6 345,3953 -2.60 33.18 P 5
30.14 P16 345.4122 -1.92 33-18 Q 9
27.10 P 7 345,4451 .1,92 33-18 RI?
27.10 017 345.4597 -2,50 33.18 P 6
27.10 P 8 345,_607 -1.88 33.18 010
34.20 Pl4 345,5026 .1,90 3_.18 k18
30-14 024 345,5134 -I.84 33.18 011
27.10 019 345,5225 -2.43 33-18 P 7
30.14 Pl7 345.5701 -1,81 33.18 012
27.10 P 9 345.5706 -1.88 33.16 k19
34.20 OIB 345,5889 -2._6 33-16 P 8
27.10 020 345,6346 -1,77 33.18 013
30.14 025 345.6419 -1,86 33-18 R20
27.10 PlO 345,6602 .2,30 33.18 P 9
34.20 Pl5 345.6701 -4,B8 28.11Rl6
3C.14 Pl8 345,6651 -4,85 28.11RI7
27.10 021 345,6851 -4,95 28.11Rl3
27.10 Pll 345,6877 -4.93 28.11Rl4
30.14 026 345.6883 -4.98 28-11RI2
27.10 022 345.6892 .5,05 28.11 RIO
34.20 019 345,6902 -5,02 28-11 R11
30.14 PI9 345,696_ -4.83 28-11R18
345,7022 .1.74 33.18 014
345,7029 -4,90 28.11RI5
345.7088 .4.81 28.11 R19
345.7093 -5.09 28.11R 9
345.7183 -1,84 33.18 R21
345.7_II -5,13 28-11R 8
345.7219 -4,79 28-11R20
345.?336 -2,25 33.18 pIO
345.7357 -5,18 28.11R 7
345.7385 -4,7? 28*11R21
345,7522 -5.23 28.11R 6
345.7577 -4.75 28-11 R22
345.7707 -5*29 28-11R 5
345.7747 -1.71 33.18 015
345,7780 -4,7_ 28.11 R23
345.7911 -5,35 28.11R 4
345.7952 .1,82 33.18 R22
345,B023 .4.?2 28.11 R24
345,8143 -2,20 33.18 Pll
345.8145 .5,43 28.11R 3
345,8272 .4,?0 28.11 R25
345.8400 -5,53 28.11R 2
345,8525 ql.68 33.18 Q16
345.8566 .4,68 28.11 R26
345,8677 .5.65 2B*ll R I
345,8837 -1,81 33.18 R23
345.8974 -5.03 28.11R 0
345.8993 -2.16 33.18 P12
345.9317 .5.65 28.11 0 l
345,9359 -I.66 33.18 017
345.9363 .5,43 28.11 0 2
345.9429 -5.29 28.11Q 3
345.9455 -2.90 31.15 k 8
345,9456 .2.94 31.15 R 7
345,9477 -2.99 31.15 R 6
345,9485 -2,85 31.15 R 9
345,9517 -5.18 28.11 0 4
345,9533 .2,?8 31.15 Rll
27.10 034 345,9593 -2,82 31.15 RIO
30.14 P26 345,9626 -5.09 28.11 0 5
17-10 P23 345,9703 .2.?5 31.15 R12
34.20 P21 345,9741 .3,05 31.15 R 5
27.10 P24 345,9765 .5.02 28.11 0 6
30.14 P27 345.9789 -3,12 31.15 R 4
27.10 P25 345.9791 -1.79 33.18 R24
30.14 P2B 345,9870 -2,72 31.15 RI3
27.10 P26 345.9881 -2.12 33.18 P13
27.10 P27 345.9906 .3,20 31.15 R 3
30.14 P29 345.9923 -4,95 28.11Q 7
27.10 P28 346,U004 -6,13 28.11P 2
339,8077 .2.18 32.17 R 9 341,5549 .3.73 30.14 0 1 342,1814 .5,96 27.10 0 2 343.9283 .2,?4 30.14 P30 346.0071 .2.69 31.15 Rl4
J_9,SZ02 .2.62 _2-i7 _ 2 _4i,5552 .5.53 34-20 G 3 3_2,1_47 -5,05 34._0 Ri9 .344.0225 .5,21 27.10 P2; 3_,0100 .;.;0 20.Ii G 0
339,8272 .2,14 32.17 RIO 341,5633 .3,51 30.14 0 2 342.1881 .5.81 27.10 0 3 344.0566 .2,73 30.14 P31 346,0111 -3.29 31.15 R 2
339.8340 .5.87 26. 9 P23 341.5695 -2.88 30-14 RI9 342,1935 .5,37 34.20 Pll .344.0757 .5,19 27.10 P30 346,0229 .1.64 33.18 018
339,8424 .2.74 32-17 R 1 341,5728 -3.36 30.14 0 3 342.1954 .3,?0 27-10 0 4 .344.1673 .5.18 27-10 P31 346.U296 -4.85 28.11 0 9
339,8479 .2,10 32.17 Rll 341.5773 -5.29 34.20 RIO 342,Z052 -5.61 27-10 0 5 .344.2757 .5,16 27-10 P32 346,0308 -2.66 31.15 R15
339,8636 .2.92 32.17 R 0 34L.5?81 *5.42 34-20 0 4 -342,2135 -5,12 27-10 R32 .344.3718 -5,15 27.10 P33 346.0313 -3,42 31.15 R 1
339.8726 -2.07 32-17 R12 341,5840 -3.25 30-14 0 4 342,2170-5.54 27-10 0 6 .344.4840 -5,14 27-10 P34 346,0393 -5,63 28-11P 3
339,895Z -2.74 32.17 0 1 341,3877 -6.37 34-20 P 2 342.2213 -2.59 30-14 020 .344.5864 -5.12 27-10 P35 346.U520 -4.81 28.11 010
339,902? .2,04 32.17 RI3 341,5882 -1.89 32-17 P22 342,2238 -3.13 30.14 P13 345.1051 -2,36 33-18 R 5 346.0557 -3.59 31-15 R 0
339,9055 .2.52 32.17 0 2 341,5996 -3.16 30-14 0 5 342,2306 -5.48 27-10 Q 7 345.1064 -2.50 33-18 R 3 346,0558 -2.64 31-15 R16
ORIGINAL FAGE I_, 163
Table 7
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
346.0662 .4.77 28.11 011 347.3121 .2.64 31.15 PI9 349.6666
346.0744 -1.77 33.18 R25 347.3688 .4.77 28.11 P24 349.6674
346.0802 .5.65 28.21P 4 347.4126 .2.62 31.15 P20 349.6718
346.0849 .2.09 33.18 PI4 347,4575 .4.75 28.11 P25 349.6?22
346.0869 .2.82 31.15 R17 347.4612 .1.82 33.18 P25 349.6750
346.0888 .3.42 31.15 0 ! 347.5171 .2,59 31.15 P21 349.6793
346.0975 .3.20 31.15 0 2 347.5501 .4.73 28.11 P26 349.6801
366.1014 .4.73 28.11 012 367.6213 -1.81 33.1B P26 349.6807
346.1106 .3.05 31.15 0 3 347.6258 .2.57 31.15 P22 349,6892
346.1126 .1.61 33.28 019 347.6434 .4.72 28.11P27 349.6896
346.1212 .2,59 32.15 Rl8 347.7369 -2.55 31-15 P23 349.7021
346.1229 .2,94 31-15 O 4 347.7411 .4.70 28-11 P28 349.7042
346.1234 -5.53 28.11 P _ 347,7815 -1.79 33.28 P27 349.7166
346.1337 .4.70 28-11 Q13 347,8524 .2.53 31-15 P24 349.7170
346,1409 -2,85 31-15 0 5 347,9508 .1,77 33-18 P28 349,7339
346.1550 .3o90 31.15 P 2 347.9713 .2.51 31-15 P25 349.7348
346.1594 .2.57 31.15 RI9 348.0937 .2.50 31.15 P26 349.7391
346.1647 .2.78 31.15 Q 6 348.1146 -3.11 35-21R 3 349.7467
346.1647 .4.67 28-11 014 348.1180 .3.04 35.21R 4 349.7543
346.1686 .5.43 28-11 P 6 348.1181 .3.21 35.21R 2 349.7604
346.1788 .1.76 33.18 828 348.1283 .2.97 35.218 5 349.7677
346.1847 .2.06 33.18 Pl5 348.1288 .3.34 _5.2; R 1 349.7762
346.1896 -2.72 31-15 0 7 348.1444 .3.51 35.21R 0 349.7847
346,1968 .3.59 31-!5 P 3 348.1460 .2.91 35.21R 6 349.8008
346.2015 .4.64 28-11 015 348,1696 -2.86 35.21R 7 349.8068
346,2018 .2.55 32.15 R20 348.1762 .3.34 35.21Q 1 349.8281
346.2127 -1.59 33.18 020 348.1924 .3.11 35-21 0 2 349.8310
346.2168 .5.35 28-11P 7 348.2004 .2.81 35.21R 8 349.8350
346.2258 .2.66 31.15 Q 8 348.2135 .2.97 35.210 3 349.8584
346.2286 .2.62 31-15 0 q 348.2398 .3.81 35.21P 2 349.8676
346.2428 -3.42 31-15 P 4 348.2406 .2.77 35*22 R 9 349.8819
346.2466 -2p53 31.15 R21 348.2418 .2.86 35.21 0 4 349.8931
346,2509 .4.61 28.11 016 348.2770 -2.77 35-21 0 5 349,8959
346.2522 .4.59 28-11 017 348t2875 -2.73 35.21 RIO 349.8974
346,2670 -5.29 28-11P 8 348.2879 .3,51 35-21P 3 349.9019
346.2701 -2o57 31.15 010 348.3192 .2.70 35.21Q 6 349.9048
346,2885 -3.29 31.15 P 5 348.340? -2.70 35.21Rll 349.9148
346.2896 .2.03 33.18 P16 348.3408 .3.34 35-21P 4 349.9174
346.2958 -2.51 31-15 822 348.3687 .2.64 35.21 0 7 349.9277
346.3013 -4.56 28-11 018 348.4010 .3.21 35.21P 5 349.9418
346.3118 .2.53 31.15 Oil 348.4012 .2.67 35-21 R12 349.9419
346.3162 -1.57 33.18 021 _48.4241 .2.58 35-210 8 349.9592
346.3191 .5.23 28.11P 9 348,4681 .3.11 35-21P 6 349.9625
346.3431 .3.20 31.15 P 6 348.4689 .2.64 35.21 813 349,9793
346,3468 .4.54 28-11 019 348.4868 .2.54 35-21Q 9 349.9871
346.3483 .2.50 31.15 R23 348.5421 .3.04 35-21P 7 349.9975
346.3559 -2.50 31.15 012 348.5450 .2.61 35-21 R14 350.0010
346,3730 .5.18 28.11PlO 348.5588 .2.49 35.21 010 350,0015
346.3932 .4.52 28.11 020 348.6235 .2.97 35.21P 8 350.025?
346,3997 .2.00 33-18 Pl7 348.6272 .2.58 35.21 R15 350.0408
346.4037 .2,46 31.15 023 348,6376 .2,45 35.21QI1 350,0436
346.4044 .2.48 31.15 824 348.7108 .2.91 35.21P 9 350.0528
346.4045 .3.12 31.15 P 7 348.7178 .2.56 35-21 R16 350.0822
346.4249 .1.55 33.18 022 348.7227 .2.42 35.21 012 350.0825
346.4298 .5.13 28-11 Pll 348.7757 -4.40 36.23 R 1 350.0832
346.4404 .4.50 28.11 021 348.7813 .4.28 36.23 R 2 350.0883
346.4442 .3.05 31.15 P 8 348.7869 .4.58 36-23 R 0 350,1146
346,4531 .2.43 31.15 014 348.7889 .4.10 36-23 R 4 350.1358
346,4783 -5,09 28-II P12 348,8036 .4.18 36-23 R 3 350,1494
346.4912 .4.48 28-11 022 348.8055 .2.86 35.21PlO 350.1681
346.5030 .2.40 31-15 015 348.8151 -2.38 35-21 013 350.1847
346.5084 -2.99 31.15 P 9 348,8160 .2.54 35.21RI? 350.1867
346.5154 -1.97 33-18 PlR 348.8184 -4.40 36-23 O 1 350.2109
346.5339 -1.53 33.18 023 348.8387 .4.18 36-23 0 2 350.2261
346,5444 -4.46 28-11 023 348.8424 -4.03 36-23 R 5 350.2368
346,5479 -5,05 28-11P13 348,8759 .4,03 36-23 0 3 350,2530
346,5598 .2.38 31-15 016 348.8814 .4.88 36.23 P 2 350.2691
346.5744 .2o94 31.15 PlO 348.8854 -3.98 36-23 R 6 350,2917
366.5987 .4.44 28.11 024 348.9095 .2.81 35-21 P11 350.3125
346,6146 -5.02 28.11P14 348.9148 .2.35 35.21 014 350.3473
346,6178 -2.35 31-15 Q17 348,9223 .2.51 35.21RI8 350.3481
346,6347 .1.95 33.18 P19 348.9296 .3.93 36-23 0 4 350,3616
346.6437 .2.90 31-15 Pll 348.9332 .4.58 36.23 P 3 350,3926
346,6547 *1.51 33.18 024 348.93?9 .3.93 36.23 R ? 350,4075
346.6571 .4.42 28-11 025 348.9464 .3.84 36.23 0 5 350.4089
346.6800 .4.98 28-11 P15 348.9974 .3.88 36.23 R 8 350.4401
346,6820 .2.33 31.15 018 349.0020 .4.40 36.23 P 4 350,4654
346.7160 -4.41 28.11 026 349.0203 .2.77 35.21Pl2 350.4693
346.7207 .2.85 31-15 PI2 349.0228 .2.32 35-21 015 350.5212
346,7493 .2.30 31.15 019 349.0315 .3.77 36-23 0 6 350,5335
346,7511 .4.95 28-11PI6 349.0369 .2.49 35.21 RIg 350.5800
346.756? .1.92 33-18 P20 349.0716 .3.84 36-23 R 9 350.5898
346.7794 .4._9 28.11 027 349.0873 .4.28 36.23 P 5 350.6006
346.7809 .2.82 31.15 P13 349.1060 .3.70 36.23 Q ? 350.6407
346.7823 .1.50 33.18 025 349.1356 .4.18 36.23 P 6 350.6536
346,8205 .2.28 31-15 020 349.1370 .2.30 35.21 016 350.6702
346.8349 .4.93 28-11P17 349.1374 .2.73 35.21P13 350.7073
346,8641 .2.78 31.15 P14 349.1553 .3.80 36.23 R10 350.7422
346.8704 .4.90 28.11P18 349.1901 .3.65 36.23 0 8 350,7691
346.8893 .1.90 33.18 P21 349.2506 .3.77 36.23 RII 350.7707
346,8959 .2.26 31.15 021 349.2524 .4.10 36-23 P 7 350.7715
346,9099 .1.48 33.18 026 349,2596 .2.27 35.21 017 350.7746
346.9471 .2.75 31.15 PI5 349.2618 .2.70 35-21P14 350,7779
346.9539 .4.88 28.11P19 349.2813 .3.60 36*23 O 9 350.7812
346.9738 .2.24 31.15 022 349,3570 .3.73 36.23 R12 350.7822
347,0252 .1.88 33-18 P22 349.3585 .4.03 36.23 P 8 350.7877
347,0334 .2.72 31.15 P16 349.3871 .3.56 36.23 OlO 350.7923
347.0338 .4.85 28.11P20 349,3899 .2.25 35.21 018 350.7957
347.0467 .1.46 33-18 027 349,3936 .2.67 35.21 P15 350.8023
347.0560 .2.22 31-15 Q23 349,4743 .3.98 36.23 P 9 350.8128
347.1145 .4.83 28.11Pll 349.4749 .3.70 36.23 R13 350.8163
347,!234 .2.69 31.15 P17 349.5024 .3.52 36-23 011 350.8190
347.1416 .2.20 31-15 024 349,5282 .2.22 35-21 019 350.8215
347.1663 -1.86 33.18 P23 349.5337 .2.64 35-21PI6 350.8337
34?.1961 -4.81 28-11 P22 349.5972 .3.93 36-23 PlO 350.8418
347,2147 .2.66 31.15 P18 349.6082 .3.68 36-23 R14 350.8578
347,2307 -2.19 31.15 025 349.6295 .3.48 36-23 012 350.8681
347.2812 -4.79 28-11 P23 349,6644 .4.50 29-12 R12 350*8866
347,3079 -1.84 33-18 P24 349,6647 -4,47 29-12 R13 350.8940
(Cont.)
LoGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA Xd
.4.53 29.12 RI1 350.9017 .3.15 32.16 0 1 354.1878 .3.91 30-13 0 9
.4.44 29.12 R14 350.9089 .2.93 32-16 0 2 354.2149 .3.87 30-13 010
.4.56 29.12 RIO 350.9093 .3.89 29.12 028 354.2201 .4.71 30.13 P 4
-4,41 29.12 R15 350.9194 .2.38 32.16 Rlb 354.2452 .3.83 30.13 Q11
.2.20 35.21 020 350.9223 -2.?9 32.16 0 3 354.2662 -4.59 30.13 P 5
-4.60 29.12 R 9 350.9367 .2.68 32.16 Q 4 354.2775 -3.79 30.13 012
.2.61 35.21 P17 350.9556 .2.59 32.16 0 5 354.3137 -3.76 30.13 013
.4.39 29-12 R16 350.9560 -2.35 32.16 R17 354.3153 -4.49 30-13 P 6
.4.64 29.12 R 8 350.9689 .3.63 32.16 P 2 354.3508 .3.73 30.13 014
.4.36 29.12 R17 350.9722 .4.39 29-12 P19
-4.69 29.12 R 7 350.9794 .2.52 32-16 Q 6
.4.34 29.12 R18 350.9889 .3.8? 29-12 029
-4.74 29.12 R 6 350.9956 .2.33 32.16 R18
.4.32 29.12 R19 351.0065 *2.45 32.16 0 7
.4.80 29.12 R 5 351.0097 .3.33 32.16 P 3
-3.88 36-23 P11
.4.30 29.12 R20
.3.65 36.23 R15
.4.87 29.12 R 4
.4.28 29.12 R21
.3,45 36.23 013
.4.94 Z9.12 R 3
.4.26 29.12 R22
.5,04 2g.12 R 2
.4.25 29-12 823
.5.17 29.12 R 1
.4.23 29-12 R24
.2,58 35-21PI8
.5.34 29.12 R 0
351.0117 .3,65 36*23 Pl8
351.0377 -2.40 32.16 0 8
351.0409 .2.31 32.16 R19
351.0560 .4,36 29.12 P20
351.0567 .3.15 32.16 P 4
351.0729 .2,35 32.16 0 9
351.0898 .2.29 32.16 R20
351.1047 .3.03 32-1b P 5
351.1104 -2,31 32.16 010
351.1381 ._.34 29.12 P21
351.1446 .2.27 32.16 R21
351.1514 -2.27 32-16 011
351.1573 -2,93 32.16 P 6
351.1986 .2.23 32.16 012
354.3667 .4.41 30.13 P 7
354.3933 .3.70 30.13 015
354.4215 -4,35 30.13 P 8
354.4375 .3.67 30.13 016
354.4783 q4.2§ 30.13 P 9
354.4846 -3,65 30.13 017
354,534b -3.62 30.13 018
354,5388 .4.24 30.13 plO
354,5869 .3.60 30.13 Q19
354,6011 .4.19 30.13 pll
354.6430 .3.58 30.13 020
354.6665 .4,15 30.13 P12
354,7019 .3.56 30-13 Q21
35_.7340 .4.11 3D.13 p13
354.7584 .3.54 30.13 022
354.8053 .4.08 30-13 p14
354.8259 .3.52 30.13 023
354.87?5 -4.04 30.13 Pl5
354.8951 .3.50 30.13 024
354,9552 .4.01 30.13 Pl6
-4.21 29.12 R25 351.2020 .2.25 32.16 R22 354.9682 .3.48 30.13 025
-3,84 36-23 P12 351.2147 -2,85 32.16 P 7 355,U319 .3.47 30.13 026
.5.17 29.12 0 1 351.2293 .4.32 29.12 P22 355.0346 -3.99 30.13 pit
*4.20 29-12 826 351.2492 .2.20 32.16 013 355.1129 -3.45 30-13 027
-4.94 29-12 0 2 351.2575 *3.62 36-23 Pl9 355,1167 -3,96 30.13 pl8
-3.62 36-23 816 351.2655 .2,23 32-16 R23 355.2020 -3.94 30-13 pl9
.4.80 29-12 Q 3 351.2755 .2.?9 32.16 P 8 355.2894 -3.91 30.13 PIO
.4.69 29.12 Q 4 351.3036 .2.17 32.16 OL4 355,3806 -3.89 30-13 p21
.3,42 36.23 QI4 351.3199 .4.30 29.12 P23 355.4747 -3.87 30.13 p22
.4.60 29.12 0 5 351.3404 .2.73 32.16 P 9 355.5664 .3.85 30.13 p23
.4,53 29.12 Q 6 351.3613 .2,14 32.16 015 355,6691 -3,83 30.13 p24
-4,18 29.12 R27 351.4092 .2.68 32-16 PlO
.4.47 29.12 0 7 351.4134 .4.28 29.12 P24
.5.64 29.12 P 2 351.4237 .2.11 32.16 016
.4.41 29.12 Q 8 351.4803 .2.63 32.16 Pll
.4.17 29.12 R28 351.4900 .2.09 32.16 Q17
.2,56 35.21 P19 351.5046 .4,26 29.12 P25
*4.36 29-12 Q 9 351.5551 .Z.59 32.16 P12
.5.34 29-12 P 3
.4,32 29.12 010
.3,80 36.23 P13
.5.17 29.12 P 4
.4,28 29.12 Oll
.4.25 29-12 012
.3.39 36.23 015
.3.60 36-23 Rl7
.5.04 29.12 P 5
.4,21 29-12 Q13
.4,94 29-12 P 6
.4.18 29-12 Ql4
351.5602 .2.06 32.16 Q18
351.5979 .4.25 29.12 P26
351.6333 .2.04 32.16 Ql9
351.6359 .2.55 32.16 P13
351.7037 .4.23 29.12 P27
351.7122 -2.02 32.16 020
351.7203 .2.52 32.16 Pl4
351.7946 .2.00 32.16 021
351.8011 -4.21 29.12 P28
351.8084 .2.48 32.16 Pl5
351.8830 .1.98 32o16 022
351.8998 .2.45 32.16 Pl6
355.7734 .3.81 30.13 p25
355.8817 -3.79 30.13 P26
355.9165 _2.52 33.17 R 6
355.9179 .2.47 33-17 R 7
355.9217 .2.42 33.17 R 8
355.9224 .2.68 33.17 R 5
355.9255 -2.38 33.17 R 9
355.9296 *2.64 33.17 R 4
355.9424 .2,34 33-17 RIO
355.9425 .2.72 33.17 R 3
355,9576 .2.82 33.17 R 2
355.9602 .2.31 33.17 Rll
355,9b05 -3.78 30.13 P27
355.9820 .2.27 33.17 Rl2
355.9829 .2.94 33.17 R 1
356.0066 -3.12 33.17 R 0
356.0093 -2.24 33.17 R13
356,0364 -2.22 33.17 R14
356.0407 -2.94 33-17 Q I
-2.54 35-21P20 351.9163 .4.20 29-12 P29 356.0512 -2.?2 33-17 0 2
-4.87 29-12 P 7 351.9740 -1.96 32.16 023 356.U532 -6.80 27- 9 R21
-4.15 29-12 015 351.9959 .2.43 32.16 P17 356.0534 -6.78 27. 9 822
.3.77 36-23 Pl4 352.0306 -4.18 2g-12 P30 356.0548 -6.82 27. 9 R20
.4.12 29-12 Ql6 352.0710 -1.94 32-16 Q24 356,0549 -6.76 27- 9 R23
.4.80 29.12 P 8 352.0960 -2,40 32-16 P18 356.0582 -6.84 27- 9 R19
-3,36 36-23 Ql6 352.2000 -2,38 32.16 PI9 356,0584 -6,75 27. 9 R24
.4.10 29-12 Ql7 352.3069 .2.35 32.16 P20 356.0601 -2.58 33.17 Q 3
-4.74 29-12 P 9 352.4195 .2.33 32.16 P21 356.0631 -6.?3 27. g R25
-4.07 29-12 018 352.5358 .2.31 32-16 P22 356.0632 -6.8b 27- 9 818
.2.51 35-21 P21 352.6580 .2.29 32-16 P23 356.0704 -6.88 27- 9 R17
.4.69 29-12 PlO 352.7828 .2.27 32.16 P24
.4.05 29.12 Ql9 352.9137 .2.25 32.16 P25
-3.73 36.23 P15 353.8571 .4,08 30.13 Rll
.4.64 29.12 Pll 353.8583 .4.04 30.13 R12
.4,03 29.12 020 353.8598 .4,11 30.13 RIO
.3.34 36-23 Ql7 353.8604 .4.01 30.13 Rl3
-4.01 29-12 Qll 353.8645 .4.15 30.13 R 9
.4.60 29.12 Pl2 353.8680 .3.99 30.13 R14
-3.99 29-12 022 353.8724 .4.19 30.13 R 8
356,0705 .6,71 27. 9 R26
356,0729 -2,19 33.17 Rl5
356,0785 -6.91 27* 9 R16
356.0791 .2,47 33-I? Q 4
356.0804 -6.70 27. 9 R27
356.0865 -6.68 27- 9 R28
356.0889 .6,93 27. 9 R15
356.0967 -3.76 30.13 P28
356.1003 -2.38 33.17 0 5
.4.56 29.12 Pl3
.3.9? 29.12 023
.3.70 36-23 Plb
.4.53 29-12 Pl4
-3.95 29.12 024
.3.31 36.23 Q18
.4.50 29.12 PI5
.3.94 29.12 025
.4,47 29.12 Pl6
.2.68 32.16 R 7
.2.63 32.16 R 8
.2.73 32-16 R 6
.2.59 32.16 R 9
353.8773 .3.96 30.13 R15 356.1009 -6.96 27. 9 Rl4
353.8820 .4,24 30.13 R 7 .356.1015 .6.67 27. 9 R29
353.8894 -3,94 30.13 R16 356.1090 .3.42 33.17 P 2
353.8953 .4.29 30.13 R 6 356.1116 .2.17 33-17 R16
353.9045 .3.91 30.13 Rl7 356.1143 -6.98 27- 9 Rl3
353.9106 -4,35 30.13 R 5 .356.1210 *6.66 27- 9 R30
353.9219 .3.89 30.13 Rl8 356.1272 .Z.31 33.17 0 6
353.9294 .4.41 30.13 R 4 356.1289 .7.01 27. 9 R12
353.9430 .3,87 30_13 R19 .356.1368 -6.64 27- 9 R31
353.9505 .4.49 30.13 R 3 356.1456 .7.05 27. 9 Rll
353.9670 .3.85 30.13 R20 356.1537 .3.12 33.17 P 3
353.974_ .4.59 30.13 R 2 356.1554 .2.24 33.17 0 7
353.988? .3.83 30.13 R21 .356.1573 -6.63 27- 9 R32
-2.79 32-16 R 5 354.0002 .4.?1 30.13 R l 356.1576 -2.14 33.17 R17
-3.92 29.12 026 354.0213 .3.81 30.13 R22 356.1638 -7.08 27- 9 RlO
.2.55 32.16 RIO 354.0306 .4.89 30.13 R 0 356.1829 .7.12 27. 9 R 9
.2.85 32.16 R 4 354.0556 .3.79 30.13 R23 356.1909 -2,19 33.17 Q 8
.3.68 36.23 P17 354.0656 .4.71 30.13 Q l 356.1967 -2.94 33-17 P 4
.2.52 32.16 Rll 354.0703 .4.49 30.13 0 2
.2.93 32.16 R 3 354.0797 -4.35 30.13 0 3
.2.48 32.16 R12 354.090? .4,24 30.13 0 4
.4.44 29.12 Pl7 354.0938 .3.78 30-13 R24
.3.90 29-12 027 354.1047 .4.15 30.13 0 5
.3.03 32-16 R 2 354.1210 .4.08 30.13 Q 6
.2.45 32-16 813 354.1228 .3.76 30-13 R25
-3.15 32-16 R 1 354.1358 .5.19 30.13 P 2
-2.43 32-16 R14 354.1407 .4.01 30-13 Q 7
-3.33 32-16 R 0 354.1624 .3,96 30.13 Q 8
.2.40 32-16 Rl5
-4.41 29-12 P18
356.2049 *7.1b 2?. 9 R 8
356.2088 .2.12 33-17 Rl8
356.2277 .7.21 27. 9 R 7
356.2289 .2.14 33.17 0 9
356.2499 -2.82 33.17 P 5
356.2520 -7.26 2?. 9 R 6
356.2587 -2,10 33.17 R19
356.Z667 -2.10 33.17 010
356.2776 -7.32 27. 9 R 5
356.3053 -2.72 33.17 P 6
354.1690 .3.74 30-13 R26 356.3058 *7.38 27. 9 R 4
354.1756 -4.89 30-13 P 3 356,316_ -2.08 33-17 R20
164
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
356,3178 -2,06 33.17 011 357,4223
356.3344 .?,46 27. 9 R 3 357,4283
356.3657 -7,$6 27. 9 R 2 357.4332
356.3664 .2.64 33.17 P 7 357,4340
356.3786 -2,06 33.17 R2! 357,44?4
356,3831 -2,02 33.17 012 357,4485
356,397_ -?,68 27- 9 R I 357,4842
356,4210 -1,99 33.17 013 357.4995
356,4288 -2,58 33.17 P 8 357.5000
356,4307 -?,86 27- 9 R 0 357,5155
356,4445 -2.04 33.17 R22 357,5421
356.4676 -7.68 2?. 9 0 1 357.5458
356,4712 -7,46 27. 9 0-2 357,5650
356.4763 -7.32 27. 9 0 3 357,5678
356,4819 -7,21 27. 9 0 4 357.5?02
356,4840 .1.96 33.1? 014 357.5882
356,4901 -7.12 27. 9 0 5 357,6140
356,4985 .2.52 33.17 P 9 357.6378
356,4988 .7.05 27. 9 0 6 357,6471
356,5100 .6.98 27. 9 0 ? 357,6605
356.5192 .2.02 33.17 R23 357,6696
356,5225 .6,q3 27. 9 0 8 357.6888
356.5364 .6.88 27- 9 0 9 357.7096
356,54|4 .8.16 2?. 9 P 2 357,7301
356,5482 .I.93 33.17 015 357,7557
356,5512 .6,84 27. 9 010 357.?696
356,5688 .6.80 27.'9 011 357.7830
356,5707 .2,47 33_17 P10 357.7867
356,5819 .7.86 27. 9 P 3 357.8|95
356,58?4 .6,76 27. 9 012 357.8500
356.5940 .2.01 33.17 R24 357°8570
356,6074 .6.73 27. 9 013 357.8577
356,6189 .l,qO 33.17 016 357.9148
356,6239 .7,68 27. 9 P 4 357.9175
356.6295 .6,70 27. 9 014 357.9344
356,6428 .2,42 33.17 P11 357,9510
356,6528 -6.67 27. 9 015 358,0123
356,6663 .7,56 27. 9 P 5 358.0166
356,6774 -1.99 33.17 R25 358.0517
356.6774 .6,64 27. 9 016 358,0520
356,6917 .1,88 33-17 017 358.0929
356,7037 .6,62 27. 9 017 358.1251
356,7115 .7,46 27. 9 P 6 358.1580
356,7281 .2,38 33.17 P12 358.1758
356,7322 .6,59 27. 9 018 358,1954
356,7571 .7,38 27. 9 P 7 358.2396
356.76|6 .6,57 27. 9 019 358.2548
356.7729 .1.85 33.17 018 358.2730
356,7931 -6.55 27. 9 020 358.2897
356,8052 -7.32 27. 9 P 8 358.2923
3_6,8143 -2.34 33-17 P13 358.2927
356.8263 .6.53 27. 9 021 358.2960
356,8546 .7.26 27. 9 P9 358.2974
356,8572 -1.83 33.17 Qlq 358.3032
356.8612 -6.51 27. 9 022 358,3050
356,8979 -6.49 27. 9 023 358,3135
356,9045 -2.31 33.17 P14 358.3162
356,9055 -7.21 27. 9 PlO 358.3270
356,9358 -6.47 27. 9 024 358.3316
356,9413 -1.81 33.17 020 358.3389
356,9571 -7.16 27. 9 Pll .358,3428
356,9750 -6.45 27. 9 025 358,3437
357.0002 .2,27 33-17 P15 358,3491
357,0117 -7,12 27- 9 P12 358.3608
357,0169 .6.44 27- 9 026 358,3624
357.0330 -1.79 33.17 021 358.3697
357,0607 -6.42 27- 9 027 358,3851
357,0671 .7.08 27- 9 P13 358,3928
357,0957 -2.26 33.17 P16 358.3946
357,1069 .6,40 27. 9 028 358,4151
357,1241 -7.05 27- 9 P14 358.4209
357,1294 -1,77 33.17 022 .358,4353
357.1316 .3.00 35.20 R 4 358.4438
357,1326-3.08 35-20 R 3 358,6481
357.1347 -2.93 35.20 R 5 358,4805
357.1428 -3.L8 35-20 R 2 358,6836
357.1446 -2.88 35.20 R 6 358,4885
357,1493 -6.39 27. 9 029 358,4909
357,1578 -3.30 35.20 R I 358,4919
357,1605 -2.83 35.20 R ? 358,5011
357,1797 .3,48 35-20 R 0 358,5101
357,1828 .2,78 35.20 R 8 358.5116
357,1830 .7.01 27. 9 P15 358,5207
.357,2002 .6.38 27. 9 030 .358.5239
357,2006 .2.22 33.17 P17 358,5266
357,2110 .2,74 35-20 R 9 358.5445
357,2131 .3.30 35.20 0 I 358,5514
357,2247 .3.08 35.20 0 2 358,5547
357,2295 .1.75 33.17 023 358.5646
357,2432 -2,93 35-20 Q 3 358,5889
357,2632 .6.98 27. _ P16 358,5949
357,2657 .2.70 35.20 RIO 358,5985
-357,2516 .6.36 27. 9 031 358.6167
357,2665 .2.83 35.20 Q 4 -358.6173
357,2801 .3.78 35.20 P 2 358,6230
357,2869 .2.67 35-20 Rll 358.6417
357,2990 .2.74 35.20 0 5 358.6432
357,3047 .6.96 27. 9 P17 358.6674
.357.3053 .6.35 27. 9 032 358,6799
Table 7 (Cont.)
LOGGF VX VA Xd WAVE LOGGF
.2.17 33.17 P19 358.8454 -3,28
-2,55 35.20 0 8 358.8489 .3.93
-6,91 27. 9 P19 35888503 .3,28
-3,18 35-20 P 5 358.8943 -3,25
-1.71 33.17 025 358,9087 -3.87
-2.58 35.20 R14 358,9119 .2.52
-2.50 35.20 0 9 358.9463 -3,23
-6.88 27. 9 P20 358,9721 -3,82
-3.08 35.20 P 6 359.0004 -3.21
-2.55 35.20 R15 359.0384 .3,77
.2,14 33.17 P20 359.0585 -3.18
.2,46 35.20 Q10 359.0656 .2.50
.1.70 33.17 026 359.1063 .3.73
.6.86 27. 9 P21 359.1239 -3.16
-3.00 35.20 P 7 359,180| -3,69
.2,52 35.20 R16 359,1879 .3.14
.2.42 35.20 011 359,2275 -2,48
.6,84 27. 9 P22 359,2548 -3.b6
.2,93 35.20 P 8 359.2600 .3,12
.2,12 33.17 P21 359.3249 .3,10
.2.50 35.20 R17 359.3329 .3,63
.2.38 35.20 012 359,4015 .3,OR
.6,82 27. 9 P23 359.4143 .3,60
.Z,88 35.20 P 9 359.4804 .3.07
.2.48 35.20 R18 359.4988 .3,57
.2,35 35.20 013 359,5625 .3,05
.6.80 27. 9 P24 359.5864 .3,54
.2,10 33.17 P22 359.6473 .3,03
.2,83 35.20 PIO 359.6762 .3.52
.2.46 35.20 RIg 359.7257 .6,18
.2.32 35.20 014 359.7293 ._,02
.6,78 27- 9 P25 359.7403 .6,16
.2,78 35.20 Pll 359.7412 .6,31
-2.08 33.17 P23 359.7439 .6,26
.6,76 27. 9 P26 359.7445 -6,24
-2,29 35-20 015 359.7452 -6,29
-6,75 27. 9 P27 359,7488 -6.15
-2,74 35.20 P12 359.7543 -6.20
-2.26 35-20 016 359.7547 -6,22
-2.06 33.17 P24 359,7600 .6,13
.6,73 27. 9 P28 359.7699 -3,49
.2.70 35.20 P13 359.7722 .6.11
.2.24 35.20 017 359.7806 -6.34
.6,71 27. 9 P29 359.7821 -6,37
.2.04 33.17 P25 359.7884 .6,10
-2.67 35-20 P14 359.7921 .6.40
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
31-14 015 360.6753 .6.50 28.10 P12
31.14 P 8 360.6853 .5,84 28.10 025
31.14 R29 360.7342 .6,46 28.10 P13
31-14 Q16 360.7342 -5.82 28-10 026
31-14 P 9 360,7614 .3,33 31.14 P29
35.20 P19 360.7872 .5,80 28.10 027
31-14 017 360.7956 .6,43 28.10 P14
31-14 PlO 360.8598 .6,40 28.10 P15
31-14 018 .360.8635 .5,79 28.10 028
31-14 Pll 360.8884 -3,31 31-14 P30
31-14 Q19 -360.8896 .5,77 28.10 029
35-20 P20 360.9326 .6,37 28.10 P16
31-14 P12 .360.9476 -5,76 28.10 030
31-1a 020 360.9672 -6.34 28.10 Pl?
31.14 P13 .361.0101 .5,74 28-10 031
31.14 021 361.0156 .3.30 31.14 P31
35.20 P21 361.0454 .6,31 28.10 PI8
31.14 P14 .361.0564 .5.73 28.10 032
31.14 022 361.1182 .6.29 28.10 P19
31.14 023 .361.1254 -5,72 28.10 033
31.14 P15 361,1929 .6,26 28.10 P20
31.14 024 .361.2011 .5,70 28.1U 034
31.14 P16
31.14 025
31.14 P17
31.14 026
31.14 P18
31.14 027
31.14 P19
28.10 R21
31.14 O28
28.10 R22
28-10 RI5
28-I0 Rl7
28-10 R18
28-10 R16
28-10 R23
28-10 R20
28-10 RI9
28-10 R24
31.14 P20
28-10 R25
28-10 RI4
28-10 RI3
28-10 R26
28-10 RI2
28-10 RII
28-10 R28
28-10 RIO
31-14 Q29
28-10 R29
28-10 R 9
28.10 R27
28.I0 R 8
28-10 R30
31.14 P21
28-10 R 7
28-10 R)l
28-10 R 6
31-14 030
28-10 R32
28-10 R 5
28-10 R33
28-10 R 4
31.14 P22
28.10 R 3
28-10 R 2
28.10 R I
28.10 R 0
361,2773 .6,24 28.10 P21
361,3509 .6,22 28.10 P22
361.3960 .6,20 28.10 P23
361.4390 .2,38 34.18 R 6
361.4394 .2,43 34.18 R 5
361,443Z .2,50 34.18 R 4
361,4436 .2,32 34.18 R 7
361.4449 .2,58 34.18 R 3
361,4499 .2.28 34.18 R 8
361.4638 .2,24 34.18 R 9
361.4810 .2,68 34.18 R 2
361.4819 .2,20 34.18 RIO
361,4846 .6.18 28-10 P24
361.4995 -2,80 34-18 R 1
361.5038 .2,16 34.18 R11
361.5246 .2,98 34.18 R 0
361,5340 .2,13 34-18 RI2
361.5594 .2,80 34-18 G l
361.5669 .2,10 34.18 RI3
361.5670 .6,16 28.10 P25
361.5690 -2*58 34.18 0 2
361.5839 .2.32 34.16 O 4
361.5853 .2,43 34.18 0 3
361.6049 .2,07 34.18 Rl4
361,6169 .2,24 34.18 0 5
361.6289 .3.28 34.18 P 2
361.6478 .2.16 34.18 0 6
361.6482 -2.05 34-18 Rl5
361.6522 .6.15 28.10 P26
361.6733 .2,98 34.18 P 3
361.6822 .2,10 34.18 0 ?
361.6971 .2,02 34.18 R16
361.7215 .2,05 34.18 G 8
361.7244 .2._0 34.18 P 4
361.7382 -6,13 28.10 P27
361.7495 .2,00 34.18 R17
361,7577 *2,68 34-18 P 5
361.7626 .2,00 34-18 0 9
361.8043 -1.98 34.18 R18
361,8112 -1.96 34.18 OlO
361.8256 .2,58 34.18 P 6
361.8282 -6,11 28-10 P28
361.8641 .l,g2 34.18 Oll
361,8702 .1.96 34.18 Rl9
361.8913 .2,50 34.18 P 7
361.9207 .1,88 34.18 012
361.9393 .1,94 34.18 R20
.6.70 27. 9 P30 359.8049 .6,43
.2.21 35.20 018 .359.8177 -6,07
-3.69 31.14 RIO 359.8203 -6.46
-3.66 31.14 Rll 359.8207 .3.00
.3.73 31-14 R 9 -359.8313 -6,05
-3.63 31.14 R12 359,8379 .6,50
.3,77 31.14 R 8 -359.8657 -6.OR
-3.60 31.14 R13 339,8566 ._,54
-3.82 31-14 R 7 -359.8630 -6*04
.3,57 31.14 R14 359.8709 .3.47
-3,87 31.14 R 6 35g.8778 -6.59
-3.54 31-14 R15 -359.8807 .6,02
-3,93 31-14 R 5 359,9005 -6.64
.2.02 33-17 P26 359.9123 -2*99
-6.68 27..9 P31 -359.9157 -6.01
.3,52 31=14 R16 359,925? -6,?0
-4.00 31.14 R 4 -359.9396 .6,00
.2.63 35-20 P15 359.9525 .6,7?
-3,49 31.14 RI? 359,9?05 .3,45
.4,07 31-16 R 3 359.9811 -6,84
-3.47 31.14 R18 360.0119 .6,94
.2,19 35.20 019 360,0430 .7,07
.4.17 31.14 R 2 360.0774 .7,24
.3.45 31-14 R19 360,0?83 .3,43 31-14 P23 .361,9598 .6,10 28.10 P29
.4.30 31.14 R 1 360.1146 .7.07 28.10 0 1 361.9605 .2,43 34.18 P 8
.6.67 27. 9 P32 360.1174 .6.84 28.10 0 2 361.9856 .1,85 34.18 013
.3.43 31.14 R20 360.1235 .6,70 28-10 0 3 .362.0049 .6,08 28.10 P30
.4,47 31.14 R 0 360.1298 -6.59 28.10 0 4 362,0136 .1.92 34.18 R21
.3.41 31.14 R21 360,1383 .6,50 28.10 0 5 362.,0347 -2,38 34.18 P 9
.4,30 31.14 0 I 360,1487 .6.43 28-10 0 6 362.0533 .1,82 34.18 Ql4
-2,60 35.20 P16 360.1606 -6.37 28-10 Q 7 362.0878 .1.90 34.18 R22
.2,01 33.17 P27 360,1?50 .6,31 28-10 0 8 .362.0921 .6.07 28.10 P31
.4,07 31.14 0 2 360.1787 .3,41 31.14 P24 362,1105 .2,32 34.1B PlO
-3.93 31.14 G 3 360.1890 .7.54 28.10 P 2 362,1261 -1.79 34.18 015
-3,39 31.14 R22 360,1909 -6.26 28-10 0 9 362.1744 .1.88 34.18 R23
.3,82 31.14 0 4 360,2093 .6.22 28-10 OlO 362.1941 -2,28 34.18 Pll
.2.17 35-20 020 360,2288 -6.18 28.10 011 .362.1975 .6,05 28.10 P32
.6,66 27. 9 P33 360,2290 -7.24 28.10 P 3 362.2041 .1,76 34.18 016
.3,73 31.14 0 5 360.2504 -6.15 28.10 012 362.2680 .1.86 34.18 R24
.3.6b 31.14 0 6 360.2723 .7.07 28.10 P 4 362.2818 .2,24 34.18 Pl2
.3,38 31.14 R23 360,2735 .6,11 Z8-10 013 362.2878 .1,73 34.18 G17
.4.?? 31.14 P 2 360.2910 .3.39 31.14 P25 .362.2887 .6,04 28.10 P33
.3,60 31.16 0 7 360,2994 -6,08 Z8.10 014 362.3611 .1,85 34.18 R25
.3.54 31.14 0 8 360.3158 -6,94 28.10 P 5 362.3733 .2,20 34.18 P13
.3.36 31-14 R24 360.3268 .6,05 28-]0 015 362.3?50 .1,71 34*18 Ql8
-4.47 31.14 P 3 360.3301 -5.97 28-10 018 .362.3974 .6.02 28.10 P34
.3.49 31.14 Q 9 360,3581 .6.02 28.10 016 362.4637 -1,83 34.18 R26
.6.64 27. 9 P34 360,3616 -6.84 28-10 P 6 362.4646 -1,69 34.18 019
.2.58 35.20 Pl7 360,3946 .6,00 28.10 017 362.4731 .2.16 34.18 P14
.3.34 31.16 R25 360.4055 -3,38 31.14 P26 .362.4947 .6,01 28.10 P35
.6.30 31.16 P 4 36084091 .6.77 28.10 P 7 362.5653 -1.67 34.18 Q20
.3.45 31.14 QlO 360.4229 -5,95 28.10 Q19 362,5758 .2.13 34.18 Pl5
.3.41 31.14 011 360,4583 .6.70 28.10 P 8 362.6692 .1.65 34.18 021
WAVE LOGGF VX VA XJ
362.9956 -3.25 32.15 R12
362,9969 -3.49 32.15 R 6
363,0081 -3.22 32.15 R13
363.0068 -I.59 34.18 024
363,0237 -3,19 32.15 R14
363,0288 .3.55 32-15 _ 5
363,0363 -3,61 32-15 k 4
363,0373 -2,02 34.18 F19
363,0430 -3,16 32.15 R15
363,0510 -3.69 32.15 _ 3
363,U632 -3,14 32.15 Rl6
363,U749 -3,?9 32.15 k 2
363,0896 -3,11 32-15 kl7
363,0981 -3.91 32.15 R 1
363.1191 -3,09 32.15 R18
363,1254 *4,09 32-15 R 0
363.1373 -1,57 34.18 U25
363,1524 .3.07 32.15 R19
363.1614 -3.91 32.15 G I
363,16_0 .2,0_ 34.18 P20
363,1700 -3.69 32.15 _ 2
363,1829 -3,55 32.15 _ 3
363,1899 .3,U5 32.15 R20
363,1949 .3.44 32.15 _
363,2124 .3,35 32.15 0 5
363,2296 .3,03 32._ k21
363,_334 -4.39 32.15 P Z
363,2359 .3,28 32.15 0 6
363,2601 -3,22 32.15 _ 7
363..2653 .I,55 34.18 Q26
363,2736 .3,01 32.15 k22
363,2780 -4,09 32.15 P 3
363,2952 -3.11 32.15 _ 9
363,2962 -3,16 32.15 Q B
363,2978 -1.98 34.18 P21
363,3208 -2,99 32-15 H23
303.3269 -3.91 32.15 P 4
363,336_ -3,0? 32-15 hi0
363.3_15 -2,9_ 32-15 _24
363,3749 -3,79 32-L5 P 5
363.3771 -3.0_ 32.15 011
363,4028 .1.54 34.18 027
363,4201 -2,99 32.15 012
363,4322 -3.69 32-15 P 6
363,436? _I.96 34.18 _22
363,4668 -2,_6 32.15 hi3
363,4966 -3.61 32.15 P 7
363,5148 -2,_3 32.15 QI_
363,5a67 -_,5_ 32.15 P 8
363,_628 -2,90 32.15 015
363.5809 -1,94 34.18 p23
363,599_ -5,71 29.11 R16
363,6032 -3.49 32.15 P 9
363,608U -5.68 _9.11Rl7
363,61Z3 -5,66 29.11 RIB
363,6171 .5,64 29.11 kL9
363,6179 *2.8? 32.15 016
363.6225 -5.62 29.11R20
363,6312 -5.60 29.11R21
363.6330 -5.76 29.11RI4
363,b366 -5.?9 29.11 _13
363,6423 -5,5_ 29-11 H22
363.6429 -5.73 29.11 kl5
363,6461 -5,82 29.11Rl2
363,653? -5.85 29.11Rll
363.6541 -5.57 29.11 R23
363.6577 -5,88 29.11 RIO
363.6699 .5,55 29.11 R24
363.6713 .3.44 32.15 PlO
363.6?40 -2.85 32.15 Q17
363.6845 -5,92 29.11R 9
363.6860 -5.53 29.11 R25
363,7017 -5,96 29.11R 8
363.7065 -5.52 2g.11 R26
363.7216 -6.01 29.11R 7
363.7251 -1.92 34.18 P24
363.7363 .2.82 32.15 018
363,7425 -3,39 32.15 Pll
363,7431 .6.06 29.11 k 6
363,7663 -6,12 29.11 k 5
363,7913 -6.t8 29.11 _ 4
363,B017 -2,80 32.15 019
363,_190 -6,26 29.11R 3
363,8218 -3.35 32.15 P12
363,8486 -6.36 29.11R 2
363,8708 -2.78 32.15 020
363,8802 -6,49 29.11R l
363,8817 .1,90 34.18 P25
363.8821 -3.31 32.15 P13
363,9135 -6,66 29.11 R 0
363,9442 .2.76 32.15 021
363,9510 -6,49 29.11 0 1
363,9552 -6,26 29.11Q 2
363.9611 -6,12 29.11 0 3
363.96?3 -3,28 32.15 Pl4
363,9690 -6,01 29.11 0 4
363,9788 -5.92 29.11Q 5
363,9913 -5,85 2g.11G 6
364,0056 -5,79 29.11G 7
357,3078 .2.19 33.17 P18 358,6893 .4.17 31.14 P 5 360,4700 .5.93 28.10 020 362,6835 .2,10 34.18 Pl6 364.0197 -2.74 32.15 022
357,3252 .3.48 35.20 P 3 358.6912 .3.33 31.14 R26 360,5099 .6.64 28.10 P 9 362.7783 .1,63 34.18 022 364.0215 -5,73 29.11Q 8
357.3342 .2.63 35.20 R12 356.7180 .3.38 31.14 012 360.5_17 .5.9_ ZS.iO GZi 362.7965 .Z.07 34.18 _17 364,0261 -6.96 29.1Z P 2
357,3356 .2.67 35.20 0 6 358.7379 .3,31 31.14 R27 360,5233 .3,36 31.14 P27 362.8874 .1.61 34.18 023 364,03g0 -5.68 29-11Q 9
357,3384 .1.73 33-17 024 358,7397 .4,07 31-14 P 6 360,5547 -5*89 28-10 022 362.9151 -2,05 34-18 Pl8 364,0454 -1,88 34-18 p26
-357,3650 .6.33 27-9 033 358,7571 -3,34 31-14 Q13 360,5630 -6.59 28-10 PIO 362.9825 -3,28 32.15 Rll 364.0517 -3.25 32-15 P15
357.3679 -6.93 27- 9 P18 358,7630 -2.55 35-20 P18 360.5895-5,87 28-10 023 362,986U -3,35 32.15 R 9 364.0593 -5.64 29.11 010
35?,3772 -3.30 35.20 P 4 358.?933 .4,00 31.14 P 7 360.6186 .6.56 28-10 Pll 362.9876 -3,39 32-15 R 8 364,0678 -6.66 2g-11 P 3
357.3789 .2.60 35-20 0 ? 358.7960 -3.30 31.14 R28 360.6387 -5.85 28-10 024 362.9914 .3,44 32-15 R 7 364.0699 -5,60 29.11 011
357,3881 .2.60 35.20 Rl3 358,7996 -3.31 31.14 014 360,6437 -3,34 31-14 P28 362.g940 -3,31 32.15 RIO 364.0996 -2,72 32-15 023
165
Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF
364,1033 .5,57 29.11Q12 367,1337 .2.86 37.23 Pl9 368.6095 -5,38
364,1112 .6.49 29-11P 4 367.7081 .5.19 30.12 Rl5 368,6383 .4,75
364,1330 .5.53 29-I1 013 367.7098 .5.21 30.12 RI4 368.6471 .2.53
364,1394 .3.22 32-15 P16 367,7100 .5.16 30.12 R16 368.6694 .3,10
384,1567 .6,36 29.11P 5 367,7119 .5.14 30.12 R17 368,6744 .5.34
364,1609 .5.50 29-11 014 367,7135 .5.24 30.12 R13 368t6940 .4.73
364.1827 .2.70 52.15 024 367,7193 .5.27 30.12 R12 368,7120 .2,51
364,1947 .5.47 29.11 015 367,7195 .5,12 30.[2 R18 36817420 .5e30
364.2040 .6.26 29.11 P 6 367.7247 -5.10 30.|2 R19 368.7425 .3.05
364.2085 -1,86 34.18 P27 367,7273 .5.30 30.12 RII 368,7557 .4,71
364,2306 .3,19 32-15 P17 367,7382 .5,34 30.12 RIO 368.7808 .2,48
364,2355 .5.42 29-11 017 367.7397 .5.08 30.12 R20 368.8119 -5.27
364.2419 .5,44 29.11 0_6 367,7512 -5.38 30.12 R 9 368,8192 .3,01
364,254l .6,18 29.11P 7 367.7533 .5,06 30-12 R2I 368.8251 .4,69
366.2692 -2,68 32.15 025 367,7666 -5,42 30.12 R 8 368.8522 .2,46
366.2815 .5.39 29-11 018 367,7699 .5,04 30.12 R22 368.8541 .6.68
364.3060 .6.12 29-11P 8 367,7835 .5o02 30.12 R23 368.8839 .5.24
366,3228 .3,16 32.15 Pl8 367,7865 .5,46 30.12 R 7 368.9019 .2.97
366,3231 -5,37 29-11 019 367,7989 .5.00 30.12 R24 368,9295 .2.64
364,3595 .6.06 29-11P 9 367,8038 .5.51 30.12 R 6 368,9406 .4,66
366.3652 .5.35 29.11 @20 367,8258 .5.57 30.12 R 5 368.9578 -5.21
364,3813 .1,85 34.18 P28 367,8276 .6,99 30.12 R25 368.9882 .2,96
366,4077 .5.33 29.11 021 367,8466 .4.97 30.12 R26 369.0102 .2.62
366_4145 .6.01 29.11PlO 367.8508 .5.64 30.12 R 6 369,0149 .4.65
364,4212 .3.14 32.15 PI9 367.8768 .5,72 30.12 R 3 369,0353 .5.19
364,6537 .5,31 29.11 022 367,8867 .4,96 30.12 R27 369,0780 .2,90
366.4723 -5.96 29_11Pll 367,9055 -5.82 30.12 R 2 369,0971 .2,40
366,5019 .5.29 29.11 023 367,9215 .6.96 30.12 R28 369.1127 .5.16
366,5106 .3.64 37.23 R 1 367,9366 .5,94 30.12 R 1 369.1711 .2.87
364t5159 .3.52 37-23 R 2 367,9706 .6.12 30.12 R 0 369.1863 .2.38
366,5206 .5.92 29.11Pl2 367,9757 .3.05 33.16 K 8 369,1960 .5,14
364.5209 .3.34 37-23 R 4 367.9758 .3.01 33.16 R 9 369,2688 .2.85
366,5227 -3,11 32.15 P20 367,9777 .3,10 33.16 R 7 369,2767 .5.12
366,5233 -3.82 37.23 R 0 367,9793 .2.97 33-16 RIO 369,2816 .2,36
366,5388 .3.42 37.23 R 3 367,9836 .3,15 33.16 R 6 369.3672 .5,10
364,5509 .5.27 29.11 024 367,9891 .2,94 33-16 Rll 369.3704 .2,82
566.5572 .3.64 37.23 Q I 367.9935 .3.20 33-16 R 5 369.4566 -5.08
364.5771 -3.27 37.23 R 5 368e0022 .2.90 33.16 R12 369*6750 .2*79
364*5785 -3.42 37.23 0 2 368.0066 -3.27 33-16 R 6 369.5484 -5.06
364*5915 -5.88 29-11Pl3 368,0085 -5.94 30-12 G I 36965839 -2,77
364,6038 -5,26 29-11 025 368,0123 -5,72 30-12 0 2 369.6374 -5,04
364,6177 -3.27 37.23 0 3 368,0191 -2.87 33-16 RI3 369,6979 .2.75
364,6212-3,72 37-23 R 6 368,0191 .5.57 30-12 0 3 369,7281 -5t02
364.6252 .6,12 37-23 P 2 368,0246 -3.35 33-16 R 3 369.8153 .2,73
366,6280 .3,09 32-15 P21 368,0283 .5,46 30-12 0 4 369.8323 .5,00
364,6570 .5,26 29.11 026 368,0390 -2,85 33-16 R14 369,9266 -4*99
366.6588 .5,R5 29-11P16 368,0401 -5.38 30.12 G 5 369,9389 .2.71
366,6746 -3.16 37-23 0 6 368,0471 .3.45 33-16 R 2 370,0401 -4,97
364.6753 .3.16 37-23 R 7 368,0530 .5.30 30.12 0 6 370.0848 -2,69
364,6804 -3,82 37-23 P 3 368,0637 .2,82 33.16 R15 370.1522 -4,96
364.6906 -3.08 37.23 0 5 368,0689 .5,24 30.12 Q 7 370.1969 .2,67
366,7146 .5.22 29-11 027 368,0706 .3.57 33-16 R I 372,0200 .4,73
364,7242 .5.82 29-11Pl5 368,0863 .6,42 30.12 P 2 372,0216 .4,70
364,7366 .3,12 37.23 R 8 368,0874 .5.19 30.12 0 8 372,0239 .4,76
364,7375 .3,07 32.15 P22 388,0922 .2.79 33.16 R16 372,0247 .4,67
364,7536 .3,64 37.23 P 4 368,0999 -3.75 33.16 R 0 372,0284 -4,79
364*7808 -3,01 37.23 Q 6 368*1071 .5,16 30.12 0 9 372,0303 .4*65
366*7955 -5,79 29.11 P16 368.1245 .2,77 33.16 R17 372,0366 .4,83
364,8135 .3,08 37.23 R 9 368,1260 .8,12 30.12 P 3 372,0389 -4,63
364,8445 -3.52 37-23 P 5 368,1297 .5.10 30-12 010 372,0466 -4,86
364,8492 .3.05 32.15 P23 368.1364 -3.57 33-16 Q I 372,0494 .4,60
366,8590 .2,94 37.23 Q 7 368,1434 .3.35 33-16 0 2 372,0597 .4,91
366,8806 -5.76 29.11P17 368,1545 -5.06 30-12 011 372,0635 -4.58
364,8945 -3.42 37.23 P 6 368,1566 .3,20 33.16 0 3 372,0742 .4,95
364,9003 .3.04 37-23 R10 368,1596 .2,75 33-16 R18 372,0804 .4.56
364.9113 -5.73 29-11PlB 368,1706 .3.10 33-16 O 6 372.0923 .5.00
364,9471 .2.89 37.23 0 R 368,1707 .5.94 30-12 P 4 372,0943 -4,54
364,9651 .3,03 32.15 P24 368,1814 .5.02 30-12 012 372.1121 -5.06
364,9949 -5.71 29.11 P19 368,1891 -3,01 33-16 0 5 372,1197 .4,53
364,9992 -3,01 37.23 R11 368,2006 -2.73 33-16 R19 372,1353 .5,13
365,0188 .3.36 37.23 P 7 368,2096 -4,05 33.16 P 2 372,1465 -4.51
365,0425 .2.84 37.23 O 9 368,2111 -4,99 30-12 013 372,1605 .5.21
365.0740 .5.68 29-11P20 368.2126 .2,94 33.16 0 6 372,1771 -4,49
365,0844 .3.01 32.15 P25 368,2178 .5,82 30.12 P 5 372.1885 .5,30
365,1099 .2,97 37-23 R12 368,2390 -2,87 33-16 0 7 372,1971 -4,67
365,1311 .3.27 37.23 P 8 368.2430 .4.96 30.12 Q14 372,2179 .5,43
365,1535 .2.80 37.23 018 368,2467 .2,71 33.16 R20 372.2355 .6,46
365.1536 .5,66 29-11 P21 368,2529 .3.75 33.16 P 3 372,2519 .5,60
365.2071 .2,99 32-15 P26 368,2676 .5.72 30.12 P 6 372,2902 .5,43
365,2327 .2,96 37.23 R13 368,2696 .2,82 33.16 Q 8 372,2964 -5,21
365,2337 .5,66 29-11 P22 368,2771 .4,93 30.12 015 372,3034 .5.06
365,2534 .3.22 37.23 P 9 368,2952 .2.69 33.16 R21 372,3136 .4,95
365,2744 .2,76 37.23 011 368,3027 .3,57 33.16 P 4 372,3267 .4.86
365,3171 .5,62 29-11 P23 368,3040 .2,77 33.16 0 9 372,3418 .4,79
365,3718 .2,92 37-23 RI4 368,3131 .4,90 30.12 016 372,3602 -4,73
365,3829 .3,16 37.23 PlO 368,3184 .5,64 30.12 P 7 372,3668 .5,91
365,4029 .5.60 29-11 P24 368,3405 .2,73 33.16 010 372,3803 .4,67
365.4075 .2,72 37.23 012 368,3479 -2,67 33.16 R22 372,4040 .4,63
365,4894 .5,58 29.11 P25 368,3526 -4,87 30.12 017 372,4094 -5.60
365t5161 -2.89 37.23 R15 368,3532 .3,45 33.16 P 5 372,4292 .4,58
365,5281 .3.12 37-23 Pll 368,3722 .5.57 30.12 P 8 372,4567 .5,43
365,5525 .2,69 37.23 013 368,3806 .2,69 33-16 011 372,4576 .4,54
365,5798 .5,57 29-11 P26 368,3921 .4,85 30.12 018 372,4873 -4,51
365.6704 .5,55 29.11 P27 368,4068 .2.65 33-16 R23 372,5052 .5,30
365.6781 .2,86 37-23 R16 368,4082 .3.35 33.16 P 6 372,5210 .4,47
365,6833 .3,08 37.23 P12 368,4267 .2,65 33.16 012 372,5552 .4,44
365,7095 .2.66 37.23 014 368,4286 .5,51 30.12 P 9 372,5566 .5,21
365,7655 .5.53 29.11 P28 368,4374 .4.83 30.12 019 372,5950 .4,41
365,8508 .3.04 37-23 P13 368.4681 .3.27 33.16 P 7 372,6100 .5.13
365,8684 .2.86 37.23 R17 368,4763 .2.62 33.16 013 372,6362 -4.39
365.8829 .2,63 37.23 015 368,4803 .4,80 30.12 020 372,6668 .5.06
366,0301 .3,01 37.23 P14 368,4863 .5,46 30.12 PIO 372,6799 .4,36
366.0616 -2.60 37-23 016 368,5296 .2.59 33.16 014 372.7252 -5,00
366,2216 .2,97 37.23 Pl5 368,5313 .3,20 33.16 P 8 372,7266 .4,34
366,2582 -2,58 37.23 017 368,5329 .4,78 30-12 021 372,7751 -4,31
366,6296 -2,94 37.23 P16 368,5468 -5.42 30.12 P11 372,7873 -4.95
366,4830 .2,55 37.23 018 368,5841 .4,76 30-12 022 372,8274 -4,29
366,6429 -2,g2 37-23 P17 368.5860 -2.56 33-16 015 372,8508 -4,91
366,8741 -Z.89 37-23 P18 368.5986 -3.15 33-16 P 9 372,8823 -6.27
166
VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
30.12 P12 372,9173 .4,86 31-13 P12 374,3492 .2.07 36.20 Q 9
30.12 023 372,9342 .4.25 31.13 022 374,3592 -2.66 34.17 P14
33-16 016 372.9856 *4,83 31.13 P13 37k,3783 .2.65 36-20 P 6
33-16 PIO 372.9976 .4,23 31.13 023 374,6119 .2,02 36-20 010
30.12 P13 373,0577 .4,79 31.13 P14 374,6190 .2,09 36.20 R18
30.12 024 373.0626 .4.22 31.13 026 374.4392 .2,12 36.17 021
33.16 017 373.1302 .4,76 31.13 P15 374,4518 .2,57 36.20 P 7
30.12 P16 373.1311 .6,20 31.13 025 374,4572".2,61 36.17 P15
33-16 Pll 373,1889 .4,18 31.13 026 374.4814 -1,99 36.20 QLI
30-12 025 373.2083 .4,?3 31.13 P16 376.4999 -2,07 36-20 R17
33.16 018 373.2653 .4.16 31.13 027 374,5323 .2,50 36-20 P 8
30-12 P15 373.2879 .6,70 31.13 P17
33-16 P12
30-12 026
33.16 019
30-12 027
30.12 P16
33-16 P13
33.16 020
30.12 028
30.12 PIT
33.16 P14
33.16 021
30.12 029
30./2 P18
33.16 P15
33.16 022
30.12 P19
33-16 P16
33-16 023
30.|2 P20
33.16 P17
30.12 P21
33-16 026
30.12 P22
33-16 P18
30-12 P23
33-16 P19
373,3112 .2,80 34.17 R 7
373,3113 .2,71 36.17 R 9
373.3115 .2,75 34.i7 R G
373.3130 -2.85 34.17 R 6
373.3225 .2.91 36.17 R 5
373.3251 .2,67 34.17 RIO
373.3328 .2.97 36.17 R 6
373,3396 .2,66 34.17 R11
373.3490 .3.05 56.17 R 3
373.3575 .2,61 34.17 R12
373.3671 .3.15 34.17 R 2
373.3700 .4.6? 31.13 PI8
373.3813 .2.58 36.17 R13
373.3958 .3.27 34.17 R 1
373.4042 .2,55 36.17 R16
373,6226 .3,45 36.17 R 0
373,4371 .2,52 34.17 RI5
373,4550 .6,65 31.13 P19
373,4594 .3,27 34.17 0 1
373,4?00 .3.05 36.17 0 2
373,4719 .2.50 34.17 R16
373.4783 .2,91 36.17 Q 3
373.4973 .2.80 34.17 0 6
373,5163 -2,4? 34.17 R17
373,5182 .2,71 34.17 0 5
373.5336 .3*75 34.17 P 2
374.5346 .2,10 36.17 022
374.5564 -2.58 34.17 P16
376.5576 -1,95 36.20 012
374.5855 -2,05 36.20 R18
376,6189 .2.46 36-20 P 9
376,6333 .2.08 34.17 023
374,6398 -1,92 36.20 013
374,b616 .2,55 36.17 p17
3?6.6796 .2,02 36.20 R19
374,7121 -2,39 36.20 p10
374,7289 -1.88 36-20 U14
376.7414 -2,06 36.17 026
374,7707 _2.52 34.17 P18
374.8112 -2.35 36.Z0 Pll
374.8246 -1,86 36.20 015
376,_490 .2,06 36.17 025
376.8876 -2.50 36.17 P19
376,9170 -2,31 36.20 P12
374,9272 -1,83 36.20 016
374,965_ .2.03 36.17 02b
375,U093 -2.67 34.17 P20
375,0297 .2.27 36.20 P13
375.0354 -1,80 36.20 Ql7
375,1293 .2.65 36.17 p21
375.1483 .2,23 36.20 pI6
375.1527 -I,78 36.20 018
375.2574 -2,43 34.17 PZ2
30-12 P24 373,5419 .6.63 31-13 P20 375,2739 -2.20 36-20 P15
33-16 P20 373.5449 -2*64 34-17 Q 6 375,2767 -1,76 36.20 019
30-12 P25 373.5619 .2,45 34.17 R18 375,3900 -Z,41 36.17 PZ3
33-16 P21 3?3.5725 .2,58 34.17 0 7 375,4052 -1.73 36.20 020
30-12 P26 373.5813 .3.45 34.17 P 3 375,6061 .2,17 36-20 P16
33-16 P22 373.6075 .2.43 36.17 R19 375.5262 -2,39 36.17 p26
30-12 P27 373.6077 .2,52 34.17 0 8 375,5452 -2,16 36-20 P17
30-12 P2B 373.6267 .3,27 36.17 P 4 375,6717 .2,37 34.17 p25
33.16 P23 373.6325 .4,60 31.13 P21 375,6900 -2,12 36.20 P18
30.12 P29 373.6451 -2.47 34.17 Q 9 375.8167 .2,35 36.17 P2b
33-16 P26 373.6612 -2,41 34.17 R20 375,8640 .2,09 36-20 P19
30-12 P30 373.6819 .2,43 34.17 010 375.9707 -2.34 36.17 p27
33.16 P25 373.6828 .3,15 36.17 P 5 376,0026 -2,07 36.20 p20
31.13 RI3 373.7196 .2,39 34.17 R21 376,1698 .2,05 36.20 P21
31.13 R14 373.7258 .4,58 31.13 P22 376.5881 -4,28 32.I4 R12
31.13 RI2 373,7327 .2.39 34-17 011
31.13 R15 373.7408 .3,05 36.17 P 6
31-13 RII 373.7812 .2,37 34.17 R22
31-13 R16 373.7987 -2,35 34.17 012
31-13 RIO 373.8046 .2,97 34-17 P 7
31-63 R17
31-13 R 9
31-13 R18
31-13 R 8
31-13 RI9
31-13 R 7
31-13 R20
31.13 R 6
31-13 R21
31-13 R 5
31-13 R22
31.13 R 4
31-13 R23
31-13 R 3
31.13 R26
31.13 R 2
31-13 R25
31.13 R l
31-13 R26
31.13 R 0
31.63 0 I
373,8159 -4.56 31-13 P23
373.8341 -2,32 34-17 013
373.8522 .2.35 34-17 R23
373.8696 .2.91 34.17 P 8
373.B966 .2,29 34.17 014
373.9178 .4,54 31.13 P24
373.9228 .2.34 34.17 R24
373,9418 -2,e5 34-17 P 9
373.9600 .2,26 34.17 015
373.9796 .2,57 36.20 R 4
373.9806 -2,50 36.20 R 5
373.9826 .2.65 36-20 R 3
373.9885 .Z,46 36-20 R 6
373.9953 -2,76 36.20 R 2
374.0023 .2.32 34.17 R25
374.0025 .2,39 36.20 R 7
374,0127 .2,87 36.20 R 1
374.0163 .2,80 34.17 PIO
374.0209 .4,53 31.13 PZ5
374.0232 .2,35 36.20 R 8
374.0299 .2.23 34.17 016
376.5896 -4.25 32.14 RI3
376.5899 -4,31 32.14 RII
376.5925 -4,35 32.14 RIO
376.5941 --4,22 32.14 R14
376,6007 .4,38 32.14 R 9
376,6016 -4.19 32-14 R15
376,6103 -4,42 32-14 R 8
376,6121 -4.17 32.14 R16
376.6227 -4,47 32.14 R 7
3?6,6264 -4,15 32-14 R17
376,63B5 .4.52 32.16 R 6
376.6606 .4,12 32.14 k18
376.6585 -4,58 32.14 R 5
376,6644 -4,10 32.14 R19
376.6803 -4,65 32.14 R 4
376,6861 -4,08 32.14 R20
376,7050 -4.73 32.14 R 3
376.7163 *4,06 32.14 R21
376.7341 -4,82 32.14 R 2
376,7381 -4,04 32.14 RZ2
376,7641 -4,95 32-14 R 1
376,7723 -4,U3 32.14 R23
376,7947 -5,12 32.14 R 0
376.8085 -6.01 32.14 R26
376,8334 -4.95 32.16 0 1
376,8416 -4.73 32.16 _ 2
31.13 0 2 374.0372 .3.05 36.20 R 0 376.B478 -3.99 32.16 R25
31-13 0 3 374.0496 .2.31 36-20 R 9 376.8503 -6.58 32-14 Q 3
31.13 0 4 374,0734 .2,87 36.20 0 1 376,8599 .4,47 32.14 Q 4
31.13 0 5 374.0828 .2,27 36.20 RIO 376,8739 *4,38 32.14 0 5
31.13 0 6 374.0851 .2t65 36.20 Q 2 376,8896 -3.98 32-14 R26
31.13 0 7 374.0903 .2.75 34.17 PII 376,8908 -4.31 32.14 Q 6
31.13 P 2 374.1017 .Z,21 34.17 017 376.9095 -4,25 32.14 Q 7
31-13 0 8 374oi040 .2,50 36.20 0 3 376.9109 .5,42 32.14 P 2
31.13 0 9 374.1228 .2,23 36.20 R11 376.9279 -3.96 32.I4 R27
31.13 P 3 374,1275 .2,39 36.20 0 6 376,9324 .4,19 32-14 0 8
31.13 OlO 374,1279 .6,51 31-13 P26 376,9578 -5,12 32.14 P 3
31.13 P 4 374,1459 .3,35 36.20 P 2 376,9507 -4.15 32.14 0 9
31.13 011 374,1607 .2,31 36.20 0 5 376,9?60 .3,95 32-14 R28
31.13 012 374.1687 .2,20 36.20 R12 376.9877 --4,10 32.14 010
31--13 P 5 374.I783 .2,71 34.17 P12 377*0053 --4*95 32.14 P 4
31.13 Q13 374,1811 .2,18 34.17 018 377,0181 -4,06 32-14 Oll
31.13 014 374,1939 -3,05 36.20 P 3
31.13 P 6 374.1979 .2,23 36.20 0 6
31.13 015 374.2215 .2,I7 36.20 R13
31.13 P 7 374.2240 .4,49 31.13 P27
31.13 QI6 374.2421 .2,17 36.20 0 7
31.13 P 8 374,2490 .2,87 36.20 P 4
31.13 QI7 374.2658 .2.16 34.17 019
31-]3 P 9 374.2668 .2667 34.17 P13
31.13 018 374.2809 .2,14 38.20 R14
31-13 019 374.2923 .2,12 36.20 0 8
31-13 PIO 374.3088 .2,74 36-20 P 5
31.13 020 374.3387 -4,4? 31-13 P28
3I-I3 Pll 374.3471 -2,12 36-20 R15
31-13 Q21 374.3485 -2,14 34.17 020
377,0237 .3.93 32.14 R29
377,0537 .4,82 32.14 p 5
377,0542 -4,03 32.14 012
377,0910 -3.99 32.14 013
377.1065 .4,73 32.14 P 6
377,1311 -3.96 32.14 014
377,1622 -4.65 32.14 P 7
377,1742 -3,93 32.14 015
377,2197 -4,58 32.14 P 8
377.2203 -3.91 32.14 016
377,2694 *3,88 32-14 017
377,2813 -4,52 32.14 P 9
377,3203 -3,86 32-14 018
377,3466 *4,47 32-16 PIO
#AVELOGGF
377.3750 -3.83
377.4143 .4.42
377.4373 -3.81
377.4835 .4.38
3?7.4976 .3.79
377.5584 -4,35
377.5663 .3.77
377,6_55 -3,75
377,6340 -4.31
377,6993 -3,73
377.7129 -6,28
377.7739 .3.72
377,7948 -4,25
377.8517 .3.70
377.8798 -4,22
377.9319 -3.68
377,9677 .4.19
378.0086 -3.67
378.0573 -4,17
378.0951 .3.65
378.1509 .4,15
378.1812 .3.64
378.2520 .4.12
378,3511 .4.10
378.4587 .4.08
378,5577 .4.06
378.6693 .4.04
378,7827 .4.03
378,8994 .4,01
379.0184 .3,99
379.0463 .2,61
379,0478 -2.55
379.0497 -2.66
379.0507 .2.51
379.0564 .2.73
379,0602 -2.81
379.0615 .2,47
379,0765 .2.43
379,0951 -2,39
379.1015 -2,91
379,1222 .2,36
379,1228 -3,03
379,1338 .3.98
379,1509 .3.21
379.1519 -2.33
379.1867 .2.30
379.1887 -3.03
379,1982 .2.81
379.2111 .2,55
379,2;46 -2.66
_79,2268 .2,28
379.2449 .2.47
379,2591 .3,96
379,2641 -3.51
379,2726 .2.25
379.2759 .2.39
379,3103 .2.33
379.3115 .3.21
379.3217 .2,23
379,3495 -2.28
379m3656 .3.03
379.3730 .2,21
379,3840 .3.95
379.3901 .2,23
379,3998 .2.91
379,4360 .2,19
379,4386 .2,19
379,4714 .2,81
379,4912 .2.15
379,5019 -2,17
379,5402 .2,73
379.5475 .2,11
379.5730 .2,15
379,6124 .2,66
379,6124 .2.08
379,6436 .2,13
379,6798 .2.05
379,6894 .2.61
379,7273 .2,11
379,7523 .2.02
379.7678 .2,55
379.8180 .2,09
379.8301 .1,99
379,8542 .2,51
379.9078 .2,08
379,9L36 .1,96
379,9447 .2,47
380,0004 .1,94
380,0076 -2,06
380,0388 .2,43
380.0895 .1.92
380,1415 .2,39
380,1902 .1,90
380,2469 .2,36
380,2938 .1.87
380,3573 .2,33
380.4027 .1,86
380,6730 .2.30
380.5111 .1,84
380,5945 .2,28
380,6325 .1,82
380,7193 .2,25
380,7611 .1,80
380,8463 .2,23
380,8887 .1,78
380,9850 .2,21
381,0263 -1.77
381,1267 .2.19
381.2737 .2,17
VX VA
32.14
32.14
32-14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32-14
32.14
32.14
32-14
32-14
32.14
32-14
32-14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
32.14
35.18
35-18
35.18
35-18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
32.14
35.18
35.18
35.18
35-18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
32.14
35.18
35.18
35.18
35.18
35-18
35-18
35-18
35.18
35.18
32.14
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35-18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35-18
35.18
35.18
35-18
35.18
35.18
35-10
35.18
35.18
35.18
35-18
35.18
35.L8
35.18
35-18
35.18
35-18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35.18
35-18
35.18
35.18
35.18
35.18
35-18
XJ
019
Pll
020
P12
021
P13
O22
023
P14
024
P15
025
P-16
026
P17
027
P18
028
Pl9
029
P20
030
P21
722
P23
?24
P25
P26
P27
728
R 6
R 7
R 5
R 8
R 4
R 3
R 9
RlO
Ril
R 2
R12
R 1
P29
R 0
RI3
RI4
0 1
g 2
0 4
g 3
Rl5
05
P30
P2
Rl6
0 6
07
P 3
RI7
0 8
? 4
R18
P31
(}9
P 5
R19
010
P 6
gll
R20
P 7
Q12
R21
P 8
013
R22
Qi4
79
R23
Ql5
PlO
R24
016
Pll
R25
017
P12
018
R26
P13
Q19
P14
020
Pl5
021
P16
02:'
P17
023
718
024
P19
025
P20
026
P21
027
?2:'
P23
WAVE
381.2854
38102855
381.2927
381,2928
381,3075
38103079
381.3272
381,3292
381.3581
381,3644
381.3818
381.3972
381.4041
381,4201
381,4225
381,4310
381.4340
381,4379
381.4382
381,4387
381,4409
381,4433
381,4434
381,4484
381.4516
381.4612
38104620
381.4712
381,4762
381.4933
381.4961
381.4968
381,4995
381.5104
381.5157
381,5202
381.5286
381,5473
381.5528
38105564
38105566
381.5680
381,5786
381.5797
38105831
381.6118
381.6138
381,6199
381,6245
381.6264
38106492
381,6530
381,6616
381,6742
381,6854
381,6897
381.6925
381.6943
381,7015
381,7022
381,7251
381,7315
381.7334
38107464
381,7483
38L,¥688
38107761
381,7785
381,7793
381,7842
38107850
381,8188
381,8312
381.8522
381.8583
38108656
381,8774
381,8817
381,8998
38109122
381,9420
381,9421
381,9447
381,9613
381,9780
381,9906
382,0096
382,0360
382,0397
382,0498
382,0647
382,0871
382.0879
382,0887
382,1187
38201420
382.1651
382,1783
382,1888
382.2017
382.2053
382,2594
38202619
382.2641
382,2991
382,3303
382,3433
382,3802
382,6006
Table7.
LOGOF VZ VA ZJ WAVE
.3.12 37.21R 3 382,4033
.3.04 37.21R 4 382,4264
-3o21 37-21R 2 382,4728
.2,97 37.21R 5 382,4903
.3,34 37.21R 1 382,5100
.2,91 37.21R 6 382,5493
.3.52 37.21R 0 382,5614
.2086 37.21R 7 38205759
.2.82 37.21R 8 382.6288
.3034 37.21 0 1 38206480
-3,12 37-21 0 2 382,6645
.2,77 37.21R 9 382,7043
*2.97 37-21 0 3 382.71i6
-2.15 35-18 P24 382.7566
.3.86 33-15 RI1 382,7945
-3.83 33-15 R12 382,8492
.2.86 37.21 0 4 382,8561
.3.94 33-15 R 9 382.9482
.3080 33.15 RI3 382,9502
.3.82 37.21P 2 383,0144
.3.90 33._5 810 383.0500
.3.98 33.15 R 8 383,1193
.2,74 37.21RlO 383,1203
.3.77 33.15 R14 383.1203
.4.02 33.15 _ 7 383,1217
.4.07 33.15 R 6 383,1246
.3.75 33.15 R15 383,1270
.2,77 37.21 0 5 383,1289
.3.72 33.15 R16 383.1320
.3,52 37.21P 3 383,1324
.2.70 37.21 811 383,1334
.3.70 33.15 R17 383,1415
.4.13 33.15 R 5 383,1556
.4.20 33.15 R 4 383,1818
.2.70 37.21 0 b 383,1857
.3.68 33-15 818 383.1890
-4028 33-15 R 3 383,1968
-3.65 33.15 RI9 383,2140
.3.34 37.21P 4 383.2287
.2.67 37.21RL2 383,2387
.4.37 33.15 R 2 383,2652
.2,64 37-21 0 7 383.2736
.3.63 33.15 R20 383,2973
.2.13 35-18 P25 383,3235
.4.50 33.15 R 1 383,3510
.3.61 33.15 R21 383.3575
-4.68 33-15 R 0 383.3768
.3.21 37.21P 5 383,3798
.2.64 37-21 R13 383.4100
.2.59 37.21Q 8 383.4429
.3.60 33.15 R22 383.4773
,6,50 33.15 0 1 383.4926
.4.28 33.15 G 2 383,5134
.4,13 33-15 0 3 383,5417
-4.02 33.15 O 4 383,5510
.3.58 33.15 R23 383,5921
.2.54 37.21 0 9 383.5957
.3.12 37.21P 6 383.6007
.2.61 37.21 814 383.6075
.3.94 33.15 0 5 383,6115
.3.86 33.15 0 6 383.6158
.4,98 33_15 P 2 383.6266
.3,56 33.15 R24 383,6309
.2.11 35.18 P26 38306525
.3.80 33-15 O 7 383,6673
.2.49 37.21 010 383,6745
.3.04 37.21P 7 383.6847
.3.70 33.15 O 9 383.6908
.4,68 33.15 P 3 383.7193
.3075 33.15 0 8 383.7218
-2.59 37.21 R15 383.7336
.3,65 33.15 010 383,7351
.4.50 33.15 P 4 383,7482
.2045 37.21 011 383.7655
.3.61 33.15 Qll 383,7719
.2.97 37.21P 8 383.8017
.2.56 37.21 R16 383,8134
.4,37 33.15 P 5 383,8301
.3.58 33.15 012 383.8460
.2.09 35.18 P27 383,8629
.4028 33.15 P 6 383,0720
.2.42 37.21 012 383,9084
.3.55 33.15 013 383.9150
.2.91 37.21P 9 38309449
.2,54 37.21 R17 383,9684
.3.51 33.15 014 383,9813
.4,20 33.15 P 7 384,0210
.3,49 33.15 015 384.0233
.2038 37.21 013 384,0628
.4,13 33.15 P 8 384,0793
.2.86 37.21PlO 384,1049
.2,52 37.21 R18 384,1378
.2.08 35-18 P28 384,1508
.3.46 33.15 016 384.1851
.6,07 33.15 P 9 38401964
.3,43 33.15 017 384.2465
.2,35 37.21 014 384,2573
.2082 37.21Pll 384.3249
.6.02 33.15 PlO 384,3898
.3,41 33.15 018 384,4608
.2049 37.21 R19 384,5463
.2.32 37-21 015 384,5714
.3.g8 33.15 VII 38406545
.3039 33-15 019 384,7320
-2e77 37-21 P12 384.8096
-3,36 33-15 020 3840887L
-3,94 33.15 P12 384,9680
.2.30 37-21 016 385.0508
.3.34 33-15 021 385.1339
(Coet.)
LoGGF
-3090
.2,74
-3.32
-3.86
.2,27
.3,30
.2,70
.3,83
.3,29
.2.25
.3,80
.2.67
.3.27
.3.77
.2.23
.3.75
.2.64
.3,72
-2,20
.2,61
-3,70
.b.51
.6,53
.6,49
.6.47
.6.55
.6.45
.6.57
.6.44
-6,61
-6,59
.6,42
.3.6B
.2.59
.6.66
.6.64
-6,69
.6.72
.6.75
-6.79
-3,65
-6.83
-6,87
-6,91
-6.97
.2.56
.3.63
-7,02
.7.09
-7,17
.7.27
._.61
-%39
.l.54
.7,57
.7.39
.7.17
.7.02
.6,91
.3,60
.6.83
.6.75
.6,69
.6,64
.6,59
.7,87
.6.85
.6,51
.7,57
.6.47
-3.58
.2,52
.b,44
.7.39
.6,41
.6.38
.7.27
.6.32
.6,35
.7.17
.6,30
.6,2A
.7,09
.6,26
.7.02
-6,24
-6.22
.6,97
.b.20
-609l
.6_18
.b.87
.6016
.6,83
.6,14
.b.13
.6.7g
.6,75
.6.72
-6,69
.6,66
.6,64
.6,61
.6,$9
-6.57
-6,55
-6e53
.6.51
-6,4q
VX VA
33.15
37.21
33-15
33.15
37.21
33-15
37.21
33.15 ?IS
33.15 024
37-21 018
33.15 P16
37.21P15
33-15 025
33-15 PIT
37-21 019
33.15 P18
XJ WAVE LOGGF VX VA XJ
P13 305.2208 .6,47 30.11 P26
Pl3 385.3075 .6,45 30.11 P27
022 385*3986 .6*44 30.11 P28
PI4 386.5882 .3,48 34.16 RIO
017 386.5895 .3,52 34.16 R 9
023 386.5933 .3,45 34.16 RII
P14 386,5941 .3,56 34.16 R 8
386,6005 .3,6L 34.16 R 7
366.6016 .3,42 34.16 Rl2
386.6106 .3,66 34.16 R 6
386.6134 .3,39 34.16 R13
386.6246 .3,72 34.16 R 5
386.6281 .3,36 34.16 R14
386.6417 .3,78 34.16 R 4
386.6475 .3.33 34.16 R15
386.6637 .3.86 34.16 R 3
37-21Pl6 386.6706 .3,31 34.16 Rl6
33.15 Pl9 386.6901 .3,96 34.16 R l
37.21 020 386.6975 .3,28 34.16 R17
37.21Pl7 386.7168 .4,09 34.16 R l
33. t5 P20 386.7268 .3,26 34.16 R18
30-II R21 386,7499 -4,26 34.16 R 0
30.11 R20 386.7620 .3,24 34.16 Rl9
30.II 822 386.7897 .4,09 34.16 0 1
30.11 823 386.7963 -3,86 34. L& 0 2
30.]1 819 386.8005 .3.22 34.16 R20
30.11 824 386.8094 .3,72 34.16 0 3
30.11
30.11
30.11
30.11
30.11
33.15
37.21
30-11
30-11
30-11
30-11
30-II
30-11
33.15
30-11
30-11
30.11
30-11
37.21
33-15
30-]1
30-11
30.11
30.11
33.15
Rl8 38b.8228 .3,61 34.16 0 4
825 386.8405 .3,52 34.16 0 5
R16 386.6452 .3,20 34.16 R21
R17 386.8632 -3,45 34.16 0 6
k26 386,869l .4,56 34.16 P 2
P21 38b.8889 .3.39 34.16 0 7
718 386.8919 .3,18 34.16 R22
R14 386.9157 .4.26 34.16 P 3
Rl5 386.9184 .3.33 34.16 0 8
813 386,9450 .3,1b 34.L6 R23
Rl2 386.9518 -3,28 34-16 0
Rll 386,9686 -4,09 34-16 P 4
R10 386.9869 -3,24 34-16 OlO
P22 387.0217 -3,96 34.16 P 5
R 9 387.0254 .3,20 34.16 011
R 8 387.0701 -3,16 34.16 012
R 7 387.0793 .3,86 34.16 P 6
R 6 387.1181 .3.13 34.16 013
P19 387.1418 .3,78 34-16 P 7
P23 387.1696 _3.10 34-16 014
R 5 387.2074 .3.72 34.16 P 8
R 4 387.2240 .3,07 34.16 015
R 3 387.2768 .3.66 34.16 P g
R 2 387.2830 .3,04 34.16 016
P24 387.3229 .5,94 31.12 Rl9
WAVE LOGGF VX VA XJ
387,9120 -6,79 31.12 P 4
387.9143 -5,84 31.12 013
387,9424 -5,80 31.12 _14
387,9603 .3.36 34.16 P17
387,9617 .6,66 31.12 P 5
387,9724 *5.78 31.12 0i5
388,0040 -5,75 31.12 016
388,0138 -6,57 31.12 P 6
388.0389 -5,72 31.12 017
388.0630 .3.33 34.16 P18
388,0665 *6.49 31.12 P 7
388,0734 .5,70 31.12 018
388.1137 -5,68 31.12 Q19
388.1220 -6,42 31.12 ? 8
388.1507 -5,65 31.12 020
388,1694 -3,31 34.16 P19
388,1799 -6*36 31-12 P 9
388.1981 -5,63 31.12 021
388,2387 -6.31 31-12 pIO
388,2434 -5.61 31.12 022
388,2783 -3.28 34.16 p20
388.2914 -5,59 31.12 023
388,3002 -6,27 31.12 Pll
388.3406 -5.58 31.12 024
388,3o35 .6,2_ 31.12 pl2
388,3931 .3,26 34.16 p21
388,3960 .5,56 31.12 02_
388,4286 .6,19 31.12 Pl3
388,4592 -5,54 31.12 Q2b
388,4/73 -5.53 31.12 027
388,4963 -6,15 31.12 Pl4
388.5111 .3.24 34.16 P2_
388.5585 -5.51 31.t2 UZ8
388.5660 -6,12 31.12 715
388.6255 .5,50 31-12 029
388,6355 *3,22 34.16 P23
388,6375 -6,09 31.12 Pl6
388.7106 -6,06 31-12 P17
388,7618 -3,20 34.16 p24
388,787L -6.0_ 31-12 P18
388,8631 -6.01 31.12 Pl9
38B,8944 -3.18 34.16 P25
3B8,9449 -5,99 31.12 p20
389,0235 -5,97 31.12 P21
38g,1123 -5,94 31-12 P22
389.1991 -5.92 31-12 p23
3hg. Z886 -5.90 31-12 pZ4
389,3741 -5,89 31.1Z p25
389,46ii -5.87 31.12 P26
389,5624 *5,85 31.12 p27
389,6522 .5.84 31.12 P28
389.7628 -5.82 31.12 PZ9
30.11
37.21
30.11
30.11
30.11
30.11
30.11
33.15
30.11Q 5
30.11 0 6
30. II 0 7
30.11 0 8
30. II 0 9
30.11 ? 2
30.11 010
30.11 011
30.11P 3
30.11 012
33.15 P26
37-21 P21
30.11 013
30.11P 4
30.11 014
30.11 015
30.11P 5
30.11 017
30.11 016
30.11P 6
30.11 018
30.11 019
30.11P 7
30.11 020
30.11P 8
30-II 021
30.11 022
30.11P 9
30. II 023
30.11PIO
30.11 024
30.11PII 387.7366 .6,79 31-12 0 l
30.11 025 387.7398 .6,57 31-12 0 2
30.11PI2 387,7458 .6,42 31.12 0 3
30.11 026 387.7539 .6,31 31.12 0 4
30.11 027 387.7644 .6,23 31.12 0 5
30.11 P13 387.7671 .3,42 34.16 PI5
30.11 P14 387,7755 .6.15 31.12 0 6
30-11Pl5 387,7895 .6,09 31.12 0 7
30-11 P16 387.8049 .2,89 34.16 Q23
30-11Pl7 387,8058 -6,04 31.12 0 8
30.11Pl8 387.8197 .7,27 31.12 P 2
30-11PI9 367.8Z30 .5099 31.1Z Q 9
30-11P20 387.8429 .5,94 31.12 OlO
30-11 P21 387.8614 -3*39 34-16 Pl6
30-11 P22 387.8645 -6,97 31.12 P 3
30-11 P23 387.8646 -5,90 31-12 Oil
30-11 P24 387.8882 -5*87 31-12 012
30-11P2S 387.B976 -2,87 34-16 024
R l 387.3270 .5,97 31.12 RIB 389.8713 -5.80 31.12 P30
P20 387.3279 .5,99 31.12 Rl7 391,7592 -5.44 32.13 Rl6
R 0 387.3290 .5,92 31.12 R20 3g1.7596 -5.42 32.13 R17
0 l 387.3332 .5,90 31.12 R21 391,7615 .5,46 32.13 Rl5
0 2 387.3347 .6.01 31.12 Rl6 391,7617 -5.39 32.13 R18
0 3 387.3401 .5.8g 31.12 R27 391,7661 -5,49 32.13 Rl4
G 4 387.3411 .6,04 31.12 Rl5 391.7671 -5,37 32.13 Rl9
P25 387.3431 .5.87 31.12 R23 391,7718 -5,52 32.13 k13
387.3458 .3.02 34.16 017 391,7753 -5,35 32.13 820
387.3476 .5.85 31.12 RZ4 391.7794 -5.33 32-13 R21
387.3499 .3,61 34.16 PlO 391.?831 -5.55 32.13 R12
387.3508 .6,06 31.12 R14 391.7g45 -5,58 32-13 Rll
387.3621 .6,09 31.12 R13 391,7959 -5,31 32-13 R22
387.3664 .5,84 31.12 R25 391.8095 -5,62 32.13 RIO
38?.3740 .5.82 31.12 R26 391,8132 -5,30 32.13 823
387.3754 .6,12 31.12 R12 391.8259 -5,65 32.13 R 9
387.3906 .6,15 31.12 RII 391,8344 -5,28 32.13 824
387.4021 .5,60 31.12 R27 391,8431 -5.26 32.13 R25
387.4084 .6.19 31.12 RlO 391.8453 .5.69 32.13 R 8
387.4123 -2,99 34.16 018 391,8656 -5.74 32.13 R 7
387.4249 .3,56 34.16 Pll 391.6718 .5.25 32.13 R26
387.4281 .6,23 31.12 R 9 391,8894 *5,79 32.13 R 6
387.4282 .5.79 31-12 R2B 391.9146 -5.85 32.13 R 5
38?.4496 .6.27 31.12 R 8 391,9430 -5.92 32.13 R 4
387.4738 .6.31 31.12 R 7 391,9731 .6,00 32-13 R 3
387.4813 .2.97 34.16 019 392,0058 .6,0g 32.13 R 2
387.4989 .6,36 31.12 R 6 392,0394 -6,22 32.13 R l
387,5032 .3.52 34.16 Pl2 392,U777 -6.39 32.13 R 0
387.5264 .6,42 31.12 R 5 392,1115 -3,14 35-17 R 9
387.5561 .2,95 34.16 020 392,1165 -3.19 35.17 R 8
387.5566 .6,49 31.12 R 4 392.1197 .6,22 32.13 0 1
387.5878 .6,57 31.12 R 3 392.1205 -3.23 35.17 R 7
387.5878 .3,48 34.16 Pl3 392,1213 -3,11 35.17 RIO
387.6212 .6,66 31.12 R 2 392.1233 .b,O0 32.13 0 2
387.6342 .2,93 34.16 021 392.1235 -2,43 37.20 R 5
387,6567 .6,79 31.12 R I 392,1251 .2.49 37-20 R 4
387.6757 .3,45 34.16 PI4 392,1262 -3,28 35.17 R 6
387.6950 .6,97 31.12 R 0 392,1290 -2.37 37.20 R 6
387.7186 -2,91 34.16 022 392,1306 -2.57 37.20 R 3
392.1312 -3,07 35.17 R11
392.1316 -5,85 32.13 0 3
392.1308 -3.34 35.17 R 5
392.1407 -2,32 37.20 R 7
392.1408 -5*74 32.13 0 4
392.1449 .3,04 35.17 R12
392,146L -2,67 37.20 R 2
392.1526 -5,65 32.13 Q 5
392,1539 -3,41 35.17 R 4
392,1591 -2,27 37.20 R 8
392,1641 -3.01 35.17 813
392,166_ -5*58 3Z.13 0 b
392,1663 --2*79 37.20 R 1
392.1739 -3,49 35.17 R 3
392,1819 -2,98 35-17 R14
392,1829 -5.52 32.13 Q 7
392.1834 -2.23 37.20 R 9
392,1937 -2*97 37.20 R 0
167
WAVE LOGGF
392 1954 .3.58
392.2008 .5,46
392.2036 .6.69
3922101 .2,95
3922145 .2.19
392,2224 .5,42
392,2283 .3.71
392,2330 .2.79
3922400 .2.93
392.2449 -2.57
392.2449 .5.37
392,2492 .6.39
392 2525 o2.16
392,2581 .3.88
392,2640 .2,43
392.2703 -5,33
392.2776 -2.91
392,2877 .2.32
392.2966 -2.12
392,2971 .5.30
392,2985 .3.71
392,2995 .6.22
392.3090 .3.49
392,3117 .3,77
392.3166 .3.34
392,3205 .2.88
392,3215 .2.23
392,3275 .5.26
392,3354 -3.23
392,3477 .2.09
392.3507 .6.09
392,3558 .3.14
392,3579 .5.23
392.3592 .2.16
392,3607 .2.86
392,3628 .2,97
392,3792 .4.19
392,3820 .3,07
392.3940 .5.20
392,4040 -2.09
392.4045 -6.00
392.4055 .2.07
392.4087 -3.01
392.4092 .2.84
392,4212 -2,79
392,4302 .3.88
392.4311 .5.18
392,4433 -2.95
392m4550 .2,04
392,4600 -5.92
392,4621 .2,82
392,4703 .2,04
392,4705 -5.15
392,4782 .3.71
392.4797 -2.91
392,4844 .2.67
392,5126 .5,13
392.5128 .1.99
392.5150 -2,86
392.5185 -2,81
392,5187 -5.85
392.5374 .3.58
392.5407 .2.02
392,5563 .5,10
392,5575 .2.57
392.5651 -2,82
392,5763 .I.95
392,5787 .5.79
392,5844 .2,79
392,5982 .3,49
392,6035 -5.08
392,6206 .1,99
392,6315 .2.79
392.6346 .2,49
392.6422 .5.74
392.6468 .1.91
392.6494 .2.77
392.6531 .5,06
392,6636 .2.75
392,6649 .3,41
392,6988 .5.04
392,7050 .1.97
392,7067 .5.69
392.7188 .2.43
392,7236 .2,75
392,7241 -1.87
392,7251 .2,72
392,7321 .3,34
392,7568 .5.02
392,7741 .5.65
392,7869 .2,69
392,7982 -1,95
392.8071 .3.28
392.8075 .1.84
392,8092 .2.37
392,8158 .5,00
392.8429 .5.62
392,8555 -2.67
392.8784 .4.99
392,8840 .3.23
392,8979 .1.81
392,9064 .2.32
392.9153 .5.58
392.9257 .2,64
392,9286 -4.97
392.9597 -3.19
392,9877 -5.55
392,9952 .1.78
392,9988 .4.95
Table 7.
VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE
35.17 R 2 393,0036 .2.62 35.17 018 397,2542
32.13 0 8 393,0094 .2.27 37.20 Pll 397.2785
32.13 P ? 393.0504 .3.14 35-17 P12 397,3209
35.17 R15 393.0657 .5,52 32.13 P16 397,3365
37.20 RIO 393,0867 .2.59 35.17 019 397,3901
32.13 0 9 393,0993 .1,75 37.20 016 397.3918
35.17 R 1 393,1193 .2,23 37.20 P12 397,4559
37.20 0 1 393,1411 -3,11 35.17 PI3 397,4603
35.17 RIb 393,1448 .5.49 32.13 P17 397,5099
37.20 0 2 393,1672 .2.57 35-17 020 397,5362
32-13 010 393.2091 .1,73 37.20 017 397.5773
32.13 P 3 393,2262 .5.46 32.13 P18 397,6122
37.20 Rtl 393,2355 .3,07 35-17 914 397.6463
35.17 R 0 393.2362 -2.19 37.20 P13 397,6915
37.20 Q 3 393.2560 -2.55 35-17 021 397,7181
32-13 011 393,3103 .5.44 32-13 P19 397,7735
35.17 R17 393,3285 .1,70 37.20 Q18 397,7921
37.20 0 4 393.3356 .3,04 35.17 P15 397.8583
37-20 R12 393,3492 .2.53 35.17 022 397,8616
32.13 017 393,3591 .2.16 37.20 P14 397,9414
35.17 Q 1 393.3959 .5,42 32.13 P20 397,9458
32-13 P 4 393,4342 .3,01 35.17 P16 398.0203
35.17 Q 2 393.4458 .2,51 35.17 023 398.0347
37.20 P ? 393,4523 .1.68 37.20 019 398,0710
35.17 Q 3 393.4851 .5,39 32.13 P21 398.0722
35.17 RIR 393.4891 .2,12 37.20 P15 398,0744
37--20 0 5 393,5433 .2,98 35-17 P17 398,0780
32-13 013 393,5521 .2.50 35.17 024 398.0814
35.17 0 4 393,5767 .5.37 32.13 P22 398.0890
37.20 R13 393,5850 .1.66 37.20 020 398,0916
32.13 P 5 393.6259 .2.09 37.20 PI6 398,0980
35.17 0 5 393.6540 .2,95 35.17 P18 398,1034
32.13 014 393,6574 .2.48 35.17 Q25 398,1267
37.20 0 6 393,6642 .5.35 32.13 P23 398,1274
35.17 R19 393.7642 .5.33 32.13 P24 398.1452
37.20 P 3 393.7696 .2,07 37.20 P17 398,1524
35-17 P 2 393.7719 .2.46 35-17 026 398,1698
35-17 0 6 393.7725 .2.93 35.17 PI9 398.1830
32.13 015 393,8650 .5.31 32.13 P25 398,2014
37.20 0 7 393,8962 .2,91 35-17 P20 398,2189
32-13 P 6 393,9191 .2,04 37.20 P18 398.2279
37.20 R14 _393,9696 .5.30 32.13 P26 398,2424
35-17 Q 7 394,0173 -2.88 35.17 P21 398,2519
35.17 R20 394,0616 -5.28 32.13 P27 398.2606
37-20 P 4 394,0781 .2.02 37-20 P19 398.2622
35.17 P 3 394,1467 .2,86 35.17 P22 398.2683
32.13 016 394,1737 .5,26 32.13 P28 398.2968
35.17 0 8 394,2417 .1,99 37.20 P20 398,3054
37.20 0 8 394,2805 .2.84 35.17 923 398,3246
32.13 P 7 394,4142 -1,97 37.20 P21 398,3256
35-17 R21 394,4178 .2.82 35.17 P24 398.3277
37_20 R15 394,5647 .2.81 35.17 P25 398.3520
32.13 017 394,7106 .2,79 35.17 P26 398,3617
35.17 P 4 394.8658 .2.77 35.17 927 398.3752
35.17 0 9 396,4596 .4,95 33.14 R14 398,4005
37.20 P 5 396,4597 .4,92 33.14 RI5 398,4109
32-13 018 396,4622 °4.98 33.14 RI3 398,4322
37.20 0 9 396,4626 .4,90 33.14 Rib 398,4327
35.17 010 396,4669 .4.87 33.14 R17 398,4404
35-17 R22 396,4677 -5.01 33.14 RI2 398,4676
32.13 P 8 396,4750 .4.85 33.14 R18 398,4726
35-17 P 5 396,4763 .5.04 33.14 Rll 398.4884
37-20 RIb 396,4851 .5.07 33.14 R10 398,5286
32.13 019 396,4910 .4.83 33.14 RI9 398.5394
37-20 P 6 396.4997 .5,11 33.14 R 9 398,5403
35.17 011 396,5041 .4.81 33.14 R20 398,5433
37.20 010 396,5153 .5,15 33.14 R 8 398,5958
32.13 P g 396,5261 .4.79 33.14 R21 398.6051
35.17 R23 396,5334 .5,20 33-14 R 7 398.6154
35.17 P 6 396,5382 .4.77 33.14 R22 398,6384
32.13 020 396,5547 -5.25 33.14 R 6 398,6601
37.20 R17 396,5635 .4,75 33.14 R23 398.6846
35.17 012 396,5802 .5.31 33.14 R 5 398,6905
37.20 P 7 396,5904 .4.74 33.14 R24 398,7268
32.13 PlO 396,6071 .5.37 33.14 R 4 398,7498
37.20 011 396,6203 .4.72 33.14 R25 398.7705
35.17 R24 396,6367 .5.45 33.14 R 3 398.7714
32.13 021 396,6523 .4.71 33-14 R26 398,7985
35.17 013 396,6705 .5.55 33.14 R 2 398,8515
35-17 P 7 396.6799 .4,69 33.14 R27 398.8566
32.13 022 396,7049 .5.68 33.14 8 I 398,8641
37.20 R18 396.7179 .4.68 33.14 R28 398,8754
32.13 Plt 396.7393 .5.85 33.14 R 0 398,9407
37_20 P R 396.7549 .4.66 33.14 R29 398,9521
35-17 R25 396.7817 .5.68 33.14 0 1 398.9581
37.20 Q12 396.7897 .5,45 33.14 0 2 398,9804
35.17 014 396,7977 .5.31 33.14 0 3 399.0338
35_17 P 8 396,8062 .5.20 33.14 0 4 399,0439
32_13 023 396.8190 .5,11 33.14 0 5 399,0923
32_13 P12 396.8345 .5,04 33.14 Q 6 399,1305
35.17 015 396,8513 .4.98 33.14 0 7 399,1315
37_20 R19 396,8666 .6.15 33.14 P 2 399,2145
35.17 P 9 396,8723 .4.92 33.14 0 8 399,2315
37-20 013 396,8965 .4.87 33.14 0 9 399,2360
37_20 P 9 396.9|70 .5.85 33.14 P 3 399,3341
32-13 024 396,9232 .4.83 33.14 010 399.3357
32.13 Pl3 396.9509 .4.79 33.14 011 399.3439
35.17 016 396,9674 .5.68 33.14 P 4 399.4420
32.13 025 396.9844 .4.75 33.14 012 399.4568
35-17 PlO 397,0180 .4.72 33.14 013 399,5487
37-20 014 397,0183 .5.55 33.14 P 5 399.5750
37.20 PlO 397,0548 .4.69 33.14 014 399.6693
32.13 P14 397,0736 .5.45 33-14 P 6 399.6990
35.17 017 397.0943 .4.66 33-14 015 399.7972
32-13 026 397,1315 -5.37 33-14 P 7 399.8261
35.17 Pll 397,1367 -4,63 33-14 016 399.9234
32-13 P15 397,1817 -4,61 33.14 017 399,9550
37.20 015 397,1908 -5.31 33-14 P 8 400,0600
32-13 027 397,2282 .4,58 33-14 018 400,0963
(Cont.)
LOGGF VX VA XJ
-5,25 33.]4 P 9
-4,56 33-14 019
.5,20 33-14 PlO
.4,54 33-14 020
.5,15 33.14 Pll
.4.52 33-14 021
.4,50 33-14 022
-5.11 33-14 P12
-4,48 33-14 023
.5.07 33-14 P13
.4,46 33-14 024
-5,04 33.14 P14
-4.44 33-14 025
.5,01 33.]4 P15
.4.43 33-14 026
.4,98 33-14 P16
.4.41 33.14 027
.4.95 33.14 P17
.4,40 33.14 028
.4,38 33.14 029
.4.92 33.14 P18
.4.37 33.14 030
.4.90 33.14 P19
.2,85 36-18 R 8
.2,90 36-18 R 7
.2,95 36.18 R 6
.2,81 36-18 R 9
.3,01 36.18 R 5
.2.77 36.18 RIO
.3,07 36.18 R 4
.3,15 36-|8 R 3
-2.74 36.18 RII
.2,71 36-18 RI2
WAVE LOGGF VX VA XJ
400,2404 -2,53 36-18 P22
400,3896 .2,51 36.18 P23
400.5377 -2.49 36.18 P24
400.6997 .2.47 36.18 P25
400.8691 .2,45 36.18 P26
401,0367 .2,44 36.18 P27
401.2149 .2,42 36.18 P28
401.4467 -4,53 34.15 RII
401.4494 .4.49 34.15 R12
401.4500 .4,46 34.15 Rl3
401.4535 .4,43 34.15 R14
401.4602 .4.41 34.15 Rl5
401.4669 .4,38 34-15 Rl6
401.4732 -4.56 34.15 RIO
401,4755 .4.60 34-15 R 9
401,4802 .4,36 34.15 Rl7
401.4866 -4,64 34.15 R 6
401.4960 .4,34 34.15 R18
401.5002 .4.68 34.15 R 7
401.5148 .4,74 34.15 R 6
401.5154 -4,32 34.15 R19
401.5388 .4,30 34.15 R20
401.5605 .4,79 34.15 R 5
401.5636 .4,28 34.15 R21
401.5754 .4,86 34.15 R 4
401.5928 -4,26 34.15 R22
401.5978 .4.94 34-15 R 3
401.6248 .4,24 34.15 R23
401.6305 -5,04 34.15 R 2
401.6598 .4,22 34.15 R24
401.6611 .5,16 34.15 R 1
401.6956 .5,34 34.15 R 0
401.7385 .5,16 34.15 Q 1
.4,87 33-14 P20 401,7469 .4,94 34.15 0 2
WAVE LOGGF VX VA XJ
407,0654 -4,20 35.16 Q 4
4n7,0822 -4.11 35.16 0 5
407,1038 -4,04 35-16 Q 6
407,1209 -5,16 35.16 P 2
407.1283 -3.98 35-16 0 7
407,1564 -3.93 35.16 0 8
407.1706 .4.85 35.16 P 3
407,1881 -3,88 35.1b 0 9
407,2213 .3,83 35-16 QlO
407,2269 -4,68 35.16 P 4
407,2575 -3,79 35.16 011
407,2829 .4,55 35.16 P 5
407.3001 -3,76 35.16 Q12
407,3432 -4,4b 35.16 P 6
407.3457 -3,72 35.16 Ql3
407,3946 -3.69 35.16 014
407.4084 .4,38 35.1b P 7
407,4462 .3.66 35.1b 015
407,4764 .4.31 35.16 P B
407 5024 .3.64 35.16 016
407 54B0 .4.25 35.16 P 9
407 5621 -3.61 35.16 ul7
407 6232 .4.20 35.16 plO
407 6253 -3.59 35.16 018
407 b907 -3.5b 35.16 Ql9
407 6999 .4.16 35.16 pll
407 7619 .3.54 35.16 020
407 7797 .4.11 35.16 pl2
407 8363 .3.52 35.16 Q21
407 b659 -4.08 35-16 P13
407 9169 .3,50 35.16 022
467 955_ .4.04 35.16 p14
407 9992 .3,48 35.16 023
40B 0476 -4.01 35.16 pl5
.3.25 36-18 R 2 401.7592 .4,79 34.15 0 3 40B,0878 .3,47 35.16 024
.2.68 36-18 R13 401.7694 .4,b8 34.15 0 4 408,1427 -3.98 35.16 P16
.3,38 36-18 R I 401.7852 .4,60 34-15 0 5 408.2425 -3,95 35.16 P17
-2,65 36-18 R14 401.8072 .4,53 34.15 0 6 408,3458 .3.93 35.16 Pl8
-3,55 36-18 R 0 401,8244 .5.64 34.15 P 2 408,4526 .3,90 35.16 pI9
-2,62 36-18 Rl5 401.8290 .4,46 34.15 Q 7 408,5615 -3.88 35.16 p20
-4,85 33.14 P21 401.8528 .4.36 34.15 Q 9 408,6764 -3.85 35.16 p21
-3,38 36-18 0 1 401.8642 .4,41 34.15 0 8 408,6656 .6.73 32-12 R26
-3.15 36-18 Q 2 401.8757 .5,34 34.15 P 3 408,6859 -6,76 32.12 R24
-2.60 36-]8 R16 401.8919 .4,32 34.15 010 408,6923 .6,74 32.12 H25
.2,90 36-18 0 4 401.9295 .4,28 34.15 Qll 408.6948 .6.78 32.12 RZ3
.3.01 36-18 0 3 401.9309 .5,16 34.15 P 4 408.7012 -6.71 32.12 R27
-2,81 36-18 0 5 401.9686 .4.24 34.15 Q12 408,7048 -6.79 32.12 R22
.2,57 36.18 RI7 401.9841 .5,04 34.15 P 5 408.7100 -6.81 32.12 R21
.3.85 36-18 P 2 402.0112 .4,21 34.15 013 408.7139 -6.70 32.12 k28
.4,83 33-14 P22 402.0475 .4,94 34.15 P 6 408,7175 -6.83 32.12 820
402.0541 .4,18 34.15 014 408,7223 -b,85 32.12 R19
402.0959 .4,15 34.15 015 408.7380 .6.87 32.12 Rl8
402.1185 .4,86 34.15 P 7 408,7495 -6.90 32.12 817
-2,74 36-18 0 6
.2,55 36.18 RIB
.2,68 36-18 0 7
.3,55 36.18 P 3
.2,62 36.18 0 8
.2.53 36.18 R19
.4,81 33.14 P23
-3,38 36-18 P 4
.2,57 36-18 0 9
-3.25 36.18 P 5
-2,51 36-18 R20
.2,53 36-18 010
-4,79 33.14 P24
.2.49 36.18 R21
.2,49 36.18 011
.3.15 36-18 P 6
.2.45 36-18 Ql2
.2,47 36.18 822
-3,07 36-18 P 7
.4,77 33-14 P25
-2.42 36-18 013
.2,45 36.18 R23
.3,01 36-18 P 8
-2.39 36-18 014
-4.75 33.14 P26
-2.95 36.1B P 9 403
.2.44 36.18 R24 403
.2,36 36-18 015 403
.2.90 36-18 PlO 403
.2,42 36.18 R25 403
.4,74 33.14 P27 403
.2,33 36.18 016 403
.2,85 36.18 Pll 406
.2.41 36.18 R26 406
.2,31 36.18 017 406
.4,72 33.14 P28 406
.2.81 36.18 P12 406.
.2,28 36.18 018 406
.4.71 33-14 P29 406
-2,77 36.18 P13 406
402.1454 .4,12 34.15 016
402.1585 -4,79 34.15 P 8
402.1948 .4,10 34.15 Q17
402.2297 .4,74 34.15 P 9
402.2508 .4,07 34.15 018
402.3019 -4,68 34.15 PIO
402.3093 .4,05 34o15 019
402,3713 .4,03 34-15 020
402.3766 .4.64 34.15 Pll
402.4374 .4,01 34.15 021
402.4601 .4,60 34.15 Pl2
402.5049 .3.99 34.15 022
402.5193 .4,56 34.15 P13
402.5766 .3,97 34-15 023
402,6077 .4.53 34.15 Pl4
402,6512 -3,95 34.15 024
402.6941 .4.49 34.15 P15
402.7287 .3,93 34-15 Q25
402.7833 .4.46 34.15 P16
402.8757 -4.43 34.15 P17
402,9681 .4,41 34.15 P18
403 0671 .4,38 34.15 Pl9
408,7669 -6,92 32.12 R16
408,7833 -b.94 32.12 R15
408.7943 .3.83 35.16 p22
408,8028 -6,97 32.12 R14
408.8236 -7.00 32.12 Rl3
408,8459 .7,03 32-12 Rl2
408,8698 .7.06 32.12 Rll
40B,8961 -7,09 32-12 RIO
408,9186 -3,81 35.16 pZ3
408,9238 -7,13 32.12 R 9
408.9531 .7,17 32.12 R 8
408.9847 .7,22 32.12 R 7
409,0168 -7.27 32-12 R 6
409,0444 -3. F9 35-16 p24
409.0509 -7.33 32.12 R 5
409,0B76 -7.40 32-12 R 4
409.1245 -7.47 32.12 R 3
409,1635 -7.57 32.12 R 2
409,1767 -3,78 35.16 p25
409,2042 .7,70 32.12 R l
409.2475 .7.87 32.12 R 0
409.2932 -7.70 32.12 Q I
1686 .4,36 34.15 P20 409.2956 .7,47 32.12 U 2
2736 -4.34 34.15 P21 409,3005 -7.33 32.12 0 3
3826 -4.32 34.15 P22 409.3072 -7,22 32.12 0 4
4932 -4.30 34.15 P23 4U9,3160 -7.13 32.12 0 5
6078 .4,28 34.15 P24 409,3249 .7,06 32.12 0 6
7254 .4,26 34.15 P25 409,_364 -7.00 32.12 U 7
8459 .4,24 34.15 P26 409.3500 -6.94 32.12 0 8
7791 -4,04 35.16 Rll 409.3639 -6.90 32-12 0 9
7798 .4,08 35.16 RIO 4U9,3802 .6,85 32.12 O-J
7813 .4,01 35.16 R12 409.3846 .8.17 32.12 _ 2
7870 .3,9B 35.16 R13 409,3980 .6.81 32.12 ull
7870 .4,11 35.16 R 9 409.4172 -6,?8 32-12 012
7952 .3.95 35.16 R14 409,4328 .7.87 32.12 P 3
7972 .4,16 35.16 R 8 409,_388 .6.74 32.12 _13
8080 .3,93 35.16 R15 409,4619 .6.71 32.12 014
.2.26 36.18 019 406.8089 .4.20 35.16 R 7 409.4834 .7,7G 32.12 P 4
.4,69 33.]4 P30 406.8242 .4,25 35.16 R 6 409,4865 .6,68 32.12 _1_
-2,24 36.18 020 406,8245 .3,90 35.16 R16 409,5124 -6,66 32_12 01_,
-2,74 36.18 P14 406.8431 .4.31 35.16 R 5 409,5359 -7.57 32.12 P 5
.2.Z2 36.18 Q21 406.8444 .3,88 35.16 R17
.4,68 33.14 P31 406.8649 .4,38 35.16 R 4
-2.71 36.18 Pl5
.2.20 36.18 022
.2.68 36-18 P16
.2,18 36.18 023
.2,65 36.18 Pl7
-2.16 36-18 024
-Z.62 36-18 Pl8
-2,14 36-18 025
-2.60 36-18 P19
-2.13 36-18 026
-2.57 36-18 P20
-2,11 36-18 027
-2,55 36-18 P21
406.8665 .3,85 35.16 Rl8
406.8916 .4,46 35.16 R 3
406.8945 .3,83 35.16 R19
406.9225 .4,55 35.16 R 2
406.9256 .3.81 35.16 R20
406.9532 .4.68 35-16 R 1
406.9630 -3,79 35-16 R21
406.9905 -4.85 35-16 R 0
407.0020 .3,78 35-16 R22
407.0339 -4,68 35-16 0 1
407.0402 .4,46 35-16 0 2
409,5413 .6.63 32.12 _17
409.5692 -6,61 32.12 018
409.5904 .7.47 32.12 P 6
409,b030 -6,58 32.12 019
409.6326 -6.56 32.12 Q20
409,6450 -7.40 3Z.12 P 7
409.6730 -6.54 32.12 Q21
409,7023 -7.33 32.12 P 8
409.7107 -6,52 32.12 022
409,7507 -6.50 32-12 023
409,7615 -7.27 32-12 P 9
409.7914 -6.48 32-12 024
409,8212 -7.22 32.12 pIO
407,0474 -3,76 35-16 R23 409,B385 -6.47 32-12 025
407.0529 -4.31 35-16 0 3 409,8832 -7,17 32.12 Pll
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Table 7. (Cont.)
WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LOGGF VX VA XJ WAVE LoGGF VX VA XJ WAVE
409.8937 .6.45 32-12 Q26 413.7196 -7,25 33.13 R 0 418,5975 -5.77 34.14 0 7 420°1659
409,8980 .6.43 32.12 Q27 413.7412 .3,05 36.17 022 418.6159 .5.71 34.]4 0 8 420.2043
409,9467 -7o13 32.12 P12 413.7657 .7.07 33-13 0 I 418,6297 .6.95 34-14 P 2 420.2704
409,9720 .6.42 32.12 028 413.7685 -6,85 33.13 0 2 418,6374 .5,67 34.14 O 9 420.2845
410.0117 .7,09 32.12 P13 413,7760 .6,70 33-13 0 3 418,6610 .5,62 34.14 010 420,2968
410.0297 .8.40 32.12 029 413.7839 .6.59 33.13 0 4 4|8,6782 .3.29 37.18 R 8 420,3965
410.0790 -7.06 32.12 P14 413.7940 .6,51 33.13 0 5 428,8804 .3,25 37.18 R ? 420.4036
410,1478 .7.03 32.12 P15 413.8052 -3.56 36.17 P15 418,6839 .6.64 34.14 P 3 420,4105
410,2181 -7,00 32.12 P16 413.8055 .6.43 33-13 O 6 418,6843 .3.33 37-18 R 7 420.5114
410,2896 .6.97 32-12 P17 413,8199 -6.37 33.13 Q 7 418,6851 -5,58 34.14 011 420,5254
410,3643 -6.94 32.12 P18 413,8344 .3.03 36-17 023 418,6864 .3.21 37-18 RIO 420.5341
410,4378 .6.9232.12 Pig 413,8352 .6,32 33.13 0 8 418,6910 .3.39 37.18 R 6 420.6219
410,5172 -6,90 32-12 P30 413.8538 .6.2? 33.13 0 9 418,6757 .3.17 37-18 R11 420.6558
410,5924 -6.87 32.12 P21 413.8579 -7,55 33.13 P 2 418,7025 .3.44 37.18 R 5 420.6686
410,6785 .6.85 32.12 P22 413.8729 -6,22 33-13 Q10 418,7142 .3,14 37.18 R12 420.7341
410,76|? .6,R3 32.12 P23 413.8947 .6.18 33.13 012 418,7150 .5.55 34.14 012 420.7992
410,8472 .6,81 32.12 P24 413.9049 .3.53 36.17 P16 418,7167 .3.51 37.18 R 4 420.8406
410.9278 .6.79 32.12 P25 413,9069 .7,25 33.13 P 3 418,7263 .3.59 37.18 R 3 420.9450
411,0094 -6.78 32.12 P26 413.9173 -6.15 33.13 _12 418,7347 .3oll 37-18 R13 420.9579
411,1063 -8.78 32-12 P27 413,9377 .3,01 36.17 024 418,7376 .6.47 34-14 P 4 421.0736
411.1899 .6,74 32-12 P28 413,9434 .6,12 33.13 Q13 41B,7445 .5,51 34.14 013 421.0959
411.2959 -6.73 32.12 P2g 413,9605 .7.07 33.13 P 4 418,7600 .3.08 37-18 R14 421.2449
411,3991 .6.71 32.12 P30 413.9690 .6,08 33.13 014 418,7769 .5,48 34.14 014 421.4086
412,4950 -3.66 36.17 R q 414,0002 .6.06 33.13 Q15 418,7803 -3.69 37-18 R 2 421,5799
412,5000 -3.62 36.17 RIO 414.0146 .6,94 33.13 P 5 418,7906 -3.06 37.18 RI5 421.7486
412.5044 -3.59 36.17 R11 414,0155 .3.50 36-17 PL? 418,7912 .6,34 34.14 P 5 421.9283
412,5059 .3.70 36.17 R 8 414,0319 .6.03 33.13 016 418,8088 .3.81 37.18 H 1 423.2360
412,5124 -3.56 36.17 R12 414.0392 .3,00 36.17 025 418,8117 .5,45 34.14 U15 423.2385
412,5150 .3°75 36.17 R ? 414,0656 .6°00 33.13 _17 418,8269 .3.03 37-18 R16 423.2402
412,5255 .3.80 36-17 R 6 414°0709 .6,85 33.13 P 6 418.8443 .3.99 37-18 R 0 423.2404
412,5260 .3,53 36-17 R13 414.1018 .5,98 33.13 018 418,8490 .6,25 34.14 P 6 423.2452
412,5374 .3.50 36.17 RI4 414,1273 .3.47 36.17 PL8 418,8491 .5,43 34.14 016 423.2466
412,5441 .3,86 36-17 R 5 414,1285 .6,7? 33.13 P ? 418.8661 .3.01 37-18 E17 423.2526
412,5598 .3,a7 36.17 R15 414,1390 .5,96 33-13 019 418,8888 .5,40 34.14 017 423,2563
412.5627 -3,93 36.17 R 4 414.1504 -2,98 36-17 026 418,8891 -3,81 37-18 0 I 423.2571
412,5834 .3.45 36.17 R16 414o1797 -5.93 33-13 020 418,8984 -3.59 37-18 Q 2 423,2698
412,5871 .4.00 36.17 R 3 414.1891 -6.70 33-13 P 8 418,9055 .3.33 3?-]8 0 4 423.2845
412,6128 .4.i0 36.17 R_ 414.2224 -5,91 33-13 021 418,9067 -2.99 37-18 RI8 423.2934
412,6150 .3.43 36.17 R17 414.2471 .3,45 36-17 PI9 418,9092 -6.17 34-14 P 7 423,302_
412,6503 .4.23 36-17 R I 414.2505 .6,64 33-13 P 9 418.9147 -3.44 37-18 0 3 423.3030
412.6517 .3,40 36.17 R18 414.2601 .5,89 33.13 022 418,9295 .5,38 34.14 018 423.3201
412.6839 .4.40 3_.17 R 0 _14.3109 -5,87 33.13 023 418,9407 .3.25 37.18 G 5 423.3242
412.6850 _3.38 36.17 RIq 414.3153 -6.59 33-13 PIO 418,9603 .2,97 37.18 R19 423.3403
412,7267 .3.36 36.17 R20 414,3621 .5°86 33.13 024 418,9703 .6.10 34.14 P 8 423o3481
412,7280 .4.23 36.17 0 I 414.3721 .3.43 36.17 P20 418,9713 .3.17 37-18 0 6 423.3608
412,7385 .4000 36-170 2 414.3805 -6,55 33.13 P11 418,9738 -5,35 34.]4 019 423,4154
412,7450 -3.86 36.17 0 3 414.4169 .5.84 33.13 025 418,9788 .4.29 37-18 P 2 423.4351
412.7635 -3.75 36.17 0 4. 414.4484 .6.51 33.13 P12 419,0046 -3,11 37-18 Q ? 423.4625
412,7729 -3.34 36.17 R21 414,4572 -5,82 33.13 026 419.0162 .2.95 37-18 R20 423.5007
412.7831 -3.66 36.17 Q 5 414.4936 .3,40 36-17 P21 419,0262 .5.33 34-14 020 423,535?
4_2.8086 -3.59 36-17 Q 6 414,5172 .6.47 33.13 P13 419,0329-3.99 37-18 P 3 423,5750
412.8162 .4,70 36-17 P 2 414.5191 -5.81 33-13 027 419,0354 .6.04 34-14 P 9 423.6221
412,8222 -3,32 36.17 R22 414.5894 .6,43 33.13 P14 419,0427 -3.06 37-18 Q 8 423,6301
412,8340 .3.53 36.17 0 7 414,6235 .3,38 36.17 P22 419.0748 .5,31 34-14 021 423.6419
412.8676 .3.47 36.17 Q 8 414.6611 .6,40 33.13 P15 419,0773 .2,93 37.18 R21 423,6508
412.8708 .4.40 36.17 P 3 414,7384 .6.3? 33.13 P16 419,0813 .3.01 37-18 0 9 423.6652
412,8815 -3o31 36-17 R23 414,7579 .3,36 36.17 P23 419,0941 -3.81 37-18 P 4 423.6860
412.9025 .3,43 36.17 Q 9 414,8163 .6.34 33-13 P17 419,1035 -5.99 34-14 PIO 423.7058
412,9215 .4°23 36.17 P 4 414.8954 .3,34 36-17 P24 419.1283 -2.97 37-18 010 423.7163
412,9356 -3,38 36.17 010 414,8961 -6,32 33.13 P18 419,1297 -3,69 37-18 P 5 423.7217
412,9392 .3.29 36-17 R24 414.9783 .6.29 33.13 P19 419.1326 -5.29 34.14 QZ2 423.7400
412,9842 .4.10 36-17 P 5 415,0431 .3.32 36.17 P25 419.1365 .2.91 37.18 R22 423.7589
412,9846 .3.34 36.17 011 415.0616 .6,27 33.13 P20 419,1737 .5,95 34.14 Pll 423.7714
413,0064 .3.27 36.17 R25 415.1483 .6.25 33.13 P21 419,1787 .5,27 34.14 023 423.7938
413,0479 .4.00 36.17 P 6 415.1889 .3,31 36.17 P26 419,1791 .2,93 37.18 011 423.8299
413,0510 -3.31 36-17 012 415.2371 .6.22 33.13 P2z 419,2098 .3.59 37.18 P 6 433.8304
413.0788 .3.27 36.17 013 415.3207 .6.20 33.13 P23 419,2104 -2,89 37.18 R23 423.8690
413,1176 .3,93 36-17 P 7 415.3445 .3,29 36.17 P27 419,2331 -2*89 37.18 012 423,8864
413.1386 -3.24 36.17 014 415.4176 -6,18 33.13 P24 419,2389 -5.26 34.14 024 423,9080
413,1872 -3.86 36.17 P a 415.5148 .6.17 33.13 P25 419,2445 .5,90 34.14 P12 423,9451
413.1981 .3.21 36-17 015 415.6156 .6,15 33.13 P26 419,2853 .3.51 37.18 P ? 423,9531
413.2501 .6.18 33.13 R21 415,7017 .6.13 33.13 P27 419,2917 .2,87 37.18 R24 423.9901
413.2553 -6.17 33.13 R22 415,8096 .6.12 33-13 P28 419,2963 -2,86 37-18 013 424,0277
413.2580 .6.20 33.13 R20 418,0919 .5,64 34.14 R18 419,3003 .5.24 34-14 025 424,0344
413.2610 .6.22 33.13 R19 418,0938 .5,67 34.14 R17 419.3210 -5.87 34.14 P13 424u0671
413,2610 .6.15 33.13 R23 418.0980 .5.62 34.14 R19 419,3615 .2.83 37.18 014 424,0854
413.2644 -3.19 36.17 016 418.0993 -5,69 34.14 R16 419,3635 .3.44 37.18 P 8 424.1385
413.2649 .3.RO 36.17 P 9 418,1005 .5,60 34.14 R20 419,3643 .5,22 34.14 026 424.1408
413,2651 .6,]2 33.13 R25 418,1058 .5.71 34.14 R15 419,3705 .2,86 37.18 R25 424,1949
413,2660 .6.25 33.13 RLR 418.1122 .5,58 34.14 R21 419,3970 .5.83 34.14 P14 424.2147
413,2703 .6.13 33.13 R24 418,1122 -5,57 34-14 R22 419,4300 .5,20 34-14 027 424,2552
413,2745 .6.27 33.13 R17 418,1148 .5,74 34.14 R14 419,4316 .2.80 37.18 015 424,2909
413.2816 .6.10 33.13 R26 418,1263 .5.77 34.14 R13 419,4465 -3,39 37.18 P 9 424,3165
413.2841 .6.29 33-13 R16 418,1264 .5.55 34.14 R23 419,4602 .2.84 37.18 R26 424.3763
413.2962 .6.32 33-13 R15 418,1402 .5.80 34.14 R12 419,4760 -3,80 34.14 P13 424.3818
413,3102 .6.34 33-13 RI4 418.1417 .5o53 34.14 R24 419,4901 .5,19 34.14 028 424,4339
413,3249 .6.37 33-13 R13 418,1571 .5.83 34.14 Rll 419,5069 .2,77 37.18 016 424,4496
413,3320 .3.16 36.17 017 418.1598 .5.51 34.14 R25 419,5300 .3.33 37.18 PIO 424.5201
413,3440 .3.75 36-17 PIO 418.1736 .5.87 34.14 RIO 419,5575 .5.7? 34.14 P16 424,5235
413.3452 .6,40 33.13 R12 418.1795 .5.50 34.14 R26 419,5611 -5,17 34.]4 029 424.6101
413,3650 .6.43 33.13 R11 418.1938 .5,48 34.14 R27 419.5880 .2°?4 37.18 017 424.6992
413,3883 .6.47 33.13 RIO 418.1959 .5.90 34.14 R q 419,6219 -3,29 37.]8 Pll 424.7913
413.4075 .3.14 36.17 018 418,2187 .5.95 34.14 R 8 419,6304 -5.16 34.14 030 424.8828
413,4125 .6.51 33-13 R 9 418,2189 .5,47 34.14 R28 419,6414 .5,74 34.14 Pl? 424,9809
413,4213 .3.70 36-17 Pll 418.2423 .5.45 34.14 R29 419,6719 .2.72 37.18 018 425.0811
413,4393 .6.33 33.13 R 8 418.2437 .5.99 34.14 R 7 419,7177 .3.25 37.18 P12 425.1847
413,4667 .6.59 33.13 R 7 418,2718 .6.04 34.14 R 6 419,7277 .5.71 34.14 P18 425.2920
413,4882 .3.11 36-17 01g 418.3037 .6.10 34.14 R 5 419,7572 .2.70 37.18 019 425.4005
413,4974 .6.64 33.13 R 6 418.3367 .6.17 34.14 R 4 419,8130 .5,69 34.14 P19 425.5128
413,3145 .3.66 36.17 P12 418.3720 .6,23 34.14 R 3 419.8166 .3.21 37.18 P13 425.6277
-5,67 34.14 P20 428.7381
413,5654 .3.09 36.17 020 418,4899 .6,64 34.14 R 0 419,9248 .3,17 37.18 Pl4 428.7383
413,5995 -6.85 33-13 R 3 418.5365 .6.47 34-14 0 I 419,9562 -2.bb 37-18 021 428.7402
413,6072 -3.62 36-17 P13 418.5441 -6,25 34-14 Q 2 420,0048 -5.64 34-14 P21 428.7430
413,6377 -6.94 33-13 R 2 418.5512 -6,10 34-14 Q 3 420,0350-3,14 37-18 P15 428.7453
413,6511 -3,07 36.17 021 418.5582 -5,99 34.14 0 6 420,0620 -2.64 37-18 022 428.7510
413,6763 -?*07 33-13 R I 418,5694 -_.90 34-14 0 5 420,0999 -5e62 34-14 P22 428.7532
413,7034 -3.59 36.17 P14 418.5830 -5.83 34-14 O 6 420,1501 -3,11 37-18 P16 428.?623
16g
LoGGF VX VA XJ
.2,62 37.18 023
.5,60 34.14 P23
-3,08 37.18 P17
.2,60 37.18 G24
-5,58 34.14 P24
.3,06 37.18 P18
-5.57 34.14 P25
-2,58 37.18 025
-5,55 34.14 P26
.3,03 37.18 PI9
.2,56 37.18 026
.5,53 34.14 P27
.3,01 37.18 P20
-2,55 37.18 027
.5,51 34.14 P28
-2,99 37-18 P21
.5,50 34.14 P29
-2.97 37.18 P22
WAVE _OGGF VX VA XJ
428.?675 -4.78 36.16 R 9
428,7733 -4,52 36.16 RIB
428,7846 -4,82 36.16 R 8
4Z8.7943 -4,50 36.16 Rig
428,8027 -4,86 36.16 k 7
428,_160 -4,48 36.16 R20
428._242 -4,92 36.16 R 6
428,8441 .4,46 36.16 k21
428,8491 -4.97 36.16 R 5
428,8734 -4.44 36.16 R22
428,8765 -5.04 36.16 R 4
428.9087 .b,l_ 36.16 R 3
428,909_ -4,42 36.16 R23
428,9450 -5,2_ 36.1b R 2
428,9804 -5.34 36.16 R !
429.0224 -5.52 36.1_ R 0
429.0701 .5,34 3b.|6 0 1
429,0757 -5,12 36.16 0 2
-5,_8 34.14 P30 429,0880 .4._? 36.16 0 3
.5.47 34.14 P31 429.0993 -4,r6 36.16 0
.2.95 37.18 P23 429,1147 -4.78 36.16 0
.2,93 37-18 P24 429.1349 -4.71 36-16 0 b
.2,91 37.18 P25 429.1576 ._,t)4 36-16 0 7
-2,89 37.18 P26 429,1654 -5,_2 36.16 P Z
-2,8? 37.18 P27 429.1837 -4.59 36.16 0 8
-2.86 37.18 P28 429.2132 *4.54 36.16 U 9
.5,11 35.15 R16 429,2188 -5.52 36.16 P 3
.5.14 35.15 RI5 429,2436 .4,50 36-16 010
.5.09 35.15 RI7 429.2769 .4,46 36-16 011
.5,17 35.15 Rl_ 429,27U7 -5.34 36.16 P 4
.5,19 35.15 RI3 429,3165 .4,42 36.16 OIZ
-5,07 35-15 Rl8 429.3377 -b,22 36.16 P 5
-5.22 35.15 R12 429.3589 -4.39 36.16 013
.5,05 35.15 RI9 429,4009 -5,_Z 36.16 P 6
.5.26 35.15 Rll 429,404J -4,_o 36.1b 014
-5.03 35.15 R20 429,4519 -4._3 36.16 015
-5,01 35.15 R21 429,468B -5,04 36-16 P 7
-5,29 35.15 RlO 429.5041 -4,30 36.16 016
.5.33 3S.15 R 9 4Z9,5393 -4.97 36.16 P U
.4,99 35.15 R22 429.5595 -4.28 36-16 017
.5.37 35.15 R 8 429,b131 -4,92 36.16 P 9
.4,97 35.15 R23 429,6182 -4,25 36.16 01B
.5,42 35.15 R 7 429,6786 -4,23 36.16 Ul9
.4,95 35.15 R24 429,6903 .4.86 36.16 PIO
.5.47 35.15 R 6 429,7449 .4.21 36.16 _0
-5,52 35-15 R 5 429,7685 -4.82 36.16 pll
-5.59 35-15 R 4 429.814U .4,19 36.16 021
.5,67 35.15 R 3 429,8494 -4,78 36.16 Pl2
-5,77 35.15 R 2 4_g,8894 -4,17 36.16 022
-5*89 35.15 R 1 429.9368 -4.74 36-16 P13
.6.07 35-15 R 0 429.gb60 -4,15 36.16 023
-5.89 35.I5 0 l 430.0269 -4.71 36.16 pl4
-5,67 35.15 0 2 430,0490 -4.13 36-16 02_
.5,52 35.15 0 3 430,1201 -4,67 36.16 P15
.5,42 35.15 0 4 430.Z155 -4.64 36.16 plb
.5;33 35.15 0 5 430.3154 -4.b2 36.16 Pl_
.5.26 35.15 Q 6 430,4185 -4.59 36.16 P18
-5.19 35.15 0 7 430,5250 -4.56 36.16 PI9
-6,3? 35.15 P 2 430,6331 -4.54 36.16 P20
.5.09 35.15 0 9 430.7472 -4.52 36.16 P21
-5,14 35.15 0 8 430,8640 .4,50 36-16 P22
-5,05 35.15 010 430,9872 .4,48 36.16 p23
.6,07 35.15 P 3 431.1115 .4,46 36.16 p24
.5,01 35.15 011 431.2423 -4.44 36.1b P25
.4,97 35.15 012 434.6549 .4,18 37.17 RII
.5,89 35.15 P 4
.4,94 35.15 013
.5.?7 35.15 P 5
.4.91 35.15 014
.4,88 35.15 015
.5.67 35.15 P 6
-4.85 35.15 016
-5,59 35.15 P 7
.4.83 35.15 017
.5,52 35.15 P 8
.4.80 35.15 018
.4,78 35.15 019
.5,47 35.15 P 9
.4.76 35.15 020
.5,42 35.15 PlO
.4,74 35.15 021
.5,37 35.15 Pll
.4,72 35.15 022
.5,33 35.15 Pl2
.4,?0 35.15 023
.5,29 35.13 Pl3
.4.68 35.15 024
.4.66 35.15 025
.5,26 35.13 P14
.5,22 35.15 Pl5
.5,19 35.15 Pl6
.5.17 35.15 PIT
-5,14 35.15 PI8
-5.11 35.15 Pl9
.5,09 35.15 P20
.5,07 35.15 P21
.5,05 35.15 P22
.5,03 35.15 P23
.5,01 35.15 P24
434,6559 .4,15 37.17 RI2
434,6572 -4,22 37.17 RIO
4_4,6582 -4.25 37.17 R 9
434,6624 -4.12 37.17 Rl3
434,6659 .4.09 37.17 RI4
434,6762 .4,30 37.17 R 8
434,6809 .4.07 37.17 k15
434,b91b .4,34 37.17 R 7
434,6966 .4.04 37-17 Rl6
434,7078 -4.39 37.17 R 6
434,7205 -4.02 37.17 RI7
434,7324 -4.45 37.17 R 5
434,7495 -3.99 37.17 R18
434.7563 -4.32 37.17 R 4
434,7739 -3,97 37.17 R19
434,7861 -4.60 37.17 R 3
434,8071 .3.95 37.17 R20
434,8165 .4.69 37.17 R 2
434,8445 .3,93 37.17 R21
434,8595 .4,82 37.17 R l
434.8848 -3.92 37.17 R22
434.8975 -4,99 37.17 R 0
434.9355 .3.90 37.17 R23
434,9458 -4.82 37.17 0 1
434,9562 -4.60 37.17 Q 2
434,9615 *4.45 37.17 Q 3
434,9793 .4,34 37.17 0 4
434.9837 -3,88 37.17 R24
434,997_ .4.25 37.17 0 5
435,0222 -4.18 37.17 0 6
435,0419 -3.86 37.17 R25
435,U425 .5.30 37.17 P 2
435.0459 -4,12 37.17 0 7
435,0778 .4.07 37.17 0 8
_ _-_ _? _'_?i_ _ _-!Z _
.4.64 36.16 RI3 435,1409 -3.97 37.17 l
.4.62 36.16 RI4 435,1549 -4.82 37.17 P 4
-4.b7 36-16 RI2 435.1881 -3.93 37.17 011
-4,59 36-16 R15 435_2211 -4,69 37.17 P 5
-4.71 36-16 RII 435,2539 -3,90 37.17 Q12
-4,56 36.16 RI6 435,2762 -3.86 37-17 G13
-4,74 36.16 RIO 435,2880 -4,60 37-17 P 6
.4*54 36-16 R17 435,3333 -3.83 37-17 QI4
WAVE LOGGF VX VA XJ HAVE LOGGF
435,3607 .4.52 37-17 P 7 443,5570 .6.57
435,3895 .3,80 37.17 015 443,6415 .6,55
435,4328 .4.45 37-17 P 8 443,7292 .6.52
435,4527 .3,78 37.17 016 443.8253 .6.50
435,5132 .4,39 37.17 P 9 443.9165 .6.48
435,5165 .3.75 37.17 Q17 444.0173 -6.46
435,5885 .3.73 37-17 018 444.1041 .6.44
435,5944 .4,34 37.17 P10 444,2061 .6.42
435.6656 .3.70 37-17 019 444.3087 .6,40
435,6730 .4,30 37-17 Pll 444,4135 .6.59
435e7380 .3.68 37.17 020 444,5194 .6,37
435,7686 .4.25 37.17 PI2 444.6184 .6.36
435,8193 .3.66 37.17 0-21 444.7287 .6.34
435.8630 .4,22 37.17 P13 444.8365 -6.33
635.9048 .3.64 37.17 022 447.0041 .5.84
435,9606 .4.18 37.17 P14 447.0053 .5.82
_35,9930 .3.62 37.17 023 447.0064 .5.86
436.0637 .4.15 37.17 P15 447.0070 .5.80
436,0918 .3.61 37.17 024 447,0119 -5.88
436,1638 .4.12 37.17 P16 447.0125 .5.78
436,1880 .3.59 37.17 Q25 447.0190 -5.91
436,275 _ .4.09 37-17 P17 447,0201 .5.76
436_2942 .3.57 37-17 026 447.0301 .5.75
436.3876 .4.07 37.17 PI8 447.0329 .5.93
436,5081 .4.04 37.17 PIg 447,0454 -5.96
436.6337 .4.02 37-17 P20 447,0605 .5.99
436,7546 .3,99 37_17 P21 447,0778 .6.02
436,8843 -3.97 37.17 P22 447.0912 .6.05
437,0182 .3._5 37.17 P23 447,1393 .6.08
437,1550 -3.93 37-17 P24 447.1561 .6,12
437,3023 -3.92 37.17 P25 447,1823 .6.16
437,4469 -3,90 37.17 P26 447.2104 .6.21
437,6016 .3.88 37.17 P27 447.2382 .6.26
441,6976 .6,42 35.14 R22 447.3033 .6o32
441,6978 .6.40 35.14 R23 447,3287 .6,38
441,6987 .6.39 35.14 R24 447,3620 -6.46
441,7018 .6,37 35-14 R25 447.4068 .6.56
441,7038 .6,34 35.14 R27 447.4475 -6.68
441,7062 -6.36 35.14 R26 447.4918 -6.86
441,7125 -6.44 35-14 R21 447.5436 -6,68
441,7128 -6.33 35.14 R28 447.5512 -6.46
441,7!37 -6.46 35.14 820 .447.5623 -6,32
441,7193-6.31 35-14 R29 447,5694 -6,21
441,7245 -6,48 35.14 R19 447,5820 .6,12
441,7306 -6.50 35-14 R18 447.6010 -6,05
441,7449 -6.52 35.14 R17 447,6183 -5.99
441,7626 -6,55 35.14 R16 447.6242 -5.88
441,7807 -6.57 35-14 815 447,6474 -7.16
441,8009 -6.60 35-14 Rl4 447.6509 -5.93
441,8232 -6.63 35.14 R13 447,6587 .5,84
441,8476 -6,66 35.14 R12 447,6900 -5,80
441,8747 -6,69 35.14 RII 447.7068 -6.86
441,9006 .6,72 35-14 RI0 447.7219 .5,76
441,9322 -6.76 35.14 R g 447.7565 .5.73
441,9638 -6.80 35.14 R 8 447,7699 -6.68
441,9972 -6.85 35.14 R 7 447.7903 .5.70
442,0332 -6.90 35.14 R 6 447.8213 -5,67
442,0730 -6.96 35.14 R 5 447.8288 -6.56
442,1132 .7.02 35.14 R 4 447,8603 -5,64
442,1554 -7,10 35.14 R 3 447.8979 .5,62
442,2016 .7,20 35-14 R 2 447,8992 .6,46
4_2,2470 .7,33 35.14 R 1 447,9422 .5.59
44202912 .7,50 35.14 R 0 447,9775 -6.38
442,3425 .7.33 35.14 Q 1 447.9882 -5.57
442,3497 .7.10 35.14 O 2 448.0160 -6.32
442.3555 .6,96 35-14 O 3 448,0372 .5.55
442,3607 .6.85 35.14 O 4 448,0898 .5.53
442,3697 .6,76 35.14 Q 5 448,0919 .6.26
442.3808 .6,69 35-14 Q 6 448,1428 .5.51
442,3923 .6,63 35.14 0 7 448.1674 .6,21
442,4074 -6,57 35.14 0 8 448.1995 .5,49
442,4253 .6.52 35.14 Q 9 448,2448 .6.16
44_e4448 .6,48 35.14 QIO 448,2584 .5.47
442.4452.7.80 35.14 P 2 448,3195 .5.45
442,4643 .6.44 35-14 011 448.3317 .6.22
442,4895 .6.40 35.14 012 448.3869 .6,08
442.5038 .7,50 35.14 P 3 448,4771 .6,05
442,5136 -6,37 35.14 013 448.5633 .6,02
442,5402 .6.34 35-14 014 448.6516 .5,99
442,5610 .7.33 35-14 P 4 448.7425 .5.96
442.5689 .6,31 35.14 G15 448,8319 .5,93
442,5997 .6.28 35.14 016 448.9281 .5.91
442,6275 .7,20 35-14 P 5 449.0259 .5,88
442,6325 .6.26 35.14 017 449.1267 .5,86
442,6657 .6,23 35.14 018 449,2311 .5,84
442,6780 .7.10 35.14 P 6 449,3359 .5.82
442,7022 .6,21 35.14 019 449,4444 .5.80
442,7404 .7,02 35.14 P 7 449,5550 -5,78
442,7470 .6,19 35.14 020 449,6678 .5,76
442,7870 .6,17 35.14 021 452,6815 .5,29
442,8033 .6.96 35.14 P R 452.6820 .5,27
442.8365 .6.15 35.14 022 452.6837 .5,24
442,8698 .6.90 35.14 P 9 452.6840 .5.31
442,8723 .6,13 35.14 023 452,6894 .5,34
442,9231 .6,11 35.14 024 452.6913 .5.22
442,9390 -6,85 35.14 PlO 452,6991 .5,37
442,9746 .6.09 35.14 025 452,7013 .5,20
443,0100 .6.80 35-14 Pll 452,7107 .5,40
443,0283 .6,08 35.14 026 452.7176 .5,18
443.0808 .6.76 35-14 P12 452,7250 .5,43
443,0832 .6.06 35.14 027 452,7346 .5,16
443,1311 .6.05 35.14 028 452.7416 .5.47
443,1574 -6,72 35.14 P13 452,7580 -5,15
443,1905 -6.03 35-14 029 652,7647 .5,50
443.2328 -6.69 35.14 P14 452,7902 -5,54
443,2473 -6,02 35-14 030 452,8160 -5.59
443,3107 .6.66 35-14 P15 452,8450 -5,64
443,3908 -6,63 35.14 P16 452,8770 .5,70
443.4729 -6,60 35-14 P17 452.9111 .5.77
Table 7. (Cont.)
VX VA XJ NAVE LoGGF
35.14 P18 452.9498 .5.85
35.14 P19 452.9925 .5,94
35.14 P20 453,0334 .6.07
35.14 P21 453,0810 .6.24
35.14 P22 453,1334 .6,07
35.14 P23 453,1383 .5,85
35.14 P24 453,1498 .5.70
35-14 P25 453,1596 .5,59
35.14 P26 453.1733 .5,50
35-14 P27 453,1915 .5,43
35-14 P28 453,2118 -5.37
35.14 P29 453.2352 .5,31
35.14 P30 453.2383 .6,54
35.14 P31 453,2617 .5.27
36.15 R19 453,2885 .5.22
36-15 R20 .453 2957 .6,24
36.15 R18 453
36.15 R21 453
36.15 R17 453
36.15 R22 453
36.15 RI6 453
36.15 R23 453
36.15 R24 453
36.15 R15 453
36-15 R14 453
36.15 R13 453
36-15 812 453
36-15 Rll 453
3177 .5.18
3533 .5,15
3597 -6,07
3912 .5,11
4220 -5,94
4319 .5.08
4743 --5,05
4881 -5,85
5210 .5.03
5589 -5,77
5707 .5,00
6232 -4.98
36.15 RIO 453 6317 .5.70
36-15 H 9 453.6770 .4.95
36.15 R 8 453.7076 -5,64
36.15 R 7 453,7366 .4.93
36-15 R 6 453.7866 .5.59
36.15 R 5 453,7986 .4.91
36-15 R 4 453,8659 -5.54
36-15 R 3 453.8669 .4.89
36-15 R 2 453,9358 -4.87
36-15 R i 453,9476 .5.50
36-15 R 0 454,0111 .4.85
36-15 0 I 454,0358 -5*47
36-15 Q 2 454,1262 -5,43
36-15 O 3 454.2194 -5.40
36-15 O 4 454,3143 -5,37
36-15 O 5 454.4135 .5,34
36-15 Q 6 454,5156 -5,31
36-15 Q 7 454.6206 -5.29
36.15 0 9 454,7269 -5,27
36-15 P 2 454.8390 .5.24
36-15 0 8 454,9534 -5,22
36-15 _i0 455,0742 .5,20
36-15 011 455,1955 -5,18
36-15 P 3 455,3233 .5,16
36.15 012 472.9790 .6,60
36-15 G13 472,9865 .6,61
36-15 P 4 472,9958 -6,63
36-15 014 473,0068 .6,65
36-15 015 473,0212 -6.67
36-15 P 5 473,0354 -6.69
36.15 016 473,0528 -6,71
36.15 017 473,0729 .6,73
36-15 P 6 473,0941 -6,76
36-15 _18 473,1221 .6,78
36-15 P 7 473,1477 -6.81
36-15 019 473,1756 .6.84
36.15 P 8 473.2050 .6,87
36-15 020 473,2294 .6,90
36.15 021 473,2919 .6,93
36.15 P 9 473,3184 .6.97
36.15 022 473,3548 .7,01
36.15 PIO 473,3925 .7,06
36.15 023 473,4291 .7.II
36-15 Pll 473,5067 .7.17
36-15 024 473,5391 .7.23
36.15 025 473,5796 .7.31
36.15 P12 473,6320 .7,41
36.15 P13 473.6792 .7,54
36.15 P14 473,7296 .7.71
36.15 P15 473,7870 .7,54
36.15 P16 473,7939 -7,31
36.15 PIT 473,B040 .7,17
36.15 P18 473,8088 -7,06
36.15 P19 473,8191 .6.97
36.15 P20 473.8357 .6.90
36.15 P21 473,8430 .6,73
36.15 P22 473,8496 .6,84
36.15 P23 473,8738 -6,69
36.15 P24 473,8799 -6,78
36.15 P25 473.9003 -6,65
36.15 P26 473.9017 .8,01
37.16 816 473.9267 .6,61
37.16 R17 473,9554 .6.58
37.16 R18 473,9660 -7,71
37.16 R15 473,9822 -6.55
37.16 RI4 474.0052 -6,52
37.16 R19 474,0335 -7,54
37.16 Rl3 474,0365 -6,49
37.16 820 474,0653 -6,47
37.16 R12 474.0957 -7.41
37-16 R21 474,1009 -6,44
37.16 Rll 474,1376 -6,42
37.16 822 474.1699 -7,31
37-16 RIO 474,1769 -6,40
37-16 R23 474.2193 -6,38
37-16 R 9 474.2522 -7,23
37-16 R 8 474,2616 -6.36
37-16 R 7 474,2890 -7,17
37-16 R 6 474.3071 -6.34
37-16 R 5 474,3542 -6.32
37-16 R 4 474.3671 -7,11
VX VA xJ WAVE LoGGF VX VA XJ
37-16 R 3 474.4032 .6,31 37.15 025
37-16 R 2 474.4439 .7.06 37.15 RIO
37-16 R 1 474.5221 .7,01 37.15 Pll
37-16 R 0 474,6100 .6,97 37.15 P12
37.16 Q I 474,6617 -6.93 37.15 P13
37.16 O 2 474,7518 .6,90 37.15 P14
37.16 0 3 474.8367 .6,87 37.15 P15
37-16 O 4 474.9231 -6,84 37.15 Pl6
37.16 0 5 475.0116 .6.81 37.15 P17
37.16 0 6 475.0977 -6,78 37.15 P18
37.]6 0 7 475.1905 .6,76 37.15 PI9
37-16 0 8 475.2844 -6,73 37.15 P20
37.16 P 2 475.3809 .6,71 37.15 P21
37.16 Q 9 475.4805 .6,69 37.15 P22
37.16 _lO 475.5799 .6,67 37.15 P23
37.16 P 3 475.6825 .6.65 37.15 P24
37.16 011 475,7867 .6,63 37.15 P25
37.16 012 475.8927 .6.61 37.15 P26
37.16 P 4
37.16 013
37.16 P 5
37-16 014
37-16 015
37.16 P 6
37.16 016
37.16 P 7
37-16 017
37-16 018
37-16 P 8
37-16 019
37.16 P 9
37.16 020
37-16 PIO
37-16 021
37-16 PI1
37-16 022
37-16 023
37-16 P12
37-16 024
37-16 P13
37-16 PI4
37-16 P15
37-16 P16
37-16 PIT
37-16 P18
37-16 P19
37-16 P20
37-16 P21
37-16 P22
37-16 P23
37-16 P24
37-16 P25
37-15 R24
37-15 823
37-15 822
37-15 R21
37-15 R20
37.15 Rl9
37.15 R18
37-15 R17
37.15 Rl6
37.15 R15
37-15 R14
37.15 Rl3
37.15 R12
37.15 Rll
37.15 RIO
37.15 R 9
37.15 R 8
37.15 R 7
37.15 R 6
37.15 R 5
37-15 R 4
37.15 R 3
37.15 R 2
37.15 R 1
37.15 R 0
37.15 0 l
37-15 0 2
37.15 0 3
37-15 0 4
37-15 0 5
37-15 Q 6
37.15 0 9
37.15 0 7
37.15 QlO
37.15 Q 8
37-15 Q11
37.15 P 2
37-15 012
37.15 013
37.15 P 3
37.15 014
37.15 015
37.15 P 4
37.15 Ql6
37.15 017
37.15 P 5
37-15 018
37.15 019
37.15 P 6
37.15 Q20
37-15 021
37o15 P 7
37-15 022
37-15 P 8
37-15 023
37-15 024
37-15 P 9
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This series of Special Reports was instituted under the supervision
of Dr. F. L. Whipple, Director of the Astrophysical Observatory of the
Srnithsonian Institution, shortly after the launching of the first artificial
earth satellite on October 4, 1957. Contributions come from the Staff
of the Observatory.
First issued to ensure the immediate dissemination of data for satel-
lite tracking, the reports have continued to provide a rapid distribution
of catalogs of satellite observations, orbital information, and prelimi-
nary results of data analyses prior to formal publication in the appro-
priate journals. The Reports are also used extensively for the rapid
publication of preliminary or special results in other fields of astro-
physic s.
The Reports are regularly distributed to all institutions partici-
pating in the U. S. space research program and to individual scientists
who request them from the Publications Division, Distribution Section,
Smithsonian Astrophysical Observatory, Cambridge, Massachusetts
02138.
